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Раздел 1. Информационные технологии, математика
Кисиленко А.В. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ФАЙЛАХ. Н.рук. Жиляков Е.Г.
Проблема нелегального копирования аудио и видео файлов затрагивает 
не только правообладателей, которые ежегодно теряют миллионы долларов 
вследствие действия пиратов, но и потребителей некачественного 
нелицензионного контента.
По всему миру принимаются различные меры по противодействию 
нелегального распространения контента. Например, с 1 августа 2013 года в 
России вступил в силу «антипиратский закон». Минкультуры России 
предоставили свою версию поправок в этот закон, согласно которым рядовые 
пользователи наравне с владельцами сайтов и провайдерами будут нести 
ответственность за распространение пиратского контента. Если эти поправки 
будут приняты, то согласно Фонду общественное мнение возникает новая 
проблема, что более половины месячной интернет -  аудитории России не 
могут отличить легальный контент от нелегального (и эта цифра 
увеличивается на протяжении двух лет), а, следовательно, даже не будут 
подозревать о своих противозаконных действиях. Именно поэтому важно 
создать российскую технологию защиты авторских прав на музыкальные 
файлы, которая будет поддерживатьАР1-функции и иметь возможность 
глобального использования с серверов нашей страны.
Одним из существующих методов защиты авторских прав, является 
технология внедрения цифровых водяных знаков (ЦВЗ) или так называемых 
меток, которые могут обеспечить доказательную базу принадлежности 
контента владельцу. В качестве метки, идентифицирующей владельца, может 
выступать любая информация, будь то текст, рисунок или аудиозапись. Для 
реализации этого были разработаны методы, использующие дискретное 
преобразование Фурье, косинусное преобразование, вейвлет -  
преобразование. Предлагаемый к разработке метод [5], внедряющий 
сведения в частотную область, основан на вариационном методе. Отметим,
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что при этом должен присутствовать анализ спектральных свойств исходных 
отрезков музыкальных файлов [1].
В качестве основного инструмента при этом предлагается использовать 
субполосный анализ и синтез сигналов на основе субполосных матриц [1, 2,
3].
sin [> 2 (/' -  к)  3f- sin (/' - к )~_] .
A  = I  J





где Ar -  субполосная матрица, v2r, vlr -  границы частотного интервала
TT>v2r >vlr >0, r = \,..,R. (2)
Для скрытого внедрения цифрового водяного знака предлагается 
использовать собственные вектора субполосной матрицы, позволяя 
помещать информацию в заданные частотные компоненты (рисунок 1):
8 = С + К -^ек-дк  , (3)
к=1
где S -  данные с внедренным цифровым водяных знаком, содержащим 
сведениями о владельце контента (данных) -  отрезок-контейнер; С -  
защищаемый отрезок музыкального файла; К -  коэффициент,
обеспечивающий скрытность данных; ек: = -Ji; 1 -  бит метки, входящей в
идентификатор владельца файла.
Благодаря такому подходу, можно добиться минимальных искажений, 
вносимых во временной (рисунок 1, а) и в частотной (рисунок 2, б) областях.




б) в частотной области 
Рисунок 1 -  Сигналы до и после внедрения цифрового водяного знака
Для сравнения предложено рассмотреть вейвлет -  преобразование, 
алгоритм которого представлен на рисунке 2 [4]:
Рисунок 2 -  Декомпозиция при помощи расширенного алгоритма М аллата на 
глубину 2 (а) и результат декомпозиции N  отсчётов сигнала на глубину L (б)
Особенностью вейвлет -  преобразования является то, что при 
внедрении цифрового водяного, частотная область равномерно разбивается 
на частотные интервалы. Для того, чтобы поместить один бит метки в один 
временной отрезок сигнала, предполагается изменить весь частотный 
интервал (а не одну частотную компоненту, как в предложенном методе).
Для того, чтобы продемонстрировать преимущества предложенного 
метода по сравнению с вейвлет -  преобразованиями, был проведён анализ 
искажений вейвлет -  преобразований в частотной области после внедрения 1 
бита информации:
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Рисунок 3 -  Сигналы до и после внедрения цифрового водяного знака в частотной 
области, основанного на вейвлет -  преобразованиях
Из рисунка 3 можно заметить, что при использовании многоуровневых 
вейвлет -  преобразований, искажения возникают не только в частотном 
интервале, в котором осуществляется внедрение, но и в других.
Одним из направлений исследования было определение степени 
вносимых искажений при внедрении цифрового водяного знака (Выполнено 
в рамках ГОС задания №2014/420 -  358 код проекта 358).
Для эксперимента был взят звуковой файл, длиной чуть больше 4 
секунд при частоте дискретизации 8 кГц (38400 отсчётов). И изображение, 
которое используется в качестве метки (рисунок 4). Размеры изображения 
60х62 бита, а, следовательно, весь цифровой водяной знак составляет 3720 
бит.
Рисунок 4 -  Изображение, используемое в качестве цифрового водяного знака
В качестве изменяемого параметра выступала ширина частотного 
интервала. При этом фиксировались такие характеристики как количество 
искажённых бит при извлечении метки (и вероятность ошибки), 
коэффициент корреляции между исходной записью и записью после 
внедрения цифрового водяного знака, а также средне-квадратическое 
отклонение. Все полученные результаты сведены в таблицу 1:
Таблица 1














0.0982 27 0.0073 0.9783 2,877-10"4
• v t
0.0785 51 0.0137 0.9694 0.0083
0.0491 528 0.1419 0.8931
3,239-10~15
Было отмечено, что при уменьшении ширины частотного интервала, 
коэффициент корреляции между исходной записью и записью с уже 
внедрённым цифровым водяным знаком, уменьшается.
Это можно объяснить тем, что при увеличении количества частотных 
интервалов (и как следствие, уменьшение его ширины), число собственных 
чисел, близких к единице, уменьшается, а, следовательно, уменьшается и 
число собственных векторов, пригодных для внедрения. Если использовать 
собственные вектора, собственные числа которых не близки к единице, то 
эти вектора оказывают дополнительное влияние на другие частотные 
интервалы, внося дополнительные искажения.
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Зимовец О.А., Игрунова С.В.
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В настоящее время трёхмерное моделирование QD-моделирование) 
приобретает широкую популярность и применяется в различных сферах 
деятельности от кинематографа и современных компьютерных игр до науки 
и промышленности (САПР, системы архитектурной и медицинской 
визуализации и т.п. ).
3D моделирование -  это процесс создания трёхмерной модели объекта, 
которая визуализирует его объёмный образ. С помощью трёхмерной графики 
можно создать как модель существующего предмета, так и модель 
создаваемого, и даже модельное представление фантастического объекта.
Существует множество программных средств, поддерживающих 3D- 
моделирование, с помощью которых можно создавать визуальные 
трёхмерные модели. Наиболее популярными из них являются пакеты 
программ Autodesk Maya, Autodesk 3DS MAX, Blender, CINEMA 4D, ZBrush, 
3D Canvas, Компас-3D и др. Основными функциями этих программ 
являются:
-  моделирование -  создание трёхмерной модели, сцены и объектов в ней;
-  рендеринг (визуализация) -  построение проекции в соответствии с 
выбранной физической моделью;
-  обработка и редактирование изображений;
-  вывод полученного изображения на устройство вывода -  дисплей или 
принтер;
-  анимация.
В большинстве случаев построение трёхмерных моделей трудоёмкий 
процесс, требующий немалых знаний и опыта. Таким образом, новичкам в 
компьютерной графике следует выбирать инструменты, позволяющие 
работать неопытным пользователям. К таким программным пакетам 
относится, например пакет CINEMA_4D (C4D фирмы MAXON), который 
является универсальной комплексной программой для создания и 
редактирования трёхмерных эффектов и объектов. Эта программа отличается 
более простым интерфейсом, чем у аналогов, и встроенной поддержкой 
русского языка, что делает её популярной среди русскоязычной аудитории. К 
ее преимуществам также можно отнести поддержку анимации и 
высококачественного рендеринга. Поэтому для выполнения представленного 
далее проекта выбран графический редактор CIN EMA 4D.
Чем сложнее сцена, тем больше времени ей приходится уделять. А чем 
меньше информации придется просчитывать компьютеру, тем лучше. 
Поэтому следует стремиться создавать трехмерные модели с высокой 
степенью детализации, используя при этом наименьшее количество 
информации. Иначе говоря, нужно конструировать сложные модели, 
имеющие малое число полигонов. Таким образом, необходимо использовать 
некоторые правила моделирования:
-  строить только то, что будет увидено; если предполагается, что какие-то 
элементы сцены будут не видны, их не следует моделировать;
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-  не создавать очень сложные и детализированные модели, если они 
находятся на втором или третьем плане;
-  моделировать столько объектов, сколько нужно для сцены, и если 
возможно, создавать их образцы;
-  сложные модели делать составными;
-  использовать двухмерные изображения и технологию проецирования 
камеры при создании фона (заднего плана).
На рисунке 1 показан пример создания объемного изображения в 
пакете CINEMA 4D.
Рисунок 1 -3Б -изображ ение объекта в CINEMA 4D.
Представленный проект участвовал в международном конкурсе «IT-  
планета 2014» по тематике «Космос», которая выбрана в соответствии с 
условиями конкурса.
На примере создания космического объекта показаны возможности 
программ по 3D-моделированию.
Использование 3D-технологий может быть применено в различных 
отраслях науки и производства.
Лекова А.Е., Наливко К.В. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЭКСПЕРТОВ. Н.рук. Путивцева Н.П.
Для оценки качества экспертов существует довольно большое 
количество методов, большинство из которых можно разделить на пять 
групп:
Эвристические -  оценки, назначаемые человеком;
Статистические -  оценки, полученные в результате обработки 
суждений экспертов об объекте оценки;
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Тестовые -  оценки, полученные в результате специальных испытаний 
экспертов;
Документальные -  оценки, основанные на анализе документальных 
данных об экспертах;
комбинированные -  оценки, полученные с помощью любой 
совокупности перечисленных методов.
Каждая из этих групп включает несколько частных оценок и методов 
их получения.
Эвристические оценки
В эвристические оценки включаются такие частные оценки, как:
Самооценка. В этом методе сам эксперт оценивает свою 
профессиональную компетентность. Недостатки самооценки: самооценка 
зависит от психологических особенностей эксперта и от его понимания 
оценочной шкалы.
Эксперт заполняет «Анкету самооценки», в которой он отмечает 
регулярность чтения перечисленных в ней источников информации и степень
знакомства с проблемой. Самооценка вычисляется по формуле
8
Кам , = Y M . 'K j
i = 1
где Ксш< -  самооценка j -го  эксперта; M i-  весомость показателей
информированности и знакомства; K ij-  оценка, зависящая от степени 
информированности и степени знакомства.
Взаимооценка (коллективная взаимная оценка, коллективная оценка, 
групповая оценка). Сущность этого метода оценки качества экспертов 
заключается в том, что в целях уменьшения субъективности оценка 
компетентности каждого эксперта определяется как средняя из оценок, 
назначенных всеми остальными экспертами.
При N >= 15 человек рекомендуется следующая процедура
определения взаимооценки.
На специальном бланке каждый эксперт объединяет всех экспертов в 
три подгруппы в соответствии со своим представлением об их качестве: 
наиболее квалифицированные, средней квалификации и ниже средней 
квалификации. Затем он ранжирует экспертов каждой подгруппы и с учетом 
ранжирования каждому другому эксперту присваивает числовую оценку от 
10 (самый квалифицированный) до 0 (совершенно неквалифицированный). 
Все полученные оценки cводятся в матрицу, и определяется средняя оценка 
каждого эксперта:
2 Х
v  _  р =1
где К -  средняя взаимооценка j -го  эксперта; Kpj-  оценка,
проставленная р-м  экспертом j -му; N -число экспертов, оценивающих j -го  
эксперта, причем N i< N (N -  общая численность экспертной группы).
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Оценка эксперта рабочей группой. Цель этой оценки -  дать в 
количественной форме характеристику (Крг) заинтересованности эксперта в 
участии в экспертизе и его собранности (внимательности) в ходе опроса. 
Оценка дается техническими работниками, проводящими опрос экспертов, 
обычно -  в 10-балльной шкале.
Статистические оценки
Оценка по отклонению от среднего мнения экспертной группы. В 
основе этого метода лежит посылка, что чем меньше отклонение 
индивидуальной экспертной оценки от коллективной, тем выше качество 
эксперта, давшего эту оценку. Чаще всего, выносимые экспертами оценки 
представляют собой или ранжированную последовательность, или 
совокупность числовых значений.
К о с . ,  = 1 0 ( 1  - P j ) .
где р} = -  ^  -M tj , Му -  i-й  коэффициент весомости у j- ro
2 7-1
эксперта.
Оценка объективности (беспристрастности) эксперта
Оценка объективности эксперта является важной характеристикой его 
качества. В ряде случаев необъективность экспертов может привести к 
существенному искажению результатов. Общепринятых методов оценки 
объективности экспертов нет. В некоторых случаях для этих целей 
предлагаются разновидности оценки отклонения от средней.
Тестовые оценки
Тестовый метод заключается в проведении испытаний, в ходе которых 
оцениваются некоторые психофизиологические особенности, от которых 
зависит качество эксперта. Для разработки и применения тестовых оценок в 
целях отбора членов экспертной группы большое значение имеет 
соблюдение требований, предъявляемых к тестовым задачам. Разновидности 
тестовых оценок:
Оценка воспроизводимости результата. Высоким может считаться 
качество только такого эксперта, для которого свойственна 
воспроизводимость назначаемых им оценок. Для оценки воспроизводимости 
проводятся два тура экспертного определения коэффициентов весомостей 
показателей качества. При этом промежуток времени между двумя турами 
должен быть сравнительно невелик, чтобы исключить возможность 
получения экспертом новой информации, которая могла бы привести к 
изменению его суждения, и в то же время достаточен, чтобы эксперт забыл 
значения коэффициентов весомости, назначенные им в первом туре.
Оценка квалиметрической компетентности эксперта.
Квалиметрическая компетентность эксперта включает ряд свойств:
-  Умение использовать различные типы шкал;
-  Умение определять субъективные вероятности;
-  Умение различать достаточное число градаций оцениваемого свойства;
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-  Оценка объективности корректирования своих оценок.
Комбинированные оценки
Ни один из существующих методов оценки качества сам по себе не 
может достаточно полно характеризовать качество эксперта. Такая полная 
характеристика качества может быть получена на основе совместного 
использования различных методов путем вычисления комбинированной 
оценки.
Комплексную оценку качества эксперта можно рассчитать по формуле
K  = М сам • Ксам + Мвз • Квз + Мрг • Крг + M oc. • К oc+ Mв р . • Квр
где Мсам, Мвз, Мрг, М  и Мвр-  весомости соответствующих частных 
оценок (самооценка, взаимооценка, оценка рабочей группы; оценка 
отклонения от средней, оценка воспроизводимости результата).
Экспертным путем было получено следующее соотношение (эта 
формула была апробирована при оценке экспертов, работающих в часовой 
промышленности)
K  = 0,14 Ксам + 0,21 Квз + 0,13 Крг + 0,22 Roc+ 0,30 Квр
Когда оценка качества эксперта Кэ нужна до начала экспертизы, и 
нельзя получить оценки Кр г, Кос и Кв з, часто ограничиваются упрощенной 
комбинированной оценкой, зависящей только от самооценки К сам и 
взаимооценки Квз
Кэ = 0,4 Ксам + 0,6 Квз
Оценка качества экспертов в области ИКТ
Предполагается для оценки качества использовать 
многокритериальную оценку, поскольку с учетом специфики предметной 
области может отличаться состав и приоритеты составляющих качество 
компонент. Среди методов многокритериальной оценки альтернатив был 
выбран Метод анализа иерархий (МАИ).
Основные этапы принятия решений с помощью МАИ следующие:
-  построение иерархии рассматриваемой проблемы;
-  парное сравнение компонент иерархии;
-  математическая обработка экспертной информации.
Процедуру отбора компонентов, составляющих качество экспертов в 
сфере ИКТ, предлагается проводить следующим образом. На 1 -ом  этапе 
эксперты из предоставленных компонентов качества отбирают те, которые 
важны для сферы ИКТ. На 2-ом выполняются процедуры парных сравнений 
для вычисления весомостей компонентов качества экспертов.
Парные сравнения проводятся в терминах доминирования одного из 
элементов над другим. Этим суждениям затем приписывается количественная 
сила превосходства согласно следующего правила: если элемент Аi
доминирует над элементом A j, то ячейка матрицы, соответствующая строке А i и 
столбцу Aj , заполняется целым числом 1-9 (по шкале Саати) по степени 
важности, а ячейка, соответствующая строке A j и столбцу А^ заполняется 
обратным к нему числом (дробью).
Матрица парных сравнений является обратносимметричной, т.е.
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cij=1/cji. По главной диагонали матрицы заранее ставятся единицы, т.к. 
альтернатива равноценна самой себе. Для заполнения каждой матрицы 
размером ^хДдостаточно произвести N(N-1)/2 суждений.
После заполнения матриц парных сравнений, следующий шаг состоит в 
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На следующем этапе считается Индекс согласованности (ИС): ИС =  
~ j ~ ~ ,  где N -размер матрицы, Xmax-  максимальное собственное значение
матрицы. На последнем этапе вычисляется оценка согласованности: ОС =
где СС -  Случайная согласованность. Случайная согласованность 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15
СС 0 0 0,55 0,9 1 , 1 2 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,53 1,56 1,57 1,59
Иерархия считается согласованной, если ОС порядка 0,1 (10%), хотя на 





Данная иерархия позволяет осуществлять отбор (либо ранжирование) 
экспертов в сфере ИКТ в соответствии с уровнем их качества.
Для этого определяются весомости компонентов, составляющих 
качество экспертов в сфере ИКТ с привлечением экспертов более высокого 
уровня иерархии.
После вычисления весомостей компонентов качества экспертов в сфере 
ИКТ заполняются МПС, в которых альтернативы сравниваются попарно по 
отношению к каждому из критериев сравнения, и вычисляются векторы 





где Vik -  весомость i-той альтернативы с точки зрения k-того критерия 
сравнений,
и вычисляется вектор глобальных весомостей альтернатив:
К  N
А-1 /=1
Наиболее предпочтительной является та альтернатива (эксперт в сфере 
ИКТ), весомость которой наибольшая.
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Маматова О.П. О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. Н. рук. Маторин С.И.
Динамическая конкурентная среда, новые условия ведения бизнеса 
предъявляют повышенные требования к организации управления 
деятельностью предприятий городского хозяйства. Поэтому исследование и 
рационализация информационных процессов субъектов экономической 
деятельности становятся актуальной задачей в научном и практическом 
отношении.
В современных условиях развития информации выступает одним из 
основных видов товаров, поскольку современные информационные технологии 
позволяют автоматизировать, систематизировать и прогнозировать 
экономическую деятельность предприятия. Применив информационные 
технологии экономическая деятельность предприятия значительно упрощается, 
информация для пользователей представлена в удобном виде, а так же 
значительно ускоряются процессы применимые к информации.
В настоящее время разработано множество программных продуктов, 
отвечающих современным требованиям функционирования предприятия и 
решающих поставленные экономические задачи предприятий городского 
хозяйства.
Если в информационной системе предприятия существует хорошая 
организация оперативного учета, то контроль товарных ценностей значительно 
облегчается.
Система программ «1С:Предприятие 8» включает в себя платформу и 
прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации 
деятельности предприятий. Сама платформа не является программным
продуктом для использования конечными пользователями, которые обычно 
работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций),
разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет 
автоматизировать различные виды деятельности, используя единую 
технологическую платформу.
Функциональность. Комплекс состоит из компонент, которые можно 
использовать как вместе так и раздельно, это: Бухгалтерский учет
(1С:Бухгалтерия), Оперативный учет (1С:Торговля), Расчет (1С:Зарплата) и т.д.
Модифицируемость. В некоторых случаях система учета, принятая в 
организации, носит уникальный характер. Тогда типовая конфигурация
входящая в состав программных продуктов системы 1С: «Предприятие» может 
быть взята как образец для создания уникальной конфигурации, полностью 
ориентированной на особенности организации.
Технологичность. Визуальное проектирование всех форм диалогов, 
удобных для использования. Встроенный объектно-ориентированный язык 
программирования. Авторизация доступа в систему каждому пользователя 
индивидуально, с необходимыми интерфейсами.
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Открытость. Возможность доступа из программы к любой информации 
хранящейся в форматах *.dbf, *.txt, *.mxl и др. Технология внешних компонент, 
которые могут разрабатываться на языках MS Visual C++, MS Visual Basic, 
Borland Delphi. Данная система поддерживает современные средства 
интеграции: OLE, OLE Automation и DDE. Имеется набор решений по 
подключению к ЭВМ различного оборудования, применяемого в торговом и 
складском деле: контрольно-кассовых машин, POS-терминалов, сканеров и 
принтеров штрих-кодов, дисплеев покупателя, электронных весов, терминалов 
сбора данных.
Масштабируемость. Программные продукты системы 1С: «Предприятие» 
способны «расти» вместе с организацией, в которой они работают. Спектр 
программных продуктов системы 1С: «Предприятие» включеет
однопользовательские и сетевые версии; версии работающие в архитектуре 
«клиент-сервер», а также дополнительную компоненту для организации обмена 
информацией между территориально удаленными филиалами организации.
Функционирование системы управления экономической деятельностью 
предприятия опирается на информацию. Организация информационного 
обеспечения в любой системе управления основывается на понятии 
информационной базы, под которой понимается совокупность упорядоченной 
информации, используемой при функционировании информационной системы, 
а также взаимосвязь различных составляющих этой информации. При этом 
совокупность упорядоченной информации должна соответствовать по составу и 
содержанию требованиям тех задач, которые решаются на ее основе. 
Информационная база влияет на эффективность всей системы, возможность 
решения функциональных задач и т.д.
Информационное обеспечение предприятия формально можно разделить 
на внешнее и внутреннее. К внешнему обеспечению относится часть 
информационного обеспечения, представляющая собой совокупность 
сообщений, сигналов и документов, используемых при функционировании 
автоматизированной системы управления в форме, воспринимаемой человеком 
без применения средств вычислительной техники. К внутреннему относится та 
часть информационного обеспечения, которая, представляя собой совокупность 
используемых в АСУ данных, фиксируется в информационной системе.
На рисунке 1 приведена структурная схема организации учета 
экономической деятельности предприятия.
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Рисунок 1.Структурная схема организации учета экономической деятельности предприятия
Создание современных автоматизированных систем характеризуется 
концентрацией сложности на начальных этапах анализа требований и 
проектирования спецификаций системы при относительно невысокой 
сложности и трудоемкости последующих этапов. Именно на этом этапе 
приходит понимание того, как должна функционировать будущая система, 
чтобы удовлетворить предъявляемым к ней требованиям. Нечеткость и 
неполнота системных требований, нерешенные вопросы и ошибки, 
допущенные при анализе и проектировании, порождают на последующих 
этапах трудные, часто неразрешимые проблемы и в итоге приводят к неуспеху 
всей работы в целом.
Таким образом, информационные системы и технологии (1С: 
Предприятие 8) необходимы для развития экономической деятельности 
предприятия.
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Помельников А.В. АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 
СТАНДАРТА IEEE 802.11. Н.рук. Чашин Ю.Г.
Сегодня нельзя себе уже представить современный мир без 
беспроводных технологий, а в частности Wi-Fi,интенсивное развитие 
которого привело к повсеместному распространению. Многие не 
задумываются, какая опасность может возникать в ходе передачи данных по 
беспроводному эфиру. Уязвимости и дыры в безопасности привели к 
увеличению интереса к беспроводным сетям со стороны злоумышленников. 
И вследствие этого стали возможны атаки на беспроводную сеть с целью 
перехвата, модифицирования или кражи конфиденциальных данных. Это 
обуславливало создание средств защиты беспроводных сетей. Качественный 
анализ беспроводной сети может выявить уязвимости и слабые места в ней. 
Поэтому аудит безопасности так важен в настоящее время.
Сейчас существует несколько промышленных стандартов безопасности в 
области защиты беспроводных сетей, которые активно используются. Но не 
все из них обладают той степени защиты, которую требует политика 
безопасности организации. И разработка оптимальной системы защиты 
беспроводной сети также необходима на стадии построения сети.
В данном исследовании была проведена работа по выявлению уязвимостей, 
проведению атак и собрана статистика применяемых средств защиты 
беспроводных сетей. Проанализировано 25 сетей, доступных в радиусе 
внешнего беспроводного адаптера.
Рассмотрим классификацию беспроводных сетей по набору применяемых 
средств защиты.
1. Полностью открытые беспроводные сети.
2. Беспроводные сети, использующие базовую аутентификацию.
3. Беспроводные сети, применяющие WEP-шифрование.
4. Беспроводные сети, применяющие протокол TKIP (WPA) и 
аутентификацию с использованием PSK-ключей.
5. Беспроводные сети, применяющие протокол TKTP (WPA) и 
аутентификацию по протоколам TEEE 802.1x и EAP.
6. Беспроводные сети, применяющие шифрование AES и 
аутентификацию с использованием PSK-ключей.
7. Беспроводные сети, применяющие шифрование AES и 
аутентификацию по протоколам TEEE 802.1x и EAP.
8. Беспроводные сети, использующие виртуальные частные сети как 
механизм защиты. [1]
На основе этой классификации была составлена статистика 
применяемых средств защиты беспроводных сетей.
Рассмотрим некоторые стандарты защиты и уязвимости беспроводных
сетей.
WPA (Wi-Fi Protected Access) -  программа сертификации устройств 
беспроводной связи. Эта технология пришла на замену устаревшей схеме 
шифрования WEP. В WPA обеспечена поддержка стандартов 802.1X, а также
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протокола EAP а также протокол TKTP, который увеличивает длину 
используемого ключа до 128 бит. Но в 2008 году была выявлена уязвимость, 
которая позволяла взломать ключ ТЮБза короткое время, а в 2009 году был 
разработан новый метод атаки, позволяющий взломать WPAсоединение в 
лучшем случае за 1 минуту. Сейчас очень мало сетей, использующих данный 
стандарт защиты.
WPA2 (TEEE 802.11i) -  этот стандарт был принят в 2004 году, 
призванный заменить W PA 3 нём реализовано CCMP и шифрование AES, за 
счет чего WPA2 стал более защищённым, чем свой предшественник. С 2006 
года поддержка WPA2 является обязательным условием для всех 
сертифицированных Wi-Fi устройств. На данный момент основными 
методами взлома WPA2 PSK являются атака по словарю и брут-форс. Для 
этого в режиме мониторинга беспроводной карты сканируется эфир и 
записываются необходимые пакеты. Далее проводится деаутентификация 
клиента для захвата начального обмена пакетами (handshake), либо нужно 
ждать пока клиент совершит подключение. После этого атака проводится 
оффлайн с помощью специальной программы и файла с handshake.[2]
WPS (Wi-Fi Protected Setup) -  стандарт полуавтоматического создания 
беспроводной сети. Он был создан для упрощения настройки и подключения 
к точке доступа. Для доступа к сети используется восьмизначныйPTN-код. 
Уязвимость состоит в том, что PTN-код можно подобрать путем полного 
перебора, так как существует всего 11000 вариантов.
Базовые способы защиты как фильтрация MAC-адресов и скрытие 
SSTD^ являются достаточным для обеспечения безопасности сети, так как 
обход данных способов защиты является практически тривиальной задачей.
Итак, в ходе исследования все действия с беспроводными точками 
доступа согласовывались с владельцами, дабы не нарушать текущее 
законодательство РФ.
Было выбрано следующее оборудование: ноутбук с операционной 
системой Backtrack 5 R3 и USB-адаптер с антенной 5 dbi.
Первая атака была проведена на беспроводную сеть с защитой WPA2.
Используя выбранное оборудование, проведены следующие действия:
1. Сканирование эфира.
2. Выбор интересующей точки доступа с защитой WPA2.
3. Сканирование выбранной сети и выявление подключенных 
клиентов.
4. Деаутентификация клиента и захват начального обмена пакетами 
(handshake).
5. Перебор handshake по словарю с использованием ресурсов видеокарты и 
нахождение искомой парольной фразы.
Процедура атаки и перебора в данном случае заняла 15 минут.
Вторая атака была проведена на базовую защиту: скрытие SSTD.
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Последовательность действий такая же, как и при атаке на WPA2 до 
момента перебора по словарю. Данная защита легко обходится и не является 
серьезным препятствием на пути злоумышленника.
Следующая атака была направлена на уязвимость в протоколе WPS.
1. Сканирование эфира и выбор интересующей точки доступа с 
активированной услугой WPS.
2. При помощи утилиты Reaver процесс перебора PIN-кодов до 
нахождения искомого.
Данная процедура заняла достаточно продолжительное время -  около 6 
часов. Скорость перебора может зависеть от модели роутера.
Также была собрана статистика применяемых средств защиты 
беспроводной сети на основе 25 точек доступа.
На основании данной статистики можно сделать вывод, что в основном 
владельцы сетей используют современные средства защиты. Но еще остались 
открытые сети, которые наиболее подвержены рискам.
Подводя итоги исследования, можно сказать, на данный момент 
беспроводные сети подвергаются неочевидным рискам, пока в стандартах 
защиты существуют уязвимости в безопасности. В настоящее время данный 
вопрос является основной проблемой, на которой сконцентрировано 
внимание разработчиков ПО и специалистов по обеспечению 
информационной безопасности. Следовательно, применение различных 
средств защиты является необходимым условием для обеспечения 
безопасности беспроводной сети.
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МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Н.рук. Игрунова С.В., Цоцорина 
Н.В.
В настоящее время все более актуальной темой обсуждения является 
интеграция глобальной сети Интернет с реальным экономическим миром. 
Наиболее ярким примером этого является технология B2C, что в переводе с 
английского означает «бизнес-клиент». Эта технология позволяет наладить и 
в дальнейшем укреплять связи между продавцами или производителями с 
одной стороны, и покупателями или конечными потребителями с другой.
Существует ряд компаний, занимающихся различными видами 
интернет -  исследований. КОМКОН-2 -  это независимая исследовательская 
компания, специализирующаяся на оказании услуг по организации и 
проведению маркетинговых, социально-политических, медиаисследований, 
является лидером в исследованиях рынка СМИ [1].
Для сбора данных по исследованию интернет -  аудитории компания 
включила в свои анкеты ряд вопросов, касающихся Интернет. Проводилось 
анкетирование представителей различных профессиональных групп, семей. 
В Москве было опрошено более 5 тысяч человек и количество пользователей 
Интернет составило 234 тысячи человек (3.4% от взрослого населения). Из 
этих 234 тысяч 207 тыс. имеют Интернет на работе и 52 тыс. -  дома. Большее 
суммарное значение получается, поскольку некоторые имеют доступ к 
Интернет и там, и там.
За Москвой следует Санкт-Петербург. По информации КОМКОН-2 
там 97 тыс. пользователей, что составляет 2.57% от общего населения Санкт- 
Петербурга.
Всего по России 650 тыс. человек пользуется услугами Интернет, что 
составляет 1.87% от общей численности населения.
Приведем некоторые данные относительно рода занятий пользователей 
сети Интернет. Для международной Сети: 30% -  область деятельности 
связана с компьютерами, 24% -  студенчество, 20% -  профессионалы в 
различных областях, 10% -  управленцы и остальные 14% -  прочее. Для 
России: информация взята с сервера РОЦИТ, но, к сожалению, эта 
информация получена по оценкам провайдеров и не может быть на 100% 
представительной для русской сети. 20% составляют частные лица, 
работающие вне сферы компьютерных технологий, 20% -  руководители 
разного ранга, включая всех служащих, 10% -  деятели культуры и искусства 
и 10% студентов.
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Пользователи Сети быстро осознали, что Интернет является 
прекрасным средством для получения свежих новостей, и сейчас Сеть 
постепенно отвоевывает у традиционных СМИ все большее внимание 
пользователей.
Реклама в Интернете обладает высокой оперативностью. Благодаря 
тому, что в Сети она более дружественна к пользователям, такие цифры по 
поводу отношения людей к баннерной рекламе: по исследованию IAB: 18% 
пользователей горячо поддерживают баннерную рекламу, 41% -  одобряют, 
34% -  не возражают, и только 6% -  против и 1% -  крайне не одобряют. Для 
России были получены следующие цифры: в русской Сети положительное 
отношение к баннерам у 50% пользователей, не любят баннерную рекламу, 
но понимают ее необходимость 18%, спокойно относятся 28%, крайне 
отрицательно 4% [2].
Компанией КОМКОН-2 были так же приведены данные об отношении 
руководителей высшего и среднего звена, а также специалистов с высшим 
образованием к рекламе в традиционных СМИ, у всех без исключения групп 
первое место заняло утверждение, что телевизионная реклама очень 
раздражает (41% московских и 37% региональных руководителей). Еще 
сильнее реклама на ТВ раздражает заместителей руководителей: 51% -  
московских и 40% -  региональных. Практически солидарны с ними и 
высококвалифицированные специалисты: 48% в Москве и 39% в регионах. 
Неприятие рекламы выражается в переключении каналов: более 32% 
региональных и почти 28% московских руководителей переключают каналы, 
когда там идет реклама. Практически очевидно, что реклама в Сети более 
дружественна к пользователям и более эффективна [2].
Интернет может использоваться для исследования рынков, изучения 
фирменной структуры рынка или для изучения потребителей. Исследования 
фирменной структуры или структуры рынка основывается на сборе 
информации, предоставленной на сайтах компаний с её последующей 
обработкой методами, а также на сборе и анализе опубликованной в 
Интернет информации.
По отношению к Интернет основной задачей является поиск сайтов 
фирм или информации из областей, представляющих маркетинговый интерес 






Способы сбора информации в Интернете:
Респондент знает, что его Респондент не знает, что
опрашивают его опрашивают
Анкеты off-line Анкеты on-line Индивидуальные сайты 
Тестирование Адреса IP
Фокус-группы on-line Интервью Чаты Cookies 
Различные отчеты: отчеты групп Архивы 
новостей; списки почтовой Переписка по
рассылки электронной почте
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В настоящее время в России складывается тенденция отражения 
деятельности многих компаний в Сети. В первую очередь это связанно с тем, 
что с появлением у фирмы web-сайта она не только расширяет сегмент своих 
потенциальных партнеров, но и дает конечным потребителям своей 
продукции возможность очень быстро связаться со службой технической 
поддержки, получить ответы на все интересующие потребителей вопросы. 
Однако, в некоторых случаях компания не может себе позволить содержать 
системного администратора, который бы занимался как продвижением сайта 
в сети, так и сбором информации о потребителях. Именно в таких случаях 
компания, которая даже не имеет своего собственного сайта, может сделать 
заказ на проведение маркетинговых исследований у специализирующихся на 
этом организаций. В российской Интернет-среде чаще всего такие услуги 
предлагают web-студии. Однако есть организации, которые занимаются 
исключительно сбором статистических данных, информации о целевой 
аудитории, проведением опросов. Одной из таких организаций является 
компания «SpyLOG».
Она специализируется на разработке технологических решений в 
области сетевых измерений. На сегодняшний день компания SpyLOG 
является ведущим российским разработчиком программных решений в 
области интернет-статистики. На базе ее технологий функционирует 
популярные статистические интернет-сервисы SpyLOG Tracker и SpyLOG 
Tracker Pro, система удаленного анализа лог-файлов SpyLOG Analyzer, 
направление маркетинговых исследований SpyLOG Research. Сервисами и 
продуктами «SpyLOG» пользуются ведущие российские интернет-проекты, 
TT-компании, государственные структуры и крупные компании, занятые в 
традиционном бизнесе. Среди них: Яндекс, Gazeta.Ru, Lenta.Ru, Golden 
Telecom, ММВБ.
Принципиальной особенностью маркетингового исследования, 
отличающей его от сбора и анализа внутренней и внешней текущей 
информации, является его целевая направленность на решение определенной 
проблемы или комплекса проблем маркетинга.
Подводя итоги о выше представленных компаниях, следует отметить, 
что в России услуги по проведению маркетинговых исследований вполне 
востребованы. Причем востребованы именно теми компаниями, которые в 
своей маркетинговой деятельности ориентируются на конечного 
потребителя, учитывая его желания и рекомендации относительно тех или 
иных товаров и услуг.
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Трубицына Д.И. АНАЛИЗ МЕТОДА СИНТЕЗА РЕЧИ НА ОСНОВЕ 
ЛИНЕЙНОГО ПРЕДСКАЗАНИЯ. Н.рук. Жиляков Е.Г.
С каждым днем взаимодействие человека и компьютера становится 
более тесным и для того, чтобы это взаимодействие было эффективным и 
удобным необходимо, что бы оно было естественным, то есть, что бы 
человек мог свободно общаться с машиной так же, как и с другим человеком, 
то есть посредством устной речи.
В настоящее время существует множество методов и алгоритмов 
синтеза речи, которые решают проблемы человеко-машинного 
взаимодействия. Одним из методов, получивших наибольшее 
распространение, является синтез на основе линейного предсказания. 
Данный метод применяется в задачах обработки и передачи речевых 
сигналов. Основной причиной его использования является адекватность 
модели, как с точки зрения соответствия механизму генерации, так и с точки 
зрения воспроизведения отрезков речевых сигналов на основе малого 
количества параметров.
В основе данного метода лежит предположение, что n-й  отчет речевого 
сигнала может быть как сумма к предыдущих отчетов, взвешенных с
коэффициентами /Зки сигнала возбуждения ып [1]:
Р
xn = T jfikXn -k +Un
к =1 (1)
п = р  +1, р  + 2,..., N  
un - сигнал возбуждения (неточность предсказания),
/Зк-  коэффициенты линейного предсказания.
С точки зрения генерации речевых сигналов u n является некоторым
возбуждением, а коэффициенты /Зк служат для описания реакции гортани на 
это возбуждение. Интерес представляет выявление зависимости между
коэффициентами /?к для одних и тех же звуков, взятых из разных слов.
Расчет коэффициентов линейного предсказания производится по
формуле:
p  =  { Y T Y ) ~ l Y T y  (2)
— т
где у = {у р  + \ -Уn ) -  анализируемый отрезок,
N -  длительность отрезка, подвергающегося анализу.
Матрица Y формируется следующим образом:
r  =  W ’ r f l e  i = l  - N - p , ( 3 )
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q Л ( yP + ' - yN)  (4)
Для оценивания точности восстановления звука предполагается 
использовать такой параметр, как среднеквадратическое отклонение сг с 
добавлением коэффициента усиления a :
~ N  Т
I  ((F t~aF t) ) t=p+1
сг = N  2 
X Ftt=p+1 (5)
где F t -  звук, восстановленный с собственными коэффициентами линейного 
предсказания.
F t -  звук, восстановленный с коэффициентами линейного предсказания, 
соответствующими другим звукам «а».
a  -  коэффициент усиления, который вычисляется по формуле:
I F  t F t  
a  =  ---------
T f
t (6)
Определив коэффициенты линейного предсказания для шести звуков «а», 
по формуле (2), получим некую базу коэффициентов, в соответствии с 
которыми будет производиться восстановление фрагмента речевого сигнала.
На рисунке представлен фрагмент исходного и восстановленного звука 
«а» по набору коэффициентов линейного предсказания, рассчитанных для 
данного звука «а».
длительность
Рисунок 1. Фрагмент исходного и восстановленного звука «а» по набору коэффициентов 
линейного предсказания, рассчитанных для данного звука «а».
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На рисунке 2 представлен фрагмент речевого сигнала, 
соответствующего звуку «а», восстановленного по набору коэффициентов 
для данного звука и восстановленного по набору коэффициентов линейного 
предсказания, определенных для второго звука «а».
длительность
Рисунок 2. Фрагмент речевого сигнала, соответствующего звуку «а», восстановленного по 
набору коэффициентов для данного звука и восстановленного по набору коэффициентов 
линейного предсказания, определенных для второго звука «а».
На рисунке 3 представлен фрагмент речевого сигнала, 
соответствующего звуку первому «а», восстановленному по набору 
коэффициентов для данного звука и восстановленного звука «а» по набору 




Рисунок 3. Фрагмент речевого сигнала, соответствующего звуку «а», восстановленного по 
набору коэффициентов для данного звука и восстановленного по набору коэффициентов 
линейного предсказания, определенных для четвертого звука «а».
В таблице 1 представлены значения среднеквадратического 
отклонения, соответствующие звукам «а» восстановленным с различными 
наборами коэффициентов линейного предсказания.
Таблица 1.
Значения среднеквадратических отклонений.
СТ1 С  2 <Тэ С  4 <т5 (Тб
Ai 0 0 , 2 1 0,26 0,33 0,17 0,3
А2 0,24 0 0,34 0 , 1 2 0,13 0,28
Аз 0 , 8 0,57 0 0,38 0,42 0,46
А4 0,69 0,23 0,37 0 0,32 0,53
А 5 0,19 0,14 0,27 0 , 2 0 0,25
Аб 0,74 0,59 0,24 0,39 0,42 0
Проделанный эксперимент, направлен на выявление возможности 
стандартизации коэффициентов линейного предсказания для вокализованных 
звуков речи. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, 
что сигнал восстанавливается с достаточно высоким качеством и значение 
среднеквадратического отклонения невелико, а также в дальнейшем позволит 
создать базу значений коэффициентов линейного предсказания.
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Фам Х.Ч. ГРАНИЧНЫЕ И АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ИНТЕГРАЛОВ ТИПА КОШИ. Н.рук. Солдатов А.П., Розанова Г.И.
Рассмотрим на комплексной плоскости гладкий ориентируемый контур 
Г, составленный из простых контуров Подходящая окрестностьU
граничной точки t е г  разбивается контуром на две области и  , лежащие по 
обе стороны от него. Удобно считать, что и + лежит слева от этого контура 
(по отношению к его ориентации). Обозначим А = А(Г) класс аналитических 
вне Г функций которые непрерывно продолжимы на Г с обеих сторон 
контура и имеют конечный порядок на бесконечности. Граничные значения 
функции ф обозначаем^1. Более точно,
Ф +- ( 1 ) =  Ц т  ф (  Z )  (1)
z^ -t,zeU~
В окрестности да функция ф(г) раскладывается в ряд Лорана, в котором 
согласно принятому определению только конечное число членов с 
положительными степенями отлично от нуля. Таким образом, найдется такой 
многочлен p ( z ) , что
ф(г) -  p ( z )  —>■ 0  при Z  —> со. (2)
Для функций ф<Е А теорема и формула Коши принимают следующий
вид.
Теорема 1. Пустьф^А. Тогда
]1Ф+ (О -  Ф = r e s ^  (3)
и в обозначениях (2)
J_j - ФЧЙ-Ф <!)л  = ф(2)_т :  z g г. (4)
2 т  t - z
Доказательство. Обозначим Д ,...,Dn связные компоненты дополнения 
к Г, считая область Dn бесконечной. Пусть ф | Д есть сужение ф на Д ,эта 
функция принадлежит C(Dk). Если считать контур о1)к ориентированным 
положительно по отношению к Dk, то по теореме Коши
L  ( Ф \ D k ) ( t ) d t  =  0 ,  \ < к  < п - \ .
2 т  £ о к
Если R > 0 столь велико, что 8Dn лежит внутри круга z |< R , то аналогичным 
образом
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T-  L  ^ 1 А>)(0<*+ [  _(0 I Dn)(t)dt = °,2 та ®„ 2эт ■№=*
где окружность 11 1= ^  ориентирована против часовой стрелки. Суммируя эти 
интегралы, получим:
п 1 г 1 г
Ё т -  L  IА Х О ^  = [ A t)d t .t~t2m *>Dk 2m W=R
По определению правая часть этого равенства совпадает с vesjj. С другой 
стороны, для заданной компоненты Г. ориентированного контура Г 
существуют ровно две области из семейства Dx,...,Dn, граничащих с Г., 
причем одна из них лежит слева, а другая справа от Г. .Обозначим эти 
области, соответственно DJ и D~. Тогда
п 1 Г
U  2 п  Щ
m 1 Г
J = i  2 7 U  _ ~  j -  -  J
Очевидно, ориентация Г\ совпадает с ориентацией, наследуемой с контура 
3 /Г , и противоположна ориентации dD~. Поскольку (ф \ Dj)(t) = ф±(!) для / е Г; ,
отсюда следует равенство (3).
Обратимся к равенству (4). Заменяя ф на ф-  р , не ограничивая 
общности можно считать р = о , или, что равносильно, функцию ф 
исчезающей на да. Пусть z g r ,  так что z s D s для некоторого 5. Тогда по 
формуле Коши и теореме Коши, примененных к областям Dk, можем 
записать:
'I Dk)(t)dt = [ф(г), k = s, 
2m ^Dk t - z  ] 0, k^s .- Ч-ЕЕ
Суммируя эти равенства и действуя аналогично предыдущему, получим (4). 
Рассмотрим вне Г интеграл
1 zer> (5) 
2 ти * t — z
с произвольной плотностью (p{t) е С(Г). Он называется интегралом типа Коши 
и определяет аналитическую функцию.
Возникает вопрос о принадлежности интеграла типа Коши (5) классу 
А и о вычислении его граничных значений на Г . Если ср = ф+ -ф~ для 
некоторой ^еА(Г), то согласно теореме 1 эти граничные значения 
существуют и совпадают с ф± - р . В общем случае существование этих 
граничных значений тесно связано с сингулярным интегралом
* • « „ > - Л  j : * ^ ,  * „ е г , (б)
7UI t  — tQ
который понимается в смысле главного значения по Коши как предел
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1 r (p{t)dt  _  1 r (p(t)dt
—  I ----------- lim — I ---------- ,
7tt t  /q s—>0 £ t /q
где Te = { t  G T , \ t - t 0 \ > s } .
Если функция cp постоянна на связных компонентах Г , то данный 
сингулярный интеграл всегда существует. Поэтому он существует и для 
функций ср из класса Г ел ь дера Г" (Т), о < // < 1. Имеет место следующий 
классический результат [1,2].
Теорема 2. Е сли ^еС А(Г), то в каждой компоненте /^донолнения к 
гладкому контуру Г функция^, определяемая интегралом(5), принадлежит 
классу CM(Dk) и для ее предельных значений справедливы формулы 
Сохоцкого -  Племеля.
2 ф±=±(р + ф*. (7)
Рассмотрим интеграл типа Коши в случае, когда Г является гладкой 
дугой. Поведение функции ф, определяемой этим интегралом, вблизи точек 
Г, не являющихся концами дуги, ничем не отличается от случая гладкого 
контура. Поэтому основной интерес представляет поведение ф вблизи конца 
т этой дуги. Если <р е Cfl(Y) и ср(т) = 0, то это поведение может быть сведено к 
случаю гладкого контура. В самом деле, пусть Г содержится в гладком
контуре Г и окрестность U точки т разбита Г на две области и  . Тогда
продолжая ср нулем на Г\Г,  убеждаемся, что ф е С ^ ^ ) .  Таким образом, 
функция ф непрерывна в области U и принадлежит C/l(U±). В этом случае
условимся писать, что ф е C“(U) .
Теорема 3. (а) Пусть Г  является ориентируемой гладкой дугой с 
концом т, причем для определенности по отношению к ее ориентации этот 
конец левый. Тогда в окрестности U точки т интеграл типа Коши (5) с 
плотностью (ре Н{\ ) представим в виде
(К*) = - ^ l n ( z - r )  + A M ,  А Е С " ф ) . (8)
2 7U
(bj Пусть в условиях(а) функция ср представима в виде
<p(t) =  a  + b \ n ( t - T )  + <p0(t), a , b E £ ,  (9)
где % е См (Г) и % (г) = 0. Тогда
ф{£) = ^1п(г-г) + 51п2(2-г) + ^ 0(г),у4,вбС, (10)
где ф0еН  ф ) .
Доказательство, (а) Пусть д> 0 столь мало, что каждая окружность 
| z — т \= г радиуса г <25 пересекает Г ровно в одной точке. Пусть
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U  = { \ z - t \ < S , z < £ T }  и  пусть U x имеет аналогичный смысл по отношению к 2 5 . 
Рассмотрим в и х аналитическую функцию L(z) = l n(z- r ) . Тогда по 
отношению к непрерывной ветви логарифма ln(/-r) = L+(t) на 
Ц =Гп{| z-t\< 2S}  д л я  второго граничного значения имеем равенство 
L~ (t) = ln(7 -  т) + 2та. Следовательно, в силу теоремы Коши
2m •Ч t - z  2т *-t\-2S t - z
имеем равенство
л  r ] f
L(z)  = -  [ ——  + L°(z), z e t / j ,
*it — z
где функция L° аналитична в круг еz - r |< 23  и, в частности, принадлежит 
СЦ(Ц). Следовательно, дляАбС можем написать
1 г  \<p(t) + 2mX]dt о
ф(г) -  Щ г )  =  —  I  А—  +  ф° (z),
2т t — z
где
Остается заметить, что при ср(т)+2тЛ = 0 функция </>Q(z) = </>(z)-AL(z) 
принадлежит Сиф ).
(Ь) Определим ветвь In(t-т) в (9) равенством I' (7) и заметим, что 
(L2 )+(t) = \ n ( t - T ) ,  (L2 y(t) = [1п(/ -  г) + 2т]2.
Поэтому 4 та 1п(/ -т) = -[(L2)+ -  (L2)' ](/) + (2м)1. Повторяя предыдущие
рассуждения и пользуясь (8), приходим к требуемому результату.
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Хайдарлы А.И., Мещеряков Д.Ю., Переверзева О.С. ПРОГРАММНАЯ 
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НА 
ИЗОБРАЖЕНИИ НА ОСНОВЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИБЛИОТЕКИ OPENCV. Н.рук. Черноморец А.А., 
Болгова Е.В.
В настоящее время цифровая обработка и последующее распознавание 
изображений -  одно из интенсивно развивающихся направлений научных 
исследований. Многие отрасли техники, имеющие отношение к получению, 
обработке, хранению и передаче информации, в значительной степени 
ориентируются в настоящее время на развитие систем, в которых 
информация имеет характер изображений[1, с. 3].Под изображением обычно 
понимают информацию, пригодную для визуального восприятия.
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Распознаванием изображения называют обнаружение объектов на 
изображении. Целью детектирования является определение наличия объекта 
на изображении и нахождение его положения в системе координат пикселей 
исходного изображения.
Существует множество объектов детектирования, которые можно 
разбить на три основные группы:
- методы, которые для описания объекта используют признаки, наиболее 
характерные для объектов, где в качестве признаков могут быть выбраны 
точечные особенности объекта, либо признаки, построенные для 
изображения, содержащего только объект;
- методы поиска объектов, соответствующих шаблону -  некоторому 
описанию объектов;
- методы детектирования движения объектов -  выделение движущихся 
объектов на основании нескольких изображений или кадров видео одной и 
той же сцены [2, с.19].
Решение задачи детектирования объектов позволяет анализировать 
качественный состав сцены, представленной на изображении, а также 
получить информацию о взаимном расположении объектов. Детектирование 
изображений находит свое широкое применение в медицине, картографии, 
астрономии.
Новизна метода детектирования изображения, представленного в 
данной статье, состоит в реализации его с помощью подключаемой 
библиотеки OpenCV .
OpenCV написана на языке высокого уровня (C/C++) и содержит 
алгоритмы для интерпретации изображений, устранения оптических 
искажений, определения сходства, анализа перемещения объекта, 
определение формы объекта и слежение за объектом.
Эта библиотека очень популярна за счёт своей открытости и 
возможности бесплатно использовать как в учебных, так и в коммерческих 
целях.
Использованный в работе метод определения местоположения объекта 
на изображении -  метод поиска центра тяжести предназначен для поиска 
объектов на неоднородном изображении и показывает достаточно хорошие 
результаты при работе с изображениями, содержащими яркие элементы.
Представленный в данной работе метод основан на поиске самого 
яркого пикселя на изображении F=(f j), i=1,2...,N1, j=1,2,...,N2, заданного 






где Р = £ » ; £ « / ( , , . / )  (3).
Например, пусть дано изображение А(у),размерность которого равна 
5*5пикселей, и представлено следующей матрицей:
i/j 1 2 3 4 5
10 10 15 13 12
13 45 34 37 6
1 4 250 67 8
5 8 7 9 3
2 6 4 9 8
Тогда, выполнив вычисления по формулам (1), (2), получаем
следующие результаты:
Таким образом, округлив до целого числа полученные значения, мы 
можем сказать, что самый яркий пиксель имеет координаты (3,3) и, изучив 
приведенную матрицу, можем, действительно, убедиться в том, что именно 
данный пиксель является самым ярким («тяжелым»).
Метод поиска центра тяжести изображения в локальной области 
изображения, реализован в среде MicrosoftVisualStudio 2008.
Программная реализация метода может быть описана следующими 
этапами:
1. считывание изображения;
2. выделение анализируемой области на изображении рамкой 
контрастного цвета;
3. вычисление центра тяжести изображения;
4. графическое выделение найденной точки центра тяжести;
5. вывод координат X и Y самого яркого пикселя;
6. увеличение размера выбранной области изображения по типу 
электронной лупы.
С помощью кода CvScalar color=CV_RGB(200,0,200); OpenCv 
позволяет выделить рамкой отдельную область на изображении для сужения 
масштабов поиска (рисунок 1).
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Рисунок 1 -  Выделенная область в рамке изображения
На рисунке 2 отображена увеличенная область и выведены координаты 
найденного пикселя. Проанализировав изображение, можно прийти к 
выводу, что найденная точка является, действительно, самой яркой, то есть 
является центром тяжести.
Рисунок 2 -  Нахождение объекта
Реализованный метод рекомендуется применять для поиска ярких 
объектов на изображениях, например, на фотографиях звёздного неба, и 
дальнейшей работы с ними.
На следующем изображении (рисунок 3) поиск осуществлялся в 
области изображения, не имеющей резких перепадов яркости, в данном 
случае искомый объект представляет собой дерево. На рисунке 3 
представлены результаты работы реализованного программного приложения.
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Рисунок 3 -  Результат поиска объекта
Разработанная программная система, реализующая представленный 
метод, обладает простым и понятным интерфейсом и является легко 
переносимой, обеспечивая доступность практического применения. На 
практике реализованный метод может найти свое применение в картографии, 
астрономии и других сферах хозяйственной деятельности.
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Горлова Н.В. ОБОБЩЕНИЕ ТЕРНАРНОЙ ПРОБЛЕМЫ ГОЛЬДБАХА. 
Н.рук. Зинченко Н.А., Тюремских И.С.
В 1742 году К. Гольдбах в письме к Л. Эйлеру сформулировал 
проблему о представимости каждого нечетного числа, начиная с 7, в виде 
суммы трех простых чисел.
Л. Эйлер в ответном письме высказал гипотезу, что имеет место 
гораздо более сильное утверждение, а именно, что каждое четное число 
(начиная с 4) может быть представлено в виде суммы двух простых чисел. 
Эти проблемы получили название проблемы Г ольдбаха-Эйлера.
Если бы удалось решить задачу, поставленную Эйлером, то отсюда 
справедливость гипотезы Гольдбаха получалась бы как очевидное следствие. 
Вместе с тем решение проблемы Гольдбаха не дает возможности сделать 
вывод о справедливости утверждения Эйлера. Таким образом, проблема 
Эйлера труднее и, как потом выяснилось, значительно труднее, чем проблема 
Г ольдбаха.
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В течение почти двухсот лет, а именно к началу XX века, эти проблемы 
казались совершенно недоступными, а вместе с тем численные вычисления 
показывали, что натуральные числа в пределах до нескольких миллионов 
разлагаются на сумму двух или трех простых чисел даже несколькими 
способами.
Первый значительный сдвиг в этом направлении связан с появлением в 
1930 г. работы советского математика Л.Г. Шнирельмана, которому удалось 
доказать, что всякое целое число есть сумма конечного числа простых чисел. 
Метод Шнирельмана основан на введении понятия плотности 
последовательностей натуральных чисел nj, ..., nk по отношению к числам 
натурального ряда.
Г. Харди и Д. Литтльвуд первыми стали рассматривать проблему 
Гольдбаха в гораздо более широкой постановке. Эти ученые поставили 
вопрос об асимптотической формуле для числа представлений нечетного 
числа N  суммой трех простых. Они же впервые применили к этой задаче 
круговой метод и дали ее условное решение в предположении 
справедливости расширенной гипотезы Римана.
В 1937 г. исключительного успеха в решении аддитивных задач с 
простыми числами добился академик Иван Матвеевич Виноградов. Ему 
удалось решить проблему Гольдбаха для всех нечетных чисел, начиная с 
некоторого.
Решение И. М. Виноградовым проблемы Гольдбаха явилось 
чрезвычайно важным событием в развитии аналитической теории чисел. Для 
решения этой проблемы Виноградов применил созданный им метод 
тригонометрических сумм. Этот метод стал использоваться при решении 
многих трудных задач теории чисел, в частности, многих аддитивных задач с 
простыми числами.
И.М. Виноградов не только доказал представимость всех достаточно 
больших нечетных чисел N в виде суммы трех простых, но и вывел 
асимптотическую формулу для числа J  (N ) таких представителей, а именно 
доказал, что
J  N П  1 + — Ц - Ь2\п N  1 3 1 1■ Л p \N v р  - З р + З
где первое произведение распространено на все простые числа, а второе -  на 
простые делители числа N .
Цель настоящей работы -  получить асимптотическую формулу для 
числа решений следующего уравнения в простых числах рх,р2,р3:
Арх + Вр2 + Ср3 = N  5 (1)
где А, В, С -  натуральные попарно взаимно простые числа, 1 <А,В,С< InjV а 
и N  -  некоторое натуральное число.
Задача получения асимптотики для числа решений уравнения (1) 
представляет собой обобщение тернарной проблемы Г ольдбаха.
В нашей работе представлена теорема о числе решений уравнения (1).
Р
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Теорема. Пусть J  (N ) -  число решений уравнения (1) в простых числах 
p1,p2,p3, D -  сколь угодно большое число. Тогда
(2)
J  N  = а N  Q N  +0  ” '
\nN
где <7 N  -  сингулярный ряд проблемы,
<7 N = П
р \А В С
1 - -
р - 1 пр\А 1 + - Р ~  1 пр\В 1 +  - р - 1 пр\С 1 +  - р - 1 (3)
г
S N  Р = Z  еХР
(
а =1 
а , р  =1
.aTVЛ
-2т
v Р у 
1
Q. N  -  особый интеграл проблемы,
2- Л ехр 2т Агпл ^  ехр 2niAzn2 ^  exp IniAzn^
Q N ,A ,B ,C  = ГУ
•!„1=3 l o g ^  „^3 l o g  „3=з lo g ^
• exp - 2 n izN  dz = У
Ли, +B» 2 +Си3 =jV log nx log n2 log Щ
1 1 1 + 0  N 2 log TV _Z)
Для доказательства теоремы мы использовали метод 
тригонометрических сумм, разработанный И.М. Виноградовым [1, 2].
, N
Пусть X  < А, В, С < 2 Х  5 где X  = log N  ; Y = — . Согласно методу
Виноградова, будем рассматривать тригонометрические суммывида 
SK(a) = ^ехр(2я7с^.),где К  принимает значения А, В илиС. Тогда
P i - У
1
J  N  = \ S , a  SB a  Sc а  ехр - 2 т a N  d a  _
О
Так как суммы SA( a ) , S B(a) и Sc (a)  отличаются друг от друга только 
обозначениями и оцениваются единообразно, то будем использовать просто 
обозначение s  а  =2]ехр 2 т а  Ар .
p<Y
Для оценки S(a) используются теоремы из [3].
Применяя круговой метод [3, с. 138-146], представим J  (N) в виде 
суммы: j  n  = j x n  + j 2 n  , где
Jx N  = \S A a  SB a  Sc а  ехр -IrriaN da,
Б,
J2 N  = jS A a  SB a  Sc а  exp -2 m aN  da.
B2
Здесь E, = \ a <e - - Л - -  . a - -  <— A<a<ol И En = - - Д - -  \E,Г-—Д  — a —  ,\ q Q \ 2 -
_ T T_ 4 qz J _ T T
3 2 2 2
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Элементы первого множества называют большими дугами, а второго -  
малыми дугами.
Интеграл по множеству Ej дает главный член, а интеграл по е 2 -  
остаточный член асимптотики.
Оценки для Jt(N) kJ2(N) получаются с помощью теорем из [3], в том 
числе, с помощью оценок для линейных тригонометрических сумм [3, с. 147­
151].
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Раздел 2. История, документоведение
Безгина Е.А. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ». Н. рук. Оноприенко И.Г.
В 1931 году была создана система организованного набора рабочих, 
которая в течение десятков лет являлась одной из форм главного 
обеспечения рабочими кадрами предприятий и строек страны.
С образованием в январе 1954 года Белгородской области в ее городах 
и районах стали работать «уполномоченные облисполкома по
организованному набору рабочих на постоянные и временные работы», как в 
области, так и за ее пределами.
В марте 1981 года в г. Старый Оскол и Старооскольском районе 
службы уполномоченных по городу и району преобразованы в «Отдел по 
труду» с расширением функций экономического характера, с 
финансированием и подчинением их областному отделу по труду
Белгородского облисполкома. Отдел размещался по адресу: ул.
Пролетарская, д. 23-а. Первым начальником отдела в марте 1981 года был 
утвержден Нестеров Станислав Никитьевич, проработавший в этой
должности до 3 августа 1998 года[1].
3 мая 1982 года в Старом Осколе был открыт филиал от Белгородского 
областного «Бюро по трудоустройству населения». Филиал «Бюро по 
трудоустройству населения» входил в состав Старооскольского «Отдела по 
труду» и размещался по указанному выше адресу. В последствии филиалу
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Бюро выделено новое помещение по адресу: ул. Комсомольская, 53/54. Через 
шесть лет, в июле 1988 года, Старооскольский филиал «Бюро» преобразован 
в «Хозрасчетное бюро по трудоустройству, переобучению и профориентации 
населения» с обслуживанием города и района[1].
Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 июня 1991 г. № 393 на 
базе «Бюро по трудоустройству, переобучению и профориентации 
населения» создан Старооскольский городской центр занятости населения 
Белгородской области[1]. В 1994 году начато строительство здания для 
Центра занятости по адресу: ул. Володарского, д.10, куда он и переехал 8 
сентября 1997 года.
С 6 июля 2011 года и по настоящее время Центр является областным 
казенным учреждением «Старооскольский городской центр занятости 
населения» (распоряжение правительства Белгородской области от 
25.04.2011 г. № 173-рп)[2].
В Старооскольский городской округ входит город Старый Оскол с 
численностью 221,1 тыс. человек и 19 сельских территорий, на которых 
проживает 35,3 тыс. человек. В округе функционирует 144 крупных и средних 
предприятия, на которых трудится более 80 тыс. человек, а также 11,5 тысяч 
малых форм хозяйствующих субъектов. Экономически активная часть 
населения составляет 139-141 тыс. человек -  в основном это лица в возрасте 
от 18 до 60 лет, проживающие в г. Старый Оскол и Старооскольском районе.
Движение рабочих кадров идет постоянно, поэтому роль работы 
Центра занятости на старооскольской территории высока и подтверждают 
это цифры статистики. За 20 лет поставлено на учет 181,5 тыс. человек, 
трудоустроено 119,4 тыс. человек, признано безработными 76,9 тыс. человек, 
направлено на профессиональное обучение 13,3 тыс. человек, получили 
услуги по профессиональной ориентации 109,9 тыс. человек, по социальной 
адаптации 4,8 тыс. человек, приняли участие в общественных работах 8,2 
тыс. человек, трудоустроено несовершеннолетних граждан в свободное 
время 37,9 тыс. человек[1] (рис.1).
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Рис. 1. Статистические данные работы 
ОКУ «Старооскольский ЦЗН» за 1992-2012 г.
Особую социальную значимость Центр занятости населения играет в 
периоды экономических кризисов и их последствий. Так в 1998 году 
поставлено на учет 11801 человек, признано безработными 6166 человек, а в 
1999 году 8580 человек поставлено на учет и 2433 человека признаны 
безработными. В 2009 году поставлено на учет 15275 человек, признано 
безработными 7240 граждан, а в 2010 году 9150 человек поставлено на учет, 
признано безработными 4450 человек. Следует отметить, что уровень 
безработицы в 2011 году составлял 1,5 % (в 2010 году -  2,5 %), а количество 
вакансий в Центре занятости было равно количеству состоящих на учете, 
немаловажно, что данная тенденция сохраняется по настоящее время, что 
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Рис. 2. Статистика работы ОКУ «Старооскольский городской ЦЗН»
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в кризисные годы
Одной из составляющих успешной работы Центра занятости является 
тесная связь с кадровыми службами предприятий и организаций города. 
Партнерские отношения работодателей, центра занятости населения и 
граждан обеспечивают не только спокойствие в обществе, но и 
стабильность работы трудовых коллективов. Постоянное внимание органов 
местного самоуправления городского округа к вопросам занятости 
населения позволяют успешно решать вопросы трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в летний период, обеспечивать временной 
работой, прежде всего сельских жителей, где уровень безработицы в 
последние годы выше, чем в городе.
Сегодня Центр занятости населения города Старого Оскола -  это 
хорошо технически оснащенное учреждение, с высоким уровнем 
квалификации сотрудников (85% имеют высшее образование) у 50% 
работников стаж работы в центре более 10 лет. Всего в Центре занятости 
работает 53 сотрудника[1]. На рисунках 3, 4. представлены данные, 
отражающие кадровый состав ОКУ «Старооскольский городской ЦЗН».
15% □  высшее 
образование




□  до 5-ти лет
□  до 10-ти лет
□  более 10-ти лет
Рис. 3. Сведения об образовании сотрудников Рис. 4. Сведения о стаже работы сотрудников
ОКУ «Старооскольский городской ЦЗН» ОКУ «Старооскольский городской ЦЗН»
Организационная структура ОКУ «Старооскольский городской ЦЗН» 
характеризуется разделением вертикальных связей на основные -  линейные и 
дополняющие -  функциональные, которые носят рекомендательный 
характер. Кроме того, в учреждении присутствуют как строгие иерархичные 
вертикальные связи (Директор -  заместитель директора), так и 
горизонтальные связи (финансово-бухгалтерский отдел -  отдел 
административной, правовой и кадровой работы).
Возглавляет Центр занятости директор, который назначается на 
должность Управлением по труду и занятости населения Белгородской области 
после согласования его кандидатуры с департаментом кадровой политики 
области и заключения с ним трудового договора на срок не более пяти лет. В 
круг функциональных обязанностей директора входит решение задач
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поставленных Управлением по труду и занятости населения Белгородской 
области, управление работой учреждения и организация его работы.
Структурно областное казенное учреждение «Старооскольский 
городской центр занятости населения» состоит из следующих отделов:
-  отдел содействия занятости;
-  отдел анализа и прогнозирования рынка труда;
-  отдел автоматизированных систем управления;
-  отдел переобучения и профориентации;
-  отдел по взаимодействию с работодателями и информационной 
деятельности;
-  отдел реализации программ временного трудоустройства;
-  финансово-бухгалтерский отдел;
-  отдел административной, правовой и кадровой работы.
Каждый из отделов выполняет ряд функций, которые изложены в 
положении об отделе.
Современное информационное оборудование, работающее в единой 
сети (в том числе в сети Интернет), обеспечивает гражданам получение 
необходимых вакансий самостоятельно, а также оперативный и удобный 
доступ к сайту областной службы занятости населения и Всероссийскому 
порталу «Работа в России». Гражданам предоставляется полный доступ к 
банку вакансий и контактной информации работодателя, что позволяет 
самостоятельно осуществить поиск вариантов подходящей работы, что 
значительно сокращает период трудоустройства[3].
В настоящее время областное казенное учреждение «Старооскольский 
городской центр занятости населения» оказывает следующие 
государственные услуги:
-  информирование о положении на рынке труда;
-  организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
-  организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения;
-  психологическая поддержка, профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации безработных граждан;
-  осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными;
-  организация проведения оплачиваемых общественных работ;
-  организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые;
-  социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
-  содействие самозанятости безработных граждан;
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-  выдача предложений для получения работодателями заключений о 
целесообразности привлечения и использования иностранных работников в 
соответствии с законодательством о правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации[3].
В целях качественного предоставления государственных услуг в 
области содействия занятости населения областное казенное учреждение 
«Старооскольский городской центр занятости населения» осуществляет 
свою деятельность в соответствии с административными регламентами 
Федеральной службы по труду и занятости[3].
Центр занятости населения создает комфортные условия для приема 
граждан и посетителей, имеется ряд новых современных технологий работы 
с безработными и незанятыми гражданами, к которым относятся 
информационные киоски, расположенные в фойе центра занятости, которые 
дают возможность ознакомиться с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими работу службы, получить информацию о 
профессиональном обучении, проведении ярмарок вакансий и других 
услугах. В фойе Центра также расположены стенды с информацией, которая 
включает в себя:
-  перечень государственных услуг, порядок их предоставления;
-  перечень документов, требуемых для получения государственной услуги, 
как для работодателей, так и для граждан, ищущих работу;
-  перечень имеющихся вакансий с отражением всех необходимых данных 
потенциального работодателя;
-  порядок обжалования решения, действия или бездействия органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги;
-  образцы заполнения заявлений-анкет на предоставление государственных 
услуг[1].
Определенное количество информации клиенты могут получить на 
сайте Центра занятости населения, ознакомиться с банком вакансий, 
оставить свое резюме.
Кроме того, ведение учета безработных граждан возможно с помощью 
Мобильного центра занятости, который призван приблизить услугу 
непосредственно к человеку, действует с января 2010 года. Мобильный центр 
занятости представляет собой микроавтобус, оснащенный всем необходимым 
оборудованием для того, чтобы в кратчайшие сроки оформить документы, 
поставить безработного на учет и найти ему подходящую вакансию. Прямо в 
автомобиле могут вести прием два сотрудника учреждения, в распоряжении 
которых компьютеры с выходом в Интернет, аудио- и видеосистемы[3].
ОКУ «Старооскольский городской центр занятости населения» имеет 
статус государственного учреждения социальной сферы, уполномоченный 
исполнять государственные функции и предоставлять государственные 
услуги, предусмотренные законодательством о занятости населения.
Двадцатилетний опыт работы по содействию в трудоустройстве 
службы занятости населения на Старооскольской территории показывает,
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что слаженная профессиональная работа всех субъектов системы 
организации труда позволяет успешно реализовывать государственную 
политику занятости, связанную с удовлетворением личных и общественных 
потребностей человека.
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Бовкунова А.В. ПРАВОВОЕ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ С УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОРГАНОВ МВД РФ. Н. рук. Черкашина О.Н.
Организация работы с документами -  это одна из составных частей 
процессов управления и принятия управленческих решений в МВД России, 
которая существенно влияет на оперативность и качество управления.
Организационно-правовая работа в МВД России включает в себя 
обеспечение исполнения требований нормативно-правовых документов.
Документы, относящиеся к деятельности МВД России, помогают 
выполнять основные административно-распорядительные функции в сфере 
обеспечения общественной безопасности, охраны правопорядка, борьбы с 
преступностью.
Ядро правовой основы деятельности МВД России составляет 
Конституция Российской Федерации, которая имеет высшую юридическую 
силу и прямое действие. Конституция РФ как основной закон государства 
устанавливает важнейшие правила поведения силовых структур.
Нормативно-правовую базу организации работы с документами в МВД 
России составляют федеральные и ведомственные акты.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» регулирует отношения, возникающие при 
осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 
распространение информации; применении информационных технологий; 
обеспечении защиты информации [1]. Согласно этому закону, ограничение 
доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. Обязательным является соблюдение
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конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами. Защита информации, составляющей 
государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне. Федеральными законами 
устанавливаются условия отнесения информации к сведениям, 
составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, 
обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также 
ответственность за ее разглашение. Запрещается требовать от гражданина 
(физического лица) предоставления информации о его частной жизни, в том 
числе информации, составляющей личную или семейную тайну, и получать 
такую информацию помимо воли гражданина (физического лица), если иное 
не предусмотрено федеральными законами.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о 
Национальном центральном бюро Интерпола» определяет, что 
международный обмен информацией о преступлениях осуществляется по 
каналам международной организации уголовной полиции Интерпол[2].
ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов» определяет состав 
реквизитов управленческой документации и порядок их оформления[3].
ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Управление документами. Общие требования» 
регламентирует процесс создания системы документационного
обслуживания, организации работы службы и разработки важнейших
[41организационных документов .
Инструкция по документационному обеспечению управления в системе 
органов внутренних дел РФ содержит основные сведения о делопроизводстве 
в органах МВД России [5]. Инструкция по ДОУ в системе МВД РФ 
разработана в целях совершенствования документирования управления, 
технологий обработки документов, организации документооборота и 
формирования документальных фондов на единой методической основе в 
подразделениях центрального аппарата МВД России, подразделениях, 
непосредственно подчиненных МВД России, органах внутренних дел 
Российской Федерации, учреждениях и других организациях, 
осуществляющих задачи, возложенные на органы внутренних дел. 
Документирование управленческой деятельности включает в себя все 
процессы, относящиеся к записи и оформлению необходимой для 
осуществления управленческих действий информации на различных 
носителях по установленным правилам. Ответственность за состояние 
документационного обеспечения управления, соблюдение установленных 
правил и приемов обработки документов, обеспечение своевременности и 
качества их исполнения, а также создания надлежащих условий работы
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сотрудников подразделений делопроизводства и режима возлагается на 
руководителей органов внутренних дел.
Приказ МВД РФ «Об утверждении правил подготовки нормативных 
правовых актов в центральном аппарате МВД РФ» определяет правила 
оформления нормативно-правовых актов, определяет единый порядок 
организации и осуществления ведомственного нормотворчества в 
центральном аппарате Министерства внутренних дел Российской 
Федерации[6]. Согласно ему, нормативные правовые акты издаются 
Министерством в виде приказов, положений, уставов, инструкций, правил, 
наставлений.
Инструкция по архивной работе в системе МВД России устанавливает 
требования, обязательные для сотрудников, федеральных государственных 
гражданских служащих и работников центрального аппарата МВД России, 
территориальных органов МВД России, окружных управлений материально­
технического снабжения системы МВД России, а также иных организаций и 
подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления 
полномочий, возложенных на органы внутренних дел, и содержит единые 
нормы по подготовке, обработке, хранению, использованию образующихся в 
деятельности органов внутренних дел документов и по порядку организации 
делопроизводства^1.
Приказ МВД РФ «О дополнительных мерах по совершенствованию 
контроля за выполнением документов и поручений в МВД России» 
необходим для совершенствования организации и осуществления контроля 
за выполнением документов и поручений в подразделениях центрального 
аппарата МВД России и подразделениях, непосредственно подчиненных 
Министерству внутренних дел Российской Федерации[8].
Приказ МВД России «Об утверждении Перечня документов, 
образующихся в деятельности подразделений Министерства, органов 
внутренних дел, учреждений, предприятий и организаций системы 
Министерства внутренних дел РФ, с указанием сроков хранения» определяет 
сроки хранения отдельных видов документов и дел в органах внутренних дел 
РФ[9].
Приказ МВД России «Об утверждении Инструкции о порядке 
изготовления, учета, хранения и уничтожения печатей, штампов и 
факсимиле, а также их выдачи и использования в системе МВД России» 
определяет порядок изготовления, учета, хранения и уничтожения печатей, 
штампов и факсимиле, а также их выдачи и использования в подразделениях 
центрального аппарата МВД России, подразделениях, непосредственно 
подчиненных МВД России, главных управлениях МВД России по 
федеральным округам, министерствах внутренних дел, главных управлениях, 
управлениях внутренних дел по субъектам Российской Федерации, органах 
внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, 
органах внутренних дел на закрытых территориях и режимных объектах, 
управлениях материально-технического снабжения, отделах (управлениях)
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внутренних дел по районам, городам и иным муниципальным образованиям, 
образовательных, научно-исследовательских, лечебно-оздоровительных 
учреждениях органов внутренних дел, управлениях оперативно­
территориальных объединений, соединениях и воинских частях внутренних 
войск МВД России, военных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования и учреждениях внутренних войск МВД 
России, иных подразделениях, учреждениях и организациях, созданных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке для 
реализации задач, возложенных на органы внутренних дел и внутренние 
войска МВД России [10].
Приказ МВД России «Об утверждении Регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» подготовлен в целях 
совершенствования организации деятельности структурных подразделений 
центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, территориальных органов МВД России, организаций и 
подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления 
полномочий, возложенных на МВД России, и организации взаимодействия 
МВД России с другими федеральными органами исполнительной власти [11].
Приказ МВД России «Об организации проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в системе МВД России» предназначен для проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в 
рамках правовой экспертизы, осуществляемой договорно-правовым 
департаментом МВД России [12].
Приказ МВД России «Об утверждении Инструкции об организации 
рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» определяет единый порядок рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц [13].
Таким образом, организация делопроизводства в МВД России 
представляет собой работу, которая осуществляется должностными лицами в 
соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации. Требования всех вышеперечисленных документов 
соответствует требованиям государственных стандартов и федеральных 
законом в области документационного обеспечения управлении.
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В истории Вселенской Церкви имеется множество «белых пятен», 
появление которых было вызвано различными аспектами. Одним из 
основных пятен является истинная причина Халкидонского раскола, 
разрешение причин которого -  одна из главных задач Вселенской Церкви для 
установления богозаповеданного единства христиан в лоне Единой, Святой, 
Соборной и Апостольской Церкви. Выяснение аспектов разделения по 
большей части проходит в виде межконфессиональных диалогов, в
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настоящий момент перешедшие на новый уровень. Ведутся богословские 
диалоги по поводу снятия анафем. Но решение вопроса по христологической 
проблеме остается на зачаточном уровне. Наиболее актуальным из 
богословских диалогов с т.н. «дохалкидонцами» на сегодняшний день 
является межконфессиональное общение с Армянской Апостольской 
Церковью.
Апостольская Церковь -  национальная гордость всех армян, даже не 
смотря на то, что многие армяне не соблюдают положенные их Церковью 
религиозные предписания. Но их Церковь -  это символ самобытности, 
духовной независимости Армении с ее совсем не простой историей, полной 
взлетов и падений, жестоких войн и геноцида. Именно Церковь объединяла 
свой народ, волей истории будучи разрозненным по разным странам.
Современный мир бросает вызов веками устоявшимся моральным и 
этическим нормам, заложенные христианством. Поэтому именно сейчас 
необходимо единство христиан в лоне Вселенской Церкви, сохранившей до 
наших дней всю полноту учения.
Халкидонский Собор 451 года, пожалуй, самый неоднозначный за всю 
Эпоху Соборов, в частности, по отношению к Армянской Апостольской 
Церкви, не принявшей его постановлений. Однако многие не учитывают тот 
факт, что непринятие решений Собора Армянской Церковью было в большей 
степени связано с историческими аспектами, нежели христологическими.
В IV-V веках Армения переживала тяжелый период. С 387 года она 
была разделена на две части, принадлежавшие разным государствам: 
меньшая -  Риму, большая -  Персии, север -  Албании, которая также 
становится вассалом Персии. Первоначально Армении была предоставлена 
автономия. Распространявшееся в III-IV веках христианизация Римской 
Империи привело к укреплению среди армян проримских настроений, что 
само собой было неприемлемым для персов. Йездигерд II, ставший царем в 
438 году, поставил цель укрепить международное положение Персии и 
установить внутреннее духовное единство, в результате чего армянам было 
приказано перейти в зороастризм [5]. Это привело к восстанию в Армении, 
что привело к войне повстанцев с сасанидами. Армения обратилась с 
просьбой о помощи к императору Византии Маркиану. Но в тот момент 
Византия была вовлечена в войну с гуннами и не имела сил для ведения 
войны с Персией. Армения потерпела поражение и была разорена. Ездигерд 
II вскоре разрешил снова исповедовать христианство в связи с набегами на 
Персию кочевников, а приток воинов из армянской территории уменьшился. 
Также армяне вели партизанскую войну, изматывая противника. В 484 году 
был подписан мирный договор, в котором персы признавали право армян на 
исповедание христианства [2].
Тем временем в Церкви начинало набирать обороты учение 
константинопольского архимадрита Евтихия об одной божественной природе 
Христа -  монофизитство («^ovo;» -  «один, единственный» и «фиог;» -  
«природа, естество») [1, С. 244]. Оно возникло среди последователей
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радикального крыла святого Кирилла Александрийского (осудивший 
несторианство на Третьем Вселенском Соборе), буквально исказив его 
богословие.
Спор ортодоксальных христиан и монофизитов набирал оборот, в 
следствии чего император Маркиан издает указ о созыве Вселенского Собора 
в Никее, но затем переместив место проведения в Халкидон. Заседание 
Собора продолжалось с 8 октября по 1 ноября 451 года и состоял из 17 
пленарных заседаний. Не смотря на продолжительность Собора, армянская 
делегация не смогла принять участия, будучи вовлеченными в военные 
действия с Персией [11, С. 40]. Следовательно, они не знали обо всех 
богословских проблемах в ходе проведения Собора, которые привели к 
осуждению монофизитства Евтихия и возобновлению осуждения учения 
Нестория [1, С. 248-255]. Постановление IV Вселенского Собора было 
следующим: «Проповедуем также по учению святых отцов, что в Нем и две 
природные воли, и два природных желания, и два природных действия 
нераздельны, неизменны, неразлучны, неслиянны. И две природные воли не 
противоположны одна другой, как говорили нечестивые еретики, -  да не 
будет! Но Его человеческое желание не противоречит и не противоборствует, 
а следует или, лучше сказать, подчиняется Его божественному и 
всемогущему желанию» [7]. Такой диофизитский взгляд отчасти напоминал 
несторианство, осужденное на III Вселенском Соборе, в результате чего 
армяне (не без помощи монофизитов Персии и недоинформированности) 
решили, что осуждая ересь Евтихия, Собор впал в диофизитство Нестория 
[10, С. 86]. Двусмысленное (и со стороны армян, не верное) толкование 
двенадцати анафематств Кирилла Александрийского против несторианства 
привело к расхождению учения о природе Христа (в то же время следует 
заметить, что Собор в Халкидоне не отрекся от анафематств свт. Кирилла). 
Не признав решение IV Вселенского Собора, армяне, тем самым, не 
признают также все последующие Соборы.
Однако из вероопределения Халкидонского Собора необходимо 
сделать вывод, что он пошел средним и царским путем, между христологией 
разделения Нестория и смешения Евтихия, закрепив Православную 
христологию единства в определении, об ипостасном соединении в едином 
лице Христа двух природ не слитно, неизменно, нераздельно [4].
Также армяне помнили о недавнем отказе византийского императора 
Маркиана в помощи в войне с зороастрийцами-персами, после чего Маркиан 
и его ромейское окружение зарекомендовали себя в глазах армян 
предателями христианства.
До настоящего времени христология Армянской Апостольской Церкви 
считается монофизитской, однако сами армяне себя монофизитами не 
считают [9]. Епископ Езрас, глава Ново-Нахичеванской и Российской 
епархии Армянской Апостольской Церкви, в интервью заявлял: «Между 
нашими Церквями действительно существуют обрядовые различия, но ни в 
коем случае не догматические... И я не могу понять, как некий священник,
даже не читавший Символа Веры Армянской Церкви, может называть ее 
еретический! Против кого и чего направлен демарш этого служителя, если 
сам Святейший Патриарх Кирилл коленопреклоненно целует алтарный крест 
в Кафедральном соборе Первопрестольного Святого Эчмиадзина!» [6].
Также армяне не видят догматических различий с Православной 
Церковью, но существуют различия обрядовые. При анализировании 
«Исповедания веры» Армянской Церкви, составленное католикосом и поэтом 
Нерсесом Благодатным (Шнорали) и отправленное византийскому 
императору Мануилу I Комнину, обнаруживается поразительное (при том, 
что армяне не признают последующие Соборы) сходство с учением 
Православной Церкви и не имеет (по утверждению самого Нерсеса) ничего 
общего с монофизитством (воссоединению помешала смерть императора) 
[3]. Тот же самый текст был позднее направлен русскому императору 
Николаю I, нашедший «Исповедание» согласованным с православием. 
Именно с конца XIX века появилось мнение, что Армянская Апостольская 
Церковь не является монофизитской. Следовательно, они не еретики, а 
исповедуют православную веру, а отделение от Святой Соборной и 
Апостольской Церкви было спровоцировано историко-политическими 
причинами.
Но даже если и не смотреть на большинство различий в обрядовой 
части Армянской Церкви, нельзя упускать из виду тот факт, что у армян 
евхаристия служится на пресном, а не на квасном, хлебе, что согласно с 
сакральным истолкованием Литургии, указывает именно на божественную, а 
не на человеческую природу Христа. Но этот вопрос еще не решен, так как 
возможно армяне используют иное догматическое обоснование этого факта, 
особенно если исходить из «Изложения веры» Нерсеса.
В 1964 году был проведен городе Орхус (Дания) диалог между 
богословами Православных Церквей византийской традиции и 
Древневосточных Православных Церквей. Стороны пришли к выводам, что 
Православные Церкви не являются диофизитскими, ибо диофизитство -  это 
несторианство, а Православные Церкви отвергают несторианство, и что 
Древневосточные Церкви -  не монофизитские, ибо монофизитство -  это 
евтихианская ересь, которая предана анафеме Древневосточными Церквами, 
в частности, Армянской Апостольской Церковью [8].
Из всего вышесказанного следует вывод, что общение Православной 
Церкви с Армянской Апостольской Церковью находится скорее на 
зачаточном уровне, следовательно, необходимо развивать не только 
богословский диалог, но и уяснить исторические аспекты разделения 
Церквей. Современная ситуация дает понять, что при более углубленном 
продолжении дискуссии между Церквами есть возможность в недалеком 
будущем устранить ошибки и неясности в христологическом учении ААЦ и 
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Дорохов М.И. РОЛЬ ЖЕНЩИН В НАЕМНЫХ ВОЙСКАХ ПЕРИОДА 
КРИЗИСА ПОЛИСА И ЭЛЛИНИЗМА. Н. рук. Болгов Н.Н.
В период кризиса полиса в Древней Греции (IV в. до н.э.) и эллинизма 
(III-I вв. до н.э.) воины гражданского ополчения имели свои семьи, и в 
периоды, когда им не нужно было нести службу в крепости или в походе, они 
могли жить обычной семейной жизнью. Жизнь профессиональных солдат 
была совершенно иной. Где бы они не служили, в армии царя, в крепости или 
гарнизоне, они не могли расстаться со своими надеждами на семейную 
жизнь, несмотря на то, что они вынуждены были расстаться со своим родным 
городом.
Свои интимные потребности они могли удовлетворить как посещением 
борделя, так и, в некоторых случаях, насилием над местными девушками. 
Свидетельством того, что солдаты посещали бордели, являются сообщения 
из многих «новых» комедий и их латинских переделок, например,
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«Самосские женщины» Менандра, «Вакхиды», «Куркулион», «Эпидик», 
«Псевдол» и «Трукулент» Плавта, «Евнух» Теренция.
С другой стороны, законный брак был необходим, так как давал 
возможность произвести на свет законного потомка. Длинная надгробная 
эпиграмма из Палестины (кон. III или нач. II в. до н.э.) рассказывает о 
разнообразной жизни некоего Хармада из Анополя (Крит), который вступил 
в птолемеевскую армию и служил в гарнизоне где-то в Келесирии [1]. Здесь 
его дочь Архагата вышла замуж за его сослуживца, этолийца Махея. Мы не 
знаем, привёз ли Хармад сюда своё семейство с Крита, или же создал его уже 
на месте. Абсолютно точно он имел семью в птолемеевском гарнизоне, где 
жил и умер, а его дочь также создала семью, жила и умерла здесь.
Огромное количество наемных солдат, о которых сообщают историки, 
сопровождались женщинами. Женщины были частью «обоза». Мы узнаем об 
их существовании только благодаря надписям и папирусам [2]. Наряду с 
почётными надписями, посвящениями и эпитафиями есть множество 
надгробных надписей, относящихся к иностранным женщинам и молодым 
людям в гарнизонных городах, которые, возможно, были родственниками 
солдат. В очень редких случаях мы располагаем более обширной 
информацией о массовой миграции женщин, которые сопровождали своих 
мужей и отцов в крепости, где им предстояло служить.
Многие наёмные солдаты, покидая свой родной город, все же 
надеялись однажды вернуться обратно. Эта надежда была связана с 
серьёзной правовой проблемой: законностью их брака и, соответственно, 
законностью их детей. Во многих городах (например, на Крите) брак был 
законным только в том случае, если как муж, так и жена являлись их 
гражданами, или если существовало соответствующее межгосударственное 
соглашение. В отдельных городах правовые ограничения в течение 
эллинистического периода исчезли, но во многих других оставались в силе. 
Правовые барьеры часто оказывались сильнее физического влечения или 
желания создать семью.
При изучении отдельных этнических групп можно увидеть влияние 
правовых соображений на модели брака, в частности, стремление избежать 
смешанных браков. В данном отношении критяне выступают как хороший 
пример. Крит в эллинистическое время был одним из основных источников 
наемников, и поэтому в критянах, которые упомянуты в надписях из районов 
расположения гарнизонов, легко можно узнать солдат [3].
В конце III в. до н.э. Милет завербовал огромное число критян, с целью 
поселения их на вновь приобретённой территории Гибандиды, которая 
оспаривалась Магнесией-на-Меандре. Более тысячи критских солдат 
перебрались в Милет двумя волнами (в 234/3 и 229/8 гг. до н.э.) и были 
наделены здесь гражданскими правами. Из списка получивших гражданство 
можно увидеть, что они прибыли в Милет вместе со своими семьями, всего 
приблизительно 3-4 тыс. чел. Хотя эти люди поселились в Милете, они 
сохраняли свою гражданскую идентичность и пытались вернуться в родные
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города через какое-то время. Если неженатые критские наёмники хотели 
жениться на женщинах с Крита, они могли найти невесту среди других 
иммигрантов. Хотя критяне в Милете представляют собой особый случай, 
критские женщины обнаруживаются и в других местах, где имелись критские 
наёмники -  в гарнизонах Антигонидов в Аттике, Эвбее и Фессалии. Однако, 
похожие свидетельства не ограничиваются только критскими женщинами. 
Во многих городах, имевших гарнизоны, обнаруживаются свидетельства о 
женщинах из областей, которые поставляли наёмников в эллинистические 
армии; поэтому есть все основания заключить, что они были связаны (как 
жёны, дочери или сёстры) с солдатами гарнизона [4]. Мы встречаем женщин 
из Эвбеи, Византия, Крита в кипрских городах с птолемеевскими 
гарнизонами, и это были те области, в которых набирались солдаты для 
гарнизонов.
Птолемей I поощрял поселение наёмников вместе с семьями в Египте, 
тем самым, укрепляя преданность своих солдат, и время от времени также 
принимались меры для защиты солдатских семей в период, когда их главы 
отправлялись на войну. Например, против них нельзя было возбудить дело в 
суде, а Птолемей IV освободил солдатских жён от принудительной 
обработки земли.
Смешанные браки, несмотря ни на что, были неизбежны. Они были 
вполне обычным делом в Египте, где пересечение этнических границ имело 
меньшее значение, поскольку большинство наёмников мигрировали туда 
надолго. Но в некоторых случаях мы можем наблюдать предпочтение 
смешанных браков между представителями городов, заключивших 
соглашение об epigamia. Критяне опять могут выступать в качестве примера. 
Помимо Архагаты с Крита, которая вышла за этолийца Махея, в другом 
птолемеевском гарнизоне, в Китии на Кипре, Аристо, дочь критянина Диона, 
вышла замуж за этолийца Меланкомада (ок. 146-116 гг. до н.э.). И её муж, и 
его отец, носивший то же имя, были высокопоставленными офицерами 
птолемеевского гарнизона [5].
Огромное значение имел правовой статус женщины. Например, в 
комедии Плавта «Хвастливый воин» Пиргополиник уделяет больше вопросов 
правовому положению женщины, чем её внешности.
Примером того, как постепенно в пределах одного поколения 
происходит отказ от консервативной модели брака, в которой происхождение 
и правовой статус имели огромное значение, может служить случай Дритона, 
уроженца Крита. Семейные отношения семьи Дритона нам известны 
благодаря большой группе документов, которые включают его завещания. 
Дритон родился около 195 г. до н.э. в статусе гражданина греческого города 
Птолемаиды, его отец, а возможно и предки, были критскими наёмниками. 
Его первая жена, Сарапиада, тоже происходила с Крита и принадлежала к 
семье граждан. В этом отношении брак Дритона был заключен в рамках 
одной и той же этнической группы и между лицами одного правового 
положения [6]. После смерти Сарапиады или развода с ней Дритон женился
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во второй раз (около 150 г. до н.э.), и его вторая жена Аполлония, 
именовавшаяся также Сенмутис, была значительно моложе, не имела 
гражданского статуса и не была критянкой. Вероятнее всего, что ее семья 
эмигрировала в Египет в середине III в. до н.э. из Кирены. Спустя три или 
четыре поколения проживания в египетской деревне члены этой семьи в 
значительной степени усвоили египетскую культуру и имена. Аполлония, её 
четыре сестры и пять дочерей носили двойные имена, греческие и 
египетские. Такая «египтизация» ещё более очевидна в поколении детей 
Дритона, и известно, что три из его дочерей вышли замуж за египтян 
(Камеса, сына Патеса, Псенесиса, Эриенуписа).
Таким образом, следует отметить, что в сфере брачных отношений по 
немногочисленным свидетельствам можно проследить попытку избежать 
смешанных браков. Это было связано, в первую очередь, с тем, что многие 
наемники, надеялись возвратиться после службы в родные города. Однако 
сохраняются свидетельства о смешении нескольких поколений, когда семья 
уже в двух поколениях представляла собой смешение представителей 
различных областей числом уже более двух.
В отношении правового отношения видно различие в законодательной 
базе различных областей в зависимости от вида службы наемников. В 
течение периода кризиса полиса и стирания жестких границ между 
отдельными городами и областями консервативная модель постепенно 
изживает себя. Становится очевидно, что роль женщин в жизни наёмных 
войск довольно многогранна. Они имели более выгодный социальный статус 
в обществе, и их миграции вслед за солдатами-наёмниками других областей 
были важнейшей причиной постепенного разрушения консервативных 
представлений античного общества о браке.
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Киселева О.С. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ РАБОТНИКА. Н. рук. ЧеркашинаО.Н.
В Трудовом кодексе под персональными данными работника 
понимается информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми 
отношениями и касающаяся конкретного работника.
Среди документов и материалов, содержащих информацию, 
необходимую работодателю в связи с трудовыми отношениями, основное 
место занимают:
1) документы, предъявляемые при заключении трудового договора;
2) документы о составе семьи работника, необходимые для 
предоставления ему гарантий, связанных с выполнением семейных 
обязанностей;
3) документы о состоянии здоровья работника, если в соответствии с 
законодательством он должен пройти предварительный и периодические 
медицинские осмотры;
4) документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 
компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 
законодательством (об инвалидности, донорстве, нахождении в зоне 
воздействия радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и др.);
5) документ о беременности работницы и возрасте детей для 
предоставления матери установленных законом условий труда, гарантий и 
компенсаций.
Среди персональных данных работника должны быть трудовой 
договор, приказ (распоряжение) о приеме на работу, приказы (распоряжения) 
об изменении условий трудового договора, его прекращении, а также 
приказы (распоряжения) о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, 
примененных к работнику. В период действия трудового договора среди 
персональных данных работника должна находиться его трудовая книжка[1].
Для того чтобы установить, в каком объеме работодатель вправе 
получать от работника информацию о его персональных данных, необходимо 
обратить внимание на очень важное ограничение -  это целевой характер 
использования персональных данных. Обработка этого вида информации 
может производиться исключительно в целях, указанных в пункте 1 статьи 
86 ТК РФ[2].
Работники отдела кадров должны помнить, что личные дела 
сотрудников должны храниться строго отдельно от всех других документов в 
закрывающихся шкафах или ящиках. Необходимо иметь в виду также то 
обстоятельство, что документы, включенные в состав личных дел, имеют 
разные сроки хранения. Для некоторых из них (приказов, личных карточек) 
установлены продолжительные сроки хранения и обязательное требование 
по их передаче в государственные архивы.
Отделу кадров целесообразно вести журнал учета, в который будут 
заноситься все факты ознакомления с персональными данными работников, а 
также информация о движении документов, включенных в личные дела, и
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самих личных дел. В таком журнале должны быть предусмотрены графы о 
дате выдачи и возврата документов (личных дел), сроке пользования, цели 
выдачи, наименовании выдаваемых документов (личных дел). В присутствии 
лица, возвращающего личное дело, обязательно сверяется по описи наличие 
всех документов. Лица, получающие документы (личные дела) во временное 
пользование, не имеют права делать в них пометки, исправления, вносить 
новые записи, извлекать документы из личного дела или помещать в него 
новые.
Принципиальным требованием правил работы с персональными 
данными является установление личной ответственности сотрудников за 
неразглашение доверенной им конфиденциальной информации, за 
сохранность сведений, а также их носителей. В этой связи лицо, получившее 
право работать с персональными данными, должно принять на себя ряд 
обязательств: не разглашать доверенные им сведения, неукоснительно 
выполнять правила работы с персональными данными, обеспечивать 
надежное хранение носителей конфиденциальной информации.
Также следует незамедлительно сообщать уполномоченным лицам об 
утрате ключей, печатей и штампов, давать устные и письменные объяснения 
по фактам нарушения правил. В число ограничений входят также запреты на 
совершение определенных действий, могущих повлечь утрату носителей 
информации или разглашение конфиденциальных сведений, в частности, на 
передачу персональных данных лицам, не имеющим к ним доступа; на вынос 
документов из рабочего помещения без служебной необходимости и пр. 
Перечень указанных обязательств целесообразно отразить в Положении либо 
должностной инструкции специалиста.
Более того, в соответствии с частью 3 статьи 57 ТК РФ условие о 
неразглашении работником сведений, составляющих охраняемую законом 
тайну, ставшую ему известной в связи с исполнением своих должностных 
обязанностей, может быть включено в трудовой договор с таким 
специалистом. В этом случае на работодателе лежит обязанность ознакомить 
работника с локальными нормативными актами предприятия, содержащими 
правила обработки и защиты персональных данных. Именно такая процедура 
доступа может быть использована в отношении специалистов кадровых 
служб [1].
Система защиты конфиденциальных сведений должна предусматривать 
проведение регулярных проверок наличия документов и других носителей 
информации, содержащих персональные данные работников, а также 
соблюдение правил работы с ними.
Как показывает опыт, применение только административных мер не 
гарантирует полноценную охрану конфиденциальных сведений. Надежность 
защиты зависит во многом от расстановки и внутрифирменного развития 
сотрудников. Кроме того, персонал -  один из главных каналов утечки 
информации. Деятельность кадровой службы должна быть направлена на 
воспитание работников, допущенных к работе с персональными данными,
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выработку навыков работы с носителями конфиденциальной информации, 
закрытие бытовых каналов утечки данных. Здесь могут быть полезны 
индивидуальная беседа, предупреждение об ответственности, разъяснение 
юридических последствий разглашения информации[3].
Конфиденциальность, сохранность и защита персональных данных в 
отделе кадров обеспечивается отнесением их к служебной тайне. Работа с 
персональными данными должна быть организована в строгом соответствии 
с требованиями к обработке и хранению информации ограниченного 
доступа. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 
случаях обезличивания их или по истечении 75 -  лет срока хранения, если 
иное не определено законом.
Персональные данные содержатся в документации отдела кадров.
При работе с персональными данными сотрудниками отделов кадров 
должны соблюдаться следующие основополагающие принципы по их 
защите:
-  личная ответственность руководства предприятия и работников отдела 
кадров за сохранность и конфиденциальность сведений о работе отдела и 
персональных данных, а также о носителях этой информации;
-  разбиение (дробление) персональных данных между разными 
руководителями предприятия и работниками отдела кадров;
-  наличия четкой разрешительной системы доступа руководства 
предприятия и работников отдела кадров к документам, содержащим 
персональные данные;
-  проведения регулярных проверок наличия традиционных и электронных 
документов, дел и баз данных у работников отдела и кадровых документов в 
подразделениях предприятия.
Главным здесь является четкая регламентация функций работников 
отдела кадров по разным видам документов, дел, карточек, журналов 
персонального учета и баз данных. Посторонние лица не должны знать 
распределение этих функций, рабочие процессы, технологию составления, 
оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов в 
отделе кадров. Под посторонними лицами понимаются не только 
злоумышленники или их сообщники, но и сотрудники предприятия, 
функциональные обязанности которых не связаны с работой отдела кадров. 
Следует также учитывать, что работник отдела кадров не должен быть 
осведомлен о порядке работы других сотрудников отдела.
Для этого первый руководитель предприятия должен издать приказ о 
закреплении за работниками отдела кадров определенных массивов 
документов, необходимого для информационного обеспечения функций, 
указанных в должностных инструкциях. Должна также быть схема доступа 
работников отдела кадров и руководящего состава предприятия, структурных 
подразделений к документам отдела, введена личная ответственность 
указанных должностных лиц и работников за сохранность и 
конфиденциальность персональных данных.
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Не допускается, чтобы работник отдела кадров мог знакомиться с 
любыми документами и материалами отдела. Целесообразно, чтобы каждый 
из них был закреплен за определенной группой персонала предприятия и 
выполнял весь объем функций от подбора кандидата на вакантную 
должность до хранения документации.
В случае необходимости перераспределения обязанностей среди 
работников отдела (например, при болезни одного из них) издается 
соответствующее распоряжение начальника отдела кадров, в котором 
регламентируется характер изменений, их срок и дополнения к документам, 
делам и базам данных.
Следует соблюдать следующие особенности обработки и хранения 
документов.
Приказы по личному составу составляются, оформляются и хранятся в 
отделе кадров, а не в делопроизводственной службе.
Операции по оформлению, формированию, ведению и хранению 
личных дел выполняются одним работником отдела кадров, который несет 
личную ответственность за сохранность документов в делах и доступ к делам 
других работников.
Материалы, связанные с анкетированием, тестированием, проведением 
собеседований с кандидатами на должность, помещаются не в личное дело 
сотрудника, а в специальное дело с грифом «Строго конфиденциально». 
Объясняется это тем, что подобные материалы раскрывают личные и 
моральные качества сотрудника и могут при разглашении содержащихся в 
них сведений стать полезными злоумышленнику.
Материалы тестирования работающих сотрудников, их аттестации 
формируются в отдельное дело также с грифом строгой 
конфиденциальности. В случае изъятия из личного дела документа в описи 
дела производится запись с указанием основания для его изъятия и нового 
местонахождения. С документа, подлежащего изъятию, снимается копия, 
которая подшивается на место изъятого документа. Отметка в описи и копия 
заверяются начальником и работником отдела кадров. Замена документов в 
личном деле кем бы то ни было запрещена. Новые исправленные документы 
помещаются с ранее подшитыми.
Приказом руководителя организации должен быть установлен порядок 
выдачи и ознакомления руководящего состава с личными делами 
сотрудников. Личные дела могут выдаваться только на рабочие места 
первого руководителя предприятия, его заместителя по кадрам и начальника 
отдела (управления) кадров. Дела выдаются (в том числе начальнику отдела 
кадров или при наличии письменного разрешения -  работнику отдела) под 
роспись в контрольной карточке. При возврате дела тщательно проверяется 
сохранность документов, отсутствие повреждений и включений в дело 
других документов или их подмены. Просмотр дела производится в 
присутствии руководителя. Передача личных дел руководителям через их 
секретарей или референтов не допускается.
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Другие руководители предприятия могут знакомиться с личными 
делами только непосредственно подчиненных им сотрудников; к справочно­
информационному банку данных и другой документации отдела кадров они 
не допускаются. Ознакомление с делами осуществляется в помещении отдела 
кадров под наблюдением работника, ответственного за сохранность и 
ведение личных дел. Факт ознакомления фиксируется контрольной карточке 
личного дела. Работник предприятия вправе ознакомиться только со своим 
личным делом и трудовой книжкой, учетными карточками, отражающими 
его персональные данные. Факт ознакомления с личным делом также 
фиксируется в контрольной карточке.
Не менее строгого контроля требует работа со справочно­
информационным банком данных по персоналу предприятия.
Отчетная и справочная работа отдела формирует каналы получения и 
использования персональных данных. В связи с этим руководителем 
организации устанавливается: кто, когда, какие сведения и с какой целью 
может запрашивать в отделе кадров. И, что особенно важно -  определяется 
порядок дальнейшего хранения сведений, работа с которыми закончена: где 
эти сведения будут находиться, кто несет ответственность за их сохранность 
и конфиденциальность.
На документах, выходящих за пределы отдела кадров, может ставиться 
гриф «конфиденциально» или «для служебного пользования». В отделе 
кадров обязательно остаются копии всех отчетных и справочных документов. 
Целесообразно, чтобы подлинники этих документов после минования в них 
надобности возвращались в отдел кадров для включения в дело вместо 
хранящейся там копии.
В структурных подразделениях предприятия могут быть следующие 
документы, содержащие персональные данные:
-  журнал табельного учета с указанием должностей, фамилий и инициалов 
сотрудников;
-  штатное расписание (штатный формуляр) подразделения, в котором 
может дополнительно указываться, кто из сотрудников занимает ту или иную 
должность, вакантные должности;
-  дело с выписками из приказов по личному составу, касающимися 
персонала подразделения (находится у табельщика).
Руководитель подразделения может иметь список сотрудников с 
указанием основных биографических данных каждого из них (год рождения, 
образование, местожительство, домашний телефон и др.). Все перечисленные 
документы следует хранить в соответствующих делах, включенных в 
номенклатуру дел и имеющих гриф ограничения доступа. Не реже одного 
раза в год работники отдела кадров проверяют наличие этих дел в 
подразделениях, их комплектность, правильность ведения и уничтожения.
В отделе кадров дела, картотеки, учетные журналы и книги учета 
хранятся в рабочее и нерабочее время в металлических запирающихся и 
опечатываемых шкафах. Работникам не разрешается при любом по
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продолжительности выходе из помещения оставлять какие-либо документы 
на рабочем столе или оставлять шкафы незапертыми. У каждого работника 
должен быть свой шкаф для хранения закрепленных за ним дел и картотек. 
Трудовые книжки хранятся в сейфе. Оставлять на рабочем столе в нерабочее 
время документы, картотеки, служебные записи и другие материалы 
категорически запрещается.
Помимо операций с документами работники отдела кадров 
значительную часть времени тратят на прием посетителей. Этот вид работы 
также должен быть строго регламентирован, т.к. посетители могут 
представлять определенную угрозу информационной безопасности отдела 
кадров и физической безопасности работников отдела. Приемные часы 
должны быть разными для сотрудников предприятия и лиц, не входящих в 
эту категорию. В часы приема посетителей работники отдела не должны 
выполнять функции, не связанные с приемом, вести служебные и личные 
переговоры по телефону.
На столе работника, ведущего прием, не должно быть никаких 
документов, кроме тех, которые касаются данного посетителя. Ответы на 
вопросы даются только лично тому лицу, которого они касаются. Не 
допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной 
информации, по телефону или факсу. Ответы на правомерные письменные 
запросы других учреждений и организаций даются в письменной форме и в 
том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем персональ - 
ных сведений.
Подбор персонала для работы в отделе кадров ведется с учетом 
требований, которые разработаны для должностей, связанных с владением и 
обработкой конфиденциальных сведений и документов. Здесь: анализ 
личностных и моральных качеств претендентов на должность; подписание 
обязательства о неразглашении защищаемых сведений; оформление 
приказом первого руководителя предприятия допуска к конфиденциальной 
информации; обучение правилам защиты конфиденциальной информации и 
регулярное инструктирование по отдельным вопросам защиты; контроль 
соблюдения действующих инструкций по работе с конфиденциальными 
документами.
Иными словами, порядок функционирования отдела кадров должен 
быть подчинен решению задач обеспечения безопасности персональных 
сведений, их защиты от разного рода злоумышленников[4].
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Ковалева М.О. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССИФИКАЦИИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ. Н. рук. Черкашина О.Н.
Практически в каждой отрасли человеческой деятельности 
используются те или иные классификаторы. Систематические библиотечные 
классификации, многочисленные классификации товаров, классификации 
отраслей знания, классификации объектов интеллектуальной собственности, 
классификации изделий промышленности (станков, приборов, деталей, 
инструмента, и т.д.), классификации должностей и званий, классификации 
нормативных актов, классификация химических соединений, классификация 
животных, и так далее, перечень можно продолжать бесконечно.
Классифицирование документов- процесс упорядочения или 
распределения документов по классам с целью отражения отношений между 
ними и составления классификационной схемы.
Классификация(лат. Classic- разряд, группа) документов- это система 
их соподчинения, используемая как средство установления связей между 
классами документов, а также для ориентировки в их многообразии. 
Структура классификации обычно представляется в виде таблицы или схемы
[2].
Исторически первым практическим способом деления документов в 
логической последовательности -  классы, подклассы и более дробные части 
-  являются классификации, базирующиеся на признаках содержания 
документа, в частности, его тематике (библиотеки средневековой Европы IX
в., стран Арабского Халифата). Тематический признак, положенный в основу 
библиотечно-библиографических классификаций, в итоге привел к 
разработке Десятичной классификации М. Дьюии ее модификаций, 
используемых подавляющим большинством библиотек мира.
Подобно классификациям произведений печати, рукописей и других 
документов, на основе предметизации базировались и первые классификации 
описаний изобретений: английская (1852-1855 годы), немецкая (1906 г.) и др. 
Первые классификации строились с учетом информационной составляющей 
документа.
Комплексный подход к классификации документов, учитывающий 
особенности его содержания и формы, берет свое начало в XX в. 
одновременно с введением в научный оборот понятий «документ» и
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«документация». Первая попытка такой классификации осуществлена П. 
Отле вего «Трактате о документации» (1934 г.), где заложены основы 
классификации, учитывающей не только некоторые признаки текста, в 
частности особенности знаковой природы информации, но и характеристики 
формы документа, т.е. материального носителя.
Активно проблема классификации документов начинает 
разрабатываться лишь в конце 1960-х -  начале 1970-х годов в рамках 
информатики, книго- и архивоведения, а в конце 1980-х -  библиотеке- и 
библиографоведами.
Без классификации не возможно изучить многообразие существующих 
видов документов, систематизировать их, установить различия между 
видами документов, выделяемых по различным признакам. Правильно 
составленная комплексная классификация отражает закономерности 
развития документов, раскрывает связи между ними, помогает 
сориентироваться в любом их множестве, служит основой для их 
упорядочения в документных системах. Она имеет важное значение для 
теории документоведения и практической документно-коммуникационной 
деятельности [3].
Классифицировать документы -  значит проводить многоступенчатое, 
иерархическое и дихотомическое деление их на роды, виды, подвиды, 
разновидности. Род (класс) -  это совокупность (множество) документов, 
имеющих определенный общий признак, отличающий эту совокупность от 
других объектов. В качестве классификационного деления можно принять 
различные признаки, зависящие от цели классификации. Если хотим 
разделить документы по форме, это будет одна классификация, если по их 
содержанию -  другая и т.д. В основу класса всегда кладут наиболее важный 
признак документа, отвечающий цели классификации.
Класс, включающий в себя другие, будет по отношению к ним родом, а 
классы, входящие в него, по отношению к нему -  видами. Один и тот же 
класс может быть родом по отношению к низшему классу и видом по 
отношению к высшему. Так, класс «кинофотофонодокументы» является 
видом по отношению к классу «документы» и родом по отношению к классу 
«кинодокументы», «фотодокументы» и «фонодокументы».
Род (класс) -  это первый уровень деления, который раскрывается с 
помощью видовых делений документа.
Вид -  второй уровень деления. При этом родовое понятие «документ» 
делится на видовые понятия, т.е. на виды документов. Каждое звено видовой 
классификации можно назвать видом документа по тому или иному признаку 
(по характеру знаковых средств, предназначенности для восприятия 
человеком, способу документирования, материальному носителю и т.п.).
Третий уровень деления -  подвид. За ним следует разновидность и т.п., 
пока не определится окончательное место конкретного документа (индивида) 
в этой классификации.
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Иерархия -  расположение документов в порядке от высшего к 
низшему. Соответственно иерархическое расположение документов 
выглядит следующим образом: документ ->  издание ->  непериодическое 
издание ->  книга.
Дихотомия -  последовательное деление документов одного класса на 
два противоположных вида, подвида, разновидности и т.д. Например: 
опубликованный и неопубликованный документ, периодический и 
непериодический документ и т.п.
Классификация документов осуществляется по разным основаниям 
деления, отвечающим определенным аспектам анализа документов. Каждый 
аспект анализа указывает определенный фасет (фр. Facette- грань) 
классификации, т.е. перечень видов документов по необходимому признаку. 
Таких фасетов может быть множество, поэтому классификация документов 
называется многоаспектной фасетной.
В соответствии с постановлением о введении в действие ОКУД в нем 
так объяснялась цель создания и использования классификатора:
« - регистрация форм документов;
-  упорядочение информационных потоков в народном хозяйстве;- 
сокращение количества применяемых форм;
-  исключение из обращения неунифицированных форм документов;
-  обеспечение учета и систематизации унифицированных форм документов 
на основе их регистрации;
-  контроль за составом форм документов и исключение дублирования 
информации, применяемой в сфере управления;
-  рациональная организация контроля за применением унифицированных 
форм документов» [1].
Таким образом под классификатором можно понимать систему ячеек и 
связей между ними, которая в совокупности является базовой для 
систематизации всех вариантов классифицируемых объектов, распределения 
их по этим ячейкам [4].
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Лопатина М.Ю. ВЫДАЮЩИЕСЯ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ. Н. рук. Болгов Н.Н.
Поздняя античность -  период, примерно между 250 и 750 гг. н.э. Это 
время массовых культурных и политических изменений, появление великих 
монотеистических мировых религий (христианства, раввинского иудаизма и 
ислама), развитие, и, в конечном итоге, уничтожение Сасанидской империи, 
германское завоевание и заселение западной Римской империи, превращение 
Византии в военизированное и христианское общество.
С 1960-70-х гг. в Великобритании рождается новое понимание этой 
эпохи как времени континуитета -  медленного переформатирования 
основных ее феноменов, пришедшее на смену парадигме «катастрофы», 
«падения Римской империи».
Большую роль в изучении и новом понимании поздней античности 
сыграл Оксфордский университет, который имеет более 60 ученых, 
занимающихся исследованием в данной области. В настоящее время эти 
ученые объединены в «Оксфордский центр поздней античности» (OCLA) в 
составе исторического факультета. Целью OCLA является содействие 
диалогу между научными дисциплинами, а также между многими 
учреждениями мира, изучающими позднюю античность.
Одним из крупнейших антиковедов мира является Питер Браун 
(PeterBrown) -  профессор истории в Принстонском университете. Родился 26 
июля 1935 г. в Дублине (Ирландия), ирландско-шотландской протестантской 
семье. Он получил образование в школе Аравон, самой старой 
подготовительной школе в Ирландии, а затем в школе Шрусбери в 
Шропшире, одной из больших «общественных» школ в Англии. С 1953 до 
1956 гг. преподавал в Новом Колледже в Оксфорде. С 1986 г. работает в 
Университете Принстон. Сфера его научных интересов сосредоточена на 
переходе от античности к средневековью и росте христианства. Он проводит 
исследования на разнообразные темы (гендер, риторика, культ святых, 
бедность и богатство). Следует отметить, что П. Браун одним из первых 
выдвинул новую интерпретацию периода между III и VIII вв. Традиционная 
же трактовка этого времени была сосредоточена вокруг идеи упадка 
«Золотого века» классической цивилизации. Напротив, Браун предложил 
смотреть на данную эпоху позитивно, утверждая, что поздняя античность 
была периодом огромного культурного новшества и трансформации.
Он является автором десятков книг, среди которых: Augustine of Hippo 
(2000), The Wor1d of Late Antiquity (1971), The Cu1t of the Saints (1982), The 
Body and Society (1988), Power and Persuasion in Late Antiquity: towards a 
Christian Empire (1992), Authority and the Sacred: Aspects of the Christianization 
of the Roman Wor1d (1995), The Rise of Western Christendom (1996, 2003), 
Poverty and Leadership in the Later Roman Empire (2002).
Глен Уоррен Бауэрсок (G1en Warren Bowersock) -  современный 
американский исследователь древнего мира -  Греции, Рима и Ближнего 
Востока. Родился 12 января 1936 г. в Провиденсе, Род-Айленд. Учился в
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Школе Риверс в Уэстоне, Массачусетс. В 1957 г. он получил диплом с 
отличием в Гарвардском университете, а в 1959 г. диплом с отличием в 
Оксфордском университете. В 1960-1962 гг. читал лекции по античной 
истории в Бейлиол, Магдален, и в Новом колледже в Оксфорде. С 1962 по 
1980 гг. был профессором классической истории в Гарвардском 
университете, а с 1980 по 2006 г. -  профессором античной истории в 
Принстоне. В 1989 г. Бауэрсок был избран членом Американского 
философского общества, самого старого научного общества в Соединенных 
Штатах, созданного в 1743 г. Г. Бауэрсок получил многочисленные почетные 
ученые степени доктора: в Университете Страсбурга (1990), в Париже (1999), 
в университете Афин (2005). Он был удостоен приза «JamesHenryBreasted» 
Американской исторической ассоциацией за работу «Hellenism in Late 
Antiquity» [1]. В его честь была проведена научная конференция в 
Принстонском университете 7 апреля 2006 г., под названием «Восток и 
Запад: конференция в честь Глена Уоррена Бауэрсока», материалы которой 
были изданы издательством Гарвардского университета в 2008 г.
Г. Бауэрсок является автором более десятка книг и свыше 300 статей по 
истории, культуре, традициях поздней античности. Среди крупных работ 
можно выделить «Greek Sophists in the Roman Empire» [2], «Julian the Apostate»
[3], «Interpreting Late Antiquity» [4] и др.
Алан Кэмерон (Alan Cameron, р. 13 марта 1938 г.) -  британский 
классический историк, профессор латинского языка и литературы в 
Колумбийском университете. А. Кэмерон получил степень бакалавра в 
Оксфордском университете и там же степень магистра в 1964 г. С 1977 г. 
преподаёт в Колумбийском университете. В марте 1997 г. был удостоен 
премии Ч. Гудвина Американской филологической ассоциацией за заслуги в 
классической истории. Среди его наиболее известных работ: «Porphyrius the 
Charioteer» [5] -  об известном константинопольском колесничем в V-VI вв.; 
«The Last Pagans of Rome» [6]- о продолжительности, характере и 
последствиях сохранения последних язычников; «Claudian: Poetry and 
Propaganda atthe Courtof Honorius» [7]-исследование политического и 
пропагандистского методов Клавдиана, его освещение кампаний Стилихона 
и соперников, влияние на него греческой риторической теории и 
современной поэзии, его культура, отношение к Риму и его проблемам и, что 
немаловажно, его положение как язычника при христианском дворе.
Аверил Кэмерон (Averil Cameron, р. 8 февраля 1940 г.) -  профессор 
позднеантичной и византийской истории в Королевском колледже Лондона, 
где она также была первым директором Центра греческих исследований. На 
данный момент является председателем Оксфордского центра византийских 
исследований, а также президентом Совета британских исследований в 
Леванте (CBRL). Она занимается преимущественно изучением литературы и 
истории позднеантичного и ранневизантийского периодов, включая 
религиозную и церковную составляющие.
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После нескольких недавних статей по общей истории поздней 
античности и Византии, к А. Кэмерон вернулся вновь интерес к 
христианской литературе. Её проект «Leverhulme» ориентирован на большой 
свод прозаических диалогов, написанных христианами, в основном на 
греческом языке, со II в. н.э. до конца Византии. В некоторых работах 
отражены и более ранние материалы, но нет ни одного существенного 
исследования, которое бы отражало явление в целом или связывало диалоги 
с другими формами христианской и нехристианской традиции. Христиане 
говорили, спорили, и писали диалоги в поздней античности и Византии. 
Некоторые из них были философские, некоторые литературные и 
богословские. Ведение диалога в поздней античности вызывает 
предположение у последних ученых, которые утверждают, что «стена 
молчания» наступила в V в., после чего христиане не «диалогизировали». 
Это исследование нашло отражение в работе «Dialoguing in Late Antiquity» 
[8]. Наиболее подробные сведения о поздней античности, а также последние 
исследования варварских вторжений, периодизации, растущий интерес к 
церковным соборам, православию и ересям представлены в ее книге «The 
Mediterranean World in Late Antiquity: AD 395-700» [9].
Крупные работы Аверил Камерон (а их насчитывается свыше 20) 
отмечены высшим качеством научного поиска. Редко можно так ясно видеть 
в современном ученом такой интеллектуальный порыв, который постепенно 
разворачивается и набирает большую глубину с намерением справиться с 
интеллектуальными проблемами. С каждой новой стадией ее научного 
поиска растет ее авторитет и уровень.
Таким образом, ныне поздняя античность представляется если не в 
полной мере самостоятельной цивилизацией, то, по крайней мере, 
субцивилизацией, постклассическим миром. Существеннейшее достижение 
этой школы -  попытка вычленения классических и медиевальных элементов 
исторического процесса в их динамическом взаимодействии (система 
«континуитет -  дисконтинуитет») [10]. Англо-американским специалистам 
принадлежит пока лидерство в этой научной области.
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Руднева М.А. ИУДЕИ В КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОПОГРАФИИ 
ПОЗДНЕАНТИЧНОЙ АЛЕКСАНДРИИ ЕГИПЕТСКОЙ. Н.рук. Болгов 
Н.Н.
Иудейская община Александрии Египетской была одной из 
крупнейших в Римской империи и на протяжении нескольких веков играла 
большую роль в её конфессиональной топографии.
Следует отметить, что существует проблема нехватки надёжных 
источников изучения александрийской общины как письменных, так и 
археологических. Объем материала по александрийским иудеям гораздо 
меньше, чем для общин диаспоры в Сирии или Палестине. Существующие 
папирусы, имеющие отношение к данной проблеме, в основном касаются 
иудеев Фиваиды и Фаюма, и лишь изредка Александрии [4].
Церковные историки редко обращают своё внимание на еврейскую 
общину Александрии с полезной для нашего исследования точки зрения. 
Правовые тексты, в свою очередь, являются ценным источником для анализа 
юридического положения евреев периода поздней империи, однако, они 
касаются наиболее общих тенденций в жизни общества.
В начале царствования Птолемея I (323-283 гг. до н.э.) происходит 
значительное расширение иудейской диаспоры в Египте, что находит свое 
отражение в большом количестве идентифицируемых иудейских могил в 
восточных пригородах Александрии [2,4]. Этот прирост населения 
произошёл в результате расширения Птолемеем практики использования 
еврейских наемников, привлечения коммерческих возможностей в новую 
столицу, и желания иудеев избежать политики принудительной эллинизации 
со стороны Селевкидов. К середине I в. н.э. число иудеев в Египте 
значительно возросло. Вопрос о численности иудейского населения 
Александрии, а также о количестве всего населения остаётся дискуссионным, 
так как в письменных источниках сведения довольно неоднозначны (Philo. In 
F1acc. 43; Joseph. B.J. II, 385). Учёные склоняются к выводу, что в 
позднеантичный период Александрия входила в четвёрку крупнейших 
городов античного Средиземноморья с численностью более 100 тыс. человек 
[5 с. 286-287; 6 с. 17]. С. Haas считает, что численность населения 
позднеантичной Александрии превышала 200 тыс. чел., а соотношение 
иудейского население составляет приблизительно одну восьмую часть общей 
численности населения [4 с. 95].
Как и в других крупных городах Средиземноморья в первые века 
нашей эры, иудеи Александрии, как правило, оседают на определённых 
территориях, что характерно и для других групп иностранцев [4]. Один из 
традиционных пяти районов города был передан Птолемеем I для заселения 
иудеями. И, хотя, не имеется однозначных свидетельств, возможно, что эта
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область была расположена за мысом Lochias, рядом с правительственным 
кварталом Bruchion (Joseph. B.J. II, 33-36). Возможно, что некоторая 
концентрация иудеев наблюдалась возле доков в Восточной и Западной 
Гавани, хотя это может быть следствием их последующего расселения 
(Joseph. B.J. II, 494-95).
Иудеев в этот ранний период можно найти практически на любом 
экономическом уровне александрийского общества. Надписи, папирусы и 
другие источники свидетельствуют о большом разнообразии профессий и 
социальных позиций, занимаемых александрийскими иудеями. Они 
варьировались от богатых купцов и землевладельцев до мелких лавочников, 
пастухов и сезонных рабочих, а нередко и среди городской бедноты [5]. 
Заметный след оставили иудейские интеллектуалы, среди которых был 
знаменитый Филон Александрийский, внёсший огромный вклад в развитие 
философской мысли.
Отношения между иудейской диаспорой и другими 
конфессиональными группами на протяжении всего позднеантичного 
периода были достаточно напряжёнными [3], вплоть до самого крупного 
конфликта 414-415 гг., повлекшего за собой большие людские потери и 
изгнание патриархом Кириллом иудеев из города (Soc. HE. VII, 13).
В первые века нашей эры крупные конфликты имели место в 38 и 66 
гг., однако наиболее ожесточённое противостояние относится к 115-117 гг., 
когда произошло крупнейшее еврейское восстание. В письменных 
источниках сведения о его причинах и последствиях достаточно 
противоречивы, носят отрывочный и достаточно тенденциозный характер 
(Euseb. H.E. IV, 2.1-5,Chron. II.164; Dio Cass.LXVIII, 32.1-3. Appian. B.Gv. II, 
90; Oros. Hist. VII, 2; Joh. Nikiu LXXII, 14-16.). Подавление восстания в 
Александрии понесло за собой крупные потери в численности диаспоры и её 
социальном статусе.Большая синагога Александрии, составлявшая славу 
диаспоры иудеев, была разрушена (Euseb. Chron. II, 223; H.E. IV, 2.3.). 
Последовала эмиграция иудеев, в том числе и видных александрийских 
раввинов в Палестину [2].
В период между 117 г. и началом IV в. упоминаний об 
александрийских иудеях в письменных источниках практически нет, в том 
числе и о реакции на восстание Бар-Кохбы (132-135 гг.), что может служить 
косвенным доказательством ослабления положения иудеев города в данное 
время [4].
Лишь к концу III в. учёные, на основе папирологических источников, 
отмечают улучшение в состоянии общины египетских иудеев, 
продолжившееся значительным подъёмом IV в., вплоть до конфликта 414­
415 гг. [4 с. 109]
Важнейшим изменением в области политического устройства является 
усиление роли синагоги, которая выступает в качестве доминирующего 
института в иудейской общине позднеримской Александрии.
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К IV в. значение синагоги возросло настолько, что она становится 
центром политической власти иудеев, взяв на себя функции политевма и 
герусий. Римская администрация признала эту власть, таким образом, 
синагога, возможно, была коллегией, ответственной за уплату налогов. 
Вопрос о коллегиальном устройстве синагоги как политического 
объединения остаётся достаточно спорным, ввиду недостаточной 
информативности источников [4, 3].
Не исключено, что внутренняя организация сообщества пережила 
период сокращения расходов после восстания 115-117 гг., в результате чего 
стало усиливаться значение основных «строительных блоков» диаспоры, в 
том числе и синагоги. Отказ от прежней политической структуры и усиление 
акцента на синагогу представляет тенденцию ухода от эллинизма и 
возвращения к древнееврейской традиции. Немаловажную роль в развитии 
данной тенденции сыграла постепенная христианизация александрийского 
общества [4].
Хотя известно, что в Александрии имелось несколько синагог, не 
сохранилось никаких археологических памятников, которые могли бы 
указать на их расположение [1].
Экономическое положение александрийских иудеев заметно 
улучшились в течение IV и V вв. Некоторые иудеи достигли достаточно 
высокого материального уровня доходов и имели возможность приобрести 
рабов [4 c. 116].
Кодекс Феодосия отразил значительную роль иудеев в морском 
судоходстве, составляющем важный сегмент экономики Александрии (Synes. 
Ep. IV).
Иудейское поселение было сосредоточено вблизи Восточной гавани, 
одного из крупнейших центров Средиземноморской торговли. Иудеи, будучи 
освобождены от обязательной транспортировки зерна (C.Th. XIII, 5.1-38) 
имели возможность вести более выгодные торговые операции, в отличие от 
христиан, которые были подвергнуты этой обязанности и должны были 
предоставлять для поставок зерна флот, располагавшийся в Западной гавани. 
Христианские капитаны и матросы этого флота были одними из самых ярых 
сторонников патриарха Александрии и были готовы даже взять в руки 
оружие для защиты своего церковного покровителя против местных 
соперников и агентов имперских властей [2]. Возможно, одним из факторов, 
способствующих усилению межконфессиональных конфликтов, было 
экономическое соревнование между иудейскими и христианскими 
грузоперевозчиками, которые, исходя из закона, находились в неравных 
условиях. Таким образом, экономический мотив наряду с политическим и 
религиозным, способствовал усилению иудейско-христианского конфликта в 
Александрии.
Восстановление александрийских иудеев после трудного периода II-III 
вв. можно увидеть в процветавшей религиозной жизни общины во время 
позднеантичного периода. Синагоги были перестроены и некоторые
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александрийские раввины получили известность среди других сообществ 
диаспоры. В IV в. были усилены связи между александрийской и 
палестинской общинами, палестинский патриарх регулярно предпринимал 
путешествие в Египет, чтобы собирать десятину [4].
Иудейская община Александрии доказала свою устойчивость и после 
крупнейшего конфликта 414-115 гг., когда после кровопролитных действий 
патриарх Кирилл изгнал иудеев из города. Большое количество иудеев 
обратились в христианство (Soc. H.E. 7 13). В начале V в. иудеи встречаются 
в источниках лишь в связи с переходом в христианство, в соответствии с 
тенденцией к христианизации александрийского общества (J oh.Nikiu. XCI, 1­
9). Тем не менее, к середине V в. александрийские иудеи подают прошение 
властям на восстановление синагоги [4]. К моменту арабского завоевания в 
641 г. численность иудеев в городе вновь возросла, в результате чего договор 
Амра ибн аль-Аса и византийских властей содержит специальные 
положения, касающиеся их статуса (Joh. Nikiu. CXX, 2).
Сообщество александрийских иудеев продолжает процветать на 
протяжении всего Средневековья, что сделает его одним из самых 
влиятельных сообществ на Ближнем Востоке. Такая устойчивость в довольно 
враждебном окружении демонстрирует важную роль, которую играла 
иудейская община в Александрии Египетской.
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Рязанова Е.А. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НАРОДНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ. Н. рук. Никонова Л.И.
История института народного представительства в России начинается 
еще в Древнерусском государстве, когда во многих городах Киевской Руси 
вече (собрание горожан) собиралось для обсуждения важнейших 
политических вопросов. Горожане сажали на престол угодных им князей, 
заключали договоры с князьями, выбирали должностных лиц, 
организовывали оборону против захватчиков. После усиления на Руси 
княжеской власти традиции народного представительства постепенно 
угасают. Исключением стали лишь Новгород и Псков, являвшиеся столицами 
средневековых республик -  особых государств, просуществовавших до 
образования на Руси единого централизованного государства.
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Позднее идея представительства нашла свое воплощение в земских 
соборах XVI -  XVII вв., законодательных комиссиях XVIII в., создававшихся 
для кодификации права [6], земствах и городских думах пореформенной 
России. Этой концепцией был пронизан План всеобщего государственного 
преобразования (Введение к уложению государственных законов), 
составленный в начале XIX в. по распоряжению императора Александра I 
известным русским общественным и государственным деятелем Михаилом 
Михайловичем Сперанским. Основой государственного устройства, согласно 
взглядам М.М. Сперанского, должен был стать принцип разделения властей 
и народного суверенитета: «три силы движут и управляют государством: 
законодательная, исполнительная и судная; начало и источник их в народе» 
[8, с. 669.] Законодательная власть должна была вручаться Государственной 
Думе, состоявшей из депутатов избранных губернскими думами, и 
Императору, обладавшему правом законодательной инициативы и санкции 
законов. Но данному замыслу не удалось осуществиться. Из предложенных 
М.М. Сперанским учреждений в 1810 г. был сформирован лишь 
Государственный совет, являвшийся не представительным, а скорее 
законосовещательным органом при Императоре.
И только в начале XX в. в результате революции 1905-1907 гг. Россия 
сделала шаг по пути создания действительно представительных органов 
власти. Следствием «кровавого воскресенья» стало то, что власть вступила в 
компромисс с народом, результатом которого явилось опубликование 6 
августа 1905 г. трех документов: Высочайшего манифеста об учреждении 
Государственной думы; статута об Учреждении Государственной думы; 
Положения о выборах в Государственную думу.
По мнению В.В. Леонтовича этими актами «по существу были решены 
две проблемы «создание народного представительства как постоянного 
учреждения и предоставление этому представительству право отклонять 
законопроекты и таким образом не позволять им приобретать 
исполнительную силу» [3, с. 427]. Так, согласно ст. 49 Учреждения 
Государственной думы законопроекты, представленные Думе каким-нибудь 
министром в случае отклонения большинством в две трети, как Думы, так и 
Государственного совета, не могли быть утверждены монархом и, 
следовательно, стать законом. В этом случае они возвращались к 
соответствующему министру на доработку. Эта статья представляла собой 
умеренное ограничение абсолютной власти монарха и в то же время 
непосредственное участие представительного органа в законодательной 
деятельности.
Переломным моментом для развития российского конституционализма, 
составной частью которого является участие народа в управлении 
государством, стало издание Манифеста от 17 октября 1905 г. «Об 
усовершенствовании государственного порядка», провозгласившего 
политические свободы. В трех кратких пунктах Манифеста были 
законодательно оформлены фундаментальные конституционные основы,
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среди которых одно из главных мест занимает принцип ответственности 
министров перед народными представителями: «никакой закон не может 
воспринять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от 
народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за 
закономерностью действий постановленных от Нас (монарха) властей» [2, с. 
82].
Дальнейшие государственные реформы способствовали пересмотру 
положения о выборах в Государственную думу от 6 августа 1905 г. и новый 
Закон о выборах был опубликован 11 декабря этого же года. 
Предусматривалось 4 избирательные курии: землевладельцы, горожане, 
крестьяне и рабочие. Что касалось женщин, то они не имели право выбора 
(во всех куриях). Для землевладельческой и городской курии устанавливался 
имущественный ценз, в соответствии с которым право избирать и быть 
избранными имели лишь помещики, а так же представители крупной и 
средней буржуазии. Что касается крестьянской курии, то она не имела 
имущественных ограничений, а вот рабочие получали избирательные права 
лишь на тех предприятиях, приблизительный численный состав которых 
насчитывал 50 душ мужского пола. Получалось, что в землевладельческой 
курии один выборщик избирался от 2 тысяч ее избирателей, в городской -  от 
4 тысяч, в крестьянской -  от 30, в рабочей -  от 90 тысяч, т.е. один голос 
помещика приравнивался к 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих [1, с. 
496]. Выборы были непрямыми. Для рабочих была установлена 
трехступенчатая, для крестьян -  четырёхступенчатая, для остальных -  
двухстепенная система подачи голосов. Таким образом, система, основанная 
на сословном голосовании, имущественном цензе и непрямых выборах 
непропорционально устанавливала представительно от разных сословий 
имперской России. Третий избирательный закон «Положение о выборах в 
Государственную Думу» от 3 июня 1907 г. был еще более консервативным и 
серьезно сокращал представительные начала в управлении.
Следующим этапом развития институтов народного представительства 
в России явилось создание в феврале 1917 г. Советов. В течение всего 
советского периода истории нашего государства теория народного 
представительства развивалась в соответствии с марксистско-ленинским 
учением. Для нее были характерны идеологизация, критическое отношение к 
опыту народного представительства буржуазных стран, признание советской 
модели представительства самой демократичной и перспективной [4, с. 23]. 
Концепция разделения властей считалась порождением буржуазного 
парламентаризма. Народное представительство воспринималось как средство 
участия общественности в политической жизни страны, а не как форма 
осуществления власти народом.
В.Л. Шейнис считает, что в советский период не было и не могло быть 
места парламентаризму. Декоративные, имитационные, всецело 
контролируемые, якобы представительные Советы всех уровней были 
лишены самостоятельности и инициативы. Отличительной чертой
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политической системы этого периода было существование над парламентом 
независимой от него и обладавшей большими возможностями верховной 
государственной власти, как правило, неизбираемой [6, с. 43].
В сложившейся системе власти, находившейся под строгим партийным 
контролем, роль Советов сводилась к функции одобрения и поддержки 
политики партии. Вместе с тем, по мнению В.В. Смирнова, советская 
представительная система, не дававшая права на выбор, выработала на 
основе всеобщего избирательного права и регулярного участия граждан в 
выборах полезные для демократии политические навыки и ориентации [5, с. 
97].
Следует также согласиться и с Г.Д. Садовниковой, которая считает, что 
нельзя полностью отвергать представительную природу советских органов. 
Советы формировались путем безальтернативных выборов из представителей 
различных слоев и социальных групп, причем состав представительных 
органов в основном соответствовал социальному составу общества. 
Депутаты регулярно встречались с избирателями, выступали с отчетами, 
принимали меры к выполнению наказов избирателей, доносили до 
исполнительных органов нужды избирателей, привлекали внимание к 
решению насущных проблем, добивались решения жизненно важных 
вопросов [4, с. 25].
В советский период истории России впервые появляется народное 
представительство на уровне административно-территориальных единиц 
государства. Основы региональной представительной власти были заложены 
в Конституции РСФСР 1918 г. В областях, губерниях, округах власть 
принадлежала съездам Советов. Они формировались из представителей 
городских Советов и уездных, волостных съездов Советов. В границах своего 
ведения региональные съезды Советов были высшей в пределах данной 
территории властью. В период между съездами власть принадлежала 
исполнительным комитетам, которые избирались съездами Советов. Съездам 
Советов и их исполнительным комитетам принадлежало право контроля над 
деятельностью нижестоящих Советов. Эта схема организации региональной 
представительной власти с незначительными изменениями существовала на 
протяжении всего советского периода.
По Конституции РСФСР 1925 г. в съездах Советов принимали участие 
представители всех Советов, находящихся на территории данной 
административной единицы. Конституция СССР 1936 г. провозгласила 
органами государственной власти Советы депутатов трудящихся. 
Региональные Советы (краев, областей, автономных областей) вместе с 
окружными, районными, городскими, сельскими Советами были объявлены 
местными органами государственной власти. Депутаты Советов стали 
выбираться непосредственно избирателями. Конституция СССР 1977 г. 
установила, что депутат является полномочным представителем народа в 
Совете народных депутатов. На законодательном уровне происходит 
осознание того, что региональный представительный орган государственной
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власти имеет специфику по сравнению с другими местными органами 
государственной власти. Принимаются законы о краевых, областных 
Советах, Советах автономных областей и округов[9, 10].
Новый этап в развитии институтов представительной власти в нашей 
стране начался в конце 80-х -  начале 90-х годов XX в. Но процесс 
кардинального пересмотра конституционных основ государственно­
политической системы активизировался в 1991 г. с образованием нового 
государства -  Российской Федерации.
В настоящее время институт народного представительства является 
основным способом реализации интересов социальных групп, политических 
партий, общественных, территориальных и иных организаций, позволяющий 
устанавливать политико-правовой консенсус между государством и 
институтами гражданского общества. Поэтому современную систему 
народного представительства в России можно представить из нескольких 
уровней: 1) государственные формы народного представительства
(Федеральное Собрание Российской Федерации, законодательные собрания 
субъектов Федерации), 2) муниципальные формы народного 
представительства (муниципальные представительные органы), 3) 
представительные институты гражданского общества (политические партии, 
общественные объединения, Общественная палата Российской Федерации).
Таким образом, генезис института народного представительства в 
России обусловлен трансформацией идеи народовластия в истории 
российского государства и ее современной актуализацией посредством 
усиления роли гражданского общества в осуществлении публичной власти.
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Синица М.М. АНТИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ В ЭПИГРАММАХ КНИГИ VIII 
ПАЛАТИНСКОЙ АНТОЛОГИИ. Н. рук. Болгов Н.Н.
Тема данной работы посвящена исследованию античных литературных 
традиций в эпиграммах VIII книги Палатинской Антологии -  наиболее 
полного сборника древнегреческих и византийских эпиграмм, дошедших до 
нашего времени [1].
Книга VIII представляет собой собрание христианских надгробных 
эпиграмм, написанных в IV в. одним из трех великих «отцов Церкви», 
каппадокийским и константинопольским епископом Григорием Назианзеном 
Богословом (329-390 гг.) [2, с. 294]. Надо сказать, что сборник стихов 
Григория Богослова, вставленный Кефалой (правда, некоторые 
исследователи полагают, что эта часть не входила в Антологию Кефалы [3, p. 
399]) и содержащий 254 (фактически 257, включая вариации) стиха [3, p. 
400-505], не включает все надгробные эпиграммы, написанные поэтом, хотя 
в целом, VIII книга содержит большинство надгробных стихов святителя, и в 
принципе отражает особенности творчества Григория Назианзена в этом 
жанре.
Данные стихотворения в большинстве своем представляют эпитафии 
людям, близким святителю: с ними его связывали узы родства и дружбы, 
поэтому они проникнуты интимностью, нежностью, мягкостью и 
задушевностью интонаций, дышат любовью и жизненностью [4, с. 70-71]. 
Исследователи отмечают, что по внешнему объему своему и по своей 
литературной форме изложения эпитафии и эпиграммы св. Григория 
довольно разнообразны, начиная с эпитафии в простейшем и буквальном 
смысле слова, как краткой надписи, обозначающей только имя умершего 
лица, которому посвящена она, и кончая эпиграммой в стиле 
художественного антологического стихотворения, в виде надгробного 
литературного венка, сплетенного из живых, свежих цветов поэзии [5, с. 
281].
Структура книги следующая:
I) Эп. 1-165 -  посвятительные эпиграммы-эпитафии на родных, друзей 
и близких святителя Григория Богослова: эп. 1 -  предваряющая дальнейшее 
содержание -  надгробная на могилу Иоанна и Феодора; эп. 2-11 -  
посвящены св. Василию Великому, другу св. Григория; эп. 12-103 -  
посвящены семье св. Григория: эп. 12-23 -  на могилу отца епископа 
Григория, эп. 24-74 -  на могилу матери Ноны, эп. 75-76 -  на могилы обоих 
родителей, эп. 77 -  79 -  на могилы все членов семьи, эп. 79-84 -  на свою 
будущую могилу, автобиографические, эп. 85-100 -  на могилу брата
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Кесария, эп. 101-103 -  на могилу сестры Горгонии, ее мужа Алипия; эп. 104­
165 -  посвящены могилам друзей, знакомых и родственников св. Григория: 
эп. 104-117 -  Мартиниану; эп. 118-138 -  Амфилоху, его жене Ливии, их 
сыну Евфимию; эп. 139-141 -  Никомеду, эп. 142-146 -  Картерию, эп. 147­
148 -  Вассу, эп. 149 -  Филтатию, эп. 150 -  Евсевию и Василисе, эп. 151-153 -  
Элладию, эп. 154 -  Георгию, эп. 155 -  Евпраксию; эп. 156-158 -  брату св. 
Василия Навкратию; эп. 159-160 -  Максенцию; эп. 161-164 -  матери св. 
Василия Эммелии, двум его сестрам Макрине и Феосевии; эп. 165 -  дяде св. 
Григория по матери Григорию, на смерть сына.
II) Эп. 166-254 -  обличительные эпиграммы, на осквернителей могил 
(пиршествующих около гробниц и мартириев, расхитителей и разорителей 
могил). Эти эпиграммы совсем другого характера, чем предыдущие. Они 
дышат негодованием, гневом, проникнуты болью и бессилием перед 
нечестием, святитель здесь жестоко обличает и осуждает тех, кто осмелился 
поднять руку на могилу -  священное место для любого христианина и даже 
язычника [3, p. 400-505].
Книга VIII не выпадает из общего содержания Палатинской 
Антологии, хотя, казалось бы, ее сюжетная тематика не античная, но в общем 
плане она вполне гармонично вписывается в структуру Антологии, так как 
содержит надгробные эпиграммы и эпитафии, продолжая тематику Книги 
VII, в которой собраны языческие надгробные эпиграммы, памятные надписи 
на могилах, посвящения умершим великим людям древности... [2, c. 293­
294].
Эпиграммы Книги VIII являются, как и большинство других стихов 
Палатинской Антологии, [1] примером континуитета античной литературной 
традиции в византийской культуре. Само время написания эпиграмм -  IV в. -  
было временем, когда, несмотря на превращения христианства в 
господствующую религию, вся культурная система базировалась на 
классическом эллинско-римском образовании, основу словесного искусства 
составляла теория, разработанная в философских и риторических школах 
древности, воплощенная в античных литературных памятниках -  это было 
время сильнейшей связи и преемственности между языческой и 
христианской системами [6]: и христиане, и язычники получали одинаковое 
классическое образование, основанное на лучших образцах античного 
искусства -IV  век стал «золотым веком» христианской литературы, 
опиравшейся на античные каноны [7, p. 665-666]. Это ярко проявилось и в 
творчестве Григория Богослова, который считается родоначальником 
византийской поэзии -  любитель классической учености, он получил 
образование в языческой школе Афин, что наложило неизгладимый 
отпечаток на все его творчество; воспоминания о годах юности и учения, об 
Афинах как немеркнущем светоче эллинской мудрости поэт сохранил на всю 
жизнь -  он очень тепло отзывается об этом городе, называет их в своей 
поэтической автобиографии «золотые Афины»; сам святитель прекрасно 
знает античную мифологию и историю, владеет искусством античного
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стихосложения и гомеровской лексикой и стилем [8]. Все это прослеживается 
на стихах Книги VIII.
Следует выделить несколько направлений анализа данных стихов: 1) 
метрическое построение стихов; 2) форма текста; 3) содержательная и 
сюжетная линия.
Основой для выявления культурной преемственности является, прежде 
всего, содержание стихов.
Эпиграммы Книги VIII выполнены в жанре эпитафии -  надгробной 
надписи, которая является древнейшей и первоначальной формой эпиграммы 
[9, c. 326, 330-331]. По эмоциональной насыщенности, страстности и 
живости интонаций данные эпиграммы вполне соответствуют древнейшим 
погребальным песням и плачам. Но необходимо отметить, что данные стихи 
не просто пример схоластического упражнения -  они проникнуты 
неподдельной грустью по ушедшим друзьям и близким, их мягкий лиризм 
отражает душевное настроение автора [4, c. 70].
Форма эпиграмм-эпитафий Григория Богослова также имеет в своей 
основе античные нормы, в частности, текстологическая структура огромного 
количества стихов содержит в себе повествование от первого лица 
неодушевленного предмета, что характерно для античной эпиграммы, так как 
древние греки любили чувствовать в окружающих предметах себе 
собеседников, и древнейшая надпись, найденная на кубке начинается 
словами: «Я, Несторов к у б о к .»  [2, c. 299]. Ранние эпиграммы представляли 
собой как бы «раскрытые голоса» неживых предметов, вещей или умерших 
людей, дающих краткую, наиболее существенную информацию о себе [9, c. 
336-337]. В Книге VIII огромное количество стихов, в которых 
повествование ведется от первого лица неодушевленного предмета -  
гробницы или умершего, погребенного в ней. Особенно много их во второй 
части, где гробницы или мертвецы «осуждают» и «пытаются увещевать» 
гробокопателей и осквернителей могил, «грозя» им страшными наказаниями, 
«апеллируя» к окружающим объектам, прохожим, божествам, попутно 
«рассказывая» о себе, из какого материала сделаны, что содержат внутри, 
кем был похоронен в них, мертвецы также «рассказывают» о себе краткие 
биографические сведения и о своих достоинствах, чем они прославились при 
жизни -  помимо качеств, выделяемых в античности, таких как внешняя 
красота, образованность, выдающиеся способности, славный род, личная 
доблесть, справедливость, поэт акцентирует внимание на христианских 
добродетелях: благочестие, служение Богу, душевная чистота, смирение, 
милосердие, девственность, готовность к жертве Богу -  этот мотив в большей 
степени характерен для первой части, содержащей эпитафии родным и 
близким св. Григория, которых он стремится прославить: от лица гробницы, 
могильной земли, праха повествование ведется в эп. 38, 77, 95, 108, 136, 152, 
155, 163, 177, 178, 181, 184, 185, 191, 203, 210, 216, 217, 221, 224, 228, 229, 
230, 233, 234, 238-240; от лица умершего в эп. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 32, 
69, 87, 89, 90, 91, 107, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 159, 176, 186, 188, 190, 192,
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199, 202, 206, 208, 209, 217, 222, 225, 226, 227, 236, 237, 249, 250, 251, 254. 
Кроме того эп. 135 -  от имени города Диокесария. Всего 72 эпиграммы [3, p. 
400-505].
Для античной эпиграммы также была характерна «живая речь» -  
использование вопросов, формы прямой речи и диалогов [9, с. 337]. То же 
наблюдается и в данных стихах: большинство эпиграмм содержат
обращения: поэт обращается к умершим и живым людям, к неодушевленным 
предметам, городам, языческим героям и христианским мученикам, 
божественным силам... Огромный цикл эпиграмм посвящен увещеваниям 
осквернителей могил, в частности, гробокопателей: эп. 105, 174, 180, 193, 
194, 195, 196, 199, 201, 204, 207, 214, 215, 219, 220, 229, 231, 233, 234, 235, 
237, 238, 240-243, 245, 250-252 (эп. 168, 172, 175 -  к пиршествующим около 
гробниц и м артириев). Вопросы содержатся в 36 эпиграммах, а диалоги и 
прямая речь в 12 стихах: эп. 44, 70 -  прямая речь Нонны перед смертью, эп. 
47 -  диалог Нонны с Богом, эп. 58 -  диалог двух прохожих на могиле Нонны, 
эп. 86 -  прямая речь гроба Кесария, эп. 126 -  диалог прохожих на могиле 
Евфимия, эп. 128 -  разговор Муз и Харит о смерти Евфимия, эп. 167 -  диалог 
автора с мучениками о наиболее приятном для них, эп. 187 -  разговор двух 
прохожих о разоренной гробнице, эп. 192 -  обращение мертвеца к 
прохожему, эп. 197 -  диалог Справедливости и могилы, эп. 217 -  разговор 
гробниц и мертвецов [3, p. 400-505]. Следует также отметить огромное 
количество тропов и стилистических приемов, восходящих к античной 
традиции [5, c. 277; 9, с. 337].
В своих стихах автор не скрывает свою приверженность ценностям 
эллинской образованности -  в эп. 8 о языческих Афинах он говорит: «о 
милые сердцу Афины!», в эп. 80, 82 указывает наиболее ценные для него 
вещи, которые готов принести в жертву Христу -  среди них и Эллада -  место 
языческой образованности, эллинская мудрость, риторическое искусство -  
«крылатое слово»; также в числе основных достоинств младшего брата 
Кесария отмечает мудрость (эп. 85в., 86, 91, 93, 94, 95, 98), под которой 
понимает предметы системы классического эллинского образования: 
геометрия, астрономия, логика, грамматика, риторика, медицина (эп. 91, 92).
В эпиграммах также проявляется характерная обобщающе- 
систематизирующая тенденция, основанная на риторическом рационализме 
античности, при котором форма превалирует над содержанием: любое 
явление действительности рассматривается в общей отвлеченной плоскости, 
каталогизируются все его признаки, позволяющие делать вывод от общего к 
частному [10, c. 26-28]. И поэзия превращается в стройную логическую 
цепочку. Примером может служить эп. 31, где перечисляются и 
каталогизируются обобщенные добродетели женщин, а в конце делается 
вывод о матери поэта [3, p. 414-415]. Следует отметить также огромное 
количество стихов на одну тематику, например, только кончине матери св. 
Григория Нонне посвящено 52 эпиграммы (эп. 24-74) [3, p. 410-431], что для 
античной риторики и словесного искусства характерное явление -  когда во
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главу угла ставился не сам объект, а мысль, порождаемая этим объектом [10, 
c. 28].
Сюжетная основа стихов также восходит к древней традиции. 
Несмотря на то, что Григорий Богослов в содержании эпиграмм стремится 
выразить и прославить те ценности, которые наиболее близки христианину, 
он для этого использует выработанные в античности нормы и средства, 
неотъемлемую составляющую эпиграмм составляют элементы и сюжеты 
античной мифологии и культуры, хотя он абсолютно не принимал ни 
языческого искусства, ни языческого уклада жизни [8].
1) Основным сюжетом [3, p. 400-505] в силу надгробного жанра стихов 
является тема смерти, с которой связаны: Аид -  языческое царства мертвых 
(эп. 97, 104, 218); Тартар -  место наказания грешников и их посмертных мук: 
все самые страшные наказания языческих грешников в Аиде -  аллюзии на 
муки Тантала, который изнывал от голода и жажды в окружении яств и 
питья, муки Сизифа, вынужденного постоянно вкатывать камень и который 
постоянно скатывался обратно, как бы ему на голову, муки Тития, которому 
клевали печень два орла, огневой поток, также беспросветная тьма, бездны 
Тартара, злые демоны-мучители и другие к а зн и . (эп. 104, 246, 247, 248); 
будущее наказание -  преследование Эринниями (эп. 199), камень Сизифа (эп. 
110); блаженство после смерти (эп. 29, 130); античные сюжеты смерти -  
ужасная смерть философа Эмпедокла, бросившегося в жерло вулкана Этны 
(эп. 28); языческие посмертные обряды -  острижение волос [Гомер. Илиада. 
XXIII. 135, 141, 151, 152] в знак скорби об умершем (эп. 106).
2) Языческие божества: языческие божествам, олицетворяющим 
правосудие и справедливость: © ф ц  -  Правосудие (эп. 106, 107), Д ^п -  
Справедливость (эп. 141, 196, 197, 216, 217, 221, 246, 247) -  связаны в 
основном с требованием кары безнаказанным при жизни нечестивцам 
(разорителям могил) после смерти. Хариты -  олицетворения красоты, Музы -  
олицетворения античного искусства и поэзии -  в эпитафиях на друзей поэта, 
деятельность которых связана с интеллектуальными занятиями и словесным 
искусством. Особенно много в эпиграммах, посвященных Евфимию -  другу 
Григория, умершему в двадцатилетнем возрасте перед своей свадьбой, 
молодому талантливому и образованному поэту, также его отцу Амфилоху -  
ритору; Мартиниану -  образованному, талантливому аристократу, 
достигшему высших должностей в суде, сфере административного 
управления, успехов на военном поприще (эп. 123, 124, 126, 127, 128, 130, 
134, 108). Низшие божества -  демоны и духи, -  обитающие около могил (эп. 
205, 234).
3) античные мифологические персонажи: Геракл, Эмпедотим, 
Трофоний, Аристей (эп. 29) -  мифические герои, объединены в группу по 
принципу посмертного блаженства и обожествления; Тантал (эп. 104), Сизиф 
(эп. 110). Аллюзии на Орфея, Дедала, Геракла в эп. 218 [3, p. 494-495] -  
противопоставлены нечестивому гробокопателю; Титан -  образ ужасного 
нечестивца, ему уподобляется разоритель гробниц (эп. 204).
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4) античная литературная традиция: Эп. 217 -  Pouктao^a -  убийство 
быка -  жертва скрепляющая клятву, при этом справедливость покидает 
землю -  отсылка к античному мифологическому циклу «Семеро против Фив»
-  семь царей, напавших на Фивы во главе с Полиником, приносят в жертву 
быка, скрепляя кровавую клятву, освящая ей нечестивый поход [Эсхил. 
Семеро против Фив. 42-49]; Эп. 219 -  отсылка к античному мифу, в котором 
золото излилось на Родос как свидетельство того, что ему покровительствует 
бог Солнца [Пиндар. Олимпийские песни. 7. К Диагору Родосскому. 54-72].
5) античная историческая традиция: Эп. 214 -  исторический сюжет: 
царь Кир, предполагается персидский, некогда открыл гробницу одной 
царицы, предполагается вавилонской, в поисках золота, но нашел лишь 
записку, где говорилось, что раскрывать гроб -  ненасытных рук дело. Этот 
сюжет представлен у Геродота: но главным действующим лицом -  
персидским царем -  является не Кир, а Дарий, царицей является мудрая 
вавилонская царица Никотрис, оставившая на своей гробнице надпись, о том, 
что ее преемники в случае нужды в деньгах могут вскрыть ее гробницу, но 
лучше этого не делать. В остальном сюжет совпадает [Геродот. История. 
1.186-187]; Эп. 184 -  упоминается знаменитая гробница языческого царя 
Мавзола в Галикарнасе в Карии, ее долголетие противопоставляется одной из 
разоренных могил в Каппадокии; Эп. 177 -  аллюзия на 7 чудес света; Эп. 106
-  старинное название Италии -  Авзония, эп. 123 -  авзонийская муза -  
олицетворение римской поэзии; Эп. 113 -  старинное название Сицилии -  
Сикания.
Античное влияние отражают описания природы в эпиграммах, 
восходящее к античным буколическим мотивам. Слова, используемые для 
обозначения ландшафтных объектов [10, c. 140], встречаются в 24 
эпиграммах. Основные мотивы -  мирные и идиллические. Также, в эп. 13, 15, 
17-19, 21, 22 встречаются слова «пастырь», «стадо», «овца», «паства», 
«пасти», хотя и применяются в переносном значении, а в эп. 22 -  «свирель», 
«сиринга пастыря» [3, p. 400-505] -  неотъемлемые атрибуты пастуха в 
буколиках [10, c. 99]. Но главным выражением буколических мотивов 
является слитность, вовлеченность природы в человеческие переживания [10, 
c. 141]- в эп. 97, 129, 205, 206 прослеживается мотив скорбящей о смерти 
отдельного человека природы [3, p. 400-505]. Исследуя метрику данных 
эпиграмм, можно сказать, что они составлены в полном соответствии с 
принципами античного квантитативного (основанного на чередовании 
долгих и кратких гласных) стихосложения -  большинство эпиграмм 
написаны элегическим дистихом (238 эп.), причем 62 эпиграммы -  в форме 
двустишия, полностью повторяющего древнейшие погребальные надписи. 
Остальные 19 эпиграмм (эп. 28, 29, 30, 35, 36, 37, 53, 54, 74, 78, 80, 85в., 86, 
128, 147, 159, 170, 189, 195) написаны гекзаметром -  наиболее древним 
квантитативным размером стихосложения [3, p. 400-505]. Исследователи 
отмечают красоту и филигранность метрической отделки стихов Григория 
Богослова [6].
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Таким образом, эпиграммы-эпитафии Книги VIII Палатинской 
Антологии, несмотря на то, что написаны знаменитым христианским 
теологом и «отцом Церкви» епископом Григорием Богословом, по своей 
сути, хотя и несут в себе основы новой христианской поэзии, являются 
памятником античной литературы, несмотря на все преобразования, которые 
можно наблюдать, так как сохраняются основные традиции античного жанра 
-  от тематики, содержания, сюжетных элементов, структуры текста до 
особенностей метрического стихосложения -  это характерно для поэзии IV в. 
н.э.
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Третьякова Н.Е. К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И О КАРЬЕРЕ 
ВИЗАНТИЙСКОГО ПОЛКОВОДЦА VI ВЕКА -  ИОАННА ТРОГЛИТЫ. 
Н.рук. Болгов Н.Н.
Историю творят люди -  давно утвердившийся тезис. В связи с этим, в 
данной работе мы обратимся к персоналии Иоанна Троглиты. В современной 
российской исторической науке вопрос о происхождении и становлении 
Иоанна Троглиты как полководца остается актуальным и мало изученным.
Основными историческими источниками данного исследования 
послужили труд «О войне с вандалами» Прокопия Кесарийского и 
«Иоаннида» Флавия Крескония Кориппа. Если Прокопий Кесарийский дает 
нам систематическое изложение событий в Северной Африке в VI веке, то 
труд Кориппа -  некий панегирик Иоанну Троглите. Однако, личность Иоанна 
Троглиты в поэме является лишь частью общей картины, которую описал 
автор. На основании эпоса «Иоаннида» можно также дать подробное 
этнографическое, географическое и историческое описание 
ранневизантийской Африки.
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Происхождение Иоанна Троглиты не известно с точностью. Мы можем 
предполагать, что родился он в местечке Trogilos [2, с. 644]в Македонии, 
откуда и происходит его прозвище «Троглита». Корипп в «Иоанниде» 
говорит, что он был сыном землевладельца из семьи Evanthe (Coripp., Ioh. III, 
576-567), имел отца по имени Petrus(Coripp., Ioh. I, 197-207) и брата, по 
крайней мере, одного, по имени Pappus (Procop., B.V., II, 17 -  6. 28.45). Так 
же Корипп говорит нам о том, что у Троглиты была жена -  дочь вождя, 
предположительно, из варварской семьи (Coripp., Ioh. I, 202).
Иоанн Троглита впервые упоминается как участник вандальской войны 
под командованием Велизария, который прибыл в Северную Африку в 533 
году. После разгрома вандалов и отъезда Велизария, он упоминается как 
один из командующих имперскими войсками против восставших маврусиев 
на протяжении 534-537 m(Coripp., Ioh. III, 294-300). Корипп пишет, что 
Троглита отличился в битве при Autenti, вероятно в Бизацене (Coripp., Ioh. III, 
316-319).
В 541 г. Иоанн покинул Африку и был назначен командующем в 
Месопотамии. Там он оставался, вероятно, до 545-546 года [2, с. 644].
Согласно «Иоанниаде», Троглита был участником и войны с персами, 
где одержал ряд побед (Coripp, Iohh. I, 56-59), например, вблизи Nisibis 
(Coripp., Ioh. I, 60-67). После этого Иоанн повел свое войско в победоносное 
наступление против персов, которые осаждали Феодосиополь (Coripp, Iohh. I, 
70-75). Корипп говорит, что Иоанна все восхваляли за его победы [2, с. 646]. 
У Прокопия мы находим иную версию произошедшего. По его словам, 
Троглита чудом избежал внезапного нападения персидских войск.
За свои подвиги Иоанн получил похвалу от императора Юстиниана, 
который наблюдал за происходящими событиями на востоке (Coripp., Ioh. I, 
99-109). В конце лета 546 г. Иоанн был назначен Юстинианом 
главнокомандующим Африки (вероятно, как преемник Артабана). Незадолго 
до этого, после перемирия с персами, Иоанн был призван в Константинополь, 
для отчета императору о происходящих событиях на востоке, а затем 
отправлен обратно в Африку (уже как главнокомандующий) (Coripp., Ioh. I, 
110- 24).
В 546 г. ситуация в Африке оставалась критической. Вспышки 
восстаний маврусиев продолжались, внутри имперской армии, после смерти 
Соломона, опять начались вспышки недовольства. Прибыв в Карфаген, 
Троглита начал полную реорганизацию армии.
Уже осенью 546 г. Троглита одержал первую победу над маврами и 
оттеснил их к горным районам. Там маврусии объединили свои силы под 
руководством Ierna из племени Luwata. Вожди Ierna иАПа^предполагали, 
что имели преимущество над врагом в такой местности. В это время 
Троглита послал гонца, чтобы предложить Ierna и Antalasусловия мира и 
амнистию в обмен на подчинение установившейся византийской власти [1, с. 
366, 368-369]. Ierna и Antalas не приняли условия, поэтому обе стороны 
начинали подготовку к дальнейшей борьбе. Корипп детально описывает ход
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сражения. Битва происходила близ Sbeitla в Бизацене, вероятно, в конце 546 
или в начале 547 г. В итоге, византийцы одержали победу над маврусиями и 
уничтожили их лагеря. Ierna был убит, другие племенные вожди маврусиев 
бежали. Иоанн Троглита после этого сражения триумфально вступил в 
Карфаген (Coripp., Ioh. VI, 38-103).
Немногим позже маврусии сформировали коалицию во главе с 
Carcasan и начали атаковать Бизацену. В это время византийская армия была 
ослаблена. Троглита разбил свой лагерь у южной границы Бизацены. Армия 
страдала от жажды и голода. Эпидемия убила большинство лошадей [2, с. 
647]. В результате, летом 547 г. армия Иоанна Троглиты потерпела 
поражение от маврусиев (Coripp., Ioh. VI, 242-275). С вероятной целью 
оправдать Троглиту, Корипп приводит как причину поражения -  
недисциплинированность солдат (Coripp., Ioh. VI, 496-505). После этого 
Троглита бежал в Iunci (Coripp., Ioh. VII, 110-111, 136-139). Потери были 
колоссальны, армия византийцев находилась в состоянии дестабилизации. В 
результате победы над византийской армией, в течение оставшейся части 547 
года, маврусии смогли свободно передвигаться по Африке; к концу 547 г. 
они достигли Карфагена [1, с. 375-376]. Но Иоанн Троглита не 
бездействовал. Весной 548 г. он перегруппировал свои силы и встретился с 
маретанскими вождями на равнине Arsuris возле северной границы 
Бизацены. Лагерь мавров во главе с Carcasan и Antalasрасполагался на 
равнине Mamma (Mammes) в центральной части Бизацены. В ходе сражения 
византийцы одержали победу. Carcasan и Antalasбыли убиты. В результате 
этой битвы Иоанн Троглита сумел взять под контроль мавретанские племена 
и наладить мир в византийской провинции на 14 лет [1, с. 378-380].
В 549 г. Троглита начал сложную политическую и экономическую 
реконструкцию в провинции. Провинциальные укрепления, построенные 
Соломоном и пришедшие в негодность, были восстановлены. Мавры 
приобрели статус вассалов. Троглитв в дальнейшем также продолжил 
участие в войне с готами в Италии, и отправлял два раза войска для 
укрепления византийской армии.
Дата смерти Иоанна точно неизвестна. Умер он, предположительно, в 
552 г. [1, с. 381].
По единодушному мнению историков, именно Троглите удалось 
восстановить порядок и мир в неспокойной провинции, что сделало его, 
наряду с Велизарием и Соломоном, третьим героем-полководцем Империи 
эпохи Юстиниана [1, с. 381], а также героем последнего латинского 
позднеантичного эпоса [3].
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Мороз М.В. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА. 
Н. рук. Черкашина О.Н.
Делопроизводство-деятельность, обеспечивающая создание 
официальных документов и организацию работы с ними.[1] Практика 
выработала три формы организации работы с документами в любом 
управленческом аппарате -  централизованную, децентрализованную и 
смешанную.
Централизованная форма предполагает сосредоточение всех 
технологических операций по работе с документами в ведении одного 
специализированного структурного подразделения (канцелярии, общего 
отдела) или одного сотрудника (секретаря учреждения). В этом 
подразделении (или этим сотрудником) выполняется полный цикл 
технологических операций по обработке документов от момента их 
получения или создания до сдачи в архив.
Централизация отдельных операций по обработке документов является 
наиболее рациональной формой организации делопроизводства, так как 
позволяет снизить затраты на обработку документов, улучшить организацию 
труда работников службы делопроизводства за счет специализации и 
взаимозаменяемости отдельных работников, достичь единства
организационного и методического руководства документационным 
обеспечением. Однако полная централизация работы с документами 
возможна только в небольших учреждениях с объемом документооборота до 
10 тыс. документов в год.
Децентрализованная форма организации документационного 
обслуживания представляет собой полную противоположность 
централизованной службы. Каждое структурное подразделение одной 
организации создает свою собственную службу для работы с документами, в 
которой автономно выполняется весь цикл операций по созданию, хранению, 
систематизации документов данного структурного подразделения. Эта форма 
характерна для организаций и учреждений, аппарат которых территориально 
разобщен.
Смешанная форма организации работы с документами -  самая 
распространенная. При этом часть операций сосредотачивается в 
центральной службе делопроизводства, а в каждом структурном 
подразделении выполняются операции по созданию (печати) документов, их 
систематизации.
Вариантом смешанной формы является такая организация работы с 
документами, при которой одна и та же технологическая операция 
проводится для одних массивов документов централизованно (в канцелярии), 
а для других -  децентрализованно (в структурных подразделениях).
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Разделение массивов документов в случае использования традиционных 
(ручных) методов работы проводится по критерию адресования -  если 
документ адресован руководству организации, он регистрируется в 
канцелярии, если руководству структурного подразделения, то в этом 
подразделении. Чаще всего в структурных подразделениях регистрируют 
внутренние документы -  по месту их создания. Например, в бухгалтерии -  
бухгалтерские документы, в отделе кадров -  документы по личному составу 
и т. д.[2, с. 14-20]
В создании и организации службы делопроизводства вопрос выбора 
организационной формы -  один из самых сложных. Действующие 
государственные нормативно-методические документы не регламентируют 
форму работы с документами.
В каждом конкретном случае выбор организационной формы работы с 
документами остается прерогативой самой службы делопроизводства и 
руководства учреждения. Решение этого вопроса связано с первоначальной 
организацией службы делопроизводства. В зависимости от изменений, 
которые происходят в связи с преобразованиями самой организации 
(фирмы), от модернизации технологии обработки документов изменяется и 
степень централизации и децентрализации работы с документами.
Регламентация выбранной формы работы с документами закрепляется 
в инструкции по делопроизводству.[3]
Документооборот- движение документов с момента их создания или 
получения до завершения исполнения, помещения в дело и (или)
отправки.[4] На предприятии различают три основных потока документации:
-  входящие, поступающие из других организаций;
-  исходящие, отправляемые в другие организации;
-  внутренние, создаваемые на предприятии и используемые работниками 
предприятия в управленческом процессе.
Регистрация документов -  это фиксация факта создания или 
поступления документа путем проставленная на нем индекса и даты с 
последующей записью необходимых сведений о документе в
регистрационных формах. Регистрации подлежат все документы, требующие 
учета, исполнения и дальнейшего использования в справочных целях. 
Регистрируются входящие, исходящие и внутренние документы.
В качестве регистрационных форм, в зависимости от объемов 
регистрируемых массивов документов, используются регистрационные 
журналы или регистрационно-контрольные карточки (РКК). Журналы
удобны при сравнительно небольшом количестве регистрируемых
документов, т.к. поиск по журналу довольно продолжителен по времени. 
Целесообразно вести одновременно несколько журналов регистрации 
отдельно для входящих, исходящих и внутренних документов, разделив 
последние еще и по видам документов. Кроме того, по журналу невозможно 
вести контроль за исполнением документов, необходимо вторично
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регистрировать поставленные на контроль за исполнением документов на 
контрольных карточках.
Контролю подлежит исполнение всех зарегистрированных 
документов. Контроль включает:
-  постановку документа на контроль;
-  проверку своевременного проведения документа до исполнителя;
-  проверку и регулирование хода исполнения;
-  учет и обобщение результатов контроля и исполнения документов, 
информирование руководителя.
Основная цель организации контроля исполнения -  обеспечение 
своевременного и качественного исполнения документов. Контроль 
осуществляют руководители службы ДОУ и ответственные исполнители. 
Служба ДОУ контролирует организационно-распорядительные документы. 
Документы других систем контролируются соответствующими 
подразделениями или сотрудниками.[5, с. 75-81]
Для обеспечения правильного формирования и учета дел предприятия 
должна составляться номенклатура дел.
Номенклатура -  это систематизированный перечень заголовков дел с 
указанием сроков хранения, оформленный в установленном порядке. В 
номенклатуру дел включаются все документы, образующиеся в деятельности 
предприятия.
Дела формируются в соответствии с номенклатурой дел предприятия. 
В дело должны помещаться документы, которые своей содержательный 
частью соответствуют заголовку дела.
При формировании дел необходимо учитывать следующие требования:
-  документы постоянного и временного сроков хранения необходимо 
группировать в дела раздельно;
-  подлинники оделять от копий;
-  годовые планы и отчеты -  от квартальных и месячных;
-  утвержденные документы -  от их проектов;
-  включать в дело по одному экземпляру каждого документа.
Документы в деле должны располагаться в определенном порядке: 
сначала помещают основной документ и относящиеся к нему приложения, а 
затем в хронологическом порядке идут документы, возникающие по мере 
решения вопроса. Запрещается подшивать в дело неисполненные документы, 
разрозненные экземпляры документов, документы подлежащие возврату, 
дублирующие документы.[6, с. 108]
Значение и практическая ценность документов предприятия различны. 
Одни документы используются длительное время для справочно­
информационной работы, другие очень быстро утрачивают свою значимость.
Для долговременного хранения документов создается архив 
предприятия.
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Для ведения архива выделяется штатная должность «архивист» или его 
функции приказом руководителя возлагаются на одного из работников 
предприятия, компетентного в вопросах делопроизводства.
В задачи архива входят:
-  прием, учет и хранение документов, законченных делопроизводством;
-  информационно-справочная работа по архивным документам 
предприятия;
-  организационно-методическая помощь по ведению делопроизводства.
К документам долговременного хранения, передаваемых в архив, 
относятся прежде всего документы по личному составу предприятия, устав и 
учредительный договор, протоколы заседаний Совета директоров и т.д.
Бухгалтерские документы и переписка предприятия, за редким 
исключением, на архивное хранение не передаются. Следует учитывать, что 
запрещается выделять к уничтожению бухгалтерские документы, не 
прошедшие ревизию, даже если срок их хранения закончен.
Все дела, подготовленные на архивное хранение делятся на 2 группы:
-  дела по личному составу;
-  дела по основной (производственной )деятельности.
Прием-передача дел в архив производится секретарем-референтом 
(работником службы делопроизводства) и архивистом. При этом на всех 
экземплярах описи против каждого дела ставится отметка о его наличии. В 
конце каждого экземпляра описи указывается цифрами и прописью 
количество фактически принятых в архив дел, номера отсутствующих дел, 
дата приема-передачи, а также подписи участников приема-передачи.
Вместе с делами в архив предприятия передаются журналы 
регистрации или регистрационные картотеки на документы. Только после 
передачи документов в архив предприятия разрешается производить 
уничтожение документов, включенных в акт.
Документы долговременного и постоянного хранения могут 
передаваться в государственные архивы на договорной основе.[7, с. 135-173] 
В российских организациях практика делопроизводства складывалась 
на протяжении длительного времени и в результате некоторой 
изолированности имеет собственные черты. Так особое внимание уделяется 
структуре и форме документа, ведется контроль исполнения документов, 
подробный учет. На сегодняшний день российские требования и стандарты 
максимально приближены к международным, однако в практической 
деятельности организаций их применяют ограниченно.
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Раздел 3. Медицина, фармация
Агутина Н.А, Одинцова Е.А. ЧАСТОТА И ВИДЫ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ. Н.рук. Чефранова 
Ж. Ю., Калмыкова Г.В., Губарев Ю.Д., Яценко Е.А., Ждановская Т.Л.
ВИЧ-инфекция -  вирусное заболевание, характеризующееся 
прогрессирующей деструкцией иммунной системы с развитием синдрома 
приобретенного иммунодефицита.
На 1 января 2013 года в России зафиксировано 719 445 ВИЧ- 
инфицированных, в том числе детей до 14-ти лет -  6,306 тыс. В связи с 
отсутствием профилактики ВИЧ, за год число заразившихся ВИЧ россиян 
увеличилось на 69,28 тыс. Показатель распространённости ВИЧ-инфекции 
среди взрослых достиг значения ~1,1 %. От болезней, связанных с ВИЧ и 
СПИД в 2006 году умерли 19 347 человек, среди них 353 ребёнка. На 1 
декабря 2012 года в России зафиксировано 125 тыс. случаев смерти от 
СПИДа[2].
При исследовании региональных различий развития эпидемии и роли 
социальных и биологических факторов можно выделить некоторые 
закономерности российской популяции больных с ВИЧ:
-  активные инъекционные наркопотребители -  65%;
-  наличие хронического вирусного гепатита В и С -  60%;
-  употребление различных психоактивных веществ, в том числе алкоголя -  
70%;
-  позднее обнаружение ВИЧ в 4 й стадии и присоединения 
оппортунистических инфекций -  30-50% СПИД[1].
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НейроСПИД -  это общее название разнообразных клинических форм 
поражения нервной системы, развивающихся у пациентов с ВИЧ/СПИДом. 
Тропизм вируса определяется наличием на клетке-мишени рецептора для 
данного вируса. ВИЧ поражает исключительно клетки, несущие СD4- 
рецепторы, которые имеют также глиальные клетки мозга (астроциты, 
олигодендроциты), клетки чувствительных ганглиев, эндотелиальные клетки 
сосудистых сплетений оболочек головного и спинного мозга и эпендимы 
желудочков.
Поражение нервной системы при ВИЧ-инфекции и СПИДе может быть 
как первичным (т.е. непосредственно связанным с воздействием самого ВИЧ 
-  классический нейроСПИД), так и вторичным (обусловленным 
оппортунистическими инфекциями и опухолями, которые развиваются у 
больных СПИДом в условиях иммунодефицита, -  вторичный нейроСПИД). 
Основными формами первичного нейроСПИДа являются ВИЧ- 
энцефалопатия, вакуолярная миелопатия и дистальная симметричная 
сенсорная полинейропатия[3].
Прямое поражение мозга при ВИЧ-инфекции приводит к развитию 
подострого энцефалита с участками демиелинизации. Так же характерным 
для этой инфекции является несоответствие тяжести клинических 
проявлений и выраженности патоморфологических изменений. У многих 
больных с отчетливыми клиническими проявлениями ВИЧ-ассоциированной 
деменции патоморфологически может выявляться только «побледнение» 
миелина и слабовыраженный центральный астроглиоз. Данный факт, а так 
же сходность клинический проявлений нейроСПИДа и многих 
демиелинизирующих заболеваний, объясняет сложность их 
дифференциальной диагностики.
Неуклонно растет число детей, вовлеченных в эпидемию ВИЧ- 
инфекции на планете. Из живущих ныне 1,6 млн детей с ВИЧ/СПИДом 
подавляющее большинство (около 90%) инфицированы естественным путем, 
от матери. В странах с низким уровнем организации медицинской помощи 
населению более трети детей с ВИЧ-инфекцией к 6 годам умирают (или 
заболевание у них переходит в стадию СПИДа), причем 20% из них -  в 
течение первого года жизни и более 4% -  в течение каждого последующего.
У детей первичное поражение ЦНС часто является наиболее ранним 
симптомом ВИЧ-инфекции и обозначается как прогрессирующая ВИЧ- 
ассоциированная энцефалопатия детей, доминируют в клинической картине 
у 70-85% пациентов. Наибольшие диагностические трудности представляет 
сочетание ВИЧ-индуцированного повреждения мозга с гипоксическими, 
травматическими, токсико-метаболическими перинатальными поражениями 
и другими внутриутробными инфекционными заболеваниями. Наиболее 
тяжелые неврологические расстройства формируются у детей первых 
месяцев жизни при перинатальном инфицировании (75%). Высокая виремия 
и выраженная иммуносупрессия у матери во время беременности являются 
прогностически неблагоприятными факторами. Антенатальное
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инфицирование приводит к более выраженной прогрессирующей 
неврологической симптоматике, грубому отставанию в психическом и 
моторном развитии, чем при интранатальном заражении или парентеральном 
пути инфицирования[4].
Актуальность работы определяется тем, что изначально иммунная и 
нервная системы поражаются вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 
вызывая первичные, нередко манифестные формы клинических проявлений 
заболевания. Именно практический врач-невролог первым встречается с 
данной патологией. Согласно литературным данным, до 70 % ВИЧ- 
инфицированных пациентов имеют различные неврологические симптомы, 
развивающиеся на всех стадиях заболевания. У 45 % пациентов
неврологические симптомы выступают в качестве инициальных симптомов 
ВИЧ-инфекции. Высокий удельный вес поражений НС различного уровня 
при СПИДе, вовлечение их в патологический процесс на ранних стадиях 
заболевания делают задачу борьбы с неврологическими проявлениями и 
осложнениями СПИДа, особо актуальной[3].
Цель нашего исследования:
Выявить частоту и вид неврологической патологии у пациентов с ВИЧ 
инфекцией, определить пути оптимизации диагностики и лечения
неврологических заболеваний у этой группы больных.
Материалы и методы:
Проведен анализ медицинской документации 44 пациентов, из них 25 
мужчин и 19 женщин в возрасте от 22 до 73 лет с различных механизмом 
передачи заболевания и на различных стадиях развития заболевания.
Результаты и обсуждение:
Среди пациентов с известным механизмом передачи (22человека)
преобладали больные с половым путем заражения -  63,6% (14 человек),
остальные 36,4% -  больные с парентеральном механизмом заражения (7 
человек -  связывают заболевание с употреблением внутривенных
наркотиков, один -  с проведенным оперативным вмешательством) (рис 1.)
□  Половой путь
□  Парентеральный 
путь
□  Оперативное 
вмешательство
Рис. 1.Пути заражения ВИЧ.
В исследуемой группе по степени активности заболевания пациенты 
распределились следующим образом: 5 человек -  стадия 3, 11 человек -  4а
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стадия, 7 человек -  4б стадия (рис 2). Что подтверждает данные 
исследователей, по которым, одной из особенностей российской популяции 
больных с ВИЧ является позднее обнаружение ВИЧ в 4 стадии[1]. Так же 
следует отметить зависимость степени активности заболевания от 
своевременно начатого лечения с применением ВААРТ: раннее начало 
терапии снижало вирусную нагрузку в крови пациента и, как следствие, 
улучшало качество жизни больного, прогноз заболевания и, в некоторых 













Рис. 2. Активность основного заболевания в исследуемой группе.
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При анализе неврологических расстройств были получены следующие 
результаты: чаще всего встречались нейропатии различной локализации (7 
пациентов), ликвородинамические расстройства(6 пациентов) и 
энцефалопатии различной этиологии(5 больных). Эпилепсия была выявлена 
у 4 пациентов, так же как и когнитивные расстройства. Реже встречались 
головная боль (3 человека), энцефаломиелопатия (3) и вестибуло- 
атактический синдром(З). Астенический синдром и ВСД отмечались у 2 
пациентов. В единичных случаях выявлялись поражения нервных корешков 











7 □  Нейропатии
□  Ликвородинамические расстройства
□  Энцефал оп ати и
□  Эпилепсия
□  Когнитивные расстройства
□  Головная боль
□  Энцефаломи ел оп атия
□  Вестибулоатактический синдром
□  Астенический синдром
□  ВСД
□  Поражение нервных кореш ков и сплетений
□  Рассеянный склероз
□  Тревожное расстройство
□  Вялый парапарез
Неврологическая патология
Рис. З.Вид неврологических проявлений у пациентов с ВИЧ.
У большинства, больных с ВИЧ имеется большое количество 


















Рис. 4. Сопутствующая патология в исследуемой группе.
Как видно из диаграммы на рисунке 4, у больных в исследуемой группе 
чаще всего ВИЧ инфекции сопутствовал ХВГС(8 случаев), туберкулез(4 
больных) и сифилис (3 пациента).
Выводы:
-  Преобладание пациентов с половым путем заражения




-  В структуре неврологических расстройств, преобладают нейропатии, 
ликвородинамические расстройства и энцефалопатии различной этиологии.
-  Среди сопутствующей соматической патологии чаще других встречались 
ХВГС, туберкулез и сифилис.
-  Раннее назначение и регулярное применения ВААРТ улучшает прогноз 
заболевания.
Предложения:
-  Образовательные программы среди старшеклассников и студентов
-  Настороженность практических врачей в плане вероятной ВИЧ-инфекции 
во всех случаях атипично протекающих воспалительных заболеваний 
нервной системы и внутренних органов.
-  Участие в сопровождении и лечении больных помимо врачей- 
инфекционистов, психологов, психиатров-наркологов, неврологов и в 
тяжелых случаях комплексное обслуживание медико-социальной службы.
-  Ранее назначение В APT.
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Атаев О.Г., Жерновая С.Г. АНАЛИЗ ПРИЧИН, ЧАСТОТЫ И 
КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ИНТОКСИКАЦИИ СЕРДЕЧНЫМИ 
ГЛИКОЗИДАМИ В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ. Н. рук. Павлова Т.В., Жерновой М.Г.
В последние десятилетия интоксикация вследствие истинной 
передозировки сердечными гликозидами при соблюдении правил 
дозирования и определения концентрации его в крови встречается 
сравнительно редко -  в 5-6% случаев. В подавляющем большинстве случаев 
появление интоксикации сердечными гликозидами обусловлено снижением 
толерантности к препаратам [6].
Сердечные гликозиды -  это группа лекарственных средств 
растительного происхождения, оказывающих в терапевтических дозах 
кардиотоническое и антиаритмическое действие [ 1].
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Симптомы интоксикации сердечными гликозидами не связаны с 
применением определенного гликозида. Разные гликозиды могут 
обуславливать появление одинаковых признаков отравления, и, наоборот, 
повторная интоксикация одним и тем же гликозидом может по-разному 
проявиться у одного и того же больного. Поэтому термин «интоксикация 
сердечными гликозидами» и «дигиталисная интоксикация» равнозначны [3].
Развитие гликозидной интоксикации у пациентов, принимающих эти 
лекарственные средства, обусловлена малой широтой терапевтического 
действия сердечных гликозидов (токсические дозы препаратов превышают 
оптимальные терапевтические не более чем в 1,8-2 раза). Сердечные 
гликозиды обладают выраженной способностью к кумуляции; 
индивидуальная толерантность к сердечным гликозидам у больных 
колеблется в очень широких пределах (минимальная при тяжёлой форме 
сердечной недостаточности)[8].
Основными симптомами дигиталисной интоксикации являются 
нарушения функций сердечно-сосудистой системы. Характерным для 
интоксикации гликозидами является падение суточного диуреза. Обладая 
высоким раздражающим эффектом, сердечные гликозиды при их 
применении вызывают нарушения функций ЖКТ. Появляются потеря 
аппетита вплоть до развития анорексии, тошнота, рвота, диарея, боли в 
животе, гастралгия. При длительном применении препаратов наперстянки 
возможно развитие психозов или психических расстройств. Иногда эти 
препараты вызывают расстройство цветного зрения, а в тяжелых случаях -  
ретробульбарные параличи, поражения зрительного нерва, нарушения слуха, 
развитие невралгий тройничного, седалищного, локтевого нервов, 
люмбалгий[5].
Гликозидная интоксикация -  серьезное, иногда смертельное 
осложнение. Летальная доза для большинства сердечных гликозидов в 5-10 
раз превышает минимальную эффективную дозу и лишь в 2 раза -  ту, при 
которой появляются первые проявления интоксикации. Сердечные 
гликозиды ингибируют Na+, К+-АТФазу , что приводит к увеличению 
концентрации Na+ и Са2+ и снижению концентрации К+ в цитоплазме[7].
Интоксикации сердечными гликозидами способствуют пожилой 
возраст, поздние стадии хронической сердечной недостаточности, 
выраженная дилатация отделов сердца, инфаркт миокарда в острой фазе, 
выраженная ишемия миокарда, воспалительные поражения миокарда, 
гипоксия любой этиологии, гипокалиемия и гипомагниемия, 
гиперкальциемия, нарушение функций щитовидной железы, повышенная 
активность симпатической системы, дыхательная недостаточность, почечная 
и печёночная недостаточности, нарушения кислотно-щелочного состояния 
(КЩС), гипопротеинемия, электроимпульсная дефибрилляция, генетический 
полиморфизм гликопротеина Р[2].
ЭКГ-признаками признаки дигиталисной интоксикации являются: 
корытообразная депрессия сегмента ST, удлинение интервала Р-Q  >0,20 с.,
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снижение амплитуды и инверсия зубца Т, укорочение интервала Q-T, 
внезапное нарушение сердечного ритма на фоне приёма сердечных 
гликозидов, синусовая брадикардия, экстрасистолы предсердно­
желудочковые, предсердные или желудочковые (часто аллоритмия в форме 
бигеминии или тригеминии), непароксизмальная тахикардия из 
предсердножелудочкового узла, трепетание предсердий (редко), АВ-блокада 
II степени в периодикой Самойлова-Венкебаха, блокада ножек пучка Гиса, 
предсердная тахикардия с АВ-блокадой, двунаправленная желудочковая 
тахикардия (комплексы QRS на ЭКГ попеременно положительны и 
отрицательны)[4].
Рис.1 ЭКГ в норме (1) и при дигиталисной интоксикации (2).
Целью исследования является анализ причин, частоты и клинических 
проявлений при интоксикации пациентов сердечными гликозидами в аспекте 
современной клинической практики. Анализ проводили методом 
«оптимальной эффективности». Оценивали применение следующих 
лекарственных средств: лантозид и дигоксин.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
медицинских карт больных с дигиталисной интоксикацией (n=50), 
поступивших в МБУЗ ГКБ №1 г. Белгорода в 2013 году. В исследование 
включали лиц обоих полов. Средний возраст пациентов составил 65±10 лет.
Краткая характеристика использованных в исследовании препаратов:
ЛАНТОЗИД® (Lantosidum). Новогаленовый препарат, содержащий 
спиртовой (70 %) раствор суммы гликозидов из листьев наперстянки 
шерстистой. Прозрачная жидкость желто-зеленого или зеленого цвета, 
горького вкуса, со спиртовым запахом. Содержит в 1 мл 9 -  12 ЛЕД или 1,5 -  
1,6 КЕД, что по активности соответствует примерно 0,2 г листьев 
наперстянки пурпуровой.
Действует подобно спиртовым растворам суммы гликозидов из 
наперстянки пурпуровой, но быстрее всасывается; обладает меньшим 
кумулятивным эффектом. Применяют главным образом в амбулаторной 
практике для поддерживающей терапии при хронической недостаточности
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к р о в о о б р а щ е н и я  I ,  I I  и  I I I  с т е п е н и ,  с о п р о в о ж д а ю щ е й с я  т а х и к а р д и е й ,  
т а х и а р и т м и е й  и  м е р ц а н и е м  п р е д с е р д и й .
П р и н и м а ю т  в н у т р ь  п о  1 5  -  2 0  к а п е л ь  2 - 3  р а з а  в  д е н ь .  П р и  
в о з н и к н о в е н и и  д и с п е п с и ч е с к и х  я в л е н и й  м о ж н о  н а з н а ч а т ь  л а н т о з и д  в  в и д е  
м и к р о к л и з м  ( 2 0  -  3 0  к а п е л ь  в  2 0  м л  и з о т о н и ч е с к о г о  р а с т в о р а  н а т р и я  
х л о р и д а ) .  В ы с ш и е  д о з ы  д л я  в з р о с л ы х  в н у т р ь :  р а з о в а я  2 5  к а п е л ь ,  с у т о ч н а я  7 5  
к а п е л ь .
Д И Г О К С И Н ®  ( D i g o x i n u m ) .  С е р д е ч н ы й  г л и к о з и д ,  б л о к и р у е т
т р а н с п о р т н у ю  № + / К + - А Т Ф - а з у ,  в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  в о з р а с т а е т  с о д е р ж а н и е
N a +  в  к а р д и о м и о ц и т е ,  ч т о  п р и в о д и т  к  о т к р ы т и ю  С а 2+ - к а н а л о в  и  в х о ж д е н и ю  
2+ +
C a  в  к а р д и о м и о ц и т ы .  И з б ы т о к  N a  п р и в о д и т  т а к ж е  к  у с к о р е н и ю  в ы д е л е н и я
C a 2+ и з  с а р к о п л а з м а т и ч е с к о г о  р е т и к у л у м а .  П о в ы ш е н и е  к о н ц е н т р а ц и и  C a 2+
п р и в о д и т  к  и н г и б и р о в а н и ю  т р о п о н и н о в о г о  к о м п л е к с а ,  о к а з ы в а ю щ е г о
у г н е т а ю щ е е  в л и я н и е  н а  в з а и м о д е й с т в и е  а к т и н а  и  м и о з и н а .  У в е л и ч е н и е  с и л ы
и  с к о р о с т и  с о к р а щ е н и я  м и о к а р д а  п р о и с х о д и т  п о  м е х а н и з м у ,  о т л и ч н о м у  о т
м е х а н и з м а  Ф р а н к а - С т а р л и н г а  ( н е  з а в и с и т  о т  с т е п е н и  п р е д в а р и т е л ь н о г о
р а с т я ж е н и я  м и о к а р д а ) .  В  р е з у л ь т а т е  у в е л и ч е н и я  с о к р а т и т е л ь н о й  с п о с о б н о с т и
м и о к а р д а  у в е л и ч и в а е т с я  у д а р н ы й  о б ъ е м  к р о в о т о к а  и  м и н у т н ы й  о б ъ е м
к р о в о т о к а  ( М О К ) .  С н и ж а е т  к о н е ч н ы й  с и с т о л и ч е с к и й  о б ъ е м  и  к о н е ч н ы й
д и а с т о л и ч е с к и й  о б ъ е м  с е р д ц а ,  ч т о  н а р я д у  с  п о в ы ш е н и е м  т о н у с а  м и о к а р д а
п р и в о д и т  к  с о к р а щ е н и ю  е г о  р а з м е р о в  и  т . о .  к  с н и ж е н и ю  п о т р е б н о с т и
м и о к а р д а  в  к и с л о р о д е .  Б л а г о д а р я  р а з д р а ж е н и ю  р е ц е п т о р о в  в  с е р д ц е
( к а р д и о к а р д и а л ь н ы й  р е ф л е к с ) ,  у с и л е н и ю  с и с т о л и ч е с к о г о  в ы б р о с а  и
р а з д р а ж е н и ю  б а р о р е ц е п т о р о в  д у г и  а о р т ы  и  с о н н о г о  к л у б о ч к а ,  п о в ы ш а е т с я
т о н у с  б л у ж д а ю щ е г о  н е р в а .  Э т о  п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  а к т и в н о с т и
с и н о а т р и а л ь н о г о  у з л а  ( о т р и ц а т е л ь н о е  б а т м о т р о п н о е  д е й с т в и е )  и
а т р и о в е н т р и к у л я р н о г о  у з л а  ( о т р и ц а т е л ь н о е  б а т м о -  и  д р о м о т р о п н о е
д е й с т в и е ) .  Н а  ф о н е  о т р и ц а т е л ь н о г о  х р о н о т р о п н о г о  э ф ф е к т а  и
п о л о ж и т е л ь н о г о  и н о т р о п н о г о  э ф ф е к т а  с и с т о л а  с т а н о в и т с я  б о л е е  к о р о т к о й  и
э н е р г е т и ч е с к и  э к о н о м и ч н о й .  П р е п а р а т  з а т р у д н я е т  а т р и о в е н т р и к у л я р н у ю
п р о в о д и м о с т ь ,  ч т о  п р и  м е р ц а т е л ь н о й  т а х и а р и т м и и  с п о с о б с т в у е т  з а м е д л е н и ю
ч а с т о т ы  с е р д е ч н ы х  с о к р а щ е н и й ,  у д л и н я е т  д и а с т о л у ,  у л у ч ш а е т
в н у т р и с е р д е ч н у ю  и  с и с т е м н у ю  г е м о д и н а м и к у .  Д и г о к с и н  с н и ж а е т  д а в л е н и е  в
у с т ь е  п о л ы х  в е н  и  п р а в о м  п р е д с е р д и и  б л а г о д а р я  у в е л и ч е н и ю  с о к р а т и м о с т и
м и о к а р д а  л е в о г о  ж е л у д о ч к а ,  б о л е е  п о л н о г о  е г о  о п о р о ж н е н и я ,  с н и ж е н и я
д а в л е н и я  в  л е г о ч н о й  а р т е р и и .  Д и г о к с и н  с п о с о б с т в у е т  г е м о д и н а м и ч е с к о й
р а з г р у з к е  п р а в ы х  о т д е л о в  с е р д ц а ,  ч т о  п р и в о д и т  к  у г н е т е н и ю  р е ф л е к с а
Б е й н б р и д ж а  и  р е ф л е к т о р н о й  а к т и в а ц и и  с и м п а т о а д р е н а л о в о й  с и с т е м ы  ( в
о т в е т  н а  у в е л и ч е н и е  М О К ) .  О к а з ы в а е т  п р я м о е  в а з о к о н с т р и к т о р н о е  д е й с т в и е ,
к о т о р о е  н а и б о л е е  ч е т к о  п р о я в л я е т с я  в  с л у ч а е ,  е с л и  н е  р е а л и з у е т с я
п о л о ж и т е л ь н о е  и н о т р о п н о е  д е й с т в и е .  В  т о  ж е  в р е м я  к о с в е н н ы й
в а з о д и л а т и р у ю щ и й  э ф ф е к т  ( в  о т в е т  н а  п о в ы ш е н и е  М О К  и  с н и ж е н и е
и з л и ш н е й  с и м п а т и ч е с к о й  с т и м у л я ц и и  с о с у д и с т о г о  т о н у с а ) ,  к а к  п р а в и л о ,
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превалирует над прямым вазоконстрикторным действием, в результате чего 
снижается ОПСС.
Получены следующие результаты /побочные реакции чаще 
развивались в случаях использования лантозида (34,2%), дигоксин 
обусловливает интоксикацию у 26-29% пациентов. Причем 
прогрессирование сердечной недостаточности ведет к усилению 
интоксикации гликозидами с 12 до 46%.
Клинически интоксикация проявлялась сердечно-сосудистыми (92%), 
диспепсическими (3%) и нервно-психическими нарушениями (5%). Среди 
сердечно-сосудистых расстройств чаще всего отмечается предсердная 
экстрасистолия (12%) и желудочковая экстрасистолия (73%). У 11,6% 
больных развилась пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия, у 
15,5% -  нарушение проводимости. Нарушения сна наблюдалось у 81% 
пациентов.
Таким образом, используя полученные в исследовании данные, можно 
сделать следующие выводы: использование сердечных гликозидов требует 
внимательнейшего обращения и осторожности, поскольку применение их в 
медицинской практике весьма широко, а явления интоксикации в итоге могут 
оказаться фатальными. Необходимо продолжать работы по снижению 
возможного риска, связанного с применением сердечных гликозидов, ведь 
большая часть случаев интоксикации сердечными гликозидами связано с 
проводимым лечением и обусловлено толерантностью к препаратам.
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Волгузов Д.В. РОСТ КОРИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРИОД С 2006 ПО ЯНВАРЬ 2014 г.г. (ОБЗОР 
ЛИТЕРАТУРЫ). Н.рук. Божук Т.Н.
Впервые корь была описана арабским врачом Rhazes в X веке, который 
считал ее легкой формой оспы. Поэтому она получила название morbilH -  
малая болезнь, в отличие от morbus -  оспа (большая болезнь). Во второй 
половине XVII века ученые Англии (T.Sydenham) и Франции (Th.Morton) 
дали подробное описание клиники кори, после чего в XVIII веке последовало 
выделение этой болезни в самостоятельную нозологическую единицу. В 
начале ХХ века Anderson, Goldberger (1911 г.) установлена вирусная природа 
кори, а культура возбудителя была выделена только в 1954 г. J. Enders. В 
конце 50-х и 60-х годах XX века разработана активная иммунизация против 
кори [2].
Корь в средние века и в начале XX века во всем мире была одной из 
самых распространенных детских инфекционных болезней, которая 
составляла 40% летальность среди детей [1]. Широкое применение 
противокоревой вакцины привело к резкому снижению заболеваемости и 
даже ее ликвидации в ряде стран. Однако в последние годы в связи с 
ухудшением эпидситуации по кори во многих странах мира и увеличением 
числа «завозных» случаев в 2011 -  2012 -  2013 годах, произошел 
значительный рост заболеваемости населения Российской Федерации, когда 
показатель заболеваемости превысил значение 2010 года в 4,8; 15 и 16,5 раз 
соответственно. По данным ВОЗ в мире регистрируется ежегодно до 30 млн. 
случаев кори, из которых около 50 тыс. заканчиваются летально. 
Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, 
связанных с этой болезнью [3,5]. Как и для других воздушно-капельных 
инфекций, для кори характерна периодичность эпидемий. Подъемы 
заболеваемости возникают в зависимости от условий через каждые 2 -  4 года
[4].
Целью исследования, в связи с значительным ростом и 
распространением коревой инфекции на территории Российской Федерации, 
стало изучение статистических данных заболеваемости корью по стране в 
целом и по ее регионам с учетом возрастного показателя населения страны.
Для получения результатов поставленной цели проработаны годовые 
отчеты национального научно-методического центра по надзору за корью 
«Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и 
микробиологии им. Г.Н. Габричевского» [5].Помимо вопроса 
эпидемиологического состояния страны по заболеваемости корью, были 
рассмотрены наиболее частые осложнения, касающиеся области головы и 
шеи.
Согласно данным таблицы №1, мы можем сказать, что в Российской 
Федерации в 2006 году зарегистрировано наибольшее число заболевших 
корью. Этот показатель составил 1147 человек, включая как взрослое, так и 
детское население страны. Затем в 2008 году произошел резкий спад
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заболеваемости до 27 случаев от общего числа жителей России с 
последующим динамическим ростом показателя инфицированности людей в 
пятилетний период с максимальным числом заболевших корью в 1013 году -  
2268 человек.
В 2014 г., согласно имеющимся статистическим данным, общее число 
заболевших по России только в январе этого года составило 1055 человек.
При этом на протяжении с 2006 по 2014 г.г. эпидемиологически 
опасными были Московский (2516 случаев), Ростовский (2390 случаев) и 
Санкт-Петербургский (416 случаев) регионы Российской Федерации. 
Наиболее спокойными в этом отношении оказались Новосибирский (47 
случаев), Амурский (93 случая) и Приморский (120 случаев) региональные 
центры России.
Пик заболеваемости отмечался в период 2006 -  2008 г.г. в Московском 
регионе; в 2011- 2013 г.г. -  в Ростовском регионе; в 2009 г. -  в Красноярском 
регионе и в 2010 г. -  в Амурском регионе.
Таблица 1.
Заболеваемость корью по региональным центрам Российской Федерации за
период 2006 года по январь 2014 года.
(ссылка на источник http://www. gabrich.ru.)























































63 0,46 8 0,06 3 0,022
Нижегородский 39 0,30 36 0,28 1 0,008 2 0,016
Ростовский 14 0,06 3 0,01 4 0,018 - -
Пермский 35 0,29 0 0 1 0,008 - -
Р.Башкортостан 24 0,13 1 0,005 0 - - -
Новосибирский 10 0,08 4 0,03 0 - - -
Красноярский 72 0,65 11 0,11 0 - 63 0,51
Амурский 10 0,45 0 0 1 0,046 - -
Приморский 1 0,02 13 0,29 0 - 1 0.03
Ведомства 161 12 - - 1
ВСЕГО 1147 0,80 173 0,12 27 0,0189 101 0,71
Таблица 1.(продолжение) 
Заболеваемость корью по региональным центрам Российской Федерации за
период 2006 года по январь 2014 года.
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(ссылка на источник http://www. gabrich.ru.)
























































М осковский 18 0,03
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11 0,07 62 0,4 128 0,6
Ростовский 1 0,00
1
403 1,8 1040 4,6 925 3,9
Пермский 2 0,01
7





3 0,02 34 0,2 109 0,31
Новосибирски
й
5 0.04 15 0,13 13 0,1 0 -
Красноярский 19 0,02 24 0,24 4 0,04 33 0,35
Амурский 77 0,61 - - 4 0,2 1 0,05
1
Приморский - - 4 0,09 41 0,95 60 1,32
Ведомства 2 3 - 7 - 11 -
ВСЕГО 129 0,09 628 0,44 2130 1,5 2268 1,62 1055 0,74
При анализе данных таблицы №2 отмечено, что за период с 2006 по 
2008 г.г. показатели заболеваемости корью среди детского населения в 2-3 
раза ниже по сравнению с таковыми среди взрослого населения (2006 г. -  
407 дети, 731 взрослые; 2007 г. -  44 дети, 149 взрослые; 2008 г. -  7 дети, 20 
взрослые).
С 2009 года прослеживается обратная тенденция -  происходит 
постепенный рост количества заболевших детей, причем в 2011 г. частота 
проявления болезни в двух группах фактически одинакова (321 дети, 316 
взрослые). Начиная с 2012 г., помимо резкого подъема общей
заболеваемости населения Российской Федерации, имеет место ежегодное 
увеличение числа заболевших детей более 1000 случаев, а число заболевших 
среди взрослого населения прогрессивно убывает за период с 2012 по январь 
2014 г.г. ( 2012 г. -  1177 дети, 926 взрослые; 2013 г. -  1970 дети, 298 
взрослые; январь 2014 г. -  932 дети, 123 взрослые ).
Надо отметить, что лишь только за январь 2014 года количество 
заболевших детей приблизилось к годовому значению 2012 г. ( 2012 г. -1177 
случаев; январь 2014 -  932 случаев ).
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Максимальная заболеваемость корью среди детского населения за 
рассматриваемый период приходится на Московский (2006 г .-  258 случаев, 
2012 г. -  435 случаев), Ростовский (2011 г. -  257 случаев, 2012 г. -  568 
случаев) и Санкт -  Петербургский (2012 г. -  94 случая) регионы страны.
Наибольшая частота случаев инфицированности взрослого населения 
зарегистрирована в Московском регионе в 2006 г. (457 случаев), 2011 г. (110 
случаев), 2012 г. (273 случая); Санкт -  Петербургском регионе в 2006 г. (44 
случая), 2012 г. (54 случая); Ростовском регионе в 2011 г. ( 146 случаев), 2012
г. (472 случая); Пермском регионе в 2012 г. (32 случая); Приморском регионе 
в 2012 г. (30 случаев).
Самым благополучным регионом по распространению коревой 
инфекции можно назвать Амурский регион.
Таблица 2.
Заболеваемость корью детей и взрослых в регионах Российской Федерации
за период 2006 -  январь2014 года.
(ссылка на источник http://www. gabrich.ru.)













19 44 3 5 0 3
Нижегородский 21 18 10 26 0 1
Ростовский 6 8 1 2 1 3
Пермский 9 18 0 0 1 -
Р.Башкортостан 7 17 0 1 0
Новосибирский 1 9 1 3 0
Красноярский 19 53 2 9 0
Амурский 1 9 0 0 0 1
Приморский 1 0 3 12 0
Ведомства 65 96 1 11 0
ВСЕГО 407 731 44 139 7 20 57 44
Таблица 2. (продолжение)
Заболеваемость корью детей и взрослых в регионах Российской Федерации
за период 2006 -  январь2014 года.
(ссылка на источник http://www. gabrich.ru.)





























1 6 94 54
Нижегородски
й
3 8 29 33




1 2 13 18
Новосибирски
й
0 15 8 5
Красноярский 4 20 1 3
Амурский 4 0
Приморский 0 4 9 30
Ведомства 0 3 1 6
ВСЕГО 110 19 312 316 1177 926 1970 298 932 123
Наиболее частыми осложнениями кори, согласно таблице №3, 
являются ларингит (40% случаев), язвенный стоматит (10 -15%
случаев),коревой энцефалит (20%). Развитие указанных осложнений связано 
с временным ослаблением иммунной системы на фоне коревой инфекции. 
При этом самая высокая летальность отмечается после коревого энцефалита 
(20 % случаев) [2, 5].
Таблица. 3
Частота осложнений, вызванных корью.
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Проведенный анализ позволяет выделить основные причины роста 
коревой инфекции на территории РФ : распространение коревой инфекции 
в Европейском регионе, что привело к значительному росту инфицирования 
россиян во время зарубежных поездок и завоза этой инфекции 
на территорию страны; в этих условиях подвергаются угрозе заболевания 
корью не привитые и не переболевшие корью лица; отказ от плановых 
прививок спровоцировал ослабление иммунитета у людей разных возрастных 
категорий.
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Галкина Т.В., Мунши А.А. АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА.Н. рук. Чефранова Ж.Ю., Калмыкова 
Г.В.
Сон- особое генетически детерминированное состояние организма 
человека и других теплокровных животных, характеризующееся 
закономерной последовательной сменой определенных полиграфических 
картин в виде циклов, фаз и стадий. [1] . От удовлетворенности сном зависят 
трудоспособность и активность человека, а значит и успехи в учебе. 
Показано, что у людей с нарушениями сна ниже производительность труда, 
больше вероятность попадания в дорожно-транспортные происшествия, 
чаще развиваются психосоматические заболевания[2,3]
Сон человека представляет целую гамму особых функциональных 
состояний мозга -  1, 2, 3 и 4 стадии фазы медленного сна и фазу быстрого 
сна. [2]. Выделяют следующие виды нарушений сна -  диссомнии, 
парасомнии, расстройства сна, связанные с соматическими или 
психическими заболеваниями. [2]. Нами были исследованы инсомнии 
(включены в группу диссомний), наибольшую значимость среди которых 
имеют синдром обструктивного апноэ во сне, расстройства связанное с 
нерегулярным режимом сна и бодрствования.
Инсомния -  повторяющиеся нарушения инициации, 
продолжительности, консолидации или качества сна, случающиеся, несмотря 
на наличие достаточного количества времени, и условий для сна и 
проявляющиеся нарушениями дневной деятельности различного вида. [4]. 
Частота инсомний в популяции: в общей популяции 10-40%, в клинической 
популяции более 50%. [5,6].
Цели настоящей работы: выявить причины нарушения сна у
студентов-медиков и определить пути решения проблемы.
Материалы и методы: нами были обработаны 366 анкет студентов 
медицинского института 1,4,6 курсов за 2014 г. Из них: 1 курс -  165 человек, 
4 курс -  111 человек, 6 курс -  90 человек. По результатам анкетирования 
каждый курс был выделен в соответствующую группу. Каждая группа была 
разделена на 2 подгруппы: студенты, которые оценивали качество своего сна 
как «скорее плохое», «очень плохое» и студенты, которые оценивали
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качество своего сна как «достаточно хорошее» и «очень хорошее». В каждой 
группе оценивалось 6 показателей: наличие хронических заболеваний, 
регулярность выполнения физических упражнений, занятие в научных 
кружках, наличие хобби, длительность засыпания более 30 минут, средний 
балл в зачетной книжке более чем 4,0. Подсчитывалось количество людей в 
каждой подгруппе, по каждому из 6 показателей и выражалось в процентах 
от всего количества людей в данной подгруппе.
Результаты и обсуждение, собственные наблюдения:
На основании полученных нами данных на каждом курсе было 
выделены 2 подгруппы:1 -  студенты, которые оценивали качество своего сна 
как «скорее плохое», «очень плохое» и 2 -  студенты, которые оценивали 
качество своего сна как «достаточно хорошее» и «очень хорошее».
С 1 по 6 курс обнаруживается положительная тенденция в 















1 курс 4 курс 6 курс
■ СОКС «скорее 
плохое», «очень 
плохое»
■ СОКС «достаточно 
хорошее», «очень 
хорошее»
Рис.1. Динамика субъективной оценки качества сна (СОКС).
Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 1, шестикурсники 
в большей степени удовлетворены качеством сна в сравнении с 
первокурсниками. Так, если на 1-ом курсе удовлетворены качеством сна 
только 26,10%, на 4-ом -  55,90%, то на 6-ом мы видим уже 60%.
Нарушения засыпания характеризуются неудовлетворительной 
субъективной оценкой качества сна. Отмечается также снижение нарушений 




















1 курс 4 курс 6 курс
Рис.2. Нарушения засыпания в группах.
На 1-ом курсе, нарушения засыпания среди студентов с хорошей 
субъективной оценкой сна имеются у 6,60% студентов, на 4-ом -  у 8,10%, а 
на 6-ом -  0%.
В результате нашего исследования выявлено, что в подгруппах с 
неудовлетворительной субъективной оценкой качества сна лиц страдающих 
хроническими заболеваниями больше, в сравнении с подгруппой, где 
респонденты удовлетворены сном. Количество лиц страдающих 
хроническими заболеваниями в данных подгруппах увеличивается от 1 к 6 
курсу: количество студентов с хроническими заболеваниями на 1-ом курсе -  
12,30%, на 4-ом -  16,30%, на 6-ом -  16,60%. В подгруппах с 
удовлетворительной субъективной оценкой качества сна, напротив, 
отмечается тенденция к снижению заболеваемости: 7%, 16,10% и 1,90% в 
соответствующих группах (рис.3).
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1 8 , 0 0 %  
1 6 , 0 0 %  
1 4 , 0 0 %  
12,00% 
1 0 , 0 0 %  
8 , 0 0 %  
6 , 0 0 %  
4 , 0 0 %  
2 , 0 0 %  
0 , 0 0 %
1 6 , 3 0 %  1 6 , 1 0 %  1 6 , 6 0 %
■  С О К С  " с к о р е е  
п л о х о е " ,  " о ч е н ь  
п л о х о е "
■  С О К С  " д о с т а т о ч н о  
х о р о ш е е " ,  " о ч е н ь
1 , 9 0 %  х о р о ш е е "
1 к у р с  4  к у р с  6  к у р с
Рис. 3. Динамика хронических заболеваний у студентов 1,4,6 курсов
С т е п е н ь  а к т и в н о с т и  ( н а л и ч и е  х о б б и ,  р е г у л я р н ы е  ф и з и ч е с к и е  н а г р у з к и ,  
з а н я т о с т ь  в  н а у ч н ы х  к р у ж к а х ,  с р е д н и й  б а л л  в ы ш е  4 , 0 )  в  п о д г р у п п а х  с  
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о й  с у б ъ е к т и в н о й  о ц е н к о й  к а ч е с т в а  с н а  с н и ж а е т с я  с  1 п о  
6  к у р с  ( р и с . 4 ) .
7 0 , 0 0 %
6 0 , 0 0 %
5 0 , 0 0 %
4 0 , 0 0 %
3 0 , 0 0 %
2 0 , 0 0 %
1 0 , 0 0 %
0 , 0 0 %
>6 , 4 %  6 3 , 3 0 %
6 1 , 2 0 %
5 6 , 6 0 %  5 5 , 6 0 %
3 0 , 6 0 %
4 , 4 0 %
4 , 4 0 %
Х о б б и
Ф и з и ч е с к и е
н а г р у з к и
З а н я т и я  в  
н а у ч н ы х  к р у ж к а х
С р е д н и й  б а л л  
б о л е е  4 , 0
1 к у р с  4  к у р с  6  к у р с
Рис 4. Активность студентов 1-ой подгруппы
К а к  в и д н о  и з  р и с у н к а  4 ,  к о л и ч е с т в о  л и ц ,  к о т о р ы е  р е г у л я р н о  
з а н и м а ю т с я  ф и з и ч е с к и м и  у п р а ж н е н и я м и ,  н е у к л о н н о  п а д а е т  с  5 6 , 6 0 %  н а  1 
к у р с е ,  к  3 4 , 7 0 %  н а  4  к у р с е  и  д о  4 , 4 0 %  н а  6  к у р с е .  Т а к ж е  у м е н ь ш а е т с я  ч и с л о  
л и ц  и м е ю щ и х  с р е д н и й  б а л л  п о  з а ч е т к е  б о л е е  4 , 0  с  6 6 , 4 %  н а  1 к у р с е ,  к  6 1 , 2 %  
н а  4  к у р с е  и  5 5 , 6 %  н а  6  к у р с е .  Т а к ж е  н е г а т и в н ы е  т е н д е н ц и и  о т м е ч а ю т с я  в  
н а л и ч и и  х о б б и  и  з а н я т и и  в  н а у ч н ы х  к р у ж к а х .  К о л и ч е с т в о  с т у д е н т о в
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и м е ю щ и х  х о б б и  н а  1 к у р с е  с о с т а в л я е т  4 8 , 4 % ,  н а  4  к у р с е  6 3 , 3 % ,  н а  6  к у р с е  
в с е г о  3 0 , 6 % .  К о л и ч е с т в о  с т у д е н т о в  з а н я т ы х  в  н а у ч н ы х  к р у ж к а х  н а  1 к у р с е  
с о с т а в л я е т  4 , 9 % ,  н а  4  к у р с е  2 0 , 4 % ,  н а  6  к у р с е  4 , 4 % .
В ы в о д ы :
П р и ч и н о й  н е у д о в л е т в о р е н н о с т и  с н о м  с р е д и  с т у д е н т о в - м е д и к о в  1 , 4 , 6  
к у р с о в  я в л я е т с я  п о р о ч н ы й  к р у г :  с т у д е н т ы  с  х р о н и ч е с к и м и  з а б о л е в а н и я м и  
( п л о х и м  с о с т о я н и е м  з д о р о в ь я )  и с п ы т ы в а ю т  т р у д н о с т и  в  у ч е б е ,  в с л е д с т в и е  
э т о г о  н е р а ц и о н а л ь н о  р а с х о д у ю т  с в о е  в р е м я ,  п о э т о м у  н е  и м е ю т  х о б б и ,  н е  
у д е л я ю т  в р е м я  ф и з и ч е с к и м  у п р а ж н е н и я м ,  у х у д ш а е т с я  и х  
п с и х о э м о ц и о н а л ь н о е  с о с т о я н и е ,  в  т о м  ч и с л е ,  н а р у ш а е т с я  с о н ,  и ,  т а к и м  
о б р а з о м ,  в о з н и к а е т  п о р о ч н ы й  к р у г .
П у т и  р е ш е н и я  д а н н о й  п р о б л е м ы :
-  р е г у л я р н о е  п р о в е д е н и е  д и с п а н с е р и з а ц и и  с р е д и  с т у д е н т о в ;
-  п о в ы ш е н и е  ф и з и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  и  с т р е м л е н и я  к  з д о р о в о м у  о б р а з у  
ж и з н и  с т у д е н т о в  в  у с л о в и я х  р а з в и т о й  и н ф р а с т р у к т у р ы  и  п р о г р а м м ы  
« З д о р о в ь е с б е р е ж е н и е »  Н И У  « Б е л Г У » ;
-  п р о п а г а н д а  с о б л ю д е н и я  п р а в и л  г и г и е н ы  с н а ;
-  у л у ч ш и т ь  р а б о т у  к у р а т о р о в  с о  с т у д е н т а м и  1 к у р с а  п о  и х  а д а п т а ц и и  к  
у ч е б е  в  В У З е ;
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Горбунова И.И. Ткаченко М.В., Цыганова И.О. АНЕМИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА. Н. рук. Киселевич М.М.
В в е д е н и е .  А н е м и я  я в л я е т с я  с а м ы м  р а с п р о с т р а н е н н ы м  з а б о л е в а н и е м
н а с е л е н и я  р а з л и ч н ы х  с т р а н  м и р а  [ 1 , 4 , 1 1 , 1 2 ] .  П о  о п р е д е л е н и ю  M . W i n t r o b e ,
1 9 2 9  г о д  и  В с е м и р н о й  О р г а н и з а ц и и  з д р а в о о х р а н е н и я ( В О З )  м у ж ч и н ы
и м е ю щ и е  г е м о г л о б и н ,  н е  п р е в ы ш а ю щ и й  1 3 0  г / л ,  г е м а т о к р и т  н и ж е  3 9 % ,
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у р о в е н ь  э р и т р о ц и т о в  н и ж е  4 , 0 . 1 0  и  ж е н щ и н ы  с  г е м о г л о б и н о м  1 2 0  г / л ,  
г е м а т о к р и т о м  н и ж е  3 6 % ,  к о л и ч е с т в о  э р и т р о ц и т о в  н и ж е  3 , 7 . 1 0 12 и м е ю т  
а н е м и ю .
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А н е м и ю ,  к р о м е  э т и х  в е л и ч и н ,  о п р е д е л я ю т  п о  о с н о в н ы м  п а р а м е т р а м  
а в т о м а т и з и р о в а н н о г о  а н а л и з а  к р о в и  ( т . е .  в ы п о л н е н н о г о  н а  г е м а т о л о г и ч е с к о м  
а н а л и з а т о р е ) ,  М С Н  ( с р е д н е е  с о д е р ж а н и е  г е м о г л о б и н а  в  о т д е л ь н о м  
э р и т р о ц и т е ) ,  М С Н С  ( с р е д н я я  к о н ц е н т р а ц и я  г е м о г л о б и н а  в  э р и т р о ц и т а х ) .  
R D W  ( р а с п р е д е л е н и е  э р и т р о ц и т о в  п о  р а з м е р а м  с  о п р е д е л е н и е м  с т е п е н и  
а н и з а ц и т о з а ) .  П о  э т и м  п о к а з а т е л я м  в ы д е л я ю т  а н е м и и :  м и к р о ц и т а р н ы е ,  
г и п о х р о м н ы е  ( ж е л е з о д е ф и ц и т н ы е  а н е м и и - Ж Д А ,  н а р у ш е н и е  с и н т е з а  и  
у т и л и з а ц и и  п о р ф и р и н о в ,  а н е м и и  х р о н и ч е с к и х  з а б о л е в а н и й - А Х З ) ;  
н о р м о ц и т а р н ы е  и  п о с т г е м о р р а г и ч е с к и е  а н е м и и ,  А Х З ,  г е м о л и т и ч е с к и е  
а н е м и и ) ;  м а к р о ц и т а р н ы е ,  г и п е р х р о м н ы е  ( В 12 -  ф о л и в о д е ф и ц и т н а я  а н е м и и ,  
а н е м и и  п р и  з а б о л е в а н и я х  п е ч е н и ,  А И Г А ) .
В  е ж е г о д н ы х  о т ч е т а х  В О З  в  м и р е  р е г и с т р и р у е т с я  в  с р е д н е м  2  
м и л л и а р д а  с л у ч а е в  а н е м и й .  А н е м и я  д а ж е  л е г к о й  с т е п е н и  т я ж е с т и ,  о с о б е н н о  у  
п а ц и е н т о в  п о ж и л о г о  и  с т а р ч е с к о г о  в о з р а с т а ,  ч а с т о  с т а н о в и т с я  ф о н о в ы м  
с о с т о я н и е м ,  к о т о р о е  у т я ж е л я е т  т е ч е н и е  о с н о в н о г о  з а б о л е в а н и я  [ 9 , 1 0 ] .  В  
з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р е  а н е м и ю  н а з ы в а ю т  « с к р ы т о й  э п и д е м и е й » .
П р о б л е м а  а н е м и и  п р и  с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы х  з а б о л е в а н и я х  п о л у ч и л а  
ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  [ 3 , 5 , 6 ] .  А н е м и я  н а б л ю д а е т с я  у  
1 0  -  3 0 %  б о л ь н ы х  с  И Б С  [ 2 , 7 , 8 ] .  О н а  я в л я е т с я  н е з а в и с и м ы м  ф а к т о р о м  р и с к а  
н е б л а г о п р и я т н ы х  и с х о д о в  у  б о л ь н ы х  с  и н ф а р к т о м  м и о к а р д а  у  м у ж ч и н  и  
ж е н щ и н .
Д а н н ы е  о  р а с п р о с т р а н е н н о с т и  а н е м и и  у  п а ц и е н т о в  с  о с т р ы м  
и н ф а р к т о м  м и о к а р д а  н е м н о г о ч и с л е н н ы .  П о  р е з у л ь т а т ы  а м е р и к а н с к о г о  
и с с л е д о в а н и я  M I D A S  # 8  S t a d y  [ 1 2 ]  п а ц и е н т ы  с  о с т р ы м  и н ф а р к т о м  м и о к а р д а  
и  а н е м и е й  д о т р о м б о т и ч е с к о й  э р ы  ( 1 5 5 8 4 )  и  т р о м б о т и ч е с к о й  э р ы  ( 1 4 7 5 7 )  
и м е л и  в  1 , 4  р а з а  б о л ь ш и й  р и с к  с м е р т н о с т и ,  ч е м  б о л ь н ы е  б е з  а н е м и и  и  п р и  
н а л и ч и и  в ы р а ж е н н о й  а н е м и и  ( г е м а т о к р и т  н и ж е  2 7  % )  г о с п и т а л ь н а я  
л е т а л ь н о с т ь  у  н и х  д о с т и г а л а  5 0  %  .
С р е д и  п а ц и е н т о в  с  н и з к и м  г е м а т о к р и т о м  х о т я  и  р е ж е  н а б л ю д а е т с я  Q -  
И М  с  п о д ъ е м о м  с е г м е н т а  S T ,  н о  о т м е ч а е т с я  е г о  б о л е е  т я ж е л о е  т е ч е н и е :  ч а щ е  
с л у ч а е т с я  о с т а н о в к а  с е р д ц а ,  о т е к  л е г к и х ,  к а р д и о г е н н ы й  ш о к ,  о т м е ч а е т с я  
б о л е е  в ы с о к и й  р и с к  р а з в и т и я  Х С Н  и  с м е р т и  в  с т а ц и о н а р н ы й  п е р и о д .  В с е  э т о  
и  о п р е д е л и л о  а к т у а л ь н о с т ь  п р о б л е м ы  и  п о с л у ж и л о  п р е д п о с ы л к о й  
п р о в е д е н и я  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я .
Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я .  И з у ч и т ь  ч а с т о т у  в с т р е ч а е м о с т и ,  о с о б е н н о с т и  
к л и н и к о - л а б о р а т о р н ы х  д а н н ы х  у  б о л ь н ы х  с  и н ф а р к т о м  м и о к а р д а  п р и  
с о ч е т а н и и  с  а н е м и е й ,  в л и я н и е  е е  н а  т е ч е н и е  з а б о л е в а н и я  и  о с л о ж н е н и я .
М а т е р и а л  и  м е т о д ы .  З а  2 0 1 1  -  2 0 1 3  г г .  б ы л  п р о в е д е н  а н а л и з  и с т о р и й  
б о л е з н и  у м е р ш и х  п а ц и е н т о в  в  и н ф а р к т н о м  о т д е л е н и и  М Б У З  Г К Б  № 1  г .  
Б е л г о р о д а .
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  З а  3  г о д а  в  и н ф а р к т н о е  о т д е л е н и е  
п о с т у п и л о  4 8 8 6  б о л ь н ы х ,  и з  н и х  с  и н ф а р к т о м  м и о к а р д а  б ы л о  1 2 1 4 ( 2 4 , 8 % ) ,  
ч и с л о  у м е р ш и х  о т  и н ф а р к т а  с о с т а в и л о  1 7 1 ( 1 4 , 0 % )  ч е л о в е к .
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У м е р ш и е  б о л ь н ы е  б ы л и  р а с п р е д е л е н ы  н а  д в е  г р у п п ы .  В  о с н о в н у ю  
г р у п п у  в о ш л и  п а ц и е н т ы  с  и н ф а р к т о м  м и о к а р д а  н а  ф о н е  х р о н и ч е с к о й  а н е м и и ,  
к о н т р о л ь н у ю  с о с т а в и л и  п а ц и е н т ы  с  и н ф а р к т о м  м и о к а р д а  б е з  а н е м и и .  О б щ е е  
к о л и ч е с т в о  у м е р ш и х  в  о с н о в н о й  г р у п п е  с о с т а в и л о  8 6 ( 5 0 , 3 % )  ч е л о в е к .  В  
к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  б е з  а н е м и и  в с е г о  у м е р ш и х  б ы л о  8 5 ( 4 9 , 7 % )  ч е л о в е к .
П о  в о з р а с т у  д о  6 0  л е т :  в  о с н о в н о й  г р у п п е  б ы л о  в  2  р а з а  м е н ь ш е ,  ч е м  в  
к о н т р о л ь н о й  -  в  о с н о в н о й  5 ( 5 , 8 % ) ,  в  к о н т р о л ь н о й  1 1 ( 1 2 , 9 % ) .  К а к  в  о с н о в н о й ,  
т а к  и  в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  б ы л и  п р е и м у щ е с т в е н н о  л и ц а  п о ж и л о г о  и  
с т а р ч е с к о г о  в о з р а с т а  -  6 0 - 7 4  л е т  и  7 5 - 8 9  л е т ;  н о  в  о с н о в н о й  г р у п п е  
в о з р а с т н ы е  п о к а з а т е л и  б ы л и  в ы ш е  ( в  о с н о в н о й  г р у п п е  -  4 1 ( 4 7 , 6 % )  и  
4 8 ( 5 6 , 4 % )  с о о т в е т с т в е н н о  и  в  к о н т р о л ь н о й  -  3 4 ( 3 9 , 5 % )  и  4 3 ( 5 0 , 5 % )  
с о о т в е т с т в е н н о .  Т а к и м  о б р а з о м ,  п о  в о з р а с т у  п р е о б л а д а л и  л и ц а  п о ж и л о г о  и  
с т а р ч е с к о г о  в о з р а с т а ,  н о  с р е д н и й  в о з р а с т  б о л ь н ы х  о с н о в н о й  г р у п п ы  б ы л  
с т а р ш е  и  с о с т а в и л  6 9 , 4 ± 1 , 4 ,  в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  6 5 , 7 ± 1 , 2 5  г о д а .  П о  п о л у  
м у ж ч и н ы  с о с т а в и л и  1 0 0 ( 5 8 , 5 % ) ,  а  ж е н щ и н ы  - 7 1 ( 4 1 , 5 % ) .
В с е м  б о л ь н ы м  п р и  п о с т у п л е н и и  в  з а в и с и м о с т и  о т  т я ж е с т и  с о с т о я н и я  и  
с р о к о в  п р е б ы в а н и я  б ы л и  п р о в е д е н ы  к л и н и ч е с к и е ,  л а б о р а т о р н ы е  и  
и н с т р у м е н т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я .
П о  р е з у л ь т а т а м ,  п о л у ч е н н ы м  в  п р о ц е с с е  с т а т и с т и ч е с к о г о  а н а л и з а  
к л и н и к о - л а б о р а т о р н ы х  и  и н с т р у м е н т а л ь н ы х  д а н н ы х ,  б ы л и  в ы я в л е н ы  
о с о б е н н о с т и  т е ч е н и я  и н ф а р к т а  м и о к а р д а  в  с о ч е т а н и и  с  а н е м и е й  в  с р а в н е н и е  
с  и н ф а р к т о м  м и о к а р д а  б е з  а н е м и и .
П о  в р е м е н н ы м  х а р а к т е р и с т и к а м  и  н а л и ч и ю  и н ф а р к т а  м и о к а р д а  в  
а н а м н е з е :  с  о с т р ы м  и н ф а р к т о м  м и о к а р д а  в  о с н о в н о й  г р у п п е  б ы л о  ч у т ь
м е н ь ш е  -  5 6 ( 3 2 , 7 % ) ,  ч е м  в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  -  6 7 ( 3 9 , 1 % )  ч е л о в е к .  
П о в т о р н о г о  и н ф а р к т а  м и о к а р д а  и  е г о  р е ц и д и в а  в  о с н о в н о й  г р у п п е  б ы л о  в  2  
р а з а  б о л ь ш е ,  ч е м  в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е .  П И М  в  о с н о в н о й  г р у п п е  3 4 ( 1 9 , 9 % ) ,  
в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  1 6 ( 9 , 3 % )  ч е л о в е к ;  р е ц и д и в  и н ф а р к т а  м и о к а р д а  в  
о с н о в н о й  г р у п п е  4 ( 2 , 3 % ) .  В  к о н т р о л ь н о 1  г р у п п е  - 2 ( 1 , 1 % ) .
Ф о н о в ы м и  з а б о л е в а н и я м и  б ы л и  с а х а р н ы й  д и а б е т  и  г и п е р т о н и ч е с к а я  
б о л е з н ь ,  в с т р е ч а в ш и е с я  п о ч т и  о д и н а к о в о  в  о с н о в н о й  г р у п п е  и  в  к о н т р о л ь н о й .
И н ф а р к т  м и о к а р д а  с  з у б ц о м  Q  с  п о д ъ е м о м  с е г м е н т а  S T r n  ф о н е  а н е м и и  
р а з в и в а л с я  в  м е н ь ш е м  к о л и ч е с т в е  с л у ч а е в  в  о с н о в н о й  г р у п п е  ( 2 - 0 , 0 2 % ) ,  ч е м  
в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  ( 5 - 0 , 0 6 % ) .  В  о с н о в н о й  г р у п п е  т а к ж е  б ы л о  м е н ь ш е  и  
б о л ь н ы х  с  о с т р ы м  ц и р к у л я р н ы м  и н ф а р к т о м  м и о к а р д а  ( 1 - 0 , 0 1 % ) ,  в  с р а в н е н и и  
с  к о н т р о л ь н о й  ( 5 - 0 , 0 6 % ) .
В  о с н о в н о й  п р е о б л а д а л и  о с л о ж н е н и я  о с т р о г о  п е р и о д а  и н ф а р к т а  
м и о к а р д а :  о т е к  л е г к и х  2 8 ( 3 2 , 6 % ) ,  в  к о н т р о л ь н о й  1 3 ( 1 5 , 3 % ) .  Ф и б р и л л я ц и я  
п р е д с е р д и й :  3 3 ( 3 8 , 4 % ) ,  в  к о н т р о л ь н о й  1 0 ( 1 1 , 8 % ) .  П о л н а я  а т р и о в е н т р и ­
к у л я р н а я  б л о к а д а  1 0 ( 1 1 , 6 % ) ,  в  к о н т р о л ь н о й  6 ( 7 , 0 % ) .  А с и с т о л и я  7 ( 8 , 1 % ) ,  в  
к о н т р о л ь н о й  5 ( 5 , 9 % ) .  Р а з р ы в  с т е н к и  с е р д ц а  8 ( 9 , 3 % ) ,  в  к о н т р о л ь н о й  
1 4 ( 1 6 , 5 % ) .  К а р д и о г е н н ы й  ш о к  4 4 ( 5 1 , 2 % ) ,  в  к о н т р о л ь н о й  3 3 ( 3 8 , 8 % ) .  
Ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о е  к р о в о т е ч е н и е в  о с н о в н о й  г р у п п е  6 ( 7 , 0 % ) ,  в  
к о н т р о л ь н о й  2 ( 0 , 0 2 % ) .  О с т р а я  с е р д е ч н о - с о с у д и с т а я  н е д о с т а т о ч н о с т ь  I I I -
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^ к л а с с  п о  T .  K i l l i p  и T . J .  K i m b a l  в  о с н о в н о й  г р у п п е  4 9 ( 5 7 , 0 % ) ,  в  к о н т р о л ь н о й  
4 5 ( 5 2 , 3 % )  -  б ы л а  б о л ь ш е ,  ч е м  у  п о л о в и н ы  б о л ь н ы х .  П р е о б л а д а л и  в  
к о н т р о л ь н о й  г р у п п е :  ф и б р и л л я ц и я  ж е л у д о ч к о в  в  о с н о в н о й  1 1 ( 1 2 , 8 % ) ,  в  
к о н т р о л ь н о й  1 5 ( 1 7 , 6 % ) .  О с т р а я  а н е в р и з м а  с е р д ц а  -  в  о с н о в н о й  г р у п п е  
6 ( 7 , 0 % ) ,  в  к о н т р о л ь н о й  8 ( 9 , 4 % ) .
У  б о л ь н ы х  с  и н ф а р к т о м  м и о к а р д а  и  а н е м и е й  о т м е ч а л о с ь  б о л е е  т я ж е л о е  
т е ч е н и е  х р о н и ч е с к о й  с е р д е ч н о й  н е д о с т а т о ч н о с т и  -  Х С Н  Т Т А - ТТБ с т а д и и  с  
б о л е е  в ы с о к и м  ф у н к ц и о н а л ь н ы м  к л а с с о м  I I I - I V  ( п о  N Y H A )  -  у  3 0 ( 3 4 , 9 % )  в  
о с н о в н о й  г р у п п е ,  в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  б е з  а н е м и и  -  2 0 ( 2 3 , 5 % ) .
П р и  а н а л и з е  л а б о р а т о р н ы х  д а н н ы х  б о л ь н ы х  о с н о в н о й  г р у п п ы  
п р е о б л а д а л а  а н е м и я  л е г к о й  с т е п е н и  т я ж е с т и .  У р о в е н ь  H b :  1 2 0 ( 1 3 0 ) - 9 0  г / л  у  
7 5 ( 8 7 , 2 % )  ч е л о в е к ,  о т  9 0 - 7 0  г / л  у  7 ( 8 , 1 % )  и  н и ж е  7 0  г / л  -  4 ( 4 , 7 % ) ,  с р е д н и й  
у р о в е н ь  г е м о г л о б и н а  -  1 0 1 , 5  ± 2 , 1 г / л .
П о  с р е д н е м у  о б ъ е м у  э р и т р о ц и т о в  ( М С  V )  п р е о б л а д а л а  н о р м о ц и т а р н а я  
а н е м и я :  8 0 - 1 0 0  ф л  у  6 7 ( 7 7 , 9 % ) ,  н и ж е  8 0  ф л  у  1 3 ( 1 5 , 1 % )  и  в ы ш е  1 0 0  ф л  
6 ( 7 , 0 % )  ч е л о в е к .
П о  с р е д н е м у  с о д е р ж а н и ю  г е м о г л о б и н а  в  о т д е л ь н о м  э р и т р о ц и т е  
( М С Н )  п р е о б л а д а л а  н о р м о х р о м н а я  а н е м и я :  2 7 , 0 - 3 1 , 0  п г  -  5 7 ( 6 6 , 3 % )  ч е л о в е к ,  
м е н ь ш е  2 7 , 0  п г  -  1 8 ( 2 1 , 0 % )  и  б о л е е  3 1  п г  -  1 1 ( 1 2 , 7 % )  ч е л о в е к .
У р о в е н ь  а к т и в н о с т и  к а р д и о с п е ц и ф и ч е с к и х  ф е р м е н т о в  к р о в и  у  б о л ь н ы х  
с р а в н и в а е м ы х  г р у п п  п о к а з а л  б о л е е  н и з к и й  у р о в е н ь  М В - К Ф К  ( 6 6 , 2 ) ,  С Р Б  ( 5 6 )  
у  б о л ь н ы х  о с н о в н о й  г р у п п ы  п о  с р а в н е н и ю  с  к о н т р о л ь н о й  ( 1 2 5 , 3  и  8 1 , 3 ) .
У р о в е н ь  а к т и в н о с т и  к а р д и о с п е ц и ф и ч е с к и х  ф е р м е н т о в  к р о в и  у  б о л ь н ы х  
с р а в н и в а е м ы х  г р у п п  п о к а з а л  б о л е е  н и з к и й  у р о в е н ь  М В - К Ф К  ( 6 6 , 2 ) ,  С Р Б  ( 5 6 )  
у  б о л ь н ы х  о с н о в н о й  г р у п п ы  п о  с р а в н е н и ю  с  к о н т р о л ь н о й  ( 1 2 5 , 3  и  8 1 , 3 ) .
А н а л и з  д а н н ы х  Д Э х о К Г  в ы я в и л  с н и ж е н и е  ф р а к ц и и  в ы б р о с а  ( Ф В )  н а  
8 , 2 %  ф о н е  у в е л и ч е н и я  с и с т о л и ч е с к о г о  и н д е к с а  ( С И )  н а  1 0 , 1 %  у  б о л ь н ы х  с  
и н ф а р к т о м  м и о к а р д а  и  а н е м и е й  в  о с н о в н о й  г р у п п е  п о  с р а в н е н и ю  с  
к о н т р о л ь н о й  г р у п п о й .
Л е ч е н и е  о с н о в н о г о  з а б о л е в а н и я  и н ф а р к т а  м и о к а р д а  п р о в о д и л о с ь  в  
с о о т в е т с т в и и  с  м е д и ц и н с к и м  с т а н д а р т а м  ( М Э С ) .  Т р о м б о л и т и ч е с к а я  т е р а п и я  
п р и м е н я л а с ь  у  б о л ь н ы х  о с н о в н о й  г р у п п ы  6 ( 7 , 0 % )  и  в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  
1 6 ( 1 8 , 8 % ) .  Л е ч е н и е  а н е м и и  в  о с н о в н о й  г р у п п е  п р и м е н я л о с ь  т о л ь к о  у  
б о л ь н ы х  п р и  а н е м и и  с р е д н е й  и  т я ж е л о й  с т е п е н и  т я ж е с т и  ( 1 2 , 8 % )  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  т а б л е т и р о в а н н ы х  п р е п а р а т о в  д в у х в а л е н т н о г о  ж е л е з а  и  
ф о л и е в о й  к и с л о т ы .
Выводы:
1 .  Ч а с т о т а  и н ф а р к т а  м и о к а р д а  в  и н ф а р к т н о м  о т д е л е н и и  М Б У З  Г К Б  № 1  
г .  Б е л г о р о д а  с о с т а в л я л а  2 4 , 8 % ,  а  л е т а л ь н о с т ь  о т  н е г о  1 4 , 0 % .
2 .  Т е ч е н и е  и н ф а р к т а  м и о к а р д а  в  о с н о в н о й  г р у п п е  в  с о ч е т а н и и  с  
а н е м и е й  х а р а к т е р и з о в а л с я  б о л е е  т я ж е л ы м  т е ч е н и е м ,  п о  с р а в н е н и ю  с  
к о н т р о л ь н о й  г р у п п о й  б е з  а н е м и и .
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Ефимова А.С. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ НА 
КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ ПРЕПАРАТА «ФТОР-ЛЮКС». Н.рук. Копытов 
А.А.
А к т у а л ь н о с т ь .  Г л я н ц е в а я ,  и н т а к т н а я  э м а л ь  в ы п о л н я е т  р я д  ф у н к ц и й ,  к  
к о т о р ы м  о т н о с я т с я :
-  з а щ и т а  т к а н е й  з у б а  о т  в о з д е й с т в и я  п а т о г е н н ы х  ф а к т о р о в ;
-  д е м о н с т р а ц и я  в ы с о к о г о  с о ц и а л ь н о г о  с т а т у с а  у с п е ш н о г о  ч е л о в е к а .
К р и с т а л л ы  э м а л и  н а х о д я т с я  в  х и м и ч е с к о м  р а в н о в е с и и  с  о к р у ж а ю щ е й
    2+
ж и д к о с т ь ю ,  п о э т о м у  п р и  и з б ы т к е  и о н о в  О Н  , F  и л и  н е д о с т а т к е  и о н о в  С а  ,
3+
Р О 4 н а б л ю д а е т с я  я в л е н и е  д е м и н е р а л и з а ц и и .  П о д  э т и м  т е р м и н о м  п о н и м а е т с я  
ш и р о к и й  с п е к т р  э л е к т р о х и м и ч е с к о г о  в з а и м о д е й с т в и я  о б о б щ ё н н о  
н а з ы в а е м о г о  п е р в и ч н ы м  р а з р у ш е н и е м  э м а л и  п р и  к а р и е с е  и л и  п р и  н е  
к а р и о з н о м  п р о ц е с с е ,  к о т о р ы е  п р о и с х о д я т  п р и  с н и ж е н и и  p H  н и ж е  4 , 5 . е д и н и ц .
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М ы  п р о т и в о п о с т а в л я е м  д е м и н е р а л и з а ц и и  г л у б о к о е  ф т о р и р о в а н и е  
э м а л и .  В  о с н о в е  г л у б о к о г о  ф т о р и р о в а н и я  л е ж и т  р е а к ц и я  в з а и м о д е й с т в и я  
ф т о р с и л и к а т а  м а г н и я  с  г и д р о к с и д о м  к а л ь ц и я .  В  р е з у л ь т а т е  о б р а з у ю т с я  
н е р а с т в о р и м ы е  с о л и  -  ф т о р и д ы  м а г н и я  и  к а л ь ц и я  в  г е л е  к р е м н е в о й  к и с л о т ы ,  
у д е р ж и в а ю щ е й  к р и с т а л л ы  в  д е ф е к т е  и  о г р а н и ч и в а ю щ е й  и х  р а с т в о р и м о с т ь  и  
в ы м ы в а н и е  с л ю н о й  и  ж и д к о с т я м и  п р и  п р и е м е  п и щ и .
П р и  п о в е р х н о с т н о м  ф т о р и р о в а н и и  п у т е м  д и ф ф у з и и  п р о и с х о д и т  
н а с ы щ е н и е  и о н а м и  ф т о р а  в е р х н е г о  с л о я  э м а л и .  В с л е д с т в и е  н е д о с т а т о ч н о й  
т е к у ч е с т и  к о м п о з и ц и и  ( л а к о в ,  г е л е й )  п р и  р а в н о м  э л е к т р о х и м и ч е с к о м  
в з а и м о д е й с т в и и  и  к о н ц е н т р а ц и и  и о н о в ,  и о н ы  ф т о р а  н е  м о г у т  п р о н и к н у т ь  в  
д и с л о к а ц и и .  П о э т о м у  ф т о р  в  о с н о в н о м  о с т а е т с я  в  п о в е р х н о с т н ы х  ф и с с у р а х  и  
м и к р о т р е щ и н а х ,  т а к и м  о б р а з о м ,  ф о р м и р у я  т о н к и й  з а щ и т н ы й  с л о й  н а  э м а л и  
з у б а ,  о б е р е г а ю щ и й  е ё  о т  в о з д е й с т в и я  п а т о г е н н ы х  б а к т е р и й  и  п о в ы ш а я  
с о п р о т и в л я е м о с т ь  э м а л и  к  к и с л о й  с р е д е .
Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я :  в ы я в и т ь  и н т е н с и в н о с т ь  р е м и н е р а л и з а ц и и  п о
п а р а м е т р у  к р и с т а л л и з а ц и и  ф т о р и р у ю щ е г о  п р е п а р а т а  « Ф Т О Р - Л Ю К С »  в  
р а з л и ч н ы х  т е м п е р а т у р н ы х  р е ж и м а х .
М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы .  « Ф Т О Р - Л Ю К С »  -  д в у х к о м п о н е н т н ы й  п р е п а р а т  
д л я  г л у б о к о г о  ф т о р и р о в а н и я  э м а л и ,  в ы п у с к а ю щ и й с я  в  в и д е  ж и д к о с т и  и  
с у с п е н з и и .  В  е г о  н а б о р е  ж и д к о с т ь  № 1  с о д е р ж и т  и о н ы  ф т о р а ,  м е д и  и  м а г н и я ,  
а  ж и д к о с т ь - с у с п е н з и я  № 2  с о д е р ж и т  в ы с о к о д и с п е р с н у ю  г и д р о о к и с ь  к а л ь ц и я  
в  д и с т и л л и р о в а н н о й  в о д е .
О б ъ е к т  р е м и н е р а л и з и р у ю щ е й  т е р а п и и  о п р е д е л я е т  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  
н а н е с е н и я  к о м п о н е н т о в .
Д л я  н а с ы щ е н и я  э м а л и  ф т о р о м  и  о б р а б о т к и  п р е п а р и р о в а н н о г о  д е н т и н а  
о ч и щ а ю т  з у б ,  п р о с у ш и в а ю т  и  о б и л ь н о  с м а ч и в а ю т  ж и д к о с т ь ю  № 1 ,  
в ы д е р ж и в а ю т  в  т е ч е н и е  1 м и н у т ы  и ,  в т и р а я ,  н а н о с я т  ж и д к о с т ь - с у с п е н з и ю  
№ 2 .
Д л я  о б р а б о т к и  п о л о с т е й  с  т о н к и м  с л о е м  п е р ф о р и р о в а н н о г о  д е н т и н а в о  
и з б е ж а н и е  и р р и т а ц и и ,  п р и  н е п о с р е д с т в е н н о й  б л и з о с т и  о т  п у л ь п а р н о й  
к а м е р ы ,  и с п о л ь з у ю т  о б р а т н у ю  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь :  н а н о с я т ,  в т и р а я  в  д е ф е к т ,  
ж и д к о с т ь - с у с п е н з и ю  № 2  с  г и д р о о к и с ь ю  к а л ь ц и я ,  ч т о б ы  з а щ и т и т ь  п у л ь п у ,  
в ы д е р ж и в а ю т  в  т е ч е н и е  1 м и н у т ы ,  п о д с у ш и в а ю т  и  о б р а б а т ы в а ю т  ж и д к о с т ь ю  
№ 1 .
П р и  п р о в е д е н и и  и с с л е д о в а н и я  в  к а ч е с т в е  м е т о д о в  б ы л  и с п о л ь з о в а н  
с у х о в о з д у ш н ы й  т е р м о с т а т ,  р Н  м е т р  с  э л е к т р о д о м ,  л а к м у с о в ы й  и н д и к а т о р ,  
с е к у н д о м е р .
В  х о д е  и с с л е д о в а н и я  с  п о м о щ ь ю  л а к м у с о в о г о  и н д и к а т о р а  и з м е р я л и  р Н  
к о м п о н е н т о в :  ж и д к о с т ь  № 1  о б л а д а е т  к и с л о й  с р е д о й  -  р Н  5 ,  а  ж и д к о с т ь -  
с у с п е н з и я  № 2  щ е л о ч н о й  с р е д о й  -  р Н  1 0 ,  ч т о  с п о с о б с т в у е т  б а к т е р и а л ь н о й  
з а щ и т е  и  п р и  и х  с м е ш и в а н и и .
С о г л а с н о  и н с т р у к ц и и  и з г о т о в и т е л я  н а н е с л и  ж и д к о с т ь  и  с у с п е н з и ю  н а  
с т е к л о  в  р а в н ы х  п р о п о р ц и я х .
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Д л я  о п р е д е л е н и я  п а р а м е т р а  к р и с т а л л и з а ц и и  п р и  к о м н а т н о й  
т е м п е р а т у р е  с о с т а в н ы е  ч а с т и  с м е ш и в а л и  д о  п о л у ч е н и я  о д н о р о д н о й  с м е с и ,  
п о м е с т и л и  в  т е р м о с т а т ,  р е ж и м  к о т о р о г о  с о о т в е т с т в о в а л  у с л о в и я м  п о л о с т и  
р т а ,  т о  е с т ь  т е м п е р а т у р е  3 7 + 0С  и  в л а ж н о с т и  7 0 %  и  з а с е к л и  в р е м я ,  з а  к о т о р о е  
о б р а з о в а л и с ь  м и к р о к р и с т а л л ы ,  с о с т о я щ и е  и з  ф т о р и д а  к а л ь ц и я  и  ф т о р и д а  
м а г н и я .  О б р а з о в а н и е  к р и с т а л л о в  о п р е д е л я л и  н е в о о р у ж е н н ы м  г л а з о м .  
С у б ъ е к т и в н о  в р е м я  к р и с т а л л о о б р а з о в а н и я  р а в н о  3 0  с е к у н д ,  э т о  
с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  э ф ф е к т и в н о с т и ,  б ы с т р о м  д е й с т в и и  о б р а з о в а н и я  п л е н к и ,  
о б е с п е ч и в а ю щ е й  д л и т е л ь н у ю  б а к т е р и ц и д н о с т ь  д а н н о г о  п р е п а р а т а .
Д л я  ч и с л е н н о г о  п о д т в е р ж д е н и я  к р и с т а л л о о б р а з о в а н и я  с т е к л а  о т д а л и  в  
л а б о р а т о р и ю ,  г д е ,  и с п о л ь з у я  р е н т г е н о ф а з о в ы й  а н а л и з ,  п р о с л е д и л и  д и н а м и к у  
к р и с т а л л о о б р а з о в а н и я .
Д л я  о п р е д е л е н и я  п а р а м е т р а  к р и с т а л л и з а ц и и  п р и  п о в ы ш е н н о й  
т е м п е р а т у р е  т е м  ж е  п у т е м  п о л у ч и л и  о д н о р о д н у ю  с м е с ь  п р е п а р а т а  « Ф Т О Р -  
Л Ю К С » ,  м ы  п о м е с т и л и  е е  в  э л е к т р и ч е с к и й  с у х о в о з д у ш н ы й  т е р м о с т а т  п р и  
т е м п е р а т у р е  4 5 ° С  н а  1 м и н у т у .  В и з у а л ь н о  н е  н а б л ю д а л и  п р о ц е с с а  
к р и с т а л л о о б р а з о в а н и я ,  т а к  к а к  м а с с а  с т а л а  а м о р ф н о й .  П р и  р е н т г е н о ф а з о в о м  
а н а л и з е  к р и с т а л л и ч е с к а я  ф а з а  н е  б ы л а  о б н а р у ж е н а .
Н а  о с н о в а н и и  п р о в е д е н н ы х  о п ы т о в  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  о  н е г а т и в н о м  
в л и я н и и  п о в ы ш е н и я  т е м п е р а т у р ы  н а  к р и с т а л л о о б р а з о в а н и е .  О п т и м а л ь н о й  
т е м п е р а т у р о й  д л я  р о с т а  к р и с т а л л о в  я в л я е т с я  т е м п е р а т у р а  о т  3 0  д о  3 7  
г р а д у с о в  С ° ,  с о о т в е т с т в у ю щ а я  т е м п е р а т у р е  п о л о с т и  р т а .
Д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  д е м и н е р а л и з а ц и и  э м а л и  н а  о с н о в а н и и  
п р о в е д е н н ы х  и с с л е д о в а н и й  б ы л и  р а з р а б о т а н ы  р е к о м е н д а ц и и  п о  п р и м е н е н и ю  
к о м п л е к т а  « Ф Т О Р - Л Ю К С » ,  к о т о р ы й  п р е д н а з н а ч е н :
-  д л я  о б р а б о т к и  д е н т и н а  г л у б о к и х  п о л о с т е й  и  з а щ и т ы  п у л ь п ы  п е р е д  
п л о м б и р о в а н и е м ;
-  п р и  п р о ф и л а к т и к е  и  л е ч е н и и  п е р в и ч н о г о  и  в т о р и ч н о г о  к а р и е с а ,  к а р и е с а  в  
с т а д и и  б е л о г о  п я т н а ;
-  п р и  п р о ф и л а к т и к е  к а р и е с а  д о  и  п о с л е  и с п о л ь з о в а н и я  о р т о д о н т и ч е с к и х  
к о н с т р у к ц и й ;
-  д л я  г е р м е т и з а ц и и  ф и с с у р  б е з  п р е п а р и р о в а н и я  э м а л и ;
-  д л я  о б р а б о т к и  м о л о ч н ы х  з у б о в ,  з у б о в  « м у д р о с т и » .
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Жерновая С.Г., Клочков А.А. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ЭБРАНТИЛАПРИ ВНУТРИВЕННОМ ВВЕДЕНИИ С ЦЕЛЬЮ 
КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА. Н. рук. Павлова Т.В., 
Жерновой М.Г.
К у п и р о в а н и е  г и п е р т о н и ч е с к и х  к р и з о в  ( Г К )  и  л е ч е н и е  а р т е р и а л ь н о й  
г и п е р т е н з и и  ( А Г )  в  ц е л о м  я в л я е т с я  в е с ь м а  а к т у а л ь н о й  п р о б л е м о й  в  
н а с т о я щ е е  в р е м я  [ 1 ] .  О б  э т о м  с в и д е т е л ь с т в у е т  т о  ф а к т ,  ч т о  у  з н а ч и т е л ь н о г о  
к о л и ч е с т в а  п а ц и е н т о в  с  а р т е р и а л ь н о й  г и п е р т е н з и е й  н е  д о с т р и г а ю т с я  ц е л е в ы е  
з н а ч е н и я  а р т е р и а л ь н о г о  д а в л е н и я  ( А Д ) ,  а  ч а с т о т а  п о б о ч н ы х  э ф ф е к т о в  
н е у к л о н н о  р а с т е т  [ 5 ] .
П е р е д  н а з н а ч е н и е м  п а ц и е н т у  а н т и г и п е р т е н з и в н ы х  п р е п а р а т о в  
н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  м у л ь т и ф а к т о р и а л ь н о с т ь  з а б о л е в а н и я ,  г е н е т и ч е с к и е  
п р о б л е м ы ,  ф а к т о р ы  в н е ш н е й  с р е д ы ,  а  т а к ж е  о ц е н и т ь  б у д у щ у ю  
п р е д р а с п о л о ж е н н о с т ь  к  л е ч е н и ю  [ 6 ] .
Г и п е р т о н и ч е с к и й  к р и з  -  э т о  о с т р о е  п о в ы ш е н и е  а р т е р и а л ь н о г о  
д а в л е н и я ,  к о т о р о е  в  р я д е  с л у ч а е в  с о п р о в о ж д а е т с я  о с т р ы м  п о в р е ж д е н и е м  
о р г а н о в - м и ш е н е й  [ 7 ] .  Г и п е р т о н и ч е с к и е  к р и з ы  ( Г К ) ,  п р о т е к а ю щ и е  с  о с т р ы м  
п о в р е ж д е н и е м  о р г а н о в - м и ш е н е й ,  з а ч а с т у ю  о п а с н ы  д л я  ж и з н и ,  п о э т о м у  
т р е б у ю т  б ы с т р о г о  с н и ж е н и я  А Д  д о  у р о в н я  ц е л е в ы х  ц и ф р  [ 2 ] .  С  ц е л ь ю  
к у п и р о в а н и я  г и п е р т о н и ч е с к и х  к р и з о в  и с п о л ь з у ю т  ц е л ы й  р я д  
а н т и г и п е р т е н з и в н ы х  с р е д с т в  [ 8 ] .
В н у т р и в е н н о е  в в е д е н и е  Э б р а н т и л а ®  п р и в о д и т  к  р а з в и т и ю  б ы с т р о г о  
а н т и г и п е р т е н з и в н о г о  э ф ф е к т а  б е з  р е ф л е к т о р н о й  т а х и к а р д и и ,  ч т о  д а е т  
в о з м о ж н о с т ь  п р и м е н я т ь  п р е п а р а т  д л я  к у п и р о в а н и я  г и п е р т о н и ч е с к и х  к р и з о в
[ 3 ] . В  о т е ч е с т в е н н о й  и  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р е  и м е ю т с я  у б е д и т е л ь н ы е  д а н н ы е  
о  т о м ,  ч т о  в н у т р и в е н н о е  в в е д е н и е  Э б р а н т и л а ® я в л я е т с я  б е з о п а с н ы м  и  
э ф ф е к т и в н ы м  м е т о д о м  л е ч е н и я  г и п е р т о н и ч е с к и х  к р и з о в  [ 1 0 ] .
Целью исследования я в л я е т с я  и з у ч е н и е  т е р а п е в т и ч е с к и х  э ф ф е к т о в  
Э б р а н т и л а ® п р и  в н у т р и в е н н о м  в в е д е н и и  с  ц е л ь ю  к у п и р о в а н и я  
г и п е р т о н и ч е с к о г о  к р и з а ,  а  т а к ж е  с р а в н е н и е  е г о  с  н е к о т о р ы м и  д р у г и м и  
г и п о т е н з и в н ы м и  с р е д с т в а м и .  А н а л и з  п р о в о д и л и  м е т о д о м  « о п т и м а л ь н о й  
э ф ф е к т и в н о с т и » .  О ц е н и в а л и  п р и м е н е н и е  с л е д у ю щ и х  л е к а р с т в е н н ы х  с р е д с т в :  
Э б р а н т и л ®  ( E b r a n t i l ® ) ,  Э н а п ®  ( E n a p ® )  и  М а г н и я  с у л ь ф а т  ( M a g n e s i u m s u l f a t e ) .
Материалы и методы. П р о в е д е н  р е т р о с п е к т и в н ы й  а н а л и з  
м е д и ц и н с к и х  к а р т  б о л ь н ы х  с  г и п е р т о н и ч е с к и м  к р и з о м  ( n = 9 6 ) ,  п о с т у п и в ш и х  
в  М Б У З  Г К Б  № 1  г .  Б е л г о р о д а  в  2 0 1 3  г о д у .  В  и с с л е д о в а н и е  в к л ю ч а л и  л и ц  
о б о и х  п о л о в .  С р е д н и й  в о з р а с т  п а ц и е н т о в  с о с т а в и л  6 5 ± 1 0  л е т .
Краткая характеристика использованных в исследовании препаратов:
Э Б Р А Н Т И Л ®  ( E b r a n t i l ® )  о т н о с и т с я  к  п р е п а р а т а м ,  б л о к и р у ю щ и м  
п о с т с и н а п т и ч е с к и е  а 1 - а д р е н о р е ц е п т о р ы ,  б л а г о д а р я  ч е м у  с н и ж а е т с я  
п е р и ф е р и ч е с к о е  с о п р о т и в л е н и е .  К р о м е  т о г о ,  п р е п а р а т  Э б р а н т и л ®  
р е г у л и р у е т  ц е н т р а л ь н ы й  м е х а н и з м  п о д д е р ж а н и я  с о с у д и с т о г о  т о н у с а  и  
о б л а д а е т  с л а б ы м  в - а д р е н о б л о к и р у ю щ и м  д е й с т в и е м .  Ч С С ,  с е р д е ч н ы й  в ы б р о с  
п р и  е г о  в в е д е н и и  н е  м е н я ю т с я .  Н и з к и й  с е р д е ч н ы й  в ы б р о с  м о ж е т  п о в ы ш а т ь с я
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з а  с ч е т  с н и ж е н и я  с о с у д и с т о г о  с о п р о т и в л е н и я .  О р т о с т а т и ч е с к и х  я в л е н и й ,  к а к  
п р а в и л о ,  п р е п а р а т  Э б р а н т и л ®  н е  в ы з ы в а е т .  Б л о к и р у е т  в а з о к о н с т р и к ц и ю ,  
в ы з ы в а е м у ю  а 2 - а д р е н о р е ц е п т о р а м и ,  и  н е  в ы з ы в а е т  р е ф л е к т о р н о й  
т а х и к а р д и и ,  о б у с л о в л е н н о й  в а з о д и л а т а ц и е й .  П р е п а р а т  Э б р а н т и л ®  
с б а л а н с и р о в а н н о  с н и ж а е т  с А Д  и  д А Д ,  у м е н ь ш а я  п е р и ф е р и ч е с к о е  
с о п р о т и в л е н и е .  Э б р а н т и л ®  с н и ж а е т  п р е д -  и  п о с т н а г р у з к у  н а  с е р д ц е ,  
п о в ы ш а е т  э ф ф е к т и в н о с т ь  с е р д е ч н о г о  с о к р а щ е н и я ,  т е м  с а м ы м ,  п р и  
о т с у т с т в и и  а р и т м и и ,  п р е п а р а т  у в е л и ч и в а е т  с н и ж е н н ы й  м и н у т н ы й  о б ъ е м  
с е р д ц а .
П р е п а р а т  Э б р а н т и л ®  и м е е т  ц е н т р а л ь н ы й  и  п е р и ф е р и ч е с к и й  
м е х а н и з м ы  д е й с т в и я .  П р е и м у щ е с т в е н н о  б л о к и р у е т  п е р и ф е р и ч е с к и е  
п о с т с и н а п т и ч е с к и е  а 1 -  а д р е н о р е ц е п т о р ы ,  т . о .  п р е п а р а т  б л о к и р у е т  
с о с у д о с у ж и в а ю щ е е  д е й с т в и е  к а т е х о л а м и н о в .  В  Ц Н С  у р а п и д и л  в л и я е т  н а  
а к т и в н о с т ь  с о с у д о д в и г а т е л ь н о г о  ц е н т р а ,  ч т о  п р о я в л я е т с я  в  п р е д о т в р а щ е н и и  
р е ф л е к т о р н о г о  и з м е н е н и я  т о н у с а  с и м п а т и ч е с к о й  н е р в н о й  с и с т е м ы .  
Э б р а н т и л ®  н е  в л и я е т  н а  п о к а з а т е л и  у г л е в о д н о г о  о б м е н а ,  о б м е н  м о ч е в о й  
к и с л о т ы  и  н е  в ы з ы в а е т  з а д е р ж к и  ж и д к о с т и  в  о р г а н и з м е .
Э Н А П ®  ( E n a p ® ) .  Д е й с т в у ю щ е е  в е щ е с т в о :  Э н а л а п р и л *  ( E n a l a p r i l * ) .  
Э н а л а п р и л  -  а н т и г и п е р т е н з и в н о е  с р е д с т в о ,  м е х а н и з м  д е й с т в и я  к о т о р о г о  
с в я з а н  с  у г н е т е н и е м  а к т и в н о с т и  А П Ф ,  п р и в о д я щ е г о  к  у м е н ь ш е н и ю  
о б р а з о в а н и я  а н г и о т е н з и н а  I I .  Э н а л а п р и л  я в л я е т с я  « п р о л е к а р с т в о м » :  в  
р е з у л ь т а т е  е г о  г и д р о л и з а  о б р а з у е т с я  э н а л а п р и л а т ,  к о т о р ы й  и  и н г и б и р у е т  
А П Ф .  М е х а н и з м  е г о  д е й с т в и я  с в я з а н  с  у м е н ь ш е н и е м  о б р а з о в а н и я  и з  
а н г и о т е н з и н а  I  а н г и о т е н з и н а  I I ,  с н и ж е н и е  с о д е р ж а н и я  к о т о р о г о  в е д е т  к  
п р я м о м у  у м е н ь ш е н и ю  в ы д е л е н и я  а л ь д о с т е р о н а .  П р и  э т о м  с н и ж а е т с я  О П С С ,  
с А Д  и  д А Д ,  п о с т -  и  п р е д н а г р у з к а  н а  м и о к а р д . Р а с ш и р я е т  а р т е р и и  в  б о л ь ш е й  
с т е п е н и ,  ч е м  в е н ы ,  п р и  э т о м  р е ф л е к т о р н о г о  п о в ы ш е н и я  Ч С С  н е  о т м е ч а е т с я .  
У м е н ь ш а е т  д е г р а д а ц и ю  б р а д и к и н и н а ,  у в е л и ч и в а е т  с и н т е з  П Г .
А н т и г и п е р т е н з и в н ы й  э ф ф е к т  б о л е е  в ы р а ж е н  п р и  в ы с о к о м  у р о в н е  
р е н и н а  п л а з м ы  к р о в и ,  ч е м  п р и  н о р м а л ь н о м  и л и  с н и ж е н н о м  е г о  у р о в н е .  
С н и ж е н и е  А Д  в  т е р а п е в т и ч е с к и х  п р е д е л а х  н е  о к а з ы в а е т  в л и я н и я  н а  м о з г о в о е  
к р о в о о б р а щ е н и е .  К р о в о т о к  в  с о с у д а х  м о з г а  п о д д е р ж и в а е т с я  н а  д о с т а т о ч н о м  
у р о в н е  и  н а  ф о н е  с н и ж е н н о г о  А Д .  У с и л и в а е т  к о р о н а р н ы й  и  п о ч е ч н ы й  
к р о в о т о к .
П р и  д л и т е л ь н о м  п р и м е н е н и и  у м е н ь ш а е т  г и п е р т р о ф и ю  л е в о г о  
ж е л у д о ч к а  и  м и о ц и т о в  с т е н о к  а р т е р и й  р е з и с т и в н о г о  т и п а ,  п р е д о т в р а щ а е т  
п р о г р е с с и р о в а н и е  с е р д е ч н о й  н е д о с т а т о ч н о с т и  и  з а м е д л я е т  р а з в и т и е  
д и л а т а ц и и  л е в о г о  ж е л у д о ч к а .  У л у ч ш а е т  к р о в о с н а б ж е н и е  и ш е м и з и р о в а н н о г о  
м и о к а р д а .
М А Г Н И Я  С У Л Ь Ф А Т  ( M a g n e s i u m  s u l f a t e ) -  п р о т и в о с у д о р о ж н о е ,  
а н т и а р и т м и ч е с к о е ,  в а з о д и л а т и р у ю щ е е ,  г и п о т е н з и в н о е ,  с п а з м о л и т и ч е с к о е ,  
с е д а т и в н о е ,  с л а б и т е л ь н о е ,  ж е л ч е г о н н о е ,  т о к о л и т и ч е с к о е .  М а г н и й  я в л я е т с я  
ф и з и о л о г и ч е с к и м  а н т а г о н и с т о м  к а л ь ц и я  и  с п о с о б е н  в ы т е с н я т ь  е г о  и з  м е с т  
с в я з ы в а н и я .  Р е г у л и р у е т  о б м е н н ы е  п р о ц е с с ы ,  н е й р о х и м и ч е с к у ю  п е р е д а ч у  и
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м ы ш е ч н у ю  в о з б у д и м о с т ь ,  п р е п я т с т в у е т  п о с т у п л е н и ю  и о н о в  C a 2 +  ч е р е з  
п р е с и н а п т и ч е с к у ю  м е м б р а н у ,  с н и ж а е т  к о л и ч е с т в о  а ц е т и л х о л и н а  в  
п е р и ф е р и ч е с к о й  н е р в н о й  с и с т е м е  и  Ц Н С .  В н у т р и к л е т о ч н ы й  д е ф и ц и т  M g 2 +  
с п о с о б с т в у е т  р а з в и т и ю  ж е л у д о ч к о в ы х  а р и т м и й .  П р и  и н ъ е к ц и о н н о м  в в е д е н и и  
б л о к и р у е т  н е р в н о - м ы ш е ч н у ю  т р а н с м и с с и ю  ( в  б о л ь ш и х  д о з а х  о б л а д а е т  
к у р а р е п о д о б н ы м и  с в о й с т в а м и )  и  п р е д о т в р а щ а е т  р а з в и т и е  с у д о р о г ,  в ы з ы в а е т  
п е р и ф е р и ч е с к у ю  в а з о д и л а т а ц и ю ,  з а м е д л я е т  A V - п р о в о д и м о с т ь  и  у м е н ь ш а е т  
Ч С С .  П р и  и н ъ е к ц и я х  м а г н и я  с у л ь ф а т а  в  н и з к и х  д о з а х  н а б л ю д а ю т с я  т о л ь к о  
п р и л и в ы  и  п о т л и в о с т ь ,  в  в ы с о к и х  -  п о н и ж е н и е  А Д .  О к а з ы в а е т  у г н е т а ю щ е е  
д е й с т в и е  н а  Ц Н С .  В  з а в и с и м о с т и  о т  д о з ы  м о ж е т  н а б л ю д а т ь с я  с е д а т и в н ы й ,  
с н о т в о р н ы й  и л и  о б щ е а н е с т е з и р у ю щ и й  э ф ф е к т .  П о н и ж а е т  в о з б у д и м о с т ь  
д ы х а т е л ь н о г о  ц е н т р а ,  б о л ь ш и е  д о з ы  м о г у т  в ы з в а т ь  п а р а л и ч  д ы х а н и я .  
Я в л я е т с я  а н т и д о т о м  п р и  о т р а в л е н и и  с о л я м и  т я ж е л ы х  м е т а л л о в .
П о л у ч е н ы  с л е д у ю щ и е  р е з у л ь т а т ы :  в х о д е  и с с л е д о в а н и я  с р а в н и л и  
м е ж д у  с о б о й  э ф ф е к т и в н о с т ь  в н у т р и в е н н о г о  в в е д е н и я  Э б р а н т и л а ®  в  д о з е  2 5  
м г  ( n  =  1 6 ) ,  в н у т р и в е н н о г о  в в е д е н и я  Э н а п а ®  в  д о з е  1 , 2 5  м г  ( n  =  1 6 )  и  М а г н и я  
с у л ь ф а т а  в  д о з е  1 2 5 0  м г  ( n  =  1 6 ) .  В с е  п а ц и е н т ы  б ы л и  г о с п и т а л и з и р о в а н ы  в  
о т д е л е н и е  н е о т л о ж н о й  т е р а п и и  с  г и п е р т о н и ч е с к и м  к р и з о м  б е з  о с т р о г о  
п о в р е ж д е н и я  о р г а н о в - м и ш е н е й  ( С А Д  >  2 1 0  м м  р т . с т .  и / и л и  Д А Д  > 1 1 0  м м  
р т . с т . )  и л и  с  г и п е р т о н и ч е с к и м  к р и з о м  и  н а л и ч и е м  о с т р о г о  п о в р е ж д е н и я  
о р г а н о в - м и ш е н е й  ( Д А Д  > 1 0 0  м м  р т . с т .  и  п р и з н а к и  о с т р о г о  п о в р е ж д е н и я  
о р г а н о в - м и ш е н е й ) .  С а м а я  в ы с о к а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  к  л е ч е н и ю  ( 9  7  % )  б ы л а  
о т м е ч е н а  п р и  в н у т р и в е н н о м  в в е д е н и и  Э б р а н т и л а ® .  П р и  в в е д е н и и  Э н а п а ®  о н а  
с о с т а в и л а  8 2  % ,  М а г н и я  с у л ь ф а т а  -  7 1  % .  И с х о д я  и з  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х  
п р и ш л и  к  в ы в о д у ,  ч т о  Э б р а н т и л ®  д о л ж е н  и с п о л ь з о в а т ь с я  в  к а ч е с т в е  т е р а п и и  
п е р в о й  л и н и и  у  п а ц и е н т о в  с  г и п е р т о н и ч е с к и м  к р и з о м .  В  с л е д у ю щ у ю в ы б о р к у  
в к л ю ч и л и 4 8  п а ц и е н т а  с  г и п е р т о н и ч е с к и м  к р и з о м  и  н а л и ч и е м  о с т р о г о  
п о в р е ж д е н и я  о р г а н о в - м и ш е н е й  ( Д А Д  >  1 1 0  м м  р т . с т .  и  п р и з н а к и  о с т р о г о  
п о в р е ж д е н и я  о р г а н о в - м и ш е н е й ) . Б ы л о  п о к а з а н о ,  ч т о  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  к  
л е ч е н и ю  п р и  в н у т р и в е н н о м  в в е д е н и и  в ы ш е у к а з а н н ы х  п р е п а р а т о в  б ы л а  
с х о д н о й  с  г р у п п о й  п а ц и е н т о в ,  г о с п и т а л и з и р о в а н н ы х  с  о т д е л е н и е  н е о т л о ж н о й  
т е р а п и и  с  г и п е р т о н и ч е с к и м  к р и з о м  б е з  о с т р о г о  п о в р е ж д е н и я  о р г а н о в -  
м и ш е н е й .  О д н а к о  т о л ь к о  у  2  %  п а ц и е н т о в  в  г р у п п е  с  Э б р а н т и л о м ®  
н а б л ю д а л о с ь  п о в т о р н о е  п о в ы ш е н и е  А Д  в  т е ч е н и е  4  ч  п о с л е  к у п и р о в а н и я  
к р и з а  п о  с р а в н е н и ю  с  1 4  %  п а ц и е н т о в  в  г р у п п е  с  Э н а п о м ®  и  2 4  %  в  г р у п п е  с  
М а г н и я  с у л ь ф а т о м .  К р о м е  т о г о ,  о с н о в н ы е  п о б о ч н ы е  э ф ф е к т ы  ч а щ е  
н а б л ю д а л и с ь  в  г р у п п е  с  М а г н и я  с у л ь ф а т о м ,  н е ж е л и  с  Э б р а н т и л о м ®  и  
Э н а п о м ® .
Т а к и м  о б р а з о м ,  а р т е р и а л ь н а я  г и п е р т е н з и я ,  о с о б е н н о ,  о с л о ж н е н н а я  
г и п е р т о н и ч е с к и м  к р и з о м ,  я в л я е т с я  о с н о в н о й  п р и ч и н о й  з а б о л е в а е м о с т и  и  
с м е р т н о с т и  в о  в с е м  м и р е ,  н е в з и р а я  н а  д о с т у п н о с т ь  э ф ф е к т и в н о г о  л е ч е н и я .  
Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  а л ь ф а - б л о к а т о р ы  с т а л и  р е ж е  и с п о л ь з о в а т ь с я  д л я  
л е ч е н и я  а р т е р и а л ь н о й  г и п е р т е н з и и  в  п о с л е д н е е  в р е м я ,  о н и  о с т а ю т с я  
в а ж н ы м и ,  э ф ф е к т и в н ы м и  и  х о р о ш о  п е р е н о с и м ы м и  а н т и г и п е р т е н з и в н ы м и
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с р е д с т в а м и ,  и с п о л ь з у е м ы м и  в  к а ч е с т в е  в т о р о й  и  п о с л е д у ю щ и х  л и н и й  
т е р а п и и .  Э б р а н т и л ® ,  в д о б а в о к  к  а л ь ф а - б л о к и р у ю щ е м у  д е й с т в и ю ,  о б л а д а е т  
ц е н т р а л ь н ы м  г и п о т е н з и в н ы м  д е й с т в и е м ,  и  п о т о м у  м о ж е т  п р и м е н я т ь с я  д л я  
с н и ж е н и я  а р т е р и а л ь н о г о  д а в л е н и я  в  р а з н о о б р а з н ы х  к л и н и ч е с к и х  с и т у а ц и я х .
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Питюнова И.И. УГНЕТЕНИЕ РОСТА ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ В 
РАНАХ ПРИ ИХ ЛЕЧЕНИИ ФИТОМИНЕРАЛОСОРБЕНТАМИ. Н. рук. 
Шапошников А.А., Буханов В.Д.
В в е д е н и е .  В  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  р а з в и т и я  ч е л о в е ч е с к о г о  о б щ е с т в а  
р о с т  ц е н  н а  л е к а р с т в е н н ы е  с р е д с т в а  с т а л  п р я м о  п р о п о р ц и о н а л е н  р о с т у  
р а з в и т и я  р е з и с т е н т н о с т и  в о з б у д и т е л е й  и н ф е к ц и о н н ы х  з а б о л е в а н и й  п о д  
в л и я н и е м  в о з д е й с т в и я  н а  н и х  р а з л и ч н ы х  т е р а п е в т и ч е с к и х  с р е д с т в ,  п о э т о м у  
п е р е д  с о в р е м е н н о й  н а у к о й  с т а л  а к т у а л е н  в о п р о с  о  р а з р а б о т к е  т а к и х  
п р е п а р а т о в ,  к о т о р ы е ,  я в л я я с ь  б е з о п а с н ы м и  п о  о т н о ш е н и ю  к  о р г а н и з м у  
ч е л о в е к а ,  б у д у т  о с у щ е с т в л я т ь  м е с т н у ю  д е т о к с и к а ц и ю ,  о б л а д а т ь  
а н т и а д г е з и в н ы м  д е й с т в и е м  п о  о т н о ш е н и ю  к  п а т о г е н н о й  м и к р о ф л о р е  и  в  
к о р о т к и е  с р о к и  с п о с о б с т в о в а т ь  л е ч е н и ю .  В с е м  э т и м  к р и т е р и я м  
с о о т в е т с т в у ю т  ф и т о м и н е р а л о с о р б е н т ы  ( Ф М С )  -  с о р б е н т ы ,  п р и г о т о в л е н н ы е  
н а  о с н о в е  п р и р о д н ы х  г и д р о а л ю м о с и л и к а т о в ,  п о д в е р г н у т ы х  п е р е с т р о й к е  
к р и с т а л л и ч е с к о й  р е ш е т к и ,  а  т а к ж е  н а  о с н о в е  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  [ 1 . 2 . 3 ] .
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Ц е л и  и с с л е д о в а н и я :  у с т а н о в и т ь  з а в и с и м о с т ь  в л и я н и я  Ф М С  н а
п а т о г е н н у ю  м и к р о ф л о р у  о т  ф и т о к о м п о н е н т а  с о р б е н т а  и  о п р е д е л и т ь  н а и б о л е е  
о п т и м а л ь н ы й  с о с т а в  Ф М С ,  с п о с о б с т в у ю щ и й  п о д а в л е н и ю  р о с т а  и  р а з в и т и я  
п а т о г е н н ы х  м и к р о о р г а н и з м о в .
Г и п о т е з а  и с с л е д о в а н и я :  п а т о г е н н ы е  м и к р о о р г а н и з м ы  п р о я в л я ю т
о т л и ч и т е л ь н у ю  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  к  ф и т о к о м п о н е н т а м  м и н е р а л о с о р б е н т а .
О б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я :  л е к а р с т в е н н ы е  р а с т е н и я  ( р о м а ш к а ,  к а л е н д у л а ,  
ч а б р е ц ) ,  п р е д с т а в и т е л и  п а т о г е н н о й  м и к р о ф л о р ы  ( P s e u d o m o n a s a e r u g i n o s a ) ,  
с а м ц ы  к р ы с  л и н и и  W i s t a r .
Д л я  п р и г о т о в л е н и я  о п ы т н ы х  о б р а з ц о в  Ф М С  б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  
с п и р т о в ы е  э к с т р а к т ы  т р е х  л е к а р с т в е н н ы х  т р а в ,  б и о х и м и ч е с к и й  с о с т а в  
к о т о р ы х  о п р е д е л я е т  н е о б х о д и м ы й  ф а р м а к о л о г и ч е с к и й  э ф ф е к т .  С о о т н о ш е н и е  
с о р б е н т а  и  с п и р т о в о г о  э к с т р а к т а  л е к а р с т в е н н о г о  р а с т е н и я  ( к о н ц е н т р а ц и я  
с п и р т а  о т  2 4  д о  7 0 о )  в  Ф М С  с о с т а в л я л о  1 : 3 .
С о р б е н т  2 6  г  +  э к с т р а к т  к а л е н д у л ы  ( к о н ц е н т р а ц и я  с п и р т а  7 0 о )  7 8  м л  
п о с л е  в ы с у ш и в а н и я  в  т е р м о с т а т е  и  и з м е л ь ч е н и я  м а с с а  п р е п а р а т а
у в е л и ч и л а с ь  н а  1 , 6  г .
С о р б е н т  3 0  г  +  э к с т р а к т  р о м а ш к и  ( к о н ц е н т р а ц и я  с п и р т а  7 0 о )  9 0  м л  
п о с л е  в ы с у ш и в а н и я  в  т е р м о с т а т е  и  и з м е л ь ч е н и я  м а с с а  п р е п а р а т а
у в е л и ч и л а с ь  н а  1 , 2  г .
С о р б е н т  2 4 , 3  г  +  э к с т р а к т  ч а б р е ц а  ( к о н ц е н т р а ц и я  с п и р т а  2 4 о )  7 3  м л
п о с л е  в ы с у ш и в а н и я  в  т е р м о с т а т е  и  и з м е л ь ч е н и я  м а с с а  п р е п а р а т а
у в е л и ч и л а с ь  н а  5 , 3  г .
В  с о с т а в  р о м а ш к и  а п т е ч н о й  ( F l o r e s  C h a m o m i l l a e  R e c u t i t a r a e )  в х о д и т  
а з у л е н ,  к о т о р ы й  о б л а д а е т  п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н ы м и  с в о й с т в а м и ,  т а к ж е  
о с л а б л я е т  а л л е р г и ч е с к и е  р е а к ц и и ,  у с и л и в а е т  п р о ц е с с ы  р е г е н е р а ц и и .  
В ы д е л е н н о е  и з  ц в е т к о в  р о м а ш к и  в е щ е с т в о  -  а п и г е н и н  о к а з ы в а е т
с п а з м о л и т и ч е с к о е  д е й с т в и е .  А с к о р б и н о в а я  к и с л о т а  о п р е д е л я е т  
а н т и с е п т и ч е с к и е  с в о й с т в а .
Э ф и р н о е  м а с л о ,  т и м о л ,  к а р в а к р о л ,  ц и м о л ,  о л е а н о л о в а я  к и с л о т а ,  
ф л а в о н о и д ы ,  д у б и л ь н ы е  и  г о р ь к и е  в е щ е с т в а  п р и д а ю т  т р а в е  ч а б р е ц а  
( H e r b a T h y m i S e r p y l l i )  б о л е у т о л я ю щ и е  с в о й с т в а .
Ц в е т к и  к а л е н д у л ы  ( F l o r e s  C a l e n d u l a e o f f i c i n a l i s )  с о д е р ж а т  г о р ь к о е  
в е щ е с т в о  -  к а л е н д е н ,  к а р о т и н о и д ы  ( к а р о т и н ,  л и к о п и н ,  в и о л а к с и н т и н ) ,  
ф л а в о н о и д ы ,  с а п о н и н ы ,  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а ,  с а л и ц и л о в у ю  к и с л о т у .  В с е  э т и  
к о м п о н е н т ы  в м е с т е  о п р е д е л я ю т  а н т и с е п т и ч е с к о е  и  п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н о е  
в о з д е й с т в и е  д а н н о г о  р а с т е н и я .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п р и г о т о в л е н н ы е  о б р а з ц ы  Ф М С ,  о б о г а щ е н н ы е  
э к с т р а к т а м и  т р е х  р а з н ы х  л е к а р с т в е н н ы х  т р а в ,  б ы л и  п р о т е с т и р о в а н ы  н а  
и н г и б и р у ю щ у ю  а к т и в н о с т ь  п о  о т н о ш е н и ю  к  к у л ь т у р е  с и н е г н о й н о й  п а л о ч к и .
P s e u d o m o n a s  a e r u g i n o s a  я в л я е т с я  у с л о в н о - п а т о г е н н ы м  в о з б у д и т е л е м  с о  
с р а в н и т е л ь н о  н е в ы с о к о й  п а т о г е н н о с т ь ю ,  н о  в м е с т е  с  т е м  о н а  я в л я е т с я  
о с н о в н ы м  п р е д с т а в и т е л е м  н о з о к о м и а л ь н о й  ф л о р ы  и  в ы с т у п а е т  в  р о л и  
э т и о л о г и ч е с к о г о  ф а к т о р а  б о л е е ,  ч е м  4 8 %  в н у т р и б о л ь н и ч н ы х  и н ф е к ц и й .
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П о  д а н н ы м  и с с л е д о в а н и я  Н И И  А н т и м и к р о б н о й  х и м и о т е р а п и и  
Г Б О У В П О С Г М А  М и н з д а в с о ц р а з в и т и я  Р о с с и и ,  в  м н о г о п р о ф и л ь н ы х  
с т а ц и о н а р а х  п р е в а л и р у ю т  м у л ь т и р е з и с т е н т н ы е  ш т а м м ы  P s e u d o m o n a s  
a e r u g i n o s a ,  п о л о в и н а  к о т о р ы х  д е м о н с т р и р у е т  р е з и с т е н т н о с т ь  к о  в с е м  
о с н о в н ы м  а н т и с и н е г н о й н ы м  п р е п а р а т а м .
М а т е р и а л ы ,  м е т о д ы  и  х о д  и с с л е д о в а н и я :  П о д о п ы т н ы м  б е л ы м  к р ы с а м  в  
о б л а с т и  с п и н ы  ( м е ж д у  л о п а т о к )  б ы л и  н а н е с е н ы  м о д е л ь н ы е  р а н ы  д и а м е т р о м  
2  с м ,  к о т о р ы е  з а к р ы л и  с п е ц и а л ь н ы м и  п о р т и к а м и .  И х  ф и к с и р о в а л и  с  
п о м о щ ь ю  к и с е т н о г о  ш в а .  П о р т и к и  и м е л и  н а в и н ч и в а ю щ и е с я  к р ы ш к и  с  
н е б о л ь ш и м и  о т в е р с т и я м и .  Н а н е с е н и е  р а н  и  в ж и в л е н и е  п о р т и к о в  
о с у щ е с т в л я л и  п о с л е  п р о в е д е н и я  с о о т в е т с т в у ю щ е й  а н е с т е з и и .  В  о п ы т е  б ы л о  4  
г р у п п ы  к р ы с  ( п о  6  г о л о в  в  к а ж д о й ) .  П е р в а я ,  в т о р а я  и  т р е т ь я  г р у п п ы  б ы л и  
о п ы т н ы м и ,  а  ч е т в ё р т а я -  к о н т р о л ь н а я .  П о с л е  в ы х о д а  к р ы с  и з  н а р к о з а ,  р а н ы  
п о д о п ы т н ы х  ж и в о т н ы х  и н ф и ц и р о в а л и  к у л ь т у р о й  P s e u d o m o n a s  a e r u g i n o s a .  Н а  
п о в е р х н о с т ь  к а ж д о й  р а н ы  н а н о с и л и  0 , 2  м л  с и н е г н о й н о й  п а л о ч к и  в  
к о н ц е н т р а ц и и  2 . 1 0 8  К О Е / м л .
Н а  в т о р ы е  с у т к и  н а  р а н е в у ю  п о в е р х н о с т ь  о п ы т н ы х  к р ы с  р а в н о м е р н ы м  
с л о е м  н а н о с и л и  п о  1 0 0  м г  ф и т о м и н е р а л о с о р б е н т а .  П е р в у ю  г р у п п у  
о б р а б а т ы в а л и  с о р б е н т о м  с  э к с т р а к т о м  к а л е н д у л ы ,  в т о р у ю  -  с о р б е н т о м  с  
э к с т р а к т о м  р о м а ш к и ,  т р е т ь ю  -  с о р б е н т о м  с  э к с т р а к т о м  ч а б р е ц а .  Р а н ы  у  к р ы с  
к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы  п р и с ы п а л и  с т е р и л ь н ы м  о б о г а щ ё н н ы м  с о р б е н т о м  в  
к о л и ч е с т в е  1 0 0  м г .
Р а н ы  п о д о п ы т н ы х  ж и в о т н ы х  е ж е д н е в н о  н а  п р о т я ж е н и и  1 4  с у т о к  
п о д в е р г а л и  с л е д у ю щ и м  л е ч е б н ы м  п р о ц е д у р а м :  п р о м ы в а л и  с т е р и л ь н ы м  
и з о т о н и ч е с к и м  р а с т в о р о м  н а т р и я  х л о р и д а  в  о б ъ ё м е  2  м л  и  т а м п о н и р о в а л и .  
Д а л е е  о п ы т н ы м  к р ы с а м  н а н о с и л и  п р е п а р а т ы  Ф М С ,  а  к о н т р о л ь н ы м  -  
о б о г а щ ё н н ы й  с о р б е н т .  П о р т и к и  б ы л и  у д а л е н ы  н а  1 4  с у т к и .
П о с е в ы  п р о б  с  р а н е в ы х  п о в е р х н о с т е й  п р о и з в о д и л и  н а  3 ,  6 ,  9  и  1 4  с у т к и  
н а  м я с о - п е п т о н н о м  а г а р е ( М П А ) ,  а г а р е  Э н д о  и  ж е л т о ч н о - с о л е в о м  а г а р е  
( Ж С А ) .
П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е .  В  р е з у л ь т а т е  п о л у ч е н н ы х  
э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  д а н н ы х  б ы л и  с о с т а в л е н ы  г р а ф и к и ,  о т о б р а ж а ю щ и е  
з а в и с и м о с т ь  р о с т а  п а т о г е н н о й  м и к р о ф л о р ы  о т  о б р а б о т к и  р а н  о б о г а щ е н н ы м  
Ф М С  р а з н ы м и  э к с т р а к т а м и  л е к а р с т в е н н ы х  т р а в .
Н а  д а н н о м  г р а ф и к е  ( Р и с . 1 )  п р е д с т а в л е н о  к о л и ч е с т в е н н о е  с о о т н о ш е н и е  
р о с т а  к у л ь т у р ы  с и н е г н о й н о й  п о л о ч к и  н а  М П А  п о  с у т к а м .  И з  д а н н о г о  
р и с у н к а  в и д н о ,  ч т о  ч и с л е н н о с т ь  п а т о г е н н о й  к у л ь т у р ы  н а  1 4  с у т к и  с о с т а в и л а  
3 9 , 0 . 1 0 8  К О Е / м л  в  о б р а з ц а х ,  п о л у ч е н н ы х  и з  р а н ,  о б р а б а т ы в а е м ы х  Ф М С  н а  
о с н о в е  к а л е н д у л ы ,  4 2 Д Ю 8 К О Е / м л  -  р о м а ш к и ,  1 3 , 0 . 1 0 8 К О Е / м л  -  ч а б р е ц а .  
Э т и  д а н н ы е  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  т о м ,  ч т о  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н о е  
и н г и б и р у ю щ е е  в о з д е й с т в и е  н а  к у л ь т у р у  P s e u d o m o n a s  a e r u g i n o s a  о к а з ы в а е т  






Рис.1 Количественное соотношение роста культуры синегнойной палочки на
МПА
Н а  г р а ф и к е  № 2  ( Р и с . 2 )  о т о б р а ж е н а  з а в и с и м о с т ь  р о с т а  к у л ь т у р  р о д а  
с т а ф и л о к о к к о в  н а  Ж С А  в  з а в и с и м о с т и  о т  с о с т а в а  Ф М С ,  к о т о р ы м  п р о в о д и л и  
о б р а б о т к у  р а н е в ы х  п о в е р х н о с т е й  в  о д и н а к о в о е  в р е м я .  И з  д а н н о г о  г р а ф и к а  
м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ы  о  т о м ,  ч т о  н а и б о л ь ш и м  у г н е т а ю щ и м  в о з д е й с т в и е м  н а  
п а т о г е н н у ю  м и к р о ф л о р у  р о д а  S t a p h y l o c o c c u s  о б л а д а е т  Ф М С ,  о б о г а щ е н н ы й  
р о м а ш к о й ,  т а к  к а к  к о л и ч е с т в о  К О Е / м л  в  с м ы в а х  с о с т а в и л о  1 8 , 3 . 1 0 8  , в  т о  
в р е м я  к а к  2 3 , 1 . 1 0 8 К О Е / м л  в  с м ы в а х ,  п о л у ч е н н ы х  с  р а н е в ы х  п о в е р х н о с т е й ,  
о б р а б а т ы в а е м ы х  к а л е н д у л о й ,  3 3 , 0 . 1 0 8 К О Е / м л  -  ч а б р е ц о м .
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Рис.2 Рост культур рода стафилококков на ЖСА
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В ы в о д ы :  т а к и м  о б р а з о м ,  в  х о д е  п р о д е л а н н о г о  и с с л е д о в а н и я  б ы л о  
у с т а н о в л е н о ,  ч т о  н а и б о л ь ш е й  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ю  P s e u d o m o n a s  
a e r u g i n o s a  о б л а д а е т  к  с о р б е н т у ,  о б о г а щ е н н о м у  э к с т р а к т о м  ч а б р е ц а ,  а  
п а т о г е н н ы е  м и к р о о р г а н и з м ы  р о д а  S t a p h y l o c o c c u s  п р о я в л я ю т  
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  к  с о р б е н т у  с  э к с т р а к т о м  р о м а ш к и ,  п о э т о м у  
ц е л е с о о б р а з н ы м  я в л я е т с я  и с п о л ь з о в а н и е  п р е д с т а в л е н н ы х  с о р б е н т о в  
д л я  л е ч е н и я  г н о й н ы х  р а н е в ы х  п о в е р х н о с т е й .
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В о з н и к н о в е н и е ,  с т а н о в л е н и е  и  р а з в и т и е  в  Р о с с и и  п е р и н а т а л ь н ы х  
ц е н т р о в ,  о т д е л е н и й  и н т е н с и в н о й  т е р а п и и  н о в о р о ж д е н н ы х ,  в ы х а ж и в а н и е  
н о в о р о ж д е н н ы х  с  э к с т р е м а л ь н о  н и з к о й  м а с с о й  т е л а  и  п о р о к а м и  р а з в и т и я  
в н у т р е н н и х  о р г а н о в ,  з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ч и в а е т  к о л и ч е с т в о  с п е ц и а л и с т о в ,  
и н т е р е с  к о т о р ы х  л е ж и т  в  с ф е р е  н е о н а т а л ь н о й  н е в р о л о г и и  [ 2 ] .  П о м и м о  
в ы с о к о й  п е р и н а т а л ь н о й  с м е р т н о с т и  с р е д и  н е д о н о ш е н н ы х  д е т е й ,  с т а т и с т и к а  
с в и д е т е л ь с т в у е т  о  в ы с о к о й  в е р о я т н о с т и  р а з в и т и я  н е в р о л о г и ч е с к и х  
н а р у ш е н и й  и  х р о н и ч е с к и х  з а б о л е в а н и й  в  о т д а л е н н ы е  п е р и о д ы  [ 7 ] .  
У с т а н о в л е н о ,  ч т о  п о п у л я ц и я  д е т е й ,  р о д и в ш и х с я  с  э к с т р е м а л ь н о  н и з к о й  
м а с с о й  т е л а ,  и м е е т  в ы с о к и й  р и с к  р а з в и т и я  з а д е р ж е к  у м с т в е н н о г о  р а з в и т и я ,  
н а р у ш е н и й  с т а н о в л е н и я  м о т о р н ы х  н а в ы к о в ,  а  т а к ж е  н а р у ш е н и й  в  
э м о ц и о н а л ь н о й  с ф е р е [ 7 ] .  У  д е т е й ,  р о д и в ш и х с я  н а  с р о к е  д о  2 8  н е д е л ь  
г е с т а ц и и в ы с о к а  в е р о я т н о с т ь  р а з в и т и я  р е т и н о п а т и и  н е д о н о ш е н н ы х ,  ч т о  
с у щ е с т в е н н о  в л и я е т  н а  к а ч е с т в о  ж и з н и [ 1 ] .  L . O .  L u b c h e n c o ,  н а б л ю д а я  
р а з в и т и е  н е д о н о ш е н н ы х  д е т е й  д о  1 0  л е т н е г о  в о з р а с т а ,  у с т а н о в и л ,  ч т о  4 4 %  
д е т е й  и м е л и  и н д е к с  и н т е л л е к т у а л ь н о г о  р а з в и т и я  н и ж е  7 0 ,  1 2 %  д е т е й  б ы л и  
с л е п ы м и [ 8 ] . О с о б е н н о  т я ж е л о  п р о т е к а е т  в о с с т а н о в л е н и е  м а л о в е с н ы х  д е т е й ,  
к о т о р ы е  п о д в е р г л и с ь  в н у т р и у т р о б н о м у  и н ф и ц и р о в а н и ю [ 4 ] .
В с л е д с т в и е  у л у ч ш е н и я  к а ч е с т в а  п о м о щ и  н е д о н о ш е н н ы м  д е т я м ,  с р е д и  
в ы ж и в ш и х  с т а л о  б о л ь ш е  д е т е й  с  н о р м а л ь н ы м  п с и х о м о т о р н ы м  р а з в и т и е м .  
Н е в р о л о г и ч е с к и й  п р о г н о з  г л у б о к о н е д о н о ш е н н ы х  д е т е й  з а в и с и т  о т  с т е п е н и
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п о р а ж е н и я  Ц Н С  и  в  с и л у  о с о б е н н о с т е й  р а з в и т и я  н е з р е л ы х  с т р у к т у р  м о з г а  
п о з в о л я е т  п о л н о ц е н н о  р е а б и л и т и р о в а т ь  д а н н ы х  п а ц и е н т о в [ 3 ] .
П о  д а н н ы м  о т е ч е с т в е н н ы х  и с с л е д о в а т е л е й ,  с р е д и  
г л у б о к о н е д о н о ш е н н ы х  д е т е й ,  р о д и в ш и х с я  с  м а с с о й  т е л а  м е н е е  1 0 0 0  г ,  2 4 %  
д е т е й  р а з в и в а л и с ь  в  д а л ь н е й ш е м  н о р м а л ь н о [ 1 ] .
Н а л и ч и е  и  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  с т р у к т у р н ы х  н а р у ш е н и й  г о л о в н о г о  
м о з г а  н о в о р о ж д е н н ы х ,  в с л е д с т в и е  п е р е н е с е н н ы х  ц е р е б р а л ь н ы х  и н с у л ь т о в ,  н е  
в с е г д а  ч е т к о  к о р р е л и р у е т  с о  с т е п е н ь  в ы р а ж е н н о с т и  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  
р а с с т р о й с т в .  П р и  к л и н и ч е с к и  и  п а т о м о р ф о л о г и ч е с к и  о д н о т и п н о м  
и н т р а к р а н и а л ь н о м  п р о ц е с с е  у  д е т е й  р а н н е г о  в о з р а с т а  м о г у т  о т м е ч а т ь с я  
д и а м е т р а л ь н о  п р о т и в о п о л о ж н ы е  б л и ж а й ш и е  и  о т д а л е н н ы е  и с х о д ы  н е р в н о ­
п с и х и ч е с к о г о  р а з в и т и я [ 9 ] .  Т о л ь к о  к о м п л е к с н ы й  п о д х о д  -  а н а л и з  к л и н и к о ­
а н а м н е с т и ч е с к и х ,  н е й р о ф и з и о л о г и ч е с к и х ,  л а б о р а т о р н ы х  и  д а н н ы х  м е т о д о в  
н е й р о в и з у а л и з а ц и и  п о з в о л я е т  к о р р е к т н о  о ц е н и т ь  с т е п е н ь  с т р у к т у р н о ­
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а р у ш е н и й  г о л о в н о г о  м о з г а ,  ф о р м у л и р о в а т ь  
н е в р о л о г и ч е с к и й  д и а г н о з  и  п р о г н о з  р а з в и т и я  р е б е н к а .
Цель исследования: А н а л и з  с т р у к т у р ы  и  ч а с т о т ы  в с т р е ч а е м о с т и  
н е в р о л о г и ч е с к о й  п а т о л о г и и  у  д е т е й  с  э к с т р е м а л ь н о  н и з к о й  м а с с о й  т е л а  з а  
п е р и о д  2 0 1 1  -  2 0 1 2  г о д ы ,  р о ж д е н н ы х  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и .
Материалы и методы исследования: П р о в е д е н  р е т р о с п е к т и в н ы й  
а н а л и з  7 4  и с т о р и й  б о л е з н е й  н о в о р о ж д е н н ы х  с  э к с т р е м а л ь н о  н и з к о й  м а с с о й  
т е л а ,  р о ж д е н н ы х  в  П Ц  О К Б  з а  2 0 1 1 - 1 2  г г ,  а  т а к  ж е  и с т о р и й  б о л е з н е й  д е т е й  в  
в о з р а с т е  о т  3  м е с я ц е в  д о  2  л е т ,  н а х о д и в ш и х с я  н а  о б с л е д о в а н и и  и  л е ч е н и и  в  
п е д и а т р и ч е с к о м  и  х и р у р г и ч е с к о м  о т д е л е н и я х  Г Д Б  и  О Д К Б  г .  Б е л г о р о д .  
А н а л и з  д а н н ы х  д е т с к о г о  о т д е л е н и я  п а т о л о г о а н а т о м и ч е с к о г о  б ю р о  с  ц е л ь ю  
в ы я в л е н и я  п р и ч и н  с м е р т н о с т и  д е т е й  с  Э Н М Т .  И с с л е д о в а н и е  а м б у л а т о р н ы х  
к а р т  д е т с к и х  п о л и к л и н и к  г .  Б е л г о р о д  и  р а й о н о в  о б л а с т и .
Результаты и обсуждение, собственные наблюдения:
О б щ е е  к о л и ч е с т в о  н о в о р о ж д е н н ы х  д о  1 0 0 0  г  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  з а  
2 0 1 1  и  2 0 1 2  -  0 , 6 2  %  ( 6 8  р о д о в ,  7 4  р е б е н к а ) ,  ш е с т е р о  д е т е й  ( д в е  д в о й н и )  
р о д и л и с ь  о т  б е р е м е н н о с т и  в  р е з у л ь т а т е  Э К О .  8 6 , 8 %  д е т е й  с  Э Н М Т  р о д и л и с ь  
у  м о л о д ы х  м а т е р е й  в  в о з р а с т е  о т  2 5 - 3 5  л е т ,  н а  с р о к е  2 6 - 2 8  н е д е л ь ;  ( р и с . 1 )
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гестации
Рис. 1 Количество родов в зависимости от срока гестации.
О с н о в н ы м и  п р и ч и н а м и  п р е ж д е в р е м е н н ы х  р о д о в  п о  н а ш и м  д а н н ы м  
я в л я ю т с я  п р о г р е с с и р у ю щ а я  в н у т р и у т р о б н а я  г и п о к с и я  п л о д а  н а  ф о н е  г е с т о з а  
-  5 3 % ,  р а н н е е  и  п р е ж д е в р е м е н н о е  и з л и т и е  о к о л о п л о д н ы х  в о д  -  3 8 % , а  т а к  ж е  
к р о в о т е ч е н и е  ( о т с л о й к а  п л а ц е н т ы )  9 % .
Б о л ь ш и н с т в о  д е т е й  - 5 1 , 4 0 %  д е т е й  п р и  р о ж д е н и и  и м е л и  м а с с у  т е л а  
9 0 0 - 1 0 0 0  г  ( р и с  2 ) .
Рис. 2 М асса тела детей родившихся с ЭНМТ в Белгородской области за 2011-2012 годы.
Н а м и  б ы л а  п р о в е д е н а  о ц е н к а  н е в р о л о г и ч е с к о г о  с т а т у с а  в ы ж и в ш и х  
д е т е й  в  в о з р а с т е  о т  3  м е с я ц е в  д о  2  л е т .
У с т а н о в л е н о ,  ч т о  у  д в о и х  д е т е й  и з  в ы ж и в ш и х  и м е л а  м е с т о  в ы р а ж е н н а я  
з а д е р ж к а  р е г р е с с и и  ф и з и о л о г и ч е с к и х  р е ф л е к с о в  н о в о р о ж д е н н ы х .  О б а  
р е б е н к а  п р и  р о ж д е н и и  п о  о ц е н к е  п о  ш к а л е  А п г а р  н а  1 - о й  м и н у т е  и м е л и  3  
б а л л а ,  н а  5 - о й  м и н у т е  - 5  б а л л о в .  Т е  д е т и ,  у  к о т о р ы х  н е  о т м е ч а л о с ь  з а д е р ж к и  
р е г р е с с и и  ф и з и о л о г и ч е с к и х  р е ф л е к с о в  н о в о р о ж д е н н ы х ( 8 6 , 6 0 % ) ,  п р и  
р о ж д е н и и  и м е л и  о ц е н к у  п о  ш к а л е  А п г а р  н а  1 - о й  м и н у т е  -  4  б а л л о в ,  н а  5 - о й  
м и н у т е  -  6  б а л л о в .
П р и  и с с л е д о в а н и и  м ы ш е ч н о г о  т о н у с а  у  1 3 . 4 0 %  д е т е й  н а б л ю д а л а с ь  п о з а  
« л я г у ш к и » ,  ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  о б щ е й  м ы ш е ч н о й  г и п о т о н и и .  У  7 0 %
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д е т е й  н а б л ю д а л а с ь  п о з а  н е п о л н о й  ф л е к с и и ,  у  1 6 . 6 0  %  д е т е й  н а р у ш е н и е  
м ы ш е ч н о г о  т о н у с а  н е  о т м е ч а л о с ь .  У  д в о и х  и з  э т и х  д е т е й  с п а с т и ч е с к и й  
т е т р а п а р е з .  У  4 0 %  д е т е й  о т  о б щ е г о  ч и с л а  в ы ж и в ш и х ,  н а  м о м е н т  
и с с л е д о в а н и я  о т м е ч а л и с ь  г и п е р к и н е з ы .  У  2 6 . 7 %  д е т е й  о т м е ч е н о  н а р у ш е н и е  
п с и х о р е ч е в о г о  р а з в и т и я .
П р и  п р о в е д е н и и  Э Э Г - м о н и т о р и н г а  у  4 0 %  д е т е й  н а б л ю д а л о с ь  н а л и ч и е  
п а т о л о г и ч е с к и х  б ы с т р ы х  р и т м о в  а л ь ф а  и  б е т а  д и а п а з о н а  в  в ы с о к о м  п р о ц е н т е ,  
ч т о  я в и л о с ь  н е б л а г о п р и я т н ы м  п р о г н о с т и ч е с к и м  п р и з н а к о м .
П о  д а н н ы м  у л ь т р а з в у к о в о г о  и с с л е д о в а н и я  г о л о в н о г о  м о з г а (  Н С Г )  
3 3 . 3 0 %  д е т е й  и м е ю т с я  п р и з н а к и  г и п о к с и ч е с к о г о  п о в р е ж д е н и я .  У  э т и х д е т е й  
н е  о т м е ч е н о  г р у б ы х  и з м е н е н и й  в  н е в р о л о г и ч е с к о м  с т а т у с е  и  з а д е р ж к и  
р а з в и т и я  б о л е е ,  ч е м  н а  3  м е с я ц а .  У  т е х  п а ц и е н т о в ,  у  к о т о р ы х  п р и  п р о в е д е н и и  
Н С Г  о т м е ч е н ы  с у б э п е н д и м а л ь н ы е  к и с т ы  с  о б е и х  с т о р о н , 
п е р и в е н т р и к у л я р н а я  л е й к о м а л я ц и я ,  п о с л е д с т в и я  в н у т р и ч е р е п н о г о  
к р о в о и з л и я н и я ,  в  т о м  ч и с л е  -  в н у т р и ж е л у д о ч к о в о г о ,  и м е л  м е с т о  
в ы р а ж е н н ы й  н е в р о л о г и ч е с к и й  д е ф и ц и т  и  з а д е р ж к а  р а з в и т и я .
Выводы:
1 .  О с н о в н о й  п р о ц е н т  д е т е й  с  Э Н М Т  р о д и л и с ь  у  м о л о д ы х  м а т е р е й  в  
в о з р а с т е  о т  2 5 - 3 0  л е т ,  н а  с р о к е  2 6 - 2 8  н е д . ;
2 .  З н а ч и т е л ь н ы й  р и с к  д л я  р о ж д е н и я  р е б е н к а  с  Э Н М Т  п р е д с т а в л я е т  
н е б л а г о п р и я т н о е  т е ч е н и е  б е р е м е н н о с т и  н а  ф о н е  г е с т о з а .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  
ч т о  с п о с о б  з а ч а т и я ,  в  ч а с т н о с т и  Э К О ,  н е  в л и я е т  н а  р и с к  р о ж д е н и я  р е б ё н к а  с  
Э Н М Т ;
3 .  Н а  п е р в о е  м е с т о  с р е д и  п р и ч и н ,  в ы з в а в ш и х  п р е ж д е в р е м е н н ы е  р о д ы  
и  р о ж д е н и е  д е т е й  с  Э Н М Т ,  в ы х о д и т  п р о г р е с с и р у ю щ а я  в н у т р и у т р о б н а я  
г и п о к с и я  п л о д а ;
4 .  В с е  в ы ж и в ш и е  д е т и ,  р о д и в ш и е с я  с  м а с с о й  т е л а  н и ж е  1 0 0 0  г  н а  
р а н н и х  с р о к а х  г е с т а ц и и ,  и м е ю т  п р е -  и  п е р и н а т а л ь н о е  п о р а ж е н и е  Ц Н С .  Э т о  
п о д т в е р д и л о с ь  в  х о д е  о ц е н к и  н е в р о л о г и ч е с к о г о  с т а т у с а  э т и х  д е т е й  ( н а л и ч и е  
п а т о л о г и ч е с к и х  р е ф л е к с о в ,  т р е м о р а ,  н а р у ш е н и е  м ы ш е ч н о г о  т о н у с а  и  д р у г и е  
н а р у ш е н и я ) ,  а  т а к ж е  н а  о с н о в а н и и  д а н н ы х  Э Э Г  и  Н С Г .
5 .  А н а л и з  с м е р т н о с т и  з а  д а н н ы й  п е р и о д  п о к а з а л :  о к о л о  8 0 %  о т  о б щ е г о  
ч и с л а  р о д и в ш и х с я  д е т е й  с  Э Н М Т  п о г и б л и ,  п р и ч е м  5 7 %  и з  н и х  у м е р л и  в  
в о з р а с т е  б о л е е  3  м е с . ;
Рекомендации:
1 .  Т щ а т е л ь н ы й  п а т р о н а ж  б е р е м е н н ы х  ж е н щ и н ,  в х о д я щ и х  в  г р у п п у
р и с к а ;
2 .  В с е м  д е т я м ,  р о д и в ш и х с я  с  Э Н М Т ,  п р о в о д и т ь  о б я з а т е л ь н ы й  о с м о т р  
н е в р о л о г о м ,  а  т а к  ж е  и с с л е д о в а н и я  Э Э Г , Н С Г ,  Э М Г ,  п р и  н е о б х о д и м о с т и  
М Р Т ;
3 .  О б я з а т е л ь н о е  м е д и к а м е н т о з н о е  л е ч е н и е :  п р о в е д е н и е  
н е й р о т р о ф и ч е с к о й  и  н о о т р о п н о й  т е р а п и и ,  п р и  н а л и ч и и  с у д о р о г -  н а з н а ч е н и е  
а н т и к о н в у л ь с а н т о в .
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Кульченкова Т.И. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МИГРЕНИ 
И ЗАТЫЛОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ. Н.рук. Калмыкова Г.В.
К а ж д ы й  ч е т в е р т ы й  б о л ь н о й  э п и л е п с и е й  с т р а д а е т  м и г р е н ь ю  ( S . R .  H a u t  
e t  a l . ,  2 0 0 6 ) ,  а  ч а с т о т а  э п и л е п т и ч е с к и х  п р и п а д к о в  у  л и ц  с  м и г р е н ь ю  
с о с т а в л я е т  д о  1 7 %  ( F .  A n d e r m a n ,  1 9 8 7 ) .  Р я д о м  а в т о р о в  т а к ж е  о п и с а н ы  
с о с т о я н и я ,  п р и  к о т о р ы х  м и г р е н о з н а я  а т а к а  и  э п и л е п т и ч е с к и й  п р и п а д о к  
с о с т а в л я ю т  е д и н ы й  п а р о к с и з м .
Ц е р е б р а л ь н ы е  п а р о к с и з м ы  ( п р и п а д к и )  в  з а в и с и м о с т и  о т  п р и ч и н ы  и х  
в о з н и к н о в е н и я  б ы в а ю т  э п и л е п т и ч е с к и м и ,  т о к с и ч е с к и м и ,  м е т а б о л и ч е с к и м и ,  
п с и х о г е н н ы м и  и л и  н е о п р е д е л е н н о г о  г е н е з а .  О ш и б к и  д и а г н о с т и к и  р а з л и ч н ы х  
в и д о в  п а р о к с и з м а л ь н ы х  с о с т о я н и й ,  а ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  и  л е ч е н и я  ч р е з в ы ч а й н о  
р а с п р о с т р а н е н ы .  Н е п р а в и л ь н а я  и н т е р п р е т а ц и я  д а н н ы х  а н а м н е з а  и  Э Э Г  
п р и в о д и т  к  о ш и б о ч н о й  д и а г н о с т и к е  э п и л е п с и и ,  и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  
н а з н а ч е н и ю  А Э Т ,  в  1 5 - 3 0 %  с л у ч а е в  ( G a t e s  J . R . ,  2 0 0 3 ,  З ы к о в  В .  П . ,  2 0 0 9 ) .  В  
д е т с к о м  в о з р а с т е  п а р о к с и з м а л ь н ы е  с о с т о я н и я  в с т р е ч а ю т с я  в  н е с к о л ь к о  р а з  
ч а щ е ,  ч е м  у  в з р о с л ы х ,  п р и ч е м  д о  6 0 %  и х  п р и х о д и т с я  н а  п е р в ы е  3  г о д а  ж и з н и .  
Н е п р а в и л ь н ы й  д и а г н о з  э п и л е п с и и ,  о с о б е н н о  в  д е т с т в е ,  б у д е т  в л и я т ь  н а  
р а з в и т и е  р е б е н к а ,  е г о  к а ч е с т в о  ж и з н и .
Э п и л е п с и я  -  з а б о л е в а н и е  м о з г а ,  х а р а к т е р и з у ю щ е е с я  п о с т о я н н о й  
п р е д р а с п о л о ж е н н о с т ь ю  к  г е н е р а ц и и  п р и с т у п о в  и  и х  н е й р о б и о л о г и ч е с к и м и ,  
к о г н и т и в н ы м и ,  п с и х о л о г и ч е с к и м и  и  с о ц и а л ь н ы м и  п о с л е д с т в и я м и ( E p i l e p s i a ,  
2 0 0 5 ) .  Р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  с о с т а в л я е т  5 - 1 0  с л у ч а е в  н а  1 0 0 0  н а с е л е н и я  в
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р а з в и т ы х  с т р а н а х [ 6 . ]  В  о с н о в у  с о в р е м е н н о й  к л а с с и ф и к а ц и и  э п и л е п с и й  
п о л о ж е н ы  д в а  о с н о в н ы х  п р и н ц и п а :  в ы д е л е н и е  « г е н е р а л и з о в а н н ы х »  и  
« л о к а л и з а ц и о н н о - о б у с л о в л е н н ы х »  п р и п а д к о в  и  э т и о л о г и я .  П о  э т и о л о г и и  
в ы д е л я ю т  с л е д у ю щ и е  ф о р м ы  э п и л е п с и и :  и д и о п а т и ч е с к а я ,  с и м п т о м а т и ч е с к а я  
и  к р и п т о г е н н а я .  З а т ы л о ч н а я  э п и л е п с и я  ( З Э )  -  ф о р м а  л о к а л и з а ц и о н н о -  
о б у с л о в л е н н о й  э п и л е п с и и ,  х а р а к т е р и з у ю щ а я с я  п р о с т ы м и  п а р ц и а л ь н ы м и  
п р и с т у п а м и  с о  з р и т е л ь н ы м и  р а с с т р о й с т в а м и ,  м и г р е н е п о д о б н ы м и  
с и м п т о м а м и ,  н а л и ч и е м  н а  Э Э Г  с п е ц и ф и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  в  з а т ы л о ч н ы х  
о т в е д е н и я х [ 3 ] .
Г о л о в н а я  б о л ь  ( Г Б )  -  о д н а  и з  н а и б о л е е  ч а с т ы х  ж а л о б  п а ц и е н т о в  в  
м е д и ц и н с к о й  п р а к т и к е .  П о  д а н н ы м  э п и д е м и о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й ,  
г о л о в н у ю  б о л ь  и с п ы т ы в а ю т  о к о л о  8 0 %  т р у д о с п о с о б н о г о  н а с е л е н и я  
е в р о п е й с к и х  с т р а н [ 4 ] .  М и г р е н ь  -  э т о  п е р в и ч н а я  Г Б  п а р о к с и з м а л ь н о г о ,  
п у л ь с и р у ю щ е г о  х а р а к т е р а ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  в  о д н о й  п о л о в и н е  г о л о в ы ,  
с о п р о в о ж д а ю щ а я с я  ф о т о  -  и  ф о н о ф о б и е й ,  т о ш н о т о й ,  р в о т о й [ 6 ] .  М и г р е н ь ю  
с т р а д а е т  1 0 - 1 2 %  в з р о с л о г о  н а с е л е н и я ,  ж е н щ и н ы  в  1 , 5 - 2  р а з а  ч а щ е  м у ж ч и н .  
Н а и б о л ь ш а я  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  з а б о л е в а н и я  в  в о з р а с т н о й  г р у п п е  2 0 - 4 0  л е т .  
С у щ е с т в е н н у ю  р о л ь  в  р а з в и т и и  м и г р е н и  и г р а ю т  н а с л е д с т в е н н ы е  ф а к т о р ы :  
п р и  н а л и ч и и  м и г р е н и  у  о б о и х  р о д и т е л е й  р и с к  з а б о л е в а н и я  у  д е т е й  д о с т и г а е т  
6 0 - 9 0 % .  Р а з л и ч а ю т  2  о с н о в н ы х  в и д а  м и г р е н и :  м и г р е н ь  б е з  а у р ы  и  с  а у р о й .  
А у р а  -  э т о  к о м п л е к с  л о к а л ь н ы х  н е в р о л о г и ч е с к и х  с и м п т о м о в ,  к о т о р ы е  н а ­
б л ю д а ю т с я  в  н а ч а л е  и л и  в о  в р е м я  п р и с т у п а .  Т и п и ч н о й  с ч и т а е т с я  а у р а  с о  
з р и т е л ь н ы м и  н а р у ш е н и я м и  ( к л а с с и ч е с к а я  м и г р е н ь ) :  ф о т о п с и и ,  в ы п а д а н и е  
п о л е й  з р е н и я .
З н а ч и т е л ь н у ю  с л о ж н о с т ь  п р е д с т а в л я е т  Д Д  п а р ц и а л ь н ы х  п р и п а д к о в ,  
о с о б е н н о  и м е ю щ и х  ф о к у с  в  з а т ы л о ч н о й  о б л а с т и ,  и  п р и с т у п о в  м и г р е н и  с  
а у р о й .
Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я :  в ы я в и т ь  о п т и м а л ь н ы е  д и а г н о с т и ч е с к и е  к р и т е р и и  в  
к л и н и к е  м и г р е н и  и  з а т ы л о ч н о й  э п и л е п с и и ,  о п р е д е л е н и е  н е о б х о д и м о г о  
м и н и м у м а  в с п о м о г а т е л ь н ы х  м е т о д о в  о б с л е д о в а н и я  в  з а в и с и м о с т и  о т  
х а р а к т е р а  п а р о к с и з м о в .
М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы .  П р о в е д е н  р е т р о с п е к т и в н ы й  а н а л и з  5 1  и с т о р и и  
б о л е з н е й  б о л ь н ы х  в  в о з р а с т е  о т  4 - х  л е т  д о  4 1  г о д а :  и з  н и х  д е т и  и  п о д р о с т к и  
-  3 2 .
Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и я .  В  и с с л е д у е м о й  г р у п п е  б о л ь н ы х  д и а г н о з  
« м и г р е н ь »  с т а в и л с я  3 2  ( 6 2 % )  б о л ь н ы м ,  9  ( 1 8 % )  б о л ь н ы х  с  д и а г н о з о м  
« э п и л е п с и я » ,  о с т а л ь н ы е  1 0  ( 2 0 % )  д р у г и е  с о с т о я н и я :  н а р к о л е п с и я ,
к и н е з о г е н н а я  д и с т о н и я ,  д и с ф у н к ц и я  с и н у с о в о г о  у з л а  и  д р у г и е  
п а р о к с и з м а л ь н ы е  р а с с т р о й с т в а  ( р и с .  1 ) .  П е р в ы м  в р а ч о м ,  к  к о т о р о м у  
п а ц и е н т ы  о б р а щ а л и с ь  б ы л  н е в р о л о г .
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Распределение □ Мигрень с аурой
□ Мигрень без ауры
□ Криптогенная эпилепсия
■  Симптоматическая эпилепсия
□ Другие пароксизмальные 
состояния
Рис. 1. Доля различных пароксизмальных расстройств в исследуемой группе.
В  г р у п п е  п а ц и е н т о в  с  м и г р е н ь ю  б о л ь н ы х  м у ж с к о г о  п о л а  о к а з а л о с ь  
б о л ь ш е  ч е м  б о л ь н ы х  ж е н с к о г о  п о л а ,  в  г р у п п е  п а ц и е н т о в  с  э п и л е п с и е й  и  
д р у г и м и  п а р о к с и з м а л ь н ы м и  р а с с т р о й с т в а м и  р а с п р е д е л е н и е  п о  п о л у  
п р и б л и з и т е л ь н о  р а в н ы  ( р и с . 2 ) .
Распределение по полу




Рис.2. Распределение по полу в исследуемой группе больных.
П р и  а н а л и з е  ж а л о б  н а  м о м е н т  о б р а щ е н и я  к  в р а ч у  о т м е ч е н о ,  ч т о  
и м е л о с ь  з н а ч и т е л ь н о е  и х  с х о д с т в о  п р и  р а з л и ч н ы х  т и п а х  п а р о к с и з м о в .  И з  
д и а г р а м м ы ,  п р и в е д е н н о й  н а  р и с у н к е  3  в и д н о ,  ч т о  в  с т р у к т у р е  ж а л о б  
п р е о б л а д а ю т  г о л о в н ы е  б о л и  -  у  4 4 - х  б о л ь н ы х .  У  б о л ь н ы х  с  э п и л е п с и е й  
п р и с т у п ы  н а р у ш е н и я  с о з н а н и я  с  п а д е н и я м и  и  с у д о р о г а м и  о т м е ч а л и с ь  в  8  
с л у ч а я х  и з  9 - т и ;  г о л о в н ы е  б о л и  у  б о л ь н ы х  с  э п и л е п с и е й  в с т р е ч а е т с я  в  5 - т и  
с л у ч а я х ,  п р и ч е м  3  и з  н и х  -  э т о  г о л о в н ы е  б о л и ,  в о з н и к а ю щ а я  д о  н а ч а л а  















Рис.З.Ж алобы на момент поступления при различных пароксизмальных состояниях.
С р е д и  д р у г и х  п а ц и е н т о в  с  п а р о к с и з м а л ь н ы м и  с о с т о я н и я м и  н а м и  б ы л и  
п р о а н а л и з и р о в а н ы  б о л ь н ы е  с  н а р к о л е п с и е й ,  к и н е з о г е н н о й  и  н е к и н е з о г е н н о й  
д и с т о н и е й  и  д р у г и м и  п а р о к с и з м а л ь н ы м и  с о с т о я н и я м и .  О т м е ч е н о ,  ч т о  в  
к л и н и ч е с к о й  п р а к т и к е  б о л ь ш а я  с л о ж н о с т ь  в о з н и к а е т  в  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й  
д и а г н о с т и к е  м и г р е н и  и  с о с у д и с т ы х  г о л о в н ы х  б о л е й .  В  г р у п п е  б о л ь н ы х  с  
м и г р е н ь ю  г о л о в н а я  б о л ь  с о п р о в о ж д а л а с ь  т о ш н о т о й  и / и л и  р в о т о й  в  9 7 % ,  п р и  
э т о м  в  5 0  %  с л у ч а е в  н а б л ю д а л а с ь  а у р а ,  в  2 2  %  с л у ч а е в  ф о н о - / ф о т о -  
/ с в е т о ф о б и и .  А у р а  в  в и д е  в ы п а д е н и я  п о л е й  з р е н и я  н а б л ю д а л а с ь  в  5 6 , 2 5 % ,  в  
в и д е  м е л ь к а н и я  м у ш е к  в  6 , 2 5 % ,  ф о т о п с и и  6 , 2 5 %  и  в  в и д е  н е п р и я т н ы х  
з а п а х о в  в  6 , 2 5 %  с л у ч а е в .
В  г р у п п е  и с с л е д у е м ы х  б о л ь н ы х  и м е л и с ь  и  х а р а к т е р н ы е  и з м е н е н и я  н а  
Э Э Г  ( р и с . 4 ) .  Э п и л е п т и ф о р м н а я  а к т и в н о с т ь  н а б л ю д а л а с ь  у  8 8 , 8 %  б о л ь н ы х  
э п и л е п с и е й .  У  б о л ь н ы х  с  м и г р е н ь ю  в  п о д а в л я ю щ е м  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  
в с т р е ч а л и с ь  у м е р е н н ы е  и з м е н е н и я  р е г у л я т о р н о г о  х а р а к т е р а  и  
м е ж п о л у ш а р н а я  а с с и м е т р и я  в  в и д е  в ы с о к о а м п л и т у д н ы х  з а о с т р е н н ы х  




■ Межполушарная ассиметрия в 
виде высокоамплитудных 
заостренных потенциалов
■ Умеренные измен-я 
регуляторного характера
■ Норма
Рис.4 Динамика заключений ЭЭГ в группе исследуемых больных.
Выводы:
- В с е м  б о л ь н ы м ,  о б р а т и в ш и м с я  к  в р а ч у  с  ж а л о б а м и  н а  п а р о к с и з м а л ь н ы е  
с о с т о я н и я ,  н е о б х о д и м о  т щ а т е л ь н о  с о б р а т ь  ж а л о б ы  и  а н а м н е з ,  
д е т а л и з и р о в а т ь  ж а л о б ы ,  ч е т к о  о п р е д е л я т ь  с е м и о л о г и ю  п р и с т у п о в  у  
п а ц и е н т о в  с  э п и л е п с и е й ;
-  М а к с и м а л ь н у ю  с л о ж н о с т ь  п р е д с т а в л я е т  д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я  д и а г н о с т и к а  
з а т ы л о ч н о й  э п и л е п с и и  и  м и г р е н и  с  а у р о й ;
-  Н а и б о л е е  з н а ч и м ы м и  д и а г н о с т и ч е с к и м и  п р и з н а к а м и  я в л я ю т с я :  в о з р а с т  
д е б ю т а  з а б о л е в а н и я ,  х а р а к т е р ,  д л и т е л ь н о с т ь  и  с т а д и й н о с т ь  с и м п т о м о в  а у р ы ,  
н а л и ч и е  д в и г а т е л ь н ы х  ф е н о м е н о в  с  в ы к л ю ч е н и е м  с о з н а н и я ,  н а л и ч и е  
э п и л е п т и ч е с к и х  п а т т е р н о в  н а  Э Э Г ;
-  Д о к а з а н а  в ы с о к а я  д и а г н о с т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  д л и т е л ь н о г о  Э Э Г  -  
в и д е о м о н и т о р и н г а  в  д и а г н о с т и к е  п а р о к с и з м а л ь н ы х  с о с т о я н и й  у  п а ц и е н т о в  
р а з л и ч н о г о  в о з р а с т а ;
- О т м е ч е н а  т е н д е н ц и я  к  г и п е р д и а г н о с т и к е  п р и  п о с т а н о в к е  д и а г н о з а  м и г р е н ь .
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Ладыгин К.В., Стативко О.А., Авдеева И.В. ОСОБЕННОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ У ВИЧ -  
ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ ИХ БЕРЕМЕННОСТИ. 
Н.рук. Болдырев А.В..
В  п о с л е д н и е  д е с я т и л е т и я  н а б л ю д а ю т с я  с у щ е с т в е н н ы е  и з м е н е н и я  
к л и н и ч е с к и х  и  э п и д е м и о л о г и ч е с к и х  п р о я в л е н и й  м н о г и х  и н ф е к ц и й .  В и р у с  
г е п а т и т а  о ч е н ь  р а с п р о с т р а н е н  с р е д и  В И Ч - и н ф и ц и р о в а н н ы х ,  п о т о м у  ч т о  о б а  
в и р у с а  и м е ю т  о б щ и е  п у т и  п е р е д а ч и ,  и  о т м е ч а е т с я  б о л ь ш а я  с м е р т н о с т ь  о т  
г е п а т и т а  п а ц и е н т о в  с  с о ч е т а н н о й  и н ф е к ц и е й .  В е р т и к а л ь н а я  п е р е д а ч а  H C V  
о ц е н и в а е т с я  в  5 % ,  и  в  о с н о в н о м  з а в и с и т  о т  в и р у с н о й  н а г р у з к и  м а т е р и ,  и  п о  
н е к о т о р ы м  о ц е н к а м  в  т р и  р а з а  в ы ш е  в  с о ч е т а н и и  с  В И Ч .
В  у с л о в и я х  э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о  н е б л а г о п о л у ч и я ,  к о г д а  н а б л ю д а е т с я  
з н а ч и т е л ь н ы й  р о с т  х р о н и ч е с к и х  ф о р м  п а р е н т е р а л ь н ы х  в и р у с н ы х  г е п а т и т о в  
и  В И Ч - и н ф е к ц и и ,  о п а с н о с т ь  в о в л е ч е н и я  ж е н щ и н  ф е р т и л ь н о г о  в о з р а с т а  в  
э п и д е м и ч е с к и й  п р о ц е с с  э т и х  и н ф е к ц и й  я в л я е т с я  в е с ь м а  в ы с о к о й .  К  
с о ж а л е н и ю ,  в  Р о с с и и  н е т  т о ч н о й  с т а т и с т и к и  о  р а с п р о с т р а н е н н о с т и  В Г В  и  
В Г С  у  В И Ч - б е р е м е н н ы х .  Т о г д а  к а к  в  д р у г и х  с т р а н а х  т а к и е  н а б л ю д е н и я  
с у щ е с т в у ю т ,  р а с с м о т р и м  н е к о т о р ы е  д а н н ы е .
В  И с п а н и и  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  В И Ч  у  б е р е м е н н ы х  н а  2 0 0 3 - 2 0 0 6  г о д  
с о с т а в л я л а  0 , 1 5 % .  2 9 , 6 9 % В И Ч  п о л о ж и т е л ь н ы х  т а к ж е  я в л я л и с ь  н о с и т е л я м и  
г е п а т и т а  С .  С а м а я  в ы с о к а я  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  б ы л а  4 1 , 6 1 %  в  2 0 0 3  г о д у ,  а  
с а м ы й  н и з к и й  п о к а з а т е л ь  2 3 , 6 5 %  в  2 0 0 6  г о д у .  У  в с е х  ж е н щ и н ,  а н т и - В Г С  
с о с т а в и л  0 , 1 5  % .  С а м ы й  н и з к и й  п о к а з а т е л ь  р а с п р о с т р а н е н н о с т и  б ы л  н а й д е н  в  
2 0 0 5  г о д у  ( 0 , 0 9 % )  и  с а м ы й  в ы с о к и й  в  2 0 0 4  г о д у  ( 0 , 2 3 % ) ,  х о т я  р а з л и ч и я  н е  
б ы л и  з н а ч и т е л ь н ы м и .
Р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  В Г С  у  ж е н щ и н  б ы л а  с  ш и р о к и м  д и а п а з о н о м  
з н а ч е н и й  в  Е в р о п е :  о т  0 , 1 9 %  д о  0 , 2 %  у  и с с л е д у е м ы х  в  В е л и к о б р и т а н и и  
( 2 0 0 0 ) ,  д о  2 , 4 %  с р е д и  б е р е м е н н ы х  ж е н щ и н ,  п о л у ч а в ш и х  л е ч е н и е  в  б о л ь н и ц е  
в  И т а л и и  (  1 9 9 9 )  [ 5 ] .  В  2 0 0 4  г о д у ,  а н т и т е л а  к  H C V  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  у  0 , 4 %  
ж е н щ и н ,  и  1 , 4 %  с р е д и  б е р е м е н н ы х  ж е н щ и н  и с с л е д у е м ы х  в  д в у х  б о л ь н и ц а х ,  в  
А с т у р и и  и  К а т а л о н и и  [ 1 3 ] .  Р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  а н т и - H C V  у  б е р е м е н н ы х  с  
о т р и ц а т е л ь н ы м и  р е з у л ь т а т а м и  п о  В И Ч  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  н и ж е ,  ч е м  у  
ж е н щ и н  с  В И Ч - и н ф е к ц и е й .
Р а й о н ы ,  к  ю г у  о т  С а х а р ы ,  я в л я ю т с я  в ы с о к о  э н д е м и ч н ы м и  п о  В Г В  
и н ф е к ц и и  и  В И Ч .  В Г В / В И Ч  р а с п р о с т р а н я е т с я  б ы с т р ы м и  т е м п а м и ,  
э п и д е м и о л о г и ч е с к а я  к а р т и н а  и н ф е к ц и и  H B V  м о ж е т  б ы т ь  и з м е н е н а  в  с в я з и  с  
В И Ч - и н ф е к ц и е й .  С е р о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  н а  м а р к е р ы  В Г В  и  а н т и т е л а  
к  В И Ч  б ы л и  п р о и з в е д е н ы  в  о т н о ш е н и и  б е р е м е н н ы х  ж е н щ и н  в  З а м б и и .  
Б е р е м е н н ы е  ж е н щ и н ы  б ы л и  о б с л е д о в а н ы  с  а п р е л я  п о  о к т я б р ь  1 9 9 2  г о д а .
H B s A g  п о л о ж и т е л ь н ы х  б ы л о  в ы ш е  в  г р у п п е  В И Ч - п о л о ж и т е л ь н ы х  -  
7 . 1 % ,  ч е м  в  т е х  к о т о р ы е  б ы л и  В И Ч - о т р и ц а т е л ь н ы м и  -  5 . 4 % .  H B e A g  
п о л о ж и т е л ь н ы х  о б р а з ц о в  б ы л о  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е  в  г р у п п е  В И Ч -
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п о л о ж и т е л ь н ы х  -  2 5 % ,  ч е м  в  В И Ч - н е г а т и в н ы х  -  8 . 5 % .  В  А ф р и к е  к  ю г у  о т  
С а х а р ы ,  п е р е д а ч а  В И Ч - и н ф е к ц и и  о т л и ч а е т с я  о т  В Г В ,  В И Ч  п е р е д а е т с я  
б у д у ч и  п р е и м у щ е с т в е н н о  г е т е р о с е к с у а л ь н ы м  п у т е м  у  в з р о с л ы х ,  а  H B V  
г л а в н ы м  о б р а з о м  о т  м а т е р и  к  р е б е н к у .
И с с л е д о в а н и я  в  Г в а т е м а л е  ( 2 0 0 5 - 2 0 0 9 )  н а  В И Ч  и  г е п а т и т  В  ( В Г В )  
с р е д и  б е р е м е н н ы х  ж е н щ и н  п о к а з а л и ,  ч т о  у  0 , 7 6 % ж е н щ и н ,  п р о ш е д ш и х  
т е с т и р о в а н и е  в  ж е н с к о й  к о н с у л ь т а ц и и  б ы л а  о б н а р у ж е н а  В И Ч - и н ф е к ц и я ,  у  
0 , 2 2 %  б ы л  г е п а т и т  ( В Г В ) .  Э т и  и н ф е к ц и и  б ы л и  р е д к о с т ь ю  в  п о п у л я ц и и ,  р о с т а  
з а б о л е в а е м о с т и  в  т е ч е н и е  п е р и о д а  и с с л е д о в а н и я  н е  н а б л ю д а л о с ь .
В и р у с н ы й  г е п а т и т  В  п р е д с т а в л я е т  о д н у  и з  г л о б а л ь н ы х  п р о б л е м ,  
у г р о ж а ю щ и х  ч е л о в е ч е с т в у .  П о  о ц е н к а м  с п е ц и а л и с т о в ,  в  м и р е  н а с ч и т ы в а е т с я  
б о л е е  3 5 0  м и л л и о н о в  и н ф и ц и р о в а н н ы х  д а н н ы м  в и р у с о м  [ 9 ] ,  т о л ь к о  в  С Ш А  
и х  ч и с л о  с о с т а в л я е т  1 , 2 5  м л н .  ч е л о в е к .  Х р о н и ч е с к а я  В Г В  и н ф е к ц и я  
х а р а к т е р и з у е т с я  н а л и ч и е м  п о в е р х н о с т н о г о  а н т и г е н а  В Г В  ( H B s A g )  и  
в и р е м и е й .  Р а н е е  у т в е р ж д а л о с ь ,  ч т о  и с ч е з н о в е н и е  H B s A g  у  п а ц и е н т о в  с  В Г В  
и н ф е к ц и е й  а с с о ц и и р о в а н о  с  п р е к р а щ е н и е м  в и р е м и и  и  р е м и с с и е й  
з а б о л е в а н и я .  Э т о  о п р е д е л и л о  с к р ы т у ю  ( о к к у л ь т н у ю )  и н ф е к ц и ю ,  к а к  
п е р с и с т е н ц и ю  Д Н К  H B V  в  т к а н я х  п е ч е н и  ( и  в  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  в  
с ы в о р о т к е  к р о в и )  п а ц и е н т о в ,  у  к о т о р ы х  H B s A g  м о ж е т  н е  о п р е д е л я т ь с я  в  
к р о в и ,  с  н а л и ч и е м  и л и  о т с у т с т в и е м  а н т и - H B c  [ 9 ] .  Н а л и ч и е  д а н н о й  
к л и н и ч е с к о й  с и т у а ц и и  п р и в е л о  к  в о з н и к н о в е н и ю  к о н ц е п ц и и  
« о к к у л ь т н о й » ( о с с и к ) ,  м о л ч а щ е й  ( s i l e n t ) ,  л а т е н т н о й  ( l a t e n t ) »  В Г В  и н ф е к ц и и ,  
к о т о р а я  х а р а к т е р и з у е т с я  н а л и ч и е м  в и р у с а  п р и  н е д е т е к т и р у е м о м  у р о в н е  
H B s A g  [ 1 2 ] .  Н е к о т о р ы е  а в т о р ы  о т м е ч а ю т ,  ч т о  о к к у л ь т н ы й  В Г В  в с т р е ч а е т с я  
п р и м е р н о  у  к а ж д о г о  д е с я т о г о  В И Ч - и н ф и ц и р о в а н н о г о  б о л ь н о г о  с  a n t i H B c  б е з  
m s A g .
Р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  и  ф а к т о р ы  р и с к а  д л я  и з о л и р о в а н н ы х  а н т и т е л  к  
г е п а т и т у  B  я д е р н о м у  а н т и г е н у  ( а н т и - H B c )  и  о к к у л ь т н о м у  в и р у с у  г е п а т и т а  В  
( В Г В )  н е  о ч е н ь  х о р о ш о  и з в е с т н ы  у  л ю д е й  с  в и р у с о м  и м м у н о д е ф и ц и т а  
ч е л о в е к а  т и п а  1 ( В И Ч - 1 ) - и н ф и ц и р о в а н н ы х  б е р е м е н н ы х  ж е н щ и н .  Н е я с н о ,  
к а к о й  р и с к  п е р е д а ч и  H B V  и х  д е т я м ,  е с л и  ж е н щ и н а  и н ф и ц и р о в а н а  
о к к у л ь т н о й  и н ф е к ц и е й .
П о  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и й  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  9 2 , 8 %  б е р е м е н н ы х  
В И Ч -  и н ф и ц и р о в а н н ы х  ж е н щ и н  б ы л и  H B s A g -  о т р и ц а т е л ь н ы м и ,  1 4 %  и з  
H B s A g -  о т р и ц а т е л ь н ы х  ж е н щ и н  и м е л и  и з о л и р о в а н н ы е  а н т и - H B c  А Т ,  
к о т о р ы е  б ы л и  н е з а в и с и м о  с в я з а н ы  с  н и з к и м  к о л и ч е с т в о м  C D 4 .  Э т о т  
п о к а з а т е л ь  б л и з о к  к  н а б л ю д а е м о м у  у  В И Ч - 1  - и н ф и ц и р о в а н н ы х  в з р о с л ы х  в  
Б а н г к о к е  ( 2 0 % )  [ 1 1 ] .  Т я ж е л о е  с о с т о я н и е  и м м у н и т е т а ,  C D 4  Т - к л е т о к  < 1 0 0  к л  /  
м к л ,  с в я з а н а  с  п о т е р е й  а н т и - H B s  и  р а з в и т и е м  и з о л и р о в а н н о г о  а н т и - H B c  у  
В И Ч - и н ф и ц и р о в а н н ы х  п а ц и е н т о в .  Л а т е н т н а я  В Г В - и н ф е к ц и я  б ы л а  в ы я в л е н а  
у  2 4 %  ж е н щ и н  с  и з о л и р о в а н н о й  а н т и - H B c ,  с о с т а в л я ю щ а я  2 , 6 %  В И Ч - 1 -  
и н ф и ц и р о в а н н ы х  б е р е м е н н ы х  ж е н щ и н .  Э т и  п о к а з а т е л и  и н ф и ц и р о в а н и я  
о к к у л ь т н о й  H B V  н а х о д я т с я  в  п р е д е л а х  д и а п а з о н а  и з о л и р о в а н н ы х  а н т и - H B c  
у  д о н о р о в  к р о в и  ( 4 %  - 2 4 % )  в ы с о к о  H B V - э н д е м и ч н ы х  р а й о н а х ,  т а к и х  к а к
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И н д и я ,  Т а й в а н ь ,  Я п о н и я ,  и  С а р д и н и я  [ 3 ] . Н и  о д н а  и з  ж е н щ и н  с  
и з о л и р о в а н н ы м и  а н т и - H B c  А Т  и  о к к у л ь т н о й  В Г В - и н ф е к ц и е й  н е  п е р е д а л а  
в и р у с  г е п а т и т а  В  с в о и м  д е т я м .  И з в е с т н о ,  ч т о  п е р е д а ч а  в и р у с а  г е п а т и т а  В  
( H B V )  у  и з о л и р о в а н н ы х  а н т и - H B c  л и ц  б ы л о  п р о и з в е д е н о  п о с л е  с е к с у а л ь н о г о  
к о н т а к т а ,  п е р е л и в а н и я  к р о в и ,  т р а н с п л а н т а ц и и  о р г а н о в ,  и  в  п е р и н а т а л ь н о м  
п е р и о д е  [ 6 ] . К р о м е  т о г о ,  м н о г о ц е н т р о в ы е  и с с л е д о в а н и я  С П И Д а  п о к а з а л и  
3 , 6 - к р а т н о е  у в е л и ч е н и е  р и с к а  с м е р т и  о т  С П И Д а  у  В И Ч - и н ф и ц и р о в а н н ы х  
м у ж ч и н  с  и з о л и р о в а н н ы м  а н т и - Н В с п о  с р а в н е н и ю  с  т е м и  у  к о г о  н е т  H B V  
и н ф е к ц и и  [ 1 0 ] . Т а к и м  о б р а з о м  у  В И Ч - 1 - и н ф и ц и р о в а н н ы х  б е р е м е н н ы х  
ж е н щ и н  с  и з о л и р о в а н н о й  и н ф е к ц и е й  H B V  a n t i - H B c / o c c u l t  
р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  б ы л а  н и з к о й  ( 2 , 6 % )  и  ж е н щ и н ы  с  и з о л и р о в а н н ы м и  а н т и -  
H B c  и  о к к у л ь т н о й  В Г В  и м е ю т  о ч е н ь  н и з к и й  у р о в е н ь  Д Н К  H B V ,  ч т о  
о б у с л о в л и в а е т  н и з к и й  р и с к  д л я  п е р е д а ч и  В Г В ,  и х  м л а д е н ц а м .  К л и н и ч е с к а я  
з н а ч и м о с т ь  и з о л и р о в а н н о г о  а н т и - H B c  и  в о з д е й с т в и е  н и з к и х  у р о в н е й  Д Н К  
в и р у с а  г е п а т и т а  В  у  В И Ч - б е р е м е н н ы х  ж е н щ и н  с  и з о л и р о в а н н о й  а н т и - H B c ,  
н е  и з в е с т н ы .
В  и с с л е д о в а н и я х  п р о в е д е н н ы х  в  С Ш А  с  я н в а р я  1 9 9 2  п о  и ю л ь  2 0 0 6  
г о д а ,  и з у ч и л и  в е р о я т н о с т ь  в е р т и к а л ь н о й  п е р е д а ч и  H C V  и н ф е к ц и и  у  
б е р е м е н н ы х  с  В И Ч - В Г С .  У  В И Ч - В Г С  и н ф и ц и р о в а н н ы х  б е р е м е н н ы х  
в е р о я т н о с т ь  в е р т и к а л ь н о й  п е р е д а ч и  в и р у с а  г е п а т и т а  С  н а  ~  9 0 %  в ы ш е ,  п о  
с р а в н е н и ю  с  м а т е р и н с к о й  и н ф е к ц и е й  H C V  в  о д и н о ч к у .  У  В И Ч -  
и н ф и ц и р о в а н н ы х  б е р е м е н н ы х  с  в и р е м и е й  г е п а т и т а  С ,  в е р о я т н о с т ь  
в е р т и к а л ь н о й  п е р е д а ч и  H C V  б ы л а  в  2 , 8 2  р а з а  в ы ш е ,  ч е м  д л я  В И Ч -  
и н ф и ц и р о в а н н ы х  б е р е м е н н ы х  б е з  в и р е м и и  H C V .  П р о с л е ж и в а е т с я  
з а в и с и м о с т ь  п е р и н а т а л ь н о й  п е р е д а ч и  в и р у с о в  г е п а т и т о в  В  и  С  о т  в е л и ч и н ы  
в и р у с н о й  н а г р у з к и  м а т е р и  [ 1 8 ] .  Т а к и м  о б р а з о м ,  б е р е м е н н ы е  ж е н щ и н ы  с  к о ­
и н ф е к ц и е й  В И Ч - В Г С ,  и м е ю т  з н а ч и т е л ь н о  б о л е е  в ы с о к у ю  в е р о я т н о с т ь  
п е р е д а ч и  H C V  с в о и м  д е т я м ,  ч е м  у  ж е н щ и н ы  и н ф и ц и р о в а н н ы е  о д н и м  H C V
[ 4 ] .  П о  д а н н ы м  д р у г и х  а в т о р о в  с о ч е т а н и е  В Г С  с  В И Ч - и н ф е к ц и е й  в е д е т  к  
у в е л и ч е н и ю  ч а с т о т ы  п е р и н а т а л ь н о й  п е р е д а ч и  в и р у с а  г е п а т и т а  С  д о  1 6 , 3 ­
4 0 % .  П р и  и з о л и р о в а н н ы х  и н ф е к ц и я х  р и с к  п е р е д а ч и  В Г В  о т  м а т е р и  к  р е б е н к у  
о ч е н ь  в ы с о к и й ,  д о  в в е д е н и я  и м м у н и з а ц и и  с о с т а в л я л  о т  1 0 %  д о  9 0 % ,  в  
з а в и с и м о с т и  о т  у р о в н я  в и р у с н о й  н а г р у з к и  [ 1 5 , 1 8 ] .  Р и с к  п е р е д а ч и  В Г С  о т  
м а т е р и  к  р е б е н к у  н а м н о г о  н и ж е  и  с о с т а в л я е т  о к о л о  3 , 5 - 7 , 5 % .
С ч и т а е т с я ,  ч т о  о с н о в н ы м  п у т е м  п е р и н а т а л ь н о г о  и н ф и ц и р о в а н и я  В Г В  и  
В Г С  я в л я е т с я  и н т р а н а т а л ь н ы й  [ 2 ,  1 6 ] ,  в о з м о ж н а  т а к ж е  т р а н с п л а ц е н т а р н а я  
п е р е д а ч а  В Г В  в  I I I  т р и м е с т р е  [ 1 7 ] .  У с т а н о в л е н о ,  ч т о  г р у д н о е  в с к а р м л и в а н и е  
н е  п р и в о д и т  к  у в е л и ч е н и ю  ч а с т о т ы  в е р т и к а л ь н о й  п е р е д а ч и  п р и  Х В Г  В  и  С .
У  б е р е м е н н ы х  ж е н щ и н ,  ж и в у щ и х  с  В И Ч ,  с у щ е с т в у е т  в ы с о к и й  р и с к  
п е р е д а ч и  В И Ч  с в о и м  н о в о р о ж д е н н ы м  д е т я м  в о  в р е м я  б е р е м е н н о с т и ,  р о д о в  
и л и  п р и  г р у д н о м  в с к а р м л и в а н и и .  Е с л и  н е  п р о в о д и т ь  н и к а к и х  в м е ш а т е л ь с т в ,  
о т  2 0  д о  4 5 %  м л а д е н ц е в  м о г у т  з а р а з и т ь с я  В И Ч  и н ф е к ц и е й ,  п р и  э т о м  р и с к  
з а р а ж е н и я  о ц е н и в а е т с я  в  5 - 1 0 %  в о  в р е м я  б е р е м е н н о с т и ,  1 0 - 2 0 %  в о  в р е м я  
р о д о в  и  5 - 2 0 %  ч е р е з  г р у д н о е  в с к а р м л и в а н и е  [ 7 ] .
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Н е к о т о р ы е  а в т о р ы  о ц е н и в а я  к л и н и к о - э п и д е м и о л о г и ч е с к и е  о т л и ч и я  у  
б е р е м е н н ы х  ж е н щ и н ,  с т р а д а ю щ и х  Х В Г С ,  В И Ч - и н ф е к ц и е й  и  и х  с о ч е т а н и е м ,  
с р а в н и л и  с р е д н и й  в о з р а с т  б е р е м е н н ы х ,  о н  д о с т о в е р н о  н и ж е  у  ж е н щ и н  с  
В И Ч - и н ф е к ц и е й  ( Х В Г С  -  2 4 , 6 1 ± 0 , 7 2 ;  В И Ч  -  2 0 , 9 3 ± 1 , 1 4 ;  В И Ч + Х В Г С  -  
2 2 , 9 2 ± 1 , 7 1 )  [ 1 ] .  И н ф о р м а ц и и  п о  э п и д е м и о л о г и ч е с к о й  р а с п р о с т р а н е н н о с т и  
у ч и т ы в а я  с р е д н и й  в о з р а с т  б е р е м е н н ы х  ж е н щ и н  с  Х В Г В  и л и  в  к о м б и н а ц и и  с  
В И Ч  в  и с с л е д у е м о й  л и т е р а т у р е  н е т .
Д л я  п р е д у п р е ж д е н и я  п е р е д а ч и  В И Ч  о т  м а т е р и  р е б е н к у ,  б е р е м е н н ы м  
ж е н щ и н а м  п р е д л а г а ю т  п л а н о в о е  к е с а р е в о  с е ч е н и е .  О д н а к о ,  е с л и  в и р у с н а я  
н а г р у з к а  < 1 0 0 0  к о п и й /  м л ,  в о з м о ж н ы  е с т е с т в е н н ы е  р о д ы .  С о г л а с н о  
и м е ю щ и м с я  д а н н ы м ,  т е  ж е  р е к о м е н д а ц и и  п р и м е н и м ы  д л я  ж е н щ и н  с  
к о и н ф е к ц и е й  В Г С / В И Ч  [ 1 4 ,  8 ] . П о с т о я н н о е  н а б л ю д е н и е  з а  б е р е м е н н ы м и  с  
Х В Г С  с  е ж е м е с я ч н ы м  к о н т р о л е м  б и о х и м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й ,  л е ч е н и е  
с о п у т с т в у ю щ и х  з а б о л е в а н и й  и  о с л о ж н е н и й  б е р е м е н н о с т и  п о з в о л я ю т  
с у щ е с т в е н н о  с н и з и т ь  ч и с л о  о с л о ж н е н и й  в о  в р е м я  б е р е м е н н о с т и  и  у м е н ь ш и т ь  
ч а с т о т у  з а б о л е в а н и й  н о в о р о ж д е н н ы х  [ 1 ] .
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Лимасова Д.В., Карчаков С.С. НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ АТЕРОСКЛЕРОЗ. Н. рук. Закирова Л.Р.
А к т у а л ь н о с т ь .  А т е р о с к л е р о з  о с т а е т с я  о д н о й  и х  с а м ы х  а к т у а л ь н ы х  
м е д и ц и н с к и х  и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  п р о б л е м .  З а  п о с л е д н и е  5 0  л е т  в  
х у д ш у ю  с т о р о н у  и з м е н и л с я  н е  т о л ь к о  т е м п  р а з в и т и я  а т е р о с к л е р о з а ,  н о  и  
х р о н о п а т о л о г и я  о р г а н о в - м и ш е н е й .  Т а к ,  п о р а ж е н и е  ж и з н е н н о  в а ж н ы х  
о р г а н о в  с т а л о  н е р е д к и м  у ж е  у  м о л о д ы х  л и ц ,  ж е н щ и н  и  д а ж е  п р е д с т а в и т е л е й  
а к т и в н ы х  п р о ф е с с и й .  П р и ч и н о й  с м е р т и  б о л е е  п о л о в и н ы  в з р о с л ы х  л ю д е й  в  
н а ш е  в р е м я  я в л я е т с я  а т е р о с к л е р о з .  Н и к а к о е  д р у г о е  з а б о л е в а н и е  н е  м о ж е т  
с р а в н и т ь с я  с  э т и м  к а р д и о л о г и ч е с к и м  з а б о л е в а н и е м  п о  п о к а з а т е л ю  
с м е р т н о с т и  л ю д е й  [ 2 ] .
А т е р о с к л е р о з  -  е д и н с т в е н н а я  б о л е з н ь ,  г е н е т и ч е с к и  п р е д н а з н а ч е н н а я  
к а ж д о м у  ч е л о в е к у .  Э т о  о б щ е е  з а б о л е в а н и е  о р г а н и з м а  с  х р о н и ч е с к и м ,  
в о л н о о б р а з н ы м  т е ч е н и е м ,  в  о с н о в е  к о т о р о г о  л е ж а т  н а р у ш е н и я  о б м е н н ы х  
п р о ц е с с о в ,  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  л и п и д н о г о ,  с  п р е и м у щ е с т в е н н о  д е г е н е р а т и в н ы м  
х р о н и ч е с к и м  п о р а ж е н и е м  к р у п н ы х  и  с р е д н и х  а р т е р и й  э л а с т и ч е с к о г о  и  
м ы ш е ч н о г о  т и п а .  В  н и х  в  в и д е  о ч а г о в ы х  р а з р а с т а н и й  с п е ц и ф и ч е с к и  
п р о л и ф е р и р у е т  и н т и м а  в  с о ч е т а н и и  с  л и п и д н о й  и н ф и л ь т р а ц и е й  и  
н а к о п л е н и е м  э л е м е н т о в  к р о в и ,  т . е .  н а  в н у т р е н н е й  с т е н к е  а р т е р и й  
о т к л а д ы в а ю т с я  х о л е с т е р и н  в  ф о р м е  н а л е т о в  и  б л я ш е к ,  а с а м и  с т е н к и  
у п л о т н я ю т с я  и  т е р я ю т  э л а с т и ч н о с т ь .  Э т о  п р и в о д и т  к  с у ж е н и ю  п р о с в е т а  
а р т е р и й ,  а  з н а ч и т  и  к  з а т р у д н е н и ю  т о к а  к р о в и  [ 2 ,  с . 3 7 ] .
П о  д а н н ы м  р о с с и й с к и х  э п и д е м и о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й ,  
п р о в е д е н н ы х  с о т р у д н и к а м и  Г о с у д а р с т в е н н о г о  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  
ц е н т р а  п р о ф и л а к т и ч е с к о й  м е д и ц и н ы ,  п о в ы ш е н н а я  к о н ц е н т р а ц и я  о б щ е г о  
х о л е с т е р о л а  ( О Х С )  ( в ы ш е  5 , 0  м м о л ь / л )  в ы я в л я е т с я  в  с р е д н е м  у  6 5 , 2 %  
м у ж ч и н  и  6 2 , 1 %  ж е н щ и н  в  в о з р а с т е  с т а р ш е  3 0  л е т .  О д н о в р е м е н н ы е  
а т е р о г е н н ы е  и з м е н е н и я  л и п и д н ы х  ф р а к ц и й  ( д и с л и п и д е м и я )  у  р о с с и й с к и х  
м у ж ч и н  и  ж е н щ и н  с т а р ш е  3 5  л е т  н а б л ю д а ю т с я  с о о т в е т с т в е н н о  в  7 2 , 5  и  
6 8 , 7 % ,  п р и  э т о м  в е р о я т н о с т ь  у м е р е т ь  о т И Б С  у  т а к и х  м у ж ч и н  и  ж е н щ и н  в  
1 , 5 - 2  р а з а  в ы ш е  п о  с р а в н е н и ю  с  л и ц а м и  б е з  д и с л и п и д е м и и  [ 2 ] .
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Цель исследования: п р о в е с т и  а н а л и з  п о  п о к а з а т е л я м  х о л е с т е р о л а  у  
р а з л и ч н ы х  п о л о в о з р а с т н ы х  г р у п п  п а ц и е н т о в  с  д и а г н о з о м  а т е р о с к л е р о з  
О Г Б У З  Н о в о о с к о л ь с к о й  Ц Р Б  п о л и к л и н и к и  г .  Н о в ы й  О с к о л  с  о к т я б р я  2 0 1 3 г .  
п о  м а р т  2 0 1 4  г .
Материалы и методы. В  п е р и о д  с  о к т я б р я  2 0 1 3 г .  п о  м а р т  2 0 1 4 г .  б ы л  
п р о в е д е н  а н а л и з  а м б у л а т о р н ы х  к а р т  п а ц и е н т о в  г .  Н о в о г о  О с к о л а  с  д и а г н о з о м  
а т е р о с к л е р о з .  В  и с с л е д о в а н и е  б ы л и  в к л ю ч е н ы  2 0  м у ж ч и н  ( 4 0 % )  и  3 0  ж е н щ и н  
( 6 0 % ) .  С р е д н и й  в о з р а с т  м у ж ч и н  с о с т а в и л  5 1 , 2 ± 9 , 8  л е т ,  с р е д н и й  в о з р а с т  
ж е н щ и н  -  5 4 , 8 ± 1 2 , 5  л е т .  Ж е н щ и н ы  б ы л и  р а з д е л е н ы  н а  п я т ь  в о з р а с т н ы х  
г р у п п :  о т  2 0  д о  3 0  -  2  ч е л о в е к а ;  о т  3 1  д о  4 0  -  3  ч е л о в е к а ;  о т  4 1  д о  5 0  -  4  
ч е л о в е к а ;  о т  5 1  д о  6 0  -  4  ч е л о в е к а ;  с т а р ш е  6 1  г о д а  -  1 7  ч е л о в е к .  У  м у ж ч и н  
б ы л о  р а з д е л е н и е  н а  ч е т ы р е  в о з р а с т н ы е  г р у п п ы :  о т  2 0  д о  3 0  -  2  ч е л о в е к а ;  о т  
4 1  д о  5 0  -  6  ч е л о в е к ;  о т  5 1  д о  6 0  -  1 0  ч е л о в е к ;  с т а р ш е  6 1  г о д а  -  2  ч е л о в е к а .
Результаты и их обсуждение. П р и  р а с с м о т р е н и и  п о к а з а т е л е й  
х о л е с т е р о л а  п о  п о д с ч е т а м  с р е д и  ж е н щ и н  в  г р у п п е  п а ц и е н т о к  о т  2 0  д о  3 0  л е т  
к о н ц е н т р а ц и я х о л е с т е р о л а 5 , 2 - 6 , 2  м м о л ь / л  и  > 7 , 0  м м о л ь / л  с о с т а в и л а  п о  5 0  % ,  
в  г р у п п е  о т  3 1  д о  4 0  л е т  у р о в е н ь  5 , 2 - 6 , 2  м м о л ь / л  б ы л  р а в е н  6 6 , 6 % ,  а  6 , 3 - 6 , 9  
м м о л ь / л  -  3 3 , 4 % ,  о т  4 1  д о  5 0  л е т :  5 , 2 - 6 , 2  м м о л ь / л  с о с т а в и л  2 5 % ,  6 , 3 - 6 , 9  
м м о л ь / л  -  7 5 % ,  о т  5 1  д о  6 0  л е т :  п о к а з а т е л и  5 , 2 - 6 , 2  м м о л ь / л  и  6 , 3 - 6 , 9  м м о л ь / л  
р а в н ы  ( п о  5 0 % )  и  в  г р у п п е  с т а р ш е  6 1  г о д а :  5 , 2 - 6 , 2  м м о л ь / л  -  3 5 % ,  6 , 3 - 6 , 9  
м м о л ь / л  -  5 9 % ,  > 7 , 0  м м о л ь / л  -  6 %  ( т а б л . 1 ) .
Таблица 1.
Р а с п р е д е л е н и е  к о н ц е н т р а ц и и  х о л е с т е р о л а  у  п а ц и е н т о к  р а з н о г о  в о з р а с т а ,  %
Возраст 5,2-6,2 ммоль/л 6,3-6,9 ммоль/л >7,0 ммоль/л
20-30 лет 50 - 50%
31-40 лет 66,5 33,4 -
41-50 лет 25 75 -
51-60 лет 50 50 -
61 и более лет 35,3 58,8 5,9
Ч т о  к а с а е т с я  м у ж ч и н ,  т о  з д е с ь  в  г р у п п а х  2 0 - 3 0  л е т  и  4 1 - 5 0  л е т  
п о к а з а т е л ь  х о л е с т е р о л а 5 , 2 - 6 , 2  м м о л ь / л  с о с т а в и л  1 0 0  % ,  о т  5 1  д о  6 0  л е т :  5 , 2 ­
6 , 2  м м о л ь / л  б ы л  р а в е н  9 0 % ,  а  6 , 3 - 6 , 9  м м о л ь / л  -  1 0 %  и  в  г р у п п е  с т а р ш е  6 1  
г о д а :  6 , 3 - 6 , 9  м м о л ь / л  -  1 0 0 %  ( т а б л .  2 ) .
Таблица 2.
Р а с п р е д е л е н и е  к о н ц е н т р а ц и и  х о л е с т е р о л а  у  п а ц и е н т о в  р а з н о г о  в о з р а с т а ,  %
Возраст 5,2-6,2 ммоль/л 6,3-6,9 ммоль/л
20-30 лет 100 -
41-50 лет 100 -
51-60 лет 90 10
61 и более лет - 100
В  т а б л и ц е  3  п р и в е д е н ы  д а н н ы е  в с т р е ч а е м о с т и  а т е р о с к л е р о з а  у  
ж е н щ и н ,  к о т о р ы е  с в и д е т е л ь с т в у ю  о  н а и б о л ь ш е й  р а с п р о с т р а н е н н о с т и  э т о г о  
з а б о л е в а н и я  в  г р у п п е  о т  6 1  и  б о л е е  л е т .  М ы  п р е д п о л а г а е м ,  ч т о  т а к и е  д а н н ы е
м о г у т  б ы т ь  с в я з а н ы  с  н е с т а б и л ь н ы м  г о р м о н а л ь н ы м  ф о н о м  в  
к л и м а к т е р и ч е с к и й  п е р и о д  и  п р и ч и н о й  т о м у  я в л я е т с я  п о в ы ш е н и е  с о д е р ж а н и я  
л и п и д о в  н а  ф о н е  д е ф и ц и т а  э с т р о г е н о в .
Т а б л и ц а  3 .
В с т р е ч а е м о с т ь  а т е р о с к л е р о з а  у  ж е н щ и н
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61 и более лет 17
Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  п а ц и е н т о в - м у ж ч и н  с  д и а г н о з о м  а т е р о с к л е р о з  
о т н о с и л и с ь  к  в о з р а с т н о й  г р у п п е  о т  5 1  д о  6 0  л е т  ( т а б л .  4 ) .
Т а б л и ц а  4 .
В с т р е ч а е м о с т ь  а т е р о с к л е р о з а  у  м у ж ч и н




61 и более лет 2
Д л я  о б с л е д у е м ы х  п а ц и е н т о в  п р и м е н я л а с ь  с л е д у ю щ а я  с х е м а  т е р а п и и :  
и с п о л ь з о в а н и е  с т а т и н о в  с о в м е с т н о  с  н а з н а ч е н и е м  д и е т ы  №  1 0 С .  В  д и е т е  
у м е н ь ш е н о  с о д е р ж а н и е  ж и в о т н о г о  ж и р а  и  л е г к о у с в о я е м ы х  у г л е в о д о в .  П и щ у  
г о т о в я т  б е з  с о л и  в  о т в а р н о м  в и д е ,  с  п о с л е д у ю щ и м  з а п е к а н и е м .
И з  п р е п а р а т о в ,  с о д е р ж а щ и х  г р у п п ы  с т а т и н о в ,  п р и м е н я л с я  ч а щ е  
В а з и л и п  в с л е д с т в и е  ф и н а н с о в о й  р а ц и о н а л ь н о с т и .  А к т и в н ы м  в е щ е с т в о м  
п р е п а р а т а  я в л я е т с я  с и м в а с т а т и н ,  о с н о в н ы м  э ф ф е к т о м  к о т о р о г о  я в л я е т с я  
с н и ж е н и е  с о д е р ж а н и я  о б щ е г о  х о л е с т е р и н а  и  х о л е с т е р и н а  Л Н П .  О н  я в л я е т с я  
и н г и б и т о р о м  Г М Г - К о А р е д у к т а з ы  -  ф е р м е н т а ,  к а т а л и з и р у ю щ е г о  
п р е в р а щ е н и е  Г М Г - К о А  в  м е в а л о н о в у ю  к и с л о т у  ( р а н н и й  э т а п  с и н т е з а  
х о л е с т е р и н а ) .  С и м в а с т а т и н т а к ж е  с н и ж а е т  к о н ц е н т р а ц и ю  х о л е с т е р и н а  Л П Н П ,  
Л О Н П  и  т р и г л и ц е р и д о в ,  в  т о  в р е м я  к а к  с о д е р ж а н и е  Л В П  у м е р е н н о  
п о в ы ш а е т с я  [ 3 ] .
Т а к ж е  и з  ф а р м а к о л о г и ч е с к и х  п р е п а р а т о в  п р и м е н я л с я  а т о р и с  и  в  б о л е е  
р е д к и х  с л у ч а я х  -  к р е с т о р .  А т о р и с  -  г и п о л и п и д е м и ч е с к о е  с р е д с т в о  и з  г р у п п ы  
с т а т и н о в ,  и м е е т  с х о д н о е  д е й т с в и е  с  в а з и л и п о м ,  т . к .  т а к ж е  я в л я е т с я  
и н г и б и т о р о м  Г М Г - К о А - р е д у к т а з ы .  П о м и м о  э т о г о  п р е п а р а т  п о д а в л я е т  
с и н т е з  и з о п р е н о и д о в ,  я в л я ю щ и х с я  ф а к т о р а м и  р о с т а  к л е т о к  в н у т р е н н е й  
о б о л о ч к и  с о с у д о в .  П о д  д е й с т в и е м  а т о р в а с т а т и н а  у л у ч ш а е т с я  
э н д о т е л и й з а в и с и м о е  р а с ш и р е н и е  к р о в е н о с н ы х  с о с у д о в .  Р а з л и ч и я  
ф а р м а к о к и н е т и к и  у  п а ц и е н т о в  п о  в о з р а с т у  и  п о л у  н е з н а ч и т е л ь н ы е  и  н е  
т р е б у ю т  к о р р е к ц и и  д о з  п р е п а р а т о в  [ 3 ] .
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В ы в о д ы .  К а к  в и д н о  и з  а н а л и з а  р а з в и т и е  а т е р о с к л е р о з а  у  ж е н щ и н  
п р и х о д и т с я  н а  в о з р а с т  б о л е е  с т а р ш и й ,  ч е м  у  м у ж ч и н .  В е р о я т н е е  в с е г о ,  э т о  
с в я з а н о  с  г о р м о н а л ь н ы м  ф о н о м  ж е н с к о г о  о р г а н и з м а .  О д н а к о  п о  д о с т и ж е н и ю  
д а н н о г о  в о з р а с т а  ч а с т о т а  р а з в и т и я  з а б о л е в а н и я  и  п о к а з а т е л и  х о л е с т е р о л а  у  
л и ц  ж е н с к о г о  п о л а  з а м е т н о  в ы ш е .  А т е р о с к л е р о з  я в л я е т с я  о д н о й  и з  н а и б о л е е  
р а с п р о с т р а н е н н ы х  б о л е з н е й  с о в р е м е н н о с т и .  О н  и  е г о  о с н о в н ы е  о с л о ж н е н и я  
п р о д о л ж а ю т  л и д и р о в а т ь  в  с т р у к т у р е  з а б о л е в а е м о с т и  и  с м е р т н о с т и  Р о с с и и  и  
з а п а д н ы х  с т р а н .  Д и а г н о с т и к а ,  л е ч е н и е  и  п р о ф и л а к т и к а  а т е р о с к л е р о з а  
о с т а ю т с я  в а ж н е й ш е й  з а д а ч е й  с о в р е м е н н о й  м е д и ц и н ы .
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Макарян Б.С., Мульчин М.А.. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБСЕМЕНЕННОСТИ БУККАЛЬНОГО И ЛИНГВАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ. Н. рук. Шинкаренко Н.Н., Копытов 
А.А.
А к т у а л ь н о с т ь :  М и к р о ф л о р а  п о л о с т и  р т а  с о с т а в л е н а  р а з л и ч н ы м и  
м и к р о о р г а н и з м а м и .  П о  д а н н ы м  а в т о р о в  О . К .  П о з д е е в о й ,  ( 2 0 0 1 ) ;
Э . М .  К у з ь м и н о й  ( 2 0 0 1 ) ,  в  е ё  с о с т а в  в х о д я т  о т  1 6 0  д о  3 0 0  в и д о в  б а к т е р и й  
[ 1 , 4 ] .  И з  н и х  п о с т о я н н а я  м и к р о ф л о р а  в к л ю ч а е т  о к о л о  3 0  в и д о в .  О с т а л ь н ы е  
я в л я ю т с я  т р а н з и т н ы м и  б а к т е р и я м и ,  к о т о р ы е  п о п а д а ю т  в  п о л о с т ь  р т а  с  
в о з д у х о м ,  в о д о й  и  п и щ е й ,  и  и х  к о л и ч е с т в о  и  р а з н о о б р а з и е  и з м е н я е т с я  в  
п р е д к л и н и ч е с к и х  и  к л и н и ч е с к и х  с о с т о я н и я х  о р г а н и з м а .  Р о л ь  
м и к р о о р г а н и з м о в  н е  о д н о з н а ч н а :  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  о н и  о к а з ы в а ю т
п о з и т и в н о е  в л и я н и е  н а  и м м у н н у ю  с и с т е м у ,  я в л я я с ь  а н т а г о н и с т а м и  
п а т о г е н н о й  ф л о р ы ;  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п р и  с д в и г е  г о м е о с т а з а  м о г у т  в ы с т у п а т ь  
п р и ч и н о й  р а з в и т и я  о с н о в н ы х  с т о м а т о л о г и ч е с к и х  з а б о л е в а н и й .
Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я :  с р а в н и т ь  в и д о в о й  с о с т а в  м и к р о ф л о р ы  э п и т е л и я  
я з ы к а  и  щ е к  у  д е т е й  в  н о р м е  и  п р и  п а т о л о г и и .
М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы :  В  и с с л е д о в а н и е  п р и н я л и  у ч а с т и е  1 0  з д о р о в ы х  
д е т е й  и  2 0  д е т е й  с о  с т о м а т о л о г и ч е с к и м и  з а б о л е в а н и я м и ,  о б р а т и в ш и х с я  н а  
п р и е м  в  д е т с к у ю  с т о м а т о л о г и ч е с к у ю  п о л и к л и н и к у  г .  Б е л г о р о д а .  У  д е т е й  
б ы л и  в з я т ы  м а з к и  с о  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  п о л о с т и  р т а .  З а б о р  м а т е р и а л а  
п р о в о д и л и  с т е р и л ь н ы м  в а т н ы м  т а м п о н о м  с  п л о щ а д и  1 с м 2 .
П о с л е  з а б о р а  м а т е р и а л а ,  д л я  п о л у ч е н и я  ч и с т ы х  к у л ь т у р  
м и к р о о р г а н и з м о в ,  п о л ь з о в а л и с ь  б а к т е р и о л о г и ч е с к и м  м е т о д о м ,  д л я  ч е г о  
п р о в о д и л и  п о с е в  н а  п и т а т е л ь н ы е  с р е д ы :
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-  к р о в я н о й  а г а р  -  д л я  п о д с ч е т а  о б щ е г о  м и к р о б н о г о  о б с е м е н е н и я ,  
о п р е д е л е н и я  в и д а  г е м о л и з а  и  в и д а  к о л о н и й  с т р е п т о к о к к о в ;
-  ж е л т о ч н о - с о л е в о й  а г а р  -  д л я  с т а ф и л о к о к к о в ;
-  с р е д у  Э н д о  -  д л я  э н т е р о б а к т е р и й ;
-  с а х а р н ы й  б у л ь о н  д л я  с т р е п т о к о к к о в ;
-  с р е д у  С а б у р о  -  д л я  д р о ж ж е п о д о б н ы х  г р и б о в  р о д а  К а н д и д а ;
-  р а с т и т е л ь н о - м о л о ч н у ю  с р е д у  д л я  л а к т о б а к т е р и й ;
-  с р е д у  В и л ь с о н а - Б л е р а -  д л я  а н а э р о б о в .
П о с е в ы  и н к у б и р о в а л и  в  « Т е р м о с т а т е  Т С - 8 0 »  н а  1 - 2  с у т о к ,  с о  с р е д о й  
С а б у р о  -  5  с у т о к .  Д л я  к у л ь т и в и р о в а н и я  а н а э р о б о в  п р и м е н и л и  о б о р у д о в а н и е  
« А н а э р о с т а т » .
П о с л е  и н к у б а ц и и ,  и с п о л ь з у я  м и к р о с к о п и ч е с к и й  м е т о д ,  у  в ы д е л е н н ы х  
ш т а м м о в  п р о в е р я л и  м о р ф о л о г и ч е с к и е  и  т и н к т о р и а л ь н ы е  с в о й с т в а .
Б и о л о г и ч е с к о е  т и п и р о в а н и е  м и к р о о р г а н и з м о в  о с у щ е с т в л я л и  м е т о д о м  
о п р е д е л е н и я  б и о х и м и ч е с к о й  а к т и в н о с т и .  П о л ь з у я с ь  а в т о м а т и ч е с к и м  
м и к р о б и о л о г и ч е с к и м  а н а л и з а т о р о м »  V i t e k - 2 »  -  и з у ч е н ы  с а х а р о л и т и ч е с к и е  и  
ф е р м е н т а т и в н ы е  с в о й с т в а  м и к р о о р г а н и з м о в .
И д е н т и ф и к а ц и я  в ы д е л е н н ы х  ш т а м м о в  м и к р о о р г а н и з м о в  о с у щ е с т в л я л и  
н а  о с н о в а н и и  м о р ф о л о г и ч е с к и х ,  к у л ь т у р а л ь н ы х  и  б и о х и м и ч е с к и х  п р и з н а к о в  
в  с о о т в е т с т в и и  с  « О п р е д е л и т е л е м  б а к т е р и й  B e r g e y » .
Р е з у л ь т а т ы  м и к р о б и о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й .
В и д о в о й  с о с т а в  и  п л о т н о с т ь  м и к р о б н ы х  с о о б щ е с т в  в  р а з л и ч н ы х  
б и о т о п а х  п о л о с т и  р т а  у  з д о р о в ы х  л и ц  н е о д и н а к о в .  П о  с р а в н е н и ю  с о  
с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  щ е к ,  н а  п о в е р х н о с т и  я з ы к а  п р о с л е ж и в а е т с я  н а р а с т а н и е  
в и д о в о г о  р а з н о о б р а з и я  и  о б щ е й  б а к т е р и а л ь н о й  п л о т н о с т и  ( т а б л . 1 ) .
Таблица1
К о л о н и з а ц и я  м и к р о о р г а н и з м а м и  п о л о с т и  р т а  з д о р о в ы х  д е т е й
№ М икроорганизмы















1 Лактобактерии 10 100 5,8 х102 6 60 5,35 х102
2 Стрептококки 10 100 3,05х103 10 100 7,1 х103
3 Стафилококки 1 10 2,3х102 2 20 3,8 х102
4 Бактероиды - - - 1 10 0,15 х102
5 Фузобактерии - - - 1 10 0,2х102
6 Вейлонеллы - - - 1 10 0,25х102
7 Кандиды 1 10 0,2х102 2 20 2,9х102
8 Общее микробное число 9,0х104 3,5х105
П р и  о б с л е д о в а н и и  д е т е й  с  и н т а к т н ы м и  з у б н ы м и  р я д а м и  у  б о л ь ш и н с т в а  
о б н а р у ж е н ы  с т р е п т о к о к к и ,  о д н а к о  н а  р а з л и ч н ы х  б и о т о п а х  п о л о с т и  р т а
ч а с т о т а  в с т р е ч а е м о с т и  э т и х  в и д о в  с т р е п т о к о к к о в  в а р ь и р о в а л а  ( т а б л .  2 ) .
Таблица 2
К о л о н и з а ц и я  р а з л и ч н ы м и  в и д а м и  с т р е п т о к о к к о в  п о л о с т и  р т а
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з д о р о в ы х  д е т е й
№
М икроорганизмы










( КОЕ / см2)
1 Str. salivarius 10 100 2,19-10 2 10 100 1,94-Ю3
2 Str. sanguis 10 100 2,16-10 2 6 60 4,22-102
3 Str. mitis 1 10 3,06-10 2 3 30 0,97-103
4 Str. mutans 1 10 2,8-10 2 1 10 4,95-102
В  г р у п п е  д е т е й  с  к а р и е с о м  в и д о в о й  с о с т а в  м и к р о ф л о р ы  б ы л  
п р е д с т а в л е н  с л е д у ю щ и м и  м и к р о о р г а н и з м а м и :  L a c t o b a c i l l u s ,  S t r e p t o c o c c u s  
s a l i v a r i u s ,  S t r e p t o c o c c u s  m u t a n s ,  S t r e p t o c o c c u s  s a n g i u s ,  S t r e p t o c o c c u s  m i t i s .
Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  к о л о н и й  з а р е г и с т р и р о в а н о  у
S t r e p t o c o c c u s m u t a n s  -  1 , 1 5 х 1 0 7  К О Е  / с м 2, о т м е ч а е т с я  п о я в л е н и е
S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s  у  6 0 %  о б с л е д у е м ы х  ( т а б л . 3 ) .
Таблица 3
М и к р о б и о ц е н о з  у  д е т е й  с  я в л е н и я м и  к а р и е с а
№ М икроорганизмы
Исследуемая группа (n= 10)
встречаемость
микроорганизмов количество колоний 
(КОЕ/см2)
абс. число %
1 Lactobacillus spp. 10 100 2,8х105
2 Streptococcus salivarius 10 100 3,05х106
3 Streptococcus sanguis 10 100 4,12х104
4 Streptococcus mitis 10 100 2,35х103
5 Streptococcus mutans 10 100 1,15х107
6 Staphylococcus aureus 6 60 9,25х102
П р и  п а р а д о н т и т е  о т м е ч а е т с я  н а р а с т а н и е  в  м и к р о б и о ц е н о з е  а н а э р о б н о й  
ф л о р ы .  Т а к ,  б а к т е р и и  р о д а  в е й л о н е л л а  в ы д е л я л и с ь  у  6 0 % ,  п е п т о с т р е п т о к о к к и  
в 7 0 % ,  ф у з о б а к т е р и и  в  5 0 %  с л у ч а е в .  О т м е ч а е т с я  у в е л и ч е н и е  ч а с т о т ы  
в с т р е ч а е м о с т и  S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s ,  г р и б о в  р о д а  C a n d i d a  п о  с р а в н е н и ю  с  
к о н т р о л ь н о й  г р у п п о й  ( т а б л . 4 ) .
Таблица 4





1 Lactobacillus spp. 8 80
2 Streptococcus salivarius 4 40
3 Streptococcus mutans 4 40
4 Staphylococcus aureus 5 50
5 Staphylococcus pyogenes 2 20
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6 Candida spp. 3 30
7 Fusodacterium spp. 5 50
8 Veilonella 6 60
9 Bacteroides spp. 5 50
10 Peptostreptococcus spp. 7 70
В ы в о д ы .  Б о л ь ш у ю  г р у п п у  п о с т о я н н о  о б и т а ю щ и х  в  п о л о с т и  р т а  
б а к т е р и й  с о с т а в л я л и  к о к к и  -  8 5 - 9 0 %  о т  в с е х  в и д о в .  В о  в с е х  о б р а з ц а х  
в ы д е л я л и с ь  с т р е п т о к о к к и ,  в  2 0  %  с л у ч а е в  -  с т а ф и л о к о к к и ,  в  8 0 - 1 0 0 %  -  
л а к т о б а ц и л л ы  в  1 0 % - б а к т е р о и д ы ,  в  - 2 0 %  -  г р и б ы  р о д а  C a n d i d a .  Д р у г и е  
ф а к у л ь т а т и в н ы е  м и к р о о р г а н и з м ы  -  в е й л о н е л л ы ,  н е й с с е р и и ,  ф у з о б а к т е р и и  -  
о б н а р у ж и в а л и с ь  н а  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  я з ы к а  з н а ч и т е л ь н о  р е ж е  в  1 0 - 1 5 %  
с л у ч а е в .
П р и  к а р и е с е  м и к р о б и о ц е н о з  р о т о в о й  п о л о с т и  х а р а к т е р и з у е т с я  
у в е л и ч е н и е м  о б щ е й  б а к т е р и а л ь н о й  п л о т н о с т и  з а  с ч е т  ч а с т о т ы  в с т р е ч а е м о с т и  
и  о б с е м е н е н н о с т и  у с л о в н о - п а т о г е н н ы м и  в и д а м и .  М а р к е р о м  п р и  к а р и е с е  
я в л я ю т с я  S t r e p t o c o c c u s  m u t a n s  и  S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s .
П р и  п а р о д о н т и т е  а с с о ц и а ц и и  б ы л и  п р е д с т а в л е н ы  к а к  а э р о б н ы м и  
м и к р о о р г а н и з м а м и  -  с т а ф и л о к о к к а м и ,  с т р е п т о к о к к а м и ,  л а к т о б а к т е р и я м и ,  т а к  
и  а н а э р о б н ы м и  -  б а к т е р о и д а м и ,  ф у з о б а к т е р и я м и ,  в е й л о н е л л а м и ,  
п е п т о с т р е п т о к о к к а м и ,  п р е д с т а в и т е л ь с т в о  к о т о р ы х  п о  п л о т н о с т и  к о л о н и з а ц и и  
у в е л и ч и в а е т с я  в д в о е .  М а р к е р о м  п р и  п а р о д о н т и т е  я в л я ю т с я  S t a p h y l o c o c c u s  
a u r e u s  и  г р и б ы  р о д а  C a n d i d a .
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Махмудова Ж.С. ФАКТОРЫ ВЫРАЖЕННОСТИ СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА. Н.рук. Пахомов С.П.
А к т у а л ь н о с т ь .  П р о б л е м а  б е с п л о д и я  о ч е н ь  а к т у а л ь н а  в  н а ш е  в р е м я ,  к а к  
с р е д и  ж е н щ и н ,  т а к  и  с р е д и  м у ж ч и н .  Н е с м о т р я  н а  в н е д р е н и е  с о в р е м е н н ы х  
м е т о д о в  д и а г н о с т и к и  и  л е ч е н и я  б е с п л о д н ы х  с у п р у ж е с к и х  п а р ,  и х  
э ф ф е к т и в н о с т ь  н е  в с е г д а  д о с т и г а е т  ж е л а е м ы х  р е з у л ь т а т о в .  П о  д а н н ы м  
М и н и с т е р с т в а  з д р а в о о х р а н е н и я ,  в  Р о с с и и  п о ч т и  к а ж д а я  ш е с т а я  ж е н щ и н а  
с т р а д а е т  б е с п л о д и е м .  Ч а с т о т а  б е с п л о д и я  с о с т а в л я е т  1 5 - 1 7 % .
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Б е с п л о д и е  я в л я е т с я  п о л и э т и о л о г и ч е с к и м  с о с т о я н и е м .  О д н о й  и з  
п р и ч и н  е г о  с л у ж и т  с п а е ч н ы й  п р о ц е с с  в  м а л о м  т а з е  ж е н щ и н .
Ц е л ь .  О п р е д е л и т ь  ф а к т о р ы ,  к о т о р ы е  о п р е д е л я ю т  в ы р а ж е н н о с т ь  
с п а е ч н о г о  п р о ц е с с а ,  у  ж е н щ и н  с  в о с п а л и т е л ь н ы м и  з а б о л е в а н и я м и  о р г а н о в  
м а л о г о  т а з а .
М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы .  Б ы л о  и с с л е д о в а н о  8 2  ж е н щ и н ы  г о р о д а  
Б е л г о р о д а .
В с е  ж е н щ и н ы  б ы л и  р а з д е л е н ы  н а  д в е  г р у п п ы :
1 - я  2 9  ж е н щ и н  с  б е с п л о д и е м  т р у б н о - п е р и т о н е а л ь н о г о  г е н е з а ,  к о т о р ы м  
б ы л  п р о в е д е н  - э н д о с к о п и ч е с к и й  с а л ь п и н г о о в а р и о л и з и с  , с  с п а е ч н ы м  
п р о ц е с с о м  2 , 3  с т е п е н и
2 - я  к о н т р о л ь н а я  г р у п п а - 5 3  ж е н щ и н ы  с  с п а е ч н ы м  п р о ц е с с о м  , к о т о р ы м  
т а к ж е  б ы л а  п р о в е д е н а  о п е р а ц и я - э н д о с к о п и ч е с к и й  с а л ь п и н г о о в а р и о л и з и с ,  с  
с п а е ч н ы м  п р о ц е с с о м  1 с т е п е н и
В  р е з у л ь т а т е  и с с л е д о в а н и я  б ы л о  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  у  ж е н щ и н  1 - й  
г р у п п ы  c  б о л е е  в ы р а ж е н н ы м  с п а е ч н ы м  п р о ц е с с о м  о т м е ч а л о с ь :  с т а р ш и й  
в о з р а с т  2 9 ± 4 , 5 9  л е т  п р о т и в  2 5 ± 4 , 5 3 ( p < 0 , 0 5 ) ,  м е н ь ш и й  в е с  5 8 ± 5 , 5  к г  п р о т и в  
6 5 ± 1 4 , 7 5 ( р < 0 , 0 5 ) ,  б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  б е р е м е н н о с т е й  в  а н а м н е з е  0 , 8 3 ± 0 , 9 3  
п р о т и в  0 , 3 7 ± 0 , 5 9 ( р < 0 , 0 5 ) ,  б о л ь ш е е  ч и с л о  р о д о в  и  ж и в ы х  д е т е й  0 , 3 1 ± 0 , 4 7  
п р о т и в  0 , 1 2 ± 0 , 3 2 ( р < 0 , 0 5 ) ,  б о л ь ш е е  ч и с л о  в н е м а т о ч н ы х  б е р е м е н н о с т е й  0 , 1 4 ±  
п р о т и в  0 , 0 2 ± 0 , 1 4 ( р < 0 , 0 5 ) . П р и  и з у ч е н и и  л а б о р а т о р н ы х  п о к а з а т е л е й  
о т м е ч а л о с ь :  м е н ь ш е е  к о л и ч е с т в о  ф и б р и н о г е н а  в  с и с т е м е  с в е р т ы в а н и я  к р о в и  
3 , 0 5 ± 0 , 7 0 г / л  п р о т и в  3 , 4 ± 0 , 6 8 ( р < 0 , 0 5 ) ,  б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  п а л о ч к о я д е р н ы х  
л е й к о ц и т о в  3 , 2 5 ± 3 , 1 2 * 1 0 9  п р о т и в  2 , 0 4 ± 1 , 7 9 * 1 0 9  ( р < 0 , 0 5 )
И з  с к а з а н н о г о  с л е д у е т ,  ч т о  н а  в ы р а ж е н н о с т ь  с п а е ч н о г о  п р о ц е с с а  м о г у т  
о к а з ы в а т ь  в л и я н и е :  в о з р а с т ,  в е с ,  к о л и ч е с т в о  б е р е м е н н о с т е й  в  а н а м н е з е ,  
ч и с л о  р о д о в  и  ж и в ы х  д е т е й ,  ч и с л о  в н е м а т о ч н ы х  б е р е м е н н о с т е й  и  н е к о т о р ы е  
л а б о р а т о р н ы е  п о к а з а т е л и .
Мельниченко В.И., Лыков Ю.А. СТРОЕНИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЙ И 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИНТАЗЫ ОКСИДА АЗОТА. Н. рук. Шапошников 
А.А., Арустамова А.А.
В в е д е н и е .  В  с о в р е м е н н о м  м и р е ,  о с о б е н н о  в  р а з в и т ы х  с т р а н а х ,  
а р т е р и а л ь н а я  г и п е р т е н з и я  ( А Г )  я в л я е т с я  о д н и м  и з  о с н о в н ы х  ф а к т о р о в ,  
п о в ы ш а ю щ и х  и н в а л и д и з а ц и ю  и  с м е р т н о с т ь  з а  с ч е т  т а к и х  о с л о ж н е н и й ,  к а к  
и н ф а р к т  м и о к а р д а ,  с е р д е ч н а я  н е д о с т а т о ч н о с т ь  и  и н с у л ь т .  В  Р о с с и и  
р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  А Г  с р е д и  в з р о с л о г о  н а с е л е н и я  п р е в ы ш а е т  3 0 % .  Н а ш а  
с т р а н а  з а н и м а е т  о д н о  и з  п е р в ы х  м е с т  в  Е в р о п е  п о  с м е р т н о с т и  о т  и н с у л ь т о в  и  
И Б С  ( и ш е м и ч е с к а я  б о л е з н ь  с е р д ц а ) .  П о  с о в р е м е н н ы м  п р е д с т а в л е н и я м  
э н д о т е л и а л ь н а я  д и с ф у н к ц и я  ( Э Д )  я в л я е т с я  о д н и м  и з  в е д у щ и х  
п а т о г е н е т и ч е с к и х  з в е н ь е в  с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы х  з а б о л е в а н и й  [ 1 ] .
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Р о л ь  д и с ф у н к ц и и  э н д о т е л и я  д о к а з а н а  в  п а т о г е н е з е  р я д а  н а и б о л е е  
р а с п р о с т р а н е н н ы х  з а б о л е в а н и й  и  п а т о л о г и ч е с к и х  с о с т о я н и й  т а к и х  к а к  
а т е р о с к л е р о з ,  а р т е р и а л ь н а я  г и п е р т е н з и я ,  л е г о ч н а я  г и п е р т е н з и я ,  с е р д е ч н а я  
н е д о с т а т о ч н о с т ь ,  д и л а т а ц и о н н а я  к а р д и о м и о п а т и я ,  о ж и р е н и е ,  
г и п е р л и п и д е м и я ,  с а х а р н ы й  д и а б е т ,  г и п е р г о м о ц и с т е и н е м и я .
Э н д о т е л и а л ь н а я  д и с ф у н к ц и я  -  э т о  д и с б а л а н с  м е ж д у  
с о с у д о р а с ш и р я ю щ и м и  и  с о с у д о с у ж и в а ю щ и м и  м е д и а т о р а м и ,  к о т о р ы й ,  к а к  
п р а в и л о ,  х а р а к т е р и з у е т с я  у м е н ь ш е н и е м  в ы р а б о т к и  в а з о д и л а т а т о р о в .
Р а з в и т и е  Э Д  п р и в о д и т  к  с п а з м у  с о с у д о в ,  п о в ы ш е н и ю  
т р о м б о о б р а з о в а н и я ,  у с и л е н и ю  а д г е з и и  л е й к о ц и т о в  к  э н д о т е л и ю  с о с у д о в .  
П р и ч и н о й  р а з в и т и я  д и с ф у н к ц и и  э н д о т е л и я  м о г у т  б ы т ь  г и п о к с и я ,  и ш е м и я  
т к а н е й ,  г и п е р х о л и с т е р и н е м и я ,  в о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я ,  с в о б о д н о р а д и к а л ь н о е  
п о в р е ж д е н и е ,  г и п е р т е н з и я ,  э к з о г е н н ы е  и  э н д о г е н н ы е  и н т о к с и к а ц и и ,  д е й с т в и я  
ц и т о к и н о в ,  г и п е р г л и к е м и я  и  с а х а р н ы й  д и а б е т ,  к у р е н и е ,  ч а с т ы е  с т р е с с о в ы е  
с и т у а ц и и .
П р и  с р ы в е  ф у н к ц и и  э н д о т е л и я  м е н я е т с я  с п е к т р  с е к р е т и р у е м ы х  и м  
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  в е щ е с т в .  Э н д о т е л и й  н а ч и н а е т  п р о д у ц и р о в а т ь  
к о а г у л я н т ы ,  а г р е г а н т ы ,  в а з о к о н с т р и к т о р ы .  Н а р у ш е н и е  п р о д у к ц и и ,  д е й с т в и я ,  
р а з р у ш е н и я  э н д о т е л и а л ь н ы х  в а з о а к т и в н ы х  ф а к т о р о в  н а б л ю д а ю т с я  
о д н о в р е м е н н о  с  а н о м а л ь н о й  с о с у д и с т о й  р е а к т и в н о с т ь ю ,  и з м е н е н и я м и  в  
с т р у к т у р е  и  р о с т е  с о с у д о в ,  к о т о р ы м  с о п у т с т в у ю т  с о с у д и с т ы е  
з а б о л е в а н и я [ 1 , 7 ] .
В  п о к о е  э н д о т е л и й  п о с т о я н н о  с е к р е т и р у е т  N O ,  п о д д е р ж и в а я  
н о р м а л ь н ы й  т о н у с  а р т е р и й .  А ц е т и л х о л и н ,  б р а д и к и н и н ,  г и с т а м и н ,  A D P ,  A T P ,  
т р о м б и н  и  ф и з и ч е с к и е  ф а к т о р ы  ( п о т о к  к р о в и ,  п у л ь с о в о е  д а в л е н и е ) ,  а  т а к ж е  
а н т и д и у р е т и ч е с к и й  г о р м о н  с т и м у л и р у ю т  с е к р е ц и ю  N O  [ 2 ,  3 ,  8 ] .  В  о р г а н и з м е  
п р о и с х о д и т  с и н т е з  ф и з и о л о г и ч е с к и х  у р о в н е й  о к с и д а  а з о т а  п р и  а к т и в а ц и и  
э н д о т е л и а л ь н о й  N O - с и н т а з ы .
Т а к и м  о б р а з о м ,  ц е л ь  н а ш е й  р а б о т ы  з а к л ю ч а л а с ь  в  и з у ч е н и и  с т р о е н и я ,  
б и о х и м и ч е с к о г о  и  ф а р м а к о л о г и ч е с к о г о  м е х а н и з м а  д е й с т в и я  н а  о р г а н и з м  
э н д о т е л и а л ь н о й  N O - с и н т а з ы .
Б ы л и  п о с т а в л е н ы  с л е д у ю щ и е  з а д а ч и :
1 )  И з у ч и т ь  с т р у к т у р ы  и з о ф о р м  N O - с и н т а з ы ,  и х  х р о м о с о м н у ю  
л о к а л и з а ц и ю  и  с т р о е н и е .
2 )  О п и с а т ь  м е х а н и з м  д е й с т в и я  о к с и д а  а з о т а ,  с и н т е з и р у е м ы й  
э н д о т е л и а л ь н о й  N O - с и н т а з о й ,  н а  т о н у с  г л а д к о й  м у с к у л а т у р ы .
3 )  П о к а з а т ь  ф а р м а к о л о г и ч е с к о е  д е й с т в и е  э н д о т е л и а л ь н о й  N O - с и н т а з ы  
н а  п р и м е р е  р я д а  л е к а р с т в е н н ы х  п р е п а р а т о в ,  п р и м е н я е м ы х  в  л е ч е б н о й  
п р а к т и к е .
Х о д  и с с л е д о в а н и я .  С т е н к а  к р о в е н о с н о г о  с о с у д а ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  
к а п и л л я р о в ,  с о с т о и т  и з  т р е х  с л о е в .  Н е п о с р е д с т в е н н о  с  к р о в ь ю  к о н т а к т и р у е т  
п л а с т  э н д о т е л и а л ь н ы х  к л е т о к ,  р а с п о л о ж е н н ы х  н а  в н у т р е н н е й  э л а с т и ч е с к о й  
м е м б р а н е .  С р е д н я я  в к л ю ч а е т  с о е д и н и т е л ь н о т к а н н ы й  м а т р и к с  с  
г л а д к о м ы ш е ч н ы м и  к л е т к а м и  и  э л а с т и ч е с к и м и  в о л о к н а м и .  Н а р у ж н у ю
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о б о л о ч к у  с о с у д о в  с о с т а в л я ю т  в о л о к н и с т а я  с о е д и н и т е л ь н а я  т к а н ь ,  с е т ь  
к р о в е н о с н ы х  с о с у д о в  и  н е р в н ы е  о к о н ч а н и я .
В е щ е с т в а ,  с и н т е з и р у е м ы е  э н д о т е л и о ц и т а м и  и  в л и я ю щ и е  н а  т о н у с  
г л а д к о й  м у с к у л а т у р ы  с о с у д о в  м о ж н о  к л а с с и ф и ц и р о в а т ь  н а  к о н с т р и к т о р ы  и  
д и л а т а т о р ы .
К  в а з о к о н с т р и к т о р а м  о т н о с я т  э н д о т е л и н ,  т р о м б о к с а н  А 2 ,  а н г и о т е н з и н
2 .  К  д и л а т а т о р а м  -  п р о с т а ц и к л и н ,  э н д о т е л и й л ь н ы й  г и п е р п о л я р и з у ю щ и й  
ф а к т о р ,  о к с и д  а з о т а ,  м о н о о к и с ь  у г л е р о д а ,  А Т P ,  А D P ,  э н д о т е л и а л ь н ы й  
р е л а к с и р у ю щ и й  ф а к т о р  [ 6 ]
Т а к  ж е  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  о к с и д  а з о т а  ( N O )  я в л я е т с я  о д н и м  и з  
н а и б о л е е  в а ж н ы х  б и о л о г и ч е с к и х  м е д и а т о р о в ,  к о т о р ы й  в о в л е ч е н  в  м н о ж е с т в о  
ф и з и о л о г и ч е с к и х  и  п а т о ф и з и о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  п о д а в л я е т  
п р о л и ф е р а ц и ю  г л а д к о й  м у с к у л а т у р ы  с о с у д о в ,  п р е д о т в р а щ а я  п а т о л о г и ч е с к у ю  
п е р е с т р о й к у  с о с у д и с т о й  с т е н к и ,  п р о г р е с с и р о в а н и е  а т е р о с к л е р о з а .
N O  л е г к о  о б р а з у е т  к о в а л е н т н ы е  с в я з и ,  т а к  к а к  с о д е р ж и т  н е с п а р е н н ы й  
э л е к т р о н ,  ч т о  п о з в о л я е т  э т о м у  с о е д и н е н и ю  к а к  а к т и в и р о в а т ь  
с в о б о д н о р а д и к а л ь н ы е  р е а к ц и и ,  т а к  и  и н г и б и р о в а т ь  и х .  Х а р а к т е р н о й  
о с о б е н н о с т ь ю  N O  я в л я е т с я  е г о  с п о с о б н о с т ь  б ы с т р о  д и ф ф у н д и р о в а т ь  ч е р е з  
м е м б р а н у  с и н т е з и р о в а в ш е й  е г о  к л е т к и  в  м е ж к л е т о ч н о е  п р о с т р а н с т в о  и  т а к ж е  
л е г к о  ( н е  н у ж д а я с ь  в  р е ц е п т о р а х )  п р о н и к а т ь  в  к л е т к и - м и ш е н и ,  ч т о  
о п р е д е л я е т  с в о й с т в а  N O  к а к  н е й р о т р а н с м и т т е р а .  Б у д у ч и  с и н т е з и р о в а н  в  
к а к и х - л и б о  к л е т к а х ,  о н  с п о с о б е н  в л и я т ь  н а  м е т а б о л и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  к а к  в  
с а м и х  э т и х  к л е т к а х ,  т а к  и  в  р а с п о л о ж е н н ы х  п о  с о с е д с т в у ,  т о  е с т ь  я в л я е т с я  
а у т о к р и н н ы м  и  п а р а к р и н н ы м  м е д и а т о р о м .
В  о р г а н и з м е  N O  о б р а з у е т с я  п р и  о к и с л е н и и  а м и н о к и с л о т ы  L - а р г и н и н а  
п о д  д е й с т в и е м  ф е р м е н т о в  N O - с и н т а з  ( N O S )  с  о д н о в р е м е н н ы м  с и н т е з о м  L -  
ц и т р у л л и н а ,  к о т о р ы й  я в л я е т с я  м а р к е р о м  а к т и в н о с т и  с и н т а з ы  о к с и д а  а з о т а .
N O - с и н т а з ы  -  г р у п п а  ф е р м е н т о в  к о т о р ы е  о т л и ч а ю т с я  п о  
а м и н о к и с л о т н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  б е л к о в о й  ч а с т и  м о л е к у л ы  и  
м е х а н и з м а м ,  р е г у л и р у ю щ и м  и х  а к т и в н о с т ь ,  н о  т е м  н е  м е н е е  к а т а л и з и р у ю щ и х  
о д н у  и  т у  ж е  р е а к ц и ю  п р е в р а щ е н и я  а м и н о к и с л о т  с  о б р а з о в а н и е м  о к с и д а  
а з о т а .
Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  и д е н т и ф и ц и р о в а н ы  т р и  и з о ф о р м ы  N O S ,  к о т о р ы е  
н а з в а н ы  с о г л а с н о  с  т е м  т и п о м  к л е т о к ,  г д е  о н и  б ы л и  в п е р в ы е  о б н а р у ж е н ы :  
N O S - 1  -  н е й р о н а л ь н а я  ( n N O S )  и л и  м о з г о в а я  ( b N O S ) ;  N O S - 2  -  
и н д у ц и б е л ь н а я  ( i N O S )  и л и  м а к р о ф а г а л ь н а я  ( m N O S ) ;  N O S - 3  -  
э н д о т е л и а л ь н а я  ( e N O S ) .  И з о ф о р м ы  N O S  я в л я ю т с я  п р о д у к т а м и  р а з л и ч н ы х  
г е н о в .  Г  е н  п е р в о й  и з  н и х  р а с п о л о ж е н  в  7 - й ,  в т о р о й  -  в  1 2 - й  и  т р е т и й  -  в  1 7 - й  
х р о м о с о м а х .
В с е  т р и  т и п а  N O S  в  с в о е й  а к т и в н о й  ф о р м е  -  г о м о д и м е р ы .  В  
о б р а з о в а н и и  д и м е р а  п р и н и м а е т  у ч а с т и е  о к с и г е н а з н ы й  д о м е н  N O S .  П р о ц е с с  
д и м е р и з а ц и и  и н и ц и и р у е т с я  п р и с о е д и н е н и е м  к  с у б ъ е д и н и ц а м  г е м о в ы х  
п р о с т е т и ч е с к и х  г р у п п .  П о с л е д у ю щ е е  п р и с о е д и н е н и е  Н 4 В  с т а б и л и з и р у е т  
о б р а з о в а в ш и й с я  д и м е р  N O S .  Б е з  г е м о в о й  г р у п п ы  N O S  я в л я е т с я  м о н о м е р о м ,
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н е  п р о я в л я ю щ и м  N O - с и н т а з н о й  а к т и в н о с т и .  П р и  э т о м  м о н о м е р н а я  ф о р м а  
N O S  о б л а д а е т  п о л н о й  ц и т о х р о м - с - р е д у к т а з н о й  а к т и в н о с т ь ю  и  с п о с о б н о с т ь ю  
с в я з ы в а т ь  Ф А Д  и  Ф М Н .
К а ж д а я  с у б ъ е д и н и ц а  в  д и м е р е  с в я з а н а  с  н е о б х о д и м ы м и  д л я  р а б о т ы  
ф е р м е н т а  к о ф а к т о р а м и :  N A D P + ,  F A D ,  F M N ,  г е м о в а я  г р у п п а ,  с о д е р ж а щ а я  
ж е л е з о ,  к а л ь м о д у л и н ,  и  т е т р а г и д р о б и о п т е р и н  ( В Н 4 ) .  С в я з ь  м е ж д у  б е л к о в ы м и  
с у б ъ е д и н и ц а м и  п р о и с х о д и т  в  о б л а с т и  и х  N 0  к о н ц а ,  г д е  с  н и м и  с в я з а н ы  
г е м о в ы е  г р у п п ы .  С т р е л к а м и  п о к а з а н  п е р е н о с  э л е к т р о н о в .
Н е й р о н а л ь н а я  и  э н д о т е л и а л ь н а я  N O S  я в л я ю т с я  к а л ь ц и й з а в и с и м ы м и .  
А к т и в а ц и я  N - м е т и л - О а с п а р т а т  ( N M D A )  г л ю т а м а т н ы х  р е ц е п т о р о в  з а п у с к а е т  
в х о д  С а 2 +  в  к л е т к у  С в я з ы в а я с ь  с  к а л ь м о д у л и н о м ,  о н  а к т и в и р у е т  N O S .  
С л е д у ю щ и м  э т а п о м  я в л я е т с я  в з а и м о д е й с т в и е  N O  с  в н у т р и к л е т о ч н о й  
г у а н и л а т ц и к л а з о й ,  д а л е е  з а п у с к а е т с я  м е х а н и з м  о б р а з о в а н и я  c G M P ,  ч т о ,  в  
к о н е ч н о м  с ч е т е ,  в ы з ы в а е т  в а з о р е л а к с а ц и ю .  В а ж н ы м  м е х а н и з м о м  р е г у л я ц и и  
N O S  я в л я е т с я  ф о с ф о р и л и р о в а н и е  п р и  у ч а с т и и  п р о т е и н к и н а з .  
Ф о с ф о р и л и р о в а н и е  п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  а к т и в н о с т и  ф е р м е н т а .
Ф а р м а к о л о г и ч е с к о е  д е й с т в и е .  Р а с с м о т р и м  п р е п а р а т ы ,  о с н о в н ы м  
д е й с т в и е м  к о т о р ы х  я в л я е т с я  и з м е н е н и е  а к т и в н о с т и  э н д о т е л и а л ь н о й  N O -  
с и н т а з ы .
1 .  К а п т о п р и л  -  и н г и б и т о р  а н г и о т е н з и н п р е в р а щ а ю щ е г о  ф е р м е н т а  
( и А П Ф ) .  П р е п а р а т ы  э т о й  г р у п п ы  с ч и т а ю т с я  н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н ы м и .  
О д н и м  и з  м е х а н и з м о в  д е й с т в и я  я в л я е т с я  с н и ж е н и е  б а з а л ь н о й  и  
и н д у ц и р о в а н н о й  и н с у л и н о м  с е к р е ц и и  э н д о т е л и н а - 1  и  у в е л и ч е н и е  п р о д у к ц и и  
N O .  К а п т о п р и л  п р о я в и л  э т о  д е й с т в и е  в  э к с п е р и м е н т е  н а  к у л ь т у р е  
э н д о т е л и а л ь н ы х  к л е т о к ,  а  т а к ж е  в о  в р е м я  н е д е л ь н о й  т е р а п и и  б о л ь н ы х  А Г  и  
з д о р о в ы х  д о б р о в о л ь ц е в .  В  э к с п е р и м е н т е  н а  к р ы с а х  с о  с п о н т а н н о й  А Г  
к а п т о п р и л  с п о с о б с т в о в а л  в о с с т а н о в л е н и ю  э н д о т е л и а л ь н о й  ф у н к ц и и ,  
п о в ы ш а я  п р о д у к ц и ю  р е л а к с и р у ю щ и х  ф а к т о р о в ,  в  ч а с т н о с т и  N O .
2 .  Н и ф е д и п и н  -  А К  д и г и д р о п и р и д и н о в о г о  р я д а ,  в  э к с п е р и м е н т е  и  в  
к л и н и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х  у л у ч ш а ю т  э н д о т е л и й з а в и с и м у ю  в а з о д и л а т а ц и ю  
з а  с ч е т  у в е л и ч е н и я  у р о в н я  N O .  В ы я в л е н о  н е с к о л ь к о  м е х а н и з м о в  у с и л е н и я  
в ы с в о б о ж д е н и я  N O  н а  ф о н е  л е ч е н и я  А К .  К р о м е  т о г о ,  А К  о к а з ы в а ю т  
а н г и о п р о т е к т и в н ы й  э ф ф е к т ,  о б у с л о в л е н н ы й  с н и ж е н и е м  т о к а  C a 2 +  ч е р е з  L -  
к а н а л ы ,  т о р м о ж е н и е м  а г р е г а ц и и  т р о м б о ц и т о в ,  у м е н ь ш е н и е м  а д г е з и и  
м о н о ц и т о в  и  п р о л и ф е р а ц и и  G M A ,  и н а к т и в а ц и е й  э н д о т е л и н а .  А К  т а к ж е  
и н г и б и р у ю т  э к с п р е с с и ю  м о л е к у л  а д г е з и и  V C A M - 1  и  I C A M - 1 .  Р е з у л ь т а т ы  
о ц е н к и  т о л щ и н ы  к о м п л е к с а  и н т и м а - м е д и а  п о к а з а л и ,  ч т о  А К  з а м е д л я ю т  
р а з в и т и е  а т е р о с к л е р о т и ч е с к о г о  п о р а ж е н и я  с о н н ы х  а р т е р и й  у  б о л ь н ы х  А Г .
3 .  И м п а з а .  Д е й с т в у ю щ е е  в е щ е с т в о  И м п а з ы  -  а ф ф и н н о  о ч и щ е н н ы е  
а н т и т е л а  к  э н д о т е л и а л ь н о й  N O - с и н т а з е  в  с в е р х м а л ы х  д о з а х  ( с м е с ь  
г о м е о п а т и ч е с к и х  р а з в е д е н и й  С 1 2 ,  С З О  и  С 2 0 0 )  в  у с л о в и я х  н е д о с т а т о ч н о й  
а к т и в н о с т и  э н д о т е л и а л ь н о й  N O - с и н т а з ы  ( e N O S )  в о с п р о и з в о д и т  а к т и в н о с т ь  
э н д о г е н н о г о  р е г у л я т о р а  э р е к ц и и  в  м о д и ф и ц и р о в а н н о м  в и д е  и  м о д у л и р у е т  
ф и з и о л о г и ч е с к и е  р е а к ц и и  с  е г о  у ч а с т и е м .  В  р е з у л ь т а т е  в о з д е й с т в и я
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с в е р х м а л ы х  д о з  а н т и т е л  в о с с т а н а в л и в а е т с я  и  п о в ы ш а е т с я  а к т и в н о с т ь  
э н д о т е л и а л ь н о й  e N O S  -  о д н о г о  и з  к л ю ч е в ы х  ф е р м е н т о в  в  р е г у л я ц и и  
э р е к т и л ь н о й  ф у н к ц и и .  О п и с а т ь  п е р и ф е р и ч е с к и й  м е х а н и з м  д е й с т в и я  И м п а з ы  
м о ж н о  т а к :  п о в ы ш е н и е  а к т и в н о с т и  N O - с и н т а з ы  и  п р и в о д и т  к
в о с с т а н о в л е н и ю  с п о с о б н о с т и  э н д о т е л и я  к а в е р н о з н о й  т к а н и  в ы р а б а т ы в а т ь  
N О  в  о б ъ е м а х ,  д о с т а т о ч н ы х  д л я  и н д у ц и р о в а н и я  п о л н о ц е н н о й  э р е к ц и и .
З а к л ю ч е н и е .  Т а к и м  о б р а з о м ,  о б р а з о в а н и е  N O  п р и  ф е р м е н т а т и в н о м  
о к и с л е н и и  L - а р г и н и н а  я в л я е т с я  у н и к а л ь н ы м  б и о х и м и ч е с к и м  ф е н о м е н о м .  
Э к с п е р и м е н т ы  н а  ж и в о т н ы х  п о к а з а л и  е г о  ч р е з в ы ч а й н о  в а ж н у ю  р о л ь  в  
р е г у л я ц и и  с о с у д и с т о г о  т о н у с а ,  а к т и в н о с т и  т р о м б о ц и т о в  и  л е й к о ц и т о в ,  
н е й р о п е р е д а ч е  и  н е й р о м о д у л я ц и и ,  в  о б е с п е ч е н и и  т о л е р а н т н о с т и  о р г а н и з м а  к  
п а т о г е н а м .  Н е к о т о р ы е  и з  э т и х  ф у н к ц и й  N O  н а ч и н а ю т  у с п е ш н о  
и с п о л ь з о в а т ь с я  в  т е р а п и и  р я д а  з а б о л е в а н и й  л е г к и х ,  с о с у д о в ,  м о з г а .
П р и м е н е н и е  у ж е  и з в е с т н ы х  ф а р м а к о л о г и ч е с к и х  с р е д с т в  и  р а з р а б о т к а  
н о в ы х  д л я  в о з д е й с т в и я  н а  ф и з и о л о г и ч е с к и е  и  п а т о ф и з и о л о г и ч е с к и е  
п р о ц е с с ы ,  о п о с р е д у е м ы е  о к с и д о м  а з о т а ,  н е с о м н е н н о ,  п р и в е д е т  к  
з н а ч и т е л ь н о м у  п р о г р е с с у  в  л е ч е н и и  т а к и х  р а с п р о с т р а н е н н ы х  з а б о л е в а н и й ,  
к а к  а т е р о с к л е р о з ,  г и п е р т о н и я ,  д и а б е т  и  д р .  К р о м е  т о г о ,  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь  
б и о л о г и ч е с к и е  я в л е н и я ,  с в я з а н н ы е  с  N O ,  п р и  и з у ч е н и и  п о б о ч н ы х  э ф ф е к т о в  
т р а д и ц и о н н ы х  т е р а п е в т и ч е с к и х  п р е п а р а т о в ,  а  т а к ж е  в н о в ь  р а з р а б а т ы в а е м ы х  
с р е д с т в  д л я  п р и м е н е н и я  в  и н ы х  о б л а с т я х  м е д и ц и н ы .
N O  е щ е  д о л г о  б у д е т  п р и в л е к а т ь  в н и м а н и е  и с с л е д о в а т е л е й ,  и  м о ж н о  
н а д е я т ь с я ,  ч т о  б у д у т  п о л у ч е н ы  н о в ы е  и н т е р е с н ы е  и  з н а ч и м ы е  р е з у л ь т а т ы .
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МОЛОКА И МОЛОЗИВА. Н. рук. Шапошников А.А.
В в е д е н и е .  З д о р о в ь е  ч е л о в е к а  з а к л а д ы в а е т с я  с  п е р в ы х  д н е й  ж и з н и .  В  э т о  
в р е м я  б о л ь ш о е  в л и я н и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  о р г а н и з м а  н о в о р о ж д е н н о г о  
о к а з ы в а е т  е г о  п и т а н и е .  С а м ы м  о п т и м а л ь н ы м  в  э т о т  п е р и о д  я в л я е т с я  
е с т е с т в е н н о е ,  г р у д н о е  в с к а р м л и в а н и е .  Л а к т а ц и я ,  п р о ц е с с о б р а з о в а н и я ,  
н а к о п л е н и я  и  п е р и о д и ч е с к о г о  в ы в е д е н и я  м о л о к а  у  ч е л о в е к а .
К  м о м е н т у  р о ж д е н и я  с о х р а н я е т с я  ф у н к ц и о н а л ь н а я  н е з р е л о с т ь  р я д а  
с и с т е м ,  в  т о м  ч и с л е  ц е н т р а л ь н о й  н е р в н о й  н е с о в е р ш е н с т в о  о б м е н н ы х  
п р о ц е с с о в ,  а  т а к ж е  л а б и л ь н о с т ь  и м м у н и т е т а .
Г р у д н а я  ж е л е з а ,  о б ъ е д и н я ю щ а я  с е к р е т о р н ы е  а ц и н у с ы ,  в ы п о л н я е т  д в е  
ф и з и о л о г и ч е с к и е  ф у н к ц и и :  л а к т о г е н е з  и  и з г н а н и е  м о л о к а .  П е р в ы й  п р о ц е с с  
у п р а в л я е т с я  э с т р о г е н а м и ,  п р о л а к т и н о м  и  к о р т и з о л о м ;  в т о р о й  -  о к с и т о ц и н о м .
П р о в о д я  д а н н о е  и с с л е д о в а н и е ,  п е р е д  н а м и  с т о я л и  с л е д у ю щ и е  з а д а ч и :
1 .  У с т а н о в и т ь  д е й с т в и е  р а з л и ч н ы х  ф и з и о л о г и ч е с к и х  ф а к т о р о в  н а  
б и о х и м и ч е с к и й  с о с т а в  м о л о к а .
2 .  О п р е д е л и т ь  д и н а м и к у  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  г р у д н о г о  м о л о к а  у  
ж е н щ и н  п р и  р а з л и ч н о м  р о д о р а з р е ш е н и и  ( е с т е с т в е н н ы е  р о д о в ы е  п у т и  и л и  
о п е р а ц и я  к е с а р е в о  с е ч е н и е ) .
3 .  У с т а н о в и т ь  в о з м о ж н ы е  ф а к т о р ы ,  в л и я ю щ и е  н а  к а ч е с т в е н н ы й  
с о с т а в  г р у д н о г о  м о л о к а
О с н о в н о й  ц е л ь ю  д а н н о г о  д о к л а д а  б ы л о  у с т а н о в л е н и е  в л и я н и я  
ф и з и о л о г и ч е с к о г о  с т а т у с а  о р г а н и з м а  н а  д и н а м и к у  б и о х и м и ч е с к и х  
п о к а з а т е л е й  м о л о к а .
М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы .  В с е г о  о б с л е д о в а н о  2 4 3  б е р е м е н н ы х ,  
о т о б р а н н ы х  м е т о д о м  с л у ч а й н о й  в ы б о р к и .  В о з р а с т  б е р е м е н н ы х  в а р ь и р о в а л  о т  
1 7  д о  4 0 ,  к о л и ч е с т в о  б е р е м е н н о с т е й  в  а н а м н е з е  с о с т а в л я л о  о т  1 д о  7 ,  ч и с л о  
р о д о в  о т  1 д о  4 ,  и с к у с с т в е н н ы х  а б о р т о в  д о  4 ,  с а м о п р о и з в о л ь н ы х  -  д о  1 .
И с с л е д о в а н и е  в к л ю ч а л о  р я д  п о с л е д о в а т е л ь н ы х  э т а п о в .
Н а  п е р в о м  э т а п е  п р о в о д и л и  о т б о р  п а ц и е н т о в  д л я  и с с л е д о в а н и я  п о  
с л е д у ю щ и м  к р и т е р и я м ,  с о о т в е т с т в у ю щ и м  н о р м а л ь н о  п р о т е к а ю щ е й  
б е р е м е н н о с т и :  о т с у т с т в и е  т я ж е л о й  э к с т р а г е н и т а л ь н о й  п а т о л о г и и ;
о т с у т с т в и е  о с л о ж н е н и й  т е ч е н и я  б е р е м е н н о с т и ,  т я ж е л ы х  ф о р м .  
Р о д о р а з р е ш е н и е  н а  с р о к а х  3 9 - 4 0  н е д е л ь .
Н а  с л е д у ю щ е м  э т а п е  и с с л е д у е м ы х  р а з д е л я л и  н а  д в е  г р у п п ы :  м е т о д о м  
к о п и - п а р ы .  П е р в а я  -  ж е н щ и н ы ,  у  к о т о р ы х  п л а н и р у е т с я  р о д о р а з р е ш е н и е  
ч е р е з  е с т е с т в е н н ы е  р о д о в ы е  п у т и ;  в т о р а я  -  ж е н щ и н ы ,  у  к о т о р ы х  п л а н и р у е т с я  
р о д о р а з р е ш е н и е  п у т е м  о п е р а ц и и  к е с а р е в а  с е ч е н и я .  П р и  э т о м ,  п о к а з а н и я м и  к  
п л а н о в о м у  о п е р а т и в н о м у  р о д о р а з р е ш е н и ю  б ы л и :  а н а т о м и ч е с к и  у з к и й  т а з  
в т о р о й  и  б о л е е  с т е п е н е й ,  с л о ж н ы е  в и д ы  м и о п и и ,  п р е д л е ж а н и е  п л а ц е н т ы ,  
п л а с т и ч е с к и е  о п е р а ц и и  н а  п о л о в ы х  о р г а н а х .
Н а  т р е т ь е м  э т а п е  п р о в о д и л и  к л и н и ч е с к о е  и  л а б о р а т о р н о е  
о б с л е д о в а н и е .  К а к  с л е д у е т  и з  а л г о р и т м а  и с с л е д о в а н и й ,  э т о :  и з у ч е н и е
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а н а м н е з а ,  а н т р о п о м е т р и я ,  м о р ф о л о г и ч е с к и е  и  б и о х и м и ч е с к и е  а н а л и з ы  к р о в и  
( д о  и  п о с л е  р о д о в ) ,  б и о х и м и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  м о л о к а  ( п о с л е  р о д о в ) .
З а б о р  м о л о к а  п р о в о д и л и  п у т е м  с ц е ж и в а н и я  в  у т р е н н и е  ч а с ы  ( 6 - 7  
ч а с о в )  и з  п р а в о й  г р у д и .  Д л я  и с с л е д о в а н и я  и с п о л ь з о в а л и  м о л о к о  в  к о н ц е  
с ц е ж и в а н и я  в  о б ъ е м е  5 - 1 0  м л ,  к о т о р о е  о т б и р а л и  в  п о с у д у ,  с п е ц и а л ь н о  
п о д г о т о в л е н н ы й  в  к л и н и ч е с к о й  л а б о р а т о р и и .  М о л о к о  а н а л и з и р о в а л и  н а  
п е р в ы е  и  п я т ы е  с у т к и  п о с л е  р о д о р а з р е ш е н и я .
С в е ж е е  м о л о к о  в  т е ч е н и е  3 0  м и н у т  п о с л е  с ц е ж и в а н и я  д о с т а в л я л и  в  
л а б о р а т о р и ю  и  в  т е ч е н и е  р а б о ч е г о  д н я  п о д в е р г а л и  а н а л и з у .  В м е с т е  с  
м о л о к о м  н а  1 и  5  с у т к и  п о с л е  р о д о в  п р о в о д и л и  а н а л и з  к о н ц е н т р а ц и и  
п р о л а к т и н а  в  с ы в о р о т к е  к р о в и  ж е н щ и н .
Д л я  к а ж д о й  ж е н щ и н ы  з а п о л н я л и  и н д и в и д у а л ь н у ю  а н к е т у  о  с о с т о я н и и  
е е  з д о р о в ь я ,  а н а м н е с т и ч е с к и е  и  а н т р о п о м е т р и ч е с к и е  д а н н ы е ,  х а р а к т е р  
т е ч е н и я  п р о ш л ы х  и  н а с т о я щ е й  б е р е м е н н о с т е й  и  р о д о в ,  с о с т о я н и е  
н о в о р о ж д е н н ы х .
Д л я  м о н и т о р и н г а  с о с т а в а  г р у д н о г о  м о л о к а  б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  
с т а н д а р т н ы е  п а р а к л и н и ч е с к и е  б и о х и м и ч е с к и е  м е т о д и к и .  В  м о л о к е  
к о н т р о л и р о в а л и  с о д е р ж а н и е  о б щ е г о  б е л к а  и  е г о  ф р а к ц и й ,  и м м у н о г л о б у л и н о в  
р а з л и ч н ы х  к л а с с о в  ( ^ А ,  ^ М ,  I g G ) ,  т р и а ц и л г л и ц е р о л о в ,  х о л е с т е р о л а ,  
г л ю к о з ы ,  к а л и я ,  н а т р и я ,  к а л ь ц и я ,  ф о с ф о р а ,  ж е л е з а  и  х л о р а
П о  о с н о в н ы м  б и о л о г и ч е с к и м  и  с о ц и а л ь н ы м  п о к а з а т е л я м  ( в о з р а с т ,  
м а с с а  т е л а ,  р о с т ,  р а з м е р ы  т а з а ,  п а р и т е т ,  м а т е р и а л ь н о е  с о с т о я н и е  с е м ь и )  
м е ж д у  ж е н щ и н а м и  д о с т о в е р н ы х  р а з л и ч и й  у с т а н о в л е н о  н е  б ы л о .
П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е .  В  р а м к а х  н а с т о я щ е г о  
и с с л е д о в а н и я  о д н и м  и з  в а ж н ы х  в о п р о с о в  б ы л о  о п р е д е л е н и е  р а з л и ч и й  в  
б и о х и м и ч е с к о м  с о с т а в е  г р у д н о г о  м о л о к а  в  з а в и с и м о с т и  о т  с е з о н а  
р о д о р а з р е ш е н и я ,  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  в ы я в и т ь  в о з м о ж н ы е  ф а к т о р ы ,  в л и я ю щ и е  н а  
э т о т  с о с т а в .
У р о в е н ь  о б щ е г о  б е л к а  в  м о л о к е  л е т о м  ( 3 0 , 6 8  г / л )  з н а ч и т е л ь н о  
п р е в ы ш а л  е г о  у р о в е н ь  в  д р у г и е  с е з о н ы ,  в  т о  в р е м я  к а к  в  с о д е р ж а н и и  а л ь ф а -  
и  б е т а л а к т а л ь б у м и н о в  д о с т о в е р н ы х  о т л и ч и й  в  з а в и с и м о с т и  о т  с е з о н а  
р о д о р а з р е ш е н и я  у с т а н о в л е н о  н е  б ы л о .
И з у ч е н и е  к о н ц е н т р а ц и и  г а м м а - г л о б у л и н о в  п о з в о л и л о  с д е л а т ь  
з а к л ю ч е н и е ,  ч т о  в  о с е н н и й  п е р и о д  и х  у р о в е н ь  б ы л  д о с т о в е р н о  н и ж е  
( 3 6 , 0 3 % ) ,  ч е м  в  д р у г и е  с е з о н ы .
Н а  о с н о в а н и и  п р и в е д е н н ы х  д а н н ы х ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д :  ч т о  
к а ч е с т в е н н ы й  с о с т а в  г р у д н о г о  м о л о к а  н а х о д и л с я  в  з а в и с и м о с т и  б о л ь ш е й  о т  
с е з о н а  р о д о р а з р е ш е н и я .  Э т о  м о ж е т  б ы т ь  с в я з а н о ,  в е р о я т н е е  в с е г о ,  с  
с о с т о я н и е м  к л и м а т а  и  о с о б е н н о с т я м и  п и т а н и я  в  р а з л и ч н ы е  с е з о н ы  г о д а .
Ч т о  к а с а е т с я  к а ч е с т в е н н о г о  с о с т а в а  г р у д н о г о  м о л о к а  у  ж е н щ и н  п о с л е  
с а м о с т о я т е л ь н ы х  и  о п е р а т и в н ы х  р о д о в ,  н е  б ы л о  в ы я в л е н о  д о с т о в е р н о г о  
р а з л и ч и я  к о н ц е н т р а ц и и  п р а к т и ч е с к и  в с е х  б и о х и м и ч е с к и х  с о с т а в л я ю щ и х  
м о л о к а .
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Вывод. И с х о д я  и з  э т о г о ,  м о ж н о  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  б и о х и м и ч е с к и й  с о с т а в  
м о л о к а  я в л я е т с я  д о с т а т о ч н о  в а р и а б е л ь н ы м  и  н а х о д и т с я  п о д  в л и я н и е м  
в н е ш н е с р е д о в ы х  ф а к т о р о в ,  а  х а р а к т е р  р о д о р а з р е ш е н и я  н е  с к а з ы в а е т с я  н а  
б и о х и м и ч е с к о м  с о с т а в е  г р у д н о г о  м о л о к а  ж е н щ и н .
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С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК. Н. рук. Киселевич М.Ф.
Актуальность проблемы. З а б о л е в а н и я  п о ч е к  з а н и м а ю т  в т о р о е  м е с т о  
с р е д и  э к с т р а г е н и т а л ь н о й  п а т о л о г и и  п о с л е  с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й  с и с т е м ы .
Н а и б о л е е  ч а с т о  с р е д и  з а б о л е в а н и й  п о ч е к  в с т р е ч а е т с я  п и е л о н е ф р и т  ( д о  
8  -  1 0 % ) ,  г л о м е р у л о н е ф р и т  ( 0 , 1  -  0 , 2 % ) ,  м о ч е к а м е н н а я  б о л е з н ь  ( 0 , 1  -  0 , 2 % ) ,  а  
д р у г и е  з а б о л е в а н и я  в с т р е ч а ю т с я  р е ж е  [ 1 , 3 , 4 , 6 ] .
Т е ч е н и е  б е р е м е н н о с т и  и  р о д о в  п р и  з а б о л е в а н и я х  п о ч е к  
х а р а к т е р и з у е т с я  в ы с о к и м  п р о ц е н т о м  р а з л и ч н ы х  о с л о ж н е н и й  д л я  м а т е р и  и  
п л о д а  [ 2 , 5 , 7 ] .
Цель исследования. И з у ч и т ь  ч а с т о т у  и  и с х о д ы  р о д о в  у  б е р е м е н н ы х  с  
з а б о л е в а н и я м и  п о ч е к  у  ж е н щ и н  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и .
Материал и методы. З а  2 0 1 0 - 2 0 1 2 г г .  в  П е р и н а т а л ь н о м  ц е н т р е  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т н о й  к л и н и ч е с к о й  б о л ь н и ц ы  С в я т и т е л я  И о а с а ф а  б ы л  
п р о в е д е н  а н а л и з  и с т о р и й  р о д о в .
Результаты и обсуждение. З а  т р и  г о д а  в  П е р и н а т а л ь н о м  ц е н т р е  б ы л о  
п р о в е д е н о  1 6 1 8 1  р о д о в ,  и з  н и х  с  з а б о л е в а н и я м и  п о ч е к  в ы я в л е н о  1 6 0 6  
ж е н щ и н ,  ч т о  с о с т а в л я е т  9 , 7 %  с л у ч а е в .  Э т и  д а н н ы е  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л и ц е  1 .
Таблица 1
З а б о л е в а н и я  п о ч е к  у  о б с л е д у е м ы х  ж е н щ и н  п о  д а н н ы м  П е р и н а т а л ь н о г о  
ц е н т р а  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т н о й  к л и н и ч е с к о й  б о л ь н и ц ы  с в я т и т е л я  И о а с а ф а
з а  2 0 1 0  -  2 0 1 2  г г .
Наименование заболевания 2010 г. 2011г. 2012г. Всего
Всего проведено родов 5100 5184 5897 16 181
Хронический пиелонефрит в стадии 
ремиссии
308 312 318 938
Гестационный пиелонефрит 113 114 116 343
Гидронефроз 41 42 44 127
Нефроптоз 13 15 16 44
М очекаменная болезнь 19 19 21 59
Гломерулонефрит 14 15 17 46
Опухоли почек 11 13 14 38
Удвоение почки 3 4 4 11
И т о г о 521 535 550 1606
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И з  т а б л и ц ы  1 в и д н о ,  ч т о  с р е д и  з а б о л е в а н и й  п о ч е к  в  о с н о в н о м  
н а б л ю д а л с я  х р о н и ч е с к и й  п и е л о н е ф р и т  в  с т а д и и  р е м и с с и и  у  9 3 8 ( 5 8 , 4 % ) ,  
г е с т а ц и о н н ы й  п и е л о н е ф р и т  у  3 4 3 ( 2 1 , 3 % )  и  г и д р о н е ф р о з  у  1 2 7 ( 7 , 9 % ) ,  а  
д р у г и е  з а б о л е в а н и я  в с т р е ч а л и с ь  р е д к о  ( н е ф р о п т о з ,  м о ч е к а м е н н а я  б о л е з н ь ,  
г л о м е р у л о н е ф р и т ,  о п у х о л и  п о ч е к ,  у д в о е н и е  п о ч к и ) .
П р е о б л а д а ю щ е е  б о л ь ш и н с т в о  ж е н щ и н  б ы л о  ж и т е л ь н и ц ы  с е л ь с к о й  
м е с т н о с т и  ( 9 2 6 - 5 7 , 6 % ) ,  а  г о р о д с к о й  -  6 8 0 ( 4 2 , 3 % ) .  П о  п р о ф е с с и и  ч а щ е  
в с т р е ч а л и с ь  д о м о х о з я й к и  и  с л у ж а щ и е  ( 1 1 5 0 - 7 1 , 6 % ) ,  а  р а б о ч и е  и  у ч а щ и е с я  
ж е н щ и н ы  -  р е ж е  ( 4 5 6 - 2 8 , 4 % ) .
В о з р а с т  о б с л е д у е м ы х  ж е н щ и н  р а с п р е д е л и л с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  д о  
2 0  л е т  -  9 9  ( 6 , 1 % ) ,  о т  2 1 - 2 5  л е т  -  9 0 1 ( 5 6 , 1 % ) ,  о т  2 6 - 3 0  л е т  -  4 2 7  ( 2 6 , 6 % ) ,  о т  
3 1 - 3 5  л е т  -  1 5 8 ( 9 , 8 % ) ,  3 6 - 4 0  л е т  -  2 1 ( 1 , 3 % ) .
П е р в о б е р е м е н н ы х  б ы л о  7 4 0 ( 4 6 , 0 % ) ,  а  п о в т о р н о б е р е м е н н ы х  -  8 6 6  
( 5 3 , 9 % )  ж е н щ и н .  П е р в о р о д я щ и е  ж е н щ и н ы  с о с т а в и л и  1 1 7 1  ( 7 2 , 9 % ) ,  а  
п о в т о р н о р о д я щ и е  -  4 3 5  ( 2 7 , 0 % ) .  П е р в и ч н а я  я в к а  н а  д и с п а н с е р н ы й  у ч е т  в  
ж е н с к у ю  к о н с у л ь т а ц и ю  с о с т а в и л а  6 7 % ,  а  п о з д н я я  -  3 3 % .
В о  в р е м я  б е р е м е н н о с т и  7 1 1 ( 4 4 3 , 2 % )  ж е н щ и н  и м е л и  э к с т р а г е н и т а л ь н ы е  
з а б о л е в а н и я :  ж е л е з о д е ф и ц и т н а я  а н е м и я  ( 2 1 6 - 1 3 , 4 % ) ,  Н Ц Д  п о
г и п е р т о н и ч е с к о м у  т и п у  ( 1 5 8 - 9 , 8 % ) ,  к а р д и о в а с к у л я р н а я  г и п е р т е н з и я  ( 4 2 ­
2 , 6 % ) ) ,  о ж и р е н и е  ( 1 1 0 - 6 , 8 % ) ) ,  в а р и к о з н а я  б о л е з н ь  ( 7 9 - 4 , 9 % ) ) ,  м и о п и я  ( 7 6 ­
4 , 7 % ) ) ,  д и ф ф у з н ы й  з о б  ( 3 0 - 1 , 8 % ) .  В  а н а м н е з е  у  3 6 3 ( 2 2 , 6 % )  ж е н щ и н  и м е л о  
м е с т о  и с к у с с т в е н н ы е  а б о р т ы  и  в ы к и д ы ш и ,  у  1 3 3  ( 8 , 2 % )  в о с п а л и т е л ь н ы е  
з а б о л е в а н и я  м а т к и  и  п р и д а т к о в  и  у  4 2  ( 2 , 6 % )  м и о м а  м а т к и .  К р о м е  т о г о  у  
5 2 8 ( 3 2 , 8 % )  ж е н щ и н  о т м е ч е н  в ы с о к и й  п р о ц е н т  И П П .  Т а к ,  у  2 9 3 ( 1 8 , 2 % )  
о б н а р у ж е н  х л а м и д и о з ,  у  1 1 3 ( 7 , 0 % )  -  к а н д и д о з н ы й  к о л ь п и т ,  у  8 9 ( 5 , 5 % )  -  
т р и х о м о н и а з ,  у  1 8 ( 1 , 1 % )  -  м и к о п л а з м о з ,  у  1 2 ( 0 , 7 % )  -  б а к т е р и а л ь н ы й  в а г и н о з  
и  у  3 ( 0 , 1 % )  -  с и ф и л и с .
Т е ч е н и е  б е р е м е н н о с т и  у  о б с л е д о в а н н ы х  ж е н щ и н  б ы л о  
н е б л а г о п р и я т н ы м  и  х а р а к т е р и з о в а л о с ь  р а з л и ч н ы м и  о с л о ж н е н и я м и .  Э т и  
д а н н ы е  п р е д с т а в - л е н ы  в  т а б л и ц е  2 .
Таблица 2
О с л о ж н е н и я  в о  в р е м я  б е р е м е н н о с т и  у  ж е н щ и н  с  з а б о л е в а н и я м и  п о ч е к  
п о  д а н н ы м  П е р и н а т а л ь н о г о  ц е н т р а  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т н о й  
к л и н и ч е с к о й  б о л ь н и ц ы  с в я т и т е л я  И о а с а ф а  з а  2 0 1 0  -  2 0 1 2 1  г г .
Наименование заболеваний 2010г. 2011г. 2012г. Всего
Отеки беременных 19 15 40 110
Токсикоз беременных 5 3 7 88
Гестозы 10 9 16 185
ХФПН 6 4 11 271
ХВГП 6 4 8 168
Многоводие 5 4 7 105
Маловодие 5 4 6 83
ВУИ 2 3 3 107
И  т о г о 63 49 105 1117
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И з  т а б л и ц ы  2  в и д н о ,  ч т о  н а и б о л е е  ч а с т ы м и  а к у ш е р с к и м и  и  
п е р и н а т а л ь н ы м и  о с л о ж н е н и я м и  б ы л и  о т е к и  б е р е м е н н ы х  у  1 1 0 ( 6 , 8 % ) ,  г е с т о з ы  
у  1 8 5 ( 1 1 , 5 % ) ,  х р о н и ч е с к а я  ф е т о п л а ц е н т а р н а я  н е д о с т а т о ч н о с т ь  ( Х Ф П Н )  у  
2 7 1 ( 1 6 , 8 % ,  х р о н и ч е с к а я  в н у т р и у т р о б н а я  г и п о к с и я  п л о д а  ( Х В Г П )  у  
1 6 8 ( 1 0 , 4 % ) ,  В У И  у  1 0 7 ( 6 , 6 % ) ,  м н о г о в о д и е  у  1 0 5 ( 6 , 5 % ) ,  м а л о в о д и е  у  8 3 ( 5 , 2 % )  
т о к с и к о з  б е р е м е н н ы х  у  8 8 ( 5 , 4 % ) .  Т а к и м  о б р а з о м ,  т е ч е н и е  б е р е м е н н о с т и  у  
ж е н щ и н  с  з а б о л е в а н и я м и  п о ч е к  х а р а к т е р и з о в а л о с ь  в ы с о к и м  п р о ц е н т о м  
о с л о ж н е н и й  ( 1 1 1 7  -  6 9 , 5 % ) .
С р о ч н ы е  р о д ы  и м е л и  м е с т о  у  1 4 7 9  ( 9 2 , 0 % ) ,  п р е ж д е в р е м е н н ы е  -  у  1 2 5  
( 7 , 7 % )  и  з а п о з д а л ы е  -  у  2  ( 0 , 1 % )  ж е н щ и н .  В  1 0 ( 0 , 6 % )  с л у ч а я х  р о д ы  б ы л и  
д в о й н е й .  С а м о с т о я т е л ь н ы е  р о д ы  ч е р е з  е с т е с т в е н н ы е  р о д о в ы е  п у т и  и м е л и  
м е с т о  у  1 0 6 9  ( 6 6 , 6 % ) ,  а  у  5 3 7  ( 3 3 , 4 % )  -  р о д о р а з р е ш е н ы  п у т е м  о п е р а ц и и  
к е с а р е в а  с е ч е н и я .  П о к а з а н и я м и  к  о п е р а ц и и  б ы л и :  р у б е ц  н а  м а т к е  ( 1 8 6 ­
1 1 , 5 % ) ,  м и о м а  м а т к и  ( 1 0 2 - 6 , 3 % ) ,  т я ж е л ы й  г е с т о з  ( 9 9 - 6 , 1 % ) ,  у з к и й  т а з  ( 5 1 ­
3 , 1 % ) ,  т а з о в о е  п р е д л е ж а н и е  ( 7 7 - 4 , 7 % ) ,  к а р д и о в а с к у л я р н а я  г и п е р т е н з и я  ( 1 0 ­
0 , 6 % ) ,  д в у р о г а я  м а т к а  ( 1 2 - 0 , 7 % ) .
В о  в р е м я  р о д о в  у  б о л ь ш и н с т в а  ж е н щ и н  о т м е ч а л и с ь  р а з л и ч н ы е  
о с л о ж н е н и я  п р е д с т а в л е н н ы е  в  т а б л и ц е  3 .
Таблица 3
О с л о ж н е н и я  в о  в р е м я  р о д о в  у  ж е н щ и н  с  з а б о л е в а н и я м и  п о ч е к  п о  
д а н н ы м  П е р и н а т а л ь н о г о  ц е н т р а  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т н о й  к л и н и ч е с к о й  
б о л ь н и ц ы  с в я т и т е л я  И о а с а ф а  з а  2 0 1 0  -  2 0 1 2  г г .
Наименование заболеваний 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего
Преждевременное излитие вод 33 35 36 104
ХФПН 127 129 130 386
ХВГП 62 63 64 189
Раннее излитие вод 28 29 30 87
Гестоз 47 48 49 144
Аномалии родовых сил 30 31 32 93
Обвитие пуповины у плода 3 3 5 11
Разрыв шейки матки 33 32 34 99
Разрыв промежности 25 25 27 77
Хориоамнионит в родах 2 1 2 5
И т о г о 390 396 409 1195
И з  т а б л и ц ы  3  о ч е в и д н о ,  ч т о  у  1 0 4 ( 6 , 4 % )  б ы л о  п р е ж д е в р е м е н н о е  
и з л и т и е  о к о л о п л о д н ы х  в о д ,  у  3 8 6 ( 2 4 , 0 % )  -  х р о н и ч е с к а я  ф е т о п л а ц е н т а р н а я  
н е д о с т а т о ч н о с т ь  ( Х Ф П Н ) ,  у  1 8 9 ( 1 1 , 8 % )  -  х р о н и ч е с к а я  в н у т р и у т р о б н а я  
г и п о к с и я  п л о д а  ( Х В Г П ) ,  у  8 7 ( 5 , 4 % )  -  р а н н е е  и з л и т и е  о к о л о п л о д н ы х  в о д ,  у  
1 4 4 ( 8 , 9 % )  -  г е с т о з ы ,  у  9 3 ( 5 , 7 % )  -  а н о м а л и и  р о д о в ы х  с и л ,  у  1 1 ( 0 , 6 % )  -  
о б в и т и е  п у п о в и н ы ,  у  9 9 ( 6 , 1 % )  -  р а з р ы в  ш е й к и  м а т к и ,  у  7 7 ( 4 , 7 % )  -  р а з р ы в ы  
п р о м е ж н о с т и ,  у  5 ( 0 , 3 % )  -  х о р и о а м н и о н и т .  Т а к и м  о б р а з о м ,  о с л о ж н е н и я  в  
р о д а х  и м е л и  м е с т о  у  1 1 9 5  ( 7 4 , 4 % )  ж е н щ и н .
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В с е г о  р о д и л о с ь  1 6 1 6  д е т е й ,  п р и ч е м  1 0  и з  н и х  д е т и  и з  д в о й н и .  Ж и в ы м и  
р о д и л о с ь  1 6 0 5 ( 9 9 , 4 % )  д е т е й  и  м е р т в о р о ж д е н н ы м и  -  1 1 ( 0 , 6 % ) .  Г и б е л ь  д е т е й  
н а с т у п и л а  а н т е н а т а л ь н о  и  п р и ч и н о й  б ы л и  т я ж е л ы е  ф о р м ы  г е с т о з о в .
П о  п о л у  р о д и л о с ь  м а л ь ч и к о в  -  8 6 9  ( 5 3 , 7 % )  и  7 4 7  ( 4 6 , 2 % )  д е в о ч е к .  
И м е л и  м а с с у  п р и  р о ж д е н и и  д о  2 0 0 0  г  -  7 1 ( 4 , 3 % ) ,  о т  2 0 0 1 - 2 5 0 0 г  -  
1 3 0 ( 8 , 0 %  ) ,  о т  2 5 0 1 - 3 0 0 0  г  -  2 4 5 ( 1 5 , 1 % ) ,  о т  3 0 0 1 - 3 5 0 0  г  -  7 5 1 ( 4 6 , 5 % ) ,  о т  
3 5 0 1 - 4 0 0 0 г  -  3 2 8 ( 2 0 , 3 % ) ,  с в ы ш е  4 0 0 0  г  -  9 1 ( 5 , 5 % ) .  Т а к и м  о б р а з о м ,  
п р е о б л а д а ю щ е е  б о л ь ш и н с т в о  д е т е й  и м е л и  м а с с у  о т  3 0 0 1 - 3 5 0 0  г  ( 7 5 1  -  
4 6 , 5 % ) .
Р о с т  п р и  р о ж д е н и и  д о  4 5  с м  -  9 6 ( 5 , 9 %  ) ,  с в ы ш е  4 6 - 5 0  с м  -  4 2 7 ( 2 6 , 4 %  
0 ) ,  5 1 - 5 5  с м  -  9 2 3 ( 5 7 , 1 %  0 )  и  с в ы ш е  5 5  с м  -  1 7 0 ( 1 0 , 5 % )  д е т е й .
О ц е н к у  п о  ш к а л е  А п г а р  и м е л и  0  б а л л о в  -  1 1 ( 0 , 6 % ) ,  о т  1 - 3  б а л л о в  -  
6 4 ( 3 , 9 % ) ,  о т  4  - 5  б а л л о в  -  1 6 0 ( 9 , 9 % ) ,  о т  6 - 7  б а л л о в  -  6 5 5 ( 3 4 , 0 %  ) ,  7 - 8  б а л л о в  
-  1 3 0 1  и  7 5 ( 4 , 6 % )  )  н о в о р о ж д е н н ы й .
П о с л е р о д о в о й  п е р и о д  у  б о л ь ш и н с т в а  р о д и л ь н и ц  п р о т е к а л  б е з  
о с л о ж н е н и й  и  т о л ь к о  у  1 8 ( 1 , 1 % )  о с л о ж н и л с я  о б о с т р е н и е м  х р о н и ч е с к о г о  
п и е л о н е ф р и т а ,  у  7 ( 0 , 4 % )  -  с у б и н в о л ю ц и е й  м а т к и  и  у  5 ( 0 , 3 % )  -  
э н д о м е т р и т о м .
Т а к и м  о б р а з о м ,  т е ч е н и е  б е р е м е н н о с т и  и  р о д о в  у  ж е н щ и н  Б е л г о р о д с к о й  
о б л а с т и  с  з а б о л е в а н и я м и  п о ч е к  х а р а к т е р и з у е т с я  в ы с о к и м  п р о ц е н т о м  
о с л о ж н е н и й  ( 6 9 , 5 %  и  7 7 , 4 %  с о о т в е т с т в е н н о ) .
Выводы:
1 .  Ч а с т о т а  з а б о л е в а н и й  п о ч е к  с р е д и  б е р е м е н н ы х  и  р о ж е н и ц  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  с о с т а в л я е т  9 , 7 %  с л у ч а е в .
2 .  С р е д и  з а б о л е в а н и й  п о ч е к  н а и б о л е е  ч а с т о  в с т р е ч а л с я  х р о н и ч е с к и й  
п и е л о н е ф р и т  в  с т а д и и  р е м и с с и и  ( 5 8 , 4 % )  и  г е с т а ц и о н н ы й  п и е л о н е ф р и т  
( 2 1 , 3 % ) ,  а  д р у г и е  р е ж е .
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Охримчук Д.П., Круть У.А. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМЕННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ КРЫС ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН 
ФИТОМИНЕРАЛСОРБЕНТАМИ. Н.рук. Шапошников А.А., Клочкова 
Г.Н.
Введение. Р а н е в о й  п р о ц е с с  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с л о ж н ы й  к о м п л е к с  
р е а к ц и й  о р г а н и з м а ,  р а з в и в а ю щ и й с я  в  о т в е т  н а  п о в р е ж д е н и е  в  в и д е  м е с т н ы х  
д е с т р у к т и в н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы х  и з м е н е н и й  и  о б щ е й  р е а к ц и и  [ 1 ] . М е с т н а я  и  
о б щ а я  и н ф е к ц и я  п р и в о д и т  к  с а м ы м  р а з н о о б р а з н ы м  н а р у ш е н и я м  с и с т е м  и  
ф у н к ц и й  о р г а н и з м а .  Н а р у ш а е т с я  о б м е н  в е щ е с т в  и  к р о в е т в о р е н и е ,  м е н я е т с я  
м и к р о ц и р к у л я ц и я ,  п р о и с х о д и т  у г н е т е н и е  ф у н к ц и и  п е ч е н и ,  и з м е н е н и е  
б и о х и м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  т е с н о  с в я з а н о  с  к л и н и ч е с к и м  с о с т о я н и е м  
б о л ь н о г о .  Г и п е р т е р м и я  п р и в о д и т  к  о б е з в о ж и в а н и ю  о р г а н и з м а ,  р а з в и в а ю т с я  
ф у н к ц и о н а л ь н ы е  р а с с т р о й с т в а  п о ч е к ,  з а ч а с т у ю  р а з в и в а е т с я  г и п о х р о м н а я  
а н е м и я .  Ц и р к у л я т о р н ы е  р а с с т р о й с т в а  п р и в о д я т  к  с п а з м у  к а п и л л я р о в  к о ж и ,  
м о з г а ,  п о ч е к ,  н а р у ш а е т с я  ф у н к ц и я  в н е ш н е г о  д ы х а н и я  и  т к а н е в о г о  д ы х а н и я .  
О с т р ы е  и  х р о н и ч е с к и е  в о с п а л и т е л ь н ы е  п р о ц е с с ы  п р и в о д я т  к  н а р у ш е н и ю  
ф у н к ц и и  н а д п о ч е ч н и к о в ,  ч т о ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  у с у г у б л я е т  т я ж е с т ь  
з а б о л е в а н и я  и  о б м е н н ы е  н а р у ш е н и я  [ 2 ,  3 ] .
Б о л ь ш и н с т в о  м е т о д о в  л е ч е н и я  р а н  о с н о в а н ы  н а  х и р у р г и ч е с к о й  
о б р а б о т к е  и  п р и м е н е н и е м  а н т и б а к т е р и а л ь н ы х  с р е д с т в  [ 4 ] .  О д н а к о ,  к  
а н т и б и о т и к а м  д о в о л ь н о  ч а с т о  р а з в и в а е т с я  р е з и с т е н т н о с т ь  у  п а т о г е н н о й  
м и к р о ф л о р ы ,  ч т о  у с у г у б л я е т  т я ж е с т ь  з а б о л е в а н и я .
О п р е д е л ё н н ы й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я ю т  ф и т о м и н е р а л с о р б е н т ы  ( Ф М С ) ,  
о б л а д а ю щ и е ,  о д н о в р е м е н н о  а н т и с е п т и ч е с к и м  и  а д с о р б ц и о н н ы м и  
с в о й с т в а м и .  Ф М С  о б л а д а ю т  а н т и а д г е з и в н ы м  д е й с т в и е м  п о  о т н о ш е н и ю  к  
м и к р о о р г а н и з м а м  и ,  т е м  с а м ы м ,  с о к р а щ а ю т  с р о к и  л е ч е н и я .
Материалы и методы исследования. Ф М С  п р и г о т а в л и в а л с я  н а  о с н о в е  
м о н т м о р и л л о н и т  с о д е р ж а щ и х  г л и н  м е с т о р о ж д е н и я  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  
п у т е м  м о д и ф и ц и р о в а н и я  с о р б е н т а  с  э к с т р а к т о м  л е к а р с т в е н н ы х  т р а в :  ч а б р е ц а ,  
р о м а ш к и ,  к а л е н д у л ы [ 5 ] .
Р а н е е  Ф М С  п р о ш л и  ш и р о к и й  с п е к т р  м и к р о б и о л о г и ч е с к и х  [ 6 ]  и  
ф и з и к о - х и м и ч е с к и х  и с п ы т а н и й .  Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  м а т е р и а л а  п р е д с т а в л е н  в  
т а б л и ц е  1 .
Таблица 1 .
Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  М М Т  г л и н ы ,  м а с с .  % [ 6 ] .
SiO2 AI2O3 Fe2O3 TiO2 MgO CaO K2O
53,44 14,95 5,05 0,56 2,70 21,29 1,99
И с с л е д о в а н и е  п р о в о д и л о с ь  н а  3 0  с а м ц а х  к р ы с  л и н и и  Wistar. М а с с а  т е л а  
э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  ж и в о т н ы х  с о с т а в л я л а  1 9 0 - 2 0 0  г .  Г н о й н о ­
в о с п а л и т е л ь н ы е  р а н ы  у  к р ы с  в ы з ы в а л и с ь  ш т а м м о м  Pseudomonas aeruginosa, 
н а  с м о д е л и р о в а н н у ю  к о ж н о - м ы ш е ч н у ю  р а н у  в  м е ж л о п а т о ч н о й  о б л а с т и  
н а н о с и л и  ф и к с и р о в а н н у ю  з а р а ж а ю щ у ю  д о з у  2 ^ 1 0 8 К О Е / м л .  В с е  ж и в о т н ы е  
б ы л и  р а з д е л е н ы  н а  п я т ь  г р у п п :  с т а н д а р т н ы й  с п о с о б  л е ч е н и я  ( I ) ,  л е ч е н и е  р а н  
ч и с т ы м  с о р б е н т о м  ( I I ) ,  л е ч е н и е  р а н  Ф С  с  к а л е н д у л о й  ( I I I ) ,  л е ч е н и е  р а н  Ф С  с
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р о м а ш к о й  ( I V ) ,  л е ч е н и е  р а н  Ф С  с  ч а б р е ц о м  ( V ) .  В  г р у п п а х  I I  -  V  н а  2 - е  с у т к и  
в  р а н е в у ю  п о в е р х н о с т ь  в н о с и л с я  о п р е д е л ё н н ы й  с о р б е н т  в  к о л и ч е с т в е  0 , 1  г .
З а б о р  к р о в и  д л я  а н а л и з а  ф о р м е н н ы х  э л е м е н т о в  п р о в о д и л и  н а  2 2  с у т к и  
п о с л е  н а н е с е н и я  м о д е л ь н о й  р а н ы  и з  х в о с т а  в  п р о б и р к и  с  а н т и к о а г у л я н т о м  
Э Д Т А .
Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е .  У  ж и в о т н ы х  п р и  т р а в м а х  з а щ и т н ы е  с и л ы  
о р г а н и з м а  з а в и с я т  о т  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  с о с т о я н и я  к л е т о ч н о г о  и  
г у м о р а л ь н о г о  з в е н ь е в  и м м у н н о й  с и с т е м ы ,  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и  и  м н о г и х  
д р у г и х  с и с т е м ,  р а б о т а  к о т о р ы х  н а п р а в л е н а  н а  б о р ь б у  с  и н ф е к ц и е й  р а н е в о г о  
д е ф е к т а  в  т к а н я х ,  и н т о к с и к а ц и е й  и  т . д .  [ 7 ,  8 ] .
М о р ф о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  к р о в и  я в л я е т с я  п р и з н а н н ы м  и н ф о р м а т и в н ы м  
т е с т о м ,  о т р а ж а ю щ и м  о б щ е е  с о с т о я н и е  ж и в о т н ы х ,  п о з в о л я е т  с у д и т ь  и  о б  





Рис. 1. Концентрация форменных элементов в крови крыс на 22 сут после нанесения
модельной раны.
И з у ч е н и е  р е а к ц и и  с и с т е м ы  к р а с н о й  к р о в и  р а н е н ы х  ж и в о т н ы х  
п о к а з а л о ,  ч т о  у р о в е н ь  э р и т р о ц и т о в  в  к р о в и  ж и в о т н ы х  н а  2 2  с у т к и  в  о п ы т н ы х  
г р у п п а х  н а х о д и л и с ь  в  п р е д е л а х  ф и з и о л о г и ч е с к о й  н о р м ы .
С о д е р ж а н и е  т р о м б о ц и т о в  в о  I I  г р у п п е  б ы л о  в ы ш е  н а  3 8 , 5 % ,  а  в  I I I  и  I V  
г р у п п а х  н и ж е  н а  1 8 , 3 %  и  6 , 5 %  с о о т в е т с т в е н н о ,  ч е м  в  г р у п п е  с о  с т а н д а р т н ы м  
л е ч е н и е м .  Т а к ж е  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  о б щ е е  п о н и ж е н и е  ч и с л а  т р о м б о ц и т о в  в  
г р у п п а х  с  л е ч е н и е м  Ф М С ,  в  с р а в н е н и и  с  к о н т р о л ь н ы м и  г р у п п а м и ,  ч т о  м о ж е т  
у к а з ы в а т ь  н а  п р е к р а щ е н и е  к р о в о п о т е р ь .
Л е й к о ц и т ы  и г р а ю т  г л а в н у ю  р о л ь  в  с п е ц и ф и ч е с к о й  и  н е с п е ц и ф и ч е с к о й  
з а щ и т е  о р г а н и з м а  о т  в н е ш н и х  и  в н у т р е н н и х  п а т о г е н н ы х  а г е н т о в ,  а  т а к ж е  в  
р е а л и з а ц и и  т и п и ч н ы х  п а т о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  [ 7 ] .  К о н ц е н т р а ц и я  о б щ е г о  
к о л и ч е с т в а  л е й к о ц и т о в  в  г р у п п а х  с  л е ч е н и е м  Ф М С  н и ж е  н а  2 5 %  -  6 0 % , ч е м  
с о д е р ж а н и е  л е й к о ц и т о в  г р у п п е  с о  с т а н д а р т н ы м  л е ч е н и е м  ( р и с . 1 ) .
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В  к л и н и ч е с к о й  п р а к т и к е  и с с л е д о в а н и е  м о р ф о л о г и ч е с к о г о  с о с т а в а  и  
о п р е д е л е н и е  л е й к о ц и т а р н о й  ф о р м у л ы  и м е е т  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е .  Л е й к о г р а м м а  
о п р е д е л я е т с я  к а к  п р о ц е н т н о е  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  р а з л и ч н ы м и  ф о р м а м и  
л е й к о ц и т о в  к р о в и .
Рис. 2. Лейкограмма крови крыс на 22 сутки после нанесения модельной раны.
А н а л и з и р у я  д а н н ы е  п о  с о д е р ж а н и ю  л и м ф о ц и т о в  м о ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  
н а  2 2  с у т к и  в о  I I ,  I I I  и  V  г р у п п а х  п о к а з а т е л и  л и м ф о ц и т о в  б ы л и  д о с т о в е р н о  
н и ж е  н а  2 , 4 % ,  6 % ,  8 , 3 % ,  ч е м  в  г р у п п е  с о  с т а н д а р т н ы м  л е ч е н и е м .
М о н о ц и т ы ,  к а к  и  н е й т р о ф и л ы ,  к р о м е  п р о т е о л и т и ч е с к и х  ф е р м е н т о в  
в ы д е л я ю т ,  а  т а к ж е  а д с о р б и р у ю т  н а  с в о е й  п о в е р х н о с т и  и  п е р е н о с я т  в е щ е с т в а ,  
о б е з в р е ж и в а ю щ и е  м и к р о б ы  [ 8 ] .  В  I I I  г р у п п е  п о к а з а т е л ь  м о н о ц и т о в  б ы л  н и ж е  
в  2 , 5  р а з а  о т н о с и т е л ь н о  г р у п п ы  с о  с т а н д а р т н ы м  л е ч е н и е м .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  
ч т о  в  I V  г р у п п е  н е й т р о ф и л о в  с о д е р ж а л о с ь  н а  5 5 %  м е н ь ш е ,  ч е м  в  I  г р у п п е .
Э о з и н о ф и л ы  п е р е н о с я т  п р о д у к т ы  р а с п а д а  б е л к о в ,  у ч а с т в у ю т  в  
п р о ц е с с е  т к а н е в о й  р е г е н е р а ц и и  и  в  о к и с л и т е л ь н ы х  п р о ц е с с а х  [ 7 ] .  В  г р у п п е  с о  
с т а н д а р т н ы м  л е ч е н и е м  э о з и н о ф и л о в  о б н а р у ж е н о  н е  б ы л о ,  ч т о  м о ж е т  
у к а з ы в а т ь  о б  и с т о щ е н и и  о р г а н и з м а  и  н а р у ш е н и и  о б м е н а  в е щ е с т в .
В ы в о д ы .  И с с л е д о в а н и е  ф о р м е н н ы х  э л е м е н т о в  к р о в и  к р ы с  п о к а з а л о ,  ч т о  
ф и т о м и н е р а л с о р б е н т ы  с т и м у л и р у ю т  з а ж и в л е н и е  м о д е л ь н ы х  р а н ,  
с п о с о б с т в у ю т  р е г е н е р а ц и и  т к а н е й  з а  с ч ё т  а д с о р б ц и и  п р о д у к т о в  
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  м и к р о о р г а н и з м о в ,  р а н е в о г о  с о д е р ж и м о г о  и  т о к с и ч е с к и х  
п р о д у к т о в  т к а н е в о г о  р а с п а д а  п у т ё м  к а п и л л я р н о г о  д р е н и р о в а н и я .
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Пономаренко А.О., Пономаренко Д.О. ОСОБЕННОСТИ 
АВТОХТОННОГО ГЕПАТИТА Е НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. Н.рук. Землянский О.А., Пономаренко Т.Н.
В  п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е  р е з к о  в о з р о с  и н т е р е с  к  п р о б л е м е  г е п а т и т а  Е .  
Н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  с л о ж и л о с ь  н а у ч н о  о б о с н о в а н н о е  п о н и м а н и е ,  ч т о  п р и  
В Г Е  с у щ е с т в у е т  д в а  п р и н ц и п и а л ь н о  р а з н ы х  э п и д п р о ц е с с а ,  к о т о р ы е  
х а р а к т е р н ы  д л я  р е г и о н о в  с  ж а р к и м  ( г и п е р э н д е м и ч н ы е )  и  у м е р е н н ы м  
( э н д е м и ч н ы е  и  н е э н д е м и ч н ы е )  к л и м а т о м  [ 4 , 2 ] .  Н а  г и п е р э н д е м и ч н ы х  
т е р р и т о р и я х  ц и р к у л и р у е т  1 и  2  г е н о т и п ы  в и р у с а  Г Е  ( В Г Е ) ,  г д е  е г о  о с н о в н ы м  
и с т о ч н и к о м  я в л я ю т с я  б о л ь н ы е  л ю д и .  В  о т л и ч и е  о т  э т о г о ,  н а  н е э н д е м и ч н ы х  
т е р р и т о р и я х  ц и р к у л и р у е т  в и р у с  3 - г о  и  4 - г о  г е н о т и п а .  П р и ч е м  и с т о ч н и к о м  
э т и х  г е н о т и п о в ,  н а р я д у  с  б о л ь н ы м и  л ю д ь м и ,  с л у ж а т  ж и в о т н ы е  ( п р е ж д е  в с е г о ,  
п о р о с я т а  в  в о з р а с т е  о т  6 0  д о  1 5 0  д н е й )  [ 2 , 6 ] .
О с н о в н о й  м е х а н и з м  п е р е д а ч и  В Г Е  -  ф е к а л ь н о - о р а л ь н ы й ,  к о т о р ы й  
м о ж е т р е а л и з о в а т ь с я :  в о д н ы м  п у т е м  ( в ы з ы в а я  к р у п н ы е  в о д н ы е  в с п ы ш к и  н а  
г и п е р э н д е м и ч н ы х  т е р р и т о р и я х ) ;  а л и м е н т а р н ы м  п у т е м  -  ч е р е з  п и щ е в ы е  
п р о д у к т ы  к о н т а м и н и р о в а н н ы е  в и р у с о м  ( н а п р и м е р ,  п р и  у п о т р е б л е н и и  с ы р о й  
п е ч е н и ,  м я с н ы х  и  м о р с к и х  п р о д у к т о в  б е з  д о л ж н о й  т е р м и ч е с к о й  
о б р а б о т к и ) [ 6 ] .  В  2 0 1 2  г о д у  R e i n  D . B .  и  с о а в т о р ы  о п у б л и к о в а л и  в  ж у р н а л е  
« H e p a t o l o g y »  р а б о т у ,  в  к о т о р о й  о ц е н и л и  б р е м я  г е п а т и т а  Е  д л я  
з д р а в о о х р а н е н и я  м и р а  [ 5 ] .  А н а л и з и р у я  д а н н ы е  о  з а б о л е в а е м о с т и  о с т р ы м  Г Е  в  
м и р е ,  о н и  о т м е т и л и ,  ч т о  з а  г о д  р е г и с т р и р у е т с я  о к о л о  3 , 4  м л н .  с л у ч а е в  
и н ф е к ц и и ,  в  р е з у л ь т а т е  к о т о р о г о  у м и р а ю т  7 0  т ы с .  б о л ь н ы х  и  п р о и с х о д и т  
о к о л о  3  т ы с .  м е р т в о р о ж д е н и й .  В  п о с л е д н и е  г о д ы  с р е д и  н а с е л е н и я ,  
п р о ж и в а ю щ е г о  в  Е в р о п е ,  у в е л и ч и л о с ь  к о л и ч е с т в о  з а р е г и с т р и р о в а н н ы х  
с л у ч а е в  Г Е ,  н е  с в я з а н н ы х  с  в ы е з д о м  в  э н д е м и ч н ы е  р е г и о н ы .  Т а к и е  с л у ч а и  
з а б о л е в а н и я  п о л у ч и л и  с п е ц и а л ь н о е  о б о з н а ч е н и е  -  а в т о х т о н н ы й  ( г р .
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a u t o c h t h o n  -  м е с т н ы й ,  к о р е н н о й )  г е п а т и т  Е .  С е г о д н я  в  н а у ч н о й  л и т е р а т у р е  
п р е д с т а в л е н ы  е д и н и ч н ы е  к л и н и ч е с к и е  о п и с а н и я  а в т о х т о н н о г о  Г Е ,  
в ы з в а н н о г о  3 - и м  г е н о т и п о м ,  в  Г е р м а н и и ,  Д а н и и ,  Ф р а н ц и и ,  Н и д е р л а н д а х ,  
С Ш А ,  Р о с с и и [ 1 , 3 ] .
Н а  т е р р и т о р и и  Р о с с и и  с в е д е н и я  о  н а л и ч и и  м а р к е р о в  и н ф и ц и р о в а н и я  
В Г Е  у  ж и в о т н ы х  и  л и ц ,  о с у щ е с т в л я ю щ и х  у х о д  з а  н и м и ,  к р а й н е  о г р а н и ч е н ы  и  
н о с я т  р а з р о з н е н н ы й  х а р а к т е р .  В  2 0 1 0 - 1 3  г о д а х  с р е д и  н а с е л е н и я  в  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в  1 6  а д м и н и с т р а т и в н ы х  т е р р и т о р и я х  б ы л о  
з а р е г и с т р и р о в а н о  1 2 3  с л у ч а я  о с т р о г о  г е п а т и т а  Е .  П р и ч е м  в  с т р у к т у р е  в с е х  
в и р у с н ы х  г е п а т и т о в  в  2 0 1 1  г о д у  п о  о б л а с т и  г е п а т и т  Е  с о с т а в и л  5 4 , 4 % .  Э т и  
п о к а з а т е л и  я в л я ю т с я  с а м ы м и  в ы с о к и м и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и . [ 3 ] .
Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  -  о х а р а к т е р и з о в а т ь  о с о б е н н о с т и  а в т о х т о н н о г о  
г е п а т и т а  Е  н а  т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и .
М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы :
Д л я  о ц е н к и  д и н а м и к и  з а б о л е в а е м о с т и  ( в  2 0 1 0 - 2 0 1 3  г г . )  г е п а т и т о м  Е  
и с п о л ь з о в а н ы  д а н н ы е  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о  н а д з о р у  в  с ф е р е  з а щ и т ы  п р а в  
п о т р е б и т е л е й  и  б л а г о п о л у ч и я  ч е л о в е к а  п о  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и .  Д л я  
с о ц и а л ь н о  -  э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о  а н а л и з а  о с о б е н н о с т е й  р а с п р о с т р а н е н и я  
г е п а т и т а  Е  и с п о л ь з о в а н ы  д а н н ы е ,  п р е д с т а в л е н н ы е  в  э к с т р е н н ы х  и з в е щ е н и я х  
и  и с т о р и я х  б о л е з н е й  л и ц ,  з а б о л е в ш и х  В Г Е  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и .
Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е .  П р о в е д е н о  о б с л е д о в а н и е  у с л о в н о ­
з д о р о в о г о  н а с е л е н и я  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  в  р а з р е з е  е ё  р а й о н о в .  Ч а с т о т а  
о б н а р у ж е н и я  а н т и - В Г Е  с р е д и  у с л о в н о - з д о р о в о г о  н а с е л е н и я  Б е л г о р о д с к о й  
о б л а с т и  с о с т а в и л а  1 3 , 4 2 % .  П р и  э т о м  и з о л и р о в а н н о е  в ы я в л е н и е  а н т и - В Г Е  
I g G  и  I g M  с о с т а в и л о  с о о т в е т с т в е н н о  8 , 3 %  и  2 , 5 % .  С о ч е т а н и е  э т и х  м а р к е р о в  
и н ф и ц и р о в а н и я  В Г Е  о т м е ч е н о  в  2 , 6 2 %  с л у ч а е в .  И з  т а б л и ц ы  №  1 в и д н о ,  ч т о  
у р о в е н ь  н а л и ч и я  а н т и - В Г Е  б ы л  н е о д и н а к о в  в  р а з л и ч н ы х  р а й о н а х  о б л а с т и .
Т а б л и ц а  1 .
Ч а с т о т а  о б н а р у ж е н и я  а н т и т е л  I g M  и  I g G  к  В Г Е  в  р а з л и ч н ы х  р а й о н а х













anti-IgG  + anti- 
IgM Абс (%)
общее кол- 
во с анти- 
ВГЕ Абс 
(%)
Алексеевский 101 4 (3,96%) 4 (3,96%) 5 (4,95%) 13 (12,87%)
Белгород 144 17 (11,8%) 3 (2,08%) 3 (2,08%) 23 (15,97%)
Белгородский 103 10 (9,7%) 4 (3,88%) 2 (1,94%) 16 (15,53%)
Борисовский 117 9 (7,69%) 3 (2,56%) 3 (2,56%) 15 (12,82%)
Валуйский 105 5 (4,76%) 0 2 (1,9%) 7 (6,66%)
Вейделевский 104 7 (6,73%) 2 (1,92%) 4 (3,84%) 13 (12,5%)
Волоконовский 125 6 (4,8%) 0 6 (4,8%) 12 (9,6%)
Грайворонский 100 14 (14%) 1 (1%) 0 15 (15%)
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2 (1,57%) 1 (0,78%) 18 (14,17%)




6 (5,4%) 2 (1,8%) 29 (26,12%)
Красногвардейский 100 15 (15%) 1 (1%) 2 (2%) 18 (18%)
Краснояружский 100 1 (1%) 3 (3%) 4 (4%) 8 (8%)
Новооскольский 99
14
(14,14%) 0 5 (5,05%) 19 (19,19%)
Прохоровский 110 3 (2,72%) 6 (5,45%) 3 (2,72%) 12 (10,9%)
Ракитянский 112 15
(13,39%)
0 5 (4,46%) 17 (15,17%)
Ровеньский 113 6 (5,3%) 1 (0,88%) 4 (3,52%) 11 (9,73%)
Старооскольский 201 12 (5,97%) 7 (3,48%) 9 (4,47%) 28 (13,93%)
Чернянский 103 6 (5,82%) 5 (4,85%) 1 (0,97%) 12 (11,65%)
Ш ебекинский 104 7 (6,73%) 2 (1,92%) 1 (0,96%) 10 (9,61%)
Яковлевский 103 10 (9,7%) 3 (2,91%) 2 (1,94%) 15 (14,56%)
Всего 2482 206 (8,3%) 62(2,5%) 65 (2,62%)
333
(13,42%)
Т а к ,  с у м м а р н о е  в ы я в л е н и е  а н т и т е л  к о л е б а л о с ь  о т  2 6 , 1 2 %  в  
К р а с н е н с к о м  р а й о н е ,  д о  4 , 0 %  -  в  К о р о ч а н с к о м  р а й о н е .
И с х о д я  и з  в а р и а б е л ь н о с т и  ч и с л а  р е г и с т р и р у е м ы х  с л у ч а е в  о с т р о г о  Г Е  в  
р а й о н а х  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  б ы л о  о ц е н е н о  с о о т н о ш е н и е  у р о в н я  
о б н а р у ж е н и я  а н т и - В Г Е  с р е д и  у с л о в н о - з д о р о в о г о  н а с е л е н и я  р а й о н о в  о б л а с т и  
и  ч и с л а  с л у ч а е в  Г Е ,  з а р е г и с т р и р о в а н н ы х  в  к а ж д о м  р а й о н е  в  2 0 1 0 - 2 0 1 3 г о д а х .  
( Р и с у н о к  1 . )
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Рисунок 1. Количество случаев острого ГЕ, зарегистрированных в 2011 -2013 годах и 
частота обнаружения анти-ВГЕ среди условно-здорового населения Белгородской
области.
М а к с и м а л ь н о е  ч и с л о  з а б о л е в ш и х  Г Е  б ы л о  з а р е г и с т р и р о в а н о  в  
с л е д у ю щ и х  р а й о н а х :  Б е л г о р о д с к и й ,  в  т о м  ч и с л е  г о р о д  Б е л г о р о д  -  6 9  с л у ч а е в ,  
Ш е б е к и н с к и й  -  2 3  с л у ч а я ,  С т а р о о с к о л ь с к и й  -  2 7  с л у ч а е в .  Ч а с т о т а  
о б н а р у ж е н и я  а н т и - В Г Е  с р е д и  у с л о в н о - з д о р о в о г о  н а с е л е н и я  с о о т в е т с т в е н н о  
с о с т а в и л а  1 5 , 7 9 % ,  9 , 6 1 %  и  1 3 , 9 3 % .  В  т о ж е  в р е м я  в  р а й о н а х  В о л о к о н о в с к и й ,  
И в н я н с к и й ,  К р а с н е н с к и й ,  Р о в е н ь с к и й ,  Ч е р н я н с к и й  в  у к а з а н н ы е  с р о к и  н е  
б ы л о  з а р е г и с т р и р о в а н о  с л у ч а е в  о с т р о г о  Г Е ,  а  ч а с т о т а  о б н а р у ж е н и я  а н т и -  
В Г Е  с р е д и  у с л о в н о - з д о р о в о г о  н а с е л е н и я  с о с т а в и л а  9 , 6 % ,  1 4 , 1 7 % ,  2 6 , 1 2 % ,  
9 , 7 3 %  и  1 1 , 6 5 % .  Т а к и м  о б р а з о м ,  н е  в ы я в л е н а  п р я м а я  з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  
ч и с л о м  с л у ч а е в  Г Е  и  у р о в н е м  о б н а р у ж е н и я  а н т и - В Г Е  ( р > 0 , 5 ) .
У ч и т ы в а я ,  ч т о  в о з м о ж н ы м  и с т о ч н и к о м  В Г Е  м о г у т  б ы т ь  
и н ф и ц и р о в а н н ы е  ж и в о т н ы е  ( с в и н ь и ) ,  б ы л  п р о а н а л и з и р о в а н  у р о в е н ь  
в ы я в л е н и я  а н т и - В Г Е  с р е д и  п р о ж и в а ю щ и х  в  о б л а с т и  и  р е г и с т р и р у е м о й  
з а б о л е в а е м о с т и  Г Е ,  а  т а к ж е  ч а с т о т а  о б н а р у ж е н и я  Р Н К  В Г Е  с р е д и  ж и в о т н ы х  
с в и н о ф е р м  в  н е к о т о р ы х  р а й о н а х  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и .  У с т а н о в л е н н ы е  
п о к а з а т е л и  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л и ц е  №  2 .
Таблица 2.
С р а в н и т е л ь н а я  х а р а к т е р и с т и к а  ч а с т о т ы  в ы я в л е н и я  а н т и - В Г Е  с р е д и  ж и т е л е й  
р а й о н о в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  и  ч и с л а  р е г и с т р и р у е м ы х  с л у ч а е в  Г Е ,  с  
ч а с т о т о й  о б н а р у ж е н и я  Р Н К  В Г Е  у  ж и в о т н ы х  с в и н о ф е р м  в  н е к о т о р ы х
р а й о н а х  о б л а с т и
Районы








случаев ГЕ в 2011-2012
n РНК+ % n Абс. %
Белгородский 69 5 7,3 247 39 15,79 65
Ивнянский 101 50 49,5 127 18 14,7 0
Старооскольский 74 17 23,0 201 28 13,9 17
С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  р е з у л ь т а т о в  о б н а р у ж е н и я  Р Н К  В Г Е  у  п о р о с я т  и  
ч а с т о т ы  в ы я в л е н и я  а н т и - В Г Е  у  ж и т е л е й  к а ж д о г о  к о н к р е т н о г о  р а й о н а  с  
у р о в н е м  р е г и с т р а ц и и  з а б о л е в а е м о с т и  Г Е  н е  в ы я в и л  п р я м о й  з а в и с и м о с т и .  В  
И в н я н с к о м  р а й о н е ,  г д е  р а с п о л о ж е н а  с в и н о ф е р м а  с  м а к с и м а л ь н ы м  
к о л и ч е с т в о м  в ы я в л е н н о й  Р Н К  В Г Е  с р е д и  ж и в о т н ы х  ( 4 9 , 5 % ) ,  с р е д и  
н а с е л е н и я  н е  б ы л о  з а р е г и с т р и р о в а н о  с л у ч а е в  о с т р о г о  Г Е .  У р о в е н ь  в ы я в л е н и я  
а н т и - В Г Е  с о с т а в и л  1 4 , 7 % .  В  т о  в р е м я  к а к  в  Б е л г о р о д с к о м  р а й о н е  п о к а з а т е л и  
о б н а р у ж е н и я  Р Н К  В Г Е  у  п о р о с я т  и  з а б о л е в а е м о с т ь  Г Е  с р е д и  л ю д е й  
с о о т в е т с т в е н н о  с о с т а в и л и  7 , 3 %  и  6 9  с л у ч а е в .
В ы в о д ы :
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-  В и р у с н ы й  г е п а т и т  Е  а к т у а л е н  д л я  з д р а в о о х р а н е н и я  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  -  т е р р и т о р и и  м и р а ,  р а н е е  с ч и т а в ш е й с я  н е э н д е м и ч н о й  п о  э т о й  
и н ф е к ц и и .
-  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  п о  р е з у л ь т а т а м  р е г и с т р а ц и и  з а б о л е в а е м о с т и  В Г Е  и  
в ы с о к и м и  п о к а з а т е л я м и  о б н а р у ж е н и я  а н т и - В Г Е  м о ж е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  
п е р в ы й  Р о с с и й с к и й  а н к л а в  п о  В Г Е .
-  О б н а р у ж е н ы  р а з л и ч и я  в  ч а с т о т е  о б н а р у ж е н и я  а н т и - В Г Е  в  р а з л и ч н ы х  
р а й о н а х  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  с  к о л е б а н и е м  о т  4 , 0 %  д о  2 6 , 1 2 % .
-  Н е  в ы я в л е н а  п р я м а я  з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  ч и с л о м  с л у ч а е в  Г Е  и  у р о в н е м  
о б н а р у ж е н и я  а н т и - В Г Е  ( р > 0 , 5 )  с р е д и  ж и т е л е й  р а з л и ч н ы х  р а й о н о в  о б л а с т и .
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Попова В.О., Дюмин И.И. ВЛИЯНИЕ БИСФЕНОЛА А И ФТАЛАТОВ НА 
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. Н. рук. Шенцева Е.А.
Б и с ф е н о л  А  ( B P A )  -  х и м и ч е с к о е  в е щ е с т в о ,  к о т о р о е  у ж е  в  т е ч е н и е  5 0  
л е т  и с п о л ь з у е т с я  в  к а ч е с т в е  о т в е р д и т е л я  в  и з г о т о в л е н и и  п л а с т м а с с ы ,  а  т а к ж е  
п р о д у к т о в  н а  о с н о в е  п л а с т м а с с .  И з  п о л и к а р б о н а т н о г о  п л а с т и к а  п р о и з в о д и т с я  
ц е л ы й  с п е к т р  п р о д у к т о в ,  н а п р и м е р :  б у т ы л к и  д л я  в о д ы  и  н а п и т к о в ,
с п о р т и в н ы й  и н в е н т а р ь ,  м е д и ц и н с к и е  и н с т р у м е н т ы ,  з у б н ы е  п л о м б ы  и  
г е р м е т и к и ,  л и н з ы  д л я  о ч к о в ,  C D  и  D V D ,  а  т а к ж е  б ы т о в а я  т е х н и к а .  В х о д и т  в  
с о с т а в  в и д о в  т е р м о б у м а г и ,  и с п о л ь з у е м ы х  д л я  п е ч а т и  ч е к о в о й  л е н т ы ,  ф а к с -  
а п п а р а т а х ,  б а н к о м а т а х ,  п л а т ё ж н ы х  т е р м и н а л а х ,  м е д и ц и н с к о м  о б о р у д о в а н и и  
и  н е к о т о р ы х  д р у г и х  п р и б о р а х .
Э п о к с и д н ы е  с м о л ы ,  с о д е р ж а щ и е  б и с ф е н о л  А ,  и с п о л ь з у е т с я  в  к а ч е с т в е  
п о к р ы т и я  н а  в н у т р е н н е й  с т о р о н е  п о ч т и  в с е х  б а н о к  д л я  н а п и т к о в  и  п р о д у к т о в  
п и т а н и я ,  о д н а к о  р а н е е  и с п о л ь з о в а л и с ь  в  к а ч е с т в е  ф у н г и ц и д а .
В п е р в ы е  с и н т е з и р о в а л  B P A А л е к с а н д р  П а в л о в и ч  Д и а н и н  , в  1 8 9 1  г о д у  в  
в и д е  г р а н у л  б е л о г о  ц в е т а .
С  1 9 3 6  г о д а  B P A и с п о л ь з о в а л и  в  з а м е с т и т е л ь н о й  т е р а п и и  э с т р о г е н а м и ,  
т а к  к а к  о н  я в л я е т с я  и х  с и н т е т и ч е с к и м  а н а л о г о м ,  э т о  с в я з а н о  с  т е м ,  ч т о
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п о д о б н о  с т е р о и д н ы м  г о р м о н а м ,  B P A  я в л я е т с я  п о  с в о е й  с т р у к т у р е  ф е н о л о м  и  
с о д е р ж и т  э к в и в а л е н т  ф е н о л а .  Т е м  н е  м е н е е ,  с  1 9 4 0  г о д а  е г о  п р и м е н я л и ,  
г л а в н ы м и  о б р а з о м ,  в  п р о и з в о д с т в е  п о л и к а р б о н а т н ы х  п л а с т м а с с  [ 1 ] .
С а м ы м и  р а с п р о с т р а н е н н ы м и  п у т я м и  п о п а д а н и я  B P A  в  о р г а н и з м  
ч е л о в е к а  я в л я ю т с я  п и т ь е в а я  в о д а  в  п л а с т и к о в о й  т а р е  и  п и щ а ,  н а х о д я щ а я с я  в  
у п а к о в к е  и з  о п р е д е л е н н о г о  в и д а  п л а с т м а с с .
Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  в ы д е л я ю т  7  к л а с с о в  п л а с т м а с с .
П л а с т м а с с ы  т и п а  3  ( П В Х ,  о б о з н а ч а е т с я  л а т и н с к и м и  б у к в а м и  P V C )  
м о г у т  с о д е р ж а т ь  б и с ф е н о л  А ,  в х о д я щ и й  в  с о с т а в  и с п о л ь з у е м о г о  
п л а с т и ф и к а т о р а .
К л а с с  7  п л а с т м а с с  « п р о ч и е » ,  о б ъ е д и н я е т  т а к и е  п л а с т м а с с ы ,  к а к  
п о л и к а р б о н а т  ( и н о г д а  о т о б р а ж а е т с я  л а т и н с к и м и  б у к в а м и  « P C »  р я д о м  с  
с и м в о л о м  р е ц и р к у л я ц и и )  и  э п о к с и д н ы е  с м о л ы ,  с д е л а н н ы е  и з  м о н о м е р а  
б и с ф е н о л а .
B P A  м о ж н о  н а з в а т ь  э н д о к р и н н ы м  д е с т р у к т о р о м ,  т а к  к а к  о н  м о ж е т  
и з м е н я т ь  г о р м о н а л ь н ы й  б а л а н с  п о з в о н о ч н ы х  и  , в  т о м  ч и с л е ,  ч е л о в е к а ,  п о  
п р и ч и н е  в з а и м о д е й с т в и я  с  г о р м о н а л ь н ы м и  р е ц е п т о р а м и  э с т р о г е н а  E R a  ( в )  
и л и  ф е р м е н т а м и ,  о б е с п е ч и в а ю щ и м и  м е т а б о л и з м  э т и х  г о р м о н о в .  B P A  м о ж е т  
т а к  ж е  в ы с т у п а т ь  в  к а ч е с т в е  а н т а г о н и с т а  р е ц е п т о р а  г о р м о н а  щ и т о в и д н о й  
ж е л е з ы .  [ 3 - 6 ]
В  и с с л е д о в а н и я х ,  к о т о р ы е  б ы л и  о п у б л и к о в а н ы  в  р а м к а х  Н а ц и о н а л ь н о й  
Т о к с и к о л о г и ч е с к о й  п р о г р а м м ы ,  г о в о р и т ь с я  о  т о м ,  ч т о  B P A  м о ж е т  в ы з ы в а т ь  у  
д е т е й  « а к с е л е р а ц и ю » ,  р а н н е е  п о л о в о е  с о з р е в а н и е ,  ч т о  п о д т в е р ж д а е т с я  н е  
т о л ь к о  н а б л ю д е н и я м и ,  н о  и  о п ы т а м и  н а  л а б о р а т о р н ы х  к р ы с а х .
P . A .  H u n t ,  у н и в е р с и т е т  В а ш и н г т о н а ,  д о к а з а л а ,  ч т о  B P A  в л и я е т  н а  
с т а д и ю  з а к л а д к и  я й ц е к л е т о к  в  я и ч н и к а х  р а з в и в а ю щ и х с я  э м б р и о н о в  м ы ш е й ,  
т е м  с а м ы м  п р е д п о л а г а я ,  ч т о  п о с л е д у ю щ и е  п о к о л е н и я ,  м о г у т  и м е т ь  
г е н е т и ч е с к и е  д е ф е к т ы  в  т а к и х  б и о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с а х ,  к а к  м и т о з  и  
р е п л и к а ц и я  Д Н К .  [ 7 , 8 ]
В  с е н т я б р е  2 0 1 0  г о д а  К а н а д а  о ф и ц и а л ь н о  в н е с л а  б и с ф е н о л  А  в  с п и с о к  
о п а с н ы х  х и м и ч е с к и х  в е щ е с т в .  О д н а к о ,  п р и  и з г о т о в л е н и и  п л а с т м а с с о в ы х  
и з д е л и й  о н и  и с п о л ь з у ю т  п о л и э т и л е н т е р е ф т а л а т  ( П Э Т ) ,  в  к о т о р о м  
о т с у т с т в у е т  б и с ф е н о л  А ,  н о  с о д е р ж а т с я  н е  м е н е е  о п а с н ы е  в е щ е с т в а  -  
ф т а л а т ы .
Ф т а л а т ы -  э т о  г р у п п а  х и м и ч е с к и х  с о е д и н е н и й ,  п р е д с т а в л я ю щ и х  с о б о й  
э ф и р ы  ф т а л е в о й  к и с л о т ы ,  о б л а д а ю щ и е  э н д о к р и н н о - д е с т р у к т и в н ы м  
д е й с т в и е м .  Д а н н ы е  в е щ е с т в а  п р и с у т с т в у ю т  в  э л а с т и ч н о м  п о л и в и н и л х л о р и д е .  
И х  д о б а в л я ю т ,  ч т о б ы  п р и д а т ь  э л а с т и ч н о с т ь  П В Х .  В  с в о ю  о ч е р е д ь ,  
п о л и в и н и л х л о р и д  и ,  с о о т в е т с т в е н н о ,  ф т а л а т ы ,  с о д е р ж а щ и е с я  в  н е м ,  
п р и с у т с т в у ю т  п р а к т и ч е с к и  в е з д е :  в  к р е д и т н ы х  к а р т а х ,  п л а с т и к о в ы х
б у т ы л к а х ,  о д н о р а з о в ы х  м е д и ц и н с к и х  п р о д у к т а х ,  к о в р о в ы х  п о к р ы т и я х  и  
д р у г и х ,  и с п о л ь з у е м ы х  в  б ы т у  т о в а р а х .
Д в а  в и д а  ф т а л а т о в  -  д и - ( 2 - э т и л г е к с и л ) - ф т а л а т  ( D E H P )  и  д и - ( п -  
б у т и л ) - ф т а л а т  ( D B P )  -  р а с с м а т р и в а ю т с я  в  е в р о п е й с к и х  с т р а н а х  в  к а ч е с т в е
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с о е д и н е н и й  в т о р о й  к а т е г о р и и ,  о п р е д е л я е м ы х  к а к  х и м и ч е с к и е  в е щ е с т в а ,  
у м е н ь ш а ю щ и е  ф е р т и л ь н о с т ь ,  и  к о т о р ы е  с л е д у е т  с ч и т а т ь  в ы з ы в а ю щ и м и  
д е ф е к т ы  в  р а з в и т и и  ч е л о в е к а .
Ф т а л а т ы  о т р и ц а т е л ь н о  в л и я ю т  п р а к т и ч е с к и  н а  в с е  о р г а н ы  о р г а н и з м а  
ч е л о в е к а ,  с и л ь н е е  в с е г о  э т о  о т р а ж а е т с я  н а  э н д о к р и н н о й  с и с т е м е  и  
г е п а т о ц и т а х  п е ч е н и .  М е х а н и з м  г е п а т о к о н ц е р о г е н н о с т и  ф т а л а т о в  ( D E H P )  
о б у с л о в л е н  и х  д е й с т в и е м  н а  м е м б р а н н ы й  р е ц е п т о р  г е п а т о ц и т о в ,  п р и  
в з а и м о д е й с т в и и  с  к о т о р ы м  п р о и с х о д и т  р а з р ы в  м е ж к л е т о ч н ы х  с в я з е й ,  ч т о  
в е д е т  к  б е с к о н т р о л ь н о й  п р о л и ф е р а ц и и  к л е т о к .  И ,  к а к  с л е д с т в и е ,  к  
о б р а з о в а н и ю  о п у х о л е й .
П о п а д а я  в  о р г а н и з м  ч е л о в е к а ,  D E H P  м о ж е т  п е р е х о д и т ь  в  р а з л и ч н ы е  
с о е д и н е н и я ,  и з  к о т о р ы х ,  н а и б о л е е  у г н е т а ю щ и м  д л я  о р г а н и з м а ,  я в л я ю т с я  
м о н о э т и л г е к с л и л ф т а л а т ы  ( M E P H ) .  О н и  п р и в о д я т  к  у м е н ь ш е н и ю  д и а м е т р а  
с е м е н н ы х  к а н а л ь ц е в  и  с н и ж е н и ю  ч и с л а  к л е т о к  С е р т о л и ,  н а х о д я щ и х с я  в  н и х .  
Р е з у л ь т а т о м  т а к о г о  д е й с т в и я  M E P H  я в л я е т с я  с н и ж е н и е  п р о д у к ц и и  
с п е р м а т о з о и д о в  у  с л е д у ю щ и х  п о к о л е н и й .
В  ц е л о м ,  л ю б о й  ж и в о й  о р г а н и з м  п о д в е р ж е н  н е г а т и в н о м у  д е й с т в и ю  
ф т а л а т о в .
У  ж е н щ и н  ф т а л а т ы  с п о с о б н ы  с в я з ы в а т ь с я  с  р е ц е п т о р а м и  э с т р о г е н о в .  В  
э к с п е р и м е н т е  н а  с а м к а х  к р ы с  и  к р о л и к о в  д о к а з а н о ,  ч т о  п о д  в л и я н и е м  
ф т а л а т о в  п о д а в л я е т с я  с е к р е ц и я  э с т р а д и о л а ,  п р о и с х о д и т  с у п р е с с и я  о в у л я ц и и ,  
н а р у ш е н и е  ф о л л и к у л о г е н е з а  с  ф о р м и р о в а н и е м  п о л и к и с т о з а  я и ч н и к о в .
П о м и м о  э т о г о ,  у с т а н о в л е н о  ч т о  п р о и з в о д н ы е  ф т а л е в о й  к и с л о т ы  
с п о с о б н ы  п р о н и к а т ь  в  р а з л и ч н ы е  т к а н и  ж е н с к о г о  о р г а н и з м а :  в
ф о л л и к у л я р н у ю ,  а м н и о т и ч е с к у ю  ж и д к о с т ь  и ,  ч т о  н е м а л о  в а ж н о ,  в  г р у д н о е  
м о л о к о .  Т а к ,  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  ф т а л а т о в  н о в о р о ж д е н н ы й  п о л у ч а е т  с  
г р у д н ы м  м о л о к о м  и  м о л о ч н ы м и  с м е с я м и  д л я  в с к а р м л и в а н и я .
К  з а б о л е в а н и я м ,  в о з н и к а ю щ и м  п р и  д е й с т в и и  ф т а л а т о в  н а  м у ж с к о й  
о р г а н и з м ,  о т н о с я т :  н а р у ш е н и е  с о м а т и ч е с к о г о  р а з в и т и я ,  п о л о в о г о  с о з р е в а н и я  
и  п о в е д е н и я ,  а  т а к ж е  п а т о л о г и ю  г е н и т а л и й  ( к р и п т о р х и з м ,  н е д о р а з в и т и е  
п о л о в о г о  ч л е н а ,  г и п о с п а д и я ) .
Н а м и  б ы л о  п р о в е д е н о  а н к е т и р о в а н и е ,  в  х о д е  к о т о р о г о  м ы  в ы я с н и л и  т о ,  
ч т о  б о л ь ш и н с т в о  р е с п о н д е н т о в  п р е д п о ч и т а ю т  у п о т р е б л я т ь  н а п и т к и  и з  
п л а с т и к о в ы х  б у т ы л о к  ( 6 3 %  / 1 5 4  ч е л . ) ,  з а т е м  с л е д у е т  к а р т о н н а я  у п а к о в к а  
( 1 7 %  /  4 1  ч е л . ) ,  п о с л е  н е е  -  ж е с т я н а я  б а н к а  ( 1 1 %  /  2 8  ч е л . ) ,  и  в  з а в е р ш е н и е  -  
с т е к л я н н а я  т а р а  ( 9 %  /  2 2  ч е л . )  В ы б о р к у  с о с т а в и л и  с т у д е н т ы  к о л л е д ж е й  и  
В У З о в  ( о т  1 5  д о  2 6  л е т )  Б е л г о р о д а ,  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  К у р с к а ,  К у р с к о й  
о б л а с т и ,  В о р о н е ж а  и  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и .  Н а м и  и с п о л ь з о в а л и с ь  
с т а н д а р т н ы е  ф о р м ы  а н к е т и р о в а н и я  н а  б у м а ж н ы х  н о с и т е л я х ,  а  т а к  ж е ,  д л я  
п о л у ч е н и я  д а н н ы х  и з  д р у г и х  р е г и о н о в ,  к о м п ь ю т е р ы  и  с е т ь  и н т е р н е т .
Т а к  ж е ,  н а м и  б ы л о  о п р о ш е н о  8 7  ж е н щ и н ,  я в л я ю щ и х с я  « м о л о д ы м и  
м а м а м и »  д е т е й  в  в о з р а с т е  о т  0  д о  1 г о д а .  М ы  с п р о с и л и  у  н и х  о  т о м ,  к а к и е  
б у т ы л о ч к и  о н и  и с п о л ь з у ю т  п р и  к о р м л е н и и  д е т е й .  9 0 % /  7 8  ч е л .  р е с п о н д е н т о в  
о т в е т и л и ,  ч т о  и с п о л ь з у ю т  п л а с т м а с с о в ы е  б у т ы л о ч к и ,  а  о с т а в ш и е с я  1 0 % / 9
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ч е л .  р е с п о н д е н т о в  п о д т в е р д и л и ,  ч т о  и с п о л ь з у ю т  с т е к л я н н ы е  б у т ы л о ч к и  д л я  
к о р м л е н и я  д е т е й .
Т а к и м  о б р а з о м ,  м ы  с о з д а л и  п р е д п о с ы л к и  д л я  д а л ь н е й ш е г о  
и с с л е д о в а н и я  н а  д а н н у ю  т е м у .  М ы  п р о в е л и  с р а в н е н и е  с т а т и с т и ч е с к и х  
д а н н ы х  о  з а б о л е в а е м о с т и  н а с е л е н и я  Р о с с и и  « с в я з н ы м и »  с  B P A .  Т а к ,  ч а с т о т а  
б о л е з н е й  э н д о к р и н н о й  с и с т е м ы  и  н а р у ш е н и я  о б м е н а  в е щ е с т в  н е п р е р ы в н о  
у в е л и ч и в а е т с я  с  2 0 0 0  п о  2 0 1 2  г г .  ( 1 2 3 4  т ы с .  ч е л .  -  1 5 1 9  т ы с .  ч е л . ) ,  а  п р и  
о ц е н к е  д а н н ы х  з а  2 0 1 1 - 2 0 1 2  г о д а ,  б ы л о  в ы я в л е н о  у в е л и ч е н и е  с л у ч а е в  
б о л е з н е й  э н д о к р и н н о й  с и с т е м ы  и  н а р у ш е н и я  о б м е н а  в е щ е с т в  п о  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  ( 8 8 2 0 6  ч е л  -  9 1 9 3 3 ч е л . )
В  2 0 1 0  г о д у  F D A  о ф и ц и а л ь н о  п р и з н а л о  в р е д  б и с ф е н о л а  А  д л я  з д о р о в ь я  
ч е л о в е к а .  1 3  н о я б р я  2 0 1 0  г о д а  В О З  п р и з н а л а  б и с ф е н о л  А  б е з о п а с н ы м ,  
р а з м е с т и в  п о д т в е р ж д а ю щ и й  о б з о р  н а  с в о е м  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е .  2 6  н о я б р я  
2 0 1 0  г о д а  Е в р о к о м и с с и я  з а п р е т и л а  к о р м и т ь  м л а д е н ц е в  и з  б у т ы л о ч е к  с  
б и с ф е н о л о м  А .  Н е  с м о т р я  н а  э т о ,  с у щ е с т в у ю т  д а н н ы е  о  т о м ,  ч т о  9 5 %  д е т с к и х  
р о ж к о в  д л я  к о р м л е н и я  с о д е р ж а т  B P A .
М ы  р е ш и л и  у т о ч н и т ь  у  п р о в и з о р о в  и  ф а р м а ц е в т о в  с а м ы х  к р у п н ы х  
а п т е к  н а ш е г о  г о р о д а :  Д е й с т в и т е л ь н о  л и  9 5 %  д е т с к и х  р о ж к о в  и  п л а с т и к о в ы х  
б у т ы л о к  с о д е р ж а т  в  с е б е  B P A ,  н е  с м о т р я  н а  з а п р е т  Е в р о к о м и с с и и  и  
о д о б р е н и е  В О З ?  В  с е т и  а п т е к  « Т а б л е т о ч к а »  н а м  с к а з а л и ,  ч т о  с е й ч а с  
б о л ь ш и н с т в о  п р о д у к ц и и  м а р к и р у е т с я  з н а к о м  о  н у л е в о й  к о н ц е н т р а ц и и  B P A ,  
н о  и х  а п т е к а  н е  п р о в е р я е т  н а л и ч и е  е г о  и л и  о т с у т с т в и е  п р и  в ы с т а в л е н и и  н а  
п р о д а ж у  д е т с к о й  п р о д у к ц и и .
В  с е т и  а п т е к  « А п т е ч н ы й  д о м »  н а м  р а с с к а з а л и ,  ч т о  с  2 0 0 9 - 1 0  г о д о в  и х  
а п т е к а  р а б о т а е т  с  п о с т о я н н ы м и  п о с т а в щ и к а м и ,  г а р а н т и р у ю щ и м и  о т с у т с т в и е  
B P A  в  и х  п р о д у к ц и и .  В  т е ч е н и е  э т и х  л е т  д а н н о й  а п т е к о й  б ы л а  п о л н о с т ь ю  
и з ъ я т а  в с я  п р о д у к ц и я  с  B P A ,  в  с в я з и  с  п о д т в е р ж д е н и е м  б о л ь ш и н с т в о м  
и с с л е д о в а н и й  е г о  в р е д н о с т и ,  о с о б е н н о  д л я  д е т с к о г о  о р г а н и з м а .
Д а н н а я  п р о б л е м а  б у д е т  а к т у а л ь н а  е щ е  д о с т а т о ч н о  д о л г о е  в р е м я .  Э т о  
и м е н н о  т о т  в о п р о с ,  к о т о р ы й  к а с а е т с я  к а ж д о г о  ч е л о в е к а .  В  х о д е  д а н н о й  
р а б о т ы  н а м и  б ы л  в ы я в л е н  т о т  ф а к т ,  ч т о  с е г о д н я  « л и д е р а м и »  и с с л е д о в а н и й  о  
в л и я н и и  Б и с ф е н о л а  А  и  ф т а л а т о в ,  я в л я ю т с я  С Ш А  и  Я п о н и я ,  в  т о  в р е м я  к а к  в  
Р о с с и и  с е г о д н я  д а н н ы й  в о п р о с  п р а к т и ч е с к и  н е  и з у ч а е т с я .  М ы  с ч и т а е м ,  ч т о  
н е о б х о д и м ы  к л и н и к о - л а б о р а т о р н ы е  и с с л е д о в а н и я  п о  д а н н о й  п р о б л е м е  
и м е н н о  р о с с и й с к и м и  с п е ц и а л и с т а м и ,  т а к  к а к  э т о т  в о п р о с  в с е  е щ е  о с т а е т с я  
о т к р ы т ы м .
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Сарайкина О.С. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФТОРИРУЮЩИХ ЛАКОВ. Н. рук. Копытов А.А.
А к т у а л ь н о с т ь .  О б щ е и з в е с т н о ,  ч т о  у  9 8 %  в з р о с л ы х  з а п л о м б и р о в а н  
о д и н  и  б о л е е  з у б о в ,  т а к ж е  в ы с о к а  з а б о л е в а е м о с т ь  к а р и е с о м  с р е д и  д е т с к о г о  
н а с е л е н и я .
Т а к и м  о б р а з о м ,  к а р и е с  -  н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н а я  п а т о л о г и я ,  
в с т р е ч а ю щ а я с я  в о  в с е х  в о з р а с т н ы х  г р у п п а х .  Т а к  к а к  ф т о р и р о в а н и е  я в л я е т с я  
о д н и м  и з  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы х  и  ч а с т о  и с п о л ь з у е м ы х  м е т о д о в  
п р о ф и л а к т и к и ,  э т о  и  о б у с л а в л и в а е т  а к т у а л ь н о с т ь  д а н н о г о  и с с л е д о в а н и я .
Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я :  и з у ч и т ь  ф т о р о в ы д е л е н и е  п л е н о к  ф т о р и р у ю щ и х  
м а т е р и а л о в .
В  н а ш е м  и с с л е д о в а н и и  и с п о л ь з о в а л и  с л е д у ю щ и е  п р и б о р ы :
-  в е с ы  л а б о р а т о р н ы е  э л е к т р о н н ы е  Р А  2 1 0 2 С ;
-  р Н - 1 5 0 М И  ( и о н о м е р )  с  э л е к т р о д о м  Э С К - 1 0 6 0 3 ;
-  т е р м о с т а т  э л е к т р и ч е с к и й  с у х о в о з д у ш н ы й  Т С - 1 / 8 0  С П У ;
-  с е к у н д о м е р  м е х а н и ч е с к и й  о д н о с т р е л о ч н ы й  С О П  п р - 2 а - 3 - 0 0 0 .
К  и с с л е д о в а н и ю  п р и н я т ы  т р и  ф т о р и р у ю щ и х  л а к а :
Б и ф л ю о р и д  -  1 2  ( V O C O ,  Г е р м а н и я ) :  б е с ц в е т н а я  с у с п е н з и я ,
и з г о т о в л е н н а я  н а  о с н о в е  д р е в е с н о й  с м о л ы ,  о б л а д а ю щ а я  п р и я т н ы м  в к у с о м  и  
з а п а х о м  ф р у к т о в .  О с н о в н ы е  д е й с т в у ю щ и е  к о м п о н е н т ы  л а к а  -  C a F 2  ( 6 %  
ф т о р и д  к а л ь ц и я )  и  N a F  ( 6 %  ф т о р и д  н а т р и я ) .
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Ф т о р л а к  ( Р а д у г а - Р ,  Р о с с и я )  п р е д с т а в л я е т  в я з к у ю  т е м н о - б у р у ю  
ж и д к о с т ь  с  з а п а х о м  х в о и .  Р а с т в о р  с о д е р ж и т  н а т р и я  ф т о р и д ,  с п и р т  э т и л о в ы й ,  
ш е л л а к ,  п и х т о в ы й  б а л ь з а м  и  х л о р о ф о р м .
Ф т о р  -  Л ю к с  ( T e h n o - D e n t ,  Р о с с и я )  с о д е р ж и т  т р и  а к т и в н ы х  
ф т о р и р у ю щ и х  к о м п о н е н т а  с  р а з л и ч н о й  с т е п е н ь ю  р а с т в о р и м о с т и :  ф т о р и д  
н а т р и я ,  ф т о р и д  к а л ь ц и я  и  а м и н о ф т о р и д ;  п л е н к о о б р а з о в а т е л ь  и  з а г у с т и т е л ь  
п р и р о д н о г о  п р о и с х о ж д е н и я ;  р а с т в о р и т е л и .
М е х а н и з м  д е й с т в и я  ф т о р и р у ю щ и х  л а к о в  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  
о б р а з у ю щ а я с я  п л е н к а  о с т а е т с я  н а  п о в е р х н о с т и  э м а л и  н е с к о л ь к о  ч а с о в ,  а  в  
ф и с с у р а х  и  м и к р о п р о с т р а н с т в а х  н е с к о л ь к о  д н е й .  И о н ы  ф т о р а ,  
в ы д е л я ю щ и е с я  п о д  в о з д е й с т в и е м  э л е к т р о х и м и ч е с к и х  с и л ,  н а с ы щ а ю т  
п о в е р х н о с т н ы й  с л о й  э м а л и .  Х и м и ч е с к о е  в з а и м о д е й с т в и е  и о н о в  ф т о р а  с  
э м а л ь ю  з у б а  с п о с о б с т в у е т  о б р а з о в а н и ю  б о л е е  п р о ч н о г о  и  м е н е е  
р а с т в о р и м о г о  в  к и с л о т а х  ф т о р а п а т и т а .  Э л е к т р о х и м и з м  р е м и н е р а л и з а ц и и  
о б у с л о в л е н  т е м ,  ч т о  п л е н к а  л а к а ,  о б р а з о в а в ш а я с я  н а  з у б е ,  н а х о д и т с я  в  
п о с т о я н н о м  к о н т а к т е  с о  с л ю н о й ,  ч т о  с п о с о б с т в у е т  в ы с в о б о ж д е н и ю  и о н о в  
С а 2 +  и  F -  в  с л ю н у  и  и х  в з а и м о д е й с т в и е  с  э м а л ь ю .
Х о д  р а б о т ы .  П е р е д  н а ч а л о м  и с с л е д о в а н и я  в з в е с и л и  п р е д м е т н о е  с т е к л о .  
В з я л и  о б р а з е ц  ф т о р и р у ю щ е г о  л а к а  Б и ф л ю о р и д - 1 2 ,  н а н е с л и  р а в н о м е р н о  н а  
п о в е р х н о с т ь  с т е к л а  и  в з в е с и л и .  О п р е д е л и л и  м а с с у  н а н е с е н н о г о  л а к а  и  
и з м е р и л и  п л о щ а д ь  п о в е р х н о с т и .  С о г л а с н о  и н с т р у к ц и и ,  п о д о ж д а л и  1 5  с е к у н д  
д о  п о л н о г о  в ы с ы х а н и я  л а к а .  П р и г о т о в и л и  б у ф е р н ы й  р а с т в о р  с  p H = 5 , 5 .  
П р е д м е т н о е  с т е к л о  с  н а н е с е н н ы м  л а к о м  п о г р у з и л и  в  3 0 м л  р а с т в о р а  и  
п о с т а в и л и  в  т е р м о с т а т ,  п о д д е р ж и в а ю щ и й  т е м п е р а т у р у  р а в н у ю  т е м п е р а т у р е  
в  п о л о с т и  р т а  ( 3 7 ° C ) .  Ч е р е з  1 5 ,  3 0  м и н у т  и  з а т е м  к а ж д ы й  ч а с  в  т е ч е н и е  1 2  
ч а с о в  с  п о м о щ ь ю  р Н - м е т р а ,  о с н а щ е н н о г о  с е л е к т и в н ы м  э л е к т р о д о м ,  
о п р е д е л я ю щ и м  ф т о р и д - и о н ы ,  и з м е р и л и  к о н ц е н т р а ц и ю  и о н о в  ф т о р а .  Д а л е е  
р а с т в о р  с л и л и ,  з а л и л и  3 0 м л  с в е ж е й  п о р ц и и  р а с т в о р а ,  и  с н о в а  п о м е с т и л и  в  
т е р м о с т а т  н а  1 2  ч а с о в .  Ч е р е з  1 5 ,  3 0  м и н у т  и  к а ж д ы й  ч а с  в  т е ч е н и е  1 2  ч а с о в  
и з м е р я л и  к о н ц е н т р а ц и ю .  О б щ е е  в р е м я  в ы д е р ж к и  2 4  ч а с а .
П о  а н а л о г и и  и с с л е д о в а л и  о б р а з е ц  Ф т о р л а к  и  Ф т о р - Л ю к с .
Н а  п р о т я ж е н и и  в с е г о  и с с л е д о в а н и я  к о н ц е н т р а ц и я  ф т о р и д - и о н о в  в  
о б р а з ц е  №  3  п о с т о я н н о  п о в ы ш а е т с я .  Т а к а я  д и н а м и к а  н а б л ю д а е т с я  и  п р и  
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Рисунок 1. Динамика изменения концентрации фторид-ионов
П р о а н а л и з и р о в а в  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы ,  в ы я с н и л и ,  ч т о  н а и б о л е е  
в ы с о к а я  к о н ц е н т р а ц и я  ф т о р и д - и о н о в  в ы д е л я е т с я  и з  п л е н к и  о б р а з ц а  №  3  
( Ф т о р - Л ю к с ) ,  м е н ь ш е  ф т о р и д - и о н о в  в ы д е л я е т с я  и з  п л е н к и  о б р а з ц а  № 1  
( Б и ф л ю о р и д  - 1 2 )  и  н а и м е н ь ш а я  к о н ц е н т р а ц и я  ф т о р и д - и о н о в  в ы д е л я е т с я  и з  
п л е н к и  о б р а з ц а  №  2  ( Ф т о р л а к )
В ы в о д ы :  В ы с о к и й  э л е к т р о х и м и з м  ф т о р и д  -  и о н о в ,  д е м о н с т р и р у е м ы й  
о б р а з ц о м  №  3 ,  о б у с л о в л е н  с о д е р ж а н и е м  т р е х  а к т и в н ы х  ф т о р и р у ю щ и х  
к о м п о н е н т о в .
Н а д о  п о л а г а т ь ,  д о с т а т о ч н а я  к о н ц е н т р а ц и я  ф т о р а  в  б у ф е р н о м  р а с т в о р е ,  
о б е с п е ч и в а е т  с д в и г  р а в н о в е с и я  в  с т о р о н у  р е м и н е р а л и з а ц и и ,  
п р о л о н г и р о в а н н о е  ф т о р и р о в а н и е  и  с н и ж а е т  р а с щ е п л е н и е  с а х а р о в ,  
п р е д у п р е ж д а я  п о л у ч е н и е  м о л о ч н о й  к и с л о т ы ,  р а з р у ш а ю щ е й  т в е р д ы е  т к а н и  
з у б а
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Филиппова Ю.А. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УПРАЖНЕНИЙ В 
ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ. Н.рук. Грачев А.С.
В ы б р а н н а я  н а м и  т е м а  с о д е р ж и т  м н о ж е с т в о  п р о б л е м н ы х  в о п р о с о в ,  
с в я з а н н ы х  с  р а в н о м е р н ы м  р а с п р е д е л е н и е м  ф и з и ч е с к о й  н а г р у з к и  н а
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с е р д е ч н о с о с у д и с т у ю  с и с т е м у  с т у д е н т о в  С М Г  в о  в р е м я  з а н я т и й  п о  
ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е .  В а ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  р е а к ц и я  с е р д ц а  н а  н а г р у з к у  
я в л я е т с я  о д н и м  и з  к л ю ч е в ы х  п о к а з а т е л е й ,  п о з в о л я ю щ а я  о ц е н и т ь  е е  
а д е к в а т н о с т ь .
А к т у а л ь н о с т ь  д а н н о й  т е м ы  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  в с е  б о л ь ш е е  ч и с л о  
с т у д е н т о в  п о  р а з л и ч н ы м  п р и ч и н а м  з а н и м а е т с я  в  С М Г ,  п р и  э т о м  о т с у т с т в у ю т  
о б щ е п р и н я т ы е  п р о г р а м м ы  з а н я т и й .  В  м е т о д и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  п р а к т и ч е с к и  
н е  о с в е щ е н ы  в о п р о с ы  и с п о л ь з о в а н и я  в  у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н ы х  з а н я т и я х  с о  
с т у д е н т а м и  с п е ц и а л ь н о й  м е д и ц и н с к о й  г р у п п ы  с и л о в ы х  у п р а ж н е н и й  в  
т р е н а ж е р н о м  з а л е .  В ы р а б о т к а  с п е ц и а л ь н о й  с и с т е м ы  у п р а ж н е н и й  д л я  д а н н ы х  
с т у д е н т о в  п о з в о л и л а  б ы  с н и з и т ь  ч р е з м е р н ы е  н а г р у з к и  н а  
с е р д е ч н о с о с у д и с т у ю  с и с т е м у  и  с о к р а т и л а  б ы  р и с к  в о з м о ж н ы х  з а б о л е в а н и й ,  
с в я з а н н ы х  с  п е р е н а п р я ж е н и е м  о р г а н и з м а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  и з у ч е н и е  Ч С С  
с т у д е н т о в  в о  в р е м я  в ы п о л н е н и я  с и л о в ы х  у п р а ж н е н и й  в  т р е н а ж е р н о м  з а л е  
п о з в о л и л о  б ы  о п р е д е л и т ь  в н у т р е н н и е  п о к а з а т е л и  р е а к ц и и  о р г а н и з м а  
з а н и м а ю щ и х с я  н а  п р е д л а г а е м у ю  н а г р у з к у .
П о э т о м у  ц е л ь ю  и с с л е д о в а н и я  я в л я е т с я  и с с л е д о в а н и е  р е а к ц и и  Ч С С  
с т у д е н т о в  с п е ц и а л ь н о й  м е д и ц и н с к о й  г р у п п ы  н а  с и л о в ы е  у п р а ж н е н и я .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  с п е ц и а л и с т о в  [ 3 ,  4 ,  6 ,  7 ]  в  
к а ч е с т в е  д о с т у п н ы х  с р е д с т в  у л у ч ш е н и я  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и  д в и г а т е л ь н ы х  
ф у н к ц и й  о р г а н и з м а  с т у д е н т о в  р е к о м е н д у ю т  ф и з и ч е с к и е  у п р а ж н е н и я  в  
т р е н а ж е р н о м  з а л е .  Э т о  п о з в о л я е т  м а к с и м а л ь н о  и н д и в и д у а л и з и р о в а т ь  
т р е н и р о в о ч н ы й  п р о ц е с с ,  о б е с п е ч и в а я  в о з м о ж н о с т ь  в ы б о р а  к о н к р е т н ы х  
у п р а ж н е н и й  и  п о д б о р а  н а г р у з о к  с  у ч е т о м  и н д и в и д у а л ь н о - т и п о л о г и ч е с к и х  
о с о б е н н о с т е й  и  м е д и ц и н с к и х  п о к а з а т е л е й  у ч а щ е й с я  м о л о д е ж и .
П р и  а н а л и з е  и  о б о б щ е н и и  н а у ч н о - м е т о д и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы  б ы л о  
у с т а н о в л е н о ,  ч т о  д а н н о м у  в о п р о с у  п о с в я щ е н о  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  р а б о т  [ 2 ,  
5 ,  8 - 1 1 ] , в  к о т о р ы х  о ц е н и в а л и с ь  п о к а з а т е л и  ч а с т о т ы  с е р д е ч н ы х  с о к р а щ е н и й ,  
а р т е р и а л ь н о г о  д а в л е н и я  и  в е л и ч и н ы  м а к с и м а л ь н о г о  п о т р е б л е н и я  к и с л о р о д а .
Т а к ,  н а п р и м е р ,  в  р а б о т е  Э . Г .  Б у л и ч :  « Ф и з и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  в  
с п е ц и а л ь н ы х  м е д и ц и н с к и х  г р у п п а х »  [ 1 ] ,  б ы л о  в ы я в л е н о ,  ч т о  к о м п л е к с ы  
у п р а ж н е н и й ,  с о с т а в л е н н ы е  в  с о о т в е т с т в и и  с  с о с т о я н и е м  з д о р о в ь я  и  
ф и з и ч е с к и х  д а н н ы х  с т у д е н т о в ,  з н а ч и т е л ь н о  п о в ы с и л и  и х  ф у н к ц и о н а л ь н у ю  и  
д в и г а т е л ь н у ю  п о д г о т о в л е н н о с т ь .  Э ф ф е к т и в н о  т р е н и р у ю щ е е  в о з д е й с т в и е  
о т м е ч е н о  в  с и л о в о й  и  с т а т и ч е с к о й  в ы н о с л и в о с т и ,  с к о р о с т н о - с и л о в о м  
к а ч е с т в е ,  г и б к о с т и  и  к о о р д и н а ц и о н н о й  л о в к о с т и .  А н а л и з  р е а к ц и и  с е р д ц а  
с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м ,  ч т о  с и с т е м а т и ч е с к и е  з а н я т и я  в  т р е н а ж е р н о м  з а л е  
у л у ч ш а е т  к а ч е с т в о  р е г у л и р о в а н и я  с е р д е ч н о с о с у д и с т о й  с и с т е м ы  в  п р о ц е с с е  
у ч е б н о г о  г о д а .  Э т о  п о д т в е р ж д а е т с я  п о к а з а т е л я м и  Ч С С  р а б о ч е г о  п у л ь с а  
с т у д е н т о в  в о  в р е м я  у р о к а .  Т а к ,  а н а л и з  п у л ь с о в о й  с т о и м о с т и  в ы я в и л ,  ч т о  в  
к о н ц е  у ч е б н о г о  г о д а  у  с т у д е н т о к  о т м е ч а л а с ь  б о л е е  э к о н о м и ч н а я  р а б о т а  
с е р д ц а  п р и  в ы п о л н е н и и  к о н т р о л ь н о г о  к о м п л е к с а  у п р а ж н е н и й ,  п о  с р а в н е н и ю  
с  н а ч а л о м  г о д а ,  с о о т в е т с т в е н н о :  1 6 5 ± 1 . 1  у д / м и н .  и  1 3 5 ± 1 . 9  у д / м и н .  П о  
п о к а з а т е л я м  А Д  и м е л а с ь  т е н д е н ц и я  к  с н и ж е н и ю  ( 1 3 0 / 8 0  д о  1 1 0 / 7 0  м м .  р т .
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с т . ) .  Н о  о б ъ е к т и в н о с т ь  д а н н ы х  п о к а з а т е л е й  с т а в и т с я  п о д  с о м н е н и е  п о  
п р и ч и н е  и с с л е д о в а н и я  Ч С С  с т у д е н т о в  п о  с р е д с т в а м  п а л ь п а ц и и ,  т . е .  
п р о щ у п ы в а н и е м  п у л ь с а  у к а з а т е л ь н ы м  и  с р е д н и м  п а л ь ц е м  в  р а й о н е  
л у ч е з а п я с т н о г о  с у с т а в а .
П о э т о м у  н а м и  б ы л  п р о в е д е н  э к с п е р и м е н т ,  н а п р а в л е н н ы й  н а  
и с с л е д о в а н и е  Ч С С  с т у д е н т о в  в о  в р е м я  в ы п о л н е н и я  с и л о в ы х  у п р а ж н е н и й  в  
т р е н а ж е р н о м  з а л е  с т у д е н т а м и  С М Г  п о  с р е д с т в а м  п у л ь с о т а х о г р а ф о в  
B e u r e r P M  5 2  и  P M  7 0 .  В  э к с п е р и м е н т е  п р и н я л и  у ч а с т и е  1 5  ю н о ш е й  и  1 5  
д е в у ш е к  с  р а з л и ч н ы м и  н о з о л о г и я м и ,  о т н е с е н н ы е  п о  с о с т о я н и ю  з д о р о в ь я  к  
С М Г .  В  т р е н а ж е р н о м  з а л е  и м  б ы л  п р е д л о ж е н  к о м п л е к с  и з  1 2  у п р а ж н е н и й :
Н а  п у л ь с о т а х о г р а ф а х  б ы л и  у с т а н о в л е н ы  н и ж н и е  г р а н и ц ы ,  к о т о р ы е  
б ы л и  р а с с ч и т а н ы  д л я  к а ж д о г о  с т у д е н т а  и н д и в и д у а л ь н о .  Д л я  э т о г о  б ы л о  
о п р е д е л е н о  с р е д н е е  з н а ч е н и е  Ч С С  с т у д е н т о в  з а  5  м и н у т  в  с о с т о я н и и  п о к о я .  
Д а н н а я  г р а н и ц а  б ы л а  о п р е д е л е н а  с  ц е л ь ю  п о в ы ш е н и я  о б ъ е к т и в н о с т и  
э к с п е р и м е н т а  и  с л у ж и л а  с и г н а л о м  д л я  н а ч а л а  в ы п о л н е н и я  у п р а ж н е н и я .  
К р о м е  т о г о  б ы л а  у с т а н о в л е н а  в е р х н я я  г р а н и ц а  п у л ь с а ,  к о т о р а я  с о с т а в и л а  1 5 5  
у д / м и н .  Е с л и  Ч С С  с т у д е н т а  п р е в ы ш а л  д о п у с т и м о е  з н а ч е н и е ,  с л е д о в а л  
з в у к о в о й  с и г н а л  и  с т у д е н т  д о л ж е н  б ы л  п р е к р а т и т ь  в ы п о л н е н и е  у п р а ж н е н и я .
В а ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  с р е д н е е  з н а ч е н и е  Ч С С  в  п о к о е  у  д е в у ш е к  
с о с т а в и л  8 4  у д / м и н ,  а  у  ю н о ш е й -  7 5  у д / м и н .
К а к  в и д н о  и з  т а б л и ц ы  1 ,  п о к а з а т е л и  Ч С С  у  д е в у ш е к  и  ю н о ш е й  
п р а к т и ч е с к и  н а х о д я т с я  н а  о д н о м  у р о в н е .
И з  т а б л и ц ы  в и д н о ,  ч т о  н а и б о л е е  в ы с о к и е  п о к а з а т е л и  Ч С С  в ы я в л е н ы  
п р и  в ы п о л н е н и и  с л е д у ю щ и х  у п р а ж н е н и й :
-  с г и б а н и е  т у л о в и щ а  н а  н а к л о н н о й  с к а м ь е ,  у  д е в у ш е к  н а б л ю д а л с я  
п у л ь с  1 4 2  у д / м и н ,  у  ю н о ш е й  -  1 3 2  у д / м и н ;
-  п р и с е д а н и я  в  с т а н к е  С м и т а ,  Ч С С  д е в у ш е к  б ы л а  р а в н а  1 4 8  у д / м и н ,  у  
ю н о ш е й  -  1 3 9  у д / м и н ;
-  с т а н о в а я  т я г а ,  Ч С С  д е в у ш е к  -  1 4 2  у д / м и н ,  у  ю н о ш е й  - 1 4 7  у д / м и н .
-  в ы п а д ы  с  г а н т е л я м и  в  р у к а х  Ч С С  д е в у ш е к  -  1 3 7  у д / м и н ,  у  ю н о ш е й  -  
1 3 8  у д / м и н .
М ы  о б ъ я с н я е м  б о л е е  в ы с о к и е  п о к а з а т е л и  п у л ь с а  в  э т и х  у п р а ж н е н и я х  
с л е д у ю щ и м и  ф а к т о р а м и :  п е р в о е  -  п р и  в ы п о л н е н и и  у п р а ж н е н и й
з а д е й с т в о в а н ы  б о л ь ш и е  г р у п п ы  м ы ш ц  и  в т о р о е  -  п о л о ж е н и е  т е л а  п р и  
в ы п о л н е н и и  д в и г а т е л ь н о г о  д е й с т в и я .
П р и  в ы п о л н е н и и  у п р а ж н е н и й ,  н е  т р е б у ю щ и х  м а к с и м а л ь н о й  н а г р у з к и  
н а  в е с ь  о р г а н и з м ,  а  и м е н н о  т я г и  з а  г о л о в у  н а  в е р т и к а л ь н о м  б л о к е ,  с в е д е н и е  
р у к  п е р е д  с о б о й ,  с г и б а н и е  н о г  в  т р е н а ж е р е  и  д р . ,  Ч С С  д е в у ш е к  и  ю н о ш е й  
к о л е б а л а с ь  в  д и а п а з о н е  1 2 5 - 1 3 6  у д / м и н .
Т а б л и ц а  1
Р е а к ц и я  Ч С С  с т у д е н т о в  п р и  в ы п о л н е н и и  у п р а ж н е н и й  







ЧСС в покое 84 75
1. Жим штанги лежа -  10 повторений (девушки -  20 кг, юноши 
-  35 кг);
138 133
2. Сгибание туловища на наклонной скамье -  15 повторений; 142 132
3. Гиперэкстензия -  15 повторений; 132 125
4. Тяга за голову на вертикальном блоке -  10 повторений 
(девушки -  20 кг, юноши -  30 кг);
123 116
5. Сведение рук перед собой сидя на тренажере -  10 
повторений (девушки -  10 кг, юноши -  25 кг);
129 128
6. Приседания в станке Смита -  10 повторений (девушки -  15 
кг, юноши -  25 кг);
148 139
7. Поочередное сгибание рук хватом «Молот» -  10 повторений 
(девушки -  3 кг гантели, юноши -  6-8  кг гантели);
128 126
8. Выпады с гантелями в руках -  по 8 раз на каждую ногу 
(девушки -  5 кг гантели, юноши -  8 кг гантели);
137 138
9. Разгибание руки с гантелью и з-за  головы -  10 повторений 
(девушки -  3 кг гантели, юноши -  6-8  кг гантели);
136 127
10. Сгибание ног в тренажере -  10 повторений (девушки -  10 
кг, юноши -  20 кг);
122 114
11. Становая тяга -  10 повторений (девушки -  15 кг, юноши -  
25 кг);
142 147
12. Гакк-приседания -  10 повторений (девушки -  20 кг, юноши 
-  60 кг).
137 134
В ы в о д .  Р е з у л ь т а т ы  п р о в е д е н н о г о  э к с п е р и м е н т а  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  т о м ,  
ч т о  в с е  у п р а ж н е н и я ,  в ы п о л н я е м ы е  с т у д е н т а м и  с п е ц и а л ь н о й  м е д и ц и н с к о й  
г р у п п ы ,  н а х о д я т с я  в  п р е д е л а х  н о р м ы  Ч С С .  В  с в я з и  с  э т и м  м о ж н о  
п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  ф и з и ч е с к а я  н а г р у з к а  н а  с е р д е ч н о с о с у д и с т у ю  с и с т е м у  
с т у д е н т о в  в  д а н н о м  с л у ч а е  р а с п р е д е л е н а  р а в н о м е р н о .  Т а к и м  о б р а з о м ,  
з а н я т и я  в  т р е н а ж е р н о м  з а л е  м о г у т  э ф ф е к т и в н о  и с п о л ь з о в а т ь с я  в  
о б р а з о в а т е л ь н о м  п р о ц е с с е  с т у д е н т о в  с п е ц и а л ь н о й  м е д и ц и н с к о й  г р у п п ы .
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Фролова М.Ю., Кочергина А.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИСХОДОВ ОПЕРАТИВНОГО И 
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ 
ИНСУЛЬТОМ,ВЫРАБОТКА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ. Н. рук. Калмыкова 
Г.В.,Губарев Ю.Д., Яценко Е.А., Ждановская Т.Л.
А к т у а л ь н о с т ь .  В  с т р у к т у р е  о б щ е й  с м е р т н о с т и  в  Р о с с и и  и н с у л ь т  
з а н и м а е т  в т о р о е  м е с т о  п о с л е  к а р д и о в а с к у л я р н ы х  з а б о л е в а н и й  и  п е р в о е  м е с т о  
к а к  п р и ч и н а  и н в а л и д и з а ц и и .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  и н с у л ь т  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  
м е д и к о - с о ц и а л ь н а я  п р о б л е м а .
Ц е л ь  р а б о т ы :  С р а в н и т е л ь н а я  о ц е н к а  р е з у л ь т а т о в  о п е р а т и в н о г о  и  
к о н с е р в а т и в н о г о  л е ч е н и я  п а ц и е н т о в  с  и ш е м и ч е с к и м  и н с у л ь т о м ,  в ы р а б о т к а  
т а к т и к и  л е ч е н и я .
М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы .  П р о в е д е н  р е т р о с п е к т и в н ы й  а н а л и з  и с т о р и й  
б о л е з н е й  8 3  б о л ь н ы х  и ш е м и ч е с к и м  и н с у л ь т о м ,  н а х о д и в ш и х с я  н а  л е ч е н и и  в  
н е в р о л о г и ч е с к о м  О Н М К  о т д е л е н и и  и  о т д е л е н и и  с о с у д и с т о й  х и р у р г и и  Б О К Б .  
И з  н и х ,  у  5 3  п а ц и е н т о в  б ы л и  п р о в е д е н ы  р е к о н с т р у к т и в н ы е  о п е р а ц и и  н а  
с о н н ы х  а р т е р и я х  в  о с т р о м  п е р и о д е  и ш е м и ч е с к о г о  и н с у л ь т а ,  и  3 0  п а ц и е н т а м  
п р о в о д и л о с ь  к о м п л е к с н о е  л е ч е н и е ,  н о  б е з  э т а п а  х и р у р г и ч е с к о г о  
в м е ш а т е л ь с т в а .  Д л я  о ц е н к и  н е в р о л о г и ч е с к и х  и с х о д о в  у  5 3  п а ц и е н т о в ,  
п е р е н е с ш и х  р е к о н с т р у к т и в н ы е  о п е р а ц и и  н а  с о н н ы х  а р т е р и я х ,  б ы л и  
о п р е д е л е н ы  2  г р у п п ы :  I  г р у п п а  -  п а ц и е н т ы  с о  с т е н о з о м  с о н н ы х  а р т е р и й  
п о с л е  р е к о н с т р у к т и в н ы х  о п е р а ц и й  н а  с о н н ы х  а р т е р и я х ,  в ы п о л н е н н ы х  в  
т е ч е н и е  2  н е д е л ь  п о с л е  и ш е м и ч е с к о г о  и н с у л ь т а  -  3 9  п а ц и е н т о в ;  I I  г р у п п а  -  
п а ц и е н т ы  с о  с т е н о з о м  с о н н ы х  а р т е р и й  п о с л е  р е к о н с т р у к т и в н ы х  о п е р а ц и й  н а  
с о н н ы х  а р т е р и я х ,  в ы п о л н е н н ы х  в  п е р и о д  о т  2  д о  4  н е д е л ь  -  1 4  п а ц и е н т о в .  
Д л я  с р а в н и т е л ь н о й  о ц е н к и  к о м п л е к с н о г о  л е ч е н и я  о с т р о г о  п е р и о д а
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и ш е м и ч е с к о г о  и н с у л ь т а  в в е д е н а  I I I  г р у п п а  с р а в н е н и я  -  п а ц и е н т ы ,  
п е р е н е с ш и е  и ш е м и ч е с к и й  и н с у л ь т ,  п о л у ч и в ш и е  к о н с е р в а т и в н о е  л е ч е н и е  -  3 0  
п а ц и е н т о в .
П о  в ы р а ж е н н о с т и  н е в р о л о г и ч е с к о г о  д е ф и ц и т а  п а ц и е н т ы  у с л о в н о  
д е л и л и с ь  н а  с л е д у ю щ и е  г р у п п ы :  л е г к и й  и н с у л ь т  -  н е в р о л о г и ч е с к и й  д е ф и ц и т  
м е н е е  4  б а л л о в  п о  N I H H S ,  с р е д н е т я ж е л ы й  и н с у л ь т  -  н е в р о л о г и ч е с к и й  
д е ф и ц и т  о т  4  д о  8  б а л л о в  п о  N I H H S ,  т я ж е л ы й  и н с у л ь т  -  н е в р о л о г и ч е с к и й  
д е ф и ц и т  о т  8  д о  1 2  б а л л о в  п о  N I H H S .  С т е п е н ь  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  
в о с с т а н о в л е н и я  о п р е д е л я л и  п о  м о д и ф и ц и р о в а н н о й  ш к а л е  Р э н к и н а  ( М Ш Р ) .  
М е т о д  и с с л е д о в а н и я  -  с т а т и с т и ч е с к и й .
Р е з у л ь т а т ы .  П о л о ж и т е л ь н а я  д и н а м и к а  н е в р о л о г и ч е с к о й  
с и м п т о м а т и к и  н а б л ю д а л а с ь  у  п а ц и е н т о в  I  и  I I  г р у п п  д о с т о в е р н о  ч а щ е ,  ч е м  у  
п а ц и е н т о в  I I I  г р у п п ы  -  у  4 6  ( 8 6 , 8  % )  и  1 7  ( 5 6 , 7 % )  п а ц и е н т о в  с о о т в е т с т в е н н о .  
П р и ч е м  о б р а щ а е т  н а  с е б я  в н и м а н и е ,  ч т о  п о л н о е  в о с с т а н о в л е н и е  и м е л о  м е с т о  
у  п а ц и е н т о в  I  и  I I  г р у п п  з н а ч и т е л ь н о  ч а щ е ,  ч е м  в  I I I  г р у п п е  п а ц и е н т о в .  
П р о ц е н т  б о л ь н ы х ,  у  к о т о р ы х  з н а ч и м ы й  э ф ф е к т  о т  л е ч е н и я  о т с у т с т в у е т ,  
н а о б о р о т  п р е о б л а д а л  в  I I I  г р у п п е  ( 3 3 , 5 %  п р о т и в  9 , 4 %  п а ц и е н т о в  п о с л е  
х и р у р г и ч е с к о г о  л е ч е н и я ) .
Н а  о с н о в е  д и с п е р с и о н н о г о  а н а л и з а  п о к а з а н о ,  ч т о  ч и с л е н н ы е  з н а ч е н и я  
в с е х  и с с л е д у е м ы х  н е в р о л о г и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  у  б о л ь н ы х  г р у п п  
о п е р а т и в н о г о  л е ч е н и я  и  г р у п п ы  к о н с е р в а т и в н о г о  л е ч е н и я ,  и м е ю щ и х  
в ы р а ж е н н ы й  н е в р о л о г и ч е с к и й  д е ф и ц и т ,  с т а т и с т и ч е с к и  о д н о р о д н ы  п р и  
п о с т у п л е н и и  в  с т а ц и о н а р  ( p > 0 , 0 5 ) .  Ч и с л е н н ы е  з н а ч е н и я  п о к а з а т е л е й  N I H S S ,  
М Ш Р  и м е ю т  д о с т о в е р н ы е  с т а т и с т и ч е с к и е  р а з л и ч и я  к  м о м е н т у  в ы п и с к и  
( p < 0 , 0 5 )  у  п а ц и е н т о в  и с с л е д у е м ы х  г р у п п .  Э т о  в  с в о ю  о ч е р е д ь  
с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м ,  ч т о  х и р у р г и ч е с к о е  л е ч е н и е  с т е н о з и р о в а н н ы х  с о н н ы х  
а р т е р и й  в  о с т р о м  п е р и о д е  и ш е м и ч е с к о г о  и н с у л ь т а  д о с т о в е р н о  б о л е е  
э ф ф е к т и в н о  у л у ч ш а е т  п о к а з а т е л и ,  х а р а к т е р и з у ю щ и е  н е в р о л о г и ч е с к и й  с т а т у с  
п а ц и е н т а  п о  с р а в н е н и ю  с  к о н с е р в а т и в н ы м  л е ч е н и е м .
В ы в о д ы :
-  К о м п л е к с н о е  л е ч е н и е  с  в ы п о л н е н и е м  р е к о н с т р у к т и в н ы х  о п е р а ц и й  н а  
с о н н ы х  а р т е р и я х  я в л я е т с я  б о л е е  э ф ф е к т и в н ы м  с п о с о б о м  л е ч е н и я  б о л ь н ы х  с о  
с т е н о з а м и  э к с т р а к р а н и а л ь н ы х  о т д е л о в  с о н н ы х  а р т е р и й ,  ч е м  к о н с е р в а т и в н ы е  
с п о с о б ы  л е ч е н и я  о с т р о г о  п е р и о д а  и ш е м и ч е с к о г о  и н с у л ь т а .
-  П о л н о е  к у п и р о в а н и е  н е в р о л о г и ч е с к о г о  д е ф и ц и т а  п р и  п р и м е н е н и и  
х и р у р г и ч е с к о г о  м е т о д а  л е ч е н и я  н а с т у п а е т  в  3 2 , 0  %  с л у ч а е в ,  з н а ч и т е л ь н ы й  
р е г р е с с  н е в р о л о г и ч е с к о г о  д е ф и ц и т а  о б н а р у ж и в а е т с я  в  5 4 , 7  %  с л у ч а е в .
-  П р и  к о н с е р в а т и в н о м  л е ч е н и и  у  б о л ь н ы х  с о  с т е н о з о м  м а г и с т р а л ь н ы х  
с о с у д о в  г о л о в ы  в  о с т р о м  п е р и о д е  и ш е м и ч е с к о г о  и н с у л ь т а  п о л н ы й  р е г р е с с  
н е в р о л о г и ч е с к о й  с и м п т о м а т и к и  н а с т у п а е т  в  1 0 , 0  %  с л у ч а е в ,  з н а ч и т е л ь н ы й  
р е г р е с с  -  в  4 6 , 6  %  с л у ч а е в .
-  Н е в р о л о г и ч е с к и е  и с х о д ы  у  п а ц и е н т о в ,  к о т о р ы м  б ы л а  п р о в е д е н а  
р е к о н с т р у к ц и я  с о н н ы х  а р т е р и й  в  т е ч е н и е  п е р в ы х  2  н е д е л ь  п о с л е  р а з в и т и я  
и ш е м и ч е с к о г о  и н с у л ь т а ,  п р а к т и ч е с к и  и д е н т и ч н ы  т е м  ж е  п о к а з а т е л я м  у
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п а ц и е н т о в ,  о п е р и р о в а н н ы х  в  п е р и о д  о т  2  д о  4  н е д е л и  о т  н а ч а л а  з а б о л е в а н и я .  
Э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  в о з м о ж н о с т и  п р и м е н е н и я  о п е р а т и в н о г о  л е ч е н и я  в  
т е ч е н и е  2 8  д н е й  о т  н а ч а л а  з а б о л е в а н и я .
-  У с т а н о в л е н а  с и л ь н а я  д о с т о в е р н а я  о б р а т н а я  к о р р е л я ц и о н н а я  с в я з ь  у  
б о л ь н ы х  д в у х  х и р у р г и ч е с к и х  г р у п п  м е ж д у  п о к а з а т е л е м  ( N I H S S )  с о  в р е м е н е м  
и х  н а х о ж д е н и я  н а  с т а ц и о н а р н о м  л е ч е н и и  ( Т ) ,  ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  
э ф ф е к т и в н о с т и  р е к о н с т р у к т и в н ы х  о п е р а ц и й  н а  С А  в  о с т р о м  п е р и о д е  
и ш е м и ч е с к о г о  и н с у л ь т а .
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Хорошилов К.Ю. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТОТИПА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЗУБА. Н.рук. Копытов 
А.А.
В  с т о м а т о л о г и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  п о н я т и е  п о д в и ж н о с т и  и  у с т о й ч и в о с т и  
н о с я т  с и н о н и м и ч н ы й  х а р а к т е р ,  ч т о  п о  н а ш е м у  м н е н и ю  о б у с л а в л и в а е т  
к о м п л е к с н о е ,  а  н е  э т и о п а т о г е н е т и ч е с к о е  л е ч е н и е  п а р о д о н т и т а .
И . Ю .  Л е б е д е н к о  ( 2 0 0 7 ) ,  Н . Г .  А б о л м а с о в  ( 2 0 0 9 )  и  р я д  д р у г и х  а в т о р о в  
у п о м и н а л и  ф е н о м е н  у с т о й ч и в о с т и .  И з у ч е н и е  п е р в о и с т о ч н и к о в  
д е м о н с т р и р у е т  о т с у т с т в и е  в  р а б о т а х  о д н о з н а ч н о г о  к о н ц е п т у а л ь н о г о  
т о л к о в а н и я  п о н я т и я  « у с т о й ч и в о с т ь » .  Д о к а з а т е л ь с т в о м  ч е м у  с л у ж и т  о п и с а н и е  
б и о ф и з и к и  п о л н ы х  с ъ е м н ы х  п р о т е з о в :  « Ф и к с а ц и е й  н а з ы в а ю т  у с т о й ч и в о с т ь  
п р о т е з а  п р и  п о к о е  н и ж н е й  ч е л ю с т и .  У с т о й ч и в о с т ь  п р о т е з а  в о  в р е м я  ф у н к ц и и  
н а з ы в а ю т  с т а б и л и з а ц и е й » .  Ч е р е з  у с т о й ч и в о с т ь  д а е т с я  д е ф и н и ц и я  ф и к с а ц и и  и  
с т а б и л и з а ц и и ,  о д н а к о  с а м  т е р м и н  « у с т о й ч и в о с т ь »  н е  п о я с н я е т с я .
П о  н а ш е м у  м н е н и ю  у с т о й ч и в о с т ь  и  п о д в и ж н о с т ь  о п р е д е л я ю т  
р а з л и ч н ы е  б и о м е х а н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и .  П о д в и ж н о с т ь  -  э т о  в е л и ч и н а  
п е р е м е щ е н и я  з у б а  в  у г л о в ы х  и л и  л и н е й н ы х  е д и н и ц а х  п р и  п р и л о ж е н и и  т о й  
и л и  и н о й  н а г р у з к и .  В  т о  в р е м я  к а к  т о л к о в ы й  с л о в а р ь  С . И .  О ж е г о в а
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о п р е д е л я е т ,  ч т о  п о н я т и е  у с т о й ч и в о с т ь  у п о т р е б л я е т с я  и  и с п о л ь з у е т с я  в  д в у х  
д е ф и н и ц и я х :  1 )  С т о я щ и й ,  д е р ж а щ и й с я  т в е р д о ,  н е  к о л е б л я с ь ,  н е  п а д а я .  
У с т о й ч и в а я  о п о р а .  У с т о й ч и в о е  р а в н о в е с и е  ( в о с с т а н а в л и в а ю щ е е с я  п о с л е  
н е з н а ч и т е л ь н о г о  о т к л о н е н и я ) .  2 )  Н е  п о д в е р ж е н н ы й  к о л е б а н и я м ,  
п о с т о я н н ы й ,  с т о й к и й ,  т в е р д ы й .
И с п о л ь з о в а н и е  д л я  х а р а к т е р и с т и к и  с т а т у с а  з у б а  « у с т о й ч и в ы й »  в о  
в т о р о й  д е ф и н и ц и и  н е  п р е д у с м а т р и в а е т  д е й с т в и й  п р и  и з у ч е н и и  з а б о л е в а н и й  
п а р о д о н т а ,  о п р е д е л я ю щ и х  т а к т и к у  и  о б ъ е м  п л а н и р у е м о г о  л е ч е н и я .  П о  с у т и ,  
з у б  и  п а р о д о н т  о п р е д е л я ю т с я  к а к  н е к о е  ф и з и ч е с к о е  я в л е н и е ,  с в о й с т в а  
( х а р а к т е р и с т и к и )  к о т о р о г о  п о д в е р ж е н ы  р а з н о о б р а з н ы м  в о з д е й с т в и я м  с р е д ы .  
У п о т р е б л е н и е  д а н н о г о  с л о в а  в  п е р в о й  д е ф и н и ц и и  п о з в о л я е т  е г о  п р и м е н я т ь  к  
з у б у ,  к а к  к  т е л у ,  и м е ю щ е м у  п л о щ а д ь  о п о р ы ,  к о т о р а я  о п р е д е л я е т с я  
г е о м е т р и ч е с к и .  С л е д о в а т е л ь н о ,  и з м е н е н и я  е е  в е л и ч и н ы  м о ж н о  в ы ч и с л и т ь .  
Э т о  п о з в о л я е т  в р а ч у  п р и м е н я я  д а н н ы е  к р и т е р и и ,  к о л и ч е с т в е н н о  о п и с ы в а т ь  
и з м е н е н и я ,  к а с а ю щ и е с я  т о г о  и л и  и н о г о  з у б а .  В р а ч  п о л у ч а е т  в о з м о ж н о с т ь  
а р г у м е н т и р о в а н о  п р и н и м а т ь  р е ш е н и е  и  д о с т у п н о  р а з ъ я с н и т ь  е г о  
н е о б х о д и м о с т ь .
Г . С .  Л а н д с б е р г  ( 1 9 6 7 )  у т в е р ж д а е т ,  ч т о  у с л о в и е м ,  о б у с л а в л и в а ю щ и м  
у с т о й ч и в о с т ь  т е л а ,  о п и р а ю щ е г о с я  н а  н е с к о л ь к о  т о ч е к ,  и л и  п о с т а в л е н н о г о  н а  
г о р и з о н т а л ь н у ю  п л о с к о с т ь  я в л я е т с я :  н а л и ч и е  р е з у л ь т и р у ю щ е й
в о з д е й с т в у ю щ и х  м о м е н т о в  с и л  в н у т р и  п л о щ а д и ,  н а  к о т о р у ю  о п и р а е т с я  т е л о ,  
и л и  в н у т р и  к о н т у р а ,  о б р а з о в а н н о г о  л и н и я м и ,  с о е д и н я ю щ и м и  т о ч к и  о п о р ы ,  
п р и  п р о е ц и р о в а н и и  д а н н о г о  т е л а  н а  п л о с к о с т ь ,  п о в е р х н о с т ь ,  н а  к о т о р о й  
д а н н о е  т е л о  н а х о д и т с я
Р а с с м о т р и м  с о о т н о ш е н и е  р е з у л ь т и р у ю щ е й  в о з д е й с т в у ю щ и х  м о м е н т о в  
с и л  и  п р о е к ц и и  п л о щ а д и  о п о р ы  п р и  в о з д е й с т в и я х  н а  ф и з и ч е с к о е  т е л о  
р а з н о н а п р а в л е н н ы х  с и л .  П р о в о д я  п а р а л л е л и  м е ж д у  к и н е м а т и к о й  и  
с т о м а т о л о г и е й  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  о б  у с т о й ч и в о с т и  з у б о в  в  р а з л и ч н ы х  
к л и н и ч е с к и х  с и т у а ц и я х  ( р и с . 1 - 3 ) .
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П е р в ы й  р и с у н о к  с о о т в е т с т в у е т  и н т а к т н о м у  п а р о д о н т у ,  н а п р а в л е н и е  
р е з у л ь т и р у ю щ е й  в о з д е й с т в у ю щ и х  м о м е н т о в  с и л  п р и б л и ж е н о  к  ц е н т р у  
к о н т у р а  о б р а з о в а н н о г о  л и н и я м и ,  с о е д и н я ю щ и м и  т о ч к и  о п о р ы  з у б а .  З у б  
у с т о й ч и в .
В т о р о й  р и с у н о к  с о о т в е т с т в у е т  п а р о д о н т о з у ,  р а с с т о я н и е  к о н т у р а ,  
о б о з н а ч а ю щ е г о  п л о щ а д ь  о п о р ы  з у б а ,  у м е н ь ш е н о .  П о т р е б у е т с я  м е н ь ш а я  
н а г р у з к а ,  ч т о б ы  в ы в е с т и  р е з у л ь т и р у ю щ у ю  в о з д е й с т в у ю щ и х  м о м е н т о в  с и л з а  
г р а н и ц ы  п р о е к ц и и  п л о щ а д и  о п о р ы  и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  н а р у ш и т ь  п о л о ж е н и е  
у с т о й ч и в о г о  р а в н о в е с и я .
Т р е т и й  р и с у н о к  с о о т в е т с т в у е т  п а р о д о н т и т у ,  н а п р а в л е н и е  
р е з у л ь т и р у ю щ е й  в о з д е й с т в у ю щ и х  м о м е н т о в  с и л  в ы ш л о  з а  г р а н и ц у  п р о е к ц и и  
п л о щ а д и  о п о р ы ,  у с т о й ч и в о с т ь  з у б а  з н а ч и т е л ь н о  с н и ж е н а .
П р о в о д я  п а т е н т н о - и н ф о р м а ц и о н н ы й  п о и с к ,  п о н я т и е  у с т о й ч и в о с т ь ,  
с о г л а с н о  с л о в а р ю  О ж е г о в а ,  и с п о л ь з о в а л и  н е  к а к  в е л и ч и н у ,  а  к а к  с в о й с т в о .  
Н и  о д и н  и з  с п о с о б о в  д и а г н о с т и к и  з а ф и к с и р о в а н н ы х  б а з а м и  д а н н ы х  Ф И П С а ,  
W e b  o f  S c i e n c e  и  S c o p u s  н е  п о д х о д и т  в  к а ч е с т в е  п р о т о т и п а  д л я  р а з р а б о т к и  
с п о с о б а  о п р е д е л е н и я  у с т о й ч и в о с т и  з у б а .
Н о  в  р а з д е л е  о б щ е й  ф и з и к и  м ы  н а ш л и  п о н я т и е  у г о л  у с т о й ч и в о с т и .  
У г л о м  у с т о й ч и в о с т и  н а з ы в а ю т  у г о л ,  о б р а з о в а н н ы й  г о р и з о н т а л ь н о й  
п л о с к о с т ь ю  и  п р я м о й ,  с о е д и н я ю щ е й  ц е н т р  т я ж е с т и  т е л а  с  г р а н и ц е й  п р о е к ц и и  
п л о щ а д и  о п о р ы .  У г о л  у с т о й ч и в о с т и  у м е н ь ш а е т с я ,  е с л и  к а к и м - л и б о  с п о с о б о м  
ц е н т р  т я ж е с т и  т е л а  п о н и ж а ю т  ( н а п р и м е р ,  д е л а ю т  н и ж н ю ю  ч а с т ь  т е л а  б о л е е  
м а с с и в н о й  и л и  ч а с т ь  т е л а  з а р ы в а ю т  в  з е м л ю ,  т .  е .  с о з д а ю т  ф у н д а м е н т ) ,  а  
т а к ж е  у в е л и ч и в а ю т  п л о щ а д ь  о п о р ы  т е л а .  Ч е м  м е н ь ш е  у г о л  у с т о й ч и в о с т и ,  т е м
б о л ь ш е  с и л  н е о б х о д и м о  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  в ы в е с т и  т е л о  и з  с о с т о я н и я  
у с т о й ч и в о г о  р а в н о в е с и я .
В ы в о д :  Э т о т  с п о с о б  о п р е д е л е н и я  у г л а  у с т о й ч и в о с т и ,  п о д х о д и т  н а м  в  
к а ч е с т в е  п р о т о т и п а  д л я р а з р а б о т к и  с п о с о б а  о п р е д е л е н и я  у с т о й ч и в о с т и  з у б а .
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Мульчин М.А., Макарян Б.С. ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА ПРИ КАРИЕСЕ. Н.рук. Шинкаренко 
Н.Н., Волобуева С.Ю.
А к т у а л ь н о с т ь .  П о л о с т ь  р т а  з а с е л е н а  р а з л и ч н ы м и  в и д а м и  
м и к р о о р г а н и з м о в .  И х  к о л и ч е с т в о  и  в и д о в о й  с о с т а в  з а в и с я т  о т  с о с т о я н и я  
о р г а н и з м а .  В  н о р м е  м и к р о ф л о р а  п о л о с т и  р т а  и м е е т  о п р е д е л е н н ы й  с о с т а в ,  
к о т о р ы й  и з м е н я е т с я  п р и  п а т о л о г и и  н е  т о л ь к о  к о л и ч е с т в е н н о ,  н о  и  
к а ч е с т в е н н о .  П о л о с т ь  р т а ,  с л и з и с т а я  о б о л о ч к а  и  т к а н и  з у б о в  и г р а ю т  
у н и к а л ь н у ю  р о л ь  в о  в з а и м о д е й с т в и и  о р г а н и з м а  с  о к р у ж а ю щ и м  е г о  м и р о м  
м и к р о б о в ,  м е ж д у  к о т о р ы м и  с ф о р м и р о в а л и с ь  в  п р о ц е с с е  э в о л ю ц и и  с л о ж н ы е  
и  п р о т и в о р е ч и в ы е  о т н о ш е н и я  [ 1 , 3 , 4  ]
Р о л ь  в  э т о й  э к о с и с т е м е  м и к р о о р г а н и з м о в  д а л е к о  н е  о д н о з н а ч н а .  С  
о д н о й  с т о р о н ы ,  о н и  у ч а с т в у ю т  в  п е р е в а р и в а н и и  п и щ и ,  о к а з ы в а ю т  
п о з и т и в н о е  в л и я н и е  н а  и м м у н н у ю  с и с т е м у ,  я в л я я с ь  м о щ н ы м и  а н т а г о н и с т а м и  
п а т о г е н н о й  ф л о р ы  ( А . М .  С о л о в ь е в а ,  2 0 0 5 ) .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п р о д у ц и р у ю т  
к и с л о т у ,  к о т о р а я  о к а з ы в а е т  р а з р у ш а ю щ е е  д е й с т в и е  н а  т в е р д ы е  т к а н и  з у б а ,  
с п о с о б с т в у я  н а к о п л е н и ю  э н д о т о к с и н о в  и  с у п р е с с о р о в ,  к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  
т о к с и ч е с к о е  д е й с т в и е  н а  д е с н у ,  а  т а к ж е  п р и в о д я т  к  д е с т р у к ц и и  з у б а  ( В . Н .  
Ц а р е в  с  с о а в т . ,  2 0 0 0 ;  В . К .  Л е о н т ь е в  с  с о а в т . ,  2 0 0 0 ) .
О д н и м  и з  с а м ы х  р а с п р о с т р а н е н н ы х  з а б о л е в а н и й  я в л я е т с я  п о р а ж е н и е  
т в е р д ы х  т к а н е й  з у б а  -  к а р и е с .
П о  д а н н ы м  о б с л е д о в а н и й  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  к а р и е с о м  с у щ е с т в е н н о  
к о л е б л е т с я  о т  2 2 %  д о  8 8 %  [ 1 , 4 , 5  ] и  н е  и м е е т  т е н д е н ц и и  к  с н и ж е н и ю .  П о  
д а н н ы м  Э .  М .  К у з ь м и н о й  ( 2 0 0 1 )  у  ш е с т и л е т н и х  д е т е й  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  
к а р и е с а  с о с т а в л я е т  7 3 % ,
Ш и р о к а я  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  к а р и е с а  у  д е т е й  о п р е д е л я е т  а к т у а л ь н о с т ь  
п о и с к а  п у т е й  п р о ф и л а к т и к и  э т о г о  з а б о л е в а н и я .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  н а р я д у  с
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т а к и м и  ф а к т о р а м и  к а к  н а р у ш е н и е  г о м е о с т а з а  о р г а н и з м а ,  х а р а к т е р а  п и т а н и я  и  
с о с т о я н и я  г и г и е н ы  п о л о с т и  р т а  н и  у  к о г о  н е  в ы з ы в а е т  с о м н е н и й ,  ч т о  
в о з н и к н о в е н и е  к а р и е с а  н е в о з м о ж н о  б е з  м и к р о о р г а н и з м о в  з у б н о г о  н а л е т а .
С е г о д н я  м и к р о ф л о р у  п о л о с т и  р т а  и  ф о р м и р у е м ы й  и м и  з у б н о й  н а л е т  
р а с с м а т р и в а ю т  в  к а ч е с т в е  п р е д о п р е д е л я ю щ е г о  ф а к т о р а  в о з н и к н о в е н и я  
о с н о в н ы х  с т о м а т о л о г и ч е с к и х  з а б о л е в а н и й  -  к а р и е с а  и  в о с п а л и т е л ь н ы х  
з а б о л е в а н и й  п а р о д о н т а .
Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я .  И з у ч и т ь  с о с т а в  м и к р о ф л о р ы  п о л о с т и  р т а  у  
з д о р о в ы х  д е т е й  и  п р и  к а р и е с е .
М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы .  В  и с с л е д о в а н и и  п р и н я л и  у ч а с т и е  д е т и ,  
о б р а т и в ш и е с я  н а  п р и е м  в  д е т с к у ю  с т о м а т о л о г и ч е с к у ю  п о л и к л и н и к у  г .  
Б е л г о р о д а .  И з  н и х  1 0  д е т е й  и м е л и  и н т а к т н ы е  з у б ы ,  а  1 5  -  п о р а ж е н н ы е  
к а р и е с о м .  П р и  о ц е н к е  б и о ц е н о з а  б ы л  и з у ч е н  к а ч е с т в е н н ы й  и  
к о л и ч е с т в е н н ы й  с о с т а в  м и к р о ф л о р ы  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  щ е к и  и  н ё б а ,  
п о в е р х н о с т и  я з ы к а ,  з у б н о г о  н а л ё т а  и  к а р и о з н о й  п о л о с т и .  К о л о н и з а ц и я  
з у б н о г о  н а л е т а  и з у ч а л а с ь  п о  р е з у л ь т а т а м  м и к р о б и о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й .  
Б и о л о г и ч е с к и й  с у б с т р а т  в  р а з л и ч н ы х  р а з в е д е н и я х  з а с е в а л с я  н а  
д и ф ф е р е н ц и а л ь н о - д и а г н о с т и ч е с к и е  с р е д ы :  к р о в я н о й  а г а р  -  д л я  п о д с ч е т а  
о б щ е г о  м и к р о б н о г о  о б с е м е н е н и я ;  м о л о ч н о  -  ж е л т о ч н о  -  с о л е в о й  а г а р  д л я  
с т а ф и л о к о к к о в ;  с а х а р н ы й  б у л ь о н  д л я  с т р е п т о к о к к о в ;  с р е д у  Э н д о  д л я  
э н т е р о б а к т е р и й  и  п с е в д о м о н а д ;  ж е л т о ч н о  -  щ е л о ч н о й  а г а р  д л я  э н т е р о к о к к о в ;  
м о л о ч н о  -  р а с т и т е л ь н у ю  с р е д у  д л я  л а к т о б а ц и л л ;  с ы в о р о т о ч н ы й  а г а р  д л я  
н е й с с е р и й ;  с р е д у  С а б у р о  д л я  г р и б о в  р о д а  К а н д и д а .  П о с е в ы  и н к у б и р о в а л и с ь  в  
т е р м о с т а т е  1 8  -  2 4  ч а с а ,  п р и  3 7 0  С ,  с р е д а  С а б у р о  о к о л о  3  -  5  д н е й  п р и  
т е м п е р а т у р е  2 8 0  С .
П о с л е  и н к у б а ц и и  у  в ы д е л е н н ы х  ш т а м м о в  п р о в е р я л и  м о р ф о л о г и ю ,  
т и н к т о р и а л ь н ы е  с в о й с т в а .  Б и о л о г и ч е с к о е  т и п и р о в а н и е  м и к р о о р г а н и з м о в  
о с у щ е с т в л я л о с ь  п о  б и о х и м и ч е с к и м  с в о й с т в а м .
И д е н т и ф и к а ц и я  в ы д е л е н н ы х  ш т а м м о в  м и к р о о р г а н и з м о в  о с у щ е с т в л я л и  
н а  о с н о в а н и и  м о р ф о л о г и ч е с к и х ,  к у л ь т у р а л ь н ы х  и  б и о х и м и ч е с к и х  п р и з н а к о в  
в  с о о т в е т с т в и и  с  « О п р е д е л и т е л е м  б а к т е р и й  B e r g e y »  -  9  и з д а н и е  ( 1 9 9 7 ) .
Р е з у л ь т а т ы .  П р и  и з у ч е н и и  м и к р о о р г а н и з м о в  п о л о с т и  р т а  у  д е т е й  с  
и н т а к т н ы м и  з у б а м и  у с т а н о в л е н  с л е д у ю щ и й  в и д о в о й  с о с т а в :  L a c t o b a c i l l u s  
s p p . ,  S t r e p t o c o c c u s  s a l i v a r i u s ,  S t r e p t o c o c c u s  s a n g i u s ,  S t r e p t o c o c c u s  m i t i s ,  
S t r e p t o c o c c u s  m u t a n s .  Б ы л о  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  в  1 0 0 %  с л у ч а е в  о б н а р у ж и в а ю т с я  
L a c t o b a c i l l u s  s p p .  и  S t r e p t o c o c c u s  s a l i v a r i u s .  К о л о н и и  S t r e p t o c o c c u s  s a n g u i s  
б ы л и  о б н а р у ж е н ы  в  8 0 %  с л у ч а е в ,  S t r e p t o c o c c u s  m u t a n s  т о л ь к о  в  3 0 %  с л у ч а е в .  
Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  к о л о н и й  з а р е г и с т р и р о в а н о  у  S t r e p t o c o c c u s  s a l i v a r i u s  
-  6 , 7 2 х 1 0 5  К О Е / г .  П р и  о б с л е д о в а н и и  б а к т е р и а л ь н о й  к о л о н и з а ц и и  з у б н о г о  
н а л е т а  у  з д о р о в ы х  д е т е й ,  з н а ч е н и е  о б щ е г о  м и к р о б н о г о  ч и с л а  с о с т а в и л о  
1 , 5 х 1 0 6  К О Е / г .  (  т а б л 1 ) .
Т а б л и ц а  1 .
М и к р о ф л о р а  п о л о с т и  р т а  з д о р о в ы х  д е т е й
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М икроорганизмы
Контрольная группа (n= 10)
Встречаемость Количество колоний 
КОЕ / г
абс. число %
Lactobacillus spp. 10 100 4,05х104
Streptococcus salivarius 10 100 6,72х105
Streptococcus sanguis 8 80,0 5,91х105
Streptococcus mitis 5 50,0 5,6х104
Streptococcus mutans 3 30,0 7,4х102
Staphylococcus aureus 1 10,0 1,53х102
Общее микробное число 1,5х106
П р и  и з у ч е н и и  м и к р о о р г а н и з м о в  п о л о с т и  р т а  у  д е т е й  с  к а р и е с о м  
у с т а н о в л е н  с л е д у ю щ и й  в и д о в о й  с о с т а в :  S t r e p t o c o c c u s  s a l i v a r i u s ,  S t r e p t o c o c c u s  
m u t a n s ,  S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s ,  S t r e p t o c o c c u s  s a n g i u s ,  S t r e p t o c o c c u s  m i t i s ,  
L a c t o b a c i l l u s  s p p .  В  1 0  с л у ч а я х  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  г р и б ы  р о д а  C a n d i d a  s p p . ,  
к о т о р ы е  н е  в с т р е ч а л и с ь  у  з д о р о в ы х  д е т е й .  В  1 0 0 %  с л у ч а е в  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  
м и к р о о р г а н и з м ы :  L a c t o b a c i l l u s  s p p . ,  S t r e p t o c o c c u s  s a l i v a r i u s ,  S t r e p t o c o c c u s  
s a n g u i s ,  S t r e p t o c o c c u s  m i t i s ,  S t r e p t o c o c c u s  m u t a n s .  Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  
к о л о н и й  з а р е г и с т р и р о в а н о  у  S t r e p t o c o c c u s  m u t a n s  -  1 , 2 5 x 1 0 7  К О Е / г .  Б ы л о  
в ы д е л е н о  и  и д е н т и ф и ц и р о в а н о  1 5  ш т а м м о в  к о а г у л а з о п о л о ж и т е л ь н ы х  
с т а ф и л о к о к к о в .  Ч а с т о т а  в с т р е ч а е м о с т и  S .  a u r e u s  с о с т а в и л а  6 6 % .  П р и  
и з у ч е н и и  ф а к т о р о в  п а т о г е н н о с т и  с т а ф и л о к о к к о в  в с е  S .  а u r e u s  о б л а д а л и  
л е ц и т и н а з н о й ,  г е м о л и т и ч е с к о й  и  п л а з м о к о а г у л а з н о й  а к т и в н о с т ь ю .  Т а к ж е  
в ы д е л е н о  и  и д е н т и ф и ц и р о в а н о  1 5  к у л ь т у р ы  с т р е п т о к о к к о в .  У с т а н о в л е н о ,  ч т о  
с т р е п т о к о к к и  к о л о н и з и р о в а л и  п о л о с т ь  р т а  в с е х  о б с л е д у е м ы х  ( 1 0 0 % ) .  К а р и е с  
з у б о в  с о п р о в о ж д а л с я  з н а ч и т е л ь н ы м  п о в ы ш е н и е м  ч и с л е н н о с т и  с т р е п т о к о к к о в  
н а  в с е х  о б с л е д у е м ы х  б и о т о п а х  п о л о с т и  р т а ,  с  п р е в а л и р о в а н и е м  в  з у б н о м  
н а л е т е .
Т а б л и ц а  2 .
М и к р о ф л о р а  п о л о с т и  р т а  у  д е т е й ,  и м е ю щ и х  к а р и е с
М икроорганизмы Контрольная группа (n= 15)
Встречаемость Количество колоний 
КОЕ / габс. число %
Lactobacillus spp. 15 100 2,76х105
Streptococcus salivarius 15 100 2,95х106
Streptococcus sanguis 15 100 3,82х104
Streptococcus mitis 15 100 2,05х103
Streptococcus mutans 15 100 1,25х107
Staphylococcus aureus 10 66 8,25х102
Общее микробное число 1,5х107
В ы в о д ы .  В  р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н н ы х  и с с л е д о в а н и й  б ы л о  в ы я в л е н о ,  ч т о  
н а и б о л е е  ч а с т о  з о л о т и с т ы й  с т а ф и л о к о к к  в ы д е л я л и  и з  с о д е р ж и м о г о  
к а р и о з н о й  п о л о с т и  и  з у б н о г о  н а л е т а ,  ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  в з а и м о с в я з и  
к а р и о з н о г о  п р о ц е с с а  и  б а к т е р и о н о с и т е л ь с т в а  S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s  у  д е т е й .
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Э т о  м о ж е т  с л у ж и т ь  п р е д п о с ы л к о й  к  р а з в и т и ю  к а р и о з н о г о  п р о ц е с с а .  
С т р у к т у р у  м и к р о б и о ц е н о з а  п р и  к а р и е с е  о п р е д е л я л  S t r e p t o c o c c u s  m u t a n s ,  
д о м и н а н т н о с т ь  к о т о р о г о  у в е л и ч и л а с ь  д о  1 0 0 % .  В ы я в л е н ы  р а з л и ч и я  п о  
б и о л о г и ч е с к и м  с в о й с т в а м ,  о т р а ж а ю щ и м  в и р у л е н т н о с т ь  ш т а м м о в  
с т а ф и л о к о к к о в ,  к о л о н и з и р у ю щ и х  п о л о с т ь  р т а  б о л ь н ы х  к а р и е с о м .  Н а л и ч и е  в  
з у б н о м  н а л е т е  S t r e p t o c o c c u s  p y o g e n e s  м о ж е т  с л у ж и т ь  п о к а з а т е л е м  у х у д ш е н и я  
м и к р о б и о ц е н о з а ,  п р о я в л я ю щ и е с я  в  у в е л и ч е н и и  ч и с л е н н о с т и  S t r e p t o c o c c u s  
s a n g u i s  и  S t r e p t o c o c c u s  m i t i s  в  з у б н о м  н а л е т е .
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Раздел 4. Педагогика, психология
Андрианова Н.В. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ДОУ ПОСРЕДСТВОМ 
УПРАЖНЕНИЙ С МЯЧАМИ. Н. рук. Пахомова Л.Э., Ткачева Н.В.
П о д г о т о в к а  д е т е й  с т а р ш е г о  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  к  у с п е ш н о м у  
о б у ч е н и ю  в  ш к о л е  —  в а ж н е й ш а я  з а д а ч а  д е т с к о г о  с а д а .  Э т а  п о д г о т о в к а  
п р е д у с м а т р и в а е т  р а з н о с т о р о н н е е  р а з в и т и е  к а ж д о г о  р е б е н к а  [ 3 ] .
В  д о ш к о л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х  в а ж н о  п р о в о д и т ь  к о м п л е к с ы  у п р а ж н е н и й ,  
и г р ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  р а з в и т и е  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  д в и ж е н и й  д е т е й ,  
и с п о л ь з у я  п р и  э т о м  м е т о д и к у  о б у ч е н и я ,  с т и м у л и р у ю щ у ю  р а б о т у  м ы ш л е н и я ,  
р а з в и т и е  в о о б р а ж е н и я  и  т в о р ч е с к о й  а к т и в н о с т и  [ 1 ] .
О с о б о е  м е с т о  с р е д и  п о д в и ж н ы х  и  с п о р т и в н ы х  и г р  з а н и м а ю т  и г р ы  с  
м я ч о м .  У п р а ж н е н и я  в  б р о с а н и и ,  к а т а н и и  м я ч е й  с п о с о б с т в у ю т  р а з в и т и ю  
г л а з о м е р а ,  к о о р д и н а ц и и ,  л о в к о с т и ,  р и т м и ч н о с т и ,  с о г л а с о в а н н о с т и  
д в и ж е н и й [ 2 ] .  В  и г р а х  с  м я ч о м  р а з в и в а ю т с я  б ы с т р о т а ,  п р ы г у ч е с т ь ,  с и л а ,  т а к  
к а к  р е б е н к у  ч а с т о  п р и х о д и т с я  в  и г р о в о й  с и т у а ц и и  п е р е д а в а т ь  м я ч  с в о е м у  
п а р т н е р у  и л и  б р о с а т ь  е г о  в  ц е л ь ,  р а с п о л о ж е н н у ю  н а  з н а ч и т е л ь н о м
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р а с с т о я н и и .  Д е й с т в и я  с  м я ч о м  с п о с о б с т в у ю т  р а з в и т и ю  у м е н и я  п о й м а т ь ,  
у д е р ж а т ь ,  б р о с и т ь  п р е д м е т ,  а  т а к ж е  р а с с ч и т а т ь  н а п р а в л е н и е  б р о с к а ,  
с о р а з м е р и т ь  с и л у ,  в о с п и т ы в а ю т  в ы р а з и т е л ь н о с т ь  д в и ж е н и й ,  х о р о ш у ю  
п р о с т р а н с т в е н н у ю  о р и е н т и р о в к у .  Р е б я т а  о в л а д е в а ю т  т е х н и к о й  д е й с т в и й  с  
м я ч о м  п р и  м н о г о к р а т н о м  п о в т о р е н и и  у п р а ж н е н и й .  О д н о о б р а з и е  и  
м о н о т о н н о с т ь  д е й с т в и й  с н и ж а ю т  и н т е р е с  у  д е т е й .  У п р а ж н е н и я  и  и г р ы ,  в  
к о т о р ы е  в к л ю ч а ю т с я  и з у ч а е м ы е  д в и ж е н и я ,  д о л ж н ы  б ы т ь  р а з н о о б р а з н ы м и  и  
и н т е р е с н ы м и  д л я  д е т е й .  О д н а к о  в  с п е ц и а л ь н о й  л и т е р а т у р е  н е д о с т а т о ч н о  
п р е д с т а в л е н ы  м е т о д и к и  ф и з и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  д е т е й  д о ш к о л ь н о г о  
в о з р а с т а  с  и с п о л ь з о в а н и е м  у п р а ж н е н и й  с  м я ч а м и .
П р о б л е м о й  и с с л е д о в а н и я  я в л я л а с ь  р а з р а б о т к а  м е т о д и к и  п р и м е н е н и я  
п о д в и ж н ы х  и г р  н а  ф и з к у л ь т у р н ы х  з а н я т и я х  д е т е й  с т а р ш е г о  д о ш к о л ь н о г о  
в о з р а с т а .
В  с в я з и  с  э т и м  ц е л ь ю  и с с л е д о в а н и я  я в л я л а с ь  р а з р а б о т к а  и  
э к с п е р и м е н т а л ь н о е  о б о с н о в а н и е  м е т о д и к и  р а з в и т и я  к о о р д и н а ц и о н н ы х  
с п о с о б н о с т е й  у  д е т е й  с т а р ш е й  г р у п п ы  Д О У  п о с р е д с т в о м  у п р а ж н е н и й  с  
м я ч а м и .
О б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я  -  п р о ц е с с  ф и з и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  д е т е й  
с т а р ш е г о  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а ( 5 - 6 л е т )  в  у с л о в и я х  Д О У .
П р е д м е т  и с с л е д о в а н и я  -  м е т о д и к а  р а з в и т и я  к о о р д и н а ц и о н н ы х  
с п о с о б н о с т е й  п о с р е д с т в о м  у п р а ж н е н и й  и  п о д в и ж н ы х  и г р  с  м я ч а м и  в  
с т а р ш е й  г р у п п е  Д О У .
Г и п о т е з о й  и с с л е д о в а н и я  я в л я л о с ь  п р е д п о л о ж е н и е ,  ч т о  м е т о д и к а  
р а з в и т и я  к о о р д и н а ц и о н н ы х  с п о с о б н о с т е й  у  д е т е й  с т а р ш е й  г р у п п ы  Д О У ,  
р а з р а б о т а н н а я  н а  о с н о в е  п р и м е н е н и я  у п р а ж н е н и й  с  м я ч а м и  п о с л е д о в а т е л ь н о  
в  у с л о в и я х  с т а н д а р т н о - п о в т о р н о г о  и  и г р о в о г о  м е т о д о в ,  б у д е т  э ф ф е к т и в н а .
З а д а ч и  и с с л е д о в а н и я :
1 .  Р а с к р ы т ь  т е о р е т и ч е с к и е  и  м е т о д и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  ф и з и ч е с к о г о  
в о с п и т а н и я  с т а р ш и х  д о ш к о л ь н и к о в  в  у с л о в и я х  Д О У .
2 .  Р а з р а б о т а т ь  э к с п е р и м е н т а л ь н у ю  м е т о д и к у  р а з в и т и я  
к о о р д и н а ц и о н н ы х  с п о с о б н о с т е й  у  д е т е й  с т а р ш е й  г р у п п ы  Д О У  п о с р е д с т в о м  
у п р а ж н е н и й  и  п о д в и ж н ы х  и г р  с  м я ч а м и .
3 .  О п р е д е л и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  м е т о д и к и .
М е т о д ы  и с с л е д о в а н и я :
-  Т е о р е т и ч е с к и й  а н а л и з  и  о б о б щ е н и е  л и т е р а т у р н ы х  и с т о ч н и к о в ;
-  П е д а г о г и ч е с к о е  н а б л ю д е н и е ;
-  Т е с т и р о в а н и е  к о о р д и н а ц и о н н ы х  с п о с о б н о с т е й ;
-  П е д а г о г и ч е с к и й  э к с п е р и м е н т ;
-  М е т о д ы  м а т е м а т и к о - с т а т и ч е с к о й  о б р а б о т к и .
В  ч а с т н о с т и ,  п е д а г о г и ч е с к и й  э к с п е р и м е н т  п р о в о д и л с я  н а  б а з е  Д О У  
« К а п е л ь к а » ,  с .  К р а с н о е ,  К р а с н е н с к о г о  р - о н а  в  п е р и о д  с  с е н т я б р я  2 0 1 3  г о д а  
п о  м а р т  2 0 1 4  г о д а .  В  э к с п е р и м е н т е  п р и н я л и  у ч а с т и е  д е т и  с т а р ш е г о  
д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  5 - 6  л е т  ( с т а р ш а я  г р у п п а )  в  к о л и ч е с т в е  2 2  ч е л о в е к .  И з
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н и х  1 1  ч е л о в е к  в о ш л и  в  э к с п е р и м е н т а л ь н у ю  г р у п п у  и  1 1  ч е л о в е к  в  
к о н т р о л ь н у ю  г р у п п у .
Ц е л ь ю  п е д а г о г и ч е с к о г о  э к с п е р и м е н т а  б ы л о  в ы я в л е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  
р а з р а б о т а н н о й  м е т о д и к и  ф и з к у л ь т у р н ы х  з а н я т и й  д е т е й  с т а р ш е й  г р у п п ы ,  
н а п р а в л е н н о й  н а  р а з в и т и е  к о о р д и н а ц и о н н ы х  с п о с о б н о с т е й  н а  о с н о в е  
п р и м е н е н и я  у п р а ж н е н и й  с  м я ч а м и  п о с л е д о в а т е л ь н о  в  у с л о в и я х  с т а н д а р т н о ­
п о в т о р н о г о  и  и г р о в о г о  м е т о д о в .
В  ц е л о м  э к с п е р и м е н т а л ь н а я  м е т о д и к а  с о с т о я л а  и з  д в у х  э т а п о в :  п е р в ы й  
-  с  с е н т я б р я  п о  д е к а б р ь ,  в т о р о й  -  с  я н в а р я  п о  м а р т .
Н а  п е р в о м  э т а п е  с  ц е л ь ю  р а з в и т и я  к о о р д и н а ц и о н н ы х  с п о с о б н о с т е й  в  
п р о ц е с с е  ф о р м и р о в а н и я  н о в ы х  у м е н и й  и  н а в ы к о в  и с п о л ь з о в а т ь  у п р а ж н е н и я  с  
м я ч а м и  в  у с л о в и я х  с т а н д а р т н о - п о в т о р н о г о  м е т о д а  в  с о ч е т а н и и  с  
п о д в и ж н ы м и  и г р а м и  ( 2 - 3 )  в  к а ж д о м  з а н я т и и ,  к о т о р ы е  д е т и  х о р о ш о  з н а ю т  и  с  
и н т е р е с о м  к  н и м  о т н о с я т с я .
Н а  в т о р о м  э т а п е  с  ц е л ь ю  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  н а в ы к о в  в л а д е н и я  м я ч о м  
и  р а з в и т и я  к о о р д и н а ц и о н н ы х  с п о с о б н о с т е й  и с п о л ь з о в а л и с ь  н о в ы е  
п о д в и ж н ы е  и г р ы  ( 1 - 2  в  к а ж д о м  з а н я т и и ) ,  в к л ю ч а ю щ и е  э л е м е н т ы  с п о р т и в н ы х  
и г р  и  с о с т я з а н и й .
П о д в и ж н ы е  и г р ы  в к л ю ч а л и с ь  н е  т о л ь к о  в  ф и з к у л ь т у р н ы е  з а н я т и я  
у р о ч н о г о  т и п а ,  н о  и  в  д р у г и е  ф о р м ы  з а н я т и й ,  н а п р и м е р  в  п р о г у л к и .
В  ч а с т н о с т и ,  в  п о н е д е л ь н и к  и  с р е д у  п л а н и р о в а л о с ь  о б у ч е н и е  
у п р а ж н е н и я м  с  м я ч а м и  и  с о п р я ж е н н ы е  с  н и м и  п о д в и ж н ы е  и г р ы .  В о  в т о р н и к ,  
ч е т в е р г  и  п я т н и ц у  -  в  о д н о м  з а н я т и и  п л а н и р о в а л о с ь  н е  м е н е е  п я т и  з н а к о м ы х  
п о д в и ж н ы х  и г р ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  р а з в и т и е  ф и з и ч е с к и х  к а ч е с т в ,  в  т о м  ч и с л е  
к о о р д и н а ц и о н н ы х  с п о с о б н о с т е й .
Ф и з к у л ь т у р н ы е  з а н я т и я  в  ф о р м е  у р о к а  и м е л и  т р е х ч а с т н у ю  с т р у к т у р у .  
И г р ы  в к л ю ч а л и с ь  в  к а ж д у ю  ч а с т ь  ф и з к у л ь т у р н о г о  з а н я т и я .
Н а  и г р о в о й  м а т е р и а л  в  п р о ц е с с е  ф и з к у л ь т у р н ы х  з а н я т и й  в  
э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п е  о т в о д и л о с ь  п р и м е р н о  1 5 - 1 8  м и н у т .
П р и  р а з р а б о т к е  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  м е т о д и к и  у ч и т ы в а л и  т о ,  ч т о  д л я  
п р о в е д е н и я  б о л ь ш и н с т в а  и г р  н е о б х о д и м  я р к и й ,  к р а с о ч н ы й  и н в е н т а р ь .  
И н в е н т а р ь  п о д б и р а л и  л е г к и й ,  у д о б н ы й  п о  о б ъ е м у ,  с о о т в е т с т в у ю щ и й  
ф и з и ч е с к и м  в о з м о ж н о с т я м  д е т е й .  Н а п р и м е р ,  н а б и в н ы е  м я ч и  в е с о м  д о  1 к г  
и с п о л ь з о в а л и  л и ш ь  д л я  п е р е к а т ы в а н и я  и  п е р е д а ч ,  н о  н е  д л я  б р о с к о в ,  а  д л я  
и г р  и с п о л ь з о в а л и  м а л ы е  м я ч и ,  м я ч и - ш а р ы ,  в о л е й б о л ь н ы е  м я ч и  и  д р .
Р е з у л ь т а т ы  п р е д в а р и т е л ь н о г о  т е с т и р о в а н и я  с в и д е т е л ь с т в у ю т ,  ч т о  
п о к а з а т е л и  р а з в и т и я  к о о р д и н а ц и о н н ы х  с п о с о б н о с т е й  у  д е т е й  к о н т р о л ь н о й  и  
э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п  д о с т о в е р н ы х  р а з л и ч и й  н е  и м е л и  ( р > 0 , 0 5 ) .
К  к о н ц у  э к с п е р и м е н т а  д и а г н о с т и р у е м ы е  п о к а з а т е л и  к о о р д и н а ц и о н н ы х  
с п о с о б н о с т е й  в о з р о с л и  в  о б е и х  г р у п п а х .  Э т о  о б ъ я с н я е т с я  е с т е с т в е н н ы м  
п р о ц е с с о м  р о с т а  и  р а з в и т и я  д е т е й ,  а  т а к ж е  в о з д е й с т в и е м  ф и з и ч е с к и х  
у п р а ж н е н и й  п р е д у с м о т р е н н ы х  г о с у д а р с т в е н н о й  п р о г р а м м о й  в о с п и т а н и я .
О д н а к о  п р и р о с т  п о к а з а т е л е й  р а з в и т и я  к о о р д и н а ц и о н н ы х  с п о с о б н о с т е й  
у  д е т е й  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п ы  б о л е е  в ы р а ж е н н ы й .  Р а з л и ч и я
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с р е д н е с т а т и с т и ч е с к и х  д а н н ы х  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  и  к о н т р о л ь н о й  г р у п п  в о  
в с е х  к о н т р о л ь н ы х  у п р а ж н е н и я х  д о с т и г  д о с т о в е р н о г о  у р о в н я  ( р < 0 , 0 5 ) ,  а  
р е з у л ь т а т ы  в  ч е л н о ч н о м  б е г е ,  н а  т о ч н о с т ь  в  м е т а н и и  и  п о д б р а с ы в а н и и  и  
л о в л е  м я ч а  и м е ю т  е щ е  б о л е е  в ы р а ж е н н ы е  р а з л и ч и я .
П е д а г о г и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я  в  п р о ц е с с е  з а н я т и й  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  
т о м ,  ч т о  э к с п е р и м е н т а л ь н а я  м е т о д и к а  п о л о ж и т е л ь н о  в л и я л а  н а  н а с т р о е н и е  и  
э м о ц и о н а л ь н о е  с о с т о я н и е  д е т е й .
Т а к и м  о б р а з о м ,  э к с п е р и м е н т а л ь н а я  м е т о д и к а  ф и з к у л ь т у р н ы х  з а н я т и й  
д е т е й  с т а р ш е й  г р у п п ы  Д О У ,  р а з р а б о т а н н а я  н а  о с н о в е  п р и м е н е н и я  
у п р а ж н е н и й  с  м я ч а м и  п о с л е д о в а т е л ь н о  в  у с л о в и я х  с т а н д а р т н о - п о в т о р н о г о  и  
и г р о в о г о  м е т о д о в ,  о к а з а л а с ь  б о л е е  э ф ф е к т и в н о й  в  р е ш е н и и  з а д а ч  р а з в и т и я  
к о о р д и н а ц и о н н ы х  с п о с о б н о с т е й ,  ч е м  т а ,  к о т о р а я  и с п о л ь з о в а л а с ь  в  
к о н т р о л ь н о й  г р у п п е .
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Анучин В.Н. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ШКОЛЕ ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТА: АНАЛИЗ ЗАТРУДНЕНИЙ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ
РЕШЕНИЯ. Н.рук. Тарасова С.И.
П е д а г о г и ч е с к а я  п р а к т и к а  я в л я е т с я  н е о б х о д и м о й  с о с т а в л я ю щ е й  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и  б у д у щ е г о  у ч и т е л я  в  с и с т е м е  в ы с ш е г о  
п е д а г о г и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я ,  р е з у л ь т а т о м  к о т о р о й  я в л я е т с я  
п р о ф е с с и о н а л ь н а я  к о м п е т е н т н о с т ь  б у д у щ е г о  у ч и т е л я .  В  е е  х о д е  б у д у щ и е  
у ч и т е л я  п о л у ч а ю т  в о з м о ж н о с т ь  д л я  п р и м е н е н и я  и  а п р о б а ц и и  п о л у ч е н н ы х  в  
у с л о в и я х  т е о р е т и ч е с к о г о  о б у ч е н и я  з н а н и й ;  с к л а д ы в а ю т с я  б л а г о п р и я т н ы е  
в о з м о ж н о с т и  д л я  д о с т и ж е н и я  о п р е д е л е н н о г о  у р о в н я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
к о м п е т е н т н о с т и .
П о  о п р е д е л е н и ю  Н . В .  К у з ь м и н о й ,  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  п е д а г о г и ч е с к о е  
з а т р у д н е н и е  -  э т о  е с т ь  с у б ъ е к т и в н о е  с о с т о я н и е  н а п р я ж е н и я ,  т я ж е с т и ,  
н е у д о в л е т в о р е н н о с т и ,  в ы з ы в а е м о е  в н е ш н и м и  ф а к т о р а м и  д е я т е л ь н о с т и  и  
з а в и с и м о е  о т  х а р а к т е р а  с а м и х  ф а к т о р о в ,  с т е п е н и  п о д г о т о в л е н н о с т и  к  
д е я т е л ь н о с т и  и  о т н о ш е н и я  к  н е й .  Д л я  в ы я в л е н и я  т а к о г о  р о д а  з а т р у д н е н и й ,  с  
к о т о р ы м и  с т о л к н у л и с ь  с т у д е н т ы  4 - г о  к у р с а  п е д а г о г и ч е с к и х  с п е ц и а л ь н о с т е й  
ф а к у л ь т е т а  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и  ф а к у л ь т е т а  м а т е м а т и к и  и
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е с т е с т в е н н о н а у ч н о г о  о б р а з о в а н и я  П е д а г о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  Н И У  « Б е л Г У »  
в  х о д е  п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к и ,  н а м и  б ы л  и с п о л ь з о в а н  м е т о д  
а н к е т и р о в а н и я . 2 0 - т и  с т у д е н т а м  п е д а г о г и ч е с к и х  с п е ц и а л ь н о с т е й ,  
п р о х о д и в ш и м  п р а к т и к у ,  к а к  в  ш к о л а х  г о р о д а  Б е л г о р о д а ,  т а к  и  в  ш к о л а х  
г о р о д о в  и  п о с ё л к о в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  б ы л о  п р е д л о ж е н о  
с ф о р м у л и р о в а т ь  о п р е д е л е н и е  п е д а г о г и ч е с к о г о  з а т р у д н е н и я ;  о п и с а т ь  
р а з л и ч н ы е  п е д а г о г и ч е с к и е  с и т у а ц и и ,  к о т о р ы е ,  с  т о ч к и  з р е н и я  с т у д е н т а -  
п р а к т и к а н т а ,  в ы з ы в а ю т  з а т р у д н е н и я ;  о х а р а к т е р и з о в а т ь  с в о и  ч у в с т в а  в  
д а н н о й  с и т у а ц и и  и  т . д .
А н а л и з  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  п о з в о л и л  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы :
О б о б щ а я  п р е д с т а в л е н и я  с т у д е н т о в  о  п е д а г о г и ч е с к о м  з а т р у д н е н и и ,  
м о ж н о  в ы в е с т и  с л е д у ю щ е е  о п р е д е л е н и е :  п е д а г о г и ч е с к о е  з а т р у д н е н и е  -  э т о  
к о м п л е к с  н е к и х  п р о б л е м ,  с т о л к н у в ш и с ь  с  к о т о р ы м и  в  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  
п е д а г о г  н е  м о ж е т  б ы с т р о  п р и н я т ь  к о н с т р у к т и в н о е  р е ш е н и е  о  с п о с о б е  и х  
р а з р е ш е н и я .  И с п ы т у е м ы е  у к а з ы в а л и ,  ч т о  в  м о м е н т  п о д о б н ы х  с и т у а ц и й  о н и  
ч у в с т в у ю т  с е б я  н е у в е р е н н ы м и ,  р а с т е р я н н ы м и ,  н е  з н а ю щ и м и ,  ч т о  д е л а т ь  и  
к а к и м  о б р а з о м  м о ж н о  р а з р е ш и т ь  в о з н и к ш у ю  с и т у а ц и ю ,  и л и  ж е  к а к о й  с п о с о б  
р а з р е ш е н и я  о к а ж е т с я  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы м  в  д а н н о м  с л у ч а е .
Б ы л и  о п р е д е л е н ы  с л е д у ю щ и е  с и т у а ц и и ,  в ы з ы в а ю щ и е  з а т р у д н е н и я  у  
с т у д е н т о в ,  п р о х о д я щ и х  п е д а г о г и ч е с к у ю  п р а к т и к у :
1 .  О д н о й  и з  п е р в ы х  п р о б л е м ,  н а и б о л е е  ч а с т о  в с т р е ч а ю щ и х с я  в  х о д е  
п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к и  у  с т у д е н т о в ,  -  э т о  н а р у ш е н и я  д и с ц и п л и н ы  в о  в р е м я  
у р о к а  ( х о ж д е н и я  п о  к л а с с у ;  ш у м  в о  в р е м я  у р о к а ;  и с п о л ь з о в а н и е  с л е н г а  и  
н е ц е н з у р н о й  л е к с и к и  н а  у р о к е ,  в  п р и с у т с т в и и  у ч и т е л я ;  к о н ф л и к т ы  м е ж д у  
у ч е н и к а м и )  ( п р и з н а ю т  8 0 %  с т у д е н т о в ) ;  С л о ж н о с т ь  д а н н ы х  т р у д н о с т е й  м о ж е т  
б ы т ь  о б у с л о в л е н а  т е м ,  ч т о  с т у д е н т ы  з а ч а с т у ю  н е  п ы т а ю т с я  в ы с т р о и т ь  
о б щ е н и е  с  у ч е н и к а м и  с  п о з и ц и и  у ч и т е л я ,  а  в е р о я т н о ,  в ы с т р а и в а ю т  е г о  с  
п о з и ц и и  с т а р ш е г о  д р у г а  и  т о в а р и щ а .  Э т о ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  с к а з ы в а е т с я  н а  т о й  
м о д е л и  п о в е д е н и я ,  к о т о р о й  п р и д е р ж и в а ю т с я  у ч е н и к и ,  г л я д я  н а  с т у д е н т а -  
п р а к т и к а н т а ,  и  в е д е т  з а  с о б о й  е щ е  б о л ь ш е  т р у д н о с т е й .
2 .  Б о л ь ш о е  в о л н е н и е  п е р е д  п р о в е д е н и е м  п е р в ы х  у р о к о в  ( о т м е т и л и  2 0 %  
с т у д е н т о в ) ,  с в я з а н н о е  с  о т с у т с т в и е м  о п ы т а  п о д о б н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  а  т а к  ж е  в  
с и л у  б о я з н и  в ы с т у п а т ь  п е р е д  а у д и т о р и е й ,  ч т о  я в л я е т с я  о д н и м  и з  
р а с п р о с т р а н е н н ы х  с т у д е н ч е с к и х  с т р а х о в .  Д а н н у ю  п р о б л е м у  л у ч ш е  
п р е д у п р е д и т ь ,  е щ ё  д о  в ы х о д а  н а  п р а к т и к у  з а  с ч ё т  у в е л и ч е н и я  о п ы т а  
в ы с т у п л е н и й  п е р е д  а у д и т о р и е й  с в о е й  г р у п п ы  и л и  к у р с а ,  а  т а к  ж е  
п р о в е д е н и е м  с п е ц и а л ь н ы х  п с и х о л о г и ч е с к и х  т р е н и н г о в ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  
у м е н ь ш е н и е  в о л н е н и я  п е р е д  п у б л и к о й .  Н е п о с р е д с т в е н н о  н а  п р а к т и к е  э т у  
п р о б л е м у  м о ж н о  р а з р е ш и т ь  п р о в е д е н и е м  п е р в ы х  у р о к о в  в  п а р е  с  д р у г и м  
с т у д е н т о м .
3 .  С л о ж н о с т и  п р и  о ц е н и в а н и и  у ч а щ и х с я ,  в ы с т а в л е н и и  о ц е н о к  
( у к а з ы в а ю т  2 0 %  с т у д е н т о в ) ; В ы х о д я  н а  п р а к т и к у ,  с т у д е н т ы  в п е р в ы е  
с т а л к и в а ю т с я  с  п р о б л е м о й  о ц е н и в а н и я  т е х  к о м п е т е н ц и й ,  з н а н и й ,  у м е н и й  и  
н а в ы к о в ,  к о т о р ы е  п о к а з ы в а ю т  у ч а щ и е с я  н а  у р о к е .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  с т у д е н т о в
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о с о з н а е т  т о т  ф а к т ,  ч т о ,  о ц е н и в а я  у ч е н и к а ,  о н и  т а к  ж е  о ц е н и в а ю т  и  с е б я ,  в  
ч а с т н о с т и  т о ,  к а к  с а м  с т у д е н т  с м о г  д о н е с т и  д о  ш к о л ь н и к а  у ч е б н у ю  
и н ф о р м а ц и ю  и  м о т и в и р о в а т ь  у ч е н и к а  д л я  д о п о л н и т е л ь н о г о  и з у ч е н и я  
м а т е р и а л а .  П о д ч а с  с т у д е н т а м  с л о ж н о  п о с т а в и т ь  т у  о ц е н к у ,  к о т о р у ю  
з а с л у ж и в а е т  у ч е н и к .  А  е щ е  с л о ж н е е  в  с л у ч а е  у ч и т е л е й  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы ,  
и с х о д я  и з  с и с т е м ы  о ц е н и в а н и я  у р о в н я  з н а н и й ,  у м е н и й ,  н а в ы к о в  и  
к о м п е т е н ц и й  у ч а щ и х с я ,  о б ъ е к т и в н о  в ы с т а в л я т ь  о ц е н к и  д е т я м  с п е ц и а л ь н ы х  
м е д и ц и н с к и х  г р у п п  и  и н в а л и д о в .
4 .  С л о ж н о с т и  в  у с т а н о в л е н и и  к о н т а к т о в  у ч и т е л ь - у ч е н и к ,  у ч и т е л ь -  
у ч и т е л ь  -  к о н ф л и к т ы  м е ж д у  с т у д е н т а м и - п р а к т и к а н т а м и  и  в е д у щ и м и  
п р е п о д а в а т е л я м и ,  п а н и б р а т с к о е  о т н о ш е н и е  с  с а м и м и  у ч е н и к а м и ,  н е п р и н я т и е  
у ч е н и к а м и  с т у д е н т о в  к а к  у ч и т е л е й  ( в з а и м о о т н о ш е н и я м и  в  п е д а г о г и ч е с к о м  
к о л л е к т и в е  н е д о в о л ь н ы  2 0 %  о п р а ш и в а е м ы х  с т у д е н т о в ;  п р и  э т о м  б о л ь ш а я  
ч а с т ь  о п р а ш и в а е м ы х ,  а  э т о  6 0 % ,  у т в е р ж д а ю т ,  ч т о  в о  в р е м я  п р а к т и к и  б ы л и  
п о з и т и в н о  н а с т р о е н ы  н а  у л у ч ш е н и е  о т н о ш е н и й  с  п е д а г о г и ч е с к и м  
к о л л е к т и в о м ) ;  К  с т у д е н т а м - п р а к т и к а н т а м  с е р ь е з н о  н е  ж е л а ю т  о т н о с и т ь с я  н е  
т о л ь к о  у ч е н и к и ,  в  с и л у  н е б о л ь ш о й  р а з н и ц ы  в  в о з р а с т е  и  н е к о й  в н е ш н е й  
п р и в л е к а т е л ь н о с т и  д л я  у ч а щ и х с я ,  н о  и  п е д а г о г и ,  р а б о т а ю щ и е  в  к л а с с а х ,  в  
к о т о р ы е  п р и х о д я т  с т у д е н т ы .  Д а н н ы е  с и т у а ц и и  в о з н и к а ю т ,  к а к  п о  п р и ч и н е  
н е ж е л а н и я  в з а и м о д е й с т в о в а т ь  к а к  с о  с т о р о н ы  у ч и т е л е й ,  т а к  и  с о  с т о р о н ы  
с т у д е н т о в .  Н о  м о ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  т е ч е н и е  п р а к т и к и  с т у д е н т ы  
п р и о б р е т а ю т  п е р в и ч н ы е  у м е н и я  в ы с т р а и в а т ь  к о н с т р у к т и в н ы й  д и а л о г  с о  
с в о и м и  к о л л е г а м и ,  а  т а к  ж е ,  о х о т н о  з н а к о м я т с я  с  о п ы т о м  у ч и т е л е й  и  
н а ч и н а ю т  н а  п р а к т и к е  и с п о л ь з о в а т ь  т е  м е т о д и ч е с к и е  п р и е м ы ,  к о т о р ы м и  с  
н и м и  д е л я т с я  у ч и т е л я .
5 .  С л о ж н о с т и  п р и  п о д а ч е  м а т е р и а л а ,  п л а н и р о в а н и и  у р о к о в  -  
н е с п о с о б н о с т ь  о б ъ я с н и т ь  а к т у а л ь н о с т ь  и з у ч а е м о г о  м а т е р и а л а  ( п р и з н а ю т  
л и ш ь  1 0 %  с т у д е н т о в  и з  о п р а ш и в а е м ы х ) ;  С п о с о б о м  р а з р е ш е н и я  т а к и х  
з а т р у д н е н и й  ч а щ е  в с е г о  я в л я е т с я  о б р а щ е н и е  к  п р е п о д а в а т е л я м ,  и л и  ж е  
м е т о д и с т а м ,  к у р и р у ю щ и м  п р а к т и к у .  В  т о  ж е  в р е м я  м о ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  
д а н н ы е  з а т р у д н е н и я  м е н е е  в с е г о  о с о з н а е т с я  с т у д е н т а м и - п р а к т и к а н т а м и ,  т а к  
к а к  с п о с о б  е г о  р а з р е ш е н и я  в и д и т с я  и м  к а к  н а и б о л е е  п р о с т о й .
6 .  З а  в р е м я  п р а к т и к и  м о г у т  в о з н и к а т ь  п р о б л е м ы ,  с в я з а н н ы е  с о  
с п е ц и ф и к о й  у ч е б н о г о  п р е д м е т а .  Т а к  н а  у р о к е  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  в  
о т л и ч и е  о т  д р у г и х  п р е д м е т о в  п р и  п р о в е д е н и и  у р о к а  в  с о р е в н о в а т е л ь н о й  
ф о р м е  о ч е н ь  в а ж н а  с п л о ч ё н н о с т ь  к о м а н д ы ,  к о т о р а я  в  с в о ю  о ч е р е д ь  
н а п р я м у ю  с в я з а н а  с о  в з а и м о о т н о ш е н и я м и  в  к л а с с е .  Н о  в  э т о м  с л у ч а е  
с о р е в н о в а т е л ь н а я  ф о р м а  п о м и м о  п р о б л е м о - о б р а з у ю щ е й  п р и ч и н ы  я в л я е т с я  
с р а з у  и  с п о с о б о м  р е ш е н и я  э т о й  п р о б л е м ы .
П р о в е д е н н ы й  а н а л и з  у к а з а н н ы х  с т у д е н т а м и - п р а к т и к а н т а м и  
з а т р у д н е н и й  п о з в о л я е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в с е  з а т р у д н е н и я  и м е ю т  р а з л и ч н ы й  
х а р а к т е р :  д и а г н о с т и ч е с к и й ,  о р г а н и з а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к и й ,
к о м м у н и к а т и в н ы й ,  с т и м у л и р у ю щ и й ,  р е г у л и р у ю щ и й ,  к о н т р о л ь н о ­
о ц е н о ч н ы й ,  и с п о л н и т е л ь с к и й .  Ч а щ е  в с е г о  в о з н и к а ю щ и е  з а т р у д н е н и я  и м е ю т
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с м е ш а н н ы й  х а р а к т е р .  В  т о  ж е  в р е м я ,  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  з а т р у д н е н и я ,  
о т м е ч а е м ы е  и с п ы т у е м ы м и ,  н е  п р е д п о л а г а ю т  о д н о з н а ч н о г о  р е ш е н и я .  А ,  
с л е д о в а т е л ь н о ,  п р и  в ы б о р е  с п о с о б а  р а з р е ш е н и я  в о з н и к а ю щ е й  с и т у а ц и и  
и с п ы т у е м ы м  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  т а к ж е  и н д и в и д у а л ь н о - л и ч н о с т н ы е  
о с о б е н н о с т и  у ч а щ и х с я ,  в  с л у ч а е  е с л и  з а т р у д н е н и е  в ы з в а н о  в з а и м о д е й с т в и е м  
с  о д н и м  у ч а щ и м с я ,  и  о с о б е н н о с т и  к л а с с н о г о  к о л л е к т и в а ,  у ч и т ы в а т ь  п р о ф и л ь  
к л а с с а ,  б л а г о п о л у ч и е  с е м е й  к о н т и н г е н т а  у ч а щ и х с я  и  т . д .
Т а к  ж е  а н а л и з  в о з н и к а ю щ и х  з а т р у д н е н и й  п о з в о л и л  в ы я в и т ь  г р у п п ы  
п р е д п о л а г а е м ы х  п р и ч и н :
-  п р и ч и н ы ,  с в я з а н н ы е  с  н е д о с т а т о ч н ы м  у р о в н е м  т е о р е т и ч е с к о й  
п о д г о т о в л е н н о с т и ;
-  п р и ч и н ы ,  с в я з а н н ы е  с  н е д о с т а т о ч н ы м  у р о в н е м  п р е д в а р и т е л ь н о й  
п р а к т и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  к а д р о в ;
-  п р и ч и н ы ,  с в я з а н н ы е  с  н е д о с т а т о ч н ы м  у р о в н е м  р а з в и т и я  у м е н и я  
у с т а н а в л и в а т ь  к о н т а к т  с  д е т ь м и  и  к о л л е к т и в о м  у ч и т е л е й ;
-  п р и ч и н ы ,  с в я з а н н ы е  с  н е д о с т а т о ч н ы м  у р о в н е м  р а з в и т и я  у м е н и я  
з а и н т е р е с о в а т ь  у ч а щ и х с я  в  с в о ё м  п р е д м е т е ;
-  п р и ч и н ы ,  с в я з а н н ы е  с  н и з к и м  у р о в н е м  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и .
В ы д е л я я  д а н н ы е  п р и ч и н ы  з а т р у д н е н и й ,  в о з н и к а ю щ и х  в  х о д е  
п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к и ,  о б р а щ а е т  н а  с е б я  в н и м а н и е  т о т  ф а к т ,  ч т о  с т у д е н т ы  
п р и п и с ы в а ю т  п р и ч и н ы  з а т р у д н е н и й ,  к а к  о к р у ж а ю щ и м ,  т а к  и  с е б е .  П р и  э т о м  
в  и с с л е д у е м о й  г р у п п е  п р е о б л а д а ю т  т е  с т у д е н т ы ,  к о т о р ы е  с к л о н н ы  
п р и п и с ы в а т ь  п р и ч и н ы  з а т р у д н е н и й  о к р у ж а ю щ и м .  Т о  е с т ь ,  м о ж н о  с д е л а т ь  
п р е д п о л о ж е н и е  о  т о м ,  ч т о  у  и с п ы т у е м ы х  м а л о  р а з в и т а  р е ф л е к с и я  
с о б с т в е н н о й  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  и л и  ж е  и с п ы т у е м ы е  и с п о л ь з у ю т  
м е х а н и з м ы  п с и х о л о г и ч е с к о й  з а щ и т ы .
О с н о в ы в а я с ь  н а  в ы ш е и з л о ж е н н о м ,  л о г и ч н о  п р е д л о ж и т ь  с л е д у ю щ и е  
п у т и  р е ш е н и я  з а т р у д н е н и й  с т у д е н т о в - п р а к т и к а н т о в :
-  б о л е е  г л у б о к а я  ц е л е н а п р а в л е н н а я ,  п р е д в а р и т е л ь н а я  п о д г о т о в к а  к  п р о ц е с с у  
п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к и  в  р а м к а х  и з у ч е н и я  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и х  
д и с ц и п л и н ;
-  д и а г н о с т и р о в а н и е ,  н а п р а в л е н н о е  н а  в ы я в л е н и е  з а т р у д н е н и й  и  с п о с о б о в  
р е а г и р о в а н и я  н а  н и х  у  с т у д е н т о в ,  е щ е  д о  в ы х о д а  н а  п р а к т и к у ;
-  у ч а с т и е  с т у д е н т о в - п р а к т и к а н т о в  в  р а з л и ч н ы х  в и д а х  з а н я т и й ,  н а п р а в л е н н ы х  
н а  о с о з н а н и я  в о з н и к а ю щ и х  т р у д н о с т е й  и  с п о с о б  и х  к о н с т р у к т и в н о г о  
р а з р е ш е н и я  ( т р е н и н г и ,  р о л е в ы е  и г р ы ,  д и с к у с с и и  и  т . д . ) .
Т а к и м  о б р а з о м ,  в  п р о в е д е н н о м  и с с л е д о в а н и и  р а с к р ы т ы  з а т р у д н е н и я ,  с  
к о т о р ы м и  с т о л к н у л и с ь  с т у д е н т ы  в  х о д е  п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к и ,  и  
о п р е д е л е н ы  в о з м о ж н ы е  п у т и  и х  р е ш е н и я .
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Асафайло О.П. ПОДГОТОВКАСТУДЕНТОВ-БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Н.рук. Годовникова Л.В.
В с ё  б о л ь ш у ю  о с т р о т у  в  н а у ч н о й  с р е д е ,  к а к  и  в о  в с ё м  о б щ е с т в е ,  
п р и н и м а ю т  в о п р о с ы  и н к л ю з и в н о г о  о б р а з о в а н и я ,  п о д р а з у м е в а ю щ е г о  
с о в м е с т н о е  о б у ч е н и е  в  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и  к а к  о б ы ч н о г о  
р е б ё н к а ,  т а к  и  р е б ё н к а  с  о с о б ы м и  о б р а з о в а т е л ь н ы м и  п о т р е б н о с т я м и .  
Д и р е к т о р  И н с т и т у т а  к о р р е к ц и о н н о й  п е д а г о г и к и  Р о с с и й с к о й  а к а д е м и и  
о б р а з о в а н и я ,  п р о ф е с с о р ,  а к а д е м и к  Р А О  Н и к о л а й  М а л о ф е е в  с ч и т а е т ,  ч т о  
« п о д м е н а  с п е ц и а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  т о т а л ь н о й  и н к л ю з и е й ,  е е  п о с п е ш н о е  
ш и р о к о е  в н е д р е н и е  м о г у т  п р и в е с т и  к  н е г а т и в н ы м  п о с л е д с т в и я м .  И н к л ю з и я
-  э т о  л и ш ь  о д н а  и з  ф о р м ,  к о т о р о й  п р е д с т о и т  с у щ е с т в о в а т ь  н е  м о н о п о л ь н о ,  а  
н а р я д у  с  д р у г и м и :  к а к  т р а д и ц и о н н ы м и ,  т а к  и  и н н о в а ц и о н н ы м и »  [ 2 ] .  О д н а к о  
н е з а в и с и м о  о т  и с т и н н о й  п р о б л е м а т и к и  и н к л ю з и в н о г о  о б у ч е н и я ,  о т  
с у щ е с т в у ю щ е г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  н е о б х о д и м о ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  к а к  м о ж н о  
р а н ь ш е  с ф о р м и р о в а т ь  р е ф л е к с и р у ю щ е е  о т н о ш е н и е  с т у д е н т о в  -  б у д у щ и х  
п е д а г о г о в  к  и н к л ю з и в н о м у  о б р а з о в а н и ю ,  г о т о в н о с т ь  к  п р и н я т и ю  
ч е л о в е ч е с к о й  « и н а к о с т и » ,  д л я  ч е г о ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  н е о б х о д и м а  к о м п л е к с н а я  
П р о г р а м м а  п о д г о т о в к и  с т у д е н т о в  -  б у д у щ и х  п е д а г о г о в  к  р е а л и з а ц и и  
и н к л ю з и в н о г о  о б р а з о в а н и я .
В  ц е л я х  и з у ч е н и я  н а л и ч е с т в у ю щ е й  с и т у а ц и и  н а м и  б ы л о  п р о в е д е н о  
а н к е т и р о в а н и е  5 2  р е с п о н д е н т о в  ( с т у д е н т о в  п е р в о г о  и  в т о р о г о  к у р с а  
с п е ц и а л ь н о с т и  « Л о г о п е д и я »  Б е л г о р о д с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  
н а ц и о н а л ь н о г о  и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  у н и в е р с и т е т а  ( « Н И У  Б е л Г У » )  н а  
п р е д м е т  г о т о в н о с т и  к  р е а л и з а ц и и  в к л ю ч ё н н о г о  о б у ч е н и я .  М ы  п о л у ч и л и  
с л е д у ю щ и е  р е з у л ь т а т ы :
-  м о т и в а ц и о н н о  -  о р и е н т а ц и о н н а я  г о т о в н о с т ь  -  7 5 % ;
-  и н ф о р м а ц и о н н а я  г о т о в н о с т ь  -  5 0 % ;
-  о п е р а ц и о н н а я  г о т о в н о с т ь  -  1 2 , 5 % .
П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  д а н н ы е  п о к а з а т е л и  н е  я в л я ю т с я  д о с т а т о ч н ы м и  
д л я  а к т и в н о г о  р а з в и т и я  в  н а ш е м  р е г и о н е  и н к л ю з и в н о г о  о б р а з о в а н и я .  
С л е д о в а т е л ь н о ,  м ы  д е л а е м  в ы в о д  о  н е о б х о д и м о с т и  п о в ы ш е н и я  д а н н ы х  
п о к а з а т е л е й  у р о в н я  г о т о в н о с т и  с т у д е н т о в  -  б у д у щ и х  п е д а г о г о в  к  
р е а л и з а ц и и  в к л ю ч ё н н о г о  о б у ч е н и я .
О т н о с и т е л ь н о  п р о с т о  н а м  п р е д с т а в л я е т с я  с и т у а ц и я  с  п о в ы ш е н и е м  
у р о в н я  и н ф о р м а ц и о н н о г о  к о м п о н е н т а  г о т о в н о с т и :  з н а н и я  с т у д е н т  -
б у д у щ и й  п е д а г о г  п о л у ч и т  в  р а м к а х  п р о г р а м м ы  о б у ч е н и я  в  у н и в е р с и т е т е .  Н о  
д л я  э ф ф е к т и в н о г о  у с в о е н и я  э т и х  з н а н и й  ( у с л о в и е м  ч е г о  я в л я е т с я  д о с т а т о ч н о  
р а з в и т ы й  м о т и в а ц и о н н ы й  к о м п о н е н т ) ,  п р и о б р е т е н и я  у м е н и й ,  н а в ы к о в  ( т о  
е с т ь  п о в ы ш е н и я  о п е р а ц и о н н о й  г о т о в н о с т и ) ,  р а з в и т и я  н е о б х о д и м ы х  к а ч е с т в  
л и ч н о с т и  у  б у д у щ е г о  п е д а г о г а  в  с ф е р е  и н к л ю з и в н о г о  о б р а з о в а н и я  т р е б у е т с я  
с п е ц и а л ь н а я  с и с т е м а  п о д г о т о в к и ,  в к л ю ч а ю щ а я  р а з л и ч н ы е  е ё  н а п р а в л е н и я  и  
о б е с п е ч и в а ю щ а я  б л а г о п р и я т н у ю  с р е д у  д л я  п о в ы ш е н и я  в с е х  п о к а з а т е л е й  
г о т о в н о с т и  с т у д е н т о в  к  р е а л и з а ц и и  в к л ю ч ё н н о г о  о б у ч е н и я .
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П е р в ы м ,  н а и б о л е е  о п т и м а л ь н ы м ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  в а р и а н т о м  
п о д г о т о в к и  с т у д е н т о в  -  б у д у щ и х  п е д а г о г о в  я в л я е т с я  и м е н н о  
д о б р о в о л ь ч е с т в о .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  ч и с л е н н о с т ь  с т у д е н т о в ,  у ч а с т в у ю щ и х  
в  д е я т е л ь н о с т и  д о б р о в о л ь ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й ,  н е у к л о н н о  р а с т ё т .  С о г л а с н о  
п и с ь м у  м и н и с т р а  с п о р т а ,  т у р и з м а  и  м о л о д ё ж н о й  п о л и т и к и  В .  Л .  М у т к о ,  
« д о л я  м о л о д ы х  л ю д е й ,  п р и н и м а ю щ и х  у ч а с т и е  в  д о б р о в о л ь ч е с к о й  
д е я т е л ь н о с т и ,  в  о б щ е м  ч и с л е  м о л о д ё ж и  ( п р о ц е н т о в )  с о с т а в л я е т  н а  2 0 1 0  г о д  
1 1  п р о ц е н т о в ,  а  н а  2 0 1 1  г о д  -  1 8  п р о ц е н т о в »  [ 1 ] ,  ч т о  п о д т в е р ж д а е т  
п р е с т и ж н о с т ь  д а н н о г о  р о д а  д е я т е л ь н о с т и  с р е д и  м о л о д ё ж и .  В  н а с т о я щ е е  
в р е м я  « б ы т ь  д о б р о в о л ь ц е м »  с ч и т а е т с я  в ы с ш и м  п р о я в л е н и е м  г р а ж д а н с к о й  
а к т и в н о с т и
Д о б р о в о л ь ч е с т в о  -  б е з в о з м е з д н о е  л и ч н о е  у ч а с т и е  л ю д е й  в  
о б щ е с т в е н н о - п о л е з н ы х  м е р о п р и я т и я х  -  я в л я е т с я  в а ж н е й ш е й  с о с т а в л я ю щ е й  
с о в р е м е н н о й  б л а г о т в о р и т е л ь н о с т и .  С е г о д н я  и д е и  д о б р о в о л ь ч е с т в а  п о л у ч и л и  
р а с п р о с т р а н е н и е  п о  в с е й  Р о с с и и  [ 4 ] .  К р о м е  т о г о ,  с е г о д н я  т е р м и н  
« д о б р о в о л ь ч е с т в о »  п о л у ч а е т  б о л ь ш е е  р а с п р о с т р а н е н и е  в  Р о с с и и  ( п о  
с р а в н е н и ю  с  т е р м и н о м  « в о л о н т ё р с т в о » ) ,  т а к  п р о и с х о ж д е н и е  д а н н о г о  
т е р м и н а  н е  н о с и т  з а и м с т в о в а н н о г о  х а р а к т е р а .
К а к  с к а з а н о  в ы ш е ,  о д н и м  и з  н а п р а в л е н и й  с п е ц и а л ь н о й  п о д г о т о в к и  к  
с о в м е с т н о м у  о б у ч е н и ю  о б ы ч н ы х  и  н е о б ы ч н ы х  д е т е й  я в л я е т с я  
м о т и в а ц и о н н а я  п о д г о т о в к а  с т у д е н т о в  в  о т н о ш е н и и  н е о б х о д и м о с т и  
в к л ю ч ё н н о г о  о б р а з о в а н и я  к а к  з а к о н о м е р н о г о  п р о ц е с с а  д е м о к р а т и з а ц и и  и  
г у м а н и з а ц и и  в с е г о  о б щ е с т в а .  Н а м  и з в е с т е н  о п ы т  А р х а н г е л ь с к о й  г о р о д с к о й  
о б щ е с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и и  « Б л а г о д е я »  [ 3 ] ,  о д н и м  и з  н а п р а в л е н и й  
д е я т е л ь н о с т и  к о т о р о й  я в л я е т с я  р а б о т а  п о  р а з в и т и ю  и н к л ю з и в н о г о  
о б р а з о в а н и я  в  д о ш к о л ь н ы х ,  ш к о л ь н ы х  и  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х :  б ы л  
п р о в е д ё н  о б у ч а ю щ и й  с е м и н а р  д л я  в о л о н т е р о в  п о  ф о р м и р о в а н и ю  
т о л е р а н т н о г о  о т н о ш е н и я  к  и н в а л и д н о с т и .  В  х о д е  з а н я т и й  ч л е н ы  « Б л а г о д е и »  
д а л и  у ч а с т н и к а м  с е м и н а р а  в о з м о ж н о с т ь  п о ч у в с т в о в а т ь  с е б я  в  р о л и  ч е л о в е к а  
с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и  з д о р о в ь я .  З а т е м  в о л о н т ё р ы  п р и н я л и  
у ч а с т и е  в  а к ц и и  « М ы  -  з а  и н к л ю з и в н о е  о б р а з о в а н и е  и л и  д е т и  д о л ж н ы  
у ч и т ь с я  в м е с т е » .  О р г а н и з а ц и я  и  у ч а с т и е  в  м е р о п р и я т и я х  т а к о г о  р о д а ,  п о  
н а ш е м у  м н е н и ю ,  з а к л а д ы в а е т  к у л ь т у р н у ю  н о р м у  ф о р м и р у ю щ е г о с я  
г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а  -  у в а ж е н и я  к  р а з л и ч и я м  м е ж д у  л ю д ь м и .
Н а м и  б ы л а  с о з д а н а  п р о г р а м м а  п о д г о т о в к и  с т у д е н т о в  -  б у д у щ и х  
п е д а г о г о в  к  р е а л и з а ц и и  и н к л ю з и в н о г о  о б р а з о в а н и я  п о с р е д с т в о м  
д о б р о в о л ь ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .
Т а б л и ц а  1
№ Содержание работы Сроки Мероприятия
1. Изучение по литературным 
источникам проблемы психолого­
педагогической подготовки 
студентов -  будущих педагогов к 
работе с семьёй ребёнка-инвалида в
М ай-
июнь
Изучение Web-ресурсов обычных 
образовательных учреждений, 
специальных (коррекционных) 







статистические сборники по системе 
образования РФ, литературные 
источники (в том числе сборники 
конференций, материалы 
педагогического опыта и др.).
2. Выявление типичных трудностей, с 
которыми сталкиваются педагоги в 
процессе работы с семьёй ребёнка- 
инвалида в условиях инклюзивного 






3. Изучение психологической 
готовности студентов -  будущих 
педагогов к работе с семьёй 
ребёнка-инвалида в условиях 








написание эссе на темы: «Готов ли я 
принять ребёнка-инвалида в свой 
класс?» и «Проблемы семей с 
детьми-инвалидами»
4. Разработка системы психолого­
педагогической подготовки 
будущих педагогов к работе с 
семьёй ребёнка-инвалида в 




5. Реализация системы психолого­
педагогической подготовки 
студентов -  будущих педагогов к 
работе с семьёй ребёнка-инвалида 







Вводный семинар на тему: «Д ети- 
инвалиды кто они? Проблемы их 
ближайшего социального окружения» 
на базе Коррекционно­




Просмотр фильма о детях-инвалидах
октябрь Семинар с использованием 
видеоматериалов на тему: «Известные 
люди-инвалиды»
Круглый стол на тему: «Путь России: 
от равных прав к равным 
возможностям детей-инвалидов» с 
участием ведущих дефектологов 
города Белгорода, учителей, 
реализующих инклюзивное 





Посещение студентами специального 
(коррекционного) образовательного 




ш колы-интерната №23 г.Белгорода II, 
III, IV и VI видов для знакомства с 
системой работы дефектолога с 
детьми, имеющими нарушения 
интеллекта.
Обсуждение за круглым столом 
трудностей семьи ребёнка-инвалида 





по подготовке студентов -  будущих 
педагогов к работе с семьёй ребёнка- 
инвалида в условиях инклюзивного 
образования
6. Подведение итогов проведённой 
работы. Рефлексия
ноябрь Итоговая диагностика
Т а к и м  о б р а з о м ,  м ы  с ч и т а е м ,  ч т о  д о б р о в о л ь ч е с т в о  п о  п р а в у  м о ж н о  
с ч и т а т ь  э ф ф е к т и в н ы м  с р е д с т в о м  п о д г о т о в к и  с т у д е н т о в  к  р е а л и з а ц и и  
и н к л ю з и в н о г о  о б р а з о в а н и я .  О с н о в н ы м и  п р и н ц и п а м и  д а н н о г о  в и д а  
п о д г о т о в к и  д о л ж н ы  я в и т ь с я  о б е с п е ч е н и е  с т у д е н т о в  -  б у д у щ и х  п е д а г о г о в  
в ы с о к и м  у р о в н е м  в л а д е н и я  т е о р е т и ч е с к и м и  о с н о в а м и  с п е ц и а л ь н о й  
п е д а г о г и к и  и  п с и х о л о г и и  и  д о с т а т о ч н ы й  б л о к  п р а к т и к о о р и е т и р о в а н н о й  
д е я т е л ь н о с т и .  Т о л ь к о  п р и  с о б л ю д е н и и  д а н н о г о  у с л о в и я ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  
п р о ц е с с  п о д г о т о в к и  с т у д е н т о в  к  р е а л и з а ц и и  в к л ю ч е н н о г о  о б у ч е н и я  б у д е т  
н а п о л н е н  с м ы с л о м  н а х о ж д е н и я  н а и б о л е е  о п т и м а л ь н о г о  в а р и а н т а  о б у ч е н и я  
р е б ё н к а  с  о с о б ы м и  о б р а з о в а т е л ь н ы м и  п о т р е б н о с т я м и .
Литература
1. Волонтёрство: материал из Википедии -  свободной энциклопедии [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Волонтёрство
2. Дорожная карта инклюзивного образования. -  Аккредитация в образовании. 
Электронный журнал об образовании. -  [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.akvobr.ru/doroznaja_karta_inkljuzivnoogo_obrazovania.html
3. Правительство Архангельской обрасти: пресс-центр [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: http://www.dvinaland.ru/prcenter/release/16204/
4. Сайт «Благотворительность в России: история и современность»: 
http://charity. lfond. spb. ru/volunteers/
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Боброва Е.В. ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И 
ДИВЕРГЕНТНОСТИ МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
РАЗНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ. Н.рук. Резниченко М.А.
У  м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в  с у щ е с т в у е т  п о т р е б н о с т ь  р а с к р ы в а т ь  п р и ч и н ы  
и  с у щ н о с т ь  я в л е н и й ,  о б ъ я с н я т ь  и х ,  т . е .  о т в л е ч е н н о  м ы с л и т ь .  О с о б у ю  
а к т у а л ь н о с т ь  в  э т о м  в о з р а с т е  п р и о б р е т а ю т  т а к и е  х а р а к т е р и с т и к и  м ы ш л е н и я  
к а к  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  и  д и в е р г е н т н о с т ь  м ы ш л е н и я ,  б л а г о д а р я  к о т о р ы м  и  
у ч е б н а я  д е я т е л ь н о с т ь  р е б ё н к а  с т а н о в и т с я  у с п е ш н о й [ 2 ] .
П р и  н а л и ч и и  э т и х  к а ч е с т в  в  м ы ш л е н и и  ш к о л ь н и к и  д е м о н с т р и р у ю т  
б ы с т р о е  и  ч ё т к о е  в ы п о л н е н и е  з а д а ч ,  у м е н и е  п р о в о д и т ь  а н а л и з  и  о б о б щ е н и е ,  
р а с с у ж д а т ь  и  д е л а т ь  у м о з а к л ю ч е н и я .  М н о г о е  в  р а з в и т и и  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  
и  д и в е р г е н т н о с т и  о п р е д е л я е т  о б р а з о в а т е л ь н а я  с р е д а ,  в  к о т о р о й  н а х о д и т с я  
р е б ё н о к .  П о д  о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д о й  в с л е д  з а  Я с в и н ы м  В . А .  м ы  п о н и м а е м  
т а к у ю  с р е д у ,  к о т о р а я  с п о с о б н а  о б е с п е ч и в а т ь  к о м п л е к с  в о з м о ж н о с т е й  д л я  
и н т е л л е к т у а л ь н о г о  и  л и ч н о с т н о г о  р а з в и т и я  в с е х  с у б ъ е к т о в  о б р а з о в а т е л ь н о г о  
п р о ц е с с а  в  с и с т е м е  с у б ъ е к т - с у б ъ е к т н ы х  о т н о ш е н и й [ 6 ] .
Ц е л ь ю  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  я в л я л о с ь  в ы я в л е н и е  о с о б е н н о с т е й  
с а м о с т о я т е л ь н о с т и  и  д и в е р г е н т н о с т и  м ы ш л е н и я  м л а д ш е г о  ш к о л ь н и к а  в  
р а з н ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  с р е д а х ,  а  и м е н н о  -  в  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л е  и  
г и м н а з и и .
Д л я  в ы я в л е н и я  у р о в н я  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  м ы ш л е н и я  и с п о л ь з о в а л с я  
т е с т  К е т е л л а -  Я с ю к о в о й .  У р о в е н ь  д и в е р г е н т н о с т и  м ы ш л е н и я  з а м е р я л с я  с  
п о м о щ ь ю  м е т о д и к и  Д ж .  Г и л ф о р д а .  Р е з у л ь т а т ы  а н а л и з и р о в а л и с ь  п о  ч е т ы р е м  
у р о в н я м  х а р а к т е р и с т и к  м ы ш л е н и я  -  н и з к и й ,  с р е д н и й  х о р о ш и й  и  в ы с о к и й .  
П о к а з а т е л я м и  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  м ы ш л е н и я  в ы с т у п а ю т  э м п и р и ч е с к о е  и  
т е о р е т и ч е с к о е  о б о б щ е н и е ,  п р а в и л ь н а я  о ц е н к а  л и ч н о с т ь ю  с в о и х  с у ж д е н и й  и  
т о ч к и  з р е н и я  п а р т н е р а ,  о б н а р у ж е н и е  л о г и ч е с к и х  и  д и а л е к т и ч е с к и х  
п р о т и в о р е ч и й ,  а р г у м е н т а ц и я  и  о б о с н о в а н и е  с у ж д е н и й ,  и х  д о к а з а т е л ь н о с т ь ,  
у в е р е н н о с т ь  в  п р а в и л ь н о с т и  с в о и х  с у ж д е н и й ,  и н т е л л е к т у а л ь н а я  и н и ц и а т и в а .  
В  к а ч е с т в е  п о к а з а т е л е й  д и в е р г е н т н о с т и  м ы ш л е н и я  а н а л и з и р о в а л а с ь  ш и р о т а  
у м с т в е н н о г о  п о и с к а ,  у м е н и е  и с п о л ь з о в а т ь  о т д а л е н н ы е  а н а л о г и и  и  
а с с о ц и а ц и и ,  н а х о д и т ь  н е с т а н д а р т н ы е ,  о р и г и н а л ь н ы е  р е ш е н и я ,  п р е о д о л е в а я  
п р и в ы ч н ы е  ш а б л о н ы  и  у с т о я в ш и е с я  м н е н и я .
И с с л е д о в а н и е  п р о в о д и л о с ь  с  м л а д ш и м и  ш к о л ь н и к а м и  н а  б а з е  
Б е л г о р о д с к о й  м а й с к о й  г и м н а з и и  и  С О Ш  №  2 0  г .  Б е л г о р о д а .  В с е г о  в  в ы б о р к е  
у ч а с т в о в а л и  4 6  м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в ,  г д е  2 6  ч е л о в е к  -  э т о  у ч а щ и е с я  
М а й с к о й  г и м н а з и и ,  и  2 0  -  у ч е н и к и  С О Ш  № 2 0  г .  Б е л г о р о д а .  П о  п о к а з а т е л я м  
ф о р м а л ь н о й  у с п е ш н о с т и  у ч а щ и е с я  р а з д е л и л и с ь  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  
в ы с о к и й  у р о в е н ь  ф о р м а л ь н о й  у с п е ш н о с т и ,  с р е д н и й  и  н и з к и й  у р о в е н ь .
А н а л и з  п о к а з а л ,  ч т о  у  м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в ,  о б у ч а ю щ и х с я  в  г и м н а з и и  
в ы с о к и й  у р о в е н ь  ф о р м а л ь н о й  у с п е ш н о с т и  и м е е т  2 7 %  у ч а щ и х с я ,  с р е д н и й  
у р о в е н ь  -  5 8 %  и  н и з к и й  у р о в е н ь  ф о р м а л ь н о й  у с п е ш н о с т и  п о к а з а л и  1 5 %  
г и м н а з и с т о в .  3 0 %  у ч е н и к о в  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л ы  и м е ю т  в ы с о к и й  
у р о в е н ь  ф о р м а л ь н о й  у с п е ш н о с т и ,  6 0 %  -  с р е д н и й  у р о в е н ь  и  1 0 %  у ч а щ и х с я  -
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н и з к и й  у р о в е н ь  ф о р м а л ь н о й  у с п е ш н о с т и .  Б о л ь ш и н с т в о  м л а д ш и х  
ш к о л ь н и к о в  ( 8 9 % )  п о  в с е й  в ы б о р к е  и м е ю т  с р е д н и й  у р о в е н ь  ф о р м а л ь н о й  
у с п е ш н о с т и .
А н а л и з  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  м ы ш л е н и я  у ч а щ и х с я  п о  в с е й  в ы б о р к е  
п о к а з а л ,  ч т о  б о л ь ш а я  ч а с т ь  ( 5 7 % )  у ч а щ и х с я  п о  в с е й  в ы б о р к е  и м е ю т  с р е д н и й  
у р о в е н ь  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  м ы ш л е н и я .  В ы с о к и й  у р о в е н ь  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  
м ы ш л е н и я  в  г и м н а з и и  д е м о н с т р и р о в а л и  2 1 %  у ч а щ и х с я ,  х о р о ш и й  у р о в е н ь  -  
4 1 %  и  с р е д н и й  у р о в е н ь  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  м ы ш л е н и я  -  3 8 %  у ч а щ и х с я .  В  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л е  в ы с о к и й  у р о в е н ь  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  м ы ш л е н и я  
н е  з а ф и к с и р о в а н .  2 5 %  у ч а щ и х с я  п о к а з а л и  х о р о ш и й  у р о в е н ь  
с а м о с т о я т е л ь н о с т и  м ы ш л е н и я  и  7 5 %  -  с р е д н и й  у р о в е н ь .  И з  п о л у ч е н н ы х  
д а н н ы х  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  у ч а щ и е с я  г и м н а з и и  п о к а з а л и  б о л е е  
в ы с о к и й  у р о в е н ь  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  м ы ш л е н и я ,  ч е м  у ч а щ и е с я  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л ы .
А н а л и з  д и в е р г е н т н о с т и  м ы ш л е н и я  у ч а щ и х с я  п о к а з а л ,  ч т о  5 4 %  
м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в  п о  в с е й  в ы б о р к е  и м е ю т  в ы с о к и й  у р о в е н ь  
д и в е р г е н т н о с т и  м ы ш л е н и я .  3 9 %  у ч а щ и х с я  г и м н а з и и  п о к а з а л и  в ы с о к и й  
у р о в е н ь  д и в е р г е н т н о с т и ,  4 6 %  -  х о р о ш и й  у р о в е н ь  и  1 5 %  у ч а щ и х с я  г и м н а з и и  
п о к а з а л и  с р е д н и й  у р о в е н ь  д и в е р г е н т н о с т и  м ы ш л е н и я .  У  6 9 %  у ч е н и к о в  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л ы  в ы я в л е н  в ы с о к и й  у р о в е н ь  д и в е р г е н т н о с т и  
м ы ш л е н и я ,  у  1 7 %  -  х о р о ш и й  у р о в е н ь  и  у  1 4 %  у ч а щ и х с я  -  с р е д н и й  у р о в е н ь .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  с у щ е с т в о в а н и и  
р а з л и ч и й  в  т а к и х  х а р а к т е р и с т и к а х  м ы ш л е н и я  с у щ е с т в у ю т  р а з л и ч и я  
х а р а к т е р и с т и к  м ы ш л е н и я  м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в ,  о б у ч а ю щ и х с я  в  ш к о л е  и  
г и м н а з и и  ( р > 0 , 5  п о  к о э ф ф и ц и е н т у  С п и р м е н а ) .  У  у ч а щ и х с я  г и м н а з и ч е с к и х  
к л а с с о в  в ы р а ж е н  в ы с о к и й  у р о в е н ь  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  м ы ш л е н и я ,  а  у  
у ч а щ и х с я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  к л а с с о в  в ы р а ж е н  в ы с о к и й  у р о в е н ь  
д и в е р г е н т н о с т и  м ы ш л е н и я .  У  д е т е й  с  п р е о б л а д а ю щ и м  д и в е р г е н т н ы м  
м ы ш л е н и е м  у р о в е н ь  ф о р м а л ь н о й  у с п е ш н о с т и  н и з к и й  к а к  в  с р е д н е й  ш к о л е ,  
т а к  и  в  г и м н а з и и .  П р е о б л а д а н и е  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  м ы ш л е н и я  у  д е т е й ,  
о б у ч а ю щ и х с я  в  г и м н а з и и ,  о б н а р у ж е н о  в  с о ч е т а н и и  с  в ы с о к и м  п о к а з а т е л е м  
ф о р м а л ь н о й  у с п е ш н о с т и .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  н и  о д и н  и з  и с п ы т у е м ы х  н е  
п о к а з а л  н и з к и й  у р о в е н ь  к а к  с а м о с т о я т е л ь н о с т и ,  т а к  и  д и в е р г е н т н о с т и  
м ы ш л е н и я .
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  т е м ,  ч т о  з а д а ч а  
с о в р е м е н н о й  ш к о л ы  н а ц е л е н а ,  п р е ж д е  в с е г о ,  н а  п о л у ч е н и е  в ы с о к и х  и  
б ы с т р ы х  р е з у л ь т а т о в ,  а  н е  н а  с п о с о б ы ,  к о т о р ы м и  д е т и  д о б и в а ю т с я  э т и х  
р е з у л ь т а т о в .  Д и в е р г е н т н о е  м ы ш л е н и е  п р е д п о л а г а е т  о т с т у п л е н и е  р е б ё н к а  о т  
у ж е  и м е ю щ и х с я  ш а б л о н о в ,  м о т и в и р у е т  е г о  н а  п о и с к  н е с т а н д а р т н ы х  р е ш е н и й  
з а д а ч ,  с о о т в е т с т в е н н о ,  в р е м е н и  н а  э т о т  п о и с к  о н  з а т р а ч и в а е т  г о р а з д о  б о л ь ш е ,  
ч е м  д е т и  с  с а м о с т о я т е л ь н ы м  м ы ш л е н и е м ,  р а б о т а ю щ и е  п о  и м е ю щ и м с я  
ш а б л о н а м .  П о  э т о й  п р и ч и н е  д е т и  с  д и в е р г е н т н ы м  м ы ш л е н и е м  м о г у т  
о т с т а в а т ь  о т  д е т е й  с  с а м о с т о я т е л ь н ы м  м ы ш л е н и е м  п о  в р е м е н и  в ы п о л н е н и я  
у ч е б н ы х  д е й с т в и й ,  п р и х о д я т  к  в ы в о д а м  с в о и м и  н е с т а н д а р т н ы м и  с п о с о б а м и
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п о з ж е ,  ч е м  д е т и  с  с а м о с т о я т е л ь н ы м  м ы ш л е н и е м .  С л е д о в а т е л ь н о ,  р а з в и т и е  
к а к  д и в е р г е н т н о с т и ,  т а к  и  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  м ы ш л е н и я  д о л ж н о  
п р о и с х о д и т ь  в  о с о б ы х  у с л о в и я х  о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д ы ;  п р и о р и т е т ы ,  ц е л и  и  
з а д а ч и  о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д ы  о п р е д е л я ю т  у ч е б н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  д е т е й ,  
с п о с о б с т в у ю щ у ю  р а з в и т и ю  т о й  и л и  и н о й  х а р а к т е р и с т и к и  м ы ш л е н и я .
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Бочарова А.А. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГОРОДСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ: ПРОБЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ. Н. рук. Холод В.Л.
В о с п и т а н и е  я в л я е т с я  о д н и м  и з  в е д у щ и х  п о н я т и й  в  п е д а г о г и к е .  
С о в р е м е н н а я  ш к о л а  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  с л о ж н а я  п е д а г о г и ч е с к а я  с и с т е м а ,  
в а ж н е й ш и м и  с о с т а в л я ю щ и м и  к о т о р о й  в ы с т у п а ю т  п р о ц е с с ы  в о с п и т а н и я  и  
о б у ч е н и я .
В  с о о т в е т с т в и и  с  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  « О б  
о б р а з о в а н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и »  о т  2 9  д е к а б р я  2 0 1 2  г .  N  2 7 3 - Ф З  
в о с п и т а н и е  -  э т о  д е я т е л ь н о с т ь ,  н а п р а в л е н н а я  н а  р а з в и т и е  л и ч н о с т и ,  с о з д а н и е  
у с л о в и й  д л я  с а м о о п р е д е л е н и я  и  с о ц и а л и з а ц и и  о б у ч а ю щ е г о с я  н а  о с н о в е  
с о ц и о к у л ь т у р н ы х ,  д у х о в н о - н р а в с т в е н н ы х  ц е н н о с т е й  и  п р и н я т ы х  в  о б щ е с т в е  
п р а в и л  и  н о р м  п о в е д е н и я  в  и н т е р е с а х  ч е л о в е к а ,  с е м ь и ,  о б щ е с т в а  и  
г о с у д а р с т в а [ 1 ] .
К а ж д а я  о б р а з о в а т е л ь н а я  о р г а н и з а ц и я ,  ц е л е н а п р а в л е н н о  р е а л и з у ю щ а я  
н е  т о л ь к о  о б р а з о в а т е л ь н у ю ,  н о  и  в о с п и т а т е л ь н у ю  ф у н к ц и ю ,  с в я з а н н у ю  с  
л и ч н о с т н ы м  р а з в и т и е м  ш к о л ь н и к о в ,  д о л ж н а  и м е т ь  с в о ю  в о с п и т а т е л ь н у ю  
с и с т е м у .  Р а с с м о т р и м  о с н о в у  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ,  н а п р а в л е н н о г о  н а  
в с е с т о р о н н е е  р а з в и т и е  л и ч н о с т и  ш к о л ь н и к а .
А к т у а л ь н о с т ь  в ы б о р а  т е м ы  и с с л е д о в а н и я  о б у с л о в л е н а  м н о г о о б р а з и е м  
в о с п и т а т е л ь н ы х  с и с т е м ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  б о л ь ш и м  в ы б о р о м  т е х н о л о г и и  в  
в о с п и т а т е л ь н о м  п р о ц е с с е .
Ц е л ь ю  д а н н о й  р а б о т ы  я в л я е т с я  и з у ч е н и е  р о л и  и  з н а ч е н и е  у с л о в и й ,  
р а з л и ч н ы х  в и д о в  в о с п и т а н и я  в  с о в р е м е н н о й  г о р о д с к о й  ш к о л е ,  
ц е л е н а п р а в л е н н о  с о з д а в а е м ы х  ш к о л о й ,  с е м ь е й ,  г о с у д а р с т в о м  и  о б щ е с т в о м  
д л я  в с е с т о р о н н е г о  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  ш к о л ь н и к а .
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З а д а ч а м и  н а с т о я щ е й  р а б о т ы  я в л я ю т с я  и с с л е д о в а н и е  в и д о в  
с о в р е м е н н о г о  ш к о л ь н о г о  в о с п и т а н и я ;  м е с т о  э к о л о г и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  в  
ш к о л е ;  а  т а к ж е  и з у ч е н и е  о п ы т а  д е я т е л ь н о с т и  с р е д н е й  ш к о л ы  п о  
в с е с т о р о н н е м у  р а з в и т и ю  л и ч н о с т и  ш к о л ь н и к а .
О с н о в у  в о с п и т а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  с р е д н е й  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  
ш к о л ы  с о с т а в л я е т  ф о р м и р о в а н и е  д у х о в н о - н р а в с т в е н н о г о  в о с п и т а н и я  
ш к о л ь н и к а .  П р о г р а м м а  д у х о в н о - н р а в с т в е н н о г о  в о с п и т а н и я  и  р а з в и т и я  
о б у ч а ю щ и х с я  н а п р а в л е н а  н а  в о с п и т а н и е  в  к а ж д о м  у ч е н и к е  г р а ж д а н и н а  и  
п а т р и о т а ,  н а  р а с к р ы т и е  с п о с о б н о с т е й  и  т а л а н т о в  о б у ч а ю щ и х с я ,  п о д г о т о в к у  
и х  к  ж и з н и  в  в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о м  к о н к у р е н т н о м  м и р е  [ 4 ] .
П р о г р а м м а  р е а л и з у е т с я  о б р а з о в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и е й  -  ш к о л о й  № 1 8  
г о р о д а  Б е л г о р о д а  в  п о с т о я н н о м  в з а и м о д е й с т в и и  и  т е с н о м  с о т р у д н и ч е с т в е  с  
с е м ь я м и  о б у ч а ю щ и х с я ,  с  д р у г и м и  с у б ъ е к т а м и  с о ц и а л и з а ц и и  ш к о л ь н и к о в .
Г л а в н о й  з а д а ч е й  д у х о в н о - н р а в с т в е н н о г о  р а з в и т и я  и  в о с п и т а н и я  
о б у ч а ю щ и х с я  я в л я е т с я  ф о р м и р о в а н и е  о с н о в  н р а в с т в е н н о г о  с а м о с о з н а н и я  
л и ч н о с т и .  С о д е р ж а н и е м  д у х о в н о - н р а в с т в е н н о г о  р а з в и т и я  и  в о с п и т а н и я  
я в л я ю т с я  ц е н н о с т и ,  х р а н и м ы е  в  к у л ь т у р н ы х ,  э т н и ч е с к и х ,  с е м е й н ы х  и  д р у г и х  
с о ц и о к у л ь т у р н ы х  т р а д и ц и я х  и  п е р е д а в а е м ы е  о т  п о к о л е н и я  к  п о к о л е н и ю .  
О п о р а  н а  ц е н н о с т н ы е  у с т а н о в к и  п о з в о л я е т  ч е л о в е к у  п р о т и в о с т о я т ь  
р а з р у ш и т е л ь н ы м  в л и я н и я м  и  п р о д у к т и в н о  р а з в и в а т ь  с в о ё  с о з н а н и е ,  ж и з н ь ,  
с и с т е м у  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .
Н е о т ъ е м л е м о й  ч а с т ь ю  д е я т е л ь н о с т и  с о в р е м е н н о й  ш к о л ы  я в л я е т с я  
э к о л о г и ч е с к о е  в о с п и т а н и е .  Ф о р м и р о в а н и е  э к о л о г и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  л и ч н о с т и  
п р е д п о л а г а е т  н а л и ч и е  у  ч е л о в е к а  о п р е д е л е н н ы х  з н а н и й  и  у б е ж д е н и й ,  
г о т о в н о с т и ,  а  т а к  ж е  п р а к т и ч е с к и х  д е й с т в и й ,  с о г л а с у ю щ и х с я  с  т р е б о в а н и я м и  
б е р е ж н о г о  о т н о ш е н и я  к  п р и р о д е  [ 2 ] .
П р о в о д я  в н е к л а с с н у ю  р а б о т у  п о  э к о л о г и ч е с к о м у  в о с п и т а н и ю ,  п е д а г о г и  
м о е й  р о д н о й  ш к о л ы  с т р е м я т с я ,  ч т о б ы  у  д е т е й  ф о р м и р о в а л о с ь  э к о л о г и ч е с к о е  
с о з н а н и е ,  ч т о б ы  к а ж д о г о  р е б е н к а  н и  н а  м и н у т у  н е  п о к и д а л о  ч у в с т в о  л и ч н о й  
о т в е т с т в е н н о с т и  з а  с о х р а н н о с т ь  п р и р о д ы .  Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  в  у с л о в и я х  
р е а л и з а ц и и  н о в о г о  Ф е д е р а л ь н о г о  о б р а з о в а т е л ь н о г о  с т а н д а р т а  и м е е т  
о р г а н и з а ц и я  н а у ч н о  -  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  н а  к р у ж к о в ы х  з а н я т и я х ,  г д е  
у  ш к о л ь н и к о в  р а з в и в а ю т с я  н а у ч н ы е  и н т е р е с ы ,  с о з р е в а ю т  и  р е а л и з у ю т с я  
ч е р е з  п р о е к т н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  т в о р ч е с к и е  м ы с л и  и  и д е и .
К а к  и з в е с т н о ,  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  э к о л о г и ч е с к о е  о б у ч е н и е  и  в о с п и т а н и е  
п р и о б р е т а е т  з н а ч и т е л ь н ы е  м а с ш т а б ы  в  о б р а з о в а т е л ь н о й  с и с т е м е  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и .  Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  в  ф о р м и р о в а н и и  э к о л о г и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  
л и ч н о с т и  и г р а ю т  н е  т о л ь к о  к р у ж к и ,  ф а к у л ь т а т и в н ы е  з а н я т и я ,  у р о к и ,  н о  и  
э к о л о г и ч е с к и е  т р о п ы .
Э к о л о г и ч е с к а я  т р о п а  в  н а ш е й  и  д р у г и х  г о р о д с к и х  ш к о л а х  п р е д с т а в л я е т  
с о б о й  м а р ш р у т ,  с о с т о я щ и й  и з  с т а н ц и й .  С т а н ц и я  и м е е т  о п р е д е л е н н у ю  
и н д и в и д у а л ь н о с т ь ,  к о т о р а я  п о з в о л я е т  у ч и т е л ю  ( и л и  э к с к у р с о в о д у ,  в  р о л и  
к о т о р о г о  м о г у т  в ы с т у п а т ь  и  о б у ч а ю щ и е с я )  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  у ч е н и к о в  н а  
ф о р м и р о в а н и е ,  р а з в и т и е ,  з н а ч е н и е  э к о с и с т е м  д а н н о й  с т а н ц и и .  В  н а ч а л е
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м а р ш р у т а  у с т а н а в л и в а е т с я  к а р т а ,  с о д е р ж а щ а я  п л а н  -  с х е м у  м а р ш р у т а ,  
с т а н ц и и  и  о б о з н а ч е н и я  н а и б о л е е  в а ж н ы х  о б ъ е к т о в .  Н а  к а ж д о й  и з  с т а н ц и й  
у с т а н а в л и в а ю т с я  и н ф о р м а ц и о н н ы е  щ и т ы ,  с о д е р ж а щ и е  н а з в а н и е  с т а н ц и и ,  е е  
о п и с а н и е ,  с п и с о к  о б ъ е к т о в  н а  к о т о р ы е  у ч а щ и м с я  н е о б х о д и м о  о б р а т и т ь  
в н и м а н и е .  У ч и т е л я  б и о л о г и и  и  г е о г р а ф и и ,  о с у щ е с т в л я ю щ и е  э к о л о г и ч е с к о е  
в о с п и т а н и е ,  с о з д а ю т  э к о л о г и ч е с к у ю  т р о п у  н а  п р и ш к о л ь н о й  т е р р и т о р и и .
В  п р о ц е с с е  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  м ы  у с т а н о в и л и ,  ч т о  д л я  э ф ф е к т и в н о г о  
э к о л о г и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  н е о б х о д и м о  с о б л ю д а т ь  с л е д у ю щ и е  п р а в и л а :
1 . Н е о б х о д и м о  с о з д а т ь  е д и н у ю  к о м а н д у  и з  д е т е й  и  в з р о с л ы х .
2 .  У д е л и т ь  в н и м а н и е  с т а н о в л е н и ю  к о л л е к т и в а .
3 .  А д е к в а т н о  р а с п р е д е л я т ь  у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н у ю  н а г р у з к у .
В с ё  э т о  п о з в о л я е т  с ф о р м и р о в а т ь  у  о б у ч а ю щ и х с я  э к о л о г и ч е с к у ю  
к у л ь т у р у ,  и  г р а м о т н о с т ь .
Н а  о с н о в е  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  п р о г р а м м ы  р а з в и т и я  е д и н о г о  
в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о с т р а н с т в а  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  р а з р а б о т а н н ы х  
В л а д и м и р о м  Л е о н и д о в и ч е м  Х о л о д о м ,  м ы  с м о г л и  р а з р а б о т а т ь  н а с т о я щ и е  
р е к о м е н д а ц и и  [ 3 ] .
О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  я в л я ю т с я :  ф о р м и р о в а н и е  
д у х о в н о  -  н р а в с т в е н н о г о  в о с п и т а н и я  и  р а з в и т и е  у  о б у ч а ю щ и х с я  г р а ж д а н с к о -  
п а т р и о т и ч е с к и х  и  н р а в с т в е н н ы х  к а ч е с т в .  Н е о б х о д и м о  с о з д а т ь  у с л о в и я  д л я  
р а з в и т и я  т в о р ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й  о б у ч а ю щ и х с я ,  ч е р е з  р а з в и т и е  с и с т е м ы  
д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  в  ш к о л е  и  о р г а н и з а ц и ю  в н е у р о ч н о й  
д е я т е л ь н о с т и .  Н е о т ъ е м л е м о й  ч а с т ь ю  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  в  ш к о л е  
я в л я е т с я  э к о л о г и ч е с к о е  в о с п и т а н и е ,  к о т о р о е  ф о р м и р у е т  б е р е ж н о е  о т н о ш е н и е  
к  п р и р о д е .
Н а  о с н о в е  в ы ш е и з л о ж е н н о г о  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  
в о с п и т а н и е  в  с о в р е м е н н о й  ш к о л е  я в л я е т с я  о с н о в н ы м  ф а к т о р о м  
ф о р м и р о в а н и я  п о д р а с т а ю щ и х  п о к о л е н и й .  А  э к о л о г и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  
з а н и м а е т  в а ж н о е  м е с т о  в  ф о р м и р о в а н и и  ю н о г о  г р а ж д а н и н а  н а ш е й  г о р я ч о  
л ю б и м о й  Р о д и н ы  -  Р о с с и и !
Э ф ф е к т и в н о с т ь  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о с т р а н с т в а  
з а в и с и т  о т  е г о  п е д а г о г и ч е с к о й  н а с ы щ е н н о с т и ,  к о т о р а я  в к л ю ч а е т  в  с е б я :  
д о с т у п н о с т ь  и н ф о р м а ц и и  п о  в о п р о с а м  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  ш к о л ы  д л я  в с е х  
у ч а с т н и к о в  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ;  к о м ф о р т н о с т ь  ш к о л ь н о г о  з д а н и я ,  
р е к р е а ц и й  и  т е р р и т о р и и  ш к о л ы ,  о б о р у д о в а н н ы е  у ч е б н ы е  к а б и н е т ы ,  у ч е б н ы е  
п о с о б и я  д л я  п о з н а в а т е л ь н о й  и  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  
о б о р у д о в а н и е  д л я  т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ;  н а л и ч и е  с и с т е м ы  
в о с п и т а т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й  в  с о о т в е т с т в и и  с  и н т е р е с а м и  и  п о т р е б н о с т я м и  
о б у ч а ю щ и х с я ;  с о б л ю д е н и е  о б щ е п р и н я т ы х  н р а в с т в е н н ы х  п о в е д е н ч е с к и х  
н о р м .
С л е д с т в и е м  э т о г о  я в л я е т с я  н а к о п л е н и е  ш к о л ь н и к а м и  о п ы т а  
г р а ж д а н с к о г о  п о в е д е н и я ,  п о л у ч е н и е  к в а л и ф и ц и р о в а н н о й  п о м о щ и  п о  
р а з л и ч н ы м  а с п е к т а м  с о ц и а л ь н о й  ж и з н и ,  ч т о  в л и я е т  н а  а д а п т а ц и ю  д е т е й  к  
и з м е н я ю щ и м с я  у с л о в и я м  ж и з н и .
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Бывшева Д.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТНЕС-ПРОГРАММ ПО СТЕП- 
АЭРОБИКЕ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ. Н.рук. Воронков А.В.
В в е д е н и е .  В  п о с л е д н и е  г о д ы  с  б у р н ы м  р а з в и т и е м  с о в р е м е н н о г о  
о б щ е с т в а  у с и л и в а е т с я  с т р е с с о в о е  в о з д е й с т в и е  н а  о р г а н и з м  ч е л о в е к а ,  
с н и ж а е т с я  е г о  ф и з и ч е с к а я  а к т и в н о с т ь .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  о с о б е н н о  з а м е т н о  п р о я в л е н и е  и н т е р е с а  ш и р о к о г о  
к р у г а  л ю д е й  к  з а н я т и я м  р а з л и ч н ы м и  в и д а м и  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и  
д в и г а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  д л я  о б е с п е ч е н и я  х о р о ш е й  с п о р т и в н о й  ф о р м ы  и  
с о с т о я н и я  з д о р о в ь я ,  д л я  о т д ы х а  и  в о с с т а н о в л е н и я  с и л .  С р е д и  э т и х  
о з д о р о в и т е л ь н ы х  т р е н и р о в о к  о с о б о е  м е с т о  з а н я л а  а э р о б и к а  [ 1 ] .
П о п у л я р н о с т ь  а э р о б и к и  в  т е ч е н и и  б о л е е  ч е м  2 0  л е т  о с н о в а н а  н а  е е  
о т л и ч и т е л ь н ы х  ч е р т а х :  э ф ф е к т и в н о с т и ,  д о с т у п н о с т и ,  э м о ц и о н а л ь н о й
о к р а ш е н н о с т и  и  в н е ш н е й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и .  С е г о д н я  м ы  я в л я е м с я  
с в и д е т е л я м и  т р и у м ф а  о з д о р о в и т е л ь н ы х  в и д о в  а э р о б и к и .
Т е р м и н  « а э р о б н ы й »  з а и м с т в о в а н  и з  ф и з и о л о г и и ,  г д е  о н  и с п о л ь з у е т с я  
п р и  о п р е д е л е н и и  х и м и ч е с к и х  и  э н е р г е т и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  
р а б о т у  м ы ш ц .  К а ж д о м у  ч е л о в е к у  н е о б х о д и м ы  у п р а ж н е н и я  а э р о б н о г о  
х а р а к т е р а ,  р а з в и в а ю щ и е  с п о с о б н о с т ь  о р г а н и з м а  к  у с в о е н и ю  к и с л о р о д а .  В  
э т о м  п р о ц е с с е  в е д у щ у ю  р о л ь  и г р а ю т  с и с т е м ы  к р о в о о б р а щ е н и я ,  д ы х а н и я  и  
т к а н е в о г о  о б м е н а .  И м е н н о  а э р о б н ы й  х а р а к т е р  т а к и х  у п р а ж н е н и й ,  к а к  б е г ,  
п л а в а н и е ,  л ы ж и ,  п р и д а е т  и м  о с о б у ю  о з д о р о в и т е л ь н у ю  ц е н н о с т ь .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  о з д о р о в и т е л ь н а я  а э р о б и к а  с т а н о в и т с я  о д н о й  и з  
с а м ы х  п о п у л я р н ы х  ф о р м  з а н я т и й  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р о й ,  в  о с о б е н н о с т и  
с р е д и  ж е н щ и н .  О з д о р о в и т е л ь н а я  а э р о б и к а  -  к о м п л е к с ы  у п р а ж н е н и й  
с п о р т и в н о - г и м н а с т и ч е с к о г о  с т и л я ,  в ы п о л н я е м ы е  п о т о ч н ы м  с п о с о б о м  п о д  
м у з ы к а л ь н у ю  ф о н о г р а м м у ,  г д е  о с н о в н а я  ч а с т ь  з а н я т и я  п р е д с т а в л е н а  с е р и е й  
у п р а ж н е н и й  а э р о б н о г о  х а р а к т е р а ,  и м е ю щ а я  с п е ц и ф и ч е с к у ю  т е х н и к у  
в ы п о л н е н и я  ( б а з о в ы е  ш а г и ,  б е г ,  п р ы ж к и  и  и х  к о м б и н а ц и и ) .
А н а л и з  н а у ч н о - м е т о д и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы  п о  д а н н о м у  в о п р о с у  ( F o  n d a  
J . ,  B o y g b e y  D . ,  1 9 8 3 ;  К р ю ч е к  E . C . ,  2 0 0 1 ;  И в л е в  М . П . ,  2 0 0 2 ;  Л и с и ц к а я  Т . С . ,  
С и д н е в а  Л . В ,  2 0 0 2 ;  Ж е р н о - с е к  A . M . ,  2 0 0 7 )  п о к а з ы в а е т ,  ч т о ,  н е с м о т р я  н а
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р а з в и т и е  н а у ч н о - м е т о д и ч е с к о й  б а з ы  о з д о р о в и т е л ь н о й  а э р о б и к и ,  о щ у щ а е т с я  
н е д о с т а т о к  г л у б о к и х ,  ф у н д а м е н т а л ь н ы х ,  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  р а з л и ч н ы х  
ф и т н е с - п р о г р а м м .  И с с л е д о в а н и я  в  о б л а с т и  с о в р е м е н н ы х  н а п р а в л е н и й  
а э р о б и к и  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  о с о б о  н е о б х о д и м ы .  Э т о  с в я з а н о ,  п р е ж д е  
в с е г о ,  с  т е м ,  ч т о  в л и я н и е  н о в ы х  и  т р а д и ц и о н н ы х  ф о р м  з а н я т и й  с  п о з и ц и й  
в о з д е й с т в и я  н а  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  с и с т е м ы  п р а к т и ч е с к и  н е  и з у ч е н о .  С р е д и  
и м е ю щ е й с я  н а у ч н о й  л и т е р а т у р ы ,  п о с в я щ е н н о й  а э р о б н ы м  у п р а ж н е н и я м  и  
о з д о р о в и т е л ь н о й  а э р о б и к е ,  н е т  д о с т а т о ч н о г о  к о л и ч е с т в а  и с с л е д о в а н и й  
п р о г р а м м  п о  а э р о б и к е ,  в к л ю ч а я  ш и р о к и й  р я д  м е д и к о - б и о л о г и ч е с к и х  
и з м е р е н и й .
К р о м е  т о г о ,  в а ж н о с т ь  э т о г о  в о п р о с а  о б у с л о в л и в а е т с я  в о з р а с т а ю щ и м  
и н т е р е с о м  к  э т о м у  в и д у  ф и з и ч е с к о й  р е к р е а ц и и ,  с о х р а н е н и е м  у с т о й ч и в о й  
п о л о ж и т е л ь н о й  м о т и в а ц и и  з а н и м а ю щ и х с я ,  п о я в л е н и е м  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  
н а п р а в л е н и й  а э р о б и к и .  В с е  э т о  т р е б у е т  с о з д а н и я  х о р о ш е й  н а у ч н о й  б а з ы ,  
к о т о р а я  б ы  п о м о г л а  б о л е е  э ф ф е к т и в н о  и  г р а м о т н о  и с п о л ь з о в а т ь  п о п у л я р н о е  
с р е д и  н а с е л е н и я  с р е д с т в о  ф и з и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  д л я  у к р е п л е н и я  з д о р о в ь я ,  
п о в ы ш е н и я  у р о в н я  ф и з и ч е с к о й  п о д г о т о в л е н н о с т и ,  р а б о т о с п о с о б н о с т и  в  
л ю б о м  в и д е  д е я т е л ь н о с т и .
И н с т р у к т о р  п о  а э р о б и к е  д о л ж е н  з н а т ь :  н а  к а к и е  м е т о д и ч е с к и е  
п о д х о д ы ,  р а з р а б о т а н н ы е  н а  о с н о в е  и с с л е д о в а н и й ,  о н  м о ж е т  о п и р а т ь с я  п р и  
у п р а в л е н и и  н а г р у з к о й  з а н и м а ю щ и х с я  [ 2 ] .
С  к а ж д ы м  г о д о м  в о з р а с т а е т  п о п у л я р н о с т ь  с т е п - а э р о б и к и ,  п о п о л н я е т с я  
а р с е н а л  и с п о л ь з у е м ы х  с р е д с т в .  С т е п - а э р о б и к а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
р а з н о в и д н о с т ь  з а н я т и й  ф и з и ч е с к и м и  у п р а ж н е н и я м и  о з д о р о в и т е л ь н о й  
н а п р а в л е н н о с т и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с т е п - п л а т ф о р м ы .
В ы с о к а я  п о п у л я р н о с т ь  с т е п - а э р о б и к и  и  о т с у т с т в и е  д о л ж н о г о  
к о л и ч е с т в а  и с с л е д о в а н и й  о  в л и я н и и  с о в р е м е н н ы х  н а п р а в л е н и й  а э р о б и к и  н а  
о р г а н и з м  о п р е д е л и л о  а к т у а л ь н о с т ь  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я .
Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  -  о ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  с о в р е м е н н ы х  ф и т н е с -  
п р о г р а м м  а э р о б н о й  н а п р а в л е н н о с т и .
О р г а н и з а ц и я  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я .  В  н а ш е м  и с с л е д о в а н и и  п р и н я л и  
у ч а с т и е  д в е  г р у п п ы  ж е н щ и н  п е р в о г о  з р е л о г о  в о з р а с т а ,  з а н и м а ю щ и е с я  
ф и т н е с о м  о т  1 г о д а  д о  2 х  л е т ,  п о  1 0  ч е л о в е к  в  к а ж д о й .
З а н я т и я  п о  с т е п - а э р о б и к е ,  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  6 0  м и н у т ,  
п р о в о д и л и с ь  3  р а з а  в  н е д е л ю  в  в е ч е р н е е  в р е м я .
С о д е р ж а н и е  з а н я т и й  в  о б е и х  г р у п п а х  н е  о т л и ч а л о с ь ,  к о м п л е к с  
у п р а ж н е н и й  в  а э р о б н о й  ч а с т и  б ы л  о д и н а к о в ы м ,  в т о р а я  ч а с т ь  з а н я т и я  
( п а р т е р н а я )  в к л ю ч а л а  у п р а ж н е н и я  с и л о в о й  н а п р а в л е н н о с т и .
Д е я т е л ь н о с т ь  з а н и м а ю щ и х с я  н а  з а н я т и я х  с т е п - а э р о б и к и  о р г а н и з о в а н н а  
ф р о н т а л ь н ы м  с п о с о б о м ,  т . е .  з а н и м а ю щ и е с я  в с е  о д н о в р е м е н н о  в ы п о л н я ю т  
о д н и  и  т е  ж е  у п р а ж н е н и я .
Р а с п р е д е л е н и е  в р е м е н н ы х  о т р е з к о в  п о  с т р у к т у р е  з а н я т и я  б ы л о  
с л е д у ю щ и м :  р а з м и н к а  -  5  м и н у т ,  а э р о б н о й  ч а с т ь  -  3 0  м и н у т ,  с и л о в а я  -  1 5  
м и н у т ,  с т р е т ч и н г  -  1 0  м и н у т .
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О с о б е н н о с т ь ю  з а н я т и й  б ы л о  и с п о л ь з о в а н и е  н а г р у з к и  р а з н о й  
и н т е н с и в н о с т и  з а  с ч е т  и з м е н е н и я  в ы с о т ы  с т е п - п л а т ф о р м ы  и  т е м п а  
м у з ы к а л ь н о г о  с о п р о в о ж д е н и я .  В  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п е  з а н я т и я  с т е п -  
а э р о б и к о й  п р о в о д и л и с ь  с  н а г р у з к о й  с р е д н е й  и н т е н с и в н о с т и  ( Ч С С  р а б о ч а я  =  
7 5 - 8 0 %  Ч С С  м а к с и м а л ь н о й ) ,  а  в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  н и з к о й  и н т е н с и в н о с т и  
( Ч С С  р а б о ч а я  =  6 5 - 7 0 %  Ч С С  м а к с и м а л ь н о й ) .  Ч С С  м а к с и м а л ь н а я
о п р е д е л я л а с ь  п о  ф о р м у л е  Ч С С мах= 2 2 0 - в о з р а с т  [ 4 ] .
Д л я  э к с п р е с с - о ц е н к и  р е а к ц и и  о р г а н и з м а  з а н и м а ю щ и х с я  н а  
т р е н и р о в о ч н у ю  н а г р у з к у  и с п о л ь з о в а л а с ь  с п е ц и а л ь н а я  т а б л и ц а  [ 3 ] ,  в  к о т о р о й  
п р е д с т а в л е н ы  о п т и м а л ь н ы е  п о к а з а т е л и  п у л ь с а  ( т а б л .  1 ) .
Т а б л и ц а  1 .
О п т и м а л ь н а я  в е л и ч и н а  Ч С С  д л я  ж е н щ и н  р а з н о г о  в о з р а с т а  и  с т е п е н и  





6 0  % от 
максимальной 
ЧСС
7 0  % от 
максимальной 
ЧСС
8 0  % от 
максимальной 
ЧСС
20 200 120 140 160
25 195 117 137 156
30 190 114 133 152
35 185 111 130 148
40 180 108 126 144
45 175 105 123 140
50 170 102 119 136
55 165 99 116 132
60 160 96 112 128
65 155 93 109 124
70 150 90 105 120
Т а к и м  о б р а з о м ,  к а ж д ы й  з а н и м а ю щ и й с я  м о г  с а м о с т о я т е л ь н о  
к о н т р о л и р о в а т ь  и н т е н с и в н о с т ь  н а г р у з к и  в  о с н о в н о й  ч а с т и  з а н я т и я ,  п р и  
н е о б х о д и м о с т и  м е н я л а с ь  в ы с о т а  п л а т ф о р м ы ,  т е м  с а м ы м  и н т е н с и в н о с т ь  
з а н я т и я  п о д д е р ж и в а л а с ь  н а  о п т и м а л ь н о м  д л я  к а ж д о й  г р у п п ы  у р о в н е .
Э к с п е р и м е н т  п р о в о д и л с я  в  т е ч е н и е  6  м е с я ц е в ,  п о э т а п н о .
Н а  п е р в о м  э т а п е  б ы л и  с ф о р м и р о в а н ы  э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  
к о н т р о л ь н а я  г р у п п ы .
Н а  д а н н о м  э т а п е  в  о б е и х  г р у п п а х  п р о и с х о д и л о  о с в о е н и е  т е х н и к и  
в ы п о л н е н и я  а э р о б н ы х  к о м б и н а ц и й  и  к о м п л е к с о в  с и л о в ы х  у п р а ж н е н и й .
Т а н ц е в а л ь н ы е  д в и ж е н и я  у с л о ж н я л и с ь  п о с т е п е н н о :  в  а э р о б н о й  ч а с т и  
и с п о л ь з о в а л и с ь  т о л ь к о  б а з о в ы е  ш а г и  а э р о б и к и  с  п р о с т о й  х о р е о г р а ф и е й  р у к .  
Н е  и с п о л ь з о в а л и с ь  п о в о р о т ы ,  с л о ж н ы е  п е р е м е щ е н и я  в  п р о с т р а н с т в е ,  
о т с у т с т в о в а л и  п р ы ж к и  и  п о д с к о к и .  В  а э р о б н о й  ч а с т и  з а н я т и я  к о н т р о л ь н о й  
г р у п п ы  т е м п  м у з ы к и  с о с т а в л я л  1 2 0 - 1 3 0  а к ц . / м и н . ,  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  
г р у п п ы  -  1 3 2 - 1 3 8  а к ц . / м и н .  З а н я т и я  п р о в о д и л и с ь  с  и с п о л ь з о в а н и е м  м е т о д а  
у с л о ж н е н и й  д л я  р а з у ч и в а н и я  к о м б и н а ц и и .  В  с и л о в о й  ч а с т и  в ы п о л н я л и с ь  
у п р а ж н е н и я  с  « с о б с т в е н н ы м »  в е с о м ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  у к р е п л е н и е  и  р а з в и т и е
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м ы ш ц  б р ю ш н о г о  п р е с с а ,  п л е ч е в о г о  п о я с а ,  н и ж н и х  к о н е ч н о с т е й  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  м е т о д а  п о в т о р н ы х  н е п р е д е л ь н ы х  у с и л и й  с  н о р м и р о в а н н ы м  
к о л и ч е с т в о м  п о в т о р е н и й .
Н а  в т о р о м  э т а п е  в  а э р о б н о й  ч а с т и  к о м б и н а ц и я  с в я з о к  б о л е е  с л о ж н а я .  
Б ы л и  д о б а в л е н ы  т а н ц е в а л ь н ы е  э л е м е н т ы  р а з л и ч н ы х  н а п р а в л е н и й :  л а т и н о ,  
х и п - х о п  и  д р .  Т а к ж е  в  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п е  д о б а в л е н ы  н е б о л ь ш и е  
п о д с к о к и  и  п о в о р о т ы  н а  п л а т ф о р м у  и  в о з л е  н е е .  У в е л и ч е н и е  а м п л и т у д ы  
д в и ж е н и я  и  м у з ы к а л ь н о г о  т е м п а  д о  1 3 6  а к ц . / м и н .  в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  и  д о  
1 4 2  м у з . а к ц .  в  м и н .  в  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п е .  М н о г о к р а т н о е  в ы п о л н е н и е  
с о е д и н е н и й  и  п е р е х о д а  о т  к о н ц а  т а н ц е в а л ь н о й  с в я з к и  к  н а ч а л у  б е з  о с т а н о в к и .  
Д о м и н и р у ю щ и й  м е т о д  п р и  с о с т а в л е н и и  т а н ц е в а л ь н ы х  с о е д и н е н и й  -  м е т о д  
у с л о ж н е н и я .  С и л о в а я  ч а с т ь  з а н я т и я  м е н я л а с ь  н е з н а ч и т е л ь н о .
Н а  т р е т ь е м  э т а п е  и с с л е д о в а н и я  э к с п е р и м е н т а л ь н о  б ы л а  п р о в е р е н а  
э ф ф е к т и в н о с т ь  в л и я н и я  з а н я т и й  с т е п - а э р о б и к о й  с  н а г р у з к о й  р а з н о й  
и н т е н с и в н о с т и  н а  ж е н щ и н  п е р в о г о  з р е л о г о  в о з р а с т а  в  к о н т р о л ь н о й  и  
э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п а х ,  п р о в е д е н а  с р а в н и т е л ь н а я  х а р а к т е р и с т и к а .
Э ф ф е к т и в н о с т ь  д а н н о й  п р о г р а м м ы  о ц е н и в а л а с ь  с  п о м о щ ь ю  
с л е д у ю щ и х  м е т о д о в :
1 .  А н т р о п о м е т р и я  ( м а с с а  т е л а ,  о б х в а т н ы е  р а з м е р ы  т е л а )  и  
к а л и п е р о м е т р и я  ( ж и р о в а я  м а с с а  т е л а ) .
2 .  Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  п р о б ы :  и з м е р е н и е  п у л ь с а ,  с и с т е м ы  д ы х а н и я  
( Ж Ё Л ) ,  ф и з и ч е с к о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  ( М П К ) .
Д а н н ы е  в и д ы  и з м е р е н и й  п р о в о д и л и с ь  д о  н а ч а л а  и  п о с л е  э к с п е р и м е н т а ,  
п о с л е  ч е г о  п р о и з в о д и л с я  с р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  
м е т о д а м и  м а т е м а т и ч е с к о й  с т а т и с т и к и  п о  t - к р и т е р и ю  С т ь ю д е н т а .
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  и  и х  о б с у ж д е н и е .  В  т а б л и ц е  2  п р е д с т а в л е н ы  
м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н ы е  п о к а з а т е л и  ф и з и ч е с к о г о  с о с т о я н и я
э к с п е р и м е н т а л ь н о й  и  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы  д о  и  п о с л е  э к с п е р и м е н т а  п р и  
р а з н ы х  р е ж и м а х  и н т е н с и в н о с т и  н а г р у з к и .
Т а б л и ц а  2 .
М о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н ы е  п о к а з а т е л и  ф и з и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  
э к с п е р и м е н т а л ь н о й  и  к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы  д о  и  п о с л е  э к с п е р и м е н т а  п р и
р а з н ы х  р е ж и м а х  и н т е н с и в н о с т и  н а г р у з к и
Исследуемые
показатели




t pдо начала после до начала после
М асса тела (кг) 59,9±1,84 58,3±1,53 0,7 >0,05 59,6±2,92 56,0±2,38 1,0 >0,05
ОРТ (см) 67,1±2,84 63,3±2,71 1,0 >0,05 66,7±3,3 62,4±2,9 1,0 >0,05
ЖМТ (%) 30,0±2,9 23,0±1,7 2,1 <0,05 29,2±2,7 21,8±1,7 2,3 <0,05
Ж ЁЛ % 87,4±4,55 97,3±3,67 1,7 >0,05 80,8±5,41 100,0±6,82 2,2 <0,05
МПК
(мл/кг/мин)
41,8±2,81 48 ,1±1,94 1,8 >0,05 41 ,1±2,02 49,3±1,92 2,9 <0,05
С р а в н е н и е  р е з у л ь т а т о в  и з у ч а е м ы х  д а н н ы х  п о к а з а л о ,  ч т о  в  
э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п е  п р о и з о ш л и  с л е д у ю щ и е  и з м е н е н и я :  у л у ч ш и л и с ь
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а н т р о п о м е т р и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  ( в е с  у м е н ь ш и л с я  н а  6 , 4 % ;  в  к о н т р о л ь н о й  
г р у п п е  -  н а  2 , 7 % ;  о б х в а т н ы е  р а з м е р ы  т е л а  у м е н ь ш и л и с ь  н а  6 , 8 % ;  в  
к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  - 6 , 0 7 % ,  у р о в е н ь  ж и р о в о й  м а с с ы  т е л а  с н и з и л с я  н а  3 4 % ;  в  
к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  н а  -  3 0 , 9 % ) ;  у л у ч ш и л и с ь  п о к а з а т е л и  ж и з н е н н о й  ё м к о с т и  
л ё г к и х  н а  1 9 , 2 % ,  в  т о  в р е м я  к а к  в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  э т о т  п о к а з а т е л ь  
у в е л и ч и л с я  н а  1 0 , 2 % ;  у в е л и ч и л с я  у р о в е н ь  ф и з и ч е с к о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  н а  
1 6 , 5 % ;  в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  -  н а  1 3 % .  В с е  э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м ,  ч т о  
р а з р а б о т а н н а я  с и с т е м а  з а н я т и й  с т е п - а э р о б и к о й  с  и н т е н с и в н о с т ь ю  н а г р у з к и  
н а  у р о в н е  7 5 - 8 0 %  о т  м а к с и м а л ь н о й  я в л я е т с я  э ф ф е к т и в н о й  д л я  п о в ы ш е н и я  
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  в о з м о ж н о с т е й  о р г а н и з м а  и  к о р р е к ц и и  т е л о с л о ж е н и я  
ж е н щ и н  п е р в о г о  з р е л о г о  в о з р а с т а .
В ы в о д ы .  М о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н ы й  у р о в е н ь  ж е н щ и н  п е р в о г о  з р е л о г о  
в о з р а с т а  х а р а к т е р и з у е т с я :  р а с ц в е т о м  б и о л о г и ч е с к о й  з р е л о с т и  и
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с и с т е м ,  с н и ж е н и е м  д в и г а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и ,  ч т о  з а ч а с т у ю  
п р и в о д и т  к  п р о б л е м а м  и з б ы т о ч н о г о  в е с а .  М н о г и е  ж е н щ и н ы  п р и х о д я т  в  
ф и т н е с - к л у б ы  с  ц е л ь ю  р е ш е н и я  д а н н о й  п р о б л е м ы .  С у щ е с т в у е т  м н о ж е с т в о  
с о в р е м е н н ы х  ф и т н е с - п р о г р а м м ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  к о р р е к ц и ю  т е л о с л о ж е н и я ,  
и  з а д а ч е й  ф и т н е с - т р е н е р а  я в л я е т с я  п о д б о р  н е о б х о д и м о й  д л я  к о н к р е т н о г о  
п о с е т и т е л я  ф и т н е с - т р е н и р о в к и  п о  и н д и в и д у а л ь н ы м  п р е д п о ч т е н и я м ,  ц е л я м  и  
у р о в н ю  п о д г о т о в л е н н о с т и .
И с п о л ь з у е м ы е  д л я  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  а н т р о п о м е т р и ч е с к и е  и  
ф и з и о л о г и ч е с к и е  т е с т ы  п о к а з а л и ,  ч т о  п р е д л о ж е н н а я  н а м и  к о м п л е к с н а я  
п р о г р а м м а  с т е п - а э р о б и к и  п о з в о л я е т  с к о р р е к т и р о в а т ь  ф и г у р у  и  п о в ы с и т ь  
у р о в е н ь  ф и з и ч е с к о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  з а н и м а ю щ и х с я  ж е н щ и н .
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Н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  р а з в и т и я  о б щ е с т в а  р а с п р о с т р а н е н и е  и  
з л о у п о т р е б л е н и е  м о л о д е ж ь ю  п с и х о а к т и в н ы х  в е щ е с т в  я в л я е т с я  о с т р о й  
п р о б л е м о й ,  т а к  к а к  с н и ж а е т  т е м п ы  д е м о г р а ф и ч е с к о г о  р о с т а ,  о к а з ы в а е т  
н е г а т и в н о е  в л и я н и е  н а  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  о р г а н и з м а ,  у х у д ш а е т  с о ц и а л ь н о ­
э к о н о м и ч е с к у ю  с и т у а ц и ю  и  в л е ч е т  з а  с о б о й  с н и ж е н и е  о б о р о н н о г о  
п о т е н ц и а л а  с т р а н ы .
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К а к  с л е д у е т  и з  д а н н ы х ,  п р и в е д е н н ы х  в  р а б о т е  [ 1 ] , о п ы т  у п о т р е б л е н и я  
н а р к о т и к о в  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  ( Р Ф )  и м е ю т  о к о л о  1 3 %  г р а ж д а н ,  ч т о  
с о с т а в л я е т  п р и м е р н о  1 8  м л н .  ч е л о в е к .  П р и  э т о м  к  2 4  г о д а м  у ж е  к а ж д ы й  
п я т ы й  м о л о д о й  ч е л о в е к  п р о б о в а л  н а р к о т и к .  О т  у п о т р е б л е н и я  н а р к о т и к о в  в  
Р Ф  е ж е г о д н о  у м и р а е т  о к о л о  1 0 0  т ы с .  ч е л о в е к  [ 2 ] .
В  б о р ь б е  с  д е т с к о й ,  п о д р о с т к о в о й  и  м о л о д е ж н о й  н а р к о м а н и е й  г л а в н ы м  
н а п р а в л е н и е м  я в л я е т с я  п е д а г о г и ч е с к а я  п р о ф и л а к т и к а .  С а м ы й  д е й с т в е н н ы й  
и н с т р у м е н т  п р о ф и л а к т и к и  н а р к о м а н и и  -  п р и в л е ч е н и е  п о д р а с т а ю щ е г о  
п о к о л е н и я  к  а к т и в н ы м  з а н я т и я м  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р о й  и  с п о р т о м ,  п о с к о л ь к у  
т а к и е  з а н я т и я  у ж е  с а м и  п о  с е б е  п р е д с т а в л я ю т  а н т и т е з у  у п о т р е б л е н и я  
н а р к о т и ч е с к и х  в е щ е с т в .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  н а р к о с и т у а ц и я  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в  
я в л я е т с я  д о с т а т о ч н о  с т а б и л ь н о й  и  н е с к о л ь к о  б о л е е  б л а г о п р и я т н о й ,  ч е м  в  
ц е л о м  п о  Р о с с и и ,  о д н а к о  з л о у п о т р е б л е н и я  н а р к о т и ч е с к и м и  в е щ е с т в а м и  
п р е д с т а в л я е т  с е р ь е з н у ю  у г р о з у  н а с е л е н и ю .
И з  и н т е р в ь ю  н а ч а л ь н и к а  у п р а в л е н и я  с л у ж б ы  н а р к о к о н т р о л я  В . И .  
Б о р и с о в с к о г о  [ 5 ]  с л е д у е т ,  ч т о  в  Б е л г о р о д е  в  2 0 1 3  г о д у  ч и с л о  о ф и ц и а л ь н о  
з а р е г и с т р и р о в а н н ы х  н а р к о з а в и с и м ы х  л ю д е й  с о с т а в л я е т  1 2 7 0  ч е л о в е к ,  и з  
к о т о р ы х  2 5  -  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х .  И з в е с т н о ,  ч т о  п о  м е ж д у н а р о д н ы м  
с т а н д а р т а м  к о л и ч е с т в о  о ф и ц и а л ь н о  з а р е г и с т р и р о в а н н ы х  н а р к о з а в и с и м ы х  
с л е д у е т  у м н о ж и т ь  н а  к о э ф ф и ц и е н т  1 0 ,  ч т о б ы  п о л у ч и т ь  б л и з к у ю  к  
р е а л ь н о с т и  ц и ф р у .  З а  2 0 1 3  г о д  с л у ж б о й  н а р к о к о н т р о л я  Б е л г о р о д с к о й  
о б л а с т и  б ы л о  и з ъ я т о  1 0  к г  н а р к о т и ч е с к и х  с р е д с т в .
П о  Р о с с и и  с р е д н и й  в о з р а с т  п р и о б щ е н и я  к  н а р к о т и к а м  с о с т а в л я е т  1 3 ­
1 6  л е т  [ 4 ] .  В  п о с л е д н и е  г о д ы  в с е  о с т р е е  в с т а е т  п р о б л е м а  у п о т р е б л е н и я  
д о п и н г а  ю н ы м и  с п о р т с м е н а м и ,  о д н а к о  а н т и д о п и н г о в а я  п р о ф и л а к т и к а  в  
с п о р т и в н о й  с р е д е  п р а к т и ч е с к и  н е  п р о в о д и т с я ,  а  м е т о д и к и  т а к о й  
п р о ф и л а к т и ч е с к о й  р а б о т ы  о т с у т с т в у ю т .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  н е к о т о р ы е  и з  и с п о л ь з у е м ы х  в  с п о р т е  
д о п и н г о в ы х  п р е п а р а т о в  о т н о с я т с я  с п е ц и а л и с т а м и  к  г р у п п е  н а р к о т и ч е с к и х  
с р е д с т в .  О н и  я в л я ю т с я  о т н о с и т е л ь н о  д о с т у п н ы м и ,  т а к  к а к  в  б о л ь ш и н с т в е  
с л у ч а е в  у ж е  с ф о р м и р о в а н ы  н а д е ж н ы е  к а н а л ы  и х  д о с т а в к и  п о т р е б и т е л ю .  
Б о л ь ш и н с т в о  ю н ы х  с п о р т с м е н о в  и м е ю т  п р е д с т а в л е н и е  о  в л и я н и и  д о п и н г а  
н а  п р и р о с т  с п о р т и в н ы х  р е з у л ь т а т о в ,  о д н а к о  п л о х о  и н ф о р м и р о в а н ы  о  
н е г а т и в н ы х  п о с л е д с т в и я х  е г о  у п о т р е б л е н и я  [ 3 ] .
Б е л г о р о д  з н а м е н и т  с в о и м и  с п о р т и в н ы м и  т р а д и ц и я м и  и  с и с т е м о й  
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  д е т с к о - ю н о ш е с к и х  с п о р т и в н ы х  ш к о л  О л и м п и й с к о г о  
р е з е р в а  ( С Д Ю С Ш О Р ) ,  в  к о т о р ы х  з а н и м а ю т с я  ю н ы е  с п о р т с м е н ы .  А в т о р а м и  
с т а т ь и  р а з р а б а т ы в а е т с я  п р о е к т  н а р к о п р о ф и л а к т и ч е с к о й  в о с п и т а т е л ь н о ­
о б р а з о в а т е л ь н о й  а н т и д о п и н г о в о й  п р о г р а м м ы  д л я  п о д р о с т к о в ,  з а н и м а ю щ и х с я  
в  с п о р т и в н ы х  о р г а н и з а ц и я х .
Ц е л ь  п л а н и р у е м о г о  п р о е к т а  -  п о в ы с и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  
а н т и д о п и н г о в о й  п р о ф и л а к т и ч е с к о й  р а б о т ы  с р е д и  ю н ы х  с п о р т с м е н о в ,  
з а н и м а ю щ и х с я  в  с и с т е м е  с п о р т и в н ы х  ш к о л  п у т е м  р о с т а  и н ф о р м и р о в а н н о с т и
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о  н е г а т и в н ы х  п о с л е д с т в и я х  у п о т р е б л е н и я  д о п и н г о в ы х  п р е п а р а т о в ,  а  т а к  ж е  
с н и з и т ь  р и с к  с к л о н н о с т и  к  п р и о б р е т е н и ю  в р е д н ы х  п р и в ы ч е к .
З а д а ч и  п р о е к т а :
1 .  В н е д р и т ь  э л е м е н т ы  о л и м п и й с к о г о  о б р а з о в а н и я  с  а н т и д о п и н г о в о й  и  
н а р к о п р о ф и л а к т и ч е с к о й  н а п р а в л е н н о с т ь ю  в  в о с п и т а т е л ь н у ю  р а б о т у ,  
п р о в о д и м у ю  в  С Д Ю С Ш О Р  ( с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  д е т с к о - ю н о ш е с к и х  
с п о р т и в н ы х  ш к о л а х  О л и м п и й с к о г о  р е з е р в а )  и  д е т с к и х  с п о р т и в н ы х  ш к о л  
( Д Ю С Ш О Р )  г .  Б е л г о р о д а .
2 .  П о в ы с и т ь  и н ф о р м и р о в а н н о с т ь  ю н ы х  с п о р т с м е н о в  о  н е г а т и в н ы х  
п о с л е д с т в и я х  ( ю р и д и ч е с к и х ,  м е д и ц и н с к и х ,  п с и х о л о г и ч е с к и х  и  с п о р т и в н ы х )  
у п о т р е б л е н и я  д о п и н г о в ы х  п р е п а р а т о в .
3 .  С ф о р м и р о в а т ь  у  о х в а ч е н н ы х  п р о г р а м м о й  д е т е й  и  п о д р о с т к о в  
н а в ы к и  з д о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и ,  н е п р и я т и е  н а р к о т и з м а  в о  в с е х  е г о  
п р о я в л е н и я х .
4 .  О б у ч и т ь  т е х н о л о г и и  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы  с т у д е н т о в  ф а к у л ь т е т а  
ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы ,  а  т а к ж е  т р е н е р о в ,  р а б о т а ю щ и х  в  С Д Ю С Ш О Р и  
Д Ю С Ш О Р .
К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  п р о е к т а
Д л я  ц е л е в о й  а у д и т о р и и  ( п о д р о с т к и  1 2 - 1 7  л е т  о б о е г о  п о л а )  
п р е д у с м а т р и в а е т с я  п р о в е д е н и е  б е с е д  п о д  о б щ и м  н а з в а н и е м  « Д о п и н г о в ы е  
п р о б л е м ы  с о в р е м е н н о г о  с п о р т а  и  о р г а н и з а ц и я  д о п и н г о в о й  п р о ф и л а к т и к и »  
и л и  «  Н а  о л и м п и й с к о м  ф л а г е  п я т е н  н е т ! » ,  в к л ю ч а ю щ и е  э л е м е н т ы  о б у ч е н и я  
ж и з н е н н ы м  н а в ы к а м ,  и н ф о р м и р о в а н и е  о  н е г а т и в н ы х  п о с л е д с т в и я х  
у п о т р е б л е н и я  д о п и н г о в ы х  п р о д у к т о в ,  а  т а к ж е  с о д е р ж а щ и е  с в е д е н и я  о б  
а л ь т е р н а т и в а х  у п о т р е б л е н и я  н а р к о т и к о в  и  д о п и н г о в  п р и  о к а з а н и и  
э р г о г е н и ч е с к о й  п о м о щ и  в  п р о ц е с с е  с п о р т и в н о й  п о д г о т о в к и .
Б е с е д ы  п л а н и р у е т с я  п р о в о д и т ь  с и л а м и  « л е к т о р с к о г о  д е с а н т а » ,  
с ф о р м и р о в а н н о г о  и з  с т у д е н т о в  Ф Ф К .  П р е д п о л а г а е т с я  с о з д а н и е  р а з д а т о ч н ы х  
м а т е р и а л о в  в  в и д е  л и с т о в о к  и  т . д .  Л и ц а ,  н е п о с р е д с т в е н н о  р а з р а б а т ы в а ю щ и е  
и  р е а л и з у ю щ и е  т а к и е  п р о г р а м м ы ,  д о л ж н ы  и м е т ь  к р е а т и в н о е  м ы ш л е н и е ,  
п р и м е н я т ь  т в о р ч е с к и й  п о д х о д  п р и  а д а п т а ц и и  р а з р а б о т а н н о й  п р о г р а м м ы  к  
к о н к р е т н ы м  у с л о в и я м  п р о в е д е н и я  м е р о п р и я т и й .
К р о м е  т о г о ,  в о  в р е м я  п р о в е д е н и я  п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к и  в  
с п о р т и в н ы х  ш к о л а х  с т у д е н т а м  б у д е т  р е к о м е н д о в а н о  п р о в е с т и  с о р е в н о в а н и я  
п о д  о л и м п и й с к и м  л о з у н г о м  « П о б е д а  в  ч е с т н о й  б о р ь б е ! »  с  а н т и д о п и н г о в ы м и  
д е в и з а м и  с  п р и в л е ч е н и е м  с п е ц и ф и ч е с к о й  с п о р т и в н о й  а т р и б у т и к и ,  с о з д а н и е м  
а н т и д о п и н г о в ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  б л о к о в ,  п р и г л а ш е н и е м  с п о р т с м е н о в -  
о л и м п и й ц е в  и  т . д .
В о з м о ж н ы й  а с п е к т  -  с о з д а т ь  м о д е л ь  и  р а з р а б о т а т ь  п р о г р а м м у  
п о д г о т о в к и  и  п е р е п о д г о т о в к и  к а д р о в  н а  к у р с а х  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  
ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н ы х  р а б о т н и к о в ,  о р г а н и з а ц и я  и  п р о в е д е н и е  
о б у ч а ю щ и х  с е м и н а р о в  д л я  т р е н е р о в .
Д л я  о ц е н к и  р е з у л ь т а т о в  п р о е к т а  п р е д п о л а г а е т с я  и с п о л ь з о в а т ь  
с л е д у ю щ и е  и н с т р у м е н т ы :
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-  с о б с т в е н н ы е  и с с л е д о в а н и я ;
-  н а б л ю д е н и я  с т у д е н т о в  и  т р е н е р о в ;
-  а н к е т и р о в а н и е ;
-  а н а л и з  о п р о с н и к о в  ( к о т о р ы е  с л е д у е т  р а з р а б о т а т ь  с  у ч е т о м  в о з р а с т н ы х  
о с о б е н н о с т е й  ю н ы х  с п о р т с м е н о в ) .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о  р е а л и з а ц и я  п р е д л о ж е н н о г о  
п р о е к т а  п о в л и я е т  н а  с т е п е н ь  и н ф о р м и р о в а н н о с т и  ю н ы х  с п о р т с м е н о в  о  р и с к е  
п о т р е б л е н и я  п с и х о а к т и в н ы х  в е щ е с т в  ( д о п и н г а )  д л я  д о с т и ж е н и я  с п о р т и в н ы х  
р е з у л ь т а т о в
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Годовникова М.М. ПСИХОЛОГО-П ЕДАГО ГИЧЕСКО Е
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В 
УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Н.рук. Годовникова 
Л.В.
О д н о й  и з  в а ж н е й ш и х  з а д а ч ,  с т о я щ и х  п е р е д  с п е ц и а л и с т а м и  
с о п р о в о ж д е н и я ,  р а б о т а ю щ и м и  в  м а с с о в ы х  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  
у ч р е ж д е н и я х ,  я в л я е т с я  о р г а н и з а ц и я  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о г о  
с о п р о в о ж д е н и я  у ч а щ и х с я ,  и с п ы т ы в а ю щ и х  ш к о л ь н ы е  т р у д н о с т и .  В  
н а с т о я щ е е  в р е м я  о ч е в и д н о ,  ч т о  к  с а м о й  м н о г о ч и с л е н н о й  к а т е г о р и и  д е т е й  
г р у п п ы  р и с к а  м а с с о в ы х  у ч р е ж д е н и й  о т н о с я т с я  д е т и  с  р е ч е в ы м и  
н а р у ш е н и я м и .
Д л я  о б е с п е ч е н и я  э ф ф е к т и в н о й  а д а п т а ц и и  р е б ё н к а  с  р е ч е в ы м и  
н а р у ш е н и я м и  в  ш к о л е  н е о б х о д и м о  о с у щ е с т в л я т ь  к о м п л е к с н о е  п с и х о л о г о ­
п е д а г о г и ч е с к о е  с о п р о в о ж д е н и е  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а .  В е д у щ и м  
с п е ц и а л и с т о м  в ы с т у п а е т  л о г о п е д ,  о д н а к о  и  д р у г и е  с п е ц и а л и с т ы  м о г у т  и  
д о л ж н ы  в н о с и т ь  в е с о м ы й  в к л а д  в  п р о ц е с с  с о з д а н и я  о п т и м а л ь н ы х  у с л о в и й  
д л я  д а н н о й  к а т е г о р и и  ш к о л ь н и к о в .  П р и  э т о м  н у ж н о  о т м е т и т ь  о с о б у ю  р о л ь
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п е д а г о г о в - п р е д м е т н и к о в ,  к о т о р ы е  н е  т о л ь к о  в о о р у ж а ю т  д е т е й  з н а н и я м и  в  
о п р е д е л ё н н ы х  о б л а с т я х ,  н о  и  в н о с я т  с у щ е с т в е н н ы й  в к л а д  в  о б щ е е  р а з в и т и е  
у ч а щ и х с я  и  к о р р е к ц и ю  н е д о с т а т к о в  р е ч е в о й  с ф е р ы .
В  н а ш е й  с т р а н е  о б р а з о в а н и е  д е т е й  с  н а р у ш е н и я м и  р е ч и  т р а д и ц и о н н о  
я в л я е т с я  и н к л ю з и в н ы м ,  л и ш ь  н е з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  у ч а щ и х с я  с  т я ж е л ы м и  
н а р у ш е н и я м и  р е ч и  о б у ч а ю т с я  в  с п е ц и а л ь н ы х  ( к о р р е к ц и о н н ы х )  ш к о л а х .  
Н а х о д я с ь  в  о б ы ч н ы х  у с л о в и я х  м а с с о в о й  ш к о л ы ,  д е т и  о с в а и в а ю т  п р о г р а м м у  в  
с о о т в е т с т в и и  с  Ф Г О С .  П р и  л ю б о й  ф о р м е  и н т е г р а ц и и  д е т е й  и  п о д р о с т к о в  с  
о г р а н и ч е н н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и  в  м а с с о в о й  ш к о л е  н е о б х о д и м о  с о з д а н и е  
с п е ц и а л ь н ы х  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и х  у с л о в и й ,  с п о с о б с т в у ю щ и х  р а з в и т и ю  
п р о б л е м н ы х  у ч а щ и х с я .  Р а з у м е е т с я ,  д л я  о б у ч е н и я  т а к и х  д е т е й  н у ж н ы  о с о б ы е  
м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я .  О д н а к о ,  п о с к о л ь к у  д а н н ы й  в о п р о с  д а ж е  
н е  п о д л е ж и т  о б с у ж д е н и ю ,  м ы  з а о с т р и л и  в н и м а н и е  н а  в н у т р е н н и х  у с л о в и я х ,  
л е ж а щ и х  н е  в  м а т е р и а л ь н о й ,  а  с к о р е е  в  м о р а л ь н о - э т и ч е с к о й  о б л а с т и  
ш к о л ь н о й  ж и з н и .
В  х о д е  э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  и с с л е д о в а н и я  н а м и  б ы л и  в ы д е л е н ы  
р а з л и ч н ы е  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и х  у с л о в и я  э ф ф е к т и в н о с т и  к о м п л е к с н о й  
к о р р е к ц и о н н о - р а з в и в а ю щ е й  р а б о т ы  с  о с о б ы м и  у ч а щ и м и с я  м а с с о в о й  ш к о л ы .  
Э т о  п о з в о л и л о  о б о с н о в а т ь  ч е т ы р е  н е о б х о д и м ы е  г р у п п ы  у с л о в и й  
э ф ф е к т и в н о г о  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о г о  с о п р о в о ж д е н и я  д е т е й  с  
о г р а н и ч е н н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и  з д о р о в ь я  п р и  и н т е г р и р о в а н н о м  о б р а з о в а н и и  
в  м а с с о в о й  ш к о л е .
О р г а н и з а ц и о н н о - п е д а г о г и ч е с к и е  у с л о в и я  в к л ю ч а ю т :  п о в ы ш е н и е
п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о й  г р а м о т н о с т и  у ч и т е л е й  и  р о д и т е л е й ,  а к т и в н у ю  
р а б о т у  ш к о л ь н о г о  п с и х о л о г о - м е д и к о - п е д а г о г и ч е с к о г о  к о н с и л и у м а ,  
с о т р у д н и ч е с т в о  с п е ц и а л и с т о в  м а с с о в ы х  ш к о л  с о  с п е ц и а л и с т а м и -  
с м е ж н и к а м и  и з  с п е ц и а л ь н ы х  ш к о л .  Т е х н о л о г о п е д а г о г и ч е с к и е  у с л о в и я  
в к л ю ч а ю т :  л и ч н о с т н о - о р и е н т и р о в а н н у ю  р а б о т у  ( п р и н я т и е
и н д и в и д у а л ь н о с т и  у ч а щ и х с я  с  н а р у ш е н и я м и  в  р а з в и т и и ,  п о д д е р ж к а  
у ч а щ и х с я  в  с у б ъ е к т и в н о  т р у д н ы х  с и т у а ц и я х ) ,  о б е с п е ч е н и е  у с п е х а  у ч а щ и м с я ,  
о р г а н и з а ц и ю  о п т и м а л ь н о г о  о б щ е н и я  о б ы ч н ы х  и  н е т и п и ч н ы х  у ч а щ и х с я .  
Н р а в с т в е н н о - п с и х о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я :  п с и х о л о г и ч е с к и й  к о м ф о р т  у ч а щ и х с я  
и  п е д а г о г о в ,  с т а б и л и з а ц и я  э м о ц и о н а л ь н о г о  с о с т о я н и я  ш к о л ь н и к о в ,  
о с о б е н н о с т и  к о м м у н и к а ц и и  с п е ц и а л и с т о в  с  н е т и п и ч н ы м и  у ч а щ и м и с я ,  
п р о я в л е н и е  э м п а т и и ,  в е р ы  и  п о д д е р ж к и  д е т е й .  И н д и в и д у а л ь н о - л и ч н о с т н ы е  
у с л о в и я :  у ч а с т и е  в  к о р р е к ц и о н н о - р а з в и в а ю щ е м  п р о ц е с с е  б л и ж а й ш е г о
м и к р о с о ц и а л ь н о г о  о к р у ж е н и я  р е б е н к а ,  п о з и т и в н а я  у с т а н о в к а  н а  у ч а с т и е  в  
к о р р е к ц и о н н о - р а з в и в а ю щ е м  п р о ц е с с е ,  р а з в и т и е  и н т е р е с а  у ч а щ и х с я  к  с в о и м  
с п о с о б н о с т я м  и  в о з м о ж н о с т я м .
Т а к ,  п с и х о л о г и ч е с к и й  к о м ф о р т  у ч а щ и х с я  и  п е д а г о г о в  к а к  у с л о в и е  
э ф ф е к т и в н о с т и  к о р р е к ц и о н н о й  р а б о т ы  п р е д у с м а т р и в а е т  и н д и в и д у а л и з а ц и ю  
р а б о т ы  с  у ч а щ и м и с я ,  т а к  к а к  с о з д а н и е  б л а г о п р и я т н о й  о б с т а н о в к и  
н е в о з м о ж н о  б е з  п р и н я т и я  и н д и в и д у а л ь н о с т и  у ч а щ е г о с я ,  у ч е т а  е г о  
л и ч н о с т н ы х  о с о б е н н о с т е й ,  з н а н и я  и  у ч е т а  е г о  с у б ъ е к т и в н о г о  ж и з н е н н о г о
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о п ы т а .  П с и х о л о г и ч е с к и й  к о м ф о р т  у ч а щ и м с я  о б е с п е ч и в а е т с я  и  с о з д а н и е м  
с и т у а ц и й  у с п е х а ,  в е д ь  п с и х о л о г и ч е с к и й  к о м ф о р т  к а к  э м о ц и о н а л ь н о е  
с о с т о я н и е  с в я з а н о  с  п о л о ж и т е л ь н ы м и  э м о ц и я м и ,  п е р е ж и в а е м ы м и  
ш к о л ь н и к а м и .  Н а и б о л ь ш и е  п о л о ж и т е л ь н ы е  э м о ц и и ,  п о  м н е н и ю  п с и х о л о г о в ,  
и с п ы т ы в а ю т с я  о т  с о з н а н и я  д о с т и г н у т о г о ,  о с о б е н н о  в  д е я т е л ь н о с т и ,  к о т о р а я  
я в л я е т с я  в е д у щ е й  [ 1 ] .
П с и х о л о г и ч е с к и й  к о м ф о р т  л и ч н о с т и  в о з м о ж е н  п р и  б л а г о п о л у ч и и  в  
с и с т е м е  о т н о ш е н и й  э т о й  л и ч н о с т и ,  т а к  к а к  к о н ф л и к т н ы е  о т н о ш е н и я  
я в л я ю т с я  о д н о й  и з  п р и ч и н  с о с т о я н и я  д и с к о м ф о р т а  и  с т р е с с а .  П о э т о м у  
з а в и с и м о с т ь  п с и х о л о г и ч е с к о г о  к о м ф о р т а  у ч а щ и х с я  и  у ч и т е л е й  о т  
о п т и м а л ь н о с т и  о б щ е н и я  у ч а щ и х с я  д р у г  с  д р у г о м  и  о т  о с о б е н н о с т е й  о б щ е н и я  
у ч а щ и х с я  и  п е д а г о г о в  о ч е в и д н а .
П р и  р а с с м о т р е н и и  и н д и в и д у а л и з а ц и и  р а б о т ы  к а к  у с л о в и я  
э ф ф е к т и в н о с т и  к о р р е к ц и о н н о - р а з в и в а ю щ е й  р а б о т ы  с  о с о б ы м и  у ч а щ и м и с я  
о т м е ч а е т с я  с в я з ь  с  у с л о в и я м и ,  з а в и с я щ и м и  о т  и н д и в и д у а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й  
у ч а щ и х с я ,  о с о б е н н о  о т  у с т а н о в к и  н а  у ч а с т и е  в  к о р р е к ц и о н н о м  п р о ц е с с е ,  а  
т а к ж е  н а л и ч и я  у  ш к о л ь н и к о в  и н т е р е с а  к  с в о и м  с п о с о б н о с т я м  и  
в о з м о ж н о с т я м .  Б е з  з а и н т е р е с о в а н н о с т и  в  р е з у л ь т а т а х  д е я т е л ь н о с т и ,  п р и  
о т с у т с т в и и  ж е л а н и я  з а н и м а т ь с я  э т о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  у  у ч а щ и х с я  в с е  у с и л и я  
п е д а г о г о в  н е  п р и в е д у т  к  о ж и д а е м ы м  р е з у л ь т а т а м .
И н д и в и д у а л и з а ц и я  р а б о т ы  с в я з а н а  с  о с о б е н н о с т я м и  о б щ е н и я  п е д а г о г а  
и  у ч а щ е г о с я :  п о  м н е н и ю  р я д а  у ч е н ы х ,  н е б л а г о п о л у ч и е  в  с и с т е м е  о т н о ш е н и й  
« у ч и т е л ь - у ч е н и к »  м о ж е т  с т а т ь  п р и ч и н о й  ш к о л ь н ы х  н е в р о з о в  [ 3 ] .  П е д а г о г ,  н е  
у ч и т ы в а ю щ и й  и н д и в и д у а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  л и ч н о с т и  у ч а щ и х с я ,  и х  
н а и б о л е е  у я з в и м ы е  ч е р т ы  х а р а к т е р а ,  н е  с о и з м е р я ю щ и й  с  э т и м и  
о с о б е н н о с т я м и  с в о и  д е й с т в и я  и  с л о в а ,  м о ж е т  с т а т ь  н е п о с р е д с т в е н н о й  
п р и ч и н о й  д и д а к т о г е н н о г о  н е в р о з а  -  д и д а к т о г е н и и .  О с о б е н н о  э т о  к а с а е т с я  
у ч а щ и х с я  с  п р о б л е м а м и  р а з в и т и я ,  п о э т о м у  с т р о и т ь  к о р р е к ц и о н н у ю  р а б о т у  
н е о б х о д и м о  с  у ч е т о м  и н д и в и д у а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й  д е т е й  и  н а  о с н о в е  
л и ч н о с т н о г о  д о в е р и т е л ь н о г о  о б щ е н и я .
О б е с п е ч е н и е  у с п е х а  у ч а щ и м с я  к а к  н е о б х о д и м о е  т е х н о л о г о ­
п е д а г о г и ч е с к о е  у с л о в и е  р а б о т ы  с  у ч а щ и м и с я  с о  ш к о л ь н ы м и  т р у д н о с т я м и  
р а с с м а т р и в а е т с я  м н о г и м и  а в т о р а м и .  П р и  э т о м  с в я з ь  п е р е ж и в а е м о г о  
у ч а щ и м и с я  у с п е х а  с  о п т и м а л ь н о с т ь ю  о б щ е н и я  у ч а щ и х с я  о б ъ я с н я е т с я  т е м ,  
ч т о  у с п е х  -  э т о  р а д о с т ь ,  а  с м ы с л  о б щ е н и я ,  с о т р у д н и ч е с т в а  в  т о й  р а д о с т и ,  
к о т о р у ю  о н о  д а е т .  У с п е х  п р и н о с и т  б о л ь ш у ю  р а д о с т ь ,  е с л и  о н  п е р е ж и в а е т с я  
в м е с т е  с  д р у з ь я м и ,  о с о б е н н о  в  п о д р о с т к о в о м  в о з р а с т е ,  т а к  к а к  в  о с н о в е  
о ж и д а н и я  у с п е х а  у  п о д р о с т к о в  -  о д о б р е н и е  о д н о к л а с с н и к о в ,  н а и б о л е е  
у в а ж а е м ы х  ч л е н о в  г р у п п ы .
Н е о б х о д и м ы м  у с л о в и е м  я в л я е т с я  с п о с о б н о с т ь  п е д а г о г о в  п о д д е р ж и в а т ь  
у ч а щ и х с я  в  с у б ъ е к т и в н о  т р у д н о  р а з р е ш а е м ы х  с и т у а ц и я х .  Э т о  у с л о в и е  
с в я з а н о  с  о б е с п е ч е н и е м  п с и х о л о г и ч е с к о г о  к о м ф о р т а .  П с и х о л о г а м и  
о т м е ч а е т с я ,  ч т о  п с и х о л о г и ч е с к и й  д и с к о м ф о р т  в о з н и к а е т  в  р е з у л ь т а т е  
ф р у с т р а ц и и  п о т р е б н о с т е й  р е б е н к а  [ 3 ] .  П р и  а в т о р и т а р н о м ,  р е п р е с с и в н о м
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с т и л е  в о с п и т а н и я  с о  с т о р о н ы  р о д и т е л е й ,  в о с п и т а т е л е й  д е т с к о г о  д о ш к о л ь н о г о  
у ч р е ж д е н и я  и л и  у ч и т е л е й  ш к о л ы  д е т и  и с п ы т ы в а ю т  ф р у с т р а ц и ю  т а к и х  
ж и з н е н н о  в а ж н ы х  п о т р е б н о с т е й ,  к а к  п о т р е б н о с т ь  в  б е з о п а с н о с т и ,  л ю б в и ,  
о б щ е н и и ,  п о з н а н и я  ч е р е з  в з р о с л ы х  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а .  П о д д е р ж к а  
у ч а щ и х с я ,  н е н а в я з ч и в а я  п о м о щ ь  и м  с о  с т о р о н ы  п е д а г о г а  б у д е т  
с п о с о б с т в о в а т ь  п р е о д о л е н и ю  ф р у с т р а ц и и ,  с н я т и ю  п с и х о л о г и ч е с к о г о  
д и с к о м ф о р т а .
К р о м е  л и ч н о с т н ы х  с в о й с т в  п е д а г о г а  н е о б х о д и м ы м  у с л о в и е м  
э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  я в л я е т с я  е г о  о т н о ш е н и е  к  э т о й  д е я т е л ь н о с т и ,  т а к  к а к  
п с и х о л о г а м и  д о к а з а н о ,  ч т о  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и  ч е л о в е к а  в  
о р г а н и з а ц и и  д е я т е л ь н о с т и  м о г у т  б ы т ь  о п р е д е л е н ы  л и ш ь  н а  у р о в н е  а к т и в н о г о  
п о л о ж и т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  к  е е  з а д а ч е  [ 2 ] .
И т а к ,  э к с п е р и м е н т а л ь н о  б ы л и  в ы д е л е н ы  г р у п п ы  в з а и м о с в я з а н н ы х  
у с л о в и й ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  э ф ф е к т и в н о с т и  д е я т е л ь н о с т и  с п е ц и а л и с т о в  
п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о г о  с о п р о в о ж д е н и я  у ч а щ и х с я  с  о г р а н и ч е н н ы м и  
в о з м о ж н о с т я м и  з д о р о в ь я .  С о з д а н и е  д а н н ы х  у с л о в и й  в  п о л н о й  м е р е  в о з м о ж н о  
в  п р о ц е с с е  р е а л и з а ц и и  р а з р а б о т а н н о й  н а м и  м о д е л и  к о м п л е к с н о г о  п с и х о л о г о ­
п е д а г о г и ч е с к о г о  с о п р о в о ж д е н и я  н е т и п и ч н ы х  у ч а щ и х с я  м а с с о в о й  ш к о л ы ,  
к о т о р а я  и з л о ж е н а  н и ж е .
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Горпинка М.И. ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА ДЕТЕЙ В 
ПЛАВАНИИ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. Н.рук. Воронин 
Е.В.
Н а д е ж н ы й  п р о г н о з  с п о р т и в н о г о  о т б о р а  д о л ж е н  п р е д у с м а т р и в а т ь  н е  
т о л ь к о  в е р о я т н о с т н у ю  д и н а м и к у  р е з у л ь т а т о в ,  н о  и  в к л ю ч а т ь  в с е  б о л е е  и л и  
м е н е е  с у щ е с т в е н н ы е  ф а к т о р ы ,  о п р е д е л я ю щ и е  р о л ь  с п о р т и в н о г о  м а с т е р с т в а .
С л о ж н о с т ь  п р о г н о з и р о в а н и я  р е з у л ь т а т о в  ю н ы х  с п о р т с м е н о в  с о с т о и т  
е щ е  в  т о м ,  ч т о  р о с т  с п о р т и в н ы х  д о с т и ж е н и й  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  ф о н е  е щ е  н е  
р а з в и в ш и х с я  п р о ц е с с о в  ф о р м и р о в а н и я  о р г а н и з м а ,  т о  е с т ь  н а  с п о р т и в н ы й  
р е з у л ь т а т  в л и я ю т  н е  т о л ь к о  т р е н и р о в о ч н ы е  н а г р у з к и ,  н о  и  м о р ф о л о г и ч е с к и е ,  
ф у н к ц и о н а л ь н ы е ,  п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и е  и з м е н е н и я ,  п р о и с х о д я щ и е  в  
п р о ц е с с е  и н д и в и д у а л ь н о г о  р а з в и т и я .
Б и о л о г и ч е с к а я  з а к о н о м е р н о с т ь  в о з р а с т н о г о  р а з в и т и я  я в л я е т с я  о с н о в о й  
п л а н и р о в а н и я  п о д г о т о в к и  ю н ы х  с п о р т с м е н о в  и  с о д е р ж а н и я  т е с т о в ы х  
п р о г р а м м  д л я  о т б о р а .  К а к  и з в е с т н о ,  п р о г р а м м ы  т е с т о в  в к л ю ч а ю т  о ц е н к у
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к о м п л е к с а  т а к  н а з ы в а е м ы х  с т а б и л ь н ы х  п о к а з а т е л е й ,  о п р е д е л я ю щ и х  
с п о р т и в н ы е  д о с т и ж е н и я  в  п л а в а н и и .
А н а л и з и р у я  р а б о т ы  у ч ё н ы х ,  з а н и м а ю щ и х с я  п р о б л е м о й  о р и е н т а ц и и  и  
о т б о р а  в  п л а в а н и и [ 5 ] ,  м ы  п р и ш л и  к  в ы в о д у ,  ч т о  о т б о р  я в л я е т с я  
м н о г о п л а н о в о й  п р о б л е м о й .  П о с к о л ь к у  з д е с ь  п о м и м о  п е д а г о г и ч е с к и х  о с н о в  
з а т р а г и в а ю т с я  в о п р о с ы  п с и х о л о г и и ,  м е д и к о - б и о л о г и ч е с к и х  д и с ц и п л и н ,  
с п о р т и в н о й  ф и з и о л о г и и ,  т е о р и и  и  м е т о д и к и  ф и з и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я .
В  о с н о в у  о т б о р а  с п о с о б н ы х  и  о д а р е н н ы х  д е т е й  в  с п о р т и в н ы е  с е к ц и и  п о  
п л а в а н и ю  п о л о ж е н ы  к а к  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и е ,  т а к  и  м о р ф о л о г и ч е с к и е  
п р е д п о с ы л к и .  К  к р и т е р и я м  о т н о с я т  к а ч е с т в е н н о  -  к о л и ч е с т в е н н ы е  
х а р а к т е р и с т и к и  с п е ц и а л ь н ы х  с п о с о б н о с т е й ,  н е о б х о д и м ы х  ю н ы м  п л о в ц а м .  
В ы д е л я ю т  с л е д у ю щ и е  п р о г н о с т и ч е с к и е  к р и т е р и и  о т б о р а  ю н ы х  п л о в ц о в :
1 . П е д а г о г и ч е с к и е  ( у р о в е н ь  р а з в и т и я  ф и з и ч е с к и х  к а ч е с т в ,  т е х н и ч е с к а я  
и  т а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а ,  р о с т  с п о р т и в н ы х  д о с т и ж е н и й ) ;
2 .  П с и х о л о г и ч е с к и е  ( с т е п е н ь  р а з в и т и я  в о л е в ы х  к а ч е с т в ,  о с о б е н н о с т и  
т е м п е р а м е н т а  и  х а р а к т е р а ,  с в о й с т в а  н е р в н о й  с и с т е м ы ) ;
3 . М е д и к о - б и о л о г и ч е с к и е  ( с о с т о я н и е  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и  с е н с о р н ы х  
с и с т е м  о р г а н и з м а ,  б и о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т ,  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н ы е  п р и з н а к и ) ;
4 .  С о ц и а л ь н ы е  ( м о т и в ы ,  и н т е р е с ы  и  з а п р о с ы  д е т е й  и  п о д р о с т к о в  д л я  
з а н я т и й  с п о р т о м ,  в л и я н и е  с п о р т а  н а  с е м ь ю  и  к о л л е к т и в ) .
H . Ж .  Б у л г а к о в а ,  в  к н и г е  « О т б о р  и  п о д г о т о в к а  ю н ы х  п л о в ц о в » ,  
п о к а з а т е л и ,  в л и я ю щ и е  н а  п р о г н о з  в  п л а в а н и и ,  д е л и т  н а  д в е  г р у п п ы :
I .  п о к а з а т е л и  п е р в о й  г р у п п ы  ( с к е л е т н ы е  р а з м е р ы  т е л а ,  м а с с а  т е л а ,  
Ж Е Л ,  п о к а з а т е л и  п о д в и ж н о с т и  в  с у с т а в а х ,  а э р о б н ы е  с п о с о б н о с т и )  
о т л и ч а ю т с я  в ы с о к о й  с т а б и л ь н о с т ь ю  и  п р е д с т а в л я ю т  о с о б у ю  ц е н н о с т ь  д л я  
п р о г н о з и р о в а н и я  и  о т б о р а .
2 .  в т о р а я  г р у п п а  п о к а з а т е л е й  х а р а к т е р и з у е т с я  м е н ь ш е й  
с т а б и л ь н о с т ь ю ,  н о  т а к ж е  в а ж н а  д л я  с п о р т и в н о г о  о т б о р а ,  т а к  к а к  н а д е ж н о с т ь  
п р о г н о з и р о в а н и я  п о  э т и м  п о к а з а т е л я м  с  в о з р а с т о м  п о в ы ш а е т с я .  К  ч и с л у  и х  
о т н о с я т с я  с и л о в ы е  п о к а з а т е л и ,  г и д р о д и н а м и ч е с к и е  к а ч е с т в а ,  а н а э р о б н ы е  
с п о с о б н о с т и .
В  п л а в а н и и  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  п р и д а ю т  т а к и м  м о р ф о л о г и ч е с к и м  
п о к а з а т е л я м ,  к а к  р о с т ,  о б х в а т н ы е  р а з м е р ы  т е л а ,  п л о щ а д ь  с е ч е н и я  т е л а .  
П р а в д а ,  т а к и е  м о р ф о л о г и ч е с к и е  п о к а з а т е л и ,  к а к  в е с  т е л а  и  п о п е р е ч н ы е  
р а з м е р ы  м о ж н о  и з м е н и т ь ,  с о ч е т а я  т р е н и р о в к и  с  с о б л ю д е н и е м  о п р е д е л е н н о г о  
р е ж и м а  п и т а н и я ,  и с п о л ь з о в а н и е м  г и д р о п р о ц е д у р  ( с а у н а  и  б а н я ) .  О д н а к о  
и з м е н е н и я  п о п е р е ч н ы х  р а з м е р о в  т е л а  п р а к т и ч е с к и  н е  к а с а е т с я  в е р т и к а л ь н ы х  
р а з м е р о в  д л и н ы  т е л а  и  к о н е ч н о с т е й .
К  ф и з и о л о г и ч е с к и м  ф а к т о р а м  о р и е н т а ц и и  и  о т б о р а  о т н о с я т  
м а к с и м а л ь н о е  п о т р е б л е н и е  к и с л о р о д а  ( М П К ) ,  п о к а з а т е л и  п е р и ф е р и ч е с к о г о  
к р о в о о б р а щ е н и я ,  а  т а к ж е  с п о с о б н о с т и  т е р п е т ь  н е д о с т а т о к  к и с л о р о д а  и л и  ж е  
и з б ы т о к  у г л е к и с л о г о  г а з а  в  к р о в и .
Н е с о м н е н н о  п р и  о р и е н т а ц и и  и  о т б о р е  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  
п с и х о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  л и ч н о с т и ,  с в о й с т в а  и  т и п ы  т е м п е р а м е н т а .
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В с е  д е л о  в  т о м ,  ч т о  н а ч и н а ю щ и е  з а н и м а т ь с я  п л а в а н и е м  о т л и ч а ю т с я  о т  
д р у г и х  с в о и м  п о в е д е н и е м ,  к о т о р о е  о б у с л о в л е н о  с в о й с т в а м и  т е м п е р а м е н т а .  
Т е м п е р а м е н т  о т н о с и т с я  к  п с и х и ч е с к и м  с в о й с т в а м  л и ч н о с т и .  Т е м п е р а м е н т  
о п р е д е л я е т  о б щ и й  о б л и к  п о в е д е н и я  и  д е я т е л ь н о с т и  ю н о г о  п л о в ц а ,  в ы с т у п а е т  
к а к  у с л о в и е  о б р а з о в а н и я  и н д и в и д у а л ь н о - с в о е о б р а з н ы х  с в о й с т в  х а р а к т е р а .
С в о й с т в а  т е м п е р а м е н т а  о т н о с я т с я  к  п с и х и ч е с к и м  с в о й с т в а м ,  к о т о р ы м и  
о д и н  ч е л о в е к  в  с в о е м  п о в е д е н и и  о т л и ч а е т с я  о т  д р у г о г о .  К  н и м  о т н о с я т :  
т р е в о ж н о с т ь ,  э м о ц и о н а л ь н у ю  в о з б у д и м о с т ь ,  и м п у л ь с и в н о с т ь ,  л а б и л ь н о с т ь  и  
р е г и д н о с т ь ,  а  т а к ж е  и н т р о  и  э к с т р о в е р с и ю  ч е л о в е к а .
А к т у а л ь н о с т ь  д а н н о й  п р о б л е м ы  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  в  с в я з и  с  
в ы с о к и м  у р о в н е м  с п о р т и в н ы х  д о с т и ж е н и й ,  в о з н и к а е т  н е о б х о д и м о с т ь  п о и с к а  
к р и т е р и е в ,  с  п о м о щ ь ю  к о т о р ы х  м о ж н о  б ы л о  б ы  н а  э т а п е  п р е д в а р и т е л ь н о й  
п о д г о т о в к и  п р о г н о з и р о в а т ь  у с п е ш н о с т ь  д е я т е л ь н о с т и  д е т е й  8 - 1 1  л е т  в  
п л а в а н и и .
В  к а ч е с т в е  г и п о т е з ы  б ы л о  в ы д в и н у т о  с л е д у ю щ е е  п р е д п о л о ж е н и е ,  ч т о  
о п р е д е л е н и е  н а у ч н о - о б о с н о в а н н ы х  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и х  к р и т е р и е в  
о т б о р а  д е т е й  п о з в о л и т  у л у ч ш и т ь  п р о ц е с с  к о м п л е к т о в а н и я  к о н т и н г е н т а  в  
с е к ц и я х  с п о р т и в н о г о  п л а в а н и я ,  а  т а к ж е  п о в ы с и т  к а ч е с т в о  у ч е б н о ­
т р е н и р о в о ч н о г о  п р о ц е с с а  н а  э т а п е  н а ч а л ь н о й  п о д г о т о в к и .
О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  я в и л с я  у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н ы й  п р о ц е с с  д е т е й  
г р у п п  н а ч а л ь н о й  п о д г о т о в к и  Д Ю С Ш  № 3  г .  Б е л г о р о д а  в  в о з р а с т е  8 - 1 1  л е т .
П р е д м е т о м  и с с л е д о в а н и я  я в и л о с ь  и з у ч е н и е  и н д и в и д у а л ь н о ­
п с и х о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  д е т е й  и  и х  в л и я н и е  н а  п р о ц е с с  о б у ч е н и я  
п л а в а н и ю .
Ц е л ь  р а б о т ы  з а к л ю ч а л а с ь  в  р а з р а б о т к е  и  а п р о б и р о в а н и и  к р и т е р и е в  
о т б о р а  д е т е й  н а  э т а п е  н а ч а л ь н о й  п о д г о т о в к и  в  с е к ц и и  п л а в а н и я  с п о р т и в н ы х  
ш к о л .
О с н о в н ы е  з а д а ч и  и с с л е д о в а н и я :
1. В ы я в и т ь  и н т е р е с ы  и  м о т и в ы  у ч а щ и х с я  п р и ш е д ш и х  в  с е к ц и ю  
п л а в а н и я .
2 .  И з у ч и т ь  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  д е т е й  г р у п п  
н а ч а л ь н о й  п о д г о т о в к и  в  п л а в а н и и .
Н а м и  б ы л а  р а з р а б о т а н а  и  п р е д л о ж е н а  а н к е т а ,  к о т о р а я  в к л ю ч а л а  в  с е б я  
р я д  в о п р о с о в .
А н к е т и р о в а н и е  п о з в о л и л о  в ы я в и т ь  о с н о в н ы е  м о т и в ы ,  у с т а н о в к и  и  
и н т е р е с ы  д е т е й ,  п р и ш е д ш и х  з а н и м а т ь с я  в  с е к ц и ю  п л а в а н и я .  П о  н а ш е м у  
м н е н и ю  о п р о ш е н н ы е  н е  с о в с е м  ч е т к о  п р е д с т а в л я л и  с е б е ,  ч т о  и х  т р е в о ж н о с т ь  
и  с т р а х  п е р е д  в о д о й  в л и я е т  н а  б ы с т р о т у  и  р е з у л ь т а т и в н о с т ь  и х  о б у ч е н и я  
п л а в а н ь ю .
П е д а г о г и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я  и  р е з у л ь т а т ы  о б с л е д о в а н и й  н а ч и н а ю щ и х  
п л а в а т ь  д а л и  о с н о в а н и е  п р е д п о л а г а т ь ,  ч т о  о т р и ц а т е л ь н о е  в л и я н и е  н а  
н а ч а л ь н о е  о б у ч е н и е  п л а в а н и ю  о к а з ы в а е т  б о я з н ь  г л у б и н ы ,  к о т о р а я  о с о б е н н о  
р е з к о  в ы р а ж е н а  у  л и ц ,  с  н и з к о й  с т е п е н ь ю  с м е л о с т и .
П с и х о ф и з и о л о г и ч е с к о е  т е с т и р о в а н и е  в к л ю ч а л о  в  с е б я :
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-  о п р е д е л е н и е  с и л ы  н е р в н о й  с и с т е м ;
-  т р е в о ж н о с т ь ,  о б щ и т е л ь н о с т ь  и  с а м о о ц е н к у ;
Э т и  д а н н ы е  п о д т в е р ж д а ю т  м н е н и е  о  т о м ,  ч т о  б о я з л и в о с т ь  м о ж е т  б ы т ь  
о б у с л о в л е н а  г е н е т и ч е с к и  и  я в л я е т с я  о д н о й  и з  п р и ч и н  з а м е д л я ю щ и х  п р о ц е с с  
н а ч а л ь н о г о  о б у ч е н и я  п л а в а н и ю .
О п р е д е л е н и е  с и л ы  н е р в н о й  с и с т е м ы  ( с м .  д и а г р а м м у  1 )  п о з в о л и л о  
у с т а н о в и т ь ,  ч т о  6 3 %  о б с л е д у е м ы х  и м е ю т  с л а б у ю  н е р в н у ю  с и с т е м у ,  3 3 %  
и м е ю т  с и л ь н у ю  н е р в н у ю  с и с т е м у  и  л и ш ь  4 %  д е т е й  и м е ю т  с р е д н ю ю  с и л у  







Диаграмма 1. Сила нервной системы у начинающих пловцов
Н а и б о л е е  т е с н ы е  с в я з и  у с п е ш н о с т и  о б у ч е н и я  п л а в а н и ю  о б н а р у ж е н ы  с  
и н т р о - э к с т р о в е р с и е й  ( о б щ и т е л ь н о с т ь ю )  и  т р е в о ж н о с т ь ю  ( н е й р о т и з м о м ) .  В  
с в я з и  с  т е м ,  ч т о  б о я з л и в ы е  -  э т о  в  о с н о в н о м  л и ц а  с  в ы с о к и м  н е й р о т и з м о м ,  а  
т а к ж е  у ч и т ы в а я ,  ч т о  д е т е й  с  н и з к о й  о б щ и т е л ь н о с т ь ю  и  в ы с о к и м  
н е й р о т и з м о м  с р е д и  н е у с п е в а ю щ и х  б о л ь ш е ,  ч е м  с  д р у г и м и  т и п о л о г и ч е с к и м и  
о с о б е н н о с т я м и ,  м ы  в ы б р а л и  д л я  д а л ь н е й ш е г о  и з у ч е н и я  и м е н н о  э т и  
т и п о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  с в о й с т в  н е р в н о й  с и с т е м ы .
О п р е д е л я я  с т е п е н ь  о б щ и т е л ь н о с т и  ( с м .  д и а г р а м м у  2 )  у д а л о с ь  
у с т а н о в и т ь ,  ч т о  н и з к а я  с т е п е н ь  о б щ и т е л ь н о с т и  ( и н т р о в е р с и я )  
о б н а р у ж и в а е т с я  у  3 1 %  о б с л е д у е м ы х ,  в ы с о к а я  с т е п е н ь  о б щ и т е л ь н о с т и  













Диаграмма 2. Интро и экстраверсия начинающих пловцов
О п р е д е л е н и е  с т е п е н и  т р е в о ж н о с т и  ( с м  д и а г р а м м у  3 )  п о з в о л и л о  
у с т а н о в и т ь ,  ч т о  у  4 8 %  н а ч и н а ю щ и х  п л а в а т ь  о б н а р у ж е н а  в ы с о к а я  с т е п е н ь
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т р е в о ж н о с т и  ( н е й р о т и з м а ) ,  3 9 %  и м е ю т  н и з к у ю  с т е п е н ь  т р е в о ж н о с т и  и  1 3 %  
с р е д н ю ю  с т е п е н ь  т р е в о ж н о с т и .
Н а ч и н а ю щ и е  п л а в а т ь  с  н и з к о й  э к с т р а в е р с и е й  и  в ы с о к и м  н е й р о т и з м о м  
ч а щ е  и с п ы т ы в а ю т  з н а ч и т е л ь н ы е  с у б ъ е к т и в н ы е  т р у д н о с т и  п р и  о б у ч е н и и  
п л а в а н и ю  ( с о о т в е т с т в е н н о  в  3 1  и  4 8  %  с л у ч а е в )  п о  с р а в н е н и ю  с  д е т ь м и  с  
п р о т и в о п о л о ж н ы м и  т и п о л о г и ч е с к и м  о с о б е н н о с т я м и  ( с о о т в е т с т в е н н о  в  5 4  и  
3 9 %  с л у ч а е в ) .
Высокая степень 




Диаграмма 3. Тревожность (нейротизм) начинающих пловцов
У в е р е н н о с т ь  в  п р и о б р е т е н и и  н а в ы к а  п л а в а н и я  к  1 5 - 1 7  з а н я т и ю  
п р о я в и л а с ь  у  4 5 %  д е т е й  с  в ы с о к и м  н е й р о т и з м о м ,  и  у  4 9 %  д е т е й  с  н и з к о й  
э к с т р а в е р с и е й ,  в  т о  в р е м я  к а к  у  н а ч и н а ю щ и х  п л а в а т ь  с  п р о т и в о п о л о ж н ы м и  
т и п о л о г и ч е с к и м и  о с о б е н н о с т я м и  о н а  п р о я в и л а с ь  к  э т о м у  ж е  с р о к у  у  8 2 %  и  
7 6 %  д е т е й  с о о т в е т с т в е н н о .
В ы с о к о т р е в о ж н ы е ,  б о я з л и в ы е  д е т и  п р и  о б у ч е н и и  п л а в а н и ю  п л о х о  
с п р а в л я ю т с я  с  н о в ы м и  з а д а н и я м и  в  с а м о м  и х  н а ч а л е ,  т о г д а  к а к  м е н е е  
т р е в о ж н ы е  г о р а з д о  л у ч ш е  а д а п т и р у ю т с я .
П р и ч и н а м и  о т с т а в а н и я  в  о б у ч е н и и  п л а в а н и ю  д е т е й  с  н и з к о й  
э к с т р а в е р с и е й  я в л я е т с я  п л о х а я  к о м м у н и к а б е л ь н о с т ь ,  м е д л е н н о е  в к л ю ч е н и е  в  
р а б о т у ,  н е т о р о п л и в о с т ь  и  д а ж е  ч р е з м е р н а я  м е д л и т е л ь н о с т ь  в  д е я т е л ь н о с т и .  У  
э т и х  д е т е й  п л о х а я  а д а п т а ц и я  к  н о в о й  о б с т а н о в к е ,  о с о б е н н о  к  в о д н о й  с р е д е ,  
в ы з ы в а е т  з н а ч и т е л ь н у ю  з а т о р м о ж е н н о с т ь  в  д е й с т в и я х .  О т с т а в а я  н а  п е р в ы х  
э т а п а х  о б у ч е н и я  о т  с в о и х  т о в а р и щ е й ,  д е т и  с  н и з к о й  э к с т р а в е р с и е й  п о с т о я н н о  
н а х о д я т с я  в  р о л и  д о г о н я ю щ и х .  Н о в ы й  м а т е р и а л  н е  л о ж и т с я  н а  
п о д г о т о в л е н н у ю  « п о ч в у » ,  и  о б у ч а ю щ и й с я  п л а в а т ь  ч у в с т в у е т  о с о б ы й  
д и с к о м ф о р т  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я .  С в о ю  н е у в е р е н н о с т ь  в  п р е д с т о я щ е м  
о б у ч е н и и  о н  о б ъ я с н я е т  т е м ,  ч т о  у ж е  и м е л  н е о д н о к р а т н ы е  и  б е з у с п е ш н ы е  
п о п ы т к и  н а у ч и т ь с я  п л а в а т ь .  О с о б е н н о  з а т р у д н е н  у  т а к и х  д е т е й  к о н т а к т  с  
п р е п о д а в а т е л е м .  Ч а с т о  к  и н ф о р м а ц и и  п р е п о д а в а т е л я  п р о я в л я е т с я  
н а с т о р о ж е н н о с т ь ,  п р е д у б е ж д е н и е .  Л и ч н ы й  п р а к т и ч е с к и й  о п ы т  п р и в е л  к  
у б е ж д е н и ю ,  ч т о  п о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  о б у ч е н и я  п л а в а н и ю  с л е д у е т  
с в я з ы в а т ь  с  и н д и в и д у а л и з а ц и е й  п е д а г о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а .  О д н а к о  
р е а л и з о в а т ь  э т о т  п р и н ц и п  в  у с л о в и я х  г е т е р о т и п н ы х  г р у п п  и  е д и н о й  м е т о д и к и  
т р у д н о .
Т а к и м  о б р а з о м ,  о б у ч е н и е  п л а в а н и ю  д е т е й  с  р а з н ы м и  и н д и в и д у а л ь н о ­
т и п о л о г и ч е с к и м и  о с о б е н н о с т я м и  п о  е д и н о й  д л я  в с е х  м е т о д и к е  п р и в о д и т  к  
н е о д и н а к о в ы м  р е з у л ь т а т а м :  н а ч и н а ю щ и е  п л а в а т ь  с  в ы с о к и м  н е й р о т и з м о м  и
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н и з к о й  э к с т р а в е р с и е й  н е  у с п е в а ю т  з а  о т в е д е н н о е  в р е м я  х о р о ш о  о в л а д е т ь  
н а в ы к о м  п л а в а н и я ,  а  н е к о т о р ы е  и з  н и х  в о о б щ е  н е  о в л а д е в а ю т  и м .
У с п е ш н о с т ь  н а ч а л ь н о г о  о б у ч е н и я  п л а в а н и ю  д е т е й  з а в и с и т  о т  
л и ч н о с т н ы х  п с и х о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й .  В ы с о к о т р е в о ж н ы е ,  б о я з л и в ы е  
д е т и  п р и  о б у ч е н и и  п л а в а н и ю  п л о х о  с п р а в л я ю т с я  с  н о в ы м и  з а д а н и я м и  в  
с а м о м  и х  н а ч а л е ,  т о г д а  к а к  м е н е е  т р е в о ж н ы е  г о р а з д о  л е г ч е  а д а п т и р у ю т с я .
С у б ъ е к т и в н ы е  т р у д н о с т и  о б у ч е н и я  п л а в а н и ю  у  д е т е й  с  в ы с о к и м  
н е й р о т и з м о м  и  н и з к о й  э к с т р а в е р с и и  р а з н ы е .  П е р в ы е  и с п ы т ы в а е т  с и л ь н ы й  
с т р а х  п е р е д  в о д н о й  с р е д о й ,  с к о в а н н о с т ь  д в и ж е н и й ,  б ы с т р о е  у т о м л е н и е ,  
н е у с т о й ч и в о с т ь  в н и м а н и я  н а  з а н я т и я х .  В т о р ы е  и с п ы т ы в а ю т  т р у д н о с т и ,  
с в я з а н н ы е  с  н и з к о й  к о м м у н и к а б е л ь н о с т ь ю ,  м е д л е н н ы м  в к л ю ч е н и е м  в  
р а б о т у ,  п л о х о й  а д а п т а ц и и  к  н о в о й  о б с т а н о в к е ,  в о д н о й  с р е д е ,  м е д л е н н о й  
п е р е с т р о й к о й  д в и г а т е л ь н ы х  с т е р е о т и п о в .
В  с в я з и  с  э т и м  и с п о л ь з о в а н и е  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о  п о д х о д а  в  
о б у ч е н и и  п л а в а н и ю ,  о с н о в а н н о г о  н а  у ч е т е  и х  п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и х  
о с о б е н н о с т е й  ( в ы с о к о г о  н е й р о т и з м а  и  н и з к о й  э к т р а в е р с и и ) ,  д о л ж н о  
з н а ч и т е л ь н о  п о в ы с и т ь  у с п е ш н о с т ь  о б у ч е н и я .  Т р е н е р  о б я з а н  в  т е ч е н и е  
п е р в ы х  т р е н и р о в о ч н ы х  з а н я т и й  о п р е д е л и т ь  у р о в н и  т р е в о ж н о с т и  
о б у ч а ю щ и х с я  п л а в а т ь ,  и  п р е д л о ж и т ь  в ы п о л н я т ь  т а к и е  з а д а н и я ,  к о т о р ы е  
п о з в о л я т  н а ч и н а ю щ и м  л у ч ш е  а д а п т и р о в а т ь с я  к  с т р е с с о в о й  с и т у а ц и и .
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И з д а в н а  т р у д о в о е  в о с п и т а н и е  р е б е н к а  н а ч и н а л о с ь  с  ф о р м и р о в а н и я  
э л е м е н т а р н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о  т р у д о в ы х  о б я з а н н о с т я х  в  с е м ь е .  Т р у д  в с е г д а  
б ы л  и  о с т а е т с я  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  н е о б х о д и м ы м  и  в а ж н ы м  с р е д с т в о м  
р а з в и т и я  п с и х и к и  и  д у х о в н о - н р а в с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  л и ч н о с т и .  
Т р у д о в а я  д е я т е л ь н о с т ь  д о л ж н а  с т а т ь  д л я  о б у ч а ю щ и х с я  е с т е с т в е н н о й  
ф и з и ч е с к о й  и  и н т е л л е к т у а л ь н о й  п о т р е б н о с т ь ю .  П о э т о м у  в о с п и т а н и е  т р у д о м  
я в л я е т с я  а к т у а л ь н о й  п р о б л е м о й  с о в р е м е н н о с т и .
П р е д м е т о м  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  я в л я е т с я  т р у д о в о е  в о с п и т а н и е  
ш к о л ь н и к о в  к а к  п р о ц е с с  о р г а н и з а ц и и  и  с т и м у л и р о в а н и я  р а з н о о б р а з н о й
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т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я  и  ф о р м и р о в а н и я  у  н и х  д о б р о с о в е с т н о г о  
о т н о ш е н и я  к  в ы п о л н я е м о й  р а б о т е ,  п р о я в л е н и ю  в  п р о ц е с с е  е е  в ы п о л н е н и я  
и н и ц и а т и в ы ,  т в о р ч е с т в а ,  с т р е м л е н и я  к  д о с т и ж е н и ю  б о л е е  в ы с о к и х  
р е з у л ь т а т о в ( И . Ф .  Х а р л а м о в ) .  Ф о р м и р о в а н и е  п о л о ж и т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  к  
т р у д у  н е л ь з я  о с у щ е с т в и т ь  б е з  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  н а у ч е н и я  т р у д о в ы м  
у м е н и я м .  В  э т о м  с м ы с л е  т р у д о в о е  о б у ч е н и е  в ы с т у п а е т  к а к  с п е ц и а л ь н о  
о р г а н и з о в а н н ы й  п е д а г о г и ч е с к и й  п р о ц е с с ,  н а п р а в л е н н ы й  н а  о в л а д е н и е  
п р а к т и ч е с к и м и  п р и е м а м и  т о г о  и л и  и н о г о  т р у д а ,  н а  ф о р м и р о в а н и е  и  
с о в е р ш е н с т в о в а н и е  т р у д о в ы х  у м е н и й  [ 2 ] .
В  и с с л е д о в а н и и  н а м и  б ы л а  п о с т а в л е н а  з а д а ч а :  в ы я в и т ь ,  к а к и м и  
м е т о д а м и ,  с р е д с т в а м и  и  ф о р м а м и  д о л ж е н  в л а д е т ь  к л а с с н ы й  р у к о в о д и т е л ь ,  
ч т о б ы  п р и в и т ь  д е т я м  р а з н о г о  в о з р а с т а  п о т р е б н о с т ь  в  т р у д е  и  л ю б о в ь  к  н е м у .
Т р у д о в о е  в о с п и т а н и е  -  о д и н  и з  о т в е т с т в е н н ы х  у ч а с т к о в  
д е я т е л ь н о с т и  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я .  Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  з д е с ь  д о л ж н а  
з а н и м а т ь  о б щ е с т в е н н а я  р а б о т а  и  т р у д о в а я  д е я т е л ь н о с т ь .  С  э т о й  ц е л ь ю  в  
д е т с к о й  с р е д е  о р г а н и з у ю т с я  р а з л и ч н ы е  в и д ы  о б щ е с т в е н н о  п о л е з н о г о  и  
п р о и з в о д и т е л ь н о г о  т р у д а  о б у ч а ю щ и х с я ,  р а б о т а  п о  с а м о о б с л у ж и в а н и ю ,  с б о р  
л е к а р с т в е н н ы х  р а с т е н и й ,  п о с и л ь н о е  у ч а с т и е  в  б л а г о у с т р о й с т в е  и  р е м о н т е  
о б р а з о в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и ,  а  т а к ж е  т р у д  н а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
п р е д п р и я т и я х ,  п р о в о д и т с я  р а б о т а  в  р а м к а х  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  о р и е н т а ц и и  
[ 1 ] .
А . С .  М а к а р е н к о  г о в о р и л ,  ч т о  т р у д  е с т ь  в а ж н е й ш е е  с р е д с т в о  
в о с п и т а н и я ,  в  п р о ц е с с е  т р у д о в о г о  в о с п и т а н и я  ф о р м и р у е т с я  л и ч н о с т ь  
р е б е н к а ,  с к л а д ы в а ю т с я  к о л л е к т и в н ы е  в з а и м о о т н о ш е н и я .  Т р у д  -  в с е г д а  б ы л  
о с н о в о й  д л я  ж и з н и  и  в о с п и т а н и я  к у л ь т у р ы ,  п о э т о м у  в  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т е  
т р у д  д о л ж е н  б ы т ь  о д н и м  и з  о с н о в н ы х  э л е м е н т о в  в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а
[ 3 ] .
Н е о б х о д и м о  п о з а б о т и т ь с я  о  т о м ,  ч т о б ы  д е т и  б ы л и  у б е ж д е н ы  в  
ц е л е с о о б р а з н о с т и  и  п о л е з н о с т и  п р е д с т о я щ е й  д е я т е л ь н о с т и  д л я  о б щ е с т в а ,  и х  
с е м ь и  и  д л я  с е б я .  О б ъ я с н е н и е  с м ы с л а  т р у д а  д о в о д и т с я  о б у ч а ю щ и м с я  с  
у ч е т о м  и х  в о з р а с т а ,  и н д и в и д у а л ь н ы х  и н т е р е с о в  и  п о т р е б н о с т е й .  
Э ф ф е к т и в н о с т ь  с о б л ю д е н и я  д а н н о г о  п е д а г о г и ч е с к о г о  у с л о в и я  н а г л я д н о  
п о к а з ы в а е т  п е д а г о г и ч е с к и й  о п ы т  в ы д а ю щ е г о с я  с о в е т с к о г о  п е д а г о г а  В .  А .  
С у х о м л и н с к о г о .  Е г о  у ч е н и к и  р е ш и л и  и с п о л ь з о в а т ь  п у с т у ю щ и й  к о с о г о р .  О н и  
е г о  в с п а х а л и ,  з а с а д и л и  в и н о г р а д о м ,  у х а ж и в а л и ,  с п а с а л и  о т  з а м о р о з к о в ,  а  
к о г д а  в ы р а с т и л и  в и н о г р а д ,  п е р в ы е  г р о з д и  в ы н е с л и  п р я м о  и з  с а д а  в е т е р а н а м  
в о й н ы  и  т р у д а ,  п е н с и о н е р а м ,  ж и т е л я м  с е л а .
О ч е н ь  в а ж н ы м  а с п е к т о м  т р у д о в о г о  в о с п и т а н и я  я в л я е т с я  с о ч е т а н и е  
к о л л е к т и в н ы х  и  и н д и в и д у а л ь н ы х  ф о р м  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и .  С  о д н о й  
с т о р о н ы ,  н е о б х о д и м о  с о т р у д н и ч е с т в о  д е т е й  в  г р у п п а х ,  с  д р у г о й ,  к а ж д ы й  
ч л е н  д е т с к о г о  к о л л е к т и в а  д о л ж е н  и м е т ь  к о н к р е т н о е  з а д а н и е ,  у м е т ь  е г о  
в ы п о л н я т ь ,  н е с т и  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  к а ч е с т в о  и  с в о е в р е м е н н о с т ь  е г о  
и с п о л н е н и я  [ 3 ] .
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О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  в о с п и т а н и я  в  т р у д е  и  д л я  т р у д а  К  . Д .  У ш и н с к и й  
с ч и т а л  п р и в и т и е  д е т я м  у в а ж е н и я  и  л ю б в и  к  т р у д у  в м е с т е  с  п р и в ы ч к о й  
т р у д и т ь с я .  Д л я  т о г о  ч т о б ы  п р и в и т ь  э т у  п р и в ы ч к у ,  к л а с с н ы й  р у к о в о д и т е л ь  
м о ж е т  п р о в о д и т ь  к л а с с н ы е  ч а с ы  с о  ш к о л ь н и к а м и ,  п о с в я щ е н н ы е  т р у д о в о м у  
в о с п и т а н и ю .  Ч т о б ы  р а с ш и р и т ь  п р е д с т а в л е н и я  д е т е й  о  з н а ч е н и и  т р у д а  в  
ж и з н и  о б щ е с т в а ,  т е м о й  к л а с с н о г о  ч а с а  в  6 - 8  к л а с с а х  м о ж н о  в з я т ь  « Т р у д  
к р а с и т  ч е л о в е к а » .  С в я з а т ь  п о з и т и в н о е  о т н о ш е н и е  к  т р у д у  и  п р о б л е м у  
с а м о о п р е д е л е н и я  м о ж н о ,  в з я в  н а з в а н и е  « Т а л а н т  и  т р у д » .  Т а к  к а к  т е м а  
к л а с с н о г о  ч а с а  д о л ж н а  п е р е д а в а т ь  г л а в н у ю  м ы с л ь ,  в  р а б о т е  м о ж н о  
и с п о л ь з о в а т ь  р а з л и ч н ы е  п о с л о в и ц ы ,  в  к о т о р ы х  в с е г д а  с о д е р ж и т с я  б о л ь ш о й  
с м ы с л :  « З е м л ю  к р а с и т  с о л н ц е ,  а  ч е л о в е к а  -  т р у д » ,  « Б е з  т р у д а  н е  в ы н е ш ь  и  
р ы б к у  и з  п р у д а » ,  « С у д и  о  ч е л о в е к е  п о  е г о  т р у д у » .  Т а к о е  н а з в а н и е  к л а с с н о г о  
ч а с а  п о д о й д е т  к а к  в  н а ч а л ь н о й  ш к о л е ,  т а к  и  в  с т а р ш и х  к л а с с а х .
Д л я  н а ч а л ь н о й  ш к о л ы  л у ч ш е  в с е г о  п о д о й д у т  и г р ы .  Н а п р и м е р ,  и г р а  
« Д о с к а ж и  п о с л о в и ц у » .  В  р у с с к о м  н а р о д е  д е т е й  с  с а м о г о  д е т с т в а  п р и у ч а л и  к  
т р у д у .  В  к а ч е с т в е  п р а в и л  т р у д о в о г о  п о в е д е н и я  н е р е д к о  в ы с т у п а л и  
п о с л о в и ц ы  и  п о г о в о р к и .  Э т и м  з а д а н и е м  п р о в е р я е т с я  у р о в е н ь  з н а н и я  
п о г о в о р о к .  Н а ч а л о  ч и т а е т  у ч и т е л ь ,  ш к о л ь н и к и  д о л ж н ы  п р о д о л ж и т ь ,  
н а п р и м е р :  « В  б о л ь ш о м  д е л е . . .  ( и  м а л е н ь к а я  п о м о щ ь  д о р о г а ) » ;  « С о б и р а й  п о  
я г о д к е ,  . . .  ( н а б е р е ш ь  к у з о в о к ) » ;  « Б е з  т р у д а  н е  в ы т а щ и ш ь .  ( и  р ы б к у  и з  
п р у д а ) »  и  д р .  Т а к ж е  н а  п р о т я ж е н и и  к л а с с н о г о  ч а с а  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  н е  
т о л ь к о  т е о р е т и ч е с к и й  и  и г р о в о й  м а т е р и а л ,  н о  и  п р е д л о ж и т ь  д е т я м  с а м и м  
п о т р у д и т ь с я .  С м а с т е р и т ь  с в о и м и  р у к а м и  к о р м у ш к у  д л я  п т и ц  -  б у д е т  
х о р о ш и м  п р и м е р о м  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и .
В  с р е д н е й  ш к о л е ,  ч т о б ы  п р и в и т ь  д е т я м  п о л о ж и т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к  
т р у д у ,  м ы  п р е д л а г а е м  п р о в о д и т ь  б е с е д ы ,  н о  л у ч ш е  и г р ы .  Т а к ж е  м о ж н о  
у з н а т ь ,  к а к  о б у ч а ю щ и е с я  п о н и м а ю т  т е р м и н ы  « т р у д » ,  « т р у д н ы й » ,  
« т р у д о л ю б и в ы й » ,  « т р у ж е н и к » .  Ц е л е с о о б р а з н о  п р о в е с т и  т е с т ,  к о т о р ы й  
н а з ы в а е т с я  « Л е с е н к а  т р у д о л ю б и я » .  Д е т я м  н е о б х о д и м о  о т в е т и т ь  н а  в о п р о с ы :
1 . У б и р а е т е  л и  в ы  о д е ж д у  н а  м е с т о ?  2 .  Г о т о в и т е  л и  в ы  с е б е  п и щ у  
с а м о с т о я т е л ь н о ?  3 .  В ы  с а м о с т о я т е л ь н о  г л а д и т е  с е б е  б р ю к и  ( ю б к у )  . . . ?  4 .  
М о ж е т е  л и  в ы  п о ч и н и т ь  у т ю г ,  с т у л ,  к а с т р ю л ь к у ?  5 .  К а к  в ы  п о с т у п а е т е ,  к о г д а  
н е  х о ч е т с я  в ы п о л н я т ь  р а б о т у ?  и  д р .
О т в е т ы  в а р ь и р у ю т с я  п о  п я т и б а л л ь н о й  ш к а л е ,  « в с е г д а » - 5 б а л л о в ,  
« н и к о г д а » - 0 .  П о  р е з у л ь т а т а м  с т р о и т с я  в о о б р а ж а е м а я  л е с т н и ц а :  ч е м  в ы ш е  
б а л л ы ,  т е м  н а  б о л е е  в ы с о к о й  с т у п е н и  т р у д о в о г о  в о с п и т а н и я  н а х о д и т с я  
р е б е н о к .
Т р у д о в о е  в о с п и т а н и е  в  р а м к а х  с т а р ш е й  ш к о л ы  п р и о б р е т а е т  
п р о ф о р и е н т а ц и о н н ы й  х а р а к т е р ,  т а к  к а к  п о с л е  о к о н ч а н и я  ш к о л ы  
в ы п у с к н и к а м  п р е д с т о и т  р е а л и з о в а т ь  с е б я  н а  р ы н к е  т р у д а .  Н а  к л а с с н о м  ч а с е  
с т а р ш е к л а с с н и к а м  м о ж н о  п р е д л о ж и т ь  л е к ц и и  н а  з а д а н н у ю  т е м у  и  з а д а н и я .  
Н а п р и м е р ,  д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь  п р о ф е с с и и  п о  р а з н ы м  к а т е г о р и я м  и  
о б о с н о в а т ь  с в о й  о т в е т .  1 г р у п п а  о б у ч а ю щ и х с я  с о с т а в л я е т  с п и с о к  « С а м ы е  
м о д н ы е  п р о ф е с с и и »  ( ю р и с т ,  м е н е д ж е р ,  т е л е в е д у щ и й ,  ж у р н а л и с т ,  в и з а ж и с т ,
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п р е з и д е н т ,  п р о г р а м м и с т . . . ) .  2  г р у п п а  -  « С а м ы е  з а б ы т ы е  п р о ф е с с и и »  ( к о н ю х ,  
я м щ и к ,  т р у б о ч и с т ,  ш о р н и к ,  к л ю ч н и к . ) .  3  г р у п п а  -  « П р о ф е с с и и ,  к о т о р ы е  
в с е г д а  н у ж н ы »  ( в р а ч ,  у ч и т е л ь ,  с т р о и т е л ь ,  в о д и т е л ь ,  п о в а р . ) .  4  г р у п п а  -  
« С а м ы е  о т в а ж н ы е  п р о ф е с с и и »  ( п о ж а р н ы й ,  к а с к а д е р ,  к о с м о н а в т ,  с п а с а т е л ь ,  
в о е н н ы й ,  ш а х т е р . ) .
Р е к о м е н д у е м  п р о в е с т и  т е с т ,  к о т о р ы й  п о м о ж е т  о б у ч а ю щ и м с я  
з а д у м а т ь с я  о  с е б е ,  о  с в о и х  в о з м о ж н о с т я х  и  н а ч а т ь  р а з в и в а т ь  и м е ю щ и е с я  
с п о с о б н о с т и .  З а д а н и е :  и с п о л ь з у я  т р и  г е о м е т р и ч е с к и е  ф и г у р ы -  т р е у г о л ь н и к ,  
к р у г  и  к в а д р а т ,  н а р и с у й т е  ч е л о в е к а ,  с о с т о я щ е г о  и з  1 0  э л е м е н т о в .  Д о л ж н ы  
б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  в с е  т р и  в и д а  ф и г у р .  К а ч е с т в о  р и с у н к а  н е  и м е е т  з н а ч е н и я .  
В р е м я  в ы п о л н е н и я  -  1 м и н у т а .  З а т е м  н е о б х о д и м о  п о д с ч и т а т ь  к о л и ч е с т в о  
т р е у г о л ь н и к о в .
П е р в ы й  т и п :  6 - 8  т р е у г о л ь н и к о в -  т и п  р у к о в о д и т е л я ,  х о р о ш и е
п р е п о д а в а т е л и .  Я р к о  в ы р а ж е н о  с т р е м л е н и е  к  л и д е р с т в у ,  х о р о ш о  р а з б и р а ю т с я  
в  л ю д я х .
В т о р о й  т и п :  5  т р е у г о л ь н и к о в .  О ч е н ь  о т в е т с т в е н н ы е  л ю д и ,  х о р о ш и е  
о р г а н и з а т о р с к и е  с п о с о б н о с т и .  Д о  м е л о ч е й  п р о д у м ы в а е т  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь .
Т р е т и й  т и п :  4  т р е у г о л ь н и к а .  Р а з н о о б р а з и е  и н т е р е с о в  и  т а л а н т о в .  
С к л о н н о с т ь  к  и н д и в и д у а л ь н о й  р а б о т е .
Ч е т в ё р т ы й  т и п :  3  т р е у г о л ь н и к а .  Т и п  у ч е н о г о .  Р а ц и о н а л е н ,  о б ъ е к т и в е н ,  
л е г к о  п е р е к л ю ч а е т с я  с  о д н о г о  в и д а  д е я т е л ь н о с т и  н а  д р у г о й .
П я т ы й  т и п :  2  т р е у г о л ь н и к а .  И н т е р е с  к  и с к у с с т в у  и  ч е л о в е к у .  Т о н к о  
ч у в с т в у е т  в с е  н о в о е  и  н е о б ы ч н о е .
Ш е с т о й  т и п :  1 т р е у г о л ь н и к .  И з о б р е т а т е л ь ,  к о н с т р у к т о р ,  х у д о ж н и к .  
О б л а д а е т  б о г а т ы м  в о о б р а ж е н и е м .
П о д в о д я  и т о г  и с с л е д о в а н и ю ,  м ы  о т м е ч а е м ,  ч т о  т р у д о в о е  в о с п и т а н и е  
о б у ч а ю щ и х с я  я в л я е т с я  в а ж н о й  с о с т а в л я ю щ е й  в  д е я т е л ь н о с т и  к л а с с н о г о  
р у к о в о д и т е л я .  П о с р е д с т в о м  р а з л и ч н ы х  ф о р м  р а б о т ы  с  к л а с с о м ,  п о с в я щ е н н ы х  
т р у д у  и  п р и у ч е н и ю  д е т е й  к  т р у д у ,  к л а с с н ы й  р у к о в о д и т е л ь  и м е е т  
в о з м о ж н о с т ь  в о с п и т ы в а т ь  в  д е т я х  у в а ж и т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к  т р у д у ,  ч т о  
я в л я е т с я  с о с т а в л я ю щ е й  б а з о в о й  с т р у к т у р ы  л и ч н о с т и ,  в  ч а с т н о с т и ,  
н р а в с т в е н н о г о  и  ф и з и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я ,  а  т а к ж е  п с и х и ч е с к о г о  и  д у х о в н о г о  
р а з в и т и я  л и ч н о с т и .
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Доценко Д.М. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕОРИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Н.рук. Собянин Ф.И.
В в е д е н и е .  И н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  а к т и в н о  
в н е д р я ю т с я  в  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х  в  п р о ц е с с  п р е п о д а в а н и я  
р а з л и ч н ы х  у ч е б н ы х  д и с ц и п л и н .  О д н а к о ,  в  с о д е р ж а н и е  п р е д м е т а  « Ф и з и ч е с к а я  
к у л ь т у р а »  т а к и е  т е х н о л о г и и  в н е д р я ю т с я  р е д к о .  В о з м о ж н о ,  э т о  с в я з а н о  с  т е м ,  
ч т о  и н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  м о г у т  с н и з и т ь  м о т о р н у ю  п л о т н о с т ь  
з а н я т и й  п о  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е ,  и х  о з д о р о в и т е л ь н у ю  ц е н н о с т ь .  К а к  
и з в е с т н о ,  у в л е ч е н и е  у ч а щ е й с я  м о л о д е ж и  к о м п ь ю т е р а м и ,  и г р о в ы м и  
п р и с т а в к а м и ,  т е л е ф о н а м и  и  п р о ч и м и  с о в р е м е н н ы м и  т е х н и ч е с к и м и  
п р и б о р а м и  н е г а т и в н о  в о з д е й с т в у е т  н а  п с и х и к у  р е б е н к а ,  е г о  ф и з и ч е с к о е  
с о с т о я н и е  и  з д о р о в ь е .  В м е с т е  с  т е м ,  п р и м е н е н и е  с о в р е м е н н ы х  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  в  о б р а з о в а т е л ь н о м  п р о ц е с с е  с п о с о б с т в у е т  
п о в ы ш е н и ю  к а ч е с т в а  о б у ч е н и я ,  п о з в о л я е т  б ы с т р е е  и  э ф ф е к т и в н е е  о с в а и в а т ь  
н о в ы е  з н а н и я .  С л е д о в а т е л ь н о ,  о т к а з ы в а т ь с я  о т  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  
н е л ь з я ,  н о  п р и  э т о м  н е о б х о д и м о  и х  р а з р а б а т ы в а т ь  и  в н е д р я т ь  т а к и м  о б р а з о м ,  
ч т о б ы  н е  н а в р е д и т ь  з д о р о в ь ю ,  ф и з и ч е с к о м у  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  
п о д р а с т а ю щ е г о  п о к о л е н и я .
В  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  ш к о л а х  п о  п р е д м е т у  « Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а »  
и н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  н а ч и н а ю т  в н е д р я т ь  д л я  у с п е ш н о г о  о с в о е н и я  
т е х н и к и  ф и з и ч е с к и х  у п р а ж н е н и й ,  в и д о в  с п о р т а ,  н о  м а л о  у д е л я ю т  в н и м а н и я  
у р о в н ю  т е о р е т и ч е с к о й  п о д г о т о в л е н н о с т и  у ч а щ и х с я ,  р е д к о  и з д а ю т с я  
у ч е б н и к и  п о  т е о р и и  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  [ 6 ,  7 ,  2 ] .  В  т о  ж е  в р е м я  н е к о т о р ы е  
а в т о р ы  о т м е ч а ю т  в о з р а с т а ю щ у ю  н е о б х о д и м о с т ь  и н т е л л е к т у а л и з а ц и и  
ф и з к у л ь т у р н о г о  о б р а з о в а н и я  ш к о л ь н и к о в ,  п о с к о л ь к у  о в л а д е н и е  з н а н и я м и  в  
с ф е р е  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  с п о с о б с т в у е т  у с п е ш н о м у  о с в о е н и ю  у м е н и й ,  
р а з в и т и ю  ф и з и ч е с к и х  к а ч е с т в ,  ф о р м и р о в а н и ю  п о т р е б н о с т е й  в  в е д е н и и  
з д о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и ,  п р о б у ж д е н и ю  и н т е р е с а  к  с и с т е м а т и ч е с к и м  з а н я т и я м  
ф и з и ч е с к и м и  у п р а ж н е н и я м и ,  к  з а н я т и я м  с п о р т о м  [ 3 ,  1 ,  7 ,  5 ,  4 ,  8 ] .  В  п р о ц е с с е  
т е о р е т и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  п о  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е  в  ш к о л е  в а ж н о  н е  т о л ь к о  
о п р е д е л и т ь  с р е д с т в а ,  м е т о д ы  и  п р и е м ы  о б у ч е н и я ,  н о  и  р а з р а б о т а т ь  с п о с о б ы  
к о н т р о л я  з а  у р о в н е м  з н а н и й  у  ш к о л ь н и к о в .  В  э т о м  и  с о с т о и т  а к т у а л ь н о с т ь  
д а н н о г о  и с с л е д о в а н и я .
М е т о д ы  и  о р г а н и з а ц и я  и с с л е д о в а н и я .  И с с л е д о в а н и е  п р о в о д и л о с ь  в  
2 0 1 3 - 2 0 1 4  г г .  н а  б а з е  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  Б е л г о р о д с к о й  
о б л а с т и .  Е г о  ц е л ь ю  б ы л о  о ц е н и в а н и е  з н а н и й  у  у ч а щ и х с я  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  ш к о л  п о  т е о р е т и ч е с к о м у  р а з д е л у  п р е д м е т а  
« Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а » .
Д л я  э т о г о  п е р в о н а ч а л ь н о  п р о в о д и л с я  а н а л и з  о б р а з о в а т е л ь н о й  
п р о г р а м м ы  п о  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е ,  о с у щ е с т в л я л о с ь  н а б л ю д е н и е  з а  т е м ,  к а к  
у ч и т е л я  о ц е н и в а л и  з н а н и я  у ч а щ и х с я ,  и з у ч а л а с ь  с п е ц и а л ь н а я  л и т е р а т у р а  п о  
д а н н о й  п р о б л е м е .
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В  к а ч е с т в е  и с п ы т у е м ы х  в  и с с л е д о в а н и и  п р и н и м а л и  у ч а с т и е  у ч а щ и е с я  
с т а р ш и х  к л а с с о в  ( n = 1 3 5  ч е л о в е к ) .  Д л я  п р о в е д е н и я  п р о ц е д у р ы  о ц е н и в а н и я  
с т а р ш е к л а с с н и к о в  и с п о л ь з о в а л а с ь  к о м п ь ю т е р н а я  п р о г р а м м а ,  р а з р а б о т а н н а я  
и  о ф и ц и а л ь н о  з а р е г и с т р и р о в а н н а я  в  Р е е с т р е  п р о г р а м м  д л я  Э В М  2 1  и ю л я  
2 0 0 5  г о д а  п о д  н о м е р о м  2 0 0 5 6 1 1 7 9 4  с  н а з в а н и е м  « Д и а г н о с т и к а  у р о в н я  з н а н и й  
ш к о л ь н и к о в  п о  т е о р и и  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы » .
П р и  а н а л и з е  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х  и с п о л ь з о в а л и с ь  м е т о д ы  
м а т е м а т и ч е с к о й  с т а т и с т и к и :  п р о в о д и л с я  р а с ч е т  с р е д н е г о  а р и ф м е т и ч е с к о г о  
з н а ч е н и я ,  с т а н д а р т н о й  о ш и б к и ,  а  т а к ж е  п р о и з в о д и л с я  р а с ч е т  д о с т о в е р н о с т и  
р а з л и ч и й  п о  t - к р и т е р и ю  С т ь ю д е н т а ,  п о с к о л ь к у  к а ж д ы й  з а ф и к с и р о в а н н ы й  
б а л л  п р и  т е с т и р о в а н и и  п о  с у т и  я в л я л с я  ф а к т о м  п р а в и л ь н о г о  о т в е т а .
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  и  и х  о б с у ж д е н и е .
В  с о д е р ж а н и и  к о м п ь ю т е р н о й  п р о г р а м м ы  б ы л о  в к л ю ч е н о :  в в о д н а я  
и н с т р у к ц и я  д л я  и с п ы т у е м о г о ,  в о п р о с ы  с  в а р и а н т а м и  о т в е т о в  ( о т  4  д о  8 ) ,  
в о п р о с ы  п о  ч е т ы р е м  р а з д е л а м  т е о р и и  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы ,  в а р и а н т ы  
о т в е т о в  н а  в о п р о с ы  и  з а к л ю ч и т е л ь н ы е  д а н н ы е  с  р е з у л ь т а т а м и  т е с т и р о в а н и я .  
В о п р о с ы  р а с п о л о ж е н ы  п о д р я д  и  с г р у п п и р о в а н ы  п о  р а з д е л а м .  В о  в р е м я  
т е с т и р о в а н и я  п о с л е  п р о ч т е н и я  и с п ы т у е м ы м  и н с т р у к ц и и  з а п о л н я ю т с я  д а н н ы е  
н а  и с п ы т у е м о г о :  ф а м и л и я ,  и м я ,  н а з в а н и е  ш к о л ы ,  в  к о т о р о й  о н  у ч и т с я ,  к л а с с ,  
н о м е р  и с п ы т у е м о г о  и  у ч е н и к  н а ж и м а е т  н а  к л а в и а т у р е  « E n t e r »  -  п е р е х о д и т  к  
о т в е т а м  н а  в о п р о с ы .  Н а  м о н и т о р е  в ы с в е ч и в а е т с я  р а з д е л  т е о р и и  ф и з и ч е с к о й  
к у л ь т у р ы ,  н о м е р  в о п р о с а ,  в о п р о с  и  в а р и а н т ы  о т в е т а  н а  н е г о .  И с п ы т у е м о м у  
н е о б х о д и м о  в ы б р а т ь  в а р и а н т  о т в е т а ,  п о с т а в и т ь  е г о  н о м е р  и  в н о в ь  н а ж а т ь  
« E n t e r »  д л я  п е р е х о д а  к  с л е д у ю щ е м у  в о п р о с у .  П о с л е  о т в е т а  н а  о ч е р е д н о й  
в о п р о с  п р о и с х о д и т  а в т о м а т и ч е с к и й  п е р е х о д  к  с л е д у ю щ е м у  в о п р о с у  и  
в е р н у т ь с я  д л я  и с п р а в л е н и я  к  п р е д ы д у щ е м у  в о п р о с у  у ж е  н е в о з м о ж н о .
П о с л е  о т в е т а  н а  п о с л е д н и й  в о п р о с  н а  м о н и т о р е  в ы с в е ч и в а ю т с я  
р е з у л ь т а т ы  т е с т и р о в а н и я :  п о  к а ж д о м у  р а з д е л у  т е о р и и  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  
у к а з а н ы  к о л и ч е с т в о  з а д а н н ы х  в о п р о с о в ,  к о л и ч е с т в о  п р а в и л ь н ы х  о т в е т о в  и  
к о л и ч е с т в о  н е п р а в и л ь н ы х  о т в е т о в ;  о б щ а я  о ц е н к а  в  б а л л а х  ( о б щ е е  к о л и ч е с т в о  
п р а в и л ь н ы х  о т в е т о в  н а  в с е  в о п р о с ы ) ;  к а ч е с т в е н н а я  о ц е н к а ,  у к а з а н н а я  
п р о п и с ь ю  ( н а п р и м е р ,  « х о р о ш о »  и л и  « у д о в л е т в о р и т е л ь н о » ) ;  в р е м я  н а ч а л а  
т е с т и р о в а н и я ,  в р е м я  о к о н ч а н и я  т е с т и р о в а н и я  и  о б щ е е  в р е м я  т е с т и р о в а н и я .
Т а к о е  о ц е н и в а н и е  п о з в о л я е т  о б л е г ч и т ь  о п р е д е л е н и е  п о б е д и т е л я ,  е с л и ,  
н а п р и м е р ,  п р о в о д и т с я  к о н к у р с  н а  в ы я в л е н и е  л у ч ш и х  з н а т о к о в  т е о р и и  
ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  в  с и т у а ц и и  н а п р я ж е н н о й  к о н к у р е н ц и и  м е ж д у  
л и д е р а м и ,  к о г д а  к о л и ч е с т в о  н а б р а н н ы х  б а л л о в  м о ж е т  б ы т ь  у  л и д е р о в  
о д и н а к о в ы м .  О п е р а т и в н о е  в ы в е д е н и е  р е з у л ь т а т о в  т е с т и р о в а н и я  п о з в о л я е т  в  
о т н о с и т е л ь н о  б о л ь ш о й  г р у п п е  у ч а щ и х с я  ( к о л и ч е с т в о  и с п ы т у е м ы х  з а в и с и т  о т  
к о л и ч е с т в а  и м е ю щ и х с я  п е р с о н а л ь н ы х  к о м п ь ю т е р о в  в  ш к о л е ) ,  д о с т а т о ч н о  
б ы с т р о  п р о в е с т и  т е с т и р о в а н и е  -  в  т е ч е н и е  2 0 - 3 0  м и н у т  д л я  о д н о й  г р у п п ы .
В  к о м п ь ю т е р н о й  п р о г р а м м е  з а  к а ж д ы й  п р а в и л ь н ы й  о т в е т  д а в а л с я  о д и н  
б а л л  и  в  з а в и с и м о с т и  о т  н а б р а н н ы х  б а л л о в  о ц е н к и  с т а в и л и с ь  с л е д у ю щ и м  
о б р а з о м :
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-  3 1 - 4 0  б а л л о в  -  о ц е н к а  « о т л и ч н о » ;
-  2 1 - 3 0  б а л л о в  -  о ц е н к а  « х о р о ш о » ;
-  1 1 - 2 0  б а л л о в  -  о ц е н к а  « у д о в л е т в о р и т е л ь н о » ;
-  0 - 1 0  б а л л о в  -  о ц е н к а  « н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о »  [ 4 ] .
П о с л е  п р о в е д е н и я  т е с т и р о в а н и я  б ы л и  п о л у ч е н ы  с л е д у ю щ и е  
р е з у л ь т а т ы  ( Т а б л .  1 ) .
Т а б л и ц а  1
С р е д н и е  з н а ч е н и я  п р а в и л ь н ы х  о т в е т о в  у ч а щ и х с я  1 0  к л а с с о в  































5,4±0,2 4,2±0,2 4,0±0,3 3,3±0,3 16,9
(удовл.)




4,7±0,3 4,0±0,2 3,3±0,3 3,4±0,3 15,4
(удовл.)




4,9±0,2 3,5±0,2 3,5±0,2 3,4±0,2 15,3
(удовл.)
У с т а н о в л е н о ,  ч т о  с м е ш а н н ы е  г р у п п ы  у ч а щ и х с я  ( м а л ь ч и к и  и  д е в о ч к и )  
н а и б о л е е  у с п е ш н о  о т в е ч а ю т  н а  в о п р о с ы  р а з д е л а  « С о ц и о к у л ь т у р н ы е  о с н о в ы  
ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы » .  Н а  в т о р о й  п о з и ц и и  о к а з ы в а ю т с я  в о п р о с ы  р а з д е л а  
« П с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и е  о с н о в ы  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы » .  О с т а л ь н ы е  д в а  
р а з д е л а  д л я  у ч а щ и х с я  б ы л и  б о л е е  т р у д н ы м и ,  п р и ч е м  с а м ы м  с л о ж н ы м  д л я  
н и х  я в л я л с я  р а з д е л  « Б а з о в ы е  в и д ы  ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и » ,  
а  э т о  з н а ч и т ,  ч т о  ш к о л ь н и к и  м а л о  и н т е р е с у ю т с я  и с т о р и е й  ф и з и ч е с к о й  
к у л ь т у р ы ,  с п о р т о м  и  з н а н и я м и ,  к о т о р ы е  с в я з а н ы  с о  с ф е р о й  с п о р т а .  
С р а в н е н и е  р е з у л ь т а т о в  м е ж д у  ю н о ш а м и  и  д е в у ш к а м и  п о д т в е р д и л  м н е н и е  о  
т о м ,  ч т о  у  ю н о ш е й  п о к а з а т е л и  у р о в н я  з н а н и й  п о  в с е м  р а з д е л а м  в ы ш е ,  ч е м  у  
п р е д с т а в и т е л е й  п р о т и в о п о л о ж н о г о  п о л а .
З а к л ю ч е н и е .  П р о в е д е н н о е  и с с л е д о в а н и е  п о з в о л и л о  у с т а н о в и т ь ,  ч т о  в  
п р а к т и к е  ф и з к у л ь т у р н о г о  о б р а з о в а н и я  в  ш к о л а х  у ч и т е л я  ф и з и ч е с к о й  
к у л ь т у р ы  д л я  о ц е н и в а н и я  у р о в н я  п о д г о т о в л е н н о с т и  у ч а щ и х с я  п о  
т е о р е т и ч е с к о м у  с о д е р ж а н и ю  п р е д м е т а  « Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а »  п р и м е н я ю т  
п и с ь м е н н ы й  и  у с т н ы й  о п р о с ы .  В  т о  ж е  в р е м я  п о ч т и  н е  и с п о л ь з у ю т  
и н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и ,  в  ч а с т н о с т и ,  к о м п ь ю т е р н о е  т е с т и р о в а н и е .  В
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с п е ц и а л ь н о й  л и т е р а т у р е  э т о м у  в о п р о с у  в н и м а н и я  у д е л я е т с я  с р а в н и т е л ь н о  
м а л о .
Р а з р а б о т а н н а я  п р о г р а м м а  к о м п ь ю т е р н о г о  т е с т и р о в а н и я  п о з в о л я е т  
о п е р а т и в н о  и  д о с т о в е р н о  о ц е н и в а т ь  у р о в е н ь  т е о р е т и ч е с к и х  з н а н и й  
ш к о л ь н и к о в  п о  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е .  Д а н н а я  т е х н о л о г и я  я в л я е т с я  
с о в р е м е н н о й  и  б о л е е  э ф ф е к т и в н о й ,  ч е м  т р а д и ц и о н н ы й  у с т н ы й  и л и  
п и с ь м е н н ы й  о п р о с .
П р о в е д е н н о е  т е с т и р о в а н и е  у ч а щ и х с я  с т а р ш и х  к л а с с о в  п о з в о л и л о  
в ы я в и т ь  о т н о с и т е л ь н о  н и з к и й  у р о в е н ь  т е о р е т и ч е с к о й  п о д г о т о в л е н н о с т и  
ш к о л ь н и к о в  п о  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е .  О т с ю д а  с л е д у е т ,  ч т о  в  п р о ц е с с е  
з а н я т и й  ( в  р а з н ы х  ф о р м а х  з а н я т и й ,  а  н е  т о л ь к о  н а  у р о к а х )  н е о б х о д и м о  
у с и л и т ь  о б у ч е н и е  т е о р е т и ч е с к и м  з н а н и я м  у ч а щ и х с я  п о  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е ,  
н е  с н и ж а я  п р и  э т о м  м о т о р н о й  п л о т н о с т и  у р о к о в  и  и х  о з д о р о в и т е л ь н о й  
ц е н н о с т и .  В  с о д е р ж а н и и  з а н я т и й  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь ,  ч т о  д е в о ч к и  о б ы ч н о  
с л а б е е  о в л а д е в а ю т  з н а н и я м и  т е о р и и  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы ,  ч е м  м а л ь ч и к и .  
Н е о б х о д и м о  т а к ж е  о б р а т и т ь  о с о б о е  в н и м а н и е  н а  д а л ь н е й ш е е  
с о в е р ш е н с т в о в а н и е  о с в о е н и я  у ч а щ и м и с я  з н а н и й  п о  р а з д е л а м  « М е д и к о ­
б и о л о г и ч е с к и е  о с н о в ы  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы »  и  « Б а з о в ы е  в и д ы  
ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и » .  К о н т р о л ь  с  п о м о щ ь ю  
п р е д л о ж е н н о й  к о м п ь ю т е р н о й  п р о г р а м м ы  с л е д у е т  с о ч е т а т ь  с  н о в ы м и  
п о д х о д а м и  к  о б у ч е н и ю  у ч а щ и х с я  т е о р и и  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы .
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Ермаков К.И. МЕТОДИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ГИРЕВИКОВ 14 -  15 ЛЕТ. Н. рук. Воронков А.В.
Г и р е в о й  с п о р т  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р и о б р е т а е т  в с е  б о л ь ш у ю  
п о п у л я р н о с т ь  в  р а з л и ч н ы х  р е г и о н а х  Р о с с и и  и  в  р а з л и ч н ы х  с т р а н а х  м и р а .  В  
б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  г и р е в о й  с п о р т  и м е е т  с т а т у с  н а ц и о н а л ь н о г о  в и д а  
с п о р т а .  О ч е н ь  м н о г о  с о р е в н о в а н и й  р а з л и ч н о г о  у р о в н я  п р о в о д я т с я  в  н а ш е й  
о б л а с т и .  Д о  н е д а в н е г о  в р е м е н и  к  с о р е в н о в а н и й  д о п у с к а л и с ь  с п о р т с м е н ы ,  
н а ч и н а я  с  1 4  л е т .  С  2 0 1 2  г о д а  в н е с е н ы  и з м е н е н и я  в  п р а в и л а .  К  
с о р е в н о в а н и я м  д о п у с к а ю т с я  д е т и ,  н а ч и н а я  с  1 2  л е т н е г о  в о з р а с т а ,  
с л е д о в а т е л ь н о ,  и  к  з а н я т и я м  в  Д Ю С Ш  н а ч а л и  п р и в л е к а т ь  д е т е й  б о л е е  
р а н н е г о  в о з р а с т а .  Б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  м е т о д и к ,  к о т о р ы е  п р е д с т а в л е н ы  в  
с п е ц и а л ь н о й  л и т е р а т у р е  о р и е н т и р о в а н ы ,  к а к  п р а в и л о ,  н а  в з р о с л ы х  и  
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с п о р т с м е н а х .  Д л я  ю н ы х  с п о р т с м е н о в  р е к о м е н д а ц и й  
к р а й н е  м а л о .  Д а н н о е  п р о т и в о р е ч и е  о п р е д е л и л о  ц е л ь  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я :  
р а з р а б о т а т ь  и  э к с п е р и м е н т а л ь н о  п р о в е р и т ь  м е т о д и к у  с п е ц и а л ь н о й  
ф и з и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  г и р е в и к о в  1 4 - 1 5  л е т .  В  о с н о в у  и с с л е д о в а н и я  б ы л о  
п о л о ж е н а  г и п о т е з а :  м ы  п р е д п о л о ж и л и ,  ч т о  е с л и  в  р а м к а х  н е д е л ь н о г о  
м и к р о ц и к л а  р а з д е л и т ь  т р е н и р о в к и  п о  н а п р а в л е н н о с т и :  в  п е р в ы й  д е н ь
т о л ч к о в а я  т р е н и р о в к а ,  в о  в т о р о й  д е н ь  р ы в к о в а я  а  в  т р е т и й  д е н ь  
о р и е н т и р о в а н н а я  н а  т о л ч о к  п о  д л и н н о м у  ц и к л у ,  т о  э ф ф е к т и в н о с т ь  
т р е н и р о в о ч н о г о  п р о ц е с с а  п о в ы с и т с я .
Д л я  д о с т и ж е н и я  н а ш и х  ц е л е й  н а  б а з е  Д Ю С Ш  Н о в о о с к о л ь с к о г о  р а й о н а  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  б ы л  п р о в е д е н  ф о р м и р у ю щ и й  э к с п е р и м е н т .  С  
п о м о щ ь ю  м е т о д а  п о п а р н о й  в ы б о р к и  с ф о р м и р о в а л и  д в е  г р у п п ы  к о н т р о л ь н у ю  
и  э к с п е р и м е н т а л ь н у ю .  В  к а ж д у ю  г р у п п у  в х о д и л о  п о  6  ч е л о в е к ,  в с е  у ч а с т н и к и  
э к с п е р и м е н т а  б ы л и  в  в о з р а с т е  1 4 - 1 5  л е т .  Г р у п п ы  з а н и м а л и с ь  т р и  р а з а  в  
н е д е л ю  п о  п о н е д е л ь н и к а м ,  с р е д а м  и  п я т н и ц а м ,  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  к а ж д о г о  
з а н я т и я  с о с т а в л я л о  9 0  м и н у т ,  ч т о  с о о т в е т с т в у е т  п р о г р а м м е  Д Ю С Ш  а в т о р а  
И . П .  С о л о д о в а  2 0 0 9  г о д а .
К о н т р о л ь н а я  и  э к с п е р и м е н т а л ь н а я  м е т о д и к а  о т л и ч а л а с ь  д р у г  о т  д р у г а  
о с н о в н о й  ч а с т ь  з а н я т и я  и  т о л ь к о  в  с п е ц и а л ь н о й  ф и з и ч е с к о й  п о д г о т о в к е .
К о н т р о л ь н а я  г р у п п а  з а н и м а л а с ь  п о  м е т о д и к е  р е к о м е н д о в а н н о й  
п р о г р а м м о й  Д Ю С Ш .  С о г л а с н о  э т о й  м е т о д и к е  н а  к а ж д о м  т р е н и р о в о ч н о й  
з а н я т и и  г и р е в и к и  с о в е р ш е н с т в о в а л и с ь  в  т о л ч к е ,  р ы в к е  и  т о л ч к е  п о  д л и н н о м у  
ц и к л у .
А  э к с п е р и м е н т а л ь н а я  г р у п п а  з а н и м а л а с ь  п о  р а з р а б о т а н н о й  н а м и  
м е т о д и к е  с у т ь  к о т о р о й  з а к л ю ч а л о с ь  в  с л е д у ю щ е м ( в и д е о ) в  п е р в ы й  д е н ь  
т р е н и р о в к и  о н и  в ы п о л н я л и  т о л ч о к  о д н о й  г и р и ,  т о л ч о к  д в у х  г и р ь ,  т о л ч о к  2 х  
г и р ь  с  п р о р а б о т к о й  в  ф а з а х ,  в о  в т о р о м  д е н ь  н е д е л ь н о г о  м и к р о ц и к л а  в  р а м к а х  
с п е ц и а л ь н о й  ф и з и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  о н и  в ы п о л н я л и  у п р а ж н е н и я  р ы в о к  и  
с п е ц и а л ь н ы е  п о д г о т о в и т е л ь н ы е  у п р а ж н е н и я  к  р ы в к у  г и р и ,  р ы в о к  г и р и  о д н о й  
р у к о й ,  м а х и  г и р и ,  р ы в о к  г и р и  д в у м я  р у к а м и ,  р ы в о к  о б л е г ч е н н о й  г и р и .  В  
т р е т и й  д е н ь  ю н ы е  г и р е в и к и  в ы п о л н я л и  т о л ч о к  г и р ь  п о  д л и н н о м у  ц и к л у ,  
з а б р о с ы  2 х  г и р ь  н а  г р у д ь ,  т о л ч о к  г и р ь  п о  д л и н н о м у  ц и к л у  с  о б л е г ч е н н ы м и
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г и р я м и .  В  к а ч е с т в е  к о н т р о л ь н ы х  у п р а ж н е н и й  д о  и  п о с л е  э к с п е р и м е н т а  
и с п о л ь з о в а л и с ь  с о р е в н о в а т е л ь н ы е  у п р а ж н е н и я ,  в ы п о л н я е м ы е  з а  3  м и н у т ы .
В  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  р е з у л ь т а т  в  т о л ч к е  у л у ч ш и л с я  н а  2  
п о в т о р е н и я ,  в  р ы в к е  н а  1 , 5  п о в т о р е н и я ,  в  т о л ч к е  п о  д л и н н о м у  ц и к л у  н а
0 . 5 . о в т о р е н и я , в с е  п о к а з а т е л и  у в е л и ч и л и с ь  н е  д о с т о в е р н о  Р  б о л ь ш е  0 , 0 5 .
В  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п е  м ы  н а б л ю д а е м  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш и й  
п р и р о с т ,  н а п р и м е р  в  т о л ч к е  д в у х  г и р ь  о т  г р у д и  у л у ч ш и л о с ь  н а  6 , 5  
п о в т о р е н и й ,  а  в  к о н т р о л ь н о й  2 , в  р ы в к е  н а  4  п о в т о р е н и й ,  а  в  к о н т р о л ь н о й  н а  
1 , 5 . В  т о ч к е  г и р ь  п о  д л и н н о м у  ц и к л у  н а  1 , 5  п о в т о р е н и я ,  а  в  к о н т р о л ь н о й  н а  
п о л  п о д ъ е м а .  Н о  а н а л и з  м а т е м а т и ч е с к о й  о б р а б о т к и  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  
п р о и з о ш е д ш и е  и з м е н е н и я  т о ж е  н е  я в л я ю т с я  д о с т о в е р н ы м и .  Н о  д л я  т о г о  
ч т о б ы  м а т е м а т и ч е с к и  д о к а з а т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  н а ш е й  м е т о д и к и  м ы  
п р о и з в е л и  с р а в н е н и я  п р и р о с т о в  п о к а з а т е л е й .  В  т о л ч к е  п р и р о с т  к  
к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  с о с т а в и л  1 , 3 ,  а  в  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  7  п о д ъ е м о в ,  в  р ы в к е  
в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  1 , 4 , а  в  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  3 , в  т о л ч к е  п о  д л и н н о м у  
ц и к л у  в  к о н т р о л ь н о й  0 , 8 ,  а  в  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  1 , 5  и  в с е  р е з у л ь т а т ы  
д о с т о в е р н ы  н а  5 - т и  п р о ц е н т о м  у р о в н е  з н а ч и м о с т и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  м ы  м о ж е м  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  м е т о д и к а  в  о с н о в е ,  
к о т о р о й  л е ж и т  р а з д е л е н и е  т р е н и р о в о ч н ы х  в о з д е й с т в и й  п о  н а п р а в л е н н о с т и  в  
р а м к а х  н е д е л ь н о г о  м и к р о ц и к л а ,  э ф ф е к т и в н а  д л я  г и р е в и к о в  1 4 - 1 5  л е т .
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Завьялова А.И. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МАТЕРЕЙ С 
ДЕВОЧКАМИ-ПОДРОСТКАМИ. Н.рук. Овсяникова Е.А., Киреева М.В.
Н а  ф о р м и р о в а н и е  л и ч н о с т и  п о д р о с т к а  о к а з ы в а ю т  б о л ь ш о е  в л и я н и е  
с е м е й н ы е  о т н о ш е н и я .
П р о б л е м а  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я :  к а к о в ы  о с о б е н н о с т и
в з а и м о о т н о ш е н и й  м е ж д у  м а т е р я м и  и  д е в о ч к а м и - п о д р о с т к а м и ?
Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я :  и з у ч и т ь  о с о б е н н о с т и  в з а и м о о т н о ш е н и й  м а т е р е й  с  
д е в о ч к а м и - п о д р о с т к а м и .
Г и п о т е з а :  с у щ е с т в у ю т  р а з л и ч и я  в о  в з а и м о о т н о ш е н и я х  м а т е р е й  с  
д е в о ч к а м и  м л а д ш е г о  и  с т а р ш е г о  п о д р о с т к о в о г о  в о з р а с т а .
О б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я :  д е т с к о - р о д и т е л ь с к и е  о т н о ш е н и я .
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П р е д м е т  и с с л е д о в а н и я :  о с о б е н н о с т и  в з а и м о о т н о ш е н и й  м а т е р е й  с  
д е в о ч к а м и - п о д р о с т к а м и .
И с с л е д о в а н и е  п р о в о д и л о с ь  н а  б а з е  М О У  « Б е л г о р о д с к а я  с р е д н я я  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а  № 4 2 » .  В ы б о р к у  с о с т а в и л и  3 0  м а т е р е й  и  3 0  и х  
д е в о ч е к - п о д р о с т к о в .
Д л я  и з у ч е н и я  в з а и м о о т н о ш е н и й  м а т е р е й  с  д е в о ч к а м и - п о д р о с т к а м и  м ы  
и с п о л ь з о в а л и  м е т о д и к и  « П о д р о с т к и  о  р о д и т е л я х »  ( ( М а т е й ч е к  З . ,  Р ж и ч а н  П . ,  
1 9 8 3  ( A D O R ) )  и  P A R I  ( Е . С .  Ш е ф е р ,  Р . К .  Б е л л ;  а д а п т а ц и я  Т . В .  Н е щ е р е т ) .
П о  р е з у л ь т а т а м  п р о в е д е н н о г о  п с и х о д и а г н о с т и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я ,  
р а с с м а т р и в а я  в с е х  п о д р о с т к о в ,  у д а л о с ь  у с т а н о в и т ь  с л е д у ю щ и е  ф а к т ы :  п о  
д в у м  ш к а л а м :  п о з и т и в н ы й  и н т е р е с  и  а в т о н о м н о с т ь  м ы  н а б л ю д а е м  т е н д е н ц и ю  
с  о т ч е т л и в о  в ы р а ж е н н ы м  в о с п р и я т и е м  с т и л я  и  с о  с л а б о  в ы р а ж е н н ы м ,  в  т о  
в р е м я  к а к  п о  в с е м  д р у г и м  ш к а л а м  д о м и н и р у е т  и л и  о т ч е т л и в о  в ы р а ж е н н ы й  
п р и з н а к ,  и л и  с л а б о  в ы р а ж е н н ы й .
П р и  и з у ч е н и и  о с о б е н н о с т е й  в о с п р и я т и я  д е в о ч к а м и - п о д р о с т к а м и  
о б р а з а  м а т е р и  п о  п о л у ч е н н ы м  д а н н ы м  б ы л о  в ы я в л е н о ,  ч т о  д е в о ч к и  
в о с п р и н и м а ю т  п о з и ц и ю  м а т е р и  к а к  э м о ц и о н а л ь н у ю  и  п р и н и м а ю щ у ю .  
Д е в о ч к и  в о с п р и н и м а ю т  о т н о ш е н и я  с  м а т е р я м и  к а к  п о з и т и в н ы е .  М а т е р и  в  
в о с п р и я т и и  д е в о ч к а м и  -  п о д р о с т к а м и  п о о щ р я ю т  п р о я в л е н и я  а в т о н о м н о с т и  и  
п е р е д а ю т  о т в е т с т в е н н о с т ь  с в о е м у  п о д р о с т к у ,  о ч е н ь  ч а с т о  с о в м е с т н о  и  
р а в н о п р а в н о  в ы п о л н я ю т  к а к у ю - л и б о  д е я т е л ь н о с т ь .
М а т е р и  в  в о с п р и я т и и  д е в о ч е к  н е  о т л и ч а ю т с я  к о н ф л и к т н о с т ь ю ,  
т р е б о в а т е л ь н о с т ь ю  и  д и р е к т и в н о с т ь ю ,  о н и  ч а с т о  о с в е д о м л е н ы  о  д е л а х  и  
и н т е р е с а х  с в о е г о  р е б е н к а ,  в  м е р у  к о н т р о л и р у ю т ,  п о о щ р я ю т  и  н а к а з ы в а ю т .  
М а т ь  у в е р е н а  в  с в о е м  п о в е д е н и и  и  п о с л е д о в а т е л ь н а  в  в о с п и т а н и и ,  
у д о в л е т в о р я е т  п о т р е б н о с т и  р е б е н к а  в  п р е д е л а х  н о р м ы .
Д е в о ч к и  -  п о д р о с т к и  в о с п р и н и м а ю т  о т н о ш е н и я  м а т е р и  с  с у п р у г о м  к а к  
п о з и т и в н ы е  и  д о б р о ж е л а т е л ь н ы е ,  а  т а к  ж е  в  п о л н о й  м е р е  у д о в л е т в о р е н ы  
о т н о ш е н и я м и  м е ж д у  р о д и т е л я м и .
П о д р о с т к о в  м ы  р а з д е л и л и  н а  2  г р у п п ы :  м л а д ш и е  п о д р о с т к и  ( 5  к л а с с )  и  
с т а р ш и е  п о д р о с т к и  ( 9  к л а с с ) .
Е с л и  р а с с м а т р и в а т ь  м л а д ш и х  п о д р о с т к о в ,  м ы  м о ж е м  г о в о р и т ь  о  т о м ,  
ч т о  у  д е в о ч е к  м л а д ш е г о  п о д р о с т к о в о г о  в о з р а с т а  о т ч е т л и в о  в ы р а ж е н  о д и н  
п а р а м е т р  -  п о з и т и в н ы й  и н т е р е с ,  э т о  г о в о р и т  о  п о л о ж и т е л ь н о м  о т н о ш е н и и  к  
с е б е  с о  с т о р о н ы  м а т е р и ,  о с н о в а н н о е  н а  п с и х о л о г и ч е с к о м  п р и н я т и и .  Н а р я д у  с  
э т и м ,  д е в о ч к и  о т м е ч а ю т  ф а к т о р  п о т в о р с т в о в а н и я ,  к о г д а  м а т ь  с т р е м и т ь с я  
у д о в л е т в о р и т ь  л ю б о е  ж е л а н и е  д о ч е р и ;  о с т а л ь н ы е  п а р а м е т р ы  н е  в ы р а ж е н ы ,  
н а х о д я т с я  в  н о р м е .
Р а с с м о т р е в  с т а р ш и х  п о д р о с т к о в ,  м о ж н о  г о в о р и т ь  о  т о м ,  ч т о  у  д е в о ч е к  
с т а р ш е г о  п о д р о с т к о в о г о  в о з р а с т а  о т ч е т л и в о  в ы р а ж е н  т о л ь к о  о д и н  п а р а м е т р  -  
а в т о н о м н о с т ь ,  о с т а л ь н ы е  п а р а м е т р ы  н е  п р е в ы ш а ю т  н о р м у .
В  ц е л о м ,  п о з и т и в н ы й  и н т е р е с  м а т е р и  п о д р о с т к и  в и д я т  в  о т с у т с т в и и  
т е н д е н ц и й  к  л и д е р с т в у ,  в л а с т н о с т и ,  п о д о з р и т е л ь н о с т и .  Ч т о б ы  п о д р о с т о к  м о г  
у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  м а т ь  и с п ы т ы в а е т  п о  о т н о ш е н и ю  к  н е м у  п о з и т и в н ы й  и н т е р е с ,
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п р о с т о  к о м п е т е н т н о е  п о в е д е н и е  и  а в т о р и т е т ,  о с н о в а н н ы й  н а  с п о с о б н о с т я х  
ч е л о в е к а ,  д р у ж е с к и й  с п о с о б  о б щ е н и я  и  н о р м а л ь н ы е  э м о ц и о н а л ь н ы е  
к о н т а к т ы  о к а з ы в а ю т с я  н е д о с т а т о ч н ы м и .  Н у ж н а  и м е н н о  с в е р х о п е к а  с и л ь н о г о ,  
в з р о с л о г о  и  с а м о с т о я т е л ь н о г о  ч е л о в е к а .  Д и р е к т и в н о с т ь  м а т е р и  
р а с с м а т р и в а е т с я  п о д р о с т к а м и  к а к  и з н а ч а л ь н а я  з а в и с и м о с т ь  е е  с т а т у с а  и  
о ц е н к и  о к р у ж а ю щ и х  о т  б л а г о с к л о н н о г о  п о в е д е н и я  р е б е н к а ,  н а в я з ы в а н и я  е м у  
ч у в с т в а  в и н ы  п о  о т н о ш е н и ю  к  н е й  е е  п о с т о я н н ы м и  н а п о м и н а н и я м и  о  т о м ,  
ч т о  м а т ь  ж е р т в у е т  в с е м  р а д и  р е б е н к а .  Д е к л а р и р у е т ,  ч т о  п о л н о с т ь ю  б е р е т  н а  
с е б я  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  в с е ,  ч т о  о н  с д е л а л ,  д е л а е т  и  б у д е т  д е л а т ь ,  о б р е к а я  е г о  
т е м  с а м ы м  с о о т в е т с т в о в а т ь  е е  « э т а л о н у  р е б е н к а » ,  н е  д а т ь  е й  « у д а р и т ь  в  г р я з ь  
л и ц о м »  и з - з а  е г о  н е п р а в и л ь н о г о  п о в е д е н и я .  В р а ж д е б н о с т ь  м а т е р и  в  
о т н о ш е н и я х  с  р е б е н к о м  х а р а к т е р и з у е т с я  и з л и ш н е й  с т р о г о с т ь ю  в  
м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и я х .  Я р к о  в ы р а ж е н ы  п о д о з р и т е л ь н о с т ь ,  с к л о н н о с т ь  
к  ч р е з м е р н о й  к р и т и к е  в  а д р е с  п о д р о с т к а .  Д л я  э т о г о  и с п о л ь з у ю т с я  р а з л и ч н о г о  
р о д а  м а н и п у л я ц и и .  Т а к ,  э м о ц и о н а л ь н а я  х о л о д н о с т ь  п о  о т н о ш е н и ю  к  
п о д р о с т к у  м а с к и р у е т с я  и  з а ч а с т у ю  в ы д а е т с я  з а  с д е р ж а н н о с т ь ,  с к р о м н о с т ь ,  
с л е д о в а н и е  « э т и к е т у » ,  п о д ч и н е н н о с т ь  е м у .  И с к л ю ч и т е л ь н а я  
о р и е н т и р о в а н н о с т ь  н а  с е б я ;  с а м о л ю б и е ,  с а м о у т в е р ж д е н и е ,  к а к  п р а в и л о ,  
в о с п р и н и м а ю т с я  р е б е н к о м ,  к а к  е г о  н е п р и я т и е .  Д л я  а в т о н о м н о с т и  м а т е р е й  в  
о т н о ш е н и я х  с  п о д р о с т к а м и  п р и с у щ и  е е  о т г о р о ж е н н о с т ь ,  н е в о в л е ч е н н о с т ь  в  
д е л а  р е б е н к а .  О н  н е  в о с п р и н и м а е т с я  к а к  л и ч н о с т ь  с о  с в о и м и  м ы с л я м и ,  
п р е д с т а в л е н и я м и ,  ч у в с т в а м и  и  п о б у ж д е н и я м и ;  м а т ь  з д е с ь  я в л я е т с я  с о б о й  
с и л у  в л а с т и ,  к о т о р о й  в с е  д о л ж н ы  п о д ч и н я т ь с я .  Н е п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ,  к а к  
п р о в о д и м а я  м а т е р я м и  л и н и я  в о с п и т а н и я  о ц е н и в а е т с я  п о д р о с т к а м и  к а к  
ч е р е д о в а н и е  т а к и х  п с и х о л о г и ч е с к и х  т е н д е н ц и и  и н т е р п е р с о н а л ь н ы х  
в з а и м о о т н о ш е н и й ,  к а к  г о с п о д с т в о  с и л ы  и  а м б и ц и й ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  и  
п о к о р н о с т ь ,  д е л и к а т н о с т ь ,  с в е р х а л ь т р у и з м  и  н е д о в е р ч и в а я  
п о д о з р и т е л ь н о с т ь ,  с  д р у г о й .  П р и ч е м  в с е  о н и  и м е ю т  т е н д е н ц и ю  к  ч р е з м е р н ы м  
ф о р м а м  п р о я в л е н и я .
С л е д у ю щ и м  ш а г о м  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  я в л я л о с ь  и з у ч е н и е  
р о д и т е л ь с к и х  у с т а н о в о к .
Р а с с м о т р е в  р о д и т е л ь с к и е  у с т а н о в к и  м а т е р е й  м л а д ш и х  и  с т а р ш и х  
п о д р о с т к о в ,  б ы л о  о б н а р у ж е н о ,  ч т о  в с е м  и с с л е д у е м ы м  м а т е р я м  п р и с у щ и  
о п р е д е л е н н ы е  о с о б е н н о с т и  л и ч н о с т и  и  п о в е д е н и я ,  о ц е н к а  к о т о р ы х  
п р о и з в о д и л а с ь  п о  с л е д у ю щ и м  п р и з н а к а м :  в е р б а л и з а ц и я ,  ч р е з м е р н а я  з а б о т а ,  
з а в и с и м о с т ь  о т  с е м ь и ,  п о д а в л е н и е  в о л и ,  о щ у щ е н и е  с а м о п о ж е р т в о в а н и я ,  
о п а с е н и е  о б и д е т ь ,  с е м е й н ы е  к о н ф л и к т ы ,  р а з д р а ж и т е л ь н о с т ь ,  и з л и ш н я я  
с т р о г о с т ь ,  и с к л ю ч е н и е  в н у т р и с е м е й н ы х  в л и я н и й ,  с в е р х а в т о р и т е т  р о д и т е л е й ,  
п о д а в л е н и е  а г р е с с и в н о с т и ,  н е у д о в л е т в о р е н н о с т ь  р о л ь ю  х о з я й к и ,  п а р т н е р с к и е  
о т н о ш е н и я ,  р а з в и т и е  а к т и в н о с т и  р е б е н к а ,  у к л о н е н и е  о т  к о н ф л и к т а ,  
б е з у ч а с т н о с т ь  м у ж а ,  п о д а в л е н и е  с е к с у а л ь н о с т и ,  д о м и н и р о в а н и е  м а т е р и ,  
ч р е з м е р н о е  в м е ш а т е л ь с т в о  в  м и р  р е б е н к а ,  с т р е м л е н и е  у с к о р и т ь  р а з в и т и е  
р е б е н к а ,  н е с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  м а т е р и  [ 2 ] .
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И з  в ы ш е у к а з а н н ы х  п р и з н а к о в  н а и б о л е е  а к т у а л ь н ы м и  д л я  а н а л и з а  
о т н о ш е н и й  м а т е р и  к  р е б е н к у  ( д о м и н и р у ю т  и  у  м а т е р е й  м л а д ш и х  
п о д р о с т к о в ,  и  у  м а т е р е й  с т а р ш и х  п о д р о с т к о в )  с л е д у ю щ и е  ( с р е д н и й  
п о к а з а т е л ь  =  и л и  > 1 6  б а л л о в ) :  в е р б а л и з а ц и я  -  к а к  с в и д е т е л ь с т в о  т о г о ,  ч т о  
м а т ь  о к а з ы в а е т  б о л ь ш о е  с л о в е с н о е  в л и я н и е  н а  р е б е н к а ,  н а с т а и в а е т  н а  
в ы п о л н е н и и  с в о и х  т р е б о в а н и й ,  с т р е м и т с я  и с п о л ь з о в а т ь  у б е ж д е н и я  с  т е м ,  
ч т о б ы  д о б и т ь с я  п о с л у ш а н и я ,  ч а с т о  п р и б е г а е т  к  к р и к а м ,  ж а л о б а м ,  р у г а н и  [ 2 ] ;  
о п а с е н и е  о б и д е т ь  -  д е т с к о - р о д и т е л ь с к и е  о т н о ш е н и я  п о с т р о е н ы  н а  
п о в ы ш е н н о м ,  о б о с т р е н н о м  в н и м а н и и  и  з а б о т е ,  ч р е з м е р н о й  о п е к е  и  м е л о ч н о м  
к о н т р о л е  п о в е д е н и я ,  з а п р е т а х ,  о г р а н и ч е н и я х  [ 2 ] ; у р а в н е н н ы е  о т н о ш е н и я  -  
м а т ь  с в о и м и  п о с т у п к а м и  с т р е м и т с я  з а в о е в а т ь  р а с п о л о ж е н и е  р е б е н к а ,  м о д е л ь  
д е т с к о - р о д и т е л ь с к и х  о т н о ш е н и й  п о с т р о е н а  п о  л о ж н о й  с х е м е  р а в е н с т в а  п р а в  
и  п р и в и л е г и й ,  т а к  к а к  и н т е р е с  к  ж и з н и  р е б е н к а  и м е е т  п о д  с о б о й  с т р е м л е н и е  
п о л у ч и т ь  и н ф о р м а ц и ю  о  д е т с к о - р о д и т е л ь с к и х  о т н о ш е н и я х ,  п р о в е с т и  е е  
а н а л и з  и  п р о и з в е с т и  д е й с т в и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  и х  к о р р е к ц и ю  [ 2 ] .
Р а с с м а т р и в а я  х а р а к т е р н ы е  п о  о т н о ш е н и ю  к  с е м е й н о й  р о л и  у с т а н о в к и , 
м о ж н о  г о в о р и т ь  о  т о м ,  ч т о  к а к  у  р о д и т е л е й  м л а д ш и х  п о д р о с т к о в ,  т а к  и  у  
р о д и т е л е й  с т а р ш и х  п о д р о с т к о в  д о м и н и р у е т  у с т а н о в к а  с в е р х а в т о р и т е т  
р о д и т е л е й .  Т а к и м  о б р а з о м ,  м а т ь  с ч и т а е т ,  ч т о  р е б е н к у  н е  с л е д у е т  
п р е д о с т а в л я т ь  м н о г о  с в о б о д ы  и  п р а в ,  ч т о  о н  д о л ж е н  в о  в с е м  п о д ч и н я т ь с я  е е  
в о л е ,  а в т о р и т е т у
П р о в е д я  к о р р е л я ц и о н н ы й  а н а л и з  ( к р . П и р с о н а  -  н о р м а л ь н о е  
р а с п р е д е л е н и е )  ( м л а д ш и е  п о д р о с т к и  и  м а м ы ) ,  м о ж н о  г о в о р и т ь  о  т о м ,  ч е м  
в ы ш е  п о з н а в а т е л ь н ы й  и н т е р е с  м а т е р и  к  р е б е н к у ,  т е м  н и ж е  р о д и т е л ь с к и е  
у с т а н о в к и .  Ч е м  в ы ш е  п о з н а в а т е л ь н ы й  и н т е р е с  м а т е р и  к  р е б е н к у ,  т е м  
м е н ь ш и й  у п о р  м а т е р и  и д е т  н а  р а з в и т и е  а к т и в н о с т и  р е б е н к а ,  т е м  м е н ь ш е  м а т ь  
п о д а в л я е т  в о л ю  р е б е н к а ,  м е н ь ш е  р е б е н о к  с т а н о в и т с я  з а в и с и м  о т  с е м ь и ,  
м е н ь ш е  п о д а в л я ю т с я  ж е л а н и я  р е б е н к а .  Ч е м  в ы ш е  п о з н а в а т е л ь н ы й  и н т е р е с  
м а т е р и  к  д о ч е р и ,  т е м  о с о б е н н о  н и ж е  а в т о р и т е т  р о д и т е л е й .  В  с в я з и  с  э т и м  
м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  м а м ы  м л а д ш и х  п о д р о с т к о в ,  п р а к т и ч е с к и  н е  
к о н т р о л и р у ю т  с в о и х  д о ч е р е й ,  н е  н а к л а д ы в а ю т  з а п р е т о в ,  р а з р е ш а ю т  и м  
д е л а т ь  в с е ,  ч т о  д е в о ч к и  з а х о т я т .
Ч е м  в ы ш е  п о к а з а т е л ь  в  н е п о с л е д о в а т е л ь н о м  п о в е д е н и и  м а т е р е й ,  т е м  
в ы ш е  б о я з н ь  о б и д е т ь  р е б е н к а .
Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  т р е в о ж н ы е  р о д и т е л и  ч а щ е  
в с е г о  н е п о с л е д о в а т е л ь н ы  в  с в о е м  п о в е д е н и и  в  с и с т е м е  в о с п и т а н и я  р е б е н к а .
Р а с с м о т р е в  к о р р е л я ц и о н н у ю  п л е я д у  у  с т а р ш и х  п о д р о с т к о в  и  м а м ,  
м о ж н о  г о в о р и т ь  о  т о м ,  ч т о  ч е м  в ы ш е  в р а ж д е б н о с т ь  с о  с т о р о н ы  м а т е р и ,  т е м  
б о л ь ш е  а к т и в и з и р у е т с я  р о л ь  ж е н ы ,  а  м у ж  у х о д и т  н а  з а д н и й  п л а н .  Ч е м  в ы ш е  
в р а ж д е б н о с т ь  с о  с т о р о н ы  м а т е р и ,  т е м  в ы ш е  с т а н о в и т с я  а в т о р и т е т  р о д и т е л е й .  
Ч е м  в ы ш е  в р а ж д е б н о с т ь  с о  с т о р о н ы  м а т е р и ,  т е м  б о л ь ш е ,  н а м н о г о  б о л ь ш е ,  
м а т ь  п ы т а е т с я  у к л о н я т с я  о т  к о н ф л и к т о в  с  д о ч е р ь ю ,  т е м  в ы ш е  с т а н о в и т с я  
н е п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  в  п о в е д е н и и  м а т е р и .
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Ч е м  в ы ш е  п о з и т и в н ы й  и н т е р е с  м а т е р и  к  д о ч е р и ,  т е м  б о л ь ш е  
с т а н о в и т с я  с е м е й н ы х  к о н ф л и к т о в ,  в о з м о ж н о ,  э т о  с в я з а н о  с  
н е о р г а н и з о в а н н о с т ь ю  р о д и т е л е й .
Г и п о т е з а  о  т о м ,  ч т о  с у щ е с т в у ю т  р а з л и ч и я  в о  в з а и м о о т н о ш е н и я х  
м а т е р е й  с  д е в о ч к а м и  м л а д ш е г о  и  с т а р ш е г о  п о д р о с т к о в о г о  в о з р а с т а  
п о д т в е р ж д е н а .
П с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  м а м а м  п о  э ф ф е к т и в н о м у  
в з а и м о д е й с т в и ю  с  д е в о ч к а м и - п о д р о с т к а м и :
Р о д и т е л и  в  о п р е д е л е н и и  з а д а ч  и  п о и с к е  п у т е й  в о с п и т а н и я  в  с в о е й  
с е м ь е  д о л ж н ы  и с х о д и т ь  и з  з н а н и я  и н д и в и д у а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й  с в о и х  
д е т е й  -  п о д р о с т к о в .
П р е ж д е  в с е г о ,  н е о б х о д и м о  и м е т ь  в  в и д у ,  ч т о  д л я  п о д р о с т к о в  н а и б о л е е  
х а р а к т е р н о  я р к о  в ы р а ж е н н о е  с т р е м л е н и е  к  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  и  
с а м о у т в е р ж д е н и ю  [ 1 ] .
Н и ж е  п р и в е д е н  п о д б о р  р е к о м е н д а ц и й ,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  п о м о ч ь  м а м а м  
п р и  в о с п и т а н и и  с в о и х  д о ч е р е й - п о д р о с т к о в  и  н а л а ж и в а н и и  о б щ е н и я  с  н и м и .
1 . М а м а м  н е о б х о д и м о  у з н а т ь  о  т о м ,  ч т о  н р а в и т с я  п о д р о с т к у .  В о з м о ж н о ,  
э т о  б у д е т  н е п р о с т о ,  н о  с п о с о б н о с т ь  с о о т н о с и т ь  с к л о н н о с т и  и  а н т и п а т и и  
р е б е н к а  я в л я е т с я  в а ж н о й  ч а с т ь ю  п о с т р о е н и я  о т к р ы т ы х  и  з н а ч и м ы х  
о т н о ш е н и й  с  н и м ,  т а к  ж е  с л е д у е т  н е  з а б ы в а т ь  ч т о ,  ч т о б ы  б ы т ь  х о р о ш и м  
р о д и т е л е м ,  т а к ж е  н у ж н о  б ы т ь  х о р о ш и м  д р у г о м .
2 .  С т р о г о с т ь  -  э т о  н е  п л о х о .  М н о г и е  п о д р о с т к и  с о п р о т и в л я ю т с я  
п р а в и л а м  и  о г р а н и ч е н и я м .  О н и  д у м а ю т ,  ч т о  д о с т а т о ч н о  в з р о с л ы е ,  ч т о  м о г у т  
с а м и  о  с е б е  п о з а б о т и т ь с я .  Х о т я  э т о  о т ч а с т и  и  т а к ,  п о д р о с т к а м  в с е  е щ е  н у ж н ы  
о г р а н и ч е н и я .  С  н о в ы м и  в о з м о ж н о с т я м и  и  ж е л а н и я м и  о н и  м о г у т  п р и ч и н и т ь  
с е б е  з н а ч и т е л ь н ы й  в р е д ,  е с л и  н е  б у д у т  с д е р ж и в а т ь  с е б я  с о  в с е й  
о т в е т с т в е н н о с т ь ю .  Н е о б х о д и м о  д а т ь  п о н я т ь  п о д р о с т к у ,  ч т о  у  н е г о  и л и  у  н е е  
б у д е т  б о л ь ш е  с в о б о д ы ,  н о  п р и  э т о м  н а  н и х  б у д е т  в о з л о ж е н о  б о л ь ш е  
о т в е т с т в е н н о с т и .  С в о б о д а  б е з  о т в е т с т в е н н о с т и  б е с с м ы с л е н н а .
3 .  Е ж е д н е в н о е  о б щ е н и е  я в л я е т с я  в а ж н ы м  д л я  п о д д е р ж а н и я  о т к р ы т о с т и  
м е ж д у  р о д и т е л е м  и  п о д р о с т к о м .  Р е б е н о к  б у д е т  б о л е е  р а с п о л о ж е н ,  д о в е р я т ь  
р о д и т е л ю ,  е с л и  т о т  б у д е т  о б щ а т ь с я  с  н и м  е ж е д н е в н о .  Д о в е р и е  к  к о м у - л и б о  
з а к л ю ч а е т с я  в  п р а к т и к е [ 1 ] .  О н о  м о ж е т  б ы т ь  п о с т р о е н о  т о л ь к о  н а  
м н о г о з н а ч и т е л ь н ы х  о т н о ш е н и я х ,  к о т о р ы е  у п р о щ а ю т с я  х о р о ш и м  о б щ е н и е м .  
Н е о б х о д и м о  н а у ч и т с я  п о н и м а т ь  м и р ,  в  к о т о р о м  ж и в е т  п о д р о с т о к ,  п о с т а в и т ь  
с е б я  н а  е г о  м е с т о ,  и  р о д и т е л ь  с м о ж е т  н е  т о л ь к о  д о б и т ь с я  е г о  д о в е р и я ,  н о  и  
т а к ж е  с м о ж е т  л у ч ш е  п о н я т ь  и х  о б щ е е  п о в е д е н и е .  Т а к ж е  е ж е д н е в н о е  о б щ е н и е  
п о к а ж е т  п о д р о с т к у ,  ч т о  р о д и т е л ь  з а б о т и т с я  о  н е м .  Э т о  о ч е н ь  в а ж н ы й  ф а к т о р ,  
т а к  к а к  п о д р о с т к и  б у д у т  ч у в с т в о в а т ь  с е б я  б о л е е  к о м ф о р т н о  с  р о д и т е л я м и ,  
к о т о р ы е  а к т и в н о  в о в л е ч е н ы  в  и х  ж и з н ь .  П р и  о т с у т с т в и и  в о в л е ч е н и я  
в з р о с л о г о ,  п о д р о с т к и  м о г у т  о б р а т и т ь с я  к  н е н а д е ж н ы м  с в е р с т н и к а м  з а  
р у к о в о д с т в о м  и л и  к о м ф о р т о м .  О ч е н ь  в а ж н о ,  ч т о б ы  р о д и т е л и  п о д р о с т к о в ,  а  в  
о с о б е н н о с т и  м а м а ,  п р е д о с т а в л я л и  р у к о в о д с т в о  и  з а б о т у ,  к о т о р а я  и м  
т р е б у е т с я .
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4. В спорах с дочерью необходимо хоть иногда уступать, чтобы ей не 
казалось, будто она вечно не права [1]. Этим подростка можно научить 
уступать, признавать ошибки и поражения.
5. Для того чтобы воздействовать на ребенка, мама должна научиться 
сдерживать свой критицизм и видеть позитивную сторону общения с 
дочерью. Тон, которым мать обращаетесь к ребенку, должен 
демонстрировать уважение к нему как к личности.
6. Снижение контроля. Контроль над детьми обычно требует особого 
внимания взрослых и редко приводит к успеху. Более эффективным 
оказывается спокойное, отражающее реальность планирования способа 
действия.
7. Мужество. Изменение поведения требует практики и терпения. Если 
какой-то подход окажется неудачным, не нужно отчаиваться, следует 
остановиться и проанализировать переживания и поступки -  и ребенка, и 
свои [1]. В результате в следующий раз взрослый будет лучше знать, как 
поступить в подобной ситуации.
8. Подход к анализу поведения подростков не должен носить 
оценочный характер, нужно находить положительные, отрицательные 
моменты поступков и предлагать альтернативные способы поведения.
9. Мамам необходимо обсуждать вместе с дочерью важные семейные 
дела, не отстранять ее от участия в них, подросток должен чувствовать, что 
его мнение учитывается и имеет значение.
10. Нужно научиться не ожидать, что подросток примет любой совет 
близких или распоряжение и беспрекословно станет его выполнять -  
настраиваясь заранее на покорность и послушание, родитель испытает 
сильный стресс, когда этого не произойдет.
11. Необходимо усвоить, что не бывает идеальных родителей, все в 
чем-то делают ошибки, не надо постоянно винить себя -  это только увеличит 
вашу неуверенность в себе и не позволит принять верное решение в нужный 
момент.
12. Общаясь с дочерью-подростком, мама должна следить за тем, 
чтобы не давать непрошеных советов. Подросток недавно развил свою 
способность к абстрактному мышлению и формирует собственные мнения. 
Теперь он способен рассмотреть чужую точку зрения, но нужно, чтобы 
вначале кто-то выслушал и рассмотрел его мнения. Даже если подросток 
спрашивает родителя, что он думаете по тому или иному поводу, прежде чем 
ответить, спросите, что думает по этому поводу он сам. Подростку 
необходимо утвердить свою особую точку зрения [1]. Даже если родитель не 
согласен с его взглядом на вещи, по меньшей мере, оцените рассуждения 
своей дочери. Можно сказать: «Я никогда не задумывалась об этом», или 
«Тут я с тобой не согласна, но что-то в этом есть», или «В этом и состоит 
прелесть демократии: каждый может иметь собственное мнение».
13. У подростков чувство справедливости развито намного сильнее, 
чем у детей. Если родители ведут себя как диктаторы, подростки бунтуют.
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Выслушивая ребенка и вместе с ним решая, сколько свободы ему 
предоставить, мама усиливает объединяющую их связь.
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Современная жизнь в городе, учеба, стрессовые ситуации делают 
напряженность и тревожность неотъемлемой частью студенческой жизни. 
Все чаще студенты обращаются к врачам с головными болями, болями в 
спине, суставах, что зачастую является последствием хронической усталости, 
нервного напряжения, раздражения и стресса.
Стресс -  по своей сути вид эмоционального состояния, которое при 
благоприятных условиях трансформируется в оптимальное состояние, а при 
неблагоприятных -  в состояние нервно-эмоциональной напряженности, 
когда характерно снижение работоспособности, истощение энергетических 
ресурсов.[2]
Ганс Селье -  основоположник западного учения о стрессах и нервных 
расстройствах, определил три стадии стресса [3]:
-  Фаза тревоги. На этой стадии осуществляется мобилизация защитных сил 
организма, что повышает его устойчивость. Не смотря на то, что организм 
функционирует с большим напряжением, он еще может справляться с 
нагрузкой.
-  Фаза резистенции (стабилизации). На данной стадии отмечается 
сбалансированность расходования адаптационных резервов организма, из-за 
чего эту стадию также называют фазой максимально эффективной 
адаптации. Параметры, которые были выведены из равновесия в первой фазе, 
закрепляются, но если стресс продолжается долго или воздействующие 
стрессоры интенсивны, то наступает третья фаза.
-  Фаза истощения. Вследствие того, что функциональные резервы 
организма исчерпаны на предыдущих стадиях, в нем происходят 
структурные перестройки, а когда для нормального функционирования 
перестает хватать и их, в дальнейшем все процессы осуществляются за счет 
энергетических ресурсов организма, что приводит к истощению и, в худшем 
случае, к смерти.
Связь между стрессом и малоподвижным образом жизни выделяли Г. 
Гельб и П. Зигель: «К злоупотреблению сидячим образом жизни
присоединяется стресс. Синдром его применим так же, как и к другим частям 
тела. Когда вы под напряжением или подвергаетесь любому из бесконечных 
раздражителей обыденной жизни, в организм поступает адреналин. Вы
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готовы действовать, но в то же время ничего не делаете, не ищете 
естественного выхода из создавшейся ситуации. Что происходит в этот 
момент в мышцах? Напряжение там и остается. Если мышцы вашей спины 
потеряли эластичность от недостатка упражнений, у вас возникает 
предрасположение к напряжению, вызываемому стрессом. С каждым днем 
мышцы спины напрягаются все больше, становятся менее эластичными и 
уже не в состоянии растягиваться до состояния полного покоя. Затем, < ...>  в 
мышцах спины возникает спазм, причиняющий резкую боль и обрекающий 
вас на неподвижность. Некоторые отдают себе отчет в отрицательных 
последствиях неактивного образа жизни и стараются предпринять что-либо 
для улучшения своего здоровья». [1]
К сожалению, современная молодежь в борьбе со стрессом 
отстраняется от ситуации и использует алкоголь, курение, наркотики. В 
таком случае проблема не решается, а вдобавок разрушается и организм. В то 
же время, давно известно, что физическая активность является одним из 
основных средств повышения физического и психического здоровья людей, 
способствуя повышению иммунитета и снижению риска многих 
неинфекционных заболеваний. Увеличение напряжения в мышцах во время 
стресса может стать причиной многих скелетно-мышечных проблем. Стоит 
отметить, что физические упражнения приводят к мышечному 
расслаблению: после интенсивной тренировки мышцы расслабляются.
На базе Белгородского государственного университета было проведено 
исследование, в котором приняли участие студенты факультета психологии. 
В ходе исследования студенты были поделены на активно занимающихся 
спортом и не занимающихся никаким видом физической деятельности. С 
целью выявления и оценки невротических состояний нами был использован 
«Клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний».
[4]
Нами было выявлено, что среди студентов, не занимающихся никаким 
видом физической деятельности, в отличие от студентов, активно 
занимающихся спортом, имеются восходящие тенденции по следующим 
показателям:
-  Невротическая депрессия.93% испытуемых характерны симптомы 
сниженного настроения, чувство безрадостности, ослабление тонуса и 
энергии, снижение интересов
-  Тревожность. У 86% испытуемых имеются признаки беспокойства, 
неуверенности при общении, плохая переносимость ожидания, 
нетерпеливость, нерешительность.
-  Астения. У 73% испытуемых выявлена психическая и физическая 
гиперестезия (повышенная чувствительность, болезненно повышенная 
возбудимость чувств), быстрая утомляемость, снижение работоспособности, 
раздражительность, вспыльчивость.
-  Вегетативные нарушения.46% испытуемых характеризуются 
неустойчивостью сосудистого тонуса, снижением аппетита, нарушением
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сердечнососудистой деятельности, желудочно-кишечными расстройствами, 
нарушением сна и головными болями.
Стоит отметить, что показатели студентов, активно занимающихся 
спортом, свидетельствуют о состоянии стабильной психической адаптации.
В качестве меры профилактики алкоголизма, курения и многих 
инфекционных, психических и соматических заболеваний нами разработаны 
следующие рекомендации:
-  Необходима пропаганда здорового образа жизни (Тематические лекции о 
правильном питании, отсутствии вредных привычек; возможность получить 
консультации по комплексам упражнений).
-  Возможность альтернативных вариантов занятия спортом (обучение в 
бассейне, аэробика, тренажерные залы, лыжный спорт, ЛФК) обеспечат 
посещаемость занятий физической культуры, а также благоприятно скажутся 
на состоянии здоровья молодежи.
-  Создание эффективных антистрессовых программ, направленных на 
снижение стрессового воздействия и повышение адаптационного 
потенциала, организация релаксационных тренингов.
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Ищенко Е.Ю. ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
СОТРУДНИКОВ УВД, РАБОТАЮЩИХ В ОСОБЫХ И 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. Н.рук. Шарапов А.О.
Служба в правоохранительных органах традиционно относится к видам 
профессиональной деятельности с высоким уровнем эмоционально­
стрессовых нагрузок. Профессиональная деятельность в органах внутренних 
дел отличается интенсивностью и напряженностью, которые связаны с 
выполнением служебных обязанностей в жестко ограниченные сроки, 
использованием, в основном, количественных критериев оценки успешности 
деятельности, наличием перегрузок в работе, постоянным взаимодействием с 
людьми, среди которых преобладает криминогенный контингент, 
экстремальностью условий деятельности, высокой ответственностью 
принимаемых решений, «психологическая цена» которых возрастает с 
каждым днем, а последствия ошибок могут вести к авариям, человеческим 
жертвам, невосполнимому урону для личности и общества.
Воздействия стрессоров повседневной напряженной профессиональной 
деятельности и стрессоров экстремальных ситуаций органов внутренних дел
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способствует возникновению целого комплекса факторов, вызывающих 
профессиональный стресс сотрудников. Профессиональный стресс -  это 
стресс, возникающий по причинам, связанным с профессией, родом или 
видом деятельности. В научной литературе по проблеме стресса нередко с 
данным понятием используются как синонимы термины «рабочий стресс» 
(связан с условиями труда, местом работы), «организационный стресс» 
(связан с особенностями организации). Несмотря на разнообразие 
используемой терминологии, понятие «профессиональный стресс» наиболее 
часто употребляется как «родовое» для описания комплекса явлений, 
связанных с повышенными требованиями к адаптационным ресурсам 
субъекта труда и их возможными деструкциями под влиянием факторов, 
связанных как с конкретной трудовой ситуацией, так и с профессиональной 
жизнью человека в целом. Специфика среды функционирования УВД как 
органа управления в системе внутренних дел обусловливает необходимость 
психологической готовности специалиста к работе в данных условиях, 
предъявляет высокие требования не только к уровню профессиональной 
подготовленности, но и к оптимальным личностным качествам сотрудника, 
среди которых важнейшую роль играет стрессоустойчивость. Проблема 
стрессоустойчивости личного состава подразделений УВД является 
профессионально значимой, так как от нее во многом зависит эффективность 
оперативно-служебной деятельности.
Несмотря на достаточную проработанность теоретических вопросов 
психологии деятельности в особых и экстремальных условиях (Б. Ф. Ломова, 
Ю. М. Забродина, 1985; Лебедев В.И., 2001; Б.А. Смирнов, Е.В. Долгополова, 
2007), а также наличие ряда прикладных исследований профессиональной 
компетентности в системе МВД России (Б.Г. Бовин, Н.И. Мягких и др., 
1997;В.Е.Петров, 2001; М.И. Марьин, Буданов А.В. и др., 2004; И.А. Жуков, 
2004, С.В. Лях, 2005; М.М. Калашникова, 2006-2009 и др.), изучению 
психологической готовности сотрудников УВД к работе в особых и 
экстремальных условиях, уделяется недостаточно внимания. Проблема 
совершенствования профессиональных качеств сотрудников органов 
внутренних дел изучена не в полной мере. Значительный научный и 
практический интерес представляет изучение особенностей 
стрессоустойчивости сотрудников данной группы как своеобразного 
фундамента профессиональной готовности к службе в осложненных 
условиях.
Целью работы является изучение стрессоустойчивости сотрудников 
УВД, деятельность которых протекает в особых и экстремальных условиях.
В качестве общенаучной методологической базы выступили, 
психологическая концепция условий деятельности, опирающаяся на 
сформулированную С.Л. Рубинштейном формулу диалектико­
материалистического понимания детерминизма человеческого поведения о 
действии внешних факторов через посредство внутренних условий. Исходя 
из данной концепции, в особых и экстремальных условиях внутренние
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факторы деятельности, то есть личностные характеристики человека, 
несмотря на значимость и разнообразие внешних факторов, являются 
главными, определяющими переносимость экстремальных условий и 
эффективность деятельности. И процессуально-когнитивная парадигма 
анализа профессионального стресса, выделенная А.Б. Леоновой и лежащая в 
основе трансактного подхода, восходящего к психологической модели 
стресса Р. Лазаруса и получившего развитие в современных исследованиях 
В.А. Бодрова. В рамках этой парадигмы профессиональный стресс 
интерпретируется как процесс развития индивидуально-личностных форм 
адаптации к осложненным условиям деятельности, главными 
составляющими которого являются когнитивная оценка и индивидуальные 
стратегии преодоления стресса. Стрессоустойчивость в рамках трансактного 
подхода понимается как интегративное свойство личности, которое 
характеризуется взаимодействием эмоциональных, волевых, мотивационных, 
интеллектуальных компонентов психической деятельности и обеспечивает 
оптимальное взаимодействие субъекта с окружающей средой в различных 
условиях жизнедеятельности.
Научная методология исследования включает позиции отечественных 
ученых (Б.Х. Варданян, 1983; С.В. Субботин, 1992; О.В. Лозгачева, 2004; 
В.А. Бодров, 2006) к изучению стрессоустойчивости, подчеркивающих 
двойственность ее природы, трактующих ее как комплексную 
психологическую особенность, содержащую деятельностный и личностный 
показатели. В настоящем исследовании в центре нашего внимания 
оказывается в большей степени личностная сторона стрессоустойчивости. В 
связи с этим мы будем опираться на понимание стрессоустойчивости как 
определенного сочетания личностных качеств, позволяющих человеку 
переносить стрессовые ситуации без особых вредных и опасных последствий 
для деятельности, собственной личности и окружающих.
В качестве конкретно-научной методологической базы выступили 
требования к психологической сфере личности сотрудника органов 
внутренних дел (Марьин М.И., 2004; Андрюшин Г.Д., Борисова С.Е., 
Костина Л.Н., 2006; Е.В. Василенко, 2006).
Также при проведении исследования мы опирались на структуру 
стрессоустойчивости, разработанную в рамках исследования Н.И. Бережной, 
изучавшей стрессоустойчивость оперативных сотрудников таможенных 
органов. Изучение психофизиологического компонента стрессоустойчивости 
сотрудников основывается нами на анализе нервно-психической 
устойчивости и психофизиологических параметров самочувствия в 
экстремальной ситуации. Исследование эмоциональной составляющей 
стрессоустойчивости осуществляется на основе анализа типов 
эмоциональных реакций и эмоциональных параметров самочувствия 
сотрудников в экстремальных условиях. Волевой компонент 
стрессоустойчивости сотрудников исследуется путем анализа волевых 
качеств личности (свойств саморегуляции поведения) и волевых параметров
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самочувствия в экстремальных условиях. Изучение интеллектуального 
компонента стрессоустойчивости сотрудников УВД, включает исследование 
их когнитивной оценки стрессогенности профессионально-трудных 
ситуаций, а также предпочтительных стратегий преодоления стрессовых 
ситуаций.
Выделенные аспекты выступают в нашем исследовании в качестве 
переменных, отражающих особенности того или иного компонента в 
структуре стрессоустойчивости сотрудников УВД.
Исходя из этого, проблема исследования формулируется нами 
следующим образом: Каковы особенности стрессоустойчивости сотрудников 
УВД, работающих в особых и экстремальных условиях?
На основании проведенного теоретического анализа мы считаем 
правомерным выдвижение гипотезы: стрессоустойчивость сотрудников УВД, 
работающих в особых и экстремальных условиях, имеет ряд особенностей, 
определяемых в зависимости от специфики профессиональной деятельности 
различной степенью выраженности ее структурных компонентов.




В качестве психодиагностического инструментария использовались 
методики: анкета «Прогноз» (Санкт-Петербургская Военно-Медицинская 
Академия); симптоматический опросник «Самочувствие в экстремальных 
условиях» (А. Волков, Н. Водопьянова); опросник «Волевые качества 
личности» (М.В. Чумаков); опросник «Стратегии преодоления стрессовых 
ситуаций (С Хоббфол, адаптация Н Водопьяновой, Е. Старченковой).
Математическая обработка полученных эмпирических данных 
осуществлялись на основе методов описательной и сравнительной 
статистики (критерии Колмогорова-Смирнова и Манна-Уитни), 
корреляционного анализа (ранговая корреляция Спирмена), факторного 
анализа; использован пакет SPSS for Windows, Standard Version 13.0, 
Copyright © SPSSInc., 2004. Результаты математической обработки 
представлены в таблицах 1- 4.
Таблица 1.
Средние показатели уровня нервно-психической устойчивости в 












7,4 7,6 0,141 (>0,05)
Таблица 2.
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Средние показатели выраженности симптомов самочувствия в 











значимости Рпо U -  
критерию М анна- 
Уитни
Психофизическая усталость 1,4 1,32 0,682 (>0,05)
Нарушение воли 0,2 0,28 0,512 (>0,05)
Эмоциональная
неустойчивость
0,2 0,4 0,127 (>0,05)
Вегетативная неустойчивость 0,8 0,68 0,668 (>0,05)
Нарушения сна 3 1,4 <0,001
Тревога и страхи 2,4 1,48 <0,001





Средние показатели выраженности волевых качеств личности в 











значимости рпо U -  
критерию М анна- 
Уитни
Ответственность 8 7,4 0,516 (>0,05)
Инициативность 5,4 7,2 <0,001
Решительность 6,8 6,4 0,656 (>0,05)
Самостоятельность 5,2 6,6 <0,001
Выдержка 6,8 5,6 <0,001
Настойчивость 6,4 6,6 0,132 (>0,05)
Энергичность 6,8 7,2 0, 106 (>0,05)
Внимательность 6,6 7,4 0, 043 (<0,05)
Целеустремленность 7,2 6,4 0,026 (<0,05)
Итоговый показатель 7 6,8 0,427 (>0,05)
Таблица 4.
Средние показатели выраженности стратегий преодолевающего 














Ассертивные действия 19,6 23,2 0,028 (<0,05)
Вступление в социальный контакт 25,2 25,8 0,842 (>0,05)
Поиск социальной поддержки 26,4 27 0,656 (>0,05)
Осторожные действия 23 19,2 0,031 (<0,05)
Импульсивные действия 19,4 15,2 <0,001
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Избегание 13,2 14,4 0,132 (>0,05)
Непрямые действия 23,2 18,6 <0,001
Асоциальные действия 14,6 13,4 0,746 (>0,05)
Агрессивные действия 18,6 13,2 <0,001
Общий индекс конструктивности 1,33 1,63 0,015 (<0,05)
В ходе проведенного исследования были получены следующие 
результаты: стрессоустойчивость сотрудников УВД, работающих в особых и 
экстремальных условиях, имеет ряд особенностей, определяемых в 
зависимости от специфики профессиональной деятельности различной 
степенью выраженности ее структурных компонентов:
1. Ключевыми характеристиками психофизиологического компонента 
стрессоустойчивости сотрудников УВД, деятельность которых протекает в 
усложненных условиях, являются высокий уровень психофизического 
потенциала, вегетативной и в целом нервно-психической устойчивости, что 
обеспечивает низкую вероятность возникновения у сотрудников 
функциональных срывов нервной системы при высоком физическом и 
психическом напряжении.
2. Эмоциональный компонент стрессоустойчивости сотрудников УВД, 
работающих в особых и экстремальных условиях, характеризуется 
достаточным, однако менее высоким уровнем сформированности по 
сравнению с сотрудниками, деятельность которых приближена к обычным 
условиям, за счет более выраженных нарушений сна и проявлений тревоги. 
Повышение уровня выраженности данных параметров самочувствия в 
экстремальных ситуациях в основной группе связано с повседневными 
эмоциональными перегрузками сотрудников, необходимостью постоянного 
поддержания определенной готовности к решению рабочих задач, 
требующих длительной концентрации энергетических ресурсов, отсутствием 
возможности полноценного ежедневного отдыха, накоплением усталости, 
Указанные обстоятельства способствуют хронификации симптомов тревоги, 
проявлениям ее в виде трудностей засыпания, чувства разбитости, 
кошмарных сновидений у сотрудников, деятельность которых связана с 
высокой интенсивностью и частотой воздействия экстремальных факторов.
3. Волевой компонент стрессоустойчивости сотрудников основной 
группы характеризуется более низким по сравнению с контрольной группой 
уровнем инициативности и самостоятельности при более высоком уровне 
развития выдержки и целеустремленности. Снижение инициативности в 
структуре волевых качеств сотрудников, работающих в особых и 
экстремальных условиях, обусловлено строгой регламентацией их 
деятельности, необходимостью выполнять работу, руководствуясь четкими 
планами или инструкциями и зачатую отсутствие возможности для 
свободного осуществления своих личных представлений о наиболее 
эффективной организации труда. Кроме того, более низкий уровень 
самостоятельности связан с высокой потребностью сотрудников в 
психологической поддержке, как со стороны родственников (эмоциональная
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поддержка), так и со стороны сослуживцев в форме обеспечения
оптимальных коммуникаций внутри коллектива (информационная помощь). 
Высокий уровень выдержки и целеустремленности сотрудников отражает 
умение контролировать эмоции, наличие у них хорошо осознанных целей, 
терпеливости и упорства как основных личностных качеств,
обеспечивающих нормальное функционирование волевой составляющей
стрессоустойчивости, компенсируя снижение по указанным выше
параметрам.
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Введение. Самую многочисленную группу дошкольников (до 60%) 
составляют дети с отклонениями в речевом развитии. Доказано, что 
полноценное развитие всех средств речи и основных ее функций в период 
дошкольного детства служит залогом сохранения нервно-психического 
здоровья и социализации детей (Медведева Т. В., 2002).
Отклонения в речевом развитии создают определенные трудности и 
могут повлечь за собой негативные проявления во всех сферах жизни. У 
детей низкая познавательная активность, недостаточная ориентировка в 
окружающей действительности. Дети, у которых не были своевременно 
выявлены и устранены недостатки речи, составляют значительную часть 
неуспевающих в начальной школе (Ефименкова Л.Н., 1985).
У детей с речевыми отклонениями имеются нарушения в моторной и 
слуховой функции, выявляется недостаточность слухоречевого ритма 
(Мастюкова Е.М., 1997).
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Ритмика в педагогическом аспекте -  это система физических 
упражнений, построенная на связи движений с ритмом (Волкова Г. А. , 1985).
Логопедическая ритмическая гимнастика -  средство коррекции 
речевых нарушений с помощью движений и слова. Она оказывает влияние на 
общий тонус, моторику, способствует тренировке подвижности нервных 
процессов центральной нервной системы, активированию коры (Кондратенко 
И.Ю., 2005).
В связи с этим логопедическая ритмическая гимнастика, подобранная 
определенным образом, поможет решить необходимые задачи в работе с 
детьми, имеющими нарушения в психофизическом развитии. Эта работа 
должна быть направлена на активизацию высшей психической деятельности, 
развитие всех видов внимания (зрительного, слухового), увеличения объема 
памяти, развитие тактильно-кинестетического и костно-мышечного чувства 
собственного тела, формирование двигательных навыков: ходьбы, прыжков, 
поворотов, бросания и ловли мяча, самостоятельного и коллективного 
выполнения движений (Игнатьева С.А., Блинов Ю.А., 2004).
Недостаточная изученность в научной литературе вопросов, 
касающихся использования логопедической ритмической гимнастики в 
процессе коррекционного обучения в ДОУ компенсирующего вида и ее 
влияния на развитие координационных движений, психофизическое и 
речевое развитие дошкольников, явились основанием для проведения 
нашего исследования.
Целью работы являлось выявление влияния упражнений 
логопедической ритмической гимнастики на развитие координационных 
способностей дошкольников с нарушениями речи. Для достижения цели 
необходимо было решить следующие задачи: составить и применить 
упражнения логопедической ритмической гимнастики для 
экспериментальной группы, выявить их влияние на развитие 
координационных способностей, психофизическую подготовленность и 
развитие речи дошкольников в ходе эксперимента.
Материал и методы. Педагогический эксперимент проводился на базе 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида №12 г. Белгорода (воспитатель Конд- 
ратова Т.А.).
В эксперименте участвовали 12 дошкольников в возрасте 6-7 лет с 
нарушениями речи, которые посещали старшую подготовительную группу 
(по 6 детей в контрольной и экспериментальной группе).
У участвующих в эксперименте дошкольников были диагнозы- 
органическая, функциональная и смешанная формы дислалии, 
соответствующее II-м у и III-м у уровню речевого развития. Диагнозы 
определены специалистами психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК).
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Занятия в ДОУ строились по основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «Детство» (авторы Бабаева Т.И., 
Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А., 2011).
Педагогический эксперимент стоял из трех взаимосвязанных этапов.
На первом этапе (сентябрь 2013 года) состоялось знакомство с 
проблемой коррекции дефектов речевого и психофизического развития у 
дошкольников с нарушениями речи и тестирование для определения 
исходного уровня развития координационных способностей, психофизичес­
кой подготовленности и речевого развития дошкольников.
На втором этапе (октябрь 2012 -  март 2014 г.) во время 
коррекционно-воспитательного процесса для дошкольников 
экспериментальной группы в занятия логопедической ритмической 
гимнастики включалась составленные нами упражнения, направленные на 
развитие психомоторных и координаци-онных способностей и развитие 
речи дошкольников.
На третьем этапе (март 2014 года) по окончании педагогического 
эксперимента проводилось заключительное тестирование, которое позволило 
выявить изменения в развитии координационных способностей, психофизи­
ческой подготовленности и речевом развитии дошкольников в ДОУ 
компен-сирующего вида.
Результаты исследований. Для выявления влияния упражнений 
логопедической ритмической гимнастики на развитие координационных 
способностей, психофизическую подготовленность и развитие речи 
дошкольников применяли различные тесты.
Развитие координационных способностей происходит на основе 
пластичности нервной системы. У детей развивается способность ощущения 
и восприятия собственных движений и окружающей обстановки. 
Способность быстро овладевать новыми движениями и быстро перестраивать 
двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся 
обстановки -  главное качество для дальнейшего обучения ребенка и 
формирования навыков.
Таблица 1
Тестирующие упражнения на координацию
№
п/п
У праж нения К онтрольная группа Э ксперим ентальная группа
Э ксперим ент
начало конец начало конец
+ - + - + - + -
1. Равновесие на одной 
ноге
3 3 5 1 2 4 2 4
2. Стойка на носках, с 
поворотом
3 3 4 2 3 3 2 4
3. Прыжки в стороны 2 4 5 1 2 4 3 3
4. Прыжки с 
поворотом
2 4 4 2 2 4 4 2
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5. Прыжки на 
точность назад (в 
начерченный круг)
3 3 3 3 2 4 4 2
6. Прыжки со 
скакалкой
4 2 2 4 4 2 6 0
7. Кувырки вперед 
подряд 3 раза
3 3 4 2 3 3 5 1
8. К руговы е
движ ения
5 1 1 5 5 1 6 0
9. И того: 25 23 28 20 23 25 32 16
Примечание: «+» -  упражнение выполнено хорошо, но с незначительными 
замечаниями, « -»  -  упражнение не выполнено или выполнено с большими нарушениями 
техники движений.
Для изучения координационных способностей использовались упраж­
нения, характеризующие развитие ловкости у детей дошкольного возраста.
Координационные способности детей в группах к концу эксперимента 
улучшились. Процент прироста развития координационных способностей в 
контрольной группе составляет 10,3 % -  что является хорошим результатом. 
В экспериментальной группе этот прирост составляет 19%. Согласно 
методике, предложенной В.И. Усачевым можно утверждать, что прирост 
показателей достигнут за счет естественного роста и целенаправленной 
системы физического воспитания, т.е. за счет эффективности предложенных 
упражнений логопедической ритмической гимнастикой.
При тестировании психофизической подготовленности дошкольников 
выявлено, что в начале педагогического тестирования в тесте -  бросок мяча 
в горизонтальную цель показатели в группах были ниже нормы (табл.2). В 
конце его экспериментальной группе показатели достигли нормативных 
значений и составили 4,8 раза точных попаданий в цель, в контрольной 
группе они были ниже нормативных значений (Р<0,05).
Таблица 2
Психофизическая подготовленность дошкольников в ходе эксперимента
Тесты Экспериментальная группа Контрольная группа
Достоверность
значений
х 5 m x 5 m t Р
Бросок мяча в 
гориз. цель, (раз) 
начало экс. 2,3 0,8 0,4 2,0 0,8 0,4 0,7 >0,05
Бросок мяча в 
гориз. цель, (раз) 
окончание экс. 4,8 0,8 0,4 2,8 1,2 0,5 0,7 <0,05
Бросок мяча в 
верт. цель, (раз)
начало экс. 1,7 0,4 0,2 1,8 0,8 0,4 -0 ,4 >0,05
Бросок мяча в 
верт. цель, (раз) 
окончание экс. 3, 5 0, 8 0,4 2,0 0, 8 0,4 3,0 <0,05
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Прыжки на двух 
ногах, (раз)
начало экс. 2,0 0,4 0,2 1, 8 4, 8 0,2 0,3 >0,05
Прыжки на двух 
ногах, (раз)
окончание экс. 3,5 0,4 0,2 2,5 0,4 0,2 4,0 <0,05
Бег на 30 м (с)
начало экс. 7, 8 1,2 0,5 8,0 1,6 0,7 0,2 >0,05
Бег на 30 м (с) 
окончание экс. 7,2 0,2 0, 1 7, 8 0,4 0,2 -3  ,4 <0,05
В экспериментальной группе в конце тестирования при выполнении 
теста бросок мяча в вертикальную цель показатели достоверно увеличились 
(Р<0,05) до 3,5 раз.
В тесте прыжки на двух ногах в начале тестирования показатели в 
группах были ниже нормы, в конце эксперимента в экспериментальной 
группе они достоверно возросли до 3,5 раз (Р<0,05).
В тесте бег на 30 м показатели в экспериментальной группе 
составляли 7,8 с, а контрольной группе -  8,0 с, что ниже нормы. В конце 
эксперимента в контрольной группе показатели улучшились на 0,2 с и 
составляли 7,8 с, а в экспериментальной группе средние показатели в тесте 
бег на 30 м достоверно улучшились на 0,6 с (Р<0,05) и составляли 7,2 с, что 
соответствовало нормативным значениям.
Сравнивая результаты психофизической подготовленности, 
полученные в ходе педагогического эксперимента в обеих группах, можно 
сказать, что упражнения логопедической ритмической гимнастики способс­
твовали повышению психофизической подготовленности у дошкольников с 
нарушениями речи.
Количественная и качественная оценка речевого развития проводилась 
по методике М.А. Поваляевой (2001) и определялась по формуле (в баллах): 
КоРР = ВРР х 100/КВ.
В начале эксперимента количественная и качественная оценка речевого 
развития в группах была низкой и составляла 36 и 37 баллов. В конце 
эксперимента в обеих группах стала средней и составила в контрольной -  41 
балл, а в экспериментальной группе -  73 балла.
Можно предположить, что упражнения логопедической ритмической 
гимнастики, оказали положительное влияние на общее развитие речи в 
экспериментальной группе дошкольников.
Таким образом, можно утверждать, что предложенные нами 
упражнения логопедической ритмической гимнастики способствовали разви­
тию координационных способностей, психофизической подготовленности и 
развитию речи дошкольников.
Выводы и предложения. На основании проведенных исследований 
установлено:
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1. Применяемые нами упражнения логопедической ритмической 
гимнастики в ДОУ компенсирующего вида, направленные исправление 
недостатков в психическом и физическом развитии дошкольников с 
нарушениями речи, повышают уровень речевого развития, координационных 
способностей и психофизической подготовленности занимающихся.
2. Для создания благоприятных условий развития психических 
процессов во время занятий логопедической ритмической гимнастикой 
необходимо проводить игровые упражнения, направленные на раскрытие 
индивидуальных способностей детей.
3. Применять развивающие упражнения, способствующие активизации 
различных отделов коры больших полушарий, на тренировку синхронной 
работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем, упражнения для 
мимических мышц и языка, дыхательную и пальчиковую гимнастику.
4. Для снятия излишнего статического напряжения необходимо 
проводить динамические упражнения на расслабление различных групп 
мышц (шеи, плечевого пояса, конечностей, корпуса).
5. Необходимо применять дыхательные упражнения, которые 
повышают возбудимость коры больших полушарий и активизируют детей.
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Козлова О.А. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА: ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ. Н.рук.
Мирошникова О.С.
В последние годы большую опасность для общества стало 
представлять относительно новое психологическое заболевание -  мобильная 
зависимость. Все большее количество людей не представляют себе жизни без 
мобильного телефона, многие не выпускают его из рук в течение всего дня.
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Это отрицательно сказывается на здоровье человека: зрении, слухе, нервной 
системе.
Несмотря на все факторы, данная проблема в отечественной 
психологии еще не достаточно изучена. Но практически результаты 
подобных исследований могут быть применимы в самых разных областях: 
педагогике, социологии и других, потому что телефон является 
неотъемлемой частью жизни человека.
В настоящее время проблемой мобиломании занимаются различные 
авторы. Впервые данный феномен пояснила психоаналитик Е. Крикунова, 
указывая на то, что сейчас в медицинских словарях даже появился новый 
термин -  «мобиломания». Нестабильность в общественной жизни приводит 
к тому, что люди ищут опору в вещах, привязываются к мелочам. Причем 
привязанность эта может перерастать в настоящую зависимость, которая 
влечет за собой негативные последствия. Оставшись без телефона, люди 
могут испытывать что-то наподобие ломки. С. Говоркова изучает симптомы 
данной зависимости. О. Хохлова в своих работах рассматривает ее 
последствия. Бенгт Арнетц, Ян Ван ден Булком изучали воздействие 
телефона на здоровье человека.
Известно, что зависимость возникает в первую очередь не от 
разговоров по телефону, а от разных возможностей, которые предоставляет 
мобильный телефон: SMS, MMS, игры, выход в Интернет. Мобильная 
зависимость, как и зависимость от Интернета, -  это боязнь живого общения и 
отсутствие в реальном мире того, что вызывает у человека положительные 
эмоции. И он пытается заместить их Интернетом или телефоном[1, с.2].
Специалисты считают, что основной причиной вызывающей 
зависимость является неудовлетворенная потребность в принадлежности к 
группе и любви. Именно с помощью телефона люди пытаются ее 
удовлетворить, не понимая, что это иллюзия.
Проанализировав психологическую литературу можно условно 
выделить признаки мобиломании: люди, подверженные данной зависимости 
стараются держать телефон в кармане или в руке, из-за постоянного страха 
остаться без средства связи они дотрагиваются до телефона каждые 4 
минуты; мобилоголики тратят на сотовую связь и телефонный контент 
(мелодии и картинки) в среднем более 3 тыс. рублей в месяц [2, с. 14-19].
Исходя из этого, целью нашего исследования является определение 
роли мобильного телефона в жизни людей различных возрастов.
В качестве гипотезы исследования, выступило предположение о том, 
что склонность к мобиломании свойственна в основном молодым людям.
Исходя из гипотезы выборку составили студенты в возрасте 18-19 лет 
в количестве 35 человек и взрослые в возрасте 35-45 лет в количестве 33 
человек.
Для изучения склонности к мобильной зависимости респондентам 
было предложено выразить свое отношение к ряду утверждений о 
мобильном телефоне по разработанной нами анкете (табл.1.).
Таблица 1
Бланк анкеты на выявление особенностей зависимости от мобильного
телефона
________________ Сотовый телефон для меня -  э т о ._________________
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Утверждение Согласен Не согласен





6 Очень нужный прибор
7 Способ общения с теми, кто далеко
8 Конечно важная вещь, но какое-то время я могу и без 
нее
9 Связь с миром
Результаты анкетирования студентов показали нам, что для 
большинства, испытуемых (98 %) сотовый телефон является способом 
общения с друзьями, а также необходимым повседневным средством. Для 
96% опрошенных, сотовый телефон является развлечением. Для 76 % 
респондентов сотовый телефон -  это связь с миром. 63% испытуемых 
представляют сотовый телефон как необходимое средство для часов, 
будильника. Только 12 % опрошенных могут обходиться без сотового 
телефона.
Результаты анкетирования наглядно продемонстрируем на рисунке 1.
Связь с миром 
Конечно важная вещь, но какое-то.. 
Способ общения с теми, кто далеко 





Способ общения с друзьями
Не согласен 
| Согласен
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Рис. 1. Результаты опроса студентов (в %)
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Исходя, из полученных результатов мы можем отметить, что для 
большинства студентов характерна склонность к формированию 
зависимости, потому что телефон стал для них незаменимой вещью, без 
которой они уже не могут обойтись.
Немного другую картину мы видим, проанализировав данные опроса 
взрослого населения: для взрослого населения телефон является в большей 
степени средством связи, они признают важность и необходимость телефона, 
но вполне могут обойтись без него (Рис 2.)
Связь с миром 
Конечно важная вещь, но какое-то.
Способ общения с теми, кто далеко 





Способ общения с друзьями
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Рис. 2. Результаты опроса взрослых (в %)
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Связь с миром 
Конечно важная вещь, но какое-то. 
Способ общения с теми, кто далеко 





Способ общения с друзьями
0% 20% 40% 60% 80% 100%
■ Взрослые
■ Студенты
Рис. 3. Сопоставление результатов опроса взрослых и студентов (в %)
Сопоставив результаты опроса двух возрастных групп, мы пришли к 
выводу, что мобиломания -  болезнь молодых людей. Если взрослые люди, 
как уже сформировавшиеся личности, адекватно относятся к необходимому 
атрибуту, то для молодежи мобильный телефон становится «идолом», 
поэтому проблема «молодежь -  мобильный телефон» требует тщательного 
внимания.
Поэтому нами были разработаны рекомендации по профилактике 
мобильной зависимости:
-  Больше гулять на свежем воздухе;
-  Отдавать предпочтение живому общению;
-  Найти себе хобби вне телефона и Интернета;
-  Постараться пользоваться телефоном только по необходимости.
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Колотилова А.Б., Колотива А.Б. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ. Н. рук. 
Макотрова Г.В.
В ходе целенаправленной работы с текстом учитель с учетом 
личностных и возрастных особенностей развития школьников создает 
условия для развития их творческой активности, которую ученые
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рассматривают как проявление в ходе создания познавательных продуктов 
готовности включиться в нестандартную учебную ситуацию, как стремление 
найти новые средства для решения познавательной задачи[1]. Развитие 
творческой активности школьников при работе с текстом в рамках 
реализации задач нового Федерального государственного образовательного 
стандарта предполагает формирование ряда важных учебных действий: 
понимание читаемого текста; оценивание усваиваемого текста; анализ 
содержания текста; постановку и решение проблем, выделение и 
формулирование проблемы текста и ее аргументацию и др.
Анализ педагогического опыта развития творческой активности 
школьников при работе с текстом проходил на базе трех школах г. 
Белгорода: в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45», в МАОУ 
«Лицей №38», в частной школе «Средняя общеобразовательная школа 
«Искорка». Наблюдения за ходом развития творческой активности при 
работе учеников с текстом позволили нам выделить ряд интересных форм, 
методов и приемов организации работы с текстом, в которых школьники 
согласно основным компонентам текста обращали внимание на ключевые 
текстовые единицы, определяли структуру текста, её особенности; выявляли 
основную тему и её микротемы; определяли основные идеи текста, 
оценивали позицию автора; подводили итоги и делали обобщения 
прочитанного, выявляли новизну текста.
В школах, ориентированных на развитие субъектности учеников, мы 
обратили внимание на то, что работа с текстом чаще всего проходила с 
использованием наглядности; с созданием ситуаций, отражающих 
жизненный опыт школьников, с использованием коллективных форм, с 
реализацией межпредметных связей, с подготовкой индивидуальных 
сообщений. Наиболее трудным для школьников оказалась постановка 
скептических вопросов, а также вопросов, требующих знаний других 
предметов.
В школе, которая была ориентирована на трансляцию знаний, умений и 
навыков, а значит и на традиционные репродуктивные методы обучения, мы 
обнаружили факты, свидетельствующие о том, что ученики при работе с 
текстом нацелены на частичное его запоминание для его последующего 
воспроизведения, а также факты, демонстрирующие отсутствие ситуаций, 
при которых текст подвергался сомнению. Ученики в такой школе часто 
приходили к мнению, что работа с текстом -  довольно трудная и вовсе не 
творческая работа, и что не всегда обязательно ее выполнять.
В то же время известно, что в педагогической практике существует 
множество методов и способов изучения текстов, которые могут эту работу 
сделать увлекательной и интересной для учащихся, а значит и побуждать их 
к проявлению творческой активности. Нами в ходе исследования были 
разработаны на основе изучения различных литературных источников 
методические рекомендации по развитию творческой активности 
школьников при работе с текстом. В них особое внимание было уделено
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приемам, с помощью которых ученики осуществляли классификацию и 
членение материала на составляющие части, реализовывали принципы 
организации различных структур текста, графически представляли 
собственное понимание связей между отдельными составляющими текста.
С помощью приемов «Карта идей и понятий», «Зигзаг» на основе 
использования цифровых программ ученики к тексту могут создавать схемы, 
модели, графики и любые другие визуальные изображения, а также 
изображать линии взаимосвязей между идеями, что позволяет проводить их 
различение и дифференциацию. Эффективному осуществлению анализа 
текста могут способствовать не только цифровые программы, но и 
рекомендованные учителем схемы анализа текста, выданные ученикам 
списки вопросов и заданий («Сделайте свое резюме основной идеи статьи»; 
«Определите допущения, лежащие в основе тех или иных аргументов автора 
текста»; «Найдите скрытый тезис, на основании которого автор доказывает 
...»; «Что необходимо знать заранее, чтобы понять прочитанное?» ).
Проявления творческой активности школьников при работы с текстом 
можно активизировать, предлагая им использовать свой опыт и свои знания 
относительно содержания предлагаемого текста. Личный читательский опыт 
в качестве отправной точки при работе с текстом помогает преодолевать 
барьеры непонимания прочитанного, затрагивать интересы и знания 
учащихся как интеллектуально, так и эмоционально. Методика «Знаю -  Хочу 
узнать -  Узнал» побуждает и провоцирует учеников выполнять простейший 
набор действий, при котором активизируются ранее полученные знания по 
теме и происходит сравнение своих ожиданий с прочитанным.
При организации дискуссий в ходе работы над публицистическим 
текстом развитию творческой активности школьников могут способствовать 
следующие задания: «Какой главный вопрос ставится в этом отрывке, и 
какой ответ предлагает автор? Какие ценности, не сформулированные 
автором в тексте, необходимо принять, чтобы сделать такой же вывод, как 
делает автор? Какие факты автор просит принять на веру? Что осталось 
недосказанным?».
Для выражения собственной позиции ученик при чтении текста может 
составлять собственный комментарий, который отражает связь с 
актуальными для него вопросами и проблемами. Помогают ему в этом 
следующие вопросы: «Почему записана именно эта цитата? О чем она 
заставляет задуматься? Что хотел передать автор?».
По результатам проведенной работы нами были составлены задания, 
которые отражали ряд наиболее важных способов работы с текстом при 
изучении иностранного языка (воспроизведение основных идей в новой 
ситуации; понимание (переформулирование содержания текста с помощью 
другой терминологии, приведение примеров;) применение (составление 
рассказа об одном предмете (событии) так, чтобы этот предмет можно было 
«услышать» или «увидеть» в изложенном); анализ; синтез; оценивание). Они
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прошли успешную апробацию в ходе педагогической практики в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Белгорода».
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В последние десятилетия в мире отмечается увеличение частоты 
рождения детей с врожденными физическими аномалиями, дефектами 
интеллекта и хроническими инвалидизирующими заболеваниями, 
достигающими в настоящее время 6 - 8 % среди новорожденных.
Главные проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) заключаются в нарушении их связи с миром, в бедности контактов со 
сверстниками и взрослыми, в ограниченности доступа к культурным 
ценностям, а иногда и к элементарному образованию. По данным ООН в 
мире насчитывается примерно 450 миллионов человек с нарушенным 
психическим и физическим развитием. Это подтверждают и данные 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), свидетельствующие, что 
число таких людей достигает 13%от общего числа населения. Среди них 
около 200 миллионов детей с ограниченными возможностями. В России по 
данным на 2013 год таких детей насчитывается 2 миллиона 800 тысяч.
Рост численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 
России сопровождается и поиском путей решения проблем этой группы 
населения, создания для них безбарьерной среды жизнедеятельности, а также 
форм их трудовой адаптации. К сожалению, ожидания не всегда согласуются 
с условиями российской действительности, которая не может удовлетворить 
все потребности ребенка с ограниченными возможностями и семьи, где он 
проживает. Ограниченные возможности здоровья у детей обусловлены 
нарушениями в их физическом и психическом развитии, затруднениями в 
самообслуживании, общении, обучении, овладении профессиональными 
навыками. Освоение такими детьми социального опыта, включение их в 
существующую систему общественных отношений требует от специалистов, 
занимающихся данной категорией детей, компетентных решений и действий. 
Как следствие, возникает необходимость управления данным процессом, 
определение управляемых переменных, диагностики реального состояния 
социальной адаптации, её тенденций, разработки критериев оптимизации, 
разработки и использования эффективных социальных технологий.
Социальная адаптация детей с ОВЗ представляет собой в первую 
очередь процесс организации и развития их ощущений, контактов с внешним 
миром.
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За процессы, связанные с ощущениями, в организме человека отвечает 
сенсорная система. Для ребенка дошкольного возраста очень важно 
развивать сенсорную систему, так как окружающий мир ребенок познает 
именно с помощью органов чувств.
Сенсорная(от лат. «sensus» -  чувство, ощущение) система: слух, 
зрение, осязание, обоняние) -  это датчик восприятия окружающего мира.Это 
система, которая считывает информацию извне, опираясь на раннее 
сформированные сенсорные эталоны [3]. Сенсорное развитие представляет 
собой развитие ощущений и восприятий, представлений о предметах, 
объектах и явлениях окружающего мира. Информация от них анализируется 
в соответствующих отделах головного мозга и выдает целостную картину. 
Сенсорному развитию детей с различными нарушениями в развитии уделяли 
большое внимание такие известные ученые-исследователи как П. Ф. 
Лесгафт, Л. С. Выготский, И. А. Соколянский, Н. А. Бернштейн (1990), 
Lauren J. Lieberman, Jim F. Cowart, (1996); Н. П. Вайзман (1997), Дж Айрис 
(1996) У. Кислинг (2010) и др.Все они сходятся во мнении, что 
взаимодействие органов чувств необходимо для движения, говорения и игры, 
это фундамент более сложной интеграции, сопровождающей чтение, письмо 
и адекватное поведение. Мозг, чтобы нормально развиваться и работать 
нуждается в постоянном поступлении сенсорной информации.
Сенсорная интеграция -  это процесс, в ходе которого человек 
принимает, различает и обрабатывает ощущения, поступающие через 
различные сенсорные системы: зрительную, слуховую, обонятельную, 
тактильную, проприоцептивную, вестибулярную. [4]
Мы поставили перед собой следующую проблему: какие условия 
способствуют наиболее эффективному развитию двигательных функций у 
детей с ограниченными возможностями, учитывая при этом специфику их 
сенсорного и двигательного профиля.
Объектом нашего исследования стали особенности направленного 
развития двигательных функций дошкольников с ОВЗ, а предметом 
исследования -  особенности применения метода сенсорной интеграции в 
коррекции двигательных нарушений у детей с ОВЗ.
В основу исследования была положена следующая научная гипотеза : 
метод сенсорной интеграции может быть эффективным при коррекции 
двигательных нарушений у детей с ОВЗ при соблюдении следующих 
условий: учет индивидуального сенсорного профиля, типа и степени 
двигательных нарушений, системности и последовательности в 
планировании и организации системы коррекционно-развивающей работы.
Экспериментальной базой исследования стали МБДОУ № 58 г. 
Белгорода и коррекционно-развивающий центр «ИНДИГО» г. Белгород. В 
состав экспериментальной группы были отобраны дошкольники 6-7 лет, у 
которых на основании предвари тельного комплексного обследования 
специалистами ПМПК (психолого -медико-педагогическая комиссия) был 
поставлен диагноз РАС (расстройство аутичстического спектра) и ЗПР
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(задержка психического развития).
В эксперименте приняли участие 18 детей с диагнозом РАС и 22 с 
диагнозом ЗПР.
Группа №1 Диагноз РАС состояла из мальчиков 6-7 лет, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения.
Группа №2 состояла из дошкольников с диагнозом ЗПР, воспитанники 
ДОУ № 58, 6 - 7 лет, из них 16 мальчиков и 6 девочек. Все исследования 
проводились в стандартизированных условиях. Так, исследования 
сенсорного профиля проводились по следующей экспертной методике:
Анкетирование родителей и специалистов, работающих с 
дошкольниками, по шкалам, разработанным Дж. Айрис (2013) , по 
следующим направлениям:
-  Гравитационное чувство
-  Вестибулярное чувство
-  Проприорецепция,
-  Слуховая чувствительность
-  Зрительная чувствительность.
Анализ результатов опроса с использованием данной методики 
позволяет сделать вывод о индивидуальном сенсорном профиле ребенка и 
выявить элементы гипо и гиперчувствительности в отдельных сферах.
Для выявления особенностей развития двигательной сферы 
дошкольников в экспериментальных группах нами была применена методика
В.Т. Кожевниковой (2005) , позволяющая оценить статомоторные функции и 
выявить особенности их кинезиологического профиля по 9 позициям.
Стабилизация положения головы, торзии, развитие свободного 
сидения, сидя на стуле или кушетки, вставание на четвереньки, трехопорное 
и двухопорное стояние, передвижение на четвереньках, стойка на коленях, 
ходьба на коленях, вынос ноги вперед, переход в вертикальное положение, 
вертикальная стойка, ходьба, функции верхних конечностей.
Каждая позиция оценивается инструктором по пятибалльной шкале, 
причем 0 баллов выставляется в том случае, если ребенок не может 
самостоятельно, или с помощью взрослого выполнить предложенный тест. 
Баллы выставлялись в соответствии с критериями таблицы. После обработки 
результатов анкетирования был определен сенсорный профиль каждого из 
участников эксперимента. С учетом полученных данных были разработаны 
специальные комплексы занятий для каждой из экспериментальных групп.
Занятия проводились с декабря 2013 по март 2014, два три раза в 
неделю, по специально разработанным программам, учитывающим 
индивидуальные особенности и самочувствие детей. После курса занятий для 
выявления эффективности использования метода сенсорной интеграции в 
коррекции двигательных расстройств у детей с ОВЗ исследования были 
проведены повторно. При анализе полученных результатов установлено, что 
по всем исследуемым параметрам у детей, входящих в экспериментальную
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группу ухудшения физического развития не наблюдалось.
Общая сумма баллов у 40 испытуемых до занятий составила1685 
баллов (средний арифметический показатель 42,125 балла), после занятий, 
проведенных по специально подготовленным программам сумма баллов 
значительно выросла и составила1830баллов (средний арифметический 
показатель составил45,75балла). Общий прирост баллов
составил145баллов.Заметные улучшения отмечались по следующим 
позициям: -развитие свободного сидения из положения лежа на спине, -  
вставание на четвереньки и стойка на четвереньках; -  трехопорное и 
двухопорное стояние. В процентном соотношении прирост баллов 
составил 8,6%
Выводы:
1. Индивидуальный сенсорный профиль ребенка с ОВЗ играет важную 
роль в формировании двигательных нарушений. В частности, 
несформированность гравитационной и вестибулярной чувствительности 
определяет параметры скорости, переключаемости и амплитуды движений.
2. Дошкольники с расстройствами аутистического спектра имеют ряд 
особенностей двигательной сферы. Дошкольники с РАС имеют выраженные 
специфические трудности в организации и регуляции двигательных актов, 
обусловленные нарушениями в таких межсенсорных связях, как зрительно­
моторная и слухомоторная координации, спецификой вестибулярной и 
гравитационной чувствительности. Данные факторы обуславливают 
трудности формирования внутренней схемы тела и координации сложных 
двигательных актов.
3. У дошкольников с задержкой психического развития выявлены такие 
особенности двигательной сферы, как проявление признаков задержки 
формирования двигательных программ. Отмечены так же нарушения в 
выполнении сложных координированных двигательных актов и проблемы в 
переключаемости и устойчивости компонентов двигательных программ.
4. Метод сенсорной интеграции является универсальным методом 
комплексной коррекции, построенным на принципах системности, 
последовательности и экологичности.
5. Система коррекционных упражнений, построенных на 
принципах сенсорной интеграции может быть успешно использована в 
коррекции двигательных нарушений у детей дошкольного возраста.
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Кривцов Д.А. МЕТОДИКА СОПРЯЖЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
БОКСЕРОВ 14-15 ЛЕТ. Н.рук. Пахомова Л.Э.
В современных условиях, для достижения успеха в боксе, нужно 
применять самые прогрессивные методы тренировки, постоянно изучать 
передовой опыт науки и практики, творчески осмысливать его и 
использовать в практической деятельности.
Несмотря на фундаментальность научных исследований, предпринятых 
в последнее время[2,3,4,1], вопросы подготовки квалифицированных 
единоборцев с учетом основных тенденций развития ударных видов 
единоборств, в частности бокса, остаются недостаточно изученными.
В связи с этим проблема исследования заключается в разработке 
методики сопряженного решения задач технической и скоростно-силовой 
подготовки юных боксеров на этапе углубленной специализации.
Проблема обусловила цель исследования -  разработать и 
экспериментально обосновать методику сопряженного решения задач 
технической и скоростно-силовой подготовки боксеров учебно­
тренировочной группы.
Объект исследования -  спортивная тренировка юных боксеров 
учебно-тренировочной группы второго года обучения.
Предмет исследования -  методика физической и технической 
подготовки юных боксеров 14 -  15 лет.
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Гипотеза исследования. Предполагалось, что эффективность 
выполнения ударов боксерами учебно-тренировочной группы второго года 
обучения будет выше при сопряженном решении задач техникой и 
скоростно-силовой подготовки, а также при условии использования 
тренажеров, обеспечивающих получение срочной информации о 
результативности выполнения заданного двигательного действия.
Для реализации, поставленной в работе цели, решались следующие 
основные задачи исследования:
1. Раскрыть теоретико-методические основы физической и 
технической подготовки юных боксеров.
2. Разработать экспериментальную методику сопряженного решения 
задач технической и скоростно-силовой подготовки боксеров учебно­
тренировочной группы.
3. Экспериментально проверить эффективность разработанной 
методики.
Для решения поставленных задач исследования использовались 
следующие методы:





6. Методы математической статистики.
В частности, экспериментальная часть исследования проводилась на 
базе СДЮСШОР №1 г. Белгорода и включала два этапа: первый -  
предварительное обследование боксеров экспериментальной и контрольной 
групп; второй -  проведение педагогического эксперимента в течение 4-х 
месяцев -с  сентября по декабрь включительно 2013 г.
На этапе предварительного обследования проведено тестирование 
скоростно-силовых способностей боксеров 14-15 лет экспериментальной и 
контрольной групп, а также педагогическое наблюдение за техникой 
выполнения ударных движений боксерами этого же возраста, представителей 
различных команд, в процессе собственно-соревновательной деятельности.
Так, в программу тестирования вошли контрольные упражнения по 
ОФП -  прыжок в длину с места и 10 запрыгиваний на опору высотой 0,5м на 
время, а по СФП -  количество ударов за 8 секунд и киктест. В результате 
тестирования установлено, что боксеры экспериментальной и контрольной 
групп не имели достоверных различий в результатах (р>0,05).
В основном анализировалась техника с позиции реализации 
кинематической цепи: при нанесении ударов усилия передаются от стопы на 
голень и бедро, затем на таз, туловище к поясу верхней конечности и от него 
на ударную часть кисти.
По результатам проведенных педагогических наблюдений за техникой 
выполнения ударов были выявлены ошибки, характерные для большинства
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боксеров.
Анализ специальной литературы и практический опыт работы позволил 
выявить причины выявленных ошибок.
С учетом данных литературных источников, практического опыта и 
результатов предварительного обследования юных боксеров 14-15 лет 
разработана экспериментальная методика, основной особенностью которой 
является сопряженное решение задач технической и скоростно-силовой 
подготовки боксеров при выполнении ударов с использованием тренажера 
«КИКТЕСТ-9», обеспечивающий получение срочной информации о 
результативности выполнения заданного двигательного действия.
Общая структура экспериментальной методики состоит из трех этапов.
-  первый (сентябрь) -  профилактика и исправление ошибок в технике 
выполнения боксерами ударных движений посредством применения 
разработанных упражнений без применения тренажерных устройств и с 
применением тренажера «КИКТЕСТ-9», развитие взрывной силы;
-  второй (октябрь-ноябрь) -  совершенствование техники прямого удара и 
развитие взрывной силы и скоростно-силовой выносливости у юных 
боксеров в условиях метода сопряженного воздействия с применением 
тренажера «КИКТЕСТ-9», боксерского мешка и без тренажеров;
-  третий (декабрь) -  совершенствование техники прямого удара и 
комплексное развитие скоростно-силовых способностей юных боксеров в 
условиях спарринга.
С целью определения эффективности экспериментальной методики 
сопряженного решения задач технической и скоростно-силовой подготовки 
боксеров 14-15 лет проводилось тестирование до начала и по окончанию 
педагогического эксперимента, а также экспертная оценка техники 
выполнения прямого удара правой и левой руками по настенному тренажеру 
«КИКТЕСТ-9» в конце педагогического эксперимента. Оценивалась техника 
выполнения по пятибалльной шкале в соответствии с разработанными 
критериями с позиции реализации биомеханической цепи: нога -  туловище -  
рука. Оценивание проводили 3 тренера-преподавателя СДЮСШОР №1.
Показатели физической подготовленности обработаны методами 
математической статистики и представлены на рисунках.
Результаты свидетельствуют о том, что произошло улучшение 
показателей во всех тестовых упражнениях у юных боксеров 
экспериментальной и контрольной групп. При этом следует отметить, что 
только у боксеров экспериментальной группы улучшение показателей было 
статистически достоверным (р<0,05).
Оценивание техники выполнения прямого удара рукой боксерами 
экспериментальной и контрольной групп проводилось одновременно с 
выполнением киктеста в конце педагогического эксперимента с 
использованием метода экспертной оценки. Техника выполнения удара 
оценивалась по пятибалльной шкале в соответствии с разработанными
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критериями с позиции реализации биомеханической цепи: нога -  туловище -  
рука. Оценивание проводили 3 тренера-преподавателя СДЮСШОР №1.
Сравнение качества выполнения ударов боксерами экспериментальной 
и контрольной групп осуществлялось по методу процентного соотношения 
оценок различного достоинства.
Полученные данные свидетельствуют:
-  во-первых, у боксеров экспериментальной и контрольной групп 
отсутствуют низкие оценки (по 1 и 2 балла за технику);
-  во-вторых, технику выполнения удара у большинства боксеров 
экспериментальной группы (85%) эксперты оценили высшим баллом, а в 
контрольной группе высшую оценку получили только 25% юных боксеров;
-  в-третьих, в контрольной группе большинство юных боксеров (58,3%) за 
технику выполнения удара получили по 4 балла, что, в общем-то, неплохо;
-  в-четвертых, целенаправленное и концентрированное решение задач, в 
данном случае развития скоростно-силовых способностей и 
совершенствования техники прямого удара преимущественно в условиях 
метода сопряженного воздействия, является наиболее эффективным в 
подготовке юных боксеров.
Таким образом, в целом можно заключить, что разработанная 
методика, основанная на сопряженном решении задач скоростно-силовой и 
технической подготовки боксеров 14-15 лет позволила в большей степени 
повысить эффективность выполнения прямых ударов юными спортсменами 
экспериментальной группы. Это утверждение основано на том, что в 
экспериментальной группе выявлены статистически достоверные (р<0,05) 
изменения во всех тестовых упражнениях и получены более высокие, чем в 
контрольной группе, оценки экспертов за технику.
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Традиционное (классическое) университетское образование в условиях 
информатизации общества приобретает новые черты. Если до конца XX века 
его основным форматом был непосредственный контакт преподавателя и 
студентов в университетских аудиториях, то в XXI веке уже повсеместно 
наблюдается тенденция к дистанционно-виртуальному обучению.
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На сегодняшний день достаточно конкретного определения новому 
феномену образования не существует, а его смысловое наполнение зависит 
от тех методов и средств, которые используются в учебном процессе. Так, 
например, в истории можно выделить два типа дистанционной формы 
обучения. Первый тип может осуществляться лишь путем применения 
почтовых услуг как реальных (обычная почта), так электронных (e-mail) с 
помощью сети Интернет; в этом случае принято говорить о дистанционном 
образовании как таковом. Однако сегодня университеты наряду с 
формированием своих собственных систем электронного обучения стремятся 
расширить и дополнить методологические основания образовательного 
процесса инновационными техническими аудио и видео трансляционными 
средствами, позволяющими опосредовано вступать в диалог с аудиторией в 
режиме реального времени; так становится возможным второй тип -  
виртуальный.
Возможности виртуализации образования меняют учебный процесс 
количественно (рост контактов преподавателя со студентами) и качественно 
(специфика контактов, доступ к литературе, источникам), формируют новые 
формы коллективных отношений (on-line конференции, тесты и др.), а тем 
самым конституируют особую сферу существования. Поэтому исследователи 
говорят о виртуально-образовательной среде как о пространстве, 
формируемом только субъектами и объектами образовательного процесса.
Следует также отметить, что для обозначения технологии обучения в 
режиме удаленного доступа в современной западной лексике обычно 
используют два этимологически нетождественных друг другу термина -  
distancelearning и distanceeducation (дистанционное обучение и 
дистанционное образование). В толковом словаре Д. Ушакова за словом 
«обучение» закреплено значение: передавать знания, умения или навыки 
кому-либо в определенной предметной области. «Образование», напротив, 
трактуется как совокупность знаний, полученных результате
систематических занятий. В западной традиции термин «дистанционное 
обучение» используется гораздо чаще, поскольку принято говорить именно 
об обучении как таковом, в том значении, которое представлено словарем 
Ушакова.
Сегодня вопрос об эффективности дистанционно-виртуального 
преподавания, накопления и усвоения информации студентами является 
предметом споров среди политиков, чиновников, философов не только в 
России на региональном и федеральном уровне, но и во многих странах мира. 
Одни специалисты отмечают перспективность новой образовательной 
модели, другие ее не признают, сомневаясь в правомерности присвоения 
дипломов, сертификатов и других документов, подтверждающих 
образование, квалификацию или ученую степень. На первый взгляд 
опосредованное обучение представляется аналогичным реальному контакту с 
преподавателем, а в отдельных аспектах выглядит достаточно простым 
занятием.
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Казалось бы, благодаря современным технологиям, получить высшее 
образование стало возможным не выходя из дома. Более того, возможно 
совмещать обучение сразу в нескольких вузах даже за рубежом. Студентам 
достаточно лишь обладать простейшими навыками пользования ПК, 
поскольку система дистанционного обучения функциональна, проста и 
удобна. Стоимость такого обучения гораздо меньше классического 
очно/заочного. Студент может самостоятельно планировать, когда ему лучше 
изучить материал, самостоятельно (при помощи тестирования) проверить 
насколько качественно он был усвоен и т.д. Преимущество видится еще и в 
том, что экзамены проводятся также дистанционно, а это может 
способствовать снижению уровня коррупции в университете. Но, с другой 
стороны, возникает вероятность того, что обучаемый либо попросит кого-то 
выполнить задание за себя, либо просто купит готовые ответы.
На практике ситуация в большинстве случаев оказывается совершенно 
иной: при внешней простоте дистанционного обучения говорить о качестве 
выпускников становится все сложнее, и тому есть масса причин. Во-первых, 
быстрый доступ к информации, ее накопление, хранение и обмен, 
безусловно, упрощают образовательный процесс, но такая оперативность не 
позволяет в полной мере переосмыслить данные, интерпретировать их 
логически и семантически, т.о. возникает ситуация некоей «смысловой 
пустоты» [2, 87-98].Интернет-образование может быть эффективным только 
если осуществляется с целью повышения квалификации, когда обучающийся 
получил знания и практические навыки в ходе очной формы обучения и уже 
обладает азами своей профессии, поскольку бесспорным является тот факт, 
что при дистантной форме ощущается острый недостаток практикумов и 
неудобство в их проведении с помощью информационно­
коммуникационных технологий. Во-вторых, дистанционный преподаватель, 
имея возможность контролировать все этапы учебного процесса, ограничен 
во влиянии на развитие креативности студента, ведь только при 
непосредственном, личном контакте с преподавателем образовательная 
ситуация может приумножаться и обогащаться. В условиях университета 
общество формирует обучающегося как личность, выполняя, к тому же, 
воспитательную функцию, основополагающую в общем аспекте 
традиционного университетского образования.
В-третьих, тесты как система контроля не всегда объективно выявляют 
реальные знания. Компьютер, в отличие от преподавателя, не имеет 
дополнительной информации о тестируемом, не обладает обратной связью, 
только лишь полученными вариантами ответов, а это, в свою очередь, влияет 
на качество оценки. В отдельных вузах даже при онлайновом тестировании 
существует возможность списывания, поскольку тесты составлены 
напрямую, «слово-в-слово» именно из тех книг и лекций, по которым учатся 
студенты. При составлении материалов для тестирования следует 
внимательно следить за правильностью формулировки вопроса, 
контролировать методику подсчета ответов -  ведь очень часто именно здесь
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уже кроется ошибка. Количество и качество требуемых к выполнению 
заданий должны иметь соответственное время к их решению, нужно разумно 
ограничивать время тестирования, чтобы студент не бездумно отвечал 
впопыхах, но и не расслаблялся.
Высшее профессиональное образование в современном 
образовательном пространстве находится в состоянии тотальной технизации, 
при которой вытесняются его традиционные (классические) основы. Однако 
это не означает того, что университеты должны полностью отказаться от 
новейших технологий в учебном процессе. Напротив, использование 
компьютерных и информационных устройств значительно упрощает 
обучение в целом. Вместе с тем, вряд ли стоит полностью отказываться и от 
классической модели университета, нацеленной на образование и 
самообразование гармоничной личности, духовной почвой которой 
выступает гуманитарное знание. Джон Ньюмен, автор одной из концепций 
университета, ориентированных на гуманистический идеал, обращал 
внимание на то, что, благодаря гуманитарному образованию, изучению 
литературы, воспитание осуществляется в двух направлениях: нравственно­
личностном и социально-гражданственном [3, 218].
С середины XIXвека тенденции в сфере высшего профессионального 
образования коренным образом изменились. Все чаще в научном сообществе 
стала актуализироваться проблема сохранения его традиционных идеалов в 
условиях возникающей специализации. Но если до конца XIX века эта 
проблема только ставилась, то уже с наступлением новой эпохи мыслители 
повсеместно констатировали утрату нравственно-воспитательной 
составляющей в условиях профессионализации, ставшей определяющим 
фактором в развитии высшего образования [4].
В последние годы в научной среде распространено мнение, что 
причиной кризисов современности вообще, в том числе и современного 
образования является деградация духовных ценностей человека вследствие 
девальвации гуманитаристики, в т.ч. в высшей школе, именно в 
университете. Поэтому кризис в образовании весьма опасен и поэтому так 
важна сегодня воспитательная функция образования, которая до недавнего 
времени считалась неотъемлемой его частью.
Е. Валеева считает настоящий кризис закономерной стадией развития 
образовательной системы, характеризующейся исчерпанностью 
предыдущего ресурса. Ее возрождение видится в постоянном гуманитарном 
обновлении, реэтизации универсальных человеческих ценностей, образного 
мышления и диалогового взаимодействия всех участников этого процесса [1 , 
106] и с этим сложно не согласиться. Сегодня не только университеты 
находясь в состоянии тотальной технизации, то есть вытеснения 
традиционных его основ элиминируют воспитательную функцию, но и 
дистанционно-виртуальное образование, как продукт технизированной 
эпохи, преследуя ту же целеустановку, не может ее реализовать. Поэтому
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необходимо своевременно разрешить кризис образовательной системы, 
выведя ее феномен на качественно иной уровень.
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Воспитание является одним из ведущих понятий в педагогической 
науке. Патриотическое воспитание -  это процесс формирования политически 
сознательного молодого человека, любящего свою Родину, землю, где он 
родился и вырос, гордящегося историческими свершениями своего народа.
При патриотическом воспитании в личность закладывается идея 
уважения и любви к своей стране, соотечественникам. Патриотическое 
воспитание в учебной и внеурочной деятельности реализуется с помощью 
многообразных форм и методов, таких как убеждение, беседа, рассказ, 
пример[5].
Патриотическое воспитание представляет единый комплекс, и именно 
ему уделяется в современной школе особое внимание. Данный комплекс 
активно сочетается с правовым, нравственным, гражданским и другими 
видами воспитания, которые реализуются во время проведения уроков, во 
внеклассной и внешкольной работе [1].
Литература как учебная дисциплина занимает особое место в 
формировании духовного мира человека, его нравственности, речи, 
творческих сил. Именно поэтому во главу обучения литературе сейчас 
поставлено развитие личности ученика, которое включает в себя 
патриотическое воспитание. Учителя литературы обладают возможностью 
сформировать патриотическую личность, которая чувствует себя причастной 
к судьбе Родины.
В своём большинстве, согласно классно-урочному планированию, 
уроки литературы посвящены изучению художественных произведений. 
Уроков, полностью посвящённых патриотическим вопросам, не так много. 
Следовательно, учителю приходится самостоятельно придумывать, каким 
образом он будет взращивать патриотическую личность, учитывая, что 
патриотическое воспитание должно происходить постоянно и систематично
[4].
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Работая над изучением опыта сельского учителя по патриотическому 
воспитанию на уроках литературы, мы провели опрос среди обучающихся с 5 
по 11 класс МБОУ «Новобезгинская СОШ» Новооскольского района 
Белгородской области. Обработав ответы, пришли к следующим 
результатам: из ответов на первый вопрос: охотно ли посещают
обучающиеся уроки литературы? мы выяснили, что уроки литературы 
обучающиеся в основном посещают охотно (67%), хотя есть такие 
обучающиеся, которые делают это без особого желания (33%). В ответе на 
следующий вопрос мы просили объяснить, как дети понимают термин 
«патриотизм». Большинство обучающихся указали правильные ответы:
-  любовь к Родине (78%);
-  преданность Родине (7%);
-  защита и вера в свою Родину (6%);
-  качество гражданина (3%);
-  эмоциональное внутреннее состояние (3%);
-  не ответили (3%).
Вопрос об определении понятия «патриотическая личность» вызвал 
некоторые трудности, так как дети пытались сначала перечислить качества, 
но при пояснении требования вопроса обучающиеся ответили следующим 
образом:
-  человек-патриот (50%);
-  личность, которая любит свою страну (30%);
-  человек, который обладает патриотическими качествами (7%);
-  человек, который может отдать свою жизнь за Родину (7%);
-  качество гражданина (3%);
-  не ответило (3%).
Отвечая на вопрос о качествах, которые наиболее присуще 
патриотической личности, обучающимся было предложено 68 ответов, из 
них дети остановились на следующих качествах:
-  смелость (34%);
-  мужество (16%);
-  любовь к Родине (14%);
-  храбрость (13%);
-  отважность (9%);
-  служить Родине и никогда не сдаваться (6%);
-  доброта (5%);
-  -хитрость (3%).
При перечислении произведений литературы, которые носят 
патриотический характер, заметим следующее. Дети в основном перечисляли 
произведения, посвященные войне, обходя вниманием произведения о 
Родине, о малой родине, о любви к природе. Обучающимся было предложено 
71 вариант ответов, из которых они выбрали такие произведения как: 
«Бородино» (27%); «Сын полка» (20%); «Война и мир» (18%); «Судьба
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человека» (10%); «Тарас Бульба» (7%); «А зори здесь т и х и е .»  (6%); 
«Василий Тёркин» (7%); «Жди меня» (5%).
Следующим вопросом мы пытались выяснить, касается ли учитель 
литературы на уроках вопросов о патриотизме. Подавляющее большинство 
участников опроса ответило положительно -  93%, нет -  7%.
Последними вопросами мы выясняли, считают ли обучающиеся себя 
патриотами и необходимо ли продолжать их патриотическое воспитание. 
Очень отрадно, что в ответах на данные вопросы мы получили 100% 
положительный результат.
Таким образом, обрабатывая результаты опроса, мы выяснили, что 
большинство обучающихся с желанием посещают уроки литературы в 
школе. В целом они понимают значение определений «патриотизм», 
«патриотическая личность», но хотелось бы получить более развернутые 
ответы на поставленные вопросы. Также обучающиеся хорошо справились с 
вопросами о качествах патриотической личности, это является достаточно 
важным аспектом. Перечисленные произведения о патриотизме явилисьо 
войне. Это не является отрицательным, но всё-таки детям нужно чаще 
пояснять, что патриотический характер носят также произведения о Родине, 
о родном доме, о родной природе. Все участники опроса видят 
необходимость в продолжение их патриотического воспитания и считают 
себя патриотами, то есть у них уже имеется своеобразная база, работая с 
которой учитель литературы должен сделать всё возможное, чтобы воспитать 
патриотическую личность.
Работая над нашим исследованием, мы изучили опыт работы сельского 
учителя по патриотическому воспитанию на уроках литературы Потаповой 
Галины Владимировны, учителя русского языка и литературы МБОУ 
«Новобезгинская СОШ» Новооскольского района Белгородской области. 
Педагогический стаж учителя составляет более 30 лет.
Учитель литературы, по словам Галины Владимировны, для 
эффективной работы по патриотическому воспитанию на уроках литературы 
должен создать свою систему и план действий, так как за несколько уроков и 
проведённых мероприятий невозможно воспитать патриота в школьнике. 
Например, в канун празднования Дня Победы, Галина Владимировна 
планирует свои уроки так, чтобы дети активизировались в обсуждениях 
военной темы, обратились к историческим, литературно-художественным, 
документальным произведениям о войне, поразмышляли о подвигах и 
трудностях советского народа.
В 2013 году 8 мая Потапова Г.В. провела урок литературы, который 
проходил в форме литературно-музыкального вечера «Поклонимся Великим 
тем го д ам .» . Урок проводился совместно с обучающимися с 5 по 11 класс. 
Перед обучающимися была поставлена задача -  подготовить номер для 
выступления, для которого они могли использовать произведения о войне, 
изученные в данном учебном году. На свой урок Галина Владимировна 
пригласила ветерана Великой Отечественной войны Д.И. Ткаченко. На урок
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были приглашены и учителя школы, которые также приготовили 
выступления. Урок получился очень интересным, на нем прозвучали 
выразительные чтения стихотворений, песни на стихи о войне, была показана 
инсценировка отрывка из произведения М. Шолохова «Судьба человека».
На наш взгляд, Галина Владимировна проделала колоссальную работу 
по организации такого сложного мероприятия, так как очень сложно 
объединить такое большое количество разновозрастных детей, и не просто 
объединить, а заинтересовать и не оставить равнодушными. Очень большую 
роль сыграло присутствие на занятии свидетеля тех страшных событий -  
ветерана войны. Д.И. Ткаченко побеседовал с детьми, рассказал о смелости, 
мужестве солдат. Галина Владимировна смогла создать условия для очень 
важной и бесценной связи между обучающимися и ветеранами. 
Немаловажной деталью явилось и участие учителей в вечере памяти, так как 
для детей всегда необходимо видеть в качестве примера своего учителя, 
который не только словом, но и делом доказывает свои убеждения и взгляды 
относительно патриотизма. И, конечно же, примечательно то, что 
обучающиеся с 5 по 11 класс вместе участвовали в мероприятии: младшие 
ученики видят пример, образец и ориентир в старших, а старшие -  чувствуют 
ответственность за подрастающих товарищей.
Убедительно доказано, что урок литературы по патриотическому 
воспитанию такого плана не может оставить равнодушными детей. Стоить 
отметить и то, что сельский учитель, благодаря своему мастерству и опыту 
не только не отклонился от требований учебного планирования, но и 
использовал урок для решения такой важной и актуальной проблемы, как 
патриотическое воспитание нашего будущего поколения [2, 3].
Педагогический арсенал Галины Владимировны воздействия на ум и 
сердце ученика очень богат. По мнению педагога, именно художественная 
литература призвана воспитывать личность, оказывать влияние на её 
духовный мир, на выбор её нравственного ориентирования. Но нужно 
помнить, что патриотическое чувство не может быть сформировано в 
короткое время, а планомерная работа по патриотическому воспитанию 
школьника непременно даст положительный результат.
В итоге проведённого исследования мы сформировали список 
рекомендаций дополнительных методов и приёмов, которыми пользуется 
сельский учитель Галина Владимировна для улучшения качества 
патриотического воспитания на уроках литературы. На её взгляд, 
необходимо:
1. Больше уделять внимания наблюдениям, которые позволяют видеть 
трудовую жизнь сельчан, изменения в облике села, района, улицы, и т.п., и 
связывать это с патриотическим долгом граждан.
2. Учителю литературы необходимо увеличить количество рассказов, 
объяснений в сочетании с показом нужных объектов и непосредственными 
наблюдениями детей.
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3. Проводить чаще беседы с детьми о стране, родном селе, городе, 
позволять обращаться к ним на каждом уроке, тратя на это 2-5 мин.
4. Использовать художественные произведения, репродукции картин 
(их рассматривание и коллективное обсуждение в классе).
5. Разучивать стихотворения, пословицы, поговорки, прослушивать 
музыкальные произведения, соотносящиеся с патриотической тематикой.
6. Знакомить обучающихся с народной декоративной росписью, 
непосредственно соотнося это с темой урока.
7. Поощрять детей за инициативу и стремление самостоятельно изучать 
патриотическую литературу, позволять им выступать на уроках с 
высказыванием своего мнения об этом.
8. Показывать на личном примере учителя как нужно любить свою 
малую родину, участвовать в жизни страны, раскрывать свои взгляды и 
мировоззрения, так как активная жизненная позиция педагога -  самый 
сильнодействующий фактор воспитания.
9. На всех этапах обучения должна учитываться специфика возраста и 
психологического восприятия.
10. В процессе работы педагог должен исходить из единства прав и 
обязанностей, слова и дела. В достижении данных целей необходимо 
включать обучающихся в разнообразные виды деятельности на уроках 
литературы по патриотическому воспитанию, в процессе которых они будут 
приобретать опыт конкретных моральных поступков, отношений, поведения, 
привычек.
Патриотическое воспитание на уроках литературы для сельского 
учителя является очень важной составляющей целостного системного 
воспитания ребёнка, которое должно закладываться в личность совместно с 
семьёй, школой, социальной средой. Патриотизм является одним из 
необходимых качеств, так как любовь к Родине пробуждает в человеке 
гуманность, доброту, привязанность к своему Отечеству, к родной природе, к 
литературе и устному народному творчеству, обычаям и традициям; 
истинный патриот чтит память своих предков, гордится достижениями 
своего народа [6].
Учитель литературы, который грамотно, творчески и ответственно 
подходит на уроках к взращиванию патриотов нашей Родины, добьётся в 
этом деле непременно успеха, так как в каждом ребёнке уже заложена 
любовь к Отечеству. Следовательно, необходимо дать возможность 
развиться патриотической любви, показывать ученику, что патриотизм 
является важной составляющей его, как личности, как гражданина нашей 
страны. Если ребёнок будет знать определение патриотизма, знать 
историческое прошлое нашего государства, обладать патриотическим 
воспитанием, то он будет готов на всё ради своей страны, а это является 
главным качеством патриотической личности.
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В.В.
В современном обществе врачи занимают особую социальную нишу, 
среди всех имеющихся профессий. Прежде всего, это связано с высокой 
ценой врачебной ошибки. Труд врачей характеризуется не только высокой 
умственной нагрузкой, но и сопровождается большим физическим 
напряжением. От врачей требуется насыщенное и содержательное 
взаимодействие с людьми (коллегами, пациентами и их родственниками).
Однако для качественного и длительного выполнения своих 
профессиональных обязанностей мало быть квалифицированным 
сотрудником, необходимо также иметь высокую профессиональную 
мотивацию. Только сочетание высокого профессионального мастерства и 
сильной трудовой мотивации могут обеспечить достижения результатов.
Профессиональная мотивация диссонирует с сложностью и масштабом 
задач, которые стоят перед современными врачами. Их важность можно 
подтвердить тем, что за последнее время эти задачи значительно претерпели 
изменения. Они отличаются возросшей опасностью и ответственностью. 
Вследствие чего стала более заметна взаимосвязь между психологическим 
состоянием врачей и степенью их мотивации к работе [4, 5].
На данный момент проблема мотивационной сферы личности врачей, 
склонных к эмоциональному выгоранию изучена недостаточно, поэтому 
исследования в этом направлении являются перспективными и актуальными.
В нашей стране эту тему начали развивать Н.К. Туран, Е.В. Дворцова, 
М.М. Абдулова и О.С. Киеня.
Термин «эмоциональное выгорание» впервые был использован Х. 
Френденбергером в 1974 году. В нашей работе мы будем опираться на 
определение социального психолога К. Маслач (К. Maslac, 1976 г.), которая 
описала синдром «эмоционального выгорания» как синдром эмоционального 
и физического истощения, включающее развитие низкой самооценки, утрату 
понимания и сострадания по отношению к клиентам и пациентам, 
отрицательного отношения к работе [6].
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Признаки синдрома выгорания весьма характерны: это ощущение 
опустошенности, эмоционального истощения, неприязни к окружающим, 
цинизм, снижение профессиональной самооценки, повышенная 
конфликтность, разочарование в выборе своей профессии, общая 
неудовлетворенность и нежелание продолжать работу. Сами симптомы не 
являются строго специфичными и могут варьироваться в широком диапазоне 
-  начиная с легких реакций раздражительности и повышенной утомляемости 
и до невротических и психосоматических расстройств. Большое значение 
имеет исходная структура личности: к примеру, у человека с
психастеническими чертами очень высокие шансы впасть в отчаяние и 
уныние в сравнении с человеком с ригидной личностной структурой.
Можно выделить три основных фактора, играющие существенную роль 
в синдроме эмоционального выгорания -  личностный, ролевой и 
организационный.
Личностный фактор. Х. Френденбергер описывал людей с синдромом 
«выгорания» как гуманных, мягких, сочувствующих, увлекающихся 
идеалистов, ориентированных на людей и одновременно неустойчивых, 
одержимых навязчивыми (фантастическими) идеями, интровертированных и 
солидарных.
Ролевой фактор. Существует связь между ролевой неопределенностью, 
ролевой конфликтностью и эмоциональным выгоранием. Если работа будет 
происходить в режиме распределенной ответственности, то развитие 
синдрома эмоционального выгорания будет ограничиваться, а при 
неравномерном и нечетком распределении ответственности за 
профессиональные действия -  фактор появления синдрома «выгорания» 
резко увеличивается. Ситуации, при которых несогласованны совместные 
усилия, существует конкуренция, все действия не интегрированы 
способствуют развитию эмоционального выгорания, а успешный результат 
зависит от слаженных действий.
Организационный фактор. Основными организационными факторами, 
вызывающими синдром «выгорания» можно назвать: высокая рабочая 
нагрузка, недостаточное вознаграждение за работу, двусмысленные, 
неоднозначные требования к работе, однообразная, монотонная и 
бесперспективная деятельность, постоянный риск штрафных санкций, 
невозможность влияния на принятие решений, отсутствие выходных, 
отпусков и интересов вне работы, необходимость внешне проявлять эмоции, 
не соответствующие реалиям, отсутствие или недостаток социальной 
поддержки со стороны коллег и руководства, высокая степень 
неопределенности в оценке выполняемой работы. Другим фактором развития 
эмоционального выгорания является неблагополучная психологическая 
атмосфера в коллективе и дестабилизирующая организация деятельности [3].
Данная проблема привлекла внимание как отечественных ученых (В.В. 
Бойко, Н.Е. Водопьянова, В.Е. Орел, Т.И. Ронгинская, Е.С. Старченкова, Т.В.
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Форманюк и т.д.), так и зарубежных (С. Джексон, К. Маслач, Дж. 
Фрейденберг и др.) [3].
Понятие «мотивация» впервые было использовано А.Шопенгауэром в 
своей статье «Четыре принципа, достаточной причины» (1900-1910). К 
настоящему времени дать определение «мотивации» пытались психологи 
разных направлений и школ как отечественных, так и зарубежных (В.Г. 
Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомед-Эминов,
В.С. Мерлин, П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, П.М. Якобсон, Дж. Аткинсон, Г. 
Холл, А. Маслоу, Х. Хекхаузен и другие) [2].
В процессе исследования использовался диагностический 
инструментарий: методика диагностики профессионального
(эмоционального) выгорания (MBI) К. Маслач и С. Джексон, адаптирована
Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Страрченковой (вариант теста для медицинских 
работников (врачей)); методика диагностики личности на мотивацию к 
успеху и избеганию неудач Т. Элерса.
В исследовании, которое проводилось на базе ОГБУЗ «Городская 
больница №2 г. Белгорода», приняли участие 20 врачей-хирургов из 
отделения гнойной хирургии, гинекологического и отоларингологического 
отделений. Средний возраст по выборке составил 46,5 года. Средний стаж 
работы 22,25 года.
По результатам исследования было выявлено, что у обследуемых 
врачей-хирургов наиболее выраженным является «Деперсонализация» 
(50%). Это проявляется в равнодушном или негативном отношении к людям, 
обслуживаемым по роду работы. Происходит формализация, обезличивание 
отношений с другими людьми. Клиент (пациент, подчиненный) 
воспринимается на уровне неодушевленного предмета, само присутствие 
которого порой неприятно. Возможна повышенная зависимости от других 
или, напротив, негативизм, циничность установок и чувств по отношению к 
ним. Частая раздражительность, конфликтность.
«Эмоциональное истощение» доминирует у 40%обследуемых. Данная 
особенность проявляется в снижении эмоционального тонуса, утрате 
интереса к окружающему, эмоциональному дефициту, эмоциональной 
отстраненности или эмоциональному перенасыщению. Возможны частые 
агрессивные реакции, необоснованные вспышки гнева, появление симптомов 
депрессии. В крайних проявлениях человека почти ничто не волнует из 
профессиональной деятельности, почти ничто не вызывает эмоционального 
отклика -  ни положительные, ни отрицательные обстоятельства. Все эти 
факторы свидетельствуют о наличии эмоционального выгорания.
Менее представленным является «Редукция профессиональных 
достижений» (10%).Тенденция к негативному оцениванию себя, снижение 
значимости собственных достижений, преуменьшение собственного 
достоинства и неоправданное ограничение своих возможностей. Негативизм 
относительно служебных обязанностей, стойкое ощущение, что выполняемая 
деятельность бесполезна и не нужна. Снятие с себя ответственности или
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отстранение («уход») от обязанностей по отношению к другим. Снижение 
самооценки и профессиональной мотивации, недовольство собой, негативное 
отношение к себе как личности.
В ходе проведения методик диагностики мотивации к достижению 
успеха и избеганию неудач Т. Элерса было выявлено, что у хирургов с 
высокими показателями по шкале «Деперсонализация» слишком высокая 
мотивация избегания неудач и умеренно высокий уровень мотивации 
достижения к успеху. Как правило, такие работники малоинициативны, 
избегают ответственных заданий. Они ставят перед собой неоправданно 
завышенные цели и плохо оценивают свои возможности. При выполнении 
трудных заданий, в условиях дефицита времени, результативность 
деятельности резко снижается. В случае неудачи при выполнении задания 
его притягательность снижается.
Исследования Д. Мак-Клеланда показали, что люди с высоким 
уровнем защиты, то есть страхом перед несчастными случаями, чаще 
попадают в подобные неприятности [5]. Возможно, частота попадания в 
подобные ситуации и разочарования приводит к развитию деперсонализации, 
что еще раз подтверждает наше исследование.
Таким образом, эти данные еще раз подтверждают важность и 
необходимость своевременной диагностики и развития профессиональной 
мотивации для предотвращения синдрома эмоционального выгорания.
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Макушкин А.С. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В СИСТЕМЕ ОТБОРА И 
ОРИЕНТАЦИИ ПЛОВЦОВ. Н. рук. Третьяков А.А.
Конец 20-го века ознаменован новыми достижениями. В марте 2000 г. 
группа из 200 ученых (М. Адамс и др.) сообщила о расшифровке генома 
дрозофилы. Весной 2000 г английские ученые из Кембриджа заявили, что в 
основном секвенировали геном человека. В начале2001 г. геном человека, 
состоящий из трех миллиардов пар нуклеотидов, был расшифрован большой 
группой ученых из фирмы Celera Genomics.
Существенно скромнее достижения в области генетики физического 
воспитания и спорта. Достаточно сказать, что официальное становление
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спортивной генетики произошло только в 1980 г. Вместе с тем без 
динамичного развития этой дисциплины невозможно целенаправленно 
осуществлять спортивную ориентацию подрастающего поколения, проводить 
грамотный спортивный отбор. В процессе спортивного отбора определяются 
модельные характеристики соревновательной деятельности ведущих 
спортсменов и специфические для данного вида спорта спортивно-важные 
качества, а затем производится поиск и подбор людей с соответствующими 
врожденными и воспитанными морфофункциональными качествами.
Особенная значимость спортивной генетики как отрасли науки о 
спорте и физическом воспитании определяется и тем, что наследственные 
влияния более всего существенны для подрастающего поколения, а также 
тем, что в наибольшей степени генетически лимитированы предельные 
возможности человека, проявление которых именно и требуется в спорте.
Знания генетических закономерностей нужны также для правильной 
организации тренировочного процесса в спорте и занятий массовой 
физической культурой, для научно обоснованного моделирования и 
прогнозирования спортивных возможностей отдельных спортсменов.
Рабочая гипотеза строилась на предположении о том, что исследование 
генетических и антропометрических маркеров спортсменов высокой 
квалификации позволит разработать рекомендации для отбора и ориентации 
девушек и юношей в спортивном плавании.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы была поставлена цель, 
конечным результатом которой было -  исследовать особенности 
генетических и антропометрических маркеров спортсменов со званиями 
Мастер спорта РФ и разрядами Кандидат в мастера спорта по плаванию.
Достижение цели осуществлялось решением следующих задач 
исследования:
1. Провести теоретический анализ и обобщение проблемы отбора и 
ориентации, а также использование антропо-генетических особенностей 
спортсменов в спорте.
2. Исследовать генетические и антропометрические маркеры пловцов 
высокой квалификации.
3. Разработать практические рекомендации для отбора и ориентации 
девушек и юношей в спортивном плавании.
Гипотеза, цель и задачи исследования определили методы 
исследования -  теоретический анализ и обобщение данных специальной 
литературы; опрос спортсменов; антропометрические измерения 
спортсменов; беседы со специалистами; педагогические наблюдения; методы 
математической статистики.
Объектом исследования стала учебно-тренировочная деятельность 
пловцов высокой квалификации. Предметом исследования явились 
генетические и антропометрические маркеры спортсменов.
Новизна исследования заключается в том, что проведены исследования 
генетических и антропометрических маркеров пловцов со званиями Мастер
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спорта РФ и разрядами Кандидат в мастера спорта. Также выявлены 
особенности и предрасположенности, которые могут влиять на быстроту 
обучения и достижения высоких результатов в плавании.
Практическая значимость выполненного исследования обусловлена, 
разработкой рекомендации для отбора и ориентации девушек и юношей в 
спортивном плавании, основанных на исследовании генетических и 
антропометрических маркеров пловцов Данные рекомендации могут быть 
использованы преподавателями, тренерами и работниками ДЮСШ.
Исследования проводились на базе МБОУДОД СДЮСШОР №3 г. 
Белгорода. Было отобрано в количестве16 человек (10 юношей и 6 
девушек)все умели звания и разряды Мастера спорта РФ и Кандидата в 
мастера спорта по плаванию. В ходе исследования, которое проводилось с 
сентября 2013 по декабрь 2013 г., группа пловцов выступала в роли 
экспериментальной.
В таблицах 1 и 2 представлены данные, полученные в результате 
опроса спортсменов, которые участвовали в исследование. Из полученных 
результатов видно, что участвующие в исследовании спортсмены имеют 
звания МС и разряды КМС. Преимущественно у юношей большинство 
специализируются на способе плавания кроль на груди. Дистанции, на 
которых выступают юноши, являются спринтерскими.
Из результатов, представленных в таблице 1 видно, что спортсмены с 1 















1 М акушкин А 1+ Вольный стиль, спринт 22.90 49.85 1.49.49
2 Чеботарский А 2+ Вольный стиль, спринт 23.04 50.32 1.53.31
3 Черняев В 2+ Вольный стиль, спринт 23.30 50.41 1.57.22
4 Севидов В 1+ Вольный стиль, спринт 23.70 50.40 1.58.95
5 Фокин И 4+ Вольный стиль, спринт 23.88 52.84 1.57.23
6 Украинский К 1+ Вольный стиль, стаерские 24.55 51.72 1.52.00
7 Токарев И 2+ Н а спине 26.31 55.20 1.59.96
8 Иунин В 2+ Н а спине 27.0 58.98 2.12.76
9 Иванов В 2+ Баттерфляй 23.94 57.90 2.24.02
10 Беляев С 1+ Баттерфляй 24.00 54.8 2.03.65
У девушек, исходя из результатов таблицы 2, видно, что 
преимущественно в исследовании приняли спортсменки с 1 группой крови. 
Преднамеренности в выборе испытуемых по группе крови не было. Данные 
были получены в ходе опроса. Результаты в плавании у девушек 








1 Гоголева А 1+ Брасс 33.00 1.10.20 2.30.12
2 Луценко А 1+ Брасс 32.60 1.09.91 2.31.45
3 Тарасенко Ю 1+ Вольный стиль, спринт 27.2с 59.1с 2.11.73с
4 Терентьева М 1- Вольный стиль, спринт 26.8с 58.82с 2.13.14с
5 Арлюкова К 2+ Н а спине 30.50 1.05.53 2.20.22
6 Прасол Е 2+ Н а спине 30.70 1.07.80 2.26.94
При сравнении достижений родителей и спортсменов видно, что 
спортсмены, чьи родители занимались спортом, в основном большинство 
исследуемых такие, также добиваются успехов в выбранном виде спорта. 
Указывая на то, что с родителями закладывается определенный потенциал, 
который имеет возможность быть раскрытым в тренировочном процессе 
избранного вида спорта. Но, есть часть спортсменов, чьи родители не 
занимались спортом вообще. Несмотря на это дети таких родителей 
добиваются успеха на ровне с теми у кого «спортивные родители». Эти 
данные указывают на то, что данные спортсмены имеют природную 
одаренность и предрасположенность к выбранному виду спорта, тем самым 
развивая свой собственный дар.
По данным В.А. Уманец лишь 30% аэробных возможностей 
определяется тренировочными воздействиями. Наименее чувствительным к 
тренировке качеством является быстрота. Прирост скорости плавания 
вольным стилем у спринтеров уровня мастера спорта составляет 24,6%.
При индивидуализации спортсмена на способ плавания вольный стиль 
спринт необходимо учитывать его высокий рост и длинный конечности 
(рычаги), что мы и видим на примере спортсменов «кролистов» в ходе 
исследования.
Из таблиц приведенных выше наблюдаем что у спортсмена №2 самый 
высокий рост и самые длинные верхние и нижние конечности, следовательно 
по этим критериям он должен лучше плыть более короткие дистанции. Но с 
учетом всего этого он проигрывает спортсмену № 1 . По всей видимости ему 
не хватает определенной мощности для длины своих рычагов или не 
правильной траектории гребка, а спортсмен №1 имея меньшую длину 
рычагов при достаточной мощности способен развивать более высокую 
скорость на дистанции. На примере спортсмен №3 мы видим явные 
спринтерские качества, так как он обладает ростом, весом и длинной 
конечностей выше среднего результата, развивает отличную скорость на 
дистанциях 50 и 100 м, но на дистанции 200 м уже не справляется.
Единственный исследуемый спортсмен №6 без спринтерских 
наклонностей, имея все показатели ниже среднего, тем самым не развивает 
большей скорости на дистанции 50м, с легкостью выдерживает нагрузки на 
дистанции 200м и выше.
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На примере спортсменов №9 и №10 плавающие способом баттерфляй 
мы видим, что при росте ниже среднего и при средних показателях длины 
конечностей спортсмены добиваются высокого результата, так как при 
индивидуализации спортсмена в стиле плавания баттерфляй особое 
внимание стоит уделить длинному торсу и относительно коротким ногам.
Рассматривая результаты измерения спортсменов №7 и №8, 
специализирующихся на стиле плавания на спине, явно видим преимущество 
спортсмена №7 так как он имеет рост вес и длину конечностей выше 
среднего, что и требуется от пловцов «спинистов», при том что оба имеют 2 
группу крови, предрасположенную к техническим видам спорта.
Половина исследуемых спортсменов вышли на уровень мастера спорта 
России не смотря на то, что имеют 2 группу крови, которая по данным 
литературных источников характеризует предрасположенность к 
техническим видам спорта. У спортсменов №1, 4 и 10 ярко выражены 
спринтерские качества, что и говорит нам В.А. Уманец так как имеют 1 
группу крови, которая выражает особенные способности к спринту. 
Единственный спортсмен №5 с 4 группой крови предрасположен к силовым 
и мощным движениям, по таблице видим, что высоких спринтерских 
результатов он не имеет.
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Махрова Т.А. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО­
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ И ИХ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В 
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ. Н.рук. Усатов А.Н.
В настоящее время существует много форм организации и проведения 
физкультурно-оздоровительных занятий. Физическая культура является 
неотъемлемой частью жизни любого человека. Физкультура влияет не только 
на биологическую природу человека, но и на духовную сферу. Поэтому 
важно создать в понимании каждого человека необходимость занятий 
спортом.
Существует два основных типа проведения занятий в ВУЗах: это 
урочная форма и внеурочная форма (самостоятельные занятия). Первая 
форма занятий является обязательной и не всегда в должной мере 
востребована у студентов. Зачастую они просто не понимают всей
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значимости физического развития. Поэтому сейчас появляются новые 
способы проведения урочной формы занятий.
В процессе овладения программой курса ОФП у студентов 
воспитывается: привычка к регулярным занятиям физическими
упражнениями и выявляется их спортивная направленность для 
последующего совершенствования в одном из видов спорта на 
факультативных занятиях или на занятиях в спортивных секциях 
студенческого коллектива физической культуры. Факультативные занятия 
организуются по отдельным видам спорта. Каждому студенту дано право 
выбрать один из видов спорта и систематически заниматься им на 
протяжении всего периода обучения в ВУЗе. Эти занятия проводятся в 
течение всего года, используются зимние и летние каникулы. 
Круглогодичность тренировки является обязательным и непременным 
условием правильной организации работы по спортивному
совершенствованию.
Характерной чертой внеурочных форм занятий является их 
добровольность. Даже при условии функционирования комплексной 
программы физического воспитания часть форм является необязательной для 
посещения студентами. Поэтому организаторы этих занятий должны
заботиться о том, чтобы вызвать у учащихся интерес к ним. Это достигается 
в первую очередь их высокой эмоциональностью. Очень важно, чтобы на 
этих занятиях каждый ученик мог проявить себя независимо от уровня своей 
подготовленности. Во внеурочных занятиях закрепляются и
совершенствуются усвоенные на занятиях физические упражнения, 
приобретенные знания. Сделать физическое воспитание процессом
непрерывного действия даже на протяжении такого короткого отрезка 
времени, как суточный цикл, создать наилучшие условия для воспитания 
привычки к систематическим занятиям, а, следовательно, содействовать 
внедрению физической культуры в быт студентов -  главная функция 
внеурочных форм занятий.
Все формы объединяют общая цель и задачи. Каждая из них, 
содействуя решению общих задач, решает и специфические. Вот почему 
основная задача состоит в необходимости организации ежедневных занятий 
физическими упражнениями для всех учащихся за счет строгого выполнения 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, широкого 
вовлечения учащихся в занятия спортивных секций и кружков, внедрения 
дополнительных и факультативных занятий по физическому воспитанию, 
создав для этого необходимые условия.
Спортивные студенческие коллективы играют большую роль в деле 
физического воспитания студенчества.
Самодеятельными физкультурными организациями в большинстве 
ВУЗов служат коллективы физической культуры. В крупных учреждениях, 
имеющих большое количество спортсменов-разрядников и хорошую 
материальную базу, создаются спортивные студенческие клубы.
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Начало активному развитию молодежного спорта в нашей стране было 
положено в 1902 году, когда Правительством были учреждены «Временные 
правила о порядке и организации студенческих учреждений в высших 
учебных заведениях министерства народного просвещения». На основании 
этого документа студентам высших учебных заведений разрешалось 
спортивные кружки «для занятий разного рода физическими упражнениями».
Уже к 1911 году на базе крупных российских университетов и 
институтов были созданы около 40 спортивных клубов, а также спортивные 
Лиги студентов в Москве и Санкт-Петербурге. Перед этими организациями 
стояли две ключевые задачи -  развитие российского молодежного спорта и 
подготовка квалифицированных специалистов в области физического 
воспитания.
Спортклубы организуют и проводят агитационно-массовые 
мероприятия по вовлечению студентов и профессорско-преподавательского 
состава в систематические занятия отдельными видами спорта, игр, 
гимнастики, занятия спортивных секций по видам спорта; спортивные 
праздники, вечера, соревнования и другие массовые мероприятия; зимние и 
спортивные летние лагери; физкультурные и спортивные мероприятия 
студенческих общежитиях.
Важное значение в жизни любого студента играют спортивные секции. 
Секционная работа по спорту органически увязывается со всей работой по 
физическому воспитанию студентов (занятия, консультации, зачёты), также 
она служит целям всестороннего физического развития и повышения 
спортивной подготовленности. В ВУЗах наиболее широкое распространение 
получили спортивные игры (баскетбол, волейбол и футбол), различные виды 
спорта (лёгкая атлетика, лыжи, плавание и др.) и гимнастика (атлетическая и 
ритмическая).
Учебно-тренировочная работа проводится в течении всего учебного 
года. В некоторых спортивных секциях (лёгкая атлетика, футбол, туризм и 
др.) основной период работы приходится на время каникул студента. В целях 
продолжения общего процесса и сохранения плана тренировки в течении 
круглого года студентам рекомендуется участвовать в занятиях и спортивных 
соревнованиях там, где они находятся во время каникул.
Наряду с учебной работой в спортивных секциях большое значение 
имеет массовая физкультурная и спортивная работа ВУЗа, осуществляемая 
курсом физического воспитания и спортклубом. Массовая физкультурная 
работа ставит задачей рационально использовать досуг студентов для 
укрепления их здоровья и физической подготовки. Она проводится в виде 
физкультурных и агитационно-пропагандистских мероприятий.
Секционная работа по спорту органически увязывается со всей работой 
по физическому воспитанию студентов (занятия, консультации, зачёты), 
также она служит целям всестороннего физического развития и повышения 
спортивной подготовленности.
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Физкультурные мероприятия осуществляются в формах: внутри-и 
вневузовские спортивные соревнования; экскурсии, пробеги, вылазки, 
прогулки, походы, физкультурные выступления, оздоровительные 
мероприятия, физкультурная работа в студенческих общежитиях.
Также для привлечения студентов к занятиям спортом проводят 
агитационно-пропагандистские мероприятия: беседы, доклады, лекции,
спортивные вечера, консультации; организация фотовитрин, выставок, 
альбомов; использование плакатов, таблиц, афиш, местных СМИ.
Физическое воспитание студентов включает в себя: обучение -  
направлено на формирование и совершенствование в процессе занятий, 
жизненно важных двигательных умений и навыков. Воспитание -  
предполагает развитие двигательных качеств (силы, выносливости, ловкости, 
гибкости, быстроты), повышение функциональных особенностей организма и 
укрепление здоровья. Обучение и воспитание связаны между собой.
Самостоятельные занятия можно проводить с преимущественным 
развитием скоростно-силовых качеств: выносливости, силы и т.п. Они могут 
проводиться как зимой, так и летом, на открытом воздухе или в помещении. 
Самостоятельные занятия имеют большое воспитательное значение, они 
вызывают интерес к спортивной деятельности, воспитывают инициативу, 
самообладание, критическое отношение к своим успехам и недостаткам. В 
процессе этих занятий повышается активность и дисциплинированность 
занимающихся, следующих указаниям преподавателя или тренера.
Самостоятельные занятия проводятся с целями улучшения здоровья и 
общего физического развития; укрепления отдельных мышечных групп; 
улучшения гибкости, подвижности в отдельных суставах; воспитания силы, 
быстроты, выносливости; закрепления техники отдельных упражнений, 
изученных в процессе урочных занятий. Самостоятельные занятия 
проводятся в виде тренировок между урочными занятиями с преподавателем. 
Особое значение эти тренировки приобретают в случае, когда занимающийся 
по некоторым возникшим условиям (каникулы) не может регулярно 
заниматься с преподавателем. В практике проведения самостоятельных 
тренировок наибольшее распространение приобрели занятия спортивными 
играми, атлетической гимнастикой, оздоровительным бегом, лыжными 
прогулками. В последнее время у студенток растущей популярностью стали 
пользоваться ритмическая гимнастика (аэробика) и шейпинг.
Для любого студента существует определенный вид деятельности, к 
которому он более расположен. Важно чтобы этот вид занятий был доступен 
для студента, чтобы он мог нормально заниматься и приносить пользу не 
только ВУЗу, но и себе. Если это доступно, то востребованность в 
физической культуре возрастает.
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Мацевич К.П. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ ДЕВУШЕК С РАЗНОЙ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ. 
Н. рук. Шарапов А.О.
Актуальность гендерных исследований в современной 
психологической науке определяется рядом предпосылок, в числе которых 
социокультурные, политические, экономические и другие факторы. На 
сегодняшний день в обществе наблюдается кризис определения 
маскулинности и фемининности как традиционных форм проявления 
самосознания личности, связанный с рядом глобальных социально­
экономических изменений. Это и изменение и разрушение института 
традиционной семьи как одного из важнейших институтов социализации 
личности, и, соответственно, разрушение систем традиционного гендерного 
разделения труда, воспитания и обучения, и трансформация 
производственных отношений, что, в целом, ведет к изменению формы и 
содержания социализации детей и уменьшению полового 
дифференцирования [1, 4, 5]. Все описанные явления так или иначе находят 
отражение в социокультурных стереотипах маскулинности и фемининности, 
делая ранее традиционно мужские и женские качества личности гендерно­
нейтральными, что приводит к распространению андрогинности как 
наиболее оптимального сочетания характеристик, обеспечивающего высокий 
уровень социально-психологической адаптации личности в обществе [1, 6].
В связи с вышесказанным на данный момент в обществе наблюдается 
повышение интереса к социально-психологическим вопросам 
формирования, развития и содержания гендерной идентичности личности. 
По мнению И.С. Кона, гендерная идентичность -  это «базовая структура 
социальной идентичности, которая характеризует человека с точки зрения 
его принадлежности к мужской или женской группе, при этом наиболее 
значимо, как человек сам себя определяет» [3, с. 48]. С точки зрения Л.В. 
Бызовой, гендерная идентичность «определяет соответствие личности 
образцу маскулинности-фемининности, включающему более адекватные 
способы репрезентации себя обществу с учетом имеющейся системы 
гендерных отношений» [1, с. 11].
Актуальность данного исследования диктуется необходимостью 
изучения особенностей социально-психологической адаптации девушек с 
разной гендерной идентичностью с целью более полного понимания 
социально-экономических изменений общества, трансформирующих 
личность современного человека, а также разработки на основе полученных 
данных коррекционных программ, направленных на повышение
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адаптивности человека с учетом особенностей гендерной идентичности 
личности.
Таким образом, теоретическая и практическая значимость 
поставленной проблемы, а также отсутствие достаточного количества 
исследований в данной области обусловили постановку цели данной научной 
работы.
Целью исследования, проведенного нами на базе Белгородского 
государственного национального исследовательского университета, стало 
изучение особенностей социально-психологической адаптации девушек с 
разной гендерной идентичностью. Мы предполагаем, что гендерную 
идентичность современной девушки уже невозможно свести к жесткой 
дихотомии «маскулинности -  фемининности», она имеет размытую 
структуру; при этом гендерная идентичность играет важную роль в 
успешности социально-психологической адаптации современной девушки.
В исследовании приняли участие девушки-студентки 1-2 курсов НИУ 
«БелГУ» в количестве 64 человек. Результаты, полученные посредством 
неформализованных методов, уточнялись при помощи следующих методик 
психологической диагностики: методики «Маскулинность -  фемининность»
С. Бем, методики диагностики социально-психологической адаптации 
Роджерса -  Даймонд (в адаптации А.К. Осницкого), методики «Уровень 
социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана и методики 
«Незаконченные предложения» Сакса. В качестве математических методов 
обработки данных были использованы описательная статистика, U-критерий 
Манна-Уитни, ф* -  угловое преобразование Фишера и коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена.
В результате выявлено, что наибольшее число девушек-студенток 
(67,19%) демонстрирует черты андрогинности: девушки этой группы 
являются носителями одновременно существенных черт как маскулинного, 
так и фемининного типа. Только 31,25% девушек обладает ярко 
выраженными чертами фемининного типа: для них характерны мягкость, 
уступчивость, застенчивость и т.д. 1,56% студенток 1-2 курсов университета 
демонстрирует черты маскулинного типа, к которым традиционно относятся 
независимость, напористость, агрессивность и т.д. Таким образом, можно 
говорить о преобладании среди студенток 1-2 курсов университета девушек, 
характеризующихся андрогинностью.
С другой стороны, изучение особенностей социально-психологической 
адаптации выявило, что наибольшее число студенток 1-2 курсов 
университета (76,56%) демонстрирует черты дезадаптации, и лишь 23,44% 
девушек адаптированы в социуме. При этом основанием для дезадаптации 
может служить низкий уровень принятия себя или других, экстернальность 
или стремление к доминированию. Примечательно, что не существует 
статистически значимых различий в долях адаптированных и 
неадаптированных студенток среди фемининных и андрогинных девушек 
(ф*эмп=0,495). Кроме того, не были выявлены статистически значимые
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различия в уровне социально-психологической адаптации студенток с 
фемининной и андрогинной гендерной идентичностью (и эмп=409,5). Все это 
говорит об отсутствии корреляции между гендером и уровнем социально­
психологической адаптации девушек-студенток университета (p=0,0812).
По показателям принятия было выявлено, что наиболее 
распространенным является непринятие девушками себя (64,06%) и других 
(64,06%), что может свидетельствовать о видении девушками 
преимущественно собственных недостатков, о низкой самооценке студенток, 
готовности к самообвинениям, а также о критическом отношении к людям, 
раздражении и презрении по отношению к ним, об ожидании негативного 
отношения к себе со стороны окружающих. При этом доли студенток, 
принимающих себя (ф*эмп=0.569) и других (ф*эмп=0.946) не имеют значимых 
различий среди фемининных и андрогинных девушек, принимавших участие 
в исследовании. Статистически значимые различия в уровне принятия себя 
(и эмп=423,5) и принятия других (и эмп=509,0) девушками с фемининной и 
андрогинной гендерной идентичностью также выявлены не были. Все 
сказанное выше свидетельствует об отсутствии связи между гендером и 
принятием себя и других девушками-студентками 1-2 курсов университета
(p=-0,0548).
При анализе результатов по показателю «Эмоциональная 
комфортность» было выявлено, что преобладающее большинство девушек 
(79,69%) испытывает эмоциональный дискомфорт; 20,31% студенток 
демонстрирует преобладание положительных эмоций в своей жизни. В 
результате математико-статистической обработки полученных данных было 
выявлено, что не существует значимых различий в долях испытывающих 
эмоциональный комфорт и дискомфорт студенток среди девушек с 
фемининной и андрогинной идентичностью (ф*эмп=0.783); также не были 
выявлены статистически значимые различия в уровне эмоционального 
комфорта между девушками-студентками с разной гендерной 
идентичностью (и эмп=398,0). Все это позволяет говорить об отсутствии связи 
между гендером и эмоциональным комфортом андрогинных и фемининных 
девушек (p=-0,0972).
По показателю «Интернальность» было выявлено, что лишь 26,56% 
студенток, принимавших участие в исследовании, обладает 
преимущественно чертами интернальности: такие люди ответственны за 
события собственной жизни, причинами событий происходящих в их жизни, 
они считают себя и свои собственные действия. При этом 73,44% девушек 
отличается внешним контролем -  для них ответственность за происходящие 
в их жизни события приписывается окружающему миру. Примечательно, что 
статистически значимые различия в долях экстернальных и интернальных 
студенток среди фемининных и андрогинных девушек выявлены не были 
(ф*эмп=1.363). Также не были выявлены значимые различия в уровне 
интернальности среди девушек с разной гендерной идентичностью 
(и эмп=375,5). Это может свидетельствовать об отсутствии статистически
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значимых связей между гендером и показателем интернальности, что 
подтверждается проведенным корреляционным анализом (p=-0,11).
При анализе результатов по показателю «Стремление к 
доминированию» было выявлено, что 4,69% девушек в межличностных 
отношениях склонно подавлять своего собеседника, стремиться к чувству 
превосходства над ним. 95,31% студенток 1-2 курсов при этом предпочитает 
более мягкую позицию в общении, основанную на равенстве участников 
общения и некоторой степени ведомости. Статистически значимые различия 
в долях стремящихся к доминированию и ведомых студенток (ф*эмп=0.052), 
как и различий в уровне изучаемого показателя (U,Mn=185,0) среди 
фемининных и андрогинных девушек выявлено не было. Однако при 
проведении корреляционного анализа была выявлена статистически 
значимая умеренная обратная связь между гендером и стремлением к 
доминированию (p=-0,56): чем более выражена фемининность девушки, тем 
ниже ее стремление к доминированию в межличностных отношениях, и 
наоборот.
Кроме того, при проведении исследования было выявлено, что 84,38% 
девушек-студенток 1-2 курсов демонстрирует полное отсутствие социальной 
фрустрированности; у 14,06% студенток социальная фрустрированность 
отчетливо не декларируется; у 1,56% девушек, принимавших участие в 
исследовании, социальная фрустрированность достигает зоны 
неопределенной оценки. Все это говорит, в целом, о полном отсутствии 
социальной фрустрированности у большинства девушек, что свидетельствует 
о достаточном удовлетворении их социальных потребностей со стороны 
общества. Примечательно, что статистически значимые различия в уровне 
социальной фрустрированности между фемининными и андрогинными 
девушками выявлены не были (Цэмп=427,0).
Помимо этого, был проведен анализ неудовлетворенности девушек- 
студенток в той или иной социальной сфере. Так, было выявлено, что 
большинство девушек, принимавших участие в исследовании (29,16%), не 
удовлетворено собственным здоровьем: выявлено недовольство собственным 
эмоционально-психическим состоянием, работоспособностью и образом 
жизни в целом. 25,27% девушек-студенток выражает неудовлетворение 
собственным социально-экономическим положением: студентки недовольны 
материальным положением, жилищно-бытовыми условиями, проведением 
свободного времени и отдыха, а также собственным положением в обществе. 
21,88% девушек-студенток не удовлетворено ближайшим социальным 
окружением: друзьями, коллегами, начальством, отношениями с
противоположным полом. 15,38% студенток 1-2 курсов демонстрирует 
неудовлетворенность своим социальным статусом (образованием, уровнем 
профессиональной подготовки, сферой будущей профессиональной 
деятельности и будущей работой в целом). Менее всего (8,33%) девушек 
испытывает неудовлетворение в сфере взаимоотношений с родными и 
близкими. Примечательно, что статистически значимых связей гендера и
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неудовлетворенности в выделенных сферах выявлено не было, что говорит 
об относительной независимости удовлетворенности студенток в той или 
иной социальной сфере от гендерной идентичности девушек.
Таким образом, при проведении исследования особенностей 
социально-психологической адаптации девушек с разной гендерной 
идентичностью было выявлено следующее: андрогинность как форма 
гендерной идентичности личности является наиболее характерной и 
распространенной в среде девушек-студенток; при этом наблюдаются случаи 
выраженной маскулинности среди студенток 1-2 курсов университета, что 
говорит о востребованности в обществе некоторых традиционно мужских 
качеств личности, среди которых можно назвать напористость, умение 
отстаивать свои интересы и т.п.
Нами установлено, что успешность социально-психологической 
адаптации девушек в современных условиях возможна при любой форме 
гендерной идентичности: фемининной и андрогинной. При этом среди 
девушек преобладают студентки, демонстрирующие черты социально­
психологической дезадаптации, непринятия себя и других, переживающие 
состояние эмоционального дискомфорта, характеризующиеся 
экстернальностью и отсутствием выраженного стремления к доминированию 
в межличностных отношениях; важно, что данные показатели не имеют 
значимых связей с гендером, то есть, отличаются относительной 
независимостью от гендерной идентичности личности. Кроме того, 
студентки характеризуются отсутствием выраженной социальной 
фрустрированности, что говорит о достаточном удовлетворении социальных 
потребностей девушек обществом. Полученные результаты находят 
подтверждение в современных исследованиях (Л.В. Бызова, 2006; С.А. 
Филиппова, 2009; О.М. Лосева, 2011 и др.).
Исходя из вышесказанного, считаем целесообразным внедрение 
психологического сопровождения социально-психологической адаптации 
студентов младших курсов.
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Михалев А.А. СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИГРОВЫХ 
ВИДОВ СПОРТА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 50-е. -80-егг. XX 
ВЕКА. Н.рук. Ирхин В.Н.
Спорт представляет собой такую сферу человеческой деятельности, где 
велика роль отдельной личности. В этой связи, в статье мы попытались 
отразить вехи прогрессивного движения игровых видов спорта Белгородской 
области, наиболее яркий опыт подготовки спортсменов и спортивные 
достижения, показанные поколениями белгородцев в рассматриваемый 
период, сквозь призму субъективного фактора, к числу которого относится 
деятельность тренеров, спортсменов, организаторов белгородского спорта.
Пятидесятые годы XX века были отмечены началом развития игровых 
видов спорта в Белгородской области. В этот период организуются первые 
баскетбольные, футбольные и волейбольныекоманды на базе промышленных 
предприятий и образовательных учреждений. Начинают регулярно 
проводиться турниры разного уровня по игровым видам спорта.
В 60-е годы прослеживается динамика роста числа баскетболистов и 
проводимых соревнований. В 1961 году в Белгород, как играющий тренер 
приехал Г.М. Саакян. Успехи юношеского баскетбола на Белгородчине в 
начале 60-х годов был связан с его именем. В 1971 году в сборную команду 
Советского Союза был включен белгородец, воспитанник Г.М. Саакян 
Александр Гончаров. Его брат Юрий, -  мастер спорта СССР по баскетболу, 
стал чемпионом Европы 1975 года Греции, позднее -  серебряным призером 
Чемпионата Европы в Испании, трехкратным чемпионом России. В этом же 
году Комитет по физкультуре и спорту при Совете Министров РСФСР 
присвоил Г.М. Саакяну звание Заслуженного тренера Российской Федерации. 
Он стал первым Заслуженным тренером в Белгородской области.1977 год 
был отмечен и другими достижениями белгородских баскетболистов: 
Геннадий Толмачев, выступавший в составе юношеской сборной СССР на 
чемпионате Европы по баскетболу во Франции, получил бронзовую медаль. 
Андрей Гончаров играл в сборной СССР, которая в 1979 году заняла 
четвертое место в чемпионате Европы по баскетболу. Еще один белгородец -
С. Лаптев был включен в состав сборной СССР[1].
Значительных успехов в 80-е годы добился белгородский женский 
баскетбол. Великолепно выступала команда, возглавляемая заслуженным 
тренером РСФСР Швед Виктором Николаевичем. Под его руководством 
команда неоднократно становилась участником финалов Первенства России по
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баскетболу среди девушек. Голова Елена и Подколзина Галина были членами 
сборной России. Голова Елена стала победительницей Чемпионата СССР по 
баскетболу. В 1986 году Виктору Николаевичу было присвоено звание 
Заслуженный Тренер России за подготовку и воспитание победительницы 
Чемпионата Европы Швед Евгении Викторовны. Дочь Виктора Николаевича 
Евгения на первенстве Европы 1986 г. среди девочек, выступая за сборную 
команду СССР, заняла первое место, ей было присвоено звание «Мастера 
спорта СССР». Она являлась капитаном команды. Е. Швед участвовала в 
первенстве мира 1987 г. среди девушек и тоже заняла первое место. По 
результатам выступления на первенстве мира ей было присвоено первой из 
белгородских баскетболистов, высокое спортивное звание «Мастер спорта 
международного класса». В 1988 году команда «Россиянка» под 
руководством В.Н. Швед вышла в баскетбольную 1-ю лигу СССР, а в 1991 
году в Суперлигу России[2].
Наиболее значимые спортивные результаты выступления 
баскетболистов -  мужчин конца 80-х -  начала 90-х годов были связаны с 
выпускниками факультета физической культуры Белгородского 
государственного педагогического института им. М.С. Ольминского, 
Заслуженным тренером РСФСР Г. М. Саакяном и В. В. Забниным. Под 
руководством В.В. Забнина в 1989 г. белгородские баскетболисты стали 
чемпионами СССР среди вузов.
Успехи белгородского волейбола относятся к 70-м годам были 
связаны, в первую очередь, с выступлениями волейболистов клуба 
«Технолог». История команды начинается с 1976 года, когда ректором 
Белгородской государственной технологической академии строительных 
материалов имени Гришманова стал Вилен Алексеевич Ивахнюк. Сам 
страстно влюбленный в волейбол, Вилен Алексеевич загорелся желанием 
создать на базе «Технолога» собственную волейбольную команду. Тренером 
стал олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Юрий Наумович 
Венгеровский. В 1976 году «Технолог» занял второе место в Кубке 
центрального совета добровольного спортивного общества «Буревестник». В 
1977 г. волейболисты «Технолога» впервые стали чемпионами первенства 
Российского совета студенческого ДСО «Буревестник» и перешли со 
следующего сезона в класс «А».
О роли личности в развитии спорта свидетельствует такой факт: в 
середине 80-х годов, когда «Локомотив» откатывается на уровень 
десятилетней давности, на пост тренера вновь возвращается Ю.Н. 
Венгеровский, который смог собрать опытных игроков и поставить задачу: 
выйти в высшую лигу чемпионата СССР. Поэтому ставки делались не на 
молодых и перспективных игроков, а на «зубров», способных вывести 
«Локомотив» из затянувшегося цейтнота. И команда заиграла, сумев занять 
первое место в студенческих республиканских соревнованиях и второе -  во 
всесоюзных. НоЮ.Н. Венгеровский вновь уходит, и команда вновь 
«разваливается». В конце 1989 -  начале 1990 годов из Ростова вернулся 
Александр Зуйченко, пришли В. Арзамасцев, И. Заковоротний, А. Загоренко,
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А. Мартынюк. Главным тренером становится Г.Я. Шипулин, который и 
собрал новую команду, старшим тренером стал воспитанник клуба С.И. 
Новоченко. Их деятельность стала залогом грядущих побед начала 90-х гг., 
позволивших команде выйти в первую лигу чемпионата СССР, достойно 
выступать в Кубке СССР[3].
Ручной мяч начал культивироваться в Белгороде в середине 60-х годов. 
У истоков белгородского мужского гандбола стоял С.И. Исаенко, который 
руководил первой секцией, созданной в середине 1960-х годов при 
спортобществе «Спартак». Знаменательным событием в жизни 
белгородского мужского гандбола стал переезд в наш город мастера спорта 
СССР, бронзового призера чемпионата СССР в составе команды 
краснодарского «Университета» (ныне «СКИФ») Владимира Кабанова, 
вратаря сборной России. В Белгороде Владимир Кабанов нашел соратника в 
лице Олега Пескова. Два играющих тренера смогли объединить всех лучших 
гандболистов города и создать команду, которая с успехом выступала на 
всероссийских соревнованиях. В 1972 г. в Белгороде сформировалась 
мужская команда «Труд», перед которой была поставлена цель выйти в класс 
«А» первенства России. Эту задачу «Труд» решил в 1973 г. Именно В.А. 
Кабанов прививал белгородским молодым гандболистам тот дух «большого» 
спорта, который и помог коллективу за три года пройти путь от дебютантов 
класса «Б» до ведущих позиций в классе «А». Триумфом этого дружного 
коллектива, да и всего белгородского гандбола, стало завоевание в 1975 г. 
серебряных медалей на Спартакиаде народов России. Новый подъем 
команды -  уже «Энергомаш» (по имени шефа-завода «Энергомаш») -  был 
связан с приходом в нее известного украинского специалиста, мастера спорта 
СССР Е.И. Полонского. В это время заметное место в команде занимали 
воспитанники белгородских спортшкол А. Шевченко, В. Тимофеев, Ю. 
Кунахов, В. Матвеев, А. Шило. В 1972 году женская команда 
педагогического института «Буревестник», выступая под руководством 
Исаенко, завоевала право играть в классе «А» первенства России. В конце 
70-х годов тренер «Буревестника» поставил перед командой задачу бороться 
за выход в первую лигу чемпионата СССР. Поначалу ее пытались решить за 
счет усиления опытными игроками, приглашенными из других клубов. 
Однако достичь цели не удалось. И тогда Виктор Иванович рискнул ввести в 
состав сразу большую группу молодых гандболисток, воспитанниц 
белгородской первой спортшколы (в основном, В.М. Посоховой). И через год 
этот шаг оправдал себя. Осенью 1981-го «Буревестник» занял второе место 
во Всесоюзном конкурсном турнире и получил право выступать в первой 
лиге чемпионата СССР. Наибольшие успехи конца 70-х годов связаны с 
тренерским «тандемом»: С.И. Крамской -  И.В. Ярковой. Именно они 
привели энергомашевскую команду к победе во Всесоюзных соревнованиях 
юных гандболистов на призы клуба «Стремительный мяч» и первенстве 
СССР среди младших юношей в 1979 и 1980 годах. Их питомцы Сергей 
Ладыгин и Дмитрий Бражников позже в составе сборной России стали
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победителями первенства СССР среди старших юношей и чемпионами 
Спартакиады народов СССР.В 1980-е годы ведущей командой Белгорода 
стал «Технолог», представляющий Белгородский технологический институт 
строительных материалов (ныне БГТУ им. В.Г. Шухова). Команду 
возглавлял В.А. Шевченко (позднее -  вместе со своим воспитанником А. А. 
Шевченко). Они придерживались ориентации на местных гандболистов. 
«Технолог» начинал со студенческих соревнований, затем добился права 
выступать в классе «А» первенства России, стал в нем одним из лидеров и 
вошел в первую лигу чемпионата СНГ.
Большой вклад в развитие белгородского футбола внес один из лучших 
нападающих советского футбола 30-х годов С.Г. Копейка (в списке «33- 
х»лучших футболистов 1933 года он стоял под № 3). Сергей Григорьевич 
был тренером футбольных команд Шебекино. Под его руководством команда 
«СЖК и ЖС» не только оказывала достойное сопротивление лучшим 
командам области, но и нередко выигрывала различные соревнования.
В послевоенные годы большой вклад в развитие областного футбола 
внесли такие его руководители, как Ю. И. Зимин, Л. Гнидкин, Г. С. Маликов, 
Н. Я. Белых, В. И. Попов, Н. Я. Бродников. Областную коллегию судей в 
разные годы возглавляли Ю. И. Зимин, А.С. Прудников, А.Е. Кецкало, Е.А. 
Сахаренков, И.А. Руцкой, Ю.А. Прудников, Ю.В. Калинин. В 1960-м году 
команда мастеров Белгорода «Цементник» впервые приняла участие в 
Первенстве СССР среди команд класса «Б». Первый гол в истории 
белгородского футбола в первом официальном матче 24 апреля с командой 
«Балтики» из Калининграда забил Е. Голубев. В 1964 году1-й белгородский 
футболист Попов Сергей стал мастером спорта СССР и вошел в состав 
сборной РСФСР.
В 1968 году белгородские футболисты завоевали третье место в финале 
победителей зон и получили путевку в класс «А», а также звания мастеров 
спорта СССР. Успех «Спартаку» в финальных соревнованиях принесли: 
Владимир Головчанский, Николай Сычев, Анатолий Годованный, Владимир 
Гоженко, Владимир Булгаков, Юрий Клочков, Василий Гринев, Анатолий 
Годованный, Александр Кулик, Анатолий Куцкало, Александр Жолтиков 
(капитан команды), Владимир Чаплин, Анатолий Богданов, Владимир Бурак. 
Привел белгородских спортсменов к этому успеху тренер Геннадий 
Юрченко. Существенную помощь футболистам оказали тогдашние 
руководители области Н. Ф. Васильев, М. Г. Суконцев, директор завода 
«Энергомаш» Б. Н. Чефранов и др. Отметим, что в настоящее время 
ежегодно проводятся областные турниры по футболу в память о Б. Н. 
Чефранове. В развитии футбола огромная заслуга принадлежит нашим 
самым замечательным тренерам -  Аулову Филиппу Федоровичу -  творцу 
успеха 1968 года, Копейка Сергею Григорьевичу, Юрченко Геннадию 
Стефановичу. Следует отдать должное и руководителям белгородского 
футбола, которыми в разные годы были: В.И. Попов, Ю.И. Зимин, И.Л. 
Гнидкин, Н.Я. Белых, Н.Я. Бродников, А.Е. Кецкало, Г.С. Маликов [4].
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В 1970 г. по инициативе председателя Комитета по физической 
культуре и спорту Белгородской области Евгения Григорьевича Самойлова и 
в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне Белгородский 
футбольный клуб мастеров котлостроительного завода был переименован в 
«Салют». Лучших результатов «салютовцы» в первенствах СССР добились в 
1971 году под руководством опытного наставника Александра Рогова, заняв 
3 место. Развивался футбол и в районах Белгородской области. Так, триумф 
шелаевского футбола (Валуйского района Белгородской области) в 70-х гг. 
неразрывно связан с именем С.Т. Глебова, который четверть века был 
бессменным тренером-организатором на селе[3].
Итак, трудно переоценить роль тренеров, игроков, организаторов 
физкультурного движения в развитии игровых видов спорта Белгородской 
области. Благодаря их усилиям наш спорт вышел не только на всероссийский 
и всесоюзный, но и международный уровень. Они заложили фундамент 
последующих выдающихся побед, которыми мы можем гордиться и 
воспитывать патриотов Белгородчины.
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Изучение процесса взросления человека считается одной из самых 
популярных тем для исследования в области психологии. Наибольший 
интерес для нас представляет юношеский возраст -  возраст перехода от 
детства к взрослости. Основным критерием взрослости считается 
овладение человеком системы норм и ценностей в обществе, социальных 
традиций, завоевание эмоциональной независимости от родителей и других 
взрослых, а также подготовленность к осуществлению разных видов труда. 
Большое влияние на становление юношей и девушек в современном 
обществе имеют СМИ, частью которых является реклама. Особой 
активностью и масштабностью отличается реклама продуктов питания, 
брендовой одежды, развлечений и т. п.
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П о э т о м у ,  п р о б л е м а  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  -  в л и я н и е  р е к л а м ы  н а  
п с и х о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  с о в р е м е н н ы х  ш к о л ь н и к о в .
Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  - в ы я в л е н и е  п с и х о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  
в л и я н и я  р е к л а м ы  н а  э м о ц и о н а л ь н у ю  с ф е р у  с т а р ш и х  ш к о л ь н и к о в  .
О б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я  -  п с и х о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  с т а р ш и х  
ш к о л ь н и к о в .
П р е д м е т  и с с л е д о в а н и я  - п с и х о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  в л и я н и я  
р е к л а м ы  н а  э м о ц и о н а л ь н у ю  с ф е р у  с т а р ш и х  ш к о л ь н и к о в .
М ы  п р е д п о л о ж и л и ,  ч т о  п о д  в о з д е й с т в и е м  р е к л а м ы  у  с т а р ш и х  
ш к о л ь н и к о в  н а б л ю д а ю т с я :
-  п о в ы ш е н и е  э м о ц и о н а л ь н о й  н а п р я ж е н н о с т и ,  р а з д р а ж и т е л ь н о с т и ;
-  п о н и ж е н и е  ф о н а  н а с т р о е н и я ;
-  н а р у ш е н и е  р а б о т о с п о с о б н о с т и ;
-  с н и ж е н и е  в о л е в о г о  р е г у л и р о в а н и я  п о в е д е н и я .
Н а м и  б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  м е т о д и к и :  д и а г н о с т и к а  э м о ц и о н а л ь н о й  
р е а к ц и и  н а  в о з д е й с т в и е  с т и м у л о в  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  ( В . В .  Б о й к о ) ;  
д и а г н о с т и к а  о ц е н к а  с у г г е с т и в н о с т и  ( О . П .  Е л и с е е в ) ; а н к е т а  « В а ш е  о т н о ш е н и е  
к  р е к л а м е »  ( К у т л а л и е в  А . П . ,  П о п о в  А . М . ) ; д и а г н о с т и к а  с а м о о ц е н к и  с и л ы  в о л и  
( Н . Н .  О б о з о в ) .
И с с л е д о в а н и е  п р о в о д и л о с ь  н а  б а з е  У р а з о в с к о й  С О Ш  № 1  и м .  Ф .  
Э н г е л ь с а ,  В а л у й с к и й  р - н ,  п .  У р а з о в о  и  М Б О У  « П р о х о р о в с к а я  г и м н а з и я » ,  
П р о х о р о в с к о г о  р - н а .  В  и с с л е д о в а н и и  у ч а с т в о в а л о  4 5  ч е л о в е к  и з  н и х  2 8  
д е в у ш е к  и  1 7  ю н о ш е й .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  р е к л а м а  -  э т о  « и н ф о р м а ц и я ,  р а с п р о с т р а н е н н а я  
л ю б ы м  с п о с о б о м ,  в  л ю б о й  ф о р м е  и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  л ю б ы х  с р е д с т в ,  
а д р е с о в а н н а я  н е о п р е д е л е н н о м у  к р у г у  л и ц  и  н а п р а в л е н н а я  н а  п р и в л е ч е н и е  
в н и м а н и я  к  о б ъ е к т у  р е к л а м и р о в а н и я ,  ф о р м и р о в а н и е  и л и  п о д д е р ж а н и е  
и н т е р е с а  к  н е м у  и  е г о  п р о д в и ж е н и е  н а  р ы н к е »  [ 2 ] .  Ц е л ь ю  р е к л а м ы  я в л я е т с я  
д о н е с е н и е  и н ф о р м а ц и и  о т  р е к л а м о д а т е л я  д о  ц е л е в о й  а у д и т о р и и  [ 2 ] .  З а д а ч а  
р е к л а м ы  —  п о б у д и т ь  п р е д с т а в и т е л е й  ц е л е в о й  а у д и т о р и и  к  д е й с т в и ю  [ 2 ] .
В  с т а р ш е м  ш к о л ь н о м  в о з р а с т е  у с т а н а в л и в а ю т с я  э с т е т и ч е с к и е  к р и т е р и и  
о т н о ш е н и я  к  о к р у ж а ю щ е м у  м и р у ,  ф о р м и р у е т с я  м и р о в о з з р е н ч е с к а я  п о з и ц и я  
н а  о с н о в е  п р и о р и т е т н ы х  ц е н н о с т е й .  С т а р ш и й  ш к о л ь н ы й  в о з р а с т  -  э т о  
в о з р а с т  ф о р м и р о в а н и я  с о б с т в е н н ы х  в з г л я д о в  и  о т н о ш е н и й .  И м е н н о  в  э т о м  
п р о я в л я е т с я  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  с т а р ш е к л а с с н и к о в .  Е с л и  п о д р о с т к и  
п р о я в л я ю т  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  в  д е л а х  и  п о с т у п к а х ,  т о  с т а р ш и е  ш к о л ь н и к и  
с ч и т а ю т  п р о я в л е н и е м  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  с о б с т в е н н ы е  в з г л я д ы ,  о ц е н к и ,  
м н е н и е .  О н и  с  р а д о с т ь ю  в с т у п а ю т  в  д и с к у с с и и  с  у ч и т е л е м  п о  п о в о д у  
ж и з н е н н о  в а ж н ы х  п р о б л е м  и  в ы с к а з ы в а ю т  с в о ё  м н е н и е .  И м  с т а н о в и т с я  
с к у ч н о ,  е с л и  н е т  « з а д а ч  д л я  у м а » .  К  с о ж а л е н и ю ,  и м е н н о  и з  з а  т о г о ,  ч т о  в  
д а н н о м  в о з р а с т е  м о л о д ы е  л ю д и  н а и б о л е е  п о д в е р ж е н ы  в л и я н и ю  и з  в н е ,  о н и  
ч а с т о  с т а н о в я т с я  ж е р т в а м и  н е к а ч е с т в е н н о й  р е к л а м ы ,  н а в я з ы в а ю щ е й  
ф а л ь ш и в ы е  и д е а л ы .
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Р е з у л ь т а т ы  п р о в е д е н н о г о  н а м и  и с с л е д о в а н и я  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  т о м ,  
ч т о  5 7 %  ш к о л ь н и к о в  о б л а д а ю т  с р е д н е й  с у г г е с т и в н о с т ь ю ,  2 0 %  о б л а д а ю т  
в ы с о к о й  с у г г е с т и в н о с т ь ю ,  а  2 3  %  о б л а д а ю т  н и з к о й  с у г г е с т и в н о с т ь ю .  
С у г г е с т и я  р е а л и з у е т с я  ч е р е з  о б р а з н о с т ь ,  я р к о с т ь  к л ю ч е в ы х  с л о в ,  к о т о р ы е  
с л о в н о  « в р е з а ю т с я »  в  п а м я т ь ,  ч е р е з  р е ч е в у ю  д и н а м и к у  и  д а ж е  в о з д е й с т в и е  
з в у к о с о ч е т а н и я м и .  И т а к ,  х о т и т е  в ы  э т о г о ,  и л и  н е т ,  п р и е м ы  р е к л а м ы  
д е й с т в у ю т  н а  н а с ,  и  э т о  в о з д е й с т в и е  т е м  с и л ь н е е ,  ч е м  м е н е е  о н о  н а м и  
о с о з н а е т с я  и  о т с л е ж и в а е т с я  ( р и с . 1 ) .
20% 23%
в ы с о к и й  у р о в е н ь  
с р е д н и й  у р о в е н ь  
н и з к и й у р о в е н ь
Рисунок 1. Диаграмма показателей уровня суггестивности старших школьников
П р о в е д я  а н к е т и р о в а н и е  о т н о ш е н и я  с т а р ш и х  ш к о л ь н и к о в  к  р е к л а м е ,  
б ы л и  п о л у ч е н ы  с л е д у ю щ и е  р е з у л ь т а т ы :  Б о л ь ш и н с т в о  с т а р ш и х  ш к о л ь н и к о в  
с ч и т а ю т ,  ч т о  и з  р е к л а м ы  н е в о з м о ж н о  п о л у ч и т ь  н е о б х о д и м у ю  и н ф о р м а ц и ю ,  
ч а с т ь  о п р о ш е н н ы х  о н а  в о в с е  н е  и н т е р е с у е т ,  а  ч а с т ь  в ы з ы в а е т  и с к л ю ч и т е л ь н о  
о т р и ц а т е л ь н ы е  э м о ц и и .  Т а к ж е  у ч е н и к и  о т м е ч а ю т ,  ч т о  н е  в с е г д а  п о н я т н о ,  о  
к а к о м  к а ч е с т в е  т о в а р а  и д е т  р е ч ь  и  ч т о  м н о г и е  и з  р о л и к о в  п о с т р о е н а  н а  
п у с т ы х  о б е щ а н и я х  и  п р и у к р а ш и в а н и и  д е й с т в и т е л ь н о с т и .
Б о л ь ш е  п о л о в и н ы  о п р о ш е н н ы х  с ч и т а ю т ,  ч т о  п р о ф е с с и о н а л ь н о  
с д е л а н н а я  р е к л а м а  о б ы ч н о  п р о п а г а н д и р у е т  т о в а р ы  и  у с л у г и  в ы с о к о г о  
к а ч е с т в а ;  и  н а о б о р о т ,  с о м н и т е л ь н ы е  т о в а р ы  и  у с л у г и  р е к л а м и р у ю т  б а н а л ь н о  
и  г л у п о .  В  в о п р о с е  о  т о м ,  н р а в и т с я  л и  в а м  р е к л а м а ,  м н е н и я  р а з д е л и л и с ь .  
Ч а с т ь  с ч и т а е т ,  ч т о  р е к л а м а  в с е  -  т а к и  н е о б х о д и м а ,  т а к  к а к  и з  н е е  м о ж н о  
у з н а т ь  о  н о в и н к а х  в  м о д е  и л и  г д е  п р и о б р е с т и  т о т  и л и  и н о й  т о в а р ,  а  ч а с т ь  
с ч и т а е т ,  ч т о  р е к л а м а  в о в с е  н е к а ч е с т в е н н а я  и  е е  ч а с т ы й  п о к а з  п о  т е л е в и д е н и ю  
м е ж д у  л ю б и м ы м и  ф и л ь м а м и  и л и  п е р е д а ч а м и  -  р а з д р а ж а е т .  В  в о п р о с е ,  
р е к л а м у  к а к и х  п р о д у к т о в  с л е д у е т  з а п р е т и т ь  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  т о  а б с о л ю т н о е  
б о л ь ш и н с т в о  в ы д е л и л а  т а к и е  г р у п п ы  т о в а р о в ,  к а к  т а б а ч н ы е  и  а л к о г о л ь н ы е  
и з д е л и я ,  а  т а к  ж е  с р е д с т в а  л и ч н о й  г и г и е н ы ,  т а к  к а к  о б  э т о м  с о о б щ а е т с я  
о т к р ы т о  и  в ы з ы в а е т  н е п р и я т н ы е  ч у в с т в а  и  э м о ц и и .  Т а к ж е  б о л ь ш и н с т в о
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о п р о ш е н н ы х  з а м е т и л и ,  ч т о  р е к л а м а  в  Р о с с и и  с д е л а н а  н е  с о в с е м  к а ч е с т в е н н о  
и  п р о ф е с с и о н а л ь н о ,  н о  т е м  н и  м е н е е  с у щ е с т в у ю т  и  в п о л н е  и н т е р е с н ы е  
р о л и к и .  В  в о п р о с е  о  т о м ,  к а к  ч а с т о  в ы  п р и о б р е т а е т е  р е к л а м и р у е м ы й  т о в а р ,  
т о  б о л ь ш и н с т в о  о т в е т и л и ,  ч т о  д о в о л ь н о  ч а с т о  п р и  в ы б о р е  т о в а р а  о н и  н е  
п о л ь з у ю т с я  н и  с о в е т а м и  р о д и т е л е й ,  н и  р е к л а м о й .  Р е з у л ь т а т ы  о п р о с а  м ы  
п р е д с т а в и л и  н а  д и а г р а м м е  ( р и с . 2 ) .
Рисунок 2. Диаграмма показателей отношения школьников к рекламе
Н а м и  б ы л о  в ы я в л е н о ,  ч т о  2 3 %  о п р о ш е н н ы х  с ч и т а ю т  н е о б х о д и м о й  
р е к л а м у ,  т а к  к а к  и з  н е е  м о ж н о  у з н а т ь  о  н о в и н к а х  в  м о д е  и л и  г д е  п р и о б р е с т и  
т о т  и л и  и н о й  т о в а р .  5 1 %  о п р о ш е н н ы х  у ч а щ и х с я  с ч и т а е т ,  ч т о  р е к л а м а  в о в с е  
н е к а ч е с т в е н н а я  и  е е  ч а с т ы й  п р о г о н  п о  т е л е в и д е н и ю  м е ж д у  л ю б и м ы м и  
ф и л ь м а м и  и л и  п е р е д а ч а м и  -  р а з д р а ж а е т .  2 6 %  о п р о ш е н н ы х  о т н о с я т с я  к  
р е к л а м е  н е й т р а л ь н о ,  н е  п р о я в л я я  к  н е й  б о л ь ш о г о  в н и м а н и я  ( р и с .  3 ) .
С ч и т а ю ,  ч т о  р е к л а м а  н е о б х о д и м а  
Ч а с т ы й  п о к а з  р е к л а м ы  р а з д р а ж а е т  




Рисунок 3. Диаграмма показателя мнения старших школьников о рекламе
Р е з у л ь т а т ы  п р о в е д е н н о г о  а н к е т и р о в а н и я  п о з в о л и л и  о п р е д е л и т ь  к р у г  
т о в а р о в ,  р е к л а м у  к о т о р ы х  н е о б х о д и м о  з а п р е т и т ь :  5 4 %  о п р о ш е н н ы х
у ч а щ и х с я  с ч и т а ю т ,  ч т о  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  н е о б х о д и м о  з а п р е т и т ь  к  п о к а з у  
р е к л а м у  т а б а ч н ы х  и з д е л и й ;  2 9 %  у ч а щ и х с я  с ч и т а ю т ,  ч т о  н е о б х о д и м о  у б р а т ь  
с о  в с е х  т е л е к а н а л о в  р е к л а м у  а л к о г о л ь н ы х  и з д е л и й ,  д а ж е  п о с л е  1 1  ч а с о в  
в е ч е р а ;  1 7 %  у ч а щ и х с я  с ч и т а ю т  н е о б х о д и м ы м  з а п р е т и т ь  р е к л а м у  с р е д с т в  
л и ч н о й  г и г и е н ы ,  т а к  к а к  н е к о т о р ы е  т о в а р ы  р е к л а м и р у ю т с я  с л и ш к о м  
о т к р ы т о ,  н а п р и м е р ,  ж е н с к и е  п р о к л а д к и  и л и  р е к л а м а  п р о б л е м ,  с в я з а н н ы х  с  
п и щ е в а р е н и е м .  Н е к а ч е с т в е н н о  с д е л а н н а я  р е к л а м а  в ы з ы в а е т  н е п р и я т н ы е  
ч у в с т в а  и  т е м  с а м ы м  о к а з ы в а е т  в л и я н и я  н а  э м о ц и о н а л ь н у ю  с ф е р у  ч е л о в е к а .
Р е з у л ь т а т ы  и з м е р е н и я  у р о в н я  т р е в о ж н о с т и  п о  м е т о д и к е  Д ж .  Т е й л о р а  
с в и д е т е л ь с т в у ю т ,  ч т о  у  3 7 %  с т а р ш и х  ш к о л ь н и к о в ,  р е г у л я р н о  с м о т р я щ и х  
р е к л а м у ,  в ы с о к и й  у р о в е н ь  т р е в о ж н о с т и .  О н и  в и д я т  о к р у ж а ю щ и й  м и р ,  
н а п о л н е н н ы й  о п а с н о с т я м и ,  с к л о н н ы  т р е в о ж и т ь с я  д а ж е  п о  п у с т я к а м .  О б ы ч н о  
о н и  в е д у т  с е б я  н е  о ч е н ь  у в е р е н н о ,  р у к о в о д с т в у я с ь  п р и н ц и п о м  « к а к  б ы  ч е г о  
н е  в ы ш л о » ,  ч т о  м е ш а е т  п р о я в л я т ь  и м  а к т и в н о с т ь  и  д о с т и г а т ь  п о с т а в л е н н ы х  
ц е л е й .  1 1 %  у ч а щ и х с я  о б л а д а ю т  у р о в н е м  т р е в о ж н о с т и  в ы ш е  с р е д н е г о .  Э т о  
г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  о н и  с к л о н н ы  п р е у в е л и ч и в а т ь  о п а с н о с т и  и  л е г к о  в п а д а ю т  
п о  э т о м у  п о в о д у  в  п е р е ж и в а н и е .  С и л ь н а я  т р е в о г а  м е ш а е т  и м  д е й с т в о в а т ь  
б ы с т р о ,  р а ц и о н а л ь н о  и  ц е л е н а п р а в л е н н о .  У  4 1  %  ш к о л ь н и к о в  н а б л ю д а е т с я  
с р е д н и й  у р о в е н ь  т р е в о ж н о с т и .  В  с п о к о й н о й  о б с т а н о в к е  т а к и е  л ю д и  в е д у т  
с е б я  у в е р е н н о ,  н о  в  э м о ц и о н а л ь н о  н а п р я ж е н н ы х  и  с т р е с с о в ы х  с и т у а ц и я х  о н и  
н а ч и н а ю т  т р е в о ж и т ь с я  и  б ы с т р о  т е р я ю т  с а м о о б л а д а н и е .  1 1 %  с т а р ш и х  
ш к о л ь н и к о в  и м е ю т  н и з к и й  у р о в е н ь  т р е в о ж н о с т и .  Т а к и е  л ю д и  о б л а д а ю т  
н е в о з м у т и м ы м  с п о к о й с т в и е м .  О б ы ч н о  о н и  в е д у т  с е б я  у в е р е н н о ,  о д н а к о  
м о г у т  н е  з а м е ч а т ь  л и б о  и г н о р и р о в а т ь  р е а л ь н ы е  о п а с н о с т и ,  ч т о  п о в ы ш а е т  
ш а н с ы  п о п а д а н и я  т а к и х  л ю д е й  в  н е  п р и я т н ы е  с и т у а ц и и  ( р и с .  4 ) .
В ы с о к и й  у р о в е н ь  ■  В ы ш е  с р е д н е г о  






Рис. 4 Диаграмма показателей уровня тревожности старших школьников
Н а м и  б ы л и  р а з р а б о т а н ы  р е к о м е н д а ц и и  д л я  п с и х о л о г о в ,  п е д а г о г о в  и  
р о д и т е л е й  п о  с н и ж е н и ю  н е г а т и в н о г о  в л и я н и я  р е к л а м ы  н а  ш к о л ь н и к о в :  
с о к р а щ е н и е  в р е м е н и  п р е б ы в а н и я  в  и н т е р н е т е  и  у  э к р а н а  т е л е в и з о р а ; 
п р о г у л к и  н а  с в е ж е м  в о з д у х е ;  ф и з и ч е с к а я  а к т и в н о с т ь  ( п о д в и ж н ы е  и г р ы ,  й о г а ,  
п л а в а н и е ) ;  р и с о в а н и е ,  к о н с т р у и р о в а н и е  и  т .  п . ;  с о б л ю д е н и я  р е ж и м а  д н я  
( з д о р о в ы й  с о н ,  р е г у л и р о в а н и е  т р у д а  и  о т д ы х а  и  т .  д . ) ;  ж и в о е  о б щ е н и е  с  
р о д с т в е н н и к а м и ,  д р у з ь я м и  и  т . п .
Р е з у л ь т а т ы  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  п о з в о л я ю т  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  
с о з д а т е л и  р е к л а м ы  в  п о г о н е  з а  в ы г о д о й  з а ч а с т у ю  н а р у ш а ю т  п о л о ж е н и я  н е  
т о л ь к о  д е й с т в у ю щ е г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  н о  и  э л е м е н т а р н ы е  н о р м ы  м о р а л и  и  
э т и к и .  Н е с о в е р ш е н н о л е т н и е  з а ч а с т у ю  с т а н о в я т с я  ж е р т в а м и  ч е р н о г о  п и а р а  и  
п о п а д а ю т  п о д  в л и я н и е  т а к и х  с к р ы т ы х  п с и х о л о г и ч е с к и х  п р и е м о в ,  к а к  
н е й р о л и н г в и с т и ч е с к о е  п р о г р а м м и р о в а н и е  ( Н Л П )  и  г и п н о з .  М н о г и е  
п о к а з а т е л и  с о с т о я н и я  у ч а щ и х с я  с в и д е т е л ь с т в у ю т ,  ч т о  п о д  в о з д е й с т в и е м  
р е к л а м ы  у  с т а р ш и х  ш к о л ь н и к о в  н а б л ю д а ю т с я  п о в ы ш е н и е  э м о ц и о н а л ь н о й  
н а п р я ж е н н о с т и ,  п о н и ж е н и е  о б щ е г о  ф о н а  н а с т р о е н и я ,  н а р у ш е н и е  
р а б о т о с п о с о б н о с т и ,  р а з д р а ж и т е л ь н о с т ь .
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Ненаткевич Н.И. ОСОБЕННОСТИМЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПОДРОСТКОВ С РАЗНОЙ СТРУКТУРОЙ ОБРАЗА «Я». Н.рук. 
Овсяникова Е.А.
Т е м а  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я :  « О с о б е н н о с т и  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  
п о д р о с т к о в  с  р а з н о й  с т р у к т у р о й  о б р а з а  « Я » « .
В  н ё м  м ы  о б р а щ а е м с я  к  т е м е  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  п о д р о с т к о в ,  
к а к  к  с л е д с т в и ю  ф о р м и р о в а н и я  у  н и х  с а м о с о з н а н и я .  Н а м  в а ж н о  п о к а з а т ь ,  к а к  
в л и я ю т  п р е д с т а в л е н и я  п о д р о с т к а  о  с е б е  н а  в ы б р а н н ы й  и м и  т и п  
в з а и м о д е й с т в и я  с о  с в е р с т н и к а м и .
В  х о д е  и с с л е д о в а н и я  б ы л и  в ы д в и н у т ы  с л е д у ю щ и е  г и п о т е з ы :
-  б о л ь ш и н с т в о  п о д р о с т к о в  и м е ю т  р а с с о г л а с о в а н н у ю  с т р у к т у р у  о б р а з а  « Я » ,  
п р и  э т о м ,  в  г и м н а з и ч е с к о м  к л а с с е  б о л ь ш е  п о д р о с т к о в  с  р а с с о г л а с о в а н н о й  
с т р у к т у р о й  о б р а з а  « Я » ,  ч е м  в  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о м  к л а с с е ;
-  п о к а з а т е л и  в с е х  с т и л е й  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  в  г р у п п е  с  
р а с с о г л а с о в а н н о й  с т р у к т у р о й  о б р а з а  « Я »  в ы ш е ,  ч е м  в  г р у п п е  с  
с о г л а с о в а н н о й  с т р у к т у р о й  о б р а з а  « Я »  и  о т н о с я т с я  к  в ы с о к о м у  у р о в н ю  
р а з в и т и я ;
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-  у  п о д р о с т к о в  с  р а с с о г л а с о в а н н о й  с т р у к т у р о й  о б р а з а  « Я »  с р е д и  
д о м и н и р у ю щ и х  в з а и м о и с к л ю ч а ю щ и е  с т и л и ,  т о г д а  к а к  в  г р у п п е  с  
с о г л а с о в а н н о й  с т р у к т у р о й  о н и  в з а и м о д о п о л н я ю щ и е .
И с с л е д о в а н и е  п р о в о д и л о с ь  н а  б а з е  м у н и ц и п а л ь н о г о  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  « М а й с к а я  г и м н а з и я  Б е л г о р о д с к о г о  
р а й о н а  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и » .  О б щ е е  к о л и ч е с т в о  в ы б о р к и  -  4 0  ч е л о в е к ,  и з  
н и х  2 0 - у ч а щ и е с я  г и м н а з и ч е с к о г о  к л а с с а ,  2 0 - у ч а щ и е с я  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о  к л а с с а .
Д л я  и з у ч е н и я  т и п а  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  у  п о д р о с т к о в  и  
с т р у к т у р ы  о б р а з а  « Я »  б ы л а  и с п о л ь з о в а н а  м е т о д и к а  Т .  Л и р и .
Н а и б о л е е  а к т у а л ь н ы м и  в  и д е а л ь н о м  п р е д с т а в л е н и и  п о д р о с т к а  о  с е б е  
о к а з а л и с ь  а в т о р и т а р н ы й ,  э г о и с т и ч е с к и й ,  д р у ж е л ю б н ы й  и  а л ь т р у и с т и ч е с к и й  
т и п ы  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й .  В м е с т е  с  а в т о р и т а р н ы м  и  э г о и с т и ч е с к и м  
т и п о м  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  п о д р о с т к и  в ы б и р а ю т  с о т р у д н и ч а ю щ и й -  
к о н в е н ц и о н а л ь н ы й  ( д р у ж е л ю б н ы й )  т и п  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  и  
о т в е т с т в е н н о - в е л и к о д у ш н ы й  ( а л ь т р у и с т и ч е с к и й ) .
П о д р о с т к и  с  а в т о р и т а р н ы м  т и п о м  о б л а д а ю т  с п о с о б н о с т я м и  
р у к о в о д и т е л я ;  у в е р е н н ы  в  с е б е ,  у п о р н ы ,  н а с т о й ч и в ы ,  х о р о ш и е  н а с т а в н и к и  и  
о р г а н и з а т о р ы ,  п р и  э т о м ,  н е  о б я з а т е л ь н о  о б л а д а ю т  л и д е р с к и м и  
с п о с о б н о с т я м и .  П о д р о с т к и  с  э г о и с т и ч е с к и м  и л и  н е з а в и с и м ы м -  
д о м и н и р у ю щ и м  т и п о м  о т н о ш е н и й  у в е р е н н ы ,  н е з а в и с и м ы ,  о р и е н т и р о в а н ы  н а  
с е б я ,  с к л о н н ы  к  с о п е р н и ч е с т в у .  П о д р о с т к и ,  д л я  к о т о р ы х  х а р а к т е р е н  
д р у ж е л ю б н ы й  т и п  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й ,  с к л о н н ы  к  с о т р у д н и ч е с т в у ,  
к о о п е р а ц и и ,  о т л и ч а ю т с я  г и б к о с т ь ю  и  с к л о н н ы  к  н а х о ж д е н и ю  к о м п р о м и с с а  
п р и  р е ш е н и и  п р о б л е м ;  в  к о н ф л и к т н ы х  с и т у а ц и я х ,  с т р е м я т с я  б ы т ь  в  с о г л а с и и  
с  м н е н и е м  о к р у ж а ю щ и х ,  с о з н а т е л ь н о  к о н ф о р м н ы ,  с л е д у ю т  у с л о в н о с т я м ,  
п р а в и л а м  и  п р и н ц и п а м  « х о р о ш е г о  т о н а »  в  о т н о ш е н и я х  с  л ю д ь м и ,  
и н и ц и а т и в н ы  в  д о с т и ж е н и я х  ц е л е й  г р у п п ы .  Т а к и е  п о д р о с т к и  с т р е м и т с я  
п о м о г а т ь ,  ч у в с т в о в а т ь  с е б я  в  ц е н т р е  в н и м а н и я ,  з а с л у ж и т ь  в н и м а н и е  и  
л ю б о в ь ,  о б щ и т е л ь н ы ,  п р о я в л я ю т  т е п л о т у  и  д р у ж е л ю б и е  в  о т н о ш е н и я х .  
П о д р о с т к и ,  в ы б и р а ю щ и е  а л ь т р у и с т и ч е с к и й  т и п  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й ,  
о т в е т с т в е н н ы  п о  о т н о ш е н и ю  к  л ю д я м ,  д е л и к а т н ы ,  м я г к и е ,  д о б р ы е ,  
э м о ц и о н а л ь н о е  о т н о ш е н и е  к  л ю д я м  п р о я в л я ю т  в  с о с т р а д а н и и ,  с и м п а т и и ,  
з а б о т е ,  л а с к е ,  у м е ю т  п о д б о д р и т ь  и  у с п о к о и т ь  о к р у ж а ю щ и х ,  б е с к о р ы с т н ы  и  
о т з ы в ч и в ы .
Н а  н а ш  в з г л я д ,  т а к о е  р е з к о е  п р о т и в о р е ч и е  в  ж е л а е м ы х  и д е а л ь н ы х  
о б р а з а х  с в я з а н о ,  п р е ж д е  в с е г о ,  с  х а р а к т е р н ы м и  в о з р а с т н ы м и  о с о б е н н о с т я м и  
п о д р о с т к о в .  С  о д н о й  с т о р о н ы ,  п о я в и в ш е е с я  « ч у в с т в о  в з р о с л о с т и »  д и к т у е т  
п о д р о с т к у  а в т о р и т а р н о е ,  н е з а в и с и м о е  п о л о ж е н и е  в  о б щ е с т в е .  Е с л и  м л а д ш и й  
ш к о л ь н и к  т о л ь к о  п о д р а ж а е т  в з р о с л о м у ,  т о  п о д р о с т о к  п о л н о п р а в н о  с т р е м и т с я  
з а н я т ь  е г о  м е с т о .  Б ы т ь  н е з а в и с и м ы м ,  д о м и н и р о в а т ь  -  в о т  г л а в н а я  
п о т р е б н о с т ь  п о д р о с т к а .  О д н а к о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  э т и  а м б и ц и и  н е  
с о о т в е т с т в у ю т  н а с т о я щ е м у  п о л о ж е н и ю  п о д р о с т к а .  Н е с м о т р я  н а  с в о и  
п о т р е б н о с т и ,  о н  в с ё  е щ ё  о с т а е т с я  з а в и с и м  о т  в з р о с л ы х :  н а х о д и т с я  н а
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п о п е ч е н и и  р о д и т е л е й ,  в ы н у ж д е н  в ы п о л н я т ь  и н с т р у к ц и и  у ч и т е л е й .  В с е  э т о  
н е в о з м о ж н о  б е з  с о т р у д н и ч е с т в а  и  д р у ж е л ю б н о г о  о т н о ш е н и я  к  о к р у ж а ю щ и м .
Т а к  ж е ,  м о ж н о  р а с с м о т р е т ь  в ы б о р  д р у ж е л ю б н о г о  и  а л ь т р у и с т и ч е с к о г о  
т и п а  о т н о ш е н и й  к а к  с т р е м л е н и е  к  в ы п о л н е н и ю  о б щ е с т в е н н о - п о л е з н о й  
д е я т е л ь н о с т и .  П о  м н е н и ю  Д . И .  Ф е л ь д ш т е й н а ,  м о т и в о м  д а н н о г о  в и д а  
д е я т е л ь н о с т и  в  п о д р о с т к о в о м  в о з р а с т е  я в л я е т с я  ж е л а н и е  б ы т ь  л и ч н о  
о т в е т с т в е н н ы м  и  с а м о с т о я т е л ь н ы м .  П р о я в л я я  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  в  
о к р у ж а ю щ и х ,  н а л а ж и в а я  с  н и м и  к о н т а к т ы ,  п о д р о с т к и  с т р е м я т с я  п р о я в и т ь  
с в о и  в о з м о ж н о с т и ,  з а н я т ь  о п р е д е л е н н у ю  с о ц и а л ь н у ю  п о з и ц и ю ,  ч т о  о т в е ч а е т  
и х  п о т р е б н о с т и  в  с а м о о п р е д е л е н и и .  Э т о  п о д т в е р ж д а е т  и  т о т  ф а к т ,  ч т о  
р е а л ь н о  о ц е н и в а я  с е б я ,  п о д р о с т о к  б о л ь ш е е  п р е д п о ч т е н и е  о т д а е т  и м е н н о  
с е д ь м о м у  и  в о с ь м о м у  о к т а н т у ,  а  п е р в ы й  и  в т о р о й  з а м е т н о  о т х о д я т  н а  в т о р о й  
п л а н .
Н а  с л е д у ю щ е м  э т а п е  а н а л и з а  д а н н ы х  и с п ы т у е м ы е  б ы л и  п о д е л е н ы  н а  
д в е  г р у п п ы  п о д р о с т к и  с  с о г л а с о в а н н о й  с т р у к т у р о й  о б р а з а  « Я »  -  3 0 %
и с п ы т у е м ы х ,  и  п о д р о с т к и  с  р а с с о г л а с о в а н н о й  с т р у к т у р о й  о б р а з а  « Я »  -  7 0 % .
У  п о д р о с т к о в  с  р а с с о г л а с о в а н н о й  с т р у к т у р о й  о б р а з а  « Я »  з а м е т н о  в ы ш е  
п о т р е б н о с т ь  в  а в т о р и т а р н о м  и  э г о и с т и ч е с к о м  т и п е  м е ж л и ч н о с т н ы х  
о т н о ш е н и й ,  а  т а к ж е  в  д р у ж е л ю б н о м  и  а л ь т р у и с т и ч е с к о м ,  п о  с р а в н е н и ю  с  
д р у г и м и  т и п а м и .  У  п о д р о с т к о в  с  с о г л а с о в а н н о й  с т р у к т у р о й  о б р а з а  « Я »  н е  
т а к  в е л и к о  р а с х о ж д е н и е  м е ж д у  п о к а з а т е л я м и  п о  в с е м  т и п а м  м е ж л и ч н о с т н ы х  
о т н о ш е н и й ,  ч т о  г о в о р и т  о б  и х  б о л е е  г а р м о н и ч н о м  с о с т о я н и и  в  в ы б о р е  
с о б с т в е н н о й  п о з и ц и и  п о  о т н о ш е н и ю  к  о к р у ж а ю щ и м .
П р и  а н а л и з е  р е з у л ь т а т о в  п о д р о с т к о в ,  о б у ч а ю щ и х с я  в  г и м н а з и ч е с к о м  и  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о м  к л а с с е  б ы л о  о б н а р у ж е н о ,  ч т о  п о д р о с т к и  
г и м н а з и ч е с к о г о  к л а с с а  и м е ю т  н а и б о л е е  в ы с о к и е  п о к а з а т е л и  п о  в с е м  
к о м п о н е н т а м  с т р у к т у р ы  о б р а з а  « Я » .  Т р е б о в а н и я  к  и д е а л ь н о м у  
а в т о р и т а р н о м у ,  а л ь т р у и с т и ч е с к о м у  и  д р у ж е л ю б н о м у  т и п у  м е ж л и ч н о с т н ы х  
о т н о ш е н и й  в  г и м н а з и ч е с к о м  к л а с с е  в ы ш е ,  ч е м  в  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о м .  В  
п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  о б ъ я с н я е т с я  э т о  н а и б о л е е  в ы с о к и м и  т р е б о в а н и я м и  к  с а м и м  
п о д р о с т к а м - г и м н а з и с т а м .  Т р е б о в а н и я  к  п о в е д е н и ю ,  к  д и с ц и п л и н е ,  к  
у с п е в а е м о с т и ,  п р е д ъ я в л я е м ы е  к  н и м  е ж е д н е в н о  у ч и т е л я м и ,  р о д и т е л я м и ,  
а д м и н и с т р а ц и е й  ш к о л ы  ф о р м и р у ю т  у  п о д р о с т к о в  т а к и е  ж е  т р е б о в а н и я  к  
о к р у ж а ю щ и м .  М н е н и е ,  ч т о  у ч а щ и е с я  г и м н а з и ч е с к о г о  к л а с с а  л у ч ш е ,  
у с п е ш н е й  и  д и с ц и п л и н и р о в а н н е й  у ч а щ и х с я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о  к л а с с а ,  
п р е в р а т и л о с ь  в  с о ц и а л ь н у ю  у с т а н о в к у ,  к о т о р у ю  в  с и л у  с в о е г о  в о з р а с т а  
п о д р о с т к и  с п о с о б н ы  п о н я т ь ,  а  е с л и  т а к а я  у с т а н о в к а  е с т ь ,  р а з в е  м о ж н о  е й  н е  
с о о т в е т с т в о в а т ь ? . . .  П о д т в е р ж д а е т  э т о  е щ ё  и  т о т  ф а к т ,  ч т о  п о к а з а т е л и  
р е а л ь н о г о  о б р а з а  я  в  п я т о м  о к т а н т е  г о р а з д о  в ы ш е  у  п о д р о с т к о в ,  
о б у ч а ю щ и х с я  в  г и м н а з и ч е с к о м  к л а с с е .  П я т о м у  о к т а н т у  с о о т в е т с т в у е т  
п о к о р н о - з а с т е н ч и в ы й  ( п о д ч и н я ю щ и й с я )  т и п  о т н о ш е н и й .  С о г л а с н о  м е т о д и к е ,  
э т о т  т и п  х а р а к т е р е н  с к р о м н ы м ,  р о б к и м ,  у с т у п ч и в ы м ,  э м о ц и о н а л ь н о  
с д е р ж а н н ы м ,  с п о с о б н ы м  п о д ч и н я т ь с я ,  н е  и м е ю щ и м  с о б с т в е н н о г о  м н е н и я ,  
п о с л у ш н о  и  ч е с т н о  в ы п о л н я ю щ и м  с в о и  о б я з а н н о с т и .  Н е  у д и в и т е л ь н о ,  ч т о  в
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б о л ь ш е й  с т е п е н и  к  э т о м у  т и п у  о т н о с я т с я  п о д р о с т к и  г и м н а з и ч е с к о г о  к л а с с а ,  
к о т о р ы м  е ж е д н е в н о  п р и х о д и т с я  о п р а в д ы в а т ь  ч ь и - т о  о ж и д а н и я .
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  п о к а з а л и ,  ч т о  н а  ф о р м и р о в а н и е  
п р е д с т а в л е н и й  о  с е б е  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н е  т о л ь к о  и н д и в и д у а л ь н ы е  
о с о б е н н о с т и  п о д р о с т к о в ,  н о  и  т а  о б р а з о в а т е л ь н а я  с и т у а ц и я ,  в  к о т о р о й  о н и  
н а х о д я т с я .  В  г и м н а з и ч е с к о м  к л а с с е ,  г д е  д е я т е л ь н о с т ь  п о д р о с т к а  н а х о д и т с я  
п о д  п о с т о я н н ы м  к о н т р о л е м ,  и  п о с т о я н н о  р а с т у т  к  н е м у  т р е б о в а н и я  в  т р и  р а з а  
м е н ь ш е  т е х ,  к т о  и м е е т  с о г л а с о в а н н у ю  с т р у к т у р у  о б р а з а  « Я »  ( 2 0 %  и  8 0 % ) .  У  
э т и х  п о д р о с т к о в  в ы ш е  т р е б о в а н и я  к  и д е а л ь н о м у  « Я » ,  о н и  б о л ь ш е ,  ч е м  
п о д р о с т к и  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о  к л а с с а ,  с ч и т а ю т  с е б я  п о д ч и н я е м ы м и  и  
б о л ь ш е  о т д а ю т  э т о м у  т и п у  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  п р е д п о ч т е н и я .  Э т о  
г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  о н и  я в л я ю т с я  м е н е е  с в о б о д н ы м и  в  п р о я в л е н и и  с в о е г о  
п о в е д е н и я ,  б о л ь ш е  о р и е н т и р у ю т с я  н а  т р е б о в а н и я ,  ч е м  п р о я в л я ю т  
с о б с т в е н н у ю  и н и ц и а т и в у .
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Никулина Д.Е. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В 
ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗАХ. Н. рук. Ситникова М.А.
С о в р е м е н н ы е  п р о ц е с с ы  г л о б а л и з а ц и и ,  с т р е м и т е л ь н о е  в х о ж д е н и е  
Р о с с и и  в  м и р о в о е  с о о б щ е с т в о  д а л и  б о л ь ш е  в о з м о ж н о с т е й  в з а и м о д е й с т в о в а т ь  
с  р а з л и ч н ы м и  э т н и ч е с к и м и  г р у п п а м и ,  н а ч и н а я  о т  н е п р о д о л ж и т е л ь н ы х  
т у р и с т и ч е с к и х  и  д е л о в ы х  к о н т а к т о в ,  и  з а к а н ч и в а я  с л о ж н ы м и  п р о ц е с с а м и  
м и г р а ц и и  и  э м и г р а ц и и .  У  м и г р а н т о в  и  в и з и т е р о в  р а з н ы е  ц е л и  п р е б ы в а н и я  в  
н о в о й  с т р а н е ,  о д н а к о ,  и с с л е д о в а т е л и  о т м е ч а ю т  м н о г о  о б щ е г о  в  
а д а п т а ц и о н н ы х  п р о ц е с с а х  т о й  и  д р у г о й  г р у п п .  В  ч а с т н о с т и ,  н а б л ю д а ю т с я  
н а п р я ж е н н о с т ь ,  с т р е с с ы  и  п е р е ж и в а н и я  к у л ь т у р н о г о  ш о к а  в  х о д е  а д а п т а ц и и .  
П о э т о м у  н е о б х о д и м о  п р о в о д и т ь  п с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  н е  т о л ь к о  
м и г р а н т о в ,  к о т о р ы е  п р и е з ж а ю т  н а  д л и т е л ь н ы й  с р о к  в  н о в у ю  с т р а н у ,  н о  и  
в и з и т е р о в ,  т . е .  с т а ж е р о в ,  с т у д е н т о в  и  у ч а щ и х с я ,  к о т о р ы е  п р и б ы л и  н а  
о б у ч е н и е  в  з а р у б е ж н ы е  в у з ы .
В с е  м и г р а н т ы  в  т о й  и л и  и н о й  м е р е  с т а л к и в а ю т с я  с  т р у д н о с т я м и  п р и  
в з а и м о д е й с т в и и  с  м е с т н ы м и  ж и т е л я м и ,  п о в е д е н и е  к о т о р ы х  о н и  н е  с п о с о б н ы  
п р е д с к а з а т ь .  О б ы ч а и  с т р а н ы  п р е б ы в а н и я  ч а с т о  к а ж у т с я  и м  з а г а д о ч н ы м и ,  а  
л ю д и  -  с т р а н н ы м и .  Ч е л о в е к у ,  о к а з а в ш е м у с я  в  н е о б ы ч н ы х  с о ц и а л ь н о ­
к у л ь т у р н ы х  у с л о в и я х ,  т р е б у е т с я  а д а п т а ц и я  к  с р е д е .  П о э т о м у  б о л ь ш о е  
з н а ч е н и е  п р и о б р е т а е т  и з у ч е н и е  м е ж к у л ь т у р н о й  а д а п т а ц и и  [ 3 ] .
У с п е ш н а я  а д а п т а ц и я  о б ы ч н о  о п р е д е л я е т с я  к а к  о щ у щ е н и е  г а р м о н и и  с  
б л и ж а й ш и м  с о ц и о к у л ь т у р н ы м  о к р у ж е н и е м ,  а  о с н о в н о е  в н и м а н и е  у д е л я е т с я
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а н а л и з у  ч у в с т в а  у д о в л е т в о р е н н о с т и ,  п с и х о л о г и ч е с к о г о  б л а г о п о л у ч и я  и  
д у ш е в н о г о  з д о р о в ь я  « ч у ж а к о в » .  П р а к т и ч е с к и  н е  з а т р а г и в а ю т с я  в о з м о ж н ы е  
а к к у л ь т у р а ц и о н н ы е  и з м е н е н и я ,  з а к р е п л е н н ы е  в  п о н я т и и  « к у л ь т у р н ы й  ш о к »  и  
в  с х о д н ы х  с  н и м  п о н я т и я х  « ш о к  п е р е х о д а » ,  « к у л ь т у р н а я  у т о м л я е м о с т ь »  [ 1 ] .
А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы  д а н н о й  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  о б у с л о в л е н а  
т е м ,  ч т о  в  п р о ц е с с е  м е ж к у л ь т у р н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  л ю д и  с т а л к и в а ю т с я  
с  п р о б л е м а м и ,  в ы з в а н н ы м и  н е с о в п а д е н и е м  в  в о с п р и я т и и  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а  
н о с и т е л я м и  р а з н ы х  к у л ь т у р .
В а ж н ы м  в о п р о с о м  д л я  м н о г и х  с т у д е н т о в ,  к о т о р ы е  с о б и р а ю т с я  н а  
с т а ж и р о в к и  в  з а р у б е ж н ы е  в у з ы  я в л я е т с я  в о п р о с  « к а к »  -  к а к  н а л а д и т ь  
м е ж л и ч н о с т н ы е  к о н т а к т ы  в  н о в о м  д л я  с е б я  о к р у ж е н и и ,  к а к  с  л е г к о с т ь ю  
о в л а д е т ь  ц е н н о с т я м и ,  н о р м а м и ,  р о л е в ы м и  с т р у к т у р а м и  ч у ж о й  к у л ь т у р ы .
Ц е л ь  н а ш е й  р а б о т ы  з а к л ю ч а е т с я  в  и с с л е д о в а н и и  с о ц и а л ь н о ­
п с и х о л о г и ч е с к и х  ф а к т о р о в ,  т и п о в  м е ж к у л ь т у р н о й  а д а п т а ц и и  р о с с и й с к и х  
с т у д е н т о в .
О б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я  -  п р о ц е с с  м е ж к у л ь т у р н о й  а д а п т а ц и и  л и ч н о с т и .  
П р е д м е т  и с с л е д о в а н и я -  о с о б е н н о с т и  и  т и п ы  м е ж к у л ь т у р н о й  
а д а п т а ц и и  с т у д е н т о в  в  х о д е  о б у ч е н и я  в  з а р у б е ж н ы х  в у з а х .
З а д а ч и  и с с л е д о в а н и я :
-  П р о а н а л и з и р о в а т ь  т е о р е т и ч е с к и е  п о д х о д ы  к  п р о б л е м е  а д а п т а ц и и  к  и н о й  
к у л ь т у р н о й  с р е д е  и  в ы д е л и т ь  о с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  м е ж к у л ь т у р н о й  
а д а п т а ц и и .
-  О п р е д е л и т ь ,  к а к  м е н я ю т с я  о с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  м е ж к у л ь т у р н о й  
а д а п т а ц и и  ( э т н и ч е с к а я  и д е н т и ч н о с т ь ,  т о л е р а н т н о с т ь ,  ц е н н о с т и )  в  х о д е  
а д а п т а ц и и .
-  В ы я в и т ь ,  к а к  п р о я в л я е т с я  « к у л ь т у р н ы й  ш о к »  в  х о д е  а д а п т а ц и и .
-  П р о в е с т и  э м п и р и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  о с о б е н н о с т е й  с о ц и а л ь н о ­
п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т а ц и и  р о с с и й с к и х  в и з и т е р о в  -  с т а ж е р о в  и н о с т р а н н ы х  
в у з о в  и  к у р с о в .
Б а з а  и с с л е д о в а н и я :  Б е л г о р о д с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т ,
ф а к у л ь т е т  и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в .  В  и с с л е д о в а н и и  п р и н и м а л и  у ч а с т и е  
с т у д е н т ы  3 - 4  к у р с о в ,  в  в о з р а с т е  о т  1 9  д о  2 1  г о д а ,  п р о х о д и в ш и е  
к р а т к о в р е м е н н ы е  с т а ж и р о в к и  в  з а р у б е ж н ы х  в у з а х .  К о л и ч е с т в о  р е с п о н д е н т о в  
1 4  ч е л о в е к .
Д л я  р е а л и з а ц и и  п о с т а в л е н н ы х  з а д а ч  м ы  в ы б р а л и  с л е д у ю щ и е  
п с и х о д и а г н о с т и ч е с к и е  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я  [ 5 , 6 ] :
-  М о д и ф и ц и р о в а н н ы й  в а р и а н т  т е с т а  « А д а п т а ц и я  л и ч н о с т и  к  н о в о й  
с о ц и о к у л ь т у р н о й  с р е д е »  ( Л . В .  Я н к о в с к и й ) ;
-  « Т и п ы  э т н и ч е с к о й  и д е н т и ч н о с т и »  ( Г . У .  С о л д а т о в а ,  С . В .  Р ы ж о в а ) ;
-  Р а з р а б о т а н н а я  н а м и  а н к е т а  « М е ж к у л ь т у р н а я  а д а п т а ц и я  в и з и т е р о в » .
Т е о р е т и ч е с к и й  а н а л и з  п р о б л е м ы  м е ж к у л ь т у р н о й  а д а п т а ц и и  п о к а з а л ,  
ч т о  м е ж к у л ь т у р н а я  а д а п т а ц и я  п о н и м а е т с я  к а к  с л о ж н ы й  п р о ц е с с ,  б л а г о д а р я  
к о т о р о м у  ч е л о в е к  д о с т и г а е т  с о о т в е т с т в и я  ( с о в м е с т и м о с т и )  с  н о в о й  
к у л ь т у р н о й  с р е д о й ,  а  т а к ж е  р е з у л ь т а т  э т о г о  п р о ц е с с а  [ 2 ] .
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Т р а д и ц и о н н о  в ы д е л я ю т  в н у т р е н н ю ю  с т о р о н у  а д а п т а ц и и ,  
в ы р а ж а ю щ у ю с я  в  ч у в с т в е  у д о в л е т в о р е н н о с т и  и  п о л н о т ы  ж и з н и ,  и  е е  
в н е ш н ю ю  с т о р о н у ,  к о т о р а я  п р о я в л я е т с я  в  у ч а с т и и  и н д и в и д а  в  с о ц и а л ь н о й  и  
к у л ь т у р н о й  ж и з н и  н о в о й  г р у п п ы .  П р о ц е с с  « в х о ж д е н и я »  и н д и в и д а  в  н о в у ю  
к у л ь т у р н у ю  с р е д у  н е  м о ж е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  б е з  в з а и м о д е й с т в и я  р а з л и ч н ы х  
к у л ь т у р :  е г о  с о б с т в е н н о й ,  в  к о т о р о й  о н  р о д и л с я  и  в ы р о с ,  и  н о в о й ,  к о т о р у ю  
о н  о б р е т а е т  и л и  п о з н а е т  [ 4 ] .
О с о б е н н о с т и  м е ж к у л ь т у р н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  о п р е д е л я ю т с я  р я д о м  
ф а к т о р о в :  о с о б е н н о с т и  в з а и м о д е й с т в у ю щ и х  к у л ь т у р ,  и с т о р и ч е с к и й ,
с о ц и а л ь н ы й  к о н т е к с т  в з а и м о д е й с т в и я ,  п о в е д е н ч е с к и е ,  и н д и в и д у а л ь н о ­
л и ч н о с т н ы е ,  э м о ц и о н а л ь н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  л и ч н о с т и  [ 3 ] .
О с н о в н ы м и  п о к а з а т е л я м и
м е ж к у л ь т у р н о й а д а п т а ц и и я в л я ю т с я о с о б е н н о с т и э т н и ч е с к о й и д е н т и ч н о с т и ,  
т о л е р а н т н о с т ь ,  ц е н н о с т и .
В  р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н н о г о  и с с л е д о в а н и я  б ы л о  в ы я в л е н о ,  
ч т о у б о л ь ш и н с т в а р е с п о н д е н т о в п р е о б л а д а е т с р е д н и й у р о в е н ь а д а п т а ц и и п о т а к и  
м ш к а л а м ,  к а к а д а п т и в н о с т ь 2 2  % ,  к о н ф о р м н о с т ь 1 4  % ,  и н т е р а к т и в н о с т ь  3 6 %  и  
п о  ш к а л е  н о с т а л ь г и и  7  % .  Н и з к и й  у р о в е н ь  у  с т у д е н т о в  в ы я в л е н  п о  ш к а л а м  
д е п р е с с и в н о с т и  7  %  и  о т ч у ж д е н н о с т и  1 4  % .  В ы с о к и й  у р о в е н ь  а д а п т и в н о й  
и н т е р а к т и в н о с т и  в ы я в л е н  т о л ь к о  у  5  ч е л о в е к ,  ч т о  с о с т а в л я е т  3 6 % .
П р о а н а л и з и р о в а в  у р о в н и  а д а п т а ц и и  п о  р а з н ы м  ш к а л а м ,  
х а р а к т е р и з у ю щ и м  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к у ю  а д а п т а ц и ю ,  б ы л и  
о п р е д е л е н ы  п р е о б л а д а ю щ и е  т и п ы  а д а п т а ц и и  у  р о с с и й с к и х  с т у д е н т о в  в  
п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  в  з а р у б е ж н ы х  в у з а х .  Н а г л я д н о  п о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  
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К а к  в и д н о  и з  р и с у н к а ,  н а и б о л е е  в с т р е ч а е м ы м  т и п о м  а д а п т а ц и и  
я в л я е т с я  а д а п т и в н о - и н т е р а к т и в н ы й  т и п  ( 3 6 %  о т  о б щ е г о  ч и с л а
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р е с п о н д е н т о в ) ,  к о т о р ы й  п р е д п о л а г а е т  п р и н я т и е  с т у д е н т а м и  н о в о й  
с о ц и о к у л ь т у р н о й  с р е д ы ,  а к т и в н о е  в х о ж д е н и е  в  э т у  с р е д у ,  н а с т р о е н н о с т ь  н а  
р а с ш и р е н и е  с о ц и а л ь н ы х  с в я з е й ,  а к т у а л и з а ц и ю  ч у в с т в а  у в е р е н н о с т и  в  с в о и х  
в о з м о ж н о с т я х  в  с о ч е т а н и и  с  л и ч н о й  у д о в л е т в о р е н н о с т ь ю .
А д а п т и в н ы й  т и п  в ы я в л е н  у  2 2 %  с т у д е н т о в .  О н  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  
л и ч н о й  у д о в л е т в о р е н н о с т и  с т у д е н т о в ,  п о л о ж и т е л ь н о м  о т н о ш е н и и  к  
о к р у ж а ю щ и м  и  п р и н я т и и  и х ,  ч у в с т в е  с о ц и а л ь н о й  и  ф и з и ч е с к о й  
з а щ и щ е н н о с т и .
И н т е р а к т и в н ы й  т и п  и  а д а п т и в н о - к о н ф о р м н ы й  т и п  в с т р е ч а ю т с я  у  1 4  %  
р е с п о н д е н т о в .  И н т е р а к т и в н ы й  т и п  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  к о н т р о л е  с т у д е н т о в  н а д  
с о б с т в е н н ы м  п о в е д е н и е м  с  у ч е т о м  с о ц и а л ь н ы х  н о р м ,  р о л е й  и  с о ц и а л ь н ы х  
у с т а н о в о к  д а н н о г о  о б щ е с т в а ,  н а п р а в л е н н о с т и  н а  о п р е д е л е н н у ю  ц е л ь  и  
п о д ч и н е н и ю  с е б я  э т о й  ц е л и .  А д а п т и в н о - к о н ф о р м н ы й  т и п  о з н а ч а е т  
с т р е м л е н и е  п р и  л ю б ы х  у с л о в и я х  п о д д е р ж и в а т ь  о т н о ш е н и я  с  л ю д ь м и ,  
о р и е н т а ц и ю  н а  с о ц и а л ь н о е  о д о б р е н и е ,  з а в и с и м о с т ь  о т  г р у п п ы .
А д а п т и в н о - н о с т а л ь г и ч е с к и й  т и п  в с т р е ч а е т с я  у  7 %  с т у д е н т о в ,  т а к  ж е  
к а к  и  н о с т а л ь г и ч е с к и й  т и п .  А д а п т и в н о - н о с т а л ь г и ч е с к и й  т и п  с в и д е т е л ь с т в у е т  
о  в н у т р е н н е м  р а с с т р о й с т в е  и  с м я т е н и и  в  д у ш е  у  с т у д е н т о в ,  п р о и с т е к а ю щ е м  
и з - з а  ч у в с т в а  р а з ъ е д и н е н н о с т и  с  т р а д и ц и о н н ы м и  ц е н н о с т я м и  и  
н о р м а т и в а м и .  Н о с т а л ь г и ч е с к и й  т и п  о з н а ч а е т  п о т е р ю  с в я з и  с  к у л ь т у р о й ,  
с о п р и ч а с т н о с т и  с  н е й .
Т а к ж е  о д н и м  и з  в а ж н ы х  п о к а з а т е л е й  м е ж к у л ь т у р н о й  а д а п т а ц и и  
я в л я ю т с я  о с о б е н н о с т и  э т н и ч е с к о й  и д е н т и ч н о с т и .  У  4 3 %  р е с п о н д е н т о в  
в ы я в л е н а  п о з и т и в н а я  э т н и ч е с к а я  и д е н т и ч н о с т ь .  Э т о  с о ч е т а н и е  п о з и т и в н о г о  
о т н о ш е н и я  к  с о б с т в е н н о м у  н а р о д у  с  п о з и т и в н ы м  о т н о ш е н и е м  к  д р у г и м  
н а р о д а м .  У  2 2 %  с т у д е н т о в  п р е о б л а д а е т  п о з и т и в н а я  э т н и ч е с к а я  и д е н т и ч н о с т ь  
в  с о ч е т а н и и  с  э т н и ч е с к о й  и н д и ф ф е р е н т н о с т ь ю ,  ч т о  п р е д п о л а г а е т  ч а с т и ч н о е  
р а з м ы в а н и е  э т н и ч е с к о й  и д е н т и ч н о с т и ,  в ы р а ж е н н о е  в  н е о п р е д е л е н н о с т и  
э т н и ч е с к о й  п р и н а д л е ж н о с т и ,  н е а к т у а л ь н о с т и  э т н и ч н о с т и .
У  1 4 %  с т у д е н т о в  н а б л ю д а е т с я  э т н о н и г и л и з м .  О н  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
о т х о д  о т  с о б с т в е н н о й  э т н и ч е с к о й  г р у п п ы  и  п р о я в л е н и е  и н т о л е р а н т н о с т и  п о  
о т н о ш е н и ю  к  с о б с т в е н н о й  э т н о к у л ь т у р н о й  с р е д е .  Т а к ж е  у  1 4 %  с т у д е н т о в  
п р е о б л а д а е т  э т н о ф а н а т и з м  -  г о т о в н о с т ь  и д т и  н а  л ю б ы е  д е й с т в и я  в о  и м я  
э т н и ч е с к и х  и н т е р е с о в  и  б л а г о п о л у ч и я  с в о е г о  н а р о д а .
У  7 %  р е с п о н д е н т о в  в ы я в л е н а  о т н о с и т е л ь н а я  п о з и т и в н а я  и д е н т и ч н о с т ь  
в  с о ч е т а н и и  с  э т н о э г о и з м о м ,  к о т о р а я  м о ж е т  в ы р а ж а т ь с я  в  б е з о б и д н о й  ф о р м е  
н а  в е р б а л ь н о м  у р о в н е .  И н о г д а  п р о я в л я е т с я  к а к  н а п р я ж е н н о с т ь  и  
р а з д р а ж е н и е  п о  о т н о ш е н и ю  к  п р е д с т а в и т е л я м  « ч у ж о й »  к у л ь т у р ы .
П р и  и з у ч е н и и  н е к о т о р ы х  а с п е к т о в  м е ж к у л ь т у р н о й  а д а п т а ц и и  б ы л о  
в ы я в л е н о ,  ч т о  о с н о в н ы м и  п р о б л е м а м и  п р и  п р е б ы в а н и и  в  н о в о й  
с о ц и о к у л ь т у р н о й  с р е д е  д л я  р е с п о н д е н т о в  о к а з а л и с ь  н е д о с т а т о ч н о е  в л а д е н и е  
я з ы к о м  ( 4 0 %  о п р о ш е н н ы х ) ,  р а з л и ч и е  в  м е н т а л и т е т е  ( 3 0 % ) ,  н е п о н и м а н и е  
с л е н г а  и  н е к о т о р ы х  к у л ь т у р н ы х  р е а л и й  с т р а н ы  п р е б ы в а н и я  ( 2 0 % )  и  р а з л и ч и я  
т р а н с п о р т н ы х  с и с т е м  в  Р о с с и и  и  з а  р у б е ж о м  ( 1 0 % ) .
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К  о с н о в н ы м  ф а к т о р а м  -  р а з д р а ж и т е л я м  о т н о с я т с я  и з л и ш н я я  
п р а г м а т и ч н о с т ь  ( 6 2 % ) ,  а  т а к ж е  в о с п р и я т и е  р е с п о н д е н т о в ,  к а к  и н о с т р а н ц е в  
( 3 0 % )  и  л ю д и  н е т р а д и ц и о н н о й  о р и е н т а ц и и  ( 8 % ) .  Ч т о  к а с а е т с я  
п о л о ж и т е л ь н ы х  ф а к т о р о в ,  р е с п о н д е н т о в  п о н р а в и л и с ь  п р и в е т л и в о с т ь ,  
д р у ж е л ю б и е  к о р е н н ы х  ж и т е л е й  ( 3 0 % ) ,  и х  о т к р ы т о с т ь  ( 2 0 % ) ,  ж е л а н и е  п о м о ч ь  
( 1 5 % ) ,  с в о б о д а  с а м о в ы р а ж е н и я  ( 1 4 % ) ,  в о с п и т а н н о с т ь  ( 1 5 % ) ,  а  т а к ж е  
н е с о в п а д е н и е  с о ц и о к у л ь т у р н ы х  р е а л и й  с  т р а д и ц и о н н ы м и  с т е р е о т и п а м и  ( 6 % ) .
О с н о в н ы м и  о т л и ч и я м и  н о в о й  с о ц и о к у л ь т у р н о й  с р е д ы  о т  Р о с с и и  п о  
м н е н и ю  р у с с к и х  с т у д е н т о в  я в л я ю т с я :  в о с п и т а н н о с т ь  ( 4 0 % ) ,  о т с у т с т в и е  
в р а ж д е б н о с т и  у  м е с т н ы х  ж и т е л е й  ( 2 0 % ) ,  с т р е м л е н и е  с о х р а н и т ь  к у л ь т у р н о е  
н а с л е д и е  и  т р а д и ц и и  ( 2 7 % )  и  с п о к о й с т в и е  о к р у ж а ю щ и х  ( 1 3 % ) .
Г л а в н ы м и  п р и з н а к а м и  « ш о к а  а к к у л ь т у р а ц и и »  я в л я ю т с я :  в ы с о к а я  
к у л ь т у р а  н а р о д а  ( 4 0 % )  т е х  с т р а н ,  в  к о т о р ы х  р е с п о н д е н т ы  п р о х о д и л и  
я з ы к о в у ю  с т а ж и р о в к у .  Т а к ж е ,  о н и  о т м е т и л и  х о р о ш о  о р г а н и з о в а н н у ю  р а б о т у  
р а з л и ч н ы х  с л у ж б  ( у б о р к а  у л и ц ,  т р а н с п о р т ,  б о л ь н и ц ы )  ( 3 0 % ) ,  п о в е д е н и е  
м о л о д е ж и  ( 5 % ) ,  о т л и ч и е  с т о л и ц  и  к р у п н ы х  г о р о д о в  Е в р о п ы  о т  р о с с и й с к и х  
( 8 % ) ,  у в а ж е н и е  к  д р у г и м  л ю д я м  ( 1 0 % ) ,  г о т о в н о с т ь  п о м о ч ь  ( 7 % ) .
П р о в е д е н н о е  э м п и р и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  п о к а з а л о ,  ч т о  о д н о г о  
з н а к о м с т в а  с  ч у ж о й  к у л ь т у р о й  н е д о с т а т о ч н о  ( в с е  р е с п о н д е н т ы  и м е л и  з н а н и я  
о  к у л ь т у р е ,  э т н и ч е с к о й  о б щ н о с т и ,  и с т о р и и  с т р а н ы  п р е б ы в а н и я ,  о б ы ч а я х  и  
т р а д и ц и я х  ж и т е л е й ) .  О д н а к о ,  п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  н е  в с е г д а  с м я г ч а л и  
к у л ь т у р н ы й  ш о к ,  а  и н ф о р м а ц и я  ч а с т о  н е  с о о т в е т с т в о в а л а  х а р а к т е р у  
н е п о с р е д с т в е н н ы х  к о н т а к т о в  с  м е с т н ы м и  ж и т е л я м и .  К р о м е  т о г о ,  с о в е р ш е н н о  
о ч е в и д н о ,  ч т о  к а к о в  б ы  н и  б ы л  о б ъ е м  п е р е д а в а е м о й  т е о р е т и ч е с к о й  
и н ф о р м а ц и и ,  с т у д е н т ы  н е  м о г у т  б ы т ь  п о л н о с т ь ю  п о д г о т о в л е н ы  к  ж и з н и  в  
ч у ж о й  с т р а н е .  Н е  с л у ч а й н о ,  п р и  о п р о с а х  в е р н у в ш и х с я  н а  р о д и н у  в и з и т е р о в  
в ы я с н я е т с я ,  ч т о  с а м ы м  в а ж н ы м  д л я  у с п е ш н о й  а д а п т а ц и и  о н и  с ч и т а ю т  у м е н и е  
с п р а в л я т ь с я  с  п с и х о л о г и ч е с к и м  с т р е с с о м  и  у с т а н а в л и в а т ь  м е ж л и ч н о с т н ы е  
о т н о ш е н и я ,  э ф ф е к т и в н о  о б щ а т ь с я  с  м е с т н ы м и  ж и т е л я м и .
Т е х н о л о г и ч е с к о е  р е ш е н и е  п р о б л е м ы  м ы  в и д и м  в  п р а к т и ч е с к о м  
о с в о е н и и  к у л ь т у р н о г о  а с с и м и л я т о р а  и  т р е н и н г а х ,  о р и е н т и р о в а н н ы х  н а  
н е п о с р е д с т в е н н о е  в з а и м о д е й с т в и е  с  ч л е н а м и  д р у г и х  г р у п п :
-  т р е н и н г ,  в к л ю ч а ю щ и й  р е а л ь н ы е  м е ж к у л ь т у р н ы е  к о н т а к т ы ,  г д е  
о б с у ж д а ю т с я  с и т у а ц и и ,  в о з н и к а ю щ и е  п р и  л и ч н ы х  к о н т а к т а х  п р е д с т а в и т е л е й  
д в у х  н а р о д о в ,  к  к о т о р ы м  п р и н а д л е ж а т  у ч а с т н и к и .
-  а т р и б у т и в н ы й  т р е н и н г ,  в  к о т о р о м  а к ц е н т  д е л а е т с я  н а  о б у ч е н и и  т о м у ,  
к а к и м  о б р а з о м  п р е д с т а в и т е л и  р а з н ы х  н а р о д о в  и  к у л ь т у р  и н т е р п р е т и р у ю т  
п р и ч и н ы  п о в е д е н и я  и  р е з у л ь т а т ы  д е я т е л ь н о с т и .
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Папоян К.О. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ К.Д. 
УШИНСКОГО: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ. Н.рук.
Давыдкина О.Н.
В  п е р в о й  п о л о в и н е  X I X  в е к а  ф о р м и р у е т с я  с и с т е м а  о т е ч е с т в е н н о г о  
о б р а з о в а н и я  и  п е д а г о г и ч е с к а я  м ы с л ь ,  п р и з в а н н ы е  о т в е ч а т ь  н о в ы м  
э к о н о м и ч е с к и м ,  д у х о в н ы м ,  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н ы м  з а п р о с а м  г р а ж д а н с к о г о  
о б щ е с т в а .
В  о б щ е с т в е  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н я е т с я  в з г л я д  н а  п р о с в е щ е н и е  к а к  н а  
с п о с о б  и з м е н е н и я  у с л о в и й  ж и з н и .  В  п е д а г о г и к е  2  п о л о в и н ы  X I X  в е к а  
н а р а с т а л о  в н и м а н и е  к  о т д е л ь н о й  л и ч н о с т и .  О д н о в р е м е н н о  и з у ч е н и е  
х а р а к т е р а ,  б ы т а ,  п о т р е б н о с т е й  н а р о д н ы х  н и з о в  р а с с м а т р и в а л о с ь  к а к  
н е о б х о д и м о е  у с л о в и е  д л я  в ы р а б о т к и  п р и н ц и п о в  в о с п и т а н и я  и  о б у ч е н и я .
О  р о с т е  и н т е р е с а  к  п е д а г о г и к е  и  ш к о л е  с в и д е т е л ь с т в у ю т  ф а к т ы  
ф о р м и р о в а н и я  п е д а г о г и ч е с к о й  ж у р н а л и с т и к и ,  с о з д а н и я  н а у ч н ы х  
п е д а г о г и ч е с к и х  о б щ е с т в .  В  к о н ц е  1 8 5 0 - х  г г .  и  в  н а ч а л е  1 8 6 0 - х  г г .  п о я в и л о с ь  
н е с к о л ь к о  с п е ц и а л ь н ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  ж у р н а л о в :  « Ж у р н а л  д л я
в о с п и т а н и я » ( 1 8 5 7 ) ,  « Р у с с к и й  п е д а г о г и ч е с к и й  в е с т н и к »  ( 1 8 5 7 ) ,  « У ч и т е л ь »  
( 1 8 6 1 ) ,  « Я с н а я  п о л я н а »  ( 1 8 6 1 )  и  д р . ,  в о з н и к л и  С а н к т - П е т е р б у р г с к о е  
п е д а г о г и ч е с к о е  с о б р а н и е  ( о б щ е с т в о )  ( 1 8 5 9 ) ,  К о м и т е т  г р а м о т н о с т и  п р и  
В о л ь н о м  э к о н о м и ч е с к о м  о б щ е с т в е  ( 1 8 6 1 ) . В  е г о  р а б о т е  у ч а с т в о в а л и  В .  И .  
В о д о в о з о в ,  А .  Я .  Г е р д ,  П .  Г .  Р е д к и й ,  Д .  Д .  С е м ё н о в ,  В .  Я .  С т о ю н и н ,  К .  Д .  
У ш и н с к и й  и  м н о г и е  д р у г и е  п е д а г о г и  и  м е т о д и с т ы X I X  в е к а .
К о н с т а н т и н  Д м и т р и е в и ч  У ш и н с к и й  з а н и м а е т  о с о б о е  м е с т о  в  
о т е ч е с т в е н н о й  п е д а г о г и к е  X I X  в е к а  п о  г л у б и н е  п р о н и к н о в е н и я  в  с у щ н о с т ь  
с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н ы х  п р о ц е с с о в  в о с п и т а н и я ,  о б у ч е н и я ,  ф о р м и р о в а н и я  
н р а в с т в е н н ы х  у б е ж д е н и й .  П е д а г о г и ч е с к а я  с и с т е м а  в з г л я д о в  У ш и н с к о г о  
н а ч и н а е т  с к л а д ы в а т ь с я  в  с е р е д и н е  1 9 5 0 - х  г г .
1 8 4 6  г о д у  К . Д .  У ш и н с к и й  п о л у ч а е т  н а з н а ч е н и е  в  Я р о с л а в с к и й  
ю р и д и ч е с к и й  л и ц е й  н а  д о л ж н о с т ь  п р о ф е с с о р а  э н ц и к л о п е д и и  з а к о н о в е д е н и я ,  
г о с у д а р с т в е н н о г о  п р а в а  и  н а у к и  ф и н а н с о в .  З д е с ь  о н  п р о я в и л  с е б я  к а к  
у ч ё н ы й - э н ц и к л о п е д и с т  и  т а л а н т л и в ы й  л е к т о р .  В с к о р е  п о  у к а з у  Н и к о л а я  I  
ч и н о в н и к и  т р е б о в а л и ,  ч т о б ы  в с е  п о л о ж е н и я  н а у к и  о с н о в ы в а л и с ь  н а  р е л и г и и .  
В  н а ч а л е  1 8 4 9  г о д а  в  Я р о с л а в л ь  д л я  р е в и з и и  п р и е х а л  П . Г .  Д е м и д о в ,  к о т о р ы й  
у ч и н и л  р а с п р а в у  н а д  с в о б о д о м ы с л я щ и м и  п р о ф е с с о р а м и ,  в  ч и с л е  к о т о р ы х  
б ы л  и  К о н с т а н т и н  Д м и т р и е в и ч .  И з  Я р о с л а в л я  К . Д .  У ш и н с к и й  е д е т  в  
П е т е р б у р г ,  г д е  у б е ж д а е т с я ,  ч т о  д в е р и  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  д л я  н е г о  з а к р ы т ы .
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С  1 8 5 2  г о д а  К . Д .  У ш и н с к и й  с о т р у д н и ч а е т  в  « С о в р е м е н н и к е » .  У ж е  в  
р а н н и х  п у б л и к а ц и я х  К . Д .  У ш и н с к о г о  м о ж н о  в и д е т ь  о б щ у ю  н а п р а в л е н н о с т ь  
е г о  п е д а г о г и ч е с к и х  у с т р е м л е н и й .  В  э т о м  ж е  г о д у  К о н с т а н т и н  Д м и т р и е в и ч  
п о л у ч и л  в о з м о ж н о с т ь  п р е п о д а в а т ь  с л о в е с н о с т ь  и  з а к о н о в е д е н и е ,  а  з а т е м  
с т а т ь  и н с п е к т о р о м  Г а т ч и н с к о г о  с и р о т с к о г о  и н с т и т у т а .  З д е с ь  е щ ё  б о л е е  я р к о  
р а с к р ы л о с ь  п е д а г о г и ч е с к о е  п р и з в а н и е  К . Д .  У ш и н с к о г о .  В  с т е н а х  э т о г о  
у ч е б н о г о  з а в е д е н и я  К .  Д .  У ш и н с к и й  о б н а р у ж и л  а р х и в  о д н о г о  и з  п р е ж н и х  
и н с п е к т о р о в  Г а т ч и н с к о г о  с и р о т с к о г о  и н с т и т у т а  —  Е .  О .  Г у г е л я ,  в  к о т о р о м  о н  
н а ш ё л ,  к а к  п и с а л  п о з ж е  с а м  У ш и н с к и й ,  « п о л н о е  с о б р а н и е  п е д а г о г и ч е с к и х  
к н и г »  [ 2 ] .  Н а й д е н н ы е  к н и г и  о к а з а л и  о г р о м н о е  в л и я н и е  н а  У ш и н с к о г о .  
В п о с л е д с т в и и ,  п о д  в л и я н и е м  и д е й ,  п о л у ч е н н ы х  о т  п р о ч т е н и я  э т и х  к н и г ,  о н  
н а п и с а л  о д н у  и з  л у ч ш и х  с в о и х  с т а т е й  п о  п е д а г о г и к е  « О  п о л ь з е  
п е д а г о г и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы » .  П о с л е  о г р о м н о г о  о б щ е с т в е н н о г о  у с п е х а  е г о  
с т а т ь и ,  У ш и н с к и й  с т а н о в и т с я  п о с т о я н н ы м  а в т о р о м  « Ж у р н а л а  д л я  
В о с п и т а н и я » ,  г д е  о н  п о с л е д о в а т е л ь н о  п у б л и к о в а л  с т а т ь и ,  в  к о т о р ы х  р а з в и в а л  
с в о и  в з г л я д ы  н а  с и с т е м у  в о с п и т а н и я  и  о б р а з о в а н и я  в  Р о с с и и .  О н  т а к ж е  
с о т р у д н и ч а л  в  ж у р н а л а х  « С о в р е м е н н и к «  ( 1 8 5 2 — 1 8 5 4 )  и  « Б и б л и о т е к а  д л я  
ч т е н и я «  ( 1 8 5 4 — 1 8 5 5 ) .  В  1 8 5 6  г о д у  в о с с т а н о в л е н  У ч ё н ы й  к о м и т е т ,  к о т о р ы й  
з а н я л с я  п о д г о т о в к о й  н о в ы х  ш к о л ь н ы х  у с т а в о в .  Н а  р а б о т у  к о м и т е т а  
п о в л и я л а  д е я т е л ь н о с т ь  Н . И .  П и р о г о в а ,  К . Д .  У ш и н с к о г о .
В  1 8 5 9  г о д у  К о н с т а н т и н  Д м и т р и е в и ч  н а з н а ч а е т с я  и н с п е к т о р о м  к л а с с о в  
С м о л ь н о г о  и н с т и т у т а  б л а г о р о д н ы х  д е в и ц ,  г д е  е м у  у д а л о с ь  п р о в е с т и  
з н а ч и т е л ь н ы е  п р о г р е с с и в н ы е  и з м е н е н и я .  Т а к ,  и с х о д я  и з  с в о е г о  г л а в н о г о  
п р и н ц и п а  д е м о к р а т и з а ц и и  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  и  н а р о д н о с т и  в о с п и т а н и я ,  
е м у  у д а л о с ь  у б р а т ь  с у щ е с т в о в а в ш е е  с о с л о в н о е  р а з д е л е н и е  с о с т а в а  у ч а щ и х с я ,  
о н  в в ё л  п р а к т и к у  п р е п о д а в а н и я  у ч е б н ы х  п р е д м е т о в  н а  р у с с к о м  я з ы к е  и  
п е р в ы м  в  Р о с с и и  о т к р ы л  с п е ц и а л ь н ы й  п е д а г о г и ч е с к и й  к л а с с ,  в  к о т о р о м  
о с у щ е с т в л я л а с ь  п о д г о т о в к а  у ч а щ и х с я  д л я  р а б о т ы  в  к а ч е с т в е  в о с п и т а т е л ь н и ц
[ 4 ] .
О д н о в р е м е н н о  с  п р е п о д а в а т е л ь с к о й  р а б о т о й  У ш и н с к и й  с т а л  
р е д а к т и р о в а т ь  « Ж у р н а л  М и н и с т е р с т в а  н а р о д н о г о  п р о с в е щ е н и я « , к о т о р ы й  
б л а г о д а р я  е м у  п р е в р а т и л с я  в  п р е к р а с н ы й  п е д а г о г и ч е с к и й  ж у р н а л  X I X  в е к а ,  
о т н о с и в ш и й с я  к  н о в ы м  т е ч е н и я м  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н о й  ж и з н и  в  о б л а с т и  
н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я .
К о н с т а н т и н  Д м и т р и е в и ч  п о  п р а в у  с ч и т а е т с я  с о з д а т е л е м  р у с с к о й  
н а р о д н о й  ш к о л ы .  Н а р о д н о с т ь  в о с п и т а н и я  в  т р а к т о в к е  У ш и н с к о г о  
р а с к р ы в а е т с я  к а к  п р и н ц и п  п р е о б р а з о в а н и я  в с е й  с и с т е м ы  о б р а з о в а н и я  н а  
о с н о в е  с в я з и  с  ж и з н ь ю  н а р о д а .  О т с ю д а  и  т р е б о в а н и я :
-  в о с п и т а н и е  д о л ж н о  б ы т ь  с а м о б ы т н ы м ,  н а ц и о н а л ь н ы м ;
-  д е л о  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  д о л ж н о  н а х о д и т ь с я  в  р у к а х  с а м о г о  н а р о д а ,  
к о т о р ы й  б ы  з а н и м а л с я  е г о  о р г а н и з а ц и е й ,  р у к о в о д и л  и  у п р а в л я л  ш к о л о й ;
-  н а р о д  о п р е д е л я е т  с о д е р ж а н и е  и  х а р а к т е р  в о с п и т а н и я ;
-  в с е  н а с е л е н и е  д о л ж н о  б ы т ь  о х в а ч е н о  п р о с в е щ е н и е м ,  о б щ е с т в е н н ы м  
в о с п и т а н и е м ;
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-  в о с п и т а н и е  ж е н щ и н  н а р а в н е  с  м у ж ч и н а м и ;
-  п о д л и н н а я  н а р о д н о с т ь  в ы р а ж а е т с я  в  р о д н о м  я з ы к е .
О н  у к а з а л  с о ц и у м у ,  ш к о л е X I X  в е к а  е ё  д е й с т в и т е л ь н о е  н а з н а ч е н и е :  
п р о б у ж д а т ь  в  н а р о д е  ж а ж д у  к  з н а н и я м ,  р а з в и в а т ь  е г о  у м ,  в н о с и т ь  с в е т  з н а н и я  
в о  в с е  с ф е р ы  ж и з н и .  С  е г о  и м е н е м  с в я з а н о  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  
з в у к о в о г о  а н а л и т и к о - с и н т е т и ч е с к о г о  м е т о д а ,  п р и м е н е н и е  к о т о р о г о  в  
н е с к о л ь к о  р а з  с о к р а т и л о  с р о к и  о б у ч е н и я  д е т е й  г р а м о т е ,  о б л е г ч а л о  т р у д  
у ч и т е л я  и  у ч е н и к а .  К . Д .  У ш и н с к и м  с о з д а н ы  у ч е б н и к  р у с с к о г о  я з ы к а  д л я  
п е р в о н а ч а л ь н о г о  о б у ч е н и я  « Р о д н о е  с л о в о »  и  с в о е о б р а з н а я  э н ц и к л о п е д и я  
э л е м е н т а р н ы х ,  д о с т у п н ы х  п о н и м а ю  р е б е н к а  з н а н и й  « Д е т с к и й  м и р » .  Э т и  
к н и г и  и  м е т о д и ч е с к и е  м а т е р и а л ы  к  н и м  д е с я т и л е т и я  с л у ж и л и  п о с о б и я м и  д л я  
у ч и т е л е й  и  р о д и т е л е й .
П е д а г о г и ч е с к а я  с и с т е м а  К . Д .  У ш и н с к о г о  с т р о и л а с ь  н а  з н а н и и  
з а к о н о м е р н о с т е й  п о з н а в а т е л ь н о й  и  в о с п и т а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  О н  в н ё с  
о г р о м н ы й  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н ы й  в к л а д  в  ф о р м и р о в а н и и  п е д а г о г и к и  к а к  
н а у к и ,  о п р е д е л и в  е ё  м е с т о  в  о б щ е й  с и с т е м е  н а у к ,  е ё  х а р а к т е р  и  
в з а и м о д е й с т в и е  с о  с м е ж н ы м и  н а у к а м и .  В  с в о е м  ф у н д а м е н т а л ь н о м  т р у д е  
« П е д а г о г и ч е с к а я  а н т р о п о л о г и я »  о н  р а с с м о т р е л  ф и з и о л о г и ч е с к и е  м е х а н и з м ы  
п с и х и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  з н а н и е  к о т о р ы х  и м е е т  п е р в о с т е п е н н о е  з н а ч е н и е  
д л я  в о с п и т а т е л я .  К о н с т а н т и н  Д м и т р и е в и ч  и с к а л  о т в е т ы  н а  в о п р о с ы  о  т о м ,  
к а к и м  о б р а з о м  ч е л о в е к  с в я з а н  с  о к р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю ,  в  к а к о й  
м е р е  з а в и с и т  о н  о т  с о ц и а л ь н ы х  у с л о в и й  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .  В  и т о г е  
к а к  н и к т о  и з  п е д а г о г о в  о н  р а с к р ы л  р о л ь  ч е л о в е к а  в  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н о м ,  
н а у ч н о м  и  т е х н и ч е с к о м  п р о г р е с с е  о б щ е с т в а ,  д о к а з а в ,  ч т о  п р а в и л ь н о е  
в о с п и т а н и е  с п о с о б н о  р а з в и т ь  ф и з и ч е с к и е ,  и н т е л л е к т у а л ь н ы е  и  н р а в с т в е н н ы е  
с и л ы  ч е л о в е к а  [ 3 ] .
О д н и м  и з  с и л ь н ы х  с р е д с т в  в о с п и т а н и я  У ш и н с к и й  с ч и т а л  п р и р о д у :  
« З о в и т е  м е н я  в а р в а р о м  в  п е д а г о г и к е ,  н о  я  в ы н е с  и з  в п е ч а т л е н и й  м о е й  ж и з н и  
г л у б о к о е  у б е ж д е н и е ,  ч т о  п р е к р а с н ы й  л а н д ш а ф т  и м е е т  т а к о е  о г р о м н о е  
в о с п и т а т е л ь н о е  в л и я н и е  н а  р а з в и т и е  м о л о д о й  д у ш и ,  с  к о т о р ы м  т р у д н о  
с о п е р н и ч а т ь  в л и я н и ю  п е д а г о г а » .  Э т у  и д е ю  б о л е е  к о н к р е т н о  п о з д н е е  р а з в и л  в  
с в о и х  т р у д а х  п е д а г о г  X X  в е к а  В . А .  С у х о м л и н с к и й .  В о с п и т а н и е  У ш и н с к и й  
р а с с м а т р и в а л  в  т е с н о м  е д и н с т в е  с  п р о ц е с с о м  о б у ч е н и я  и  п р о т е с т о в а л  п р о т и в  
р а з д е л е н и я  в о с п и т а н и я  и  о б у ч е н и я ,  м е ж д у  у ч и т е л е м  и  в о с п и т а т е л е м .
Б о л ь ш о й  в к л а д  в н ё с  У ш и н с к и й  в  р а з р а б о т к у  в о п р о с о в  д и д а к т и к и .  
О с о б о е  в н и м а н и е  о н  у д е л я л  п р о б л е м а м  с о д е р ж а н и я  о б р а з о в а н и я .  С и с т е м у  
о б р а з о в а н и я  в  Р о с с и и  с  е ё  к л а с с и ч е с к о й ,  а н т и ч н о й  н а п р а в л е н н о с т ь ю  
У ш и н с к и й  с ч и т а л  у с т а р е в ш е й  и  н а ч а л  с о з д а в а т ь  ш к о л у  н а  н о в о й  о с н о в е .
В  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  в  ш к о л е  н а д о  о б р а щ а т ь  в н и м а н и е  н а  д у ш у  
у ч а щ е г о с я ,  н а  п о с т е п е н н о е  и  в с е с т о р о н н е е  р а з в и т и е ,  а  з н а н и я  и  и д е и  д о л ж н ы  
в ы с т р а и в а т ь с я  в  с в е т л ы й  и ,  п о  в о з м о ж н о с т и ,  о б ш и р н ы й  в з г л я д  н а  м и р  и  е г о  
ж и з н ь .  У ш и н с к и й  п о д в е р г  о б о с н о в а н н о й  к р и т и к е  к а к  с т о р о н н и к о в  
ф о р м а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  ( ц е л ь  о б у ч е н и я  -  р а з в и т и е  у м с т в е н н ы х  
с п о с о б н о с т е й  у ч а щ и х с я ) ,  т а к  и  м а т е р и а л ь н о г о  ( ц е л ь  -  п р и о б р е т е н и е  з н а н и й )
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з а  и х  о д н о с т о р о н н о с т ь .  К о н с т а н т и н  Д м и т р и е в и ч  с ч и т а л  н е о б х о д и м ы м  и  
р а з в и т и е  у м с т в е н н ы х  с и л  у ч а щ и х с я ,  и  о в л а д е н и е  з н а н и я м и ,  с в я з а н н ы м и  с  
ж и з н ь ю .  И с х о д я  и з  т о г о ,  ч т о  в  ш к о л е  и з у ч а ю т с я  н е  н а у к и ,  а  о с н о в ы  н а у к ,  о н  
р а з л и ч а л  п о н я т и я  н а у к а  и  у ч е б н ы й  п р е д м е т  и  о п р е д е л и л  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  
н и м и .  З а с л у г а  е г о  в  т о м ,  ч т о  о н  з а н и м а л с я  п е р е р а б о т к о й  н а у ч н ы х  з н а н и й  в  
с о о т в е т с т в и и  с  в о з р а с т н ы м и  и  п с и х о л о г и ч е с к и м и  о с о б е н н о с т я м и  у ч а щ и х с я ,  
т . е .  п е р е р а б о т к о й  н а у ч н о й  с и с т е м ы  в  д и д а к т и ч е с к у ю  [ 1 ] .
Т а к и м  о б р а з о м ,  К . Д .  У ш и н с к и й  я в л я е т с я  о с н о в о п о л о ж н и к о м  
о р и г и н а л ь н о й  р у с с к о й  п е д а г о г и к и X I X  в е к а ,  в  ч а с т н о с т и  д о ш к о л ь н о й  
п е д а г о г и к и ;  о н  в н е с  ц е н н е й ш и й  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н ы й  в к л а д  в  р а з в и т и е  
м и р о в о й  п е д а г о г и ч е с к о й  м ы с л и .  У ш и н с к и й  г л у б о к о  п р о а н а л и з и р о в а л  т е о р и ю  
и  п р а к т и к у  в о с п и т а н и я ,  в  т о м  ч и с л е  д о ш к о л ь н о г о ,  и  о б р а з о в а н и я  з а  р у б е ж о м ,  
п о к а з а л  д о с т и ж е н и я  и  н е д о с т а т к и  в  э т о й  о б л а с т и  и  т е м  с а м ы м  п о д в е л  и т о г и  
р а з в и т и я  п е д а г о г и к и  д р у г и х  н а р о д о в .  О н  о б о с н о в а л  и д е ю  н а р о д н о г о  
в о с п и т а н и я ,  ч т о  п о с л у ж и в ш у ю  о с н о в о й  д л я  с о з д а н и я  о р и г и н а л ь н о й  р у с с к о й  
п е д а г о г и к и .  Е г о  у ч е н и е  о  р о л и  р о д н о г о  я з ы к а  в  у м с т в е н н о м  и  н р а в с т в е н н о м  
в о с п и т а н и и  и  о б у ч е н и и  д е т е й ,  о  н а р о д н о й  ш к о л е ,  е г о  т е о р и я  д о ш к о л ь н о г о  
в о с п и т а н и я  д е т е й  о к а з а л и  о г р о м н о е  в л и я н и е  н е  т о л ь к о  н а  с о в р е м е н н о е ,  и  н а  
п о с л е д у ю щ и е  п о к о л е н и я  п е д а г о г о в  м н о г о н а ц и о н а л ь н о й  Р о с с и и .  М н о г и е  
п е д а г о г и ч е с к и е  в ы с к а з ы в а н и я  У ш и н с к о г о  б ы л и  о т к л и к а м и  н а  о с т р ы е  
в о п р о с ы  с о в р е м е н н о с т и ,  к р и т и к о й  н е у д о в л е т в о р е н н о г о  с о с т о я н и я  
в о с п и т а т е л ь н о - о б р а з о в а т е л ь н о й  р а б о т ы  в  ш к о л е ,  в  с е м ь е ,  в  д о ш к о л ь н ы х  
у ч р е ж д е н и я х  т о г о  в р е м е н и  и  п р а к т и ч е с к и м и  п р е д л о ж е н и я м и  п о  и х  
у л у ч ш е н и ю ,  и  о н и  п р е д с т а в л я ю т  н е  т о л ь к о  и с т о р и к о - п е д а г о г и ч е с к и й  
и н т е р е с .
М н о г и е  п е д а г о г и  с т а л и  п о с л е д о в а т е л я м и  К о н с т а н т и н а  Д м и т р и е в и ч а .  Д .  
Д .  С е м ё н о в ,  п е д а г о г ,  д р у г  У ш и н с к о г о ,  с к а з а л :  « Е с л и  в е с ь  с л а в я н с к и й  м и р  
г о р д и т с я  И .  А .  К о м е н с к и м ,  Ш в е й ц а р и я  -  П е с т а л о ц ц и ,  Г е р м а н и я  -  
Д и с т е р в е г о м ,  т о  м ы ,  р у с с к и е ,  н е  з а б у д е м ,  ч т о  с р е д и  н а с  ж и л  и  у ч и л  
К о н с т а н т и н  Д м и т р и е в и ч  У ш и н с к и й » .
В  г о д ы  с т а н о в л е н и я  с о в е т с к о й  п е д а г о г и к и  Н . К .  К р у п с к а я  п р и з ы в а л а  
м о л о д е ж ь  к  т в о р ч е с к о м у  о с в о е н и ю  н а с л е д и я  К . Д .  У ш и н с к о г о .  О н а  п и с а л а :  
« Б и о г р а ф и я  У ш и н с к о г о ,  з н а к о м с т в о  с  е г о  п р о и з в е д е н и я м и ,  т а к и м и  п р о с т ы м и  
и  я с н ы м и ,  а н а л и з  и х  д а д у т  п е д а г о г у  в о з м о ж н о с т ь  о р и е н т и р о в к и  в  т о м ,  ч т о  
н а м  н а д о  в з я т ь  у  У ш и н с к о г о ,  д а д у т  в о з м о ж н о с т ь  с о з н а т е л ь н о  о т н е с т и с ь  и  к  
р а з л и ч н ы м  т е ч е н и я м  в  с о в р е м е н н о й  п е д а г о г и к е » .
В .  Н .  С т о л е т о в ,  п р е з и д е н т  А к а д е м и и  п е д а г о г и ч е с к и х  н а у к  С С С Р ,  
п и с а л :  « С о г л а с н о  к а л е н д а р ю  К о н с т а н т и н  Д м и т р и е в и ч  У ш и н с к и й  -  ч е л о в е к  
д е в я т н а д ц а т о г о  в е к а .  Н о  б л а г о д а р я  о б щ е с т в е н н о  п о л е з н о й  и  к у л ь т у р н о й  
д е я т е л ь н о с т и  о н  ж и в е т  и  в  н а ш  в е к » .
И с х о д я  и з  э т о г о ,  м о ж н о  с д е л а т ь  о д н о з н а ч н ы й  в ы в о д  -  с о ц и а л ь н о ­
к у л ь т у р н ы й  а с п е к т  п е д а г о г и ч е с к о г о  н а с л е д и я  К о н с т а н т и н а  Д м и т р и е в и ч а  
У ш и н с к о г о  н е  т е р я е т  с в о ю  а к т у а л ь н о с т ь  в  н а ш и  д н и ,  а  н а о б о р о т ,  п о м о г а е т  
р е ш а т ь  б о л ь ш и н с т в о  о с т р ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  п р о б л е м .
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В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р о б л е м а  и з у ч е н и я  м е ж п о л у ш а р н о й  а с и м м е т р и и  и  
м е ж п о л у ш а р н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  я в л я е т с я  о д н о й  и з  а к т у а л ь н ы х  в  
с п е ц и а л ь н о й  п е д а г о г и к и  и  п с и х о л о г и и .  О п р е д е л е н и е  и  у ч е т  с п е ц и ф и к и  
м е ж п о л у ш а р н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  у  д е т е й  с  о с о б ы м и  о б р а з о в а т е л ь н ы м и  
п о т р е б н о с т я м и ,  в  т о м  ч и с л е  и  у  д е т е й  с  н а р у ш е н и я м и  р е ч и ,  п о з в о л я ю т  
п р о г н о з и р о в а т ь  о с о б е н н о с т и  д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  и х  к а к  у с т н о й ,  т а к  и  
п и с ь м е н н о й  р е ч и ,  с п о с о б с т в у ю т  в ы б о р у  с т р а т е г и и  и  т а к т и к и  о б у ч е н и я ,  
о к а з а н и ю  э ф ф е к т и в н о й  к о р р е к ц и о н н о й  п о м о щ и .
В о п р о с ы  в з а и м о с в я з и  м е ж п о л у ш а р н о й  а с и м м е т р и и  с  р а з н ы м и  
с т о р о н а м и  п с и х и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  р а с с м а т р и в а л и  в  с в о и х  р а б о т а х  т а к и е  
о т е ч е с т в е н н ы е  у ч е н ы е ,  к а к  Б . Г .  А н а н ь е в ,  С . Р .  А г е е в а ,  Л . Я .  Б а л л о н о в ,  Н . П .  
Б е х т е р е в а ,  В . Ф .  Б о г у с л о в с к а я ,  Н . Н .  Б р а г и н а ,  В . Л .  Д е г л и н ,  Т . А .  Д о б р о х о т о в а .  
И з  з а р у б е ж н ы х  а в т о р о в  д а н н ы м  в о п р о с о м  з а н и м а л и с ь  W .  P e n f i e l d ,  L .  R o b e r t s ,  
R .  S p e r r y ,  R .  S p a r k s ,  J .  B o g e n ,  K .  P a t t e r s o n ,  M .  A n n e t  и  д р у г и е .
П о  о п р е д е л е н и ю  Н . П .  Б е х т е р е в о й  [ 2 ] ,  л а т е р а л и з а ц и я  п р е д с т а в л я е т  
с о б о й  п р о ц е с с ,  п о с р е д с т в о м  к о т о р о г о  р а з л и ч н ы е  ф у н к ц и и  и  п р о ц е с с ы  
с в я з ы в а ю т с я  с  о д н о й  и л и  д р у г о й  с т о р о н о й  м о з г а .  П р о ф и л ь  л а т е р а л ь н о й  
о р г а н и з а ц и и  ( П Л О ) -  э т о  и н д и в и д у а л ь н о е  с о ч е т а н и е  ф у н к ц и о н а л ь н о й  
а с и м м е т р и и  п о л у ш а р и й :  м о т о р н о й  и  с е н с о р н о й  а с и м м е т р и и .
В  п о с л е д н и е  д е с я т и л е т и я  а к т и в н о  и з у ч а е т с я  в о п р о с  о  с в я з и  н а р у ш е н и й  
р е ч и  с  р а з н о й  в ы р а ж е н н о с т ь ю  л а т е р а л ь н ы х  п р и з н а к о в  ( М . М .  Б е з р у к и х ,  Г . М .  
В а р т а п е т о в а ,  Т . В .  Г у д к о в а ,  О . Б .  И н ш а к о в а ,  Е . И .  Н и к о л а е в а  и  д р . ) .
И м е ю т с я  т а к ж е  и с с л е д о в а н и я ,  п о д т в е р ж д а ю щ и е  в з а и м о с в я з ь  м е ж д у  
о с о б е н н о с т я м и  п р о ф и л я  л а т е р а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  и  н а р у ш е н и я м и  
п и с ь м е н н о й  р е ч и .
Г . М .  В а р т а п е т о в а  [ 3 ]  у к а з ы в а е т ,  ч т о  у  д е т е й  и м е ю щ и х  
п р е д р а с п о л о ж е н н о с т ь  к  д и с л е к с и и ,  П Л О  в  с и с т е м е  « р у к а  -  у х о - г л а з » ,  и м е ю т  
с л е д у ю щ и е  в а р и а н т ы :  П А А ,  П А Л ,  П П Л ,  А Л Л .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  э т и х  д е т е й  
и м е е т  л е в о с т о р о н н ю ю  а с и м м е т р и ю  п о  з р е н и ю  -  0 , 7 5 % .  П о  р е з у л ь т а т а м  
и с с л е д о в а н и я  а в т о р а ,  т р у д н о с т и  ч т е н и я  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  с в я з а н ы  с
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л е в о с т о р о н н е й  а с и м м е т р и е й  п о  з р е н и ю ,  а  т р у д н о с т и  п и с ь м а  о т м е ч а ю т с я  у  
д е т е й  с  н а л и ч и е м  л е в о с т о р о н н и х  а с и м м е т р и й  и л и  а м б и д е к с т р и и  п о  р у к е  и  
с л у х у ,  а  т а к ж е  с  н и з к и м  п о к а з а т е л е м  к о э ф ф и ц и е н т а  п р а в о й  р у к и .
И с с л е д о в а н и я  Л . И .  Б е л я к о в о й ,  О . Б .  И н ш а к о в о й ,  Н . Л .  Н е м ц о в о й  
л а т е р а л ь н о г о  п р о ф и л я  у ч а щ и х с я  м а с с о в о й  ш к о л ы  с  з е р к а л ь н ы м и  о ш и б к а м и  
п и с ь м а  в ы я в и л и  4  о с н о в н ы е  г р у п п ы  д е т е й :  у ч а щ и х с я  с  п о к а з а т е л я м и  
с и м м е т р и и  в  и н д и в и д у а л ь н о м  п р о ф и л е  ( 3 2 , 5 % ) ;  у ч а щ и х с я  с  о д н о р о д н о й  
л а т е р а л и з а ц и е й  ( 3 0 % ) ;  д е т е й  с  п е р е к р е с т н ы м  л а т е р а л ь н ы м  п р о ф и л е м  ( 2 5 % )  и  
д е т е й  с о  с м е ш а н н ы м  т и п о м  П Л О  м о з г а  ( 1 2 , 5 % ) [ 1 ] . П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  
п о з в о л и л и  а в т о р а м  в ы д е л и т ь  д е т е й  « г р у п п ы  р и с к а »  в  о т н о ш е н и и  
в о з н и к н о в е н и я  з е р к а л ь н ы х  о ш и б о к  п и с ь м а :  э т о  д е т и  с  п е р е к р е с т н ы м ,  
с м е ш а н н ы м  т и п а м и  П Л О  и  с  п о к а з а т е л я м и  с и м м е т р и и .
А н а л и з  л и т е р а т у р н ы х  и с т о ч н и к о в  п о з в о л и л  н а м  г о в о р и т ь  о  
н е о б х о д и м о с т и  и з у ч е н и я  о с о б е н н о с т е й  н а р у ш е н и й  ч т е н и я  и  п и с ь м а  у  
м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в  с  о б щ и м  н е д о р а з в и т и е м  р е ч и  с  р а з н ы м и  П Л О  д л я  
о п р е д е л е н и я  о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и й  и  с о д е р ж а н и я  р а б о т ы  п о  к о р р е к ц и и  
д и с г р а ф и и  и  д и с л е к с и и .  Э т о  о п р е д е л и л о  ц е л ь  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я :  в ы я в и т ь  
о с о б е н н о с т и  о ш и б о к  п и с ь м а  и  ч т е н и я  у  м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в  с  О Н Р ,  
и м е ю щ и х  р а з н ы е  п р о ф и л и  л а т е р а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  м о з г а .
Н а  п р е д ы д у щ е м  э т а п е  и с с л е д о в а н и я  н а м и  б ы л и  и з у ч е н ы  о с о б е н н о с т и  
п р о ф и л я  л а т е р а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  м о з г а  у  2 1  д о ш к о л ь н и к а  с  о б щ и м  
н е д о р а з в и т и е м  р е ч и .  И з  н и х  у  т р о и х  д е т е й  п р о я в и л с я  п р а в о с т о р о н н и й  
п р о ф и л ь ,  1 6  д е т е й  и м е л и  п р о ф и л ь  с  л е в о с т о р о н н е й  а с и м м е т р и е й  п о  у х у ,  
г л а з у  и  н о г е .  Т а к ж е  в  э к с п е р и м е н т е  у ч а с т в о в а л и  д в о е  м а л ь ч и к о в - л е в ш е й ,  
о д и н  и з  к о т о р ы х  и м е л  п р о ф и л ь  с  п р е и м у щ е с т в е н н о  л е в о с т о р о н н е й  
а с и м м е т р и е й ,  а  д р у г о й  т о л ь к о  с  л е в о с т о р о н н е й  а с и м м е т р и е й  п о  р у к е .
П р о д о л ж е н и е м  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  с т а л о  и з у ч е н и е  х а р а к т е р а  о ш и б о к  
п и с ь м а  и  ч т е н и я  у  э т и х  ж е  д е т е й  н а  м о м е н т  о к о н ч а н и я  о б у ч е н и я  в  п е р в о м  
к л а с с е .  М е т о д а м и  и з у ч е н и я  б ы л и  а н к е т и р о в а н и е  у ч и т е л е й  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в  
и  а н а л и з  п р о д у к т о в  д е я т е л ь н о с т и  д е т е й .  С о п о с т а в л е н и е  а н к е т  и  р е з у л ь т а т о в  
а н а л и з а  п и с ь м е н н ы х  р а б о т  п о к а з а л о  о т с у т с т в и е  п р о т и в о р е ч и й .
И т о г и  п р о в е д е н н о г о  и с с л е д о в а н и я  п о з в о л и л и  р а з д е л и т ь  д е т е й  н а  т р и  
г р у п п ы .  У  д е т е й ,  и м е ю щ и х  п р о ф и л ь  П П П П ,  о ш и б о к  ч т е н и я  и  п и с ь м а  н е  
н а б л ю д а л о с ь .  Н е з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  о ш и б о к  п р о я в и л о с ь  у  д е т е й  с  
л е в о с т о р о н н е й  а с и м м е т р и е й  г л а з а ,  у х а  и  н о г и .  М н о г о ч и с л е н н ы е  ж е  о ш и б к и  
д о п у с к а л и  л е в о р у к и е  д е т и ,  и м е ю щ и е  п р о ф и л и  Л Л П Л  и  Л П П П .
Б ы л и  т а к ж е  в ы я в л е н ы  о с о б е н н о с т и  о ш и б о к  ч т е н и я  и  п и с ь м а  у  
п е р в о к л а с с н и к о в  с  р а з н ы м и  П Л О .
У  д е т е й ,  и м е ю щ и х  л е в о с т о р о н н ю ю  а с и м м е т р и ю  г л а з а ,  с  п р о ф и л е м  
П П П Л ,  п р и  ч т е н и и  н а б л ю д а л и с ь  а г р а м м а т и з м ы ,  а  т а к ж е  з а м е н ы  и  с м е ш е н и я  
г р а ф и ч е с к и  с х о д н ы х  б у к в .  Э т о  в  с в о ю  о ч е р е д ь  п о д т в е р ж д а е т  и с с л е д о в а н и е  
Г . М .  В а р т а п е т о в о й ,  к о т о р а я  у к а з ы в а л а  н а  н а л и ч и е  т р у д н о с т е й  ч т е н и я  у  д е т е й  
с  л е в о с т о р о н н е й  а с и м м е т р и е й  п о  з р е н и ю  [ 3 ] .
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У  д е т е й ,  и м е ю щ и х  л е в о с т о р о н н ю ю  а с и м м е т р и ю  у х а ,  с  п р о ф и л е м  
П П Л П ,  п р и  ч т е н и и  п о м и м о  а г р а м м а т и з м о в ,  о т м е ч а л и с ь  з а м е н ы  и  с м е ш е н и я  
б у к в ,  б л и з к и х  п о  а к у с т и к о - а р т и к у л я т о р н ы м  х а р а к т е р и с т и к а м  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  з в у к о в .  Т о л ь к о  у  д е т е й  с  л е в о с т о р о н н е й  а с и м м е т р и е й  н о г и ,  
п р и  ч т е н и и  н а б л ю д а л с я  о д и н  в а р и а н т  о ш и б о к  -  а г р а м м а т и з м ы .
Н а  п и с ь м е  у  д е т е й  с  п р о ф и л е м  П Л П П  о т м е ч а л и с ь  т о л ь к о  п р о п у с к и  
б у к в ,  с л о г о в ,  с л о в  и  и х  п е р е с т а н о в к и .  А  у  в с е х  д е т е й ,  и м е ю щ и х  п р о ф и л ь  
П П П Л ,  п о м и м о  п р о п у с к о в  б у к в ,  с л о г о в  с л о в  и  п е р е с т а н о в о к  в  п и с ь м е н н ы х  
р а б о т а х  н а б л ю д а л и с ь  с м е ш е н и я  б у к в ,  с х о д н ы х  п о  н а ч е р т а н и ю .
З а м е н ы  и  с м е ш е н и я  б у к в ,  б л и з к и х  п о  а к у с т и к о - а р т и к у л я т о р н ы м  
х а р а к т е р и с т и к а м  с о о т в е т с т в у ю щ и х  з в у к о в ,  б ы л и  х а р а к т е р н ы  д л я  п и с ь м а  
д е т е й ,  и м е ю щ и х  п р о ф и л ь  П П Л П .  Э т о т  ф а к т  т а к ж е  п о д т в е р ж д а е т с я  в  р а б о т е  
Г . М .  В а р т а п е т о в о й ,  к о т о р а я  у к а з ы в а е т  н а  н а л и ч и е  т р у д н о с т е й  п и с ь м а  у  
д е т е й ,  и м е ю щ и х  л е в о с т о р о н н ю ю  а с и м м е т р и ю  п о  с л у х у  [ 3 ] .
К р о м е  в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х  н а р у ш е н и й  у  в с е х  д е т е й  в  п и с ь м е н н ы х  
р а б о т а х  в с т р е ч а л и с ь  о ш и б к и  с в я з а н н ы е  с  н е д о с т а т о ч н о с т ь ю  д и н а м и ч е с к о г о  
п р а к с и с а  ( к и н е т и ч е с к и е  о ш и б к и ,  н а р у ш е н и я  к а л л и г р а ф и и ) .
Т а к и м  о б р а з о м ,  с р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  
п о з в о л и л  н а м  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы :
1 .  С у щ е с т в у е т  о п р е д е л е н н а я  з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  п р о ф и л е м  
л а т е р а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  м о з г а  у  д е т е й  с  О Н Р  и  о ш и б к а м и  ч т е н и я  и  п и с ь м а .
2 .  О ш и б к и  ч т е н и я  и  п и с ь м а  н е  х а р а к т е р н ы  д л я  д е т е й  с  О Н Р ,  и м е ю щ и х  
п р а в о с т о р о н н ю ю  а с и м м е т р и ю .
2 .  З н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  о ш и б о к ,  к а к  н а  п и с ь м е ,  т а к  и  в  ч т е н и и ,  
с в о й с т в е н н о  д е т я м - л е в ш а м  с  п р о ф и л я м и  Л Л П Л ,  Л П П П .
3 .  У  п е р в о к л а с с н и к о в ,  и м е ю щ и х  н а р у ш е н и я  ч т е н и я  и  п и с ь м а ,  
п р е о б л а д а л и  п р о ф и л и  с  л е в о с т о р о н н е й  а с и м м е т р и е й  г л а з а ,  у х а  и  н о г и .
4 .  Н а р у ш е н и я  ч т е н и я  у  п е р в о к л а с с н и к о в  с  п р о ф и л е м  П Л П П  
п р о я в и л и с ь  в  а г р а м м а т и з м а х .  У  д е т е й  с  п р о ф и л е м  П П П Л  п о м и м о  
а г р а м м а т и з м о в  п р о я в и л и с ь  з а м е н ы  и  с м е ш е н и я  г р а ф и ч е с к и  с х о д н ы х  б у к в .  У  
д е т е й  с  п р о ф и л е м  П П Л П  п р о я в и л и с ь  з а м е н ы  и  с м е ш е н и я  б у к в ,  б л и з к и х  п о  
а к у с т и к о - а р т и к у л я т о р н ы м  х а р а к т е р и с т и к а м .
5 .  Н а р у ш е н и я  п и с ь м а  у  д е т е й  с  п р о ф и л е м  П Л П П  п р о я в л я л и с ь  в  
о ш и б к а х ,  с в я з а н н ы х  с  н а р у ш е н и е м  я з ы к о в о г о  а н а л и з а  и  с и н т е з а .  У  д е т е й  с  
п р о ф и л е м  П П П Л  п о м и м о  о ш и б о к ,  с в я з а н н ы х  с  н а р у ш е н и е м  я з ы к о в о г о  
а н а л и з а  и  с и н т е з а ,  т а к ж е  п р о я в и л и с ь  о п т и ч е с к и е  о ш и б к и ,  а  у  д е т е й  и м е ю щ и х  
п р о ф и л ь  П П Л П  н а б л ю д а л и с ь  о ш и б к и ,  с в я з а н н ы е  с  н а р у ш е н и е м  ф о н е м н о г о  
р а с п о з н а в а н и я .
Р е з у л ь т а т ы  п р о в е д е н н о г о  и с с л е д о в а н и я  п о з в о л я ю т  н а м  г о в о р и т ь  о  
н е о б х о д и м о с т и  у ч е т а  п р о ф и л я  л а т е р а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  м о з г а  п р и  
о р г а н и з а ц и и  л о г о п е д и ч е с к о й  р а б о т ы ,  н а п р а в л е н н о й  н а  п р е д у п р е ж д е н и е  
н а р у ш е н и й  п и с ь м е н н о й  р е ч и  у  д о ш к о л ь н и к о в  и  п е р в о к л а с с н и к о в  с  О Н Р .
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Л ю б о й  ч е л о в е к  н а  п р о т я ж е н и и  с в о е й  ж и з н и  н е  р а з  с т а л к и в а л с я  с  
п р о т и в о р е ч и я м и ,  к о т о р ы е  п о р о й  п р и о б р е т а л и  х а р а к т е р  к о н ф л и к т а .  П о л е  
д е й с т в и я  к о н ф л и к т а  ш и р о к о  и  м н о г о г р а н н о .  О н о  в к л ю ч а е т  в н у т р е н н ю ю  
п с и х о л о г и ч е с к у ю  ж и з н ь  ч е л о в е к а ,  е г о  в з а и м о о т н о ш е н и я  с  д р у г и м и  л ю д ь м и ,  
м е ж г р у п п о в ы е  в з а и м о д е й с т в и я  и  о т н о ш е н и я  с о ц и а л ь н ы х  с л о е в ,  к л а с с о в ,  
г о с у д а р с т в .  И с х о д я  и з  э т о г о ,  к о н ф л и к т ы  с л у ч а ю т с я  в о  в с е х  с ф е р а х  
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  л ю д е й ,  в  т о м  ч и с л е  и  в  ш к о л е .
Я в л е н и е  к о н ф л и к т а  с т а л о  п р е д м е т о м  и с с л е д о в а н и й ,  п р о в е д е н н ы х  
о т е ч е с т в е н н ы м и  у ч е н ы м и  в  о б л а с т и  с о ц и а л ь н о й  п с и х о л о г и и  
и  п е д а г о г и к и  ( В . И .  А н д р е е в ,  Г . М .  А н д р е е в а ,  С . В .  Б а н ы к и н а ,  А . С .  Б е л к и н ,  
Е . М .  Г и л я р о в ,  Л . А .  К а р п е н к о ,  Э . И .  К и р ш б а у м ,  С . В .  К о н д р а т ь е в а ,  В . Г .  
М а р а л о в ,  А . В .  М у д р и к ,  М . М .  Р ы б а к о в а ,  Т . А .  П о л о з о в а ,  Г . М .  П о т а н и н ,  А . А .  
Р о я к ,  Л . В .  С и м о н о в а ,  В . А .  С и т а р о в ,  Э . З .  Х а л и м о в ,  Г . И .  Щ у к и н а  и  д р . ) .
Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  н е т  о б щ е п р и н я т о г о  о п р е д е л е н и я  к о н ф л и к т а .  
Х о т я  в  с т р у к т у р е  к о н ф л и к т а  м о ж н о  в ы д е л и т ь  э л е м е н т ы ,  к о т о р ы е  
в с т р е ч а ю т с я  п р а к т и ч е с к и  у  в с е х  а в т о р о в ,  о т с у т с т в у е т  е д и н о е  п о н и м а н и е  
к о н ф л и к т а .  Т а к ,  в  с л о в а р е  О ж е г о в а  к о н ф л и к т  п о н и м а е т с я  к а к  « с т о л к н о в е н и е ,  
с е р ь е з н о е  р а з н о г л а с и е ,  с п о р »  [ 4 ,  с .  2 0 5 ] .  В  п е д а г о г и ч е с к о м  
э н ц и к л о п е д и ч е с к о м  с л о в а р е  п о н я т и е  « к о н ф л и к т »  т р а к т у е т с я  к а к  « п р е д е л ь н о  
о б о с т р ё н н о е  п р о т и в о р е ч и е ,  с в я з а н н о е  с  о с т р ы м и  э м о ц и о н а л ь н ы м и  
п е р е ж и в а н и я м и »  [ 1 ,  с .  1 2 7 ] .
В  с т е н а х  ш к о л ы  о б щ е н и е  м е ж д у  у ч и т е л е м  и  у ч е н и к о м  о с у щ е с т в л я е т с я  
ч е р е з  с о з д а н и е  и  р а з р е ш е н и е  п е д а г о г и ч е с к и х  с и т у а ц и й .  Н . В .  К у з ь м и н а  
о п р е д е л я е т  п е д а г о г и ч е с к у ю  с и т у а ц и ю  к а к  « р е а л ь н у ю  о б с т а н о в к у  в  у ч е б н о й  
г р у п п е  и  в  с л о ж н о й  с и с т е м е  о т н о ш е н и й  и  в з а и м о о т н о ш е н и й  у ч а щ и х с я ,  
к о т о р у ю  н у ж н о  у ч и т ы в а т ь  п р и  п р и н я т и и  р е ш е н и я  о  с п о с о б а х  в о з д е й с т в и я  н а  
н и х »  [ 3 ,  с .  2 1 2 ] .  В  р а м к а х  п е д а г о г и ч е с к о й  с и т у а ц и и  у ч и т е л ь  и  у ч е н и к  
в з а и м о д е й с т в у ю т  п о  п о в о д у  к о н к р е т н о г о  д е й с т в и я  и л и  п о с т у п к а .  В  э т и х  
у с л о в и я х  п е р в о с т е п е н н а я  з а д а ч а  п е д а г о г а  -  у п р а в л е н и е  д е я т е л ь н о с т ь ю  
у ч е н и к а .  Ч а с т о  и з - з а  н е у м е н и я  у ч и т е л я  п р и н и м а т ь  т о ч к у  з р е н и я  у ч е н и к а ,  
п о п ы т о к  в ы й т и  п о б е д и т е л е м  и з  р а з н о г л а с и я ,  у ч е н и к  в о с п р и н и м а е т  е г о  
д е й с т в и я  к а к  л и ч н у ю  о б и д у .  В  р е з у л ь т а т е  п е д а г о г и ч е с к а я  с и т у а ц и я  
п е р е р а с т а е т  в  п е д а г о г и ч е с к и й  к о н ф л и к т .  В  э н ц и к л о п е д и ч е с к о м  с л о в а р е
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« П с и х о л о г и ч е с к о е  о б щ е н и е »  п о д  п е д а г о г и ч е с к и м  к о н ф л и к т о м  а в т о р  
п о н и м а е т  « с т о л к н о в е н и е  н е с о в п а д а ю щ и х  и л и  р а з л и ч н о  п о н и м а е м ы х  
п е д а г о г о м  и  в о с п и т у е м ы м  и н т е р е с о в ,  ц е л е й ,  п о з и ц и й ,  м н е н и й ,  в з г л я д о в ,  
у с т а н о в о к ,  о т с у т с т в и е  в з а и м о п о н и м а н и я  м е ж д у  н и м и ,  а  т а к ж е  м е ж д у  
л и ч н о с т ь ю  и  к о л л е к т и в о м ,  г р у п п а м и  в  к л а с с е  и  ш к о л е »  [ 5 ,  с .  2 5 5 ]  . С  т о ч к и  
з р е н и я  п с и х о л о г и и  к о н ф л и к т  о п р е д е л я е т с я  к а к  « с т о л к н о в е н и е  
п р о т и в о п о л о ж н о  н а п р а в л е н н ы х ,  н е с о в м е с т и м ы х  д р у г  с  д р у г о м  т е н д е н ц и й ,  
о т д е л ь н о  в з я т о г о  э п и з о д а  в  с о з н а н и и ,  в  м е ж л и ч н о с т н ы х  в з а и м о д е й с т в и я х  и л и  
м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и я х  и н д и в и д о в  и л и  г р у п п  л ю д е й ,  с в я з а н н о е  с  о т  -  
р и ц а т е л ь н ы м и  э м о ц и о н а л ь н ы м и  п е р е ж и в а н и я м и »  [ 2 ,  с .  1 5 3 ] .
П о  м н е н и ю  Н . Е .  Щ у р к о в о й ,  в  о с н о в а н и и  к о н ф л и к т о в  л е ж и т  
« м н о г о м е р н о с т ь  м и р а » .  Т о  е с т ь  к о н ф л и к т  -  э т о  е с т е с т в е н н ы й  п р о ц е с с ,  
п р и ч и н о й  к о т о р о г о  я в л я е т с я  н е с о в п а д е н и е  и н д и в и д у а л ь н ы х  т о ч е к  з р е н и я .  
« Э т о  н е с о в п а д е н и е ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  у с л о ж н я е т  н а ш у  ж и з н ь ,  а  с  д р у г о й  
с т о р о н ы ,  д е л а е т  е е  б е с к о н е ч н о  и н т е р е с н о й  и  н е п р е д с к а з у е м ы м и  н а ш и  
в з а и м о о т н о ш е н и я  с  л ю д ь м и » ,  -  п и ш е т  Щ у р к о в а  [ 7 ,  с .  9 0 ] .
В  о б р а з о в а т е л ь н о м  п р о ц е с с е  т р а д и ц и о н н о  в ы д е л я ю т с я  ч е т ы р е  
с у б ъ е к т а :  у ч е н и к ,  у ч и т е л ь ,  р о д и т е л ь  и  а д м и н и с т р а т о р .  В  з а в и с и м о с т и  о т  т о г о ,  
к т о  и з  в ы ш е н а з в а н н ы х  с у б ъ е к т о в  я в л я е т с я  у ч а с т н и к о м  к о н ф л и к т а ,  
в ы д е л я ю т с я  в и д ы  к о н ф л и к т о в .  Р а с с м о т р и м  п о д р о б н е е  к о н ф л и к т ,  
в о з н и к а ю щ и й  в  с и с т е м е  « у ч и т е л ь - у ч е н и к » .
В  п о с л е д н е е  в р е м я  м ы  в с е  ч а щ е  з а м е ч а е м ,  ч т о  о т н о ш е н и я  м е ж д у  
п е д а г о г а м и  и  у ч е н и к а м и  п р е т е р п е л и  м н о ж е с т в о  и з м е н е н и й .  Е щ е  н е с к о л ь к о  
д е с я т к о в  л е т  н а з а д  у ч и т е л ь  я в л я л с я  н е п р е р е к а е м ы м  а в т о р и т е т о м  д л я  р е б е н к а .  
Н и  с л о в а ,  н и  д е й с т в и я  п е д а г о г а  н е  п о д в е р г а л и с ь  с о м н е н и ю .  У ч и т е л ь  
о б р а з о в а н н е е ,  о п ы т н е е ,  м у д р е е ,  а  з н а ч и т ,  з н а е т ,  к а к  б у д е т  л у ч ш е .  Н о  д а ж е  
т о г д а  п е д а г о г и ч е с к и й  к о н ф л и к т ,  е с л и  и  в  с а м ы х  м а л ы х  е г о  п р о я в л е н и я х ,  т о  
в с е  ж е  и м е л  м е с т о ,  т а к  к а к  к о н ф л и к т  н е и з б е ж е н  т а м ,  г д е  с т а л к и в а ю т с я  
п р е д с т а в и т е л и  р а з н ы х  т о ч е к  з р е н и я ,  р а з н ы х  п о к о л е н и й .  К  с о ж а л е н и ю ,  с  
т е ч е н и е м  в р е м е н и  т е н д е н ц и я  к  п е д а г о г и ч е с к и м  к о н ф л и к т а м  л и ш ь  р а с т е т .  
И з м е н и л о с ь  о т н о ш е н и е  д е т е й  к а к  к  с а м о м у  у ч и т е л ю ,  т а к  и  к  
о б р а з о в а т е л ь н о м у  п р о ц е с с у  в  ц е л о м .
Н а ш е  о б р а з о в а н и е  и д е т  п о  п у т и  п е р е о р и е н т а ц и и  н а  л и ч н о с т н о е  
р а з в и т и е  у ч е н и к а .  У ч и т е л ь  б о л ь ш е  н е  я в л я е т с я  е д и н с т в е н н о  в о з м о ж н ы м  
и с т о ч н и к о м  и с т и н н ы х  з н а н и й .  У ч и т е л ь  -  п р о в о д н и к  в  м и р е  з н а н и й ,  
о р г а н и з а т о р  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ,  г д е  у ч е н и к ,  к о т о р ы й  р а н ь ш е  я в л я л с я  
о б ъ е к т о м  о б р а з о в а н и я  и  з а д а ч а  е г о  з а к л ю ч а л а с ь  в  у с в о е н и и  г о т о в ы х  з н а н и й ,  
с т а н о в и т с я  с у б ъ е к т о м ,  г д е  е м у  п р и х о д и т с я  д о б ы в а т ь  з н а н и я  с а м о с т о я т е л ь н о  
и  п о д  р у к о в о д с т в о м  п р е п о д а в а т е л я .  И с т о ч н и к а м и  з н а н и й  д л я  у ч е н и к а  
с т а н о в я т с я  у ч е б н и к и ,  э н ц и к л о п е д и и ,  р а з л и ч н ы е  э л е к т р о н н ы е  р е с у р с ы .  
Р е б е н о к  с в о б о д е н  в  с в о е м  в ы б о р е .  И  е с л и  и н ф о р м а ц и о н н ы й  п р о с т о р  н а ш и х  
р о д и т е л е й  о г р а н и ч и в а л с я  о п ы т о м  и  з н а н и я м и  у ч и т е л я ,  т о  н а ш е  п о к о л е н и е  
с в о б о д н о  о т  о г р а н и ч е н и й .  С е г о д н я  у ч е н и к  п р и  ж е л а н и и  м о ж е т  п о л у ч и т ь  
д а ж е  б о л ь ш е  и н ф о р м а ц и и ,  ч е м  м о ж е т  д а т ь  у ч и т е л ь  н а  у р о к е .  Н е с о м н е н н о ,
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т а к и е  м е т а м о р ф о з ы  и м е ю т  с в о и  п л ю с ы .  Д е т и  у ч а т с я  м ы с л и т ь ,  в ы б и р а т ь  
н у ж н о е  и  п р о п у с к а т ь  н е  с т о л ь  з н а ч и м о е ,  о н и  п е р е с т а ю т  б ы т ь  п а с с и в н ы м и  
о б ъ е к т а м и  о б у ч е н и я .  Н о ,  к  с о ж а л е н и ю ,  э т и  и з м е н е н и я ,  к а к  и  в с е  н о в о е ,  
п о н а ч а л у ,  и м е ю т  с в о и  н е г а т и в н ы е  п о с л е д с т в и я .  Р е з у л ь т а т о м  т а к о г о  
п о в ы ш е н и я  у р о в н я  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  у ч е н и к о в  я в л я е т с я  с н и ж е н и е  р о л и  
у ч и т е л я  в  о б р а з о в а т е л ь н о м  п р о ц е с с е  в  г л а з а х  у ч е н и к а .  У ч е н и к ,  ч у в с т в у я ,  ч т о  
е г о  о б у ч е н и е  п о с т е п е н н о  п р е в р а щ а е т с я  в  с а м о о б у ч е н и е ,  п е р е с т а е т  о т н о с и т с я  
к  у ч и т е л ю  к а к  к  е д и н с т в е н н о м у  а в т о р и т е т н о м у  и с т о ч н и к у  з н а н и й .  О н  
п о л а г а е т ,  ч т о  и з  к н и г  и  и н т е р н е т а  м о ж н о  п о ч е р п н у т ь  г о р а з д о  б о л ь ш е ,  ч е м  
м о ж е т  д а т ь  у ч и т е л ь .  З н а н и я  и  о п ы т  у ч и т е л я  н а ч и н а ю т  п о д в е р г а т ь с я  
с о м н е н и ю .  Э т о  и  с т а н о в и т с я  о д н о й  и з  п р и ч и н  п е д а г о г и ч е с к и х  к о н ф л и к т о в ,  
н о  о т н ю д ь  н е  е д и н с т в е н н о й .
К р о м е  т о г о ,  п р и ч и н о й  в о з н и к н о в е н и я  к о н ф л и к т а  в  о б р а з о в а т е л ь н о м  
п р о ц е с с е  з а ч а с т у ю  я в л я е т с я  ж е л а н и е  у ч и т е л я  у п р о ч и т ь  с в о ю  п о з и ц и ю  п е р е д  
у ч е н и к а м и .  С о  с т о р о н ы  ш к о л ь н и к а  в с т у п л е н и е  в  к о н ф л и к т  м о т и в и р у е т с я  
о б и д о й  н а  н е с п р а в е д л и в ы е ,  н а  е г о  в з г л я д ,  д е й с т в и я  у ч и т е л я :  о ц е н к а ,  
н а к а з а н и е ,  п р и н у ж д е н и е  к  т р у д у  и  д р .
М . М .  Р ы б а к о в а  в ы д е л я е т  т р и  в а р и а н т а  к о н ф л и к т о в  м е ж д у  у ч и т е л е м  и  
у ч е н и к о м :  1 )  к о н ф л и к т  д е я т е л ь н о с т и ;  2 ) к о н ф л и к т  п о в е д е н и я  ( п о с т у п к о в ) ;  
3 ) к о н ф л и к т  о т н о ш е н и й .
К о н ф л и к т ы  ( и л и  с и т у а ц и и )  д е я т е л ь н о с т и  в о з н и к а ю т  п о  п о в о д у  
в ы п о л н е н и я  у ч е н и к о м  у ч е б н ы х  з а д а н и й ,  в н е у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  
у с п е в а е м о с т и .  Т а к и е  с и т у а ц и и  ч а с т о  в о з н и к а ю т  н а  у р о к а х  м е ж д у  у ч е н и к о м  и  
у ч и т е л е м .  О д н и м  и з  п р о я в л е н и й  п о д о б н о й  с и т у а ц и и  я в л я е т с я  о т к а з  о т  
в ы п о л н е н и я  к а к и х - л и б о  д е й с т в и й ,  п о р у ч е н н ы х  у ч и т е л я м .  П р и ч и н ы  о т к а з а  
м о г у т  б ы т ь  р а з л и ч н ы м и :  о т  п е р е у т о м л е н и я  д о  н е п р и я з н и  к  к о н к р е т н о м у  в и д у  
д е я т е л ь н о с т и .
К о н ф л и к т ы  ( и л и  с и т у а ц и и )  п о в е д е н и я  ( п о с т у п к о в )  в о з н и к а ю т  п о  
п о в о д у  н а р у ш е н и я  у ч е н и к о м  п р а в и л  п о в е д е н и я .  Д а н н ы е  с и т у а ц и и  и м е ю т  
м е с т о  к а к  в  с т е н а х  ш к о л ы ,  т а к  и  з а  е е  п р е д е л а м и .  З д е с ь  ч а щ е  в с е г о  
п е д а г о г и ч е с к а я  с и т у а ц и я  п р и о б р е т а е т  х а р а к т е р  к о н ф л и к т а  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  
у ч и т е л ь  п о л у ч и т  н е д о с т а т о ч н о  и н ф о р м а ц и и  о  п р о и з о ш е д ш е м  и н ц и д е н т е ,  н е  
в ы я с н и т  м о т и в ы  п о с т у п к а  у ч е н и к а .
К о н ф л и к т ы  ( и л и  с и т у а ц и и )  о т н о ш е н и й  в о з н и к а ю т  в  с ф е р е  
э м о ц и о н а л ь н о  л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  м е ж д у  у ч и т е л е м  и  у ч е н и к о м .  Т а к и е  
к о н ф л и к т ы ,  к а к  п р а в и л о ,  в о з н и к а ю т  и з - з а  н е у м е л о г о  и  н е с в о е в р е м е н н о г о  
р а з р е ш е н и я  п е д а г о г о м  к о н ф л и к т н о й  с и т у а ц и и .  В  р е з у л ь т а т е  к о н ф л и к т ,  
к о т о р ы й  н е  б ы л  р а з р е ш е н  с р а з у ,  м о ж е т  в ы з в а т ь  д л и т е л ь н ы е  н е г а т и в н ы е  
п о с л е д с т в и я .
К о н е ч н о ,  л у ч ш и м  с п о с о б о м  р а з р е ш е н и я  п е д а г о г и ч е с к о г о  к о н ф л и к т а  
я в л я е т с я  е г о  п р е д о т в р а щ е н и е .  Л ю б о м у  к о н ф л и к т у  п р е д ш е с т в у ю т  
о п р е д е л е н н ы е  с и г н а л ы ,  к о т о р ы е  м о ж н о  о т с л е д и т ь  и ,  т е м  с а м ы м ,  н е  
д о п у с т и т ь  д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  к о н ф л и к т а :
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-  к р и з и с  ( в  х о д е  к р и з и с а  о б ы ч н ы е  н о р м ы  п о в е д е н и я  т е р я ю т  с и л у ,  и  ч е л о в е к  
с т а н о в и т с я  с п о с о б н ы м  н а  к р а й н о с т и  -  в  с в о е м  в о о б р а ж е н и и ,  и н о г д а  н а  с а м о м  
д е л е ) ;
-  н е д о р а з у м е н и е  ( в ы з ы в а е т с я  т е м ,  ч т о  к а к а я - т о  с и т у а ц и я  с в я з а н а  с  
э м о ц и о н а л ь н о й  н а п р я ж е н н о с т ь ю  о д н о г о  и з  у ч а с т н и к о в ,  ч т о  п р и в о д и т  к  
и с к а ж е н и ю  в о с п р и я т и я ) ;
-  инциденты ( к а к а я - т о  м е л о ч ь  м о ж е т  в ы з в а т ь  в р е м е н н о е  в о л н е н и е  и л и  
р а з д р а ж е н и е ,  н о  э т о  о ч е н ь  б ы с т р о  п р о х о д и т ) ;
-  н а п р я ж е н и е  ( с о с т о я н и е ,  к о т о р о е  и с к а ж а е т  в о с п р и я т и е  д р у г о г о  ч е л о в е к а  и  
п о с т у п к о в  е г о  д е й с т в и й ,  ч у в с т в а  и з м е н я ю т с я  к  х у д ш е м у ,  в з а и м о о т н о ш е н и я  
с т а н о в я т с я  и с т о ч н и к о м  н е п р е р ы в н о г о  б е с п о к о й с т в а ,  о ч е н ь  ч а с т о  л ю б о е  
н е д о р а з у м е н и е  м о ж е т  п е р е р а с т и  в  к о н ф л и к т ) ;
-  д и с к о м ф о р т  ( и н т у и т и в н о е  о щ у щ е н и е  в о л н е н и я ,  с т р а х ,  к о т о р ы е  т р у д н о  
в ы р а з и т ь  с л о в а м и ) .
-  Н о ,  к  с о ж а л е н и ю ,  к о н ф л и к т  н е  т а к  п р о с т о  п р е д о т в р а т и т ь  н а  п р а к т и к е .  В  
х о д е  и с с л е д о в а н и я  д а н н о й  п р о б л е м ы  М . М .  Р ы б а к о в а  п р и х о д и т  к  с л е д у ю щ и м  
в ы в о д а м :
-  п о д о б н ы е  к о н ф л и к т ы  ч а щ е  с л у ч а ю т с я  у  у ч и т е л е й ,  и н т е р е с у ю щ и х с я  в  
п е р в у ю  о ч е р е д ь  л и ш ь  у р о в н е м  у с в о е н и я  п р е д м е т а ,  п о э т о м у  и х  з н а ч и т е л ь н о  
м е н ь ш е  н а  у р о к а х ,  в е д у щ и х с я  к л а с с н ы м  р у к о в о д и т е л е м  и  в  н а ч а л ь н ы х  
к л а с с а х ,  к о г д а  у ч и т е л ь  х о р о ш о  з н а е т  у ч е н и к о в  и  н а х о д и т  р а з н о о б р а з н ы е  
ф о р м ы  в з а и м о д е й с т в и я  с  н и м и ;
-  с и т у а ц и я  н а  у р о к е  д о х о д и т  д о  к о н ф л и к т а ,  к а к  п р а в и л о ,  с  у ч е н и к о м ,  п л о х о  
у с п е в а ю щ и м  п о  п р е д м е т у ,  « т р у д н ы м »  п о  п о в е д е н и ю .  П о э т о м у  в  и н т е р е с а х  
с а м о г о  у ч и т е л я  л у ч ш е  и з у ч и т ь  и м е н н о  т а к и х  у ч е н и к о в ,  п р о я в и т ь  к  н и м  
в н и м а н и е  с  ц е л ь ю  с в о е в р е м е н н о г о  о к а з а н и я  п о м о щ и  в  в ы п о л н е н и и  з а д а н и я ;
-  н е л ь з я  н а к а з ы в а т ь  з а  п о в е д е н и е  п л о х и м и  о т м е т к а м и  п о  п р е д м е т у  -  э т о  
п р и в е д е т  н е  к  п о л о ж и т е л ь н о м у  р е з у л ь т а т у ,  а  л и ш ь  к  з а т я ж н о м у  л и ч н о с т н о м у  
к о н ф л и к т у  с  у ч и т е л е м ,  ч т о  о б я з а т е л ь н о  в ы з о в е т  с н и ж е н и е  и н т е р е с а  к  
п р е д м е т у .
Н . Е .  Щ у р к о в а  п р е д л а г а е т  н е с к о л ь к о  с п о с о б о в  р а з р е ш е н и я
п е д а г о г и ч е с к и х  к о н ф л и к т о в :
-  Ш у т к а .  Ю м о р  п о м о г а е т  ч е л о в е к у  р а с с л а б и т ь с я ,  с н я т ь  н е р в н о е  
н а п р я ж е н и е ,  к о т о р о е  н е п р е м е н н о  с о п р о в о ж д а е т  л ю б у ю  к о н ф л и к т н у ю  
с и т у а ц и ю .  К о г д а  о б а  у ч а с т н и к а  к о н ф л и к т а  р а с с л а б л е н ы ,  г о р а з д о  п р о щ е  
н а й т и  в е р н ы й  в ы х о д  и з  с и т у а ц и и .
-  Н е ж н о с т ь .  Н е ж н о с т ь ,  п р о я в л я е м а я  п е д а г о г о м  с п о с о б н а  з а с т а в и т ь  р е б е н к а  
п о в е р и т ь  в  с е б я ,  у в и д е т ь  с о б с т в е н н ы е  д о с т о и н с т в а .  О с о б у ю  р о л ь  э т о т  с п о с о б  
и г р а е т  в  м л а д ш е м  ш к о л ь н о м  в о з р а с т е .
-  К о м п р о м и с с  -  о б о ю д н о е  п р и н я т и е  т о ч е к  з р е н и я  к а ж д о г о  и з  ч л е н о в  
к о н ф л и к т а .
-  Т р е т е й с к и й  с у д .  Р а з р е ш е н и е  к о н ф л и к т а  о к а з ы в а е т с я  н е в о з м о ж н ы м  б е з  
п р и в л е ч е н и я  т р е т ь е г о  л и ц а ,  т . к .  т о ч к и  з р е н и я  о п п о н е н т о в  я в л я ю т с я  п р я м о  
п р о т и в о п о л о ж н ы м и .
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-  А н а л и з  с и т у а ц и и .  Э т о т  с п о с о б  з а к л ю ч а е т с я  в  п о и с к е  п р и ч и н н о ­
с л е д с т в е н н ы х  с в я з е й  к о н ф л и к т н о й  с и т у а ц и и  и  п р и н я т и е  н а  и х  о с н о в а н и и  
в е р н о г о  р е ш е н и я .  М . М .  Р ы б а к о в а  с ч и т а е т ,  ч т о  о с н о в н о й  ц е л ь ю  
п с и х о л о г и ч е с к о г о  а н а л и з а  с и т у а ц и и  я в л я е т с я  с о з д а н и е  д о с т а т о ч н о й  
и н ф о р м а ц и о н н о й  о с н о в ы  д л я  п р и н я т и я  п с и х о л о г и ч е с к и  о б о с н о в а н н о г о  
р е ш е н и я  в о з н и к ш е й  с и т у а ц и и .  З а ч а с т у ю  к о н ф л и к т  о с т а е т с я  н е р а з р е ш е н н ы м  
к а к  р а з  и з - з а  н е д о с т а т о ч н о й  о с в е д о м л е н н о с т и  п е д а г о г а  в  м о т и в а х  п о в е д е н и я  
у ч е н и к а .
П о д в о д я  и т о г и ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  р е з у л ь т а т ы  п е д а г о г и ч е с к и х  
к о н ф л и к т о в  п о л н о с т ь ю  з а в и с я т  о т  к о м п е т е н т н о с т и  у ч и т е л я  в  в о п р о с а х  и х  
р а з р е ш е н и й .  Г л а в н о е ,  ч т о  с л е д у е т  п о м н и т ь  п е д а г о г у ,  э т о  и з б е г а т ь  
с у б ъ е к т и в и з м а  в  к о н ф л и к т н о й  с и т у а ц и и .  В е д ь  д а ж е  о д и н  и  т о т  ж е  п о с т у п о к  
м о ж е т  б ы т ь  с о в е р ш е н  п о д  р у к о в о д с т в о м  р а з н ы х  м о т и в о в .  И  с а м а я  б о л ь ш а я  
о ш и б к а  в  т а к и х  с и т у а ц и я х  -  в ы н е с е н и е  п р и г о в о р а  б е з  в ы я с н е н и я  п р и ч и н .
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Скибина В.Б. ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕАТИВНОСТИ И 
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА. Н. рук. 
Цуркин В.А.
С о в р е м е н н о е  о б щ е с т в о ,  ж и в у щ е е  в  п е р и о д  и н т е н с и в н о г о  р а з в и т и я  
н а у ч н ы х  р а з р а б о т о к ,  т р е б у е т  о т  л и ч н о с т и  р а з в и т и я  т а к и х  к а ч е с т в ,  к о т о р ы е  
б ы  с т и м у л и р о в а л и  е е  т в о р ч е с к и й  п о т е н ц и а л  и  п р о д у к т и в н о с т ь  [ 1 ] .  Л ю д и ,  
к о т о р ы е  с п о с о б н ы  н е о р д и н а р н о  м ы с л и т ь ,  а к т и в н о  д е й с т в о в а т ь ,  
а н а л и з и р о в а т ь  и  п р о г н о з и р о в а т ь  с и т у а ц и и ,  и м е ю т  б о л ь ш е  в о з м о ж н о с т е й  д л я  
с а м о а к т у а л и з а ц и и  в  р а з л и ч н ы х  с ф е р а х :  л и ч н о й ,  п р о ф е с с и о н а л ь н о й ,
т в о р ч е с к о й .  Д л я  с ч а с т л и в о г о  б ы т и я  ч е л о в е к а  е м у  п р о с т о  н е о б х о д и м о  
« с б ы т ь с я »  к а к  л и ч н о с т ь ,  т . е .  о с о з н а т ь  и  п р и н я т ь  с о б с т в е н н у ю  п р и р о д у ,  
н а у ч и т ь с я  ч у в с т в о в а т ь  д р у г и х  л ю д е й  и  у с т а н а в л и в а т ь  г л у б о к и е  и  т е с н ы е  
к о н т а к т ы  с  н и м и ;  т а к ж е  о ч е н ь  в а ж н о  р е а л и з о в а т ь  с е б я  и  в  т в о р ч е с к о й  
д е я т е л ь н о с т и .  Т в о р ч е с т в о  п р о е ц и р у е т  в н у т р е н н и е  б о г а т с т в а  л и ч н о с т и  в о в н е ,
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п р и  э т о м  я в л я я с ь  д в и ж у щ е й  с и л о й  к  д а л ь н е й ш е м у  р а з в и т и ю  и  
с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю .
В а ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  п о д  т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  м ы  н е  
п о д р а з у м е в а е м  и с к л ю ч и т е л ь н о  л и ш ь  т у  д е я т е л ь н о с т ь ,  к о т о р а я  и м е е т  
о т н о ш е н и е  к  в ы с о к о м у  и с к у с с т в у  ( н а п и с а н и е  к а р т и н ,  м у з и ц и р о в а н и е ,  
п и с а т е л ь с т в о  и  т . д . )  Ч е л о в е к  с п о с о б е н  т в о р ч е с к и  в ы п о л н я т ь  л ю б у ю  
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  а  т а к ж е  б ы т ь  т в о р ч е с к и м  в  п л а н е  
м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й ,  с о ц и а л ь н о г о  в з а и м о д е й с т в и я .  Т а к о г о  ч е л о в е к а  
м о ж н о  н а з в а т ь  к р е а т и в н о й  л и ч н о с т ь ю ,  т . е .  л и ч н о с т ь ю ,  г о т о в о й  к  п р и н я т и ю  и  
п о р о ж д е н и ю  п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы х  и д е й ,  с п о с о б н о й  н а х о д и т ь  н е о б ы ч н ы е  
р е ш е н и я ,  в е с т и  с е б я  н е с т а н д а р т н о .
В ы с о к и й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  к р е а т и в н о с т и  с т а н о в и т с я  н е о б х о д и м ы м  
у с л о в и е м  у с п е ш н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  л и ч н о с т и  в  с о в р е м е н н о м  м и р е .  Э т и м  
о б с т о я т е л ь с т в о м  о б ъ я с н я е т с я  а к т у а л ь н о с т ь  и  п о т р е б н о с т ь  к а к  п р о в е д е н и я  
с п е ц и а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  т а к  и  в в е д е н и я  и н н о в а ц и й  в  о б л а с т и  и з у ч е н и я  
к р е а т и в н ы х  в о з м о ж н о с т е й  ч е л о в е к а  и  и х  с в я з и  с  с а м о а к т у а л и з а ц и е й .  Л о г и ч н о  
п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  к р е а т и в н ы й  ч е л о в е к  с т а р а е т с я  к а к  м о ж н о  п о л н е е  
с а м о а к т у а л и з и р о в а т ь с я ,  р е а л и з о в а т ь  с в о и  с п о с о б н о с т и  и  а м б и ц и и ,  ч т о  м о ж е т  
о б у с л а в л и в а т ь  е г о  т в о р ч е с к у ю  н а п р а в л е н н о с т ь ,  м е ж л и ч н о с т н у ю  
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ,  с п о с о б н о с т ь  ц е л о с т н о  в о с п р и н и м а т ь  о к р у ж а ю щ и й  м и р  и  
с о б с т в е н н о е  б ы т и е .  К  с о ж а л е н и ю ,  п о л н а я  р е а л и з а ц и я  з а л о ж е н н о г о  п р и р о д о й  
п о т е н ц и а л а  ч е л о в е к а  я в л я е т с я  з а д а ч е й  о ч е н ь  с л о ж н о й  и  д а ж е  н е в о з м о ж н о й ,  
п о э т о м у  р а з в и т и е  к р е а т и в н о с т и  о т к р ы в а е т  ш и р о к и е  г о р и з о н т ы  д л я  р а з в и т и я  
и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  л и ч н о с т и  в  ц е л о м .
А к т у а л ь н о с т ь  д а н н о г о  и с с л е д о в а н и я  о б у с л о в л е н а  н е д о с т а т к о м  
э м п и р и ч е с к и х  д а н н ы х ,  с т р у к т у р н о  о п и с ы в а ю щ и х  с в я з ь  с а м о а к т у а л и з а ц и и  и  
к р е а т и в н ы х  в о з м о ж н о с т е й  л и ч н о с т и .  Н а м и  б ы л а  в ы д в и н у т а  г и п о т е з а  о  
с у щ е с т в о в а н и и  в з а и м о с в я з и  м е ж д у  с т р у к т у р н ы м и  к о м п о н е н т а м и  и  у р о в н е м  
с а м о а к т у а л и з а ц и и  и  к р е а т и в н о с т ь ю  л и ч н о с т и .
М е т о д о л о г и ч е с к у ю  о с н о в у  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  с о с т а в л я ю т  п р и н ц и п ы  
г у м а н и с т и ч е с к о й  п с и х о л о г и и  ( Ф .  Б э р р о н ,  Р .  М э й ,  К .  Р о д ж е р с ,  В .  Ф р а н к л ) ,  а  
т а к ж е  т е о р и я  с а м о а к т у а л и з а ц и и  А .  М а с л о у .
Д л я  п о л н о ц е н н о г о  п р о ц е с с а  с а м о а к т у а л и з а ц и и  н е о б х о д и м а  с в о б о д а  
с а м о в ы р а ж е н и я  и  а к т и в н а я  р е а л и з а ц и и  с в о е г о  т в о р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а .  
Р е а л и з а ц и я  и н д и в и д у а л ь н ы х  с п о с о б н о с т е й  и  с т р е м л е н и й  в  т в о р ч е с к о й  
д е я т е л ь н о с т и  и  р а з в и т и е  к р е а т и в н о с т и  л и ч н о с т и  о б у с л а в л и в а е т  п р о ц е с с  
с а м о а к т у а л и з а ц и и .
С т р у к т у р а  к р е а т и в н о с т и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с в о е о б р а з н о е  и
у н и к а л ь н о е  с о ч е т а н и е  м о т и в а ц и о н н ы х ,  а ф ф е к т и в н ы х ,  и н т е л л е к т у а л ь н ы х ,  
э с т е т и ч е с к и х ,  э к з и с т е н ц и а л ь н ы х ,  к о м м у н и к а т и в н ы х  к а ч е с т в  и  с п о с о б н о с т е й ,  
к о т о р ы е  в  к о м п л е к с е  « и н д е к с и р у ю т »  т в о р ч е с к у ю  с т и л и с т и к у  п о в е д е н и я ,  
о б е с п е ч и в а ю т  п р о д у к т и в н о с т ь ,  н о в и з н у ,  у н и к а л ь н о с т ь  с п о с о б о в  и
р е з у л ь т а т о в  д е я т е л ь н о с т и ,  п р е д р а с п о л о ж е н н о с т ь  и  г о т о в н о с т ь  к
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к о н с т р у к т и в н ы м  т в о р ч е с к и м  п р е о б р а з о в а н и я м  в  р а з л и ч н ы х  с ф е р а х  
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  [ 2 ] .
А .  М а с л о у  р а з д е л я е т  к р е а т и в н о с т ь  н а  д в а  в и д а :  к р е а т и в н о с т ь  т а л а н т а  и  
к р е а т и в н о с т ь  с а м о а к т у а л и з а ц и и  [ 3 ] .  О н  п и ш е т ,  ч т о  п о с л е д н я я  
р а с п р о с т р а н е н а  г о р а з д о  б о л е е  ш и р о к о  и  и м е е т  б о л е е  т е с н у ю  с в я з ь  с  
л и ч н о с т ь ю ,  п р о я в л я я с ь  в  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и  н е  т о л ь к о  в  в е л и к и х  п р о д у к т а х  
т в о р ч е с т в а  и  п р о и з в е д е н и я х  и с к у с с т в а ,  н о  и  в  п р о с т ы х  в е щ а х ,  н а п р и м е р ,  в  
с в о е о б р а з н о м  ч у в с т в е  ю м о р а  и л и  с к л о н н о с т и  т в о р ч е с к и  д е л а т ь  у б о р к у  в  
к в а р т и р е .  П о э т о м у  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  и  к р е а т и в н о с т ь  л и ч н о с т и ,  и  
с т р е м л е н и е  к  с а м о а к т у а л и з а ц и и  п р о я в л я ю т с я  н е  т о л ь к о  в  з н а ч и т е л ь н ы х  и  
м а с ш т а б н ы х  я в л е н и я х  ж и з н и  ч е л о в е к а ,  н о  и  в  н а ш е м  п о в с е д н е в н о м  
с у щ е с т в о в а н и и .  У ж е  н а  т а к о м  п р о с т о м  у р о в н е  м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь  н а л и ч и е  
с в я з и  м е ж д у  у к а з а н н ы м и  п с и х о л о г и ч е с к и м и  ф е н о м е н а м и .
Д л я  и з у ч е н и я  ф е н о м е н а  с а м о а к т у а л и з а ц и и  у  с т у д е н т о в - п с и х о л о г о в  
н а м и  б ы л  и с п о л ь з о в а н  т е с т  С А Т  ( « У р о в е н ь  с а м о а к т у а л и з а ц и и  л и ч н о с т и » ,  
р у с с к о я з ы ч н а я  а д а п т а ц и я  о п р о с н и к а  P O I  ( О п р о с н и к  л и ч н о с т н ы х  о р и е н т а ц и й )
Э .  Ш о с т р о м а ) .  Д л я  и с с л е д о в а н и я  у р о в н я  к р е а т и в н о с т и  м ы  в о с п о л ь з о в а л и с ь  
м е т о д и к о й  « Т и п  м ы ш л е н и я »  Г . В .  Р е з а п к и н о й .
В  р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н и я  к о р р е л я ц и о н н о г о  а н а л и з а  н а м и  б ы л а  
о б н а р у ж е н а  з н а ч и м а я  с в я з ь  м е ж д у  ш к а л а м и  с а м о а к т у а л и з а ц и и  и  
к р е а т и в н о с т и  п о  м е т о д и к е  С А Т  ( г эмп =  0 , 8 9 2 ,  к о р р е л я ц и я  з н а ч и м а  н а  у р о в н е  
0 , 0 1 ) ,  а  т а к ж е  м е ж д у  ш к а л о й  с а м о а к т у а л и з а ц и и  т е с т а  С А Т  и  у р о в н е м  
к р е а т и в н о с т и  п о  м е т о д и к е  « Т и п  м ы ш л е н и я »  ( г эмп =  0 , 8 7 1 ,  к о р р е л я ц и я  
з н а ч и м а  н а  у р о в н е  0 , 0 1 ) .
Р е з у л ь т а т ы  к о р р е л я ц и о н н о г о  а н а л и з а  п о д т в е р ж д а ю т  н а ш у  г и п о т е з у  о  
с у щ е с т в о в а н и и  в з а и м о с в я з и  м е ж д у  у р о в н е м  с а м о а к т у а л и з а ц и и  и  
к р е а т и в н о с т ь ю  л и ч н о с т и .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  у  к р е а т и в н ы х  с т у д е н т о в  д о м и н и р у ю т ,  в  
о с н о в н о м ,  а б с т р а к т н о - л о г и ч е с к и й  и  н а г л я д н о - о б р а з н ы й  т и п ы  м ы ш л е н и я  
( 3 3 %  и  4 7 % ,  с о о т в е т с т в е н н о ) .  Э т и  т и п ы  м ы ш л е н и я  х а р а к т е р н ы  д л я  л ю д е й  с  
т в о р ч е с к и м  с к л а д о м  у м а .  О н и  п о д р а з у м е в а ю т  о т д е л е н и е  о т  п р е д м е т а  в  
п р о с т р а н с т в е  и  в р е м е н и ,  о с у щ е с т в л е н и е  п р е о б р а з о в а н и я  и н ф о р м а ц и и  с  
п о м о щ ь ю  д е й с т в и й  с  о б р а з а м и .  Ф и з и ч е с к и е  о г р а н и ч е н и я  н а  п р е о б р а з о в а н и е  
о т с у т с т в у ю т .  О п е р а ц и и  м о г у т  о с у щ е с т в л я т ь с я  к а к  п о с л е д о в а т е л ь н о ,  т а к  и  
о д н о в р е м е н н о .
Т а к ж е  н а м и  б ы л  п р о в е д е н  р е г р е с с и о н н ы й  а н а л и з  д а н н ы х ,  к о т о р ы й  
п о к а з а л ,  ч т о  о с н о в н ы м  п р е д и к т о р о м  с а м о а к т у а л и з а ц и и  и с с л е д у е м ы х  
с т у д е н т о в  я в л я е т с я  к р е а т и в н о с т ь  ( к а к  п о  ш к а л е  т е с т а  С А Т ,  т а к  и  п о  
о п р о с н и к у  « Т и п  м ы ш л е н и я » ;  в = 0 , 3 8 9 ) .  Э т о  е щ е  р а з  п о д т в е р ж д а е т  н а ш у  
г и п о т е з у  о  т о м ,  ч т о  у р о в е н ь  с а м о а к т у а л и з а ц и и  и  к р е а т и в н о с т ь  л и ч н о с т и  
с в я з а н ы  д р у г  с  д р у г о м .
Т а к ж е  в ы с о к у ю  с т е п е н ь  в л и я н и я  н а  п р о ц е с с  с а м о а к т у а л и з а ц и и  
о к а з ы в а е т  с и н е р г и ч н о с т ь  ( в = 0 , 3 3 0 ) :  л ю д и ,  к о т о р ы е  в о с п р и н и м а ю т  м и р  
ц е л о с т н о ,  с о  в с е м и  е г о  п р о т и в о р е ч и я м и  и  п р о т и в о п о л о ж н о с т я м и ,  с п о с о б н ы
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н а и б о л е е  п о л н о  с е б я  в  э т о м  м и р е  п р о я в и т ь  и  р е а л и з о в а т ь .  П р о г н о с т и ч е с к и м  
п а р а м е т р о м  п р о ц е с с а  с а м о а к т у а л и з а ц и и  я в л я е т с я  и  г и б к о с т ь  п о в е д е н и я  
( в = 0 , 1 1 6 ) :  г и б к о е ,  а к т и в н о е  п о в е д е н и е  и  р а з н о о б р а з и е  п о в е д е н ч е с к и х  
р е а к ц и й  с п о с о б с т в у ю т  б о л е е  у с п е ш н о м у  с т а н о в л е н и ю  и  р а з в и т и ю  л и ч н о с т и .
И с с л е д о в а н и е  п о к а з а л о ,  ч т о  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  с т у д е н т о в  о б л а д а ю т  
в ы с о к и м  и  с р е д н и м  у р о в н е м  с а м о а к т у а л и з а ц и и .  Э т о  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  о н и  
о р и е н т и р о в а н ы  н а  н а с т о я щ е е ,  с т а в я т  п е р е д  с о б о й  р е а л ь н ы е  ц е л и ,  с т р е м я т с я  к  
с а м о р а з в и т и ю .  У  н и х  с и л ь н о  в ы р а ж е н ы  п о з н а в а т е л ь н ы е  п о т р е б н о с т и ,  ч т о  
у в е л и ч и в а е т  и х  ш а н с ы  б ы т ь  у с п е ш н ы м и  с т у д е н т а м и ,  а  в  б у д у щ е м  -  
в ы с о к о к л а с с н ы м и  с п е ц и а л и с т а м и .  К р е а т и в н о с т ь  э т и х  с т у д е н т о в  т а к ж е  
н а х о д и т с я  н а  в ы с о к о м  у р о в н е ,  ч т о  г о в о р и т  о б  и х  с к л о н н о с т и  и  у м е н и и  
н е с т а н д а р т н о  м ы с л и т ь ,  д е й с т в о в а т ь .  Д л я  т а к и х  с т у д е н т о в  н а и б о л ь ш и й  
и н т е р е с  б у д у т  п р е д с т а в л я т ь  р а з л и ч н ы е  т в о р ч е с к и е  з а д а н и я ,  г д е  о н и  с м о г у т  
п р о я в и т ь  с в о ю  я р к у ю  и н д и в и д у а л ь н о с т ь  и  с п о с о б н о с т и .
В  з а к л ю ч е н и е  с л е д у е т  с к а з а т ь ,  ч т о  т в о р ч е с к о е  м ы ш л е н и е  и  у с п е ш н о е  
о с у щ е с т в л е н и е  п р о ц е с с а  с а м о а к т у а л и з а ц и и  о ч е н ь  в а ж н ы  д л я  р а б о т ы  
п с и х о л о г а .  П о э т о м у  м ы  р е к о м е н д у е м  р а з в и в а т ь  к р е а т и в н о е  м ы ш л е н и е  
п о с р е д с т в о м  с п е ц и а л ь н ы х  п с и х о л о г и ч е с к и х  т р е н и н г о в ,  а  т а к ж е  
с о в е р ш е н с т в о в а т ь  р а с с м о т р е н н ы е  н а м и  к а ч е с т в а  с а м о а к т у а л и з и р у ю щ е й с я  
л и ч н о с т и  п о с р е д с т в о м  н е п р е р ы в н о г о  с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и я  и  
с а м о р е ф л е к с и и .  Р е з у л ь т а т о м  т а к о й  р а б о т ы  н а д  с о б о й  д о л ж н а  с т а т ь  р а з в и т а я  
с п о с о б н о с т ь  т в о р ч е с к и  п о д х о д и т ь  к  р е ш е н и ю  п р о б л е м ,  н а х о д и т ь с я  в  
г а р м о н и и  с  с о б о й  и  о к р у ж а ю щ и м  м и р о м ,  а  т а к ж е  у с п е ш н о с т ь  в  у ч е б н о й  и ,  в  
д а л ь н е й ш е м ,  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .
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Степанова В.А. ИГРА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА. Н.рук. Михайлова Д.И.
С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о е  р а з в и т и е  с о в р е м е н н о г о  о б щ е с т в а  п о б у д и л о  
п о л о ж и т е л ь н ы е  и з м е н е н и я  в  с ф е р е  о б р а з о в а н и я .  С о ц и а л ь н ы й  и  н а у ч н о ­
т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с  п р и в о д и т  к  т о м у ,  ч т о  о с н о в а т е л ь н о е  о б р а з о в а н и е  
с т а н о в и т с я  п о т р е б н о с т ь ю  о б щ е с т в а  и  л и ч н о с т и ,  о с н о в о й  е е  у ч а с т и я  в  
о б щ е с т в е н н о - к у л ь т у р н о й  ж и з н и  с т р а н ы  и  п р о и з в о д с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  
ф у н д а м е н т о м  с о ц и а л и з а ц и и  и  с а м о р е а л и з а ц и и .  И з в е с т н о ,  ч т о  о б у ч е н и е  
э ф ф е к т и в н о ,  е с л и  у ч е н и к и  п р о я в л я ю т  с о б с т в е н н у ю  а к т и в н о с т ь ,  т о  е с т ь  
я в л я ю т с я  с у б ъ е к т а м и  д е я т е л ь н о с т и .  Н а  н а ш  в з г л я д ,  а к т и в н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я
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м о ж е т  с п о с о б с т в о в а т ь  п р и м е н е н и е  д и д а к т и ч е с к и х  и г р  в  у ч е б н о м  п р о ц е с с е  
ш к о л ы .
Д о л г о е  в р е м я  и г р а  с ч и т а л а с ь  « р а з в л е ч е н и е м ,  п р е п я т с т в у ю щ и м  т р у д у  и  
у ч е н и ю » ,  б е с п о л е з н о й  з а б а в о й  и  п у с т о й  т р а т о й  в р е м е н и .  О д н а к о  с  р а з в и т и е м  
п е д о л о г и и ,  п с и х о л о г и и  и  п е д а г о г и к и  с т а л и  в о з н и к а т ь ,  а  п о з ж е  и  а к т и в н о  
р а з в и в а т ь с я  д р у г и е  и д е и ,  в  к о т о р ы х  п о д ч е р к и в а л а с ь  в а ж н о с т ь  и г р ы  в  
р а з в и т и и  д е т е й .  В  с о в е т с к о е  в р е м я  и н т е р е с  к  и г р о в о й  д е я т е л ь н о с т и  в о з р о с ,  и  
э т и м  в о п р о с о м  з а н и м а л и с ь  т а к и е  т а л а н т л и в ы е  п е д а г о г и  и  п с и х о л о г и  к а к :  
А . С .  М а к а р е н к о ,  Д . Б .  Э л ь к о н и н ,  Н . К .  К р у п с к а я ,  В . А .  С у х о м л и н с к и й ,  Р . Я .  
Г а л ь п е р и н ,  В . Г .  К о в а л е н к о .  В о  м н о г о м  и м е н н о  б л а г о д а р я  и х  в л и я н и ю  и  
о ф о р м и л о с ь  с о в р е м е н н о е  п р е д с т а в л е н и е  о б  и г р е  к а к  о  н е о т ъ е м л е м о м  
к о м п о н е н т е  с т а н о в л е н и я  л и ч н о с т и .
П с и х о л о г и  п р е д л а г а ю т  п о э т а п н у ю  п е р и о д и з а ц и ю  ж и з н и  ч е л о в е к а  с  
с о б с т в е н н о й  в е д у щ е й ,  т о  е с т ь  г л а в н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  н а  к а ж д о м  и з  э т а п о в .  
Т а к ,  п о  м е р е  в з р о с л е н и я  ч е л о в е к а  п о с л е д о в а т е л ь н о  с м е н я ю т  д р у г  д р у г а  
о б щ е н и е  и г р а ,  у ч е н и е  и  т р у д [ 4 ,  с .  6 0 ] .  Р а з у м е е т с я ,  т а к о е  д е л е н и е  у с л о в н о ,  
п о с к о л ь к у  к а ж д ы й  в и д  д е я т е л ь н о с т и  м о ж е т  в с т р е ч а т ь с я  и  н а  д р у г и х  э т а п а х  
р а з в и т и я ,  о д н а к о  у с п е ш н о е  з а в е р ш е н и е  к а ж д о г о  э т а п а  и  п е р е х о д  н а  н о в у ю  
с т у п е н ь  о б у с л о в л е н ы  и м е н н о  п р а в и л ь н ы м  и с п о л ь з о в а н и е м  о с о б е н н о с т е й  
в е д у щ е й  д е я т е л ь н о с т и  в  к о н к р е т н ы й  п е р и о д .  В о з р а с т н ы е  г р а н и ц ы  д л я  
к а ж д о г о  п е р и о д а  м о г у т  к о л е б а т ь с я  в  с в я з и  с  и н д и в и д у а л ь н о с т ь ю  р а з в и т и я  
к а ж д о й  о т д е л ь н о й  л и ч н о с т и ,  н о  о б щ и е  р а м к и  о т н о с и т е л ь н о  п о с т о я н н ы .  В  
м л а д е н ч е с т в е  и  р а н н е м  д е т с т в е  г л а в н у ю  р о л ь  и г р а е т  о б щ е н и е ,  в  д о ш к о л ь н о м  
д е т с т в е  о с о б у ю  в а ж н о с т ь  п р и о б р е т а е т  и г р а ,  п р и ч е м ,  п о  м н е н и ю  Д . Б .  
Э л ь к о н и н а ,  д л я  д е т е й - д о ш к о л ь н и к о в  о с н о в о й  и г р ы  я в л я е т с я  р о л ь ,  к о т о р у ю  
б е р е т  н а  с е б я  р е б е н о к [ 5 ,  с .  5 ]  ; с  м л а д ш е г о  ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  д о  ю н о с т и  н а  
п е р в ы й  п л а н  в ы х о д и т  у ч е б а ,  а  п о с л е  ( м о л о д о с т ь ,  в з р о с л о с т ь )  -  т р у д .
В  п р о ц е с с е  и г р ы  р а з в и в а е т с я  в о о б р а ж е н и е ,  с к л а д ы в а е т с я  к а р т и н а  м и р а ,  
ф о р м и р у е т с я  о с н о в а  п о н я т и й н о г о  м ы ш л е н и я ,  п о я в л я ю т с я  н о в ы е  м о т и в ы  
п о в е д е н и я ,  в о з н и к а е т  е г о  п р о и з в о л ь н о с т ь .  И г р а  я в л я е т с я  в е д у щ е й  
д е я т е л ь н о с т ь ю  д о ш к о л ь н о г о  п е р и о д а ,  н о  е г о  н о в о о б р а з о в а н и я  я в л я ю т с я  
о ч е н ь  в а ж н ы м и  и  н а  с л е д у ю щ е м  в о з р а с т н о м  э т а п е ,  г д е  п р о и с х о д и т  и х  
п е р в и ч н а я  п р о в е р к а  и  д а л ь н е й ш е е  з а к р е п л е н и е [ 4 ,  с .  7 1 ] .  Р е б е н о к  п о п а д а е т  в  
п р и н ц и п и а л ь н о  о т л и ч н ы е  о т  и м е ю щ и х с я  в  е г о  о п ы т е  у с л о в и я ,  е г о  о с н о в н о й  
д е я т е л ь н о с т ь ю ,  н а ч и н а я  с  7  л е т ,  с т а н о в и т с я  у ч е б а [ 4 , с .  5 5 ] .  Б ы л о  б ы  
о ш и б о ч н ы м  п о л а г а т ь ,  ч т о  п р и  п е р е х о д е  и з  о д н о г о  п е р и о д а  в  д р у г о й ,  
п р о и с х о д и т  п о л н а я  з а м е н а  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и .  О п ы т  м н о г и х  п о к о л е н и й  
п о к а з а л :  р е з к и й  п е р е х о д  н а  у ч е б н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  и  о т к а з  о т  и г р ы  м о ж е т  
с у щ е с т в е н н о  с н и з и т ь  п о к а з а т е л и  о б у ч а ю щ и х с я ,  о т д а л я я  п е д а г о г а  о т  е г о  ц е л и  
-  у с п е ш н о й  п е р е д а ч и  м а т е р и а л а .  Е с л и  ж е  и г р а  о т х о д и т  н а  в т о р о й  п л а н ,  н о  н е  
и с ч е з а е т  п р и  э т о м ,  о н а  м о ж е т  о к а з а т ь  о г р о м н у ю  п о д д е р ж к у  в  п р о ц е с с е  
о б у ч е н и я .  К  с о ж а л е н и ю ,  с у щ е с т в у ю т  п е д а г о г и ,  к о т о р ы е  о т р и ц а ю т  п о л ь з у  и г р  
в  у ч е б е  и  о т к а з ы в а ю т с я  в ы д е л я т ь  н а  н и х  в р е м я  и л и  и з м е н я т ь  у ч е б н ы й  п л а н ,  
з а т я г и в а я  п е р и о д  а д а п т а ц и и  д е т е й  к  ш к о л е .
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Д е л о  в  т о м ,  ч т о  и г р а  д л я  м л а д ш е г о  ш к о л ь н и к а  э т о  н е  с п о с о б  
п р о в е д е н и я  д о с у г а ,  а  д е я т е л ь н о с т ь ,  к о т о р у ю  о н  у с п е ш н о  о с в о и л  н а  
п р е д ы д у щ е м  э т а п е  с в о е г о  р а з в и т и я [ 4 , с .  7 1 ] .  П р и  в в е д е н и и  и г р ы  в  у ч е б н у ю  
д е я т е л ь н о с т ь ,  с о з д а е т с я  с и т у а ц и я  у с п е х а  д л я  р е б е н к а ,  ч т о  п о з в о л я е т  е м у  
д е й с т в о в а т ь  в  з о н е  б л и ж а й ш е г о  р а з в и т и я  и  ф о р м и р у е т  п о л о ж и т е л ь н о е  
о т н о ш е н и е  к  у ч е б е .  И г р о в а я  и  у ч е б н а я  д е я т е л ь н о с т и ,  п е р е п л е т а я с ь ,  у с п е ш н о  
д о п о л н я ю т  д р у г  д р у г а  и  о б е с п е ч и в а ю т  с т а б и л ь н о е  о с в о е н и е  р е б е н к о м  
у ч е б н ы м  м а т е р и а л о м .  И г р а  п о з в о л я е т  р а с с л а б и т ь с я ,  н о  н е  о к а з ы в а е т  
о т р и ц а т е л ь н о г о  в о з д е й с т в и я  н а  п р о ц е с с ы  з а п о м и н а н и я ,  а  н а п р о т и в ,  
а к т и в и з и р у е т  и  п о з в о л я е т  и с п о л ь з о в а т ь  в с е  в и д ы  п а м я т и ,  ч т о  с у щ е с т в е н н о  
о б л е г ч а е т  о б у ч е н и е .  П о л н о е  ж е  и с к л ю ч е н и е  и г р ы  и з  с л о ж н о й  и  м е н е е  
и н т е р е с н о й  д л я  р е б е н к а  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  м о ж е т  п р и в е с т и  к  ц е л о м у  р я д у  
н е б л а г о п р и я т н ы х  п о с л е д с т в и й :  п о в ы ш е н н о й  т р е в о ж н о с т и ,  н и з к о м у  у р о в н ю  
к о м м у н и к а т и в н о г о  р а з в и т и я ,  о т с у т с т в и ю  т в о р ч е с к о г о  н а ч а л а  в  п о с т у п к а х  и  
д е й с т в и я х ,  р а з в и т и ю  к о м п л е к с о в  и  с т р а х а  н е у д а ч .  С о о т в е т с т в е н н о ,  р е б е н о к  
н е  р е а л и з у е т  с в о и  в о з м о ж н о с т и  в  п о л н о й  м е р е ,  е г о  у ч е б н ы е  п о к а з а т е л и  
у х у д ш а ю т с я ,  ч т о  м о ж е т  в ы з в а т ь  с н и ж е н и е  с а м о о ц е н к и ,  а  и н о г д а  и  н е п р и я т и е  
у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  н е о б х о д и м о с т ь  т в о р ч е с к о г о  п о д х о д а  к  п р о ц е с с у  
о б у ч е н и я  у ж е  н е  в ы з ы в а е т  с о м н е н и й  у  п е д а г о г о в ,  н о  с о в м е щ е н и е  и г р о в о й  и  
у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  н а  п р а к т и к е  н е р е д к о  о к а з ы в а е т с я  п р о б л е м а т и ч н ы м .  
Д е й с т в и т е л ь н о ,  у р о к  и м е е т  с т р о г о е  о г р а н и ч е н и е  п о  в р е м е н и ,  у ч е б н ы й  п л а н  
о п р е д е л я е т  о б ъ е м  о т в е д е н н о г о  н а  у р о к  м а т е р и а л а ,  а  с т р о г о с т ь  к о н т р о л я  с о  
с т о р о н ы  ш к о л ь н о й  а д м и н и с т р а ц и и  и  о т с у т с т в и е  н е о б х о д и м о г о  о б о р у д о в а н и я  
и  в о в с е  п р е п я т с т в у ю т  н е к о т о р ы м  т в о р ч е с к и м  н а ч и н а н и я м  п е д а г о г о в .  О д н а к о  
т о ,  ч т о  н а  п е р в ы й  в з г л я д  к а ж е т с я  п р о б л е м о й ,  п р и  п р а в и л ь н о м  п о д х о д е  
с т а н о в и т с я  л и ш ь  у с л о в и е м  в ы п о л н е н и я  у ч е б н о й  з а д а ч и .  О т в е т с т в е н н ы й  
п о д х о д  к  в ы б о р у  и с п о л ь з у е м ы х  н а  з а н я т и и  и г р  п о з в о л я е т  у д о в л е т в о р и т ь  в с е  
п р е д ъ я в л я е м ы е  к  у р о к у  т р е б о в а н и я :  и н ф о р м а т и в н о с т ь ,  в а р и а т и в н о с т ь  в и д о в  
д е я т е л ь н о с т и ,  у ч е т  п р и н ц и п о в  ц е л о с т н о с т и  п е д а г о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а ,  
к о н т р о л ь  р е з у л ь т а т о в  у ч а щ и х с я ,  р а з в и т и е  и х  т в о р ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й ,  
п о з н а в а т е л ь н ы х  и н т е р е с о в  и  м о т и в о в .
И г р ы ,  и с п о л ь з у е м ы е  н а  у р о к а х ,  н а з ы в а ю т с я  д и д а к т и ч е с к и м и ,  
п о с к о л ь к у  о н и  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  н е  с п о н т а н н у ю  н е м о т и в и р о в а н н у ю  
а к т и в н о с т ь  у ч а щ и х с я ,  а  з а р а н е е  с п л а н и р о в а н н у ю  п е д а г о г о м  д е я т е л ь н о с т ь ,  
н а п р а в л е н н у ю  н а  р е ш е н и е  к о н к р е т н ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  з а д а ч ,  в  к о т о р о й  
о д н о в р е м е н н о  р е а л и з у ю т с я  в о с п и т а т е л ь н ы й ,  р а з в и в а ю щ и й  и  
с о ц и а л и з и р у ю щ и й  к о м п о н е н т ы .  В  т е р м и н е  « д и д а к т и ч е с к а я  и г р а »  
п о д ч е р к и в а е т с я  е е  п е д а г о г и ч е с к а я  н а п р а в л е н н о с т ь ,  о т р а ж а е т с я  м н о г о о б р а з и е  
п р и м е н е н и я .  П о э т о м у ,  п о  м н е н и ю  К о в а л е н к о  В . Г . ,  и с п о л ь з о в а н и е  
д и д а к т и ч е с к о й  и г р ы  в  с и с т е м е  о б у ч е н и я  я в л я е т с я  в а ж н ы м  с р е д с т в о м  
и н т е н с и ф и к а ц и и  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  ш к о л ь н и к о в [ 1 ] .  О г р о м н о е  
к о л и ч е с т в о  р а з л и ч н ы х  д и д а к т и ч е с к и х  и г р  п о з в о л я е т  в ы б р а т ь  н а и б о л е е  
п о д х о д я щ у ю  н а  у р о к е  в  р а м к а х  т е к у щ и х  у ч е б н ы х  з а д а ч .  Н а л и ч и е  у ж е
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г о т о в ы х  ш а б л о н о в  и  т е  в а р и а ц и и ,  к о т о р ы е  м о ж е т  п р е д л о ж и т ь  с а м  у ч и т е л ь ,  
с у щ е с т в е н н о  р а с ш и р я ю т  б а з у  и с п о л ь з у е м ы х  и г р .  С у щ е с т в у ю щ и е  и х  
к л а с с и ф и к а ц и и  з н а ч и т е л ь н о  у с к о р я ю т  п о и с к  н е о б х о д и м о й  и г р ы  с  у ч е т о м  
в о з р а с т н ы х  о с о б е н н о с т е й  и  с т е п е н и  п о д г о т о в л е н н о с т и  у ч е н и к о в .
Т а к ,  н а п р и м е р ,  п о  с т р у к т у р е  о н и  д е л я т с я  н а  и г р ы  -  у п р а ж н е н и я ,  в  
к о т о р ы х  п р и с у т с т в у ю т  т о л ь к о  о т д е л ь н ы е  и г р о в ы е  э л е м е н т ы ,  и  с ю ж е т н о  -  
р о л е в ы е ;  п о  ч и с л у  у ч а с т н и к о в  в ы д е л я ю т  к о л л е к т и в н ы е ,  г р у п п о в ы е  и  
и н д и в и д у а л ь н ы е .  Н е к о т о р ы е  и с с л е д о в а т е л и  п р е д л а г а ю т  д е л е н и е  н а  2  г р у п п ы :  
н а г л я д н ы е  ( с  р а з д а т о ч н ы м  м а т е р и а л о м  и  и г р у ш к а м и )  и  с л о в е с н ы е  ( з а г а д к и ,  
п о с т а н о в к а  с ц е н к и ,  с о п о с т а в л е н и е  в ы с к а з ы в а н и й ) [ 3 , с .  7 ] .  И н т е р е с н у ю  
к л а с с и ф и к а ц и ю  п р е д л о ж и л а  А .  И .  С о р о к и н а .  О н а  р а з г р а н и ч и в а е т  и г р ы  -  
п у т е ш е с т в и я ,  п о р у ч е н и я ,  з а г а д к и ,  п р е д п о л о ж е н и я  и  б е с е д ы .
Н а  в ы б о р  д и д а к т и ч е с к о й  и г р ы  в л и я ю т  н е с к о л ь к о  ф а к т о р о в :  в о з р а с т  
у ч а щ и х с я ,  и х  у с п е в а е м о с т ь ,  о т в е д е н н о е  н а  и г р у  в р е м я ,  з а д е й с т в о в а н н о е  
о б о р у д о в а н и е  и л и  е г о  о т с у т с т в и е  и  у ч е б н а я  з а д а ч а ,  к о т о р у ю  н е о б х о д и м о  
р е ш и т ь .  Ч е р е д о в а н и е  и н д и в и д у а л ь н ы х  и  г р у п п о в ы х  в и д о в  и г р о в о й  
д е я т е л ь н о с т и  п о м о ж е т  с ф о р м и р о в а т ь  к о л л е к т и в ,  к о р р е к т и р у я  и м е ю щ и е с я  
п р о б л е м ы ;  а  и с п о л ь з о в а н и е  п о д в и ж н ы х  и г р  с  о п о р о й  н а  и з у ч а е м ы й  м а т е р и а л  
б о л е е  п р о д у к т и в н о  з а м е н и т  ф и з к у л ь т м и н у т к у ,  н е  н а р у ш а я  с а н и т а р н о  -  
г и г и е н и ч е с к и х  т р е б о в а н и й  к  у р о к у .  К р о м е  т о г о ,  п р и  п о д б о р е  и г р  в а ж н о  
у ч и т ы в а т ь  н а г л я д н о  -  д е й с т в е н н ы й  х а р а к т е р  м ы ш л е н и я  м л а д ш е г о  
ш к о л ь н и к а ,  г и б к о с т ь  е г о  п с и х и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  и  л е г к о с т ь  п е р е к л ю ч е н и я  
м е ж д у  в и д а м и  д е я т е л ь н о с т и .  Н е  с т о и т  з а б ы в а т ь  и  о  р о л и  у ч и т е л я  в  п р о ц е с с е  
п р о в е д е н и я  д и д а к т и ч е с к о й  и г р ы .  Е г о  з а д а ч а  н е  п р о с т о  п р а в и л ь н о  п о д о б р а т ь  
н е о б х о д и м ы й  и г р о в о й  м а т е р и а л ,  н о  и  г р а м о т н о  и с п о л ь з о в а т ь  е г о  в  х о д е  
у р о к а ,  ч т о ,  н е с о м н е н н о ,  т р е б у е т  в ы с о к о г о  п е д а г о г и ч е с к о г о  м а с т е р с т в а .  В . Г .  
К о в а л е н к о  г о в о р и т :  « Н а д о  п о з а б о т и т ь с я  о  т о м ,  ч т о б ы  н а  у р о к а х  к а ж д ы й  
у ч е н и к  р а б о т а л  а к т и в н о  и  у в л е ч е н н о ,  и  и с п о л ь з о в а т ь  э т о  к а к  о т п р а в н у ю  
т о ч к у  д л я  в о з н и к н о в е н и я  и  р а з в и т и я  л ю б о з н а т е л ь н о с т и ,  г л у б о к о г о  
п о з н а в а т е л ь н о г о  и н т е р е с а .  Э т о  о с о б е н н о  в а ж н о ,  к о г д а  е щ е  ф о р м и р у ю т с я ,  а  
и н о г д а  и  т о л ь к о  о п р е д е л я ю т с я  п о с т о я н н ы е  и н т е р е с ы  и  с к л о н н о с т и  к  т о м у  
и л и  и н о м у  п р е д м е т у » [ 1 , с .  3 ] .  У ч и т е л ю  н е о б х о д и м о  н е  т о л ь к о  с л е д и т ь  з а  
х о д о м  и г р ы ,  и с п р а в л я я  и л и  к о р р е к т и р у я  д е я т е л ь н о с т ь  о б у ч а ю щ и х с я ,  н о  и  
с а м о м у  у ч а с т в о в а т ь  в  н е й .
И . Г .  П е с т а л о ц ц и  в  « П а м я т н о й  з а п и с к е  о  с е м и н а р и и  в  К а н т о н е  в о  «  
п р и з ы в а е т  у ч и т е л е й  к  с о в м е с т н ы м  и г р а м  с  у ч е н и к а м и :  « У ч и т е л я  и  у ч е н и к и  
с м е ш и в а ю т с я  в о  в р е м я  и г р ,  у ч и т е л я  у ч а с т в у ю т  в  э т и х  и г р а х  н е  к а к  
н а д з и р а т е л и ,  о н и  с а м и  и г р а ю т  н а р а в н е  с  д е т ь м и .  Б л а г о д а р я  т о м у ,  ч т о  у ч и т е л я  
в  с о с т о я н и и  п о д д е р ж и в а т ь  в е с е л о е ,  р а д о с т н о е  и  н е п р и н у ж д е н н о е  н а с т р о е н и е ,  
. . .  д е т и ,  б е з у с л о в н о ,  с  у д в о е н н о й  с и л о й  м о г у т  в ы п о л н я т ь  с в о и  ф у н к ц и и » [ 2 ,  с .  
7 ] .  Т а к о й  п о д х о д  п о з в о л я е т  у л у ч ш и т ь  п с и х о л о г и ч е с к и й  к л и м а т  в  к л а с с е  и  
п о д ч е р к н у т ь  в а ж н о с т ь  в с е х  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и  н а  у р о к е .  Н а б л ю д а я  з а  
п р о ц е с с о м  и з н у т р и ,  у ч и т е л ь  с м о ж е т  р а н ь ш е  о т р е а г и р о в а т ь  н а  в о з м о ж н ы е  
п р о б л е м ы  и л и  п р е д л о ж и т ь  н а и б о л е е  п р о д у к т и в н ы е  п у т и  р е ш е н и я  в о п р о с о в .
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А н а л и з  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы  п о з в о л я е т  г о в о р и т ь  о  
н е о б х о д и м о с т и ,  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  д и д а к т и ч е с к и х  и г р  в  п р о ц е с с е  
о б у ч е н и я  м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в .  Н а и л у ч ш и х  р е з у л ь т а т о в  м о ж н о  д о с т и г н у т ь  
п р и  п о с л е д о в а т е л ь н о м  и  п л а н о м е р н о м  и х  п р и м е н е н и и  в  р а м к а х  р е ш е н и я  
п р о г р а м м н ы х  з а д а ч ,  п о с к о л ь к у  о д н о к р а т н о е  и с п о л ь з о в а н и е  н е  д а с т  
ж е л а е м о г о  р е з у л ь т а т а .  О д н а к о ,  н е  с л е д у е т  п е р е о ц е н и в а т ь  м е с т о  и г р  в  
у ч е б н о м  п р о ц е с с е .  И х  и з б ы т о ч н о е  и с п о л ь з о в а н и е  в е д е т  к  т о м у ,  ч т о  у ч е н и к и ,  
п о с т о я н н о  н а х о д я с ь  в  р а с с л а б л е н н о м  с о с т о я н и и ,  с  т р у д о м  п е р е к л ю ч а ю т с я  н а  
о б у ч е н и е  в  н е и г р о в ы х  у с л о в и я х ,  ч т о  с у щ е с т в е н н о  с н и ж а е т  
р а б о т о с п о с о б н о с т ь .  Р а ц и о н а л ь н о е  ж е  и с п о л ь з о в а н и е  д и д а к т и ч е с к и х  и г р  
в е д е т  к  у л у ч ш е н и ю  п р о ц е с с о в  з а п о м и н а н и я ,  п р и в и в а е т  и н т е р е с  к  у ч е б н о м у  
п р о ц е с с у ,  с н и ж а е т  б о я з н ь  с о в е р ш е н и я  о ш и б о к ,  р а с ш и р я е т  о п ы т  о б щ е н и я  с о  
с в е р с т н и к а м и  и  в з р о с л ы м и  и  с п о с о б с т в у е т  ф о р м и р о в а н и ю  п с и х и ч е с к и  
с т а б и л ь н о й  и  г а р м о н и ч н о  р а з в и т о й  л и ч н о с т и .
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Даниленко О.Ю. Тарасов Р.В. РЕГУЛЯЦИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ПСИХИЧЕСКОЙ НАДЁЖНОСТИ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СТРЕЛКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ АГИМ. Н. рук. Воронин 
Е.В.
В в е д е н и е .  П у л е в а я  с т р е л ь б а  н а  Б е л г о р о д ч и н е  я в л я е т с я  о д н и м  и з  с а м ы х  
п о п у л я р н ы х  в и д о в  с п о р т а .  Н а и б о л е е  с л о ж н ы м и  в и д а м и  п у л е в о й  с т р е л ь б ы  
я в л я е т с я  с т р е л ь б а  п о  д в и ж у щ е й с я  м и ш е н и  и  с к о р о с т н а я  с т р е л ь б а  и з  
п и с т о л е т а .
В  с т р е л ь б е  п о  д в и ж у щ е й с я  м и ш е н и ,  м и ш е н ь  д в и ж е т с я  с о  с к о р о с т ь ю  5  
с е к  ( м е д л е н н ы й  б е г )  и  2 . 5  с е к  ( б ы с т р ы й  б е г )  в  о к н е ,  д л и н н а  к о т о р о г о  2  м ,  
н а х о д я щ а я с я  н а  р а с с т о я н и и  1 0  м  о т  с т р е л к а .  К о г д а  п о я в л я е т с я  м и ш е н ь  
с т р е л о к ,  п л а в н о  п о д н и м а е т  п р и к л а д  в и н т о в к и  и  в с т а в л я е т  в  п л е ч о ,  н а ч и н а я  
п о в о д к у  в и н т о в к и ,  т о ч н о  п р и ц е л и в а я  « п е н е к »  м у ш к и  в  т о ч к у  п р о и з в о д с т в а  
в ы с т р е л а .  С т р е л о к  д о л ж е н  и м е т ь  х о р о ш о  р а з в и т ы е  п о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и  
к а ч е с т в а  р е а к ц и и  н а  д в и ж у щ и й с я  о б ъ е к т ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  ч е т к о е  
п р и ц е л и в а н и е ,  с о ч е т а я  и х  с  в ы с о к о й  с т е п е н ь ю  к о н ц е н т р а ц и и  в н и м а н и я .  В  
с о р е в н о в а т е л ь н о й  ж е  д е я т е л ь н о с т и  с т р е л к о в  п о  д в и ж у щ е й с я  м и ш е н и  
п р е д ъ я в л я ю т с я  п о в ы ш е н н ы е  т р е б о в а н и я  к  п с и х и ч е с к о й  н а д е ж н о с т и .
П с и х и ч е с к а я  с о с т о и т  и з  ч е т ы р е х  о с н о в н ы х  к о м п о н е н т о в :
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-  у р о в н я  с о р е в н о в а т е л ь н о  -  э м о ц и о н а л ь н о й  у с т о й ч и в о с т и  ( С Э У )
-  м о т и в а ц и о н н о  -  э н е р г е т и ч е с к и й  ( М Э ) ,
-  к о м п о н е н т а  с т а б и л ь н о с т и  к  п о м е х о у с т о й ч и в о с т и  ( С т - П )
-  с а м о р е г у л я ц и и  ( С Р ) .
П о к а з а т е л я м и  с о р е в н о в а т е л ь н о й  э м о ц и о н а л ь н о й  у с т о й ч и в о с т и  
я в л я ю т с я  х а р а к т е р ,  и н т е н с и в н о с т ь  и  д л и т е л ь н о с т ь  п р е д с о р е в н о в а т е л ь н о г о  и  
с о р е в н о в а т е л ь н о г о  в о з б у ж д е н и я  и  е г о  к о л е б а н и я .
Ф а к т о р  с а м о р е г у л я ц и и  с в я з а н : -  с  у м е н и е м  п р а в и л ь н о  о с о з н а в а т ь  и  
о ц е н и в а т ь  с в о е  э м о ц и о н а л ь н о е  с о с т о я н и е , -  у м е н и е  в л и я т ь  н а  н е г о ,  в  
ч а с т н о с т и ,  п о с р е д с т в а м  с л о в е с н ы х  с а м о п р и к а з о в .
М о т и в а ц и о н н о  э н е р г е т и ч е с к и й  ф а к т о р  с в я з а н  с  л ю б о в ь ю  к  с п о р т у  
в о о б щ е  и  к  с в о е м у  в и д у  с п о р т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  с т р е м л е н и е  в  л ю б ы х  
у с л о в и я х  и  ф о р м е  в е с т и  с о р е в н о в а т е л ь н у ю  б о р ь б у .
Ф а к т о р  с т а б и л ь н о с т и  и  п о м е х о у с т о й ч и в о с т и  с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  
у с т о й ч и в о с т и  в н у т р е н н е г о  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  с о с т о я н и я ,  с т а б и л ь н о с т и  
д в и г а т е л ь н ы х  н а в ы к о в  и  с п о р т и в н о й  т е х н и к е .
Р е г у л я ц и я  к о м п о н е н т о в  п с и х и ч е с к о й  н а д е ж н о с т и  с п о р т с м е н о в  п е р е д  и  
в  м о м е н т  с о р е в н о в а н и й  я в л я е т с я  ч р е з в ы ч а й н о  в а ж н о й  и  а к т у а л ь н о й  
п р о б л е м о й .
Г и п о т е з о й  и с с л е д о в а н и я  я в и л о с ь  п р е д п о л о ж е н и е ,  о  т о м ,  ч т о  ф а к т о р ы  
п с и х и ч е с к о й  н а д е ж н о с т и  у  с п о р т с м е н о в  р а з л и ч н о й  к в а л и ф и к а ц и и  
п р о я в л я ю т с я  п о  р а з н о м у  и  м о г у т  р е г у л и р о в а т ь с я  с  п о м о щ ь ю  с и с т е м ы  А Г И М .
Ц е л ь ю  н а ш е й  р а б о т ы  я в л я е т с я  р е г у л я ц и я  к о м п о н е н т о в  п с и х и ч е с к о й  
н а д ё ж н о с т и  у  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с т р е л к о в  с  и с п о л ь з о в а н и е м  
с и с т е м ы  А Г И М .
В  и с с л е д о в а н и и  р е ш а л и с ь  д в е  о с н о в н ы е  з а д а ч и :
1 .  И з у ч и т ь  у р о в е н ь  р а з в и т и я  к о м п о н е н т о в  п с и х и ч е с к о й  н а д е ж н о с т и  
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с т р е л к о в  в  п о д г о т о в и т е л ь н о м  и  
с о р е в н о в а т е л ь н о м  п е р и о д е ,  в л и я ю щ и х  н а  э ф ф е к т и в н о с т ь  и  р е з у л ь т а т и в н о с т ь  
и х  с о р е в н о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .
2 .  В ы я в и т ь  в л и я н и е  с и с т е м ы  А Г И М  н а  и з м е н е н и е  к о м п о н е н т о в  
п с и х и ч е с к о й  н а д е ж н о с т и  у  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с т р е л к о в  п о  д в и ж у щ е й с я  
м и ш е н и .
О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  я в и л и с ь  у ч е б н о  -  т р е н и р о в о ч н ы й  и  
с о р е в н о в а т е л ь н ы й  п р о ц е с с  в л и я ю щ и е  н а  и з м е н е н и е  к о м п о н е н т о в  
п с и х и ч е с к о й  н а д е ж н о с т и  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с т р е л к о в  п о  
д в и ж у щ е й с я  м и ш е н и .
П р е д м е т о м  и с с л е д о в а н и я  я в и л и с ь  к о м п о н е н т ы  п с и х и ч е с к о й  
н а д е ж н о с т и  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с т р е л к о в  в  п о д г о т о в и т е л ь н о м  и  
с о р е в н о в а т е л ь н о м  п е р и о д е .
С и с т е м а  а у т о - г и п н о - и д е о - м о т о р и к и  ( А Г И М ) -  э т о  м е т о д  
п с и х и ч е с к о г о  с а м о в н у ш е н и я ,  п р и  к о т о р о м  р а б о т а  м о з г а  с о с р е д о т о ч е н а  в  
о с н о в н о м  н а  « т р е н и р о в к е  п р е д с т а в л е н и й » .  О с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  м е т о д а  
с о с т а в л я ю т  ф о р м у л ы ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  с о з д а н и е  п о н и ж е н н о й  а к т и в н о с т и
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р а з л и ч н ы х  с и с т е м  о р г а н и з м а .  Э т о  п о з в о л я е т  п р и  с а м ы х  с и л ь н ы х  
э м о ц и о н а л ь н ы х  д и с т р е с с о в ы х  п е р е ж и в а н и я х  а д е к в а т н о  о ц е н и в а т ь  
о б с т а н о в к у ,  с о х р а н я т ь  я с н у ю ,  х о р о ш у ю  г о л о в у  и  п р и  э т о м  с о в е р ш е н н о  
с п о к о й н о е  с о с т о я н и е  [ 2 ] .
А Г И М  в к л ю ч а е т  о с в о е н и е  п р и е м о в  п р о и з в о л ь н о й  р е г у л я ц и и  
п с и х и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  в  н а п р а в л е н и и  у с п о к о е н и я  и  м о б и л и з а ц и и .
М е т о д ы  и  о р г а н и з а ц и я  и с с л е д о в а н и я .
С  ц е л ь ю  п р о в е р к и  н а ш е г о  п р е д п о л о ж е н и я  н а м и  б ы л и  о б с л е д о в а н ы  
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  с т р е л к и  и  п р о в е д е н  п е д а г о г и ч е с к и й  э к с п е р и м е н т .  
Б ы л и  о б с л е д о в а н ы  ш е с т ь  З а с л у ж е н н ы х  м а с т е р о в  с п о р т а ,  1 6  м а с т е р о в  с п о р т а  
м е ж д у н а р о д н о г о  к л а с с а ,  т р и  м а с т е р а  с п о р т а  и  п я т ь  к а н д и д а т о в  в  м а с т е р а  
с п о р т а .
О р г а н и з а ц и я  и с с л е д о в а н и я  н о с и л а  п о с л е д о в а т е л ь н ы й  х а р а к т е р ,  
в к л ю ч а л а  н а у ч н о - т е о р е т и ч е с к и й  а н а л и з  и  о п ы т н о - э к с п е р и м е н т а л ь н у ю  
р а б о т у .  О б у ч е н и е  м е т о д а м  А Г И М  б ы л о  п р о в е д е н о  н а  б а з е  С Д Ю Ш О Р  г о р о д а  
Б е л г о р о д а  и  Ш В С М .  В  п р о в е д е н н о м  п е д а г о г и ч е с к о м  э к с п е р и м е н т е  п р и н я л и  
у ч а с т и е  ч л е н ы  в з р о с л о й  и  м о л о д е ж н о й  с б о р н о й  к о м а н д ы  Р о с с и и  п о  п у л е в о й  
с т р е л ь б е .  П с и х и ч е с к а я  н а д е ж н о с т ь  с п о р т с м е н о в  о п р е д е л я л а с ь  с  п о м о щ ь ю  
а н к е т ы ,  р а з р а б о т а н н о й  с о т р у д н и к о м  В Н И И Ф К а  В . Э .  М и л ь м а н о м  ( 1 9 8 1 ) .
О б у ч е н и е  п р и е м а м  с и с т е м е  А Г И М  о с у щ е с т в л я л о с ь  в  т е ч е н и е  д в у х  
м е с я ц е в .  Н е п о с р е д с т в е н н о е  п р о в е д е н и е  с е а н с о в  А Г И М  в о  в р е м я  т р е н и р о в о к  
и  с о р е в н о в а н и й  о с у щ е с т в л я л о с ь  М С М К  Д а н и л е н к о  О .
П р и м е н я т ь  ф о р м у л ы  А Г И М  с п о р т с м е н а м  п р е д л а г а л о с ь  п е р е д  т р е  -  
н и р о в к о й ,  н е п о с р е д с т в е н н о  в о  в р е м я  т р е н и р о в к и  и  с о р е в н о в а н и й .
Ф о р м у л ы  р а з р а б а т ы в а л и с ь  и н д и в и д у а л ь н о  д л я  к а ж д о г о  с п о р т с м е н а .  
Э л е м е н т ы  д е й с т в и й  п р и  в ы п о л н е н и и  п р и ц е л ь н о г о  в ы с т р е л а  о б о з н а ч а л и с ь  в  
о п р е д е л е н н о й  с л о в е с н о й  ф о р м е ,  у д о б н о й  д л я  с а м о г о  с п о р т с м е н а .
С е а н с  А Г И М  с о с т о я л  и з  т р е х  ч а с т е й :
-  у с п о к а и в а ю щ е й  ( о д и н а к о в о й  д л я  в с е х  с п о р т с м е н о в ) ;
-  и н д и в и д у а л ь н ы х  ф о р м у л  п р о и з в о д с т в а  и д е а л ь н о г о  в ы с т р е л а ;
-  м о б и л и з и р у ю щ е й  ( в а р и а н т ы  в  з а в и с и м о с т и  о т  п о с т а в л е н н ы х  з а д а ч ) .
Д л я  п р о в е д е н и я  п е д а г о г и ч е с к о г о  э к с п е р и м е н т а  б ы л и  с ф о р м и р о в а н ы  
д в е  г р у п п ы :  к о н т р о л ь н а я  и  э к с п е р и м е н т а л ь н а я .  Г р у п п ы  к о м п л е к т о в а л и с ь  с  
п о м о щ ь ю  м е т о д а  с л у ч а й н о й  в ы б о р к и  и  б ы л и  о д н о р о д н ы .
Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е .  Д о  и  п о с л е  э к с п е р и м е н т а  б ы л о  
п р о в е д е н о  т е с т и р о в а н и е ,  к о т о р о е  в к л ю ч а л о  в  с е б я  о п р е д е л е н и е  к о м п о н е н т о в  
п с и х и ч е с к о й  н а д е ж н о с т и .  П о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  к о м п о н е н т о в  п с и х и ч е с к о й  
н а д е ж н о с т и  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л и ц е  1 .
Т а б л и ц а  1 .
И з м е н е н и е  к о м п о н е н т о в  п с и х и ч е с к о й  н а д е ж н о с т и  у  с т р е л к о в  
р а з л и ч н о й  к в а л и ф и к а ц и и  в  х о д е  п е д а г о г и ч е с к о г о  э к с п е р и м е н т а  ( б а л л ы )
Контрольная группа Экспериментальная группа
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Критерии компонентов психической надёжности: :>1 -  высокая степень
проявляемого компонента; 0 -средняя степень; <1 -низкая степень проявления 
компонента.
А н а л и з и р у я  и з м е н е н и я  п о к а з а т е л е й  к о м п о н е н т о в  п с и х и ч е с к о й  
н а д е ж н о с т и  в  х о д е  п е д а г о г и ч е с к о г о  э к с п е р и м е н т а  м о ж н о  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  
в ы в о д ы :
1 . У  З М С  н е з н а ч и т е л ь н о  у л у ч ш и л и с ь  с о р е в н о в а т е л ь н о - э м о ц и о н а л ь н а я  
у с т о й ч и в о с т ь  д о  0 . 9  б а л л а ,  а  т а к  ж е  с т а б и л ь н о с т ь  и  п о м е х о у с т о й ч и в о с т ь  д о
0 . 8 5  б а л л а ,  с а м о р е г у л я ц и я  ( 1 . 5  б а л л а )  и  м о т и в а ц и о н н о  э н е р г е т и ч е с к о г о  
у р о в н я  о с т а л и с ь  п р е ж н и м и  ( 1  б а л л ) .  В с ё  э т о  с в я з а н н о  с  т е м ,  ч т о  з а  г о д ы  
т р е н и р о в о к  о н и  в ы р а б о т а л и  с в о ю  т а к т и к у  п о д г о т о в к и  к  с о р е в н о в а н и я м .  В  
с и л у  и х  ж и з н е н н о г о  и  с п о р т и в н о г о  о п ы т а  о н и  п р и д е р ж и в а ю т с я  с т р о г о  
у с т а н о в л е н н о й  д л я  н и х  с и с т е м ы  п о д г о т о в к и  и  п с и х о л о г и ч е с к о й  н а с т р о й к и  н а  
п р е д с т о я щ и е  с о р е в н о в а н и я .
2 .  У  М С М К  п о в ы с и л о с ь  в с е г о  д в а  к о м п о н е н т а  п с и х и ч е с к о й
н а д е ж н о с т и  э т о  с а м о р е г у л я ц и я  д о  1 . 3 2  б а л л а  и  с т а б и л ь н о с т ь
п о м е х о у с т о й ч и в о с т ь  д о  1 . 2 4  б а л л а .  К о м п о н е н т ы  с о р е в н о в а т е л ь н о й -  
э м о ц и о н а л ь н о й  у с т о й ч и в о с т и  и  м о т и в а ц и о н н о  э н е р г е т и ч е с к о г о  у р о в н я  
п о в ы с и л и с ь  н е з н а ч и т е л ь н о .  С и с т е м а  А Г И М  п о з в о л и л а  п о в ы с и т ь
с т а б и л ь н о с т ь  и  п о м е х о у с т о й ч и в о с т ь .  Э т о  г о в о р и т  о  с т р е м л е н и и  М С М К
д о б и т ь с я  м а к с и м а л ь н ы х  р е з у л ь т а т о в  в  о т в е т с т в е н н ы х  с о р е в н о в а н и я х .
3 .  У  М С  о с в о е н и е  с и с т е м ы  А Г И М  п о з в о л и л о  п о в ы с и т ь  п р а к т и ч е с к и  
в с е  к о м п о н е н т ы  п с и х и ч е с к о й  н а д е ж н о с т и .  О с о б е н н о  с л е д у е т  в ы д е л и т ь  
п о к а з а т е л ь  м о т и в а ц и о н н о — э н е р г е т и ч е с к о г о  к о м п о н е н т а ,  с п о с о б с т в у ю щ е г о  с
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п о л н о й  о т д а ч е й  с в о и х  п с и х и ч е с к и х  и  ф и з и ч е с к и х  с и л  в е с т и  
с о р е в н о в а т е л ь н у ю  б о р ь б у .  С т а б и л ь н о с т ь  к  п о м е х о у с т о й ч и в о с т и  у л у ч ш и л а с ь  
в  2  р а з а  ( с  - 1 . 6  д о  + 0 , 2  б а л л о в ) ,  ч т о  г о в о р и т  о  п о в ы ш е н и и  у с т о й ч и в о с т и  
в н у т р е н н е г о  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  с о с т о я н и я ,  с т а б и л ь н о с т и  д в и г а т е л ь н ы х  
н а в ы к о в  с п о р т и в н о й  т е х н и к и  и  н е в о с п р и и м ч и в о с т и  к  в о з д е й с т в и ю  р а з н о г о  
р о д а  с б и в а ю щ и х  и  о т в л е к а ю щ и х  п о м е х .
4 .  У  К М С  з н а ч и т е л ь н о  п о в ы с и л и с ь  к о м п о н е н т ы  п с и х и ч е с к о й  
н а д е ж н о с т и :  С Э У  - д о  - 6 . 2  б а л л а ;  С Р  -  д о  + 0 , 0 2  б а л л а ;  М Э  -  д о  - 0 , 5  б а л л а ;  
С т - П  - д о  + 0 . 8  б а л л а .  П р о и з о ш л о  я в н о е  у л у ч ш е н и е  п о к а з а т е л е й  п о  в с е м  
к о м п о н е н т а м ,  ч т о  п о з в о л я е т  г о в о р и т ь  о  з н а ч и т е л ь н о й  с т а б и л и з а ц и и  
п с и х и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  с п о р т с м е н о в ,  и с п о л ь з у ю щ и х  с и с т е м у  А Г И М .  Э т о  
с в я з а н о  с  т е м ,  ч т о  м о т и в а ц и я  в  с т р е м л е н и и  п о в ы ш е н и я  с п о р т и в н о й  
к в а л и ф и к а ц и и  у  н и х  о к а з ы в а е т с я  о ч е н ь  в ы с о к о й
Д о  п е д а г о г и ч е с к о г о  э к с п е р и м е н т а  и  п о с л е  е г о  з а в е р ш е н и я  б ы л и  
з а ф и к с и р о в а н ы  с л е д у ю щ и е  п о к а з а т е л и ,  п о с л у ж и в ш и е  к р и т е р и я м и  о ц е н к и  
э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  с и с т е м ы  А Г И М :
-  с у б ъ е к т и в н ы й  о т ч е т  с п о р т с м е н а  о  е г о  п с и х о л о г и ч е с к о й  г о т о в н о с т и ;
-  о б ъ е к т и в н ы й  о т ч е т  т р е н е р а  о  с о с т о я н и и  с п о р т с м е н а ;
-  с т а б и л ь н о с т ь  р е з у л ь т а т о в  н а  т р е н и р о в к а х  и  с о р е в н о в а н и я х ;
-  р е з у л ь т а т и в н о с т ь  в ы с т у п л е н и й  ( з а н я т о е  м е с т о ) .
П р и в е д е н н ы е  в ы ш е  к р и т е р и и  у ч е т а  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  
с и с т е м ы  А Г И М  п р и в е д е н ы  в  т а б л и ц е  2 .
Т а б л и ц а  2 .
К р и т е р и и  у л у ч ш е н и я  р е з у л ь т а т и в н о с т и  д е я т е л ь н о с т и  с т р е л к о в  п о  
д в и ж у щ е й с я  м и ш е н и  к о н т р о л ь н о й  и  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п е
Показатели












Готовность к преодолению трудностей, 








ость, «уход в 
себя»
Стабильность результатов на 
тренировках (очки)
377,8 376 378 379
Стабильность результатов на 




7 7 5 3-2
Ч С С  (уд./мин)
84-96 84-96 84-96 84-86
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Д о  э к с п е р и м е н т а  с п о р т с м е н ы  в ы с к а з а л и ,  с в о ю  г о т о в н о с т ь  к  
п р е о д о л е н и ю  т р у д н о с т е й ,  к  в ы п о л н е н и ю  н а г р у з к и  ( н а  с о р е в н о в а н и я х  и  
т р е н и р о в к а х ) ,  к  у ч а с т и ю  в  с о р е в н о в а н и я х ,  а  т а к ж е  в ы р а з и л и  н а с т р о й  н а  
х о р о ш у ю  с т р е л ь б у ,  н а  о п т и м а л ь н ы й  р е з у л ь т а т .
Т р е н е р  с о  с в о е й  с т о р о н ы ,  п о  р е з у л ь т а т а м  н а б л ю д е н и й  о п р е д е л я л  
с о с т о я н и е  с п о р т с м е н о в  п о  с л е д у ю щ и м  к р и т е р и я м :  о н и  д о с т а т о ч н о  х о р о ш о  
п о д г о т о в л е н ы ,  и м е ю т  ж е л а н и е  у ч а с т в о в а т ь  в  с о р е в н о в а н и я х ,  о д н а к о  
н е с к о л ь к о  с п о р т с м е н о в  о з а б о ч е н н ы  б у д у щ и м  р е з у л ь т а т о м ,  а  т а к  ж е  и м е ю т  
о п р е д е л е н н о е  п с и х и ч е с к о е  н а п р я ж е н и е  в  р е з у л ь т а т е  о ж и д а н и я  п р е д с т о я щ е г о  
с т а р т а .
П о с л е  э к с п е р и м е н т а  с п о р т с м е н ы ,  с т а л и  в ы р а ж а т ь  с т р е м л е н и е  с  п о л н о й  
о т д а ч е й  с и л  б о р о т ь с я  д о  к о н ц а  и  п о б е д и т ь .  Р е з у л ь т а т  в ы с т у п л е н и я  в  
с о р е в н о в а н и я х  п о в ы с и л с я  п р а к т и ч е с к и  у  в с е х  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  
с п о р т с м е н о в .
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Циркунова Ю.В. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Н.рук. Шаталова Е.В.
А к т у а л и з а ц и я  и д е и  р а з в и т и я  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  у  
с т а р ш и х  д о ш к о л ь н и к о в  в  р а з л и ч н ы х  в и д о в  д е т с к о й  д е я т е л ь н о с т и  с в я з а н а  с  
р е а л и з а ц и е й  п р и н ц и п а  и н т е г р а ц и и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о б л а с т е й  в  с о о т в е т с т в и и  
с  в о з р а с т н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и  и  о с о б е н н о с т я м и  в о с п и т а н н и к о в ,  с п е ц и ф и к о й  
и  в о з м о ж н о с т я м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о б л а с т е й ,  а  т а к ж е  к о м п л е к с н о ­
т е м а т и ч е с к о г о  п р и н ц и п а  п р и  п о с т р о е н и и  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а .  
К а ж д ы й  в и д  д е т с к о й  д е я т е л ь н о с т и  я в л я е т с я  п р и о р и т е т н ы м  в  
с о о т в е т с т в у ю щ е й  о б р а з о в а т е л ь н о й  о б л а с т и  и  о б е с п е ч и в а е т  н а и б о л е е  
э ф ф е к т и в н о е  р е ш е н и е  е е  з а д а ч .  Н а и б о л е е  б л и з к и е  и  е с т е с т в е н н ы е  д л я  
р е б е н к а - д о ш к о л ь н и к а  в и д ы  д е я т е л ь н о с т и  -  э т о  и г р о в а я ,  к о м м у н и к а т и в н а я ,  
т р у д о в а я ,  п о з н а в а т е л ь н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я ,  п р о д у к т и в н а я ,  м у з ы к а л ь н о ­
х у д о ж е с т в е н н а я  и  ч т е н и е ,  к о т о р ы е  з а н и м а ю т  о с о б о е  м е с т о  в  о б р а з о в а т е л ь н о м  
п р о ц е с с е  Д О У .  И м е н н о  в  э т и х  в и д а х  д е я т е л ь н о с т и  п р и  у с л о в и и  о с в о е н и я  
р е б е н к о м  п о з и ц и и  с у б ъ е к т а  п р о и с х о д и т  и н т е н с и в н о е  и н т е л л е к т у а л ь н о е ,  
с о ц и а л ь н о е ,  э м о ц и о н а л ь н о - л и ч н о с т н о е  р а з в и т и е  д о ш к о л ь н и к о в ,  
ф о р м и р у ю т с я  и  р а з в и в а ю т с я  п р о с т р а н с т в е н н о е  в о с п р и я т и е ,  у м е н и я
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о р и е н т и р о в а т ь с я  в  п р о с т р а н с т в е ,  п р о с т р а н с т в е н н ы е ,  п р о с т р а н с т в е н н о ­
в р е м е н н ы е  и  к в а з и п р о с т р а н с т в е н н ы е  п р е д с т а в л е н и я .  С ф о р м и р о в а н н о с т ь  э т и х  
п р е д с т а в л е н и й  х а р а к т е р и з у е т  о б щ е е  р а з в и т и е  д о ш к о л ь н и к а  и  е г о  г о т о в н о с т ь  
к  о б у ч е н и ю  в  ш к о л е ,  о т  у р о в н я  и х  р а з в и т и я  в о  м н о г о м  з а в и с и т  у с п е ш н о с т ь  
о в л а д е н и я  ч т е н и е м ,  п и с ь м о м ,  р и с о в а н и е м  и  д р у г и м и  в и д а м и  у ч е б н о й  
д е я т е л ь н о с т и .  П о э т о м у  п е д а г о г у  н е о б х о д и м о  с о з д а в а т ь  у с л о в и я ,  с в я з а н н ы е  с  
р а з в и т и е м  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  в  п р о ц е с с е  и н т е г р а ц и и  
р а з л и ч н ы х  в и д о в  д е т с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  о б е с п е ч и в а ю щ и е  в  д а л ь н е й ш е м  
у с п е ш н о с т ь  о б у ч е н и я  в  ш к о л е  б у д у щ и х  п е р в о к л а с с н и к о в .
П р о с т р а н с т в е н н ы е  п р е д с т а в л е н и я  -  э т о  п р е д с т а в л е н и я  о  
п р о с т р а н с т в е н н ы х  и  п р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н н ы х  с в о й с т в а х  и  о т н о ш е н и я х ,  
в е л и ч и н е ,  ф о р м е ,  о т н о с и т е л ь н о м  р а с п о л о ж е н и и  о б ъ е к т о в .  У р о в е н ь  
о б о б щ е н н о с т и  и  с х е м а т и з а ц и и  п р о с т р а н с т в е н н о г о  о б р а з а  з а в и с и т  к а к  о т  
с а м и х  п р е д м е т о в ,  к а к  и  о т  з а д а ч  д е я т е л ь н о с т и ,  к о т о р а я  р е а л и з у е т с я  
и н д и в и д о м  и  в  к о т о р о й  и с п о л ь з у ю т с я  о б щ е с т в е н н о  в ы р а б о т а н н ы е  с р е д с т в а  
п р о с т р а н с т в е н н о г о  а н а л и з а  ( р и с у н к и ,  с х е м ы ,  к а р т ы )  [ 4 ] .  С  т о ч к и  з р е н и я  А . М .  
Л е у ш и н о й ,  п р о с т р а н с т в е н н ы е  п р е д с т а в л е н и я  -  э т о  н е о б х о д и м ы й  э л е м е н т  
п о з н а н и я  и  в с е й  п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а .  В ы с о к и й  у р о в е н ь  
р а з в и т и я  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  я в л я е т с я  н е о б х о д и м о й  
п р е д п о с ы л к о й  л ю б о й  п р а к т и ч е с к о й ,  и з о б р а з и т е л ь н о - х у д о ж е с т в е н н о й ,  
с п о р т и в н о й  и  м н о г и х  д р у г и х  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и .  Р а з в и т и е  
п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  р е б е н к а  н а ч и н а е т с я  с  п е р в ы х  м е с я ц е в  
ж и з н и  и  я в л я е т с я  в а ж н е й ш и м  п о к а з а т е л е м  е г о  у м с т в е н н о г о  и  с е н с о м о т о р н о г о  
р а з в и т и я  [ 2 ] .
П р о б л е м а  ф о р м и р о в а н и я  у  д о ш к о л ь н и к о в  п р е д с т а в л е н и й  о  
п р о с т р а н с т в е  н а ш л а  р а з р а б о т к у  в  т р у д а х  п с и х о л о г о в  ( Л . А .  В е н г е р ,  Л . С .  
В ы г о т с к и й ,  П . Г .  Г а л ь п е р и н ,  О . М .  Д ь я ч е н к о ,  А . Н .  Л е о н т ь е в ,  А . А .  
Л ю б л и н с к а я ,  С . Л .  Р у б и н ш т е й н  и  д р . )  и  п е д а г о г о в  ( Ф . С .  Б л е х е р ,  Т . И .  
Е р о ф е е в а ,  А . Н .  Л е у ш и н а ,  Т . Н .  М у с е й и б о в а ,  З . А .  М и х а й л о в а ,  В . П .  Н о в и к о в а ,  
Е . В .  С е р б и н а ,  А . А . С м о л е н ц е в а ,  Т . В .  Т а р у н т а е в а ,  Е . И .  Т и х е е в а  и  д р . ) .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  п р о с т р а н с т в е н н ы е  п р е д с т а в л е н и я  у  д е т е й  
д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  р а з в и в а ю т с я  в  н а п р а в л е н и и  ц е л о с т н о г о  п о з н а н и я  
п р е д м е т о в  и  я в л е н и й  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а ,  т . е .  н а  о с н о в е  п р и н ц и п а  и н т е г р а ц и и  
р а з л и ч н ы х  в и д о в  д е т с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  
д е т е й .  И н т е г р а ц и я  в  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  п о з в о л я е т  р е ш а т ь  в а ж н у ю  
п р а к т и ч е с к у ю  з а д а ч у :  р а ц и о н а л ь н о  о р г а н и з о в а т ь  о б р а з о в а т е л ь н у ю
д е я т е л ь н о с т ь .  К а к  о т м е ч а ю т  м н о г и е  а в т о р ы ,  ф о р м и р о в а н и е  и  р а з в и т и е  
п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  у  д о ш к о л ь н и к о в  и н т е г р и р у е т с я  с  т а к и м и  
н а п р а в л е н и я м и  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  р е б е н к а  к а к  с о ц и а л ь н о е  р а з в и т и е ,  
э к о н о м и ч е с к о е ,  р е ч е в о е ,  ф и з и ч е с к о е ,  х у д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к о е  
( м е ж д и с ц и п л и н а р н а я  и н т е г р а ц и я ) ,  а  т а к ж е  м о ж е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  и  в о  
в з а и м о с в я з и  м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  с о с т а в л я ю щ и м и  р а з д е л о в  п р о г р а м м ы  п о  
э л е м е н т а р н о й  м а т е м а т и к е  ( в н у т р и д и с ц и п л и н а р н а я  и н т е г р а ц и я )  [ 3 ] .  
И н т е г р а ц и я  м а т е м а т и ч е с к о г о  с о д е р ж а н и я  с  д р у г и м и  р а з д е л а м и  п р о г р а м м ы
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о б е с п е ч и в а е т  в о з м о ж н о с т ь  п е р е н о с а  о с в а и в а е м о г о  р е б е н к о м  с р е д с т в  и  
с п о с о б о в  п о з н а н и я  ( э т а л о н о в ,  м о д е л е й ,  о б с л е д о в а н и я )  в  д р у г и е  у с л о в и я ,  
р а с ш и р я е т  и  с т и м у л и р у е т  п р о я в л е н и я  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  и  т в о р ч е с к о й  
и н и ц и а т и в ы ,  д е л а е т  п р о ц е с с  о б у ч е н и я  б о л е е  е с т е с т в е н н ы м ,  ж и з н е н н о  
н а п р а в л е н н ы м .
К а ж д ы й  в и д  д е т с к о й  д е я т е л ь н о с т и  ( и г р а ,  о б щ е н и е  с  в з р о с л ы м и  и  
с в е р с т н и к а м и ,  э к с п е р и м е н т и р о в а н и е ,  п р е д м е т н а я ,  и з о б р а з и т е л ь н а я ,  
х у д о ж е с т в е н н о - т е а т р а л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь ,  д е т с к и й  т р у д )  я в л я е т с я  
п р и о р и т е т н ы м  в  с о о т в е т с т в у ю щ е й  о б р а з о в а т е л ь н о й  о б л а с т и  и  о б е с п е ч и в а е т  
н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н о е  р е ш е н и е  е е  з а д а ч .  К а ж д ы й  и з  п л а н и р у е м ы х  в и д о в  
д е т с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п о л н я е т  о п р е д е л е н н ы е  ф у н к ц и и :  о д н и  в в о д я т  д е т е й  
в  с о д е р ж а н и е  и з у ч а е м о й  т е м ы ,  п о б у ж д а ю т  п о з н а в а т е л ь н ы й  и н т е р е с ;  д р у г и е  
о б о г а щ а ю т  и м е ю щ и е с я  п р о с т р а н с т в е н н ы е  п р е д с т а в л е н и я ,  д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  
с  р а з н ы х  с т о р о н  в з г л я н у т ь  н а  д а н н о е  я в л е н и е ;  т р е т ь и  с о з д а ю т  у с л о в и я  д л я  
и с п о л ь з о в а н и я  п о л у ч е н н ы х  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  в  
с а м о с т о я т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  д е т е й .  Т а к о й  п о д х о д  с п о с о б с т в у е т  б о л е е  
г л у б о к о м у  и  т в о р ч е с к о м у  о с в о е н и ю  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а ,  в о з н и к н о в е н и ю  
а с с о ц и а ц и й ,  в о п л о щ е н и ю  д е т с к и х  п р е д с т а в л е н и й  в  и г р е  и  п е р е н о с у  з н а к о м ы х  
с р е д с т в  и  с п о с о б о в  в  н о в ы е  у с л о в и я ,  а  з н а ч и т  и х  о б о б щ е н и ю  и  п р и с в о е н и ю .
Н а  о с н о в а н и и  и з у ч е н н о й  н а у ч н о й  л и т е р а т у р ы  м ы  п р е д п о л о ж и л и ,  ч т о  
с у щ е с т в у ю т  о п р е д е л е н н ы е  п е д а г о г и ч е с к и е  у с л о в и я ,  с в я з а н н ы е  с  
у с п е ш н о с т ь ю  р а з в и т и я  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  у  д е т е й  с т а р ш е г о  
д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  в  п р о ц е с с е  и н т е г р а ц и и  р а з л и ч н ы х  в и д о в  д е т с к о й  
д е я т е л ь н о с т и :  и с п о л ь з о в а н и е  д и д а к т и ч е с к и х  и г р  и  у п р а ж н е н и й ,  п р о б л е м н ы х  
с и т у а ц и й  с  д о ш к о л ь н и к а м и  в  н е п о с р е д с т в е н н о  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  
в  Д О У ;  в к л ю ч е н и е  м е т о д а  м о д е л и р о в а н и я  в  п р о ц е с с  р а з в и т и я  
п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  у  д е т е й  с т а р ш е г о  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а ,  а  
т а к ж е  о р г а н и з а ц и я  в з а и м о д е й с т в и я  в о с п и т а т е л е й  с  р о д и т е л я м и  п о  р а з в и т и ю  
п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  у  д е т е й  с т а р ш е г о  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  в  
р а з л и ч н ы х  в и д а х  д е т с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  П е д а г о г и ч е с к и й  э к с п е р и м е н т  м ы  
п р о в о д и л и  н а  б а з е  М у н и ц и п а л ь н о г о  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а т е л ь н о г о  
у ч р е ж д е н и я  « Д е т с к и й  с а д  о б щ е р а з в и в а ю щ е г о  в и д а  № 1 0 »  с .  Т а в р о в о  
Б е л г о р о д с к о г о  р а й о н а  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в  с т а р ш е й  г р у п п е .  Р а б о т а  в е л а с ь  
в  т р ё х  н а п р а в л е н и я х :  р а б о т а  с  д е т ь м и ,  р а б о т а  с  п е д а г о г а м и  и  р а б о т а  с  
р о д и т е л я м и .
О с н о в н о й  ц е л ь ю  п е д а г о г и ч е с к о г о  э к с п е р и м е н т а  я в и л а с ь  о п р е д е л е н и е  и  
а п р о б а ц и я  п е д а г о г и ч е с к и х  у с л о в и й  р а з в и т и я  п р о с т р а н с т в е н н ы х  
п р е д с т а в л е н и й  у  д е т е й  с т а р ш е г о  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  в  р а з л и ч н ы х  в и д а х  
д е т с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  Н а ш а  о с н о в н а я  з а д а ч а  з а к л ю ч а л а с ь  в  т о м ,  ч т о б ы  
н а у ч и т ь  д е т е й  о р и е н т и р о в а т ь с я  в  с п е ц и а л ь н о  с о з д а н н ы х  п р о с т р а н с т в е н н ы х  
с и т у а ц и я х  и  о п р е д е л я т ь  с в о е  м е с т о  п о  з а д а н н о м у  у с л о в и ю .  П р и  п о м о щ и  
д и д а к т и ч е с к и х  и г р  и  у п р а ж н е н и й  д е т и  о в л а д е в а л и  у м е н и е м  о п р е д е л я т ь  
с л о в о м  п о л о ж е н и е  т о г о  и л и  и н о г о  п р е д м е т а  п о  о т н о ш е н и ю  к  д р у г о м у  
п р е д м е т у ,  а  т а к ж е  с в о е  м е с т о н а х о ж д е н и е .  Н а п р и м е р ,  с п р а в а  о т  к у к л ы  с т о и т
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з а я ц ,  с л е в а  о т  к у к л ы  -  п и р а м и д а  и  т . д .  В  д р у г о м  с л у ч а е ,  в ы б и р а е т с я  р е б е н о к ,  
и  и г р у ш к а  п р я ч е т с я  п о  о т н о ш е н и ю  к  н е м у  ( з а  с п и н о й ,  с п р а в а ,  с л е в а  и  т . д . )  
и л и  ж е  в  к о м н а т е .
Н а и б о л е е  ш и р о к о  и с п о л ь з о в а л и с ь  д и д а к т и ч е с к и е  и г р ы  ( « П е т у ш к и  
( к л о у н ы ) » ,  « У г а д а й к а » ,  « Ч т о  и з м е н и л о с ь ? » ,  « П р а в ы й  г л а з » ,  « В н у т р и  и  
с н а р у ж и » ) .  Б л а г о д а р я  о б у ч а ю щ е й  з а д а ч е ,  о б л е ч е н н о й  в  и г р о в у ю  ф о р м у ,  
р е б е н о к  н е п р е д н а м е р е н н о  у с в а и в а е т  о п р е д е л е н н о е  п о з н а в а т е л ь н о е  
с о д е р ж а н и е .  В с е  в и д ы  д и д а к т и ч е с к и х  и г р  ( п р е д м е т н ы е ,  н а с т о л ь н о - п е ч а т н ы е ,  
с л о в е с н ы е )  я в л я ю т с я  э ф ф е к т и в н ы м  с р е д с т в о м  ф о р м и р о в а н и я  
п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  у  д е т е й  с т а р ш е г о  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а .  С  
у в л е ч е н и е м  д е т и  п р и н и м а л и  у ч а с т и е  в  и г р е  « П у т а н и ц а » .  М ы  п р е д л а г а л и  
д е т я м  п р а в о й  р у к о й  з а к р ы т ь  л е в ы й  г л а з ;  л е в о й  р у к о й  п о к а з а т ь  п р а в о е  у х о  и  
п р а в у ю  н о г у ;  д о т я н у т ь с я  л е в о й  р у к о й  д о  п р а в о г о  н о с к а ,  а  п р а в о й  р у к о й  д о  
л е в о г о  н о с к а .  Д а н н ы е  и г р ы  м ы  в к л ю ч а л и  в  ф и з к у л ь т у р н ы е  и  м у з ы к а л ь н ы е  
з а н я т и я .  Н а  з а н я т и я х  п о  а п п л и к а ц и и ,  р и с о в а н и ю  и л и  к о н с т р у и р о в а н и ю  д е т и  
в ы п о л н я л и  у п р а ж н е н и я  « Д о р о ж к и » ,  « Л е н т о ч к и »  ( о р и е н т и р о в к а  в  
н а п р а в л е н и и  с л е в а  н а п р а в о ) .  В  э т о т  б л о к  м ы  в к л ю ч и л и  т а к ж е  и г р о в ы е  
с и т у а ц и и  « М ы ш и н ы е  и с т о р и и » ,  « Т р и  к о т е н к а » ,  « К р а с н а я  Ш а п о ч к а » ;  
к о н с т р у и р о в а н и е  « П о с т р о й к а  с а р а я  д л я  ж и в о т н ы х » ,  « Т е р е м о к » ;  а п п л и к а ц и и  
« У г о с т и  з а й к у  м о р к о в к о й » ,  « П а с х а л ь н о е  я й ц о »  и  д р . ;  ф и з к у л ь т м и н у т к и  
« С а м о л е т » ,  « Б у д е м  п р ы г а т ь  и  с к а к а т ь »  и  д р .  В  н а ш е й  р а б о т е  с  д е т ь м и  м ы  
о р г а н и з о в а л и  и  п р о в е л и  и г р ы - п у т е ш е с т в и я .  С п е ц и ф и к а  и г р ы - п у т е ш е с т в и я  
п р е д п о л а г а л а  н а л и ч и е  с п е ц и а л ь н о й  к а р т ы  ( м а р ш р у т а )  п у т е ш е с т в и я ,  н а  
к о т о р о й  ф и к с и р у ю т с я  и з у ч а е м ы е  о б ъ е к т ы  и л и  о р г а н и з у е м ы е  в  х о д е  
п у т е ш е с т в и я  и л и  о с т а н о в к и ,  в ы с о к у ю  п о з н а в а т е л ь н у ю  а к т и в н о с т ь  д е т е й  в  
х о д е  н е п о с р е д с т в е н н о  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  О п ы т  п р о в е д е н и я  
п о д о б н ы х  и г р  п о к а з а л ,  ч т о  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я  м о ж н о  ч е р е з  и г р у ,  к о т о р а я  
п о м о г а е т  д е т я м  п о з н а т ь  о к р у ж а ю щ у ю  д е й с т в и т е л ь н о с т ь ,  п о з н а т ь  с е б я  и  
п р и о б р е с т и  н а в ы к и  о р и е н т и р о в а н и я  в  п р о с т р а н с т в е .
Д л я  р а з в и т и я  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  в  р а з л и ч н ы х  в и д а х  
д е я т е л ь н о с т и  у  д е т е й  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  м ы  и с п о л ь з о в а л и  э л е м е н т ы  
р а з л и ч н ы х  т е х н о л о г и й :  и г р о в о й  т е х н о л о г и и ,  м н е м о т е х н о л о г и и ,  Т Р И З .  П р и  
в ы б о р е  т е х н о л о г и и  м ы  у ч и т ы в а л и  р я д  ф а к т о р о в :  п р о г р а м м н ы е  з а д а ч и ,  
р е ш а е м ы е  н а  д а н н о м  э т а п е ,  в о з р а с т н ы е  и  и н д и в и д у а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  
д е т е й ,  н а л и ч и е  н е о б х о д и м ы х  д и д а к т и ч е с к и х  с р е д с т в  и  т . д .
В  п р о ц е с с е  р а з в и т и я  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  у  д е т е й  
с т а р ш е г о  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  м ы  п р и м е н я л и  м е т о д  м о д е л и р о в а н и я  
( м о д е л ь  к о м н а т ы ,  г р у п п ы ,  д о м а ,  д е т с к о г о  с а д а  и  д р . ) .  П р и  о в л а д е н и и  
с п о с о б а м и  и с п о л ь з о в а н и я  м о д е л е й  п е р е д  д е т ь м и  р а с к р ы в а е т с я  о б л а с т ь  
о с о б ы х  о т н о ш е н и й  -  о т н о ш е н и й  м о д е л е й  и  о р и г и н а л а  и  с о о т в е т с т в е н н о  
ф о р м и р у ю т с я  д в а  т е с н о  с в я з а н н ы х  м е ж д у  с о б о й  п л а н а  о т р а ж е н и я  -  п л а н  
р е а л ь н ы х  о б ъ е к т о в  и  п л а н  м о д е л е й ,  в о с п р о и з в о д я щ и х  э т и  о б ъ е к т ы .  Э т и  
п л а н ы  о т р а ж е н и я  и м е ю т  о г р о м н о е  з н а ч е н и е  д л я  р а з в и т и я  н а г л я д н о ­
о б р а з н о г о  и  п о н я т и й н о г о  м ы ш л е н и я .  Н а п р и м е р ,  м ы  и с п о л ь з о в а л и  э т о т  м е т о д
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н а  п р о г у л к е ,  г д е  п о с л е  е е  з а в е р ш е н и я ,  д е т и  п о  п а м я т и  р и с о в а л и  п л а н  ( с х е м у )  
н а х о ж д е н и я  п р е д м е т о в  и  р а с т и т е л ь н о с т и  н а  п л о щ а д к е ,  у ч а с т к е .
М ы  и с п о л ь з о в а л и  п а л о ч к и  К ь ю и з е н е р а ,  п р е д л а г а я  д е т я м  р а з л и ч н ы е  
и г р о в ы е  з а д а н и я .  Н а п р и м е р ,  о т б е р и  п а л о ч к и  о д и н а к о в о г о  ц в е т а  и  п о с т р о й  и з  
н и х  з а б о р ,  д о м и к  д л я  к у к л ы  и  т . д . ;  в о з ь м и  к р а с н у ю  и  ч е р н у ю  п а л о ч к и .  
П о л о ж и  и х  д р у г  н а  д р у г а  т а к ,  ч т о б ы  в н и з у  о к а з а л а с ь  д л и н н а я ,  а  в в е р х у  
к о р о т к а я  п а л о ч к а  и  т . д .  Д е т я м  н р а в и л о с ь  р а б о т а т ь  и  с о  с ч е т н ы м и  п а л о ч к а м и ,  
з а д а н и е  д л я  к о т о р ы х  р а з р а б о т а н ы  З . А .  М и х а й л о в о й ,  о т л и ч а ю щ и е с я  п о  
с т е п е н и  с л о ж н о с т и ,  х а р а к т е р у  п р е о б р а з о в а н и я  ( т р а н с ф и г у р а ц и и ) .  Н а п р и м е р ,  
п р о с т ы е  з а д а ч и  н а  п о с т р о е н и е  г е о м е т р и ч е с к и х  ф и г у р  и з  з а д а н н о г о  
к о л и ч е с т в а  п а л о ч е к ,  с л о ж н ы е  з а д а ч и  н а  п о с т р о е н и е  ф и г у р  с  о б щ е й  с т о р о н о й  
и л и  в е р ш и н о й ,  з а д а ч и  н а  с м е к а л к у ,  р е ш е н и е  к о т о р ы х  с о с т о и т  в  
п е р е к л а д ы в а н и и  п а л о ч е к  с  ц е л ь ю  в и д о и з м е н е н и я ,  п р е о б р а з о в а н и я  з а д а н н о й  
ф и г у р ы .  Д е т я м  н р а в и л а с ь  и г р а  « Р и с у е м  п а л о ч к а м и » .
В  п р о ц е с с е  р а з в и т и я  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  м ы  п р е д л а г а л и  
д е т я м  п р о д у м а т ь  в а р и а н т  п е р е с т а н о в к и  м е б е л и  в  г р у п п е :  с т о л ы  д л я  
и з о д е я т е л ь н о с т и  д о л ж н ы  с т о я т ь  у  о к н а ,  к р у г л ы й  с т о л  д о л ж е н  с т о я т ь  т а к ,  
ч т о б ы  к  н е м у  м о ж н о  б ы л о  л е г к о  п о д х о д и т ь  с о  в с е х  с т о р о н  и  т . п .  П о с л е  
о б с у ж д е н и я  п е р в ы х  п р е д л о ж е н и й  о б о з н а ч а л а с ь  п р о б л е м а  -  н е в о з м о ж н о  
п р а к т и ч е с к и  п р о в е р и т ь  в с е  п р е д л о ж е н и я  д е т е й  в  х о д е  о б с у ж д е н и я  
д о ш к о л ь н и к и  п о д в о д я т с я  к  в о з м о ж н о с т и  м о д е л и р о в а н и я  п е р е с т а н о в к и  н а  
п л а н е ;  о п р е д е л и с ь  с п о с о б ы  с о з д а н и я  п л а н а ,  п р е д м е т ы ,  к о т о р ы е  б у д у т  
п р е д с т а в л е н ы  н а  н е м ;  о р г а н и з о в ы в а л а с ь  п р о е к т н а я  д е я т е л ь н о с т ь  д е т е й .
Н а  п р о г у л к а х ,  в  Н О Д  п о  ф и з и ч е с к о м у  в о с п и т а н и ю  и  м а т е м а т и ч е с к о м у  
р а з в и т и ю  м ы  и с п о л ь з о в а л и  п о д в и ж н ы е  и г р ы  « Э с т а ф е т а » ,  « З а й ц ы  и  в о л к » ,  
« В п р а в о ,  в л е в о  п р о к а т и ,  т о л ь к о  м я ч  н е  у п у с т и » ,  к о н с т р у и р о в а н и е  п о  р и с у н к у  
« С т р о и т е л ь с т в о  б е н з о з а п р а в о ч н о й  с т а н ц и и » ,  р и с о в а н и е  п р е д м е т о в  и  
с ю ж е т н ы х  к о м п о з и ц и й  и  д р .
В  х о д е  н а ш е й  р а б о т ы  м ы  п р о в е л и  д л я  в о с п и т а т е л е й  к о н с у л ь т а ц и ю  п о  
в о п р о с а м  р а з в и т и я  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  у  д е т е й  с т а р ш е г о  
д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  в  р а з л и ч н ы х  в и д а х  д е т с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  С о в м е с т н о  с  
в о с п и т а т е л я м и  м ы  о р г а н и з о в а л и  о т к р ы т о е  з а н я т и е  д л я  р о д и т е л е й  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  э л е м е н т о в  и г р о в ы х  т е х н о л о г и й  и  м н е м о т е х н о л о г и й .
Г р у п п о в ы е  и  и н д и в и д у а л ь н ы е  к о н с у л ь т а ц и и ,  б е с е д ы ,  п е р е д в и ж н ы е  
п а п к и  д л я  р о д и т е л е й ,  п а м я т к и  с  и н ф о р м а ц и е й  о б  о с о б е н н о с т я х  р а з в и т и и  
п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  у  д е т е й  с т а р ш е г о  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  
п р е д л а г а л и с ь  н а м и  д л я  и с п о л ь з о в а н и я  в  у с л о в и я х  с е м ь и .  Р о д и т е л я м  м ы  
р е к о м е н д о в а л и  с л е д у ю щ и е  ф о р м ы  р а б о т ы  с  д е т ь м и :  с п е ц и а л ь н о  с о з д а в а е м ы е  
м и н и - с и т у а ц и и  с  ц е л ь ю  о в л а д е н и я  д е т ь м и  к а к и м - л и б о  в и д о м  о р и е н т и р о в к и  
( о т  с е б я ,  о т  д р у г и х  п р е д м е т о в ,  о т  д р у г о г о  ч е л о в е к а ,  н а  л и с т е  б у м а г и  и  д р . ) ;  
и г р о в ы е  у п р а ж н е н и я  н а  о п р е д е л е н и е  м е с т о п о л о ж е н и й  п р е д м е т о в  и  
н а п р а в л е н и й ;  у п р а ж н е н и я  т и п а  « А  ч т о  б у д е т ,  е с л и . »  ( и з м е н и т с я  
н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и я ,  р а с п о л о ж е н и е  и  т . д . ) ;  п р о б л е м н ы е  с и т у а ц и и ;  с е р и и  
у п р а ж н е н и й  и  и г р  « М ы  -  п е ш е х о д ы »  н а  о с в о е н и е  п р а в и л  д в и ж е н и я  п о
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т р о т у а р у ,  п е ш е х о д н о й  д о р о ж к е ,  п е р е х о д у  у л и ц ы  п о  с в е т о ф о р у  и л и  п о  з е б р е  и  
д р .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п р о в е д е н н о е  н а м и  и с с л е д о в а н и е  у б е д и л о  н а с  в  т о м ,  ч т о  
р е а л и з а ц и я  з а я в л е н н ы х  и  а п р о б и р о в а н н ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  у с л о в и й  б у д е т  
с п о с о б с т в о в а т ь  р а з в и т и ю  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  у  д е т е й  с т а р ш е г о  
д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  в  п р о ц е с с е  и н т е г р а ц и и  р а з л и ч н ы х  в и д о в  д е т с к о й  
д е я т е л ь н о с т и ,  а  т а к ж е  о б е с п е ч и т  д а л ь н е й ш у ю  у с п е ш н о с т ь  о б у ч е н и я  в  ш к о л е .
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Черкашина Т.П. МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК. Н.рук. Спирин 
М.П.
П о с т о я н н о  и з м е н я ю щ и е с я  у с л о в и я  и г р ы  т р е б у ю т  о т  т р е н е р о в  и  
с п о р т с м е н о в  в н о с и т ь  п о с т о я н н ы е  к о р р е к т и в ы  в  т р е н и р о в о ч н ы й  п р о ц е с с .  
О п ы т  р а з в и т и я  в о л е й б о л а  в  н а ш е м  г о р о д е  и  с т р а н е ,  а  т а к  ж е  у д а ч н ы е  
в ы с т у п л е н и я  н а ш е й  к о м а н д ы  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  в а ж н о с т и  ш и р о к о г о  
п р и м е н е н и я  р а з л и ч н ы х  м е т о д о в ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  у с п е ш н о г о  о б у ч е н и я  и  
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  т е х н и ч е с к о й  и  ф и з и ч е с к о й  п о д г о т о в л е н н о с т и ,  к а к  
н а ч и н а ю щ и х  с п о р т с м е н о в ,  т а к  и  с п о р т с м е н о в  н а  э т а п е  с п о р т и в н о г о  
с о в е р ш е н с т в о в а н и я .  О д н и м  и з  т а к и х  м е т о д о в  м о ж е т  с л у ж и т ь  
с и с т е м а т и ч е с к о е  п р и м е н е н и е  в  т р е н и р о в о ч н о м  п р о ц е с с е  р а з л и ч н ы х  
т р е н а ж е р н ы х  и  т р е н и р о в о ч н ы х  у с т р о й с т в .  И х  п о с т о я н н о е  и с п о л ь з о в а н и е  в  
т р е н и р о в о ч н о м  п р о ц е с с е  у с к о р я е т  п р о ц е с с  о б у ч е н и я ,  д е л а е т  е г о  б о л е е  
р а з н о о б р а з н ы м  и  п р о с т ы м  д л я  д е т е й  и  п о д р о с т к о в .
Ц е л ь  р а б о т ы  с о с т о я л а  в  р а з р а б о т к е  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  м е т о д и к и  и  
о ц е н к е  е е  э ф ф е к т и в н о с т и  в  п о в ы ш е н и и  и г р о в о й  с о р е в н о в а т е л ь н о й  
д е я т е л ь н о с т и  ю н ы х  в о л е й б о л и с т о к  1 6  -  1 7  л е т .
В  р о л и  о б ъ е к т а  и с с л е д о в а н и я  в ы с т у п а л  у ч е б н о  -  т р е н и р о в о ч н ы й  
п р о ц е с с  в о л е й б о л и с т о к ,  и м е ю щ и й  с т а ж  з а н я т и й  в о л е й б о л о м  н е  м е н е е  5  -  6  
л е т .
П р е д м е т о м  и с с л е д о в а н и я  я в л я л а с ь  м е т о д и к а  п о в ы ш е н и я  
э ф ф е к т и в н о с т и  и г р о в о й  д е я т е л ь н о с т и .
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И с х о д я  и з  а н а л и з а  л и т е р а т у р н ы х  и с т о ч н и к о в ,  а  т а к  ж е  о п ы т а  в е д у щ и х  
т р е н е р о в  С Д Ю С Ш О Р  г .  Б е л г о р о д а ,  п е р е д  и с с л е д о в а н и е м  б ы л и  п о с т а в л е н ы  
с л е д у ю щ и е  з а д а ч и :
1 .  Н а  о с н о в е  а н а л и з а  л и т е р а т у р н ы х  и с т о ч н и к о в  и  о п ы т а  р а б о т ы  
т р е н е р о в ,  р а з р а б о т а т ь  м е т о д и к у ,  н а п р а в л е н н у ю  н а  п о в ы ш е н и е  
э ф ф е к т и в н о с т и  и г р о в о й  д е я т е л ь н о с т и .
2 .  О п р е д е л и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р и м е н е н и я  р а з р а б о т а н н о й  м е т о д и к и  
н а п р а в л е н н о й  н а  п о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  и г р о в о й  д е я т е л ь н о с т и .
3 .  Р а з р а б о т а т ь  п р а к т и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  д л я  т р е н е р о в  С Д Ю С Ш О Р .
Г и п о т е з а  -  п р е д п о л а г а л о с ь ,  ч т о  п р и м е н е н и е  т р е н а ж е р о в  и
т р е н а ж е р н ы х  у с т р о й с т в  п о в ы с и т  э ф ф е к т и в н о с т ь  и г р о в о й  д е я т е л ь н о с т и .
П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  р а б о т ы  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  р а з р а б о т а н а  
э к с п е р и м е н т а л ь н а я  м е т о д и к а  п о  п о в ы ш е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  и г р о в о й  
д е я т е л ь н о с т и .  Р а з р а б о т а н н а я  н а м и  м е т о д и к а  п о в ы с и л а  э ф ф е к т и в н о с т ь  
с о р е в н о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  м е т о д и к у  р е к о м е н д у е м  п р и м е н я т ь  т р е н е р а м  
в  т р е н и р о в о ч н о м  п р о ц е с с е  в  С Д Ю С Ш О Р .
М е т о д ы  и с с л е д о в а н и я :  т е о р е т и ч е с к и й  а н а л и з  и  о б о б щ е н и е  д а н н ы х  
л и т е р а т у р н ы х  и с т о ч н и к о в ,  п е д а г о г и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я ,  т е с т и р о в а н и е ,  
п е д а г о г и ч е с к и й  э к с п е р и м е н т ,  м е т о д ы  м а т е м а т и ч е с к о й  с т а т и с т и к и .
П е д а г о г и ч е с к и й  э к с п е р и м е н т  о с у щ е с т в л я л с я  в  р а м к а х  и с с л е д о в а н и я  и  
п р е д с т а в л я л  с о б о й  и с п о л ь з о в а н и е  р а з р а б о т а н н о й  н а м и  м е т о д и к и  
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  т е х н и ч е с к о й  п о д г о т о в л е н н о с т и  ю н ы х  в о л е й б о л и с т о к  в  
э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п е ,  к о н т р о л ь н а я  г р у п п а  з а н и м а л а с ь  п о  м е т о д и к е  
п р е д л о ж е н н о й  т р е н е р о м .  О с н о в н о й  п е д а г о г и ч е с к и й  э к с п е р и м е н т  п о  в р е м е н и  
о х в а т ы в а л  п е р и о д  с  2 0 1 3  п о  2 0 1 4  т р е н и р о в о ч н ы й  г о д .  О н  п р о в о д и л с я  н а  б а з е  
в о л е й б о л ь н о й  к о м а н д ы  г .  Б е л г о р о д а  « Б е л о г о р о ч к а  Б Г Т У » ,  я в л я ю щ е й с я  
у ч а с т н и к о м  Ч е м п и о н а т а  Р о с с и и  с р е д и  ж е н щ и н  1 л и г и .  П е р е д  п р о в е д е н и е м  
п е д а г о г и ч е с к о г о  э к с п е р и м е н т а  н а м и  п р о в о д и л о с ь  п р е д в а р и т е л ь н о е  
т е с т и р о в а н и е .  С  ц е л ь ю  о п р е д е л е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  р а з р а б о т а н н о й  м е т о д и к и  
п р о в о д и л о с ь  и т о г о в о е  т е с т и р о в а н и е ,  с р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  д а н н ы х  
п о л у ч е н н ы х  д о  и  п о с л е  э к с п е р и м е н т а  в  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  и  к о н т р о л ь н о й  
г р у п п а х .  Д л я  о п р е д е л е н и я  у л у ч ш е н и я  п о к а з а т е л е й  и г р о в о й  д е я т е л ь н о с т и  д о  и  
п о с л е  э к с п е р и м е н т а  б ы л и  п р о в е д е н ы  к о н т р о л ь н ы е  и г р ы .  Э ф ф е к т и в н о с т ь  
и г р о в о й  д е я т е л ь н о с т и  о ц е н и в а л а с ь  в и з у а л ь н о  п о  к о л и ч е с т в у  и  к а ч е с т в у  
п р и м е н я е м ы х  и г р о в ы х  д е й с т в и й .
П о л у ч е н н ы е  в  х о д е  и с с л е д о в а н и я  м а т е р и а л ы  б ы л и  о б р а б о т а н ы  
м е т о д а м и  м а т е м а т и ч е с к о й  с т а т и с т и к и .
И с с л е д о в а н и е  с о с т о я л о  и з  т р е х  э т а п о в :
Н а  п е р в о м  э т а п е  ( и ю н ь  -  с е н т я б р ь  2 0 1 3  г о д а )  и з у ч а л а с ь  и  
а н а л и з и р о в а л а с ь  н а у ч н о  -  м е т о д и ч е с к а я  л и т е р а т у р а ,  о п р е д е л я л и с ь  
н а п р а в л е н и я  и с с л е д о в а н и я ,  п р о в о д и л а с ь  п о с т а н о в к а  з а д а ч ,  п р о в о д и л с я  
п о д б о р  м е т о д о в  п р о в е д е н и я  п е д а г о г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я .
Н а  в т о р о м  э т а п е  ( о к т я б р ь  2 0 1 3  г г .  -  м а р т  2 0 1 4  г г . )  б ы л  о с у щ е с т в л е н  
а н а л и з  с о р е в н о в а т е л ь н о й  и  т р е н и р о в о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  ю н ы х
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в о л е й б о л и с т о к  и  р а з р а б о т а н а  м е т о д и к а  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  
с о р е в н о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  п у т е м  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  т е х н и ч е с к о й  
п о д г о т о в л е н н о с т и  с п о р т с м е н о к .  П р о в е д е н  о с н о в н о й  п е д а г о г и ч е с к и й  
э к с п е р и м е н т  в  т р е н и р о в о ч н о й  г р у п п е .
Н а  т р е т ь е м  э т а п е  ( м а р т  -  м а й  2 0 1 4  г о д а )  б ы л а  п р о в е д е н а  
м а т е м а т и ч е с к а я  о б р а б о т к а  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х .  П р о а н а л и з и р о в а н ы  
р е з у л ь т а т ы  п е д а г о г и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й ,  р а з р а б о т а н ы  п р а к т и ч е с к и е  
р е к о м е н д а ц и и  н а  о с н о в е  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х .
Э к с п е р и м е н т а л ь н а я  м е т о д и к а  в к л ю ч а л а  в  с е б я  у п р а ж н е н и я ,  
н а п р а в л е н н ы е  н а  п о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  и г р о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  п у т е м  
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  т е х н и ч е с к и х  э л е м е н т о в  с  п о м о щ ь ю  т р е н а ж е р н ы х  и  
т р е н и р о в о ч н ы х  у с т р о й с т в .
В  с в я з и  с  э т и м  н а м и  б ы л и  п о д о б р а н ы  у п р а ж н е н и я  н а п р а в л е н н ы е  н а  
с о в е р ш е н с т в о в а н и е  п о д а ч и  м я ч а ,  п е р е д а ч и  м я ч а  д в у м я  р у к а м и  с в е р х у ,  
п е р е д а ч и  м я ч а  д в у м я  р у к а м и  с н и з у ,  б л о к и р о в а н и я ,  н а п а д а ю щ е г о  у д а р а ,  
п р и е м а  м я ч а  и  и г р е  в  з а щ и т е .
Т р е н а ж е р н ы е  у с т р о й с т в а  и с п о л ь з о в а л и с ь  н а  т р е х  з а н я т и я х  в  н е д е л ь н о м  
т р е н и р о в о ч н о м  ц и к л е .  В  п е р в ы й  д е н ь  в  п е р в о й  п о л о в и н е  о с н о в н о й  ч а с т и  
з а н я т и я  и с п о л ь з о в а л и с ь  т р е н а ж е р ы ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  
п е р е д а ч и  м я ч а  д в у м я  р у к а м и  с в е р х у  и  с н и з у .  В  т р е т и й  д е н ь  т р е н и р о в о ч н о г о  
м и к р о ц и к л а  п р и м е н я л и с ь  т р е н а ж е р ы ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  
н а п а д а ю щ е г о  у д а р а  и  п о д а ч и ,  в  п я т ы й  д е н ь  м и к р о ц и к л а  п р и м е н я л и с ь  
у с т р о й с т в а  н а п р а в л е н н ы е  н а  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  о д и н о ч н о г о  б л о к и р о в а н и я .
Д л я  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  п е р е д а ч и  м я ч а  д в у м я  р у к а м и  с в е р х у  и  с н и з у  
и с п о л ь з о в а л и с ь  п о д в е с н ы е  м я ч и .
Д л я  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  т е х н и к и  п р и е м а  м я ч а  и с п о л ь з о в а л с я  
« Р е б р и с т ы й  щ и т »
Д л я  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  в т о р ы х  п е р е д а ч  и с п о л ь з о в а л и с ь  П о д в е с н ы е  
к о л ь ц а .
Т р е н а ж е р ы  и  с п е ц и а л ь н о е  о б о р у д о в а н и е  д л я  о б у ч е н и я  и  
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  т е х н и к и  н а п а д а ю щ е г о  у д а р а  и  п о д а ч и  -  П р у ж и н н ы й  
д е р ж а т е л ь ,  М я ч  н а  а м о р т и з а т о р а х ,  М я ч  г р у ш а .
Д л я  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  н а п а д а ю щ е г о  у д а р а  п р и м е н я л с я  т р е н а ж е р  
П о д в и ж н ы й  б л о к .
Д л я  к о н т р о л я  з а  в ы п о л н е н и е  п о д а ч  и  т о ч н о с т ь ю  н а п а д а ю щ е г о  у д а р а  
и с п о л ь з о в а л и с ь  т р е н а ж е р ы  д л я  п е д а г о г и ч е с к о г о  к о н т р о л я :  Т р е н а ж е р  
« Н а к л о н н а я  м и ш е н ь » ,  М и ш е н ь  л о в у ш к а .
И з  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  в и д н о ,  ч т о  в  к о н т р о л ь н о м  у п р а ж н е н и и  
« П р ы ж о к  в в е р х  т о л ч к о м  д в у х  н о г ( п о  А б а л а к о в у ) »  д о  э к с п е р и м е н т а  
и с п ы т у е м ы е  о б о и х  г р у п п  н а х о д и л и с ь  п р и м е р н о  н а  о д н о м  у р о в н е  
п о д г о т о в л е н н о с т и .  П о с л е  п р о в е д е н и я  э к с п е р и м е н т а  р е з у л ь т а т ы  
э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п ы  у л у ч ш и л и  с в о и  р е з у л ь т а т ы  н а  7 , 8 3 %  в  т о  в р е м я ,  
к а к  р е з у л ь т а т ы  в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  у л у ч ш и л и с ь  н а  4 , 6 3  % .  Д а н н ы й  
р е з у л ь т а т  н е  я в л я е т с я  с т а т и с т и ч е с к и  д о с т о в е р н ы м ,  т а к  к а к  э к с п е р и м е н т
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о х в а т ы в а л  н е б о л ь ш о й  п р о м е ж у т о к  в р е м е н и ,  н о  н а б л ю д а е т с я  п о л о ж и т е л ь н а я  
т е н д е н ц и я .
Т а к ж е  в и д н о ,  ч т о  р е з у л ь т а т  в  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п е  у в е л и ч и л с я  в  
с р е д н е м  н а  7 , 5 2  %  п р о т и в  2 , 9 6 % .  Р е з у л ь т а т  я в л я е т с я  с т а т и с т и ч е с к и  
д о с т о в е р н ы м .
В  р е з у л ь т а т е  п р и м е н е н н о й  м е т о д и к и  в  и с п ы т а н и и  « Б е г  3 0  м »  Р е з у л ь т а т  
в  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п е  у л у ч ш и л с я  н а  5 , 4 6  % ,  в  т о  в р е м я  к а к  в  
к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  п р и р о с т  с о с т а в и л  2 , 3 8 % ,  ч т о  т а к  ж е  я в л я е т с я  
с т а т и с т и ч е с к и  д о с т о в е р н ы м  .
В  б е г е  н а  9 2  м  « Е л о ч к а »  р е з у л ь т а т  в о л е й б о л и с т о к  у л у ч ш и л с я  н а  0 , 3  %  в  
э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п е ,  в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е  р е з у л ь т а т  у л у ч ш и л с я  н а
0 . 4 3 . % .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п р о в е д я  а н а л и з  п о л у ч е н н ы х  н а м и  п о к а з а т е л е й  п о  
ф и з и ч е с к о й  п о д г о т о в л е н н о с т и ,  м ы  н а б л ю д а е м  п о л о ж и т е л ь н у ю  д и н а м и к у ,  к а к  
в  к о н т р о л ь н о й ,  т а к  и  в  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  г р у п п е .
Т а к и м  о б р а з а м ,  а н а л и з и р у я  в с е  п о к а з а т е л и ,  п о л у ч е н н ы е  в  х о д е  
п р о в е д е н н о г о  э к с п е р и м е н т а ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  м е т о д и к а  у с п е ш н о  
п р о ш л а  п р о в е р к у  и  о к а з а л а с ь  б о л е е  э ф ф е к т и в н а ,  о  ч е м  г о в о р я т  р е з у л ь т а т ы ,  
п р и в е д е н н ы е  в  р а б о т е .  П о л о ж и т е л ь н ы м  п о к а з а т е л е м  м о ж е т  с л у ж и т ь  и  т о т  
ф а к т ,  ч т о  н а  м о м е н т  н а ч а л а  э к с п е р и м е н т а  к о м а н д а  з а н и м а л а  в  т у р н и р н о й  
т а б л и ц е  5  м е с т о ,  н а  м о м е н т  о к о н ч а н и я  э к с п е р и м е н т а  в ы ш л а  н а  4  м е с т о  и  
п о п а л а  в  ф и н а л .
К о н е ч н о ,  м ы  н е  м о ж е м  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  д а н н а я  м е т о д и к а  я в л я е т с я  
н а и б о л е е  в а ж н ы м  с о с т а в л я ю щ и м  р е з у л ь т а т а  к о м а н д ы ,  н о  и  с н и ж а т ь  е е  
з н а ч е н и е  б у д е т  н е  п р а в и л ь н о .
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Юрченко Е.И. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. Н.рук. Нагель О.П.
О д н и м  и з  о с н о в н ы х  п р и н ц и п о в  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я ,  с о г л а с н о  
ф е д е р а л ь н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  о б р а з о в а т е л ь н о г о  с т а н д а р т а  ( д а л е е  Ф Г О С )
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я в л я е т с я  ф о р м и р о в а н и е  п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  и  п о з н а в а т е л ь н ы х  
д е й с т в и й  р е б е н к а  в  р а з л и ч н ы х  в и д а х  д е я т е л ь н о с т и ,  в  ч а с т н о с т и ,  в  и г р о в о й .
П о д  п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т ь ю  д о ш к о л ь н и к о в  с л е д у е т  п о н и м а т ь  
л и ч н о с т н о е  о б р а з о в а н и е ,  к о т о р о е  в ы р а ж а е т  и н т е л л е к т у а л ь н о ­
э м о ц и о н а л ь н ы й  о т к л и к  р е б е н к а  н а  п р о ц е с с  п о з н а н и я ,  в ы р а ж а ю щ и й с я  в  
с т р е м л е н и и  к  п о л у ч е н и ю  з н а н и й ,  п р о я в л е н и е  и н т е л л е к т у а л ь н ы х  у с и л и й ,  
г о т о в н о с т ь  и  ж е л а н и е  р е б е н к а  к  п р о ц е с с у  о б у ч е н и я ,  в ы п о л н е н и е  
и н д и в и д у а л ь н ы х  и  о б щ и х  з а д а н и й ,  и н т е р е с  к  д е я т е л ь н о с т и  в з р о с л ы х  и  
д р у г и х  д е т е й .  Н а к о п л е н н ы е  к  6  г о д а м  с в е д е н и я  о  м и р е  я в л я ю т с я  с е р ь е з н о й  
б а з о й  д л я  д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  р е б ё н к а .  
П о н и м а н и е  в з а и м о с в я з а н н о с т и  в с е г о  п р о и с х о д я щ е г о  в  н а ш е м  м и р е  я в л я е т с я  
о д н и м  и з  о с н о в н ы х  м о м е н т о в  п о с т р о е н и я  р е б ё н к о м  э л е м е н т а р н о й  ц е л о с т н о й  
к а р т и н ы  п у т ё м  с о п о с т а в л е н и я ,  о б о б щ е н и я ,  р а с с у ж д е н и я  и  в ы с т р а и в а н и я  
г и п о т е т и ч е с к и х  в ы с к а з ы в а н и й ,  э л е м е н т а р н ы х  у м о з а к л ю ч е н и й ,  п р е д в и д е н и й  
в о з м о ж н о г о  р а з в и т и я  с о б ы т и й .
Т . И .  Ш а м о в а  в ы д е л я е т  т р и  у р о в н я  п р о я в л е н и я  п о з н а в а т е л ь н о й  
а к т и в н о с т и  д о ш к о л ь н и к о в :
1 . В о с п р о и з в о д я щ а я  а к т и в н о с т ь  -  с т р е м л е н и е  р е б е н к а  п о н я т ь ,  
з а п о м н и т ь ,  в о с п р о и з в е с т и  з н а н и я ,  о в л а д е т ь  с п о с о б о м  е г о  п р и м е н е н и я  п о  
о б р а з ц у .  Э т о т  у р о в е н ь  о т л и ч а е т с я  н е у с т о й ч и в о с т ь ю  в о л е в ы х  у с и л и й ,  
о т с у т с т в и е м  и н т е р е с а  к  у г л у б л е н и ю  з н а н и й ,  о т с у т с т в и е м  в о п р о с а :  
« П о ч е м у ? » .
2 .  И н т е р п р е т и р у ю щ а я  а к т и в н о с т ь  -  с т р е м л е н и е  р е б е н к а  к  в ы я в л е н и ю  
с м ы с л а  и з у ч а е м о г о  с о д е р ж а н и я ,  с т р е м л е н и е м  п о з н а т ь  с в я з и  м е ж д у  
я в л е н и я м и  и  п р о ц е с с а м и ,  о в л а д е т ь  с п о с о б а м и  п р и м е н е н и я  з н а н и й  в  
и з м е н е н н ы х  у с л о в и я х .
3 .  Т в о р ч е с к а я  а к т и в н о с т ь  -  с т р е м л е н и е  р е б е н к а  н е  т о л ь к о  п р о н и к н у т ь  
г л у б о к о  в  с у щ н о с т ь  я в л е н и й  и  и х  в з а и м о с в я з е й ,  н о  и  н а й т и  д л я  э т о г о  н о в ы й  
с п о с о б .  Х а р а к т е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  э т о г о  у р о в н я  а к т и в н о с т и  я в л я е т с я  
п р о я в л е н и е  в ы с о к и х  в о л е в ы х  к а ч е с т в  р е б е н к а ,  у п о р с т в о  и  н а с т о й ч и в о с т ь  в  
д о с т и ж е н и и  ц е л и ,  ш и р о к и е  и  с т о й к и е  п о з н а в а т е л ь н ы е  и н т е р е с ы  [ 3 ] .
И з у ч а я  п р о б л е м у  р а з в и т и я  п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  у  
д о ш к о л ь н и к о в  м о ж н о  в ы д е л и т ь  е е  к о м п о н е н т ы :  к о г н и т и в н ы й
( х а р а к т е р и з у ю щ и й с я  с л е д у ю щ и м и  п о к а з а т е л я м и :  н а г л я д н о - д е й с т в е н н ы м
м ы ш л е н и е м ,  н е п р о и з в о л ь н ы м  в н и м а н и е м ,  м е х а н и ч е с к о й  п а м я т ь ю ,  
з р и т е л ь н о - п р о с т р а н с т в е н н ы м  в о с п р и я т и е м ) ;  э м о ц и о н а л ь н ы й  к о м п о н е н т  
( х а р а к т е р и з у ю щ и й с я  п р о я в л е н и е м  э м о ц и й ) ;  д е я т е л ь н о с т н ы й  к о м п о н е н т (  
п о з н а в а т е л ь н ы е  н а в ы к и  и  у м е н и я ) .
К  7 - 8  г о д а м  в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  Ф Г О С  п о з н а в а т е л ь н а я  
а к т и в н о с т ь  р е б е н к а  д о л ж н а  п р о я в л я т ь с я  в :  л ю б о з н а т е л ь н о с т и  к  о к р у ж а ю щ е м у  
м и р у ;  и н т е р е с у  к  п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы м  с в я з я м ;  п р о я в л е н и е  
с а м о с т о я т е л ь н о с т и  в  п р и д у м ы в а н и и  о б ъ я с н е н и я  я в л е н и я м  п р и р о д ы  и  
п о с т у п к а м  л ю д е й ;  с к л о н н о с т и  к  н а б л ю д е н и ю ,  э к с п е р и м е н т и р о в а н и ю ,  
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и ;  с п о с о б н о с т и  к  п р и н я т и ю  с о б с т в е н н ы х
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р е ш е н и й ,  о п и р а я с ь  н а  с в о и  з н а н и я  и  у м е н и я  в  р а з л и ч н ы х  в и д а х  
д е я т е л ь н о с т и  [ 1 ] .
С . А .  К о з л о в а ,  д л я  у с п е ш н о г о  ф о р м и р о в а н и я  в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х  
к р и т е р и е в  п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  д о ш к о л ь н и к о в  в ы д е л я е т  с л е д у ю щ и е  
п е д а г о г и ч е с к и е  у с л о в и я :  с о з д а н и е  о б о г а щ е н н о й  п р е д м е т н о ­
п р о с т р а н с т в е н н о й  с р е д ы ;  в к л ю ч е н и е  з а н и м а т е л ь н о с т и  в  с о д е р ж а н и е  
н е п о с р е д с т в е н н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ;  о р г а н и з а ц и я  д е т с к о г о  
э к с п е р и м е н т и р о в а н и я ;  с о з д а н и е  п р о б л е м н о - п о и с к о в ы х  с и т у а ц и й ;  
и н т е г р а ц и и  р а з н ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о б л а с т е й ;  с т и м у л и р о в а н и е  п р о я в л е н и я  
э м о ц и о н а л ь н о г о  о т н о ш е н и я  р е б е н к а  к  я в л е н и я м ,  п р е д м е т а м  и  в и д а м  
д е я т е л ь н о с т и  [ 2 ] .
Д л я  р е а л и з а ц и и  с о д е р ж а н и я  р а б о т ы  п о  р а з в и т и ю  п о з н а в а т е л ь н о й  
а к т и в н о с т и  у  д о ш к о л ь н и к о в  в  у с л о в и я х  с т а н д а р т и з а ц и и  о б р а з о в а н и я ,  н а  б а з е  
М Б Д О У  д е т с к и й  с а д  к о м б и н и р о в а н н о г о  в и д а  №  7 2  « М о з а и к а »  г .  Б е л г о р о д а  
б ы л а  п р о в е д е н а  д и а г н о с т и к а .  Д и а г н о с т и ч е с к о й  б а з о й  и с с л е д о в а н и я  я в л я л и с ь  
м е т о д и к и ,  р а з р а б о т а н н ы е  Э . А .  Б а р а н о в о й :  1 )  « Б е с е д а » ,  в ы я в л я ю щ а я  с т е п е н ь  
р а з в и т и я  п о з н а в а т е л ь н о й  м о т и в а ц и и ,  н а п р а в л е н н о с т и  и н т е р е с о в ;  2 )  « Д е т с к а я  
л ю б о з н а т е л ь н о с т ь » ,  с п о с о б с т в у ю щ а я  о п р е д е л е н и ю  у р о в н я  р а з в и т и я  
п о и с к о в о й  а к т и в н о с т и ;  3 )  « П о к а з а т е л и  р а з в и т и я  п о з н а в а т е л ь н о г о  и н т е р е с а » .
В ы с о к и й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  и м е ю т  2 5  %  
д о ш к о л ь н и к о в ,  с р е д н и й  у р о в е н ь  у  3 0  %  д о ш к о л ь н и к о в ,  а  н и з к и й  п р и с у щ  4 5  
% .  П р о а н а л и з и р о в а в  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы ,  б ы л и  в ы я в л е н ы  с л е д у ю щ и е  
п р о б л е м ы  в  р а з в и т и и  п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  д о ш к о л ь н и к о в :
-  п о з н а в а т е л ь н а я  а к т и в н о с т ь  ф о р м а л ь н а ,  т о  е с т ь  о н а  н а п р а в л е н а  н е  н а  
с о д е р ж а н и е  з а д а ч и ,  а  н а  р е а л и з а ц и ю  с о б с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  д е й с т в и й ;
-  п о с т а в л е н н а я  ц е л ь  о п р е д е л е н н ы м  о б р а з о м  о р г а н и з у е т  а к т и в н о с т ь  р е б е н к а :  
о н  п ы т а е т с я  п р о и з в о д и т ь  д е й с т в и я ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  с о д е р ж а н и ю  
к о н к р е т н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в м е с т е  с  т е м  в е с ь  х о д  п р о в е д е н и я  т о г о  и л и  и н о г о  
з а д а н и я  с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  о т с у т с т в и и  е е  к о н к р е т и з а ц и и  и  п о д ч и н е н и и  
о т д е л ь н ы м  э л е м е н т а м  и н с т р у к ц и и ;
-  н а б л ю д а е т с я  ч а с т а я  о т в л е к а е м о с т ь ,  о т с у т с т в и е  с т р е м л е н и я  к  п р е о д о л е н и ю  
в о з н и к а ю щ и х  п р е п я т с т в и й ;
-  п о з н а в а т е л ь н а я  а к т и в н о с т ь  у  д е т е й  н о с и т  с и т у а т и в н ы й  х а р а к т е р ;
-  п р и  с т о л к н о в е н и и  с  т р у д н о с т я м и  и м е е т  м е с т о  н е к о т о р а я  б е с п о м о щ н о с т ь ,  
н у ж д а е м о с т ь  в  с о д е й с т в и и  в з р о с л о г о .
И с х о д я  и з  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х  д и а г н о с т и к и ,  б ы л а  р е а л и з о в а н а  
п р о г р а м м а  п о  р а з в и т и ю  п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  у  с т а р ш и х  д о ш к о л ь н и к о в  
с  у ч е т о м  н о в ы х  т р е б о в а н и й  Ф Г О С .  О н а  м о д е л и р о в а л а  с л е д у ю щ и е  
п с и х о л о г о -  п е д а г о г и ч е с к и е  у с л о в и я :  в  с о д е р ж а н и е  н е п о с р е д с т в е н н о й
о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  д е т е й  н е о б х о д и м о  в к л ю ч а т ь  э л е м е н т ы  
з а н и м а т е л ь н о с т и  и  д е т с к о г о  э к с п е р и м е н т и р о в а н и я ;  с о з д а в а т ь  п р о б л е м н о ­
п о и с к о в ы е  с и т у а ц и и  ; р а з в и т и е  п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  у  д о ш к о л ь н и к о в  
о б е с п е ч и в а е т с я  в  р е з у л ь т а т е  и н т е г р а ц и и  в с е х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о б л а с т е й  
п р о г р а м м ы .
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П о з н а в а т е л ь н а я  а к т и в н о с т ь  и м е е т  с в о и  ф о р м ы  п о в е д е н ч е с к и х  
п р о я в л е н и й  и  т р е б у е т  о с о б ы х  у с л о в и й  д л я  с в о е г о  ф о р м и р о в а н и я .  О с н о в н о е  
у с л о в и е ,  о б е с п е ч и в а ю щ е е  в ы с о к и й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  п о з н а в а т е л ь н о й  
а к т и в н о с т и  д о ш к о л ь н и к а  -  н а с ы щ е н н а я  и н ф о р м а ц и о н н о - п о з н а в а т е л ь н а я  
с р е д а  и  и н т е г р а ц и я  р а з л и ч н ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о б л а с т е й ,  а  т а к ж е  
в о з м о ж н о с т ь  п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в  н е й .
Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  м ы  п р и д а в а л и  п о з н а в а т е л ь н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  
д е я т е л ь н о с т и  д е т е й — п р о в е д е н и ю  э л е м е н т а р н ы х  о п ы т о в ,  э к с п е р и м е н т о в  в  
к о т о р ы х  п р и с у т с т в у ю т  п р о б л е м н о - п о и с к о в ы е  с и т у а ц и и .
Э к с п е р и м е н т и р о в а н и е  б ы л о  о р г а н и з о в а н о  в  э к о л о г и ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  
о б о р у д о в а н н о й  с п е ц и а л ь н ы м и  м а т е р и а л а м и  и  и н в е н т а р е м .  Л а б о р а т о р и я  -  
н о в ы й  э л е м е н т  п р е д м е т н о - р а з в и в а ю щ е й  п о з н а в а т е л ь н о й  с р е д ы .  О н а  
с о з д а е т с я  д л я  р а з в и т и я  у  д е т е й  п о з н а в а т е л ь н о г о  и н т е р е с а ,  и н т е р е с а  к  
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  р а з в и т и ю  п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  и  
с п о с о б с т в у е т  ф о р м и р о в а н и ю  о с н о в  н а у ч н о г о  м и р о в о з з р е н и я .  Л а б о р а т о р и я -  
э т о  б а з а  д л я  с п е ц и ф и ч е с к о й  и г р о в о й  д е я т е л ь н о с т и  р е б е н к а  ( р а б о т а  в  
л а б о р а т о р и и  п р е д п о л а г а е т  п р е в р а щ е н и е  д е т е й  в  у ч е н ы х ,  к о т о р ы е  п р о в о д я т  
о п ы т ы ,  э к с п е р и м е н т ы ,  н а б л ю д е н и я  п о  р а з н о й  т е м а т и к е ) .  В о  в р е м я  
п р о в е д е н и я  о п ы т о в  и  э к с п е р и м е н т о в  д е т и  у ч а т с я  с т а в и т ь  ц е л ь ,  о п р е д е л я т ь  
э т а п ы  р а б о т ы ,  в ы д е л я т ь  х а р а к т е р н ы е  п р и з н а к и  п р е д м е т о в  и  я в л е н и й ,  д е л а т ь  
в ы в о д ы ,  о т р а ж а т ь  и х  в  р е ч и  п р и  о т в е т е  н а  в о п р о с ы  т и п а  « Ч т о  м ы  д е л а л и ? » ,  
« Ч т о  м ы  п о л у ч и л и ? » ,  « П о ч е м у ? » .
Э к с п е р и м е н т и р о в а н и е  в  л а б о р а т о р и и  с п о с о б с т в о в а л о  р а з в и т и ю  у  д е т е й  
п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и ,  п о т о м у  ч т о  у  д е т е й  б ы л а  н е о б х о д и м о с т ь  
с а м о с т о я т е л ь н о  п р и н и м а т ь  и  с т а в и т ь  ц е л ь ,  а н а л и з и р о в а т ь  о б ъ е к т  и л и  
я в л е н и е ,  в ы д е л я т ь  с у щ е с т в е н н ы е  п р и з н а к и  и  с т о р о н ы ,  с о п о с т а в л я т ь  
р а з л и ч н ы е  ф а к т ы ,  в ы д в и г а т ь  п р е д п о л о ж е н и я  и  п р и х о д и т ь  к  в ы в о д у .
П о с т е п е н н о  д е т и  н а ч а л и  п р о я в л я т ь  п о з н а в а т е л ь н у ю  а к т и в н о с т ь ,  
с а м о с т о я т е л ь н о  э к с п е р и м е н т и р о в а т ь  в  с п е ц и а л ь н о  о б о р у д о в а н н о м  д л я  
п р о в е д е н и я  о п ы т о в  и  э к с п е р и м е н т о в  у г о л к е ,  с о д е р ж а н и е м  к о т о р о г о  
я в л я л и с ь :  « ж и т е л ь »  у г о л к а  Л е с о в и к  -  м я г к а я  и г р у ш к а ;  р а з н о о б р а з н ы е  с о с у д ы  
и з  р а з л и ч н ы х  м а т е р и а л о в  р а з н о г о  о б ъ е м а  и  ф о р м ы ;  п р и р о д н ы й  м а т е р и а л ,  
с о б р а н н ы й  с о в м е с т н о  с  д е т ь м и ;  р а з н ы е  в и д ы  б у м а г и ,  п л а с т и л и н ;  к р а с и т е л и  
п и щ е в ы е ;  п р и б о р ы  -  п о м о щ н и к и  ( в е е р ,  в е н т и л я т о р ,  у в е л и ч и т е л ь н ы е  с т е к л а ,  
в е с ы ,  м а г н и т ы  и  д р . ) ; м е р н ы е  л о ж к и  и  с т а к а н ч и к и  и  т . д . ;  д е т с к и е  ф а р т у к и ;  
п о л о т е н ц е ,  с а л ф е т к и .
Т в о р ч е с к а я  с т у д и я  в  Д О У ,  к а к  о б р а з о в а т е л ь н о е  п р о с т р а н с т в о  д л я  
р а з в и т и я  п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  д е т е й ,  п р е д с т а в л я е т  п р о с т р а н с т в о ,  в  
к о т о р о м  и н т е г р и р у ю т с я  р а з л и ч н ы е  в и д ы  х у д о ж е с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  
д е т е й :  и з о б р а з и т е л ь н а я ,  м у з ы к а л ь н а я ,  р е ч е в а я ,  т е а т р а л и з о в а н н а я ,  и г р о в а я  и  
т . д .  Н а п р и м е р ,  р а с т у щ а я  п о з н а в а т е л ь н а я  а к т и в н о с т ь  д о ш к о л ь н и к а  в о  м н о г о м  
у д о в л е т в о р я е т с я  с  п о м о щ ь ю  п р о д у к т и в н ы х  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и  ( р и с о в а н и я ,  
к о н с т р у и р о в а н и я ,  а п п л и к а ц и и ,  н е т р а д и ц и о н н ы х  х у д о ж е с т в е н н ы х  т е х н и к  и  
т . д . ) .  О н а  к а к  б ы  с н и м а е т  д и с т а н ц и ю  м е ж д у  т е м ,  ч т о  р е б е н о к  м о ж е т
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в о с п р и н я т ь ,  и  т е м ,  ч т о  н е д о с т у п н о  е г о  н е п о с р е д с т в е н н о м у  в о с п р и я т и ю .  
Р е б е н о к  п р е д с т а в л я е т  л у н н ы й  п е й з а ж ,  п о л е т  в  р а к е т е ,  т р о п и ч е с к и е  р а с т е н и я ,  
а р к т и ч е с к и х  ж и в о т н ы х .  С л е д о в а т е л ь н о ,  з н а ч и т е л ь н о  р а с ш и р я ю т с я  г р а н и ц ы  
п о з н а н и я .
В а ж н ы м  м о м е н т о м  в  р а з в и т и и  п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  р е б е н к а  
с л у ж и т  т а к а я  о р г а н и з а ц и я  п р е д м е т н о й  с р е д ы  в  т в о р ч е с к о й  с т у д и и ,  к о т о р а я  
в к л ю ч а е т  н а р я д у  с о  з н а к о м ы м и  п р е д м е т а м и  с  з а к р е п л е н н ы м и  ф у н к ц и я м и  
п р е д м е т ы  н е с п е ц и ф и ч е с к и е ,  п о л у ф у н к ц и о н а л ь н ы е :  б р о с о в ы й  м а т е р и а л
( к о р о б к и ,  к а т у ш к и ,  о б р ы в к и  т к а н и ,  б у м а г и )  и  п р и р о д н ы й  ( ш и ш к и ,  в е т о ч к и ,  
ж е л у д и ) .  Д е й с т в у я  с  т а к и м и  п р е д м е т а м и ,  н а д е л я я  и х  р а з н ы м  з н а ч е н и е м  в  
р а з н ы х  с и т у а ц и я х ,  и с п о л ь з у я  в а р и а т и в н о ,  у  р е б е н к а  и н т е н с и в н о  п р о я в л я е т с я  
п о з н а в а т е л ь н а я  а к т и в н о с т ь  и  п о з н а в а т е л ь н ы й  и н т е р е с .  Н а п р и м е р ,  и с п о л ь з у я  
б р о с о в ы й  м а т е р и а л  в  п р о д у к т и в н ы х  в и д а х  д е я т е л ь н о с т и ,  д е т и  з а д а ю т  
с л е д у ю щ и е  в о п р о с ы :  « К а к  м о ж н о  р и с о в а т ь  н и т к а м и ? ,  « Р а з в е  м о ж е т  и з  
ш и ш к и  и  в е т о ч е к  п о л у ч и т с я  ч е л о в е ч е к ? »  и  т . д .
И г р о в ы е  п о з н а в а т е л ь н ы е  с и т у а ц и и  п о з в о л я ю т  д о ш к о л ь н и к о м  
з а к р е п и т ь  п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  о б  о к р у ж а ю щ е м  м и р е  и  п р о д е м о н с т р и р о в а т ь  
п о з н а в а т е л ь н у ю  а к т и в н о с т ь .  Н а м и  б ы л о  и с п о л ь з о в а н о  н е с к о л ь к о  в и д о в  
и г р о в ы х  п о з н а в а т е л ь н ы х  с и т у а ц и й :  и г р о в ы е  с и т у а ц и и  с  л и т е р а т у р н ы м и  
п е р с о н а ж а м и ;  и г р о в ы е  п у т е ш е с т в и я .  В а ж н ы м  я в л я л о с ь  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  
ч т о  к а ж д ы й  л и т е р а т у р н ы й  г е р о й  в  о т д е л ь н о  в з я т о й  и г р о в о й  с и т у а ц и и  м о ж е т  
в ы с т у п а т ь  в  о д н о й  и з  д в у х  ф у н к ц и й :  в ы п о л н я т ь  р о л ь  з н а ю щ е г о ,  х о р о ш о  
о с в е д о м л е н н о г о  в  к а к о м - л и б о  м а т е р и а л е  г е р о я  и л и ,  н а о б о р о т ,  н и ч е г о  н е  
з н а ю щ е г о  н а и в н о г о  п р о с т а к а .
О р г а н и з о в ы в а я  т а к о й  в и д  д е я т е л ь н о с т и ,  м ы  р е ш а л и  н е с к о л ь к о  з а д а ч  
о д н о в р е м е н н о .  Т а к ,  в  п е р в о м  с л у ч а е  м ы  с т а в и л и  з а д а ч у  к о с в е н н о г о  о б у ч е н и я  
д е т е й  -  у с т а м и  п е р с о н а ж а  с о о б щ а л и  н о в ы е  с в е д е н и я ,  у ч и л и  п р а в и л а м  
п о в е д е н и я .  В о  в т о р о м  с л у ч а е  с т а в и л и  з а д а ч у  з а к р е п л е н и я  м а т е р и а л а ,  
у т о ч н е н и я  и  а к т у а л и з а ц и и  и м е ю щ и х с я  у  д е т е й  п р е д с т а в л е н и й  о б  
о к р у ж а ю щ е м  м и р е .  В  т р е т ь е м  с л у ч а е  д а в а л и  в о з м о ж н о с т ь  д е т я м  п р о я в л я т ь  
п о з н а в а т е л ь н у ю  а к т и в н о с т ь .
В  х о д е  и г р о в ы х  п у т е ш е с т в и й  ( п о х о д ы ,  э к с п е д и ц и и ,  п о е з д к и ,  
п у т е ш е с т в и я ) ,  д е т и  в  и г р о в о й  ф о р м е  п о л у ч а л и  н о в ы е  з н а н и я  о б  о к р у ж а ю щ е м  
м и р е ,  ч е м у  с п о с о б с т в о в а л а  о б я з а т е л ь н а я  в  и г р е  р о л ь  р у к о в о д и т е л я  
( э к с к у р с о в о д а ,  н а ч а л ь н и к а  э к с п е д и ц и и ) ,  к о т о р у ю  и с п о л н я л  в о с п и т а т е л ь .  
И м е н н о  п о д  р у к о в о д с т в о м  в з р о с л о г о  у  д о ш к о л ь н и к о в  ф о р м и р о в а л и с ь  н о в ы е  
п р е д с т а в л е н и я  о  п р е д м е т а х  и  я в л е н и я х  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а  и  п р о я в л я л а с ь  
п о з н а в а т е л ь н а я  а к т и в н о с т ь .
В  к а ж д о м  к о н к р е т н о м  с л у ч а е  с ю ж е т  и г р ы  м ы  п р о д у м ы в а л и  т а к и м  
о б р а з о м ,  ч т о  д е т и ,  п о с е щ а я  н о в ы е  м е с т а ,  з н а к о м и л и с ь  с  н о в ы м и  о б ъ е к т а м и  и  
я в л е н и я м и  в  к а ч е с т в е  п у т е ш е с т в е н н и к о в ,  т у р и с т о в ,  э к с к у р с а н т о в ,  
п о с е т и т е л е й .  В о  в р е м я  и г р о в ы х  п о з н а в а т е л ь н ы х  с и т у а ц и й  т а к о г о  т и п а  м ы  
и с п о л ь з о в а л и  р а з л и ч н ы е  а т р и б у т ы  в  в и д е  с а м о д е л ь н ы х  ф о т о а п п а р а т о в ,  
п о д з о р н ы х  т р у б  и  б и н о к л е й .  Ф о т о г р а ф и р о в а т ь ,  с м о т р е т ь  в  б и н о к л ь  и л и
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п о д з о р н у ю  т р у б у  -  э т о  и г р о в ы е  д е й с т в и я ,  к о т о р ы е  п о м о г а л и  у д е р ж и в а т ь  
д е т е й  в  п р о с т р а н с т в е  и г р ы  и  п р о я в л я т ь  п о з н а в а т е л ь н у ю  а к т и в н о с т ь .
Р е з у л ь т а т ы  п о в т о р н о г о  о б с л е д о в а н и я  д е т е й  с т а р ш е г о  д о ш к о л ь н о г о  
в о з р а с т а  п о к а з а л и ,  ч т о  в  с р е д н е м  у  д е т е й  п р е о б л а д а ю т  в ы с о к и й  4 5 %  и  
с р е д н и й  4 5 %  у р о в н и  р а з в и т и я  п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и .  Д е т е й  с  н и з к и м  
у р о в н е м  р а з в и т и я  п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  б ы л о  в ы я в л е н о  в с е г о  1 0 % .  
Д е й с т в и я  д е т е й  с т а л и  ц е л е н а п р а в л е н н ы ,  с о с р е д о т о ч е н ы ,  а к т и в н ы ,  д е т и  с т а л и  
а д е к в а т н о  о ц е н и в а т ь  р е з у л ь т а т  с в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  с а м о с т о я т е л ь н о  в ы ч л е н я т ь  
х а р а к т е р н ы е ,  с у щ е с т в е н н ы е  п р и з н а к и ,  у с т а н а в л и в а т ь  с в я з и  м е ж д у  
с о с т о я н и е м ,  д е й с т в и е м .
Т а к и м  о б р а з о м ,  а н а л и з  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м ,  
ч т о  р е а л и з а ц и я  р а б о т ы  п о  р а з в и т и ю  п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  у  д е т е й  
с т а р ш е г о  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  п р и  у с л о в и и  с о б л ю д е н и я  н о в ы х  т р е б о в а н и й  
Ф Г О С :  о с у щ е с т в л я т ь  о б р а з о в а т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  п о  р а з в и т и ю
п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  в  ф о р м а х ,  с п е ц и ф и ч е с к и х  д л я  д о ш к о л ь н и к о в ,  
п р е ж д е  в с е г о ,  в  ф о р м е  и г р ы  и  п о з н а в а т е л ь н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  
д е я т е л ь н о с т и ,  с о з д а е т  п р е д п о с ы л к и  д л я  б о л е е  э ф ф е к т и в н о г о  р а з в и т и я  
п о з н а в а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  у  д о ш к о л ь н и к о в .
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Ярая Е.Н. ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. Н. рук. Лащенко 
Н.Д.
П р о б л е м а  в з а и м о д е й с т в и я  ч е л о в е к а  с  д р у г и м и  л ю д ь м и  и з у ч а л а с ь  и  в  
с в я з и  с  п р о б л е м о й  о б щ е н и я ,  к о т о р о е  р а с с м а т р и в а е т с я  у ч е н ы м и  о д н о й  и з  
в а ж н ы х  ф о р м  с о ц и а л ь н о г о  и  м е ж л и ч н о с т н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  ( М . С .  К а г а н ,
Н . Ф .  Р а д и о н о в а ,  Т . В .  С е н ь к о  и  д р . ) .
В  и с с л е д о в а н и я х  Е . И .  Г о л о в а х и ,  А . Л .  Ж у р а в л е в а ,  Н . Ф .  Р а д и о н о в о й  
о б о с н о в ы в а е т с я  с и с т е м н а я  с т р у к т у р а  в з а и м о д е й с т в и я ,  к о т о р а я  п р е д с т а в л я е т  
с о б о й  е д и н с т в о  ц е л е в о г о ,  с о д е р ж а т е л ь н о г о  и  к о м м у н и к а т и в н о - д е й с т в е н н о г о  
к о м п о н е н т о в ,  в  к о т о р о м  о б щ а я  ц е л ь  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и  я в л я е т с я  
с и с т е м о о б р а з у ю щ и м  к о м п о н е н т о м  в з а и м о д е й с т в и я .  И м е н н о  ц е л ь  к а к  
п р о о б р а з  р е з у л ь т а т а ,  к  к о т о р о м у  с т р е м я т с я  у ч а с т н и к и  с о в м е с т н о й  
д е я т е л ь н о с т и ,  о п р е д е л я е т  с о д е р ж а т е л ь н ы й  к о м п о н е н т  в з а и м о д е й с т в и я .  Э т о т  
к о м п о н е н т  в к л ю ч а е т  в  с е б я  с р е д с т в а  и  с п о с о б ы  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  
к о т о р ы е  а д е к в а т н ы  ц е л и .  У с л о в и е м  р е а л и з а ц и и  ц е л е в о г о  и  с о д е р ж а т е л ь н о г о
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к о м п о н е н т о в  я в л я е т с я  к о м м у н и к а т и в н о - д е й с т в е н н ы й  к о м п о н е н т .  И  т о л ь к о  
п р и  у с л о в и и  с о г л а с о в а н н о с т и  в с е х  т р е х  к о м п о н е н т о в  п р о ц е с с  к о л л е к т и в н о г о  
в з а и м о д е й с т в и я  б у д е т  р а з в о р а ч и в а т ь с я  э ф ф е к т и в н о .
Д о ш к о л ь н ы й  в о з р а с т  я в л я е т с я  п е р в о й  с т у п е н ь ю  р а з в и т и я  
в з а и м о д е й с т в и я  р е б е н к а  с  о к р у ж а ю щ и м и  л ю д ь м и .  Н а  п р о т я ж е н и и  в с е г о  
д о ш к о л ь н о г о  д е т с т в а  д л я  р е б е н к а  о с о б о  з н а ч и м ы м  о б ъ е к т о м  о к р у ж а ю щ е г о  
м и р а  в ы с т у п а е т  в з р о с л ы й .  О д н а к о  и н т е р е с  к  с в е р с т н и к у  д о с т а т о ч н о  р а н о  
с т а н о в и т с я  о д н о й  и з  в а ж н е й ш и х  с о ц и о г е н н ы х  п о т р е б н о с т е й  р е б е н к а .  
В с т у п а я  в  к о н т а к т  с о  с в е р с т н и к о м ,  р е б е н о к  п о п а д а е т  в  с и т у а ц и ю  
р а в н о п р а в и я  п а р т н е р о в ,  ч т о  о б е с п е ч и в а е т  м о д е л и р о в а н и е  о с о б о г о  т и п а  
с о ц и а л ь н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  -  « с у б ъ е к т - с у б ъ е к т н о е » .  Д а н н а я  о с о б е н н о с т ь  и  
о п р е д е л я е т  р а з в и в а ю щ е е  з н а ч е н и е  в з а и м о д е й с т в и я  с о  с в е р с т н и к а м и  в  
с о ц и а л ь н о м  с т а н о в л е н и и  л и ч н о с т и  р е б е н к а - д о ш к о л ь н и к а .
В  п р о ц е с с е  в з а и м о д е й с т в и я  с о  с в е р с т н и к а м и  у  д е т е й  ф о р м и р у ю т с я  
г у м а н н ы е  о т н о ш е н и я  к  с в е р с т н и к у ,  э м п а т и я ,  д о б р о т а ,  о т з ы в ч и в о с т ь ,  
р а з в и в а е т с я  о р г а н и з о в а н н о с т ь  п о в е д е н и й  ( В . В .  А б р а м е н к о в а ,  В . Г .  Н е ч а е в а ,
О . М .  Г о с т ю х и н а ,  С . Г .  Я к о б с о н  и  д р . ) .  В  и с с л е д о в а н и я х  Е . Е .  К р а в ц о в о й  
д о к а з а н о ,  ч т о  с о в м е с т н а я  д е я т е л ь н о с т ь  с о  с в е р с т н и к а м и ,  ф о р м и р о в а н и е  у  
р е б е н к а  о п ы т а  в з а и м о д е й с т в и я  я в л я е т с я  о д н и м  и з  н е о б х о д и м ы х  к о м п о н е н т о в  
п с и х о л о г и ч е с к о й  г о т о в н о с т и  д е т е й  к  о б у ч е н и ю  в  ш к о л е  ( л и т р а ) .
В з а и м о д е й с т в и е  д е т е й  в  п р о ц е с с е  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и  « я в л я е т с я  
т е м  « с и л о в ы м  п о л е м » ,  в  к о т о р о м  в о з н и к а ю т  м е ж л и ч н о с т н ы е  о т н о ш е н и я »  
( К о л о м и н с к и й  Я . Л ) .  В  р а б о т а х  Т . В ,  А н т о н о в о й ,  Т . А .  Р е п и н о й ,  А . А .  Р о я к ,  Р . Б .  
С т е р к и н о й  д о к а з а н о ,  ч т о  « п о л о ж и т е л ь н ы е  о т н о ш е н и я  м е ж д у  д е т ь м и  в  
д о ш к о л ь н о й  г р у п п е  в т о р и ч н ы  и  о п р е д е л я ю т с я ,  п р е ж д е  в с е г о ,  х а р а к т е р о м  
в з а и м о д е й с т в и я .  О р г а н и з о в а н н а я  о п р е д е л е н н ы м  о б р а з о м ,  с о в м е с т н а я  
д е я т е л ь н о с т ь  м о ж е т  о к а з ы в а т ь  п о л о ж и т е л ь н о е  в л и я н и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  
э т и х  о т н о ш е н и й  в  у с л о в и я х  г р у п п ы  д е т с к о г о  с а д а » .
Г о т о в н о с т ь  р е б е н к а  к  в з а и м о д е й с т в и ю  с о  с в е р с т н и к а м и  
р а с с м а т р и в а е т с я  в  и с с л е д о в а н и я х  А . Г .  Г о г о б е р и д з е  к а к  в а ж н а я  с о с т а в л я ю щ а я  
н а ч а л ь н ы х  к л ю ч е в ы х  к о м п е т е н т н о с т е й ,  о п р е д е л я ю щ и х  е г о  с п о с о б н о с т ь  
р е ш а т ь  д о с т у п н ы е  з а д а ч и  ж и з н и  и  д е я т е л ь н о с т и .  ( Г о г о б е р и д з е  А . Г .  л и т р а ) .
П с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  ( Т . В .  А н т о н о в а ,  Н . Ф ,  
Г о л о в а н о в а ,  Т . А .  Р е п и н а ,  С т е р к и н а )  р а з в и в а ю щ е г о  и  в о с п и т а т е л ь н о г о  
з н а ч е н и я  в з а и м о д е й с т в и я  д о ш к о л ь н и к о в  в  п р о ц е с с е  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и  
п о з в о л я ю т  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  о п ы т  в з а и м о д е й с т в и я  р е б е н к а  с о  с в е р с т н и к а м и  
я в л я е т с я  н е о т ъ е м л е м о й  ч а с т ь ю  с о ц и а л ь н о г о  о п ы т а ,  о в л а д е н и е  к о т о р ы м  
п р е д с т а в л я е т  с у щ н о с т н у ю  х а р а к т е р и с т и к у  с о ц и а л и з а ц и и .
С т а р ш и й  д о ш к о л ь н ы й  в о з р а с т  х а р а к т е р и з у е т с я  в к л ю ч е н и е м  р е б е н к а  в  
г р у п п у  с в е р с т н и к о в  в  д е т с к о м  с а д у ,  к о т о р ы е ,  к а к  п р а в и л о ,  с т а н о в я т с я  д л я  
н е г о  р е ф е р е н т н ы м и  л и ц а м и .  В  э т о т  в о з р а с т н о й  п е р и о д  п р о и с х о д и т  
с т а н о в л е н и е  р е б е н к а  к а к  л и ч н о с т и ,  з а к л а д ы в а е т с я  е ё  о б щ е с т в е н н а я  
н а п р а в л е н н о с т ь ,  ф о р м и р у ю т с я  н а в ы к и  с о ц и а л ь н о г о  п о в е д е н и я .
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В  с в я з и  с  э т и м ,  с у щ н о с т ь ю  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  д о ш к о л ь н о г о  
у ч р е ж д е н и я  я в л я е т с я  н а к о п л е н и е  р е б е н к о м  с у б ъ е к т н о г о  о п ы т а ,  с о д е р ж а щ е г о  
с р е д с т в а  и  с п о с о б ы  в з а и м о д е й с т в и я  с  м и р о м ,  р а с ш и р е н и е  в о з м о ж н о с т е й  
д о ш к о л ь н и к а  а к т и в н о  и  т в о р ч е с к и  у ч а с т в о в а т ь  в  э т о м  в з а и м о д е й с т в и и .  В  
с о в р е м е н н ы х  и с с л е д о в а н и я х  о п ы т  п о з и т и в н о г о ,  с о з и д а т е л ь н о г о  
в з а и м о д е й с т в и я  с т а р ш е г о  д о ш к о л ь н и к а  с о  с в е р с т н и к а м и  о п р е д е л я е т с я  к а к  
в а ж н е й ш и й  к о м п о н е н т  с о ц и а л ь н о й  г о т о в н о с т и  к  о б у ч е н и ю  в  ш к о л е
И с х о д я  и з  э т о г о ,  п р о б л е м а  ф о р м и р о в а н и я  д о ш к о л ь н и к а  к а к  с у б ъ е к т а  
в з а и м о д е й с т в и я  с  о к р у ж а ю щ и м и  л ю д ь м и  п р и о б р е т а е т  о с о б у ю  т е о р е т и ч е с к у ю  
и  п р а к т и ч е с к у ю  з н а ч и м о с т ь .  В  п р о г р а м м а х  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  ( « О т  
р о ж д е н и я  д о  ш к о л ы » ,  « Д е т с т в о » ,  « У с п е х » )  в ы д е л я ю т с я  з а д а ч и  
ф о р м и р о в а н и я  у  д е т е й  с т а р ш е г о  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  к о л л е к т и в н о г о  
в з а и м о д е й с т в и я :  в о с п и т а н и е  д р у ж е с к и х  в з а и м о о т н о ш е н и й  м е ж д у  д е т ь м и ;  
п р и в ы ч к и  с о в м е с т н о  и г р а т ь ,  т р у д и т ь с я ,  з а н и м а т ь с я ;  ф о р м и р о в а н и е  у м е н и я  
д о г о в а р и в а т ь с я ,  п о м о г а т ь  д р у г  д р у г у ;  ф о р м и р о в а н и е  т а к и х  к а ч е с т в ,  к а к  
д р у ж е л ю б и е ,  с о ч у в с т в и е ,  о т з ы в ч и в о с т ь ,  с п р а в е д л и в о с т ь ,  с к р о м н о с т ь ,  
к о л л е к т и в и з м  и  т . п .
Ф о р м и р о в а н и е  к о л л е к т и в н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  у  д е т е й  с т а р ш е г о  
д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а  в  ф и з к у л ь т у р н о - д о с у г о в о й  д е я т е л ь н о с т и  б у д е т  
э ф ф е к т и в н е е  п р и  с о б л ю д е н и и  с л е д у ю щ и х  п е д а г о г и ч е с к и х  у с л о в и й :
-  и с п о л ь з о в а н и е  п о д в и ж н ы х  и г р ,  п о с т р о е н н ы х  н а  у с л о ж н я ю щ и х с я  м о д е л я х  
в з а и м о д е й с т в и я  у ч а с т н и к о в ;
-  в к л ю ч е н и е  в  ф и з к у л ь т у р н ы е  п р а з д н и к и  и  р а з в л е ч е н и я  к о л л е к т и в н ы х  и г р -  
э с т а ф е т ;
-  л и ч н о с т н о - о р и е н т и р о в а н н о е  п е д а г о г и ч е с к о е  с о п р о в о ж д е н и е ,
н а п р а в л е н н о е  н а  т р а н с л я ц и ю  о п ы т а  э ф ф е к т и в н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  ч е р е з  
н е п о с р е д с т в е н н о е  у ч а с т и е  п е д а г о г а  в  ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н о й  
д е я т е л ь н о с т и ;
-  п о с т р о е н и е  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  о с н о в а н о  н а  и н т е г р а т и в н о м  
п р и н ц и п е .
Н а  о с н о в а н и и  п р о а н а л и з и р о в а н н о й  л и т е р а т у р ы ,  м ы  в ы я с н и л и ,  ч т о  
к о л л е к т и в н о е  в з а и м о д е й с т в и е  -  э т о  в з а и м о с в я з ь  м е ж д у  л ю д ь м и  в  п р о ц е с с е  
с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  п р и  к о т о р о й  о с у щ е с т в л я е т с я  
в з а и м о о б у с л о в л е н н ы й  о б м е н  р е ч е в ы м и ,  п р а к т и ч е с к и м и  и  п е р ц е п т и в н ы м и  
д е й с т в и я м и ,  д е т е р м и н и р о в а н н ы м и  с о д е р ж а н и е м  д е я т е л ь н о с т и  и  н о р м а м и  
м е ж л и ч н о с т н о г о  о б щ е н и я ,  н а п р а в л е н н ы м и  н а  д о с т и ж е н и е  с о в м е с т н о г о  
р е з у л ь т а т а м и  д е я т е л ь н о с т и .
В о  м н о г и х  и с с л е д о в а н и я х  с т р у к т у р н а я  х а р а к т е р и с т и к а  в з а и м о д е й с т в и я  
д о ш к о л ь н и к о в  с о  с в е р с т н и к а м и  п р е д с т а в л е н а  т р е м я  с о с т а в л я ю щ и м и :
-  к о г н и т и в н ы м  к о м п о н е н т о м ,  к о т о р ы й  с в я з а н  с  п о з н а н и е м  с в е р с т н и к а ,  
с п о с о б н о с т ь ю  и д е н т и ф и ц и р о в а т ь  с е б я  с о  с в е р с т н и к о м ,  п р е д с т а в л е н и я м и  о  
в и д а х ,  ф о р м а х  и  с п о с о б а х  в з а и м о д е й с т в и я  ( Т . В .  А н т о н о в а ,  Я . Л .  
К о л о м и н с к и й ,  Т . А .  Р е п и н а ) ,  о с о з н а н и е  ц е л и  и  с о б с т в е н н ы х  м о т и в о в  
в з а и м о д е й с т в и я  ( В . Н .  Б е л к и н а ) ;
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-  м о т и в а ц и о н н о - э м о ц и о н а л ь н ы м ,  в к л ю ч а ю щ и м  о т н о ш е н и е  к  с в е р с т н и к у  
к а к  с у б ъ е к т у ,  п о т р е б н о с т ь  в о  в з а и м о д е й с т в и и  с  н и м ,  п р о я в л е н и е  
д о б р о ж е л а т е л ь н о с т и ,  ч у т к о с т и ,  т е р п и м о с т и  и  т . д .  ( Т . В ,  А н т о н о в а  Т . И .  
Б а б а е в а ,  В . Н .  Б е л к и н а ,  А . В .  З а п о р о ж е ц ,  А . Д .  К о ш е л е в а  и  д р . ) ;
-  п о в е д е н ч е с к и м ,  к а с а ю щ и м с я  в ы б о р а  а д е к в а т н ы х  с и т у а ц и и  с п о с о б о в  
в з а и м о д е й с т в и я  с о  с в е р с т н и к а м и  ( Т . В .  А н т о н о в а ,  Т . И .  Б а б а е в а ,  С . Г .  Я к о б с о н  
и  д р . ) .
С р е д и  р а з н о о б р а з н ы х  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и  в а ж н о е  з н а ч е н и е  д л я  
ф о р м и р о в а н и я  у  д о ш к о л ь н и к о в  к о л л е к т и в н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  и м е е т  
ф и з к у л ь т у р н о - д о с у г о в а я  д е я т е л ь н о с т ь ,  п о с к о л ь к у  в  н е й  о т с у т с т в у е т  с т р о г а я  
р е г л а м е н т а ц и я  д е я т е л ь н о с т и  у ч а с т н и к о в ,  п р е д о с т а в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  
ш и р о к о г о  п р о я в л е н и я  э м о ц и й  и  и н д и в и д у а л ь н ы х  с п о с о б н о с т е й ,  с о з д а ю т с я  
у с л о в и я  д л я  п о в ы ш е н и я  д в и г а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и ,  у д о в л е т в о р я е т с я  
е с т е с т в е н н а я  б и о л о г и ч е с к а я  п о т р е б н о с т ь  в  д в и ж е н и и  и  в ы з ы в а ю т с я  
п о л о ж и т е л ь н ы е  э м о ц и и .
Т . И .  О с о к и н а  ( О с о к и н а  Т . И .  л и т р а ) ,  А . В .  К е н е м а н ,  Д . В .  Х у х л а е в а  
( К е н е м а н  А . В . ,  Х у х л а е в а  Д . В .  л и т р а . )  с ч и т а ю т ,  ч т о  ф и з к у л ь т у р н ы е  
п р а з д н и к и и  д о с у г и  я в л я ю т с я  о с о б ы м и ,  р а д о с т н ы м и  с о б ы т и я м и  в  ж и з н и  
р е б е н к а .  О н и  д е м о н с т р и р у ю т  з д о р о в ы й  о б р а з  ж и з н и ,  п р е д с т а в л я ю т  
д о с т и ж е н и я  в  ф о р м и р о в а н и и  д в и г а т е л ь н ы х  н а в ы к о в  и  п с и х о ф и з и ч е с к и х  
к а ч е с т в ,  н а п о л н я ю т  ж и з н ь  р е б е н к а  э м о ц и о н а л ь н о й ,  в е с е л о й  д в и г а т е л ь н о й  
д е я т е л ь н о с т ь ю .
В в е д е н и е  в  п р а к т и к у  д о ш к о л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  ф и з к у л ь т у р н ы х  
п р а з д н и к о в  и  д о с у г о в  п о з в о л я е т  р е а л и з о в а т ь  е с т е с т в е н н у ю  п о т р е б н о с т ь  
р е б е н к а  в  д в и ж е н и и ,  в о с п о л н и т ь  д е ф и ц и т  д в и г а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и .
Ф и з к у л ь т у р н ы е  п р а з д н и к и  и  д о с у г и  о т л и ч а ю т  к р а с о ч н о с т ь  
в н е ш н е г о  о ф о р м л е н и я ,  д о с т у п н о с т ь ,  о т с у т с т в и е  с т р о г о й  р е г л а м е н т а ц и и  
д е я т е л ь н о с т и  у ч а с т н и к о в ,  в о з м о ж н о с т ь  ш и р о к о г о  п р о я в л е н и я  э м о ц и й  и  
и н д и в и д у а л ь н ы х  с п о с о б н о с т е й  д е л а ю т  п о д о б н ы е  м е р о п р и я т и я  в е с ь м а  
п о п у л я р н ы м и  с р е д и  д е т е й  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а .  П о э т о м у  п р о в е д е н и е  
и х  ч а с т о  с т а н о в и т с я  т р а д и ц и о н н ы м  и  п р е д у с м а т р и в а е т с я  о б щ и м  п л а н о м  
р а б о т ы  д о ш к о л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я .
С о д е р ж а н и е  д о с у г а  -  э т о  з н а к о м ы е  д е т я м  ф и з и ч е с к и е  у п р а ж н е н и я ,  
н о  п р о в о д и м ы е  в  и г р о в о й  ф о р м е ,  в  в и д е  в е с е л ы х  з а б а в ,  а т т р а к ц и о н о в ,  
ч т о  с о з д а е т  п о л о ж и т е л ь н ы й  э м о ц и о н а л ь н ы й  ф о н ,  о к а з ы в а ю щ и й  
б л а г о п р и я т н о е  в о з д е й с т в и е  н а  о р г а н и з м  р е б е н к а .  Н а  ф и з к у л ь т у р н ы х  
д о с у г а х  з а к р е п л я ю т с я  д в и г а т е л ь н ы е  у м е н и я  и  н а в ы к и  д е т е й ,  р а з в и в а -  
ю т с я  и х  д в и г а т е л ь н ы е  с п о с о б н о с т и .  Д о с у г и  с п о с о б с т в у ю т  в о с п и т а н и ю  у  
д е т е й  ч у в с т в а  к о л л е к т и в и з м а ,  т о в а р и щ е с т в а ,  в з а и м о п о м о щ и ,  ц е л е  -  
у с т р е м л е н н о с т и ,  с м е л о с т и ,  д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т и ,  о р г а н и з о в а н н о с т и .
Ф и з к у л ь т у р н ы е  п р а з д н и к и  в  д о ш к о л ь н о м  у ч р е ж д е н и и  я в л я ю т с я  
р а д о с т н ы м  с о б ы т и е м  в  ж и з н и  д е т е й .  Ф и з к у л ь т у р н ы е  п р а з д н и к и  -  э т о  
м е р о п р и я т и я  п о к а з а т е л ь н о г о  х а р а к т е р а ,  д е м о н с т р и р у ю щ и е  д о с т и ж е н и я  
д о ш к о л ь н и к о в  з а  о п р е д е л е н н ы й  п е р и о д  р а б о т ы ,  а  т а к ж е  с п о с о б с т в у ю щ и е
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п р о п а г а н д е  з а н я т и й  ф и з и ч е с к и м и  у п р а ж н е н и я м и ,  к а к  с р е д и  д е т е й ,  т а к  и  
с р е д и  в з р о с л ы х .
Ф и з к у л ь т у р н ы е  п р а з д н и к и  о т л и ч а ю т с я  о т  ф и з к у л ь т у р н ы х  д о с у г о в :
-  ч а с т о т о й  п р о в е д е н и я  ( 1  р а з  в  с е з о н ) ;
-  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  ( к а к  п р а в и л о ,  о т  3 0  д о  6 0  м и н  в  з а в и с и м о с т и  о т  
к о л и ч е с т в а  у ч а с т н и к о в ,  в о з р а с т а  д е т е й ,  п е р и о д а  в  у ч е б н о м  г о д у ,  в и д а  и  
т е м а т и к и  п р а з д н и к а ) ;
-  н е о б х о д и м о с т ь ю  с п е ц и а л ь н о й  п о д г о т о в к и  ( р а з р а б о т к а  с ц е н а р и я ,  
о ф о р м л е н и е  м е с т а  п р о в е д е н и я ) ;
-  п р и в л е ч е н и е м  б о л ь ш о г о  ч и с л а  с о т р у д н и к о в  д о ш к о л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  к  и х  
п о д г о т о в к е  и  п р о в е д е н и ю ;
-  н а л и ч и е м  з р и т е л е й .
П р и  п р о в е д е н и и  п р а з д н и к о в  и  д о с у г о в  в  с т а р ш е м  д о ш к о л ь н о м  
в о з р а с т е  н е о б х о д и м о  р а з в и в а т ь  у  д е т е й  у м е н и е  т в о р ч е с к и  и с п о л ь з о в а т ь  
с в о й  д в и г а т е л ь н ы й  о п ы т  в  у с л о в и я х  э м о ц и о н а л ь н о г о  о б щ е н и я  с о  
с в е р с т н и к а м и ,  п р и у ч а т ь  п р о я в л я т ь  и н и ц и а т и в у  в  р а з н о о б р а з н ы х  в и д а х  
д е я т е л ь н о с т и .  Т а к и е  м е р о п р и я т и я  с п о с о б с т в у ю т  в о с п и т а н и ю  
с а м о с т о я т е л ь н о с т и  и  д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т и ,  ц е л е у с т р е м л е н н о с т и  в  
д о с т и ж е н и и  р е з у л ь т а т а ,  ч у в с т в а  т о в а р и щ е с т в а  и  о т в е т с т в е н н о с т и  п е р е д  
к о л л е к т и в о м .
В  п о д г о т о в и т е л ь н ы й  э т а п  р а б о т ы  с  д о ш к о л ь н и к а м и  т а к ж е  в к л ю ч а ю т с я  
м у з ы к а л ь н о - р и т м и ч е с к и е  з а н я т и я ,  к о т о р ы е ,  н а  м о й  в з г л я д  с п о с о б с т в у ю т  
ф о р м и р о в а н и ю  э м о ц и о н а л ь н о г о  к о м п о н е н т а  к о л л е к т и в н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  
д о ш к о л ь н и к о в .
М у з ы к а л ь н о  -  р и т м и ч е с к и е  з а н я т и я  в к л ю ч а ю т  в  с е б я  и г р о в о й  
с т р е т ч и н г ,  с т е п - а э р о б и к у ,  м у з ы к о т е р а п и ю ( р е л а к с а ц и я ) ,  э л е м е н т ы  к о т о р ы х  
и с п о л ь з у ю т с я  в  ф и з к у л ь т у р н ы е  д о с у г и  и  п р а з д н и к и .
И г р о в о й  с т р е т ч и н г  ( и г р о в а я  г и м н а с т и к а )  с о з д а е т  н е о б х о д и м ы й  
д в и г а т е л ь н ы й  р е ж и м ,  п о л о ж и т е л ь н ы й  п с и х о л о г и ч е с к и й  н а с т р о й  и  
м и к р о к л и м а т  в  г р у п п е .  Б о л ь ш у ю  р о л ь  в  и г р о в о м  с т р е т ч и н г е  и г р а е т  
м у з ы к а л ь н о е  с о п р о в о ж д е н и е .  С п о к о й н а я  м у з ы к а  с о з д а е т  п о л о ж и т е л ь н ы й  
э м о ц и о н а л ь н ы й  п о д ъ е м ,  о р г а н и з у е т  д е т е й  н а  п л а в н о е  в ы п о л н е н и е  
у п р а ж н е н и й .
С т е п - а э р о б и к а  -  э т о  н о в а я  т е х н о л о г и я  в  в ы п о л н е н и и  р а з в и в а ю щ и х  
ф и з к у л ь т у р н о -  м у з ы к а л ь н ы х  у п р а ж н е н и й  н а  с п е ц и а л ь н ы х  п л а т ф о р м а х  
( с т е п а х ) .  П р е и м у щ е с т в о  п е р е д  т р а д и ц и о н н ы м и  и г р о в ы м и  у п р а ж н е н и я м и  
з а к л ю ч а е т с я  в  п о в ы ш е н и и  н а п р я ж е н и я  о п р е д е л е н н ы х  г р у п п  м ы ш ц , 
к о н ц е н т р а ц и и  в н и м а н и я ,  и  р а з в и т и и  р и т м и ч н о с т и .
В  х о д е  в ы п о л н е н и я  у п р а ж н е н и й  д е т ь м и  о б р а щ а е т с я  в н и м а н и е  н а  
к р а с о т у  д в и ж е н и й  ( о с о б е н н о  д о ш к о л ь н и к о в  с  н и з к и м  у р о в н е м  р а з в и т и я  
к о л л е к т и в н о г о  в з а и м о д е й с т в и я ) ,  д е т и  о к а з ы в а ю т  д р у г  д р у г у  п о м о щ ь ,  в  
к о л л е к т и в н о м  в ы п о л н е н и и  у п р а ж н е н и й  о р и е н т и р о в а т ь с я  н а  п а р т н е р а (  
с о в м е с т н о е  ( п о о ч е р е д н о е )  в ы п о л н е н и е  д в и ж е н и й  в с е м и  д е т ь м и )  и
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м у з ы к а л ь н о е  с о п р о в о ж д е н и е ,  ч т о  с п о с о б с т в у е т  ф о р м и р о в а н и ю
к о л л е к т и в н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  д о ш к о л ь н и к о в .
Н а  п о д г о т о в и т е л ь н о м  э т а п е  п р о в о д и т с я  р а б о т а  с  в о с п и т а т е л я м и ,  ц е л ь  
к о т о р о й  с о с т о и т  в  о б е с п е ч е н и и  г о т о в н о с т и  в о с п и т а т е л е й  к  о с у щ е с т в л е н и ю  
п р о ц е с с а  ф о р м и р о в а н и я  к о л л е к т и в н ы х  в з а и м о д е й с т в и й  с  д о ш к о л ь н и к а м и  в  
ф и з к у л ь т у р н о - д о с у г о в о й  д е я т е л ь н о с т и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  ф и з к у л ь т у р н о - д о с у г о в а я  д е я т е л ь н о с т ь  п о з в о л я е т ,  н е  
с н и ж а я  о б щ е г о  э м о ц и о н а л ь н о г о  с о с т о я н и я ,  с т и м у л и р о в а т ь  а к т и в н о с т ь  
к а ж д о г о  р е б е н к а  с  у ч е т о м  е г о  и н д и в и д у а л ь н ы х  в о з м о ж н о с т е й ;  
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о  п о д х о д и т ь  к  о ц е н к е  р е з у л ь т а т о в  е г о  д е й с т в и й ;  н е  
р а з о ч а р о в ы в а т ь  з а м е ч а н и я м и  и  к р и т и к о й ,  а  д а т ь  в о з м о ж н о с т ь  и с п ы т а т ь  
п р и я т н о е  о щ у щ е н и е  р а д о с т и  о т  в ы п о л н е н н ы х  и м  д в и ж е н и й ,  р а д о в а т ь с я  
у с п е х а м  д р у г и х .
Н а  о с н о в е  и з у ч е н и я  л и т е р а т у р ы  и  л и ч н о г о  о п ы т а  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  
к о л л е к т и в н о е  в з а и м о д е й с т в и е  в  п р о ц е с с е  ф и з к у л ь т у р н ы х  п р а з д н и к о в  и  
д о с у г о в  п о н и м а е т с я  к а к  п р а в и л о  о б у с л о в л е н н а я  с и с т е м а  с о д е р ж а т е л ь н ы х  
э м о ц и о н а л ь н ы х ,  к о м м у н и к а т и в н ы х  и  д е й с т в е н н ы х  с в я з е й ,  о с н о в а н н ы х  н а  
и г р о в ы х  и  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и я х  п а р т н е р о в  и  н а п р а в л е н н ы х  н а  
с о в м е с т н о е  р е ш е н и е  ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н о й  з а д а ч и .
П р а к т и ч е с к и  в с е  д е т и  о с о з н а ю т  з н а ч и м о с т ь  к о л л е к т и в н о г о  
в з а и м о д е й с т в и я ,  о н и  в и д я т  н е о б х о д и м о с т ь  п р о я в л я т ь  с о ч у в с т в и е ,  в н и м а н и е ,  
п р о я в л я ю т  ж е л а н и е  о к а з ы в а т ь  п о м о щ ь  с в е р с т н и к а м .
Яровая Д А . ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ В РАБОТЕ С 
ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Н. рук. Жеребненко О.А.
Е с т ь  л и  т а к а я  д е т с к а я  и г р а ,  к о т о р а я  с м о ж е т  г а р м о н и з и р о в а т ь  к а р т и н у  
м и р а ,  п о с т а в и т ь  з а с л о н  н а  п у т и  ж е с т о к о с т и ,  д а с т  о щ у щ е н и е  р а з н о о б р а з и я  
п р и р о д ы ,  и з б а в и т  о т  в н у т р е н н и х  к о н ф л и к т о в  и  с т р а х о в ,  р а с к р о е т  п о н я т и е  
д о б р а  и  з л а ?  Д а ,  т а к а я  и г р а  е с т ь !  Е ю  з а б а в л я л и с ь  в с е  п о к о л е н и я  р о д а  
ч е л о в е ч е с к о г о ,  п о т о м у  ч т о  н е т  н а  с в е т е  н и ч е г о  п р о щ е  и  д о с т у п н е е ,  у д о б н е е  и  
м н о г о о б р а з н е е ,  ж и в е е  и  о б ъ е м н е е ,  ч е м  п е с о ч н а я  и г р а .
П е с о ч н а я  и г р а  -  с а м ы й  о р г а н и ч н ы й ,  п р и в ы ч н ы й  и  х о р о ш о  з н а к о м ы й  
д л я  р е б е н к а  с п о с о б  в ы р а з и т ь  с в о и  п е р е ж и в а н и я ,  и с с л е д о в а т ь  м и р ,  
в ы с т р а и в а т ь  о т н о ш е н и я .
Т е х н и к а  « п е с о ч н о й  т е р а п и и »  в о з н и к л а  в  р а м к а х  ю н г и а н с к о г о  
а н а л и т и ч е с к о г о  п о д х о д а  и  в о  м н о г о м  б а з и р у е т с я  н а  р а б о т е  с  с и м в о л и ч е с к и м  
с о д е р ж а н и е м  б е с с о з н а т е л ь н о г о  к а к  и с т о ч н и к о м  в н у т р е н н е г о  р о с т а  и  
р а з в и т и я .  А в т о р о м  э т о г о  м е т о д а ,  в о з н и к ш е г о  в  п я т и д е с я т ы х  г о д а х  п р о ш л о г о  
в е к а ,  с ч и т а е т с я  ш в е й ц а р с к и й  ю н г и а н с к и й  а н а л и т и к  Д о р а  К а л ф  [ 7 ] .
Д о р а  К а л ф  с ч и т а е т ,  ч т о  « к а р т и н а  н а  п е с к е  м о ж е т  б ы т ь  п о н я т а  к а к  
т р е х м е р н о е  и з о б р а ж е н и е  к а к о г о - л и б о  а с п е к т а  д у ш е в н о г о  с о с т о я н и я .  
Н е о с о з н а н н а я  п р о б л е м а  р а з ы г р ы в а е т с я  в  п е с о ч н и ц е ,  п о д о б н о  д р а м е ,  
к о н ф л и к т  п е р е н о с и т с я  и з  в н у т р е н н е г о  м и р а  в о  в н е ш н и й  и  д е л а е т с я  з р и м ы м » .
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В  з а п а д н ы х  с т р а н а х  п е с о ч н у ю  т е р а п и ю  п р а к т и к у ю т  в о  м н о г и х  д е т с к и х  
с а д а х ,  н о  в  Р о с с и и ,  к  б о л ь ш о м у  с о ж а л е н и ю ,  д а н н а я  м е т о д и к а  н е  т а к  
п о п у л я р н а .  В  н а ш е й  с т р а н е  п е с о ч н а я  т е р а п и я  п о л у ч и л а  ш и р о к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е  в  9 0 - х  г о д а х  X X  в е к а ,  и  с в я з а н о  э т о  б ы л о  с  р а з в и т и е м  а р т -  
т е р а п и и .  Н а и б о л е е  и з в е с т н ы е  о т е ч е с т в е н н ы е  с п е ц и а л и с т ы  -  у ч е н ы е ,  
а д а п т и р у е щ и е  д а н н ы й  п о д х о д :  З и н к е в и ч - Е в с т и г н е е в а  Т . Д .  ( д о к т о р
п с и х о л о г и и ,  д и р е к т о р  С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о  И н с т и т у т а  с к а з к о т е р а п и и ) ,  
Г р а б е н к о  Т . М . ( к а н д и д а т  п е д а г о г и ч е с к и х  н а у к ,  п р о р е к т о р  п о  н а у ч н о й  р а б о т е  
И н с т и т у т а  с к а з к о т е р а п и и ) .
Н о в и з н а  д а н н о й  м е т о д и к и  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  п е с о ч н ы е  и г р ы  
у н и в е р с а л ь н ы .  И х  с  у с п е х о м  и с п о л ь з у ю т  в  р а б о т е  п с и х о л о г и  с  д е т ь м и  и  с  
в з р о с л ы м и .  Д а н н а я  т е х н и к а  п о л у ч и л а  ш и р о к у ю  и з в е с т н о с т ь ,  и  е ё  п р и м е н е н и е  
о с т а е т с я  п р и в л е к а т е л ь н ы м  и  д л я  д р у г и х  с п е ц и а л и с т о в ,  т а к и х  к а к  л о г о п е д ы ,  
х у д о ж н и к и ,  в о с п и т а т е л и  и  д р .
О с н о в о п о л а г а ю щ а я  и д е я  п е с о ч н о й  т е р а п и и  с ф о р м у л и р о в а н а  т а к :  и г р а  с  
п е с к о м  п р е д о с т а в л я е т  р е б е н к у  в о з м о ж н о с т ь  и з б а в и т ь с я  о т  п с и х о л о г и ч е с к и х  
т р а в м  с  п о м о щ ь ю  п е р е н е с е н и я  в о в н е ,  н а  п л о с к о с т ь  п е с о ч н и ц ы ,  ф а н т а з и й  и  
ф о р м и р о в а н и я  о щ у щ е н и я  с в я з и  и  к о н т р о л я  н а д  с в о и м и  в н у т р е н н и м и  
п о б у ж д е н и я м и .  У с т а н о в л е н и е  с в я з и  с  б е с с о з н а т е л ь н ы м и  п о б у ж д е н и я м и ,  
о с о б е н н о  с  а р х е т и п о м  с а м о с т и ,  и  и х  в ы р а ж е н и е  в  с и м в о л и ч е с к о й  ф о р м е  в  
з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  о б л е г ч а ю т  з д о р о в о е  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  п с и х и к и .
Ц е л ь ю  п е с о ч н о й  т е р а п и и  я в л я е т с я  с о з д а н и е  у с л о в и й  в  д о ш к о л ь н о м  
о б р а з о в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и  д л я  в с е с т о р о н н е г о  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  р е б е н к а  
ч е р е з  и с п о л ь з о в а н и е  м е т о д а  п е с о ч н о й  т е р а п и и .
М ы  п о л а г а е м ,  ч т о  и м е н н о  б л а г о д а р я  и г р а м  н а  п е с о ч н ы х  с т о л и к а х  
р е б ё н о к  б ы с т р е е  о с в а и в а е т  г р а м о т у  и  у ч и т с я  д р у ж н о  ж и т ь  в  к о л л е к т и в е .  
К р о м е  т о г о ,  п р и  в з а и м о д е й с т в и и  с  п е с к о м  с т а б и л и з и р у е т с я  э м о ц и о н а л ь н о е  
с о с т о я н и е  д е т е й ,  а  т а к ж е  р а з в и в а е т с я  м е л к а я  м о т о р и к а  и  т а к т и л ь н а я  
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь .
В  с в я з и  с  в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы м и  п о л о ж е н и я м и  н а м и  в ы д е л е н ы  
с л е д у ю щ и е  з а д а ч и  п е с о ч н о й  т е р а п и и :
1 .  О с в о е н и е  м е т о д а  р а з в и т и я  р е б е н к а  н а  п е с к е  и  е г о  в н е д р е н и е  в  
о б р а з о в а т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  и  п е д а г о г и ч е с к у ю  п р а к т и к у  Д О У ;
2 .  П о д б о р  у п р а ж н е н и й  и  т е х н и к ,  с п о с о б с т в у ю щ и х  г а р м о н и ч н о м у  
р а з в и т и ю  р е б е н к а  в  п р о ц е с с е  р а б о т ы  с  п е с к о м .
Р е б е н о к  в  п р о ц е с с е  п е с о ч н о й  и г р ы  и м е е т  в о з м о ж н о с т ь  в ы р а з и т ь  с в о и  
с а м ы е  г л у б о к и е  э м о ц и о н а л ь н ы е  п е р е ж и в а н и я ,  о н  о с в о б о ж д а е т с я  о т  с т р а х о в  и  
п е р е ж и т о е  н е  р а з в и в а е т с я  в  п с и х о л о г и ч е с к у ю  т р а в м у .
Ч у в с т в а  и  у с т а н о в к и ,  к о т о р ы е  р е б е н о к ,  в о з м о ж н о ,  б о и т с я  в ы р а з и т ь  
о т к р ы т о ,  м о ж н о ,  н и ч е г о  н е  о п а с а я с ь ,  с п р о е ц и р о в а т ь  н а  в ы б р а н н у ю  п о  
с о б с т в е н н о м у  у с м о т р е н и ю  и г р у ш к у .  В м е с т о  т о г о  ч т о б ы  в ы р а ж а т ь  ч у в с т в а  и  
м ы с л и  в  с л о в а х ,  р е б е н о к  м о ж е т  з а к о п а т ь  в  п е с о к  т у  и л и  и н у ю  и г р у ш к у ,  
у д а р и т ь ,  у т о п и т ь  и  т . д  [ 1 ] .
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И г р у  д е т е й  м о ж н о  о ц е н и т ь  б о л е е  п о л н о ,  е с л и  п р и з н а т ь ,  ч т о  о н а  
я в л я е т с я  д л я  н и х  с р е д с т в о м  к о м м у н и к а ц и и .  Д е т и  б о л е е  п о л н о  и  б о л е е  
н е п о с р е д с т в е н н о  в ы р а ж а ю т  с е б я  в  с п о н т а н н о й ,  и н и ц и и р о в а н н о й  и м и  с а м и м и  
и г р е ,  ч е м  в  с л о в а х ,  п о с к о л ь к у  в  и г р е  о н и  ч у в с т в у ю т  с е б я  б о л е е  к о м ф о р т н о .  
Д л я  д е т е й  р а з ы г р а т ь  с в о й  о п ы т  и  ч у в с т в а  -  н а и б о л е е  е с т е с т в е н н а я  
д и н а м и ч е с к а я  и  о з д о р о в л я ю щ а я  д е я т е л ь н о с т ь ,  к о т о р о й  о н и  м о г у т  з а н я т ь с я  
[ 4 ] . Н а ш  п р а к т и ч е с к и й  о п ы т  п о к а з а л ,  ч т о  м н о г и е  д е т и  и с п ы т ы в а ю т  
о п р е д е л е н н ы е  т р у д н о с т и  в  п р и о б р е т е н и и  т о г о  и л и  и н о г о  с о ц и а л ь н о г о  о п ы т а .  
М н о г и е  с п е ц и а л и с т ы  н а х о д я т с я  в  п о с т о я н н о м  п о и с к е  о п т и м а л ь н ы х ,  
у в л е к а т е л ь н ы х ,  р а з в и в а ю щ и х  п р и е м о в  и  с р е д с т в  в  о р г а н и з а ц и и  к а к  
о б р а з о в а т е л ь н о й ,  т а к  и  н е п о с р е д с т в е н н о  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  
д е т е й .  У х о д  о т  п р и в ы ч н о й  ф о р м ы  р а б о т ы  -  « з а н я т и я »  ( с о г л а с н о  Ф Г Т )  
с о в е р ш е н н о  п о м е н я л  д е я т е л ь н о с т ь  в с е х  п е д а г о г о в  д о ш к о л ь н ы х  
о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й .
Т а к и м  о б р а з о м ,  д а н н а я  п р о б л е м а  п р и в е л а  н а с  к  и д е е  в н е д р е н и я  
п е с о ч н о й  т е р а п и и  в  н а ш е м  д е т с к о м  с а д у .  В е д ь ,  и г р а  с  п е с к о м  -  о д н а  и з  ф о р м  
е с т е с т в е н н о й  а к т и в н о с т и  р е б е н к а .  И м е н н о  п о э т о м у  м ы ,  в з р о с л ы е ,  м о ж е м  
и с п о л ь з о в а т ь  п е с о ч н и ц у ,  п р о в о д я  р а з л и ч н о г о  р о д а  о б р а з о в а т е л ь н у ю  
д е я т е л ь н о с т ь .  С т р о я  к а р т и н ы  и з  п е с к а ,  п р и д у м ы в а я  р а з л и ч н ы е  и с т о р и и ,  м ы  в  
н а и б о л е е  о р г а н и ч н о й  д л я  р е б е н к а  ф о р м е  п е р е д а е м  е м у  н а ш и  з н а н и я  и  
ж и з н е н н ы й  о п ы т ,  р а с с к а з ы в а е м  о  с о б ы т и я х  и  з а к о н а х  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а .
Г л а в н о е  з н а ч е н и е  п е с о ч н о й  т е р а п и и  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  д а н н а я  т е х н и к а :
-  У с и л и в а е т  ж е л а н и е  р е б е н к а  у з н а в а т ь  ч т о - т о  н о в о е ,  э к с п е р и м е н т и р о в а т ь  и  
р а б о т а т ь  с а м о с т о я т е л ь н о .
-  Р а з в и в а т ь  т а к т и л ь н о - к и н е с т е т и ч е с к у ю  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  и  м е л к у ю  
м о т о р и к у  р у к .
-  Г а р м о н и ч н о  и  и н т е н с и в н о  р а з в и в а т ь  в с е  п о з н а в а т е л ь н ы е  ф у н к ц и и  
( в о с п р и я т и е ,  п а м я т ь ,  в н и м а н и е ,  м ы ш л е н и е )
-  Р а з в и в а т ь  р е ч ь ,  з а к р е п л я т ь  н а в ы к и  ф о н е т и к о - г р а м м а т и ч е с к о г о  с т р о я ,  
з в у к о п р о и з н о ш е н и я ,  о б у ч е н и е  г р а м о т е  и  п и с ь м у .
-  С о в е р ш е н с т в о в а т ь  р а з в и т и е  п р е д м е т н о - и г р о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  с ю ж е т н о ­
р о л е в о й  и г р ы ,  к о м м у н и к а т и в н ы х  н а в ы к о в  р е б е н к а .
-  Р а з в и в а т ь  т в о р ч е с к у ю  л и ч н о с т ь  ( с а м о р а з в и т и е  р е б е н к а ) .
Д е я т е л ь н о с т ь  п о  р е а л и з а ц и и  п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к и  о с у щ е с т в л я л а с ь  
н а м и  н а  о с н о в е  с л е д у ю щ и х  п р и н ц и п о в  в  р а б о т е  с  д е т ь м и :
-  С о з д а н и е  е с т е с т в е н н о й  с т и м у л и р у ю щ е й  с р е д ы ,  в  к о т о р о й  р е б е н о к  
ч у в с т в у е т  с е б я  к о м ф о р т н о  и  з а щ и щ е н о ,  п р о я в л я я  т в о р ч е с к у ю  а к т и в н о с т ь .  
Д л я  э т о г о  о с у щ е с т в л я л с я  п о д б о р  з а д а н и я ,  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  в о з м о ж н о с т я м  
р е б е н к а ;  ф о р м у л и р о в а л а с ь  н е г а т и в н а я  о ц е н к а  д е й с т в и й ,  и д е й ,  р е з у л ь т а т о в  
р е б е н к а ,  п о о щ р я л а с ь  ф а н т а з и я  и  т в о р ч е с к и й  п о д х о д  д е т е й .
-  « О ж и в л е н и е »  а б с т р а к т н ы х  с и м в о л о в :  б у к в ,  ц и ф р ,  г е о м е т р и ч е с к и х  ф и г у р .  
Э т о т  п р и н ц и п  п о з в о л я е т  с ф о р м и р о в а т ь  и  у с и л и т ь  п о л о ж и т е л ь н у ю  
м о т и в а ц и ю  к  « з а н я т и я м »  ( к а к  з а н и м а т е л ь н о м у  д е л у )  и  л и ч н о с т н у ю  
з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  р е б е н к а  в  п р о и с х о д я щ е м  д е й с т в и и .
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-  Р е а л ь н о е  « п р о ж и в а н и е »  и  п р о и г р ы в а н и е  р а з л и ч н ы х  с и т у а ц и й  в м е с т е  с  
г е р о я м и  с к а з о к .  Н а  о с н о в е  э т о г о  п р и н ц и п а  о с у щ е с т в л я е т с я  в з а и м н ы й  п о д х о д  
В о о б р а ж а е м о г о  в  Р е а л ь н о е  и  н а о б о р о т .
Н а  и н ф о р м а ц и о н н о - д и а г н о с т и ч е с к о м  э т а п е  р а з р а б о т к и  и  в н е д р е н и я  
п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к и  н а м и  б ы л а  и з у ч е н а  н а у ч н а я  л и т е р а т у р а ,  
р а с к р ы в а ю щ а я  и с т о р и ю  с о з д а н и я  м е т о д а  п е с о ч н о й  т е р а п и и ,  е г о  
н а п р а в л е н н о с т и .  М ы  п р о в е д е н  м о н и т о р и н г  ( п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о е  
н а б л ю д е н и е ,  т р е н и н г и ,  р а з в и в а ю щ и е  « з а н я т и я »  с  д е т ь м и ) .  Е с т е с т в е н н о ,  м ы  
н а м е т и л и  о с н о в н ы е  п у т и  р а з в и т и я ,  к о т о р ы е  н а п р а в л е н ы  н а  с о з д а н и е  у с л о в и й  
в  Д О У  д л я  в с е с т о р о н н е г о  р а з в и т и я  л и ч н о с т и  д о ш к о л ь н и к о в  ч е р е з  
и с п о л ь з о в а н и е  м е т о д а  п е с о ч н о й  т е р а п и и .
Н а  д е я т е л ь н о с т н о м  э т а п е  м ы  з а н и м а л и с ь  п о в ы ш е н и е м  
и н ф о р м а ц и о н н о й  к о м п е т е н т н о с т и  п е д а г о г о в  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а т е л ь н о г о  
у ч р е ж д е н и я  п о  в о п р о с у  о с н о в  п е с о ч н о й  т е р а п и и  ( п р о в е д е н и е  м а с т е р - к л а с с а ) .  
М ы  п р о в е л и  к о н с у л ь т и р о в а н и е  р о д и т е л е й  п о  т е м а м  « П е с о ч н ы й  с т о л  в  
д о м а ш н и х  у с л о в и я х  -  з н а ч е н и е » ,  « О б щ е н и е  в з р о с л о г о  и  р е б е н к а  в о в р е м я  
п е с к о т е р а п и и » .
В м е с т е  с  р е б я т а м и  м ы  о с в а и в а л и  о с н о в н ы е  в и д ы  и г р а  с  п е с к о м :
-  р и с о в а н и е  н а  п е с к е  д ы х а н и е м  ч е р е з  т р у б о ч к у  д л я  к о к т е й л я ;
-  р и с о в а н и е  н а  м о к р о м  п е с к е  т о н к и м  п р е д м е т о м ;
-  р а б о т а  с  п о м о щ ь ю  р у к  ( п о с ы п а н и е ,  п е р е с ы п а н и е  и з  р у к и  в  р у к у  и л и  и з  
ё м к о с т и  в  ё м к о с т ь ) ;
-  п о и с к  и г р у ш е к ,  с п р я т а н н ы х  в  п е с к е ;
-  с о з д а н и е  н а  п е с к е  к о м п о з и ц и и ,  с  и с п о л ь з о в а н и е м  р а з л и ч н ы х  и г р у ш е к ;
-  и л л ю с т р и р о в а н и е  с в о и х  и с т о р и й ,  р а з ы г р ы в а н и е  у ж е  и з в е с т н ы х  д е т я м  
с к а з о к ,  и з м е н е н и е  с ю ж е т а  с к а з к и  в  с о о т в е т с т в и и  с о  с в о и м  н а с т р о е н и е м  и л и  
а к т у а л ь н о й  п р о б л е м о й .
К р о м е  м и н у т  в о с х и щ е н и я ,  и г р ы  с  п е с к о м  с п о с о б с т в у ю т  р а з в и т и ю  
р у ч н о й  у м е л о с т и  и  з р и т е л ь н о - д в и г а т е л ь н о й  к о о р д и н а ц и и ,  к о т о р ы е  
н е о б х о д и м ы  д л я  п о д г о т о в к и  р е б е н к а  к  п и с ь м у ;  р а з в и т и ю  в с е х  с т о р о н  р е ч и ;  
с т а б и л и з и р у ю т  э м о ц и о н а л ь н о е  с о с т о я н и е  д е т е й ;  р а з в и т и ю  п р о и з в о л ь н о м у  
в н и м а н и ю  и  п а м я т и .  Н о  г л а в н о е  -  р е б е н о к  п о л у ч а е т  п е р в ы й  о п ы т  
р е ф л е к с и и  ( с а м о а н а л и з а ) ,  у ч и т с я  п о н и м а т ь  с е б я  и  д р у г и х ,  з а к л а д ы в а е т с я  б а з а  
д л я  д а л ь н е й ш е г о  ф о р м и р о в а н и я  н а в ы к о в  п о з и т и в н о й  к о м м у н и к а ц и и  ( н а в ы к и  
о б щ е н и я  и  э м п а т и и ) .
И г р а  в  п е с к е  д а е т  с р е д с т в а  д л я  р а з р е ш е н и я  к о н ф л и к т о в  и  п е р е д а ч и  
ч у в с т в  [ 5 ] .  И г р у ш к и  в о о р у ж а ю т  р е б е н к а  п о д х о д я щ и м и  с р е д с т в а м и ,  
п о с к о л ь к у  о н и ,  в н е  в с я к о г о  с о м н е н и я ,  я в л я ю т с я  т о й  с р е д о й ,  в  к о т о р о й  м о ж е т  
о с у щ е с т в л я т ь с я  с а м о в ы р а ж е н и е  р е б е н к а .  В  с в о б о д н о й  и г р е  о н  м о ж е т  
в ы р а з и т ь  т о ,  ч т о  е м у  х о ч е т с я  с д е л а т ь .  К о г д а  о н  и г р а е т  с в о б о д н о ,  а  н е  п о  
ч ь е й - т о  у к а з к е ,  о н  с о в е р ш а е т  ц е л ы й  р я д  н е з а в и с и м ы х  д е й с т в и й .
Н а  и т о г о в о м  э т а п е  р а з р а б о т к и  и  в н е д р е н и я  п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к и  
м ы  п о  р е з у л ь т а т а м  п р о в е д е н н ы х  н а б л ю д е н и й  н а м и  в ы я в л е н а  п о л о ж и т е л ь н а я  
д и н а м и к а  в  р а з в и т и и  д е т е й .
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П р е д с т а в л е н н ы й  н а м и  п е д а г о г и ч е с к и й  о п ы т  м о ж е т  б ы т ь  с  у с п е х о м  
р е а л и з о в а н  в  л ю б о м  д о ш к о л ь н о м  о б р а з о в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и ,  д е т с к о м  
ц е н т р е  р а з в и т и я  д е т е й ,  М о н т е с с о р и  -  ц е н т р а х ,  ц е н т р а х  д л я  д е т е й  р а н н е г о  
в о з р а с т а ,  в  у ч р е ж д е н и я х  к о м б и н и р о в а н н о й  и  к о м п е н с и р у ю щ е й  
н а п р а в л е н н о с т и  п р и  н а л и ч и и  т о л ь к о  т о г о  н е о б х о д и м о г о  м и н и м у м а ,  
т р е б у е м о г о  п р и  р е а л и з а ц и и  м е т о д а  п е с к о т е р а п и и .
С в е т о в о й  с т о л  д л я  р а б о т ы  с  п е с к о м  м о ж е т  б л а г о п о л у ч н о  
и с п о л ь з о в а т ь с я  в  у с л о в и я х  к а б и н е т а  у ч и т е л я - л о г о п е д а  и  п е д а г о г а - п с и х о л о г а .
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ТгвтЬэМ K.S. ART CLASSES IN BRITISH PRIMARY SCHOOL. 
Supervisor Musaelian E.N.
W i t h o u t  t h e  a r t s ,  e d u c a t i o n ' s  g r a d e  i s  I n c o m p l e t e .
B y  J e ffr e y  T . S c h n a p p
F i n e  a r t  h a s  c o m e  t o  u s  f r o m  a n t i q u i t y .  I t  s t a r t s  i t s  d e v e l o p m e n t  w i t h  
p e t r o g l y p h s .  S t a r t i n g  t h e o r e t i c a l  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  r u l e s  o f  g r a p h i c  a c t i v i t y  
b e l o n g s  t o  t h e  E g y p t i a n s .  T h e y  w e r e  t h e  f i r s t  t o  e s t a b l i s h  t h e  l a w s  o f  t h e  i m a g e ,  
c e r t a i n  c a n o n s .  A r t i s t s  o f  a l l  a g e s  h a v e  t r i e d  t o  p o r t r a y  t h e  r e a l  w o r l d  a s  a c c u r a t e l y  
a s  p o s s i b l e .  A p p e a l  t o  a  v a r i e t y  o f  r e a l  l i f e ,  e s p e c i a l l y  t o  e v e r y d a y  h u m a n  
e n v i r o n m e n t ,  l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  g e n r e s :  l a n d s c a p e ,  s t i l l  l i f e ,  p o r t r a i t ,  h i s t o r i c a l ,  
e t c .  R e l i a n c e  o n  v a r i o u s  a r t i s t i c  t r a d i t i o n s  ( p r i m i t i v e  a r t ,  H e l l e n i s t i c  A r c h a i c ,  
A n c i e n t  E a s t ,  c h i l d ' s  d r a w i n g ,  a n c i e n t  R u s s i a n  a r t ,  e t c . )  h e l p s  t h e  e m o t i o n a l  
i n t e g r i t y  r e t h i n k  r e a l i t y ,  b r i g h t l y  e x p r e s s  t h e i r  c r e a t i v e  i n d i v i d u a l i t y  i n  a r t .
A r t  i s n ' t  t o  b e  f o u n d  o n l y  i n  g a l l e r i e s  a n d  m u s e u m s ;  i t  i s  w o v e n  i n t o  t h e  w a r p  
a n d  w o o f  o f  a n  e n t i r e  c i v i l i z a t i o n .
V a r i e t y  o f  s c h o o l  s y s t e m s  i n  t h e  w o r l d  a s  a  w h o l e  i s  m o r e  t h a n  h i g h e r  
e d u c a t i o n .  N u m b e r  o f  y e a r s  o f  e d u c a t i o n ,  t h e  s y s t e m  o f  k n o w l e d g e  e v a l u a t i o n ,  t h e  
t a u g h t  d i s c i p l i n e  a n d  c u r r i c u l u m  c a n  b e  v e r y  d i f f e r e n t  i n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .
A r t  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  i n  m a n y  c o u n t r i e s .  M e t h o d s  o f  t e a c h i n g  t h e  
f i n e  a r t s  a r e  d i f f e r e n t .
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In Russia, a subject «Art» is very complex in its structure. It is divided into 
several sections: drawing from nature, drawing on themes (memory and 
representation), decorative painting, and talk about art. All of these aspects are 
important in school.
Subject of «fine arts» connects these types of artistic pursuits like painting, 
culpture, decorative and industrial arts and even architecture.
In the UK, Art includes music, art and theater. Lessons are various and 
interesting. We would like to present a micro teach, using traditional visual, verbal 
and practical training methods.
Principles behind drawing a tiger cat 
Aim: To enable learners to draw a tiger cat (What I  want a learner to achieve) 
Learning outcomes:
By the end of the session a learner will be able to:
-  List parts of cats body
-  Draw a cat
Resources required: safe environment, lighting, flip chart, paper, pencils, and 
rubbers.
Learner activity: listen, observe, complete activity 
Assessment methods.verbal, understanding, participation 
How is inclusion catered for: visual, auditory, kinaesthetic 
STEP 1. Begin with a circle for the cat's head
STEP 2. Then draw out the body shape. This cat is lying down and relaxing
STEP 3. Next, draw the feet
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STEP 5. Before going any further, sketch the whiskers, and since this is a tiger cat, you 
will need to add the stripes.
STEP 6. Now we can work on getting almost the whole body drawn out. Sketch the front 
chest and legs
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STEP 7. Then draw the stripes on the chest, shoulders, legs and feet.
STEP 8. Here you will draw out the rest o f the body.
Step 9. Draw in the tail, and then add the whiskers on the other side o f  the face along 
with the stripes on the body.
Step 10. Draw a cat in color
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Step 11. Name the parts o f the cat’s body
It is necessary to mention that lessons fine art may be closely linked with 
exhibitions, various festivals and contests. So you can hold a contest for the best 
picture. Organize an exhibition of the best works of children which is an important 
addition to the lesson.
To conclude we’d like to state that Fine Art lessons are important aesthetic 
educational value for children. This should be given more attention. A teacher 
needs to offer help to learners, encourage interest.
«Life is short, and art long» reads the Hippocratic aphorism. And the 
endurance of art summons humankind to look beyond the immediate chores of our 
daily existences toward the far grander horizons of knowledge and growth.
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Шиловская Е.В. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРЫ. Н. 
рук. Стрельцов В.А.
Физическая культура и спорт -  важные факторы социализации, 
позволяющие достигать человеку достаточно высокий статус в обществе. 
Осуществление карьеры в спорте престижно. Поэтому завершение 
спортивной карьеры всегда связано с преодолением трудностей 
адаптационного периода при переходе спортсмена в другой социальный 
статус. Период завершения спортивной карьеры связан с состоянием 
спортсмена, которое характеризуется как кризисное. Известно, что в периоды 
кризисов резко возрастают психические нагрузки, возрастает опасность
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психических перенапряжений спортсмена и связанных с ними проблем, 
межличностных конфликтов, неврозов, различных социальных и личностных 
аномалий. Заинтересованность общества в скорейшей адаптации 
спортсменов к новой для них реальности подтверждает актуальность темы 
исследования, связанной с оказанием психологической помощи спортсменам, 
завершившим или завершающим спортивную карьеру.
Объектом исследования являются эмоциональные состояния 
спортсменов, завершивших занятия спортом.
Предмет исследования -  коррекция негативных эмоциональных 
состояний спортсменов посредством психологического консультирования.
Цель данного исследования заключается в выявлении путей адаптации 
и связанных с ними проблем, возникающих у спортсменов после окончания 
спортивной карьеры.
По данным опроса 100 спортсменов города Саратова, 47% из них 
начали заниматься спортом в 6-11 лет, 40% -  в 12-17 лет, раньше 5 лет в 
спорт пришли 10% опрошенных респондентов и 3% респондентов связали 
свою жизнь со спортом после 18 лет. Общая продолжительность занятий 
спортом составила 6-12 лет [1].
Практика показывает, что переход к каждому новому этапу спортивной 
карьеры связан с возникновением новых требований к спортсмену, что 
ставит перед ним необходимость решения ряда проблем в тренировке, 
соревнованиях, спортивной жизни в целом или в сочетании спорта с другими 
видами деятельности. При этом самым сложным периодом спортивной 
деятельности является преодоление кризиса завершения спортивной карьеры.
По данным исследования, основными причинами ухода спортсменов 
из спорта являются следующие:
-  травма, её отметили 40,3% опрошенных спортсменов,
-  20,5% указывают на конфликт интересов,
-  14,6% -  влияние родителей,
-  9.8% не выдержали прессинга профессионального спорта,
-  9,1% покинули спорт под влиянием тренера,
-  на 0,8% подействовали бытовые проблемы, такие как рождение ребенка 
или переезд в другой город,
-  затруднились ответить 4.9% опрошенных респондентов.
Острота протекания данного кризиса обычно усиливается при 
следующих условиях: внезапности ухода, отсутствии предварительной 
подготовки к нему, пассивной позиции спортсмена, отсутствии материальной 
и психологической поддержки. Важным фактором является также разница 
между статусом спортсмена в спорте и статусом его после завершения 
спортивной карьеры. Чем она больше, тем при прочих равных условиях 
данный кризис протекает психологически тяжелее.
Спортсмены, завершающие спортивную карьеру, внутренне готовятся к 
изменению социального статуса, однако глубокие переживания после 
завершения карьеры являются неожиданными, что объясняет рост
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востребованности психологической помощи и индивидуального 
консультирования. Потребность в профессиональном самоопределении и 
потребность в снижении негативных, разрушающих личность переживаний, 
лежат в основе обращений бывших спортсменов за психологической 
помощью.
Кризис завершения спортивной карьеры и перехода к другой карьере 
связан с коренным изменением места спорта в жизни человека и влечет за 
собой необходимость перестройки образа «Я» и осознания ценности своей 
личности вне социальной роли спортсмена. В ходе адаптации, после 
завершения спортивной карьеры, перед спортсменом обычно встают 
следующие проблемы: необходимость форсирования профессиональной 
подготовки и начала новой профессиональной карьеры; формирование 
нового образа жизни, включая приобретение не только новой профессии, но 
и увлечений, интересов, круга общения; создание собственной семьи или 
перестройка отношений в семье, если она была создана во время спортивной 
карьеры.
Подводя итог, можно отметить, что знание причин ухода спортсменов 
из спорта и проблем адаптации к новым условиям жизни послезавершения 
спортивной карьеры позволяет избежать серьезных издержек перехода к 
новой сфере деятельности.
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Болгова А.В. ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА. Н.рук. Ильинская И.П.
В последние годы непрерывно растет интерес педагогов к проблемам 
духовного развития личности, формирования ее эстетической культуры, 
вследствие чего увеличивается значимость преподавания предметов 
художественно-эстетического цикла в школьном образовании. Эстетическая 
культура является одной из подсистем духовной культуры. Овладевая ею,
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индивид становится готовым к освоению и преобразованию окружающего 
мира по законам красоты, а искусство в школе становится фундаментом 
формирования духовно богатой, творчески активной саморазвивающейся 
личности.
Эстетическая культура личности есть мера освоения человеком 
эстетических ценностей в конкретных исторических условиях и мера его 
деятельности, направленная на создание таких ценностей в различных 
областях общественной практики.
Проблема формирования эстетической культуры личности средствами 
искусства является предметом исследований в области педагогики, 
философии, психологии. Выдающиеся педагоги, такие как Ильинская И.П., 
Макаренко А.С., Сухомлинский В.А, Шацкий С.Т. и другие уделяли 
значительное внимание эстетическому воспитанию личности посредством 
приобщения ребенка к культуре своего народа.
Эффективность процесса формирования эстетической культуры 
непосредственно зависит от того, в какой мере этот процесс согласуется с 
возрастными особенностями личности. Процесс приобщения к искусству в 
младшем школьном возрасте идет через присвоение общественно­
исторического опыта, воплощенного в материальных и духовных ценностях 
и освоенного в активной созидательной деятельности. Так, младший 
школьный возраст справедливо рассматривается как период становления 
личности, период ее социализации и приобщения к искусству и культуре.
В связи с этим деятельность современной школы должна быть 
направлена на формирование основных ведущих компонентов эстетической 
культуры личности школьника. Эстетическое воспитание должно 
предполагать включение школьника в процесс эстетической деятельности, 
что, естественно, приведет (и уже приводит) к существенному изменению и 
обогащению структуры и содержания художественно-эстетического 
образования, форм и методов его осуществления.
В настоящее время задача школьного образования заключается не 
только в ценности знаний, но и в ценности человека, которая воплощена в 
его уникальности. Человеческая уникальность, неповторимость, 
индивидуальность тесно сплетены с уровнем сформированности его 
эстетической культуры, которая выступает в качестве одной из 
характеристик самого человека и проявления человеческой сущности. 
Проблема приобретает особую значимость в связи с переходом на стандарты 
второго поколения.
В ФГОС НОО уделяется особое внимание формированию основ 
российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознанию своей этнической и 
национальной принадлежности, формированию эстетических потребностей, 
ценностей и чувств.
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Реализация данных компонентов осуществляется посредством 
формирования ценностно-смысловой, общекультурной компетенций 
младших школьников.
А.В. Хуторской под ценностно-смысловыми компетенциями понимает 
компетенции связанные с ценностными ориентирами школьника, его 
умениями видеть и понимать окружающий мир, способностями выбирать 
целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, а также 
принимать решения.
Общекультурная компетенция предполагает познание и опыт 
деятельности в области общечеловеческой и духовной культуры; духовно­
нравственные основы жизни человечества, отдельных народов; 
культурологические основы социальных, семейных, общественных явлений и 
традиций.
Наиболее эффективное формирование данных компетенций 
происходит в процессе реализации принципов систематичности и 
целенаправленности. Необходимо у младших школьников сформировать 
целостные эстетические ценностные ориентации, определяющие активную 
жизненную позицию, верность идеалам и готовность к деятельности в 
соответствии в соответствии с высокими духовными ценностями.
В создавшихся условиях актуальным становится переосмысление 
духовного становления младшего школьника на основе развития 
эстетического видения окружающего мира, его эмоционально-образного 
постижения, так как именно в этом вопросе заключаются основы 
эстетической и общей культуры школьника, в значительной мере 
определяется его возрастное будущее. Так, для уроков художественно­
эстетического цикла уделяется недостаточно времени, а именно: в настоящее 
время в начальной школе уроки изобразительного искусства и музыки в 1 
классе занимают 10 % от общего количества часов, а уроки литературного 
чтения -  20 %. В 3-4-х  классах уроки изобразительного искусства и музыки 
занимают 8 %, а уроки литературного чтения -  12 %. За это время 
необходимо развить у ребёнка эстетический вкус, сформировать 
эстетические понятия, познакомить с различными видами искусства, вовлечь 
в деятельность, направленную на формирование эстетического опыта, 
развить эмоциональную отзывчивость умение анализировать. Таким образом, 
проблема формирования эстетической культуры младших школьников 
характеризуется следующими противоречиями:
-  между необходимостью обеспечения гармоничности интеллектуальной, 
эмоциональной и волевой сфер развития личности и существующей на 
практике недооценкой значения эмоционального развития за счёт 
чрезмерной рационализации обучения;
-  между заложенными в учебных программах воспитательными 
возможностями и отсутствием детально проработанных механизмов их 
реализации.
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Данные противоречия позволяют выделить большое разнообразие и 
богатство содержания методов и приёмов обучения и воспитания младших 
школьников для формирования эстетической культуры личности.
Применяются следующие методы обучения:
I. Методы организации учебно-познавательной деятельности: 1) 
методы получения новых знаний: рассказ, объяснение, беседа, работа с 
книгой, иллюстрация, организация наблюдения, демонстрация; 2) методы 
выработки учебных умений и накопления опыта учебной деятельности: 
устные, письменные, практические упражнения, исследовательская работа.
II. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 
создание ситуации успеха, использование игр, выстраивание вокруг учебного 
материала игрового сюжета, метод создания ситуации творческого поиска.
III. Методы организации взаимодействия учащихся и накопления 
социального опыта: временная работа в группах, создание ситуации 
совместных переживаний.
IV. Методы создания психических функций, творческих способностей 
и личностных качеств учащихся: творческие задания, создание проблемной 
ситуации [1].
Методические разработки Б.М. Неменского, Т.Я Шпикаловой и В.С 
Кузина уделяют главную роль эстетическому воспитанию на уроках 
изобразительного искусства и технологии.
Рассмотрев уроки технологии и изобразительного искусства в 
начальной школе и изучив программы школьного курса, можно подвести 
итог: процесс формирования эстетической культуры младших школьников 
действительно будет эффективном, если учитель развивает интерес детей к 
народному творчеству, расширяет эстетический кругозор младшего 
школьника в соответствии с его возрастными особенностями.
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Город Белгород является административным, культурным центром 
нашей области, что привлекает внимание к названиям его улиц и площадей. 
Белгородская годонимия является объектом внимания таких авторов, как
О.И. Еременко, Е.С. Носова (2001), В.В. Демичева (2011), в работах которых 
представлены структурно-семантические особенности годонимов, 
охарактеризована их словообразовательная структура, степень 
продуктивности каждого типа номинаций, а также прослеживаются 
изменения, происходящие в белгородской годонимии.
Наименования внутригородских объектов -  это своеобразное отражение 
истории развития города с момента основания и до настоящего времени.
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«Улицы -  это пространственные ориентиры, а их имена не только знаки, но 
показатель культуры и духовной оседлости горож ан . В них -  память и 
традиция, созерцание и точность, любовь и благодарность». Названия улиц и 
площадей, скверов и переулков, так же как и недвижимые объекты 
культурного наследия (дома и хозпостройки), являются памятниками 
городской народной культуры. Кроме того, годонимы представляют 
значительный интерес в том плане, что в них наиболее отчетливо 
проявляется действие человеческого фактора. Они являются продуктом 
сознательной деятельности человека, так как имена улицам, площадям и 
переулкам даются людьми. Поэтому годонимы позволяют проследить 
региональные предпочтения в выборе таких номинаций.
Годонимы г. Белгорода не подвергались до настоящего времени 
лингвистическому анализу, между тем значение этого города как 
административного, культурного цента области привлекает внимание к 
названиям его улиц и площадей. Объектом нашего внимания является 
семантическая классификация белгородских годонимов, которая позволяет 
наиболее отчетливо проследить роль человеческого фактора в языке. 
Изучение годонимии города в семантическом аспекте позволяет найти 
специфические черты, отличающие его языковой облик от других.
Согласно данным справочника 2009 г. «Улицы и площади города 
Белгорода» по архивным документам в нашем городе свыше 650 улиц, 
площадей, переулков, проездов.
Следует отметить, что появление названий улиц связано с практической 
потребностью горожан назвать объект и тем самым определить его 
положение в пространстве города. Следует отметить, что исторически 
белгородская годонимия сложилась как система семантическая, и поэтому 
названия улиц являются своеобразным путеводителем по городу, 
информируют о его ландшафте, основных сооружениях, жителях и их 
занятиях, направлениях к соседним городам [1].
К сожалению, первоисточников по улицам и площадям Белгорода XVIII 
-  начала XX веков практически не существует. Скорее всего большинства их 
и не было, потому что ранее названия улицам присваивались не в кабинетах, 
а рождались в народе. Так, ранее в Белгороде были следующие народные 
названия улиц: Бугроватая, Гостёнская, Узенькая (по характерным
признакам), Курская, Московская, Сумская (по направлению дорог), 
Нижнемещанская, Верхнемещанская, Солдатская (по сословиям и роду 
службы), Смоленская, Сергиевская, Михайловская (по названию храмов) и 
т.д.
Единственное известное наименование, дошедшее до нас из XVIII века -  
это название нынешней главной площади Белгорода -  Соборной. В XVIII 
веке она называлась Большой. Это название было дано по характерному 
признаку. В то время эта площадь по размерам была даже больше 
современной. Впервые названия белгородских улиц будут обозначены на 
плане города 1911 года, выпущенном к большому историческому событию -
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открытию нетленных мощей святителя Иоасафа.
Годонимы как разновидность региональной лексики фиксируют 
историю региона, страны в целом, опыт многих поколений, отражают 
изменения, происходящие в общественном сознании. Так, до революции 
улицы в нашем городе чаще назывались либо по объекту, расположенному 
на ней (Соборная -  церковь), либо отражали направление улицы (ул. 
Московская, Харьковская). Практически во всех городах существовали 
улицы, названные в честь русских императоров. И в Белгороде была улица 
Императора Николая II.
После революции характер номинации изменяется. Годонимы 
приобретают по преимуществу идеологический характер. Именно в эту эпоху 
многие улицы были переименованы. Так, улица Императора Николая II 
стала ул. Гражданской (ныне пр. Ленина).Магистратская -  ул. Красина, 
Георгиевская -  Бакунина (ныне Чернышевского).
В начале двадцатых годов улицы стали называть именами вождей 
революции, героев гражданской войны. Указанная тенденция проявилась и в 
белгородской годонимии. Так, например, была переименована улица 
Гражданская в улицу Ленина. Однако впоследствии такие названия стали 
исчезать по мере ухода политических деятелей, вождей с исторической 
арены. Улица Бакунина, например, получила новое название -  улица 
Чернышевского.
Эта тенденция получила дальнейшее развитие в годы перестройки, когда 
происходила переоценка многих фактов нашей истории. Примером может 
служить улица Жданова, получившая новое название -  улица Студенческая. 
Способ номинации кардинально изменился: название, носившее
идеологический характер, заменилось нейтральным названием по объекту, 
находящемуся на этой улице[2].
Анализ годонимов, бытующих в годонимии г. Белгорода, позволил 
выделить 9 семантических групп для организации внеурочной работы в 
начальной школе:
1. В первую группу входят наименования, описывающие рельеф 
местности. К годонимам этого типа относятся следующие названия: ул.
Дубравная, ул. Зареченская, ул. Зеленая Поляна, ул. Извилистая, пер. 1-ый 
Карьерный, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Меловая, ул. Нагорная, ул. Овражная, 
ул. Песчаная, ул. Полевая, ул. Степная, пер. Холмогорный и т.д.
2. Ко второй группе можно отнести лексемы, имеющие 
пространственную семантику. Улицы называются по сторонам света (ул. 
Восточная, пер. Западный, ул. Северная, 1-ый Северный переулок, ул. и пер. 
Южный), по отношению к другим улицам (пер. 1-ый Окраинный, ул. 
Центральная, ул. Набережная, ул. Левобережная, ул. Дальняя, ул. Загородная 
и т.д.
3. Третью группу лексики составляют прилагательные, обозначающие 
характеристики самих улиц -  ул. Дальняя Тихая, пер. Живописный, пер. 1­
ый Малый, ул. Мирная, пер. Непроезжий, ул. Новая, ул. Открытая, ул.
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Светлая, ул. Сиреневая, ул. Узенькая, ул. Широкая, пер. Ясный, пер. 
Солнечный и др.
4. Четвертую группу составляют наименования, называющие 
городские объекты: ул. Вокзальная, ул. Дачная, ул. Железнодорожная, ул. 
Заводская, пер. Огородный, ул. Парковая, ул. Садовая, ул. Промышленная, ул. 
Озерная.
5. В пятую группу входят лексемы, обозначающие имена предметов, 
веществ и материалов, связанных с производственной жизнью города. 
Большинство наименований входит в круг общеупотребительной лексики 
(ул. Кирпичная, ул. Меловая, ул. Силикатная и др.).
6. Данную группу составляют наименования людей по профессии и 
роду занятий, национальности, общественным ролям, а также, обозначающие 
группы лиц, которые оцениваются обществом положительно. Например -  
ул. Архиерейская, ул. Ветеринарная, ул. Депутатская, пер. Инженерный, ул. 
Котельщиков, ул. Сторожевая, ул. Танкистов, ул. Газовиков и др.
7. Самую обширную группу лексики составляют антропонимы -  
собственные имена людей. Большинство из них функционирует «в 
одиночку» (ул. Анощенко, ул. Артёма, ул. Белинского, ул. Буденного, ул. 
Горького, проспект Ватутина, ул. Гагарина, ул. Дзержинского, ул. Ленина и 
др.).Однако большинство таких названий включают либо имя (ул. Михаила 
Боева, ул. Василия Ерошенко, пер. Константина Заслонова, ул. Дениса Зуева, 
пер. Карла Маркса и др.),либо титул (ул. Князя Волконского, ул. Князя 
Трубецкого, ул. Генерала Крюченкина, ул. Лейтенанта Мишенина, ул. 
Княгини Волковой и др.).
8. Следующий тип названий формируют лексемы с локативной 
семантикой. Внутри годонимов этого типа можно выделить две группы: 1) 
названия, отражающие топонимию страны (ул. Волчанская, ул. Купянская, ул. 
Курская, ул. Донецкая, ул. Сургутская, ул. Харьковская и др.) и 2) названия, 
отражающие топонимию области (проспект Белгородский, ул. 
Грайворонская, ул. Дальняя Комсомольская, ул. Корочанская, пер. Майский, 
ул. Ольшанская, ул. Шебекинская, ул. Таволжанская, тупик Тавровский и
др.) .
9. В девятую группу входят лексемы, имеющие временную семантику. 
Такие годонимы могут включать в свой состав названия времен года, 
наименования месяцев, содержат указание на даты определенных событий и 
их годовщин. Например, ул. Весенняя, пер. Летний, ул. Вечерняя, ул. 8 
Марта, ул. 9 Мая, ул. 60 Лет Октября, ул. 50-летия Белгородской Области, 
ул. Октябрьская, ул. Первомайская и др.
Анализ годонимов г. Белгорода свидетельствует о том, что городская 
годонимия, как явление социального порядка, отражает изменения, 
происходящие в жизни общества, в истории города. В этих названиях 
«живет» память о людях прославившихся своими делами, внесших 
особенный вклад в историю города, страны.
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Лукьянцева М.М. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА. Н. рук. Яковлева Т.В.
В современном мире произошли значимые изменения в социальной 
жизни, которые подразумевают необходимость разработки новых подходов к 
системе обучения и воспитания младших школьников.
Так, образовательный стандарт нового поколения ставит перед 
учителем новые цели. Помимо привычных навыков, которые дети должны 
приобрести в течение четырех лет обучения -  читать, писать и считать -  
педагог должен привить новые умения: универсальные учебные действия, 
составляющие основу умения учиться, формировать у детей мотивацию к 
обучению.
Термин «универсальные учебные действия» (УУД) можно определить, 
как умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта.
В узком смысле универсальные учебные действия -  совокупность 
способов действия учащегося, направленные на самостоятельное усвоение 
новых умений и знаний, организацию этого процесса.
Универсальный характер, который приписывают учебным действиям, 
проявляется в обеспечении целостности общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности младшего школьника; 
обеспечении преемственности всех ступеней образовательного процесса; в 
основе организации и регуляции любой деятельности учащегося, независимо 
от ее предметного содержания.
В педагогике и методике обучения младших школьников выделяют 
следующие функции универсальных учебных действий:
1. обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать 
и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
2. создание условий для гармоничного развития личности и её 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области [1].
В соответствии с ключевыми целями общего образования принято 
выделять четыре блока универсальных учебных действий: личностный,
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регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 
познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми [2].
Особое значение на ступени начального образования, на наш взгляд, 
имеет формирование коммуникативных УУД. В контексте концепции 
универсальных учебных действий коммуникация рассматривается как 
смысловой аспект общения и социального взаимодействия.
Немалую роль в развитии речи учащихся на уроках русского языка 
играет работа с текстом, различные виды анализа: культурологический, 
литературоведческий, лингвистический, лингвосмысловой и комплексный.
Мы предлагаем проводить подобную работу с небольшими текстами, 
содержащую элементы анализа текста, синтеза, систематически. Она 
позволит формировать коммуникативные УУД.
Детям дается текст.
Леша и Барбос.
Леша запряг Барбоса в санки и сел. Барбос быстро побежал по саду. 
Вдруг он заметил на дереве кошку. Залаял Барбос, рванулся за кошкой. Лёша 
упал с санок в снег. Ему смешно, и ребятам тоже весело.
К тексту предлагаются вопросы:
Как звали мальчика и собаку? Как играл Леша с Барбосом? Что случилось, 
когда Барбос заметил кошку? Что случилось с Лешей? Он заплакал? Затем 
учитель просит поработать с иллюстрацией (Рис.1) Предлагается задание: 
«Посмотри внимательно на картинки к тексту. По порядку ли они 
расположены? Расположи их верно».
S i -
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Работа с текстом завершается восстановлением пробелов: Ле  запряг
Барбо  в санки и сел. Барбос быстро побе по са . Вдруг он заме___
на дереве кош . Зала  Барбос, рванул  за кошк . Леша упал с сан__
в снег. Ему смеш , и ребятам то весе .
Подобные задания способствуют формированию коммуникативных 
универсальных учебных действий младших школьников, которые 
предполагают владение всеми видами речевой деятельности. Благодаря 
заданиям такого типа детям дается возможность адекватно воспринимать 
устную и письменную речь; точно, правильно и логично излагать свою точку 
зрения; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 
письменной речи, правила речевого этикета.
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Рис.1
Панкина А.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. Н.рук. Яковлева Т.В.
В условиях высокой динамики общественных процессов и огромного 
информационного потока последних десятилетий актуальной становится 
задача развития активности и самодеятельности школьника, его способности 
к самостоятельному познанию нового и решению жизненных проблем. 
Учителю начальных классов требуются такие методы обучения, 
которые:-формировали бы активную, самостоятельную и инициативную 
позицию учащихся в обучении;-развивали бы в первую очередь общеучебные 
умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные.
Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале 
мировой и отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня 
методу проектов.
Проект -  это слияние теории и практики, он заключает в себе не только 
постановку определенной умственной задачи, но и практическое выполнение 
ее. В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных 
навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 
творческого мышления, умения увидеть, сформулировать и решить
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проблему. Не случайно в базисный учебный план внесена строчка о 
проектной деятельности, а один из параметров нового качества образования
-  способность проектировать.
Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20 
века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно 
с разработками американских педагогов. Под руководством русского 
педагога Станислава Теофиловича Шацкого в 1905 году [1, с 122].
Программа в методе проектов строится как серия взаимосвязанных 
моментов, вытекающих из тех или иных задач. Ребята должны научиться 
строить свою деятельность совместно с другими ребятами, найти, добыть 
знания, необходимые для выполнения того или иного проекта.
Обобщив исторический опыт разработки метода проектов, можно 
выделить следующие основные этапы:
1 . Целеполагание-педагог помогает ребенку выбрать наиболее 
актуальную и посильную для него задачу на определенный отрезок времени.
2. Разработка проекта -  план деятельности по достижению цели: к кому 
обращаться за помощью (педагогу); в каких источниках можно найти 
информацию; какие предметы использовать (принадлежности, 
оборудование); с какими предметами научиться работать для достижения 
цели.
3. Выполнение проекта -  практическая часть.
4. Подведение итогов -  определение задач для новых проектов [2]. 
Работа над проектом включает деятельность педагога и детей. Вместе с
учащимися на уроке мы поработали над одним из интересных проектов. 
Работа над проектом «Заимствованные слова»
На уроках русского языка заимствованным словам посвящается 
достаточно много времени. Изучение этой темы вызвало большой интерес у 
обучающихся. Проект предусматривает организацию самостоятельных 
детских исследований, направленных на получение знаний о богатстве 
родной речи и истории появления заимствованных слов в русском языке. 
Вместе с учащимися мы определили цели проекта:
-  прививать любовь и уважение к родному языку;
-  вовлечь каждого участника в активный познавательный процесс 
творческого характера, в различные виды деятельности;
-  развивать умения проектировать свою деятельность.
Задачи проекта:
-  формировать умения и навыки самостоятельной работы с разными 
источниками информации, развивать умения анализировать информацию, 
выделять главное, обобщать и делать выводы; расширять кругозор, повышать 
эрудицию;
-  воспитывать способности к взаимопониманию, интереса к творческим 
усилиям товарищей, а также личной ответственности за выполнение 
коллективной работы;
-  развитие творческих способностей, интереса к предмету.
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Была выдвинута гипотеза исследования: заимствованные слова в 
научной литературе используются чаще, чем в художественной.
Затем был определен план работы:
1. Провести теоретический обзор литературы по данной теме.
2. Выделить категории слов, заимствованных из английского языка.
3. Сформулировать основные признаки заимствованных слов.
4. Выявить заимствованные слова в научно-познавательном и 
художественном текстах.
5. Сравнить количество заимствованных слов в научно­
познавательном и художественном текстах.
На подготовительном этапе проекта была проведена диагностика 
учащихся. Учащимся было предложено ответить на вопросы: почему они 
допускают много орфографических ошибок, какие существуют пути решения 
этой проблемы. Проанализировав результаты, пришли к выводу, что 
школьники испытывают трудности в написании словарных слов. Написание 
многих слов в русском языке проверить невозможно. Но, зная историю 
появления этих слов, их «биографию», можно понять, почему они так 
пишутся.
На следующем этапе начался сбор информации. Цель этого этапа: 
провести теоретический обзор литературы по данной теме; узнать как можно 
больше интересных сведений о появлении заимствованных слов в русском 
языке. Ребята работали индивидуально и группами. В качестве источников 
информации использовались книги, энциклопедии и словари. Некоторые с 
помощью родителей искали информацию в Интернете.
Одна из групп обучающихся заинтересовалась историей появления 
заимствованных слов в русском языке. Их задачей было выяснить, какие 
языки «подарили» нам свои слова. Они выяснили, что в русском языке много 
древнегреческих и латинских слов, а также слов татарского, немецкого, 
французского, английского происхождения. Заимствованные слова отражают 
связи нашего народа с другими народами в разные периоды истории.
Другая группа обучающихся занималась изучением слов, 
заимствованных из английского языка. Учащиеся познакомились с историей 
появления в русском языке некоторых слов английского происхождения. 
Затем ребята решили условно разделить все подобранные слова на несколько 
категорий. Были выделены такие категории, как спорт, профессии, 
компьютер, экономика [3, с.11].
Ещё одна группа занялась формулированием основных признаков 
заимствованных слов.
Несколько человек объединились и стали подбирать загадки, отгадками 
которых являются заимствованные слова.
В процессе работы учащиеся консультировались у преподавателей. 
Когда был собран достаточный объем материала, состоялось заседание 
научного общества, на котором каждая группа отчитывалась о проделанной 
работе.
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Затем было решено экспериментальным путём проверить, каких слов 
больше используется в научно-познавательной и художественной 
литературе.
Для количественного сравнения исконно русских и заимствованных 
слов в научно-познавательном и художественном текстах мы 
воспользовались учебниками «Мы и окружающий мир» (Н.Я. Дмитриева, 
А.Н. Казаков) и «Хрестоматия по литературному чтению» (В.Ю. Свиридова) 
за третий класс[4, с.5].
В качестве научно-познавательного текста мы выбрали параграф 
учебника «Мы и окружающий мир» «Что такое погода», а в качестве 
художественного текста -  отрывок рассказа К. Паустовского «Кот Ворюга». 
Каждый текст состоял из 260 слов.
В научно-познавательном тексте из 260 слов 229 были исконно 
русскими, а 31 слово было заимствованным. В художественном тексте из 260 
слов 254 были исконно русскими, а 6 слов были заимствованными.
Был сделан вывод, что большинство используемых слов являются 
исконно русскими. Кроме того, в научной литературе заимствованные слова 
используются больше, чем в художественной.
Таким образом, метод проектов можно выбрать по нескольким 
причинам: во-первых, потому что в условиях классно-урочной системы 
занятий он наиболее легко вписывается в учебный процесс. Эта технология 
позволяет достигать поставленных любой программой, стандартом 
образования целей по любому предмету, сохраняя при этом достижения 
отечественной дидактики, педагогической психологии, частных методик. В о- 
вторых, потому что этот метод гуманистический, обеспечивает не только 
успешное усвоение учебного материала, но и интеллектуальное и 
нравственное развитие детей, их самостоятельность, доброжелательность по 
отношению к учителю и друг другу. В-третьих, потому, что проекты 
сплачивают детей, развивают коммуникабельность, желание помочь другим, 
умение работать в команде и ответственность за совместную работу.
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Сида Я.Н. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКЕ РУССКОГО 
ЯЗЫКА. Н. рук. Яковлева Т.В.
В наше время вопрос о взаимоотношениях человека и окружающей 
среды стоит необычайно остро, и именно школе принадлежит важнейшая
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роль в экологическом воспитании подрастающего поколения. Форм 
экологического воспитания множество: экологический лагерь, кружок, 
факультатив, индивидуальные занятия и, конечно, такая традиционная 
форма, как урок. Немаловажную роль в экологическом образовании и 
воспитании играют уроки русского языка. Формирование у детей 
ответственного отношения к природе -  сложный и длительный процесс, но 
он необходим, так как будущее планеты зависит от желания трудиться на 
пользу природы [3, 213].
Одна из главных задач сегодняшней школы -  это экологическое 
воспитание, формирование экологической культуры школьника. 
Экологическое образование строится по принципу непрерывности, то есть 
охватывает начальную школу, среднюю ступень и старшие классы. Школа 
должна уже сегодня нести ответственность за воспитание людей, готовых 
держать в своих руках экологическое будущее страны.
Природоохранительное просвещение нужно вести на всех уроках, в том 
числе и на уроках русского языка.
Что же такое экологическое воспитание? Экологическое воспитание -  
систематическая педагогическая деятельность, направленная на развитие у 
человека культуры взаимодействия с природой [1, 64].
Задачи экологического воспитания:
-  Накопление, систематизация, использование экологических знаний.
-  Воспитание любви к природе, желания беречь и
-  приумножать ее.
-  Формирование умений и навыков деятельности в природе.
-  Осознание того, что мир природы является средой обитания человека.
-  Природоохранная деятельность, предотвращение нанесения ущерба 
природе.
Основная задача учителя -научить ребенка любить окружающий мир -  
природу. Неравнодушный к природе человек милосерден к родным, уважает 
старших и никогда не обидит тех, с кем общается.
Следовательно, для уроков я подбираю такой материал, в котором 
освещается любовь человека к природе, единство человека и природы, 
стремление к прекрасному. Детям я предложила выполнить следующие 
творческие задания. Например: Прочитать текст Есенина «Звёзды»,
самостоятельно -  «вместо поэта» -  подобрать наиболее соответствующие 
тексту слова, найти синонимы.
Стихотворение Есенина «Звёзды»
Звездочки............. , звезды высокие!
Что вы храните в себе, что скрываете?
Звезды, таящие мысли глубокие,
Силой какою вы душу ?
Частые звездочки, звездочки............. !
Что в вас прекрасного, что в вас могучего?
Чем увлекаете, звезды небесные,
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Силу великую знания............. ?
И почему так, когда вы сияете,
Маните в небо, в объятья широкие?
Смотрите нежно так, сердце.............
Звезды небесные, звезды............. ?
Затем сверить свой вариант с авторским текстом.
Звездочки ясные, звезды высокие!
Что вы храните в себе, что скрываете?
Звезды, таящие мысли глубокие,
Силой какою вы душу пленяете?
Частые звездочки, звездочки тесные!
Что в вас прекрасного, что в вас могучего?
Чем увлекаете, звезды небесные,
Силу великую знания жгучего?
И почему так, когда вы сияете,
Маните в небо, в объятья широкие?
Смотрите нежно так, сердце ласкаете,
Звезды небесные, звезды далекие! [2; 337]
Игра « Мозговой штурм». Детям необходимо высказать свое мнение -  
«Что было бы, если б ы .» :
• вдруг перестали цвести растения;
• исчезли лесные звери и птицы;
• не стало воды на земле;
• поменялся бы климат;
• люди не охраняли п ри роду .
Учебный диктант.
АВГУСТ
Среди многих месяцев августу принадлежит особая роль. И  это вполне 
естественно. В течение года земледелец, если можно так сказать, работал 
на последний месяц лета. От того, какой соберешь урожай, зависела жизнь 
крестьянина, его благосостояние и будущее. Не случайно в народе говорили: 
«Один августовский день год кормит», поэтому земледельцы откладывали 
все неотложные дела, старались сосредоточить усилия только на жатве.
Огромную роль в экологическом воспитании играют уроки развития 
речи, на которых у школьников, помимо речевых навыков, формируются 
мировоззрение и основополагающие нравственные качества. Среди других 
видов работ по развитию речи важное место занимают сочинения: в них 
отражается внутренний мир ученика, они говорят о развитии школьника, 
формировании его мировоззрения, отношении к жизни.
Так же детям можно предложить написать сочинение на тематику 
экологической направленности:
-  «Зима пришла»;
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-  «Основные экологические проблемы нашего города»;
-  «Портрет зимы (лето, сень, весна)»;
-  «Природа- сказка, которую нужно читать душой»;
-  «Люби землю и работай на ней» и т.д.
Подобные задания на уроках русского языка имеют большое значение. 
Они конкретизируют, углубляют и расширяют не только знания русского 
языка, но и экологические знания учащихся. Кроме того, они помогают 
учащимся увидеть красоту, многообразие и богатство природы нашей 
Родины, края, что способствует формированию у них патриотических чувств. 
Дети учатся наблюдать, сравнивать, находить примеры взаимосвязи 
организмов друг с другом, с явлениями природы, с условиями окружающей 
среды.
Очень точно сказал неизвестный китайский поэт еще две с половиной 
тысячи лет назад: «Если вы думаете на год вперед -  сейте зерна, если вы 
думаете на десять лет вперед -  сажайте деревья, если вы думаете на сто лет 
вперед -  воспитывайте человека»[4]. На мой взгляд, это и есть основная цель 
экологического воспитания и образования.
Таким образом, возможности экологического воспитания 
неисчерпаемы и его можно осуществлять, на любом занятии, благодаря 
включению на уроках русского языка дидактических материалов, разных 
заданий и игр, которые имеют экологическое направление.
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Начальная школа -  важнейший этап в процессе общего образования и 
развития ребенка. Действительно, за четыре года ему предстоит не просто 
освоить программный материал по основным дисциплинам, но и научить 
себя учиться. В условиях внедрения ФГОС НОО основой образовательного и 
воспитательного процесса выступают универсальные учебные действия 
(УУД). В связи с этим роль и ответственность учителя существенно 
меняется, поскольку на первый план выходят образовательные результаты 
над предметного, общеучебного характера.
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Таким образом, формирование УУД в современном начальном 
образовании представляется главным целенаправленным системным 
процессом, который реализуется через все предметные области и 
внеурочную деятельность. Основная цель этого процесса заключается в 
выработке у учащихся умений к своевременному принятию решений не 
только в рамках учебного процесса, но и в любых других жизненных 
ситуациях. Это особенно важно в условиях рыночной экономики, когда от 
молодых людей требуются мобильность, креативность, способность к 
нестандартному мышлению.
Основные УУД, соответствующие основным целям общего 
образования делятся, как известно, на познавательные, регулятивные, 
коммуникативные и личностные. При этом каждый блок отрабатывается 
своими методами, приемами и формами.
Авторами Г.В. Репкиной и Е.В. Заикой предложена специальная 
методика для оценки степени сформированности учебной деятельности 
школьника. Диагностируются следующие структурные компоненты:
-  мотивы;
-  цели и целеполагание;
-  учебные действия;
-  контроль;
-  оценка.
По каждому из компонентов имеется ориентировочная таблица. В 
каждой таблице представлено шесть уровней развития компонента, дано 
качественное описание каждого уровня[1].
Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные 
возможности для формирования УУД всех видов. Реализация этих 
возможностей на этапе начального математического образования зависит от 
способов организации учебной деятельности младших школьников. В данной 
работе мы остановимся на рассмотрении возможностей формирования 
универсальных учебных действий на уроках математики в процессе изучения 
величин.
Программой начального общего образования (система Л.В. Занкова) 
рекомендовано формирование личностных универсальных учебных действий 
через понимание роли математических действий в жизни человека, через 
развитие интереса к различным видам учебной деятельности, включая 
элементы исследования; коммуникативных -  через диалоги, работу в парах и 
группах; познавательных- через использование рисуночных и символьных 
математических записей, через кодирование информации, через устные и 
письменные сообщения и через построение простейших индуктивных и 
дедуктивных рассуждений[2].




Задача 1: 908 кг слив разложили в ящики и корзины. 84 кг разложили в 
6 корзин, а остальные сливы -  в ящики. В ящик помещалось на 6 кг меньше, 
чем в корзину. Сколько ящиков понадобилось?
Решение:
1) 84 : 6 = 14 (кг) -  масса слив в одной корзине.
2) 908 -  84 = 824 (кг) -  масса слив в ящиках.
3) 14 -  6 = 8 (кг) -  масса слив в одном ящике.
4) 824 : 8 = 103 (ящика)
Ответ: 103 ящика, понадобилось.
В зависимости от уровня подготовки класса задача 1 может быть 
решена детьми самостоятельно с устной проверкой ответа или при работе в 
парах, группах, фронтально с подробной записью решения на доске и т.д.
Задача 2: 84 кг слив разложили в 6 корзин поровну. Остальные сливы 
разложили в ящики, которых было на 97 больше, чем корзин. В каждый ящик 
помещалось на 6 кг слив меньше, чем в корзину. Сколько всего слив 
разложили в ящики и корзины вместе?
Прежде, чем приступать к решению задачи 2, детям предлагается 
сравнить ее с задачей 1. Сделать это можно с помощью таких вопросов:
-  Сравни между собой задачи.
-  Есть ли связь между ними, если да, то какая?
-  (Ответ: Вторая задача является обратной к первой задаче)
-  Сколько всего обратных задач можно составить к задаче 1?
(Ответ: Обратных задач можно составить столько же, сколько есть 
данных в прямой задаче, поскольку каждое данное можно сделать 
неизвестным).
Поскольку вторая задача труднее первой, то при поиске ее решения 
можно использовать анализ и синтез, при этом анализ проводится от вопроса 
к данным, а синтез -  от данных к вопросу.
Делали мы это так, анализ (от вопроса к данным):
1. Что требуется узнать в задаче?
(Общую массу слив в корзинах и ящиках).
2. Какие величины нужно знать, чтобы ответить на вопрос?
(Массу слив в корзинах и массу слив в ящиках)
3. Известны ли нам эти величины?
(Масса слив в корзинах известна -  84 кг, а масса слив в ящиках -  нет).
4. Какие величины нужно знать, чтобы найти массу слив в ящиках?
(Массу слив в одном ящике и количество ящиков).
5. Известны ли нам эти величины? (Нет).
6. Что говорится в задаче о массе слив в одном ящике?
(Что она на 6 кг меньше массы слив в одной корзине)
7. Какие же две величины помогут нам найти массу слив в одном ящике? 
(Масса слив в корзине и результат сравнения масс).
8. Известны ли нам эти величины?
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(Масса слив в одной корзине неизвестна, а результат сравнения известен -  
6 кг)
9. Какие две величины помогут нам найти массу слив в одной корзине? 
(Масса слив во всех корзинах и количество корзин)
10.Известны ли нам эти величины? (Да, известны: 84 кг и 6 ящиков).
11. Какая величина пока остается неизвестной?
(Количество ящиков).
12.Какие две величины помогут нам ее найти?
(Количество корзин и то, насколько ящиков больше).
13.Известны ли нам эти величины? (Да, известны. Это 6 и 97).
14. Так как же решить задачу?
Схема анализа задачи 2 представлена на рис.1.
Далее, двигаясь по схеме снизу вверх и проводя рассуждения от 
данных к вопросу, проведем синтез (рассуждения от данных к вопросу):
1. Зная массу слив во всех корзинах и количество корзин, что можем 
узнать? (Массу слив в одной корзине).
2. Зная массу слив в одной корзине и то, что в ящике на 6 кг слив 
меньше, что можем узнать? (Массу одного ящика).
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3. Зная количество корзин и то, что ящиков на 97 шт. больше, что 
можем узнать? (Количество ящиков).
4. Зная массу слив в одном ящике и количество ящиков, что можем 
узнать? (Массу слив во всех ящиках).
5. Зная массу слив во всех корзинах и массу слив во всех ящиках, что 
можем узнать (Общую массу слив).
6. Ответим ли мы на вопрос задачи? (Да, ответим).
7. Так каково же решение задачи?
Решение:
1) 84 : 6 = 14 (кг) -  масса слив в одной корзине.
2) 14 -  6 = 8 (кг) -  масса слив в одном ящике.
3) 6 + 97 = 103 (ящика) -  количество ящиков.
4) 8 • 103 = 824 (кг) -  масса слив во всех ящиках.
5) 84 + 824 = 908 (кг) -  общая масса слив.
Ответ: 908 кг слив разложили в ящик и корзины.
Описанный фрагмент позволяет увидеть, какие УУД формируются в 
процессе такой работы.
Во-первых, при работе с величинами учителю предоставляются 
широкие возможности для использования задач с практическим 
содержанием, в ходе решения которых ребенок понимает роль 
математических действий в жизни человека. При составлении обратных 
задач, он приобщается к различным видам учебной деятельности, включая 
элементы исследовательской деятельности. Все эти процессы наилучшим 
образом способствуют формированию и развитию личностных УУД.
Кроме того, через диалоги (вопрос-ответ), работу в парах и группах у 
детей развиваются коммуникативные УУД.
С целью формирования регулятивных УУД целесообразно 
организовывать самопроверки решения задач по заданным схемам или 
ответам, в ходе которых учащиеся оценивают результаты своей 
деятельности, вносят необходимые коррективы. Здесь также полезны 
взаимопроверки в парах или проверки между группами.
Наконец, через использование рисуночных и символьных 
математических записей дети приобщаются к кодированию информации, 
через устные и письменные вычисления, через проведение анализа и синтеза, 
построение простейших индуктивных и дедуктивных рассуждений у них 
наилучшим образом развиваются познавательные УУД.
Здесь мы привели пример одной из самых сложных схем, 
используемых в начальном курсе математики при решении текстовых задач. 
Такие схемы используются в 3-4-ы х классах, когда учащиеся знакомы с 
такими приемами умственных действий, как анализ и синтез. Однако работа 
над текстовыми задачами с использованием различных величин начинается 
буквально с первого класса. На первом этапе такой работы целесообразно 
использование с начала предметных схем при решении простых задач, а 
затем линейных -  при решении задач в два или три действия.
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В заключение считаем целесообразным отметить, что, обозначив 
основные требования к образовательным результатам, ФГОСНОО 
значительно расширил возможности для новых идей и творческих находок. 
Однако настоящим творцом уроков был и остается учитель. Поэтому, если 
учитель знает, что прежние приемы и методы работы не противоречат 
требованиям нового стандарта, то не стоит от них отказываться. Наоборот, в 
новой технологической среде они подчас наилучшим образом способствуют 
решению образовательных задач.
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Раздел 5. Социальная работа
Баратова П.А. БЕЛГОРОДЦЫ ИЛИ БЕЛГОРОДЧАНЕ? 
КАТОЙКОНИМЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Н.рук. Скирденко И.Л.
В последнее время в Белгородской области все больше внимания 
уделяется проблеме развития сельского туризма. Число туристов, 
посещающих Белгородчину, постоянно увеличивается. Однако, многие люди, 
когда приезжают к нам в область, путают и неправильно называют местных 
жителей. Как же назвать коренного жителя -  белгородец или белгородчанин?
Как показал обзор научной литературы, названия жителей 
Белгородской области никогда не были объектом самостоятельного 
рассмотрения. А между тем, по результатам проведенного нами 
анкетирования, 85% опрошенных местных жителей испытывали затруднения 
в этом вопросе. В то же время, названия жителей являются неотъемлемой 
частью словарного запаса русского языка. Они являются общепризнанными 
обозначениями людей, проживающих в конкретной местности, и имеют 
статус официального наименования.
Поэтому целью нашего исследования стало выявление закономерностей 
в образовании названий жителей Белгородской области и создание перечня
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их моделей, наиболее употребляемых в устной и письменной речи местного 
населения. С учетом того, что в Белгородской области около 300 населенных 
пунктов, то мы решили остановиться на изучении названий жителей только 
районных центров, как наиболее значимых и употребляемых в лексике 
местного населения.
Объектом предпринятого нами исследования являются названия 
жителей, образованные от названий населенных пунктов Белгородской 
области. Пути и средства образования этих существительных в современном 
русском языке, а также особенности их употребления в устной и письменной 
речи составляют предмет исследования.
На первом этапе нашего исследования мы подробно изучили 
теоритические аспекты изучаемого вопроса. Мы определили, что названия 
жителей какой-либо местности обозначают специальным термином 
катойконимы. Эти слова могут употребляться в единственном и во 
множественном числе и образуются с помощью различных суффиксов. Мы 
рассмотрели основные словообразовательные модели катойконимов, а также 
особенности образования некоторых их них.
Далее мы определили, что наиболее надежным источником изучения 
катойконимов, на наш взгляд, является наблюдение за живой речью. Здесь 
исключено внешнее влияние на говорящего, который в своей речи отражает 
реальное словообразование и использование катойконимов в быту.
Мы составили опросный лист и предложили его местным жителям. 
Метод опроса был выбран потому, что обычно он дает наиболее полную и 
достоверную картину. Этот метод надежен, так как респонденты в 
большинстве своем владеют языковой реалией, они знают, как принято 
именовать жителей того или иного населенного пункта.
Проанализировав полученные в ходе опроса данные, мы выяснили, 
каким образом большинство опрошенных людей склонны называть жителей 
районных центров Белгородской области. Многие катойконимы, названные 
практически в каждом опросном листе, не оставляют сомнений в 
правильности образования и употребления конкретного названия жителей, 
например, белгородцы, старооскольцы, шебекинцы, губкинцы. Однако, по 
многим названиям жителей у опрошенных наблюдались значительные 
затруднения. В некоторых случаях катойконимы не были названы вообще, 
либо же в каждом случае они были образованы по-разному. Так, 
респондентам было сложно образовать катойконимы к таким населенным 
пунктам, как пос. Майский, с. Красное, г. Строитель, г. Бирюч. По 
некоторым названиям жителей районных центров, таких как Ровеньки, 
Ракитное, Валуйки, мнения респондентов разделились. Наибольшие 
трудности возникли у респондентов при образовании катойконимов 
женского рода. Это подтверждает общую тенденцию, сложившуюся в 
системе катойконимического словообразования в русском языке.
Таким образом, используя в нашем исследовании метод опроса, мы не 
смогли однозначно определить все катойконимы районных центров
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Белгородской области. Это доказывает необходимость использования других 
методов, позволяющих решить поставленные задачи нашего исследования.
Отсутствие в русском языке единых правил образования катойконимов, 
а также наличие большого количества исключений вызывают необходимость 
обращаться к лексикографическим источникам информации, таким как 
словари. Мы направились в Белгородскую областную научную библиотеку 
для изучения наличия рассматриваемых населенных пунктов в 
специализированных словарях.
Результаты этого этапа исследования были занесены в таблицу, в 
которой мы отразили перечень непосредственно самих районных центров 
Белгородской области, соответствующие им названия жителей в трех 
основных формах и статьи из исследуемого источника. Проанализировав 
полученные данные, мы увидели, что не все районные центры Белгородской 
области были включены в изученные лексикографические источники. Так, в 
перечисленных словарях отсутствуют данные по г. Бирюч, пгт. Красная 
Яруга и г. Строитель.
В качестве альтернативного источника информации нами 
использовались данные «Википедии» (свободной энциклопедии в Интернете, 
которую может дополнить или исправить каждый желающий).
При сравнении результатов, полученных при изучении справочной 
литературы, и результатов проведенного ранее опроса, мы выявили 
несколько расхождений в наименовании жителей одного и того же 
населенного пункта. Наиболее ярким примером таких расхождений является 
упоминание в словаре Левашова катойконимов и белгородцы, и 
белгородчане в качестве названий жителей г. Белгорода. Однако, ни один из 
ранее опрошенных не назвал второй катойконим, что показывает, что в 
живой речи местного населения он совсем не употребляется.
Таким образом, мы видим, что нормативные источники не только не 
могут охватить огромный региональный катойконимический материал, но и 
зачастую противоречат и друг другу, и устоявшейся языковой традиции 
употребления в конкретной местности.
Мы предположили, что правильные варианты катойконимов будут 
встречаться в средствах массовой информации. Именно анализ текстов 
массовой коммуникации позволяет сделать выводы о складывающихся 
тенденциях в развитии русского языка, которые наблюдаются в данный 
период. Мы посчитали, что в рассматриваемых печатных изданиях авторы 
публикаций стараются ориентироваться на продуктивные модели 
литературного языка и употребляют в письменной речи те катойконимы, 
использование которых наиболее оправдано и нормативно подкреплено.
Для исследования фактов употребления катойконимов Белгородской 
области в средствах массовой информации мы в обратились в редакции 
изданий, наиболее популярных на территории нашей области, для 
ознакомления с их архивами. Нами были проанализированы материалы, 
опубликованные за период с 2010 по 2013 годы. В результате проведенной
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работы был отобран цитатный материал из средств массовой информации, 
подтверждающий использование конкретного катойконима из перечня, 
определенного на предыдущих этапах исследования. Сопоставив результаты 
всех этапов исследования, мы определили, как именно принято называть 
жителей районных центров Белгородской области.
На последнем этапе нашего исследования мы обратились к ученым- 
филологам Белгородского государственного национального 
исследовательского университета для получения экспертного заключения о 
проделанной работе. Научные сотрудники подтвердили, что проведенное 
нами исследование может внести определенный вклад в разработку проблем 
регионального изучения названий жителей Белгородской области. Также 
было высказано мнение, что результаты проведенного нами исследования 
могут оказать помощь школьникам, студентам, учителям русского языка, 
преподавателям вузов, работникам средств массовой информации в выборе 
правильного варианта названия жителей нашей области. Они одобрили 
полученные нами результаты и подтвердили необходимость изучения 
поставленного вопроса.
Для ознакомления школьников с результатами проведенного 
исследования нами была проведена презентация нашей исследовательской 
работы, а также разработан игровой творческий проект по теме «Белгородцы 
или белгородчане?». Он рекомендован к использованию во внеурочной 
деятельности учителями МБОУ-лицей № 32 г. Белгорода.
По итогам проведенного нами исследования мы составили Памятку 
сельскому туристу и направили результаты нашей работы Губернатору 
Белгородской области Савченко Е.С. для ознакомления. Мы получили ответ 
с подтверждением значимости и практической ценности нашей работы. 
Результаты проведенного нами исследования будут использованы 
управлением промышленности и предпринимательства департамента 
экономического развития области при разработке информационных 
материалов в сфере развития сельского туризма в Белгородской области.
По итогам проведенного исследования мы пришли к следующим 
выводам:
-  выявленные в процессе проведенной работы особенности формирования 
и использования катойконимов характерны не только для местной лексики 
Белгородской области, но и для всего русского языка в целом;
-  проведенное исследование подтвердило, что образование катойконимов в 
Белгородской области в частности, и в Российской Федерации в целом, не 
подчиняются единым моделям словообразования и имеют исключения из 
правил, обусловленные традиционным употреблением;
-  образование и употребление катойконимов Белгородской области носит 
региональный характер и учитывает особенности устной речи местного 
населения и использование их в официальных письменных источниках;
-  содержание лексикографических источников, принятых нормативными в 
русском языке, не отражает истинного положения об использовании
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катойконимов на региональном уровне и нуждается в уточнении имеющейся 
информации;
-  результаты проведенного исследования произвели более значимый 
эффект и оказались полезны не только в образовательной сфере, но и в 
качестве исходного материала при разработке информационных материалов 
в сфере развития сельского туризма в Белгородской области.
Проявленная заинтересованность дает нам стимул для дальнейшей 
работы в обозначенном направлении. Мы поняли, что проблемы образования 
и употребления катойконимов в Белгородской области, да и во всей 
Российской Федерации в целом, требуют более глубоко изучения и 
уточнения. Мы намерены продолжить начатые исследования и рассмотреть 
все возможные катойконимы для всех населенных пунктов Белгородской 
области.
Белых М.А. РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ 
Н.В. СТАНКЕВИЧА (КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ЭСКИЗ). Н.рук. 
Ольхов П.А.
В современном обществе музейные учреждения начинают играть 
особую роль среди учреждений, занимающихся документированием 
культурно-исторических событий. К одному из видов подобных музеев 
можно отнести музейные усадебные комплексы. Как отмечает Е.В Холодова, 
феномен русской усадьбы занимает значительное место в отечественной 
культуре. Её по праву называют «историческим и культурным феноменом», 
«стихией русской души», «образом России»[12, с.2]. Неоспорима важность 
сохранения историко-культурного наследия Белгородчины, бережного 
отношения к накопленному опыту и традициям прошлого. В таком ракурсе 
иначе воспринимается роль музея -  не как консервативного и 
«консервирующего» компонента культуры, а как центра гуманитарного 
становления личности, хранителя исторической памяти.
Долгое время внимание специалистов концентрировалось на изучении 
резиденций царей и крупных усадебных комплексов, оставляя при этом за 
рамками исследования многогранную культуру русской провинциальной 
усадьбы. Однако подробное и все стороннее исследование феномена 
провинциальных усадеб открывает новые страницы жизни знаменитых имён 
-  гордости России, а с ними становятся значимыми простые названия 
сельских поселений. Исследованию русских провинциальных усадебных 
комплексов посвящены работы Л.Н. Чижиковой, М.М. Звягинцевой, Т.В. 
Ковалевой, А.Н. Крупенкова, А.Н. Кряженкова, Е.В. Холодовой. Не смотря 
на этот факт, данный феномен еще до конца не изучен: остается много 
«белых» пятен на историко-культурной карте. Этим и обуславливается 
выбор данной темы исследования.
Историко-литературный музей Н.В. Станкевича расположен в 
некотором удалении от Белгорода, областного центра, в с. Мухоудеровка
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Алексеевского района. Но его дальнейшее развитие -  важный аспект 
функционирования культуры Белгородчины в XXI веке. Современное 
состояние музея можно охарактеризовать как переходное. Существуя на 
первично реконструированном культурном субстрате в усадебных 
ландшафтах бывших владений семьи Станкевичей, он находится, по нашему 
мнению, на перепутье различных стратегий дальнейшего развития. Здесь 
уместно задаться вопросом, быть ли ему местом сокровенным, тщательно 
сохраняющим материальные остатки памяти семейного предания? Либо же 
стать центром сельского туризма, развиваясь в составе двадцати шести 
усадеб Белгородской области, сохранивших уникальность архитектурного 
стиля? Поспешные ответы на эти и другие последовательно возникающие 
вопросы о будущем музея, неприемлемы. Для этого требуется представить 
музей на пересечении различных культурных событий, давних и 
современных, в единстве его вневременных и ситуативных смыслов. 
Реконструкция как некий замысел о будущем музейно-усадебного 
комплекса, может быть условием формирования такого представления.
В ходе исследования-реконструкции выявлен ряд проблем, которые 
можно условно разделить на две группы: проблемы внутреннего содержания 
музея-усадьбы Н.В. Станкевича и проблемы, касающиеся внешнего 
оформления и вида музейного учреждения. Для того чтобы яснее 
представлять ситуацию, происходящую на территории с. Мухоудеровка, 
было принято решение проанализировать план работы управления культуры 
администрации муниципального района «Алексеевский район и город 
Алексеевка». Кроме того, целесообразно провести социологическое 
исследование -  опрос жителей с. Мухоудеровка, в котором 
объективировалась культурная ситуация в данном населенном пункте и 
отношение местных жителей к культурно-историческому наследию своих 
великих земляков (Н.В. Станкевича и тех, чьи биографии совпали на время с 
историей усадьбой Станкевича).
В результате проведенного исследования были сделаны следующие 
выводы:
1. Жители активно участвуют в культурной жизни села, периодически 
посещают музей;
2. Большинство опрошенных довольно деятельностью музейных 
работников, но хотели, чтобы организовывалось больше мероприятий для 
молодежи;
3. Цели посещения музея разнообразны: начиная от потребности в 
удовлетворении эстетических и познавательных интересов, заканчивая 
желанием расширить свой кругозор;
4. 70% участников социологического опроса выступают за 
реставрацию внешнего вида музея в виду его не благовидности;
5. 40% респондентов настроены против введения платных услуг. 30% 
выразили готовность ими пользоваться, такое же количество опрошенных 
заявили, что все зависит от суммы.
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В связи свышеизложенным, нам хотелось бы предложить некоторые 
актуальные мероприятия, которые бы способствовали совершенствованию 
деятельности музей Н.В. Станкевича:
-  тактический и стратегический анализ целевой аудитории музея;
-  создание фирменного стиля, формирующего имидж учреждения;
-  создание вебсайта, на котором все желающие могли бы ознакомиться с 
экспозицией, временем работы и фондами музея, узнать о предстоящих 
выставках и событиях;
-  увеличение объема музейных фондов -  разработка плана докомплектации, 
приобретения экспонатов, а также пополнение их посредством 
безвозмездного пожертвования;
-  развитие музея как базы для проведения разнопрофильных научно­
практических конференций;
-  создание литературно-философского клуба им. Н.В. Станкевича;
-  увековечение памяти Я.М. Неверова;
-  популяризация личности А.В. Никитенко;
-  организация международного культурно-исторического маршрута Россия
-  Латвия: Кришьянис Бароне -  Николай Станкевич»;
-  организация и проведение региональных конкурсов сочинений и 
графических работ-фантазий («Лицо и личность Н.В. Станкевича», «Увидеть 
незримое: образ мышления и стиль жизни Н.В. Станкевича» и др.), конкурса 
портретов известного философа и просветителя;
-  придание международного статуса ежегодному поэтическому фестивалю 
«Удеровский листопад»;
-  организация и проведение стажировок для сотрудников музейного 
учреждения;
-  развитие системы менеджмента и PR-деятельности в музее: проведение 
презентаций (экспозиций, выставок, печатной продукции), круглые столы, 
специализированные дни и т.д.);
-  создание фирменного стиля, формирующего имидж учреждения, 
призванного проявляться во всех видах деятельности и присутствовать на 
печатях, бланках и конвертах; афишах, плакатах и постерах; рекламных 
изданиях и буклетах; униформе технического персонала; сувенирной 
продукции;
-  проведение мониторинга различных групп посетителей на предмет 
характера, целей, интенсивности посещаемости для выявления 
потребительских запросов в музее.
Кроме реформы внутреннего содержания, необходима и внутренняя 
реконструкция -  целесообразно продумать и изменить дизайн залов, 
усиливая одно из главных свойств музейных предметов -  аттрактивность. 
Можно выделить и некоторые соображения, касающиеся изменения 
внешнего вида музейного учреждения: замена надгробной плиты Николая 
Владимировича; оборудование гардероба и гигиенических комнат музея;
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оформление уголка достопримечательностей для привлечения спонсоров, в 
котором можно было бы поместить грамоты и благодарственные письма.
Осуществление предлагаемого проекта и ряда мероприятий обеспечит 
стабильное развитие музея Н.В. Станкевича, расширит возможности 
музейного учреждения удовлетворять запросы и потребности всех категорий 
населения и гостей с. Мухоудеровка, обеспечит реконструкцию, 
модернизацию и техническое оснащение музея, повысит эффективность всех 
направлений деятельности музея, включая инновационные разработки, 
благотворно отразится на культурной среде не только населенного пункта, но 
и области в целом.
Фактором, способствующим реализации предлагаемых направлений, 
является существование законодательной базы, включающей в себя 
Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г.[5]. Здесь особое внимание уделяется 
формированию человеческого капитала, создающего экономику знаний в 
сфере культуры. Это предполагает переход к качественно новому развитию 
библиотечного, музейного, архивного дела, театральной, 
кинематографической деятельности, традиционной народной культуры и др. 
В части региональных законодательных актов можно выделить также 
Концепцию обустройства родовых усадеб и родовых поселений в 
Белгородской области [4] и Закон Белгородской области от 15 марта 2010 г. 
№331 «О родовых усадьбах в Белгородской области» [1], где 
регламентированы основы организации и деятельности указанных объектов, 
уделяется повышенное внимание возрождению родовых усадеб и родовых 
поселений, популяризации исторического, духовного и культурного наследия 
народов Российской Федерации и их традиций; обозначены основные 
направления государственной поддержки родовых усадеб и родовых 
поселений.
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Буковский А.И. ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ. 
Н.рук. Жданов В.Н.
Ни для кого не секрет что каждый человек желает себе всего самого 
лучшего: лучше одеться, вкуснее покушать, комфортнее устроится, иметь 
крепкое здоровье и т.д. Однако если мы зададимся вопросом «что такое 
здоровье?» то, наверняка, первым пришедшим в голову ответом, будет 
отсутствие болезней. На самом деле здоровье[1] более широкое определение, 
включающее в себя и состояние полного физического, психического, 
социального и духовного благополучия, отражающее многогранность и 
целостность человеческого естества. Образ жизни направленный на 
сохранение здоровья, предполагающий ряд волевых усилий и действий, 
направленных на самосозидание будем считать здоровым.
Но можно ли нынешний образ жизни назвать здоровым? Обернемся 
вокруг. Мы живем в век бешеного темпа, высоких технологий, индустрии 
развлечений, эпоху потребления. Появление высоких технологий в нашей 
жизни существенно ускорило её темп. Автоматизация на производстве 
облегчила труд. Во благо ли это? Большинство ответит: «Да». Несомненно, 
они окажутся правы. Человек на производстве тратит намного меньше сил. 
По сравнению с XX и, не говоря о XIX веке, условия труда и жизни 
существенно улучшились и продолжают улучшаться. Если раньше 
крестьянин в поте лица добывал хлеб и был бодр духом, то сейчас 
малоподвижный образ жизни губит человека. На протяжении предыдущего 
десятилетия основными болезнями, унёсшими больше всего человеческих 
жизней, являются ишемическая болезнь сердца, инсульт, хронические 
болезни легких[2], тогда как ранее причиной смерти являлись в основном 
инфекции. Экологические проблемы, которые породило человечество в 
погоне за благом, и попытки расслабится породившие вредные привычки 
ослабляют и без того хрупкое здоровье.
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Потребительский образ жизни меняет приоритеты. На первую роль 
становится социальный статус, в погоне за которым, человек отодвигает 
здоровье на второй план, устанавливая на первый свои желания, постоянно 
потакая которым человек разрушается себя, деградирует.
Человек устает морально. Раньше, после тяжелого трудового дня, куда 
он шел? -  домой, в семью. Сейчас же, ищет развлечений в клубах, 
социальных сетях, on-line играх -  по сути, просто убивает время.
Неужели, мы не понимаем, что губим себя? Неужели не знаем 
основных принципов здорового образа жизни? Конечно, знаем! Еще в школе 
нам говорят о научно обоснованном распорядке дня, который является 
фундаментом здорового образа жизни. Вот некоторые его принципы:
-  Отказ от вредных привычек
-  Правильное питание (комплексное питание три-четыре раза в день с 
включением свежих фруктов, овощей, круп, соков, отказ от продуктов, 
содержащих множество консервантов)
-  Включение в распорядок дня гимнастических упражнений
-  Чередование умственной и физической активности
-  Поведение на свежем воздухе не менее двух часов в сутки
-  Отбой в промежутке с 21:00 по 23:00
-  7 -  8 часовой сон
Но почему же мы пренебрегаем полученными знаниями, тем самым 
потихоньку уничтожая себя?
На факультете математики и естественно научного образования было 
проведено исследование, целью которого являлось определение отношения 
студентов к своему здоровью и времени. Исследование проводилось в виде 
социологического опроса, в котором приняло участие 40 человек в возрасте 
18-20 лет. Результаты опроса следующие:
-  20% опрошенных заявили что, подвержены вредным привычкам
-  42% не правильно питаются
-  63% не включают в распорядок дня гимнастические упражнения
-  60% отходят ко сну после полуночи
-  88% отметили то, что не высыпаются
-  55% проводят на свежем воздухе менее двух часов
Понятно, что у студентов данной специальности достаточно активная 
научно-исследовательская жизнь, связанная со специальными расчетами и 
т.п., и не всегда удается нормально поесть, правильно отдохнуть, но тот факт, 
что 70% испытуемых более двух часов в сутки проводят в социальных сетях, 
нас заставляет задуматься. Время, которое могло бы быть потрачено на 
чтение, зарядку, прогулку -  пропадает практически впустую...
Вспомним послание Владимира Мономаха своим потомкам, в котором 
он поучает нас: «Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а чего 
не умеет, тому не научится» [3]. То есть, для того чтобы чего-либо достигнуть 
нам необходимо держать себя «в узде», для того чтобы сохранить свое 
здоровье, необходимо наблюдать и контролировать себя. Но ведь нужен
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мотив, не так ли? Как раз таки сохранение здоровья это и есть весомый 
мотив, который для здравомыслящей личности он был и будет актуален 
всегда.
В заключении мне как студенту хотелось бы отметить, что после 
сессии хочется начать новую жизнь, жизнь с чистого листа, чтобы с чистой 
совестью сдать следующую, с чистой совестью выйти дипломированным 
специалистом, действительно квалифицированным, чтобы к тебе не боялись 
идти люди, и как же порой бывает трудно взять себя в руки. Не будем же 
равнодушными к себе!
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Егармина А.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 
СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Н.рук. Третьяков А.А.
Научно-технический прогресс способствует дисбалансу в соотношении 
умственного и физического труда человека. Особенно сильно это 
проявляется в образовательном процессе студентов. Расширение объема и 
усложнение содержания учебных программ, ведут к значительному 
увеличению удельного веса самостоятельной работы. Это, в свою очередь, 
ведет к почти 50% сокращению двигательной активности [1, 2].
Многочисленные исследования, проведенные уже в нашем столетии, 
свидетельствуют, что около 50% студентов российских вузов имеют 
отклонения в состоянии здоровья [1, 2, 3, 4, 5].Реальный объем двигательной 
активности учащихся и студентов не обеспечивает полноценного их 
развития.
Подобная ситуация характерна не только для России, но и для других 
стран. По данным ряда ученых [1, 3, 4], высокие умственные нагрузки, 
дефицит двигательной активности, нерациональное питание и вредные 
привычки, стрессовые ситуации и неудовлетворительная организация 
процесса физического воспитания отрицательно сказываются и на состоянии 
здоровья студентов вузов СНГ. Дефицит двигательной активности 
закономерно приводит к снижению умственной и физической 
работоспособности [5].
Проблема формирования здорового поколения занимает одно из 
центральных мест в обществе. Его развитие на современном этапе 
характеризуется сложными социально-экономическими изменениями,
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которые декларируют необходимость скорейшего решения задачи 
сохранения здоровья населения, как непременной составляющей 
человеческой жизни, являющейся непреходящей ценностью [1, 5].
Проведенный нами глубокий теоретический анализ состояния здоровья 
студенческой молодежи, факторов, свидетельствующих о наличии 
прогрессивных тенденций в его дальнейшем ухудшении, а также обобщения 
результатов научных работ, выполненных в этой области позволяют 
констатировать наличие проблемной ситуации.
Рабочая гипотеза строилась на предположении о том, что исследование 
режимов двигательной активности студентов различных специальностей 
позволит разработать рекомендации для восполнения дефицита двигательной 
активности.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы была поставлена цель, 
конечным результатом которой было -  исследовать особенности 
двигательной активности и отношения к ней студентов различных 
специальностей.
Достижение цели осуществлялось решением следующих задач 
исследования:
4. Провести теоретический анализ и обобщение проблемы повышения 
двигательной активности студенческой молодежи.
5. Исследовать особенности двигательной деятельности студентов в 
условиях образовательной и повседневной деятельности.
6. Разработать практические рекомендации для повышения 
двигательной активности студентов различных специальностей.
Гипотеза, цель и задачи исследования определили методы 
исследования -  теоретический анализ и обобщение данных специальной 
литературы; опрос студентов; тестирование студентов; экспресс оценка 
уровня здоровья по Г.Л. Апанасенко; беседы со специалистами; 
педагогические наблюдения; шагомер-исследования; методы 
математической статистики.
Объектом исследования стала учебная и повседневная деятельность 
студенческой молодежи.
Предметом исследования явилась двигательная активность студентов.
Новизна исследования заключается в том, что проведены исследования 
двигательной активности студентов НИУ «БелГУ». Также выявлены 
причины, обусловливающие снижение двигательной активности студентов в 
процессе образовательной и повседневной деятельности и негативные 
тенденции в их проявлении.
Практическая значимость выполненного исследования обусловлена, 
разработкой рекомендации повышения двигательной активности студентов с 
учетом личных предпочтений и интересов. Данные рекомендации могут быть 
использованы не только студентами вузов, но и ссузов и старшеклассниками 
средних школ.
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Исследования проводились на базе Белгородского государственного 
национального исследовательского университета. Было отобрано три группы 
студентов (девушек и юношей 2 курса). В ходе исследования, которое 
проводилось с сентября 2013 по февраль 2014 г., три группы выступали в 
роли экспериментальных ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3.
Учитывая то, что анкетирование является субъективным методом 
оценки двигательной активности, мы на протяжении семестра применяли 
метод шагометрии. Диапазон средних значений показателей шагометрии в 
сравнении различных специализаций представлен в таблице 1.
Таблица 1






Сутки 7695±371 9846+219 8364+243
Неделя 52065±1604 67613+1721 54514+1579
Месяц 216854±12732 283380+8437 246816+11813
Семестр 854566±30509 1005319+31586 964111+40912
Ю ноши
Сутки 8478±408 10081+445 8695+483
Неделя 58164+1527 69813+1701 60504+1541
Месяц 251084+8462 301207+8618 267081+10804
Семестр 1002196+26815 1201579+36482 1062943+34825
Анализ двигательной активности студентов по специализациям 
свидетельствует о примерно одинаковых показателях у юношей 
гуманитарной и естественно-научной специализации.
Девушки гуманитарной специализации имеют более низкий показатель 
двигательной активности, по сравнению с другими студентками. Наиболее 
высокие показатели двигательной активности у девушек и юношей 
технической специализации (77,1%), в среднем они приближаются к норме и 
готовы ее преодолеть.
Проведенное исследование свидетельствует, что наиболее высокая 
недельная, месячная, семестровая двигательная активность у студентов 
технических специальностей, которые предпочитают проводить выходные 
дни с использованием активных видов отдыха (туристические походы, 
велопрогулки, занятия в секциях и т.д.). У студентов других специализаций в 
выходные дни двигательная активность резко снижается, что можно 
объяснить выбором смешанного и пассивного отдыха.
Таблица 2
Расписание занятий студентов






































(N 3 4 (N (N 3 4
Пн Семинар Семинар Семинар Семинар Лабарат. Лекция Лабарат. Лекция Семинар Лекция
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Вт Лекция Лекция Лекция Семинар Лекция Лабарат. Семинар
Ср Семинар Лекция Лабарат. Лабарат. Лабарат. Лабарат. Лекция Лабарат. Лекция
Чт Семинар Семинар Семинар Семинар Семинар Лекция Лекция Лабарат. Лабарат.
Пт Семинар Семинар Семинар Лабарат. Лекция Лабарат. Лабарат. Лабарат. Лабарат.
Сб Лекция Семинар Семинар Лабарат. Лекция Лабарат.
В таблице 2 представлено расписание студентов в течение семестра. В 
ней видно, что только у студентов технических специальностей нет 4 пар и 
занятий в субботу. У студентов этой специальности больше присутствует 
лабораторных занятий, где требуется практических действий.
У студентов гуманитарных специальностей преобладают занятия -  
лекции и семинары, на которых в основном беседуют. Такая же ситуация и 
со студентами естесвенно-научных специальностей. Небольшое отличие 
лишь в том, что в расписании студентов есть небольшая часть лабораторных 
занятий.
Из полученных результатов по уровню соматического здоровья по 
Апанасенко Г.Л. можно увидеть, что уровень здоровья, как девушек, так и 
юношей предложенных нами выборок низкий. По результатам балльной 
системы Апанасенко здоровье девушек соответствует низкому уровню. У 
юношей соматической здоровье находится на уровне ниже среднего.
Подводя итоги шагометрии и анкетирования, можно сделать 
следующий основной вывод: большинство студентов обоего пола и разных 
медицинских групп испытывают явный дефицит двигательной активности, 
однако практически не осознают его, считая свою двигательную активность 
достаточной, не практикуют регулярные дополнительные физкультурные 
занятия под руководством специалиста, предпочитают смешанный, либо 
даже пассивный типы отдыха.
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Загустина Д.А. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ГЕНДЕРНЫЙ 
АСПЕКТ. Н. рук. Ланских М.В.
Актуальность проблемы гендера в управлении состоит в том, что в 
мире все чаще женщины занимают управленческие должности, появились 
так называемые «деловые женщины». В России эта проблема обусловлена, 
во-первых, тем фактором, что соотношение мужчин и женщин в стране 
неравнозначно. Во-вторых, проблема гендерного аспекта характеризуется 
также тем, что запросы предприятий в квалифицированных кадрах 
возрастают, а анализ контингента обучающихся в ВУЗах свидетельствует о 
положительной перспективе участия женщин в управлении. В-третьих, 
необходимость разрушения полоролевых стереотипов, свидетельствующих о 
том, что место женщины -  у домашнего очага.
Исследованием управленческой деятельности в отечественной науке 
занимались такие ученые, как Дзарасов С.С., Дейнеко О.А., Демин М.В., 
Ковалев В.И., Попов Г.Х. и др. Среди зарубежных ученых изучением 
управленческой деятельности занимались Вебер М., Врум В., Гилбрет Ф., 
Йеттен Ф., Файоль А., Эмерсон Г. и др.
В связи с актуальностью темы стало крайне важно рассмотрение 
вопроса: каким образом гендерные аспекты оказывают влияние на
управленческую деятельность?
Мы выдвинули предположения о том, что существуют различия между 
стилями руководства, гендерными стилями поведения и мотивацией 
профессиональной деятельности мужчины и женщины, а именно: женщины- 
руководители будут основывать управление предприятием на фемининном 
стиле поведения, демократическом стиле управления и более низкой 
внутренней мотивации при внешней положительной; мужчина-руководитель 
будет руководствоваться при управлении предприятием маскулинным 
стилем поведения, авторитарным стилем управления и высокой внутренней 
мотивацией при низкой внешней положительной.
Исследование проходило на базе «ОАО Белгородский абразивный 
завод». Выборка составила 8 человек: мужчин и женщин в равном 
соотношении. Среди них генеральный директор, его заместители и 
начальники отделов.
В результате анализа стилей руководства мужчин и женщин были 
выявлены следующие особенности. В ходе обработки данных в пакете 
анализа SPSS с использованием критерия корреляции Пирсона было 
обнаружено, что как таковых взаимосвязей между женским и мужским 
стилями руководства нет. Существует обратная взаимосвязь, значимая на 
уровне p=0,01, между либеральным стилем у женщин и авторитарным стилем 
руководства у мужчин (г=-1). Данный факт лишь подтверждает то, что 
между авторитарным и либеральным стилями нет никаких сходств.
Это свидетельствует о том, что и женщины и мужчины стремятся к 
оптимальному взаимодействию с коллективом, ориентацией на его мнение,
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но с сохранением оптимальной активности собственного авторитета как 
руководящего лица.
Для выявления различий между стилями гендерного поведения и 
лидерского поведения в мужской и женской выборках полученные данные 
были обработаны при помощи пакета анализа SPSS с использованием 
параметрического критерия t-Стьюдента, в ходе которого было выявлено, 
что статистически значимых различий между исследуемыми признаками не 
существует. Различия между стилями гендерного поведения (маскулинный, 
фемининный, гендерно-нейтральный) оказались незначимыми на уровне 
р=0,115; р=0,875; р=0,934. Что свидетельствует о том, что мужчины и 
женщины в данном коллективе с одинаковой степенью проявляют и 
маскулинные и фемининные качества. Между структурирующим и 
доброжелательным стилями лидерского поведения у разных полов также не 
выявлено значимых различий (р=0,183; р=1), что говорит об использовании в 
своей практике тенденций достижения целей и поставленных задач, но при 
этом ориентируясь на мнение коллектива.
Соотношение параметром стилей гендерного и лидерского поведения у 
мужчин и женщин примерно одинаково. Это позволяет нам сделать вывод, 
что на сегодняшний день и мужчины и женщины обладают набором 
личностных качеств, позволяющих им в равной степени занимать 
руководящие должности на предприятии. При этом необходимо отметить, 
что мужчины большую роль отводят ориентации на достижение задач 
(структурирующий стиль лидерского поведения) в сравнении с женщинами, а 
женщины ориентированы на взаимоотношения с людьми в большей мере, 
чем мужчины.
Нами был дополнительно применен корреляционный анализ с 
применением критерия Пирсона. В ходе анализа была выявлена тесная связь 
фемининных качеств женщин и мужчин (r=0,935, p=0,06), между гендерно­
нейтральными качествами женщин и женским доброжелательным стилем 
лидерства (r=0,93; р=0,06) и отрицательная взаимосвязь между
доброжелательным стилем лидерства мужчин и фемининными качествами 
женщин (r= -0,99;р=0,01).
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что проявление 
истинно женских качеств (мягкость, доброжелательность, контактность) в 
данном коллективе является привычным явлением. Скорее всего, члены 
коллектива настроены на положительное восприятие друг друга, толерантно 
относятся к недостаткам, а вежливые формы поведения считаются 
обязательными.
Говоря об отрицательной взаимосвязи между доброжелательным 
стилем руководства мужчин и фемининным стилем поведения женщин, 
можно исходить из несоответствия взглядов мужчин на стиль, 
ориентированный на сотрудников, с использованием типично женских 
способов достижения целей.
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При этом сами женщины при использовании в работе 
доброжелательного стиля руководства опираются на качества, которые 
являются гендерно-нейтральными. То есть не прибегают ни к типично 
женским формам поведения (кокетству, принижению своих способностей), 
ни к типично мужским формам (авторитарности, стремлении к власти).
Что касается различий в мотивации профессиональной деятельности, 
их обнаружено не было. Данный факт свидетельствует либо о том, что 
коллектив работает сплоченно и долгое время, либо влияют личностные 
особенности самого директора, который руководил подбором персонала, и 
почти каждого сотрудника выбирал сам.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что гипотеза, поставленная 
в начале работы, подтвердилась лишь частично. Выраженных различий 
между мужчинами и женщинами в качестве руководителей, как таковых, нет. 
При этом необходимо отметить, что женщины действительно отдают 
предпочтение фемининному стилю поведения с применением 
доброжелательного стиля лидерского поведения и основывают управление 
на демократическом стиле управления. Можно сказать, что у женщин также 
более низкая выраженность внутренней мотивации по сравнению с 
мужчинами. Что касается мужчин -  гипотеза не подтвердилась. Основывая 
управление на гендерно-нейтральном стиле поведения с преобладанием 
структурирующего стиля лидерского поведения, они также отдают 
предпочтение демократическому стилю управления, и у них явно выражена 
внутренняя мотивация.
Иванова С. А. СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СФЕРЕ 
РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ. Н. рук. Амельченко М. А.
Практически все организации оказывают в той или иной степени 
различные услуги. Сфера услуг охватывает разнообразное поле 
деятельности: от коммерции и промышленности, транспортной сети до 
спонсорства, страхования и посредничества самого разного рода. Гостиницы 
и рестораны, прачечные и парикмахерские, учебные и спортивные заведения, 
туристические фирмы, средства массовой информации, консультационные и 
юридические фирмы, медицинские учреждения, музеи, театры и кинотеатры 
относятся к сфере услуг. Важно понимать, что сфера услуг -  это всегда 
работа с людьми, которая предполагает наличие у ее работников 
определенного набора профессиональных и личностных качеств, которые и 
формируют культуру обслуживания.
Одной из таких сфер, где повышенные требования предъявляются к 
культуре обслуживания, является сфера рекреационных услуг. 
Рекреационное хозяйство объединяет большое количество различных 
предприятий и учреждений, предоставляющих населению возможность 
отдохнуть и восстановить свои силы, здоровье, творческие способности.
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Степень развития этой отрасли зависит от запросов и постоянно меняющихся 
интересов населения, от наличия и возможностей рекреационных ресурсов.
Под культурой обслуживания понимается уровень этических знаний, 
моральных принципов, нравственных навыков проявляющихся в 
деятельности работников сервиса по обслуживанию клиентов. Культура 
обслуживания -  это система эталонных трудовых норм, духовных ценностей, 
этика поведения, принципы которой согласуются как с национальными и 
религиозными, так и с современными методами обслуживания и отражают 
качественное обслуживание потребителей [1].
Культуру обслуживания нельзя сводить к должностной инструкции 
или перечню этических правил обслуживания. Культура обслуживания 
способна продуцировать единые духовные ценности, тем самым 
согласовывая и гармонизируя их поведение в целом.
Уникальность культуры обслуживания заключается в том, что она 
обеспечивает достижение желаемого будущего организации путем 
реализации системы ее внутренних ценностей. Особенности культуры 
обслуживания всегда связаны с национальными элементами культуры труда, 
с профессиональной культурой отрасли и корпоративной культурой. 
Известно, например, что в дореволюционной России у различных 
ремесленников и торговых корпорации складывались прочные критерии 
культуры обслуживания. Определенные нормы мастерства, этические 
принципы работы с партнерами и клиентами были выработаны у торговцев, 
персонала трактиров, бань, постоялых дворов. Перед современным 
российским сервисом стоит задача сочетания национальных особенностей и 
международных принципов сервисной культуры. В любой стране сервисные 
специалисты готовы использовать национальные традиции обслуживания, 
если они не противоречат современным требованиям. С работниками 
проводят специальные занятия, разбирают ошибки в обслуживании.
Культура обслуживания является ключевым компонентом сферы услуг, 
своего рода фундаментом, на котором строится система улучшения сервиса. 
Появление профессиональной культуры обслуживания по времени 
предшествовало созданию научных этических учений, теорий о ней. Она 
развивалась на основе обобщенной практики поведения каждой 
профессиональной группы, конкретизирует общие моральные и требования 
применительно к своеобразию соответствующей профессии. 
Профессиональная культура -  это совокупность моральных норм, которые 
определяют отношение человека к своему профессиональному долгу. 
Содержанием профессиональной этики являются кодексы поведения, 
предписывающие определенный тип нравственных взаимоотношений между 
людьми, и способы обоснования данных кодексов.
Профессиональная культура обслуживания базируется на понятиях 
профессионального долга, фиксирующего служебные обязанности человека 
и профессиональной чести, отражающего место и роль данной профессии в 
жизни общества. Предполагается поэтому, если человек честно выполняет
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свой долг, то его деятельность будет социально ориентирована и может 
рассматриваться как полезная для общества в целом. С точки зрения 
современной культуры обслуживания в основе профессиональной культуры 
лежит принцип гуманизма, т.е. любая деятельность имеет смысл тогда, когда 
она имеет в виду благо человека. Это то общее, что заключено в 
профессиональной морали. В тоже время в различных сферах деятельности 
существуют специфические требования к культуре поведения участников. 
Так культура в сфере обслуживания содержит следующее: культура общения, 
честность, недопустимость круговой поруки, протекционизма.
Как же сформировать культуру обслуживания, которая будет 
соответствовать корпоративной культуре в целом, а также отвечать запросам 
клиентов и возможностям компании? Бизнес-тренер Дмитрий Норка в 
очередном выпуске «Личные продажи» под названием «Формирование 
корпоративной культуры обслуживания клиентов» называет шесть шагов для 
выработки оптимальной для компании культуры обслуживания:
1. Анализ потребностей и ожиданий клиентов от сервиса конкретной 
компании.
2. Поиск минусов текущей системы обслуживания и выявление того, 
насколько эти минусы связаны с особенностями корпоративной культуры 
компании.
3. Осмысление результатов предыдущих двух шагов и разработка 
желаемой модели культуры общения с клиентами.
4. Оценка возможностей фирмы по воплощению разработанной 
модели.
5. Разработка новых стандартов обслуживания, технологий и методов 
работы с клиентами.
6. Организация поддержки новых стандартов и их внедрение [2].
Все эти шаги, безусловно, потребуют усилий и времени. Но без них 
настоящего улучшения качества обслуживания, а с ним и настоящей 
клиентской лояльности не добиться.
Важно чтобы рекреационное предприятие располагало 
квалифицированными, знающими свое дело кадрами. Благожелательное 
отношение к клиенту должно проявляться с того момента, когда он 
переступил порог организации, так как вежливая, внимательная встреча в 
определенной мере содействует повышению их психологического настроя. 
Очень важно обеспечить индивидуальный подход к клиентам, он 
заключается в том, что учитываются личные качества, интересы, склонности. 
Весь персонал обслуживания должен иметь твердое представление о 
нравственных требованиях, предъявляемых к их работе. Так, особые 
требования предъявляются к умению создавать атмосферу гостеприимства и 
доброжелательности, внимательно относиться к гостям; иметь и применять 
навыки оказания психологической помощи, так как это обусловлено 
специфическим трудом, каковым является вся сфера услуг, в том числе и 
рекреационные услуги. Работники контактной зоны рекреационных объектов
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должны иметь приятный внешний вид, быть аккуратными и вежливыми. В 
отношении постоянных клиентов персонал должен быть максимально 
внимателен, доброжелателен и вежлив, но не навязчив.
Проведя теоретический обзор, можно сформировать следующие 
основополагающие принципы культуры обслуживания в сфере 
рекреационных услуг:
1. Принцип гостеприимства. Главным должен быть клиент. Клиента 
надо встречать и провожать с улыбкой, озвучивать желание видеть его снова.
2. Принцип быстрого обслуживания. Нельзя заставлять клиента 
ждать.
3. Принцип комфорта или ощущение комфорта. Например, эта 
потребность может быть удовлетворена за счет специально оборудованных 
мест для ожидания рядом со стойкой информации или в зонах рекреации.
4. Принцип быть понятым. Это значит, что клиент хочет, чтобы его в 
первую очередь слушали и слышали.
5. Принцип помощи и содействия. Клиент не обязан разбираться в 
услугах на все сто. Ему необходима помощь как в ориентировке (в том, что 
ему больше подойдет), так и при принятии решения.
6. Принцип своей важности. Дать клиенту почувствовать свою 
важность можно с помощью внимательного отношения к его мнению, к его 
выбору, к его пожеланиям к ассортименту, сервису. Важно внимательно 
слушать клиента, уточнять его пожелания, показывать, что его мнение 
постараются учесть.
Таким образом, к сфере рекреационных услуг, как к социально­
значимому сектору услуг, предъявляются высокие требования к культуре 
обслуживания. Высокая культура обслуживания побуждает работников в 
своих действиях ориентироваться на клиента и является первым шагом к 
развитию организации, ориентированной на запросы клиента. Современный 
клиент становится все более требовательным к уровню культуры 
обслуживания, и цена перестает быть основным критерием выбора. Поэтому 
в сфере рекреационных услуг конкуренция по цене уходит в прошлое -  на 
смену ей приходит конкуренция по культуре обслуживания.
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Процесс становления личности сложен, многогранен и состоит из 
формирования ее основных компонентов, несущих на себе определенную 
функциональную нагрузку: духовно-нравственного, познавательного,
коммуникативного, эстетического, трудового и физического[5, 10-17].
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Духовно-нравственная культура по праву занимает первое место в структуре 
личности, так как именно ей принадлежит ключевая роль в механизме 
принятия решений и, соответственно, направленности поведения человека. 
Этим положением объясняется повышенное внимание к пониманию 
сущности духовно-нравственной культуры, а также к ее формированию у 
подрастающего поколения как к государственной задаче, позитивное 
решение которой способно преодолеть духовный и нравственный кризис в 
нашей стране.
Социальный заказ на современном этапе развития российского 
общества определяется национальным воспитательным идеалом -  
^высоконравственным, творческим, компетентным гражданином России, 
принимающим судьбу Отечества как свою личную, осознающим 
ответственность на настоящее и будущее своей страны, укорененным в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации» [2].
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
признает, что представление о духовности дает религия, которая 
определяется и как базовая национальная ценность. Традиционным 
источником нравственности, наряду с Россией, многонациональным народом 
Российской Федерации, гражданским обществом, семьей, трудом, 
искусством, наукой, природой и человечеством, называется и религия.
Таким образом, будет вполне оправдано объяснение термина духовно­
нравственной культуры, а также сопутствующих ему понятий в свете 
православной религиозной философии и антропологии, тем более, что 
Федеральным Законом РФ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» признается «особая роль православия в истории России, в 
становлении и развитии ее духовности и культуры».
Прежде всего, перед нами стоит задача дать определения таким 
важным понятиям как «личность», «духовность», «нравственность», 
«культура». Далее необходимо выделить сущность термина «духовно­
нравственная культура личности», тем более, что в нормативных актах 
государственного уровня нет конкретной соответствующей формулировки.
Понятие «личность», ключевое понятие педагогики, раскрывается в 
учении Церкви о человеке. Следует отметить, что православное религиозное 
понимание личности гораздо глубже, чем светское, которое определяет лишь 
внешнюю сторону ее проявления (личность -  человеческий индивид как 
субъект межличностных и социальных отношений и сознательной 
деятельности).
Тайну человеческой личности православные богословы пытались 
раскрыть в тайне Пресвятой Троицы. Именно в попытке выработать 
термины, позволяющие обозначить онтологическое единство и тайну 
Божественного бытия, и рождается понятие личности, не знакомое языческой 
философии до того времени.
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В полной мере определить сущность человеческой личности 
доступными нам способами познания невозможно. На это указывают многие 
богословы, в том числе и В. Лосский в своей статье «Богословское понятие 
человеческой личности» пишет так: «Это значит, что уровень, на котором 
ставится проблема человеческой личности, превосходит уровень онтологии, 
как ее обычно понимают. И если речь идет о некоей метаонтологии, один 
только Бог может знать ее — Тот Бог, Которого повествование книги Бытия 
являет нам приостанавливающимся в Своем творчестве, чтобы сказать на 
Предвечном Совете Трех Ипостасей: «Сотворим человека по образу Нашему 
и по подобию Нашему» (Быт.1: 26)»[6].
Тем не менее, для человеческого познания доступно некоторое 
понимание личности.
Во-первых, человек сотворен Богом. Все люди имеют общую природу, 
которая состоит из трех частей (т.е. трихотомична), из духа, души и тела. 
Некоторые христианские авторы говорят о двухсоставности (дихотомии). 
Здесь природа человека состоит из тела и души, где дух (или ум) является 
высшей частью души. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и 
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт.2:7). 
По православным воззрениям, Дух определяет человеческую личность. 
Благодаря Духу душа человека отличается от души животного и приобретает 
определенные свойства: невещественность, самостоятельность, разумность, 
бессмертие. «Этот дух -  есть именно центр, средоточие духовной жизни, он 
стремится к Богу и бессмертной, блаженной вечной жизни. Задачу всей 
жизни человека мы определяем, как необходимость использовать земную 
временную жизнь, для приготовления к вечной, духовной жизни. В данном 
случае это можно сказать и другими словами. Именно -  задача земной жизни 
человека заключается в том, чтобы он в течение этой жизни сумел создать, 
выработать свою духовную личность, свое истинное живое, вечное «я»[7].
Во-вторых, Священное Писание говорит о человеке как образе 
Божием. «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему» 
(Быт.1:26). «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божиему 
сотворил его: мужчину и женщину сотворил их» (Быт.1:27). Образ Божий -  
это то, что есть у каждого человека, в большей или меньшей мере, -  
внутренняя свобода выбора, разумность, дар слова, творческие способность, 
способность любить, бессмертие и т.д. Каждый человек -  уникальная, 
неповторимая личность, способная к общению с другими личностными 
существами, в том числе и с Высшим.
С понятием личности связано такое важное для педагогики понятие как 
свобода. Христианское понимание свободы также расходится со светским, 
где свобода чаще всего определяется как возможность и способность 
человека поступать по своему желанию. В православном понимании 
различаются два вида свободы: свобода формальная, или психологическая 
свобода (свобода воли), и свобода существенная (реальная, истинная), или 
нравственная (свобода духа)[8].
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Психологическая свобода -  несовершенна, так как человеку 
приходится выбирать по своей воле, которая ограничена рядом 
обстоятельств, несовпадающими с возможностями и способностями. 
Нравственная (духовная) свобода -  есть истинная, так как подразумевает 
полное освобождение духа человека от власти зла, греха. Духовно свободный 
человек сознательно выбирает только добро. Кроме того, свобода 
отождествляется с назначением человека.
В-третьих, человек призван хранить в себе образ Божий, данный ему 
как природный дар, а также раскрывать его, стремясь к Богоподобию. 
Наибольшей степенью подобия Божия обладают святые. Каждая личность 
должна развиваться в течение всей своей земной жизни, выполняя свое 
предназначение, чтобы достичь конечной цели всего мироздания.
«Мир -  это не разрозненный, бессмысленный, мертвый хаос, имеющий 
только видимость порядка и закономерности, а разумное, живым Духом 
Божиим одухотворяемое, единой жизнью живущее, для вечного нетленного 
бытия приуготовленное создание Божие. Высшее в нем -  человек, образ и 
подобие Божие, носитель сознания, которое есть отблеск Божественного 
Разума, любви, которая есть искра Любви Божественной, и свободы воли, 
которая есть таинственное начало, подобное непостижимой Воле Божией. 
Через него в союзе любви человека с Богом, как Отцом и Создателем, 
утверждается и свободный союз всей Вселенной»[9].
Культура же личности, согласно культурологическому справочнику, 
это уровень (степень) осознания культурных ценностей, которые 
проявляются в мышлении, духовно-практической (чувства, общение) и 
практической (поведение) деятельности человека. Сам термин «культура» 
происходит от латинского слова cultura, обозначающего возделывание, 
воспитание, образование, развитие, почитание. То есть, культура личности 
должна формироваться, образовываться, воспитываться в соответствии с 
каким-то идеалом, чтобы достичь необходимого уровня (степени).
Теперь переходим к понятию «духовности». Митрополит Иерофей 
(Влахос), проповедник, наставник молодежи, современный подвижник 
благочестия, в своей книге «Православная духовность» говорит так: 
«Существительное «духовность» (пневматикотис) происходит от 
прилагательного «духовный» (пневматикос). Следовательно, духовность -  
это состояние духовного человека. У духовного человека определенный тип 
поведения, определенный образ мыслей: он руководствуется иными
мотивами, чем недуховные люди. Однако духовность Православной Церкви 
не ведет к абстрактной религиозной жизни, она не есть плод внутреннего 
усилия человека. Духовность -  не абстрактная религиозная жизнь, потому 
что Церковь -  это Тело Христово, а не просто религия, которая теоретически 
верует в Единого Бога. Второе Лицо Святой Троицы, Слово Божие, приняло 
человеческую природу, соединило ее в Своей Ипостаси с Божественной 
природой и ради нас стало Главой Церкви. Итак, Церковь есть Тело 
Богочеловека Христа. Духовность не есть также проявление душевных
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энергий, таких как разум, чувства, гнев и т.д. Об этом важно сказать, ибо 
многие люди склонны называть духовным человека, который развивает свои 
умственные способности: ученого, художника, поэта, актера. Такое
толкование не принимается Православной Церковью. Разумеется, мы ничего 
не имеем против ученых или поэтов, но не можем называть их духовными 
людьми в строго православном смысле слова[8]. В православном понимании 
«духовное» -  это то, что происходит от Духа Божия, от благодати Божией.
Таким образом, духовным, согласно православному вероучению, 
может быть назван не каждый человек. Так же, простое изучение сведений, 
фактов и т.д., касающихся религиозного вероучения, искусства, истории и 
т.п., духовности не прибавит. Здесь очевиден совершенно другой подход.
В Концепции программы «Основы духовно-нравственного воспитания 
населения Белгородской области», утвержденной Постановлением 
Правительства Белгородской области от 09.06.2006г. отмечается, что 
«внерелигиозный контекст не дает возможности четкого различения понятий 
добра и зла, правды, достоинства, долга, чести, совести; искажает и 
подменяет традиционные (для русской культуры, несомненно, православные) 
представления о человеке и смысле жизни»[4].
В современных условиях термин «духовность» часто употребляется в 
жесткой сцепке с термином «нравственность».
Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова 
говорит о нравственности как о совокупности норм, определяющих 
поведение человека, моральных свойствах.
Философский словарь определяет нравственность как «внутренние, 
духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; 
правила поведения, определяемые этими качествами и полученные в 
результате нравственных наставлений, нравоучений».
С позиции нравственного богословия в православном вероучении 
христианской нравственностью является «свободное или добровольное 
исполнение обязательств, налагаемых на нас законом или волей Бога, как 
Творца и как Искупителя нашего»[8]. Другими словами, жизнь в 
соответствии с религиозно-нравственными нормами есть важнейшее 
средство к христианской цели, спасению души. Здесь мы опять усматриваем 
глубокий смысл, который не рассматривается светскими трактовками 
данного понятия.
Кроме того, как объясняет протоиерей Всеволод Чаплин, 
«Православная Церковь одновременно убеждена, что естественная 
нравственность недостаточна для достижения нравственного идеала, для 
должного преображения человеческой души и, следовательно, для спасения. 
Нравственное учение Христово -  это не просто закон. Господь не желает 
добиться формального исполнения человеком все «пунктов» морального 
кодекса. Он жаждет полного духовного перерождения человека, после 
которого самая мысль о грехе, самое желание греха были бы чужды и 
противоестественны освященному сердцу. Христианская нравственность
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невозможна без благодати. Нравственное обновление наших душ созидается 
в синергии Бога и человека» [10].
Концепция программы «Основы духовно-нравственного воспитания 
населения Белгородской области» обращает внимание на то, что
«нравственность -  это компонент духовности, содержанием которого 
выступают этические ценности, составляющие основу сознания.
Нравственность -  это способность человека действовать, думать и
чувствовать в соответствии со своим духовным началом, это способы и
приемы передачи во вне своего внутреннего духовного мира. Духовность и 
нравственность -  понятия существующие в неразрывном единстве. При их 
отсутствии начинается распад личности и культуры»[4].
Что касается соотношения понятий «духовно-нравственное», то вопрос 
решается следующим образом. Если духовное, по определению, содержит 
всебе и нравственное, то сами по себе морально-этические ценности, без 
связи с формирующим их источником, не могут быть приняты за основу 
поведения человека.
Суммируя вышеизложенное, следует определить духовно­
нравственную культуру личности как уровень осознания и практической 
реализации в своей жизни духовно-нравственных ценностей.
Таким образом, только на основании правильного понимания личности 
необходимо строить систему воспитания и образования, что отмечалось 
многими богословами, философами, православными педагогами. Вопрос 
ставился о соотнесении правильного понимания с конкретными условиями 
действительности, состоянием образования на данном этапе развития 
общества и т.п. При этом нельзя рассматривать воспитание и становление 
духовно-нравственного компонента личности человека лишь как некий 
инструмент для поддержания общественного благополучия или 
прогнозируемый результат такового. При поверхностном подходе к 
содержанию понятий «личность», «духовность» и «нравственность» 
смещаются и цели воспитания. А все это затрудняет разработку и 
реализацию комплексных систем по духовно-нравственному становлению 
личности в образовательных учреждениях.
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Кардаильская Ю.В., Гавшина Е.А., Полосков Е.В., Сизикова Ю.А., 
Черная В.О., Чурсина С.В. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. Н. рук. Орлова А.В.
Пензенская область расположена на Восточно-Европейской равнине, в 
пределах Приволжской возвышенности. Ближайшая точка на Волге -  
Сызрань, 250 км от Пензы. Площадь 43, 3 тыс. кв. км. Регион находится на 
стыке трех природных зон: центрально-черноземной, нечерноземной и 
засушливого Поволжья.
Пензенская область граничит на севере с Рязанской областью и 
Мордовией, на востоке с Ульяновской, на юге с Саратовской, на западе с 
Тамбовской областями.
Основные направления экономической деятельности Пензенской 
области представлены на рис. 1.
Рис. 1. Структура отраслей в ВРП Пензенской области в 2012 г.
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что 
наибольший вклад в объем валового регионального продукта вносят такие
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отрасли экономики, как сельское хозяйство, транспорт и связь, а также 
торговля.
Следует заметить, что объемы внутреннего регионального продукта 
Пензенской области на душу населения заметно возрастают с каждым годом. 
Это может быть обусловлено повышением производительности каждой 
отдельной отрасли, снижением численности населения области, а также 
увеличением объемов производства.
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Рис. 2.Динамика ВРП Пензенской области за 2004-2012 гг.
В отличие от показателей ВРП на душу населения, показатели ВРП в 
текущих ценах не зависят от динамики населения области и более точно 
отражают реальную ситуацию во всех сферах экономики области. График 
показывает, что так же, как и в случае в ВРП на душу населения, показатель 
ВРП в текущих ценах с каждым годом становится больше, что дает 
возможность судить об успешном развитии хозяйственной деятельности 
региона. По данным Росстата на 1 января 2012 года население Пензенской 
области составляет 1376,5 тыс. человек, из них мужчины -  628,1 тыс.человек, 
а женщины -  748,4 тыс. человек.
Численность населений Пензенской области
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Рис. 3. Динамика численности населения Пензенской области за 2005-2013 гг.
На данном графике мы можем наблюдать, что происходит постоянное 
снижение численности населения Пензенской области. В процентном 
выражении оно составляет примерно 0,5% каждый год. В абсолютных числах 
изменение по сравнению с 2005 годом составляет 64 тыс. человек, что можно 
сравнить с численностью небольшого города.
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Среднегодовая численность населения занятого в экономике до 2008 
года показывала рост, несмотря на снижение общей численности. Однако 
после 2008 года этот показатель так же снижается, при этом снижение 
составляет примерно 0,5%, что полностью соответствует снижению 
численности населения в целом. Сокращение числа занятого население 
именно после 2008 года является причиной глобального экономического 
кризиса, который отразился и на Пензенской области.
Однако если в 2000 году наличие жилищного фонда по состоянию на 
конец года равнялось 30021,7, то в 2012 году -  34802,1, что на 4780,4 тыс. м2 
больше чем в 2000 году.
Рис. 4. Динамика жилищного фонда Пензенской области за 2000-2012 гг.
Из данного графика видно, что жилищный фонд увеличивается 
равномерно с каждым годом. Этому сопутствует увеличение объемов 
строительства и ввода в эксплуатацию жилых зданий (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика строительства Пензенской области в 2012 году
Строительная деятельность Пензенской области 2012
Выполнено работ и услуг собственными силами предприятий и 
организаций по виду деятельности «Строительство», млн. рублей 37437,3
Индекс физического объема, в % к предыдущему году 119,3
Индекс физического объема по выполненным работам и услугам 
собственными силами предприятий и организаций по виду деятельности 
«Строительство» Пензенской области в 2012 году составляет 119,3, что 
составляет больше 100% и является положительным показателем по 
строительной деятельности.
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Рис. 5. Изменение розничного товарооборота в Пензенской области за 1995-2013
гг.
Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, для 
которых эта деятельность является основной, так и по организациям других 
отраслей экономики, осуществляющим продажу населению товаров через 
торговые заведения, находящиеся на их балансе, или с оплатой через кассу. 
Оборот розничной торговли, кроме того, включает продажу товаров 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (в том числе и 
на вещевых, смешанных и продовольственных рынках).
Индекс физического объема оборота розничной торговли -  
относительный показатель, характеризующий изменение оборота розничной 
торговли в сравниваемых периодах в сопоставимых ценах. Из графика видно, 
что индекс физического объема непостоянен. Самое маленькое значение 
прослеживалось в 1998 году -84,8 %, самое большое значение наблюдается в 
2007 году -  142,4 %. Несмотря на это, значения индекса с 2010 года и по 
настоящее время держится стабильно больше 100%.
Не менее важно проанализировать стоимость набора потребительских 
товаров как одну из составляющих уровня жизни населения Пензенской 
области.
Таблица 2
Анализ стоимости набора потребительских товаров
Года Стоимость набора 
потреб.товаров
Абсолютный прирос Темп роста
цепной базисный цепной базисный
2000 1890,4 2163,9 2163,9
2005 4054,3 469,9 2633,8 214,4678 214,4678
2006 4524,2 753,3 3387,1 111,5902 239,325
2007 5277,5 666,9 3387,1 116,6505 279,1737
2008 5944,4 586,9 4054 112,6367 314,452
2009 6531,3 1000,2 4640,9 109,8732 345,4983
2010 7531,5 496 5641,1 115,3139 398,4077
2011 8027,5 352 6137,1 106,5857 424,6456
2012 8379,5 6489,1 104,3849 443,266
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Так на основании таблицы можно увидеть, что абсолютный прирост и 
темп роста стоимости набора потребительских товаров имеет тенденцию к 
увеличению. Но в 2010 году по сравнению с 2011 стоимость набора 
потребительских товаров уменьшилась. Можно предположить, что на это 
уменьшение повлиял кризис.
Анализ индекса потребительских цен представлен на рисунке 6.
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего гда), процентов
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Рис. 6. Характеристика индекса потребительских цен Пензенской области
за 2000-2012 гг.
На графике видно, что максимальное значение индекса в 2000 году 
(121%), минимальное в 2011 году (106%).
Таким образом, Пензенская область представляет собой 
развивающийся регион. Стратегическими целями развития региона являются 
повышение темпов экономического роста до уровня, превышающего 
среднероссийские показатели, рост благосостояния жителей региона и 
качества жизни, что можно будет оценить и проанализировать в дальнейшем 
при использовании статистических методов исследования.
Полухин В.П. ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО 
ВЛИЯНИЯ НА ДУХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. Н. рук. Дергалев С.М.
Актуальность данной темы обуславливается влиянием СМИ на 
общественное мнение и на каждого человека в отдельности.
В современной науке существует мнение, что степень влияния масс- 
медиа на аудиторию сильно преувеличено, и не носит столь глобального 
характера, но есть закон восприятия, который гласит, что чем чаще 
встречается данный объект (или информация), тем лучше она усваивается 
человеком в конечном итоге.
Стремительное формирование социального, экономического, научно­
культурного и других аспектов мирового процесса обусловило 
формирование массового общества и появление новых средств связи. Таким 
средством является и телевидение.
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Следует отметить, что само по себе телевидение, как достижение 
человеческого прогресса, не несёт в себе ничего плохого. Телевещание в 
нашей ситуации выступает как некий инструмент, который, несомненно, 
можно использовать во благо. Как сказал Игумен Димитрий (Байбаков) в 
интервью корреспонденту журнала «Новости СМИ»: «Телевидение по- 
прежнему остается основным средством массовой информации, массовой 
передачи идей, взглядов... Просто в большинстве случаев — это бизнес, 
построенный на развлечении, а иногда и развращении. А для нас телевидение
-  это инструмент просвещения, образования, воспитания» [1].
Ученые изучали реакцию зрителей на телепрограммы, содержащие 
сцены различного рода насилия. Эмоциональные проявления воздействия 
таких сцен могут проявиться сразу в виде испуга или беспокойства. Также 
возможен устойчивый страх или опасение быть жертвой преступления.
Теперь мы хотели бы обратить внимание на факторы, которые (по 
мнению исследователей Калифорнийского университета Санта-Барбары) 
способствуют принятию человеком агрессивных установок:
-  Преступник являет собой симпатичную для подражания ролевую модель;
-  Насилие изображается оправданным;
-  За насилием не следует наказание, в связи с чем, противоправные 
действия не вызывают раскаяния, и не подвергаются осуждению;
-  Негативные последствия для жертвы кажутся зрителю минимальными;
-  Сцена насилия или преступления кажется зрителю реалистичной [2].
Современная наука признаёт, что телевидение является наиболее 
влиятельным из всех средств массовой коммуникации [3].
Далее, мы хотели бы обратиться к работе С.А. Зелинского 
«Манипуляция масс и психоанализ. Манипулирование массовыми 
психическими процессами посредством психоаналитических методик», где 
рассматриваются методы и приёмы манипуляции сознанием человека. 
Некоторые из них мы хотели бы привести в нашей работе:
1. Принцип первоочерёдности: этот принцип основан на специфике 
человеческой психики, которая склонна принимать на веру информацию, 
поступившую в обработку нашим сознанием первой. А позже уже 
достаточно трудно изменить сформировавшееся мнение [4].
2. Очевидцы событий: достаточно распространённая технология, 
используемая манипуляторами для воздействия на аудиторию. В нужный 
момент объявляются свидетели, очевидцы событий, которые преподносят за 
правду версию событий, заранее переданную им манипуляторами.
3. Лидеры мнений: этот метод исходит из распространённого 
убеждения между манипуляторами, что при совершении сделок купли или 
продажи индивиды ориентируются на так называемых лидеров мнений. 
Такими лидерами, как правило, являются лица, ставшие авторитетными для 
определённого слоя населения. Соответственно, вступив в сговор с такими 
лидерами можно оказать определённое влияние на мнение масс.
4. Переориентация внимания: данная технология разработана для
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сокрытия нежелательной информации, когда она вытесняется якобы 
случайными событиями, отвлекающими внимание граждан.
5. Показная проблематика: благодаря этому приёму возможно вызвать 
у аудитории противоположные мнения на один и тоже материал. Одно 
событие игнорируется, а другому уделяется повышенное внимание, в том 
числе на различных телевизионных каналах. В результате, истина смещается 
на второй план, в зависимости от необходимости скрыть её или показать. В 
итоге применение такого приёма может вызвать искусственное раздувание 
несуществующих или незначительных проблем, при этом затемнёнными 
остаются действительно опасные тенденции.
6. Удар на опережение: данный приём действует благодаря заранее 
вброшенному негативному для основной массы населения материалу, 
который вызывает максимальный резонанс. Соответственно, во время 
последующего принятия непопулярного решения и освещения его в СМИ 
граждане уже устали от протеста и реагируют мягче [4].
7. Эффект «информационного штурма»: суть этого способа 
заключается в направлении на аудиторию настолько большого количества 
информации, что в этой массе попросту теряется действительно важная 
информация. Соответственно, из-за объёмного потока информации человеку 
становится сложнее её анализировать, что и позволяет скрыть невыгодные 
манипуляторам материалы.
8. Будничный рассказ, или зло с человеческим лицом: этот метод 
реализуется благодаря тому, что информация, вызывающая негативную 
реакцию произносится самым обычным тоном, как-будто ничего странного 
или опасного не происходит. Благодаря этой форме преподнесения 
материала какая-либо критическая информация теряет свою актуальность. В 
дальнейшем может исчезнуть критическое восприятие психикой индивида 
негативной информации, возможно и привыкание к ней.
9. Одобрение мнимого большинства: эта техника действует благодаря 
тому, что в психике человека стирается некий барьер критичности, например 
по отношению к получаемой информации, особенно после того, как эту 
информацию одобрило большинство. Индивид будет склоняться к мнению, 
что если это одобряется большинством, то это скорее хорошо, нежели плохо. 
Соответственно, вероятность того, что человек примет точку зрения 
большинства будет высока.
10.Манипулятивное комментирование: суть этого метода заключается 
в освещении манипуляторами какого-либо события с нужным им акцентом. 
Таким образом, даже отрицательное для манипуляторов происшествие может 
получить положительную окраску.
11. Повторение: данная технология действует при помощи 
многократного повторения какой-либо информации. Впоследствии она 
оседает в памяти индивидов. Главное условие применения этой технологии -  
максимальное упрощение теста послания. Это необходимо, чтобы 
информация была правильно воспринята адресатом.
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12. Правда наполовину: публично оглашается лишь часть достоверной 
информации, в то время, как ключевая часть утаивается [4].
В своей диссертации на соискание учёной степени кандидата 
философских наук Владимирова М.Б. выделяет несколько техник или 
приёмов при помощи которых может происходить искажение информации, 
поступающей в массы с экранов ТВ. Вот некоторые из них:
1. Создание событий. Суть этого приёма заключается в искусственном 
создании события, которому уделяется чрезмерно большое внимание. 
Однако в действительности, значение этого события искусственно 
преувеличенно, и служит, чтобы отвлечь внимание аудитории от более 
важной информации. В частности, М.Б. Владимирова приводит ситуацию 
вокруг птичьего гриппа(30.01.04), считая, что ей придавалось слишком 
большое значение: «В новостях постоянно звучало слово «эпидемия», тогда 
как заболевших было всего 2% от всего здорового населения планеты. 
Правильнее было бы сказать, что «в ряде стран выявлены единичные случаи 
куриного гриппа». На день выпуска новостей, больных по всему миру 
насчитывалось не более 16 человек».
2. Использование смысловых рядов. Под смысловым рядом мы 
понимаем совокупность новостей, имеющих одинаковую эмоциональную 
окраску. Как правило, он подаётся в информационном выпуске отдельным 
блоком, состоящим из нескольких сюжетов. Случается, что в блок с 
положительно окрашенной информацией вкладывают сюжет с 
отрицательным оттенком. Механизм данной техники в том, чтобы скрыть 
негативную информацию, смешав её с положительными сюжетами, таким 
образом, сделать её как можно более незаметной.
3. Создание псевдопроблем. Псевдопроблемы -  это несущественные 
проблемы, которым придают значение как реальным и достаточно важным. 
Подобные проблемы создают при помощи целенаправленного отбора 
информации, а также наделения информации и событий нужной 
манипуляторам степенью значимости. Как правило, речь идёт о негативных 
событиях, которые ещё не произошли, и возможно, вообще не произойдут. В 
большинстве случаев информация об этих событиях не является важной и 
только отвлекает человека от решения своих собственных проблем. Не 
смотря на это, телезритель может отнестись к ним как к уже произошедшим 
событиям. Примеры формулировок таких событий: «Азербайджан. Угроза 
стихийный бедствий», «Сахалин. Угроза циклона» и так далее. Сама 
Владимирова М.Б. по этому поводу считает, что «Порядок изложения 
информации ассоциируется у зрителей, как правило, со степенью её 
значимости. Варьирование последовательности новостей с заранее 
поставленной целью является действенным приёмом скрытого воздействия 
на массовое сознание» [3].
По мнению Андрея Викторовича Манойло механизм манипуляции 
человеческим сознанием заключается в том, чтобы предоставить аудитории 
лишь суррогат информации (урезанную или неполную), которая будет
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с о о т в е т с т в о в а т ь  ц е л я м  м а н и п у л я т о р о в .  Т а к ж е  м о г у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  п р и ё м ы ,  
п о в ы ш а ю щ и е  э ф ф е к т и в н о с т ь  в л и я н и я ,  н а п р и м е р :
-  п о д а ч а  « н у ж н о й »  в  д а н н ы й  м о м е н т  и н ф о р м а ц и и ;
-  у т а и в а н и е  с в е д е н и й ,  с о о т в е т с т в у ю щ и х  д е й с т в и т е л ь н о с т и ;
-  с о з д а н и е  и н ф о р м а ц и о н н о й  п е р е г р у з к и ,  к о г д а  и н д и в и д у  т р у д н о  
р а з о б р а т ь с я  в  с л о ж и в ш е й с я  с и т у а ц и и .
Д а л е е  А . В .  М а н о й л о  п р и в о д и т  в  с в о ё м  т р у д е  р я д  п р и ё м о в ,  к о т о р ы е  
м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  д л я  м а н и п у л я ц и и  с о з н а н и е м :
1 .  И н ф о р м а ц и о н н а я  п е р е г р у з к а .  И н д и в и д у  с о о б щ а е т с я  б о л ь ш о е  
к о л и ч е с т в о  и н ф о р м а ц и и  ( р а з л и ч н ы е  п о д р о б н о с т и ,  а б с т р а к т н ы е  
р а с с у ж д е н и я ) ,  к о т о р а я  м а л о  о т н о с и т с я  к  о б с у ж д а е м о й  п р о б л е м е .  Т а к и м  
о б р а з о м ,  ч е л о в е к у  с л о ж н е е  р а з о б р а т ь с я  в  д а н н о м  в о п р о с е .
2 .  Д о з и р о в а н и е  и н ф о р м а ц и и .  В  д а н н о м  с л у ч а е  с о о б щ а е т с я  л и ш ь  ч а с т ь  
с в е д е н и й ,  в  т о  в р е м я  к а к  о с т а л ь н а я  у т а и в а е т с я .  С о о т в е т с т в е н н о ,  и с к а ж а е т с я  
к а р т и н а  р е а л ь н о с т и .
3 .  Б о л ь ш а я  л о ж ь .  Л ю б и м ы й  п р и е м  м и н и с т р а  п р о п а г а н д ы  н а ц и с т с к о й  
Г е р м а н и и  Й .  Г е б б е л ь с а .  О н  у т в е р ж д а л ,  ч т о  ч е м  н а г л е е  и  н е п р а в д о п о д о б н е е  
л о ж ь ,  т е м  с к о р е е  в  н е е  п о в е р я т ,  г л а в н о е  -  п о д а в а т ь  е е  м а к с и м а л ь н о  с е р ь е з н о .
4 .  С м е ш е н и е  и с т и н н ы х  ф а к т о в  с  р а з л и ч н ы м и  п р е д п о л о ж е н и я м и ,  
г и п о т е з а м и  и  д о п у щ е н и я м и .  В  и т о г е  о т л и ч и т ь  п р а в д у  о т  р а з л и ч н ы х  м н е н и й  
с т а н о в и т с я  с л о ж н о .
5 .  З а т я г и в а н и е  в р е м е н и .  П р и  и с п о л ь з о в а н и и  д а н н о г о  п р и ё м а  
о б н а р о д о в а н и е  д е й с т в и т е л ь н о  в а ж н ы х  с в е д е н и й  о т к л а д ы в а е т с я ,  д о  м о м е н т а ,  
к о г д а  п о з д н о  ч т о - т о  м е н я т ь .
6 .  С в о е в р е м е н н а я  л о ж ь .  С у т ь  э т о г о  м е т о д а  з а к л ю ч а е т с я  в  п о д а ч е  
л о ж н о г о ,  н о  ч р е з в ы ч а й н о  о ж и д а е м о г о  с о о б щ е н и я .  Ч е м  б о л ь ш е  с о д е р ж а н и е  
с о о б щ е н и я  о т в е ч а е т  н а с т р о е н и я м  а у д и т о р и и ,  т е м  с и л ь н е е  р е з у л ь т а т .  К о г д а  
о б м а н  р а с к р ы в а е т с я ,  о с т р о т а  с и т у а ц и и  у ж е  п а д а е т .  И л и  о п р е д е л ё н н ы й  
п р о ц е с с  с т а н о в и т с я  н е о б р а т и м ы м  [ 5 ] .
Р е з ю м и р у е м :  с а м о  п о  с е б е  т е л е в и д е н и е  к а к  д о с т и ж е н и е  ч е л о в е ч е с к о г о  
п р о г р е с с а  н е  н е с ё т  в  с е б е  н е п о с р е д с т в е н н о й  у г р о з ы  д л я  ч е л о в е к а .  Н а  
с е г о д н я ш н и й  д е н ь  с у щ е с т в у е т  д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  э ф ф е к т и в н ы х  
м а н и п у л я т и в н ы х  т е х н и к  и  п р и ё м о в ,  с п о с о б н ы х  у с п е ш н о  в о з д е й с т в о в а т ь  н а  
м а с с о в у ю  а у д и т о р и ю .  В  с в я з и  с  э т и м  м ы  м о ж е м  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  т е л е в и д е н и е ,  
х о т ь  и  я в л я е т с я  п р и м е р о м  д в и ж е н и я  п р о г р е с с а ,  в п е р ё д ,  о б л е г ч а ю щ и м  в  
к а к о й - т о  с т е п е н и  ж и з н ь  ч е л о в е к а ,  в с ё  ж е  м о ж е т  п р е д с т а в л я т ь  н е к о т о р у ю  
у г р о з у  д л я  н а с е л е н и я ,  в  т о м  ч и с л е  д л я  д е т е й  и  п о д р о с т к о в  с  
н е с ф о р м и р о в а в ш е й с я  п с и х и к о й  и  ц е н н о с т н ы м и  о р и е н т и р а м и .
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Рожкова Д.С. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЗЕЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ КУЛЬТОВ ДЕТСКИХ ПЕРЕДАЧ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
ИНТЕРНЕТА. Н. рук. Шилишпанов Р.В.
Н а  т е р р и т о р и и  с о в р е м е н н о й  Р о с с и и  в  п о с т с е к у л я р н у ю  э п о х у  п о я в и л о с ь  
м н о г о  н о в ы х  р е л и г и о з н ы х  о б ъ е д и н е н и й ,  к а к  з а п а д н о г о ,  т а к  и  о т е ч е с т в е н н о г о  
п р о и с х о ж д е н и я .  О д н и м  и з  т и п о в  п о д о б н ы х  р е л и г и о з н ы х  о б ъ е д и н е н и й  
я в л я ю т с я  к о м м е р ч е с к и е  к у л ь т ы .  К о м м е р ч е с к и й  к у л ь т  -  д е с т р у к т и в н ы й  к у л ь т  
б е з  в ы р а ж е н н о й  р е л и г и о з н о й  н а п р а в л е н н о с т и ,  н о  с о  в с е м и  о с т а л ь н ы м и  
х а р а к т е р н ы м и  п р и з н а к а м и  и  ч е р т а м и  д е с т р у к т и в н о г о  к у л ь т а  [ 5 ] .
В  к о м м е р ч е с к и х  к у л ь т а х  в н е ш н е  п о ч т и  н е з а м е т н а  р е л и г и о з н а я  
н а п р а в л е н н о с т ь ,  н о  в о  в н у т р е н н е й  ж и з н и  п р и с у т с т в у ю т  х а р а к т е р н ы е  
п р и з н а к и  и  ч е р т ы  н о в о г о  р е л и г и о з н о г о  о б ъ е д и н е н и я :
В  п е р в у ю  о ч е р е д ь  э т о  ч р е з м е р н а я  н е о б о с н о в а н н а я  з а к р ы т о с т ь  ф и р м ы :
-  ф и р м а  а к т и в н о  р а б о т а е т ,  н о  п р и  э т о м  с т а р а е т с я  б ы т ь  « н е в и д и м о й » ;
-  о т с у т с т в у е т  о т к р ы т а я  р е к л а м а  п р о д у к ц и и  ф и р м ы ;
-  с е т ь  д и л е р о в  ф и р м ы  п о с т р о е н а  а н а л о г и ч н о  с е т и  р а с п р о с т р а н е н и я  
н а р к о т и к о в ,  в  о б о и х  с л у ч а я х  р а с п р о с т р а н е н и е  п р о д у к т а  ф и р м ы  и д е т  и з  р у к  в  
р у к и  и  з а  н а л и ч н ы е ;
-  ж е с т к а я  г р а д а ц и я  п е р с о н а л а  ф и р м ы  п о  у р о в н я м  п о с в я щ е н н о с т и  в  
о б ъ е к т и в н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о  ф и р м е  и  е е  ц е л я х ;
-  н е о р д и н а р н ы е  ф о р м ы  з а к л ю ч е н и я  к о н т р а к т о в  ф и р м ы  с о  с в о и м и  
р а б о т н и к а м и ,  н а п р и м е р ,  п о д п и с а в ш и й  к о н т р а к т  с  ф и р м о й  н е  я в л я е т с я  е е  
р а б о т н и к о м ,  а  л и ш ь  с о т р у д н и ч а е т  с  н е й ,  п о к у п а я  е е  п р о д у к ц и ю  н а  с в о и  
д е н ь г и  д л я  р а с п р о с т р а н е н и я ;
-  п р и  э т о м  ф и р м а  о р г а н и з о в а н а  п о  п р и н ц и п у  ф и н а н с о в о й  п и р а м и д ы ,  н а  
в е р х у ш к е  к о т о р о й  н а х о д я т с я  с а м о  р у к о в о д с т в о  ф и р м ы  и  о г р а н и ч е н н ы й  к р у г  
в ы с о к о о п л а ч и в а е м ы х  р у к о в о д и т е л е й  с р е д н е г о  з в е н а ,  а  н и з о в ы е  с т р у к т у р ы  
п о л у ч а ю т  в е с ь м а  о г р а н и ч е н н ы е  д о х о д ы .
Т а к ж е  д л я  к о м м е р ч е с к и х  к у л ь т о в  х а р а к т е р н о  п р и м е н е н и е  т е х н и к  
к о н т р о л я  с о з н а н и я  д л я  с о з д а н и я  у  с о т р у д н и к о в  ф и р м ы  « к у л ь т о в о г о  
м е н т а л и т е т а »  и  ф о р м и р о в а н и е  в  т о й  и л и  и н о й  ф о р м е  у б е ж д е н и я ,  ч т о  « ц е л и  
о п р а в д ы в а ю т  с р е д с т в а » ,  и  ч т о  л ю б о е  д е й с т в и е  п р и е м л е м о  п о с т о л ь к у ,  
п о с к о л ь к у  о н о  с п о с о б с т в у е т  ц е л я м  ф и р м ы .
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К р о м е  э т о г о ,  в ы д е л я ю т с я  т а к и е  о с о б е н н о с т и  к о м м е р ч е с к и х  к у л ь т о в ,
к а к :
-  и м е е т  в с е  х а р а к т е р н ы е  ч е р т ы  п с и х о л о г и ч е с к и - т е р а п е в т и ч е с к и х  к у л ь т о в  
с а м о п о м о щ и ;
-  а к т и в н ы й  п р о з е л и т и з м  с о т р у д н и к о в  ф и р м ы :  н а л и ч и е  в  ф и р м е  ш т а т а  
с о т р у д н и к о в ,  з а р п л а т у  к о т о р ы м  п л а т я т  н е  з а  к о л и ч е с т в о  п р о д а н н о г о  
п р о д у к т а ,  а  з а  к о л и ч е с т в о  « о б у ч е н н ы х » ,  т о  е с т ь  з а  к о л и ч е с т в о  в о в л е ч е н н ы х ,  
з а в е р б о в а н н ы х ;  о б м а н н а я  в е р б о в к а  н о в ы х  с о т р у д н и к о в ;
-  а к т и в н а я  п р о п а г а н д а  к у л ь т а  л и ч н о с т и  о с н о в а т е л я  ( р у к о в о д и т е л я )  ф и р м ы ;  
п р о в о з г л а ш е н и е  о с о б о й  м у д р о с т и  о с н о в а т е л я  ( р у к о в о д и т е л я )  ф и р м ы  и  
т р е б о в а н и е  б е с п р е к о с л о в н о г о  п р и з н а н и я  е г о  в л а с т и  и  п р и в и л е г и й ;
-  с о к р ы т и е  и с т и н н ы х  ц е л е й :  м е р к а н т и л ь н ы е  ц е л и  с к р ы в а ю т с я  з а  ш и р м о й  
р а с п р о с т р а н е н и я  м е т о д о в  п о х у д а н и я ,  п р и о б щ е н и я  к  з д о р о в ь ю  и  п р о ч и х  
б л а г и х  ц е л е й ,  ф и р м а  с т р е м и т с я  р а б о т а т ь  л и ш ь  з а  г р а н и ц е й  п р и  н а л и ч и и  в  
с в о е й  с т р а н е  с в о е г о  ш и р о к о г о  в н у т р е н н е г о  р ы н к а  с б ы т а  п р о д у к ц и и  ф и р м ы ;
-  с о к р ы т и е  и с т и н н ы х  п о с л е д с т в и й  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и :  с о з д а т е л и  
( о с н о в а т е л и )  ф и р м ы  н е  и м е ю т  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  о б р а з о в а н и я  в  т о й  о б л а с т и ,  
г д е  о н и  « с о в е р ш и л и  р е в о л ю ц и о н н ы й  п е р е в о р о т  в  т е х н о л о г и и » ,
-  п р о д у к т  в  д е й с т в и т е л ь н о с т и  н е  о б л а д а е т  р е к л а м и р у е м ы м и  к а ч е с т в а м и  и л и  
в о о б щ е  н е  я в л я е т с я  т е м ,  ч е м  е г о  п р е д с т а в л я ю т ,  п р и  р е к л а м е  п р о д у к т а  ф и р м ы  
а к т и в н о  и с п о л ь з у ю т с я  л о ж ь ,  н е д о м о л в к и ,  и н о с к а з а н и я ;  о т р и ц а н и е  
п р о д а в ц а м и  н е о б х о д и м о с т и  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  м е д и ц и н с к о г о  к о н т р о л я  з а  
х о д о м  « л е ч е н и я »  п р о д у к т о м  ф и р м ы  [ 5 ] .
В  к а ч е с т в е  е щ ё  о д н о й  г р у п п ы  п р и з н а к о в  к о м м е р ч е с к о г о  к у л ь т а  
и с с л е д о в а т е л и  у к а з ы в а ю т  н а л и ч и е  м и с т и ч е с к о й  о к р а с к и  д о к т р и н ы  -  
р е к л а м и р о в а н и е  п р о д а в ц а м и  н е к о е й  « э н е р г е т и ч е с к о й  з а р я ж е н н о с т и »  
п р о д у к т а  ф и р м ы  ( « к о с м и ч е с к а я  п о д з а р я д к а »  и  п о д о б н а я  м и с т и к а ) ,  н а м е к и  
р у к о в о д и т е л е й  ф и р м ы  о  н е к о й  с в о е й  « м и с с и о н е р с к о й »  д е я т е л ь н о с т и  и  т . п . ,  
т е с н ы е  с в я з и  с  р е л и г и о з н ы м и  д е с т р у к т и в н ы м и  к у л ь т а м и ,  в  т о м  ч и с л е  
п р и в л е ч е н и е  и х  к  р а с п р о с т р а н е н и ю  п р о д у к т а  ф и р м ы  [ 2 ] .
В  с в о ю  о ч е р е д ь ,  и з у ч а я  д е я т е л ь н о с т ь  к о м м е р ч е с к и х  к у л ь т о в  в  
с о ц и а л ь н о й  с е т и  « О д н о к л а с с н и к и »  в  С т а р о м  О с к о л е  и  в  Б е л г о р о д с к о й  
о б л а с т и  б ы л о  в ы я в л е н о  9 8  г р у п п ,  в  к о т о р ы й  с о с т о и т  2 1 3 5 8  ч е л о в е к .  
К о м п а н и я  « A m w a y »  о к а з а л а с ь  о д н о й  и з  с а м ы х  м н о г о ч и с л е н н ы х  г р у п п ,  п о  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в  с о ц и а л ь н о й  с е т и  т а к и х  г р у п п  6  [ 1 0 ] ,  в  н и х  3 7 4 6  
у ч а с т н и к о в .  Н а и б о л е е  к р у п н а я  и з  н и х  -  « A m w a y  Б е л г о р о д :  Д О М ,  К Р А С О Т А ,  
З Д О Р О В Ь Е ,  Б И З Н Е С ! » ,  к  к о т о р о й  п р и с о е д и н и л и с ь  3 3 5 0  ч е л о в е к ,  п р и в л е к л а  
м о е  в н и м а н и е .  О н а  б ы л а  с о з д а н а  т о л ь к о  9  м а р т а  2 0 0 9  г о д а ,  н о  у ж е  з а т р о н у л а  
д о с т а т о ч н о  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  л ю д е й .  С о з д а т е л и  д а н н о й  г р у п п ы  с ч и т а ю т ,  
ч т о  « A m w a y  -  э т о  Б Е З О П А С Н А Я  д л я  В а с ,  В а ш и х  д е т е й  и  о к р у ж а ю щ е й  
с р е д ы  п р о д у к ц и я .  П р о д у к т ы  A m w a y  н е  в ы з ы в а ю т  а л л е р г и и !  A m w a y  
п р е д л а г а е т  в ы с о к о к а ч е с т в е н н у ю  п р о д у к ц и ю  д л я  к р а с о т ы ,  з д о р о в ь я  и  у х о д а  з а  
д о м о м ,  а  т а к ж е  в о з м о ж н о с т ь  н а ч а т ь  с в о й  с о б с т в е н н ы й  б и з н е с »  [ 9 ] .
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О д н а к о ,  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  р я д е  и с т о ч н и к о в  к о м м е р ч е с к и й  к у л ь т  
« A m w a y »  к л а с с и ф и ц и р о в а н  к а к  д е с т р у к т и в н ы й .  В  ч е м  ж е  д е с т р у к т и в н о с т ь  
к о м м е р ч е с к о г о  к у л ь т а  « A m w a y »  ( Э м в э й ) ? Г а з е т а  « D a i l y  N e w s » ,  N e w  Y o r k .  2 8  
о к т я б р я  1 9 9 8  г .  « Э м в э й »  -  м е ж д у н а р о д н а я  о р г а н и з а ц и я ,  д е й с т в у ю щ а я  п о  
п р и н ц и п у  м н о г о у р о в н е в о г о  м а р к е т и н г а ,  п о д в е р г л а с ь  к р и т и к е  с о  с т о р о н ы  
с в о и х  б ы в ш и х  ч л е н о в ,  к о т о р ы е  о х а р а к т е р и з о в а л и  е е ,  в о - п е р в ы х ,  к а к  
п и р а м и д у ,  п р и б ы л ь  в  к о т о р о й  з а в и с и т  о т  з а м а н и в а н и я  в с е  н о в ы х  и  н о в ы х  
л ю д е й  в  с и с т е м у ,  а  в о - в т о р ы х ,  к а к  п с е в д о х р и с т и а н с к у ю  с е к т у ,  ч л е н ы  
к о т о р о й  д о л ж н ы  с к а н д и р о в а т ь  с т и х и  и з  П и с а н и я ,  о д н о в р е м е н н о  
к о н ц е н т р и р у я  с в о и  м ы с л и  н а  к а р т и н к а х  с и м в о л о в  б л а г о п о л у ч и я :  м а ш и н а х ,  
д о м а х  и  я х т а х ,  к о т о р ы м и  о н и  д о л ж н ы  о б к л е и в а т ь  з е р к а л а  в  в а н н о й  и  д в е р ц ы  
х о л о д и л ь н и к о в  [ 5 ] . С  т о ч к и  з р е н и я  з а к о н а ,  э т о т  б и з н е с ,  х о т я  и  н е  к р и м и н а л е н ,  
н о  г о т о в  в  л ю б о й  м о м е н т  с к а т и т ь с я  в  п р о т и в о з а к о н н у ю  о б л а с т ь ,  п о э т о м у  
н а х о д и т с я  п о д  п р и с т а л ь н ы м  н а б л ю д е н и е м  з а к о н о д а т е л е й  и  с у д е б н ы х  
о р г а н о в .  С к а з а н н о е ,  к  с о ж а л е н и ю ,  н е  о т н о с и т с я  к  Р о с с и и .  Э т о т  б и з н е с  
а м о р а л е н ,  т а к  к а к  з а с т а в л я е т  е г о  у ч а с т н и к о в  в о в л е к а т ь  в  э т о т  б и з н е с  с в о и х  
с а м ы х  б л и з к и х  л ю д е й ,  с о з н а т е л ь н о  и л и  б е с с о з н а т е л ь н о  о б м а н ы в а т ь  
р о д с т в е н н и к о в ,  д р у з е й ,  и х  р о д с т в е н н и к о в  и  д р у з е й  [ 6 ] .
В о з в р а щ а я с ь  к  и с с л е д у е м о й  г р у п п е  « A m w a y  Б е л г о р о д :  Д О М ,
К Р А С О Т А ,  З Д О Р О В Ь Е ,  Б И З Н Е С ! » ,  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  р а з д е л е  
в и д е о з а п и с и  д а н н о й  г р у п п ы ,  м о ж н о  у в и д е т ь  з н а к о м ы е  н а м  с  р а н н е г о  д е т с т в а  
с к а з о ч н ы е  п е р с о н а ж и  т е л е в и з и о н н о й  п е р е д а ч и  « С п о к о й н о й  н о ч и ,  м а л ы ш и ! » .  
В  п е р в о м  ж е  в и д е о  « О к с а н а  Ф е д о р о в а  и  U n i c e f » [ 3 ]  м ы  в и д и м ,  к а к  и з в е с т н а я  
в с е м  н а м  т е л е в е д у щ а я ,  м и с с  м и р а  о б ъ я с н я е т  Х р ю ш е  и  С т е п а ш к е ,  ч т о  т а к о е  
U n i c e f ,  т е м  с а м ы м  п р о п а г а н д и р у я  к о м м е р ч е с к у ю  о р г а н и з а ц и ю  и  п р и з ы в а е т  
в с е м  с т а т ь  « П о с л о м  Д о б р о й  В о л и  Ю н и с е ф »  [ 3 ] .  « К о м п а н и я  A m w a y  п о м о г а е т  
с д е л а т ь  ж и з н ь  д е т е й  в  н а ш е й  с т р а н е  л у ч ш е  и  и н т е р е с н е е »  -  с о о б щ а е т  н а м  
т е л е в е д у щ а я  в  д а н н о м  р о л и к е  и  п р и з ы в а е т  « в с е х  п о д д е р ж а т ь  э т о  
п а р т н е р с т в о ,  т а к  в ы  д а е т е  д е т я м  ш а н с  н а  л у ч ш у ю  ж и з н ь » .  « Р а с с к а ж и т е  о б  
э т о й  п р о г р а м м е  в с е м  в а ш и м  п а р т н е р а м ,  а  т а к ж е  д р у з ь я м  и  з н а к о м ы м »  [ 3 ] .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  д л я  н а с  п р о г р а м м а  « С п о к о й н о й  н о ч и ,  м а л ы ш и ! »  
и м е л а  и  и м е е т  и с к л ю ч и т е л ь н о е  з н а ч е н и е  д л я  в о с п и т а н и я  м о л о д ы х  р о с с и я н .  
О д и н  и з  р е ж и с с е р о в ,  с т о я в ш и х  у  с а м ы х  и с т о к о в  э т о й  п е р е д а ч и ,  Н а т а л и я  
В и к т о р о в н а  С О К О Л ,  к о т о р а я  н е  д о ж и л а  д о  4 0 - л е т и я  с в о е г о  д е т и щ а  в с е г о  
н е с к о л ь к о  м е с я ц е в ,  г о в о р и л а :  « В  к а ж д о й  с е м ь е ,  г д е  е с т ь  д е т и ,  с м о т р я т  
п р о г р а м м у  « С п о к о й н о й  н о ч и ,  м а л ы ш и ! » ,  с л у ш а ю т  к о л ы б е л ь н у ю  « С п я т  
у с т а л ы е  и г р у ш к и . . . » .  А в т о р а  и д е и  с о з д а н и я  п р о г р а м м ы  « С п о к о й н о й  н о ч и ,  
м а л ы ш и ! »  н а з в а т ь  н е в о з м о ж н о .  П р о г р а м м а  р о д и л а с ь  с а м а  с о б о й ,  о н а  б ы л а  
п р о д и к т о в а н а  ж и з н ь ю . и  с р а з у  ж е  с т а л а  в с е м и  л ю б и м о й .  п е р е д а ч а  
« С п о к о й н о й  н о ч и ,  м а л ы ш и ! »  б ы л а  и  о с т а е т с я  п о п у л я р н о й  и  л ю б и м о й  д е т ь м и  
н е с к о л ь к и х  п о к о л е н и й  в  т е ч е н и е  ч е т ы р е х  д е с я т и л е т и й »  [ 7 ] .  И  д е й с т в и т е л ь н о ,  
т е л е п р о е к т  « С п о к о й н о й  н о ч и ,  м а л ы ш и ! »  -  у н и к а л ь н о е  я в л е н и е  н а  
т е л е в и д е н и и .  П р о г р а м м а  с у щ е с т в у е т  с  с е н т я б р я  1 9 6 4  г о д а ,  о н а  н и к о г д а  н е  
п е р е с т а в а л а  в ы х о д и т ь  в  э ф и р  и  в с е г д а  б ы л а  п о п у л я р н о й .  И з в е с т н ы е  в с е м  н а м
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Х р ю ш а  и  С т е п а ш к а  -  г л а в н ы е  г е р о и  п е р е д а ч и ,  в ы ш л и  в  э ф и р  п е р в ы й  р а з  
с о о т в е т с т в е н н о  с  1 0  ф е в р а л я  1 9 7 1  г о д а  и  с  1 9 7 0  г о д а  [ 4 ] .  Ф у н к ц и й  п е р е д а ч и  
н е с к о л ь к о :
-  П о з н а в а т е л ь н а я  ф у н к ц и я  о р и е н т и р о в а н а  н а  т о ,  ч т о б ы  р е б е н о к  в  п р о ц е с с е  
п р о с м о т р а  п е р е д а ч и  у з н а л  ч т о - т о  н о в о е .
-  В о с п и т а т е л ь н а я  ф у н к ц и я  о р и е н т и р о в а н а  н а  т о ,  ч т о б ы  п о к а з а т ь ,  к а к  н у ж н о  
и л и  н е  н у ж н о  в е с т и  с е б я  в  к а к о й - л и б о  с и т у а ц и и
-  И г р о в а я  ф у н к ц и я ,  о р и е н т и р о в а н а  н а  р а з в л е ч е н и е ,  н о  о н а  т а к ж е  с о д е р ж и т  в  
с е б е  и  п о з н а в а т е л ь н у ю  ф у н к ц и ю .
Н е с о м н е н н о ,  п е р е д а ч а  « С п о к о й н о й  н о ч и ,  м а л ы ш и ! »  -  л у ч ш а я  и  с а м а я  
з н а м е н и т а я  п е р е д а ч а  в  С С С Р  д л я  д е т е й  д о ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а .  Э т а  п е р е д а ч а  
п о я в и л а с ь  т о г д а ,  к о г д а  д л я  д е т е й ,  п р о с м о т р  м у л ь т ф и л ь м о в  б ы л  с р а в н и м  
р а з в е ,  ч т о  с  п о к у п к о й  н о в о й  и г р у ш к и .  В  1 9 6 4  г о д у  д е т я м  с о ю з а  в  э т о м  п л а н е  
п о в е з л о  д в а ж д ы .  В о - п е р в ы х ,  2 - а я  п р о г р а м м а  ц е н т р а л ь н о г о  т е л е в и д е н и я  
С С С Р  в ы п у с т и л а  в  э ф и р  д е т с к у ю  п е р е д а ч у  « С п о к о й н о й  н о ч и ,  м а л ы ш и ! » ,  
к о т о р а я  д е м о н с т р и р о в а л а  д е т и ш к а м  м у л ь т ф и л ь м ы .  А  в о - в т о р ы х ,  э т у  
п е р е д а ч у  м о ж н о  б ы л о  т е п е р ь  с м о т р е т ь  к а ж д ы й  д е н ь ,  п е р е д  с н о м .  Д а ж е  
и з н а ч а л ь н о  п е р е д а ч а  « С п о к о й н о й  н о ч и ,  м а л ы ш и ! »  з а д у м ы в а л а с ь  п о д  
н а з в а н и е м  « С к а з к а  н а  н о ч ь » .  О н а  п о л ю б и л а с ь  м а л ы ш а м  р а з н ы х  в о з р а с т о в ,  
в е д ь  к а ж д ы й  в  н е й  н а х о д и л  с в о е .  М а л ы ш и  з а в о р о ж е н о  и з у ч а л и  г е р о е в  и  
в н и м а л и  м у з ы к е ,  р е б я т а  п о с т а р ш е  с  н е т е р п е н и е м  ж д а л и  м у л ь т ф и л ь м о в .
З н а м е н и т а я  д е т с к а я  п е р е д а ч а  п р о ш л а  в с е  э т а п ы  с т а н о в л е н и я .  М е н я л а с ь  
з а с т а в к а ,  с ю ж е т ,  в е д у щ и е .  Н о  в о т  у ж е  т р е т ь е  п о к о л е н и е  р е б я т и ш е к  С С С Р  и  
у ж е  с о в р е м е н н о й  Р о с с и и  я в л я ю т с я  н е и з м е н н ы м и  п о ч и т а т е л я м и  э т и х  
н е з а м ы с л о в а т ы х  с ю ж е т о в ,  в  к о т о р ы х  г е р о и  в м е с т е  с  в е д у щ и м и ,  н а  п р о с т ы х  
п р и м е р а х ,  с т а р а ю т с я  о б ъ я с н и т ь  з р и т е л ю  т а к и е  п р о с т ы е  и с т и н ы ,  к а к  « ч т о  
т а к о е  х о р о ш о  и  ч т о  т а к о е  п л о х о » .  П е р е д а ч а  « С п о к о й н о й  н о ч и ,  м а л ы ш и ! »  
т р и ж д ы  с т а н о в и л а с ь  л а у р е а т о м  т е л е в и з и о н н о й  п р е м и и  Т Э Ф И  ( в  1 9 9 7 ,  2 0 0 2  и  
2 0 0 3  г о д а х )  в  н о м и н а ц и и  « Л у ч ш а я  д е т с к а я  п р о г р а м м а » .
Н а т а л ь я  Г о л у б е н ц е в а ,  ч ь и м  г о л о с о м  г о в о р и т  л ю б и м е ц  м и л л и о н о в  д е т е й  
С т е п а ш к а ,  н а  в о п р о с -  « Н у ж н ы  л и  р е б я т и ш к а м  в ы с т у п л е н и я  п о л ю б и в ш и х с я  
н а м  г л а в н ы й  г е р о е в  п е р е д а ч и  н е  т о л ь к о  п о  т е л е в и д е н и ю ,  н о  и  в ж и в у ю ,  
д о п у с т и м  в  б о л ь н и ц а х ? » ,  о т в е т и л а :  « О н и  п р о с т о  н е о б х о д и м ы ! . . . Т а к и е  
п р а з д н и к и  д а р я т  и м  ч а с т и ч к у  р а д о с т и  и  д а ж е  н а д е ж д ы .  А  э т о  п р о с т о  
б е с ц е н н о .  С к а ж у  б о л ь ш е ,  п р а к т и к а  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  и н о г д а  д е т и  д а ж е  
в ы з д о р а в л и в а ю т  п р я м о  в о  в р е м я  в ы с т у п л е н и я  п р о с т о  о т  т о г о ,  ч т о  с м е ю т с я .  
Л и ч н о  у  м е н я  н а  г л а з а х  п р о и з о ш л о  н а с т о я щ е е  ч у д о .  К а к  с е й ч а с  п о м н ю :  
М о с к в а ,  п с и х о н е в р о л о г и ч е с к и й  д и с п а н с е р  №  1 . Р е б е н о к  с  о т с т а в а н и е м  в  
р а з в и т и и  р е ч и  н е о ж и д а н н о  п о с е р е д и н е  в ы с т у п л е н и я  п о д о ш е л  к о  м н е  и ,  г л я д я  
н а  к у к л у ,  с к а з а л :  « Х р ю ш а ,  я  л ю б л ю  т е б я . » .  У  в р а ч е й  в  п р я м о м  с м ы с л е  
н а с т у п и л  ш о к .  Р Е Б Е Н О К  Н Е  Р А З Г О В А Р И В А Л  Д О  Э Т О Г О  М О М Е Н Т А  
Н И К О Г Д А !  Д а ж е  з в у к о в  п о ч т и  н е  п р о и з н о с и л !  В п о с л е д с т в и и  л е ч а щ и й  в р а ч  
н а ш е л  о б ъ я с н е н и е ,  с к а з а в ,  ч т о  н а  ф о н е  п о л о ж и т е л ь н о г о  с т р е с с а  о т
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н а с т о я щ е г о  и с к р е н н е г о  с м е х а  п р о и з о ш л и  к а к и е - т о  р е а к ц и и  в  м о з г е ,  к о т о р ы е  
в  п р я м о м  с м ы с л е  с д в и н у л и  с  м е р т в о й  т о ч к и  в н у т р е н н и е  р е а к ц и и »  [ 1 ] .
В с е м  и з в е с т н о ,  ч т о  ч а щ е  в с е г о  д л я  п о к а з а  в  т е л е п е р е д а ч е  о т б и р а л и с ь  
м у л ь т ф и л ь м ы ,  н о с я щ и е  о б у ч а ю щ и й  и  п р о с в е т и т е л ь с к и й  х а р а к т е р .  К а к  с в я з а н  
р о л и к  « О к с а н а  Ф е д о р о в а  и  U n i c e f » ,  п р о п а г а н д и р у ю щ и й  к о м м е р ч е с к и й  к у л ь т  
« A m w a y »  и  с а м а я  з н а м е н и т а я  д е т с к а я  п е р е д а ч а ,  в о с п и т а в ш а я  н е с к о л ь к о  
п о к о л е н и й ?
Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  г о в о р и т ь  о  т о м ,  ч т о  а н а л и з  д е я т е л ь н о с т и  
к о м п а н и й ,  и с п о л ь з у ю щ и й  д л я  п р о д а ж  с е т е в о й  м а р к е т и н г ,  к а к  в  м и р е ,  т а к  и  в  
Р о с с и и ,  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  у  л ю д е й ,  в о в л е ч е н н ы х  в  д а н н ы й  б и з н е с ,  п р о и с х о д и т  
в  р а з н о й  с т е п е н и  н е и з б е ж н а я  д е г е н е р а ц и я  н р а в с т в е н н о с т и  и  д у х о в н о с т и  [ 8 ] .  
Б е з у с л о в н о ,  в  о с н о в е  т о р г о в л и  л е ж и т  с т р е м л е н и е  з а р а б о т а т ь  д е н ь г и ,  н о  т о ,  
ч т о  с р е б р о л ю б и е ,  т щ е с л а в и е  и  г о р д ы н я  ц е л е н а п р а в л е н н о  в з р а щ и в а е т с я  д о  
н е и м о в е р н ы х  р а з м е р о в  в  с е т е в о м  м а р к е т и н г е  н е  м о ж е т  н е  в ы з в а т ь  т р е в о г у  и  
п р о т и в л е н и е  в  с о в р е м е н н о м  р о с с и й с к о м  о б щ е с т в е .  Н о  в е р н е м с я  в  
к о м м е р ч е с к о й  о р г а н и з а ц и и  « A m w a y » .  В  с о ц и а л ь н о й  с е т и  « О д н о к л а с с н и к и »  в  
г р у п п е  « A m w a y  Б е л г о р о д :  Д О М ,  К Р А С О Т А ,  З Д О Р О В Ь Е ,  Б И З Н Е С ! »  м ы  
м о ж е м  в и д е т ь  п р и м е р  и с п о л ь з о в а н и я  к о м м е р ч е с к и м  к у л ь т о м  п е р с о н а ж е й  
д е т с к о й  п е р е д а ч и  « С п о к о й н о й  н о ч и ,  м а л ы ш и ! »  в  к а ч е с т в е  о д н о г о  и з  с р е д с т в  
в е д е н и я  п р о з е л и т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  А  э т о ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  я в л я е т с я  
в о з д е й с т в и е м  н а  ч у в с т в а  р о с с и й с к и х  г р а ж д а н ,  в о с п и т а н н ы х  д а н н о й  д е т с к о й  
т е л е п е р е д а ч е й  и  с  д е т с т в а  п р и в ы к ш и х  е й  д о в е р я т ь .
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Черноусова Я.А. МОДИФИКАЦИЯ ГРУППОВЫХ МЕТОДОВ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ НЕ-ФАКТОРОВ ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ. Н.рук. Зайцева Т.В.
« С к о л ь к о  л ю д е й ,  с т о л ь к о  и  м н е н и й »  ( с  л а т и н с к о г о  « Q u o t  h o m i n e s ,  t o t  
s e n t e n t i a e » .
Н а  д а н н ы й  м о м е н т  в  л ю б о й  п р е д м е т н о й  о б л а с т и  в о з н и к л а  п р о б л е м а  
о б о с н о в а н н о с т и  з н а н и й .  « С о д е р ж а н и е  п р о п о з и ц и о н а л ь н о г о  з н а н и я  о б ы ч н о  
в ы р а ж а е т с я  п о с р е д с т в о м  н е к о т о р о г о  в ы с к а з ы в а н и я .  Д р у г о й  х а р а к т е р н о й  
о с о б е н н о с т ь ю  т а к о г о  р о д а  з н а н и я  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  о н о  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
ф у н к ц и ю  ч е л о в е ч е с к и х  у б е ж д е н и й .  Н а п р и м е р ,  е с л и  н е к т о  з н а е т ,  ч т о  З е м л я  
в р а щ а е т с я  в о к р у г  С о л н ц а ,  т о  о н  д о л ж е н  б ы т ь  в  э т о м  у б е ж д е н ,  т о  е с т ь  о н  
д о л ж е н  п о  к р а й н е й  м е р е  с ч и т а т ь ,  и л и  п о л а г а т ь ,  ч т о  З е м л я  в р а щ а е т с я  в о к р у г  
С о л н ц а . . . » [ 1 ] .
Т а к и м  о б р а з о м ,  д л я  т о г о  ч т о б ы  н а ш е  у б е ж д е н и е ,  д а ж е  б у д у ч и  
и с т и н н ы м ,  м о г л о  п р е т е н д о в а т ь  н а  с т а т у с  з н а н и я ,  н е о б х о д и м о  р а с п о л а г а т ь  
о б о с н о в а н и е м  и с т и н н о с т и  э т о г о  у б е ж д е н и я .  А  з н а ч и т ,  в а ж н е й ш е й  п р о б л е м о й  
т е о р и и  п о з н а н и я  о к а з ы в а е т с я  п р о б л е м а  в ы я с н е н и я  и  у т о ч н е н и я  в о з м о ж н ы х  
к р и т е р и е в  о б о с н о в а н н о с т и  у б е ж д е н и й ,  т о  е с т ь  о т в е т  н а  в о п р о с ,  ч т о  о з н а ч а е т  
б ы т ь  о б о с н о в а н н ы м .
Д л я  р е ш е н и я  д а н н о й  п р о б л е м ы  н е о б х о д и м о  н а у ч и т ь с я  м а н и п у л и р о в а т ь  
м н е н и е м  « т о л п ы »  и  с в я з а т ь  в о е д и н о  д в а  п о н я т и я  -  з н а н и е  и  м н е н и е .  Д л я  э т и х  
ц е л е й  б ы л о  п р е д л о ж е н о  м н о ж е с т в о  к о м м у н и к а т и в н ы х  г р у п п о в ы х  м е т о д о в ,  
н а п р и м е р ,  « м о з г о в о й  ш т у р м » ,  « к р у г л ы й  с т о л » ,  « р о л е в ы е  и г р ы » [ 2 ] .  Н е  в с е г д а  
о б ы ч н ы е  м е т о д ы  у б е ж д е н и я  б у д у т  э ф ф е к т и в н ы м и ,  к а к и м и  б ы  о н и  
л о г и ч н ы м и ,  к р а с и в ы м и ,  з а р а з и т е л ь н ы м и ,  у б е д и т е л ь н ы м и  н е  б ы л и ,  т е м  б о л е е  
в  с и т у а ц и я х ,  к о г д а  у  с о б е с е д н и к а  с л о ж и л о с ь  с в о е  д о с т а т о ч н о  т в е р д о е  
у б е ж д е н и е ,  п р е д с т а в л е н и е ,  о т н о ш е н и е  ( т о ,  ч т о  о н  з н а е т  -  э т о  и с т и н а ,  в  
к о т о р у ю  в е р и т ) -  д а в л е н и е ,  д а ж е  в  о ч е н ь  т а к т и ч н о й  ф о р м е ,  м о ж е т  в ы з в а т ь  
в с т р е ч н о е  с о п р о т и в л е н и е .
Р а с с м о т р и м  о д и н  и з  с а м ы х  э ф ф е к т и в н ы х  м е т о д о в  -  « о п р о с  с  
н а в о д я щ и м и  в о п р о с а м и » .  С л е д у е т  з а м е т и т ь ,  ч т о  д а н н ы й  м е т о д  т р е б у е т  о т  
а н а л и т и к а  т а к и х  к а ч е с т в ,  к а к  п о н и м а н и е  п с и х о л о г и и  л ю д е й ,  т е р п е л и в о с т ь ,  
т а к  к а к  э т о т  п р о ц е с с  м о ж е т  з а н я т ь  д о с т а т о ч н о  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  в р е м е н и ,  
г о т о в н о с т ь  к  т о м у ,  ч т о  п у б л и к а  н е  с р а з у  в о с п р и м е т  в а ш и  с л о в а ,  к а к  х о т е л о с ь  
б ы ,  а  н а ч н е т  с п о р и т ь  и  д о к а з ы в а т ь  о б р а т н о е .  А н а л и т и к  д о л ж е н  п о н и м а т ь ,  ч т о  
« л о м а т ь »  м н е н и я -  э т о  д о с т а т о ч н о  т р у д н ы й  п р о ц е с с ,  т р е б у ю щ и й  б о л ь ш о й  
о т д а ч и  и  г л у б о к и х  з н а н и й  п о  д а н н о й  п р е д м е т н о й  о б л а с т и .
В м е с т о  т о г о ,  ч т о б ы  н а п р я м у ю  у к а з ы в а т ь  о п п о н е н т у ,  ч т о  е с т ь  х о р о ш о ,  а  
ч т о  е с т ь  п л о х о ,  к а к  н у ж н о ,  а  к а к  н е  н у ж н о ,  м о ж н о  г и б к о  п о д в е с т и  е г о  к  
н у ж н о й  м ы с л и ,  в ы в о д у ,  р е ш е н и ю ,  з а д а в а я ,  т а к  н а з ы в а е м ы е ,  н а в о д я щ и е  
в о п р о с ы ,  к о г д а  п а р т н е р  п о  о б щ е н и ю  с а м ,  с в о и м  у м о м  ( р а з м ы ш л я я  и  
р а с с у ж д а я )  с к л а д ы в а е т  н о в о е  ( н у ж н ы е )  п р е д с т а в л е н и я ,  у б е ж д е н и я ,  а  в ы ,  в  
с в о ю  о ч е р е д ь ,  е м у  в  э т о м  и с к у с н о  п о м о г а е т е .  В е л и к и е  о р а т о р ы  и с п о л ь з о в а л и
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д а н н ы й  м е т о д ,  и  т ы с я ч и  л ю д е й  с л е д о в а л и  з а  н и м и ,  с в я т о  в е р я  в  и х  и д е о л о г и ю  
[ 2 ] .
Н а в о д я щ и м и  н а з о в е м  в о п р о с ы ,  « к о т о р ы е  д о с л о в н о  и л и  п о  с о д е р ж а н и ю  
д е л а ю т  о ч е в и д н ы м  о п р е д е л е н н ы й  о т в е т » ,  и л и  с о д е р ж а т  в  с е б е  о п р е д е л е н н ы е  
п о д с к а з к и ,  а  т а к  ж е  в о п р о с ы ,  к о т о р ы е  н а в о д я т ,  п о д в о д я т ,  ф о р м и р у ю т  
о п р е д е л е н н ы е ,  н е о б х о д и м ы е  ( н о в ы е )  м ы с л и ,  у б е ж д е н и я ,  п р е д с т а в л е н и я  [ 1 ] .  
П р и ч е м  н а в о д я щ и м  м о ж е т  б ы т ь  к а к  о т д е л ь н ы й ,  к о н к р е т н ы й ,  п о д в о д я щ и й  к  
о п р е д е л е н н о м у  р е ш е н и ю ,  в ы в о д у  в о п р о с ,  т а к  и  с е р и я  п о с л е д о в а т е л ь н о  
в ы с т р о е н н ы х  в о п р о с о в  ( к  п р и м е р у ,  и з н а ч а л ь н о  н е  п о н я т н о ,  к  ч е м у  к л о н я щ и х ,  
и  к  ч е м у  в е д у щ и х . ) .
П р и м е р :  В ы  х о т и т е  р а з у б е д и т ь  с в о ю  д е в у ш к у  п о л ь з о в а т ь с я
в р е д о н о с н о й  к о с м е т и к о й ,  к о т о р у ю  т о р г о в ы й  а г е н т  ( е е  п р и я т е л ь н и ц а )  е й  
о ч е н ь  р а с х в а л и в а е т .  В ы ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  з н а я  в с е  п р о  д а н н ы е  к р е м а ,  в м е с т о  
т о г о ,  ч т о б ы  н а п р я м у ю  к р и т и к о в а т ь ,  у л и ч а т ь ,  п р о я в л я е т е  г и б к о с т ь :
-  С к а ж и ,  т ы  е е  п о с т о я н н ы й  к л и е н т ?  -  Д а .  -  Т ы  п л а т и ш ь  е й  д е н ь г и ?  -  
Д а  -  К а к ,  п о  т в о е м у ,  е й  в ы г о д н о  п о т е р я т ь  т е б я  к а к  к л и е н т а ?  -  Н е т -  Т о г д а ,  
с к а ж и  м н е ,  к а к  о н а  д о л ж н а  г о в о р и т ь  о  т о м ,  ч т о  о н а  п р о д а е т ?  Е й  в ы г о д н о  
г о в о р и т ь  п р а в д у  и л и ,  б о л е е  т о г о ,  н а х в а л и в а т ь  д р у г и е  к р е м а ?  -  Н е т . . .  -  Т о г д а  
с к а ж и  м н е ,  ч т о  о н а  т е б е  д о л ж н а  г о в о р и т ь ?  - . . . -  А  т е п е р ь  с к а ж и  м н е ,  ч т о  с  
т о б о й  с л у ч и т ь с я ,  е с л и  т ы  и  д а л ь ш е  б у д е ш ь  п р о д о л ж а т ь  п о л ь з о в а т ь с я  э т и м и  
к р е м а м и
М ы  н е  г о в о р и м :  « Я  с д е л а л  т а к - т о  и  т а к - т о ,  п о т о м у - т о . » ,  м ы  г о в о р и м :  
« К а к  в ы  д у м а е т е ,  з а ч е м  я  э т о  с д е л а л ?  М о ж е т  б ы т ь  п о т о м у  ч т о . . . ?  И л и  п о т о м у  
ч т о . . . ?  И  в ы  в е д ь  с о г л а с и т е с ь ,  ч т о  в  э т о м  с л у ч а е  в а ж н о ,  ч т о б ы . . . ?  И  с о в с е м  н е  
в а ж н о ,  ч т о б ы . . .  И  в ы  ж е  с а м и  з н а е т е ,  к а к  о б ы ч н о  п р о и с х о д и т  в  т а к и х  
с л у ч а я х . ?  И  в  в а ш и х  и н т е р е с а х ,  ч т о б ы  т а к  о н о  и  б ы л о ,  н е  п р а в д а  л и ? »  и  т . д .  
и  т . п . ,  п о к а  с  в а м и  н е  н а ч н у т  с о г л а ш а т ь с я  и  у т в е р д и т е л ь н о  к и в а т ь  г о л о в о й .
В о п р о с  д о л ж е н  о т в е ч а т ь  о б щ и м  т р е б о в а н и я м  л о г и к и  и  с о д е р ж а т ь  т р и  
о б я з а т е л ь н ы х  к о м п о н е н т а .  П е р в ы й  э л е м е н т  -  э т о  с о о б щ е н и е  о  н е к о т о р о й  
и н ф о р м а ц и и ,  к о т о р а я  п о л а г а е т с я  о д и н а к о в о  и з в е с т н о й  и  т о м у ,  к т о  з а д а е т  
в о п р о с  и  т о м у ,  к т о  я в л я е т с я  а д р е с а т о м  в о п р о с а ,  т о  е с т ь  о т  к о г о  о ж и д а е т с я  
о т в е т .  В т о р о й  э л е м е н т  -  э т о  у к а з а н и е  н а  н е д о с т а т о ч н о с т ь  и з в е с т н о й  
и н ф о р м а ц и и ,  н а  н е и з в е с т н о е ,  н а  т о ,  ч т о  н е о б х о д и м о  у з н а т ь .  Т р е т и й  э л е м е н т  
с т р у к т у р ы  в о п р о с а  -  о б о з н а ч е н и е  о б л а с т и  п о и с к а  о т в е т а ,  у к а з а н и е  н а  т о ,  г д е  
и с к а т ь  н е д о с т а т о ч н у ю  и н ф о р м а ц и ю .
Н а в о д я щ и й  в о п р о с  е щ е  н а з ы в а ю т  в н у ш а ю щ и м .  Е г о  ф о р м у л и р о в к а  в  
т о й  и л и  и н о й  с т е п е н и  п р е д о п р е д е л я е т  о т в е т  р е с п о н д е н т а ,  т . е .  о к а з ы в а е т  н а  
н е г о  с в о е г о  р о д а  п с и х о л о г и ч е с к о е  д а в л е н и е  [ 3 ] .
Н а в о д я щ и е  в о п р о с ы  б ы в а ю т  д в у х  т и п о в :  а )  с о д е р ж а щ и е  я в н ы е  и л и  
н е я в н ы е  л о г и ч е с к и е  п р е з у м п ц и и  и  б )  с о д е р ж а щ и е  о ц е н о ч н ы е  л и б о  
э м о ц и о н а л ь н ы е  в ы р а ж е н и я [ 3 ] .
В  э т о м  и  с у т ь  д а н н о й  т е х н и к и :  п о м о ч ь  ч е л о в е к у  с д е л а т ь  п р а в и л ь н ы е  
в ы в о д ы ,  г и б к о  н а п р а в л я я  е г о  м ы с л и  в  н у ж н о м  ( в а м  и л и  е м у ,  с а м о м у )  
н а п р а в л е н и и .  В  ц е л о м ,  э т о  х о р о ш о  о р г а н и з о в а н н ы й  д и а л о г  с  п е р е х в а т о м
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и н и ц и а т и в ы ,  г д е  н е  к о н с т а т и р у ю т  и  н е  у т в е р ж д а ю т ,  а  з а д а ю т  в о п р о с ы ,  
к о т о р ы е  п о с л е д о в а т е л ь н о  п о д в о д я т  о п п о н е н т а  к  н у ж н о м у  п р е д с т а в л е н и ю  и л и  
у б е ж д е н и ю .
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Л е н ь  -  д в и г а т е л ь  п р о г р е с с а .  В о з м о ж н о ,  ч т о  а в т о р  д а н н о г о  
в ы с к а з ы в а н и я  с л е г к а  з а б л у ж д а е т с я ,  в е д ь  к  п о л и т и к е  э т о  т о ч н о  н е  о т н о с и т с я .  
П р е з и д е н т  с а м  н е  в с т у п и т  н а  д о л ж н о с т ь ,  а  р е ф е р е н д у м  н е  б у д е т  н а з н а ч е н ,  
е с л и  н е  б у д е т  п р е д п р и н я т  ц е л ы й  р я д  п о л и т и ч е с к и х  р е ш е н и й  и  д е й с т в и й .  
П р и ч е м  н е  т о л ь к о  и  н е  с т о л ь к о  с о  с т о р о н ы  в л а с т н ы х  с т р у к т у р ,  с к о л ь к о  с о  
с т о р о н ы  с а м и х  г р а ж д а н .
В  д а н н о й  р а б о т е  н а м и  б у д е т  р а с с м о т р е н а  в е с ь м а  а к т у а л ь н а я ,  м о ж н о  
с к а з а т ь ,  « т о п о в а я »  п р о б л е м а  -  п а с с и в н о с т ь  р о с с и й с к о й  м о л о д ё ж и .  Б ы т у е т  
м н е н и е ,  ч т о  н а ш у  м о л о д ё ж ь  у ж е  д а в н о  н и ч е г о  н е  и н т е р е с у е т  к р о м е  
г а д ж е т о в ,  и н т е р н е т а  и  п р о ч е й  с о в р е м е н н о й  « е р у н д ы » .  К н и г и ,  т е а т р ,  
к л а с с и ч е с к а я  м у з ы к а  -  э т о  н е  в х о д и т  в  к р у г  м о л о д е ж н ы х  и н т е р е с о в ,  н е  
г о в о р я  у ж е  о  п о л и т и к е .
Т а к  л и  э т о  н а  с а м о м  д е л е ?  Ч т о б ы  п о л у ч и т ь  о т в е т  н а  э т о т  в о п р о с ,  н а м и  
б ы л о  п р о в е д е н о  н е б о л ь ш о е  и с с л е д о в а н и е  с  п р и м е н е н и е м  м е т о д а  
а н к е т и р о в а н и я ,  д а в ш е е  в е с ь м а  н е о ж и д а н н ы е  р е з у л ь т а т ы .
В  о п р о с е  у ч а с т в о в а л и  п р е д с т а в и т е л и  м о л о д ё ж и  т р ё х  в о з р а с т н ы х  г р у п п :
-  1 - я  г р у п п а  -  с  1 5  д о  1 8  л е т ;
-  2 - я  г р у п п а  -  1 9 - 2 2 г о д а ;
-  3 - я  -  2 3 - 2 5  л е т .
В о п р о с ы  у ч а с т н и к а м  о п р о с а  ф о р м у л и р о в а л и с ь  с  у ч е т о м  и м е ю щ и х с я  у  
н и х  з н а н и й ,  п о л у ч е н н ы х  в  с р е д н е й  ш к о л е  и л и  в  в ы с ш е м  у ч е б н о м  з а в е д е н и и .  
Р е з у л ь т а т ы  о п р о с а  п о з в о л я ю т  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы .
М о л о д ё ж ь ,  о т н о с я щ а я с я  к  п е р в о й  г р у п п е  о п р о ш е н н ы х ,  н е  з н а е т ,  к а к  
п о л н о с т ь ю  н а з ы в а е т с я  с т р а н а ,  в  к о т о р о й  о н а  п р о ж и в а е т ;  о н а  н е  в  к у р с е ,  к а к о е  
п о л и т и ч е с к о е  у с т р о й с т в о  в  н а ш е й  с т р а н е ,  к а к о й  п о л и т и ч е с к и й  р е ж и м .  
Б о л ь ш и н с т в о  п р е д с т а в и т е л е й  д а н н о й  г р у п п ы  н е  с м о г л и  о т в е т и т ь  н а  в о п р о с  
« Н а  к а к о й  с р о к  п о л н о м о ч и й  и з б и р а е т с я  П р е з и д е н т  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ? » .  
И  э т о  п р и  т о м ,  ч т о  в  ш к о л е  в с е  о п р о ш е н н ы е  и з у ч а л и  д и с ц и п л и н у  
« О б щ е с т в о з н а н и е » ,  в к л ю ч а ю щ у ю  ц и к л ы  « П о л и т о л о г и я » ,  « К у л ь т у р о л о г и я »  и  
д р .
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В о  в т о р о й  г р у п п е  с и т у а ц и я  б о л е е  р а д у ж н а я .  К т о  с е й ч а с  я в л я е т с я  
П р е з и д е н т о м  Р о с с и и ,  п р е д с т а в и т е л и  д а н н о й  г р у п п ы  м о л о д е ж и  з н а ю т ,  и м е ю т  
п р е д с т а в л е н и е  о  п о л и т и ч е с к и х  п а р т и я х ,  н о  в о т  о  т о м ,  ч т о  т а к о е  о р г а н ы  
м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я ,  и м е ю т  в е с ь м а  п р и б л и з и т е л ь н о е  п р е д с т а в л е н и е  
и л и  в о о б щ е  н е  и м е ю т .  Н и к т о  и з  о п р о ш е н н ы х  н е  с м о г  н а з в а т ь  д е п у т а т о в  
м е с т н о г о  о р г а н а  в л а с т и ,  з а  к о т о р ы х  о н и  г о л о с о в а л и ,  х о т я ,  к а з а л о с ь  б ы ,  
и м е н н о  н а  у р о в н е  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  м о л о д ё ж ь  д о л ж н а  б ы т ь  
б о л е е  о с в е д о м л е н а  о  п о л и т и ч е с к и х  с о б ы т и я х ,  с в я з а н н ы х  с  в ы б о р а м и  и  
д е я т е л ь н о с т ь ю  о р г а н о в  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я .
Т р е т ь я  г р у п п а  -  э т о  м о л о д ы е  л ю д и ,  у ж е  и м е ю щ и е  о п р е д е л ё н н ы е  
з н а н и я  и  о п ы т ,  ч т о  с к а з а л о с ь  и  н а  р е з у л ь т а т а х  о п р о с а  ( д и а г р а м м а  1 . )  О н и  
о р и е н т и р у ю т с я  в  п о л и т и ч е с к о й  о б с т а н о в к е  с т р а н ы ,  и м е ю т  с в о е  м н е н и е  
о т н о с и т е л ь н о  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и ,  а к т и в н о  в ы с к а з ы в а ю т с я  о  р е ш е н и я х ,  
п р и н и м а е м ы х  н ы н е ш н и м  р у к о в о д с т в о м  с т р а н ы ,  п о д в е р г а ю т  к р и т и к е  м е с т н ы е  
в л а с т и ,  п е р е ж и в а ю т  з а  с в о е  О т е ч е с т в о  и  г о р д я т с я  и м .
Т а к и м  о б р а з о м ,  н а ш е  и с с л е д о в а н и е  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  
р о с с и й с к а я  м о л о д ё ж ь  н е  т а к  у ж  и  п а с с и в н а .  В  б о л ь ш е й  с т е п е н и  э т о  о т н о с и т с я  
к  м о л о д е ж и  в  в о з р а с т е  о т  1 8  д о  2 2  л е т .  И м е н н о  п р е д с т а в и т е л и  э т о й  г р у п п ы  
н е  и н т е р е с у ю т с я  и л и  д е м о н с т р и р у ю т  м а л у ю  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  
п о л и т и ч е с к о й  ж и з н ь ю  н а ш е й  с т р а н ы .  М о л о д ы е  л ю д и  и м е н н о  э т о й  г р у п п ы  
а п а т и ч н ы ,  и  н е  п о н и м а ю т ,  ч т о  и х  б е з д е й с т в и е  м о ж е т  п о р о д и т ь  д о с т а т о ч н о  
с е р ь е з н ы е  п о с л е д с т в и я  в  п о л и т и к е .  Н е  и н т е р е с у я с ь  п о л и т и к о й ,  б у д у щ е е  
н а ш е й  с т р а н ы  в  л и ц е  м о л о д о г о  п о к о л е н и я  л е г к о м ы с л е н н о  о т н о с и т с я  к  т а к о й  
с е р ь ё з н о й  п р о б л е м е ,  к а к  а п о л и т и ч н о с т ь .
Ч т о  ж е  м е ш а е т  м о л о д ы м  л ю д я м  у ч а с т в о в а т ь  в  п о л и т и ч е с к о й  ж и з н и  
с т р а н ы ?  Э т и  в о п р о с ы  в о л н у ю т  м н о г и х .  В  ч а с т н о с т и ,  Е . Л .  Ш а р л ы к о в  в  с в о е й  
н а у ч н о й  р а б о т е  « П р и ч и н ы  а п о л и т и ч н о с т и  м о л о д ё ж и  в  Р о с с и й с к о м  
о б щ е с т в е »  в ы д е л и л ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  г л а в н ы е  п р и ч и н ы :  [ 1 ,  1 1 7 ]
-  Н е х в а т к а  з н а н и й  о  п о л и т и ч е с к о й  к у л ь т у р е .
-  П р а в о в а я  н е г р а м о т н о с т ь .
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-  О с о б е н н о с т и  ц е н н о с т н ы х  о р и е н т а ц и й  м о л о д е ж и .
-  П с и х о л о г и ч е с к и й  п о д у р о в е н ь .
-  О т с у т с т в и е  л и д е р о в ,  о р и е н т и р о в  м о л о д о г о  п о к о л е н и я .
-  Г л о б а л и з а ц и я ,  к о с м о п о л и т и з м .
-  Н е г а т и в ы  в  ж и з н и  о б щ е с т в а :  к о р р у п ц и я ,  б ю р о к р а т и з м ,  м е с т н и ч е с т в о  и  т а к  
д а л е е .
-  Н е э ф ф е к т и в н а я  м о л о д е ж н а я  п о л и т и к а  г о с у д а р с т в а .
Е с л и  м ы  п о с т а р а е м с я  и с п р а в и т ь  д а н н ы е  п р и ч и н ы ,  т о  с и т у а ц и я  р е з к о  
и з м е н и т с я ,  а  с л е д о в а т е л ь н о  и з м е н и т ь с я  и  с и т у а ц и я  в  с т р а н е .  М ы  и з б а в и м с я  
о т  « б е з г р а м о т н о й » ,  н е о с в е д о м л ё н н о й  п о л и т и ч е с к о й  ж и з н ь ю  м о л о д ё ж и  и  
п о л у ч и м  а к т и в н о е  м о л о д о е  п о к о л е н и и ,  г о т о в о е  о т к р ы в а т ь  н о в ы е  
п о л и т и ч е с к и е  г о р и з о н т ы .
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Раздел 6. Экономика, управление
Борисовская В.В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
СОЦИАЛЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Н.рук. Никулина Е.В.
П о д  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й  с и с т е м о й  п о н и м а ю т  ц е л о с т н у ю  
с о в о к у п н о с т ь  в з а и м о с в я з а н н ы х  и  в з а и м о д е й с т в у ю щ и х  с о ц и а л ь н ы х  и  
э к о н о м и ч е с к и х  и н с т и т у т о в  ( с у б ъ е к т о в )  и  о т н о ш е н и й  п о  п о в о д у  
р а с п р е д е л е н и я  и  п о т р е б л е н и я  м а т е р и а л ь н ы х  и  н е м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в ,  
п р о и з в о д с т в а ,  р а с п р е д е л е н и я ,  о б м е н а  и  п о т р е б л е н и я  т о в а р о в  и  у с л у г .
С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к у ю  с и с т е м у ,  к а к ,  в п р о ч е м ,  и  в с я к у ю  д р у г у ю ,  
х а р а к т е р и з у ю т  с и с т е м н ы е  к а ч е с т в а .  В  и х  р я д у  м о ж н о  о т м е т и т ь  о с о б о е  
э к о н о м и ч е с к о е  о т н о ш е н и е ,  к о т о р о е  с в я з ы в а е т  е д и н с т в о м  п р о и с х о ж д е н и я  в с е  
о с т а л ь н ы е ,  и з  к о т о р о г о  з а т е м  р а з в и в а ю т с я  в с е  б о л е е  с л о ж н ы е  о т н о ш е н и я .
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О н о  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с а м ы й  п р о с т о й  д л я  д а н н ы х  у с л о в и й  с п о с о б  
р а с п р е д е л е н и я  р е с у р с о в  и  п о д д е р ж а н и я  п р о п о р ц и й .
Д и ф ф е р е н ц и а ц и я  -  э т о  п о я в л е н и е  и л и  у в е л и ч е н и е  р а з л и ч и й  м е ж д у  
ч е м - л и б о .
Д и ф ф е р е н ц и а ц и я  р е г и о н а л ь н ы х  с и с т е м  о п р е д е л я е т  к а ч е с т в о  и  с т е п е н ь  
е д и н с т в а  п р о с т р а н с т в а  э к о н о м и ч е с к о й ,  с о ц и а л ь н о й ,  п о л и т и ч е с к о й  и  и н о й  
ж и з н и  о б щ е с т в а  в  г р а н и ц а х  к о н к р е т н о г о  г о с у д а р с т в а  и  т р а к т у е т с я  к а к  
п р о ц е с с  и л и  к а к  р е з у л ь т а т  ф о р м и р о в а н и я  р а з л и ч и й  м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  
т е р р и т о р и я м и  г о с у д а р с т в а .
М е ж р е г и о н а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  е с т ь  в о  в с е х  
с т р а н а х .  И  в о п р о с  н е  в  т о м ,  к а к  е ё  л и к в и д и р о в а т ь ,  п о т о м у  ч т о  э т о ,  п о -  
в и д и м о м у ,  н е в о з м о ж н о ,  д а  и  н е п р а в и л ь н о .
К а к  и  л ю б а я  д р у г а я  д и ф ф е р е н ц и а ц и я ,  м е ж р е г и о н а л ь н а я  и м е е т  и  
н е к о т о р ы е  п о л о ж и т е л ь н ы е  с т о р о н ы .  О н а  з а с т а в л я е т  б о л е е  с л а б ы е  р е г и о н ы  
п о д т я г и в а т ь с я  к  б о л е е  э к о н о м и ч е с к и  с и л ь н ы м .  З д е с ь  о ч е н ь  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  
и м е е т  т о ,  н а с к о л ь к о  у с п е ш н о  у д а ё т с я  в л а с т я м  с т р а н ы  р е а л и з о в ы в а т ь  
п о л и т и к у  м е ж б ю д ж е т н о г о  в ы р а в н и в а н и я .
К л ю ч е в о е  з н а ч е н и е  и м е е т  и  т о ,  з а  с ч ё т  ч е г о  п р о и с х о д и т  т а к о е  
в ы р а в н и в а н и е :  т о  л и  з а  с ч ё т  б о л е е  и н т е н с и в н о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  
б о л е е  с л а б ы х  р е г и о н о в ,  т о  л и  з а  с ч ё т  и х  м а с с и р о в а н н о й  б ю д ж е т н о й  
п о д п и т к и .
О д н а к о  п р е ж д е  ч е м  с о в е р ш е н с т в о в а т ь  м е х а н и з м ы  с н и ж е н и я  
м е ж р е г и о н а л ь н о й  д и ф ф е р е н ц и а ц и и ,  н е о б х о д и м о  п о с т а р а т ь с я  о б ъ е к т и в н о  
о ц е н и т ь  е ё  у р о в е н ь .
С о в р е м е н н ы й  э т а п  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  и  е е  р е г и о н о в  х а р а к т е р и з у е т с я  м н о ж е с т в о м  с п е ц и ф и ч е с к и х  
о с о б е н н о с т е й ,  ф о р м и р о в а н и е  к о т о р ы х  п р о и з о ш л о  п о д  в л и я н и е м  с и с т е м н ы х  
т р а н с ф о р м а ц и й  о т е ч е с т в е н н о й  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о й  с и с т е м ы  в  п р о ц е с с е  
п е р е х о д а  о т  к о м а н д н о - а д м и н и с т р а т и в н ы х  к  р ы н о ч н ы м  п р и н ц и п а м  
у п р а в л е н и я [ 2 ,  с .  6 ] .  К  у к а з а н н ы м  о с о б е н н о с т я м  о т н о с я т с я  с л е д у ю щ и е :  
п р е о б р а з о в а н и е  г о с у д а р с т в е н н о й  с о б с т в е н н о с т и  в  ч а с т н у ю  в  п р о ц е с с е  
п р и в а т и з а ц и и ,  в о з р а с т а н и е  р о л и  м а л о г о  б и з н е с а ,  с т а б и л и з а ц и я  ф и н а н с о в о ­
к р е д и т н о г о  и  б а н к о в с к о г о  с е к т о р а  э к о н о м и к и ,  ф о р м и р о в а н и е  
и н с т и т у ц и о н а л ь н о й  и  п о л и т и ч е с к о й  с т р у к т у р .
П р е у м н о ж е н и е  и  у с т о й ч и в о с т ь  в ы с о к о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  
о т д е л ь н ы х  р е г и о н а л ь н ы х  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  с и с т е м  в  е д и н о м  
э к о н о м и ч е с к о м  п р о с т р а н с т в е  с т р а н ы ,  а  т а к ж е  в л и я н и е  к р и з и с а  в  о т д е л ь н ы х  
о т р а с л я х  х о з я й с т в е н н о г о  к о м п л е к с а ,  п о д р а з у м е в а ю т  о б е с п е ч е н и е  
с т а б и л ь н о г о  п о д ъ ё м а  э к о н о м и к и  и  п о в ы ш е н и е  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  
р е г и о н о в ,  р а з р а б о т к у  и  р е а л и з а ц и ю  с т р а т е г и ч е с к и х  п р о г р а м м  с о ц и а л ь н о ­
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  м о д е р н и з а ц и ю  и  с о з д а н и е  н о в ы х  
о т р а с л е й  с у б ф е д е р а л ь н о й  э к о н о м и к и [ 1 ,  с .  1 0 ] .
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Д л я  а н а л и з а  р е г и о н а л ь н о й  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  о п р е д е л я ю т с я  п о к а з а т е л и  
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  р е г и о н а ,  п о  к о т о р ы м  в ы я в л я е т с я  
н е р а в е н с т в о .
П о к а з а т е л и ,  и с п о л ь з у е м ы е  д л я  а н а л и з а ,  б ы л и  о б ъ е д и н е н ы  в  н е с к о л ь к о  
г р у п п ,  к о т о р ы е  п р и в е д е н ы  в  т а б л и ц е  1 .
Т а б л и ц а  1
П о к а з а т е л и ,  х а р а к т е р и з у ю щ и е  д и ф ф е р е н ц и а ц и ю  р е г и о н а л ь н ы х  
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  с и с т е м
Г руппы показателей Состав
Показатели, характеризующие общую 
ситуацию с распределением доходов
Денежный доход на душу 
населения, руб.
Средняя заработная плата одного 
работающего (без учета выплат 
социального характера), руб.
Показатели, характеризующие потребление 
населением товаров и услуг
Объем розничной торговли на 
душу населения, руб.
Объем платных услуг на душу 
населения, руб.




В Р П  на душу населения, руб. 
Объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения, руб.
С о с т а в л е н о  п о  м а т е р и а л а м :  [ 1 ] .
Д л я  а н а л и з а  в з я т ы  с л е д у ю щ и е  р е г и о н ы :  В о р о н е ж с к а я  о б л а с т ь ,  К у р с к а я  
о б л а с т ь  и  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь .  И с п о л ь з у я  д а н н ы е  т а б л и ц ы  1 ,  с о с т а в и м  
а н а л и т и ч е с к у ю  т а б л и ц у  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й  
с и с т е м ы  р е г и о н о в .
Т а б л и ц а  2
О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  с и с т е м







Денежный доход на душу 
населения, руб. 21 562,9 18 885,1 18 807,8
Средняя заработная плата 
одногоработающего (без учета 
выплатсоциального характера), руб.
20 002,1 19 538,1 18 690,0
Объем розничной торговли на 
душу населения, руб. 129 697 139 189 117 824
Объем платных услуг на 
душунаселения, руб. 34 468,3 33 238,1 30 748,9
Уровень рождаемости 11,1 10,2 11,5
Уровень смертности 14,1 15,9 16,8
В Р П  на душу населения, руб. 333 502 191 652,4 207 690,8
Объем инвестиций в основнойкапитал 
на душу населения, руб. 88 386,1 77 248,8 56 245,99
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С о с т а в л е н о  п о  м а т е р и а л а м :  [ 4 , 5 , 6 ] .
П р о а н а л и з и р о в а в  т а б л и ц у  2 ,  м о ж н о  г о в о р и т ь  о  т о м ,  ч т о  Б е л г о р о д с к а я  
о б л а с т ь  и м е е т  в  о с н о в н о м  н а и л у ч ш и е  п о к а з а т е л и .  З н а ч и т е л ь н о  о т л и ч а е т с я  
В Р П  н а  д у ш у  н а с е л е н и я  ( 3 3 5 0 2  р у б . )  о т  п о к а з а т е л я  В о р о н е ж с к о й  ( 1 9 1 6 5 2 , 4  
р у б . )  и  К у р с к о й  о б л а с т е й  ( 2 0 7 6 9 0 , 8  р у б . )  С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  Б е л г о р о д с к а я  
о б л а с т ь  л и д и р у е т  п о  о б ъ е м у  и н в е с т и ц и й  в  о с н о в н о й  к а п и т а л  н а  д у ш у  
н а с е л е н и я ,  ч т о  я в л я е т с я  п о л о ж и т е л ь н ы м  а с п е к т о м .  Н а и б о л ь ш и й  д е н е ж н ы й  
д о х о д  н а  д у ш у  н а с е л е н и я ,  к а к  и  с р е д н я я  з а р а б о т н а я  п л а т а  о д н о г о  
р а б о т а ю щ е г о ,  п р и х о д и т с я  т а к ж е  н а  Б е л г о р о д с к у ю  о б л а с т ь .  И с х о д я  и з  
р а с с ч и т а н н ы х  п о к а з а т е л е й ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  
н а х о д и т с я  в  н а и л у ч ш е м  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о м  п о л о ж е н и и  и з  т р е х  
п р е д с т а в л е н н ы х  р е г и о н о в .  Т а к ж е  м о ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  н е  с и л ь н о  з а м е т н а ,  т а к  к а к  
п о к а з а т е л и  д о в о л ь н о  б л и з к и  п о  з н а ч е н и ю .
Е с л и  с р а в н и в а т ь  м е ж р е г и о н а л ь н у ю  д и ф ф е р е н ц и а ц и ю  с  д р у г и м и  
с т р а н а м и ,  т о  с л е д у е т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  и  н а  п о к а з а т е л ь  К а н а д ы  -  н а  
п р о т я ж е н и и  д е с я т и л е т и я ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  2 0 0 8  г о д а ,  о н  б ы л  с т а б и л ь н о  
м е н ь ш е  2 - х  р а з ,  т о  е с т ь  ф а к т и ч е с к и  н а  у р о в н е  п о к а з а т е л е й  Г е р м а н и и  и л и  
И т а л и и .  Н о  э к о н о м и к а  К а н а д ы  -  э т о  э к о н о м и к а  с  р а з в и т ы м  
с ы р ь е д о б ы в а ю щ и м  с е к т о р о м ,  ч т о ,  к а з а л о с ь  б ы ,  о б я з а т е л ь н о  д о л ж н о  и м е т ь  
с л е д с т в и е м  б о л ь ш у ю  м е ж р е г и о н а л ь н у ю  д и ф ф е р е н ц и а ц и ю .  О д н а к о ,  к а к  
с в и д е т е л ь с т в у е т  к а н а д с к и й  о п ы т ,  э т о  с о в с е м  н е  о б я з а т е л ь н о .  Т о л ь к о  
с ы р ь е в о й  н а п р а в л е н н о с т ь ю  р о с с и й с к о й  э к о н о м и к и  т а к ж е  н е л ь з я  о б ъ я с н и т ь  
о т н о с и т е л ь н о  в ы с о к и е  п о к а з а т е л и  м е ж р е г и о н а л ь н о й  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  в  
Р о с с и и .
И з  в ы ш е  с к а з а н н о г о  м о ж н о  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и й  в ы в о д : 
м е ж р е г и о н а л ь н а я  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  э к о н о м и к  н а  п р о т я ж е н и и  2 0 1 2  г о д а  
о с т а в а л а с ь  д о с т а т о ч н о  з н а ч и т е л ь н о й  и  х а р а к т е р и з о в а л а с ь  т е м ,  ч т о  п о  т а к о м у  
п о к а з а т е л я м ,  к а к  В Р П  н а  д у ш у  н а с е л е н и я ,  с р е д н е м е с я ч н а я  н о м и н а л ь н а я  
н а ч и с л е н н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  в  р а с ч ё т е  н а  о д н о г о  р а б о т н и к а  м о ж н о  о т м е т и т ь  
р а з л и ч и я .  Н а и б о л е е  л у ч ш и м и  п о к а з а т е л я м и  о б л а д а е т  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  в  
с р а в н е н и и  с  К у р с к о й  и  В о р о н е ж с к о й .
М о ж н о  т а к ж е  о т м е т и т ь ,  ч т о  а к т и в н а я  п о л и т и к а  б ю д ж е т н о г о  
в ы р а в н и в а н и я ,  о к а з ы в а ю щ а я  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  и  д е с т и м у л и р у ю щ е е  
в о з д е й с т в и е ,  н у ж д а е т с я  в  к о р р е к т и р о в к е .  Н е о б х о д и м а  п е р е о р и е н т а ц и я  в  
п о л и т и к е  б ю д ж е т н о г о  в ы р а в н и в а н и я  о т  п е р е р а с п р е д е л е н и я  с р е д с т в  и з  
ф е д е р а л ь н о г о  ц е н т р а  в  р е г и о н ы  к  п о л и т и к е  р а з в и т и я  э к о н о м и ч е с к о г о  
п о т е н ц и а л а  э т и х  р е г и о н о в ,  о б е с п е ч и в а ю щ е г о  б о л ь ш у ю  б ю д ж е т н у ю  
о б е с п е ч е н н о с т ь .
И т а к ,  с о в е р ш е н с т в у я  у п р а в л е н и е  р е г и о н а л ь н ы м и  с о ц и а л ь н о ­
э к о н о м и ч е с к и м и  с и с т е м а м и ,  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  о т д е л ь н ы х  т е р р и т о р и й  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  с т а н е т  м е н е е  к о н т р а с т н о й .
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Воржевитина А. СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ. Н.рук. Сапрыкина Т.В.
В  р а м к а х  о п т и м и з а ц и и  н а л о г о в ы х  р а с х о д о в  в а ж н о  у д е л я т ь  в н и м а н и е  н е  
т о л ь к о  о с н о в н ы м  н а л о г а м ,  т а к и м  к а к  н а л о г  н а  п р и б ы л ь  и  Н Д С ,  н о  и  н а л о г у  
н а  и м у щ е с т в о .
О б я з а н н о с т ь  о р г а н и з а ц и и  п о  у п л а т е  н а  т е р р и т о р и и  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  н а л о г а  н а  и м у щ е с т в о  о р г а н и з а ц и й  р е г л а м е н т и р о в а н а  г л .  3 0  
« Н а л о г  н а  и м у щ е с т в о  о р г а н и з а ц и й »  Н К  Р Ф .  Н а л о г  н а  и м у щ е с т в о  
о р г а н и з а ц и й  о т н о с и т с я  к  р е г и о н а л ь н ы м  н а л о г а м ,  о б я з а т е л е н  к  у п л а т е  и  
в з и м а е т с я  н а  т е р р и т о р и и  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  с у б ъ е к т а  н а  о с н о в а н и и  
р е г и о н а л ь н о г о  з а к о н а  о  н а л о г е ,  у с т а н о в л е н н о г о  в  р а м к а х  г л .  3 0  Н К  Р Ф .
Р а з м е р  н а л о г а  н а  и м у щ е с т в о  з а в и с и т  о т  б а л а н с о в о й  с т о и м о с т и  
о с н о в н ы х  с р е д с т в  и  у в е л и ч и в а е т с я  п о с л е  к а ж д о г о  п р и о б р е т е н и я  н о в ы х  
а к т и в о в .
С л о ж н о с т ь  о п т и м и з а ц и и  д а н н о г о  н а л о г а  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  о н  я в л я е т с я  
« п р я м ы м »  н а л о г о м ,  т о  е с т ь  о б л о ж е н и е  и м  н е  п р е д у с м а т р и в а е т  в о з м о ж н о с т и  
у м е н ь ш е н и я  е г о  н а  с у м м ы  к а к и х - л и б о  в ы ч е т о в .  И  с п и с о к  л ь г о т н и к о в  п о  
н а л о г у  н а  и м у щ е с т в о  о р г а н и з а ц и и  о ч е н ь  н е з н а ч и т е л е н  [ 2 ,  с .  1 4 4 ] .
П р и  о п т и м и з а ц и и  н а л о г а  н а  и м у щ е с т в о  в о з м о ж н о  и с п о л ь з о в а н и е  
р е г и о н а л ь н ы х  л ь г о т ,  к о т о р ы е  у с т а н а в л и в а ю т с я  с у б ъ е к т а м и  Р Ф .  К р о м е  л ь г о т  
п о  н а л о г у  н а  и м у щ е с т в о  о р г а н и з а ц и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  Н а л о г о в ы м  
к о д е к с о м  Р Ф ,  з а к о н а м и  с у б ъ е к т о в  Р Ф  м о г у т  б ы т ь  у с т а н о в л е н ы  и н ы е  
н а л о г о в ы е  л ь г о т ы  и  о с н о в а н и я  д л я  и х  и с п о л ь з о в а н и я ,  к о т о р ы е  д е й с т в у ю т  
т о л ь к о  н а  т е р р и т о р и и  э т и х  с у б ъ е к т о в  Р Ф .
О б ъ е к т о м  н а л о г о о б л о ж е н и я  п о  н а л о г у  н а  и м у щ е с т в о  о р г а н и з а ц и й  
п р и з н а ю т с я  д в и ж и м о е  и м у щ е с т в о ,  у ч т е н н о е  в  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  в  с о с т а в е
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о с н о в н ы х  с р е д с т в  п о  с о с т о я н и ю  н а  1 я н в а р я  2 0 1 3  г ,  а  т а к ж е  н е д в и ж и м о е  
и м у щ е с т в о ,  у ч и т ы в а е м о е  н а  б а л а н с е  в  к а ч е с т в е  о б ъ е к т о в  о с н о в н ы х  с р е д с т в ,  в  
п о р я д к е ,  у с т а н о в л е н н о м  д л я  в е д е н и я  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а .
П р и  о п т и м и з а ц и и  н а л о г а  н а  и м у щ е с т в о  в о з м о ж н о  и с п о л ь з о в а н и е  
р е г и о н а л ь н ы х  л ь г о т ,  к о т о р ы е  у с т а н а в л и в а ю т с я  с у б ъ е к т а м и  Р Ф  и  д е й с т в у ю т  
т о л ь к о  н а  т е р р и т о р и и  э т и х  с у б ъ е к т о в  Р Ф .
П о л о ж и т е л ь н ы м и  с т о р о н а м и  т а к о й  о п т и м и з а ц и и  я в л я ю т с я :
-  в о з м о ж н о с т ь  з а к о н н о  с н и з и т ь  н а л о г о о б л а г а е м у ю  б а з у  п о  н а л о г у  н а  
и м у щ е с т в о ;
-  в о з м о ж н о с т ь  н е  п л а т и т ь  д в а  р а з а  н а л о г  з а  о д н и  и  т е  ж е  в е щ и ,  н а п р и м е р  
п р и  н а л о г о о б л о ж е н и и  а в т о м о б и л е й  н е  б у д у т  у п л а ч и в а т ь с я  т р а н с п о р т н ы й  
н а л о г  и  н а л о г  н а  и м у щ е с т в о .
О д н а к о  д а н н ы й  с п о с о б  о п т и м и з а ц и и  и м е е т  и  с л е д у ю щ и е  м и н у с ы :
-  н а л о г о м  б у д е т  о б л а г а т ь с я  и м у щ е с т в о ,  п р и о б р е т е н н о е  д о  1 я н в а р я  2 0 1 3  г . ;
-  и с п о л ь з о в а н и е  р е г и о н а л ь н ы х  л ь г о т  п р е д с т а в л я е т с я  д о с т а т о ч н о  с л о ж н ы м ,  
п о с к о л ь к у  о б щ а я  б а з а  п о  л ь г о т а м  о т с у т с т в у е т ,  п р и  э т о м  з а к о н о д а т е л ь с т в о  
п о с т о я н н о  м е н я е т с я ,  ч т о  з а т р у д н я е т  п р и м е н е н и е  л ь г о т .
Э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  ф и н а н с о в ы х  у с л у г ,  а  и м е н н о  л и з и н г а  т а к  
ж е  п о з в о л и т  о п т и м и з и р о в а т ь  н а л о г  н а  и м у щ е с т в о  о р г а н и з а ц и й .
Л и з и н г  я в л я е т с я  о д н и м  и з  в и д о в  ф и н а н с о в ы х  у с л у г ,  с у т ь  к о т о р ы х  
з а к л ю ч а е т с я  в  к р е д и т о в а н и и  п р и о б р е т е н и я  о с н о в н ы х  ф о н д о в .  Л и з и н г о д а т е л ь  
з а к л ю ч а е т  д о г о в о р  с  л и з и н г о п о л у ч а т е л е м ,  п р е д м е т о м  к о т о р о г о  я в л я ю т с я  О С ,  
п р и о б р е с т и  к о т о р ы е  л и з и н г о д а т е л ь  т о л ь к о  п л а н и р у е т ,  п о с л е  ч е г о  
л и з и н г о д а т е л ь  з а к л ю ч а е т  д о г о в о р  к у п л и - п р о д а ж и  с  п р о д а в ц о м  у к а з а н н о г о  
и м у щ е с т в а ,  и з в е щ а я  е г о ,  ч т о  д о г о в о р  з а к л ю ч а е т с я  с п е ц и а л ь н о  д л я  
л и з и н г о в ы х  ц е л е й .  З а т е м ,  л и з и н г о д а т е л ь  п е р е д а е т  в  ф а к т и ч е с к о е  в л а д е н и е  и  
п о л ь з о в а н и е  и м у щ е с т в о  л и з и н г о п о л у ч а т е л ю  п о  а к т у  п р и е м к и - п е р е д а ч и ,  
о д н о в р е м е н н о  с н я в  э т о  и м у щ е с т в о  с о  с в о е г о  б а л а н с а  и  п е р е д а в  н а  б а л а н с  
л и з и н г о п о л у ч а т е л я .  П р и  э т о м  д о г о в о р о м  л и з и н г а  д о л ж н о  б ы т ь  у с т а н о в л е н о ,  
ч т о  п р а в о  с о б с т в е н н о с т и  с о х р а н я е т с я  з а  л и з и н г о д а т е л е м ,  а  п е р е х о д  
и м у щ е с т в а  в  с о б с т в е н н о с т ь  л и з и н г о п о л у ч а т е л я  в о о б щ е  н е  п р е д у с м а т р и в а е т с я  
д о г о в о р о м  ( п е р е х о д  п р а в а  с о б с т в е н н о с т и  л и з и н г о в о г о  и м у щ е с т в а  о т  
л и з и н г о д а т е л я  к  л и з и н г о п о л у ч а т е л ю  п о  и с т е ч е н и и  д о г о в о р а  л и з и н г а  н е  
я в л я е т с я  о б я з а т е л ь н ы м ,  а  р е г у л и р у е т с я  с о г л а ш е н и е м  с т о р о н ) .
Л и з и н г  п о з в о л я е т  с н и з и т ь  н а л о г о о б л а г а е м у ю  б а з у  п р е д п р и я т и я ,  
п о с к о л ь к у  в с е  в ы п л а т ы  п о  л и з и н г о в о м у  д о г о в о р у  в к л ю ч а ю т с я  в  
с е б е с т о и м о с т ь ,  в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  с н и ж а е т с я  н а л о г  н а  п р и б ы л ь .  В с я  с у м м а  
Н Д С  п о  д о г о в о р у  л и з и н г а  п о д л е ж и т  з а ч е т у .  А  т а к  ж е ,  п о  у с л о в и я м  д о г о в о р а  
л и з и н г а  н а л о г  н а  и м у щ е с т в о  у п л а ч и в а е т  т а  к о м п а н и я ,  у  к о т о р о й  н а  б а л а н с е  
ч и с л и т с я  и м у щ е с т в о .  В  с о о т в е т с т в и и  с  п . 1  с т . 3 7 4  Н К  Р Ф  н а л о г о м  н а  
и м у щ е с т в о  о б л а г а ю т с я  а к т и в ы ,  к о т о р ы е  у ч и т ы в а ю т с я  н а  б а л а н с е  
о р г а н и з а ц и и  в  к а ч е с т в е  о с н о в н ы х  с р е д с т в  п о  п р а в и л а м  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а
[ 3 ,  с .  2 6 ] .
П р и м е н е н и е  в о з в р а т н о г о  л и з и н г а  т а к  ж е  п о з в о л и т  с н и з и т ь  з а т р а т ы  п о
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н а л о г у  н а  и м у щ е с т в о  о р г а н и з а ц и й .  В о з в р а т н ы м  л и з и н г о м  я в л я е т с я  
ф и н а н с о в а я  о п е р а ц и я ,  в  к о т о р о й  о д н а  с т о р о н а  ( о р г а н и з а ц и я )  п р о д а е т  а к т и в ы  
д р у г о й  с т о р о н е  ( п о к у п а т е л ю )  п р и  у с л о в и и ,  ч т о  п о к у п а т е л ь  в п о с л е д с т в и и  
с д а с т  э т и  а к т и в ы  в  а р е н д у  п р о д а в ц у  ( о р г а н и з а ц и и ) .  В  э т о м  с л у ч а е  
о р г а н и з а ц и я  п о л у ч а е т  т е  ж е  п л ю с ы ,  ч т о  и  в  с л у ч а е  с  л и з и н г о м ,  п р и  э т о м  
в о з м о ж н о  о п т и м и з и р о в а т ь  к а к  н а л о г  н а  и м у щ е с т в о ,  т а к  и  н а л о г  н а  п р и б ы л ь .
К  п р е и м у щ е с т в а м  в о з в р а т н о г о  л и з и н г а  м о ж н о  о т н е с т и  в о з м о ж н о с т ь  н е  
у п л а ч и в а т ь  н а л о г  н а  и м у щ е с т в о  и  у в е л и ч и т ь  р а с х о д ы ,  а  т а к  ж е  у с к о р е н н у ю  
а м о р т и з а ц и ю  п р е д м е т а  л и з и н г а  д л я  ц е л е й  и с ч и с л е н и я  н а л о г а  н а  п р и б ы л ь  с  
к о э ф ф и ц и е н т о м  о т  1 д о  3 .  Э т о т  к о э ф ф и ц и е н т  в п р а в е  п р и м е н я т ь  т а  с т о р о н а ,  у  
к о т о р о й  л и з и н г о в о е  и м у щ е с т в о  у ч и т ы в а е т с я  н а  б а л а н с е  с о г л а с н о  у с л о в и я м  
д о г о в о р а .  Е с л и  э т о  л и з и н г о п о л у ч а т е л ь ,  о н  м о ж е т  у м е н ь ш и т ь  с в о ю  б а з у  п о  
н а л о г у  н а  п р и б ы л ь  н а  у в е л и ч е н н у ю  с у м м у  а м о р т и з а ц и о н н ы х  о т ч и с л е н и й .  
Е с л и  ж е  и м у щ е с т в о  н а х о д и т с я  н а  б а л а н с е  л и з и н г о д а т е л я ,  т о  д а н н о е  п р а в о  
д а е т с я  е м у .
С  т о ч к и  з р е н и я  з а к о н н о с т и  т а к а я  с х е м а  д а в н о  п р и з н а н а  з а к о н н о й .
С а м ы м  п р о с т ы м  с п о с о б о м  с н и ж е н и я  н а л о г о в о й  б а з ы  п о  н а л о г у  н а  
и м у щ е с т в о  о р г а н и з а ц и й  я в л я е т с я  п р о с т е й ш е е  и з б а в л е н и е  о т  и м у щ е с т в а ,  
к о т о р о е  н е  и с п о л ь з у е т с я  о р г а н и з а ц и е й  э ф ф е к т и в н о .
П о с к о л ь к у  д л я  ц е л е й  н а л о г а  н а  и м у щ е с т в о  у ч и т ы в а е т с я  д в и ж и м о е  
и м у щ е с т в о ,  п о с т а в л е н н о е  н а  у ч е т  д о  2 0 1 3  г о д а ,  т о  с  ц е л ь ю  с н и ж е н и я  н а л о г а  
о т  т а к о г о  и м у щ е с т в а  м о ж н о  и з б а в и т ь с я .  О п т и м и з и р у я  н а л о г о о б л о ж е н и е  
о с н о в н ы х  с р е д с т в ,  к о м п а н и и  м о г у т  о п т и м и з и р о в а т ь  с в о и  з а т р а т ы  н а  
и м у щ е с т в о ,  н е  и с п о л ь з у е м о е  в  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и .
О р г а н и з а ц и я  т а к  ж е  в п р а в е  п е р е в е с т и  ч а с т ь  и м у щ е с т в а  в  к о м п а н и ю ,  
п р и м е н я ю щ у ю  у п р о щ е н н у ю  с и с т е м у  н а л о г о о б л о ж е н и я .  У п р о щ е н н а я  с и с т е м а  
н а л о г о о б л о ж е н и я  п р е д у с м а т р и в а е т  о с в о б о ж д е н и е  о р г а н и з а ц и й  о т  
о б я з а н н о с т и  п о  у п л а т е  н а л о г а  н а  п р и б ы л ь ,  н а л о г а  н а  и м у щ е с т в о .  
О р г а н и з а ц и и ,  п р и м е н я ю щ и е  у п р о щ е н н у ю  с и с т е м у  н а л о г о о б л о ж е н и я ,  н е  
п р и з н а ю т с я  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а м и  н а л о г а  н а  д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь .
О п т и м и з и р о в а т ь  н а л о г  н а  и м у щ е с т в о  в о з м о ж н о  т а к ж е  п о с р е д с т в о м  
а м о р т и з а ц и и .
Н а ч и с л е н и е  а м о р т и з а ц и и  о с у щ е с т в л я е т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  П р и к а з о м  
М и н ф и н а  Р о с с и и  о т  3 0 . 0 3 . 2 0 0 1  № 2 6 н  « О б  у т в е р ж д е н и и  П о л о ж е н и я  п о  
б у х г а л т е р с к о м у  у ч е т у  « У ч е т  о с н о в н ы х  с р е д с т в »  П Б У  6 / 0 1 »  ( р е д .  о т  
2 4 . 1 2 . 2 0 1 0 ) .  Д л я  н а ч и с л е н и я  а м о р т и з а ц и и  о б ъ е к т о в  о с н о в н ы х  с р е д с т в  
и с п о л ь з у е т с я  о д и н  и з  с л е д у ю щ и х  с п о с о б о в  [ 4 ,  с .  3 7 ] :
-  л и н е й н ы й  с п о с о б ;
-  с п о с о б  у м е н ь ш а е м о г о  о с т а т к а ;
-  с п о с о б  с п и с а н и я  с т о и м о с т и  п о  с у м м е  ч и с е л  л е т  с р о к а  п о л е з н о г о  
и с п о л ь з о в а н и я ;
-  с п о с о б  с п и с а н и я  с т о и м о с т и  п р о п о р ц и о н а л ь н о  о б ъ е м у  п р о д у к ц и и  ( р а б о т ) .
Г о д о в а я  с у м м а  а м о р т и з а ц и о н н ы х  о т ч и с л е н и й  о п р е д е л я е т с я :
-  п р и  л и н е й н о м  с п о с о б е  -  и с х о д я  и з  п е р в о н а ч а л ь н о й  с т о и м о с т и  о б ъ е к т а
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о с н о в н ы х  с р е д с т в  и  н о р м ы  а м о р т и з а ц и и ,  и с ч и с л е н н о й  и с х о д я  и з  с р о к а  
п о л е з н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  э т о г о  о б ъ е к т а ;
-  п р и  с п о с о б е  у м е н ь ш а е м о г о  о с т а т к а  -  и с х о д я  и з  о с т а т о ч н о й  с т о и м о с т и  
о б ъ е к т а  н а  н а ч а л о  о т ч е т н о г о  г о д а  и  н о р м ы  а м о р т и з а ц и и ,  и с ч и с л е н н о й  и с х о д я  
и з  с р о к а  п о л е з н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  э т о г о  о б ъ е к т а  и  к о э ф ф и ц и е н т а  о т  1 д о  3 ,  
у с т а н о в л е н н о г о  о р г а н и з а ц и е й ;
-  п р и  с п о с о б е  с п и с а н и я  с т о и м о с т и  п о  с у м м е  ч и с е л  л е т  с р о к а  п о л е з н о г о  
и с п о л ь з о в а н и я  -  и с х о д я  и з  п е р в о н а ч а л ь н о й  с т о и м о с т и  о б ъ е к т а  о с н о в н ы х  
с р е д с т в  и  с о о т н о ш е н и я ,  в  ч и с л и т е л е  к о т о р о г о  -  ч и с л о  л е т ,  о с т а ю щ и х с я  д о  
к о н ц а  с р о к а  п о л е з н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  о б ъ е к т а ,  а  в  з н а м е н а т е л е  -  с у м м а  ч и с е л  
л е т  с р о к а  п о л е з н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  о б ъ е к т а .
Б о л ь ш и н с т в о  б у х г а л т е р о в  п р е д п о ч и т а ю т  р а с с ч и т ы в а т ь  а м о р т и з а ц и ю  
с а м ы м  л е г к и м  и з  э т и х  с п о с о б о в  -  л и н е й н ы м .  О д н а к о  с  т о ч к и  з р е н и я  
н а л о г о в о й  о п т и м и з а ц и и  ц е л е с о о б р а з н е е  в ы б и р а т ь  с п о с о б  р а с ч е т а  
а м о р т и з а ц и и  и с х о д я  и з  с о о б р а ж е н и й  э ф ф е к т и в н о с т и .  Н а и б о л е е  в ы г о д н ы м  
б у д е т  т о т ,  к о т о р ы й  п о з в о л и т  с п и с а т ь  с т о и м о с т ь  о с н о в н о г о  с р е д с т в а  к а к  
м о ж н о  б ы с т р е е .  Т а к ,  б ы с т р е е  б у д е т  н а ч и с л е н а  а м о р т и з а ц и я  п р и  
и с п о л ь з о в а н и и  с п о с о б а  с п и с а н и я  с т о и м о с т и  п о  с у м м е  ч и с е л  л е т  с р о к а  
п о л е з н о г о  и с п о л ь з о в а н и я .
Т а к и м  о б р а з о м ,  о р г а н и з а ц и я  м о ж е т  в ы б р а т ь  м е т о д  а м о р т и з а ц и и  д л я  
у с к о р е н и я  у ч е т а  и  о п т и м и з а ц и и  н а л о г а  н а  и м у щ е с т в о .  М и н у с о м  т а к о г о  
с п о с о б а  о п т и м и з а ц и и  я в л я е т с я  с л о ж н о с т ь  п р и м е н е н и я  и н ы х  м е т о д о в  
а м о р т и з а ц и и  и  р а с ч е т а  п о  с р а в н е н и ю  с  л и н е й н ы м .
З а к р е п и т ь  у д о б н ы й  п о р я д о к  с п и с а н и я  а м о р т и з а ц и и  м о ж н о  п о - р а з н о м у :  
и л и  п р о п и с а т ь  н а и б о л е е  в ы г о д н ы й  м е т о д  в  у ч е т н о й  п о л и т и к е ,  и л и  о б ъ я в и т ь  в  
у ч е т н о й  п о л и т и к е ,  ч т о  п о  к а ж д о й  г р у п п е  о с н о в н ы х  с р е д с т в  б у д е т  
у с т а н а в л и в а т ь с я  с в о й  с п о с о б .
Д о с т а т о ч н о  ч а с т о  о р г а н и з а ц и и  о с у щ е с т в л я ю т  м е ж д у н а р о д н у ю  
д е я т е л ь н о с т ь  и  о т к р ы в а ю т  о т д е л е н и я  з а  р у б е ж о м .  Э т о  п о з в о л я е т  и м  
р а с ш и р и т ь  ф и л и а л ь н у ю  с е т ь  и  с д е л а т ь  с в о и  у с л у г и  б о л е е  д о с т у п н ы м и .  
С о о т в е т с т в е н н о ,  о р г а н и з а ц и я  м о ж е т  п р и о б р е т а т ь  и м у щ е с т в о  в  д р у г и х  
с т р а н а х ,  г д е  и  б у д е т  у п л а ч и в а т ь с я  н а л о г  н а  н е д в и ж и м о с т ь .
В  ц е л я х  о п т и м и з а ц и и  с л е д у е т  в ы б и р а т ь  с т р а н ы  с  н а и б о л е е  
о п т и м а л ь н ы м  д л я  б и з н е с а  р а с п о л о ж е н и е м  и  м и н и м а л ь н ы м и  с т а в к а м и  н а л о г а  
н а  и м у щ е с т в о ,  а  т а к ж е  у ч и т ы в а т ь  н а л и ч и е  с о г л а ш е н и я  о б  и з б е ж а н и и  
д в о й н о г о  н а л о г о о б л о ж е н и я .
В  р я д е  с т р а н  н е д в и ж и м о с т ь  п р и х о д и т с я  о ф о р м л я т ь  н а  м е с т н у ю  и л и  
м е ж д у н а р о д н у ю  к о м п а н и ю  и з - з а  о с о б е н н о с т е й  н а ц и о н а л ь н о г о  
з а к о н о д а т е л ь с т в а .  В м е с т е  с  э т и м  у  п о к у п а т е л я  в о з н и к а ю т  н о в ы е  н а л о г о в ы е  
о б я з а т е л ь с т в а ,  в  ч а с т н о с т и  н е о б х о д и м о с т ь  п л а т и т ь  Н Д С  и  н а л о г  н а  п р и б ы л ь .  
В  э т о м  с л у ч а е  о р г а н и з а ц и и  п р и д е т с я  а р е н д о в а т ь  д а н н о е  и м у щ е с т в о .
Н а  п р а к т и к е  о р г а н и з а ц и и  м о г у т  и с п о л ь з о в а т ь  р а з л и ч н ы е  в о з м о ж н о с т и  
о п т и м и з а ц и и  н а л о г а  н а  и м у щ е с т в о .  В а ж н о  п р а в и л ь н о  в о с п о л ь з о в а т ь с я  
з а к о н о д а т е л ь н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и ,  р а с с ч и т а т ь  э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  о т
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п р о в о д и м ы х  с д е л о к  с  н е д в и ж и м о с т ь ю  и  п р а в и л ь н о  о т р а з и т ь  п о р я д о к  
н а л о г о в о г о  у ч е т а  в  у ч е т н о й  п о л и т и к е .
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Воронцова В.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПНЫХ УКЛОНЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ. Цыгулева С.Н.
С т а н о в л е н и е  и  у к р е п л е н и е  р ы н о ч н ы х  о т н о ш е н и й  в  с ф е р е  э к о н о м и к и  
Р о с с и и  с п о с о б с т в о в а л о  з а м е т н о м у  р о с т у  к о л и ч е с т в а  э к о н о м и ч е с к и х  с п о р о в ,  в  
т о м  ч и с л е  и  п о  ч а с т и  н а л о г о в ы х  п р а в о н а р у ш е н и й ,  р а з р е ш е н и е  к о т о р ы х  
т р е б у е т  р а з б и р а т е л ь с т в  в  с у д е .  В  т а к и х  с л у ч а я х  с у д е б н о - б у х г а л т е р с к а я  
э к с п е р т и з а  я в л я е т с я  с у щ е с т в е н н ы м  с в и д е т е л ь с т в о м  п р и  э к с п е р т н о м  
и с с л е д о в а н и и  з л о д е я н и й  в  с ф е р е  э к о н о м и к и .  О д н а к о  п р и  р а с с л е д о в а н и и  
п р е с т у п н ы х  у к л о н е н и й  п о м и м о  с у д е б н о - б у х г а л т е р с к о й  э к с п е р т и з ы  м о г у т  
и с п о л ь з о в а т ь с я  и  д р у г и е  в и д ы  э к с п е р т и з ,  а  и м е н н о  с у д е б н о - т о в а р о в е д ч е с к а я ,  
к р и м и н а л и с т и ч е с к а я ,  к о м п л е к с н а я  ( т о  е с т ь ,  т е х н и ч е с к а я  и  б у х г а л т е р с к а я  
о д н о в р е м е н н о )  и  с у д е б н о - э к о н о м и ч е с к а я .  Р а с с м о т р е н и е  н а л о г о в ы х  
п р а в о н а р у ш е н и й  я в л я е т с я  н а и б о л е е  л ю б о п ы т н ы м  д л я  б и з н е с а ,  т а к  к а к  
и м е н н о  э т и  н а р у ш е н и я  в л е к у т  д о с т а т о ч н о  к р у п н ы е  с у м м ы  ш т р а ф о в .
Ч т о б ы  п о н я т ь ,  н а с к о л ь к о  в е л и к о  к о л и ч е с т в о  у к л о н е н и й  о т  у п л а т ы  
н а л о г о в ,  и  н а с к о л ь к о  в а ж н ы м  я в л я е т с я  и с п о л ь з о в а н и е  э к с п е р т и з  п р и  
р а с с л е д о в а н и и  э т и х  у к л о н е н и й ,  н е о б х о д и м о  о б р а т и т ь с я  к  с т а т и с т и к е .  
Н а и б о л е е  ч а с т о ,  а  и м е н н о  в  4 3 , 6 %  с л у ч а е в  п р е с т у п л е н и й ,  о б ъ е к т о м  
у г о л о в н ы х  п о с я г а т е л ь с т в  в ы с т у п а е т  н а л о г  н а  п р и б ы л ь .  Н а л о г  н а  
д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь  з а н и м а е т  в т о р у ю  с т р о к у  в  с п и с к е  у к л о н е н и й  и  
в ы с т у п а е т  о б ъ е к т о м  в  2 8 , 4 %  с л у ч а е в .  Т а к ж е  о р г а н и з а ц и и  у к л о н я ю т с я  о т  
у п л а т ы  н а л о г о в ,  у п л а ч и в а е м ы х  в  д о р о ж н ы е  ф о н д ы  в  6 , 7 %  с л у ч а е в ,  н а л о г а  н а  
д о х о д ы  ф и з и ч е с к и х  л и ц  -  3 , 7 % ,  а к ц и з о в  -  1 , 2 % ,  н а л о г а  н а  и м у щ е с т в о  
о р г а н и з а ц и й  -  0 , 9 %  [ 3 ,  с .  1 1 4 ] .  И с х о д я  и з  с у щ е с т в у ю щ и х  с т а т и с т и ч е с к и х  
д а н н ы х ,  с л е д у е т ,  ч т о  н а л о г о в ы е  п р е с т у п л е н и я  с о с р е д о т о ч е н ы  н а  у к л о н е н и и  
о т  у п л а т ы  и м е н н о  т е х  н а л о г о в ,  к о т о р ы е  п р е д п о л а г а ю т  н а и б о л е е  в е с о м ы е  
о т ч и с л е н и я  в  б ю д ж е т .  К  т о м у  ж е ,  н е у п л а т а  н а л о г а  н а  п р и б ы л ь  
и с т о л к о в ы в а е т с я  у я з в и м о с т ь ю  м е х а н и з м а  е г о  и с ч и с л е н и я ,  к о т о р ы й  
п р е д у с м а т р и в а е т  в  с е б е  н е м а л о е  к о л и ч е с т в о  и с к л ю ч е н и й  и  и з ъ я т и й ,  в  т о м
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ч и с л е  н а л и ч и е  л ь г о т  п о  у п л а т е  н а л о г а ,  к о т о р ы е ,  к а к  п р а в и л о ,  н е з а к о н н о  
и с п о л ь з у е т с я  о р г а н и з а ц и я м и .  О д н о й  и з  г л а в н ы х  п р и ч и н  у к л о н е н и я  м о ж н о  
н а з в а т ь  и  т у ,  ч т о  у д е р ж а н и е  п р и б ы л и  в  н а и б о л ь ш е м  к о л и ч е с т в е  в  с в о е м  
и с п о л ь з о в а н и и  я в л я е т с я  ц е л ь ю  п р е д п р и я т и й .
С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  к  п р и ч и н а м  у к л о н е н и й  о т  у п л а т ы  н а л о г о в  о т н о с я т  и  
г л о б а л ь н ы е  п р и ч и н ы  э к о н о м и ч е с к о г о  х а р а к т е р а .  В о - п е р в ы х ,  э к о н о м и к а  
с т р а н ы  о к а з а л а с ь  в  с и т у а ц и и  к р и з и с а  и з - з а  с т а г н а ц и и ,  к о т о р а я ,  п о  о ц е н к а м  
э к с п е р т о в ,  с т а л а  н о р м о й  д л я  р о с с и й с к о й  э к о н о м и к и ,  н а ч и н а я  с  к о н ц а  2 0 0 9  г .  
[ 5 ] .  К  т о м у  ж е  э т а  с и т у а ц и я  с о п р о в о ж д а е т с я  и  п р е в ы ш е н и е м  в н у т р е н н и х  ц е н  
н а д  м и р о в ы м и  в  р а з л и ч н ы х  о т р а с л я х  п р о м ы ш л е н н о с т и .  Д а н н ы е  ф а к т о р ы  
п р и в е л и  б и з н е с  и  п р о и з в о д с т в о  к  к р и з и с у  н е п л а т е ж е й  и  у п а д к у  м н о г и х  
к р е д и т н о - ф и н а н с о в ы х  у ч р е ж д е н и й ,  с л е д с т в и е м  ч е г о  я в и л а с ь  з а д о л ж е н н о с т ь  
п о  о б я з а т е л ь н ы м  п л а т е ж а м .  В о - в т о р ы х ,  и з - з а  с у щ е с т в у ю щ е й  
з а к о н о д а т е л ь н о й  б а з ы  б о л ь ш и н с т в о  р ы ч а г о в  к о н т р о л и р у ю щ и х  о р г а н о в  
н е л ь з я  н а з в а т ь  д е й с т в е н н ы м и  д л я  п о л н о г о  о б е с п е ч е н и я  с б о р а  н а л о г о в .
В  с в я з и  с  э т и м  в  У г о л о в н о м  к о д е к с е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  к о н к р е т н о  
о п р е д е л е н о ,  ч т о  о т н о с и т с я  к  п р е с т у п л е н и я м ,  с в я з а н н ы м  с  н а р у ш е н и я м и  
и с ч и с л е н и я  и  у п л а т ы  н а л о г о в :
-  у к л о н е н и е  о т  у п л а т ы  н а л о г о в  и  ( и л и )  с б о р о в  с  ф и з и ч е с к о г о  л и ц а  ( с т .  1 9 8  
У К  Р Ф ) ;
-  у к л о н е н и е  о т  у п л а т ы  н а л о г о в  и  ( и л и )  с б о р о в  с  о р г а н и з а ц и и  ( с т .  1 9 9  У К  
Р Ф ) ;
-  н е и с п о л н е н и е  о б я з а н н о с т е й  н а л о г о в о г о  а г е н т а  ( с т .  1 9 9 . 1 ) ;
-  с о к р ы т и е  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  л и б о  и м у щ е с т в а  о р г а н и з а ц и и  и л и  
и н д и в и д у а л ь н о г о  п р е д п р и н и м а т е л я ,  з а  с ч е т  к о т о р ы х  д о л ж н о  п р о и з в о д и т ь с я  
в з ы с к а н и е  н а л о г о в  ( с т .  1 9 9 . 2 )  [ 1 ] .
П о н я т и е  э к с п е р т и з а  п р и м е н я е т с я  в  н а у к е  и  п р а к т и к е  д л я  о б о з н а ч е н и я  
и с с л е д о в а н и й ,  т р е б у ю щ и х  и с п о л ь з о в а н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з н а н и й .  
Р е з у л ь т а т ы  э к с п е р т и з ы  п о л у ч а ю т с я  о п ы т н ы м  п у т е м  с  п о м о щ ь ю  
с п е ц и а л ь н о г о  и н с т р у м е н т а р и я  —  э к с п е р т н ы х  м е т о д и к  [ 4 ,  с . 4 ] .
И н и ц и и р о в а т ь  о с у щ е с т в л е н и е  э к с п е р т и з ы  м о г у т  о р г а н ы  д о з н а н и я ,  
п р о к у р о р  и л и  с у д .  Р е а л и з а ц и я  э к с п е р т и з ы  о с н о в ы в а е т с я  н а  т а к и х  
н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т а х ,  к а к  У г о л о в н о - п р о ц е с с у а л ь н ы й  и  Г р а ж д а н с к о -  
п р о ц е с с у а л ь н ы й  к о д е к с ,  К о д е к с  о б  а д м и н и с т р а т и в н ы х  п р а в о н а р у ш е н и я х ,  
Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  « О  г о с у д а р с т в е н н о й  с у д е б н о - э к с п е р т н о й  д е я т е л ь н о с т и  в  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » .
К  м е т о д и к е  р а с с л е д о в а н и я  н а л о г о в ы х  п р е с т у п л е н и й  о б я з а т е л ь н о  
о т н о с я т  с л е д у ю щ и е  с л е д с т в е н н ы е  д е й с т в и я :
-  о б ы с к  и  в ы е м к а ,
-  о с м о т р  и  а н а л и з  д о к у м е н т о в ,
-  н а л о ж е н и е  а р е с т а  н а  и м у щ е с т в о  и  п о ч т о в о - т е л е г р а ф н а я  к о р р е с п о н д е н ц и я ,
-  д о п р о с ы ,
-  о ч н ы е  с т а в к и ,
-  н а з н а ч е н и е  и  п р о и з в о д с т в о  с у д е б н ы х  э к с п е р т и з .
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Д а н н а я  м е т о д и к а  п о з в о л я е т  э к с п е р т у  н а и б о л е е  п о л н о  п р о в о д и т ь  
р а с с л е д о в а н и е  п о  ф а к т у  у к л о н е н и я  о т  у п л а т ы  н а л о г о в ы х  о т ч и с л е н и й  в  
б ю д ж е т  [ 2 ,  с . 6 1 4 ] .  П о м и м о  э т о г о  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  э к с п е р т и з  п о  д а н н о м у  
в о п р о с у  с л е д у е т  п р и д е р ж и в а т ь с я  к о н к р е т н ы х  п р и н ц и п о в .  П е р в ы м  
п р и н ц и п о м  м о ж н о  н а з в а т ь  о б я з а т е л ь н ы й  а н а л и з  ф а к т о в  д е я т е л ь н о с т и  
у ч р е ж д е н и я ,  к о т о р ы й  с п о с о б с т в у е т  р а с к р ы т и ю  н е д о с т о в е р н ы х  д а н н ы х  в  
п р е д ъ я в л е н н о й  д о к у м е н т а ц и и .  С о г л а с н о  в т о р о м у  п р и н ц и п у  п р о в о д и м а я  
э к с п е р т и з а  д о л ж н а  б ы т ь  о б ъ е к т и в н о й ,  н е п р е д в з я т о й ,  п о л н о й  и  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й .  С л е д у ю щ и й  п р и н ц и п  п р е д п о л а г а е т  л о г и ч е с к о е  
п о с т р о е н и е  в з а и м о с в я з е й ,  о п р е д е л я ю щ и х  п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы е  с в я з и  в  
р а с х о ж д е н и я х  м е ж д у  п р е д о с т а в л е н н ы м и  д о к у м е н т а м и  и  в  ф а к т а х  с в е р ш е н и я  
н а л о г о в ы х  п р е с т у п л е н и й .
Э к с п е р т и з ы  м о г у т  о с у щ е с т в л я т ь с я  г о с у д а р с т в е н н ы м и  и  
н е г о с у д а р с т в е н н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и ,  с о т р у д н и к а м и  н е э к с п е р т н ы х  
у ч р е ж д е н и й  и  ч а с т н ы м и  э к с п е р т а м и .  Г  о с у д а р с т в е н н ы е  э к с п е р т и з ы  о б л а д а ю т  
р я д о м  п р е и м у щ е с т в :
-  о б е с п е ч и в а ю т  п о д б о р  э к с п е р т о в ,  к о т о р ы е  к о м п е т е н т н ы  и  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы  в  д а н н о м  в о п р о с е  э к с п е р т н о г о  р а с с л е д о в а н и и ;
-  в  г о с у д а р с т в е н н ы х  у ч р е ж д е н и я х  и м е е т с я  с п е ц и а л ь н о е  о б о р у д о в а н и е ,  
к о т о р о е  с о о т в е т с т в у е т  п р о и з в о д с т в у  э к с п е р т и з  н а  с о в р е м е н н о м  н а у ч н о м  
э т а п е ;
-  с п о с о б н ы  н а  с л о ж н ы е ,  м н о г о о б ъ е к т н ы е  э к с п е р т и з ы .
О д н а к о  п р и  п р о в е д е н и и  э к с п е р т и з ы  м о г у т  в о з н и к н у т ь  н е к о т о р ы е  
п р о б л е м ы ,  и з - з а  к о т о р ы х  е с т ь  в е р о я т н о с т ь  н е  р а з р е ш е н и я  в о з н и к ш е г о  
в о п р о с а  п о  п о в о д у  у к л о н е н и я  о т  у п л а т ы  н а л о г о в  в  б ю д ж е т .  К  п р и м е р у ,  в  
н а с т о я щ е е  в р е м я  с и с т е м а  э к с п е р т н ы х  у ч р е ж д е н и й  н е  р а с п о л а г а е т  
в о з м о ж н о с т ь ю  о с у щ е с т в л е н и я  с у д е б н о й  э к с п е р т и з ы  п о  ц е л о м у  р я д у  
у з к о п р о ф и л ь н ы х  в о п р о с о в ,  в  ч а с т н о с т и  п о  в о п р о с а м ,  с в я з а н н ы м  с  
в ы я в л е н и е м  и  д о к у м е н т и р о в а н и е м  м о ш е н н и ч е с т в а ,  п р е д н а м е р е н н о г о  
б а н к р о т с т в а  и  д р у г и х  с л о ж н ы х  э к о н о м и ч е с к и х  п р е с т у п л е н и й .
Д л я  в о з б у ж д е н и я  у г о л о в н о г о  д е л а  п о  ф а к т у  п р е с т у п н ы х  н а л о г о в ы х  
у к л о н е н и й  д о с т а т о ч н о  с о в о к у п н о с т и  д о с т о в е р н ы х  д а н н ы х  о  м е с т е  
с о в е р ш е н и я  п р е с т у п л е н и я ,  н е д о с т о в е р н ы х  д а н н ы х  д о х о д о в  и  р а с х о д о в  в  
д о к у м е н т а х  о р г а н и з а ц и и  ( о б ы ч н о  з а н и ж е н и е  л и б о  и с к а ж е н и е  и х  
с о о т в е т с т в е н н о ) ,  л и б о  д а н н ы х  о  с о к р ы т и и  и н ы х  о б ъ е к т о в  н а л о г о о б л о ж е н и я ,  а  
т а к ж е  о  к р у п н о м  р а з м е р е  с о к р ы т и я .  Ч т о б ы  п р и с т у п и т ь  к  р а с с л е д о в а н и ю ,  
э к с п е р т у  н е о б х о д и м о  в л а д е т ь  т а к и м и  д о к у м е н т а м и ,  к а к  н а л о г о в а я  
д е к л а р а ц и я ,  в ы п и с к и  и з  к н и г и  п р о д а ж ,  к н и г и  п о к у п о к ,  к н и г и  у ч е т а  д о х о д о в  и  
р а с х о д о в  х о з я й с т в е н н ы х  о п е р а ц и й ,  к о п и я  ж у р н а л а  п о л у ч е н н ы х  и  
в ы с т а в л е н н ы х  с ч е т о в - ф а к т у р ,  р а с ч е т ы  п о  а в а н с о в ы м  п л а т е ж а м  и  р а с ч е т н ы е  
в е д о м о с т и ,  с п р а в к и  о  с у м м а х  у п л а ч е н н о г о  н а л о г а ,  г о д о в ы е  о т ч е т ы ,  
д о к у м е н т ы ,  п о д т в е р ж д а ю щ и е  п р а в о  н а  н а л о г о в ы е  л ь г о т ы .
П е р е д  э к с п е р т о м  с т а в и т с я  р я д  в о п р о с о в ,  к о т о р ы е  о н  с п о с о б е н  
р а с с л е д о в а т ь ,  л и ш ь  в л а д е я  н е о б х о д и м о й  д о к у м е н т а ц и е й .  Т а к ,  н е о б х о д и м о
в ы я в и т ь ,  п р а в и л ь н о  л и  п р и  и с ч и с л е н и и  с у м м  п р о м е ж у т о ч н ы х  п л а т е ж е й  в  
б ю д ж е т  о р г а н и з а ц и е й  б ы л а  о п р е д е л е н а  в ы р у ч к а  о т  о с у щ е с т в л я е м о й  
д е я т е л ь н о с т и .  Е с л и  ж е  б ы л а  д о п у щ е н а  о ш и б к а ,  с л е д у е т  о п р е д е л и т ь  в л и я н и е  
д а н н о й  о ш и б к и  н а  н а л о г о о б л а г а е м у ю  б а з у  и  с у м м у  н а л о г а .  С л е д у ю щ и м  
в о п р о с о м  я в л я е т с я  в е р н о с т ь  д а н н ы х ,  к о т о р ы е  у к а з а н ы  в  р а с ч е т е  н а л о г а .  
Т а к ж е  п р о в е р я е т с я  д о с т о в е р н о с т ь  о т р а ж е н и я  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о м  
ф а к т и ч е с к о й  п р и б ы л и  ( у б ы т к а )  о т  р е а л и з а ц и и  т о в а р о в  ( р а б о т ,  у с л у г )  в  
р а с ч е т е  н а л о г а  и  б у х г а л т е р с к и х  д о к у м е н т а х .  Е с л и  о б н а р у ж и в а е т с я  
н е с о о т в е т с т в и е  д а н н ы х ,  н е о б х о д и м о  о п р е д е л и т ь ,  в  ч е м  к о н к р е т н о  б ы л и  
д о п у щ е н ы  н а р у ш е н и я .  К р о м е  т о г о ,  в а ж н о  о п р е д е л и т ь ,  к т о  к о н к р е т н о  
п р и ч а с т е н  к  и с к а ж е н и ю  д о с т о в е р н о й  и н ф о р м а ц и и  в  п р е д с т а в л е н н ы х  
э к с п е р т у  д о к у м е н т а х ,  и  о б о з н а ч и т ь ,  в  к а к и х  и м е н н о  д е й с т в и я х  в ы р а ж е н ы  
д е й с т в и я  п о  и с к а ж е н и ю  д а н н о й  и н ф о р м а ц и и .  К  т о м у  ж е ,  с т о и т  о б о з н а ч и т ь  
к о н к р е т н ы й  р а з м е р  с о к р ы т и я  о б ъ е к т о в  н а л о г о о б л о ж е н и я .
И с х о д я  и з  в ы ш е с к а з а н н о г о ,  м о ж н о  у в е р е н н о  с д е л а т ь  в ы в о д  о  
н е о б х о д и м о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  э к с п е р т и з  п р и  р а с с л е д о в а н и и  п р е с т у п н ы х  
у к л о н е н и й  о т  у п л а т ы  н а л о г о в .  С у д ы  р а с с м а т р и в а ю т  з а к л ю ч е н и е  э к с п е р т а  к а к  
д о к а з а т е л ь с т в о ,  о б л а д а ю щ е е  п р е и м у щ е с т в о м  п е р е д  д р у г и м и  
с в и д е т е л ь с т в а м и .  П р и  п р о и з в о д с т в е  э к с п е р т и з  с п е ц и а л и с т ы ,  к о т о р ы е  и х  
п р о в о д я т ,  о б л а д а ю т  н а и б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  м а т е р и а л о в ,  и м е ю щ и х  
д о к а з а т е л ь н у ю  б а з у ,  о  р е а л ь н ы х  о б с т о я т е л ь с т в а х  д е л а .  В д о б а в о к  к  э т о м у ,  
э к с п е р т и з а  с л у ж и т  в с п о м о г а т е л ь н о й  и  в е с ь м а  с е р ь е з н о й  г а р а н т и е й  
о б ъ е к т и в н о с т и  п о с л е д у ю щ и х  р е ш е н и й ,  в ы н о с и м ы х  с у д о м .
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Горбатюк Д.Ю. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ЧИСЛЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Н.рук. Семыкина Л. Н.
В  п о с л е д н е е  в р е м я  в  п о р у  о т н о с и т е л ь н о й  м а к р о э к о н о м и ч е с к о й  
с т а б и л ь н о с т и  у  в л а с т и  п о я в и л о с ь  в р е м я  и  с р е д с т в а ,  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  о б р а т и т ь  
в н и м а н и е  н а  п р о б л е м у  р е ф о р м и р о в а н и я  и н с т и т у т а  г о с у д а р с т в е н н о й  с л у ж б ы .
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Д а н н ы й  и н с т и т у т  д о л г о е  в р е м я  н а х о д и л с я  в  с о с т о я н и и  в ы н у ж д е н н о г о  з а с т о я ,  
с в я з а н н о г о  с  п р а в о в ы м  в а к у у м о м ,  к о т о р ы й  с л о ж и л с я  в  к о н ц е  п р о ш л о г о  в е к а  
в  н а ш е й  с т р а н е ,  п е р е ж и в ш е й  о с т р ы е  п о л и т и ч е с к и е  и ,  к а к  с л е д с т в и е ,  
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е  п о т р я с е н и я .
В  и ю н е  2 0 1 0  г о д а  в  Б ю д ж е т н о м  п о с л а н и и  г л а в а  г о с у д а р с т в а  п о с т а в и л  
з а д а ч у  с о к р а т и т ь  в  т е ч е н и е  т р е х  л е т  ч и с л е н н о с т ь  ф е д е р а л ь н ы х  
г о с у д а р с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х  в  п р е д е л а х  д в а д ц а т и  п р о ц е н т о в .  В  х о д е  
с о в е щ а н и я  П р е з и д е н т  о т м е т и л ,  ч т о  о п т и м и з а ц и я  ч и с л е н н о с т и  
г о с у д а р с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х  н е  д о л ж н а  п р е в р а т и т ь с я  в  м е х а н и ч е с к о е  
с о к р а щ е н и е ,  э т о т  п р о ц е с с  д о л ж е н  б ы т ь  у в я з а н  с  п е р е р а с п р е д е л е н и е м  
п о л н о м о ч и й  м е ж д у  р а з л и ч н ы м и  с т р у к т у р а м и  и  у р о в н я м и  р а з л и ч н ы х  
с т р у к т у р ,  с о з д а н и е м  н е о б х о д и м ы х  м е х а н и з м о в ,  п о д  к о т о р ы е  и  д о л ж н а  
о п р е д е л я т ь с я  ч и с л е н н о с т ь .  В  я н в а р е  2 0 1 1  г о д а  П р е з и д е н т  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  п о д п и с а л  у к а з  о б  о п т и м и з а ц и и  ч и с л е н н о с т и  ф е д е р а л ь н ы х  
г о с у д а р с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х .
Л и д е р о м  п о  ч и с л у  г о с у д а р с т в е н н ы х  ч и н о в н и к о в  с т а л Ц е н т р а л ь н ы й  
Ф е д е р а л ь н ы й  о к р у г ,  в  к о т о р о м  ч и с л е н н о с т ь  л и ц ,  р а б о т а ю щ и х  в  
г о с у д а р с т в е н н ы х  и  м е с т н ы х  у ч р е ж д е н и я х ,  н а м н о г о  б о л ь ш е ,  н е ж е л и  в  и н ы х  
р е г и о н а х  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .  Э т о  с в я з а н о  с  д о с т а т о ч н о  в ы с о к о й  
п л о т н о с т ь ю  з а с е л е н и я  д а н н о г о  р е г и о н а .
В  э т о й  с в я з и  о п р е д е л е н н ы й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я е т  п р о в е д е н и е  а н а л и з а  
д и н а м и к и  и  с т р у к т у р ы  ч и с л е н н о с т и  р а б о т н и к о в  г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в  и  
о р г а н о в  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  и  т е р р и т о р и а л ь н о  
с о с е д с т в у ю щ и х  с  н е й  о б л а с т е й :  Л и п е ц к о й ,  К у р с к о й ,  Т а м б о в с к о й  и
В о р о н е ж с к о й .
К о л и ч е с т в о  ч и н о в н и к о в  и  к а ч е с т в о  и х  р а б о т ы  -  а б с о л ю т н о  н е  
с в я з а н н ы е  м е ж д у  с о б о й  в е щ и .  С о д е р ж а н и е  ч и н о в н и к о в  -  э т о ,  б е з у с л о в н о ,  
п р е с с  н а  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в ,  п о э т о м у  н е  у д и в и т е л ь н о ,  ч т о  П р е з и д е н т  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  в  Б ю д ж е т н о м  п о с л а н и и  в  2 0 1 0  г о д у  о с т а н о в и л с я  н а  
д а н н о м  в о п р о с е  и  п р е д л о ж и л  п л а н  с о к р а щ е н и я  к о л и ч е с т в а  г о с у д а р с т в е н н о г о  
а п п а р а т а .
В  т а б л .  1 п р е д с т а в л е н а  с р а в н и т е л ь н а я  х а р а к т е р и с т и к а  к о л и ч е с т в а  
г р а ж д а н  о б л а с т е й  Ц е н т р а л ь н о г о  Ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а ,  п р и х о д я щ и х с я  н а  
о д н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  с л у ж а щ е г о  п о  д а н н ы м  2 0 1 1  г о д а .  К а к  с л е д у е т  и з  
т а б л .  1 в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  н а  о д н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  с л у ж а щ е г о  
п р и х о д и т с я  8 0  ч е л о в е к .  С и с т е м у  К у р с к о й  о б л а с т и  м о ж н о  н а з в а т ь  б о л е е  
б ю р о к р а т и ч е с к о й ,  ч е м  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  с  т о ч к и  з р е н и я  к о л и ч е с т в а  
ч и н о в н и к о в ,  п р и х о д я щ и х с я  н а  ч и с л о  г р а ж д а н  э т о й  о б л а с т и .  З н а ч и т е л ь н о  
б о л ь ш е  п р и х о д и т ь с я  г р а ж д а н  в  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и  1 0 7  ч е л о в е к  н а  1 
г о с у д а р с т в е н н о г о  с л у ж а щ е г о  п о  п р и ч и н а м  б о л ь ш о й  п л о щ а д и  5 2 , 2  т ы с .  к в .  
к м ,  а  т а к  ж е  к о л и ч е с т в а  н а с е л е н и я  п р о ж и в а ю щ е г о  н а  д а н н о й  т е р р и т о р и и .
Т а б л и ц а  1
С т а т и с т и ч е с к а я  и н ф о р м а ц и я  ( 1  г о с .  с л у ж а щ и й  =  к о л и ч е с т в о  г р а ж д а н )
з а  2 0 1 1  г о д  [ 5 ]
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приходящихся на 1 
гос. служащего
Воронежская 2331,5 21888 107
Липецкая 1172 13337 88
Тамбовская 1069 12897 83
Белгородская 1532,4 19213 80
Курская 1125,6 15024 75
З а р а б о т н а я  п л а т а  г о с у д а р с т в е н н ы х  ч и н о в н и к о в  п о  д а н н ы м  
ф е д е р а л ь н о г о  о р г а н а  г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т и с т и к и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  а  
т а к ж е  о ф и ц и а л ь н о  п о д т в е р ж д е н н ы е  д а н н ы е  о  з а р п л а т а х  м у н и ц и п а л ь н ы х  и  
г о с у д а р с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х  Ц Ф О ,  з а н я т ы х  н а  р е г и о н а л ь н о м  у р о в н е ,  
п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л .  2 .
Т а б л и ц а  2
З а р а б о т н а я  п л а т а  г о с у д а р с т в е н н ы х  ч и н о в н и к о в  в  Ц Ф О  [ 5 ]
Величина заработной платы, руб.








В  органах 
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плата в целом 
по области
Тамбовская 18920 32114 25285 16156
Липецкая 19682 38149 22333 16128
Белгородская 21456 22819 19113 15804
Воронежская 19450 35636 26622 15071
Курская 20113 25270 16527 14082
П о  д а н н ы м  т а б л .  2  с а м ы е  в ы с о к и е  з а р а б о т н ы е  п л а т ы  п о л у ч а ю т  
с о т р у д н и к и  о р г а н о в  и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с т и  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  ( о б л а с т н ы х  а д м и н и с т р а ц и й ) .  З а р а б о т н а я  п л а т а  ч и н о в н и к о в  п о  
в ы б р а н н ы м  о б л а с т я м  Ц Ф О  Р о с с и и  -  р а з л и ч н а я  и ,  п о  м н е н и ю  с а м и х  
ч и н о в н и к о в ,  н е п о с р е д с т в е н н о  з а в и с и т  о т  у р о в н я  д о х о д о в  н а с е л е н и я  и х  
р е г и о н а .  С а м а я  б о л ь ш а я  с р е д н я я  з а р а б о т н а я  п л а т а  в  ц е л о м  в  Т а м б о в с к о й  
о б л а с т и  1 6 1 5 6  р у б .  а  с а м а я  м а л е н ь к а я  в  К у р с к о й  о б л а с т и  -  1 4 0 8 2  р у б .  С а м ы й  
м а л е н ь к и й  д о х о д  п о л у ч а ю т  г о с у д а р с т в е н н ы е  с л у ж а щ и е  т е р р и т о р и а л ь н ы х  
о р г а н о в  ф е д е р а л ь н ы х  о р г а н о в  и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с т и  в  Б е л г о р о д с к о й  
о б л а с т и  -  в  с р е д н е м  2 1 4 5 6  р у б .
В  т а б л и ц е  3  п р е д с т а в л е н  с р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  ч и с л е н н о с т и  
р а б о т н и к о в  г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в  и  о р г а н о в  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  п о
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в е т в я м  в л а с т и  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и .
Т а б л и ц а  3
Ч и с л е н н о с т ь  р а б о т н и к о в  г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в  и  о р г а н о в  м е с т н о г о  
с а м о у п р а в л е н и я  п о  в е т в я м  в л а с т и  з а  2 0 0 9 - 2 0 1 1  г г .  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,
( ч е л )  [ 1 ]
Показатели
Годы
Абс. откл., (+ ,-) Темп роста, %








Численность работников 19353 19455 19209 102 -246 100,5 98,7
-  всего:
Законодательных 130 147 125 17 -22 113,1 85
Исполнительных 16909 16974 16737 65 -237 100,4 98,6
-  из них федеральных 7309 7255 6925 -54 -330 99,3 95,5
Судебной власти и 2270 2247 2245 -23 -2 99 99,9
прокуратуры
-  из них в федеральных 1789 1768 1765 -21 -3 98,8 99,8
В  других 44 87 102 43 15 197,7 117,2
К а к  с л е д у е т  и з  т а б л .  3  з а  а н а л и з и р у е м ы й  п е р и о д  2 0 0 9 - 2 0 1 1  г г .  
ч и с л е н н о с т ь  р а б о т н и к о в  г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в  и  о р г а н о в  м е с т н о г о  
с а м о у п р а в л е н и я  п о  в е т в я м  в л а с т и  у м е н ь ш а е т с я .  В  а б с о л ю т н ы х  в е л и ч и н а х  
н а и б о л ь ш и й  п р и р о с т  п р о и з о ш е л  в  о р г а н а х  и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с т и  -  б о л е е  
6 5  ч е л о в е к ,  в  о т н о с и т е л ь н ы х  -  0 , 4  %  ч т о  н е з н а ч и т е л ь н о  в  м а с ш т а б а х  в с е й  
ч и с л е н н о с т и  р а б о т н и к о в  г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в  и  о р г а н о в  м е с т н о г о  
с а м о у п р а в л е н и я  п о  в е т в я м  в л а с т и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  з а н и м а е т  ч е т в е р т о е  м е с т о  п о  
к о л и ч е с т в у  г р а ж д а н  п р и х о д я щ и х с я  н а  1 г о с с л у ж а щ е г о ,  с р е д и  г р а н и ч а щ и х  с  
н е й  о б л а с т е й  Ц е н т р а л ь н о г о  Ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а .  З а р а б о т н а я  п л а т а  
ч и н о в н и к о в  р а з н ы х  у р о в н е й  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в  с р е д н е м  в  1 , 2 —1 , 4  р а з а  
в ы ш е  с р е д н е й  з а р а б о т н о й  п л а т ы  п о  р е г и о н у .  Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  
г о с с л у ж а щ и х  з а н я т о  в  и с п о л н и т е л ь н ы х  о р г а н а х  в л а с т и  ( 8 7  %  о т  о б щ е г о  
к о л и ч е с т в а  г о с с л у ж а щ и х ) .
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Денисова Е.А. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ДОСТУПНОСТИ 
ЖИЛЬЯДЛЯ РЕГИОНОВ РОССИИ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
НЕГО. Н.рук. Королькова Д.И.
П о в ы ш е н и е  д о с т у п н о с т и  ж и л ь я  д л я  р а з л и ч н ы х  к а т е г о р и й  н а с е л е н и я  
я в л я е т с я  о д н о й  и з  о с н о в н ы х  з а д а ч  с о в р е м е н н о й  ж и л и щ н о й  п о л и т и к и  в  
Р о с с и и .  П о н я т и е  д о с т у п н о с т и  ж и л ь я  р а с с м а т р и в а е т с я  в  с а м о м  ш и р о к о м  
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о м  к о н т е к с т е ,  в к л ю ч а я  н е  т о л ь к о  д о с т у п н о с т ь  
п о к у п к и  ж и л ь я  н а  р ы н к е ,  н о  и  в о з м о ж н о с т ь  п о л у ч е н и я  б е с п л а т н о г о  
с о ц и а л ь н о г о  ж и л ь я  л ь г о т н ы м и  к а т е г о р и я м и  н а с е л е н и я ,  с о ц и а л ь н о й  л и б о  
к о м м е р ч е с к о й  а р е н д ы  ж и л ь я ,  а  т а к ж е  о б е с п е ч е н и я  ж и л ь е м  в о е н н о с л у ж а щ и х  
и  м н о г о е  д р у г о е .
Д о с т у п н о с т ь  ж и л ь я  -  с л о ж н ы й  м н о г о г р а н н ы й  и н д и к а т о р ,  к о т о р ы й  
о т р а ж а е т  н е  т о л ь к о  с о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  н а  р ы н к е  ж и л ь я ,  н о  и  т е к у щ у ю  
к а р т и н у  в  э к о н о м и к е  в  ц е л о м ,  у ч и т ы в а е т  а к т и в н о с т ь  н а с е л е н и я  н а  р ы н к е  
ж и л ь я ,  е г о  о ж и д а н и я .  Г л а в н ы й  к р и т е р и й  д о с т у п н о с т и  ж и л ь я  -  е г о  р е а л ь н а я  
р ы н о ч н а я  с т о и м о с т ь  с  у ч ё т о м  п л а т е ж е с п о с о б н о с т и  н а с е л е н и я ,  к о т о р а я  
з а в и с и т  о т  д о х о д о в ,  с б е р е ж е н и й  и  в о з м о ж н о с т и  п о л у ч е н и я  к р е д и т а .  Т а к и м  
о б р а з о м ,  д о с т у п н о с т ь  ж и л ь я  я в л я е т с я  м н о г о ф а к т о р н о й  к а т е г о р и е й ,  в  к о т о р о й  
с о ч е т а ю т с я  р а з л и ч н ы е  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е ,  д е м о г р а ф и ч е с к и е  и  
п о в е д е н ч е с к и е  в з а и м о с в я з и .
Д о с т у п н о с т ь  ж и л ь я  я в л я е т с я  и с ч и с л я е м о й  к а т е г о р и е й .  Н а и б о л е е  
ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  п о л у ч и л  т а к  н а з ы в а е м ы й  к л а с с и ч е с к и й  п о к а з а т е л ь  
( к о э ф ф и ц и е н т )  д о с т у п н о с т и  ж и л ь я  -  H o u s i n g  A f f o r d a b i l i t y  ( H A ) .  В  к а ч е с т в е  
в а ж н о г о  ц е л е в о г о  и н д и к а т о р а  о н  и с п о л ь з у е т с я  в  Ф е д е р а л ь н о й  ц е л е в о й  
п р о г р а м м е  « Ж и л и щ е » ,  « С т р а т е г и и  2 0 2 0 » ,  р о с с и й с к и х  з а к о н о д а т е л ь н ы х  
д о к у м е н т а х ,  в  д о к у м е н т а х  О О Н  и  В с е м и р н о г о  б а н к а ,  в  н а у ч н о й  л и т е р а т у р е  в  
Р о с с и и  и  з а  р у б е ж о м .
В  Р о с с и и  о н  р а с с ч и т ы в а е т с я  к а к  о т н о ш е н и е  с р е д н е р ы н о ч н о й  ц е н ы  
с т а н д а р т н о й  д в у х к о м н а т н о й  к в а р т и р ы  ( 5 4  к в .  м )  к  г о д о в о м у  д о х о д у  с е м ь и  
и з  3 - х  ч е л о в е к  с о  с р е д н е д у ш е в ы м  у р о в н е м  д е н е ж н ы х  д о х о д о в :
H A = S  / R ,
г д е  H A  -  к о э ф ф и ц и е н т  д о с т у п н о с т и  ж и л ь я ;  S  -  с р е д н е р ы н о ч н а я  
с т о и м о с т ь  к в а р т и р ы  п л о щ а д ь ю  5 4  к в .  м ;  R  -  с р е д н и й  г о д о в о й  д о х о д  с е м ь и  и з  
3  - х  ч е л о в е к .
Э т о  с о о т н о ш е н и е  п о к а з ы в а е т ,  с к о л ь к о  л е т  с р е д н е с т а т и с т и ч е с к о е  
д о м о х о з я й с т в о  д о л ж н о  н а к а п л и в а т ь  с в о и  д о х о д ы ,  н е  т р а т я  и х ,  ч т о б ы  к у п и т ь  
с т а н д а р т н у ю  д в у х к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  ( 5 4  к в .  м )  п о  с р е д н е й  р ы н о ч н о й  ц е н е  
н а  п е р в и ч н о м  ( в т о р и ч н о м )  р ы н к е  ж и л ь я ,  и л и  в о  с к о л ь к о  р а з  р ы н о ч н а я  ц е н а  
с т а н д а р т н о й  ж и л и щ н о й  е д и н и ц ы  б о л ь ш е  г о д о в о г о  д о х о д а  с е м ь и .
Д а н н ы й  п о к а з а т е л ь  н е  у ч и т ы в а е т  р а с х о д ы  н а  п о т р е б л е н и е ,  а  т а к ж е  
в о з м о ж н о с т и  п р и о б р е т е н и я  ж и л ь я  с  п о м о щ ь ю  и п о т е ч н ы х  к р е д и т о в ,  п о э т о м у
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о т р а ж а е т  л и ш ь  с л о ж и в ш е е с я  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  с р е д н и м и  ц е н а м и  н а  ж и л ь е  
и  с р е д н и м и  д о х о д а м и .
М е ж д у н а р о д н а я  к л а с с и ф и к а ц и я  р ы н к о в  ж и л ь я  п о  к р и т е р и ю  
д о с т у п н о с т и  п р е д с т а в л е н а  в  т а б л и ц а  1 .
Т а б л и ц а  1
К л а с с и ф и к а ц и я  р ы н к о в  ж и л ь я  п о  к р и т е р и ю  д о с т у п н о с т и
Значение коэффициента Категория рынка доступности жилья
До 3 лет Жилье доступно
О т 3 до 4 лет Жилье не очень доступно
О т 4 до 5 лет Приобретение жилья серьезно осложнено
Более 5 лет Жилье существенно недоступно
Т а к и м  о б р а з о м ,  н а и б о л е е  б л а г о п р и я т н ы м и  с ч и т а ю т с я  з н а ч е н и я  
к о э ф ф и ц и е н т а  д о с т у п н о с т и ,  н е  п р е в ы ш а ю щ и е  3 - х  л е т .
П р о в е д е м  а н а л и з  д о с т у п н о с т и  ж и л ь я  п о  р е г и о н а м  Р о с с и и  ( р и с . 1 ) .
С а м о е  н е д о с т у п н о е  ж и л ь ё  н а х о д и т с я  в  б е д н ы х  с у б ъ е к т а х  с т р а н ы ,  г д е  
н о в о е  ж и л ь ё  д а ж е  э к о н о м к л а с с а  д е в е л о п е р а м  с т р о и т ь  н е в ы г о д н о  и з - з а  
н е п л а т е ж е с п о с о б н о с т и  с п р о с а .  С а м о е  д о с т у п н о е  ж и л ь ё  н а х о д и т с я  в  б о г а т ы х  
с у б ъ е к т а х  н е ф т е -  и  г а з о д о б ы ч и ,  н о  н о в о е  ж и л ь ё  з д е с ь  т а к ж е  п р а к т и ч е с к и  н е  
с т р о и т с я  и з - з а  с л о ж н ы х  п р и р о д н о - э к о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й ,  а  с т а р ы й  ж и л о й  
ф о н д  п р и х о д и т  в  н е г о д н о с т ь .  П р о  р а з в и т ы е  р ы н к и  н е д в и ж и м о с т и  м о ж н о  
с к а з а т ь ,  ч т о  с  р о с т о м  у р о в н я  р а з в и т и я  п о к а з а т е л и  с п р о с а  и  п р е д л о ж е н и я  
п р и в о д я т  п о к а з а т е л ь  д о с т у п н о с т и  ж и л ь я  к  н о р м а л ь н о м у  з н а ч е н и ю .  Н о  б е з  
у л у ч ш е н и я  у р о в н я  п л а т е ж е с п о с о б н о с т и  н а с е л е н и я  с и т у а ц и ю  в с е  р а в н о  н е  
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Рис. 1. Динамика коэффициента доступности жилья по регионам
К р о м е  т о г о ,  и з - з а  л о к а л ь н о г о  х а р а к т е р а  р ы н к о в  ж и л ь я ,  в ы с о к о й  
т е р р и т о р и а л ь н о й  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  д о х о д о в  н а с е л е н и я  и  у р о в н я  р а з в и т и я
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и п о т е ч н о г о  к р е д и т о в а н и я ,  а н а л и з  ф а к т о р о в  и  п о к а з а т е л е й  д о с т у п н о с т и  ж и л ь я  
н е о б х о д и м о  п р о и з в о д и т ь  н е  т о л ь к о  и  н е  с т о л ь к о  п о  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
в  ц е л о м ,  н о  и  в  р е г и о н а л ь н о м  и  м у н и ц и п а л ь н о м  р а з р е з е .
В  э т о й  с в я з и  в о з н и к а е т  в о п р о с :  к а к и е  ф а к т о р ы  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н а  
в е л и ч и н у  к о э ф ф и ц и е н т а  д о с т у п н о с т и  ж и л ь я  в  к о н к р е т н о м  р е г и о н е ?
П о  м н е н и ю  Д ж .  Ф о р р е с т е р а ,  « р е г и о н а л ь н у ю  с и с т е м у  с о с т а в л я ю т  т р и  
п о д с и с т е м ы :  д е л о в а я  ( п р е д п р и н и м а т е л ь с к а я )  с ф е р а ,  ж и л о й  ф о н д  и
н а с е л е н и е »  [ 5 ] .  В  с о о т в е т с т в и и  в  э т о й  к л а с с и ф и к а ц и е й  а в т о р о м  п р е д л о ж е н а  
с л е д у ю щ а я  с и с т е м а  п о к а з а т е л е й ,  в л и я ю щ и х  н а  д о с т у п н о с т ь  ж и л ь я  н а  
р е г и о н а л ь н о м  у р о в н е :
Т а б л и ц а  1
П о к а з а т е л и  в л и я ю щ и е  н а  д о с т у п н о с т ь  ж и л ь я
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Р а с с ч и т а е м  к о э ф ф и ц и е н т  д о с т у п н о с т и  ж и л ь я  н а  п р и м е р е  Б е л г о р о д с к о й  
о б л а с т и .
Т а б л и ц а  2
П о к а з а т е л и  и  р е з у л ь т а т ы  р а с ч ё т а  к о э ф ф и ц и е н т а  д о с т у п н о с т и  ж и л ь я  
в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в  2 0 0 2 - 2 0 1 2 г г .
Показатель 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Средняя стоимость 1кв.м. жилья в 
Белгородской области, руб.
8080 1 2975 21440 41376 39429 46771
Среднедушевые
доходы
2762 4070 7085 12758 16993 21413
Среднедушевые
расходы
1745 2652 4516 8106 10428 14979
Коэффициент доступности жилья 4,4 4,8 4,5 4,9 3,5 3,3
Коэффициент 11,9 13,7 12,5 13,3 9,0 10,9
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доступности жилья с учетом 
потребительских расходов
И з  д а н н ы х  т а б л и ц ы  в и д н о ,  ч т о  н а  п р о т я ж е н и и  1 0  л е т  р а з р ы в  м е ж д у  
д о х о д а м и  и  р а с х о д а м и  н а с е л е н и я  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  у в е л и ч и в а л с я .  
Д а н н ы й  ф а к т  я в л я е т с я  п о л о ж и т е л ь н ы м ,  т а к  к а к  у в е л и ч е н и е  д а н н о г о  р а з р ы в а  
о б у с л а в л и в а е т  п о я в л е н и е  с в о б о д н ы х  д е н е ж н ы х  с р е д с т в ,  к о т о р ы е  
и н в е с т и р у ю т с я  в  п р и о б р е т е н и и  с о б с т в е н н о г о  ж и л ь я .
Н е д о с т а т к о м  К Д Ж ,  р а с с ч и т а н н ы м  п о  ф о р м у л е  ( 1 ) ,  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  п р и  
е г о  р а с ч е т е  н е  у ч и т ы в а е т с я  т а к о й  в а ж н ы й  п о к а з а т е л ь  к а к  с р е д н е д у ш е в ы е  
п о т р е б и т е л ь с к и е  р а с х о д ы .
Н а и б о л ь ш и й  К Д Ж  н а б л ю д а л с я  в  2 0 0 4  г о д у  -  1 3 , 7 ,  н а и м е н ь ш и й  -  в  
2 0 0 9  г о д у  и  с о с т а в и л  9  л е т .  Н а  р и с у н к е  2 г р а ф и ч е с к и  п р е д с т а в л е н а  д и н а м и к а  
д а н н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а .
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Рис. 2. Динамика К Д Ж  с учетом потребительских расходов в регионе
Н а  г р а ф и к е  в и д н о ,  ч т о  К Д Ж  с н и ж а е т с я ,  э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  л и ш ь  о  
т о м ,  ч т о  д о с т у п н о с т ь  ж и л ь я  в  р е г и о н е  п о в ы ш а е т с я .  Н о ,  т е м  н е  м е н е е ,  н а  
с е г о д н я ш н и й  д е н ь  д а н н ы й  п о к а з а т е л ь  я в л я е т с я  в с е  е щ е  в ы с о к и м .
И с х о д я  и з  в ы ш е с к а з а н н о г о ,  о ч е в и д н о ,  ч т о  п о с т е п е н н о  п о в ы ш а е т с я  
д о с т у п н о с т ь  п р и о б р е т е н и я  ж и л ь я  в  Р о с с и и .  К  с о ж а л е н и ю ,  о ч е в и д н о ,  ч т о  в  
н а с т о я щ и й  м о м е н т  д л я  п р е о б л а д а ю щ е й  ч а с т и  н а с е л е н и я  Р о с с и и  ж и л ь е  
я в л я е т с я  н е д о с т у п н ы м .  И с х о д я  и з  в ы ш е с к а з а н н о г о ,  о ч е в и д н о ,  ч т о  д л я  
п о в ы ш е н и я  д о с т у п н о с т и  ж и л ь я  н е д о с т а т о ч н о  т о л ь к о  п о в ы ш а т ь  
п л а т е ж е с п о с о б н ы й  с п р о с  н а с е л е н и я  и л и  п р е д л о ж е н и я  н а  р ы н к е  
н е д в и ж и м о с т и ,  н е о б х о д и м о  с б а л а н с и р о в а н н о е  в о з д е й с т в и е  к а к  н а  с п р о с ,  т а к  
и  н а  п р е д л о ж е н и е .  Г о с у д а р с т в е н н а я  п о л и т и к а  в  д а н н о м  н а п р а в л е н и и  д о л ж н а  
и г р а т ь  к л ю ч е в у ю  р о л ь .
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Б и з н е с -  п л а н  д о к у м е н т  п р и з в а н н ы й  у б е д и т ь  и н в е с т о р о в  и л и  
к р е д и т о р о в  в  ц е л е с о о б р а з н о с т и  в к л а д ы в а н и я  д е н е г  в  п р е д п р и я т и е ,  а  т а к  ж е  
о н  и м е е т  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  и  д л я  у п р а в л е н ч е с к о г о  п е р с о н а л а  ф и р м ы ,  
п о с к о л ь к у  т о ч н о  о п р е д е л я е т  с о д е р ж а н и е  ц е л е й  п р е д п р и я т и я ,  а  т а к  ж е  в р е м я  и  
п у т и  и х  д о с т и ж е н и я .  [ 1 ]
Ц е л ь  и  м е т о д и к а  с о с т а в л е н и я  б и з н е с - п л а н а .  О с н о в н ы е  р е к о м е н д а ц и и  в  
п о д г о т о в к е  б и з н е с - п л а н а  -  э т о  к р а т к о с т ь ,  т . е .  и з л о ж е н и е  т о л ь к о  с а м о г о  
г л а в н о г о  п о  к а ж д о м у  р а з д е л у  п л а н а ,  д о с т у п н о с т ь  в  и з у ч е н и и  и  п о н и м а н и и  
с о д е р ж а н и я  д а н н о г о  д о к у м е н т а .  Б и з н е с - п л а н  д о л ж е н  о б е с п е ч и в а т ь  п о л н о т у  
и н ф о р м и р о в а н н о с т и  у ч а с т н и к о в  И П ,  д о с т о в е р н о с т ь  с о д е р ж а щ и х с я  в  б и з н е с -  
п л а н е  м а т е р и а л о в .  Р а з р а б о т к а  б и з н е с - п л а н а  п о з в о л я е т  р е ш и т ь  е щ е  о д н у  
з а д а ч у  -  п р о г н о з и р о в а т ь  р а з л и ч н ы е  с ц е н а р и и  р а з в и т и я  с о б ы т и й  и  в ы я в и т ь  
п р е п я т с т в и я ,  к о т о р ы е  м о г у т  в о з н и к н у т ь  в  х о д е  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а .  Э т о  
п о з в о л я е т  п о д г о т о в и т ь  в а р и а н т ы  д е й с т в и й  п о  и х  п р е о д о л е н и ю .  [ 2 ]
П л а н  с о д е р ж и т  в  с е б е  к л ю ч е в ы е  п о к а з а т е л и  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и и ,  
к о т о р ы е  н е о б х о д и м о  д о с т и ч ь  к  з а в е р ш е н и ю  п л а н о в о г о  п е р и о д а .
Е с л и  п р е д п р и я т и е  с т р е м и т с я  н а й т и  и н в е с т о р о в  и л и  п а р т н е р о в  д л я  
д о с т и ж е н и я  о п р е д е л е н н о й  ц е л и  ( с о з д а н и е  с о в м е с т н о г о  п р е д п р и я т и я ,  
о р г а н и з а ц и и  о б щ и х  п р о е к т о в  и л и  с о г л а с о в а н н ы х  д е й с т в и й  н а  р ы н к е ) ,  т о  е м у  
н е о б х о д и м о ,  к р о м е  ч е т к о г о  п р е д с т а в л е н и я  о  п р е д л а г а е м о м  б и з н е с е ,  у б е д и т ь  
и н в е с т о р о в  и л и  п а р т н е р о в ,  ч т о  о н о  с п о с о б н о  г р а м о т н о  и  э ф ф е к т и в н о  
н а л а д и т ь  н о в о е  д е л о  и  у п р а в л я т ь  и м .  Д л я  э т и х  ц е л е й  с л у ж и т  в ы р а б о т а н н ы й  
м и р о в о й  э к о н о м и ч е с к о й  п р а к т и к о й  б и з н е с - п л а н ,  к о т о р ы й  п о  с о д е р ж а н и ю  и  
н а з н а ч е н и ю  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  п л а н о в ы й  д о к у м е н т ,  и м е ю щ и й  
м н о г о ц е л е в о й  х а р а к т е р .
О с н о в а  б и з н е с - п л а н а  -  к о н ц е н т р и р о в а н и е  ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в  д л я  
р е ш е н и я  с т р а т е г и ч е с к и х  з а д а ч ,  т .  е .  о н  п р и з в а н  п о м о ч ь  п р е д п р и н и м а т е л ю  
р е ш и т ь  с л е д у ю щ и е  о с н о в н ы е  з а д а ч и ,  с в я з а н н ы е  с  ф у н к ц и о н и р о в а н и е м  
ф и р м ы .
П р а в и л ь н о  с о с т а в л е н н ы й  п л а н  д а е т  п е р с п е к т и в у  р а з в и т и я  ф и р м ы ,  т о  
е с т ь ,  в  к о н е ч н о м  с ч е т е ,  о т в е ч а е т  н а  с а м ы й  в а ж н ы й  д л я  п р е д п р и н и м а т е л я  
в о п р о с :  с т о и т  л и  в к л а д ы в а т ь  д е н ь г и  в  э т о  д е л о ,  п р и н е с е т  л и  о н о  д о х о д ы ,  
к о т о р ы е  о к у п я т  в с е  з а т р а т ы  с и л  и  с р е д с т в .  Э т о  с т а н о в и т с я  о с о б е н н о  в а ж н ы м
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и м е н н о  д л я  м а л о г о  п р е д п р и я т и я ,  р е с у р с ы  к о т о р о г о ,  к а к  п р а в и л о ,  ж е с т к о  
о г р а н и ч е н ы .  [ 3 ]
В  ц е л я х  д а н н о г о  б и з н е с - п л а н а х  п л а н и р у е т с я  с о з д а н и е  г о р о д с к о й  
к о ф е й н и  п о д  т о р г о в о й  м а р к о й  { ^ ^ е р » .
К о ф е й н я  { ^ ^ е р »  б у д е т  п р е д с т а в л я т ь  с о б о й  о б щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о й  
о т в е т с т в е н н о с т ь ю ,  в е с т и  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь  н а  о с н о в а н и и  Г р а ж д а н с к о г о  
к о д е к с а  Р Ф ,  п р и н я т о г о  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м о й  и  о д о б р е н н о г о  С о в е т о м  
Ф е д е р а ц и и .  О б щ е с т в о  б у д е т  я в л я т ь с я  ю р и д и ч е с к и м  л и ц о м  и  д е й с т в о в а т ь  н а  
о с н о в е  У с т а в а ,  б у д е т  и м е т ь  с о б с т в е н н о е  и м у щ е с т в о ,  с а м о с т о я т е л ь н ы й  
б а л а н с .
О с н о в н а я  к о н ц е п ц и я :  к о ф е ,  ч а й н ы е  н а п и т к и ,  к о к т е й л и ,  с о к и .
К о н д и т е р с к а я  п р о д у к ц и я  с  ф и р м е н н ы м и  п и р о ж е н н ы м и  P a s t e l d e  B e l e m ,  а  
т а к ж е  р а з л и ч н ы е  в и д ы  д е с е р т о в . Д е с е р т ы  и з  к у л и н а р и и  « S l i c e »  п о к о р я т  
л ю б о г о ,  д а ж е  с а м о г о  т р е б о в а т е л ь н о  г о с т я .  Р а з в е  м о ж н о  у с т о я т ь  п е р е д  
н е ж н ы м  с л и в о ч н ы м  « Ч и з к е й к о м »  и л и  д о м а ш н и м  м а н г о в ы м  « Н а п о л е о н о м » .
У т р е н н и м  г о с т я м  п р е д л а г а е т с я  ч е т ы р е  в а р и а н т а  з а в т р а к о в .  Т е м ,  к т о  
т о р о п и т с я ,  з а б о т л и в ы й  п е р с о н а л  у п а к у е т  л ю б о й  з а к а з  с  с о б о й ,  д а ж е  
ф и р м е н н ы й  к о ф е .  Н е с м о т р я  н а  ф о р м а т  к о ф е й н и ,  в  « М а н г о »  и м е е т с я  
п о л н о ц е н н о е  м е н ю .  В ы б о р  с э н д в и ч е й ,  с а л а т о в ,  п е р в ы х  и  в т о р ы х  б л ю д  
н е б о л ь ш о й ,  н о  э т о  я в л я е т с я  о д н и м  и з  г а р а н т о в  с в е ж е с т и  п р о д у к т о в  и  
в ы с о к о г о  к а ч е с т в а  п р и г о т о в л е н и я .
В  и н т е р ь е р е  д е л а е т с я  а к ц е н т  н а  к о ф е  к а к  о с н о в н о г о  а т р и б у т а .  Д е л а е т с я  
с т а в к а  н а  б е з у п р е ч н о м  с е р в и с е ,  о р и г и н а л ь н о м  о ф о р м л е н и и  п р е д л а г а е м ы х  
б л ю д ,  н е о б ы ч н о м  д и з а й н е  п о м е щ е н и я ,  в ы ш к о л е н н ы х  о ф и ц и а н т а х  и  о с о б о м  
н а с т р о е н и и .  Э т о  б у д е т  к л а с с и ч е с к и й  с т и л ь .
С о з д а в а е м а я  к о ф е й н я  о р и е н т и р о в а н а ,  п р е ж д е  в с е г о ,  н а  п о т р е б и т е л е й  с  
в ы с о к и м  и  с р е д н и м  у р о в н е м  д о с т а т к а ,  и с п ы т ы в а ю щ и х  п о т р е б н о с т ь  в  
п р е д о с т а в л е н и и  к а ч е с т в е н н ы х  у с л у г  д а н н о г о  с е г м е н т а  р ы н к а .
Г л а в н о й  с т р а т е г и е й  п р е д п р и я т и я  я в л я е т с я  к о м п л е к с н а я  с т р а т е г и я  п о  
п р е д о с т а в л е н и ю  п р о д у к ц и и  б о л е е  в ы с о к о г о  к а ч е с т в а  и  п о  б о л е е  н и з к и м  
ц е н а м ,  а  т а к ж е  р а с ш и р е н и е  а с с о р т и м е н т а  и з д е л и й .  И с х о д я  и з  э т о г о ,  
с т р а т е г и е й  м а р к е т и н г а  и з б и р а е т с я  с т р а т е г и я  р а с ш и р е н и я  с п р о с а  з а  с ч е т  
с т и м у л и р о в а н и я  о б ъ е м а  п р о д а ж ,  ц е н о в о й  п о л и т и к и  и  н е ц е н о в ы х  ф а к т о р о в  
к о н к у р е н т н о й  б о р ь б ы ,  с о з д а н и я  п о л о ж и т е л ь н о г о  и м и д ж а  к а ф е .
Ч и с л е н н о с т ь  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п е р с о н а л а  б у д е т  о п р е д е л я т ь с я  и с х о д я  
и з  ф у н к ц и о н а л ь н о й  ц е л е с о о б р а з н о с т и .  С и с т е м а  о п л а т ы  т р у д а  б у д е т  
п о с т р о е н а  н а  о с н о в е  д о л ж н о с т н ы х  о к л а д о в  и  з а в и с е т ь  о т  в е л и ч и н ы  
ф а к т и ч е с к и  о т р а б о т а н н о г о  в р е м е н и  и  д о с т и ж е н и я  к о н е ч н ы х  р е з у л ь т а т о в  
д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я .
« S K в е р »  п р е в р а т и т ь с я  в  п р о ц в е т а ю щ е е  и  п р и б ы л ь н о е  о б щ е с т в е н н о е  
з а в е д е н и е  в  т е ч е н и е  1 г о д а .  Ч е р е з  2  г о д а  н а ш е  з а в е д е н и е  б у д е т  р а с ш и р е н о .
Д е я т е л ь н о с т ь  н а п р а в л е н а  о к а з а н и е  у с л у г  п о  у д о в л е т в о р е н и ю  
п о т р е б н о с т е й  в  п и т а н и и  и  п р о в е д е н и и  д о с у г а  п о с е т и т е л е й .
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М и с с и я  « Б К в е р »  з а к л ю ч а е т с я  в  о п т и м а л ь н о  п о д о б р а н н о м  м е н ю  
р а з л и ч н ы х  к о ф е й н ы х  и  ч а й н ы х  н а п и т к о в ,  в  с о з д а н и и  у т о н ч е н н о г о  с т и л я  и  
и н т е р ь е р а  д л я  п о с е т и т е л е й ,  и н т е р ь е р  с д е л а н  в  т е п л ы х  т о н а х  с  р а з н ы м и  
п о с а д о ч н ы м и  м е с т а м и  и  о т д е л ь н ы м и  у г о л к а м и  с  д и в а н ч и к а м и  и  к р е с л а м и  
д л я  в л ю б л е н н ы х ,  а  т а к ж е  р а з в л е к а т е л ь н а я  п р о г р а м м а ,  м а с с о в ы е  и г р ы ,  
п р е з е н т а ц и и  ф о т о п р о е к т о в ,  « Д н и  к и н о п р о с м о т р а » ,  м у з ы к а л ь н о е  
с о п р о в о ж д е н и е .
С л о г а н :  У ю т н о е  м е с т о  д л я  в к у с н ы х  р а з г о в о р о в
И т а к ,  м ы  с ч и т а е м ,  ч т о  к о ф е й н я  д о б ь ё т с я  у с п е х а ,  п о т о м у  ч т о  о б е с п е ч и т  
у с т о й ч и в о е  к о н к у р е н т н о е  п р е и м у щ е с т в о  в  д а н н о й  о б л а с т и ,  к о т о р о е  б у д е т  
о ц е н и в а т ь с я  п о  т р е м  м о м е н т а м :  н а л и ч и е  ф а к т о р о в  у с п е х а ,  з н а ч и м о с т ь  
п р е и м у щ е с т в  п е р е д  к о н к у р е н т а м и ,  в о з м о ж н о с т ь  а к т и в н о  и с п о л ь з о в а т ь  э т и  
п р е и м у щ е с т в а  д л и т е л ь н ы й  п е р и о д .
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Ковалева Е.А. ОСОБЕННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ УЧЕТА 
ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В 
СВИНОВОДСТВЕ. Н. рук. Цыгулева С.Н.
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  я в л я е т с я  л и д е р о м  в  Р о с с и и  п о  
п р о и з в о д с т в у  м я с а  с в и н и н ы .  Б е л г о р о д с к и е  с в и н о в о д ы  н е  т о л ь к о  п о л н о с т ь ю  
о б е с п е ч и в а ю т  п о т р е б н о с т и  р е г и о н а  в  д а н н о й  п р о д у к ц и и ,  н о  и  п о с т а в л я ю т  е ё  
в о  м н о г и е  р е г и о н ы  с т р а н ы .  С в и н о в о д с т в о  о б л а с т и  х а р а к т е р и з у е т с я  
у г л у б л е н и е м  с п е ц и а л и з а ц и и  и  к о о п е р а ц и и ,  п р и м е н е н и е м  п р о г р е с с и в н ы х  
т е х н о л о г и й ,  п о т о ч н ы м  и  р и т м и ч н ы м  п р о и з в о д с т в о м  к р у п н ы х  о б ъ е м о в  
п р о д у к ц и и .  М я с н о е  ж и в о т н о в о д с т в о  п о с т е п е н н о  в о с с т а н а в л и в а е т с я  п о с л е  
к р и з и с а  2 0 1 2  г о д а ,  к о г д а  д о б а в л е н н а я  с т о и м о с т ь  р о с с и й с к о й  с в и н и н ы  у п а л а  
д о  к р и т и ч е с к и х  з н а ч е н и й  и з - з а  р о с т а  и м п о р т а  и  у в е л и ч е н и я  ц е н  н а  з е р н о .  В  
с в я з и  с  э т и м  в о з н и к а е т  п о т р е б н о с т ь  п о и с к а  р е з е р в о в  р а ц и о н а л ь н о г о  
п р о и з в о д с т в а .  П е р е д  р а з л и ч н ы м и  с л у ж б а м и  о р г а н и з а ц и й  с т о я т  а к т у а л ь н ы е  
з а д а ч и ,  в  ч а с т н о с т и ,  м о б и л и з а ц и я  в н у т р е н н и х  р е з е р в о в ,  э ф ф е к т и в н о е  
и с п о л ь з о в а н и е  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п о т е н ц и а л а .
П р а в и л ь н о  о р г а н и з о в а н н ы й  а у д и т  у ч е т а  з а т р а т ,  ф о р м и р о в а н и я  
с е б е с т о и м о с т и  я в л я е т с я  в а ж н ы м  у с л о в и е м  д л я  э ф ф е к т и в н о й  и  о б ъ е к т и в н о й  
р а б о т ы  у п р а в л е н ч е с к о г о  п е р с о н а л а  о р г а н и з а ц и и  п у т е м  д о н е с е н и я  д о  н е г о  
б у х г а л т е р с к о й  и н ф о р м а ц и и  п о  в с е м  и н т е р е с у ю щ и м  п о к а з а т е л я м  п р е д п р и я т и я  
[ 3 ,  с . 5 5 ] .
П р и  п р о в е д е н и и  а у д и т а  з а т р а т  а у д и т о р  д о л ж е н  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  
с л е д у ю щ и м и  д о к у м е н т а м и :  П Б У  1 0 / 9 9  « Р а с х о д ы  о р г а н и з а ц и и » ;  т и п о в о й  п л а н
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с ч е т о в  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  а у д и р у е м о г о  л и ц а  и  и н с т р у к ц и я  п о  е г о  
п р и м е н е н и ю ;  2 5  г л .  Н К  Р Ф ;  П р и к а з  М и н с е л ь х о з а  Р Ф  « О б  у т в е р ж д е н и и  
М е т о д и ч е с к и х  р е к о м е н д а ц и й  п о  б у х г а л т е р с к о м у  у ч е т у  з а т р а т  н а  
п р о и з в о д с т в о  и  к а л ь к у л и р о в а н и ю  с е б е с т о и м о с т и  п р о д у к ц и и  ( р а б о т ,  у с л у г )  в  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и я х »  и  д р .
О б ъ е к т о м  а у д и т о р с к о й  п р о в е р к и  д о л ж н ы  б ы т ь  к а л ь к у л я ц и о н н ы е  
р а с ч е т ы  п о  о п р е д е л е н и ю  с е б е с т о и м о с т и  в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и  -  м я с а  
с в и н и н ы .  З а д а ч а  а у д и т о р а  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о б ы  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  
р у к о в о д с т в а  а у д и р у е м о й  о р г а н и з а ц и и  н а  н е д о с т а т к и  в  у ч е т е  з а т р а т  и  
к а л ь к у л и р о в а н и я  с е б е с т о и м о с т и ,  в н е с т и  с о о т в е т с т в у ю щ и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  
и с п р а в л е н и ю  э т и х  н е д о с т а т к о в .
В  р а м к а х  о з н а к о м л е н и я  с  д е я т е л ь н о с т ь ю  с в и н о в о д ч е с к о й  о р г а н и з а ц и и ,  
н е о б х о д и м о  и з у ч и т ь  о с н о в н ы е  о с о б е н н о с т и  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п р о ц е с с а  
д а н н о й  о т р а с л и .  Н а  у ч а с т к е  п р о м ы ш л е н н о й  р е п р о д у к ц и и  п р и м е н я е т с я  
и с к у с с т в е н н о е  о с е м е н е н и е  с в и н е й ,  ч т о  о б е с п е ч и в а е т  п о т о ч н о с т ь  в с е г о  
п р о и з в о д с т в а  с в и н и н ы .  Н а  у ч а с т к е  о ж и д а н и я  з а  к о р м л е н и е м  к а ж д о г о  
ж и в о т н о г о  с л е д я т  о п е р а т о р ы ,  а  п о  р е к о м е н д а ц и и  в е т е р и н а р н о г о  в р а ч а  в  к о р м  
м о г у т  б ы т ь  д о б а в л е н ы  м е д и к а м е н т ы  и л и  в и т а м и н ы .
А у д и т о р  д о л ж е н  у ч и т ы в а т ь ,  ч т о  н а  у ч а с т к е  о п о р о с а  п о р о с я т а  н а х о д я т с я  
в м е с т е  с о  с в и н о м а т к а м и  д о  2 8  д н е в н о г о  в о з р а с т а .  П о с л е  о т ъ е м а  п о р о с я т а  
п о с т у п а ю т  н а  у ч а с т о к  д о р а щ и в а н и я ,  г д е  н а х о д я т с я  1 2  н е д е л ь  и  п р и у ч а ю т с я  к  
н о в ы м  в и д а м  к о р м а .  П о с т о я н н ы й  к о н т р о л ь  з а  з д о р о в ь е м  м о л о д н я к а  и  
п р и в е с а м и  о с у щ е с т в л я ю т  о п е р а т о р ы  и  з о о т е х н и к .  М о л о д н я к  в е с о м  о т  5 7  к г  
п о с т у п а е т  н а  о т к о р м .  Ф у н к ц и я  у ч а с т к а  о т к о р м а  -  м а к с и м а л ь н ы й  п р и р о с т  
в е с а  в  м и н и м а л ь н ы е  с р о к и  п р и  н а и м е н ь ш и х  з а т р а т а х  к о р м о в  и  т р у д о в ы х  
р е с у р с о в .
А у д и т о р  д о л ж е н  и з у ч и т ь  д е я т е л ь н о с т ь  а у д и р у е м о г о  л и ц а  и  с р е д у ,  в  
к о т о р о й  о н а  о с у щ е с т в л я е т с я ,  в к л ю ч а я  с и с т е м у  в н у т р е н н е г о  к о н т р о л я ,  в  
о б ъ е м е ,  д о с т а т о ч н о м  д л я  в ы я в л е н и я  и  о ц е н к и  р и с к о в  с у щ е с т в е н н о г о  
и с к а ж е н и я  ф и н а н с о в о й  ( б у х г а л т е р с к о й )  о т ч е т н о с т и ,  я в и в ш е г о с я  с л е д с т в и е м  
о ш и б о к  и л и  н е д о б р о с о в е с т н ы х  д е й с т в и й  р у к о в о д с т в а  и  ( и л и )  р а б о т н и к о в  
а у д и р у е м о г о  л и ц а ,  а  т а к ж е  д о с т а т о ч н о м  д л я  п л а н и р о в а н и я  и  в ы п о л н е н и я  
д а л ь н е й ш и х  а у д и т о р с к и х  п р о ц е д у р [ 2 ] .
Д л я  о п р е д е л е н и я  у р о в н я  с у щ е с т в е н н о с т и  ц е л е с о о б р а з н о  и с п о л ь з о в а т ь  
и н д у к т и в н ы й  м е т о д  п у т е м  о п р е д е л е н и я  с у щ е с т в е н н о с т и  п о  с ч е т а м  у ч е т а  
з а т р а т  ( 2 0 ,  2 3 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 8 ,  2 9 ) .
В  р а м к а х  п р о в е д е н и я  п р о в е р к и  у ч е т а  з а т р а т  а у д и т о р  д о л ж е н  
п р е д у с м о т р е т ь  с л е д у ю щ и е  п р о ц е д у р ы :
1 .  О ц е н к а  у ч е т н о й  п о л и т и к и  в  ч а с т и  у ч е т а  з а т р а т ;
2 .  П р о в е р к а  п р а в и л ь н о с т и  о т р а ж е н и я  м а т е р и а л ь н ы х  з а т р а т  в  
п е р в и ч н ы х  д о к у м е н т а х .  О с н о в н ы м  в и д о м  р а с х о д о в ,  в  р а з р е з е  п р е д м е т о в  
т р у д а  я в л я е т с я  р а с х о д  к о р м о в .  А у д и т о р у  ц е л е с о о б р а з н о  п р о в о д и т ь  
в ы б о р о ч н у ю  п р о в е р к у  у ч е т а  д в и ж е н и я  к о р м о в ,  п р а в и л ь н о с т и  о ф о р м л е н и я
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п е р в и ч н ы х  д о к у м е н т о в ,  п р а в о м е р н о с т и  с п и с а н и я  и  о т р а ж е н и я  в  у ч е т е  з а  
к а к о й - л и б о  м е с я ц  а у д и р у е м о г о  п е р и о д а .
П р и  с п и с а н и и  к о р м о в  в  с в и н о в о д с т в е  о р г а н и з а ц и и  о ф о р м л я ю т  
с л е д у ю щ и е  п е р в и ч н ы е  д о к у м е н т ы :
-  е ж е м е с я ч н о  -  в е д о м о с т ь  р а с х о д а  к о р м о в  п о  ф о р м е  С П - 2 0 ,  к о т о р а я  
о ф о р м л я е т с я  п о  к а ж д о м у  у ч а с т к у  п о с л е д н и м  д н е м  о т ч е т н о г о  м е с я ц а  н а  
к о н к р е т н у ю  г р у п п у  ж и в о т н ы х  п о  в и д а м  к о р м о в ,  с  у к а з а н и е м  с р е д н е й  
ф а к т и ч е с к о й  н о р м ы  к о р м л е н и я  н а  о д н у  г о л о в у  и  р а с ч е т о м  к о р м о - д н е й ;
-  м а т е р и а л ь н ы е  о т ч е т ы  п о  м е с т а м  х р а н е н и я  к о р м о в  з а  о т ч е т н ы й  п е р и о д  в  
п р о и з в о л ь н о й  ф о р м е .
-  у ч е т н ы е  л и с т ы  д в и ж е н и я  ж и в о т н ы х  и  р а с х о д а  к о р м о в  ( ф о р м а  №  С П - 4 8 )
-  с п р а в к и  о  д в и ж е н и и  к о м б и к о р м а .
В ы б о р о ч н о й  п р о в е р к о й  п о р я д к а  о ф о р м л е н и я  п е р в и ч н ы х  д о к у м е н т о в  
а у д и т о р  у с т а н а в л и в а е т ,  в с е  л и  д о к у м е н т ы  и м е ю т с я  в  н а л и ч и и ,  п р а в и л ь н о  л и  
в  в е д о м о с т я х  С П - 2 0  у к а з а н ы  с р е д н я я  м е с я ч н а я  ф а к т и ч е с к а я  н о р м а  
к о р м л е н и я  н а  о д н у  г о л о в у ,  и  ф а к т и ч е с к о е  п о т р е б л е н и е  к о р м а  ж и в о т н ы м и  
с о о т в е т с т в у ю щ е й  г р у п п ы  з а  с у т к и ,  а  т а к ж е  п о т р е б л е н и е  к о р м а  ж и в о т н ы м и  
п о  н о р м е  з а  с у т к и ,  п р а в и л ь н о  л и  р а с с ч и т а н ы  к о р м о - д н и ,  н а л и ч и е  п о д п и с и  
р а б о т н и к о в ,  о т п у с т и в ш и х  и  и с п о л ь з о в а в ш и х  к о р м .  К о р м о - д н и  
р а с с ч и т ы в а ю т с я  н а  о с н о в а н и и  к о л и ч е с т в а  ж и в о т н ы х ,  о т р а ж е н н о г о  в  ф о р м е  
С П - 4 8  н а  к о н е ц  д н я .
Е ж е д н е в н о  п р о и з в о д и т с я  з а м е р  о с т а т к о в  к о р м а  в  б у н к е р а х  п у т е м  
о ф о р м л е н и я  а к т а  з а м е р а  и  с п р а в к и  о  д в и ж е н и и  к о р м о в  з а  к а ж д ы й  д е н ь  п о  
н о м е р а м  к о м н а т ,  к о т о р ы е  п о д ш и в а ю т с я  к  ф о р м е  С П - 4 8  з а  к а ж д ы й  д е н ь  и  
я в л я ю т с я  п о д т в е р ж д е н и е м  с п и с а н и я  к о р м о в  п о  ф а к т и ч е с к о м у  п о т р е б л е н и ю .
Н а  в ы д а ч у  к о р м о в ,  н а х о д я щ и х с я  в  т а р н о й  у п а к о в к е ,  о ф о р м л я е т с я  
л и м и т н о - з а б о р н а я  в е д о м о с т ь  п о  к а ж д о й  к о м н а т е  с о д е р ж а н и я  ж и в о т н ы х .  
В ы д а ч а  о с т а л ь н ы х  к о р м о в  о ф о р м л я е т с я  т р е б о в а н и я м и - н а к л а д н ы м и  ф о р м ы  
М - 1 1 .
В ы б о р о ч н о й  п р о в е р к о й  ф о р м  С П - 2 0  и  С П  -  4 8  а у д и т о р о м  д о л ж н о  б ы т ь  
у с т а н о в л е н о ,  ч т о  в  о б е и х  ф о р м а х  о т р а ж а е т с я  ф а к т и ч е с к а я  п е р е д а ч а  к о р м о в  в  
п р о и з в о д с т в о ,  о б ъ е м ы  с п и с а н и я ,  о т р а ж е н н ы е  в  ф о р м а х ,  с о в п а д а ю т ,  
р а с х о ж д е н и я  п о  в и д а м  к о р м о в  н е  в ы я в л е н ы .
Д а н н ы е  т о ж д е с т в е н н о с т и  С П - 2 0  и  С П - 4 8  о ф о р м л я ю т с я  в  в и д е  
р а б о ч е г о  д о к у м е н т а  а у д и т о р а ,  п р е д с т а в л е н н о м  в  т а б л и ц е  1 .
Т а б л и ц а  1
Ф о р м а  1 - Р Д  
С в е р к а  д а н н ы х  ф о р м  С П - 2 0  и  С П  -  4 8
№ Вид
корма
К о л и че ств о  корма 
согласно С П -4 8
К о л и чество
корма
согласно С П -  
20
О тклонение
(+, -  )
Прим ечание




В  р а м к а х  в ы б о р о ч н о й  п р о в е р к и  п р а в и л ь н о с т и  с п и с а н и я  м а т е р и а л ь н ы х  
з а т р а т  а у д и т о р  т а к ж е  и з у ч а е т  л и м и т н о - з а б о р н ы е  к а р т ы ,  т р е б о в а н и е -  
н а к л а д н ы е ,  к а р т о ч к и  у ч ё т а  м а т е р и а л о в ,  а к т ы  н а  с п и с а н и е  м а т е р и а л ь н ы х  
ц е н н о с т е й ;
3 .  А у д и т  о т р а ж е н и я  з а т р а т  н а  о п л а т у  т р у д а  и  о т ч и с л е н и й  н а  
с о ц и а л ь н ы е  н у ж д ы  в  п е р в и ч н ы х  д о к у м е н т а х .  А у д и т о р  в ы б о р о ч н о  п р о в е р я е т  
с л е д у ю щ и е  д о к у м е н т ы :  т а б е л и  у ч е т а  р а б о ч е г о  в р е м е н и ,  с п р а в к и - р а с ч е т ы ,  
и с п о л н и т е л ь н ы е  л и с т ы  и  з а я в л е н и я  р а б о т н и к о в  н а  р а з л и ч н ы е  в ы ч е т ы  и  
у д е р ж а н и я  и з  з а р а б о т н о й  п л а т ы ;  п л а т е ж н ы е  в е д о м о с т и  и л и  р а с х о д н ы е  
к а с с о в ы е  о р д е р а  н а  в ы д а н н ы е  а в а н с ы ;  а в а н с о в ы е  о т ч е т ы ;  б о л ь н и ч н ы е  
л и с т к и ;  п р и к а з ы  о б  о т п у с к е ;
4 .  П р о в е р к а  п р а в и л ь н о с т и  н а ч и с л е н и я  и  у ч е т а  а м о р т и з а ц и и  в  
п е р в и ч н ы х  д о к у м е н т а х .  П о  в с е м  ф а к т а м  н е п р а в и л ь н о г о  н а ч и с л е н и я  
а м о р т и з а ц и и  о п р е д е л я ю т с я  с у м м ы  и з л и ш н е  н а ч и с л е н н о й  и л и  
н е д о н а ч и с л е н н о й  а м о р т и з а ц и и .  А у д и т о р  д о л ж е н  у с т а н о в и т ь  в л и я н и е  
н е п р а в и л ь н о г о  р а с ч е т а  н а  с е б е с т о и м о с т ь  п р о д у к ц и и  и  ф и н а н с о в ы е  
р е з у л ь т а т ы ,  п р и ч и н ы  н а р у ш е н и й  и  в и н о в н ы х  в  э т о м  л и ц ,  п р е д л о ж и т ь  м е р ы  к  
н е д о п у щ е н и ю  п о д о б н ы х  н е д о с т а т к о в  в  б у д у щ е м .
5 .  А у д и т  о т р а ж е н и я  п р о ч и х  з а т р а т  в  п е р в и ч н ы х  д о к у м е н т а х .  В  д а н н о м  
н а п р а в л е н и и  п р о в е р к и  а у д и т о р у  п р е ж д е  в с е г о  с л е д у е т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  
у ч е т  б р а к а  в  п р о и з в о д с т в е .  П е р в и ч н ы м и  д о к у м е н т а м и  п о  у ч е т у  б р а к а  
ж и в о т н ы х  я в л я ю т с я :  а к т  н а  в ы б р а к о в к у  ж и в о т н ы х  и з  о с н о в н о г о  с т а д а ,  а к т  н а  
в ы б р а к о в к у  ж и в о т н ы х  н а  в ы р а щ и в а н и и  и  о т к о р м е  ( ф о р м а  4 0 6 - А П К ) ,  а к т  н а  
в ы б ы т и е  ж и в о т н ы х  и  п т и ц ы  ( з а б о й ,  п р и р е з к а  и  п а д е ж ) ,  ф о р м а  № С П -  
5 4 . В к л ю ч е н и е  в  и з д е р ж к и  о с н о в н о г о  п р о и з в о д с т в а  с у м м ы  с т р а х о в ы х  в з н о с о в  
п о  с т р а х о в а н и ю  ж и в о т н ы х  о т  п а д е ж а  п р о и з в о д и т с я  н а  о с н о в а н и и  д о г о в о р о в  
с т р а х о в а н и я ,  р а с ч е т о в  с т р а х о в ы х  п л а т е ж е й ,  б у х г а л т е р с к и х  с п р а в о к  [ 4 ] ;
6 .  П р о в е р к а  д а н н ы х  р е г и с т р о в  у ч е т а  з а т р а т  н а  п р о и з в о д с т в о  и  с в е р к а  
и х  с о  с ч е т а м и  Г л а в н о й  к н и г и ;
7 .  А н а л и з  с о с т а в а  и  о б о с н о в а н н о с т и  о т н е с е н и я  о т д е л ь н ы х  в и д о в  
р а с х о д о в  н а  с е б е с т о и м о с т ь  п р о д у к ц и и ;
8 .  О ц е н к а  с о б л ю д е н и я  в ы б р а н н о г о  м е т о д а  у ч е т а  з а т р а т  н а  
п р о и з в о д с т в о ;
9 .  П р о в е р к а  п р а в и л ь н о с т и  р а з г р а н и ч е н и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а т р а т  п о  
о т ч е т н ы м  п е р и о д а м ;
1 0 .  П р о в е р к а  п р а в и л ь н о с т и  с п и с а н и я  о б щ е п р о и з в о д с т в е н н ы х  и  
о б щ е х о з я й с т в е н н ы х  р а с х о д о в ;
1 1 .  П о д с ч е т  и  с в е р к а  д а н н ы х  а н а л и т и ч е с к о г о  у ч е т а  з а т р а т  н а  
п р о и з в о д с т в о  с  д а н н ы м и  у ч е т н ы х  р е г и с т р о в .  В з а и м н о й  с в е р к о й  з а п и с е й  
о п е р а ц и й  у ч е т у  з а т р а т  в  р а з н ы х  р е г и с т р а х  м о ж н о  у с т а н о в и т ь  т о ч н о с т ь  
о т р а ж е н и я  с у м м  и  п р а в и л ь н о с т ь  к о р р е с п о н д е н ц и и  с ч е т о в  п о  э т и м  о п е р а ц и я м ;
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1 2 .  П р о в е р к а  п р а в и л ь н о с т и  и с ч и с л е н и я  с е б е с т о и м о с т и  п р о д у к ц и и .  
О с о б о е  в н и м а н и е  у д е л я е т с я  в е д о м о с т и  с в о д н о г о  у ч е т а  з а т р а т  н а  
п р о и з в о д с т в о ,  к а л ь к у л я ц и и  с е б е с т о и м о с т и  п р о д у к ц и и .
К о н е ч н ы й  р е з у л ь т а т  к а л ь к у л и р о в а н и я  п р о д у к ц и и  о т р а ж а е т с я  в  О т ч е т е  
о  ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х  п о  с т р о к е  « С е б е с т о и м о с т ь  п р о д у к ц и и » .
Т а к и м  о б р а з о м ,  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  а у д и т о р с к а я  п р о в е р к а  з а т р а т  
н а  п р о и з в о д с т в о  в  с в и н о в о д ч е с к и х  о р г а н и з а ц и я х  я в л я е т с я  о д н и м  и з  
т р у д о е м к и х  п р о ц е с с о в  в  а у д и т о р с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  т р е б у е т  б о л ь ш о й  
в н и м а т е л ь н о с т и ,  з н а н и й  з а к о н о д а т е л ь н ы х  и  н о р м а т и в н ы х  а к т о в ,  р а з л и ч н ы х  
и н с т р у к ц и й  и  п о л о ж е н и й  с  п о с л е д у ю щ и м и  и з м е н е н и я м и ,  а  т а к ж е  
о с о б е н н о с т е й  п р а в и л ь н о г о  и с ч и с л е н и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а т р а т  в  
с в и н о в о д с т в е .  П р о в е р к а  п р а в и л ь н о с т и  о т н е с е н и я  з а т р а т  н а  п р о и з в о д с т в о  и  
р е а л и з а ц и ю  п р о д у к ц и и  я в л я е т с я  о д н и м  и з  н а и б о л е е  в а ж н ы х  в о п р о с о в ,  т . к .  
с е б е с т о и м о с т ь  п р о д у к ц и и  я в л я е т с я  о д н и м  и з  о ц е н о ч н ы х  п о к а з а т е л е й ,  
о п р е д е л я ю щ и х  к а ч е с т в о  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я .
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Коноплянко М.Н. ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ ООО 
«СТРОЙОТДЕЛКА»). Н. рук. Доронина Н.Н.
О д н и м  и з  п р и о р и т е т н ы х  н а п р а в л е н и й  в  э к о н о м и к е  я в л я е т с я  р а з в и т и е  
м а л о г о  б и з н е с а .  С  к а ж д ы м  г о д о м  р о л ь  м а л о г о  б и з н е с а  у с и л и в а е т с я .  О н  
с о з д а е т  н о в ы е  р а б о ч и е  м е с т а ,  с п о с о б с т в у е т  в н е д р е н и ю  и н н о в а ц и й ,  р а з в и т и ю  
о т р а с л е й ,  у м е н ь ш е н и ю  к р и з и с н ы х  « у д а р о в » ,  и  п о л о ж и т е л ь н о й  д и н а м и к е  
р о с т а  э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й .  Н о  в  н а ш е й  с т р а н е  п р о б л е м ы  м а л о г о  
б и з н е с а  о ч е н ь  а к т у а л ь н ы  и  о с т а ю т с я  о т к р ы т ы м и  у ж е  д о в о л ь н о  д а в н о .
П р а в и т е л ь с т в о  Р Ф  н а ч а л о  р а з в и в а т ь  п р о г р а м м ы  п о д д е р ж к и  м а л о г о  
б и з н е с а  е щ е  в  1 9 9 7  г о д у ,  с  т е х  п о р  м н о г о е  и з м е н и л о с ь ,  е с т ь  и  п о л о ж и т е л ь н ы е  
м о м е н т ы .  Т а к и м  п р е д п р и я т и я м  о к а з ы в а ю т с я  с п е ц и а л ь н ы е  у с л у г и  и  з а щ и т а  с о  
с т о р о н ы  г о с у д а р с т в а .  В - о с н о в н о м ,  э т о  о б у ч е н и е  р у к о в о д и т е л е й  и  п е р с о н а л а  
м а л о г о  б и з н е с а ;  у с л у г и  п о  ю р и д и ч е с к и м ,  н а л о г о в ы м ,  б у х г а л т е р с к и м  
к о н с у л ь т а ц и я м  и  р е к л а м е ;  о с о б ы е  у с л о в и я  к р е д и т о в а н и я  и  л и з и н г а  и  д р у г и е .
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С т а т и с т и к а  п о к а з ы в а е т  п р я м у ю  з а в и с и м о с т ь  у с п е ш н о с т и  р а з в и т и я  
м а л о г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  в  р е г и о н е  и л и  о б л а с т и  о т  к о л и ч е с т в а  ф о н д о в  и  
о р г а н и з а ц и й ,  о к а з ы в а ю щ и х  е м у  п о д д е р ж к у .
О д н о й  и з  в а ж н е й ш и х  п р о б л е м ,  т о р м о з я щ и х  р а з в и т и е  э к о н о м и к и  в  
Р о с с и и  и ,  в  т о м  ч и с л е  м а л о г о  б и з н е с а ,  я в л я е т с я  н е д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  к а д р о в  и  и х  п о д г о т о в к а  в  с о о т в е т с т в и и  с  у с л о в и я м и  
р ы н к а .  К а ж д ы й  т р е т и й  р у к о в о д и т е л ь  в  с т р а н е  г о в о р и т  о  н е х в а т к е  
п р о ф е с с и о н а л о в .  Н е д о с т а т к о в  о ч е н ь  м н о г о  -  о т  о т с у т с т в и я  о б р а з о в а н и я  в  
о б л а с т и  э к о н о м и к и  у  с а м и х  р у к о в о д и т е л е й  и  в л а д е л ь ц е в  д о  н е о б х о д и м о с т и  
о б у ч е н и я  и  о п р е д е л е н н ы х  г р у п п  л ю д е й  ( в о е н н о с л у ж а щ и е ,  с т у д е н т ы  и  т а к  
д а л е е )  д л я  р а б о т ы  в  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в е .  У ж е  б о л е е  1 0  л е т  ф о р м и р у е т с я  
с и с т е м а  т а к о й  м а с ш т а б н о й  п о д г о т о в к и  к а д р о в ы х  р е с у р с о в  д л я  п р е д п р и я т и й  
м а л о г о  б и з н е с а .  Н о  п о  с т р а н е  э т о т  п р о ц е с с  и м е е т  с т и х и й н ы е  ч е р т ы .  П р и ч и н а  
в  т о м ,  ч т о  г о с у д а р с т в е н н о й  п о д д е р ж к и  к а к  т а к о в о й  н е т ,  н о  и  с о о б щ е с т в а  
п р е д п р и н и м а т е л е й  н е  и м е ю т  ч е т к о й  с т р а т е г и и  и  п л а н а  д е й с т в и й  п о  э т о м у  
в о п р о с у .  В с е  э т о  о ч е н ь  т о р м о з и т  р а з в и т и е  к а д р о в о г о  п о т е н ц и а л а  р ы н к а .  
А н а л и т и к и  с х о д я т с я  в о  м н е н и и ,  ч т о  у р о в е н ь  п о д г о т о в к и  х у ж е  ж е л а е м о г о  в  3 ­
4  р а з а  [ 1 ] .
Ц е л и ,  з а д а ч и  и  н а п р а в л е н и я  п о д г о т о в к и  к а д р о в  д л я  м а л о г о  б и з н е с а  н е  
м о г у т  п р о и с х о д и т ь  в н е  к о р е н н ы х  и з м е н е н и й  в  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о м  
р а з в и т и е  о б щ е с т в а .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  н а  м а л ы х  п р е д п р и я т и я х  Р Ф  р а б о т а е т  
б о л е е  8  м л н .  ч е л о в е к ,  ч т о  с о с т а в л я е т  о к о л о  1 2 %  о т  в с е г о  з а н я т о г о  в  с т р а н е  
н а с е л е н и я .  Б о л ь ш и н с т в о  и з  н и х  н е  и м е е т  с п е ц и а л ь н ы х  з н а н и й  в  о б л а с т и  
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  и  м а л о г о  б и з н е с а .  П о  д а н н ы м  с о ц и о л о г и ч е с к и х  
о п р о с о в ,  7 0 %  м о л о д ы х  п р е д п р и н и м а т е л е й  с ч и т а ю т ,  ч т о  и м  н е о б х о д и м о  
п р и о б р е с т и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  з н а н и я  в  о б л а с т и  м а л о г о  б и з н е с а  [ 2 ] .
О р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в о й  о с н о в о й  г о с у д а р с т в е н н о й  п о л и т и к и  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  в  о б л а с т и  п о д г о т о в к и  к а д р о в  д л я  м а л о г о  б и з н е с а  
я в л я ю т с я  З а к о н  Р Ф  « О б  о б р а з о в а н и и »  ( 1 9 9 6  г . ) ,  Ф е д е р а л ь н а я  п р о г р а м м а  
« Р а з в и т и е  о б р а з о в а н и я  в  Р о с с и и »  ( 1 9 9 5  г . ) ,  З а к о н  Р Ф  « О  в ы с ш е м  и  
п о с л е в у з о в с к о м  п р о ф е с с и о н а л ь н о м  о б р а з о в а н и и »  ( 1 9 9 6  г . ) .  Б о л ь ш о е
з н а ч е н и е  и м е е т  З а к о н  Р Ф  « О  г о с у д а р с т в е н н о й  п о д д е р ж к е  м а л о г о  
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  в  Р Ф »  ( 8 8 - 9 3  о т  1 4 . 0 6 . 1 9 9 5  г . ) .  В  н е м  с о д е р ж и т с я  
т р е б о в а н и е  к  о р г а н а м  в л а с т и  в с е х  у р о в н е й  « о б е с п е ч и в а т ь  р а з в и т и е  с и с т е м ы  
п о д г о т о в к и ,  п е р е п о д г о т о в к и  и  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  к а д р о в  д л я  м а л о г о  
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а » .  З а к о н ,  о д н а к о ,  л и ш ь  д е к л а р и р у е т  г о с у д а р с т в е н н у ю  
п о д д е р ж к у  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,  н о  н е  о б е с п е ч и в а е т  м е х а н и з м о в  е е  
р е а л и з а ц и и  [ 1 ] .
Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  я в л я е т с я  о д н и м  и з  н а и б о л е е  д и н а м и ч н о  
р а з в и в а ю щ и х с я  р е г и о н о в ,  о б л а д а ю щ и м  з н а ч и т е л ь н ы м  п р и р о д н ы м ,  
п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к и м  и  т р у д о в ы м  п о т е н ц и а л о м  с  г л у б о к и м и  
т р а д и ц и я м и  в  о б л а с т и  к у л ь т у р ы  и  о б р а з о в а н и я .
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О О О  « С т р о й о т д е л к а »  я в л я е т с я  к о м м е р ч е с к о й  о р г а н и з а ц и е й ,  
п р е с л е д у ю щ е й  в  к а ч е с т в е  о с н о в н о й  ц е л и  п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  
и з в л е ч е н и е  п р и б ы л и .
О с н о в н ы м  в и д о м  э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в  О О О  « С т р о й о т д е л к а »  
с л у ж а т  с т р о и т е л ь н о - о т д е л о ч н ы е  р а б о т ы  ( п р о и з в о д с т в о  о б щ е с т р о и т е л ь н ы х  
р а б о т ) ,  а  и м е н н о :
-  п о д г о т о в и т е л ь н ы е  р а б о т ы  ( р а с ч и с т к а  т е р р и т о р и й  и  п о д г о т о в к а  и х  к  
з а с т р о й к е ) ;
-  з е м л я н ы е  р а б о т ы  ( р а з р а б о т к а  в ы е м о к ,  в е р т и к а л ь н а я  п л а н и р о в к а ) ;
-  у с т р о й с т в о  б е т о н н ы х  и  ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й ;
-  и з о л я ц и о н н ы е  р а б о т ы  ( у с т р о й с т в о  и з о л я ц и и  и з  п о л и м е р н ы х  р у л о н н ы х  и  
л и с т о в ы х  м а т е р и а л о в ) ;
-  к р о в е л ь н ы й  р а б о т ы  ( у с т р о й с т в о  к р о в е л ь  и з  р у л о н н ы х ,  ш т у ч н ы х  
м а т е р и а л о в ) ;
-  о т д е л о ч н ы е  р а б о т ы  ( п р о и з в о д с т в о  ф а с а д н ы х  р а б о т ,  ш т у к а т у р н ы х  и  
л е п н ы х  р а б о т ,  с т е к о л ь н ы х  и  о б л и ц о в о ч н ы х  р а б о т ) ;
-  р а б о т ы  п о  у с т р о й с т в у  н а р у ж н ы х  и н ж е н е р н ы х  с е т е й  и  к о м м у н и к а ц и й ;
-  р а б о т ы  п о  у с т р о й с т в у  в н у т р е н н и х  и н ж е н е р н ы х  с и с т е м  и  о б о р у д о в а н и я ;
-  с п е ц и а л ь н ы е  р а б о т ы  ( м о н т а ж  с т а л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й ,  з а щ и т а  
к о н с т р у к ц и й ,  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  и  т р у б о п р о в о д о в ) ;
-  п у с к о н а л а д о ч н ы е  р а б о т ы  ( с и с т е м  в е н т и л я ц и и  и  к о н д и ц и о н и р о в а н и я  
в о з д у х а ,  с р е д с т в  в ы ч и с л и т е л ь н о й  т е х н и к и ) .
П о д г о т о в к а  н о в ы х  р а б о ч и х  н а  п р е д п р и я т и и  О О О  « С т р о й о т д е л к а »  
о с у щ е с т в л я е т с я  п о  и н д и в и д у а л ь н о й  и  г р у п п о в о й  ф о р м а м  о б у ч е н и я .  С р о к и  
т а к о г о  о б у ч е н и я  с о с т а в л я ю т  3 - 6  м е с я ц е в  в  з а в и с и м о с т и  о т  с л о ж н о с т и  
п р о ф е с с и и  и  с п е ц и а л ь н о с т и .  З а к а н ч и в а е т с я  о б у ч е н и е  с д а ч е й  
к в а л и ф и к а ц и о н н о г о  э к з а м е н а  и  п р и с в о е н и е м  р а б о ч е м у  о п р е д е л е н н о г о  
р а з р я д а .
О О О  « С т р о й о т д е л к а »  т щ а т е л ь н о  ф о р м у л и р у е т  с в о ю  к а д р о в у ю  
п о л и т и к у ,  о х в а т ы в а ю щ у ю  в с е  с ф е р ы  р а б о т ы  с  п е р с о н а л о м  в н у т р и  
п р е д п р и я т и я  и  ж е с т к о  п р о в о д и м у ю  в  ж и з н ь .  З д е с ь  с у щ е с т в у ю т  н е  т о л ь к о  
с ф о р м у л и р о в а н н ы е  н а  б у м а г е ,  н о  и  а к т и в н о  « р а б о т а ю щ и е »  п р а в и л а ,  
у п р а в л е н ч е с к и е  п р о ц е д у р ы  п о  в с е м  в а ж н ы м  н а п р а в л е н и я м  р а б о т ы  с  
п е р с о н а л о м  ( п о  п о л и т и к е  н а й м а  и  п р о д в и ж е н и я  р а б о т н и к о в  в  к о м п а н и и ,  а  
т а к ж е  п о  в о п р о с а м  о п л а т ы ,  п е н с и й  и  т . п . ) .  С л е д о в а н и е  е д и н о й  к а д р о в о й  
п о л и т и к е  п о з в о л я е т  п р е д п р и я т и ю  н е  т о л ь к о  и з б е г а т ь  м н о г и х  т р у д о в ы х  
к о н ф л и к т о в  и  э к о н о м и т ь  з н а ч и т е л ь н ы е  с р е д с т в а ,  н о  и ,  с а м о е  г л а в н о е ,  
д о б и в а т ь с я  б о л е е  в ы с о к о й  о т д а ч и  о т  п е р с о н а л а .
О с н о в н у ю  ч а с т ь  к о л л е к т и в а  О О О  « С т р о й о т д е л к а »  с о с т а в л я е т  
и н и ц и а т и в н ы й ,  э н е р г и ч н ы й  п е р с о н а л  в  в о з р а с т е  о т  2 0  д о  6 0  л е т ,  ч т о  
с в и д е т е л ь с т в у е т  о  д о с т а т о ч н о й  о б е с п е ч е н н о с т и  н а и б о л е е  к а ч е с т в е н н ы м и  
т р у д о в ы м и  р е с у р с а м и  ( т . е . ,  у ж е  и м е ю т с я  н а в ы к и ,  о п ы т ,  к в а л и ф и к а ц и я  и  т . д . ) .  
Э т о  с п о с о б с т в у е т  д и н а м и ч н о м у  р о с т у  к о м п а н и и ,  н а х о ж д е н и ю  н о в ы х  
о р и г и н а л ь н ы х  п у т е й  р а з в и т и я  и  п р о д в и ж е н и я  н а  р ы н к е .
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Н а  п р е д п р и я т и и  п р о в о д и т с я  е ж е г о д н а я  о ц е н к а  р а б о ч и х  р е з у л ь т а т о в  
( а т т е с т а ц и и ) .  В  х о д е  е ж е г о д н о й  о ц е н к и  р а б о ч и х  р е з у л ь т а т о в  ( а т т е с т а ц и и )  
о б н а р у ж и в а ю т с я  н е  т о л ь к о  с и л ь н ы е ,  н о  и  с л а б ы е  с т о р о н ы  в  р а б о т е  
к о н к р е т н о г о  ч е л о в е к а .  К  п р и м е р у ,  н и з к и е  о ц е н к и  у  р а б о т н и к о в  о п р е д е л е н н о й  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  г р у п п ы  в  г р а ф е  « п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  з н а н и я »  п о к а з ы в а ю т ,  
ч т о  д л я  д а н н о й  к а т е г о р и и  р а б о т н и к о в  в ы я в л е н а  п о т р е б н о с т ь  в  о б у ч е н и и .
П о т р е б н о с т ь  в  п о д г о т о в к е  и  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  н а  п р е д п р и я т и и  
о п р е д е л я е т с я  в  д в у х  о с н о в н ы х  а с п е к т а х :  к а ч е с т в е н н о м  ( ч е м у  у ч и т ь ,  к а к и е  
н а в ы к и  р а з в и в а т ь )  и  к о л и ч е с т в е н н о м  ( к а к о е  ч и с л о  р а б о т н и к о в  р а з н ы х  
к а т е г о р и й  н а д о  у ч и т ь ) .  О т в е т с т в е н н ы м  з а  о р г а н и з а ц и ю  о б у ч е н и я  п е р с о н а л а  
я в л я е т с я  г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р .
Д л я  п о д г о т о в к и  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  к а д р о в  в  О О О  
« С т р о й о т д е л к а »  р е а л и з у е т с я  п р о г р а м м а  п о д г о т о в к и  и  п о в ы ш е н и я  к а д р о в ,  
к о т о р у ю  р а з р а б а т ы в а е т  г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р .  Ц е л ь  п р о г р а м м ы  -  
п о с т о я н н о е  о б н о в л е н и е  з н а н и й ,  р а з в и т и е  к о н к р е т н ы х  у м е н и й  и  н а в ы к о в ,  
ф о р м и р о в а н и е  т р у д о в о г о  п о т е н ц и а л а ,  и с х о д я  и з  п о т р е б н о с т е й  п р е д п р и я т и я .  
Г л а в н о й  з а д а ч е й  о б у ч е н и я  я в л я е т с я  с о з д а н и е  б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и й  
и с п о л ь з о в а н и я  р е з у л ь т а т о в  о б у ч е н и я  д л я  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  
и с п о л н е н и я  р а б о т н и к а м и  д о л ж н о с т н ы х  о б я з а н н о с т е й ,  ч т о  в е д е т  к  
д о л ж н о с т н ы м  п е р е м е щ е н и я м ,  с т и м у л и р о в а н и ю  т р у д а  р а б о т н и к о в .
К о м п а н и я  О О О  « С т р о й о т д е л к а »  и с п о л ь з у е т  в н у т р и ф и р м е н н о е  
о б у ч е н и е .  В  э т о м  е с т ь  с в о я  с п е ц и ф и к а ,  т . к .  в н у т р и ф и р м е н н о е  о б у ч е н и е  
х а р а к т е р и з у е т с я  н е п о с р е д с т в е н н ы м  в з а и м о д е й с т в и е м  с  о б ы ч н о й  р а б о т о й  в  
о б ы ч н о й  р а б о ч е й  с и т у а ц и и .  Т а к о е  о б у ч е н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  в  р а з л и ч н ы х  
ф о р м а х .  О п р е д е л я ю щ и м  п р и з н а к о м  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  о б у ч е н и е  о р г а н и з о в а н н о  
и  п р о в о д и т с я  с п е ц и а л ь н о  д л я  д а н н о й  к о м п а н и и  и  т о л ь к о  д л я  е е  с о т р у д н и к о в .  
Т а к о е  о б у ч е н и е  м о ж е т  п р е д у с м а т р и в а т ь  п р и г л а ш е н и е  в н е ш н е г о  
п р е п о д а в а т е л я  д л я  у д о в л е т в о р е н и я  к о н к р е т н ы х  п о т р е б н о с т е й  в  о б у ч е н и и  
с о т р у д н и к о в  о р г а н и з а ц и и ,  а  м о ж е т  и  п р о в о д и т ь с я  с в о и м и  с и л а м и .
Т а к  ж е  д л я  б о л е  э ф ф е к т и в н о г о  и з у ч е н и я  с и с т е м ы  п о д г о т о в к и  и  
п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  п е р с о н а л а  н а  п р е д п р и я т и и  б ы л  п р о в е д е н  о п р о с ,  
к о т о р ы й  п о к а з а л ,  ч т о  О О О  « С т р о й о т д е л к а »  о б л а д а е т  д о с т а т о ч н о  в ы с о к и м  
у р о в н е м  п о д г о т о в к и  и  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  п е р с о н а л а  в н у т р и  
п р е д п р и я т и я .  Э т о  н е  т р е б у е т  б о л ь ш и х  м а т е р и а л ь н ы х  з а т р а т ,  е с л и  б ы  
с о т р у д н и к и  в с е х  з в е н ь е в  у п р а в л е н и я  и  п р о и з в о д с т в а  п р о х о д и л и  б ы  
п е р е п о д г о т о в к у  в  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  с  о т р ы в о м  о т  
п р о и з в о д с т в а ,  н о  в с е  ж е  д о л я  т а к и х  с о т р у д н и к о в  п р и с у т с т в у е т  и з - з а  
н е в о з м о ж н о с т и  п р о й т и  о б у ч е н и е ,  о с в о и т ь  н о в у ю  т е х н о л о г и ю  и л и  
о б о р у д о в а н и е  и м е н н о  н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и .  Р у к о в о д с т в у  О О О  
« С т р о й о т д е л к а »  н е о б х о д и м о  б ы т ь  б о л е е  в н и м а т е л ь н ы м  к  с в о и м  
с о т р у д н и к а м ,  п р и с л у ш и в а т ь с я  к  и х  н у ж д а м ,  ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  э ф ф е к т и в н о е  
о б у ч е н и е  с о т р у д н и к о в ,  к о т о р ы е  с а м и  б у д у т  в  э т о м  з а и н т е р е с о в а н ы .
Т а к и м  о б р а з о м ,  д л я  п р и м е н е н и я  б о л е е  к а ч е с т в е н н ы х  х а р а к т е р и с т и к  
п е р с о н а л а ,  о р и е н т и р о в а н н ы х  в  д а л ь н е й ш е м  н а  р а з в и т и е  к а ч е с т в е н н о й
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с о с т а в л я ю щ е й  п р о ц е с с а  о б у ч е н и я  в  О О О  « С т р о й о т д е л к а » ,  н е о б х о д и м о  
в н е д р е н и е  м о д у л ь н о й  с и с т е м ы .  Л е ж а щ а я  в  о с н о в е  э т о й  с и с т е м ы  у ч е б н а я  
п р о г р а м м а  ( м о д у л ь )  п о з в о л и т  д л я  к а ж д о й  к а т е г о р и и  р а б о т н и к о в  п р е д п р и я т и я  
у с т а н о в и т ь  с т р о г о  о п р е д е л е н н ы й  о б ъ е м  з н а н и й  и  п р а к т и ч е с к и х  н а в ы к о в ,  
к о т о р ы е  н е о б х о д и м ы  д л я  к а ч е с т в е н н о г о  в ы п о л н е н и я  и м и  п р о и з в о д с т в е н н о г о  
з а д а н и я  и  д о п о л н и т е л ь н ы х  ф у н к ц и й  в  с о о т в е т с т в и и  с  к в а л и ф и к а ц и о н н ы м и  
с т а н д а р т а м и  и  т р е б о в а н и я м и ,  д е й с т в у ю щ и м и  н а  п р е д п р и я т и и .
Е щ е  о д н о  н а п р а в л е н и е  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  о р г а н и з а ц и и  о б у ч е н и я ,  
п о в ы ш а ю щ е е ,  в  к о н е ч н о м  с ч е т е ,  к а ч е с т в о  п о с л е д н е г о  -  п р о в е д е н и е  
с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  и  о п р о с о в .  С и с т е м а  п о в ы ш е н и я  
к в а л и ф и к а ц и и ,  ч т о б ы  б ы т ь  э ф ф е к т и в н о й ,  д о л ж н а  о с н о в ы в а т ь с я  н а  с б о р е  
и н ф о р м а ц и и  « с н и з у » ,  с о  с т о р о н ы  с а м и х  р а б о т н и к о в .  Н а  д а н н ы й  м о м е н т  в  
О О О  « С т р о й о т д е л к а »  о т с у т с т в у е т  п р а к т и к а  п р о в е д е н и я  о п р о с а  с а м и х  
р а б о ч и х ,  в  к а к о й  о б л а с т и  о н и  х о т е л и  б ы  п о в ы с и т ь  с в о ю  к в а л и ф и к а ц и ю .
Т а к и м  о б р а з о м ,  в с е  п е р е ч и с л е н н ы е  в ы ш е  н а п р а в л е н и я  
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  с о д е й с т в у ю т  п о в ы ш е н и ю  к а ч е с т в а  о б р а з о в а т е л ь н о й  
п о л и т и к и  п р е д п р и я т и я ,  о д н о в р е м е н н о  п р е с л е д у я  д в е  о с н о в н ы е  ц е л и :  п е р в а я  -  
с ф о р м и р о в а т ь  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  р а б о ч и х  в  п р о ф е с с и о н а л ь н о м  р а з в и т и и ;  
в т о р а я  -  п р е д о с т а в и т ь  и м  и н с т р у м е н т ы  д л я  у п р а в л е н и я  с о б с т в е н н ы м  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  р о с т о м .
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Н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  р а з в и т и я  о б щ е с т в а  д о л г о в р е м е н н ы й  п о д ъ е м  
р о с с и й с к о й  э к о н о м и к и  м о ж е т  б ы т ь  о б е с п е ч е н  п у т е м  р а с ш и р е н и я  
в н е ш н е э к о н о м и ч е с к и х  с в я з е й  м е ж д у  Р о с с и е й  и  д р у г и м и  с т р а н а м и .  О д н о й  и з  
т р а д и ц и о н н ы х  ф о р м  о с у щ е с т в л е н и я  м е ж д у н а р о д н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  
я в л я е т с я  в н е ш н я я  т о р г о в л я .  Д а н н а я  ф о р м а  м е ж д у н а р о д н ы х  э к о н о м и ч е с к и х  
о т н о ш е н и й  а к т и в н о  р е г у л и р у е т с я  г о с у д а р с т в о м  п о с р е д с т в о м  т а р и ф н ы х  и  
н е т а р и ф н ы х  м е т о д о в .  Т а м о ж е н н о - т а р и ф н о е  р е г у л и р о в а н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  
п о с р е д с т в о м  в з ы с к а н и я  в в о з н ы х  и  в ы в о з н ы х  п о ш л и н .  Т а к ж е  з н а ч и м а я  р о л ь  в  
п р о ц е с с е  о с у щ е с т в л е н и я  э к с п о р т н о - и м п о р т н ы х  о п е р а ц и й  о т в о д и т с я  
н а л о г о в о м у  р е г у л и р о в а н и ю  в н е ш н е й  т о р г о в л и .
Г о с у д а р с т в о  и с п о л ь з у е т  т а м о ж е н н ы е  п л а т е ж и  к а к  р е г у л я т о р ы  в  д в у х  
н а п р а в л е н и я х .  В о - п е р в ы х ,  т а м о ж е н н ы е  п л а т е ж и  в  м е ж д у н а р о д н о й  т о р г о в л е  
п р и м е н я ю т с я  д л я  з а щ и т ы  о т е ч е с т в е н н ы х  т о в а р о п р о и з в о д и т е л е й  о т  
и н о с т р а н н о й  к о н к у р е н ц и и ,  у в е л и ч е н и я  о б ъ е м о в  э к с п о р т а  и
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с б а л а н с и р о в а н н о с т и  п л а т е ж н о г о  б а л а н с а  с т р а н ы .  В о - в т о р ы х ,  о н и  в ы с т у п а ю т  
в  р о л и  с р е д с т в  п о п о л н е н и я  г о с у д а р с т в е н н о г о  б ю д ж е т а .
О с о б о е  з н а ч е н и е  н а л о г о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  м е ж д у н а р о д н о й  т о р г о в л и  в  
р а м к а х  г о с у д а р с т в е н н о г о  в м е ш а т е л ь с т в а  в  э к о н о м и к у  о б у с л о в и л о  в н и м а н и е  
у ч е н ы х - э к о н о м и с т о в  к  и с с л е д о в а н и ю  п р о б л е м ы  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
т а м о ж е н н ы х  п л а т е ж е й  п р и  п р о в е д е н и и  э к с п о р т н о - и м п о р т н ы х  о п е р а ц и й .  
Р е з у л ь т а т ы  д а н н ы х  и с с л е д о в а н и й  н а ш л и  о т р а ж е н и е  в  т р у д а х  з а р у б е ж н ы х  и  
о т е ч е с т в е н н ы х  а в т о р о в .  П о д х о д ы  з а р у б е ж н ы х  у ч е н ы х  к  а н а л и з у  р о л и  
г о с у д а р с т в а  в  р е г у л и р о в а н и и  э к с п о р т н о - и м п о р т н ы х  о п е р а ц и й  о т р а ж е н ы  в  
р а б о т а х  С .  Б р ю ,  Э .  Д ж .  Д о л а н а ,  П . Х .  Л и н д е р т а ,  Д .  К е й н с а ,  К .  М а к к о н н е л а ,  Б .  
О л и н а ,  М .  П о р т е р а ,  Э .  Х е к ш е р а  и  д р у г и х  а в т о р о в .  С р е д и  о т е ч е с т в е н н ы х  
у ч е н ы х ,  и с с л е д о в а в ш и х  д а н н у ю  п р о б л е м у  с л е д у е т  н а з в а т ь  П .  Е .  А н и м и ц а ,  О .  
А .  Б о р з у н о в у ,  С .  В .  Б а р у л и н а ,  Н .  В .  Е в д о к и м о в у ,  Е .  А .  Е р м а к о в у ,  В .  В .  
К а р п о в а ,  В .  В .  С т е п а н е н к о ,  Э .  К .  Ф и л ч е в а ,  Т . Ф .  Ю т к и н у  и  д р у г и х  
и с с л е д о в а т е л е й .
В  с о с т а в  т а м о ж е н н ы х  п л а т е ж е й  в х о д я т  т а м о ж е н н ы е  п о ш л и н ы ,  
к о с в е н н ы е  н а л о г и ,  т а м о ж е н н ы е  с б о р ы .
Рис. 1. Состав таможенных платежей Российской Федерации
Т а м о ж е н н ы е  п о ш л и н ы  д е л я т с я  н а  и м п о р т н ы е  и  э к с п о р т н ы е ,  а  
в з и м а е м ы е  н а л о г и  в к л ю ч а ю т  в  с в о й  с о с т а в  н а л о г  н а  д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь  
( Н Д С )  и  а к ц и з ы .  Д а н н ы е  н а л о г и  н а з ы в а ю т с я  у р а в н и т е л ь н ы м и ,  п о т о м у  ч т о  и х  
в з и м а н и е  с  в н е ш н е т о р г о в ы х  о п е р а ц и й  с о з д а е т  д л я  э к с п о р т е р о в  и  и м п о р т е р о в  
р а в н ы е  у с л о в и я  п о  о т н о ш е н и ю  к  п р е д п р и я т и я м ,  ф у н к ц и о н и р у ю щ и м  н а  
в н у т р е н н е м  р ы н к е .  Т а м о ж е н н ы е  п л а т е ж и  о т н о с я т с я  к  т а р и ф н ы м  м е р а м  
с и с т е м ы  т а р и ф н о г о  р е г у л и р о в а н и я  в н е ш н е т о р г о в о й  д е я т е л ь н о с т и  [ 5 ,  с .  2 0 ] .
И с с л е д о в а н и е  н о р м а т и в н о - п р а в о в о г о  о б е с п е ч е н и я  т а м о ж е н н о ­
т а р и ф н о г о  и  н а л о г о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  в н е ш н е й  т о р г о в л и  в  Р Ф  п о к а з а л о ,  ч т о  
з а к о н о д а т е л ь н ы е  а к т ы  п р е д с т а в л е н ы  в  в и д е  к о д е к с о в  и  ф е д е р а л ь н ы х  з а к о н о в .  
К  н и м  о т н о с я т с я  Н а л о г о в ы й  к о д е к с  Р Ф ,  Т а м о ж е н н ы й  к о д е к с  Т а м о ж е н н о г о  
с о ю з а ,  Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  №  3 1 1 - Ф З  « О  т а м о ж е н н о м  р е г у л и р о в а н и и  в  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и »  и  д р у г и е .  В  н и х  у т в е р ж д е н ы  у с л о в и я ,  п о р я д о к  
в з и м а н и я ,  с т а в к и ,  п о р я д о к  и с ч и с л е н и я  и  у п л а т ы  т а м о ж е н н ы х  п л а т е ж е й ,  к а к  
о с н о в н ы х  н а л о г о в ы х  р е г у л я т о р о в  в н е ш н е й  т о р г о в л и .
В  р а м к а х  и с с л е д о в а н и я  б ы л  п р о и з в е д е н  а н а л и з  и з м е н е н и й  с т р у к т у р ы  и  
д и н а м и к и  с у м м  т а м о ж е н н ы х  п л а т е ж е й ,  у с т а н о в л е н н ы х  н а  т о в а р ы ,  в в о з и м ы е
н а  т а м о ж е н н у ю  т е р р и т о р и ю  Р Ф  д л я  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  в ы п о л н е н и я  
т а м о ж е н н ы м и  п л а т е ж а м и  с в о е й  ф и с к а л ь н о й  ф у н к ц и и .  А н а л и з  с у м м  
т а м о ж е н н ы х  п л а т е ж е й  в  р а з р е з е  к о н к р е т н ы х  в и д о в  и  и х  д и н а м и к а  
п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л и ц е  1 .
Т а б л и ц а  1





















й вес, в 
%








2508,1 61,9 3710,3 70,6 4099,7 70,0
НДС
ввозной
1169,5 28,9 1497,2 28,5 1659,7 28,3
Акцизы
ввозные
30,1 0,7 46,6 0,9 53,3 0,9
Всего: 4052,6 100 5256,3 100 5857,2 100
Рассчитано по данным:[1],[2], [3]
З а  п е р и о д  2 0 1 0 - 2 0 1 2  г г .  п о с т у п л е н и я  т а м о ж е н н ы х  п л а т е ж е й  в  
г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т  у в е л и ч и л и с ь  н а  т р е т ь .  Т е м п  п р и р о с т а  в  2 0 1 2  г .  п о  
с р а в н е н и ю  с  2 0 1 0  г .  с о с т а в и л  4 4 , 5 % ;  в  а б с о л ю т н о м  и з м е р е н и и  д а н н о е  
у в е л и ч е н и е  с о с т а в и л о  1 8 0 4 , 6  м л р д .  р у б л е й .  В  т е ч е н и е  и с с л е д у е м о г о  п е р и о д а  
с  2 0 1 0  п о  2 0 1 2  г о д ы  о б щ а я  в е л и ч и н а  т а м о ж е н н ы х  п о ш л и н ,  в к л ю ч а ю щ и х  в  
с в о й  с о с т а в  в в о з н ы е  и  в ы в о з н ы е  т а м о ж е н н ы е  п о ш л и н ы ,  с о с т а в и л а  в  2 0 1 2  
г о д у  4 0 9 9 , 8  м л р д .  р у б л е й ,  ч т о  н а  3 0 , 1 %  б о л ь ш е ,  ч е м  в  2 0 1 0  г о д у ,  и  н а  1 0 , 4 %  
б о л ь ш е ,  ч е м  в  2 0 1 1  г о д у .
П о л о ж и т е л ь н а я  т е н д е н ц и я  н а б л ю д а л а с ь  в  с т р у к т у р е  в в о з н о г о  н а л о г а  н а  
д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь .  В е л и ч и н а  в в о з н о г о  Н Д С  п о с т о я н н ы м и  т е м п а м и  
у в е л и ч и в а л а с ь .
Т а к ж е  п о л о ж и т е л ь н а я  д и н а м и к а  н а б л ю д а л а с ь  в  с т р у к т у р е  а к ц и з о в .  
В в о з н ы е  а к ц и з ы  с о с т а в и л и  н е б о л ь ш о й  у д е л ь н ы й  в е с  в  с т р у к т у р е  
т а м о ж е н н ы х  п л а т е ж е й  -  э т о  0 , 9 %  в  2 0 1 2  г о д у .  З а  а н а л и з и р у е м ы й  п е р и о д  
н а б л ю д а л с я  н е з н а ч и т е л ь н ы й  п р и р о с т  д а н н о г о  п о к а з а т е л я  с  3 0 , 1  м л р д .  р у б л е й  
в  2 0 1 0  г о д у  д о  4 6 , 6  м л р д .  р у б л е й  в  2 0 1 1  г о д у  и  д о  5 3 , 3  м л р д .  р у б л е й  в  2 0 1 2  
г о д у .  В  о с н о в н о м  э т о  п р о и з о ш л о  з а  с ч е т  у в е л и ч е н и я  в в о з н ы х  а к ц и з о в  н а  
л е г к о в ы е  а в т о м о б и л и  и  м о т о ц и к л ы  ( п р и р о с т  1 4 , 6 % ) ,  а л к о г о л ь н у ю  
п р о д у к ц и ю  ( п р и р о с т  6 2 % ) ,  с п и р т о с о д е р ж а щ у ю  п р о д у к ц и ю  ( п р и р о с т  1 4 , 4 % ) ,  
п и в о  ( п р и р о с т  3 2 , 3 % ) ,  в и н а  ( п р и р о с т  1 0 , 7 % ) .  О д н а к о  в  н е к о т о р ы х  с т а т ь я х  
в в о з н ы х  а к ц и з о в  н а б л ю д а л а с ь  о т р и ц а т е л ь н а я  т е н д е н ц и я .  Н а п р и м е р ,
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з н а ч и т е л ь н о  с о к р а т и л и с ь  а к ц и з ы  н а  а в т о м о б и л ь н ы й  б е н з и н  ( 5 3 , 6 % ) ;  н а  
т а б а ч н у ю  п р о д у к ц и ю  -  с н и ж е н и е  н а  7 , 1 %  с  5 , 9  м л р д .  р у б л е й  в  2 0 1 0  г .  д о  2 , 4  
м л р д .  р у б л е й  в  2 0 1 2  г .  Н а и м е н ь ш и й  у д е л ь н ы й  в е с  в  с т р у к т у р е  в в о з н ы х  
а к ц и з о в  с о с т а в и л и  а к ц и з ы  н а  п р я м о г о н н ы й  б е н з и н ,  и м п о р т и р у е м ы й  в  Р Ф .  
О с н о в н о й  п р и ч и н о й  с н и ж е н и я  в е л и ч и н ы  в в о з н ы х  а к ц и з о в  в  н е к о т о р ы х  
с т а т ь я  д о х о д о в  г о с у д а р с т в е н н о г о  б ю д ж е т а  я в л я е т с я  п о в ы ш е н и е  с т а в о к  п о  
а к ц и з а м .
Н а и б о л ь ш и й  у д е л ь н ы й  в е с  в  с о с т а в е  т а м о ж е н н ы х  п л а т е ж е й  
п р и н а д л е ж и т  в ы в о з н ы м  т а м о ж е н н ы м  п о ш л и н а м  -  7 0 %  о т  в с е й  с у м м ы ,  ч т о  н а  
8 , 1 %  б о л ь ш е ,  ч е м  в  2 0 1 0  г о д у .
В  з а к о н о д а т е л ь с т в е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и м е ю т с я  н е к о т о р ы е  
п р о б л е м ы  и  с п о р н ы е  м о м е н т ы .  О н и  н е  п о з в о л я ю т  в  п о л н о м  о б ъ ё м е  
п о л ь з о в а т ь с я  в о з м о ж н о с т я м и  в н е ш н е й  т о р г о в л и ,  п о с к о л ь к у  п е р е м е щ е н и е  
т о в а р а  ч е р е з  т а м о ж е н н у ю  г р а н и ц у  с в я з а н о ,  о т ч а с т и ,  с  т р у д о ё м к о с т ь ю  
о ф о р м л е н и я  о п е р а ц и й  э к с п о р т а  и  и м п о р т а .  Р а с с м о т р и м  п р о б л е м ы  
р о с с и й с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  и  п у т и  и х  р е ш е н и я .
В о - п е р в ы х ,  о б р а т и м с я  к  п р о ц е д у р е  и м п о р т а  з а р у б е ж н о г о  
о б о р у д о в а н и я  с  ц е л ь ю  и с п о л ь з о в а н и я  н а  р о с с и й с к о м  п р е д п р и я т и и .  К а к  б ы л о  
с к а з а н о  р а н е е ,  р о с с и й с к и й  п р е д п р и н и м а т е л ь  о б я з а н  у п л а т и т ь  Н Д С ,  а  п о т о м  
и м е е т  п р а в о  е г о  в о з м е с т и т ь  и л и  п о д а т ь  н а  в ы ч е т .  В о з м е щ е н и е  Н Д С  и м е е т  
з а я в и т е л ь н ы й  х а р а к т е р ,  к р о м е  з а я в л е н и я  н е о б х о д и м о  п р е д о с т а в и т ь  
д о к у м е н т ы ,  п о д т в е р ж д а ю щ и е  о б о с н о в а н н о с т ь  з а я в л е н н о й  с у м м ы .  В  т е ч е н и е  
т р ё х  м е с я ц е в  н а л о г о в ы й  о р г а н  п р о в о д и т  к а м е р а л ь н у ю  п р о в е р к у  и  в ы н о с и т  
р е ш е н и е  о  в о з в р а т е  и л и  н е в о з в р а т е  з а я в л е н н о й  с у м м ы  Н Д С .  С л е д у е т  
о т м е т и т ь ,  ч т о  в  т е ч е н и е  э т о г о  в р е м е н и  д е н е ж н а я  с у м м а ,  п о д л е ж а щ а я  
в о з м е щ е н и ю  н а л о г о п л а т е л ь щ и к у ,  о т с у т с т в у е т  в  д е н е ж н о м  о б о р о т е  
о р г а н и з а ц и и .  В  д а н н о м  с л у ч а е  м о ж е т  и д т и  р е ч ь  д а ж е  о б  у п у щ е н н о й  в ы г о д е ,  
в е д ь  д а н н ы е  д е н е ж н ы е  с р е д с т в а  м о г л и  б ы т ь  и н в е с т и р о в а н ы ,  л и б о  
н а п р а в л е н ы  н а  п о г а ш е н и е  з а д о л ж е н н о с т и  п е р е д  к р е д и т о р а м и ,  п о с т а в щ и к а м и ,  
п о д р я д ч и к а м и .  Т о  е с т ь ,  п о  с у т и  Н Д С  п р и  и м п о р т е  о б о р у д о в а н и я  н е  
н а п р а в л я е т с я  в  б ю д ж е т ,  н о  о б о р а ч и в а е т с я  д л я  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а  и з л и ш н и м  
ф о р м и р о в а н и е м  п а к е т а  д о к у м е н т о в  и  о ж и д а н и е м  в о з м е щ е н и я  у п л а ч е н н о й  
д е н е ж н о й  с у м м ы .
В  д а н н о м  с л у ч а е  ц е л е с о о б р а з н е е  б ы л о  б ы  з а м е н и т ь  с у щ е с т в у ю щ и й  
п о р я д о к  н а  п о р я д о к ,  д е й с т в у ю щ и й  п р и  н а л о г о о б л о ж е н и и  Н Д С  0 % .  Т о  е с т ь ,  
к о н т р о л ь  з а  в в о з и м ы м  т о в а р о м  о б е с п е ч и в а л с я  б ы  н а  т а м о ж е н н о й  г р а н и ц е ,  
к о г д а  н а л о г о п л а т е л ь щ и к  п р е д ъ я в и т  д о к у м е н т ы  и  з а д е к л а р и р о в а н н у ю  
с т о и м о с т ь  в в о з и м о г о  о б ъ е к т а  и м у щ е с т в а .  П р и  э т о м  о б я з а н н о с т ь  у п л а ч и в а т ь  
Н Д С  и  з а т е м  в о з м е щ а т ь  е г о  у п р а з д н и л и .
В - в т о р ы х ,  х о т е л о с ь  б ы  о т м е т и т ь  н е о б х о д и м о с т ь  п о д д е р ж к и  
п р о и з в о д и т е л е й ,  с п о с о б н ы х  с о з д а в а т ь  т о в а р ы ,  к о н к у р е н т о с п о с о б н ы е  н а  
м и р о в ы х  р ы н к а х .  С т и м у л и р о в а н и е  т а к о й  к а т е г о р и и  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в  п р и  
п о м о щ и  к о с в е н н о г о  н а л о г о о б л о ж е н и я  н е в о з м о ж н о ,  п о с к о л ь к у  п р и  э к с п о р т е  
т о в а р о в  к о с в е н н ы е  н а л о г и  н е  у п л а ч и в а ю т с я .  О д н а к о  п о д д е р ж к а
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о т е ч е с т в е н н ы х  п р о и з в о д и т е л е й  в о з м о ж н а  п р и  п о м о щ и  в в е д е н и я  
о п р е д е л ё н н ы х  л ь г о т  п р и  н а л о г о о б л о ж е н и и  п р и б ы л и .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  
д е й с т в у е т  с т а в к а  2 0 % .  М о ж н о  п р е д у с м о т р е т ь  н е б о л ь ш о е  е ё  п о н и ж е н и е ,  
к о т о р о е  с е р ь ё з н о  н е  с к а ж е т с я  н а  г о с у д а р с т в е н н о м  б ю д ж е т е ,  н о  п о з в о л и т  
а к т и в и з и р о в а т ь  д е я т е л ь н о с т ь  п е р с п е к т и в н ы х  п р о и з в о д и т е л е й  и з  р а з л и ч н ы х  
о т р а с л е й  э к о н о м и к и .
Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п о н и ж е н и е  с т а в к и  н е  о к а з а л о  н е г а т и в н о г о  в л и я н и я  н а  
д о х о д ы  б ю д ж е т а ,  н е о б х о д и м о  п р е д у с м о т р е т ь  п е р е ч е н ь  т о в а р о в ,  п о  к о т о р ы м  
м о ж е т  б ы т ь  п р е д о с т а в л е н а  к о м п р о м и с с н а я  л ь г о т а .  В е л и ч и н а  л ь г о т ы  м о ж е т  
б ы т ь  в ы я в л е н а  п у т ё м  п р о в е д е н и я  с п е ц и а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й  и  
а н а л и т и ч е с к о й  р а б о т ы .  О д н а к о  у к а з а н н ы е  з а т р а т ы  с м о г у т  о к у п и т ь с я  з а  с ч ё т  
п о в ы ш е н и я  п р е с т и ж а  Р о с с и и  н а  м и р о в ы х  р ы н к а х .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  
д а н н о м  с л у ч а е  т о в а р а м и ,  к о т о р ы е  б у д у т  п о л ь з о в а т ь с я  г о с у д а р с т в е н н о й  
п о д д е р ж к о й ,  м о г у т  с т а т ь  н е  т о л ь к о  п р е д м е т ы  н а н о т е х н о л о г и й ,  н о  и  
о б ы к н о в е н н ы е  п р о д о в о л ь с т в е н н ы е  и  н е п р о д о в о л ь с т в е н н ы е  т о в а р ы  в ы с о к о г о  
к а ч е с т в а .
Т а к и м  о б р а з о м ,  б ы л и  в ы д е л е н ы  н е к о т о р ы е  н а п р а в л е н и я  
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  в  п р о ц е с с е  г о с у д а р с т в е н н о г о  р е г у л и р о в а н и я  в  с ф е р е  
в н е ш н е й  т о р г о в л и ,  к о т о р ы е  б у д у т  с п о с о б с т в о в а т ь  у п о р я д о ч е н и ю  и  
у п р о щ е н и ю  н а л о г о в ы х  п р а в о о т н о ш е н и й  п р и  и м п о р т е  т о в а р о в ,  а  т а к ж е  
п о д д е р ж а т ь  п е р с п е к т и в н ы х  п р о и з в о д и т е л е й  н а  с т а д и и  в ы х о д а  н а  м и р о в о й  
р ы н о к ,  ч т о  б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  п о в ы ш е н и ю  п р е с т и ж а  Р о с с и и  в  
м е ж д у н а р о д н ы х  э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и я х .
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Коткина М.В. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ). Н.рук. 
Счастливенко Т.В.
В  у с л о в и я х  и н т е н с и в н о г о  р а з в и т и я  м е ж д у н а р о д н о й  э к о н о м и ч е с к о й  
и н т е г р а ц и и ,  а к т и в н о г о  у ч а с т и я  Р о с с и и  в  г л о б а л ь н ы х  м и р о х о з я й с т в е н н ы х  
с в я з я х ,  т а к и х  к а к  в с т у п л е н и е  Р о с с и и  в о  В с е м и р н у ю  т о р г о в у ю  о р г а н и з а ц и ю  и  
ф о р м и р о в а н и е  Е д и н о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  п р о с т р а н с т в а  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и ,  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  и  Р е с п у б л и к и  К а з а х с т а н ,  в с е  б о л ь ш е е  
з н а ч е н и е  п р и о б р е т а е т  м е ж д у н а р о д н а я  и  в н е ш н е э к о н о м и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  
р е г и о н о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .
О д н и м  и з  н а и б о л е е  в а ж н ы х  ф а к т о р о в ,  в л и я ю щ и х  н а  в к л ю ч е н н о с т ь  
э к о н о м и к и  Р о с с и и  в  м и р о в ы е  х о з я й с т в е н н ы е  с в я з и ,  с т а н о в и т с я  п р е о б л а д а н и е  
н е п о с р е д с т в е н н о г о  у ч а с т и я  о т д е л ь н ы х  р е г и о н о в  Р Ф  в о  
в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .
П р и  э т о м ,  п о д  э к о н о м и ч е с к и м  п р о с т р а н с т в о м  Р Ф  м ы  п о н и м а е м  
с о в о к у п н о с т ь  р е г и о н о в ,  о т л и ч а ю щ и х с я  д р у г  о т  д р у г а  н е  т о л ь к о  у р о в н е м  
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  и  п р и р о д н о - к л и м а т и ч е с к и м и  у с л о в и я м и ,  н о  и  
о т р а с л е в о й  с п е ц и а л и з а ц и е й .  П р и ч е м  о т д е л ь н ы е  р е г и о н ы  в з а и м о д е й с т в у ю т  
м е ж д у  с о б о й  н е  т о л ь к о  в  о б л а с т и  т о р г о в л и ,  н о  и  в о  м н о г и х  д р у г и х  о б л а с т я х ,  
ч т о  о б у с л о в и л о  в  к а ж д о м  и з  р е г и о н о в  в ы с о к у ю  д о л ю  п р о д у к ц и и ,  
п р о и з в о д и м о й  д л я  д р у г и х  р е г и о н о в  и  п о л у ч а е м о й  о т т у д а .
Д р у г и м  з н а ч и м ы м  ф а к т о р о м ,  о к а з ы в а ю щ и м  с у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  
р а з в и т и е  в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  Р Ф  я в л я е т с я  р а с п р е д е л е н и е  
э к с п о р т н о - и м п о р т н ы х  с в я з е й  п о  з а р у б е ж н ы м  с т р а н а м ,  с т р а н а м  С Н Г ,  а  т а к ж е  
п о  в н у т р е н н и м  р е г и о н а м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .
В  э т и х  у с л о в и я х ,  п о я в л я е т с я  н е о б х о д и м о с т ь  о б о с о б л е н н о г о  
и с с л е д о в а н и я  в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  р е г и о н о в  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и ,  в  ц е л я х  к а ч е с т в е н н о й  о ц е н к и  и х  в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о г о  
п о т е н ц и а л а .
Д о  п о с л е д н е г о  в р е м е н и  э т о м у  в о п р о с у  у д е л я л о с ь  д о с т а т о ч н о  м а л о  
в н и м а н и я ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  о т  о б о р о т а  о т д е л ь н о г о  р е г и о н а  д о с т а т о ч н о  
ч а с т о  з а в и с и т  б о л ь ш а я  ч а с т ь  о б ъ е м а  и м п о р т а  и л и  э к с п о р т а  п о  с т р а н е  в  
ц е л о м ,  ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  о с т р о т е  п р о б л е м ы  и з у ч е н и я  в к л а д о в  
о т д е л ь н ы х  р е г и о н о в  в о  в н е ш н е э к о н о м и ч е с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь  в с е й  с т р а н ы .
У с п е ш н о с т ь  и н т е г р а ц и и  Р о с с и и  в  м и р о в о е  т о р г о в о е  п р о с т р а н с т в о  в о  
м н о г о м  з а в и с и т  о т  э ф ф е к т и в н о с т и  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  е е  р е г и о н о в ,  и х  
а к т и в н о г о  у ч а с т и я  в о  в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  ( В Э Д ) .  
О г р а н и ч е н н о с т ь  в н е ш н е т о р г о в ы х  с в я з е й ,  к а к  п р а в и л о ,  в е д е т  к  т е х н и ч е с к о й  и  
т е х н о л о г и ч е с к о й  о т с т а л о с т и  п р о и з в о д с т в а ,  с у ж а е т  в н у т р е н н и й  р ы н о к ,  а  
и з л и ш н я я  о т к р ы т о с т ь  э к о н о м и к и  у с и л и в а е т  и м п о р т н у ю  з а в и с и м о с т ь  и  м о ж е т  
п о с т а в и т ь  п о д  у г р о з у  э к о н о м и ч е с к и й  с у в е р е н и т е т  с т р а н ы .  П о э т о м у  к а ж д о е  
г о с у д а р с т в о  д о л ж н о  с а м о с т о я т е л ь н о  о п р е д е л я т ь  о п т и м а л ь н у ю  д л я  с е б я  
с т е п е н ь  у ч а с т и я  в  В Э Д ,  и с х о д я  и з  в о з м о ж н о с т е й  н а ц и о н а л ь н о й  э к о н о м и к и ,
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ц е л е й  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и ,  о п и р а я с ь  н а  п о т е н ц и а л  о т д е л ь н о  в з я т ы х  
р е г и о н о в .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  Р о с с и я ,  в  о т л и ч и е  о т  м н о г и х  с т р а н  м и р а ,  
я в л я е т с я  с т р а н о й  с о  з н а ч и т е л ь н ы м и  р е г и о н а л ь н ы м и  а с и м м е т р и я м и ,  и  
с о о т в е т с т в е н н о  п р о с т р а н с т в е н н ы е  п р о я в л е н и я  р е з у л ь т а т о в  В Э Д  б у д у т  
р а с п р е д е л я т ь с я  н е р а в н о м е р н о .
С о г л а с н о  р я д у  и с с л е д о в а н и й ,  Р о с с и я  о б л а д а е т  ц е л ы м  р я д о м  
к о н к у р е н т н ы х  п р е и м у щ е с т в  -  о б е с п е ч е н н о с т ь ю  р е с у р с а м и ,  н а у ч н ы м  
п о т е н ц и а л о м ,  к в а л и ф и ц и р о в а н н о й  р а б о ч е й  с и л о й ,  у н и к а л ь н ы м  
г е о г р а ф и ч е с к и м  п о л о ж е н и е м  с т р а н ы .
П о  о ц е н к а м  э к с п о р т е р о в  В с е м и р н о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  ф о р у м а  и  
Г а р в а р д с к о г о  у н и в е р с и т е т а ,  Р о с с и я  и м е е т  о ч е н ь  с и л ь н ы е  м е ж д у н а р о д н ы е  
п о з и ц и и  в  ч е р н о й  м е т а л л у р г и и ,  с и л ь н ы е  -  в  ц в е т н о й  м е т а л л у р г и и ,  
э л е к т р о э н е р г е т и к е ,  н е ф т е х и м и и ,  л е с н о й  и  о б о р о н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  
п о с р е д с т в е н н ы е  -  в  х и м и и ,  а в т о -  и  с у д о с т р о е н и и ,  о б щ е м  т е к с т и л е .  
М е ж д у н а р о д н а я  Т о р г о в а я  П а л а т а  о т м е ч а е т ,  ч т о  в  у с л о в и я х  и з н о с а  о с н о в н ы х  
ф о н д о в  к о н к у р е н т о с п о с о б н ы м  о с т а ю т с я  л и ш ь  о т р а с л и ,  п р о и з в о д я щ и е  
п р о д у к ц и ю  н и з ш и х  п е р е д е л о в [ 1 ] .
Т а к а я  с и т у а ц и я  т р е б у е т  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о  п о д х о д а  к а к  
ф е д е р а л ь н о г о ,  т а к  и  р е г и о н а л ь н о г о  у р о в н е й  в л а с т и  к  р а з р а б о т к е  
р е г и о н а л ь н о й  с т р а т е г и и  р е г у л и р о в а н и я  В Э Д .
В  и с с л е д о в а н и я х  э к о н о м и с т о в  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  п р и д а е т с я  р а з р а б о т к е  
п р а к т и ч е с к и х  р е к о м е н д а ц и й  п о  у с и л е н и ю  р о л и  г о с у д а р с т в а  в  п о в ы ш е н и и  
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  н а ц и о н а л ь н ы х  т о в а р о в  и  у с л у г  н а  м и р о в о м  р ы н к е  
и м е н н о  в  р е г и о н а л ь н о м  а с п е к т е [ 2 ] .  Б а з и с н ы м и  у с л о в и я м и  о с у щ е с т в л е н и я  
В Э Д  в  р е г и о н е  м о г у т  я в л я т ь с я  с л е д у ю щ и е :
-  з а щ и т а  г о с у д а р с т в о м  п р а в  и  з а к о н н ы х  и н т е р е с о в  у ч а с т н и к о в  В Э Д ,  а  т а к ж е  
п р а в  и  з а к о н н ы х  и н т е р е с о в  Б е л г о р о д с к и х  п р о и з в о д и т е л е й  и  п о т р е б и т е л е й  
т о в а р о в  и  у с л у г ;
-  р а в е н с т в о  и  н е д и с к р и м и н а ц и я  у ч а с т н и к о в  В Э Д ,  е с л и  и н о е  н е  
п р е д у с м о т р е н о  ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м ;
-  е д и н с т в о  т а м о ж е н н о й  т е р р и т о р и и ;
-  в з а и м н о с т ь  в  о т н о ш е н и и  д р у г о г о  р е г и о н а ,  г о с у д а р с т в а  ( г р у п п ы  
г о с у д а р с т в ) ;
-  о б е с п е ч е н и е  в ы п о л н е н и я  о б я з а т е л ь с т в  р е г и о н а  п о  м е ж д у н а р о д н ы м  
д о г о в о р а м  и  о с у щ е с т в л е н и е  в о з н и к а ю щ и х  и з  э т и х  д о г о в о р о в  п р а в ;
-  в ы б о р  м е р  г о с у д а р с т в е н н о г о  р е г и о н а л ь н о г о  р е г у л и р о в а н и я  В Э Д ,  
я в л я ю щ и х с я  н е  б о л е е  о б р е м е н и т е л ь н ы м и  д л я  у ч а с т н и к о в  В Э Д ,  ч е м  
н е о б х о д и м о  д л я  о б е с п е ч е н и я  э ф ф е к т и в н о г о  д о с т и ж е н и я  ц е л е й ,  д л я  
о с у щ е с т в л е н и я  к о т о р ы х  п р е д п о л а г а е т с я  п р и м е н и т ь  м е р ы  г о с у д а р с т в е н н о г о  
р е г у л и р о в а н и я  В Э Д ;
-  г л а с н о с т ь  в  р а з р а б о т к е ,  п р и н я т и и  и  п р и м е н е н и и  м е р  р е г и о н а л ь н о г о  
р е г у л и р о в а н и я  В Э Д ;
-  о б о с н о в а н н о с т ь  и  о б ъ е к т и в н о с т ь  п р и м е н е н и я  м е р  р е г и о н а л ь н о г о  
р е г у л и р о в а н и я  В Э Д ;
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-  и с к л ю ч е н и е  н е о п р а в д а н н о г о  в м е ш а т е л ь с т в а  г о с у д а р с т в а  и л и  е г о  о р г а н о в  
в о  в н е ш н е т о р г о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь  и  н а н е с е н и я  у щ е р б а  у ч а с т н и к а м  В Э Д  и  
э к о н о м и к е  р е г и о н а ;
-  о б е с п е ч е н и е  э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и ;
-  е д и н с т в о  с и с т е м ы  г о с у д а р с т в е н н о г о  р е г и о н а л ь н о г о  р е г у л и р о в а н и я  
В Э Д . [ 3 ]
Р а с с м о т р и м  о р г а н и з а ц и ю  р е г у л и р о в а н и я  в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й  
д е я т е л ь н о с т и  н а  п р и м е р е  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и .
Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  я в л я е т с я  к р у п н ы м  и н д у с т р и а л ь н ы м  р е г и о н о м  
Р о с с и и  с  б о л ь ш и м  г о д о в ы м  о б о р о т о м  в н е ш н е й  т о р г о в л и .  В н е ш н е т о р г о в ы й  
о б о р о т  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в  2 0 1 2  г о д у  с о с т а в и л  7  м л н .  д о л л а р о в  С Ш А ,  и з  
к о т о р о г о  5  м л н .  п р и х о д и т с я  н а  э к с п о р т ,  а  2  н а  и м п о р т .  Т о в а р о о б о р о т  
у в е л и ч и в а е т с я  з а  с ч е т  р о с т а  о б ъ е м о в  п р о д о в о л ь с т в е н н ы х  т о в а р о в  и  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  с ы р ь я ,  т о п л и в н о - э н е р г е т и ч е с к и х  т о в а р о в ,  п р о д у к ц и и  
х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  к о ж е в н о г о  с ы р ь я ,  п у ш н и н ы  и  и з д е л и й  и з  н и х ,  
м а ш и н о с т р о и т е л ь н о й  п р о д у к ц и и .  Х а р а к т е р н ы м  д л я  э к с п о р т н о г о  п о т е н ц и а л а  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  я в л я е т с я  п р е о б л а д а н и е  э к с п о р т а  п р о д о в о л ь с т в е н н ы х  
т о в а р о в  и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  с ы р ь я .  ( Т а б л .  1 )
Т а б л и ц а  1
Т о в а р н а я  с т р у к т у р а  э к с п о р т а  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  
( м и л л и о н о в  д о л л а р о в  С Ш А ) [ 4 ]
2009 2010 2011 2012
Всего 1761,9 2704,1 3840,1 3632,8
в том числе:
продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного)
130,9 123,3 117,3 213,7
минеральные продукты 263,5 597,0 1141,8 1094,9
из них:
топливно-энергетические товары 0,3 2, 5 3, 8 36,9
продукция химической 
промышленности
14,3 22,5 32,7 35,0
кожевенное сырье, пушнина и изделия 
из них 0,4 1,5 1,2 2,4
древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 3,7 3,9 3,9 4,0
текстиль, текстильные изделия и обувь 4,1 2,4 2,6 2,5
драгоценные камни, металлы 6,0 16,8 18,1 9,4
металлы и изделия из них 1260,8 1844,9 2434,2 2172,9
машиностроительная продукция 68,0 83,5 79,5 85,1
прочие товары 10,2 8,3 8.8 12,9
Д и н а м и к а  и м п о р т а  у в е л и ч и в а е т с я  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  з а  с ч е т  
м а ш и н о с т р о и т е л ь н о й  п р о д у к ц и и ,  м е т а л л о в  и  и з д е л и й  и з  н и х ,  а  т а к ж е  
п р о д о в о л ь с т в е н н о й  п р о д у к ц и и  и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  с ы р ь я .  В  2 0 1 2  г о д у ,
и м п о р т  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  у м е н ь ш и л с я  н а 2 1 ,  2 5 %  п о  с р а в н е н и ю  с  
п р е д ы д у щ и м  п е р и о д о м .  ( Т а б л .  2 )
Т а б л и ц а  2
Т о в а р н а я  с т р у к т у р а  и м п о р т а  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  
( м и л л и о н о в  д о л л а р о в  С Ш А ) [ 4 ]
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2009 2010 2011 2012
Всего 2137,1 4201,1 6655,4 5241,3
в том числе:
продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного)
480,1 724,0 1091,0 740,7
минеральные продукты 62,6 84,5 131,2 138,0
из них:
топливно-энергетические товары 7,7 7,9 13 ,6 8,6
продукция химической 
промышленности
143,2 190,2 236,4 249,7
кожевенное сырье, пушнина и изделия 
из них 0,5 3,2 2,7 2,2
древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 40,5 39,0 42,7 37,1
текстиль, текстильные изделия и обувь 18,0 35,5 44,1 41,7
драгоценные камни, металлы 0,1 0,2 0,4 0,4
металлы и изделия из них 549,2 1055,3 1589,7 1310,3
машиностроительная продукция 758,9 1950,5 3356,2 2536,2
прочие товары 84,0 118,7 161,0 185,0
О д н о й  и з  ф у н к ц и й  в о з д е й с т в и я  г о с у д а р с т в а  н а  В Э Д  р е г и о н а  я в л я е т с я  
с о з д а н и е  с т р а т е г и и  В Э Д  р е г и о н а  к а к  о б щ е г о  в и д е н и я  р а з в и т и я  
в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й  с ф е р ы  д е я т е л ь н о с т и ,  в к л ю ч а ю щ е е  о п р е д е л е н и е  ц е л е й  
р а з в и т и я ,  з а д а ч ,  н а п р а в л е н и й  д о с т и ж е н и я  р е з у л ь т а т о в  и  э ф ф е к т и в н о с т и  
у к а з а н н о й  с ф е р ы .
В  с т р а т е г и и  м о г у т  б ы т ь  с ф о р м у л и р о в а н ы  т е р р и т о р и а л ь н о ­
г е о г р а ф и ч е с к и е  п р и о р и т е т ы  в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  о б л а с т и .  
С т р а т е г и я  с о з д а е т с я  с  ц е л ь ю  р е г у л и р о в а н и я  э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и й ,  
и н в е с т и ц и о н н о й  п о л и т и к и ,  м е ж д у н а р о д н ы х  и  м е ж р е г и о н а л ь н ы х  с в я з е й ,  
р а з в и т и я  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  и  п о т р е б и т е л ь с к о г о  р ы н к а .
О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  с т р а т е г и и  В Э Д  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  я в л я ю т с я  
с л е д у ю щ и е :
-  с о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  д о с т и ж е н и я  в ы с о к и х  т е м п о в  с о ц и а л ь н о ­
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  и  п о с т р о е н и я  э ф ф е к т и в н о й  
э к о н о м и к и ;
-  п р и в л е ч е н и е  р о с с и й с к и х  и  и н о с т р а н н ы х  и н в е с т и ц и й  в  э к о н о м и к у  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  и  п о в ы ш е н и е  и н в е с т и ц и о н н о й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и  
р е г и о н а ;
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-  с о д е й с т в и е  в с е с т о р о н н е м у  с о т р у д н и ч е с т в у  с  с у б ъ е к т а м и  и н о с т р а н н ы х  
г о с у д а р с т в ,  а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н ы м и  о б р а з о в а н и я м и
и н о с т р а н н ы х  г о с у д а р с т в ,  м е ж д у н а р о д н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и  и  и н о с т р а н н ы м и  
х о з я й с т в у ю щ и м и  с у б ъ е к т а м и ;
-  р а з в и т и е  м е ж р е г и о н а л ь н ы х  с в я з е й ;
-  п о д д е р ж к а  и  р а з в и т и е  м а л о г о  и  с р е д н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,  
п о т р е б и т е л ь с к о г о  р ы н к а ;
-  о с у щ е с т в л е н и е  п р о п а г а н д ы  и  п о п у л я р и з а ц и и  п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  
д е я т е л ь н о с т и .
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Кочергин М.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ КАК ОБЪЕКТОМ КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ. Н. рук. Дружникова Е.П.
В  у с л о в и я х  с о в р е м е н н о й  р ы н о ч н о й  э к о н о м и к и ,  х а р а к т е р и з у ю щ е й с я  
и н т е н с и в н ы м  р а з в и т и е м  т о в а р н о г о  п р о и з в о д с т в а  н а р я д у  с  у в е л и ч е н и е м  ч и с л а  
с у б ъ е к т о в  р ы н к а ,  д л я  п р е д п р и н и м а т е л я  н а  п е р в ы й  п л а н  з а ч а с т у ю  в ы х о д я т  н е  
п р о б л е м ы ,  с в я з а н н ы е  с  п р о и з в о д с т в о м  и л и  ф и н а н с и р о в а н и е м ,  а  п р о б л е м ы  
р а з м е щ е н и я  и  х р а н е н и я  п р о д у к ц и и .  Е д и н с т в е н н ы м и  о б ъ е к т а м и ,  р е ш а ю щ и м и  
т а к о г о  р о д а  п р о б л е м ы  и  у д о в л е т в о р я ю щ и м и  п о т р е б н о с т и  б и з н е с а ,  я в л я ю т с я  
с к л а д с к и е  п о м е щ е н и я .  О д н а к о  н е д о с т а т о ч н о  п р о с т о  р а з м е с т и т ь  т о в а р ы  н а  
с к л а д е  и  ж д а т ь ,  к о г д а  н а ч н ё т с я  и х  д в и ж е н и е ,  в е д ь  д а ж е  с а м  м е х а н и з м  
р а з м е щ е н и я  м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й  н е  т а к  п р о с т ,  к а к  к а ж е т с я  н а  п е р в ы й  
в з г л я д .  С к л а д с к и е  п о м е щ е н и я  н е  м е н е е  д р у г и х  о б ъ е к т о в  к о м м е р ч е с к о й  
н е д в и ж и м о с т и  н у ж д а ю т с я  в  г р а м о т н о м  и  о п е р а т и в н о м  у п р а в л е н и и .  Т е м  н е  
м е н е е ,  н е  к а ж д ы й  п р е д п р и н и м а т е л ь  и л и  у п р а в л е н е ц  з н а к о м  д а ж е  с  б а з о в ы м и  
п р и н ц и п а м и  с к л а д с к о г о  м е н е д ж м е н т а .  Ц е л ь  д а н н о й  с т а т ь и  -  р а с к р ы т ь  
с о д е р ж а н и е  э т и х  б а з о в ы х  п р и н ц и п о в ,  а  т а к ж е  п о з н а к о м и т ь  ч и т а т е л я  с  
с о в р е м е н н ы м и  т е х н о л о г и я м и ,  а к т и в н о  и с п о л ь з у ю щ и м и с я  п р и  у п р а в л е н и и  
с к л а д а м и .
Р ы н о к  к о м м е р ч е с к о й  н е д в и ж и м о с т и  ( т . е .  р ы н о к  о б ъ е к т о в  н е ж и л о г о  
ф о н д а ,  и с п о л ь з у е м ы х  д л я  к о м м е р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  д л я  р е а л и з а ц и и  
б и з н е с - п р о е к т о в )  в  Р о с с и и  и  в  м и р е  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  ш и р о к о  р а з в и т  и  
п р е д с т а в л е н  о г р о м н ы м  к о л и ч е с т в о м  в с е в о з м о ж н ы х  о б ъ е к т о в ,  б у д ь  т о
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т о р г о в ы е  и  о ф и с н ы е  ц е н т р ы ,  м а г а з и н ы ,  з а в е д е н и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я ,  
г о с т и н и ц ы  и  т . д .  В  р а м к а х  п о н я т и я  « к о м м е р ч е с к а я  н е д в и ж и м о с т ь »  
в ы д е л я е т с я  о с о б а я  к а т е г о р и я  -  и н д у с т р и а л ь н а я  к о м м е р ч е с к а я  н е д в и ж и м о с т ь ,  
к о т о р а я  в к л ю ч а е т  в  с е б я  п р о и з в о д с т в е н н ы е  п л о щ а д и  з а в о д о в  и  п р е д п р и я т и й ,  
а  т а к ж е  с к л а д ы .
П о д  с к л а д о м  п о н и м а е т с я  з д а н и е  и л и  с о о р у ж е н и е ,  п р е д н а з н а ч е н н о е  д л я  
п р и ё м к и ,  р а з м е щ е н и я  и  х р а н е н и я  м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й :  т о в а р о в ,  г р у з о в ,  
м а т е р и а л о в  и  к о м п л е к т у ю щ и х ,  -  а  т а к ж е  д л я  о к а з а н и я  р а з л и ч н о г о  р о д а  
с к л а д с к и х  у с л у г  ( п о д г о т о в к а  т о в а р о в  к  о т п у с к у  п о т р е б и т е л я м ,  с п е ц и а л ь н а я  
о б р а б о т к а  и  т . п . ) .  С к л а д  - о д и н  и з  в а ж н е й ш и х  э л е м е н т о в  л ю б о й  
л о г и с т и ч е с к о й  ц е п о ч к и .  Е г о  о с н о в н а я  ф у н к ц и я ,  в  д а н н о м  к о н т е к с т е ,  
з а к л ю ч а е т с я  в  п е р е р а с п р е д е л е н и и  м а т е р и а л ь н ы х  п о т о к о в .
С к л а д  м о ж е т  я в л я т ь с я  к а к  о т д е л ь н ы м ,  а в т о н о м н ы м  п о м е щ е н и е м ,  т а к  и  
ч а с т ь ю  б о л е е  к р у п н о г о  с о о р у ж е н и я  ( н а п р и м е р ,  с к л а д  п р и  т о р г о в о м  ц е н т р е ) .  
П о м и м о  э т о г о ,  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  п о л у ч и л и  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  
с к л а д с к и е  к о м п л е к с ы ,  п р е д с т а в л я ю щ и е  с о б о й  с о в о к у п н о с т ь  н е с к о л ь к и х  
с к л а д о в  и  о ф и с н ы х  з д а н и й ,  в ы с т р о е н н ы х  н а  о б о с о б л е н н о м  у ч а с т к е  и  
о б ъ е д и н ё н н ы х  п о д  е д и н ы м  р у к о в о д с т в о м .  В  п о с л е д н и е  г о д ы  з а  н е к о т о р ы м и ,  
н а и б о л е е  к р у п н ы м и  и  р а з в и т ы м и  с к л а д с к и м и  к о м п л е к с а м и  з а к р е п и л о с ь  
н а з в а н и е  « л о г о п а р к и »  ( л о г и с т и ч е с к и е  п а р к и ) .
Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  р ы н о к  с к л а д с к о й  н е д в и ж и м о с т и  о д и н  и з  с а м ы х  
« м о л о д ы х »  с е г м е н т о в  р ы н к а ,  о н  и м е е т  б о л ь ш и е  п е р с п е к т и в ы ;  р а з в и т и е  
б и з н е с а ,  у в е л и ч е н и е  т е м п о в  р о с т а  п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  и  о п т о в о ­
р о з н и ч н о й  т о р г о в л и  д е л а ю т  е г о  с  к а ж д ы м  г о д о м  в с ё  б о л е е  а к т у а л ь н ы м .  
П о т р е б н о с т ь  п р е д п р и н и м а т е л е й  в  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и я х  р а с т ё т ,  и  
п р е д л о ж е н и е  н а  н и х  з а ч а с т у ю  н е  у с п е в а е т  з а  с п р о с о м :  п л о щ а д и  р а с к у п а ю т с я  
у ж е ,  к а к  п р а в и л о ,  н а  с т а д и и  с т р о и т е л ь с т в а .  П р и  э т о м ,  п о  д а н н ы м  а н а л и т и к и ,  
д а ж е  о ж и д а е м о е  в  2 0 1 4  г о д у  в в е д е н и е  в  э к с п л у а т а ц и ю  в  д в а  р а з а  б о л ь ш и х  
п л о щ а д е й  п о  с р а в н е н и ю  с  2 0 1 3  г о д о м  н е  с п а с ё т  с и т у а ц и ю  [ 1 ] .
В  Р о с с и и  д е й с т в у е т  н е с к о л ь к о  к р у п н ы х  к о м п а н и й ,  з а н и м а ю щ и х с я  
с к л а д с к о й  н е д в и ж и м о с т ь ю :  « B r i g h t R i c h » ,  « P N K G r o u p » ,  « R a d i u s G r o u p » ,  Г К  
« С т р о й п р о г р е с с » ,  « R a v e n R u s s i a » ,  « A l l i a n c e D e v e l o p m e n t » ,  « P r a e d i u m »  и  д р .  В  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  д а н н ы й  с е г м е н т  р ы н к а  п р е д с т а в л е н  т а к и м и  
п р е д п р и я т и я м и ,  к а к :  О О О  « Б е л г о р о д с к и й  с к л а д с к о й  к о м п л е к с » ,  Г К  « П р а й м  
Л о г и с т и к » ,  О О О  « Б е л т р а н с э к с п е д и ц и я » ,  О О О  « О р и о н » ,  « M e g a O i l G r o u p »  и  
д р .
С о в р е м е н н ы е  к р у п н о м а с ш т а б н ы е  в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы е  с к л а д с к и е  
к о м п л е к с ы  о б е с п е ч и в а ю т  х р а н е н и е  о г р о м н о г о  к о л и ч е с т в а  т о в а р о в ,  
м а т е р и а л о в  и  к о м п л е к т у ю щ и х .  Е с л и  е щ ё  н е с к о л ь к о  д е с я т к о в  л е т  н а з а д  
т и п и ч н ы й  с к л а д  п р е д с т а в л я л  с о б о й  з д а н и е  о т н о с и т е л ь н о  н е б о л ь ш о й  
п л о щ а д и ,  т о  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  р а с т у щ и е  в  г е о м е т р и ч е с к о й  п р о г р е с с и и  
п о т р е б н о с т и  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  в  п о м е щ е н и я х  д л я  
х р а н е н и я  к о н е ч н ы х  и  п р о м е ж у т о ч н ы х  м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й  у ж е  н е  
п о з в о л я ю т  с к л а д а м  о с т а в а т ь с я  в с ё  т е м и  ж е  н е б о л ь ш и м и  а н г а р а м и .  П о м и м о
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о б е с п е ч е н и я  ф у н к ц и и  х р а н е н и я  с к л а д ы  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  и г р а ю т  т а к ж е  р о л ь  
с в о е г о  р о д а  т р а н с п о р т и р о в о ч н ы х  т е р м и н а л о в .
С к л а д с к и е  к о м п л е к с ы  д о с т и г а ю т  п о и с т и н е  о г р о м н ы х  м а с ш т а б о в .  Т а к ,  
н а п р и м е р ,  в в е д ё н н ы й  в  э к с п л у а т а ц и ю  в  2 0 1 3  г о д у  м о с к о в с к и й  л о г о п а р к  
« С о ф ь и н о »  и м е е т  о б щ у ю  п л о щ а д ь  п о р я д к а  8 2 6  0 0 0  м 2 . С р е д н я я  п л о щ а д ь  
д р у г и х  п о д о б н о г о  р о д а  о б ъ е к т о в  д о с т и г а е т  з н а ч е н и я  в  4 0 0  0 0 0  м 2 . 
Л о г и с т и ч е с к и е  п а р к и  в  н а ш и  д н и  п о  м а с ш т а б а м  д е й с т в и т е л ь н о  м о ж н о  
с р а в н и т ь  с  н а с т о я щ и м и  г о р о д а м и .  К а к  и  л ю б о й  г о р о д ,  с к л а д с к о й  к о м п л е к с  
« ж и в ё т »  п о  с о б с т в е н н ы м  з а к о н а м ,  и ,  ч т о  с а м о е  г л а в н о е ,  н у ж д а е т с я  в  
г р а м о т н о м  у п р а в л е н и и .
О д н а к о  п р е ж д е  ч е м  г о в о р и т ь  н е п о с р е д с т в е н н о  о б  у п р а в л е н и и  с к л а д о м ,  
н е о б х о д и м о  у д е л и т ь  в н и м а н и е  е г о  р а з м е щ е н и ю .  Р а з м е щ е н и е  с к л а д а  н а  
т е р р и т о р и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  д о л ж н о  о т в е ч а т ь  р я д у  т р е б о в а н и й .  
В о - п е р в ы х ,  э т о  д о с т у п н о с т ь  д л я  п о с т а в щ и к о в  и  п о т р е б и т е л е й .  Д о с т у п н о с т ь  
п о д р а з у м е в а е т ,  п р е ж д е  в с е г о ,  б л и з о с т ь  с к л а д а  ( к о м п л е к с а  с к л а д о в )  к  
о с н о в н ы м  г о р о д с к и м  и л и  ш о с с е й н ы м  м а г и с т р а л я м ,  к  ж е л е з н о д о р о ж н ы м  
п у т я м ,  а  т а к ж е  к  а э р о - ,  ж / д - в о к з а л а м  и  м о р с к и м ,  р е ч н ы м  п о р т а м  ( е с л и  
с п е ц и ф и к а  х р а н и м ы х  и  т р а н с п о р т и р у е м ы х  г р у з о в  э т о г о  т р е б у е т ) .
В о - в т о р ы х ,  с к л а д  д о л ж е н  р а з м е щ а т ь с я  н а  у ч а с т к а х ,  о б е с п е ч е н н ы х  
в с е м и  н е о б х о д и м ы м и  к о м м у н и к а ц и я м и :  в о д о - ,  г а з о - ,  т е п л о - ,
э л е к т р о с н а б ж е н и е м ,  а  т а к ж е  т е л е к о м м у н и к а ц и я м и .  В - т р е т ь и х ,  
н е м а л о в а ж н ы м  т р е б о в а н и е м  я в л я е т с я  т а к ж е  б л и з о с т ь  н а х о ж д е н и я  т р у д о в ы х  
р е с у р с о в ,  т . е .  п о т е н ц и а л ь н ы х  р а б о т н и к о в  с к л а д а ,  в е д ь  в  п р о т и в н о м  с л у ч а е  
о б е с п е ч и т ь  э ф ф е к т и в н у ю  е г о  р а б о т у  б у д е т  в е с ь м а  з а т р у д н и т е л ь н о [ 3 ] .
В о о б щ е  г о в о р я ,  в о п р о с ы  р а з м е щ е н и я  с к л а д о в  н а  т е р р и т о р и и  г о р о д а  
т е с н о  с в я з а н ы  с  т а к о й  н а у ч н о й  д и с ц и п л и н о й ,  к а к  г о р о д с к а я  л о г и с т и к а ,  
к о т о р а я  р а с с м а т р и в а е т  г о р о д  к а к  е д и н у ю  с и с т е м у  м а т е р и а л ь н ы х  и  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  п о т о к о в  р а з н о й  н а п р а в л е н н о с т и .  И м е н н о  о т  н а п р а в л е н и я ,  
и н т е н с и в н о с т и  и  п р о ч и х  х а р а к т е р и с т и к  д а н н ы х  п о т о к о в  в  г о р о д с к о й  с р е д е  
б у д е т  з а в и с е т ь  р а ц и о н а л ь н о с т ь  р а с п о л о ж е н и я  т о г о  и л и  и н о г о  о б ъ е к т а  
к о м м е р ч е с к о й  н е д в и ж и м о с т и ,  в  т . ч .  и  с к л а д а .  В  ц е л о м  ж е  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  
с к л а д  в с е г д а  д о л ж е н  и м е т ь  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  и н ф р а с т р у к т у р у ,  -  т о л ь к о  
т а к о е  е г о  р а з м е щ е н и е  б у д е т  р а ц и о н а л ь н ы м .
С  ц е л ь ю  а н а л и з а  с о б л ю д е н и я  п р и н ц и п о в  у с п е ш н о г о  р а з м е щ е н и я  
с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й ,  о б р а т и м с я  к  д а н н ы м  о  с к л а д а х  н а и б о л е е  к р у п н ы х  и  
и з в е с т н ы х  к о м п а н и й  в  с ф е р е  л о г и с т и к и  в  г .  Б е л г о р о д е .  Р е з у л ь т а т ы  
н а б л ю д е н и я  п р е д с т а в л е н ы  в  Т а б л и ц е  1 .
Т а б л и ц а  1







ООО «ПЭК» ул. Магистральная, 55
Близость к автомобильной трассе, к ж/д 
путям; наличие коммуникаций; 
доступность трудовых ресурсов
ул. Корочанская, 132А Близость к шоссейной магистрали, к ж/д
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вокзалу; удалённость от центра города
«D H L» пр. Б. Хмельницкого, 111
Большое расстояние до ж/д путей, 
вокзалов; расположение практически в 
центре города, в близи многих 
организаций; высокая доступность для 
потребителей
ООО
«Б елтрансэ кспеди 
ция»
ул. Макаренко, 27
Большая удалённость от черты города, 
относительная удалённость от ж/д путей
Г К  «Прайм 
Логистик»
ул. Новая, 2 А Близость к крупной автомагистрали, к аэропорту, к трудовым ресурсам
ул. Заслонова, 92
Относительно высокая удалённость от 
магистралей и путей
В ы я с н и в ,  к а к  п р а в и л ь н о  р а з м е щ а т ь  с к л а д ы ,  ц е л е с о о б р а з н о  р а с с м о т р е т ь  
в о п р о с ы ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  с  у п р а в л е н и е м  и м и .  У с п е ш н о  
у п р а в л я т ь  с к л а д о м  -  з н а ч и т  э ф ф е к т и в н о  и  р а ц и о н а л ь н о  р а с п р е д е л я т ь  
м а т е р и а л ь н ы е ,  т р у д о в ы е  и  и н ф о р м а ц и о н н ы е  р е с у р с ы ,  а  т а к ж е  с а м и  о б ъ е к т ы  
х р а н е н и я  ( т о в а р ы ,  г р у з ы ) .  У п р а в л я я  с к л а д с к и м  п о м е щ е н и е м ,  с т о и т  в с е г д а  
п о м н и т ь  в ы ш е у п о м я н у т у ю  а н а л о г и ю  « с к л а д  -  г о р о д » ,  у ч и т ы в а я ,  ч т о  в с е  
с и с т е м ы ,  в с е  с о с т а в л я ю щ и е  т е с н о  с в я з а н ы  м е ж д у  с о б о й .  К а к о в ы  ж е  
о с н о в о п о л а г а ю щ и е  п р и н ц и п ы  у п р а в л е н и я  с к л а д о м ?
В о - п е р в ы х ,  э т о  г р а м о т н о е  о с н а щ е н и е  с  т о ч к и  з р е н и я  т е х н и к и .  
И с п о л ь з у е м о е  о б о р у д о в а н и е  д о л ж н о  б ы т ь  с о в р е м е н н ы м ,  о н о  д о л ж н о  
о т в е ч а т ь  п р е д ъ я в л я е м ы м  к  д а н н о м у  к о н к р е т н о м у  с к л а д с к о м у  п о м е щ е н и ю  
т р е б о в а н и я м .  В  н а ш е  в р е м я  н е в о з м о ж н о  с е б е  п р е д с т а в и т ь  р а б о т у  х о т ь  с к о л ь -  
н и б у д ь  к р у п н о г о  с к л а д а  б е з  и с п о л ь з о в а н и я  а в т о -  и  э л е к т р о п о г р у з ч и к о в ,  
п о д ъ ё м н и к о в ,  т я г а ч е й ,  р и ч - т р а к о в ,  ш т а б е л ё р о в ,  н е  т о л ь к о  з н а ч и т е л ь н о  
о б л е г ч а ю щ и х  е г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и е ,  н о  и  п о з в о л я ю щ и х  о с у щ е с т в л я т ь  
о п е р а ц и и ,  в  п р и н ц и п е  н е в о з м о ж н ы е  б е з  д а н н о й  т е х н и к и .  С р е д и  н а и б о л е е  
и з в е с т н ы х  ф и р м ,  п р е д л а г а ю щ и х  н а  р ы н к е  т а к о г о  р о д а  о б о р у д о в а н и е ,  
в ы д е л я ю т с я :  « H y u n d a i » ,  « G R O S » ,  « A t l e t » ,  « M a x i m a l » ,  « X i l i n » ,  « Ф о р к л и ф т » ,  
« D o o s a n » ,  « D a e w o o » ,  « H i d r o m e k » .  О б о р у д о в а н и е ,  д а б ы  о н о  п р о с л у ж и л о  
д о л ь ш е ,  н е о б х о д и м о  э к с п л у а т и р о в а т ь  н а д л е ж а щ и м  о б р а з о м ,  а  п е р с о н а л ,  и м  
у п р а в л я ю щ и й  д о л ж е н  б ы т ь  д о с т а т о ч н о  к в а л и ф и ц и р о в а н .
В о - в т о р ы х ,  э т о  р а ц и о н а л ь н ы е  к о н с т р у к т и в н о - п л а н и р о в о ч н ы е  
р е ш е н и я .  С к л а д  д о л ж е н  б ы т ь  с п р о е к т и р о в а н  и  р а з д е л ё н  н а  з о н ы  ( п р и ё м к и ,  
р а з г р у з к и - п о г р у з к и ,  х р а н е н и я ,  э к с п е д и ц и и ,  а  т а к ж е  а д м и н и с т р а т и в н о ­
б ы т о в ы е )  с  у ч ё т о м  о п р е д е л ё н н ы х  о с о б е н н о с т е й :  к о л и ч е с т в о  о б р а б а т ы в а е м ы х  
г р у з о в ,  п л о щ а д ь  с к л а д а ,  ч и с л е н н о с т ь  р а б о ч е г о  п е р с о н а л а  и  т . д .  [ 3 ] .  Т а к а я  
п л а н и р о в к а  п о з в о л и т  с о к р а т и т ь  з а т р а т ы  в р е м е н и  и  с р е д с т в  н а  с о в е р ш е н и е  
о с н о в н ы х  с к л а д с к и х  о п е р а ц и й ,  у п р о с т и в  д в и ж е н и е  м а т е р и а л ь н ы х  п о т о к о в ,  а  
т а к ж е  р е ш и т  п р о б л е м у  и з л и ш н е й  з а г р у ж е н н о с т и  п о м е щ е н и я .
В - т р е т ь и х ,  н а  с к л а д е  д о л ж н о  о с у щ е с т в л я т ь с я  э ф ф е к т и в н о е  у п р а в л е н и е  
т р у д о в ы м и  р е с у р с а м и .  К а ж д ы й  р а б о т н и к  з а к р е п л я е т с я  з а  о п р е д е л ё н н ы м  
у ч а с т к о м  и  в ы п о л н я е т  о п р е д е л ё н н ы й  н а б о р  ф у н к ц и й .  К р о м е  э т о г о ,
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н е о б х о д и м о  ч ё т к о  з а к р е п и т ь  п р и н ц и п  м а т е р и а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  
р а б о т н и к а  з а  п о р ч у  т о в а р а ,  з а  н е д о с т а ч и  и  т . п .
П о ж а л у й ,  о с н о в н у ю  р о л ь  в  у п р а в л е н и и  с к л а д о м  и г р а ю т  п л а н и р о в а н и е  
е г о  д е я т е л ь н о с т и  и  и н в е н т а р и з а ц и я .  П л а н и р о в а н и е  п о д р а з у м е в а е т  п о д  с о б о й  
п р и н я т и е  о п т и м а л ь н ы х  р е ш е н и й  к а с а е м о  о б ъ ё м о в  х р а н е н и я  п р о д у к ц и и ,  
г р у з о в ,  а  т а к ж е  и х  з а к а з а .  Д а н н ы е  р а с ч ё т ы  о с н о в ы в а ю т с я  н а  п р и м е н е н и и  
р а з л и ч н о г о  р о д а  м е т о д о в  ( а н а л и з ,  в  т . ч .  с  п о м о щ ь ю  п р о г р а м м н ы х  с р е д с т в ) .  
И н в е н т а р и з а ц и я  ж е  я в л я е т с я  о с н о в н ы м  и н с т р у м е н т о м  с в о е в р е м е н н о г о  
к о н т р о л я  з а  к о л и ч е с т в о м  и  с о с т о я н и е м  г р у з о в .
В  р а м к а х  д а н н о й  т е м ы  н е о б х о д и м о  о т д е л ь н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  у п р а в л е н и е  
с к л а д с к и м и  п о м е щ е н и я м и  ( у ч и т ы в а я  и х  м а с ш т а б ы )  « в р у ч н у ю » ,  т . е .  б е з  
и с п о л ь з о в а н и я  с о в р е м е н н ы х  п р о г р а м м н о - т е х н о л о г и ч е с к и х  р е ш е н и й ,  н е  
м о ж е т  б ы т ь  у с п е ш н ы м  и  э ф ф е к т и в н ы м .  В  с в я з и  с  э т и м ,  в  п о с л е д н и е  г о д ы  
а к т и в н о е  р а з в и т и е  п о л у ч и л и  т а к  н а з ы в а е м ы е  W M S  ( W a r e h o u s e  m a n a g e m e n t  
s y s t e m s )  -  а в т о м а т и з и р о в а н н ы е  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  с к л а д а м и .
W M S - с и с т е м а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  п р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е ,  
о р и е н т и р о в а н н о е  н а  а в т о м а т и з а ц и ю  п р о ц е с с о в ,  о с у щ е с т в л я е м ы х  в  х о д е  
д е я т е л ь н о с т и  с к л а д с к о г о  к о м п л е к с а .  Р а б о т а  в с е х  п о д р а з д е л е н и й  с к л а д а  
о т с л е ж и в а е т с я  в  р е ж и м е  р е а л ь н о г о  в р е м е н и ,  с  в о з м о ж н о с т ь ю  о п е р а т и в н о г о  
п о л у ч е н и я  т р е б у е м о й  и н ф о р м а ц и и .  Ц е л ь  в н е д р е н и я  д а н н ы х  с и с т е м  -  
о п т и м и з а ц и я  и с п о л ь з о в а н и я  м а т е р и а л ь н о - т р у д о в ы х  р е с у р с о в  с к л а д а ,  к о т о р а я  
д о с т и г а е т с я  з а  с ч ё т  р а ц и о н а л ь н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  р а б о ч е й  с и л ы ,  
т е х н и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я ,  а  т а к ж е  з а  с ч ё т  з н а ч и т е л ь н о й  э к о н о м и и  в р е м е н и .
Р а б о т у  W M S - с и с т е м  о б е с п е ч и в а ю т  т а к и е  т е х н о л о г и и ,  к а к :  
а в т о м а т и ч е с к а я  и д е н т и ф и к а ц и я  г р у з о в  с  п о м о щ ь ю  ш т р и х к о д о в  и л и  
с п е ц и а л ь н ы х  э л е к т р о н н ы х  ( R F I D )  м е т о к ;  а д р е с н о е  ( я ч е е ч н о е )  х р а н е н и е  
г р у з о в  с  у ч ё т о м  с п е ц и а л ь н ы х  т р е б о в а н и й ;  с б о р  и н ф о р м а ц и и  с  п о м о щ ь ю  
б е с п р о в о д н ы х  т е р м и н а л о в  с б о р а  д а н н ы х  ( Т С Д ) .  С к л а д  п р е в р а щ а е т с я  в  
е д и н ы й  а в т о м а т и з и р о в а н н ы й  т е р м и н а л ,  р а б о т а  к о т о р о г о  ч ё т к о  н а л а ж е н а  и  
у ж е  в  г о р а з д о  м е н ь ш е й  с т е п е н и  з а в и с и т  о т  ч е л о в е ч е с к о г о  ф а к т о р а .  К р о м е  
э т о г о ,  з н а ч и т е л ь н о  у п р о щ а е т с я  п о и с к  н у ж н ы х  г р у з о в ,  р а в н о  к а к  и  
р а з м е щ е н и е  в н о в ь  п р и б ы в ш и х  ( о н о  о с у щ е с т в л я е т с я ,  к  т о м у  ж е ,  н а и б о л е е  
р а ц и о н а л ь н ы м  о б р а з о м ) [ 2 ] .  В  ц е л о м ,  э ф ф е к т и в н о с т ь  р а б о т ы  с к л а д с к и х  
к о м п л е к с о в  п о с л е  в н е д р е н и я  у к а з а н н ы х  с и с т е м  п о в ы ш а е т с я ,  в  с р е д н е м ,  н а  
5 0 - 6 0 % ,  а  э к о н о м и я  р е с у р с о в  д о с т и г а е т  п о р я д к а  3 0 - 4 0 % .
П е р с о н а л ,  р а б о т а ю щ и й  с  W M S - с и с т е м а м и ,  д о л ж е н  о б л а д а т ь  
о п р е д е л ё н н ы м и  н а в ы к а м и ,  о д н а к о  о б у ч е н и е  п р и н ц и п а м  т а к о й  р а б о т ы ,  к а к  
п р а в и л о ,  н е  з а н и м а е т  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  в р е м е н и .  П о м и м о  э т о г о ,  
с п е ц и а л и з и р о в а н н о е  п р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  п о з в о л я е т  п р о в о д и т ь  
к о н т р о л ь  к а ч е с т в а  р а б о т ы  с о т р у д н и к о в ,  и  а н а л и з  э ф ф е к т и в н о с т и  и х  
д е я т е л ь н о с т и .  З н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  к о м п а н и й ,  к а к  в  Р о с с и и ,  т а к  и  з а  
р у б е ж о м ,  н а  д а н н ы й  м о м е н т  п р е д л а г а е т  с в о и  п р о г р а м м н ы е  р е ш е н и я  д л я  
а в т о м а т и з а ц и и  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й .  Н а и б о л е е  и з в е с т н ы е  п р е д с т а в и т е л и :
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« 1 С » ,  « С о л в о » ,  « A x e l o t » ,  « A R E N A W M S » ,  « O r a c l e » ,  « C o g n e x » ,  « M a n h a t t a n  
A s s o c i a t e s » ,  « S A P »  и  т . д .
В с ё  в ы ш е с к а з а н н о е  о б у с л а в л и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  р а з р а б о т к и  ( с  
у ч ё т о м  р а с с м о т р е н н ы х  п р и н ц и п о в )  с т р а т е г и й  у с п е ш н о г о ,  э ф ф е к т и в н о г о  
у п р а в л е н и я  с к л а д с к и м и  п о м е щ е н и я м и ,  к о т о р ы е  м о г л и  б ы  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  
к а к  д л я  ш и р о к о м а с ш т а б н ы х  л о г и с т и ч е с к и х  к о м п л е к с о в ,  т а к  и  д л я  р я д о в ы х  
с к л а д о в .  С о з д а н и е  т а к и х  с т р а т е г и й  п о з в о л и т  о б е с п е ч и т ь  э к о н о м и ю  р е с у р с о в  
и  р а ц и о н а л ь н о  о р г а н и з о в а т ь  р а б о т у  с к л а д а .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  э т и м  
в о п р о с о м  з а н я т ы  м н о г и е  в е д у щ и е  с п е ц и а л и с т ы  в  о б л а с т и  л о г и с т и к и ;  о н и  
р а з р а б а т ы в а ю т  в с е в о з м о ж н ы е  м е т о д и к и  у п р а в л е н и я  с к л а д о м ,  п р и  э т о м  и х  
в з г л я д ы  п о д ч а с  я в л я ю т с я  к а р д и н а л ь н о  п р о т и в о п о л о ж н ы м и .
П о д в о д я  и т о г ,  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  п р е д л а г а е м ы е  р е ш е н и я  п о  
о п т и м и з а ц и и  р а б о т ы  с к л а д а  д о л ж н ы  и с п о л ь з о в а т ь с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  с  у ч ё т о м  
с п е ц и ф и к и  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  к а ж д о г о  к о н к р е т н о г о  о б ъ е к т а .  К а к  б ы  т о  н и  
б ы л о ,  в о  г л а в е  с к л а д с к о г о  к о м п л е к с а  д о л ж е н  н а х о д и т ь с я  о п ы т н ы й  
у п р а в л е н е ц ,  г о т о в ы й ,  п о  м е р е  ф и н а н с о в о - т е х н и ч е с к и х  в о з м о ж н о с т е й ,  
и с п о л ь з о в а т ь  н а и б о л е е  с о в р е м е н н ы е  р а з р а б о т к и  в  о б л а с т и  с к л а д с к о г о  
м е н е д ж м е н т а .  О т р а с л ь  н е  с т о и т  н а  м е с т е ,  и н н о в а ц и и  н е  з а с т а в л я ю т  с е б я  
д о л г о  о ж и д а т ь ,  и  с т о и т  н а д е я т ь с я ,  ч т о  в  о б о з р и м о м  б у д у щ е м  б о л ь ш а я  ч а с т ь  
с к л а д о в  б у д е т  о т в е ч а т ь  в с е м  т р е б о в а н и я м  у с п е ш н о г о  и м и  у п р а в л е н и я .
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Ларионова М.В. ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НА 
ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ (РЕГИОНА). Н. рук. Растопчина Ю.Л., 
Ковалева Е.И.
М и г р а ц и я  н а с е л е н и я  ( л а т .  m i g r a t i o  - п е р е с е л е н и е )  -  п е р е м е щ е н и я  л ю д е й  
ч е р е з  г р а н и ц ы  т е х  и л и  и н ы х  т е р р и т о р и й  с  п е р е м е н о й  м е с т а  ж и т е л ь с т в а  
н а в с е г д а  и л и  н а  б о л е е  и л и  м е н е е  д л и т е л ь н о е  в р е м я .  В  у з к о м  с м ы с л е  
м и г р а ц и я  н а с е л е н и я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  з а к о н ч е н н ы й  в и д  т е р р и т о р и а л ь н о г о  
п е р е м е щ е н и я ,  з а в е р ш а ю щ и й с я  с м е н о й  п о с т о я н н о г о  м е с т а  ж и т е л ь с т в а ,  т . е .  в  
б у к в а л ь н о м  с м ы с л е  о з н а ч а е т  « п е р е с е л е н и е »  [ 1 ] .
Э к о н о м и ч е с к и е  п о с л е д с т в и я  м и г р а ц и й  д л я  с т р а н - д о н о р о в
1 .  С о к р а щ а ю т с я  б е з р а б о т и ц а  и  р а с х о д ы  п о  е е  с о ц и а л ь н о м у  
о б с л у ж и в а н и ю ;
Д о с т а т о ч н о  п р о б л е м а т и ч н о  в ы г л я д и т  с в я з ь  м и г р а ц и и  и  с н и ж е н и я  
б е з р а б о т и ц ы .  М н о г о м и л л и о н н ы й  п р и т о к  и н о с т р а н н о й  р а б о ч е й  с и л ы  н е
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п о д н я л  у р о в е н ь  б е з р а б о т и ц ы  в  с т р а н а х - р е ц и п и е н т а х  ( о н а  к о л е б л е т с я  о к о л о  
5 %  э к о н о м и ч е с к и  а к т и в н о г о  н а с е л е н и я ) .  Э т о  с в я з а н о  с  и с к л ю ч и т е л ь н о й  
м о б и л ь н о с т ь ю  ( « э л а с т и ч н о с т ь ю » )  п р и е х а в ш и х  р а б о ч и х ,  г о т о в ы х  п е р е х о д и т ь  
с  о д н о й  р а б о т ы  н а  д р у г у ю  и л и  п е р е е з ж а т ь  в  с о с е д н ю ю  с т р а н у  в  с л у ч а е  
у г р о з ы  у в о л ь н е н и я  и л и  д е п о р т а ц и и .
В ы ш е  о т м е ч а л о с ь ,  ч т о  д о л я  б е з р а б о т н ы х  с р е д и  в ы е з ж а ю щ и х  н а  р а б о т у  
з а  р у б е ж  б ы л а  о т н о с и т е л ь н о  н е в е л и к а .  О т ъ е з д  р а б о т а в ш и х  н е  п р и в о д и л  к  
с о к р а щ е н и ю  м а с с о в о й  б е з р а б о т и ц ы .  Б о л е е  т о г о ,  д а ж е  в  п е р и о д  о т п р а в к и  
г р а ж д а н  з а  р у б е ж  б е з р а б о т и ц а  в  с т р а н а х - д о н а р а х  н е  с о к р а щ а л а с ь ,  а  р о с л а .  
Э п и з о д и ч е с к о е  с н и ж е н и е  у р о в н я  б е з р а б о т и ц ы  п р о и с х о д и л о  н е  в  с в я з и  с  
э м и г р а ц и е й ,  а  в  с в я з и  с  о ж и в л е н и е м  э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  
г о с у д а р с т в - э к с п о р т е р о в  р а б о ч е й  с и л ы .
2 .  Г р а ж д а н е ,  р а б о т а ю щ и е  з а  р у б е ж о м ,  п р и о б р е т а ю т  б о л е е  в ы с о к у ю  
к в а л и ф и к а ц и ю  и  п е р е в о д я т  ч а с т ь  д о х о д а  н а  р о д и н у ,  у л у ч ш а я  п л а т е ж н ы й  
б а л а н с  с т р а н ы ;
Д е й с т в и т е л ь н о ,  в  р я д е  с л у ч а е в ,  б л а г о д а р я  э к с п о р т у  с в о и х  р а б о ч и х ,  
с т р а н ы  с м о г л и  у л у ч ш и т ь  э к о н о м и ч е с к о е  п о л о ж е н и е ,  п о д н я т ь  ж и з н е н н ы й  
у р о в е н ь  н а с е л е н и я ,  у в е л и ч и т ь  в а л ю т н ы е  р е з е р в ы ,  п о в ы с и т ь  к а ч е с т в е н н ы й  
с о с т а в  и  н е к о т о р ы е  д р у г и е  м а к р о -  и  м и к р о п о к а з а т е л и .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  
п е р е в о д ы  р а б о ч и х  н а  р о д и н у  п о р о й  д о с т и г а л и  в н у ш и т е л ь н ы х  с у м м .
Б е с с п о р н о ,  ч т о  п о л у ч е н и е  б е д н ы м  г о с у д а р с т в о м  м н о г о м и л л и о н н ы х  и л и  
д а ж е  м н о г о м и л л и а р д н ы х  с у м м  в  с т а б и л ь н о й  в а л ю т е  з а м е т н о  у л у ч ш а е т  
в а л ю т н о - ф и н а н с о в о е  п о л о ж е н и е  т а к о г о  г о с у д а р с т в а ,  в с ю  е г о  э к о н о м и к у .  О н о  
у в е л и ч и в а е т  а с с и г н о в а н и я  и ,  в  ч а с т н о с т и ,  к а п и т а л о в л о ж е н и я  н а  
х о з я й с т в е н н о е  р а з в и т и е ,  н а  п о в ы ш е н и е  б л а г о с о с т о я н и я  н а с е л е н и я .  
Г о с у д а р с т в о  с т а н о в и т с я  п л а т е ж е с п о с о б н ы м ,  ч т о  п о з в о л я е т  е м у  о б р а щ а т ь с я  к  
м е ж д у н а р о д н ы м  о р г а н и з а ц и я м  и  ч а с т н ы м  к р е д и т о р а м  з а  з а й м а м и  и  
к р е д и т а м и .  О д н и м  с л о в о м ,  с о з д а ю т с я  с у щ е с т в е н н ы е  п р е д п о с ы л к и  д л я  
п о в ы ш е н и я  ж и з н е н н о г о  у р о в н я  н а с е л е н и я .
В  т о  ж е  в р е м я  с с ы л к а  н а  о б л е г ч е н и е  п о г а ш е н и я  в н е ш н е й  
з а д о л ж е н н о с т и  в ы г л я д и т  н е д о с т а т о ч н о  с о с т о я т е л ь н о й .  И м е н н о  п о д  в а л ю т н ы е  
п о с т у п л е н и я  р а б о ч и х  с т р а н ы - д о н о р ы  б р а л и  н о в ы е  к р е д и т ы ,  ч т о б ы  
о б е с п е ч и т ь  с т р а н е  д о г о н я ю щ е е  р а з в и т и е .  В  р е з у л ь т а т е  п л о х о  п о м о г а л и  д а ж е  
м и л л и а р д н ы е  п о с т у п л е н и я .  В о  м н о г о м  э т о  с в я з а н о  с  т е м ,  ч т о  п е р е в о д ы ,  к а к  
п р а в и л о ,  н е  т р а н с ф о р м и р о в а л и с ь  в  и н в е с т и ц и и ,  в  п р о и з в о д с т в о ,  т .  е .  в  
р е а л ь н ы й  с е к т о р  э к о н о м и к и .
Ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н о  у т в е р ж д е н и е ,  ч т о  э м и г р а н т ы  п о л у ч а ю т  
к в а л и ф и к а ц и ю  з а  р у б е ж о м  и  в о з в р а щ а ю т с я  у ж е  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и  
р а б о ч и м и ,  п о с к о л ь к у  в  н е к о т о р ы х  и н д у с т р и а л ь н ы х  г о с у д а р с т в а х  
д е й с т в и т е л ь н о  с у щ е с т в у ю т  к у р с ы  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и .  Н о  о н и  н е  
м е н я ю т  с и т у а ц и ю .  Ч а щ е  в с е г о  п р и е х а в ш и й  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й  р а б о ч и й  
у с т р а и в а е т с я  н е  п о  с п е ц и а л ь н о с т и ,  а  н а  п р е д л о ж е н н у ю  р а б о т у .  З а  в р е м я  е г о  
п р е б ы в а н и я  з а  г р а н и ц е й ,  д л я щ е е с я  о т  2  д о  1 0  л е т ,  о н  д е к в а л и ф и ц и р у е т с я  и  н а  
р о д и н у  в о з в р а щ а е т с я  п р о с т ы м  р а б о ч и м .  Т а к а я  м е т а м о р ф о з а  п р о и с х о д и т  с
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п о д а в л я ю щ и м  б о л ь ш и н с т в о м  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о ч и х ,  н а ш е д ш и х  
з а н я т о с т ь  в  и н д у с т р и а л ь н ы х  и л и  н е ф т е э к с п о р т и р у ю щ и х  г о с у д а р с т в а х  [ 2 ] .
С л е д у е т  о т м е т и т ь  е щ е  о д н о  н е м а л о в а ж н о е  о б с т о я т е л ь с т в о .  З а  п е р и о д  
п р е б ы в а н и я  з а  р у б е ж о м  м и г р а н т ы  п р и в ы к а ю т  к  п о т р е б и т е л ь с к и м  т о в а р а м  
с т р а н - р е ц и п и е н т о в .  В е р н у в ш и с ь  н а  р о д и н у ,  о н и  п о в ы ш а ю т  с п р о с  н а  
и м п о р т н ы е  т о в а р ы ,  в ы н у ж д а я  б е д н ы е  с т р а н ы  у в е л и ч и в а т ь  в а л ю т н ы е  р а с х о д ы  
н а  и х  з а к у п к и .  С н и ж е н и е  с п р о с а  н а  м е с т н ы е  п о т р е б и т е л ь с к и е  т о в а р ы  
с о о т в е т с т в е н н о  о т р а ж а е т с я  н а  н а ц и о н а л ь н о м  п р о и з в о д с т в е .
Э к о н о м и ч е с к и е  п о с л е д с т в и я  д л я  с т р а н ,  п р и н и м а ю щ и х  р а б о ч у ю  с и л у :
П о в ы ш а е т с я  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь  п р о и з в о д и м ы х  т о в а р о в  
в с л е д с т в и е  у м е н ь ш е н и я  и з д е р ж е к  п р о и з в о д с т в а  ( б о л е е  д е ш е в а я  р а б о ч а я  
с и л а ) ;
И н о с т р а н н ы е  р а б о ч и е ,  о б е с п е ч и в а я  д о п о л н и т е л ь н ы й  с п р о с  н а  т о в а р ы ,  
с т и м у л и р у ю т  р о с т  о б ъ е м о в  п р о и з в о д с т в а ;
Э к о н о м и я  з а т р а т  н а  о б р а з о в а н и е  и  п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  п о д г о т о в к у  
р а б о ч и х ;
И н о с т р а н н ы е  р а б о ч и е  н е  о б е с п е ч и в а ю т с я  п е н с и я м и  и  н е  у ч и т ы в а ю т с я  
п р и  р е а л и з а ц и и  с о ц и а л ь н ы х  п р о г р а м м .
П о  р е з у л ь т а т а м  п р о в е д е н н о г о  о п р о с а  о  п р и ч и н е  п о б у д и в ш е й  ж и т е л е й
В  Р о с с и и  п о ч т и  в е с ь  м и г р а ц и о н н ы й  п р и р о с т  в  м е ж р а й о н н о й  
в н у т р е н н е й  м и г р а ц и и  п о л у ч а ю т  1 0  н а и б о л е е  п р и в л е к а т е л ь н ы х  р е г и о н о в  
с т р а н ы  -  9 3 %  в  2 0 0 5 - 2 0 0 7  г г .  П р и  э т о м  М о с к о в с к а я  о б л а с т ь  и  М о с к в а  
п р и н я л и  2 8  и  2 6 %  в н у т р е н н и х  м и г р а н т о в  с о о т в е т с т в е н н о ,  а  в м е с т е  -  5 4 % .  П о  
р е з у л ь т а т а м  п р о в е д е н н о г о  о п р о с а  о  п р и ч и н е  п о б у д и в ш е й  ж и т е л е й  Р о с с и и  
э м и г р и р о в а т ь  з а  р у б е ж  б ы л и  п о л у ч е н ы  с л е д у ю щ и е  р е з у л ь т а т ы  [ 3 ] .
Рис.2 Результаты опроса о причине эмиграции из России
Источник: [4]
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И з  Р о с с и и  е ж е г о д н о  э м и г р и р у ю т  д е с я т к и  т ы с я ч  ч е л о в е к ,  и  в  о с н о в н о й  
м а с с е  э т о  д о с т а т о ч н о  у с п е ш н ы е  л ю д и ,  к о т о р ы е  р е ш и л и  с м е н и т ь  с т р а н у  
п р о ж и в а н и я  п о  т о й  и л и  и н о й  п р и ч и н е .  В о п р о с  э м и г р а ц и и  а к т у а л е н  д л я  
м и л л и о н о в  р о с с и я н :  с р е д и  р о с с и й с к о г о  « с р е д н е г о  к л а с с а »  х о т я т  у е х а т ь  и з  
с т р а н ы  -  2 7 % ,  в  М о с к в е  э т а  ц и ф р а  с о с т а в л я е т  -  4 1 % . » С р е д н и й  к л а с с »  п о  
р а з н ы м  п о д с ч ё т а м  с о с т а в л я е т  о т  1 0 %  д о  1 5 %  н а с е л е н и я  с т р а н ы ,  т . е .  о т  
1 4 . 3 0 0 . 0 0 0  д о  2 1 . 4 5 0 . 0 0 0  ч е л о в е к .  И ,  в з я в  п о  м и н и м у м у  2 5 % ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  
ч т о  о т  3 . 5 7 5 . 0 0 0  д о  5 . 3 6 2 . 5 0 0  р о с с и я н  х о т я т  и  г о т о в ы  э м и г р и р о в а т ь  и з  
Р о с с и и ,  т о  е с т ь  п е р е е х а т ь  в  д р у г у ю  с т р а н у  п о  э к о н о м и ч е с к и м ,  п о л и т и ч е с к и м  




Рис.3 Миграционный поток в РФ  в 2013 году 
Источник: [4]
Т а к и м  о б р а з о м ,  п о д в е д е м  и т о г :
1 1  %  -  « с р е д н е г о  к л а с с а »  в  Р о с с и и  г о т о в ы  у е х а т ь  з а  р у б е ж  х о т ь  з а в т р а .
1 6  %  -  « с р е д н е г о  к л а с с а »  в  Р о с с и и  у ж е  з а д у м ы в а л и с ь  о б  э т о м .
В  с у м м е  п о л у ч а е м  2 7 %  р о с с и й с к о г о  « с р е д н е г о  к л а с с а » .
1 9  %  -  « с р е д н е г о  к л а с с а »  в  М о с к в е  г о т о в ы  у е х а т ь  з а  р у б е ж  х о т ь  з а в т р а .
2 2  %  -  « с р е д н е г о  к л а с с а »  в  М о с к в е  у ж е  з а д у м ы в а л и с ь  о б  э т о м .
В  с у м м е  -  4 1 %  м о с к о в с к о г о  « с р е д н е г о  к л а с с а » .
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Лисицкий Д.С. УЧЁТ НДС ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ОБЩЕГО РЕЖИМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА УСН. Н.рук. Аулов Ю.Л.
У п р о щ е н н а я  с и с т е м а  н а л о г о о б л о ж е н и я  -  э т о  о с о б ы й  н а л о г о в ы й  р е ж и м ,  
к о т о р ы й  п р е д н а з н а ч е н  в  о с н о в н о м  д л я  м а л ы х  и  с р е д н и х  п р е д п р и я т и й ,  и  
и н д и в и д у а л ь н ы х  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е г л а м е н т и р у е м ы й  г л а в о й  2 6 . 2  
Н а л о г о в о г о  К о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  ( д а л е е  Н К  Р Ф ) .  П р и  п е р е х о д е  с  
о б щ е й  с и с т е м ы  н а л о г о о б л о ж е н и я  ( О С Н )  н а  у п р о щ е н н у ю  с и с т е м у  
н а л о г о о б л о ж е н и я  ( У С Н )  у  п р е д п р и я т и й  и  и н д и в и д у а л ь н ы х  
п р е д п р и н и м а т е л е й  в о з н и к а е т  п р о б л е м а  у ч е т а  н а л о г а  н а  д о б а в л е н н у ю  
с т о и м о с т ь  п о  п р и о б р е т е н н ы м  и  р е а л и з о в а н н ы м  т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы м  
ц е н н о с т я м ,  р а б о т а м ,  у с л у г а м .
П р и  п е р е х о д е  с  о б щ е й  с и с т е м ы  н а л о г о о б л о ж е н и я  н а  у п р о щ е н н у ю  
с и с т е м у  н а л о г о о б л о ж е н и я  н е о б х о д и м о  с о б л ю д а т ь  п р а в и л а  п р е д у с м о т р е н н ы е  
с т .  с т .  1 7 0  и  3 4 6 . 2 5  Н К  Р Ф ,  к о т о р ы е  р е г у л и р у ю т  в о п р о с ы  у ч е т а  Н Д С  п р и  
п е р е х о д е  с  о д н о г о  р е ж и м а  н а л о г о о б л о ж е н и я  ( О С Н )  н а  д р у г о й  ( У С Н ) .  Т а к  
с о г л а с н о  с т .  1 7 0  Н К  Р Ф  п р и  п е р е х о д е  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а  ( о р г а н и з а ц и и )  н а  
с п е ц и а л ь н ы е  н а л о г о в ы е  р е ж и м ы  ( У С Н ,  Е Н В Д )  в  с о о т в е т с т в и и  с  г л а в а м и  2 6 . 2  
и  2 6 . 3  Н К  Р Ф  с у м м ы  н а л о г а ,  п р и н я т ы е  к  в ы ч е т у  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о м  п о  
т о в а р а м  ( р а б о т а м ,  у с л у г а м ) ,  в  т о м  ч и с л е  о с н о в н ы м  с р е д с т в а м ,  
н е м а т е р и а л ь н ы м  а к т и в а м ,  и  и м у щ е с т в е н н ы м  п р а в а м ,  п о д л е ж а т  
в о с с т а н о в л е н и ю  в  н а л о г о в о м  п е р и о д е ,  п р е д ш е с т в у ю щ е м  п е р е х о д у  н а  
у к а з а н н ы е  р е ж и м ы .
В  с о о т в е т с т в и и  с о  с т .  3 4 6 . 2 5 .  Н К  Р Ф  о р г а н и з а ц и и  и  и н д и в и д у а л ь н ы е  
п р е д п р и н и м а т е л и ,  р а н е е  п р и м е н я в ш и е  о б щ и й  р е ж и м  н а л о г о о б л о ж е н и я ,  п р и  
п е р е х о д е  н а  у п р о щ е н н у ю  с и с т е м у  н а л о г о о б л о ж е н и я  в ы п о л н я ю т  с л е д у ю щ е е  
п р а в и л о :  с у м м ы  н а л о г а  н а  д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь ,  и с ч и с л е н н ы е  и
у п л а ч е н н ы е  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о м  н а л о г а  н а  д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь  с  с у м м  
о п л а т ы ,  ч а с т и ч н о й  о п л а т ы  ( а в а н с о в ы х  п л а т е ж е й ) ,  п о л у ч е н н о й  д о  п е р е х о д а  н а  
у п р о щ е н н у ю  с и с т е м у  н а л о г о о б л о ж е н и я  в  с ч е т  п р е д с т о я щ и х  п о с т а в о к  
т о в а р о в ,  в ы п о л н е н и я  р а б о т ,  о к а з а н и я  у с л у г  и л и  п е р е д а ч и  и м у щ е с т в е н н ы х  
п р а в ,  о с у щ е с т в л я е м ы х  в  п е р и о д  п о с л е  п е р е х о д а  н а  у п р о щ е н н у ю  с и с т е м у  
н а л о г о о б л о ж е н и я ,  п о д л е ж а т  в ы ч е т у  в  п о с л е д н е м  н а л о г о в о м  п е р и о д е ,  
п р е д ш е с т в у ю щ е м  м е с я ц у  п е р е х о д а  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а  н а л о г а  н а  
д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь  н а  у п р о щ е н н у ю  с и с т е м у  н а л о г о о б л о ж е н и я ,  п р и  
н а л и ч и и  д о к у м е н т о в ,  с в и д е т е л ь с т в у ю щ и х  о  в о з в р а т е  с у м м  н а л о г а  
п о к у п а т е л я м  в  с в я з и  с  п е р е х о д о м  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а  н а  у п р о щ е н н у ю  
с и с т е м у  н а л о г о о б л о ж е н и я  [ 1 ] .
Р у к о в о д с т в у я с ь  с т .  1 7 0  и  3 4 6 . 2 5  Н К  Р Ф ,  о р г а н и з а ц и и  и  
и н д и в и д у а л ь н ы е  п р е д п р и н и м а т е л и ,  п р и м е н я ю щ и е  У С Н ,  н е  п р и з н а ю т с я  
п л а т е л ь щ и к а м и  н а л о г а  н а  д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  Н Д С ,
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подлежащего уплате в соответствии с гл.21 НК РФ. Такие организации не 
имеют права и на применение налоговых вычетов по этому налогу. В связи с 
этим возникает вопрос о необходимости восстановления и уплаты в бюджет 
«входного» НДС по остаточной стоимости основных средств, 
нематериальных активов и остаткам материалов и товаров на складе, а так же 
с сумм полученных авансовых платежей (частичных платежей) на момент 
перехода на УСН.
Анализируя положения НК РФ, сумма налога подлежат 
восстановлению в налоговом периоде, предшествующем переходу на 
указанные режимы. Суммы налога, подлежащие восстановлению, не 
включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), в том числе 
основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, а 
учитываются в составе прочих расходов в соответствии со ст. 264 НК РФ.
Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом в 
бухгалтерском учете к вычету, а в отношении основных средств и 
нематериальных активов -  в размере суммы, пропорциональной остаточной 
(балансовой) стоимости без учета переоценки. Согласно разъяснений 
содержащихся в письме Минфина России от 10.06.2009 «03-11-06/2/99, речь 
в данном случае идет об остаточной стоимости, сформированной по данным 
бухгалтерского учета [2].
На примере организации ООО «Инком» рассмотрены принципы 
отражения НДС. С 1 января 2014г. организация переходит на упрощенную 
систему налогообложения. На момент перехода на складе организации 
числятся материалы на сумму 17 000 руб., товары на сумму 22000 руб., НДС 
по которым в сумме 7020 руб. был предъявлен к вычету. Кроме того, на 
балансе организации числится: основных средств, первоначальная стоимость 
-  300 000 руб., сумма начисленной амортизации -  60 000 руб. Сумма НДС 
(18%), уплаченная поставщику и предъявленная к вычету, составляет 54 000 
руб.; нематериальных активов, первоначальная стоимость -  150 000 руб., 
сумма начисленной амортизации -  30 000 руб. Сумма НДС (18%), 




Наименование хозяйственных операций 
подлежащих отражению в учете ООО 
«Инком»
Сумма, руб. Д К
1 2 3 4 5
1 Отражена восстановленная сумма НДС по 
материалам и товарам 7020 19 68
2 Отражены прочий расход в сумме 
восстановленного НДС
7020 91/2 19
3 Отражена восстановленная сумма НДС с 
остаточной стоимости основных средств 43200 19 68
4 Отражены прочий расход в сумме 43200 91/2 19
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восстановленного НДС
5 Отражена восстановленная сумма НДС с 
остаточной стоимости основных средств
21600 19 68
6 Отражены прочий расход в сумме 
восстановленного НДС
21600 91/2 19
В 1Уквартале 2013г. организации необходимо восстановить к уплате в 
бюджет следующие суммы НДС:
-  по материалам и товарам -  7020 руб.;
-  по объекту основных средств -  43 200 руб.
[(54 000: 300 000 )* (300 000 -  60 000)) или ((300 000 -  60 000) х 18%)].
-  по объекту нематериальных активов -  21600 руб.
[(27 000: 150 000 )* (150 000 -  30 000)) или ((150 000- 30 000) x 18%)].
Полученные в счет последующей отгрузки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) денежные средства (авансовые платежи, частичные оплаты) 
включаются плательщиками НДС в состав налоговой базы по НДС. 
Основанием для этого является п. 1 ст. 154 НК РФ. На практике предприятия 
может возникнуть ситуация, когда аванс получен и налог уплачен в бюджет 
до перехода на УСН, а отгрузка товара (выполнение работ, оказание услуг) 
произошла при применении УСН.
При учете НДС с авансов покупателя необходимо воспользоваться 
положениями содержащимися в п. 5 ст. 346.25 НК РФ. Согласно этой норме 
организации и индивидуальные предприниматели, ранее применявшие 
общий режим налогообложения, при переходе на упрощенную систему 
налогообложения выполняют следующее правило: суммы налога на
добавленную стоимость, исчисленные и уплаченные плательщиком НДС с 
сумм оплаты, частичной оплаты, полученной до перехода на упрощенную 
систему налогообложения в счет предстоящих поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг или передачи имущественных прав, осуществляемых в 
период после перехода на упрощенную систему налогообложения, подлежат 
вычету в последнем налоговом периоде, предшествующем месяцу перехода 
плательщика НДС на упрощенную систему налогообложения, при наличии 
документов, свидетельствующих о возврате сумм налога покупателям в связи 
с переходом налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения
[1].
Как показывает арбитражная практика, НДС, уплаченный с сумм 
предоплаты, можно предъявить к вычету и в том случае, если стороны 
договариваются об уменьшении суммы договора на сумму НДС, но вместо 
возврата НДС покупателю осуществляется его зачет в счет увеличения 
суммы предоплаты. В качестве примера следует рассмотреть постановление 
ФАС Северо-Западного округа (Постановление от 04.08.2010 по делу № А21- 
11991/2009), в котором спор был решен в пользу налогоплательщика, указав, 
что соглашения сторон по гражданско-правовым договорам, 
предусматривающие зачет НДС в счет увеличения суммы предоплаты,
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исключили необходимость связанных с возвратом НДС покупателям 
взаимных денежных расчетов через расчетные счета.
НДС фактически возвращен контрагентам и возврат налога 
покупателям путем зачета при наличии согласия сторон при изменении цены 
договора в сторону ее уменьшения, а предварительной оплаты в сторону 
увеличения соответствует содержанию п. 5 ст. 346.25 НК РФ.
Анализируя выше сказанное, рассмотрим принципы отражения НДС на 
примере организации ООО «Сфера» (поставщик), которая 3 октября 2013 г. 
заключила с организацией ООО «Плюс» (покупатель) договор поставки 
товара на сумму 295 000 руб. (включая НДС 45 000 руб.). По условиям 
договора организация ООО «Плюс» 12 октября 2013г. перечислила 
организации ООО»Сфера»100% предоплату в размере 295 000 руб. [4]. С 1 
января 2014г. организация ООО «Сфера» перешла на УСН, а товар поставила 




Наименование хозяйственных операций подлежащих 
отражению в учете ООО «Сфера»
Сумма, руб. Д К
1 2 3 4 5
1 Бухгалтерские записи в октябре 2013 г. 
Получена предоплата от покупателя
295000 51 62а
2 Исчислен НДС с полученной аванса от покупателя 45000 62 или 76 68
3 Бухгалтерские записи в 4 квартале 2013г. 
Отражена задолженность перед покупателем по 








4 Возвращена часть предоплаты по сумме (сумма 
НДС)
45000 62 51
5 Принят к вычету НДС, исчисленный с полученной 
предоплаты и возвращенный покупателю
45000 68 62или76
6 В январе 2014 г.








Таким образом, руководствуясь положениями ст. 346.25 НК РФ 
организация ООО «Плюс» по итогам октября 2013г. уплатила с полученной 
предоплаты в бюджет НДС в сумме 45 000 руб. В ноябре 2013г. организация 
ООО «Плюс» и организация ООО «Сфера» заключили дополнительное 
соглашение к договору поставки о том, что цена договора равна 250 000 руб. 
(без НДС). До 31 декабря 2013г. организация ООО «Плюс» возвратила 
организации ООО»Сфера»45 000 руб. и в этой же сумме приняла к вычету 
НДС.
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Современное состояние мирового инновационного развития экономики 
способствует существенному снижению количества расчетов наличными 
деньгами в повседневной жизни. По статистике, на сегодняшний момент на 
долю безналичных расчетов приходится до 80% всех платежей.
В РФ только в 2011 г. электронная форма денежного оборота была 
закреплена на законодательном уровне. Так, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ г. Москва «О 
национальной платежной системе» под электронным средством платежа 
понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по 
переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать 
распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках 
применяемых форм безналичных расчетов с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей 
информации, в том числе платежных карт, а также иных технических 
устройств[1].
Иными словами, электронные деньги выступают как денежная 
стоимость, которая измеряется в валюте и хранится в виде записей на 
электронных счетах в специализированных электронных системах.
При исследовании электронных денег следует понимать два основных 
момента:
-  Электронные деньги не являются фактическими деньгами, а имеют вид 
купонов, чеков или каких-либо других подобных средств расчета.
-  Эмитентами электронных денег могут быть не только банки, но и 
небанковские кредитные организации (НКО) или другие организации.
В настоящее время распространены два типа электронных денежных 
средств:
-  Электронные платежные сертификаты, или чеки, имеющие определенный 
номинал.
-  Записи на расчетном счете пользователя системы; в этом случае речь идет 
о зачислении определенного количества платежных единиц на один счет с 
другого счета внутри платежной системы эмитента [6, с. 52].
Электронные деньги имеют как положительные, так и отрицательные 
свойства. Главное преимущество электронных денег состоит в удобстве 
использования посредством мгновенного осуществления платежей.
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У электронных денег есть и другие достоинства:
-  Могут храниться в специальном электронном кошелке в любом 
количестве, и доступ к ним может быть осуществлен в любое время 
посредством использование Интернета.
-  Гарантируют высокий уровень безопасности и сохранности: в отличие от 
обычных денег (наличных или пластиковой карты), где исключена 
возможность их утраты.
Однако следует упомянуть и о недостатках, которые в той или иной 
степени имеют место в связи с использованием электронных денег:
-  На примере Российской Федерации можно наблюдать недостаточную 
развитость системы виртуальной оплаты, что по объективным причинам не 
дает возможности воспользоваться преимуществами электронной формы 
денежного оборота.
-  Надежность электронной формы денежного обращения связана с защитой 
«электронного кошелька» и, как следствие, с сохранностью финансовых 
(денежных) активов. В настоящее время по-прежнему наблюдаются случаи 
несанкционированных «взломов» электронных кошельков, где даже при 
установлении личности злоумышленников отсутствует возможность возврата 
«украденных средств».
-  Еще одним немаловажным недостатком является защита персональной 
информации о пользователях электронными деньгами [2, с. 58-56].
Перечисленные недостатки электронных денег в целом можно 
охарактеризовать как проблемы эволюционного характера. Другими 
словами, при развитии системы электронной формы расчетов эти негативные 
факторы подлежат устранению. В РФ одной из самых масштабных программ 
можно назвать «Электронное Правительство», которая предотвращает ряд 
вышеперечисленных проблем.
Несмотря на то, что в России рынок электронных денег появился к 
тому времени, когда он был уже достаточно развит во многих странах, в 
последнее десятилетие заметна устойчивая тенденция сокращения наличных 
платежей в экономике РФ. Надо отметить, что укреплению позиций 
электронной формы расчетов на российском рынке, прежде всего, 
способствовало появление и повсеместное распространение Интернета.
В 2013 году НАФИ подготовило исследование, опросив 1,6 тыс. 
человек из 140 населенных пунктов в 42 российских регионах. Согласно его 
результатам:
-  90% населения пользуется пластиковыми картами для получения 
зарплаты, стипендии и пенсии;
-  85% населения пользуются одной картой, 12% -  двумя, и 2% -  тремя и 
более;
-  17% респондентов используют пластиковые карты более 2 лет;
-  среди людей, пользующихся пластиковыми картами, 38% составляют 
мужчины, 32% -  женщины;
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-  52% людей, которые активно пользуются банковскими картами входят в 
возрастную группу 25-34 года,
-  45% 5-59 лет, и всего 3% людей старше 60 лет сумели освоить эту 
новинку.
-  53% опрошенных пользователей входит в социальную группу с высокими 
доходами, 29% -  со средним доходом, и 10% -  с низким [5, с. 109].
Следуя этим данным, практически каждый из нас сталкивается с 
электронными расчетами, и всё чаще и чаще современные инструменты 
денежного обращения начинают вытеснять на некоторых рынках своих 
предшественников -  наличные деньги. С каждым годом электронные 
платежные системы и электронные деньги приобретают все большую 
популярность. В настоящее время на российском рынке лидируют несколько 
крупных электронных систем: WebMoney, «ПС Яндекс.Деньги» и ЗАО 
«Объединенная система моментальных платежей», функционирующая под 
торговой маркой «Qiwi», на их долю приходится 80% расчетов. В частности, 
получили распространение такие системы, как RURU, PayPal, RBK Money, 
Деньги@ таП.т. Рассмотрим данные системы. Перечень систем электронных 
платежей представлен в таблице 1.
Таблица 1
Анализ систем электронных платежей в РФ
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Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сказать, что 
электронные системы не уступают друг другу во многих показателях (за 
исключением онлайн-покупок за рубежом, процентной ставкой ввода/вывода 
средств), в остальном -  при сопоставлении выгод и недостатков 
использования электронных денег безусловен перевес выгод.
Несмотря на многообещающие перспективы перечисленных систем 
электронных платежей, не менее важным моментом является принятие 
решения о создании национальной платежной системы в России. Как 
отмечалось ранее, законодательные основы данного процесса отмечались 
еще в 2011 году, однако в 2014 году в силу политических и экономических 
событий глава государства Путин В.В. поручил внедрить новую систему в
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максимально короткий срок, чтобы предотвратить возможные негативные 
последствия для российского бизнеса.
Так, вместе с этим можно сделать следующие выводы: во-первых, в 
ближайшие годы намечается все большое развитие и распространение 
электронных платежей; во-вторых, наряду с явными преимуществами, 
предоставляемыми использованием электронных денег, также имеются и 
недостатки, которые требуют решения не только на уровне эмитентов, но и 
со стороны контрольно-надзорных органов; в-третьих, несмотря на успех 
распространения электронных денежных средств, безусловно, они продолжат 
своё развитие, при этом совершенствование будет направлено в большей 
степени не на завоевание новых пользователей, а на удержание своих 
позиций. В целом, электронные деньги можно оценить как свершившийся 
факт в эволюции денежно-расчетных отношений в РФ. На сегодняшний 
момент отмечаются положительные оценки и прогнозы в развитии 
национальной системы электронных платежей.
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Маркова И.Д. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ МАРКЕТИНГА 
ТЕРРИТОРИЙ. Н.рук. Слинкова О.К.
В отличие от маркетинга товаров и услуг, маркетинг территорий -  это 
достаточно новая для российской экономической науки область 
исследований. Этот факт определяет и недостаток теоретической базы, 
который выражается даже в отсутствии четкой позиции по поводу 
наименования указанного явления, не говоря уже о его содержании. 
Российской, аутентичной литературы по вопросу маркетинга территорий все 
еще чрезвычайно мало. Данное направление маркетинга изначально 
зародилось в США и Западной Европе. По этой причине большинство 
современных российских работ по данной тематике так или иначе 
основывается на переводных источниках, содержащих выводы зарубежных 
ученых.
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В современной научной литературе сегодня можно встретить ряд 
терминов, в той или иной степени отражающих маркетинговый подход к 
исследованию территории: «маркетинг места», «маркетинг территорий», 
«территориальный маркетинг», «маркетинг на территории», «маркетинг 
внутри территории», «маркетинг страны», «маркетинг региона», 
«региональный маркетинг», «маркетинг города», «муниципальный 
маркетинг», «маркетинг сельских территорий» и некоторые другие.
По своему содержанию эти термины очень схожи и даже 
синонимичны. Все вопросы, связанные с точностью самой формулировки 
связаны, в основном, с особенностями перевода или объектом маркетинга, 
которым может являться определенная территория, страна, регион, город или 
другое муниципальное образование. По большому счету все методы, 
применяемые на макроуровне, на уровне территории, могут быть с успехом 
использованы на микроуровне и наоборот. Кроме того, маркетинг 
территории (города, поселка, района) -  это штучное явление, зависящее от 
множества факторов. В маркетинге территорий нет и не может быть единого 
и точного рецепта достижения благополучия. Поэтому мы считаем, что 
споры о выборе определения и соотношении понятий носят 
преимущественно схоластический характер.
Нецелесообразно также вкладывать разное смысловое содержание в 
такие понятия, как «маркетинг региона» и «региональный маркетинг», 
«муниципальный маркетинг» и «маркетинг города»; их разделение связано 
исключительно с особенностями русского языка и не имеет англоязычных 
аналогов, что важно в контексте международной унификации 
категориального аппарата экономических наук.
В своем исследовании мы предпочитаем остановиться на 
формулировке «маркетинг территорий», и будем использовать ее как 
синоним остальных определений. Причинами выбора этого понятия является 
то, что «маркетинг территорий» допускает достаточно широкую трактовку и 
позволяет говорить как о маркетинге города, области, так и всей страны, что 
делает его наиболее удачным переводом исходного термина «place 
marketing» [5], которое в русском переводе -  «маркетинг мест» звучит 
несколько неопределенно и рождает путаницу.
По мере появления новых маркетинговых практик, представления о 
концепции маркетинга территорий быстро меняются. Существующие ныне 
трактовки маркетинга территорий можно разделить на две большие группы. 
Специалисты, придерживающиеся мнения об экономической природе данной 
категории, понимают маркетинг территории, как сугубо экономическую 
процедуру, сводящуюся к рекламе территории. Специалисты, 
придерживающиеся управленческой концепции, видят в маркетинге, прежде 
всего, инструмент управления территорией. Отдельно можно выделить 
философский подход к маркетингу территорий, согласно которому он 
рассматривается в первую очередь как новая идеология, которая может 
объединить местное сообщество для решения насущных проблем.
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Далее мы рассмотрим основные определения маркетинга территорий, 
демонстрирующие разницу позиций их авторов.
Филип Котлер в своей книге «Основы маркетинга» использует понятие 
«маркетинг мест» и определяет его как «деятельность, предпринимаемую с 
целью создания, поддержания или изменения отношений и/или поведения, 
касающихся конкретных мест» [5, с. 630].
Денис Валерьевич Визгалов, руководитель проектов Института 
экономики города, в своих исследованиях решил сосредоточиться на 
маркетинге города, под которым он подразумевает «комплекс действий 
городского сообщества, направленных на выявление и продвижение своих 
интересов для выполнения конкретных задач социально-экономического 
развития города» [2, с. 11].
Т.М. Орлова говорит о маркетинге города как об «эффективном 
использовании существующих, а также формировании новых преимуществ 
для привлечения в город экономических агентов, способных повысить 
благосостояние его жителей» [7, с. 7].
Ю.К. Перский предпочел выбрать термин «маркетинг территории», 
которым является «деятельность, связанная с разработкой с помощью 
основных маркетинговых инструментов и технологий, комплекса решений, 
направленных на наиболее эффективное и выгодное для территории 
использование имеющихся ресурсов с целью повышения ее 
конкурентоспособности и имиджа» [10, с.218].
В. Г.Воронин и Т. Н. Целых также говорят о маркетинге территории, 
подчеркивая, что это «осознанная и целенаправленная деятельность по 
разработке и внедрению комплекса мероприятий, способствующих 
максимальному удовлетворению социально-экономических интересов 
территории, а также внешних потребителей, во внимании которых 
заинтересована территория» [3, с. 236].
Т.В. Сачук, при формулировке понятия территориального маркетинга, 
рассматривает его как «деятельность, предпринимаемую с целью создания, 
поддержания и/или изменения отношений и поведения резидентов и 
нерезидентов в лице частных лиц и организаций ... относительно конкретной 
территории» [9, с. 4].
В.П. Радченко трактует понятие территориального маркетинга с 
философской позиции, отмечая, что «территориальный маркетинг как 
компонент системы территориального управления можно определить как 
особую философию управления территориями, комплекс мер и инструментов 
регулирования потребительского поведения экономических субъектов . для 
решения индивидуальных, групповых и общественных задач социально­
экономического развития локальной экономики и территории» [8, с. 27].
Н.Я. Колюжнова, А.Я. Якобсон переходят к рассмотрению маркетинга 
региона, определяя его как «способ установления, создания, поддержания 
таких отношений с различными субъектами рынка, которые обеспечивали бы 
выгодные позиции региону в отношении к ресурсам и целевым рынкам, а
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также позволяли достигать удовлетворения целей участников этих 
отношений» [6, c. 449].
В.И. Бутов, В. Г. Игнатов, Н. П. Кетова при рассуждении о концепции 
регионального маркетинга подчеркивают его роль в формировании особой 
идеологии. Согласно точке зрения указанных авторов, «региональный 
маркетинг -  это определенный образ мышления и действий руководителей 
регионального уровня, новая деловая философия активной 
предпринимательской деятельности в регионе, в основе которой -  
стремление удовлетворить выявленные потребности конкретных людей, 
групп потребителей, предприятий, как в данном регионе, так и за его 
пределами в соответствующих товарах -  готовой продукции, технологии, 
услугах, информации» [1, с. 229].
Г.В. Гутман, А. А. Мироедов, С. В. Федин были лаконичны в своем 
определении регионального маркетинга, определив его в качестве «системы 
мер по привлечению в регион новых экономических агентов» [4, с. 108].
Анализ приведенных выше определений позволяет сделать вывод о 
том, что практически все авторы рассматривают маркетинг территорий как 
целенаправленную деятельность, видят в нем инструмент управления 
территорией или программу ее развития, способ привлечения туристов, 
инвесторов, новых жителей и отмечают наличие определенной философии, 
идеологии.
В качестве цели маркетинга территорий указывается повышение 
конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности территории. 
Для достижения этой цели необходимо выявление конкурентных 
преимуществ территории, информирование целевых групп об отличительных 
преимуществах территории, корректировка мнений, поведения субъектов по 
отношению к территории, продвижение продукции и услуг территории, 
удовлетворение потребностей внутренних и внешних пользователей 
территории (в лице жителей, органов власти, туристов, инвесторов). Все это 
позволит сформировать благоприятный имидж и узнаваемый бренд 
территории.
Исходя из всего перечисленного выше, наиболее точно передает смысл 
маркетинга, на наш взгляд, следующее определение. Маркетинг территорий -  
это комплекс действий местного сообщества (населения, органов власти, 
представителей бизнеса), направленных на выявление и продвижение своих 
интересов для выполнения конкретных задач социально-экономического 
развития территории.
Представляется, что усилия, направленные на разработку 
теоретических аспектов, и практическая реализация рекомендаций, 
полученных в ходе исследования маркетинга территорий, позволят добиться 
большего понимания и прогресса в области формирования нового качества 
управления территорией в условиях рыночной экономики.
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Марциновская В.А. ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ СТАНОВЛЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ВУЗОВ. Н.рук. Погарская О.С.
Экономика, основанная на знаниях, предполагает создание условий для 
преобразования научно-технического потенциала государств в один из 
главных ресурсов их устойчивого экономического роста. В настоящее время 
в России позиционируется модель Тройной спирали, ключевыми элементами 
которой являются следующие составляющие: университеты -  бизнес -  
власть. Вузы выступают не только как центры науки и высшего образования, 
но и как наиболее важные субъекты инновационной деятельности, 
направленные непосредственно на коммерциализацию результатов научно­
технической деятельности (РНТД) в виде вывода созданной в них 
конкурентоспособной продукции на высокотехнологичные рынки.
Основной целью трансфера вузовских инноваций является обеспечение 
лидирующих позиций университета в образовательном пространстве в сфере 
научно-технических разработок и генерации новых знаний. Достижение этой 
цели способно обеспечить высокую конкурентоспособность вуза в области 
диффузии инноваций в стране и в мире. Схема, описывающая роль вузов в 




■В качестве источника знаний и технологий для трансфера рассматриваются: 
■ Отраслевые институты и вузы;
'Открытые инновационные предприятия и структуры.
Адаптация  
знаний и
■ Полученное знание или технология адаптируется в ресурсном центре вуза:
■ Выбор целевой технологии в соответствии с потребностями тематической отрасли 
промышленности РФ на базе компетенций университета;
■ Создание тематического ресурсного центра соответствующей технологической 
направленности;
■ Отработка технологи и с учетом компетенций вуза при участии студентов и аспирантов 
вуза [в том числе и по программе целевой подготовки кадров от предприятия, 
заинтересованного в передаваемой технологии).
В недрение
целевой
■ Адаптированная технология внедряется на предприятии:
■Внедрение проводится нэ основе освоенного технологического маршрута с
применением соответствующего ресурсному центру технологического оборудования; 
■Внедрение проводится силами подготовленных кадров;
■ На базе ресурсного центра университет продолжает работы по совершенствованию 
этой технологии.
Рис. 1. Роль вузов в системе трансфера технологий
Так, новое знание или технология создается в вузе индивидуальными 
авторами или научными авторскими коллективами, поэтому в условиях 
перехода от современного информационного общества к обществу знания 
интеллектуальный капитал университета становится важнейшим 
стратегическим ресурсом, который способен обеспечить устойчивость и 
непрерывность его развития [1,2,3]. Однако реальный выход российских 
университетов на рынки высокотехнологичной наукоёмкой продукции 
затруднен вввиду сложности товарно-денежной оценки коммерческого 
потенциала продуктов интеллектуальной деятельности вузов, а также ввиду 
неопределенности правового режима нововведений в действующем 
законодательстве России.
Для реализации нового подхода к качественной модернизации 
образовательного и научного секторов принято решение о создании новых 
вузов -  национальных исследовательских университетов (НИУ) мирового 
уровня.
Ниже приведены результаты анализа данных по соотношению затрат 
на отечественные исследования, выполняемые сторонними организациями по 
основным направлениям деятельности (рис. 2).
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Рис. 2. Затраты на исследования и разработки, выполняемые сторонними организациями, 
в том числе по исполнителям (научные организации, вузы, организации МСБ, другие
организации) [3, с.506].
Из диаграммы видно, что объём финансирования научных 
исследований, выполняемых в вузах, по всем направлениям ниже, чем при 
выполнении исследований в других научных организациях, предприятиях 
малого и среднего бизнеса и т.д. Исходя из логики принятых в стране 
изменений, НИУ должен быть своеобразным интегрированным научно­
образовательным центром либо иметь в своем составе такие центры (в виде 
структурных подразделений, которые проводят исследования по общему 
направлению, а также осуществляют подготовку квалифицированных кадров 
для высокотехнологичных секторов экономики).
Следует сделать вывод, что несмотря на наличие большого опыта 
развития инновационных процессов высших учебных заведений, участие 
российских университетов в проведении научных исследований 
характеризуется низкими показателями. Уровень коммерциализации 
вузовских технологий в России остается недостаточным и не соответствует 
инновационному потенциалу университетов. Так, для эффективного
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осуществления образовательной и научной деятельности в Национальных 
исследовательскх университетах Департамент стратегии и перспективных 
проектов в образовании и науке России разработал единую концепцию 
выбора и государственной поддержки национальных исследовательских 
университетов.
Стоит отметить, что повышение конкурентоспособности национальной 
экономики и эффективная диффузия вузовских инноваций посредством 
выхода на международные рынки наукоемкой продукции достигается в том 
числе за счет создания университетами хозяйственных обществ (ХО) в форме 
малых инновационных предприятий (МИП). Это способствует реализации 
инновационного потенциала высшей школы России и развитию 
национальной инновационной системы в целом.
Статистические данные свидетельствуют о сокращении численности 
создаваемых ХО в форме МИП с каждым годом во всех регионах России.
В настоящее время в России для решения сложившейся ситуации 
функционирует «Сеть трансфера технологий высшей школы» (University 
Technology Transfer Network -  UTTN). Её учредителем является 
Министерство образования РФ, координатором сети -  Фонд содействия 
развитию инновационной деятельности высшей школы (http:www.sind.ru). 
Основные организационно-методические материалы формирования и 
управления СТТ ВШ сформулированы в «Соглашении о создании сети 
трансфера технологий высшей школы» и во «Временном регламенте сети 
трансфера технологий высшей школы» [2.3]. По состоянию на 28.04.2014 г. к 
Соглашению присоединились 55 вузов России. СТТ ВШ функционирует с 
целью оказания содействия в вовлечении инновационного потенциала вузов 
РФ в коммерческий оборот посредством организации через вузовские и 
автономные центры трансфера технологий эффективного взаимодействия 
науки и промышленности.
Нами выделены факторы, препятствующие становлению эффективной 
системы трансфера знаний и технологий ВШ в целом и определить 
возможные пути их решения (рис. 3).
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S  Формирование современной
структуры сети вузов, повышение 










инновационных комплексов с целью 
реализации полного инновационного 
цикла;





Рис. 3. Факторы, препятствующие 
становлению эффективной системы трансфера знаний и технологий отечественных вузов
и возможные пути их решения
Стоит отметить, что важнейшим элементом СТТ ВШ является наличие 
«обратной связи» между потребностями рынка высокотехнологичной 
наукоемкой продукции и формулированием для отечественных вузов 
тематик фундаментальных НИР и прикладных ОКР, которые являются 
инновационно ориентированными и четко отвечают требованиям реального 
сектора российской экономики.
Вузовские инновационные технологии являются длительными по сроку 
реализации и отличаются высокой неопределенностью результатов и затрат, 
поэтому они плохо поддаются оцениванию с помощью традиционных 
методов оценки (затратного, рыночного, доходного, метода реальных 
опционов). Доказано, что использование официально рекомендованных в 
России методов проведения экспертиз коммерциализации новых технологий 
приводит к неодинаковым результатам. С целью решения этой проблемы 
необходимо проведение дополнительных исследований в данной научной 
области с целью развития методологии и инструментария становления 
эффективной системы трансфера знаний на базе ведущих вузов страны, а 
также совершенствования методик проведения экспертиз коммерциализации 
новых технологий уже на ранних стадиях для вовлечения интеллектуальной 
собственности в хозяйственный оборот реального сектора экономики России
•S Слабая конкурентоспособность 
научных исследований;
S  Технологическое отставание 
(архаичные формы
образовательной деятельности и 
устаревшие образовательные
технологии)
•S Отсутствие мотивационных 
стимулов для индивидуальных 
аторов и научных коллективов для 
трансформации РНТД в рыночный 
продукт
S  Университеты и посреднические 
структуры не владеют




отечественных вузов в научно­
образовательные комплексы.
•S Несовершенство нормативно­
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Белгородская область -  регион Российской Федерации, расположен в 
Центральной России на 500-700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. 
Белгородская область входит в состав Центрально-Черноземного 
экономического района и Центрального федерального округа Российской 
Федерации. На юге и западе она граничит с Луганской, Харьковской и 
Сумской областями Украины, на севере и северо-западе -  с Курской, на 
востоке -  с Воронежской областями России.
Белгородская область входит в число успешно развивающихся 
индустриальных и сельскохозяйственных регионов России. Выгодное 
экономико-географическое положение, наличие разнообразных природных 
ресурсов, развитая инфраструктура делают нашу область привлекательной 
для инвестиционных проектов, продвижения инновационных технологий. 
Так, по оценке независимых экспертов Белгородчина на протяжении 15 лет 
входит в число первых десяти регионов страны с наименьшими
интегральными инвестиционными рисками, а в декабре 2012 г. области
присвоен минимальный инвестиционный риск в Российской Федерации.
Располагая 1,1% населения и 1% пахотных земель страны,
Белгородская область производит 1% валового регионального продукта в 
Российской Федерации, 1,5% промышленного производства, 4,8% продукции 
сельского хозяйства. На ее долю приходится 1% инвестиций в основной 
капитал, 1,9% общего объема ввода жилых домов, около 1% и 2% объема 
экспорта и импорта страны.
В Белгородской области производится почти 35,7% общероссийского 
производства концентрата железорудного, 32,8% производства окатышей 
железорудных (окисленных), 4,8% выпуска готового проката черных
металлов, 11,2% листов асбестоцементных волнистых (гофрированных), 
9,7% портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и 
аналогичных цементов гидравлических, 17,7% комбикормов, 15%
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подсолнечного масла, 9% свекловичного сахара, 8,6% маргариновой 
продукции, 11,3% сгущённого молока [3].
В области сохраняется устойчивая тенденция роста показателей, 
характеризующих развитие экономики. Валовой региональный продукт в 
основных ценах (ВРП) -  основной показатель, характеризующий развитие 
экономики области, достиг в 2012 году 565 млрд рублей, что в сопоставимых 
ценах на 6,2% больше, чем в 2011 году. Индекс промышленного 
производства составил 105,1%.
Ведущими секторами, обеспечивающими основной объём ВРП области 
являются: промышленность, сельское хозяйство, розничная и оптовая 
торговля, строительство, транспорт и связь, на долю которых приходится 
более 85% произведённого ВРП.
Динамику промышленного производства в области в значительной 
степени определяет деятельность обрабатывающих производств. На их долю 
приходится 76,9% объёма отгруженных товаров собственного производства, 
также в структуре отгруженной продукции 18,3% занимает добыча полезных 
ископаемых, 40,2% составляет производство пищевых продуктов, включая 
напитки, 21,7% -  металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий и 7% -  прочих неметаллических минеральных 
продуктов[2].
Благодаря природно-климатическим условиям сельское хозяйство 
исторически является важнейшим видом экономической деятельности в 
области. Доля Белгородчины в объёме производства растениеводческой 
сельскохозяйственной продукции в Центральном федеральном округе в 2012 
году составила 31,1%, в объёме продукции животноводства -  68,9%.
В 2013 году наш регион подтвердил неофициальное звание «мясной 
столицы» России: производство скота и птицы во всех категориях хозяйств 
области, по прогнозам, составило 1 млн 450 тыс. тонн мяса всех видов; в том 
числе, мяса птицы -  750 тыс. тонн, свинины -  660 тыс. тонн, говядины -  36 
тыс. тонн.
Одним из приоритетных направлений в социальном развитии области 
было и остаётся жилищное строительство и, что примечательно, в последние 
годы наблюдается неуклонный рост объёмов вводимого индивидуального 
жилья. В 2012 году достигнуто максимальное значение ввода жилья -  1 215,2 
тыс. кв. м, при этом область впервые достигла и перешагнула рубеж ввода 
индивидуального жилья в 1 млн кв. м (1 030,0 тыс. кв. м -  85 % от общего 
объёма).
Приграничное положение области способствует интенсивному 
развитию внешнеэкономической деятельности. Продукция белгородских 
организаций поставляется в 96 стран мира, из которых 86 (90%) -  это страны 
дальнего зарубежья и Балтии и 10 (10%) -  государства-участники СНГ. В эти 
страны экспортируется железная руда, прокат черных металлов, цемент, 
стиральные машины, электродвигатели и другая продукция[1].
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Через Белгородскую область проходят важнейшие железнодорожные и 
автомобильные магистрали межгосударственного значения, соединяющие 
Москву с южными районами России, Украиной и Закавказьем. По ним 
осуществляются как местные, так и междугородние транспортные перевозки. 
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования 
составляет 700 км, протяжённость автомобильных дорог общего пользования 
с твёрдым покрытием -  6,7 тыс. км, или 92,6% от общей протяжённости.
По данным Росстата, на 1 января 2013 года численность населения 
области составляет 1 541 тыс. человек, в том числе городского -  1 026,5 тыс. 
(66,6%), сельского -  514,5 тыс. человек (33,4%).
За период 1998-2012 гг. рождаемость увеличилась на 21,9% и 
показатель составил 11,7 на тысячу человек населения. Самые высокие 
показатели рождаемости зарегистрированы в Краснояружском -  14,6, 
Ракитянском -  13,7, Алексеевском -  13,5, Белгородском -  13,3, Чернянском и 
Яковлевском районах -  по 12,6[2].
В Белгородской области одна из самых высоких в России ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении -  71,1 года (10 место) и 2 место в 
ЦФО после Москвы.
Определённых успехов достигла наша область и в социальной сфере. В 
ноябре 2013 года среднемесячная заработная плата белгородцев составила 
21 732 рубля, по этому показателю регион занимает третье место в ЦФО 
после Москвы и Московской области
Наша область по-прежнему привлекает к себе значительное 
количество мигрантов, что способствует росту численности населения. 
Миграционный прирост в 2012 году составил около 8 600 человек, или 5,6 на 
1000 человек населения. По этому показателю область занимает седьмое 
место в России и третье -  в ЦФО после Московской области и Москвы.
Таким образом, Белгородская область имеет достаточно высокий 
уровень инвестиционной привлекательности. Прежде всего, это обусловлено 
её ресурсно-географическими условиями.
В области удаётся сохранить сложившуюся тенденцию экономического 
роста. Об этом говорят увеличение производства товаров и услуг, улучшение 
финансовых результатов деятельности предприятий, увеличение реальных 
доходов населения. Колоссально вырос темп роста производства 
сельскохозяйственного сектора.
Администрацией области реализуется комплекс мер, направленных на 
создание благоприятного инвестиционного климата. Действующим законом 
«Об инвестициях в Белгородской области» предусмотрено льготное 
налогообложение российским и иностранным инвесторам и предприятиям, 
реализующим инвестиционные проекты, гарантии защиты инвестиций.
Белгородская область остается одним из немногих субъектов 
Российской Федерации и Центрального федерального округа, численность 
населения которого продолжает расти. По уровню рождаемости за январь- 
сентябрь 2013 года область находилась на 1 месте в ЦЧР (наряду с Курской
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областью) и на 5 месте в ЦФО (также наряду с Курской областью). 
Коэффициенты естественной убыли и смертности населения области 
являлись наименьшими в ЦЧР, а среди субъектов ЦФО область по 
указанным показателям занимала 3 место (после г. Москвы и Московской 
области).
Развитие реального сектора экономики способствует созданию условий 
для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечению 
достойного качества жизни населения.
Таким образом, при сохранении нынешней динамики социально­
экономического развития, создании условий для стабильного 
экономического роста, можно сделать вывод, что Белгородская область 
является одним из ведущих производственных и благоустроенных регионов 
РФ.
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Наконечная Ю.А. МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА. Н. рук. Климова Т.Б.
В настоящее время недостаточность изученности рынка событийного 
туризма как одного из специализированных туристических рынков, 
популярность и растущий к нему интерес в мире и в России, его 
существенное экономическое и социальное влияние, а так же важность 
стратегического планирования его развития делают тему актуальной.
Рынок событийного туризма является одним из наиболее динамично 
развивающихся туристических рынков в мире. По популярности данный вид 
туризма занимает второе место в Европе. Зимние олимпийские игры в Сочи, 
подготовка к 21 чемпионату мира пофутболу2018 и появления большого 
количества музыкальных, культурных и спортивных фестивалей в России 
привлекло внимание к вопросу развития туризма посредством организации 
событий. Развитию рынка событийного туризма способствуют такие 
факторы как: снижение спроса на групповые поездки и активизация 
индивидуального туризма, снижение общей продолжительности туродней, 
рост популярности туров выходного дня, преобладание активных форм 
отдыха над пассивными.
Основными целями субъектов данного рынка обычно являются 
привлечение потребителей, которые не находят туристические территории
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достаточно привлекательными, чтобы посетить ее без повода, и 
стимулирование к ее повторному посещению.
Термин «событийный туризм» впервые стал использоваться 
департаментом туризма и общественности Новой Зеландии в 1987 году. В 
зарубежной литературе термин «событийный туризм» трактуют как важную 
альтернативу для туризма и местных предпринимателей, а так же как 
основную деятельность организаторов событий, которые желают увеличить 
свою аудиторию [1].
Под событийным туризмом понимают часть культурного туризма, 
которая ориентирована на посещение территории в определенное время и 
связана с каким-либо событием в жизни сообщества или общества [2].
Продуктом на рынке событийного туризма является событие. Событие 
можно рассматривать с различных точек зрения. С организационной точки 
зрения, событие- это проект, в который вовлечено множество участников: 
организаторы мероприятий, компании-спонсоры, туристические фирмы. Для 
посетителей события и его участников- это получение культурного опыта, 
способ проведения досуга, цель путешествия и объект интереса. Также 
событие можно рассматривать как возможность создать дополнительный 
спрос на конкретный объект проведения досуга или развлечения.
Зарубежный опыт развития событийного туризма очень разнообразен, 
многие страны, такие как США, Италия, Франция, Южная Корея, 
Великобритания шагнули в этом вопросе далеко вперед. Однако некоторые 
исследователи полагают, что первое место по уровню развития событийного 
туризма занимает Австралия, где существует сформированная система 
стратегического планирования событийных мероприятий.Под стратегией 
событийного туризма в Австралии понимают долгосрочный план отбора и 
организации различных типов событий, которые призваны максимизировать 
выгоду от туризма для территории [3].
В процесс организации и стратегического планирования событийного 
туризма привлекается большое количество участников, интересы которых 
должны учитываться. Следует отметить, что количество участников, которые 
вовлечены в стратегический процесс, зависит от политико-экономической 
ситуации территории и от степени развитости сферы туризма региона. 
Система стратегического взаимодействия участников событийного туризма 
включает в себя: местных поставщиков, внутренних участников, конкурентов 
на уровне турпродукта, резидентов территории, заинтересованные группы, 
туристы, национальный или международный бизнес. Принятая стратегия 
воздействует на участников, а они в свою очередь так же оказывают влияние 
на стратегический процесс. Каждый из участников выполняет определенную 
функцию и роль в соответствии с собственными интересами. Так, например, 
правительственные структуры могут выступать в качестве инвесторов, 
обеспечивать экономический рост, улучшать имидж субъектов, которые 
спонсируют различные события, и в тоже время, инвесторами могут 
выступать и лица частного предпринимательского сектора.
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Успешность развития событийного туризма и применяемой стратегии 
во многом зависит от создания сети между различными участниками, 
которая подразумевает двустороннюю связь, в результате чего формируются 
различные взаимосвязи. Благодаря созданию связей между различными 
организациями и заинтересованными группами можно эффективно решать 
множество возникающих вопросов и достигать цели между различными 
участниками стратегического планирования. [4].
Существуют три основные модели стратегического развития 
событийного туризма на уровне территории: корпоративная рыночная 
модель, общественная и синергетическая модель.
Корпоративная рыночная модель основывается на маркетинговых 
стратегиях, оценке экономического эффекта и необходимых стратегических 
маркетинговых усилиях. Организационный подход данной модели 
заключается в том, что несколько субъектов играют главенствующую роль, 
поддерживают жизненный цикл события и его производство, максимизируют 
туристический потенциал событий и осуществляют их оценку по 
экономическим и рыночным критериям.
Общественная модель, ориентированная на территорию, базируется на 
общественном и культурном вовлечении в процесс стратегического 
планирования развития событийного туризма. Она включает планирование, 
основанное на консенсусе, который достигается при проведении круглых 
столов, обсуждений, дискуссий, направленных на максимизацию вовлечения 
местного населения. В данной модели форма стратегии и ее характер зависят 
от мнения коммерческих и некоммерческих организаций, местных жителей, 
организаторов и органов власти. Однако принятое решение подвергается 
анализу в соответствии с эффектами, которые принесут запланированные 
события.
Для развития событийного туризма в Белгородской области, на наш 
взгляд, необходимо использовать синергетическую модель, которая 
включает в себя рыночную и общественную модели и основывается на 
интегрированных стратегиях. Сочетание сотрудничества, координации, 
кооперации затрагивает различные стратегические аспекты, стадии и 
различные уровни и формы вовлечения участников. Формы кооперации 
между различными заинтересованными группами с целью обмена 
информацией и результатами исследований позволят сформировать 
эффективную стратегию событийного туризма Белгородской области.
Для местных органов власти организация и проведение событийных 
мероприятий должны выступать стимулом для создания и 
совершенствования туристической инфраструктуры, привлечения инвесторов 
и возможностью поднять сферу туризма на новый качественный уровень.
Таким образом, рынок событийного туризма- это один из наиболее 
динамично развивающихся туристических рынков, продукт которого 
достаточно разнообразен и разнороден и может заинтересовать любого 
потенциального туриста вне зависимости от возраста, уровня дохода,
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физической подготовки, индивидуальных предпочтений и других факторов. 
Успешность развития событийного туризма заключается в применении 
стратегического подхода, а эффективность стратегии -  в слаженно 
функционирующей организационной структуре. Перспективы развития 
синергетической модели развития событийного туризма вБелгородской 
области заключаются в поиске и обосновании эффективных форм 
взаимодействия различных субъектов рынка с целью создания 
привлекательных туристических продуктов, учитывающих специфику и 
потенциал территории, существующий спрос и ожидания потребителей.
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Орловская М.О. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФЛЯЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ В РФ. Н. рук. 
Андреева О.Н.
Явление инфляции знакомо всем и кажется совершенно понятным. На 
потребительском рынке мы сталкиваемся с ним, оплачивая купленные 
товары или полученные услуги более крупную сумму денег, чем за 
аналогичные месяц или год назад. Инфляция, в общем смысле, -  это 
снижение покупательной способности денег, которое проявляется чаще всего 
в повсеместном повышении цен, переполнение каналов обращения 
избыточными бумажными деньгами, не обеспеченными соответствующим 
ростом товарной массы.
Уровень инфляции регулярно освещается в средствах массовой 
информации. И на это есть причины. Ведь от инфляционных процессов во 
многом зависит благосостояние людей, их планы на будущее. Этот 
показатель используется для осуществления государственной финансовой и 
денежно-кредитной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в 
экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий населению и т.д.
Наибольший уровень инфляции в России был в 1998 г., затем её темпы 
постепенно снижались. В связи с финансовым кризисом 2008 г. наблюдался 
небольшой её рост, но к 2012-2013 гг. уровень инфляции снизился и остается 
минимальным.
В январе 2014 г. снизились скользящие годовые индексы цен на 
основные компоненты потребительской корзины. В целом инфляция
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замедлилась до 6,1 %, базовая инфляция -  до 5,5%. Наиболее заметным было 
снижение индексов роста цен на продовольственные товары (до 6,5%), в том 
числе на плодоовощную продукцию, яйца. При этом повышение годового 
индекса цен на молочную продукцию продолжилось; сезонно сглаженное 
значение месячного индекса осталось на уровне, характерном для второй 
половины 2013 года. Это указывает на возможность дальнейшего замедления 
темпов роста цен на продукты питания по мере нормализации ситуации на 
этом сегменте продовольственного рынка [1].
Начиная с июня 2013 г. улучшение ситуации на внутренних рынках 
продовольствия в условиях поступления нового урожая, а также снижение 
цен на мировом рынке зерна привело к существенному замедлению роста цен 
на продовольственные товары и инфляции в целом. Снижению темпов 
инфляции способствовало отсутствие инфляционного давления со стороны 
совокупного спроса. В сентябре базовая инфляция снизилась до 5,5% с 5,7% 
в январе 2013 года. В этих условиях Банк России ожидает дальнейшего 
замедления инфляции и ее возвращения в целевой диапазон до конца года. 
Динамика потребительских цен по группам товаров и услуг приведена в 
таблице 1.
Цены на продовольственные товары в целом в 2013 г. снизились на 
7,3%. В предыдущем году аналогичный показатель был равен 7,5%. Но по 
группе белковых товаров в основном рост цен был высокий. На молоко и 
молочную продукцию прирост цен в 2013 году значительно превысил 
прошлогодний -  13,1% против 4,4%, вследствие подорожания импорта (за 
январь-ноябрь -  цена импортного сухого молока в долларах выросла на 
37,7% к соответствующему периоду предыдущего года), доля которого в 
предложении высока (около трети), в основном в качестве сырья, и вслед за 
ними ростом цен сельхозпроизводителей при снижении объемов 
производства [2].
Таблица 1
Динамика потребительских цен по группам товаров и 




































































































































































2007 11,9 11,0 15,6 14,9 22,2 6,5 6,4 13,3
2008 13,3 13,6 16,5 17,5 7,7 8,0 8,4 13,3
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2009 8,8 8,3 6,1 6,9 -1 ,7 9,7 9,8 11,6
2010 8,8 6,6 12,9 9,4 45,6 5,0 4,9 8,1
2011 6,1 6,6 3,9 7,4 -24 ,7 6,7 6,0 8,7
2012 6,6 5,7 7,5 7,1 11,0 5,2 5,0 7,3
2013 6,5 5,6 7,3 7,1 9,3 4,5 4,4 8,0
Масло сливочное и сыры в 2013 году сильно подорожали вследствие 
роста цен импортной продукции и удорожания сырья. За январь-декабрь 
2013 года масло сливочное подорожало на 18,6% (в 2012 году -  прирост цен 
на 3,0%), при этом цены на импортную продукцию в долларах выросли на 
20,5% за январь-ноябрь 2013 года к соответствующему периоду 
предыдущего года. На сыры прирост цен за 2013 год составил 18,0% против 
1,1% в 2012 году.
Яйца в 2013 году стали лидером роста цен среди продовольственных 
товаров, подорожав на 28,8% против прироста на 5,1% годом ранее. При этом 
значительный рост цен наблюдался с августа по ноябрь -  на 50,8%, в 
результате высокого роста цен сельхозпроизводителей (60,5%) вследствие 
снижения производства яиц в третьем-четвертом квартале на 2,9% к 
соответствующему периоду предыдущего года, обусловленного 
значительным подорожание кормов в конце 2012 -  начале 2013 года. В 
декабре, вследствие падения спроса после скачка цен в предыдущие месяцы, 
цены снизились на 0,6 процента.
Мясо птицы в 2013 году дешевело с начала года -  на 6,4% (после 
значительного роста цен в 2012 году на 14,1%) из-за перенасыщенности 
рынка вследствие перепроизводства (производство птицы растет ежегодно, 
что обусловлено высокой рентабельностью в птицеводстве, так за 2013 год 
-  рост на 6,2%, в 2012 году -  13,1%).
Напротив рост цен на товары из растениеводческой группы 
замедлился, а по отдельным товарам -  цены снизились.
Масло подсолнечное в 2013 году подешевело на 3,0%, вследствие 
наличия высоких запасов продукции, а также снижения цен на основное 
сырье -  семена подсолнечника с сентября 2013 года при увеличении валового 
сбора в 2013 году на 27,7 процента.
На сахар за 2013 год цены выросли на 2,6% против 6,0% год назад. При 
этом с начала года по сентябрь наблюдался умеренный рост цен, 
обусловленный подорожанием импортного сахара-сырца, а с октября по 
мере поступления в переработку отечественной сахарной свеклы цены 
начали снижаться.
На крупы и бобовые в 2013 году рост цен невысокий -  на 3,2% (в 2012 
году -  снижение цен на 7,0%). С октября 2013 года цены начали снижаться 
(за октябрь-декабрь -  на 0,8%) вслед за поступлением более дешевого сырья.
На хлеб и хлебобулочные изделия рост цен сохранился высоким -  8,0% 
после прироста на 12,0% год назад. Цены продолжали активно расти до 
апреля 2013 года, из-за удорожания зерна и муки и за первое полугодие 2013
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года хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 5,9%. Во втором 
полугодии рост цен замедлился до 2,0%, на что оказало влияние рост 
издержек, хотя цены на муку снизились с марта на 21%. На макаронные 
изделия за январь -  декабрь 2013 года прирост цен -  на 4,7% (год назад -  на 
7,6%). В IV квартале 2013 года на макаронные изделия наблюдалось 
снижение цен -  за квартал они подешевели на 0,6 процента.
На плодоовощную продукцию в 2013 году цены выросли на 9,3 
процента. По сопоставимому с прошлым годом кругу товаров (без 
помидоров и огурцов, включенных Росстатом в 2013 году в потребительскую 
корзину), плодоовощная продукция подорожала на 9,0% (для сравнения 
годом ранее цены выросли на 11% в условиях плохого урожая 2012 года). С 
октября рост цен на плодоовощную продукцию возобновился, что 
значительно раньше обычного, вследствие дисбалансов на рынке. За 
октябрь-декабрь цены выросли на 3,6%, в то время как годом ранее -  
снизились на 1,1%. Овощи, по итогам 2013 года, подорожали на 12,9%, а по 
сопоставимому с прошлым годом кругу товаров (без учета огурцов и 
помидоров) прирост цен -  13,6% ниже прошлогоднего (19,8 процента). 
Фрукты и цитрусовые за январь-декабрь 2013 года подешевели на 0,3% (год 
назад -  прирост цен составил 7,7%) в результате роста предложения.
На непродовольственные товары в 2013 году прирост цен на 4,5% -  
самый низкий за последние семь лет (в 2012 году цены выросли на 5,2%), 
что внесло в инфляцию 1,7 процентного пункта (1,9 процентного пункта 
годом ранее).
На непродовольственные товары без бензина цены за январь-декабрь 
2013 года выросли на 4,4%, что на 0,6 процентного пункта ниже, чем год 
назад (5,0%). Низкий рост цен наблюдался, в условиях наличия высоких 
запасов отдельных непродовольственных товаров (верхней одежды, обуви, 
строительных материалов) и вялорастущего спроса (в 2013 году 
товарооборот непродовольственных товаров вырос на 5,0% против прироста 
на 8,6% годом ранее).
Среди непродовольственных товаров наиболее высокими темпами 
росли цены на табачные изделия в связи с увеличением акцизов в начале 
года. За год -  прирост на 29,3% против прироста на 22,6% годом ранее.
Рост цен на медикаменты в 2013 году превысил рост цен в 
предшествующем году -  прирост на 8,6% против 6,3% соответственно, на 
что повлияло ослабление рубля в 2013 году.
Бензин за 2013 год подорожал на 5,7% (годом ранее -  прирост цен 
составил 6,8%), более чем в 3 раза превысив рост цен на мировых рынках -  
на 1,7 процента.
Рост цен на услуги в 2013 году превысил прошлогодний на 0,7 
процентного пункта -  8,0% против 7,3% в 2012 году, что увеличило их 
компоненту в инфляции до 2,1 процентного пункта (год назад -  вклад 
составил 1,9 процентного пункта).
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Рост соответствующих товаров и услуг обеспечивает увеличение 
инфляции в целом по стране. Вклад в прирост инфляции за период с начала 








Рис.1. Вклад в прирост инфляции по группам товаров в 2013 г.
В 2013 г. наибольший вклад в рост инфляции оказал рост цен на 
продовольственные товары, без учета плодоовощной продукции, а так же 
рост цен на овощи (в основном картофель, капуста белокочанная и морковь).
В январе-июне 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом 
2012 г. доля импортных товаров в товарных ресурсах розничной торговли 
возросла, по оценке, на 0,5 п.п. и составила 43%. Доля поступлений по 
импорту продовольственных товаров увеличилась на 1 п.п. и составила 35%
[3].
Рост зарплаты и повышение пенсий способствовали увеличению 
реальных располагаемых доходов населения. В январе-сентябре 2013 г. этот 
показатель вырос на 4,8%. В III квартале отмечалось увеличение склонности 
населения к потреблению, что связано с ростом объема покупок 
продовольственных товаров в условиях ожидаемого повышения цен на 
отдельные их группы. В январе-сентябре 2013 года доля расходов населения 
на покупку товаров и оплату услуг, как и в соответствующий период 2012 г., 
составила 71%.
По оценкам Росстата, стоимость минимального набора продуктов 
питания в среднем по России в конце декабря 2013 г. составила 2625,65 руб. 
в расчете на месяц. По сравнению с декабрем прошлого года его стоимость 
выросла на 23,2%, а по отношению к 2001 г. -  более чем в 2 раза [3].
В краткосрочной перспективе основным фактором снижения инфляции 
останется динамика продовольственных цен, обусловленная хорошим 
урожаем текущего года, как в России, так и в остальном мире. С учетом 
постепенного снижения базовой инфляции можно говорить о высокой 
вероятности того, что в отсутствие дополнительных шоков на 
продовольственном рынке до конца текущего года инфляция будет 
находиться в целевом диапазоне (5-6%). Риски превышения этого диапазона 
в настоящее время не являются значительными.
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В среднесрочной перспективе денежно-кредитная политика будет 
направлена на обеспечение последовательного снижения инфляции до 
целевых значений (5,0% в 2014 г., 4,5% в 2015 г., 4,0% в 2016 г.) [4]. В 
предстоящий период Банк России усилит акцент на удержании инфляции на 
траектории ее последовательного снижения, для чего будут использованы все 
имеющиеся в его распоряжении инструменты денежно-кредитной политики.
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Панченко А.Е. ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ И ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Н.рук. Сапрыкина Т.В.
В современных условиях организации ведут свою деятельность в 
разных территориально отдаленных друг от друга субъектах. Организовать 
такую деятельность можно путем создания отдельных юридических лиц либо 
обособленных подразделений организации (по территориальному принципу).
В статье 11Налогового кодекса определено понятие «обособленное 
подразделение организации» -  любое территориально обособленное от нее 
подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные 
рабочие места на срок более одного месяца. То есть для того, чтобы признать 
подразделение организации обособленным необходимо создать 
стационарные рабочие места.
В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса РФ рабочим 
считается место, где работник должен находиться или куда должен прибыть 
в связи с его работой и которое находится под контролем работодателя.
Исходя из судебной практики, следует отметить, что если в 
подразделении не создано ни одного стационарного рабочего места, то оно в 
целях налогообложения не является обособленным.
Согласно статье 55 Гражданского кодекса в Российской Федерации 
самостоятельными видами обособленных подразделений являются филиалы 
и представительства организации. Однако объем полномочий выделяемых 
подразделений различается, что закрепляется специальным 
распорядительным документом -  Положением.
Таким образом, для организаций, имеющих обособленные 
подразделения, главой 30 Налогового кодекса установлены особенности
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уплаты налога на имущество.
Для целей налогообложения, условно можно выделить обособленные 
подразделения с учетом следующих особенностей:
1. Уплата налога на имущество организаций по месту нахождения 
обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс в отношении:
-  имущества по месту его нахождения, имеющего отдельный баланс;
-  движимого имущества, которое учтено на балансе обособленного 
подразделения;
-  недвижимого имущества, учитываемого на балансе обособленного 
подразделения, но расположенного вне места его нахождения;
-  недвижимого имущества, которое расположено по месту нахождения 
обособленного подразделения с отдельным балансом, но учитывается на 
балансе головной организации или другого обособленного подразделения;
-  имущества, учитываемого на балансе обособленного подразделения, но 
расположенного за пределами РФ, в территориальном море РФ, на 
континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ.
2. Уплата налога на имущество организаций без выделения её на 
отдельный баланс.
Итак, в соответствии со статьей 384 Налогового кодекса РФ, 
обособленное подразделение организации, имеющее отдельный баланс, на 
котором числится движимое имущество, принятое на учет до 1 января 2013 
г., налог в отношении его нужно уплачивать по месту нахождения данного 
подразделения[1]. В случае наличия нескольких обособленных 
подразделений с отдельным балансом платить налог нужно по месту 
нахождения каждого из них.
Понятие «отдельный баланс» также не раскрыто в Налоговом кодексе 
РФ. В связи с этим, в Письме Минфина России от 02.06.2005 № 03-06-01­
04/273 под отдельным балансом следует понимать перечень показателей 
(активов и обязательств), которые установила головная организация для 
своих подразделений[2].
С помощью этих показателей отражается имущественное и финансовое 
положение подразделения для целей формирования бухгалтерской 
отчетности в целом по организации. Однако конкретный перечень 
показателей организация устанавливает самостоятельно в своей учетной 
политике, а по филиалам и представительствам -  также в положении о 
филиале (представительстве).
При этом выделение подразделения на отдельный баланс предполагает 
ведение по нему отдельной отчетности, установленной головной 
организацией. Согласно п. 3 статьи 383 и статьи 384 Налогового кодекса РФ 
обособленное подразделение организации не выделенное на отдельный 
баланс, уплачивает налог в отношении движимого имущества, принятого на 
учет до 1 января 2013 г. в следующем порядке:
-  по месту нахождения организации;
-  по месту нахождения другого обособленного подразделения, на
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балансе которого учтено данное имущество.
Следует отметить, что существует основной критерий, по которому 
налог уплачивается по месту нахождения недвижимости независимо от того, 
на чьем балансе она учтена -  организации или обособленного подразделения 
с отдельным балансом.
Следует отметить, что у обособленных подразделений имеются свои 
преимущества. Так, ставки налога на имущество организаций 
устанавливаются законами субъектов РФ, они не могут превышать 2,2% .
Региональные власти вправе снижать эту ставку (без ограничений) и 
устанавливать дополнительные льготы и основания для их использования 
налогоплательщиками. По объектам недвижимости налог платится по 
ставкам и с учетом льгот региона, где эти объекты расположены (вне 
зависимости от места регистрации организации). В отношении движимого 
имущества налог уплачивается по ставкам (с учетом льгот) по месту 
нахождения организации или его обособленного подразделения, имеющего 
отдельный баланс. Налог на движимое имущество может быть снижен в 
случае регистрации организации в регионе с более низкой ставкой или 
льготами.
В условиях глобализации организации все чаще стали применять 
особенности иностранного налогового законодательства.
Итак, создание компаний в государствах с более низким уровнем 
налогообложения, чем в России, может позволить организации 
оптимизировать свои налоговые платежи, переводя туда часть налоговой 
базы[3].
В мире существуют государства, предоставляющие льготные условия 
налогообложения, -  офшоры. Они предоставляют льготный налоговый 
режим компаниям, зарегистрированным на их территории и ведущим 
деятельность за пределами государства регистрации. Обычно таким 
компаниям либо запрещается вести свою коммерческую деятельность на 
территории офшорного государства (за исключением содержания офиса), 
либо, если деятельность по месту регистрации разрешается, доходы от нее 
облагаются налогами без применения льгот.
В России доходы и имущество таких организаций не облагаются 
налогами. Как было указано выше, если иностранная организация не 
осуществляет деятельность на территории России, не имеет на ее территории 
имущества, она не облагается налогами в нашей стране (ст. 246 НК РФ -  
налог на прибыль, ст. 146 НК РФ -  НДС, ст. 373 -  налог на имущество 
организаций). На этом и основан метод «оффшора» -  создается иностранная 
организация в зоне с льготным налогообложением, и на эту организацию 
выводится прибыль. При этом иностранная организация деятельность в 
России не ведет и имущества не имеет.
Применение иностранного «оффшора» в основном удобно для 
компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. В таком случае
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операции с иностранной компанией оправданы с экономической точки 
зрения.
Порядок уплаты налога на имущество обособленными 
подразделениями значительно различается по сравнению с головной 
организацией. Важно отметить, что Налоговый кодекс является отправной 
точкой для определения основных элементов по налогу на имущество 
организаций. Так как налогоплательщики зачастую скрывают имущество и 
путем неправомерных действий занижают в целом налоговую базу.
Налог на имущество организаций не зависит финансовых результатов 
организации, что обусловлено начислением амортизации по основным 
средствам независимо от результатов хозяйственной деятельности. Ввиду 
этого обстоятельства, наибольший вес для налогоплательщика -  организации 
имеет грамотное, профессиональное решение о формировании 
амортизационной политики основных средств. Поэтому выбор метода 
начисления амортизации может стать результатом экономического роста, 
развития и повышение инвестиционной активности организации.
Хозяйствующим субъектам предоставляется свобода выбора 
относительно положений амортизационной политики в качестве 
эффективного инструмента увеличения собственного капитала.
Однако при формировании учетной политики организации важным 
моментом является наличие права на формирование учетной политики, 
которое предоставлено только организациям, являющимися по 
законодательству Российской Федерации юридическими лицами. 
Следовательно, формирование учетной политики должно основываться не на 
единых интересах головной организации, а учитывать аспекты в построении 
внутрихозяйственных расчетов с входящими в ее структуру обособленными 
подразделениями.
Начисление амортизации осуществляется в соответствии с Приказом 
Минфина России от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» (ред. от 
24.12.2010) [4].
Для начисления амортизации объектов основных средств используется 
один из следующих способов:
-  линейный способ;
-  способ уменьшаемого остатка;
-  способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования;
-  способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
На выбор способа влияет умение организацией прогнозировать объемы 
своей деятельности:
-  при увеличении объемов выпуска и реализации продукции снижаются 
амортизационные отчисления, что влечет увеличение налога на имущество 
организаций;
-  при снижении объемов выпуска и реализации продукции увеличиваются
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амортизационные отчисления, следовательно, налог на имущество 
организаций уменьшается.
Наиболее эффективным, то есть с наибольшей скоростью списания 
стоимости основных средств представляются:
1. Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования.
2. Способ уменьшаемого остатка.
Однако применение данных способов оптимизации имеет 
определенные затруднения при исчислении суммы налога по сравнению с 
другими. При этом посредством данных способов наблюдается наибольшая 
экономия по налогу на имущество организаций.
Результаты, выражающиеся в экономии по налогу на имущество 
организаций, зависят также от специфики и объемов деятельности 
организации. Особое внимание следует уделить сроку полезного 
использования, участвующего в ее исчислении. В том случае, когда срок 
полезного использования по основным средствам истекает, экономия в 
значительной степени будет наблюдаться при способе начисления 
амортизации по сумме чисел лет срока полезного использования.
Таким образом, при выборе амортизационной политики с целью 
оптимизации налога на имущество, организации должны учитывать ряд 
особенностей, присущих их деятельности. При этом в ней должны 
содержаться главные аспекты, интересующие организацию как 
налогоплательщика -  формирование налоговой базы по налогу на имущество 
организаций, использование наиболее эффективных методов начисления 
амортизации, что повлечет обновление объектов основных 
средствправомерным путем.
Наконец, необходимость в разработке амортизационной политики в 
организации является важным этапом повышения эффективности 
результатов деятельности и расширения инвестиционно-финансового 
потенциала. При этом конечные финансовые результаты организации 
складываются из уровня физического и морального износа основных 
производственных фондов, технического уровня и эффективности 
производства, величины себестоимости продукции, налоговых платежей, 
следовательно, амортизационная политика необходима для формирования 
данных составляющих.
Для достижения оптимального результата по указанным аспектам, 
организация должна уметь в полной мере воспользоваться положениями, 
которые закреплены в законодательстве Российской Федерации.
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Пьяных Т.А. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ. 
Н. рук. Неженцева А.Г.
В современных условиях ведения хозяйственной деятельности, 
характеризующихся высокой степенью неопределенности и риска, 
обоснованный выбор объекта инвестиционной деятельности приобретает 
большое значение, поскольку в связи с развитием рыночных отношений 
хозяйствующим субъектам не хватает собственных источников 
инвестирования, поэтому возникает необходимость привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций.
Привлечение инвестиций в деятельность хозяйствующих субъектов 
является особенно актуальным вопросом, поскольку их приток способствует 
развитию экономики, внедрению новых технологий, обновлению 
изношенных основных производственных фондов, созданию новых рабочих 
мест и других немаловажных составляющих, способствующих развитию 
стран, регионов и отраслей. Соответственно, изучение вопросов, касающихся 
повышения инвестиционной привлекательности, представляет особый 
социально-экономический интерес [4].
Инвестиционная привлекательность страны определяется как 
совокупность факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и 
уровень рисков инвестиционных вложений на территории данной страны. 
Эти факторы являются активным фоном для всех инвестиционных проектов, 
реализуемых на ее территории, влияют на риск и доходность данных 
проектов.
В рейтинге Национального Рейтингового Агентства рассматриваются семь 
факторов региональной инвестиционной привлекательности[1]:
1) Обеспеченность региона природными ресурсами и качество 
окружающей среды в регионе
2) Трудовые ресурсы региона
3 ) Региональная инфраструктура
4) Внутренний рынок
5) Производственный потенциал региональной экономики
6) Институциональная среда и социально-политическая стабильность
7) Финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий 
региона
Растущий потребительский рынок, увеличивающиеся доходы 
населения, численность среднего класса и недорогая, но при этом хорошо 
образованная рабочая сила -  все это продолжает привлекать инвесторов в
Россию со всего мира. Кроме того, интерес международных инвесторов к 
России поддерживается богатыми природными ресурсами страны. 
Относительная устойчивость российской экономики в условиях слабой 
внешней конъюнктуры дает инвесторам определенную уверенность и 
обещает высокую доходность. Иностранные инвестиции продолжают 
поступать в российскую экономику из разных государств, при этом 
компании часто используют Россию как базу для экспансии в страны СНГ.
По данным опросов НРА, большинство инвесторов (61%) по-прежнему 
считают, что основой роста российской экономики, ее главным 
конкурентным преимуществом являются природные ресурсы, особенно 
нефтегазовая отрасль. В качестве драйверов будущего роста инвесторы также 
отмечают тяжелую промышленность, автомобилестроение, производство 
потребительских товаров и инфраструктуру [1] .
По данным Федеральной службы государственной статистики основная 
часть поступивших иностранных инвестиций (ПИИ)стекается в Россию из 
стран Европы и Северной Америки. В 2012году крупнейшими инвесторами в 
российскую экономику были компании из Швейцарии, Нидерландов и 
Кипра, а в 2013 году из Швейцарии, Кипра и Великобритании (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение объема поступивших иностранных инвестиций в экономику России по 
основным странам-инвесторам, 2012-2013гг., млн. долл. [3]
В 2012 году Россия привлекла 128 проектов, финансируемых за счет 
ПИИ, -  такое же количество, как и в 2011 году. При этом количество рабочих 
мест, созданных за счет ПИИ, увеличилось на 60%, что говорит об 
укрупнении проектов. Это обеспечило России выход на второе место в 
Европе по числу рабочих мест, появившихся благодаря ПИИ (по сравнению 
с шестой позицией в 2011 году). Наибольшее количество проектов 
с привлечением ПИИ пришлось на долю Москвы и Санкт-Петербурга.
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Вместе с ними в группу наиболее привлекательных направлений для 
инвестиций вошли Калужская и Нижегородская области [2].
Также, благодаря тому, что почти половина населения России 
пользуется Интернетом, российский рынок интернет-услуг стал крупнейшим 
в Европе. Основной объем инвестиций в развитие технологий привлекают 
Москва и Санкт-Петербург.
Многие эксперты считают, что вступление России во Всемирную 
торговую организацию, образование Единого экономического пространства с 
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, а также планируемое 
создание к 2015 году Евразийского экономического союза окажут 
благоприятное влияние на инвестиционную привлекательность России. 
Ускорение приватизации и улучшение демографической ситуации, 
по мнению респондентов, также повысят инвестиционную 
привлекательность страны.
Россия поднялась на восемь позиций в рейтинге Всемирного банка 
«Ведение бизнеса-2013» и заняла 112-е место (в 2012 году Россия была 
на 120-м месте).»Ведение бизнеса» (Doing Business) — международный 
рейтинг Всемирного банка, характеризующий ключевые условия ведения 
бизнеса и качество инвестиционного климата в 185 странах. Повышение 
рейтинга связано с улучшением налоговой и договорной дисциплины. 
Однако, несмотря на достигнутый прогресс, рейтинг России по условиям 
ведения бизнеса все еще остается довольно низким. Задача, поставленная 
руководством страны, -  улучшение качества предпринимательской среды, 
позволяющее выйти на 20-е место рейтинга в 2018 году.
Москва и Санкт-Петербург по-прежнему остаются в центре внимания 
инвесторов. Однако наряду с этим повышается роль некоторых небольших 
городов (например, Калуги и Нижнего Новгорода) -  объем привлекаемых 
ими инвестиций неуклонно растет. ПИИ преимущественно 
сконцентрированы на западе России: совокупная доля Москвы, Санкт- 
Петербурга, Калуги и Нижнего Новгорода составляет 48,6% от общего 
количества проектов, запущенных в период с 2007 по 2012 год. Их 
привлекательность обусловлена размером местного рынка и концентрацией 
необходимой бизнес-инфраструктуры [2].
Лидерами рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 
России 2013 года стали Москва и Сахалинская область [1]. Эти два региона 
вошли в группу IC1 (высокая инвестиционная привлекательность -  первый 
уровень).Москва в очередной раз подтвердила свою роль центра 
экономической жизни страны. Практически по всем показателям, 
учитываемым при составлении рейтинга, Москва находится в числе лидеров 
со значительным превышением среднероссийского уровня. Столица является 
безусловным лидером по таким параметрам как уровень развития 
инфраструктуры и объем внутреннего рынка, Москва также делит с Санкт- 
Петербургом первое место по объему и качеству трудовых ресурсов. Что 
касается Сахалинской области, то высокий рейтинг данного региона
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обусловлен прежде всего наличием богатых природных ресурсов. Активное 
освоение нефтегазовых месторождений Сахалина, в том числе с 
привлечением иностранных инвестиций, привело к уверенному лидерству 
региона по показателю валового регионального продукта на душу населения. 
Сахалинская область входит также в число лучших регионов по показателям 
потенциала регионального спроса, производительности труда и 
прибыльности предприятий. Большой объем налоговых поступлений от 
компаний, занимающихся добычей природных ресурсов, позволяет региону 
иметь также высокую устойчивость регионального бюджета. Высокая 
инвестиционная привлекательность Москвы и Сахалинской области 
подтверждается активностью иностранных инвесторов. По подсчетам 
экспертов НРА на основе данных Росстата, Москва привлекла в 2012 году 
около 23% от общего притока прямых иностранных инвестиций в Россию без 
учета офшоров. Сахалинская область, в свою очередь, привлекла около 4% от 
суммарного притока ПИИ в 2012 году, но при этом заняла по итогам 2012 
года уверенное первое место по показателям притока и накопления прямых 
иностранных инвестиций в расчете на душу населения.
В группу IC2 (высокая инвестиционная привлекательность -  второй 
уровень) вошли пять регионов. Санкт-Петербург и Московская область 
получили высокий рейтинг благодаря наличию квалифицированных 
трудовых ресурсов, развитой инфраструктуре, наличию платежеспособного 
спроса, а также достаточно высокой финансовой устойчивости как 
региональных бюджетов, так и работающих в регионе предприятий. 
Тюменская область (вместе с входящими в её состав автономными округами) 
является лидером по запасам природных ресурсов, с добычей ресурсов также 
связаны стабильно высокие показатели ВРП, объема основных фондов и 
инвестиций в основной капитал на душу населения. По трудовым ресурсам, 
потенциалу внутреннего спроса и финансовой устойчивости Тюменская 
область также входит в десятку лучших регионов страны. Республика 
Татарстан является практически уникальным примером выгодного сочетания 
всех факторов инвестиционной привлекательности. По каждому из семи 
факторов инвестиционной привлекательности, рассматриваемых в рейтинге, 
Татарстан входит в число 12 лучших регионов страны. Особенно уверенно 
регион выглядит в таких вопросах как обеспеченность природными и 
трудовыми ресурсами, уровень развития инфраструктуры и качество 
институциональной среды. Опыт руководства Татарстана в области создания 
благоприятного инвестиционного климата в настоящее время активно 
используется в качестве «лучшей практики», и это вполне справедливо. 
Наконец, высокий рейтинг Белгородской области доказывает, что нефть и газ 
являются не единственными видами природных богатств, на которых может 
быть основано благополучие региона. Регион, обладающий богатыми 
запасами железных руд и развитой металлургической промышленностью, в 
последнее время всё активнее использует ещё одно своё конкурентное 
преимущество -  плодородные почвы. В результате сельское хозяйство и
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пищевая промышленность стали настоящими драйверами роста для 
экономики региона и одними из наиболее привлекательных направлений для 
инвестиций.
Группа IC3 (высокая инвестиционная привлекательность -  третий 
уровень) включает 11 регионов. Среди них представлены «ресурсные» 
регионы (Камчатский край, Магаданская область, Томская область, 
Чукотский АО), традиционные промышленные (Ленинградская область, 
Самарская область, Свердловская область, Хабаровский край) и аграрно­
промышленные (Краснодарский край) центры. Калининградская область 
является привлекательной
для инвестиций как в силу своего стратегического географического 
положения, так и в силу высокого инфраструктурного и институционального 
развития. Наконец, Калужская область является общепризнанным 
«экономическим чудом» последнего десятилетия. Благодаря созданию 
благоприятного инвестиционного климата руководству региона удалось 
привлечь в регион крупных иностранных инвесторов, деятельность которых 
привела к росту основных макроэкономических показателей. Сложившийся 
имидж надежного и безопасного региона позволяет Калужской области 
сохранять стабильно высокий приток инвестиций, прежде всего в несколько 
кластеров обрабатывающей промышленности.
Согласно опросу НРА, 55% предпринимателей считают, что ведение 
бизнеса в России все еще осложняется целым рядом нерешенных 
политических, законодательных и административных вопросов. Высокий 
уровень коррупции и недостатки законодательства продолжают 
ограничивать российский потенциал в области привлечения ПИИ. Кроме 
того, излишняя зависимость от экспорта нефти еще раз подчеркивает, что 
перед Россией стоит задача формирования более сбалансированной 
экономики, способной обеспечить устойчивый рост в долгосрочной 
перспективе за счет производства товаров с высокой добавленной 
стоимостью и предложения новых видов услуг. Необходимо также внедрение 
современных технологий [1].
Для полного раскрытия потенциала России необходимо:
-  Уменьшение административных барьеров за счет снижения уровня 
бюрократии и повышения эффективности законодательства и прозрачности 
системы регулирования предпринимательской деятельности.
-  Сотрудничество в инновационной сфере за счет развития проектов в 
области НИОКР между зарубежными и российскими компаниями и 
укрепления партнерства между университетами и производственными 
предприятиями.
-  Повышение инвестиционной привлекательности регионов за счет 
обеспечения более сбалансированного развития западной и восточной частей 
России, реализации государственных программ по развитию регионов и 
разработке программ, учитывающих региональные особенности, для более 
активного привлечения инвесторов.
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-  Совершенствование бизнес-образования за счет проведения 
инновационных программ совместно с зарубежными университетами и 
расширения списка специальностей, по которым ведется обучение на 
российских факультетах бизнеса[5].
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Рощупкин И.А. НЕООСМАНИЗМ И ПАНТЮРКИЗМ КАК ВЕКТОР 
СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ТУРЦИИ Н.рук. Лобанов К.Н.
За последние годы турецкая экономика сделала большой скачок 
вперед, а сама Турция претендует на роль лидера в своем регионе. Население 
Турции растет на 2-3%, а рост турецкого ВВП в 2003 -  2008гг. составил 7% в 
год. Пик внешней торговли пришелся на 2008 г. -  330 млрд. долларов. По 
оценке МВФ к 2020 г. Турция может войти в десятку мировых экономик. 
Данная тенденция заставила турецкое правительство активизировать свою 
внешнюю политику. Наибольший интерес для Анкары представляют 
Балканы и Закавказье [3,374].
Активизация на Балканах началась с приходом в турецкий МИД А. 
Давутоглу весной 2009 г. При прежнем руководстве политика Анкары в этом 
регионе была достаточно осторожной. Первым шагом стала организация 
визитов высокопоставленных руководителей в ряд государств региона. С 
2009г. балканские страны плотно входят в график внешнеполитических 
визитов первых лиц Турции, в частности, премьера Р.Т. Эрдогана, 
президента А. Гюля и главы МИД А. Давутоглу, а также 
высокопоставленных военных и парламентариев. В 2009-2011гг. они 
посетили Албанию, Сербию, Болгарию, Черногорию, Румынию, Боснию и 
Герцеговину, Македонию, Косово [2]. Стоит выделить также отмену виз с 
Македонией, Албанией, Черногорией, Боснией и Г ерцеговиной и Хорватией. 
Главной целью таких контактов является усиление торгово-экономических 
связей. Так, например, объем внешней торговли между Тираной и Анкарой с 
2003 г. по 2010 г. вырос в 10 раз -  с 35 млн. до 350 млн. долларов. С 
государствами региона были заключены договоры о свободной торговле. 
Также сотрудничество развивается в сфере науки, культуры и образования. В 
частности, 30 января 2009г. в Скопье было основано представительство
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союза турецких гражданских неправительственных организаций. 
Налаживаются контакты с Турцией у историков, фольклористов, языковедов; 
создаются научно-аналитические организации для изучения прошлого и 
будущего Балкан [1].
Развитие рыночных отношений позволяет Турции использовать свой 
экономический потенциал для завоевания новых рынков сбыта и источников 
сырья на постсоветском пространстве, в результате чего расширяется ее 
сотрудничество со странами СНГ, особенно тюркоязычными республиками 
[5]. В Закавказье её основными партнерами являются Грузия и Азербайджан. 
Эти страны используются как экспортеры каспийской нефти в обход России, 
а также как рынок сбыта дешевых турецких товаров. Растет военное и 
военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Турции. В 
азербайджанской армии работают турецкие специалисты, в Турции 
обучаются азербайджанские офицеры, Турция поставляет Азербайджану 
новейшие средства связи [9]. Отдельно можно выделить интенсивное 
развитие отношений Турции с Молдавией. Участие в развитии сельского 
хозяйства, усовершенствовании систем водоснабжения, строительстве 
предприятий и школ -  это лишь неполный перечень того, что делает Турция 
для гагаузов. Только на строительство дорог турки выделили автономии $35 
млн. долларов! Поэтому здесь уже выросло целое поколение молодых людей, 
которые прекрасно осознают, кто реально помогает автономии и её 
населению [4]. Стоит отметить и такой вектор направления 
внешнеполитической деятельности Турции как Кыргызстан, который 
подвергается активному идеологическому воздействию со стороны турецких 
некоммерческих организаций и структур, проповедующих в республике 
турецкий образ жизни, идеи тюркского единства, необходимость 
политического объединения при лидирующей роли Анкары.
На сегодняшний день влияние Турции осуществляется по трем 
основным каналам: экономическое проникновение, политическое (в том 
числе гуманитарное) и военно-стратегическое сотрудничество. Турция 
грамотно воспользовалась распадом СССР и крушением социалистического 
лагеря для реализации своих экономических и политических интересов в 
Юго-Восточной Европе и Каспийском регионе. В этой экономической 
политике явно прослеживается «неоосманистская» и «пантюркистско- 
пантуранистская» доктрина [7]. Поскольку данная интеграция происходит на 
территории бывшей Османской империи, а главным рычагом влияния в 
регионах являются тюркские народы, Анкара выступает как центр 
объединения всех тюркских народов [8].
Однако главной проблемой активного внедрения Анкары в эти регионы 
является пересечение турецких и российских интересов. Россия и Турция 
могут быть региональными партнерами по многим вопросам, таким 
как энергетика, транспортное строительство, модернизация и расширение 
ранее построенных при содействии России объектов (алюминиевый завод в 
Сейдишехире), а также ограничение исламского экстремизма в Передней
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Азии или нейтрализация иранского влияния в Закавказье [5, 161-166]. Но 
есть и факторы для соперничества, в частности, российско-турецкое 
соперничество на Черном море, столкновение российско-турецких интересов 
по поводу сирийского кризиса и др. [6, 212-217].
В целом же можно отметить, что потенциал внешнеполитического 
влияния Турции на близлежащие страны и регионы будет зависеть в том 
числе и от способности правительства страны урегулировать острые 
внутриполитические проблемы.
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Самхарадзе А.К. ГЛАВНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
ОСОБЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ. Н.рук. Анищенко Л.И.
В современный период экономика России характеризуется 
нерациональным использованием ресурсов, ужесточением конкуренции, 
обострением проблем на рынке труда. В результате, все эти процессы 
оказывают большое влияние на окружающую среду, нарушается 
экологический баланс, имеет место деградация природных ресурсов, утрата 
биологического разнообразия, природе все сложнее и сложнее 
восстанавливать свое прежнее состояние после нарастания чрезмерной 
экологической нагрузки. Тем более, ежегодно можно наблюдать ряд
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природных катастроф. Все это ведет к обострению социальных проблем и 
ограничивает возможности дальнейшего экологического равновесия и 
экономического развития.
Неотъемлемой чертой современного общества являются изменения. 
Мир вступил в эру беспрецедентной изменчивости. Эта новая реальность 
требует абсолютно новых навыков выживания и осознания того, что умение 
сохраниться, получить преимущества в условиях повышенной 
нестабильности экономики и хрупкости безопасности является одним из 
определяющих факторов успеха. Постоянно происходящие изменения, 
выдвигают проблему устойчивого развития. Само появление понятия 
«устойчивое развитие» относится к концу двадцатого века и предполагает 
нахождение разумных компромиссов между природой и обществом для 
сохранения их равновесия.
Термин «устойчивое развитие» стал особенно популярен после 
Конференции ООН, состоявшейся в 1992г. в Рио-де-Жанейро. Участниками 
конференции подчеркивалась необходимость связи между окружающей 
средой и проблемами развития, при этом, определялись трисоставляющих: 
экономическая, социальная, экологическая [1].
Трактовка категории «устойчивое развитие» полемична и остается 
дискуссионной до сих пор, что во многом определено явным противоречием. 
С одной стороны, устойчивость означает стабильность, обычно 
ассоциируется с сохранением, неизменностью чего-то. С другой, развитие 
означает преодоление статичности, некую положительную качественную и 
количественную динамику, изначально предполагает элемент 
неустойчивости.
Обилие терминов, описывающих понятие «устойчивое развитие», при 
всей широкой палитре толкований сходятся в том, что оно учитывает 
необходимость учета и соотношения текущих и перспективных жизненных 
потребностей [2].
Проанализировав основные определения понятия «устойчивое 
развитие», разумно предположить, что в основе целесообразно 
рассматривать- «постоянство», «надежность», «бесперебойность», 
«самосохранение», «равновесие», «сбалансированность» и пр. [4]. На основе 
различных определений представлена таблица 1.
Таблица 1
Основные определения понятия «устойчивое развитие»
Определение Авторы
«Устойчивое развитие-это сохранение целостности системы на 
протяжении многих циклов функционирования, т.е. сохранение 
заданных параметров и совершенствование с учетом внешних 
воздействий и внутренних изменений, достижение 
поставленных целей»
Анохин С.
«Устойчивое развитие представляет собой последовательный 
неуклонный рост положительной экономической динамики: 
рост объема продаж, регулярное обновление ассортимента
Григорьева С.
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выпускаемой продукции, рост заработной платы, снижение 
издержек на единицу полезного эффекта и т.д.»
«Устойчивое развитие-это такое развитие предприятия, при 
котором исключается отрицательное воздействие внешних и 
внутренних аспектов деятельности организации на конечные 
результаты на основании предвидения различных рыночных 
преобразований и принятии своевременных рыночных 
решений»
Безрукова Т.
«Устойчивое развитие в социально-экономической трактовке 
правомерно определить как эксплуатацию производственных 
мощностей на таком уровне, который, по крайней мере, не 
приводит к их сокращению, а последующие поколения могут 




«Устойчивое развитие-это экономический рост, 
обеспечивающий удовлетворение материальных и духовных 
потребностей как настоящих, так и будущих поколений при 




«Устойчивое развитие проявляется в стремлении эколого­
экономического равновесия, под которым понимается 
сбалансированное развитие экономики, обеспечивающее более 
высокий уровень социально-экономического развития человека 
при соблюдении жизнеспособных свойств природной среды»
Щ ербаковский Г.З.
«Устойчивое развитие -  это развитие без разрушительных 
кризисов и катастроф, влияющих на сценарий развития страны»
Залиханов М.
Следует согласиться с теми исследователями, которые считают, что 
категория «устойчивое развитие» представляет собой совокупность трех 
аспектов:
-  экономическая эффективность;
-  социальная справедливость;
-  экологическая рациональность.
Таким образом, устойчивое развитие любой социально-экономической 
системы определяется совершенствованием таких ее составляющих: 
экономической, социальной, экологической. Это подтверждается 
непосредственными исследованиями, опытом функционирования и развития 
высокоэффективных социально-экономических систем.
Устойчивое развитие должно включать этику распределения выгод и 
издержек во времени (между поколениями) и в пространстве (внутри 
поколений). Исследователи выделяют основные составляющие, призванные 
обеспечить устойчивое развитие.
1.Сокращение расходов на душу населения до уровня, сопоставимого с 
экологическими критериями устойчивого развития на глобальном уровне.
2.Минимизация использования природной среды, экосистемы и 
почвенных ресурсов для производства пищи.
3.Уменьшение использования вредных для окружающей среды 
конструктивных материалов.
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4.Максимальго возможная переработка отходов, преимущественно на 
местном уровне.
5.Обеспечение благоприятных условий для жителей, без загрязнения и 
вредного для здоровья шума, где люди могли бы максимально сблизиться с 
природой [5].
Вышеназванные составляющие устойчивого развития однозначно 
предусматривают экономическую эффективность, экологическую 
рациональность и стремление к социальной справедливости.
Смысл устойчивого развития состоит в том, чтобы удовлетворить 
потребности людей -  как в бедных, так и в развитых регионах, как 
настоящего, так и будущего поколений. При этом, необходимо сохранять 
природные системы от которых зависит жизнь на Земле.
В рамках устойчивого развития удовлетворение потребностей должно 
исходить не от чрезмерных желаний людей, а от набора жизненно 
необходимых благ. Безусловно, повышение уровня жизни людей решает 
социальные проблемы, но при этом по причине роста потребления 
нарушается экологическая устойчивость. Чтобы поправить ситуацию, 
необходимо обеспечить энергетический баланс за счет новых технологий.
Экологическая составляющая устойчивого развития напрямую 
определяет уровень благосостояния населения, качество и 
продолжительность жизни и экологической безопасности в целом.
Одним из главных источников ухудшения экологии является наличие 
огромного количества твердых, жидких, газообразных, производственных и 
бытовых отходов, которые способствуют разрушению озонового слоя, 
загрязнению грунтовых вод и территорий в целом. Каждый день они наносят 
непоправимый вред, как природе, так и здоровью человека. В России 
ежегодно производится до 76 млн. тонн опасных отходов, причем на их 
утилизацию или переработку отводиться лишь четвертая часть от общего 
объема, так как гораздо дешевле выбрасывать эти отходы в водоемы или на 
специально отведенные территории, чем перерабатывать или утилизировать.
Проблема утилизации и переработки отходов стоит очень остро. 
Экологическая безопасность, безопасное развитие предусматривает решение 
конкретных проблем, в том числе переработки и утилизации отходов.
Среди наиболее эффективных путей решения проблем необходимо 
выделить внедрение экологически эффективных и ресурсосберегающих 
технологий, сырья, продукции и оборудования, рациональное использование 
природных ресурсов. По оценкам специалистов, порядка 60% отходов 
является потенциальным вторичным сырьем, которое может быть 
переработано и выгодно реализовано.
Для борьбы со сложившейся экологической ситуацией создаются и 
функционируют так называемые «зеленые» организации (например, 
«GreenPeace», «Всемирный фонд дикой природы»), разного рода 
государственные или общественные природоохранные инициативы 
(например, система «Красная книга»). Но, кроме этого, необходимо выделить
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целый комплекс задач и направлений, который будет способствовать 
решению существующих экологических проблем:
-  создание эффективной системы водоснабжения и водоотведения 
(канализации с максимальной первичной очисткой перед сбросом в 
водоемы), очистки вод, использованных в хозяйственных целях;
-  усиление надзора за санитарным состоянием водоемов;
-  создание системы раздельного сбора твердых бытовых отходов, решение 
проблемы с рационализацией сортировки и переработки мусора;
-  внедрение на различных промышленных предприятиях системы 
экологического менеджмента, политики совершенствования механизма 
природопользования и системы платежей за природные ресурсы;
-  использование экологически безопасного топлива (биомасса, 
альтернативные источники энергии) и государственная поддержка 
реконструкции действующих производств при переходе на малоотходные и 
ресурсосберегающие технологии;
-  лицензирование видов деятельности, влияющих на экологическую 
ситуацию в стране;
-  повышение штрафов и ужесточение наказания за нарушения охраны 
окружающей среды, незаконное природопользование, браконьерство и т.д.;
-  обеспечение проведения экологической экспертизы и оценки воздействия 
на окружающую природную среду;
-  прогнозирование возникновения катастроф природного и техногенного 
характера и применение мер по их предотвращению;
-  обеспечение сохранения различных природных комплексов.
Безусловно, у нас никогда уже не получится сохранить природу в ее 
первозданном виде, но мы можем минимизировать тот ущерб, который 
постоянно ей наносим, и сохранить то, что имеем. Несмотря на все 
предпринимаемые в настоящее время шаги по снижению уровня 
экологической нагрузки на окружающую среду, значительный результат не 
достигнуть без повышения уровня экологической и экономической культуры 
человека, его образования и воспитания.
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Сапрыкина В.Д. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ 
СФЕРЕ. Н.рук. Гулько А.А.
Каждый день в банковской сфере происходят изменения: 
совершенствуется законодательство, изобретаются новые способы оплаты и 
устройства, с помощью которых это можно осуществлять. Но вопрос о 
надежности банковских инструментов остается весьма спорным. И этим 
зачастую пользуются мошенники. И с каждым днем действия мошенников 
становятся всё изощрённее. Нереально на данный момент полностью 
устранить возможность обмана, можно только ее замедлить и отсрочить, 
пока преступники придумают новый способ обмана Ничто: не государство, 
не правовые акты, не самые современные устройства не могут дать 
полноценной защиты, пока люди будут проявлять свою неграмотность в не 
знание основных финансовых инструментов, неправильном их 
использование или, банальную, невнимательность и доверчивость, особенно 
это касается людей старшего поколения.
Кроме того, даже само население не успевает за модернизацией 
банковских услуг. Например, банковские карты, появившиеся еще в середине 
прошлого века до сих пор не получили в нашей стране должной 
популярности. Только половина населения имеет в своем кошельке 
пластиковую карту.хуже ситуация с интернет-банкингом -  всего 17% 
населения считают этот способ оплаты удобным, и в основном это, конечно 
же, молодежь [5,6].
За последнее время активно растет число банковских клиентов, 
выпускаемых карт да и само количество кредитных организаций. Общая 
доля банковских клиентов среди населения на протяжении последнее время 
уверенно росла. Если в 2008 году только каждый второй россиянин 
пользовался услугами банков (52%), в 2011 г. таких было 74%, а в 2012 г. -  
уже 77%. Однако в течение 2012 года темпы роста не увеличились, а доля 
пользователей стабилизировалась на уровне 77% [9].А, например, число 
расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями с 
2010 года по 2014 возросло почти в 2 раза, со 123 до 217 миллионов единиц
[11].
Но даже при таком распространении пластиковых карт, нельзя сказать, 
что на этот скачок повлияло повышение финансовой грамотности. По 
данным Национального агентства финансовых исследований, треть из тех, 
кто имеет на руках этот банковский продукт, не пользуются им, а просто 
приобрели по совету банковских работников либо , если говорить отдельно о 
кредитных картах, на всякий случай для крупной покупки или нехватки
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денег до зарплаты -  28% опрошенных. И большинство из них, получив 
карту, не задумываются о рисках, которые они вместе с ней приобрели [8].
Также о показателе грамотности в области финансов можно судить по 
основным источникам информации, на которые ориентируются россияне при 
выборе банков или их услуг. В приоритете здесь были и остаются 
рекомендации знакомых и родственников -  59% опрошенных. Большинство 
стараются принимать свои решения об управлении финансами не на основе 
анализа полученной информации, рекламы банков, рейтингов банков или 
советов экспертов, а по рекомендациям друзей или заинтересованных 
сотрудников финансовых учреждений [10].
Да и сами россияне, довольно, критично относятся к собственному 
уровню финансовой грамотности. Свой уровень финансовой грамотности 
оценивают на отлично всего 2% опрошенных. Это, в основном, 
респонденты в возрасте от 24 до 35 лет. Очень многие -  38%- считают свои 
знания удовлетворительными, а 32% -  неудовлетворительными. Кроме того, 
россиян, считающих себя финансово грамотными больше среди 
высокодоходных групп населения, а также среди активных интернет- 
пользователей. При этом, стоит заметить, что показатели «отлично», 
«хорошо» и «удовлетворительно» за последние годы имеют тенденцию к 
снижению. Это связано, вероятнее всего, с тем, что население не успевает за 
расширением спектра предоставляемых банками услуг. Ведь каждый новый 
продукт нуждается в тщательном изучении, сравнении его с предыдущими и 
анализировании его плюсов, на что не всегда хватет времени или просто нет 
желания из-за отсутсвия потребности в использовании данного нового 
продукта [7].
И такие низкие показатели грамотности, вполне позволяют 
мошенникам активно осуществлять свою деятельность в банковской сфере. 
На данный момент придумано уже множество способов мошенничества. 
Некоторые из них появились недавно, а другие -  уже долгое время 
существуют и активно применяются. Одним из таких приемов является 
банальная кража банковских карт. Подсмотрели ПИН-код, узнали обманным 
путем либо просто выкрали кошелек с картой. А ведь многие до сих пор 
записывают свои пароли либо на самих картах, либо рядом на листочке, 
визитке и вкладывают в кошелек. Все это помогает злоумышленникам 
беспрепятственно обналичить средства в любом ближайшем банкомате. 
Кроме этого, придуманы и более изощренные способы кражи : банкомат- 
двойник, скимминг, дополнительные карманы в карт-ридере, 
псевдоклавиатуры, фишинг, вишинг, вирусы для банкоматов, «Нигерийские 
письма» или «письма счастья».
Скимминг -  специальные устройства, позволяющие считывать 
информацию с магнитной полосы карты. Хотя, стоит заметить, что многие 
банки в последнее время все чаще стали оснащать свои банкоматы 
электромагнитным полем, препятствующим таким устройствам.
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Фишинг и вишинг действуют , примерно, по одной схеме, но по 
разным каналам. Первый -  по электронной почте в основном, а второй -  по 
телефонной связи.
«Нигерийские письма» или «письма счастья». Их суть заключается в 
том, что просят о помощи в переводе средств на банковский счет в другой 
стране. Могут также сообщить о наследстве в другой стране. И для его 
получения или получения процентов за помощь в переводе средств, просят 
оплатить сначала услуги юриста, страховые услуги, затраты на покрытие 
комиссии за перевод и так далее. Далее -  появляется еще причина для оплаты 
незначительной суммы, и так -  до тех пор, пока человек не поймет, что всё 
это было очередной схемой мошенничества. А нигерийскими письма 
названы так были из-за того, что еще в конце 20 века по всему миру 
распространились электронные письма от нигерийского принца или 
бизнесмена, который просил помочь с переводом крупной суммы денег. 
Также данный вид мошенничества известен под названием «обман 419», где 
419 — номер соответствующей статьи в уголовном кодексе Нигерии.
Платежный оборот банков включает также и наличные денежные 
средства. И это, в первую очередь, фальсификация денежных знаков. В 
нашей стране сейчас она имеет, довольно, высокие показатели. Хотя имеет 
стабильную тенденцию к снижению.
Таблица 1
Количество выявленных кредитными организациями поддельных денежных
знаков Банка России за 2011-2013 года
Год 2011 2012 2013
Число поддельных банкнот, шт 94567 88029 71433
Темп роста (к базовому году -  2011), % - 93,08 75,54
Источник: [12,13,14]
Среди иностранных денежных купюр ситуация с подделкой похожа -  
стабильно уменьшается число фальшивых банкнот, но их в нашей стране 
выявлено значительно меньше. Основным объектов мошенничества 
являются доллары США. За 2013 год их было почти две тысячи штук. 
Количество выявленных за тот же период евро составило 133 штуки, 
китайских юаней -  15, фунтов стерлингов -  14 [14].
Еще хотелось бы обратить внимание на структуру подделываемых 
российских денежных знаков. Из отчета Центрального банка РФ следует, что 
самой подделываемой являлась долгое время купюра номиналом 100 0
рублей. Но в последнем квартале 2013 года ситуация кардинально 
изменилась -  заметно возросло количество поддельных пятитысячных 
купюр[14]. Это связано с ситуацией в Московском регионе, когда 
происходила активная подделка и сбыт через банкоматы фальшивых 
пятитысячных купюр. Всего за пару недель были изъяты фальшивые купюры 
на 15 миллионов рублей. Хотя по своему внешнему виду банкнота сильно
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отличалась от оригинала, была распечатана на обычном струйном принтере и 
даже без водяных знаков. Любой банковский работник сразу бы заметил, что 
это фальшивая купюра, а на банкоматах было установлено программное 
обеспечение, не способное идентифицировать подделку [15].
Наибольшее количество фальшивок изымают в Центральном, Северо­
Западном и Приволжском федеральных округах. В Дальнвосточном же 
федеральном округе за весь 2013 год обнаружено всего 617 поддельных 
купюр [14].
В июне 2010 года Банк России провел презентацию новой банкноты 
достоинством 1000 рублей. Она стала одной из самых защищенных 
денежных купюр в мире. Она имеет такую защиту, как магнитные метки, 
водяные знаки, металлизированную нить и микротекст, особые краски, 
имеющие различное отражение в инфракрасной области спектра. Подделка 
банкнот с использованием метамерных красок экономически не выгодна для 
фальшивомонетчиков. Однако, уже сейчас видно, что на рынке активно 
появляются подделки довольно высокого качества, распознать которые могут 
лишь специалисты высокого класса. Это еще раз подтверждает, что степень 
сложности изготовления банкнот может лишь увеличить сроки появления 
фальшивок, но полностью устранить их появление на рынке не в силах.
Так же еще одной мерой для защиты населения и кредитных 
организаций от действий мошенников в сфере наличного денежного оборота 
можно считать законопроект о выпуске сувенирных банкнот. Министерство 
внутренних дел уже давно лоббирует его принятие . И в начале этого года 
Государственная Дума РФ его одобрила. Он включает в себя запрет на 
выпуск сувенирной полиграфической продукции, внешне напоминающий 
настоящие купюры -  это включает печать приближенных к реальному 
размеру копий банкнот и их двухстороннее воспроизведение на бумаге. 
Поправки предлагается внести в статью 29 Федерального закона «О Банке 
России» и в Кодекс об административных правонарушениях [4].
Совсем недавно в силу вступила и 9 статья Федерального закона « О 
национальной платежной системе», согласно которой кредитные 
организации обязаны возместить в полном объеме своим клиентам средства, 
потерянные из-за действий мошенников [3]. Сложно говорить, насколько это 
верный шаг со стороны государства, но он однозначно заставит банки 
тщательнее подходить к собственной безопасности и обезопасит население 
от потери денежных средств. Но заставит ли это россиян уделить больше 
внимания своей финансовой грамотности ? Может быть лучше было бы 
сделать акцент именно на этом и заставить самих людей заботиться о своей 
безопасности ?
Кроме этих законов безопасность населения регулируется еще такими 
статьями Уголовного кодекса РФ как 159 «Мошенничество» и 186 « 
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» [1,2].
Государство всячески способствует защите населения. Но этого 
недостаточно. Важно, чтобы сами люди осознавали свою ответственность и
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стремились к повышению своей финансовой грамотности. Хотя, судя по 
данным Национального агентства финансовых исследований, они пока в 
этом особо не заинтересованы. Особенно, конечно же, подвержены 
мошенничеству пожилые люди, которые в силу своего возраста и плохого 
зрения не всегда могут отличить подделку и не видят особой необходимости 
в изучении банковских продуктов и услуг. Но есть банальные правила, 
которые следует применять, чтобы не попасться на уловки мошенников:
-  Нельзя сообщать информацию о своем логине и пароле, ПИН-коде.
-  Подключить услугу SMS-уведомления. В связи с вступлением в силу 9 
статьи ФЗ «О национальной платежной системе» многие банки настоятельно 
просят обратиться к ним за подключением данной услуги.
-  Стараться пользоваться банкоматами, которые располагаются в крупных 
торговых центрах или отделениях банка.
-  Совершать покупки картой следует только в крупных проверенных 
магазинах, сайтах.
-  Следует проверять свою кредитную историю на предмет кредитов, 
которые вы не брали. Раз в год в банке свою кредитную историю можно 
запросить совершенно бесплатно.
-  Если появляются подозрения по поводу списания денежных средств со 
счета, необходимо немедленно обратиться в банк. В каждом финансовом 
учреждении установлены периоды, в течении которых можно отказаться от 
проведения операции.
И необходимо помнить, что от общего уровня финансовой грамотности 
населения страны во многом зависит ее экономическое развитие. Низкий 
уровень таких знаний приводит к отрицательным последствиям не только 
для потребителей финансовых услуг, но и для государства, частного сектора 
и общества в целом.
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Смелая А.Ю. ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ 
КОНФЛИКТОВ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ И КРЫМУ: ОБЩЕЕ И 
ОСОБЕННОЕ. Н. рук. Гукова И.Н.
Особое положение в классификационном ряду социальных конфликтов 
занимают политические конфликты, так как сфера политики-это область 
постоянной, повышенной конфликтности по сравнению с другими сфера 
общественной жизни. Особое место в классе политических конфликтов 
занимают этнополитические конфликты, имеющие идентификационную 
основу[6].
К числу подобных примеров можно отнести этнополитические 
конфликты в Нагорном Карабахе и Крыму. Они являются показательным 
примером проявления реализации права народов на самоопределение. Пути 
разрешения указанных конфликтных ситуаций имеют как общие черты, так и 
особенные.
Начало карабахскому конфликту было положено в 
1988г.послезаявления преимущественно населенного армянами Нагорного
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Карабаха о выходе из состава Азербайджана. Нагорный Карабах-регионв 
Закавказьев восточной части Армянского
нагорья. Согласноадминистративно-
территориальномуделениюАзербайджанскойРеспубликиНагорный Карабах 
находится на ее территории. 10 декабря 1991г. в Нагорном Карабахе 
состоялся референдум, где народ высказался за полную независимость от 
Азербайджана. При этом проведенный референдум не разрешил 
разгоревшийся конфликт [1].
Автономная республика Крым расположена на одноименном 
полуострове в северной части Черного моря [3]. Крымский вопрос возник 
вследствие беспорядков в Киеве в ноябре-феврале 2014 года, причиной 
которых стала пророссийская политика Президента Украины Виктора 
Януковича. Волнения в республике Крым закончились всенародным 
референдумом, состоявшимся 16 марта 2014 года и провозгласившим 
подавляющим большинством голосов присоединении полуострова к 
Российской Федерации. Таким образом, посредством референдума была 
устранена причина конфликта -  нежелание подавляющего большинства 
крымчан оставаться в составе Украины. Конфликт на Крымском полуострове 
был разрешен.
В Нагорном Карабахе ситуация по-прежнему продолжает оставаться 
нестабильной, так как, несмотря на отсутствие открытого военного 
противостояния, противоборство сторон с сохранением причин конфликта 
создает условия для повторного обострения ситуации. При этом имеются и 
общие черты у рассматриваемых конфликтных ситуаций.
Общность между крымским и карабахским вопросами заключается в 
том, что провозглашение независимости Нагорно-Карабахской области 
произошло в полном соответствии со статьей 1 пунктом 2Устава ООН, 
точно, так как это произошло в Крыму[4].
Говоря о перспективах развития событий в нагорном Карабахе, 
возможно, рассмотреть два варианта стабилизации ситуации, 
предусматривающих участие двух государств, как Азербайджана, так и 
Армении. Первый вариант-это многолетнее многостороннее обсуждение 
проблемы Нагорно-Карабахского конфликта в формате посредничества 
Минской группы ОБСЕ. Это многосторонний формат, выбранный для 
урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, одобренный властями 
Нагорно-Карабахской Республикой и гарантом ее безопасности Арменией. 
Пока существенных результатов эта работа не принесла. Есть и другой 
вариант разрешения существующей проблемы-признать результаты 
состоявшегося 10 декабря 1991г. референдума, в результате которого 
Карабах был объявлен независимым государством. И все остальные сложные 
вопросы урегулирования рассматривать уже с учетом такого решения. 
Учитывая горький опыт войны, навязанной Азербайджаном после 
референдума о независимости, и затягивания процесса урегулирования 
отношений с Нагорно-Карабахской Республикой, фракции и депутатская
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группа Национального собрания Арцаха (Нагорный Карабах) призывают 
предпринять все возможные меры, чтобы ситуация, сложившаяся после 
референдума в АР Крым, была решена исключительно мирными средствами, 
на основе взаимного уважения [2]. Сегодня, имея перед глазами пример 
Крыма, этот сценарий разрешения конфликта в Нагорном Карабахе вполне 
возможен. Крым засчитанные дни прошел тот путь, который Нагорный 
Карабах проходит 26лет. Референдум от 16 марта 2014 г. стал еще одним 
подтверждением реализации права наций на самоопределение, который 
подтвердил, что территориальная целостность государства не превалирует 
над свободным волеизъявлением народа. Крымский референдум 
продемонстрировал бесспорное стремление населения полуострова 
воссоединиться с Россией, но проведение параллелей с карабахской 
проблемой неуместно, так как в случае с Крымом речь идет о переходе из 
состава одного государства в состав другого, а в случае с Нагорно­
Карабахской Республикой стоит задача международного признания 
состоявшегося суверенного государства [5].
Таким образом, разрешение конфликтной ситуации в Нагорном 
Карабахе возможно и зависит от решений, принятых двумя республиками 
Азербайджаном и Арменией. Опыт разрешения крымского конфликта также 
может послужить положительным примером проявления реализации права 
народа на самоопределение, несмотря на то, что в данном случае речь идет 
об образовании суверенного государства.
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Армения вокруг Нагорного Карабаха по своим политическим и
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гуманитарным последствиям является одним из самых ранних и масштабных 
среди региональных конфликтов на постсоветском пространстве.
Нагорный Карабах -  регион в Закавказье в восточной 
части Армянского нагорья. Согласно административно-территориальному 
делению Азербайджанской Республики Нагорный Карабах, где проживает 
90% этнических армян [1] , находится на её территории. Таким образом, 
причина нагорно-карабахской проблемы заключается в неразрешенности 
территориальных притязаний между Азербайджанской республикой и 
Республикой Армения.
Нагорно-Карабахский конфликт имеет глубокие исторические корни. 
Попытки его разрешения предпринимались в Российской империи (1813 и 
1828 годах),в РСФСР (1918 году), в СССР (1945 и 1988 годах).
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха, возникший в 1988 году 
прошлого века в политическом пространстве СССР, после распада 
Советского Союза автоматически превратился в важнейшую проблему 
взаимоотношений двух новых независимых государств -  Азербайджанской 
Республики и Республики Армения. 10 декабря 1991 г. в Нагорном Карабахе 
состоялся референдум в полном соответствии со статьей 1 пунктом 2 Устава 
ООН, где карабахский народ высказался за полную независимость от 
Азербайджана. Нагорный Карабах стал самопровозглашенной автономной 
республикой, не получившей международной легитимности.
На данный момент ситуация в Нагорном Карабахе по-прежнему 
остается нестабильной, несмотря на отсутствие открытого военного 
противостояния, противоборство сторон с сохранением причин конфликта 
создает условия для повторного обострения ситуации.
Говоря о перспективах развития событий в Нагорном Карабахе, 
возможно рассмотреть два варианта стабилизации ситуации, 
предусматривающих участие двух государств, как Азербайджана, так и 
Армении. Первый вариант -  многолетнее обсуждение проблемы Нагорно­
Карабахского конфликта в формате посредничества Минской группы ОБСЕ. 
Это многосторонний формат, выбранный для урегулирования Нагорно­
Карабахского конфликта, одобренный властями Нагорно-Карабахской 
Республикой и гарантом ее безопасности Арменией. Пока существенных 
результатов подобная работа не принесла.
Есть и другой вариант разрешения существующей проблемы -  
признание результатов референдума 10 декабря 1991 г., по итогам которого 
Карабах был объявлен независимым государством. И все остальные сложные 
вопросы урегулирования рассматривать уже с учетом такого решения[2].
Состояние «ни войны, ни мира» сохраняет то, что данный цикл 
конфликта идет к концу -  это неизбежно и «безальтернативно». »Настоящий» 
мир, очевидно, должен «вызреть». Он должен прийти не просто от бессилия 
и усталости, а от изменений в народном сознании, от переосмысления 
прошлого. Это должен быть «настоящий» мир, заключенный 
правительствами, которым народы доверяют, и которые не будут обвинять в
«предательстве национальных интересов» [3]. Это должен быть мир, не 
навязанный извне, условия которого продиктованы кем-то третьим. 
Естественно, это должен быть мир, в котором нет победителей и 
побежденных, в котором ни для одной из сторон нет унижения, потери лица, 
которая обязательно будет вести к попыткам реванша. Чем скорее и 
интенсивнее будет идти процесс переосмысления прошлого и отношения 
друг к другу, тем скорее придет настоящий мир.
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Стенюшкина С.Г. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ. Н.рук. Богомазова И. В.
Современная индустрия туризма огромна и является одной из 
крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся 
отраслей мировой экономики.
В условиях рыночных отношений конкурентоспособность является 
решающим фактором успеха в бизнесе и обеспечении экономической 
безопасности, при этом немаловажная роль в функционировании 
национальной экономики отводится оценке конкурентоспособности и 
выявлению конкурентных преимуществ на различных уровнях 
хозяйствования для осуществления эффективной деятельности в условиях 
острой конкурентной борьбы.
Успешное функционирование и развитие предприятий в современных 
условиях требует использования разнообразных методов и подходов, при 
этом решающим фактором коммерческого успеха любого предприятия 
является конкурентоспособность.
Учитывая роль туристской отрасли в развитии национальной 
экономики, возникает необходимость оценки проблем, связанных с 
формированием конкурентных преимуществ предприятий туристской 
индустрии. Необходимо отметить, что на сегодняшний день существует 
множество определений конкурентного преимущества, однако выявить 
однозначное толкование данного понятия не возможно.
Из множества определений конкурентных преимуществ предприятия 
можно выделить наиболее часто встречающиеся.
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По мнению многих авторов, конкурентное преимущество (КП) — это 
специальные формы организации бизнеса, а так же определённые свойства и 
характеристики товара, обеспечивающие фирме преимущество перед своими 
конкурентами [6].
Конкурентные преимущества в туризме проявляются в способности 
обладания определенными возможностями, которые позволяют 
противостоять конкурирующим фирмам, превосходстве над ними по какому- 
либо параметру в конкретный временной период. Также конкурентные 
преимущества позволяют предприятию иметь рентабельность выше средней 
для фирм данной отрасли или данного рыночного сегмента и завоевывать 
прочные позиции на рынке. Можно отметить, что преимущества 
предприятия обеспечиваются путем предоставления потребителям благ, 
имеющих для них большую ценность: за счет реализации продукции по 
более низким ценам, предложения товаров более высокого качества.
При выработке стратегии конкуренции необходимо, с одной стороны, 
иметь ясное представление о сильных и слабых сторонах деятельности 
предприятия, его позиции на рынке, а с другой стороны, понимать структуру 
национальной экономики в целом и структуру отрасли [3].
Конкурентное преимущество -  это особая компетентность в 
организационной, экономической, маркетинговой и других сферах 
деятельности фирмы, обуславливающая превосходство над конкурентами с 
точки зрения имиджа, свойств и характеристик предлагаемой продукции 
(услуг) важных для покупателя, установление своих «правил»
предпринимательской игры и обеспечение лидирующих позиции на рынке, 
получение прибыли в течении длительного времени.
В настоящее время существует определённая иерархическая 
зависимость конкурентоспособности в туризме, которая выражается в том, 
что конкурентоспособность туристских предприятий может быть достигнута 
лишь в том случае, если создана конкурентоспособная туристская индустрия 
на мезо- и макроуровне. Достижение конкурентоспособности туристской 
индустрии во многом определяется сбалансированностью, как 
конкурентоспособности отдельных предприятий, так и уровнем развития 
туристской индустрии. Это означает появление так называемого
синергетического эффекта на микро-, мезо- и макроуровне туристской 
индустрии, т.е. формирование новых системных свойств туриндустрии.
В связи с этим, предприятиям туристской индустрии для формирования 
высоких конкурентных преимуществ необходимо:
-  стремиться к улучшениям, новшествам и переменам во всех аспектах 
хозяйственной деятельности предприятия;
-  совершенствовать и увеличивать количества источников конкурентного 
преимущества, способствующее сохранению его деятельности и 
устойчивости;
-  применение системного подхода к формированию конкурентного 
преимущества, охватывающего весь механизм деятельности предприятия.
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В связи с постоянными изменениями факторов, влияющих на 
деятельность предприятия, изменением конъюнктуры рынка, конкурентные 
преимущества не могут существовать вечно, каждое из них переживает свой 
жизненный цикл. Вследствие того, что все изменения в организации не могут 
происходить одновременно, жизненные циклы конкурентных преимуществ в 
разные моменты времени различные, соответственно все конкурентные 
преимущества различаются по стадиям жизненного цикла. Концепция 
жизненного цикла конкурентного преимущества включает в себя следующие 
стадии: стадии зарождения; ускорения роста; замедления роста; зрелости и 
спада (упадка).
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года одним из главных 
направлений является повышение уровня жизни российских граждан, в том 
числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также 
обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских 
услуг.
Развитие внутреннего и международного туризма в России 
характеризуется появлением большого количества предпринимательских 
структур, работающих в этой сфере, проникновением на российский рынок 
зарубежных туристских и гостиничных сетей, выходом российских 
туристских фирм на международный рынок. Это приводит к формированию 
высоко конкурентного туристского рынка, который до недавнего времени в 
России был слабо развит. В условиях глобализации туристского рынка 
особое значение приобретает научное изучение закономерностей развития 
конкуренции в туризме и разработка научно-методологических основ 
формирования конкурентоспособности российской туриндустрии. В связи с 
этим вопросы конкуренции и конкурентных преимуществ являются особенно 
актуальными, а решение данных проблем в рамках турбулентного характера 
экономики не терпит отлагательств [2].
Таким образом, в сложных условиях глобализации мировой экономики, 
вступления России в ВТО, а также высокого уровня банкротств успеха 
добиваются лишь те компании, которые способны создать и реализовать на 
соответствующем организационном уровне долговременные стратегии. 
Сегодня на рынке выживают профессионалы, поэтому создание и реализация 
стратегии становится важнейшим условием существования фирмы в 
современных условиях. Переход к стратегиям развития 
конкурентоспособности и формирования устойчивых конкурентных 
преимуществ компании является основой её выживания и успешного 
развития.
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Степаненко Н.А. РЕАЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ В ОЦЕНКЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Н. рук . Монакова Е.А.
Эффективность любого бизнеса зависит от способности менеджмента 
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Необходимость в 
принятии управленческих решений по корректировке реализации 
инвестиционных проектов возникает нередко в ответ на поступление новой 
стратегической информации с рынка или стратегических действий 
конкурентов. Однако использование традиционных подходов, основанных на 
дисконтированных денежных потоках, не позволяет проявить 
управленческую гибкость при анализе эффективности инвестиционного 
проекта. Решением данной проблемы может стать внедрение метода 
реальных опционов (ROV- RalOptoinsValue).
Для количественной оценки управленческой гибкости в современных 
условиях используется метод реальных опционов. Данный метод основан на 
модели определения цены финансового опциона, разработанной Ф. Блэком и 
М. Шоулзом, а затем модифицированной Р. Мертоном, и на выводах С. 
Майерса о целесообразности использования опционов для оценки 
инвестиционных возможностей в реальном секторе.
Опцион- это контракт, дающий возможность, но не обязывающий 
держателя купить (опцион «САЪЬ») или продать (опцион «PUT») 
определенный актив по установленной цене, которая называется ценой 
исполнения опциона «страйк». Данное право реализуется либо на 
определенную дату, и тогда опцион называется европейским, либо в течении 
определенного срока, тогда это американский опцион. Из определения видно, 
что опцион «CALL» исполнить выгодно, если текущая цена базисного 
актива выше, чем цена «страйк». Аналогично опцион «PUT» выгодно 
исполнить тогда, когда рыночная цена базисного актива упадет ниже цены 
исполнения опциона, что позволяет продать актив по цене выше рыночной. В 
самом определении опциона, заложена ассиметричность: его владелец ценит 
свое право действовать в соответствии с контрактом, но в неблагоприятных 
условиях никто не может заставить его реализовать это право, принять иное 
решение, противоречащее его желанию[1].
В практике управления возникают самые разнообразные ситуации, 
требующие от менеджмента реализации указанного выше права








( выход из бизнеса
возможность покинуть действующий проект при 
неблагоприятном обороте событий и реализовать его 
ликвидационную стоимость, которую можно 
рассматривать как цену использования опциона «пут»
опцион на отсрочку 
развития
возможность на отсрочку инвестиций в развитие 
материальной базы, что эквивалентно опциону «колл»
опцион на расширение или 
сокращение
возможность расширения или сокращения масштабов 
проекта, что формально эквивалентно опциону «колл» и 
«пут» соответственно
опцион на продление или 
досрочное завершение 
проекта
возможность продлить срок полезной службы актива или 
действие контракта за определенную сум м у- цену 
исполнения опциона
опцион на увеличение или 
уменьшение охвата
возможность увеличивать или уменьшать количество 
причастных к проекту видов деятельности, выражается в 
способности на каком -  то этапе сменить направление 
деятельности
опционы на переключение возможность запуска либо приостановки проекта, 
представляет собой портфель опционов, куда входят « 
коллы» и «путы»
сложные опционы это опционы на опционы, например поэтапные инвестиции
«арочные» опционы опционы, порожденные множественными источниками 
неопределенности, например НИОКР
Метод реальных опционов -  это попытка применения технологии 
оценки стоимости опциона, как финансового контракта к инвестиционному 
проекту из реального сектора экономики в целях оцифровки стратегической 
значимости будущей гибкости. Использование метода реальных опционов 
целесообразно в случаях, когда инвестировать предполагается в продукты и 
услуги с высоким уровнем неопределенности и величина денежных потоков 
зависит от будущих решений менеджмента, связанных с рисками двух типов:
1. Менеджмент, обладая неполной информацией, не может принять 
оптимальное решение при проведении анализа из- за изменчивости 
рыночной среды (рыночный риск).
2. Менеджмент не может принять оптимальное решение потому, что 
оно зависит от результатов выполнения каких- либо работ ( частный 
риск)[1].
Можно сказать, что традиционный подход к оценке инвестиций и 
метод реальных опционов диаметрально противоположно рассматривают 
влияние неопределенности на эффективность проекта. В случае 
использования DCF технологии увеличение неопределенности неизбежно 
ведет к росту ставки дисконтирования и, соответственно, уменьшению 
показателя эффективности проекта. При применении метода реальных
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опционов рост неопределенности открывает перед менеджментом 
дополнительные возможности в будущем.
Одним из барьеров для использования данного метода является его 
относительная сложность. Моделирование требует применения продвинутого 
математического аппарата, а интерпретация результатов отнимает у не 
финансиста много времени , усилий. И все же встает вопрос -  можно ли при 
использовании метода реальных опционов прибегать к помощи привычных 
средств и получать качественные новые результаты?
Применение данного метода связано с моделированием изменений 
стоимости базового актива. Премия по опциону может быть обоснована 
несколькими методами.
Методы оценки ценности реальных опционов:
1. Метод «бинарного дерева» заключается в построении дерева 
решений. Затем следует понять, какое влияние могут оказать те или иные 
решения на результат проекта, т.е. построить такое же дерево для проекта 
уже с учетом влияния опционов. И наконец, рассчитав эффект проекта с 
учетом опционов, отнять от него базисный эффект без их учета.
Так можно получить ценность реального опциона.
Можно пойти по другому пути. После того как будет построено базисное 
дерево решений, второе дерево можно строить уже для самого опциона. Для 
этого в узлах дерева надо оценить эффект , получаемый непосредственно от 
самого опциона, а не от комбинации « проект + опцион». Результат расчета 
по такому дереву даст эффект опциона ( а не проекта с опционом).
2. Метод репликативного (заменяющего) портфеля основан на 
предложении, что на развитом и информационно эффективном рынке 
найдутся два финансовых инструмента (портфеля инструментов), полностью 
эквивалентные друг другу по уровню полезности и имеющие одинаковую 
привлекательность для инвесторов. Тогда покупку опциона CALL на какую 
-  нибудь акцию можно заменить эквивалентным инвестиционным 
портфелем -  приобретением некоторого количества акций на заемные 
деньги:
Опцион на акции = Получение долга + покупка m акций.
В самом деле, когда покупается опцион CALL, то передается право через 
некоторое время выплатить деньги и получить акции в собственность.
3. Модель Блэка -  Ш оулза- универсальная модель расчета премии по 
опциону, предложенная в 1972 году Ф. Блэком М. Шоулзом. Авторами 
модели был рассмотрен фактически предельный случай многозвенного 
бинарного дерева, в котором ветвление происходит в каждой точке, а 
расстояние между узлами в дереве бесконечно мало. Несмотря на сложность, 
модель Блэка- Шоулза очень широко применяется на практике и является , 
по сути единственной популярной моделью расчета цены опциона[3].
В настоящее время на базе рассмотренной концепции учета реальных 
опционов при реализации инвестиционных проектов разрабатывается 
методика экономической оценки ( ценности, премии) реальных опционов при
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п р о г н о з и р о в а н и и  о ц е н к и  с т о и м о с т и  п р е д п р и я т и я  (  б и з н е с а ) .  И с п о л ь з о в а н и е  
м е т о д а  р е а л ь н ы х  о п ц и о н о в  -  э т о  в а ж н ы й  ш а г  в  р а з в и т и и  а н а л и з а  
э ф ф е к т и в н о с т и .  В о з м о ж н о с т ь  к о л и ч е с т в е н н о г о  у ч е т а  у п р а в л е н ч е с к о й  
г и б к о с т и  п о з в о л я е т  м е н е д ж м е н т у  п р и н и м а т ь  к а ч е с т в е н н о  н о в ы е  р е ш е н и я  в  
у с л о в и я х  в ы с о к о й  н е о п р е д е л е н н о с т и .
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С е г о д н я  д л я  н а с  а в т о м о б и л ь  н е  р о с к о ш ь ,  а  с р е д с т в о  п е р е д в и ж е н и я  и  с  
э т и м  м о ж н о  с о г л а с и т ь с я .  Б е с с п о р н о ,  а в т о м о б и л ь  с т а л  в е с ь м а  п о л е з н ы м  
и з о б р е т е н и е м ,  н о  ч т о б ы  о н  с л у ж и л  н а м  в е р о й  и  п р а в д о й  з а  н и м  с л е д у е т  
п р а в и л ь н о  у х а ж и в а т ь ,  т о г д а  э т о  б у д е т  б е з о п а с н о е  с р е д с т в о  п е р е д в и ж е н и я .
С т а т и с т и к а  и з м е н е н и я  п а р к а  л е г к о в ы х  а в т о м о б и л е й  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  
с р е д н и й  в о з р а с т  э к с п л у а т и р у е м ы х  а в т о м о б и л е й  с н и ж а е т с я  и  н е  п р е в ы ш а е т  в  
п о с л е д н и е  г о д ы  5 - 8  л е т .  П р и  э т о м  в с л е д с т в и е  п о в ы ш е н и я  к а ч е с т в а  
а в т о м о б и л е й  о с н о в н ы е  з а т р а т ы  н а  и х  р е м о н т  п р и х о д я т с я  н а  в т о р у ю  п о л о в и н у  
э т о г о  с р о к а .
Д л я  с е р в и с н о г о  р ы н к а  в с е х  с т р а н  х а р а к т е р н а  о б щ а я  к а р т и н а  -  
з а к а з ч и к и ,  к о т о р ы е  к у п и л и  у  о ф и ц и а л ь н о г о  д и л е р а  м а ш и н у ,  и с п р а в н о  
я в л я ю т с я  н а  с е р в и с  в  т е ч е н и е  г а р а н т и й н о г о  п е р и о д а .  О д н а к о  п о с л е  и с т е ч е н и я  
с р о к а  г а р а н т и и ,  д о  п о л о в и н ы  э т и х  к л и е н т о в  п р е д п о ч и т а е т  о б р а щ а т ь с я  в  
н е з а в и с и м ы е  р е м о н т н ы е  ф и р м ы  и  м е л к и е  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  м а с т е р с к и е .
А к т у а л ь н о с т ь  р ы н к а  с е р в и с н о г о  о б с л у ж и в а н и я  б у д е т  н е у к л о н н о  р а с т и ,  
п о с к о л ь к у  н а ш  р ы н о к  с т а л  ч а с т ь ю  м и р о в о г о  р ы н к а ,  о р и е н т и р о в а н н о г о  н а  
п о т р е б и т е л е й  и  в с е ,  ч т о  в ы г о д н о  п о т р е б и т е л я м .  В  м и р е  с о т н и  т ы с я ч  
а в т о с е р в и с о в  з а н я т ы  в е с ь м а  п р и б ы л ь н ы м  б и з н е с о м ,  н о  п р и б ы л ь н о с т ь  
в о з м о ж н а  т о л ь к о  п р и  с о в р е м е н н о й  о р г а н и з а ц и и  и  у п р а в л е н и и  к о м п а н и е й .  
С р е д и  о с н о в н ы х  п р и ч и н ,  к о т о р ы е  б у д у т  с п о с о б с т в о в а т ь  п р о ц е с с у  п о л у ч е н и я  
п р и б ы л и ,  н е о б х о д и м о  в ы д е л и т  р а с т у щ е е  б л а г о с о с т о я н и е  н а с е л е н и я ,  
р а с ш и р я ю щ е е с я  п р о и з в о д с т в о  с о в р е м е н н ы х  о т е ч е с т в е н н ы х  и  и н о с т р а н н ы х  
а в т о м о б и л е й  в  Р о с с и и  и  п л а н и р у е м о е  р а з в и т и е  д о р о ж н о й  с е т и  п р и  
о д н о в р е м е н н о м  у л у ч ш е н и и  с а м и х  д о р о г .  Т о л ь к о  в ы с о к а я  к в а л и ф и к а ц и я  и  
к р о п о т л и в о е  п р и м е н е н и е  в с е й  с о в о к у п н о с т и  с о в р е м е н н ы х  с р е д с т в  
м а р к е т и н г а  и  м е н е д ж м е н т а  с л у ж а т  к л ю ч о м  к  п о в ы ш е н и ю  р е н т а б е л ь н о с т и  и  
о б е с п е ч е н и ю  у с т о й ч и в о г о  п о л о ж е н и я  н а  р ы н к е .  [ 2 ]
К а ч е с т в о  а в т о с е р в и с а  п о  м и р о в ы м  с т а н д а р т а м  с к л а д ы в а е т с я  и з :  
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  и  р е м о н т а ;  о б с л у ж и в а н и я
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т о ч н о  в  о б е щ а н н ы й  д е н ь  и  ч а с ;  п р е д у с м а т р и в а е т  -  р а з у м н ы е  ц е н ы  з а  у с л у г и ,  
д о б р о ж е л а т е л ь н о е  о б с л у ж и в а н и е  з а к а з ч и к о в ,  э ф ф е к т и в н у ю  а к к у р а т н у ю  и  
б ы с т р у ю  о ф и с н у ю  р а б о т у  -  о ф о р м л е н и е  з а к а з о в ,  п о д г о т о в к а  д о к у м е н т а ц и и  и  
т . д .
С п р о с  н а  с е р в и с  т е х н и к и  п о с т о я н н о  у в е л и ч и в а е т с я  п о  с л е д у ю щ и м  
п р и ч и н а м :
-  п а р к  м а ш и н  б у д е т  р а с т и  е щ е  м н о г о  л е т ,  т а к  к а к  р а з в и в а ю щ а я с я  э к о н о м и к а  
т р е б у е т  в с е  б о л ь ш е  т е х н и к и ;
-  с о т н и  т ы с я ч  н о в ы х  п р е д п р и я т и й ,  п р и о б р е т а ю щ и х  т е х н и к у ,  н е  о б з а в о д я т с я  
р е м о н т н о й  б а з о й ,  р а с с ч и т ы в а я  н а  с е р в и с  п р о и з в о д и т е л е й ;
-  с т а р ы е  п р е д п р и я т и я ,  с т а р а я с ь  с н и ж а т ь  с е б е с т о и м о с т ь ,  и з б а в л я ю т с я  о т  
р е м о н т н ы х  ц е х о в ,  п р е д п о ч и т а я  о б с л у ж и в а т ь  м а ш и н ы  в  с е р в и с н ы х  ф и р м а х ;
-  к р у п н ы е  п р е д п р и я т и я ,  с о х р а н я я  р е м о н т н ы е  м о щ н о с т и ,  н е  х о т я т  и м е т ь  
з а п а с о в  д е т а л е й ,  п р е д п о ч и т а я  с р о ч н ы е  п о с т а в к и ;
-  п о т р е б и т е л и  н о в е й ш и х  м о д е л е й  н е  м о г у т  р е м о н т и р о в а т ь  и х  с а м и ,  н е  
ж е л а я  з а т р а т  н а  с п е ц и а л ь н о е  о б о р у д о в а н и е  и  о б у ч е н и е  р е м о н т н и к о в ;
-  ч а с т н ы е  в л а д е л ь ц ы  а в т о м о б и л е й  и  с е л ь х о з т е х н и к и ,  д л я  к о т о р ы х  р ы н о к  
у ж е с т о ч и л  у с л о в и я  з а р а б о т к о в ,  н о  и  п р е д о с т а в и л  в о з м о ж н о с т и  д л я  и х  
у в е л и ч е н и я ,  н е  х о т я т  т р а т и т ь  в р е м я  н а  р е м о н т  м а ш и н .
И м е я  с о в р е м е н н ы е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  м о щ н о с т и ,  с е р в и с н ы е  ц е н т р ы  и  
С Т О  м о г у т  б о л е е  о п е р а т и в н о  р е а г и р о в а т ь  н а  и з м е н е н и е  п о т р е б н о с т е й  р ы н к а .
Р ы н о ч н а я  э к о н о м и к а  т р е б у е т  м и н и м и з а ц и и  с е б е с т о и м о с т и  л ю б о й  
п р о д у к ц и и ,  ч т о б ы  в ы и г р ы в а т ь  с о р е в н о в а н и я  п о  ц е н а м  у  к о н к у р е н т о в .  У  в с е х  
п р е д п р и я т и й  з а м е т н у ю  д о л ю  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  с о с т а в л я е т  к о л е с н а я  и  
г у с е н и ч н а я  т е х н и к а ,  п о э т о м у  в а ж н ы м  н а п р а в л е н и е м  с н и ж е н и я  
с е б е с т о и м о с т и  я в л я е т с я  с о к р а щ е н и е  в р е м е н и  п р о с т о я  м а ш и н  в  р е м о н т е .  
Т о л ь к о  у  к р у п н ы х  п р е д п р и я т и й  э т о  м о ж е т  б ы т ь  о б е с п е ч е н о  д е я т е л ь н о с т ь ю  
с о б с т в е н н ы х  х о р о ш о  о с н а щ е н н ы х  р е м о н т н ы х  б а з .  Д л я  о с т а л ь н ы х  
с о д е р ж а н и е  р е м о н т н и к о в ,  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о м е щ е н и й  и  о б о р у д о в а н и я  
я в л я е т с я  т я ж к и м  б р е м е н е м .  В с е  б о л ь ш е  в л а д е л ь ц е в  т е х н и к и  п о н и м а ю т  
н е в ы г о д н о с т ь  с о д е р ж а н и я  р е м о н т н ы х  ц е х о в .  [ 3 ]
Н а е м н ы е  в о д и т е л и ,  н а п р я ж е н н о с т ь  т р у д а  к о т о р ы х  в о з р а с т а е т  и з  г о д а  в  
г о д ,  в с е  ч а щ е  в о з р а ж а ю т  п р о т и в  в ы п о л н е н и я  р е м о н т н ы х  р а б о т  с в о и м и  
с и л а м и  -  э т о  н е  и х  с п е ц и а л ь н о с т ь .
В  с в я з и  с  п р и н я т и е м  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т  2 5  а п р е л я  2 0 0 2  г .  №  4 0 -  
Ф З  « О б  о б я з а т е л ь н о м  с т р а х о в а н и и  г р а ж д а н с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  в л а д е л ь ц е в  
т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в »  [ 1 ]  с т р а х о в ы е  к о м п а н и и  и щ у т  с о т р у д н и ч е с т в а  с  
р е м о н т н ы м и  п р е д п р и я т и я м и  -  и м  и н т е р е с н ы  п р е д п р и я т и я ,  в ы п о л н я ю щ и е  в с е  
в и д ы  р а б о т  с  н и з к о й  с е б е с т о и м о с т ь ю ,  т . е .  с  с а м ы м  с о в р е м е н н ы м  
о б о р у д о в а н и е м  и  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м  ш т а т о м ,  а  т а к и х  п р е д п р и я т и й  п о к а  
м а л о .
Н а  р о с с и й с к о м  р ы н к е  а в т о с е р в и с а  с т а л и  н а р а с т а т ь  с л е д у ю щ и е  
т е н д е н ц и и :
-  р о с т  с п р о с а  н а  с е р в и с ;
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-  с о к р а щ е н и е  о б ъ е м а  р а б о т  п о  о б с л у ж и в а н и ю ;
-  с о к р а щ е н и е  о б ъ е м а  м е х а н и ч е с к и х  р а б о т  в с л е д с т в и е  в в е д е н и я  в  
к о н с т р у к ц и и  м а ш и н  д о л г о в е ч н ы х  и  и з н о с о с т о й к и х  д е т а л е й ;
-  у в е л и ч е н и е  о б ъ е м а  к у з о в н ы х  и  м а л я р н ы х  р а б о т  в с л е д с т в и е  у в е л и ч е н и я  
к о л и ч е с т в а  а в а р и й  и з - з а  в о з р а с т а ю щ е й  п л о т н о с т и  д в и ж е н и я  н а  д о р о г а х ;
-  у в е л и ч е н и е  о б ъ е м а  р а б о т  п о  д о п о л н и т е л ь н о м у  о б о р у д о в а н и ю ,  
о б е с п е ч и в а ю щ е м у  п о в ы ш е н н ы й  к о м ф о р т  в о д и т е л я м  и  п а с с а ж и р а м ;
-  р о с т  с п р о с а  н а  о р и г и н а л ь н ы е  з а п ч а с т и ;
-  р о с т  с п р о с а  н а  т е х н и ч е с к у ю  и н ф о р м а ц и ю  и  н о в ы е  с р е д с т в а  е е  
с и с т е м а т и з а ц и и  и  и с п о л ь з о в а н и я  -  и н т е р а к т и в н ы е  к а т а л о г и ,  и н с т р у к ц и и  п о  
э к с п л у а т а ц и и  и  т .  д .
Э т и м  о б у с л о в л е н а  а к т у а л ь н о с т ь  в ы б р а н н о й  т е м ы  д л я  б и з н е с  п р о е к т а .  
О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  я в л я е т с я  р ы н о к  с е р в и с а  а в т о у с л у г .  
М а р к е т и н г о в а я  с т р а т е г и я  д а н н о г о  п р о е к т а  с о с т о и т  в  с л е д у ю щ е м :  д л я  
п р и в л е ч е н и я  к л и е н т о в  о б я з а т е л ь н о  н у ж н а  н а р у ж н а я  в ы в е с к а ,  а  т а к ж е  
в ы в е с к а  в  С М И  и  р а с п р о с т р а н е н и е  р е к л а м н ы х  л и с т о в о к .  П л о щ а д ь  
п о м е щ е н и я  м о ж е т  с о с т а в л я т ь  о т  3 0  к в . м . ,  н о  в  с р е д н е м  а в т о с е р в и с ы  
з а н и м а ю т  п л о щ а д ь  1 5 0 - 2 0 0  к в . м .  З д а н и е  м о ж н о  п о с т р о и т ь ,  а р е н д о в а т ь  и л и  
п р и о б р е с т и  г о т о в о е .  В ы б о р  в а р и а н т а  б у д е т  в  з а в и с и м о с т и  о т  с т а р т о в о г о  
к а п и т а л а .  А р е н д а  -  с а м ы й  д е ш е в ы й  и  с а м ы й  р а с п р о с т р а н ё н н ы й  с п о с о б .  
П о д б о р  п е р с о н а л а  б у д е т  в  з а в и с и м о с т и  о т  п е р е ч н я  п р е д л а г а е м ы х  у с л у г .  
С а м ы е  в о с т р е б о в а н н ы е  у с л у г и :  р е м о н т  ж е с т я н о й ,  с м е н а  р е з и н ы  и
б а л а н с и р о в к а .  О с о б о й  п о п у л я р н о с т ь ю  п о л ь з у ю т с я  д и а г н о с т и ч е с к и е  у с л у г и ,  
м а с л я н н о - з а п р а в о ч н ы е ,  р е м о н т  и  в о с с т а н о в л е н и е  а к к у м у л я т о р о в ,  п о к р а с к а ,  
э л е к т р о т е х н и ч е с к и е  и  ж е с т я н о - с в а р о ч н ы е  р а б о т ы ,  и  н е к о т о р ы е  д р у г и е .  
О б ы ч н о ,  с а м ы е  р е н т а б е л ь н ы е  у с л у г и  -  п о к р а с к а ,  с м е н а  р е з и н ы ,  к у з о в н о й  
р е м о н т .  [ 5 ]
В  п р о ц е с с е  в ы п о л н е н и я  п л а н а  б ы л и  п о с т а н о в л е н ы  и  р е ш е н ы  
с л е д у ю щ и е  з а д а ч и :
-  с п р о е к т и р о в а н  с е р в и с н ы й  ц е н т р  р е м о н т а  и  о б с л у ж и в а н и я  л е г к о в ы х  
а в т о м о б и л е й ;
-  в ы б р а н о  н е о б х о д и м о е  о б о р у д о в а н и е  д л я  о б с л у ж и в а н и я  а в т о м о б и л е й ;
-  о п и с а н ы  т е х н о л о г и и  в ы п о л н е н и я  о т д е л ь н ы х  о п е р а ц и й  п о  д и а г н о с т и к е  и  
р е м о н т у  а в т о м о б и л е й ;
-  р а с с ч и т а н а  э к о л о г и ч е с к а я  б е з о п а с н о с т ь  с п р о е к т и р о в а н н о г о  с е р в и с н о г о  
ц е н т р а .  [ 4 ]
В  з а к л ю ч е н и е  х о ч е т с я  п р е д п о л о ж и т ь :  а в т о с е р в и с  б у д у щ е г о  -  э т о  
п р о с т о р н о е ,  с в е т л о е  п о м е щ е н и е  о с н а щ е н н о е  с о в р е м е н н ы м  и н н о в а ц и о н н ы м  
о б о р у д о в а н и е м ,  г д е  т р у д я т с я  т о л ь к о  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  
с п е ц и а л и с т ы  и  в с е  з а к а з ы  в ы п о л н я ю т с я  к а ч е с т в е н н о  и  в  с р о к .
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Хорошевская Ю.А. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ РОССИИ. Н.рук. Растопчина Ю.Л.
Р а з в и т и е  т р а н с п о р т н о й  с и с т е м ы  с т р а н ы  о б у с л а в л и в а е т  р о с т  э к о н о м и к и  
и  и н ф р а с т р у к т у р ы .  Р о л ь  т р а н с п о р т н ы х  у с л у г  с л о ж н о  п е р е о ц е н и т ь ,  т а к  к а к  
и м е н н о  о н и  о б е с п е ч и в а ю т  п о с т у п л е н и е  т о в а р а  о т  п р о и з в о д и т е л я  д о  п р о д а в ц а  
и  п о к у п а т е л я .  Т р а н с п о р т н а я  с е т ь  с в я з ы в а е т  в с е  р е г и о н ы  г о с у д а р с т в а ,  
о п р е д е л я я  е г о  т е р р и т о р и а л ь н у ю  ц е л о с т н о с т ь ,  а  т а к ж е  с о е д и н я е т  и н о с т р а н н ы е  
г о с у д а р с т в а  в  р а м к а х  е д и н о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  п р о с т р а н с т в а .
В  Р о с с и и  т р а н с п о р т н а я  с и с т е м а  н е  д о с т а т о ч н о  р а з в и т а ,  ч т о  з а т р у д н я е т  
р е ш е н и е  о с н о в н ы х  з а д а ч  г о с у д а р с т в а  в  о б л а с т и  э к о н о м и к и .  В  у с л о в и я х  
г л о б а л и з а ц и и  с т р а т е г и ч е с к о й  з а д а ч е й  п о л и т и к и ,  п р о в о д и м о й  г о с у д а р с т в о м ,  
я в л я е т с я  с о з д а н и е  к о н к у р е н т о с п о с о б н о г о  т р а н с п о р т н о г о  к о м п л е к с а ,  ч т о  с а м о  
п о  с е б е  п р е д п о л а г а е т  п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  п р е д о с т а в л я е м ы х  у с л у г ,  с н и ж е н и е  
с е б е с т о и м о с т и  п е р е в о з о к ,  м о д е р н и з а ц и и  т р а н с п о р т а  и  п р и м е н е н и е  
д о с т и ж е н и й  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а  в  т р а н с п о р т н о й  о т р а с л и .
В  К о н ц е п ц и и  д о л г о с р о ч н о г о  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  н а  п е р и о д  д о  2 0 2 0  г о д а  п р и о р и т е т н ы м  н а з в а н о  
н а п р а в л е н и е  и н т е г р а ц и и  Р о с с и и  в  г л о б а л ь н у ю  т р а н с п о р т н у ю  с и с т е м у  и  
р е а л и з а ц и и  т р а н з и т н о г о  п о т е н ц и а л а  р о с с и й с к о й  э к о н о м и к и ,  т о  е с т ь  
ф о р м и р о в а н и е  б о л е е  к о н к у р е н т о с п о с о б н о й  т р а н с п о р т н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы .  
П р и  ф о р м и р о в а н и и  п р и о р и т е т о в  и  н о р м а т и в н ы х  а к т о в  в  о б л а с т и  т р а н с п о р т а  
з а к о н о д а т е л ь  у ч и т ы в а л  о п ы т  Е в р о п е й с к о г о  С о ю з а  и  С Ш А ,  п р и н и м а я  в о  
в н и м а н и е  н а ц и о н а л ь н ы е  и  г е о г р а ф и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  с у б ъ е к т о в  
Ф е д е р а ц и и .  С  2 0 0 2  п о  2 0 1 0  г о д а  р а з в и т и е  т р а н с п о р т н о й  с и с т е м ы  
б а з и р о в а л о с ь  н а  ф е д е р а л ь н о й  ц е л е в о й  п р о г р а м м е  « М о д е р н и з а ц и я  
т р а н с п о р т н о й  с и с т е м ы  Р о с с и и » .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  г л а в н ы м  о р и е н т и р о м  
я в л я е т с я  ф е д е р а л ь н а я  ц е л е в а я  п р о г р а м м а  « Р а з в и т и е  т р а н с п о р т н о й  с и с т е м ы  
Р о с с и и  ( 2 0 1 0 - 2 0 2 0  г г . ) » .
Н а  м и р о в о м  р ы н к е  Р о с с и я  я в л я е т с я  к р у п н ы м  э к с п о р т е р о м  и  
и м п о р т е р о м  т о в а р о в  и  у с л у г .  В с е м и р н ы й  э к о н о м и ч е с к и й  ф о р у м  в  2 0 1 2  г о д у  
о п у б л и к о в а л  и с с л е д о в а н и е  в о в л е ч е н н о с т и  р а з л и ч н ы х  с т р а н  в  м и р о в у ю  
т о р г о в л ю [ 1 ] .  Р о с с и я  з а н я л а  в  р е й т и н г е  1 1 2  м е с т о  и з  1 3 2 ,  м е ж д у  К и р г и з и е й  и
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Л е с о т о .  З а  п о с л е д н и е  д в а  г о д а  н а ш а  с т р а н а  п о д н я л а с ь  в  э т о м  р е й т и н г е  н а  2  
п о з и ц и и  с о  1 1 4  м е с т а  в  2 0 0 9 .  Л и д е р а м и  я в л я ю т с я  С и н г а п у р ,  Г о н к о н г  и  
Д а н и я .
Т а б л и ц а  1
В о в л е ч е н н о с т ь  Р о с с и и  в  м и р о в у ю  т о р г о в л ю  в  2 0 1 1  г о д у ________________
№ Критерий оценки Рейтинг России
1 Степень доступности рынков 129
2 Эффективность экспортно-импортных процедур 114
3 Таможенное администрирование 89
4 Упрощение таможенных процедур 127
5 Прозрачность порядка пересечения границы 113
6 Качество таможенных и околотаможенных услуг 55
7 Наличие и качество транспортной инфраструктуры 56
8 Железнодорожная инфраструктура 30
9 Портовая инфраструктура 89
10 Автодороги 121
Источник: [3].
П о  с т е п е н и  д о с т у п н о с т и  р ы н к а  Р о с с и я  н а х о д и т с я  н а  о д н о м  и з  
п о с л е д н и х  м е с т  р е й т и н г а ,  э т о  с в я з а н о  с  в ы с о к и м  у р о в н е м  т а р и ф о в .  П о  
с т е п е н и  п р о з р а ч н о с т и  п о р я д к а  п е р е с е ч е н и я  г р а н и ц ы  Р о с с и я  п о л у ч и л а  1 1 3  
м е с т о ,  о к о л о 2 1 , 3 %  о п р о ш е н н ы х  к о м п а н и й  о т м е т и л и  н а л и ч и е  к о р р у п ц и и  н а  
р о с с и й с к и х  т а м о ж н я х .
П р о в е д е м  а н а л и з  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й  р а б о т ы  т р а н с п о р т н о й  с и с т е м ы  
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□ январь-сентябрь 2013 г. ^январь-сентябрь 2012 г.
Рис. 1 Динамика пассажирооборота по видам транспорта в январе-сентябре 2013 и 
в январе-сентябре 2012 годов, в %  к аналогичному периоду предыдущего года 
Источник: [4].
О т м е т и м ,  ч т о  п о л о ж и т е л ь н а я  д и н а м и к а  п р о с л е ж и в а е т с я  в  
п а с с а ж и р о о б о р о т е  в с е х  в и д о в  т р а н с п о р т а  з а  и с к л ю ч е н и е м  в н у т р е н н е г о  









С р а в н и м  к о м м е р ч е с к и й  г р у з о о б о р о т  п о  в и д а м  т р а н с п о р т а  з а  п о с л е д н и е  
3  г о д а  ( т а б . 2 ) .
Т а б л и ц а  2


















автомобильный 50,1 90,6 90,1
морской 38,70 32,16 29,71





Т а к и м  о б р а з о м ,  в  я н в а р е - и ю н е  2 0 1 2  г .  п р а к т и ч е с к и  п о  в с е м  
п о к а з а т е л я м  д о с т и г а е т с я  м а к с и м а л ь н а я  в е л и ч и н а  г р у з о о б о р о т а .  И с к л ю ч е н и е  
с о с т а в л я е т  т о л ь к о  к о м м е р ч е с к и й  г р у з о о б о р о т  м о р с к и м и  п е р е в о з к а м и .
Р а с с м о т р и м  с т р у к т у р у  к о м м е р ч е с к и х  п е р е в о з о к  г р у з о в  п о  в и д а м  
т р а н с п о р т а  Р о с с и и  в  2 0 1 2  г .  ( р и с . 2 ) .
Вид транспорта
■  Железнодорожный общего 
пользования
■  Внутренний водный
■  Морской
■  Автомобильный
Рис. 2. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ,
2012 г., %. Источник: [4]
В  с т р у к т у р е  к о м м е р ч е с к и х  п е р е в о з о к  г р у з о в  п р е о б л а д а ю т  
а в т о м о б и л ь н ы й  и  ж е л е з н о д о р о ж н ы й  т р а н с п о р т  ( 5 4 , 2 %  и  4 0 , 7  %
с о о т в е т с т в е н н о ) .  Д о л я  в н у т р е н н е г о  в о д н о г о  и  м о р с к о г о  о с т а е т с я  н а  н и з к о м  
у р о в н е  ( 4 , 5  %  и  0 , 6  %  с о о т в е т с т в е н н о ) .
В  к а ч е с т в е  о с н о в н ы х  п р и ч и н  с т о л ь  н и з к о г о  у р о в н я  м о р с к и х  п е р е в о з о к  
м о ж н о  с ч и т а т ь  н е б л а г о п р и я т н у ю  с и т у а ц и ю  н а  м и р о в о м  ф р а х т о в о м  р ы н к е ,  
к р о м е  т о г о  н е  в с е г д а  р о с с и й с к и е  о т е ч е с т в е н н ы е  с у д о х о д н ы е  к о м п а н и и
п р о и з в о д я т  п е р е в о з к у  г р у з о в  п о д  р о с с и й с к и м  ф л а г о м .  П р и  э т о м  А с с о ц и а ц и я  
м о р с к и х  т о р г о в ы х  п о р т о в  о п у б л и к о в а л а  д а н н ы е ,  в  к о т о р ы х  г о в о р и т с я  о б  
у л у ч ш е н и и  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й  п р а к т и ч е с к и  в с е х  п о р т о в  в  Р о с с и и  в  2 0 1 3  
г о д у .
О с н о в н ы м  с е к т о р о м  и с п о л ь з о в а н и я  т р а н с п о р т н ы х  у с л у г  я в л я е т с я  
с т р о и т е л ь н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  В  Р о с с и и  с т р о и т е л ь с т в о  п р и н я т о  с ч и т а т ь  
д и н а м и ч н о  р а з в и в а ю щ и м с я  с е г м е н т о м  р ы н к а ,  о с о б е н н о  в  у с л о в и я х  
р е а л и з а ц и и  к р у п н о м а с ш т а б н ы х  д о л г о с р о ч н ы х  п р о е к т о в  к а к  О л и м п и й с к и е  
И г р ы  в  г . С о ч и  и  ч е м п и о н а т  м и р а  п о  ф у т б о л у  в  2 0 1 8  г .
Т а к и м  о б р а з о м ,  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  т р а н с п о р т н а я  с и с т е м а  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  н е  д о с т а т о ч н о  р а з в и т а .  Д л я  ф о р м и р о в а н и я  и  р а з в и т и я  
т р а н с п о р т н ы х  у с л у г  в  Р о с с и и ,  п р е ж д е  в с е г о ,  н е о б х о д и м о  с о з д а т ь  
б л а г о п р и я т н ы е  у с л о в и й  д л я  п р и в л е ч е н и я  н а  н а ц и о н а л ь н ы е  т р а н с п о р т н ы е  
к о м м у н и к а ц и и  м е ж д у н а р о д н ы х  т р а н з и т н ы х  п о т о к о в  и  у л у ч ш и т ь  
т р а н с п о р т н о е  о б е с п е ч е н и е .
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Черкасов Д.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИИ. Н.рук. Корнева М.А.
Э к о н о м и ч е с к о е  с о с т о я н и е  о б щ е с т в а  з а в и с и т  о т  э ф ф е к т и в н о с т и  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  с и с т е м ы  п е н с и о н н о г о  о б е с п е ч е н и я .  В о п р о с ы  п е н с и о н н о й  
р е ф о р м ы  з а т р а г и в а ю т  ф и н а н с ы  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й ,  д о х о д ы  
н а с е л е н и я ,  б ю д ж е т н у ю  с ф е р у ,  и н в е с т и ц и о н н ы е  п р о ц е с с ы .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  
р е ф о р м и р о в а н и е  п е н с и о н н о й  с и с т е м ы  м о ж е т  и  д о л ж н о  с т а т ь  н е о т ъ е м л е м ы м  
з в е н о м  р е ф о р м ы  в с е й  э к о н о м и к и  и  ф и н а н с о в  Р о с с и и .
А н а л и з  ф о р м и р о в а н и я  и  и с п о л ь з о в а н и я  с р е д с т в  б ю д ж е т а  П е н с и о н н о г о  
ф о н д а  Р Ф  з а  2 0 1 0 - 2 0 1 2  г о д ы ,  п о з в о л и л о  у с т а н о в и т ь  р е а л ь н о е  п о л о ж е н и е  
д е я т е л ь н о с т и  П е н с и о н н о г о  ф о н д а ;  в ы я в и т ь  и з м е н е н и я  в  ф и н а н с о в о м  
с о с т о я н и и  и  ф а к т о р ы ,  в ы з в а в ш и е  э т и  и з м е н е н и я .  И з у ч е н и е  о р г а н и з а ц и о н н ы х  
и  э к о н о м и ч е с к и х  п а р а м е т р о в  д е я т е л ь н о с т и  П е н с и о н н о г о  ф о н д а  Р Ф  б ы л о
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у с и л е н о  а н а л и з о м  с т р у к т у р ы  и  в ы я в л е н и е м  д и н а м и к и  и с т о ч н и к о в  
ф о р м и р о в а н и я  д о х о д н о й  и  р а с х о д н о й  ч а с т и  б ю д ж е т а  П е н с и о н н о г о  ф о н д а  Р Ф .
З а  п е р и о д  2 0 1 0 - 2 0 1 2 г г .  у в е л и ч е н и е  д о х о д о в  б ю д ж е т а  П Ф Р  с о с т а в и л о  
1 9 4 9 , 8  м л р д .  р у б л е й .  П р о и з о ш л о  и  у в е л и ч е н и е  р а с х о д о в ,  р а в н о е  2 2 9 8 , 1  м л р д .  
р у б л е й  и л и  1 0 9 , 4 % .  Р а с х о д ы  б ю д ж е т а  Ф о н д а  н а  п е н с и о н н о е  о б е с п е ч е н и е  н а  
2 0 1 2  г о д  б ы л и  о п р е д е л е н ы  с  у ч ё т о м  н е  т о л ь к о  в а л о р и з а ц и и ,  н о  и  д р у г и х  
м е р о п р и я т и й  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  п е н с и о н н о г о  о б е с п е ч е н и я  г р а ж д а н  и  
п о в ы ш е н и ю  е г о  у р о в н я .
Н а и б о л ь ш и й  у д е л ь н ы й  в е с  в  с т р у к т у р е  д о х о д о в  з а н и м а ю т  
б е з в о з м е з д н ы е  п о с т у п л е н и я  и з  ф е д е р а л ь н о г о  б ю д ж е т а  ( 4 0 % ) .  Д а л е е  с л е д у ю т  
н а л о г и  и  в з н о с ы  н а  с о ц и а л ь н ы е  н у ж д ы ,  н а  т р е т ь е м  м е с т е  д о х о д ы  о т  
р а з м е щ е н и я  п е н с и о н н ы х  н а к о п л е н и й ,  и х  д о л я  у в е л и ч и л а с ь  с  3 8 , 5 %  в  2 0 1 0  
г о д у  д о  1 3 0 , 3 6 %  в  2 0 1 2  г о д у .  Ч т о  г о в о р и т  о  х о р о ш е й  р а б о т е  п е н с и о н н о г о  
ф о н д а  в  с ф е р е  и н в е с т и ц и й .
В  с т р у к т у р е  р а с х о д о в  б ю д ж е т а  П е н с и о н н о г о  ф о н д а  Р о с с и и  
п р е о б л а д а ю т  р а с х о д ы  н а  в ы п л а т у  т р у д о в о й  п е н с и и  ( 8 0 % ) ,  с о ц и а л ь н ы е  
п е н с и и  ( 1 0 % ) ,  п е н с и и  п е н с и о н е р а м ,  д о с р о ч н о  в ы ш е д ш и м  н а  п е н с и ю  ( 0 , 9 % ) .  
В  с т р у к т у р е  п е н с и и  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  з а н и м а е т  с т р а х о в а я  с о с т а в л я ю щ а я ,  з а т е м  
н а к о п и т е л ь н а я  ч а с т ь .
Рассмотрение современных проблем  Пенсионного ф онда РФ  и 
перспектив р азви ти я  пенсионной системы РФ  до 2030 года 
позволило сф ормулировать ряд  выводов.
Ц е л е в ы м и  о р и е н т и р а м и  п е н с и о н н о й  с и с т е м ы ,  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь ,  
я в л я ю т с я :
В о - п е р в ы х ,  л и к в и д а ц и я  б е д н о с т и  с р е д и  п е н с и о н е р о в .  Д л я  э т о г о  
н а ч и н а я  с  2 0 1 0 г .  р е а л и з о в а н  м е х а н и з м  м и н и м а л ь н о г о  у р о в н я  м а т е р и а л ь н о г о  
о б е с п е ч е н и я  п е н с и о н е р а  н е  н и ж е  в е л и ч и н ы  п р о ж и т о ч н о г о  м и н и м у м а  
п е н с и о н е р а  в  с у б ъ е к т е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и  п о в ы ш е н и я  с р е д н е г о  
р а з м е р а  т р у д о в ы х  п е н с и й  п о  с т а р о с т и  к  2 0 2 3  г о д у  д о  в е л и ч и н ы ,  
о б е с п е ч и в а ю щ е й  н е  м е н е е  2 , 5  п р о ж и т о ч н ы х  м и н и м у м о в  п е н с и о н е р а .
В о - в т о р ы х ,  с о з д а н и е  о б ъ е к т и в н ы х  э к о н о м и ч е с к и х  у с л о в и й  д л я  
п о в ы ш е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  з а м е щ е н и я  у т р а ч е н н о г о  з а р а б о т к а ,  н а  к о т о р ы й  
н а ч и с л я л и с ь  с т р а х о в ы е  в з н о с ы ,  з а  в е с ь  т р у д о в о й  п е р и о д  в  р е а л ь н о м  
в ы р а ж е н и и ,  п е н с и е й  п о  с т а р о с т и  н е  м е н е е  4 0 % .
Н е  м е н е е  в а ж н ы м  н а п р а в л е н и е м  р е а л и з а ц и и  п е н с и о н н о й  п о л и т и к и  
г о с у д а р с т в а  р а с с м а т р и в а е т с я  к о м п л е к с  м е р о п р и я т и й  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  
м е х а н и з м а  п е н с и о н н ы х  н а к о п л е н и й .
Р е ш и в  п р о б л е м ы  б е д н о с т и  и  в о с с т а н о в и в  с т р а х о в ы е  м е х а н и з м ы  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  п е н с и о н н о й  с и с т е м ы ,  п е н с и о н н о м у  ф о н д у  Р Ф  п р е д с т о и т  
с о с р е д о т о ч и т ь  у с и л и я  н а  р е ш е н и и  н е  м е н е е  в а ж н ы х  к а к  д л я  э к о н о м и к и  
с т р а н ы  в  ц е л о м ,  т а к  и  д л я  к а ж д о г о  г р а ж д а н и н а  п р о б л е м ,  з а м е д л я ю щ и х  
п о л о ж и т е л ь н о е  р а з в и т и е  п е н с и о н н о й  с и с т е м ы .
Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь ,  т р е т ь  п е н с и о н е р о в  п о  с т а р о с т и ,  п е н с и я  к о т о р ы м  
в  р а з н ы е  г о д ы  н а з н а ч а л а с ь  д о с р о ч н о ,  н е  д о с т и г л а  о б щ е у с т а н о в л е н н о г о
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п е н с и о н н о г о  в о з р а с т а .  К а ж д о е  т р е т ь е  н о в о е  н а з н а ч е н и е  п е н с и й  п о  с т а р о с т и  
с о с т а в л я ю т  п о л у ч а т е л и  д о с р о ч н ы х  п е н с и й .  Ф и н а н с и р о в а н и е  д о с р о ч н ы х  
п е р и о д о в  о т в л е к а е т  и з  п е н с и о н н о г о  б ю д ж е т а  о к о л о  ч е т в е р т и  в с е х  
ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в  и  р е з к о  с н и ж а е т  о б щ и й  у р о в е н ь  м а т е р и а л ь н о г о  
о б е с п е ч е н и я  п е н с и о н е р о в  п о  с т а р о с т и ,  в ы х о д я щ и х  н а  п е н с и ю  в  
о б щ е у с т а н о в л е н н о м  п е н с и о н н о м  в о з р а с т е .
П р о б л е м а  р е ф о р м и р о в а н и я  н а к о п и т е л ь н о й  с о с т а в л я ю щ е й  т р у д о в о й  
п е н с и и ,  ч т о  д е л а е т  е е  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  м а л о э ф ф е к т и в н ы м  и  п р и в о д и т  к  
д е в а л ь в а ц и и  п е н с и о н н ы х  п р а в  з а с т р а х о в а н н ы х  л и ц ,  в к л ю ч е н н ы х  в  с и с т е м у .
П р о б л е м а  г а р а н т и и  с о х р а н н о с т и  п е н с и о н н ы х  н а к о п л е н и й ,  а  т а к  ж е  
о т в е т с т в е н н о с т ь  н е г о с у д а р с т в е н н о г о  с т р а х о в щ и к а  з а  м и н и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  
д о х о д н о с т и  п е н с и о н н ы х  н а к о п л е н и й ,  к о т о р ы е  о с в о б о ж д е н ы  о т  в с я к о й  
ф и н а н с о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и  п е р е д  з а с т р а х о в а н н ы м и  л и ц а м и  и  у ч р е д и т е л и  
Н П Ф .
Р е ш е н и е  в ы д е л е н н ы х  в ы ш е  и  р я д а  д р у г и х  п р о б л е м ,  к а к  п о к а з ы в а е т  
м е ж д у н а р о д н а я  п р а к т и к а ,  в к л ю ч а я  п р е о д о л е н и е  п о с л е д с т в и й  п о л и т и ч е с к о г о  
к р и з и с а ,  л е ж и т  в  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  и н с т и т у ц и о н а л ь н ы х  с о ц и а л ь н о ­
с т р а х о в ы х  о т н о ш е н и й  в  п е н с и о н н о й  с и с т е м е  Р Ф .
С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  н а  п р о т я ж е н и и  п о с л е д н и х  л е т  п е н с и о н н а я  р е ф о р м а  
я в л я е т с я  о д н и м  и з  в а ж н е й ш и х  п р и о р и т е т о в  р а б о т ы  П р а в и т е л ь с т в а ,  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  м и н и с т е р с т в  и  в е д о м с т в .
О с н о в н а я  з а д а ч а  р е ш е н и я  с о в р е м е н н ы х  п р о б л е м  п е н с и о н н о й  с и с т е м ы  
о б о з н а ч е н а  в  Б ю д ж е т н о м  п о с л а н и и  П р е з и д е н т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
Ф е д е р а л ь н о м у  С о б р а н и ю  с ф о р м у л и р о в а н а  к а к  н е о б х о д и м о с т ь  « р а з р а б о т а т ь  
я с н у ю  п р о г р а м м у  д о л г о с р о ч н о г о  р а з в и т и я  п е н с и о н н о й  с и с т е м ы ,  
о б е с п е ч и в а ю щ у ю  с о ц и а л ь н о  п р и е м л е м ы й  у р о в е н ь  п е н с и й  п о  с р а в н е н и ю  с  
з а р а б о т н о й  п л а т о й » .
Д а л ь н е й ш е е  о с у щ е с т в л е н и е  э т и х  м е р  я в л я е т с я  о с н о в н о й  г а р а н т и е й  н е  
т о л ь к о  у к р е п л е н и я  ф и н а н с о в о г о  п о л о ж е н и я  п е н с и о н н о й  с и с т е м ы ,  н о  и  
с т а б и л и з а ц и и  у р о в н я  ж и з н и  п е н с и о н е р о в .
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Черкашина Е.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО 
УЧЕТА КАК СПОСОБА НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ. Н. рук. Аулов 
Ю.Л.
К о н к у р е н ц и я  я в л я е т с я  н е о т ъ е м л е м ы м  а т р и б у т о м  р ы н о ч н о й  
э к о н о м и ч е с к о й  с и с т е м ы .  К а ж д а я  о р г а н и з а ц и я  с т р е м и т с я  к  п о д д е р ж а н и ю  
с в о е й  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и .
В  э т и х  у с л о в и я х  л ю б о м у  п р е д п р и я т и ю  н е о б х о д и м о  с м о д е л и р о в а т ь  
э ф ф е к т и в н у ю  с т р а т е г и ю  р а з в и т и я ,  о д н и м  и з  к л ю ч е в ы х  э л е м е н т о в  к о т о р о й  
я в л я е т с я  н а л о г о в о е  п л а н и р о в а н и е .  Н а л о г о в о е  п л а н и р о в а н и е  п р е д с т а в л я е т  
с о б о й  « в ы б о р  с п о с о б а  о п т и м а л ь н о г о  с о ч е т а н и я  п р а в о в ы х  ф о р м  о т н о ш е н и й  и  
в о з м о ж н ы х  в а р и а н т о в  и х  и н т е р п р е т а ц и и  в  р а м к а х  д е й с т в у ю щ е г о  н а л о г о в о г о  
з а к о н о д а т е л ь с т в а »  [ 4 ,  с .  4 3 ] .  Н а л о г о в о е  п л а н и р о в а н и е  в к л ю ч а е т  в ы б о р  и  
о б о с н о в а н и е  п у т е й  н а л о г о в о й  о п т и м и з а ц и и .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а л о г о в а я  о п т и м и з а ц и я  
з а н и м а е т  в с ё  б о л е е  в а ж н о е  м е с т о  в  д е я т е л ь н о с т и  х о з я й с т в у ю щ и х  с у б ъ е к т о в  
и ,  к а к  п о к а з ы в а е т  п р а к т и к а ,  п о з в о л я е т  з н а ч и т е л ь н о  у м е н ь ш и т ь  н а л о г о в ы е  
п о т е р и  н а  д о л г о с р о ч н у ю  п е р с п е к т и в у .
О д н и м  и з  э ф ф е к т и в н ы х  с п о с о б о в  д о с т и ж е н и я  р а з у м н ы х  н а л о г о в ы х  
п л а т е ж е й  я в л я е т с я  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  с и с т е м ы  н а л о г о в о г о  у ч е т а  в  
о р г а н и з а ц и и .
Х о з я й с т в у ю щ и м  с у б ъ е к т а м  п р е д о с т а в л е н а  в о з м о ж н о с т ь  
с а м о с т о я т е л ь н о  в ы б р а т ь  с п о с о б  в е д е н и я  н а л о г о в о г о  у ч е т а .  В е д е н и е  
н а л о г о в о г о  у ч е т а  н а  о с н о в е  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  п р е д п о л а г а е т  м а к с и м а л ь н о е  
с б л и ж е н и е  б у х г а л т е р с к о й  и  н а л о г о в о й  у ч е т н о й  п о л и т и к и .  П р и  э т о м  с л е д у е т  
у с т а н о в и т ь  о д и н а к о в ы е  с п о с о б ы  н а ч и с л е н и я  а м о р т и з а ц и и  о с н о в н ы х  с р е д с т в  
и  н е м а т е р и а л ь н ы х  а к т и в о в ,  с п и с а н и я  м а т е р и а л ь н о - п р о и з в о д с т в е н н ы х  
з а п а с о в  в  п р о и з в о д с т в о ,  а  т а к ж е  о п р е д е л е н и е  с е б е с т о и м о с т и  п р о д у к ц и и ,  
н е з а в е р ш е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  и  г о т о в о й  п р о д у к ц и и  н а  с к л а д е .  В  э т о м  с л у ч а е  
м н о г и е  о п е р а ц и и ,  о т р а ж е н н ы е  в  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е ,  б у д у т  б е з  и з м е н е н и я  
у ч а с т в о в а т ь  в  р а с ч е т е  н а л о г о в .  М н о г и е  б у х г а л т е р с к и е  д о к у м е н т ы ,  т а к и е  к а к  
к а р т о ч к и  с ч е т а ,  о б о р о т н о - с а л ь д о в ы е  в е д о м о с т и  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  в  
к а ч е с т в е  р е г и с т р о в  н а л о г о в о г о  у ч е т а .
Д а н н ы й  с п о с о б  х а р а к т е р и з у е т с я  м е н ь ш е й  т р у д о е м к о с т ь ю  п о  
с р а в н е н и ю  с  о б о с о б л е н н о й  с и с т е м о й  н а л о г о в о г о  у ч е т а  и  и с к л ю ч а е т  
д у б л и р о в а н и е  и н ф о р м а ц и и .  В  т о  ж е  в р е м я  о н  п р е д п о л а г а е т  п о с т о я н н ы й  
п е р е с м о т р  в з а и м о с в я з и  п о к а з а т е л е й  б у х г а л т е р с к о г о  и  н а л о г о в о г о  у ч е т а .
П р и  в е д е н и и  а в т о н о м н о г о  с п о с о б а  в е д е н и я  н а л о г о в о г о  у ч е т а  с т р о и т с я  
н е з а в и с и м а я  с и с т е м а  н а л о г о в о г о  у ч е т а .  В  д а н н о м  с л у ч а е  х о з я й с т в е н н ы е  
о п е р а ц и и  н у ж н о  о д н о в р е м е н н о  ф и к с и р о в а т ь  к а к  в  р е г и с т р а х  б у х г а л т е р с к о г о ,  
т а к  и  н а л о г о в о г о  у ч е т а .
С р е д и  о с н о в н ы х  п р е и м у щ е с т в  д а н н о г о  с п о с о б а  с л е д у е т  в ы д е л и т ь  
п о л н у ю  н е з а в и с и м о с т ь  о т  и з м е н е н и й  п р а в и л  в е д е н и й  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а .  
К р о м е  т о г о ,  ф о р м и р о в а н и е  р е г и с т р о в  н а л о г о в о г о  у ч е т а  н а  о с н о в е  п е р в и ч н о й  
д а н н ы х  о б е с п е ч и в а е т  п о л н о т у  и  д о с т о в е р н о с т ь  у ч е т н ы х  о п е р а ц и й .
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О д н а к о  с а м о с т о я т е л ь н ы й  в а р и а н т  о р г а н и з а ц и и  н а л о г о в о г о  у ч е т а  
т р е б у е т  з н а ч и т е л ь н ы х  з а т р а т ,  о б у с л о в л е н н ы х  н е о б х о д и м о с т ь ю  с о з д а н и я  
н о в о г о  о т д е л а  п о  е г о  в е д е н и ю ,  п р и в л е ч е н и я  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  
с п е ц и а л и с т о в ,  м о д е р н и з а ц и и  у ч е т н о г о  п р о ц е с с а .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  
о т с у т с т в у е т  н а у ч н о  о б о с н о в а н н а я  м е т о д о л о г и я ,  о р и е н т и р о в а н н а я  н а  
ф о р м и р о в а н и е  и н ф о р м а ц и и  п о  н а л о г у  н а  п р и б ы л ь .  Х о з я й с т в у ю щ и й  с у б ъ е к т  
т а к ж е  с т о л к н е т с я  с  т р у д н о с т я м и  д о к у м е н т о о б о р о т а ,  т а к  к а к  в о з н и к н е т  
н е о б х о д и м о с т ь  и с п о л ь з о в а т ь  о д н и  и  т е  ж е  д о к у м е н т ы  в  д в у х  с и с т е м а х .
Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  б о л е е  р а ц и о н а л ь н ы м  и  
э к о н о м и ч н ы м  я в л я е т с я  с п о с о б  п о л у ч е н и я  и н ф о р м а ц и и  д л я  и с ч и с л е н и я  
н а л о г о в  н а  о с н о в е  д а н н ы х ,  ф о р м и р у е м ы х  в  с и с т е м е  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а .  
С и с т е м а  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а ,  и м е ю щ а я  д л и т е л ь н у ю  и с т о р и ю  р а з в и т и я ,  
я в л я е т с я  б о л е е  ё м к о й  с и с т е м о й  ф о р м и р о в а н и я  и н ф о р м а ц и и  и  в к л ю ч а е т  в  
с е б я  э л е м е н т ы  н а л о г о о б л о ж е н и я .  Б о л е е  т о г о ,  в  К о н ц е п ц и и  б у х г а л т е р с к о г о  
у ч е т а  и  о т ч е т н о с т и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  н а  с р е д н е с р о ч н у ю  п е р с п е к т и в у  
б ы л о  о т м е ч е н о ,  ч т о  « г л а в н а я  з а д а ч а  в  о б л а с т и  н а л о г о в о й  о т ч е т н о с т и  
з а к л ю ч а е т с я  в  с н и ж е н и и  з а т р а т  н а  е ё  ф о р м и р о в а н и е  п у т е м  с у щ е с т в е н н о г о  
п р и б л и ж е н и я  п р а в и л  н а л о г о в о г о  у ч е т а  к  п р а в и л а м  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а »  [ 6 ] .
Н а  н а ш  в з г л я д ,  п р и о р и т е т  б у х г а л т е р с к и х  п р а в и л  с  о д н о в р е м е н н о й  
у с т у п к о й  и н т е р е с о в  н а л о г о о б л о ж е н и я  в  н е к о т о р ы х  р а з у м н ы х  п р е д е л а х  
я в л я е т с я  о п р а в д а н н ы м  и  о т в е ч а е т  т р е б о в а н и я м  р ы н о ч н о й  э к о н о м и к и  и  
с о в р е м е н н ы м  м е ж д у н а р о д н ы м  с т а н д а р т а м .
Н е з а в и с и м о  о т  в ы б р а н н о г о  с п о с о б а  в е д е н и я  н а л о г о в о г о  у ч е т а  
о р г а н и з а ц и я  д о л ж н а  р а з р а б о т а т ь  д в е  у ч е т н ы х  п о л и т и к и :  к а к  д л я  ц е л е й  
б у х г а л т е р с к о г о ,  т а к  и  д л я  ц е л е й  н а л о г о в о г о  у ч е т а .
В о з в р а щ а я с ь  к  в о п р о с у  н а л о г о в о й  о п т и м и з а ц и и ,  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  
р а з р а б о т к а  г р а м о т н о й  у ч ё т н о й  п о л и т и к и  о р г а н и з а ц и и  д л я  ц е л е й  
н а л о г о о б л о ж е н и я  -  п е р в ы й  ш а г  в  п о с т р о е н и и  р а з у м н о й  с и с т е м ы  
н а л о г о о б л о ж е н и я .  Л и ц а ,  р а з р а б а т ы в а ю щ и е  у ч е т н у ю  п о л и т и к у ,  д о л ж н ы  
о б о з н а ч и т ь  в  н е й  т е  в о п р о с ы ,  к о т о р ы е  с л е д у е т  б о л е е  д е т а л ь н о  о т р а з и т ь  
и с х о д я  и з  с п е ц и ф и к и  д е я т е л ь н о с т и  х о з я й с т в у ю щ е г о  с у б ъ е к т а  [ 2 ] .
П р е ж д е  в с е г о ,  о р г а н и з а ц и и  н е о б х о д и м о  в ы б р а т ь  о д и н  и з  д в у х  м е т о д о в  
р а с ч е т а  н а л о г а  н а  п р и б ы л ь  о р г а н и з а ц и й  -  к а с с о в ы й  м е т о д  и л и  м е т о д  
н а ч и с л е н и я  и  з а к р е п и т ь  е г о  в  у ч е т н о й  п о л и т и к е  д л я  ц е л е й  н а л о г о о б л о ж е н и я .  
К а ж д ы й  и з  м е т о д о в  и м е е т  к а к  п л ю с ы ,  т а к  и  м и н у с ы .
П р е и м у щ е с т в о м  к а с с о в о г о  м е т о д а  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  п р и  
н а л о г о о б л о ж е н и и  п р и б ы л и  в  д о х о д  в к л ю ч а е т с я  т о л ь к о  о п л а ч е н н а я  в ы р у ч к а .  
В  с в о ю  о ч е р е д ь  у м е н ь ш и т ь  н а л о г о в у ю  б а з у  п о  н а л о г у  м о г у т  т о л ь к о  
о п л а ч е н н ы е  р а с х о д ы .  В  с в я з и  с  э т и м ,  в  о т ч е т н о м  п е р и о д е  м о ж е т  в о з н и к н у т ь  
с и т у а ц и я  з а в ы ш е н и я  п о д л е ж а щ е г о  у п л а т е  в  б ю д ж е т  н а л о г а  н а  с у м м у  
п р о и з в е д е н н ы х ,  н о  ф а к т и ч е с к и  н е  у п л а ч е н н ы х  р а с х о д о в .
Ч т о  к а с а е т с я  м е т о д а  н а ч и с л е н и я ,  т о  д о х о д  м о ж н о  у м е н ь ш и т ь  н а  с у м м у  
к а к  о п л а ч е н н ы х ,  т а к  и  н е  о п л а ч е н н ы х  р а с х о д о в .  О д н а к о  в  с о с т а в  д о х о д а  
в к л ю ч а е т с я  в с я  в ы р у ч к а  н е з а в и с и м о  о т  в р е м е н и  е ё  о п л а т ы .  Н е й т р а л и з о в а т ь
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д а н н ы й  н е д о с т а т о к  м е т о д а  н а ч и с л е н и я  в о з м о ж н о  с  п о м о щ ь ю  д о г о в о р а  с  
о с о б ы м  п е р е х о д о м  п р а в а  с о б с т в е н н о с т и .  С о г л а с н о  д о г о в о р у  п р а в о  
с о б с т в е н н о с т и  н а  п р о д а в а е м ы й  т о в а р  п е р е й д е т  к  п о к у п а т е л ю  н е  в  м о м е н т  
ф а к т и ч е с к о й  п е р е д а ч и ,  а  в  м о м е н т  е г о  п о л н о й  о п л а т ы .  Т а к и м  о б р а з о м ,  
н а л о г о п л а т е л ь щ и к  о с в о б о ж д а е т  с е б я  о т  у п л а т ы  н а л о г а  з а  е щ ё  н е  о п л а ч е н н ы й  
т о в а р .
С о г л а с н о  с т .  3 1 8  Н К  Р Ф  р а с х о д ы  о т ч е т н о г о  ( т е к у щ е г о )  п е р и о д а ,  
с в я з а н н ы е  с  п р о и з в о д с т в о м  и  р е а л и з а ц и е й ,  п о д р а з д е л я ю т с я  н а  п р я м ы е  и  
к о с в е н н ы е .  П р и  э т о м  и с с л е д у е м а я  с т а т ь я  с о д е р ж и т  р е к о м е н д у е м ы й  п е р е ч е н ь  
п р я м ы х  р а с х о д о в ,  п р е д о с т а в л я я ,  т е м  с а м ы м ,  н а л о г о п л а т е л ь щ и к у  п р а в о  
в к л ю ч и т ь  в  д а н н ы й  п е р е ч е н ь  л ю б ы е  и н ы е  р а с х о д ы ,  и с х о д я  и з  с п е ц и ф и к и  
с в о е й  д е я т е л ь н о с т и ,  и  з а к р е п и т ь  е г о  в  у ч е т н о й  п о л и т и к е  д л я  ц е л е й  
н а л о г о о б л о ж е н и я .
В с е  и н ы е  р а с х о д ы  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а ,  с в я з а н н ы е  с  п р о и з в о д с т в о м  и  
р е а л и з а ц и е й ,  а в т о м а т и ч е с к и  б у д у т  п р и з н а в а т ь с я  к о с в е н н ы м и ,  з а  
и с к л ю ч е н и е м  в н е р е а л и з а ц и о н н ы х  р а с х о д о в ,  с о с т а в  к о т о р ы х  п р е д с т а в л е н  в  с т .  
2 6 5  Н К  Р Ф .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  г л а в е  2 5  « Н а л о г  н а  п р и б ы л ь  о р г а н и з а ц и й »  Н К  
Р Ф  к о с в е н н ы м  р а с х о д а м  в  о т л и ч и е  о т  п р я м ы х  у д е л е н о  н е м н о г о  в н и м а н и я .  
О д н а к о  и м е н н о  к о с в е н н ы е  р а с х о д ы  м о г у т  с у щ е с т в е н н о  с н и з и т ь  н а л о г о в о е  
б р е м я  о р г а н и з а ц и и  в  о т ч е т н о м  п е р и о д е .
Р а з н и ц а  м е ж д у  п р я м ы м и  и  к о с в е н н ы м и  р а с х о д а м и  с о с т о и т  в  п о р я д к е  
и х  п р и з н а н и я  р а с х о д а м и  т е к у щ е г о  о т ч е т н о г о  ( н а л о г о в о г о )  п е р и о д а .  
К о с в е н н ы е  р а с х о д ы ,  с в я з а н н ы е  с  п р о и з в о д с т в о м  и  р е а л и з а ц и е й ,  
о с у щ е с т в л е н н ы е  в  о т ч е т н о м  ( н а л о г о в о м )  п е р и о д е ,  в  п о л н о м  о б ъ е м е  
п р и з н а ю т с я  р а с х о д а м и  т е к у щ е г о  о т ч е т н о г о  ( н а л о г о в о г о )  п е р и о д а .  Т о г д а  к а к  
п р я м ы е  р а с х о д ы  у м е н ь ш а ю т  н а л о г о о б л а г а е м у ю  п р и б ы л ь  т о й  ч а с т и ,  в  
к о т о р о й  о н и  у ч т е н ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  п р а в и л а м и  с т .  3 1 9  Н К  Р Ф  в  с т о и м о с т и  
р е а л и з о в а н н о й  п р о д у к ц и и  ( р а б о т ,  у с л у г ) .
Т а к и м  о б р а з о м ,  ч е м  б о л ь ш е  р а с х о д о в  б у д е т  о т н е с е н о  в  с о с т а в  
к о с в е н н ы х ,  т е м  э т о  в ы г о д н е е  б у д е т  к о м п а н и и ,  т а к  к а к  п о з в о л и т  з н а ч и т е л ь н о  
с о к р а т и т ь  р а с х о д ы ,  п р и х о д я щ и е с я  н а  н е з а в е р ш е н н о е  п р о и з в о д с т в о  и  
п р о д у к ц и ю ,  н а х о д я щ у ю с я  н а  с к л а д а х .
Н а л о г о в о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о  с о д е р ж и т  п р и м е р н ы й  п е р е ч е н ь  р а с х о д о в ,  
к о т о р ы е  у м е н ь ш а ю т  н а л о г о о б л а г а е м у ю  п р и б ы л ь .  П р и  э т о м  е с л и  р а с х о д ы ,  
п о н е с е н н ы е  о р г а н и з а ц и е й ,  п р я м о  н е  с о д е р ж а т с я  в  н о р м а х  Н К  Р Ф ,  н о  
« э к о н о м и ч е с к и  о п р а в д а н н ы  и  д о к у м е н т а л ь н о  п о д т в е р ж д е н ы » ,  т о  и х  м о ж н о  
в к л ю ч и т ь  в  с о с т а в  р а с х о д о в .
Э к о н о м и ч е с к и  о п р а в д а н н ы м и  з а т р а т а м и  я в л я ю т с я ,  п р е ж д е  в с е г о ,  т е ,  
б е з  к о т о р ы х  н е в о з м о ж н о  в ы п о л н е н и е  т о г о  и л и  и н о г о  д о г о в о р а .  П о  
г р а ж д а н с к о м у  з а к о н о д а т е л ь с т в у  п р и  з а к л ю ч е н и и  д о г о в о р а  с т о р о н ы  д о л ж н ы  
о п р е д е л и т ь  е г о  « с у щ е с т в е н н ы е  у с л о в и я » .
О б р а щ а я с ь  к  с т .  4 3 2  Г К  Р Ф ,  п о д  с у щ е с т в е н н ы м и  у с л о в и я м и  с л е д у е т  
п о н и м а т ь  у с л о в и я  о  п р е д м е т е  д о г о в о р а ,  у с л о в и я ,  к о т о р ы е  о б я з а т е л ь н ы  д л я
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д а н н о г о  в и д а  д о г о в о р а  в  с и л у  п р я м о г о  у к а з а н и я  з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  а  т а к ж е  
д р у г и е  у с л о в и я ,  к о т о р ы е  с т о р о н ы  д о г о в о р а  с ч и т а ю т  д л я  с е б я  
с у щ е с т в е н н ы м и .  П р и  э т о м  н е о б х о д и м о  в ы п о л н е н и е  о д н о г о  и х  д в у х  у с л о в и й :  
р а с х о д ы  д о г о в о р у ,  с о г л а с н о  к о т о р о м у  о п л а ч и в а ю т с я  з а т р а т ы ,  в п о с л е д с т в и и  
у м е н ь ш а т  н а л о г о о б л а г а е м у ю  п р и б ы л ь ,  л и б о  э т о т  д о г о в о р  с в я з а н  с  
п о л у ч е н и е м  в ы р у ч к и .
И с х о д я  и з  э т о г о ,  е с л и  о р г а н и з а ц и я  д о г о в о р и л а с ь  о п л а т и т ь  т е  и л и  и н ы е  
р а с х о д ы  и  э т о  у с л о в и е  я в л я е т с я  п о  д о г о в о р у  с у щ е с т в е н н ы м ,  о н и  с ч и т а ю т с я  
э к о н о м и ч е с к и  о п р а в д а н н ы м и .  Н а п р и м е р ,  в  д о г о в о р е  п о д р я д а  с т о р о н ы  
п р е д у с м о т р е л и  в  к а ч е с т в е  с у щ е с т в е н н о г о  у с л о в и я  о б е с п е ч е н и е  р а б о ч и х  
т р е х р а з о в ы м  п и т а н и е м .  Т е п е р ь  о р г а н и з а ц и я - з а к а з ч и к  м о ж е т  у м е н ь ш и т ь  
в е л и ч и н у  н а л о г а  и  н а  с т о и м о с т ь  р а с х о д о в  п о  р е м о н т у ,  и  н а  р а с х о д ы  н а  
п и т а н и е .
О б ы ч н о  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о м  н е  у д е л я е т с я  д о л ж н о г о  в н и м а н и я  т о м у ,  к  
к а к о й  г р у п п е  о т н е с т и  п о л у ч е н н ы е  д о х о д ы :  к  д о х о д а м  о т  р е а л и з а ц и и  и л и  
в н е р е а л и з а ц и о н н ы м  д о х о д а м .  З а п л а т и т ь  н а л о г  н а  п р и б ы л ь  п р и д е т с я  в  л ю б о м  
с л у ч а е .  О д н а к о ,  о т н е с я  к а к  м о ж н о  б о л ь ш е  д о х о д о в  к  д о х о д а м  о т  р е а л и з а ц и и ,  
м о ж н о  з а к о н н о  с о к р а т и т ь  в е л и ч и н у  н а л о г а .
Э т о  о б у с л о в л е н о  т е м ,  ч т о  п р и  р а с ч е т е  н а л о г а  н а  п р и б ы л ь  н е к о т о р ы е  
р а с х о д ы  Н К  Р Ф  п о з в о л я е т  у ч и т ы в а т ь  н е  п о л н о с т ь ю ,  а  л и ш ь  в  п р е д е л а х  
н о р м а т и в а ,  к о т о р ы й  о п р е д е л я е т с я  в  п р о ц е н т а х  о т  в ы р у ч к и ,  т о  е с т ь  д о х о д а  о т  
р е а л и з а ц и и .  К  т а к и м  р а с х о д а м  о т н о с я т с я  р а с х о д ы  н а  н е к о т о р ы е  в и д ы  
р е к л а м ы ,  р а с х о д ы  н а  р е з е р в ы  п о  с о м н и т е л ь н ы м  д о л г а м ,  о т ч и с л е н и я  н а  
ф о р м и р о в а н и е  ф о н д о в  п о д д е р ж к и  н а у ч н о й ,  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  и  
и н н о в а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и .
А м о р т и з а ц и о н н ы е  о т ч и с л е н и я  т а к ж е  я в л я е т с я  о д н и м  и з  э л е м е н т о в ,  
с п о с о б н ы м  у м е н ь ш и т ь  н а л о г о о б л а г а е м у ю  п р и б ы л ь .  П .  1 с т .  2 5 9 . 3  Н К  Р Ф  
п р е д о с т а в л я е т  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а м  п р а в о  п р и м е н и т ь  к  о с н о в н о й  н о р м е  
а м о р т и з а ц и и  с п е ц и а л ь н ы й  к о э ф ф и ц и е н т ,  н о  н е  в ы ш е  2  в  о т н о ш е н и и  
а м о р т и з и р у е м ы х  о с н о в н ы х  с р е д с т в ,  и с п о л ь з у е м ы х  д л я  р а б о т ы  в  у с л о в и я х  
а г р е с с и в н о й  с р е д ы  и  ( и л и )  п о в ы ш е н н о й  с м е н н о с т и .  П р и  э т о м ,  р е ш е н и е  о  
п р и м е н е н и и  д а н н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а  и  е г о  р а з м е р  ц е л е с о о б р а з н о  о т р а з и т ь  в  
у ч е т н о й  п о л и т и к и  д л я  ц е л е й  н а л о г о о б л о ж е н и я .
Е щ е  о д н и м  в а ж н ы м  с п о с о б о м  о п т и м и з а ц и и  н а л о г о в ы х  п л а т е ж е й  с  
п о м о щ ь ю  а м о р т и з а ц и и  я в л я е т с я  п р и м е н е н и е  а м о р т и з а ц и о н н о й  п р е м и и .  
Д а н н а я  л ь г о т а  з а к л ю ч а е т с я  в  в о з м о ж н о с т и  в к л ю ч и т ь  в  с о с т а в  р а с х о д о в  
о т ч е т н о г о  ( н а л о г о в о г о )  п е р и о д а  р а с х о д ы  н а  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  в  р а з м е р е  
н е  б о л е е  1 0  %  ( н е  б о л е е  3 0 %  -  в  о т н о ш е н и и  о с н о в н ы х  с р е д с т в ,  о т н о с я щ и х с я  
к  3 - 7  а м о р т и з а ц и о н н ы м  г р у п п а м )  п е р в о н а ч а л ь н о й  с т о и м о с т и  о с н о в н ы х  
с р е д с т в .  Д а н н ы м  с п о с о б о м  м о ж н о  о т р а з и т ь  и  р а с х о д ы ,  п о н е с е н н ы е  в  с л у ч а я х  
д о с т р о й к и ,  д о о б о р у д о в а н и я ,  р е к о н с т р у к ц и и ,  м о д е р н и з а ц и и ,  т е х н и ч е с к о г о  
п е р е в о о р у ж е н и я ,  ч а с т и ч н о й  л и к в и д а ц и и  о с н о в н ы х  с р е д с т в  в  т о м  ж е  р а з м е р е .  
П р и  э т о м  н а л о г о п л а т е л ь щ и к ,  п о л ь з у ю щ и й с я  д а н н о й  л ь г о т о й ,  д о л ж е н  
з а к р е п и т ь  д а н н ы й  с п о с о б  в е д е н и я  н а л о г о в о г о  у ч е т а  в  у ч е т н о й  п о л и т и к е  д л я
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ц е л е й  н а л о г о о б л о ж е н и я .
У м е н ь ш е н и ю  п л а т е ж е й  в  б ю д ж е т  п о  н а л о г у  н а  п р и б ы л ь  с п о с о б с т в у е т  
ф о р м и р о в а н и е  н а  п р е д п р и я т и и  р е з е р в о в ,  н а п р и м е р ,  р е з е р в а  п о
с о м н и т е л ь н ы м  д о л г а м  и  р е з е р в а  н а  р е м о н т  о с н о в н ы х  с р е д с т в .
П р и  п о м о щ и  о т ч и с л е н и й  в  р е з е р в  п о  с о м н и т е л ь н ы м  д о л г а м
о р г а н и з а ц и я  у в е л и ч и в а е т  с в о и  в н е р е а л и з а ц и о н н ы е  р а с х о д ы ,  с о к р а щ а я ,  т е м
с а м ы м ,  н а л о г о в у ю  н а г р у з к у  п о  н а л о г у  н а  п р и б ы л ь .  В  с л у ч а е  н е и с п о л ь з о в а н и я  
д а н н ы х  с р е д с т в  с у б ъ е к т  х о з я й с т в о в а н и я  о б я з а н  у в е л и ч и т ь  н а л о г о о б л а г а е м у ю  
п р и б ы л ь  в  к о н ц е  н а л о г о в о г о  п е р и о д а .  Т а к и м  о б р а з о м ,  ф о р м и р у ю щ и й  р е з е р в  
п о  с о м н и т е л ь н ы м  д о л г а м ,  п о  с у т и ,  п о л у ч а е т  о т с р о ч к у  п о  у п л а т е  н а л о г а .
З а к о н о д а т е л ь н о  н е  у с т а н о в л е н  е д и н ы й  п о р я д о к  ф о р м и р о в а н и я  р е з е р в а  
п р е д с т о я щ и х  р а с х о д о в  н а  р е м о н т .  С о г л а с н о  п о л о ж е н и я м  Н а л о г о в о г о  К о д е к с а  
Р Ф  х о з я й с т в у ю щ и й  с у б ъ е к т  д о л ж е н  р а с с ч и т а т ь  п р о ц е н т  о т ч и с л е н и й  в
д а н н ы й  р е з е р в .  П р и  э т о м  в  к а ч е с т в е  о р и е н т и р а  д л я  р а с ч е т а  д а н н о г о  
п о к а з а т е л я  о п р а в д а н н о  с ч и т а т ь  с т о и м о с т ь  о с н о в н ы х  с р е д с т в .  О т м е т и м ,  ч т о  
н а л о г о п л а т е л ь щ и к у  с л е д у е т  з а к р е п и т ь  в  у ч е т н о й  п о л и т и к е  д л я  ц е л е й  
н а л о г о о б л о ж е н и я  е д и н ы й  п о р я д о к  ф о р м и р о в а н и я  р е з е р в а  и  р а с ч е т а  
н о р м а т и в а  о т ч и с л е н и й .  Э т о  б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  о б л е ч е н и ю  в е д е н и я  
н а л о г о в о г о  у ч е т а .
И т а к ,  м о ж н о  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р и о р и т е т  о т д а е т с я  
в е д е н и ю  н а л о г о в о г о  у ч е т а  н а  о с н о в е  б у х г а л т е р с к о г о .  Э т о  с п о с о б с т в у е т  
э к о н о м и ч н о с т и  в е д е н и я  у ч е т а .  П р о и с х о д и т  ф о р м и р о в а н и е  с и с т е м ы  
в з а и м о д е й с т в и я  б у х г а л т е р с к о г о  и  н а л о г о в о г о  у ч е т а  с  в о з м о ж н о с т ь ю  
в з а и м н о г о  о б м е н а  и  п е р е р а с п р е д е л е н и я  с в е д е н и й .
Ч т о  к а с а е т с я  н а л о г о в о й  о п т и м и з а ц и и ,  т о  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы м
с п о с о б о м  м и н и м и з а ц и и  н а л о г о в ы х  п о т е р ь  я в л я е т с я  г р а м о т н о  
с ф о р м и р о в а н н а я  у ч е т н а я  п о л и т и к а  о р г а н и з а ц и и .  П р и м е н е н и е  п е р е ч и с л е н н ы х  
м е т о д о в  п о з в о л я е т  н а л о г о п л а т е л ь щ и к у  у м е н ь ш и т ь  п л а т е ж и  в  б ю д ж е т  п о  
н а л о г у  н а  п р и б ы л ь ,  с о б л ю д а я  п р и  э т о м  т р е б о в а н и я  з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  и  в  
д а л ь н е й ш е м ,  б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  п о в ы ш е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  
х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и и  в  ц е л о м .
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Шевченко Е.С. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. Н. рук. Растопчина Ю.Л., Дорохова Е. И.
И н в е с т и р о в а н и е  я в л я е т с я  о д н и м  и з  в а ж н е й ш и х  и с т о ч н и к о в  
э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а  и  о с н о в о й  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а .  У с п е ш н о е  
р е ш е н и е  з а д а ч  о б е с п е ч е н и я  у с т о й ч и в о г о  и  с б а л а н с и р о в а н н о г о  
э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а  р е г и о н а  н а  о с н о в е  д и в е р с и ф и к а ц и и  э к о н о м и к и  и  
п о в ы ш е н и я  е е  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  з а в и с и т  о т  
ф о р м и р о в а н и я  и  р е а л и з а ц и и  с т и м у л и р у ю щ е й  п о л и т и к и  п р и в л е ч е н и я  
и н в е с т и ц и й ,  к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  с у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  у р о в е н ь  
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и .
И н в е с т и ц и о н н а я  п р и в л е к а т е л ь н о с т ь  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  б а з и р у е т с я  
н а  с л е д у ю щ и х  к о н к у р е н т н ы х  п р е и м у щ е с т в а х :  б л а г о п р и я т н ы х  п р и р о д н о ­
к л и м а т и ч е с к и х ,  г е о г р а ф и ч е с к и х ,  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и х ,  д е м о г р а ф и ч е с к и х  
ф а к т о р а х ,  с т а б и л ь н о м  у р о в н е  ж и з н и  н а с е л е н и я ,  н а л и ч и и  в ы с о к о г о  н а у ч н о г о  
и  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п о т е н ц и а л о в ,  р а з в и т о й  т р а н с п о р т н о й ,  и н ж е н е р н о й ,  
р ы н о ч н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы ,  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  к а д р о в ,  в ы с ш и х  и  
с р е д н и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  и  з а к о н о д а т е л ь н о й  б а з ы ,  а к т и в н о й  п о з и ц и и  
п р а в и т е л ь с т в а  о б л а с т и  в  в о п р о с а х  р а з в и т и я  х о з я й с т в е н н о г о  к о м п л е к с а .  В  
н а с т о я щ е е  в р е м я  о б л а с т ь  п р а к т и ч е с к и  п о л н о с т ь ю  г а з и ф и ц и р о в а н а ,  у р о в е н ь  
г а з и ф и к а ц и и  с о с т а в л я е т  9 8 , 5  п р о ц е н т а .  В с е  э т о  о б у с л а в л и в а е т  в о з м о ж н о с т ь  
о р г а н и з а ц и и  н а  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  п р о и з в о д с т в а  с  л ю б ы м  о т р а с л е в ы м  
п р о ф и л е м .
С о г л а с н о  э к с п е р т н ы м  о ц е н к а м  в  р е й т и н г е  и н в е с т и ц и о н н о й  
п р и в л е к а т е л ь н о с т и  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  
и м е е т  о д н о в р е м е н н о  с т а б и л ь н ы й  и  к а ч е с т в е н н ы й  и н в е с т и ц и о н н ы й  к л и м а т .  
С о г л а с н о  и с с л е д о в а н и ю  « Р А Э к с п е р т »  и н в е с т и ц и о н н ы й  к л и м а т  Б е л г о р о д с к о й  
о б л а с т и  х а р а к т е р и з у е т с я  к а к  к л и м а т  с о  с р е д н и м  п о т е н ц и а л о м  и  у м е р е н н ы м  
р и с к о м  [ 1 ] .
П р а в и т е л ь с т в о м  о б л а с т и  п р о в о д и т с я  ц е л е н а п р а в л е н н а я  р а б о т а  п о  
с о з д а н и ю  б л а г о п р и я т н о г о  и н в е с т и ц и о н н о г о  к л и м а т а .  С  2 0 0 2  г о д а  р а б о т а е т  
И н в е с т и ц и о н н ы й  с о в е т  п р и  Г у б е р н а т о р е  о б л а с т и ,  о с у щ е с т в л я ю щ и й  
р а с с м о т р е н и е  и  о д о б р е н и е  и н в е с т и ц и о н н ы х  п р о е к т о в ,  п л а н и р у е м ы х  к  
р е а л и з а ц и и  п о  п р и о р и т е т н ы м  н а п р а в л е н и я м  р а з в и т и я  э к о н о м и к и  и  
с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы .  П р а в и т е л ь с т в о м  о б л а с т и  р е а л и з у е т с я  к о м п л е к с  м е р ,  
п р е д у с м а т р и в а ю щ и й  ф о р м и р о в а н и е  м а к с и м а л ь н о  к о м ф о р т н ы х  у с л о в и й  д л я  
и н в е с т о р о в  и  б л а г о п р и я т н о г о  и н в е с т и ц и о н н о г о  к л и м а т а  ( о к а з ы в а е т с я  
с о д е й с т в и е  п о  в ы д е л е н и ю  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  п о д  с т р о и т е л ь с т в о  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  о б ъ е к т о в ,  о с у щ е с т в л я е т с я  о п е р е ж а ю щ е е  р а з в и т и е  
э н е р г о с и с т е м ,  с о в е р ш е н с т в у е т с я  р е г и о н а л ь н о е  н а л о г о в о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о ,
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у в е л и ч и в а ю т с я  о б ъ е м ы  г о с у д а р с т в е н н о й  п о д д е р ж к и ,  в н е д р я е т с я  п р о е к т н о е  
у п р а в л е н и е )  [ 2 ] .
П р и н я т а я  в  и ю н е  2 0 1 1  г о д а  д о л г о с р о ч н а я  ц е л е в а я  п р о г р а м м а  
« У л у ч ш е н и е  и н в е с т и ц и о н н о г о  к л и м а т а  д л я  п р и в л е ч е н и я  и н в е с т и ц и й  в  
э к о н о м и к у  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в  2 0 1 1 - 2 0 1 5  г о д а х »  п о з в о л и л а  о б ъ е д и н и т ь  
р е а л и з у е м ы е  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  м е р о п р и я т и я  п о  п р и в л е ч е н и ю  
и н в е с т и ц и й  д л я  д и н а м и ч н о г о  р о с т а  и  д и в е р с и ф и к а ц и и  э к о н о м и к и  о б л а с т и  и  
о п р е д е л и т ь  д а л ь н е й ш и е  п е р с п е к т и в ы  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  у с л о в и й  р а з в и т и я  
и н в е с т и ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и .
С т а в к и  п л а т ы  з а  т е х н о л о г и ч е с к о е  п р и с о е д и н е н и е  к  э л е к т р и ч е с к и м  
с е т я м  ф и л и а л а  О А О  « М е ж р е г и о н а л ь н а я  р а с п р е д е л и т е л ь н а я  с е т е в а я  к о м п а н и я  
Ц е н т р а »  -  « Б е л г о р о д э н е р г о »  я в л я ю т с я  о д н и м и  и з  с а м ы х  н и з к и х  п о  
с р а в н е н и ю  с о  с т а в к а м и ,  п р и н я т ы м и  в  с о с е д н и х  р е г и о н а х .  П р и н я т и е  д а н н о г о  
р е ш е н и я  п о  с н и ж е н и ю  п л а т ы  з а  т е х н о л о г и ч е с к о е  п р и с о е д и н е н и е  к  
э л е к т р о с е т я м  с п о с о б с т в у е т  р о с т у  к о л и ч е с т в а  п р и с о е д и н я е м ы х  з а я в и т е л е й  и  
в в е д е н и ю  д о п о л н и т е л ь н ы х  м о щ н о с т е й ,  д е л а е т  д а н н у ю  у с л у г у ,  р е г у л и р у е м у ю  
г о с у д а р с т в о м ,  б о л е е  д о с т у п н о й  д л я  п о т р е б и т е л е й ,  в  т о м  ч и с л е  
п р е д с т а в и т е л е й  м а л о г о  и  с р е д н е г о  б и з н е с а ,  и  с л у ж и т  д о п о л н и т е л ь н ы м  
с т и м у л о м  р а з в и т и я  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  и  п р и в л е ч е н и я  и н в е с т и ц и й  в  
о б л а с т ь .
Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  а к т и в н о  с о т р у д н и ч а е т  с  А Н О  « А г е н т с т в о  
с т р а т е г и ч е с к и х  и н и ц и а т и в  п о  п р о д в и ж е н и ю  н о в ы х  п р о е к т о в »  и  р е ш е н и е м  
Н а б л ю д а т е л ь н о г о  с о в е т а  а г е н т с т в а  п о д  п р е д с е д а т е л ь с т в о м  В . В .  П у т и н а  в  
2 0 1 2  г о д у  в к л ю ч е н а  в  п е р е ч е н ь  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  
у ч а с т в у ю щ и х  в  п и л о т н о й  а п р о б а ц и и  в н е д р е н и я  С т а н д а р т а  д е я т е л ь н о с т и  
о р г а н о в  и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с т и  с у б ъ е к т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  п о  
о б е с п е ч е н и ю  б л а г о п р и я т н о г о  и н в е с т и ц и о н н о г о  к л и м а т а  в  р е г и о н е .
В  р е з у л ь т а т е  э т и х  м е р  р о с т  и н в е с т и ц и й  в  с о п о с т а в и м ы х  ц е н а х  з а  
п я т и л е т н и й  п е р и о д  с о с т а в и л  1 , 8  р а з а .  П о  о с в о е н и ю  и н в е с т и ц и й  в  о с н о в н о й  
к а п и т а л  в  2 0 1 0  г о д у  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  з а н и м а е т  п я т о е  м е с т о  с р е д и  
р е г и о н о в  Ц е н т р а л ь н о г о  ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а .  О т н о ш е н и е  и н в е с т и ц и й  в  
о с н о в н о й  к а п и т а л  к  в а л о в о м у  р е г и о н а л ь н о м у  п р о д у к т у  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  
с о о т в е т с т в у е т  у р о в н ю  р а з в и т ы х  с т р а н  ( н е  м е н е е  2 5  -  3 0  п р о ц е н т о в ) .
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Рис.2.5 Инвестиции в основной капитал в Белгородской области, млн. руб.
Источник: [3]
О б ъ е м  и н в е с т и ц и й  в  о с н о в н о й  к а п и т а л  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  с  к а ж д ы м  
г о д о м  у в е л и ч и в а е т с я .  В  2 0 0 8  г о д у  б ы л  з а м е ч е н  н е з н а ч и т е л ь н ы й  с п а д  в  с в я з и  
с  э к о н о м и ч е с к и м  к р и з и с о м .
В  2 0 1 2  г о д у  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  и н в е с т и ц и й  б ы л о  н а п р а в л е н о  
д о б ы в а ю щ и е  и  о б р а б а т ы в а ю щ и е  о т р а с л и  ( 9 4 5 2 4 , 9  и  8 3 1 8 5 , 7  м л н .  р у б .  
с о о т в е т с т в е н н о )  [ 4 ] .
В  т о  ж е  в р е м я ,  п о  д а н н ы м  в ы б о р о ч н о г о  о б с л е д о в а н и я  Б е л г о р о д с т а т а ,  
о с н о в н ы м и  ф а к т о р а м и ,  о г р а н и ч и в а ю щ и м и  и н в е с т и ц и о н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  в  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  я в л я ю т с я  н е д о с т а т о к  с о б с т в е н н ы х  ф и н а н с о в ы х  
с р е д с т в  ( н а  э т о  у к а з а л и  6 7  п р о ц е н т о в  р у к о в о д и т е л е й  о р г а н и з а ц и й ) ,  
и н в е с т и ц и о н н ы е  р и с к и  ( 2 1  п р о ц е н т ) ,  в ы с о к и й  п р о ц е н т  к о м м е р ч е с к о г о  
к р е д и т а  ( 2 4  п р о ц е н т а ) ,  н е о п р е д е л е н н о с т ь  э к о н о м и ч е с к о й  с и т у а ц и и  в  с т р а н е  
( 1 7  п р о ц е н т о в ) ,  н е д о с т а т о ч н ы й  с п р о с  н а  п р о д у к ц и ю  ( 1 7  п р о ц е н т о в ) .  В о  
м н о г о м  и м е н н о  э т и м и  п р и ч и н а м и  о б ъ я с н я е т с я  т о ,  ч т о  у  и н в е с т и ц и о н н ы х  
п р о е к т о в  п е р е н о с я т с я  с р о к и  р е а л и з а ц и и  н а  б о л е е  п о з д н и й  п е р и о д ,  
и з м е н я ю т с я  о б ъ е м  ф и н а н с и р о в а н и я  и  п о к а з а т е л и  э ф ф е к т и в н о с т и .  К р о м е  
т о г о ,  п р и ч и н а м и ,  в л и я ю щ и м и  н а  п р и т о к  и н в е с т и ц и й  в  о б л а с т ь ,  я в л я ю т с я  
н е д о с т а т о ч н а я  м е ж в е д о м с т в е н н а я  к о о р д и н а ц и я  п р о ц е с с а  р е а л и з а ц и и  
и н в е с т и ц и о н н ы х  п р о е к т о в ,  а  т а к ж е  о т с у т с т в и е  о р г а н и з а ц и и ,  к у р и р у ю щ е й  
в о п р о с ы  п о в ы ш е н и я  и н в е с т и ц и о н н о й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и  Б е л г о р о д с к о й  
о б л а с т и  [ 5 ] .
У ч и т ы в а я  р е а л и з у е м ы е  м е р ы ,  д л я  д а л ь н е й ш е г о  у л у ч ш е н и я  
и н в е с т и ц и о н н о г о  к л и м а т а  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  н е о б х о д и м о :
-  в н е д р е н и е  м е х а н и з м о в  с т и м у л и р о в а н и я  п р и в л е ч е н и я  и н в е с т и ц и й  д л я  
р а с ш и р е н и я  и н н о в а ц и о н н о г о  с е к т о р а  в  э к о н о м и к е  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  
т р а н с ф е р т а  и н н о в а ц и й ;
-  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  н о р м а т и в н о г о  п р а в о в о г о  и  р а з в и т и е  и н ф о р м а ц и о н н о г о  
о б е с п е ч е н и я  и н в е с т и ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  н а  т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о й  
о б л а с т и ;
-  р а з в и т и е  с и с т е м ы  г о с у д а р с т в е н н о й  п о д д е р ж к и  с у б ъ е к т о в  и н в е с т и ц и о н н о й  
д е я т е л ь н о с т и  н а  т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  с о з д а н и е  б л а г о п р и я т н о й  
а д м и н и с т р а т и в н о й  с р е д ы ;
-  ф о р м и р о в а н и е  п р и в л е к а т е л ь н о г о  и м и д ж а  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  п у т е м  
п р о д в и ж е н и я  р а з р а б о т а н н ы х  в  р е г и о н е  и н н о в а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  и  
п р о д у к ц и и  м е с т н ы х  т о в а р о п р о и з в о д и т е л е й ,  п р е з е н т а ц и и  п р и м е р о в  у с п е ш н о й  
п р о м ы ш л е н н о й  м о д е р н и з а ц и и  и  р а з в и т и я  и н н о в а ц и о н н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы ,  
с о д е й с т в и я  р а з в и т и ю  д е л о в ы х  с в я з е й ;
-  р а з в и т и е  э л е м е н т о в  и н в е с т и ц и о н н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы ;
-  п о д г о т о в к а  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  к а д р о в  д л я  и н в е с т и ц и о н н о й  
д е я т е л ь н о с т и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  и н в е с т и ц и о н н а я  п р и в л е к а т е л ь н о с т ь  Б е л г о р о д с к о й  
о б л а с т и  б а з и р у е т с я  н а  б л а г о п р и я т н ы х  п р и р о д н о - к л и м а т и ч е с к и х ,  
г е о г р а ф и ч е с к и х ,  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и х ,  д е м о г р а ф и ч е с к и х  ф а к т о р а х ,  
с т а б и л ь н о м  у р о в н е  ж и з н и  н а с е л е н и я ,  н а л и ч и и  в ы с о к о г о  н а у ч н о г о  и  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  п о т е н ц и а л о в  и  д р .  С о г л а с н о  и с с л е д о в а н и ю  « Р А Э к с п е р т »  
и н в е с т и ц и о н н ы й  к л и м а т  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  х а р а к т е р и з у е т с я  к а к  к л и м а т  
с о  с р е д н и м  п о т е н ц и а л о м  и  у м е р е н н ы м  р и с к о м .  П о  о с в о е н и ю  и н в е с т и ц и й  в  
о с н о в н о й  к а п и т а л  в  2 0 1 0  г о д у  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  з а н и м а е т  п я т о е  м е с т о  
с р е д и  р е г и о н о в  Ц е н т р а л ь н о г о  ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а .  О т н о ш е н и е  и н в е с т и ц и й  
в  о с н о в н о й  к а п и т а л  к  в а л о в о м у  р е г и о н а л ь н о м у  п р о д у к т у  Б е л г о р о д с к о й  
о б л а с т и  с о о т в е т с т в у е т  у р о в н ю  р а з в и т ы х  с т р а н .
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E i n e  d e r  w i c h t i g s t e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  h e u t i g e n  W e l t w i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g  
i s t  d i e  v e r s c h a r f t e  u n d  z u n e h m e n d e  G l o b a l i s i e r u n g .  D i e s e r  P r o z e s s  i s t  d e r  
o b j e k t i v e n  u n d  s y s t e m a t i s c h e n  N a t u r ,  d . h .  e r  i s t  t a t s a c h l i c h  u n v e r m e i d l i c h  u n d  
e r f a s s t  a l l e  G e b i e t e  d e r  m e n s c h l i c h e n  T a t i g k e i t :  W i r t s c h a f t ,  P o l i t i k ,  K u l t u r .  H e u t e  
n i m m t  m a n  d e n  t h e o r e t i s c h e n  u n d  p r a k t i s c h e n  A n t e i l  f u r  d i e s e s  E r e i g n i s ,  a b e r  
t r o t z d e m  d e r  B e g r i f f  „ G l o b a l i s i e r u n g »  i s t  n o c h  n i c h t  f e s t  f o r m u l i e r t .  A l l e r d i n g s  
e r e i g n e n  s i c h  u n t e r  d e r  G l o b a l i s i e r u n g s e i n w i r k u n g  d i e  W a n d e r u n g  d e r  
A r b e i t s k r a f t e ,  P r o d u k t i o n s a u f k o m m e n  u n d  K e n n t n i s s e ,  d i e  A n n a h e r u n g  u n d  
V e r s c h m e l z u n g  d e r  v e r s c h i e d e n e n  K u l t u r e n ,  s o w i e  d i e  K a p i t a l m i g r a t i o n ,  d i e  
h a u p t s a c h l i c h  d i e  F o r m  v o n  d e n  A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n  h a t .
G e g e n w a r t i g  s i n d  f a s t  a l l e  L a n d e r  i n  a u s g e d e h n t e r e m  o d e r  g e r i n g e r e m  M a B e  
i n  e i n e m  e i n z i g e n  G l o b a l s y s t e m  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n ,  p o l i t i s c h e n  u n d  s o z i a l e n  
B e z i e h u n g e n  i n t e g r i e r t .  J e d o c h  s p i e l t  d i e  H e r a n z i e h u n g  d e r  A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n  
e i n e  z w e i f a c h e  R o l l e  i n  d e r  N a t i o n a l w i r t s c h a f t .
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E i n e r s e i t s  r e g e n  d i e  A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n  d i e  N a t i o n a l w i r t s c h a f t  a n .  E s  i s t  
m i t  d e r  V e r g r o B e r u n g  d e r  T e c h n o l o g i e -  u n d  P r o d u k t i o n s m o g l i c h k e i t e n  d e s  S t a a t e s  
u n d  d e r  S e n k u n g  d e r  A r b e i t s l o s i g k e i t  v e r b u n d e n .
A n d e r e r s e i t s  b e h i n d e r n  d i e  A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  
N a t i o n a l w i r t s c h a f t  a u f  D a u e r  i m  g l o b a l e n  S i n n .  D e r  H a u p t g r u n d  i s t  d a f u r ,  d a s s  d e r  
G r o B t e i l  d e r  I n v e s t i t i o n s e i n k o m m e n  z u  d e n  a u s l a n d i s c h e n  I n v e s t o r e n  
( P r i v a t p e r s o n e n  o d e r  S t a a t e n )  g e h o r t .
O b w o h l  d a s  P r o b l e m  d e r  A r b e i t s l o s i g k e i t  g e l o s t  w i r d ,  a r b e i t e n  j e d o c h  d i e  
e i n g e s t e l l t e n  A r b e i t e r  i n  d e n  I n t e r e s s e n  v o r  a l l e m  d e r  a u s l a n d i s c h e n  I n v e s t o r e n  u n d  
n i c h t  d e s  e i g e n e n  S t a a t e s ;  w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e  A r b e i t s e r g e b n i s s e  b r i n g e n  
G e w i n n  d e m  A u s l a n d  e i n .
U n b e d i n g t  h a b e n  d i e  e n t w i c k e l t e n  L a n d e r  d i e  m e i s t e n  
G l o b a l i s i e r u n g s v o r t e i l e .  A b e r  d a s  b e d e u t e t  n i c h t ,  d a s s  d i e  E n t w i c k l u n g s l a n d e r  
i s o l i e r t  s e i n  s o l l e n  u n d  i h r e  E n t w i c k l u n g  i n  e i n e m  g e s c h l o s s e n e n  S y s t e m  
f o r t s e t z e n .  V o r l i e g e n d e  E n t w i c k l u n g s v a r i a n t e  h a t  k e i n e  w e i t e r e  P e r s p e k t i v e  u n d  
f u h r t  z u m  h a r t e n  D e f i z i t  d e r  T e c h n o l o g i e - ,  F i n a n z -  u n d  I n f o r m a t i o n s r e s s o u r c e n .  
D e s h a l b  b r a u c h t  m a n  f u r  d a s  e r f o l g r e i c h e  F u n k t i o n i e r e n  d e r  N a t i o n a l w i r t s c h a f t  
r a t i o n a l e s  G l e i c h g e w i c h t  z w i s c h e n  d e m  K a p i t a l i m p o r t  u n d  K a p i t a l e x p o r t  ( i n  
v e r s c h i e d e n e n  F o r m e n ) ,  d a m i t  d i e  i n t e r n a t i o n a l e  w i r t s c h a f t l i c h e  Z u s a m m e n a r b e i t  
f u r  d i e  b e i d e n  S e i t e n  v o r t e i l h a f t  w a r  u n d  i n  e i n e r  W i r t s c h a f t s e x p a n s i o n  n i c h t  
v e r w a n d e l t .
A u f  s o l c h e  W e i s e ,  w e n n  d i e  G l o b a l i s i e r u n g  u n v e r m e i d l i c h  u n d  o b j e k t i v  i s t ,  
s o  e n t s t e h t  d i e  H a u p t a u f g a b e  d e r  L a n d e r ,  u .  z .  d i e  S u c h e  d e s  o p t i m a l e n  
V e r h a l t n i s s e s  z w i s c h e n  „ g l o b a l »  u n d  „ n a t i o n a l » ,  d i e  A n p a s s u n g  d e r  
N a t i o n a l w i r t s c h a f t  a n  m o d e r n e n  w e l t w i r t s c h a f t l i c h e n  B e z i e h u n g e n  m i t  d e r  
E r w i r t s c h a f t u n g  v o m  m a x i m a l e n  G e w i n n .  V o r  a l l e m  i m  g e g e b e n e n  K o n t e x t  i s t  d i e  
L o s u n g  d e r  F r a g e  u b e r  d a s  V e r h a l t n i s  d e s  n a t i o n a l e n  u n d  m u l t i n a t i o n a l e n  K a p i t a l s  
n o t w e n d i g .  D i e  s c h w a c h e n t w i c k e l t e n  L a n d e r ,  d i e  t a t s a c h l i c h  d i e  i n n e r e n  Q u e l l e n  
d e r  I n v e s t i t i o n e n  e n t z o g e n  s i n d ,  s i n d  d e m  m u l t i n a t i o n a l e n  K a p i t a l  v o l l s t a n d i g  
u n t e r g e o r d n e t ,  d a s  z u  s o l c h e n  h o c h e n t w i c k e l t e n  S t a a t e n  w i e  d i e  U S A ,  
G r o B b r i t a n n i e n ,  J a p a n ,  d i e  S c h w e i z  g e h o r t .
J e d o c h  n i m m t  d i e  L a n d e r m e h r h e i t ,  d i e  i h r e  n a t i o n a l e n  I n t e r e s s e n  
v e r t e i d i g e n ,  e i n e  Z w i s c h e n l a g e  e i n :  d i e  H e r a n z i e h u n g  d e s  a u s l a n d i s c h e n  K a p i t a l s  
f u r  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  W i r t s c h a f t  w i r d  u n t e r  d e r  s t r e n g e n  K o n t r o l l e  g e f u h r t ,  u n d  
i n  d i e  h o c h w i c h t i g e n ,  s t r a t e g i s c h e n  Z w e i g e  w i r d  d a s  a u s l a n d i s c h e  K a p i t a l  g a r  n i c h t  
z u g e l a s s e n .
S o  m u s s  R u s s l a n d ,  w i e  a u c h  a l l e  u b r i g e n  L a n d e r  m i t  d e r  
U b e r g a n g s w i r t s c h a f t ,  n i c h t  n u r  n a c h  o p t i m a l e n  V e r h a l t n i s s e n  z w i s c h e n  d e m  
n a t i o n a l e n  u n d  m u l t i n a t i o n a l e n  K a p i t a l  s t r e b e n ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  W e i s e n  d e r  
R e g u l i e r u n g  u n d  K o n t r o l l e  d e u t l i c h  b e s t i m m e n .
I n  d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  P r a x i s  b e d e u t e n  d i e  a u s l a n d i s c h e n  I n v e s t i t i o n e n  d i e  
l a n g f r i s t i g e n  K a p i t a l a n l a g e n ,  d i e  v o n  d e n  a u s l a n d i s c h e n  B e s i t z e r n  i n  I n d u s t r i e ,  
L a n d w i r t s c h a f t ,  T r a n s p o r t  u n d  a n d e r e  Z w e i g e  d e r  W i r t s c h a f t  d e s  S t a a t e s  
v e r w i r k l i c h t  w e r d e n .
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D e r  U m f a n g  d e r  A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n  h a n g t  v o n  d e r  A t t r a k t i v i t a t  d e s  
I n v e s t i t i o n s o b j e k t e s  o d e r  v o n  d e r  A t t r a k t i v i t a t  d e s  s o g e n a n n t e n  « A n l a g e k l i m a s »  
d e s  S t a a t e s  a b .
D a s  A n l a g e k l i m a  i s t  e i n e  b e s o n d e r e  U m g e b u n g ,  i n  d e r  s i c h  d i e
A n l a g e p r o z e s s e  u n t e r  d e m  E i n f l u s s  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n ,  p o l i t i s c h e n ,  s o z i a l e n ,  
r e c h t l i c h e n  u n d  a n d e r e n  F a k t o r e n  v e r w i r k l i c h e n ,  d i e  w i e d e r u m  d i e  B e d i n g u n g e n  
f u r  d i e  I n v e s t i t i o n s t a t i g k e i t  u n d  d i e  H o h e  d e r  I n v e s t i t i o n s r i s i k o  i n  e i n e m  R e g i o n  
b e s t i m m e n .
D a s  A n l a g e k l i m a  d e s  S t a a t e s  b e e i n f l u s s t  d i e  U m f a n g e  d e r  
A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n  i n  d e r  u n m i t t e l b a r e n  W e i s e ,  d i e  e i n e s  d e r  K e n n z i f f e r n  s i n d ,  
d i e  s e i n e r s e i t s  a u f  d i e  I n t e g r a t i o n s s t u f e  d e s  S t a a t e s  i n  d e r  W e l t g e m e i n s c h a f t  u n t e r  
E i n f l u s s  d e r  G l o b a l i s i e r u n g  b e z e i c h n e n .
D i e  m e i s t g e n a n n t e  K l a s s i f i k a t i o n  d e r  A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n  i s t  d a s
V e r z e i c h n i s  n a c h  d e m  O b j e k t  d e r  I n v e s t i t i o n s a n l a g e ,  d a s  i n  d e r  Z a h l u n g s b i l a n z  
v i e l e r  L a n d e r  z u r  A n w e n d u n g  k o m m t :
1 )  D i r e k t i n v e s t i t i o n e n  i m  A u s l a n d  b e d e u t e n  d i e  E i n l a g e n  d e r  a u s l a n d i s c h e n  
I n v e s t o r e n  m i t  d e m  n a c h f o l g e n d e n  R e c h t  a u f  d i e  K o n t r o l l e  u n d  d e r
M i t b e s t i m m u n g  a m  U n t e r n e h m e n  a u f  d e m  T e r r i t o r i u m  a n d e r e n  S t a a t e s ;
2 )  P o r t f o l i o - I n v e s t i t i o n e n  s i n d  d i e  E i n l a g e  d e r  W e r t p a p i e r e  m i t  d e m  Z i e l  d e s  
E i n k o m m e n s e r h a l t e n s  i n  F o r m  d e r  Z i n s e n  o d e r  D i v i d e n d e n ;
3 )  U n t e r  s o n s t i g e n  I n v e s t i t i o n e n  v e r s t e h t  m a n  d i e  B e i t r a g e  a n  d i e  B a n k e n ,  
d i e  H a n d e l s k r e d i t e ,  d i e  K r e d i t e  d e r  R e g i e r u n g  d e r  a u s l a n d i s c h e n  S t a a t e n .
Z u r z e i t  s i n d  z i e m l i c h  m i t t l e r e  K e n n z i f f e r n  f u r  d i e  r u s s i s c h e  W i r t s c h a f t  i m  
V e r g l e i c h  z u  d e n  a n d e r e n  L a n d e r n  c h a r a k t e r i s t i s c h .  A u B e r d e m  s i n d  d i e
b e d e u t e n d e n  P r o b l e m e  d e r  r u s s i s c h e n  W i r t s c h a f t  b e k a n n t :  R o h s t o f f a u s r i c h t u n g ,  
n i e d r i g e  A r b e i t s p r o d u k t i v i t a t ,  h o h e  S t u f e  d e s  A u s r u s t u n g s v e r s c h l e i B e s .  J e d o c h  
e r h o h t  s i c h  d e r  I n v e s t i t i o n s f l u s s  i m m e r  m e h r  ( B i l d  1 ) ,  w a s  n u r  f u r  d i e  L a n d e r  m i t  
d e r  s t a r k e n  W i r t s c h a f t  t y p i s c h  i s t .
Ja h r
Bild  1. Gesamteinfluss der Auslandsinvestitionen in Russland [1]
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I m  J a h r e  2 0 1 3  w a r  d e r  U m f a n g  d e r  A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n  i n  R u s s l a n d  1 7 0 , 2  
M r d .  D o l l a r ,  w a s  a u f  1 5 , 5 - m a l  g r o B e r  a l s  i n  2 0 0 0  i s t .  E i n i g e  H e r a b s e t z u n g  w u r d e  
2 0 0 9  u m  2 1 %  g e g e n u b e r  d e m  V o r j a h r  f e s t g e s t e l l t .  D e r  G r u n d  d a f u r  i s t  d i e  g l o b a l e  
W i r t s c h a f t s k r i s e  2 0 0 8 ,  d i e  e i n e  s t a r k e  S e n k u n g  d e r  w i c h t i g s t e n  
W i r t s c h a f t s k e n n z i f f e r n  i n  v i e l e n  e n t w i c k e l t e n  L a n d e r n  n a c h g e z o g e n  h a t .  A b e r  
t r o t z d e m  i n  d e n  l e t z t e n  1 3  J a h r e n  g i b t  e s  e i n e  a u g e n f a l l i g e  V e r g r o B e r u n g s t e n d e n z .
H i e r  e n t s t e h t  e i n e  g r o B e  F r a g e  -  W a r u m ?  U m  d i e s e  F r a g e  z u  b e a n t w o r t e n ,  
m u s s  m a n  d i e  S t r u k t u r  d e r  A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n  a u s f u h r l i c h  u n t e r s u c h e n .  D i e  
V e r t e i l u n g  n a c h  d e n  T y p e n  d e r  I n v e s t i t i o n e n  v e r g e h t  f o l g e n d e r  W e i s e  ( B i l d  2 ) .
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Bild  2. Struktur der Auslandsinvestitionen in Russland [1]
U n g e a c h t e t  d e r  b e d e u t e n d e n  I n v e s t i t i o n s u m f a n g e  i n  u n s e r  L a n d  f u r  d a s  
l e t z t e  J a h r z e h n t ,  b e s t e h t  i h r  H a u p t t e i l  a u s  s o n s t i g e n  I n v e s t i t i o n e n ,  d . h .  a u s  d e n  
H a n d e l s k r e d i t e n .  A u B e r d e m  g e h o r e n  d a z u  W a r e n k r e d i t e ,  K r e d i t e ,  d i e  v o n  d e n  
i n t e r n a t i o n a l e n  F i n a n z o r g a n i s a t i o n e n  g e w a h r t  s i n d ,  K r e d i t e  d e r  a u s l a n d i s c h e n  
R e g i e r u n g e n  m i t  G a r a n t i e n  d e r  R e g i e r u n g  d e r  R u s s i s c h e n  F o d e r a t i o n  u n d  
a h n l i c h e s .
D i e  A n t w o r t  f u r  d i e  F r a g e  „ W a r u m  w i r d  d e r  U m f a n g  d e r  
A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n  i n  R u s s l a n d  z u g e n o m m e n ? »  l i e g t  d a r a n ,  d a s s  d i e  
A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n  i n  R u s s l a n d  s i n d  i n  e n t s c h e i d e n d e m  M a B  d i e  R u c k g a b e  d e s  
r u s s i s c h e n  K a p i t a l s ,  d a s  m a n  d u r c h  d i e  O f f s h o r e - Z o n e n  b e k o m m t .
U n t e r  d e m  G e s i c h t s p u n k t  v o n  S t a a t e n - I n v e s t o r e n  n e h m e n  s o l c h e  k l e i n e n  
L a n d e r  w i e  Z y p e r n ,  B r i t i s c h e  J u n g f e r n i n s e l n  u n d  L u x e m b u r g  e i n e  f u h r e n d e  L a g e  
i n  r u s s i s c h e r  N a t i o n a l w i r t s c h a f t ,  w a s  u n s  z u m  N a c h d e n k e n  l a s s t ,  w e r  d i e  e c h t e n  
K a p i t a l b e s i t z e r  s i n d .
I n  d i e s e r  H i n s i c h t  i s t  e s  w i c h t i g ,  d a s s  d i e  e n t w i c k e l t e n  L a n d e r  e h e r  s e l t e n  
v e r t r e t e n  s i n d .  D e r  A n t e i l  i m  G e s a m t v o l u m e n  d e r  D i r e k t i n v e s t i t i o n e n  v o n  
D e u t s c h l a n d ,  S c h w e d e n ,  F r a n k r e i c h  i s t  n i c h t  m e h r  a l s  3 - 4 % ;  f u r  d i e  S c h w e i z ,  
J a p a n  u n d  d i e  U S A  b e t r a g t  d a s  n i c h t  m e h r  a l s  1 %  ( B i l d  3 ) .
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B ild  3. Geografische Verteilung der Auslandsinvestitionen in Russland (auf das Ende 2012) [1]
H i e r  l o h n t  e s  s i c h ,  A u f m e r k s a m k e i t  g e r a d e  a u f  d i e  L i s t e  d e r  S t a a t e n -  
I n v e s t o r e n  z u  l e n k e n .  E s  i s t  u n b e k a n n t ,  w i e  g r o B  d i e  I n v e s t i t i o n s v o l u m e n  v o m  
r u s s i s c h e n  z u r u c k g e g e b e n e n  K a p i t a l  s i n d .  D i e  A u s l a n d s v e r l a g e r u n g  ( O f f s h o r e )  i s t  
k e i n e  r u s s i s c h e  E r f i n d u n g  u n d  k o m m t  z u m  E i n s a t z  v o n  d e n  a u s l a n d i s c h e n  
I n v e s t o r e n  a u c h  w e i t g e s t r e u t .
I n  R u s s l a n d  i s t  d a s  „ D e - o f f s h o r i z a t i o n - P r o b l e m »  h o c h a k t u e l l ,  w e i l  d i e  O f f -  
s h o r e - Z o n e n  d i e  n a m h a f t e n  V e r m o g e n s w e r t e -  u n d  G e w i n n a n t e i l  a k k u m u l i e r e n .  
I m  J a h r e  2 0 1 2  h a t  e i n e  b r i t i s c h e  F o r s c h u n g s g e s e l l s c h a f t  „ T a x  J u s t i c e  N e t w o r k »  
e i n e n  V o r t r a g  v e r o f f e n t l i c h t ,  d e r  i n  d e r  g a n z e n  W e l t  d i e  g r o B e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  
R e s o n a n z  h e r b e i g e r u f e n  h a t .  D i e  A n a l y t i k e r  h a b e n  b e r e c h n e t ,  w i e  v i e l  
K a p i t a l g u t h a b e n  i n  d i e  O f f - s h o r e - Z o n e n  a u s  v e r s c h i e d e n e n  L a n d e r n  i n  l e t z t e n  
J a h r z e h n t e  h e r a u s g e f u h r t  w a r e n .  N a c h  i h r e n  E i n s c h a t z u n g e n  b e t r a g t  d i e  S u m m e  
d e r  r u s s i s c h e n  h e r a u s g e f u h r t e n  K a p i t a l g u t h a b e n  i n  Z e i t p e r i o d e  v o n  1 9 9 0  b i s  2 0 1 0  
e t w a  8 0 0  M r d .  D o l l a r .  Z u m  V e r g l e i c h :  g e p l a n t e  A u s g a b e n  d e s  S t a a t s h a u s h a l t s  v o n  
R u s s l a n d  i n  2 0 1 3  s i n d  1 3 , 7 3  B i l l i o n  R u b e l  ( 4 5 8  M r d .  D o l l a r )  [ 2 ] .
A u B e r d e m  g i b t  e s  e i n e  U b e r z e u g u n g ,  d a s s  m a n  i n  R u s s l a n d  n u r  i n  d i e  E r d o l -  
u n d  G a s i n d u s t r i e  i n v e s t i e r t .  D o c h  p r a s e n t i e r e n  s i c h  d i e  A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n  n a c h  
W i r t s c h a f t z w e i g e n  w i e  f o l g t  ( B i l d  4 ) .
W i r t s c h a f t s z w e i g b e z o g e n  k a n n  m a n  f o l g e n d e  B e s o n d e r h e i t e n  a u s g r e n z e n :  
d e r  e m i n e n t e  T e i l  d e r  A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n  w e n d e t  s i c h  z u  B e r g b a u ,  E i n z e l -  u n d  
G r o B h a n d e l  u n d  I m m o b i l i e n g e s c h a f t e .  T r o t z d e m ,  w i e  e s  b e k a n n t  i s t ,  f u r  d i e  
E n t w i c k l u n g  d e r  r u s s i s c h e n  N a t i o n a l w i r t s c h a f t  b r a u c h t  m a n  d i e  I n v e s t i t i o n e n  f u r  
d i e  R a t i o n a l i s i e r u n g  d e r  U n t e r n e h m e n  v e r s t a r k e n ,  d i e  d i e  W a r e n  m i t  h o h e m  
M e h r w e r t  h e r s t e l l e n .
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B ild  4. Die Auslandsinvestitionen in Russland nach Wirtschaftszweigen 
(auf das Ende 2012, Mio. Dollar U S A ) [1]
N a c h  A n g a b e n  d e r  F o r s c h u n g  „ E r n s t  a n d  Y o u n g ’ s  E u r o p e a n  A t t r a c t i v e n e s s  
S u r v e y » ,  w u r d e  d i e  A t t r a k t i v i t a t  v o n  R u s s l a n d  f u r  d i e  I n v e s t o r e n  a b  2 0 0 5  
t a t s a c h l i c h  v e r d o p p e l t .  A u B e r d e m  z e i g e n  d i e  F o r s c h u n g s d a t e n ,  d a s s  d i e  
A u s l a n d s i n v e s t o r e n  a u B e r  d e r  E n e r g e t i k  d e u t l i c h  a u c h  d i e  M o g l i c h k e i t e n  i n  
V e r a r b e i t u n g s i n d u s t r i e  m i t  h o h e m  A n t e i l  d e s  M e h r w e r t e s ;  i m  t e c h n o l o g i s c h e n  
S e k t o r ,  e i n s c h l i e B l i c h  d e s  K r a f t f a h r z e u g b a u s ,  i n  d e n  I n f o r m a t i o n s -  u n d  
K o m m u n i k a t i o n s t e c h n o l o g i e n ,  s o w i e  i m  T r a n s p o r t  s e h e n  [ 3 ] .
A u c h  m u s s  m a n  b e m e r k e n  -  f u h r e n d e  r u s s i s c h e  R a t i n g a g e n t u r  g e b e n  
R u s s l a n d  h o h e  K r e d i t k e n n z i f f e r n  i n  d e r  I n v e s t i t i o n s k a t e g o r i e  e i n .  T r o t z d e m  a c h t e t  
m a n  d a r a u f ,  d a s s  e s  e i n e  g r o B e  S e n s i b i l i t a t  z u r  E i n w i r k u n g  d e r  u n g u n s t i g e n  
W i r t s c h a f t s k o n j u n k t u r  e n t s t e h t .
D e n n o c h  h a t  R u s s l a n d  d a s  P o t e n z i a l  f u r  W i r t s c h a f t s w a c h s t u m ,  f u r  d e s s e n  
R e a l i s i e r u n g  b r a u c h t  m a n ,  d i e  U m f a n g e  d e r  R e a l i n v e s t i t i o n e n  z u  e r h o h e n .  E i n e  d e r  
m o g l i c h e n  V a r i a n t e n  d e r  I n v e s t i t i o n s h e r a n z i e h u n g  i n  d i e  R e a l w i r t s c h a f t  i s t  d i e  
S c h a f f u n g  d e r  g u n s t i g e n  B e d i n g u n g e n  f u r  a u s l a n d i s c h e  I n v e s t o r e n ,  w a s  d i e  
E i n f l u s s v e r g r o B e r u n g  d e r  D i r e k t i n v e s t i t i o n e n  i n  R u s s l a n d  v e r u r s a c h e n  m u s s .
D e m g e m a B  k a n n  m a n  s c h l u s s f o l g e r n ,  d a s s  r u s s i s c h e  N a t i o n a l w i r t s c h a f t  u n d  
i n s b e s o n d e r e  T r a n s p o r t b r a n c h e  v o r n e h m l i c h  s c h a r f  d i e  R e a l i n v e s t i t i o n e n  b r a u c h t ,  
d i e  m a n  d u r c h  d i e  H e r a n z i e h u n g  d e r  A u s l a n d s i n v e s t o r e n  r e a l i s i e r e n  k a n n .
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E s  i s t  z u  b e m e r k e n ,  d a s s  d i e  A r b e i t  d e s  n a t i o n a l e n  Z o l l a m t e s  a l s  
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g e g e b e n e n  F o r s c h u n g  h a t  S i n g a p u r  e i n g e n o m m e n ,  d e n  z w e i t e n  P l a t z  h a t  
H o n g k o n g ,  d e n  d r i t t e n  w u r d e  F i n n l a n d  g e g e b e n .
U n t e r  B e d i n g u n g e n  d e s  h o h e n  K o n k u r r e n z k a m p f e s  f u r  d i e  f u h r e n d e  R o l l e  
i m  i n t e r n a t i o n a l e n  V e r k e h r  v e r v o l l k o m m n e n  u n d  e n t w i c k e l n  d i e  
T r a n s p o r t g e s e l l s c h a f t e n  d e r  N e b e n l e i s t u n g e n .  Z u  d e n  N e b e n l e i s t u n g e n  g e h o r t  d i e  
G u t e r l i e f e r u n g  v o m  L a g e r  d e s  A b s e n d e r s  b i s  z u m  n a c h s t e n  G u t e r b a h n h o f ,  s e i n e  
B e l a d u n g  a u f  d i e  H a u p t t r a n s p o r t m i t t e l ,  d i e  U b e r l a s t u n g  a u f  a n d e r e  V e r k e h r s t r a g e r  
i n  d e n  Z w i s c h e n p u n k t e n ,  d i e  N e u a n f e r t i g u n g  d e r  T r a n s p o r t d o k u m e n t e  u n d  a n d e r e .  
I n  d i e s e m  F a l l  h a n d e l t  e s  s i c h  s c h o n  u m  d i e  T r a n s p o r t l o g i s t i k u n t e r n e h m e n .
D i e  S t r u k t u r  d e s  r u s s i s c h e n  T r a n s p o r t - L o g i s t i k m a r k t e s  b e s t e h t  a u s  
G u t e r v e r k e h r ,  S p e d i t i o n s d i e n s t e ,  V e r w a l t u n g s l o g i s t i k ,  L a g e r u n g  u n d  D i s t r i b u t i o n .  
D i e s e r  M a r k t  e n t w i c k e l t  s i c h  z i e m l i c h  e r f o l g r e i c h .  W e n n  e s  s i c h  u m  d i e  
i n t e r n a t i o n a l e n  B e f o r d e r u n g e n  h a n d e l t ,  i s t  d i e  K o s t e n o p t i m i e r u n g  n a c h g e f r a g t ,  d i e  
m i t  d e n  B e f o r d e r u n g e n ,  A b l a g e r u n g  u n d  O r g a n i s a t i o n  d e s  W a r e n a b s a t z e s  
v e r b u n d e n  i s t .
B e t r a c h t e n  w i r  d i e  S t r u k t u r  d e s  r u s s i s c h e n  M a r k t e s  i m  B e r e i c h  v o n  
T r a n s p o r t l o g i s t i k  i m  J a h r e  2 0 1 2 .
W i e  w i r  a u f  d e m  B i l d  s e h e n ,  d e c k e n  d i e  T r a n s p o r t -  u n d  S p e d i t i o n s d i e n s t e  
m e h r  a l s  d i e  H a l f t e  d e s  M a r k t u m s a t z e s .  D i e  S e n k u n g  d e r  W a c h s t u m s r a t e n  d e r  
W e l t w i r t s c h a f t  h a t  d i e  W e l t m a r k t e n t w i c k l u n g  i n  2 0 1 2 - 2 0 1 3  b e e i n f l u s s t .  D i e  
W u c h s s t o c k u n g  d e r  e u r o p a i s c h e n  W a h r u n g  h a t  a u f  d e r  E x p o r t m e n g e  d e r  E n e r g i e -  
u n d  R o h s t o f f w a r e n  a u s  d e n  E n t w i c k l u n g s l a n d e r n  n e g a t i v e  F o l g e  g e k e n n z e i c h n e t .  
N a c h  d e r  M e i n u n g  d e r  A n a l y t i k e r  w i r d  d i e  W i r t s c h a f t s s i t u a t i o n  i n  n a c h s t e r  
Z u k u n f t  n i c h t  s t a b i l .
D i e  L o g i s t i k k o s t e n h o h e  i n  R u s s l a n d  i s t  e i n e  d e r  h o c h s t e n  i n  d e r  W e l t .  S i e  
k o m m t  n a h e  1 9  %  v o m  U m f a n g  d e s  B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t s .  D i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e
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G l o b a l k e n n z i f f e r  i s t  1 1 , 6 % .  D a s  h o h e  N i v e a u  d e r  L o g i s t i k k o s t e n  h a t  e i n e n  s t a r k e n  
E i n f l u s s  a u f  d i e  K o n k u r r e n z f a h i g k e i t  d e r  n a t i o n a l e n  T r a n s p o r t l o g i s t i k u n t e r n e h m e n .  
F u r  K l e i n b e t r i e b e ,  d i e  i h r e  T a t i g k e i t  g e r a d e  b e g i n n e n ,  i s t  e s  k o m p l i z i e r t ,  s i c h  u m  
Z u w e n d u n g  d e r  K u n d e n  z u  b e w e r b e n .  I n  d e r  R e g e l  b e e n d e t  s i c h  d e r  W e r d e g a n g  
d e r  U n t e r n e h m e n  m i t  i h r e m  M a r k t a u s t r i t t .  M i t  d e m  E i n t r i t t  v o n  R u s s l a n d  i n  d i e  
W e l t h a n d e l s o r g a n i s a t i o n  k a n n  d i e s e r  P r o z e s s  s c h n e l l e r  a b l a u f e n ,  d a  e s  s i c h  a u f  d e n  
r u s s i s c h e n  M a r k t  f u r  T r a n s p o r t l o g i s t i k  d i e  a u s l a n d i s c h e n  G e s e l l s c h a f t e n  
e i n d r i n g e n .  U n t e r  d i e s e n  B e d i n g u n g e n  k a n n  d i e  V e r e i n i g u n g  v o n  k l e i n e n  
G e s e l l s c h a f t e n  i n  g r o B e  A l l i a n z e n  a l s  e i n e  L o s u n g  d e s  P r o b l e m s  d i e n e n .  E s  m u s s  
b e t o n t  w e r d e n ,  d a s s  e i n i g e  r u s s i s c h e  S t a d t e  a l s  L o g i s t i k z e n t r e n  s e i t  l a n g e m  
a n e r k a n n t  s i n d .  D a s  s i n d  M o s k a u  u n d  S a n k t  P e t e r s b u r g ,  C h a b a r o w s k ,  
W l a d i w o s t o k ,  N o v o s i b i r s k ,  J e k a t e r i n b u r g  u n d  R o s t o w - a m - D o n .
D a s  h o h e  N i v e a u  v o n  L o g i s t i k k o s t e n  i n  R u s s l a n d  i s t  v o r  a l l e m  m i t  d e r  
I n e f f e k t i v i t a t  d e r  S t r u k t u r  d e r  i n n e r e n  L o g i s t i k  i n  d e n  G e s e l l s c h a f t e n  u n d  
i n s g e s a m t  d e s  T r a n s p o r t s y s t e m s  d e s  L a n d e s  v e r b u n d e n .
V e r g l e i c h e n  w i r  e i n i g e  K e n n z i f f e r n ,  d i e  f u r  d e n  M a r k t  v o n  T r a n s p o r t l o g i s t i k  
i n  R u s s l a n d  u n d  i m  A u s l a n d  t y p i s c h  s i n d  ( T a b e l l e  2 ) .
T a b e l l e  2
V e r g l e i c h  v o n  B I P ,  L o g i s t i k a u f w a n d  u n d  H a u p t k e n n z i f f e r n  d e s  M a r k t e s  v o n  
T r a n s p o r t l o g i s t i k  i n  d e n  U S A ,  E u r o p a ,  C h i n a  u n d  R u s s l a n d  i n  2 0 1 2 ,  M r d .  D o l l a r





die U S A 15650,0 1332,0 1141,9 81,3%
Europa 16210,0 1487,6 1197,9 64,6%
China 8260,0 1486,8 1210,6 49,0%
Russland 2013,0 382,5 307,7 32,4%
Welt,insgesamt 71830,0 8350,6 7322,0 55,0%
Quelle: [ I]
I n  R u s s l a n d  w i r d  d e r  H a u p t t e i l  d e r  B e f o r d e r u n g s d i e n s t e  u n d  d e r  
G u t e r a u f b e w a h r u n g  v o n  d e n  T r a n s p o r t d i e n s t e n  d e r  U n t e r n e h m e n  e r f u l l t ,  d i e  d i e  
W a r e n  u n m i t t e l b a r  p r o d u z i e r e n .  S i e  e r z e u g e n  e t w a  6 8  %  v o m  g a n z e n  U m f a n g  d e r  
L o g i s t i k l e i s t u n g e n .  W a s  f u r  d e n  r u s s i s c h e n  M a r k t  v o n  T r a n s p o r t l o g i s t i k  b e s o  n d e r s  
i s t ,  i s t  d e r  h o h e  A n t e i l  d e r  T r a n s p o r t d i e n s t l e i s t u n g e n  v o n  E r d o l  u n d  L e i t u n g s g a s ,  
d a b e i  w a c h s t  d i e  B e d e u t u n g  v o n  R o h r l e i t u n g s t r a n s p o r t  b e i  d e r  B i l d u n g  d e s  
M a r k t u m s a t z e s .
A u f  d e m  M a r k t  d e r  V e r k e h r s d i e n s t l e i s t u n g e n  d e r  R u s s i s c h e n  F o d e r a t i o n  
e n t s t e h e n  e i n i g e  P r o b l e m e ,  d i e  d i e  E n t w i c k l u n g  d e s  T r a n s p o r t z w e i g e s  n e g a t i v  
b e e i n f l u s s e n .
-  t e r r i t o r i a l e  u n d  s t r u k t u r e l l e  D i s p a r i t a t e n  i n  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  
T  r a n s p o r t i n f r a s t r u k t u r ;
-  u n g e n u g e n d e  E r r e i c h b a r k e i t  v o n  d e r  T r a n s p o r t d i e n s t l e i s t u n g e n  f u r  d i e  
B e v o l k e r u n g ,  v o n  d e r  B e w e g l i c h k e i t  u n d  M o b i l i t a t  d e r  A r b e i t s r e s s o u r c e n ;
-  u n g e n u g e n d e  Q u a l i t a t  d e r  V e r k e h r s d i e n s t l e i s t u n g e n ;
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-  d a s  n i e d r i g e  N i v e a u  v o n  E x p o r t  d e r  T r a n s p o r t d i e n s t l e i s t u n g e n ,  e i n s c h l i e B l i c h  
d i e  N u t z u n g  d e s  T r a n s i t p o t e n t i a l s ;
-  u n g e n u g e n d e  T r a n s p o r t s i c h e r h e i t ;
-  d i e  V e r s t a r k u n g  d e s  n e g a t i v e n  E i n f l u s s e s  d e s  V e r k e h r s  a u f  d i e  O k o l o g i e .
E i n e  R e i h e  v o n  v e r s c h i e d e n e n  P r o b l e m e n  i m  V e r k e h r s b e r e i c h  l a s s e n  
R u s s l a n d  n i c h t  a l s  f u h r e n d e s  L a n d  i n  T r a n s p o r t l o g i s t i k  g e l t e n .
D i e  E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e  d e s  T r a n s p o r t k o m p l e x e s  w u r d e  v o m  S t a a t  i n  d e r  
Z e i t p e r i o d e  v o n  2 0 0 8  b i s  z u m  2 0 3 0  a u s g e a r b e i t e t .  [ 6 ]  I m  R a h m e n  d i e s e r  S t r a t e g i e  
s i n d  d r e i  m o g l i c h e  Z u k u n f t s s z e n a r i e n  d e s  T r a n s p o r t s y s t e m s  i n  R u s s l a n d  
v o r g e s t e l l t :  d a s  S z e n a r i u m  d e r  T r a g h e i t s e n t w i c k l u n g ,  d i e  E n e r g i e -  u n d
R o h s t o f f v a r i a n t e  u n d  d a s  I n n o v a t i o n s s z e n a r i u m .
D a s  I n n o v a t i o n s s z e n a r i u m  b e r u c k s i c h t i g t  d i e  W i r t s c h a f t s b e s o n d e r h e i t e n  
v o n  R u s s l a n d  v o l l s t a n d i g  u n d  z e i g t  d i e  E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n  d e s  
T r a n s p o r t s e k t o r s .  E r  v e r m u t e t  d i e  E n t w i c k l u n g s b e s c h l e u n i g u n g  d e r  
T r a n s p o r t i n f r a s t r u k t u r  h a u p t s a c h l i c h  f u r  d i e  T r a n s p o r t v e r s o r g u n g  d e r  n e u e n  
N u t z b a r m a c h u n g e n  u n d  d e r  R e a l i s i e r u n g  d e s  K o n k u r r e n z p o t e n t i a l s  v o n  R u s s l a n d  
i m  V e r k e h r s b e r e i c h  u n d  d e r  A n s t i e g  d e s  E x p o r t e s  d e r  V e r k e h r s d i e n s t l e i s t u n g e n  z u  
e r z i e l e n .
D i e  S t r a t e g i e  w i r d  v o m  s t a b i l e n  u n d  s i c h e r e n  S y s t e m  d e r  F i n a n z i e r u n g  
u n t e r s t u t z t ,  d i e  d i e  B e s o n d e r h e i t e n  v o r  d e r  T r a n s p o r t i n f r a s t r u k t u r  b e r u c k s i c h t i g t .
D i e  S t r a t e g i e f i n a n z i e r u n g  w i r d  a u f  S t a a t s k o s t e n ,  K o s t e n  d e r  S u b j e k t e  d e r  
R u s s i s c h e n  F o d e r a t i o n  u n d  a u f  a u B e r b u d g e t a r e  K o s t e n  i n  E r f u l l u n g  g e h e n .
D a s  P r o b l e m  d e r  I n v e s t i t i o n s h e r a n z i e h u n g  i n  d e n  V e r k e h r s b e r e i c h  s t e h t  
d e r z e i t  b e s o n d e r s  s c h a r f  w e g e n  d e r  n i e d r i g e n  I n v e s t i t i o n s k a p a z i t a t e n  v o n  d e n  
V e r k e h r s u n t e r n e h m e n ,  d e r  S c h w i e r i g k e i t e n  m i t  d e r  B e s c h a f f u n g  v o n  l a n g f r i s t i g e n  
F r e m d m i t t e l n ,  d e r  U n e n t w i c k e l t h e i t  v o n  o f f e n t l i c h - p r i v a t e n  
P a r t n e r s c h a f t m e c h a n i s m e n .  H e u t z u t a g e  k o m m t  n i c h t  i n v e s t i t i o n s i n t e n s i v e s  M o d e l l  
g r o B t e n t e i l s  z u m  T r a g e n ,  w e n n  d i e  U m f a n g e  d e r  D i e n s t l e i s t u n g e n  d u r c h  d i e  
E r h o h u n g  d e r  G r u n d m i t t e l a u s n u t z u n g  i n  d i e  H o h e  g e h e n .
D i e  C h a r a k t e r i s t i k  d e s  Z u s t a n d e s  d e r  V e r k e h r s i n f r a s t r u k t u r  v o n  d e r  
R u s s i s c h e n  F o d e r a t i o n  i s t  i n  d e r  T a b e l l e  3  g e z e i g t .
T a b e l l e  3
V e r k e h r s i n f r a s t r u k t u r  d e r  R u s s i s c h e n  F o d e r a t i o n
Kennziffer StraBenzustand
Technischer Entwicklungstand von 
Bahnen
60% der BundesstraBen entspricht den Normen nicht
Reparatur- und Modernisierungsbedarf Etwa 33 % der BundesstraBen und 15 % der Brucken 
brauchen die Rekonstruktion oder Modernisierung
StraBenbelastung 27 %  oder 13 000 km der BundesstraBen sind belastet
StraBenbautempo Weniger als 1 %  pro Jahr, mit dem Bedarf von 7 bis 
10 %
Bestehende Vermaschungsdichte 5,3 km/1000 Bewohner
Quelle: [7]
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A u f  s o l c h e  W e i s e  s c h a f f e n  d e r  e x i s t i e r e n d e  u n b e f r i e d i g e n d e  Z u s t a n d  d e r  
V e r k e h r s i n f r a s t r u k t u r  e i n e r s e i t s  u n d  d i e  g u n s t i g e  A n l a g e s i t u a t i o n  a n d e r e r s e i t s  d i e  
n o t w e n d i g e n  V o r a u s s e t z u n g e n  f u r  d i e  H e r a n z i e h u n g  d e s  p r i v a t e n  K a p i t a l s  i n  d i e  
P r o j e k t e  d e r  A u t o s t r a B e n i n f r a s t r u k t u r .  D a s  H a u p t p r o b l e m ,  d a s  e i n e  s c h n e l l e  
L o s u n g  f o r d e r t ,  i s t  d i e  R e c h t s g r u n d l a g e  v o m  g e s c h a f t l i c h e n  S t r a B e n b a u  i n  d e r  
R u s s i s c h e n  F o d e r a t i o n .
D i e  H a u p t b e d i n g u n g  d e r  R e a l i s i e r u n g s e f f e k t i v i t a t  v o n  S t r a B e n b a u p r o j e k t  
i s t  d i e  U b e r h a n g  d e s  U m f a n g e s  d e r  R e s s o u r c e n ,  d i e  v o n  d e n  U n t e r n e h m e n  f u r  d i e  
R e a l i s i e r u n g  s o z i a l  b e d e u t s a m e n  A n l a g e p r o j e k t e s  a n g e l e g t  s i n d ,  u b e r  d e m  U m f a n g  
d e r  g e w a h r t e n  S t e u e r e r m a B i g u n g e n  u n d  d e m  U m f a n g  d e r  v e r m u t e t e n  
H a u s h a l t s z u w e i s u n g e n .
I m  R a h m e n  d e r v e r s c h i e d e n a r t i g e n  o f f e n t l i c h - p r i v a t e n  P a r t n e r s c h a f t  m u s s  
d i e  Z u s a m m e n a r b e i t  a u f  d a s  k o m m e r z i e l l e  P o t e n z i a l  d e s  P r o j e k t s  b a s i e r e n . I n  
s o l c h e r  P a r t n e r s c h a f t  w i r f t  s i c h  d e r  S t a a t  i n  z w e i  E r s c h e i n u n g s f o r m e n  a u f :  a l s  
H a u p t k o n s u m e n t  d e r  D i e n s t l e i s t u n g e n  e i n e r s e i t s ,  d i e  i m  R a h m e n  d e s  P r o j e k t e s  
g e l e i s t e t  w e r d e n  u n d  a n d e r e r s e i t s  a l s  L e i t u n g s s u b j e k t ,  d a s  v e r s c h i e d e n e  
P r i n z i p i e n ,  B e d i n g u n g  u n d  R e g e l n  d e r  R e a l i s i e r u n g  d e s  I n f r a s t r u k t u r p r o j e k t e s  
b e s t i m m t .
S o  i s t  d a s  H a u p t z i e l  d e r  E n t w i c k l u n g  f u r  V e r k e h r s d i e n s t l e i s t u n g e n  u n d  d e r  
R e a l i s i e r u n g  d e s  T r a n s i t p o t e n t i a l s  d e s  L a n d e s  d i e  B i l d u n g  d e r  g u n s t i g e n  
B e d i n g u n g e n  f u r  d i e  H e r a n z i e h u n g  a u f  d i e  n a t i o n a l e n  T r a n s p o r t k o m m u n i k a t i o n e n  
d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  T r a n s i t s t r o m e ,  V e r b e s s e r u n g  d e r  T r a n s p o r t v e r s o r g u n g ,  
G e s t a l t u n g  d e s  f r e u n d l i c h e n  I n v e s t i t i o n s k l i m a  u n d  V e r v o l l k o m m n u n g  d e r  
I n v e s t i t i o n s p o l i t i k  f u r  A u s b i l d u n g  d e s  K o n k u r r e n z m a r k t e s  d e r  k o n k u r r e n z f a h i g e n  
V e r k e h r s d i e n s t l e i s t u n g e n ,  d i e  n a c h  d e r  E r r i c h t u n g  v o n  w i r k s a m e r  V e r k e h r -  u n d  
L o g i s t i k i n f r a s t r u k t u r ,  s o w i e  n a c h  d e r  N e u a u f r u s t u n g  ( e i n s c h l i e B l i c h  F u h r p a r k ,  
T e c h n i k  u n d  I n f o r m a t i o n s s y s t e m )  g e z i e l t  w i r d .
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G o v e r n m e n t s  a r e  t a l k i n g  a b o u t  i t .  B u s i n e s s e s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  e m b r a c e  
i t .  N o n p r o f i t s  a r e  e n g a g i n g  w i t h  i t .  I t ’ s  v e r y  c o o l .  B u t  w h a t  i s  « s o c i a l  i n n o v a t i o n » ?  
T h e r e  i s  n o  a g r e e d  d e f i n i t i o n .  S o  i t  c a n  m e a n  q u i t e  d i f f e r e n t  t h i n g s  t o  p e o p l e  w h o  
u s e  i t .  S o m e  c l a i m  i t  i s  j u s t  a  f a d .  A  p a s s i n g  p h a s e  a t  b e s t .  A  w a y  t o  o b s c u r e  a  
n e e d  f o r  s o c i a l  c h a n g e  a t  w o r s t .  B u t  f o r  o t h e r s  s o c i a l  i n n o v a t i o n  i s  s e e n  a s  a  
l e g i t i m a t e  m e a n s  t o  t a c k l e  a n d  t r a n s f o r m  p r e v i o u s l y  i n t r a c t a b l e  s o c i a l  
p r o b l e m s .  F o r  t h e s e  p e o p l e  t h e  r e s e a r c h  a n d  p r a c t i c e  o f  s o c i a l  i n n o v a t i o n  
r e p r e s e n t s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p u r s u i t s  o n  t h e  p l a n e t .
T h e r e  i s  g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  s o c i a l  i n n o v a t i o n  a m o n g  p o l i c y m a k e r s ,  
f o u n d a t i o n s ,  r e s e a r c h e r s  a n d  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s  a r o u n d  t h e  w o r l d .  D e s p i t e  t h i s  
i n t e r e s t ,  t h e r e  a r e  n o  s h a r e d  o r  c o m m o n  d e f i n i t i o n s  o f  s o c i a l  i n n o v a t i o n .  C u r r e n t l y ,  
t h e r e  a r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  d e f i n i t i o n s  i n  c i r c u l a t i o n .  T h e r e  a r e  a l s o  f e w  
s y s t e m a t i c  o r  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w s  o f  t h e  d e f i n i t i o n s  c u r r e n t l y  i n  u s e .  W e  
b e l i e v e  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  d e v e l o p  a  w o r k i n g  d e f i n i t i o n  o f  s o c i a l  i n n o v a t i o n  i n  
o r d e r  t o  e n s u r e  c o n s i s t e n c y  a n d  c o h e r e n c e  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  T E P S I E  p r o j e c t  
a n d  a c r o s s  t h e  v a r i o u s  w o r k  p a c k a g e s  [ 2 ] .
S o m e  d e f i n i t i o n s  a r e  v e r y  s p e c i f i c  a n d  e x c l u d e  m a n y  e x a m p l e s  o f  s o c i a l  
i n n o v a t i o n  ( e s p e c i a l l y  t h o s e  w h i c h  e m a n a t e  f r o m  t h e  m a r k e t )  w h i l e  o t h e r s  a r e  s o  
b r o a d  t h a t  t h e y  d e s c r i b e  p r o j e c t s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  a r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  
i n n o v a t i v e ,  e v e n  i f  t h e y  a r e  i n  s o m e  w a y  s o c i a l .  T h i s  i s  p a r t l y  b e c a u s e  s o c i a l  
i n n o v a t i o n  i s  a  p r a c t i c e - l e d  f i e l d  -  u n d e r s t a n d i n g s ,  d e f i n i t i o n s  a n d  m e a n i n g s  h a v e  
e m e r g e d  t h r o u g h  p e o p l e  d o i n g  t h i n g s  i n  n e w  w a y s  r a t h e r  t h a n  t h i n k i n g  a b o u t  t h e m  
i n  a n  a c a d e m i c  w a y .  B e c a u s e  t h e  p r a c t i c e  o f  s o c i a l  i n n o v a t i o n  l o o k s  a n d  f e e l s  
d i f f e r e n t  i n  d i f f e r e n t  f i e l d s ,  s e c t o r s  a n d  c o n t i n e n t s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  
m e a n i n g s  a n d  d e f i n i t i o n s  v a r y .  S o c i a l  i n n o v a t i o n  w i l l  t a k e  o n  a  d i f f e r e n t  f o r m  i n  
r u r a l  I n d i a  t h a n  u r b a n  p a r t s  o f  s o u t h e a s t  E n g l a n d  a s  t h e  s o c i a l  n e e d s  a n d  t h e  
c o n t e x t  w i l l  b e  d i f f e r e n t .
B u t  w h a t  i s  s o c i a l  i n n o v a t i o n ?
H e r e ’ s  t h e  r u b .  T h e r e  i s  n o  c o m m o n l y  a c c e p t e d  d e f i n i t i o n  o f  s o c i a l  
i n n o v a t i o n  ( s e e  a  l i s t  o f  s o m e  o f  t h e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  l i t e r a t u r e ) .  W h i l e  m a n y  
d e f i n i t i o n s  s h a r e  c o m m o n  e l e m e n t s ,  t h e y  o f t e n  e m p h a s i z e  v e r y  d i f f e r e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s .  S o c i a l  i n n o v a t i o n  c a n  m e a n ,  f o r  e x a m p l e :
-  t h e  s o c i a l  s i d e  o f  i n n o v a t i o n s  -  a  w a y  t o  h i g h l i g h t  t h e  c r e a t i v e  c h a n g e s  i n  s o c i a l  
a r r a n g e m e n t s  r e q u i r e d  t o  a d o p t  a n d  d i f f u s e  n e w  t e c h n o l o g i e s ;
-  o r  a  v e r y  d i f f e r e n t  c l a s s  o f  i n n o v a t i o n  d i s t i n c t  f r o m ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  a  
r e a c t i o n  t o ,  t e c h n i c a l  a n d  m a r k e t - b a s e d  a p p r o a c h e s ;
-  o r  j u s t  a  m o t i v a t i o n  t o  t a c k l e  g l o b a l  s o c i a l  p r o b l e m s .
A n d  t h e n  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  o v e r  w h o  d o e s  t h i s  w o r k .  S o m e  v i e w  s o c i a l  
i n n o v a t i o n  a s  s o m e t h i n g  e x c l u s i v e  t o  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  o r  s o c i a l  
e n t r e p r e n e u r s  w h e r e a s  o t h e r s  s e e  s o c i a l  i n n o v a t i o n  a s  o p e n  t o  a l l .  T h e r e  a r e  a l s o
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d i f f e r e n c e s  i n  e m p h a s i s  -  s o m e  p e o p l e  f o c u s  o n  t h e  t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  a  s o l u t i o n  
w h e r e a s  o t h e r s  e m p h a s i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r o c e s s .
W h a t  i s  t h e  r e s u l t ?  A n  a m a z i n g l y  d i v e r s e  c o l l e c t i o n  o f  e x a m p l e s  o f  s o c i a l
i n n o v a t i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  f r o m  c o m m u n i t y  g a r d e n s  t o  i n i t i a t i v e s  t o  t a c k l e  g l o b a l  
c l i m a t e  c h a n g e .  W h i l e  t h i s  k e e p s  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  i n n o v a t i o n  i n c l u s i v e  a n d  
r e f l e c t s  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  i s s u e s  b e i n g  e x p l o r e d ,  i t  m e a n s  t h a t  e x p l o r i n g  s o c i a l  
i n n o v a t i o n  i s  n o t  w i t h o u t  i t s  c h a l l e n g e s  [ 1 ]
H e r e ’ s  s o m e  l e a d i n g  d e f i n i t i o n s :
A  n o v e l  s o l u t i o n  t o  a  s o c i a l  p r o b l e m  t h a t  i s  m o r e  e f f e c t i v e ,  e f f i c i e n t ,  
s u s t a i n a b l e ,  o r  j u s t  t h a n  e x i s t i n g  s o l u t i o n s  a n d  f o r  w h i c h  t h e  v a l u e  c r e a t e d  a c c r u e s
p r i m a r i l y  t o  s o c i e t y  a s  a  w h o l e  r a t h e r  t h a n  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  .
W e  d e f i n e  s o c i a l  i n n o v a t i o n s  a s  n e w  i d e a s  ( p r o d u c t s ,  s e r v i c e s  a n d  m o d e l s )  
t h a t  s i m u l t a n e o u s l y  m e e t  s o c i a l  n e e d s  a n d  c r e a t e  n e w  r e l a t i o n s h i p s  o r  
c o l l a b o r a t i o n s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  a r e  i n n o v a t i o n s  t h a t  a r e  b o t h  g o o d  f o r  s o c i e t y  
a n d  e n h a n c e  s o c i e t y ’ s  c a p a c i t y  t o  a c t  .
S o c i a l  i n n o v a t i o n  i s  a n  i n i t i a t i v e ,  p r o d u c t  o r  p r o c e s s  o r  p r o g r a m  t h a t  
p r o f o u n d l y  c h a n g e s  t h e  b a s i c  r o u t i n e s ,  r e s o u r c e  a n d  a u t h o r i t y  f l o w s  o r  b e l i e f s  o f  
a n y  s o c i a l  s y s t e m  [ 3 ] .
A  t y p o l o g y  o f  s o c i a l  i n n o v a t i o n s
A s  w e l l  a s  e x p l o r i n g  c o r e  e l e m e n t s  a n d  c o m m o n  f e a t u r e s  o f  s o c i a l  
i n n o v a t i o n s ,  w e  o f f e r  a  t y p o l o g y  o f  s o c i a l  i n n o v a t i o n s .  O n e  w a y  o f  d i s t i n g u i s h i n g  
b e t w e e n  d i f f e r e n t  ‘ t y p e s ’ o f  i n n o v a t i o n  i s  b y  l o o k i n g  a t  t h e i r  f o r m .  J o s e p h  
S c h u m p e t e r  w a s  t h e  f i r s t  t o  p r o v i d e  a n  a n a l y s i s  o f  i n n o v a t i o n  a n d  a  t y p o l o g y  o f  
d i f f e r e n t  f o r m s  o f  i n n o v a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  S c h u m p e t e r ,  a n  i n n o v a t i o n  c a n  c o n s i s t  
o f  t h e  f o l l o w i n g :  « ( 1 )  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  n e w  g o o d . . . o r  o f  a  n e w  q u a l i t y  o f  a  
g o o d .  ( 2 )  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  n e w  m e t h o d  o f  p r o d u c t i o n .  ( 3 )  T h e  o p e n i n g  o f  a  
n e w  m a r k e t . . . ( 4 )  T h e  c o n q u e s t  o f  a  n e w  s o u r c e  o f  s u p p l y  o f  r a w  m a t e r i a l s  o r  h a l f  
m a n u f a c t u r e d  g o o d s .  ( 5 )  . t h e  n e w  o r g a n i z a t i o n  o f  a n y  i n d u s t r y ,  l i k e  t h e  c r e a t i o n  
o f  a  m o n o p o l y  p o s i t i o n .  o r  t h e  b r e a k i n g  u p  o f  a  m o n o p o l y  p o s i t i o n . . . »
W e  d r a w  h e a v i l y  o n  t h i s  a n a l y s i s  i n  f o r m u l a t i n g  o u r  o w n  t y p o l o g y  w h i c h  w e  
o u t l i n e  a s  f o l l o w s :
-  N e w  p r o d u c t s ,  s u c h  a s  a s s i s t i v e  t e c h n o l o g i e s  d e v e l o p e d  f o r  p e o p l e  w i t h  
d i s a b i l i t i e s  e . g .  v o i c e  s y n t h e s i z e r s  a n d  B r a i l l e  r e a d e r s .
-  N e w  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  s u c h  a s  m o b i l e  b a n k i n g ,  e . g .  M P e s a  i n  K e n y a .  N e w  
p r o c e s s e s ,  s u c h  a s  c o n t i n u o u s  i m p r o v e m e n t  m e t h o d s  a n d  c r o w d s o u r c i n g . N e w  
m a r k e t s ,  s u c h  a s  F a i r  T r a d e ,  o r  t i m e  b a n k i n g .
-  N e w  p l a t f o r m s ,  s u c h  a s  n e w  l e g a l  o r  r e g u l a t o r y  f r a m e w o r k s  o r  p l a t f o r m s  f o r  
c a r e  s u c h  a s  T y z e  w h i c h  h e l p s  o l d e r  p e o p l e  t r a c k  i n f o r m a l  a n d  f o r m a l  c a r e .
-  N e w  o r g a n i z a t i o n a l  f o r m s  s u c h  a s  c o m m u n i t y  i n t e r e s t  c o m p a n i e s  o r  n e t w o r k s  
s u c h  a s  t h e  H u b .  N e w  b u s i n e s s  m o d e l s  s u c h  a s  s o c i a l  f r a n c h i s i n g ,  o r  j u s t  i n  t i m e  
m o d e l s  a p p l i e d  t o  s o c i a l  c h a l l e n g e s  s u c h  a s  t h e  A r a v i n d  E y e  C a r e  S y s t e m  i n  I n d i a  
w h i c h  c a r r i e s  o u t  1 7 5 , 0 0 0  c a t a r a c t  s u r g e r i e s  a n d  s o m e  1 0 0 , 0 0 0  o t h e r  e y e  s u r g e r i e s  
a n d  l a s e r  p r o c e d u r e s  e v e r y  y e a r  a t  i t s  f i v e  m a i n  h o s p i t a l s .
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I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  d r a w  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n c r e m e n t a l  a n d  r a d i c a l  
i n n o v a t i o n .  A n d  i n d e e d ,  s o m e  s o c i a l  i n n o v a t i o n s  a r e  i n c r e m e n t a l  ( t h e y  b u i l d  o n  
w h a t  w e n t  b e f o r e ) ,  o t h e r s  a r e  r a d i c a l  ( t h e y  p r o v i d e  e n t i r e l y  n e w  m o d e l s  f o r  
t h i n k i n g  a n d  d o i n g )  a n d  o t h e r s  a r e  g e n e r a t i v e  ( t h e y  g e n e r a t e  f u r t h e r  i d e a s  a n d  
i n n o v a t i o n s ) .  I n c r e m e n t a l  i n n o v a t i o n s  b u i l d  o n  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  a n d  r e s o u r c e s  
( u s u a l l y  b y  a n  e s t a b l i s h e d  p l a y e r  i n  t h e  f i e l d ) .  A  r a d i c a l  i n n o v a t i o n  m a r k s  a  
s i g n i f i c a n t  d e p a r t u r e  f r o m  w h a t  w a s  a v a i l a b l e  b e f o r e  -  s u c h  a s  s u c h  a s  t h e  c r e a t i o n  
o f  n e w  m a r k e t s  o r  t h e  d e p l o y m e n t  o f  a  n e w  t e c h n o l o g y  -  a n d  a s  s u c h  r e q u i r e s  n e w  
k n o w l e d g e  a n d  r e s o u r c e s .  R a d i c a l  i n n o v a t i o n s  w i l l  o f t e n  r e n d e r  e x i s t i n g  p r o d u c t s  
a n d  s e r v i c e s  n o n - c o m p e t i t i v e  o r  o b s o l e t e .  I n  t h i s  s e n s e ,  r a d i c a l  i n n o v a t i o n s  c a n  b e  
b o t h  d i s r u p t i v e  a n d  g e n e r a t i v e  -  t h e y  d i s r u p t  e x i s t i n g  p a t t e r n s  o f  p r o d u c t i o n ,  
c o n s u m p t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  g e n e r a t e  f u r t h e r  i d e a s  a n d  
i n n o v a t i o n s  i n  t h e i r  w a k e .
I n  t h i s  s e n s e ,  w e  d r a w  o n  e a r l i e r  d e f i n i t i o n s  w h i c h  e m p h a s i z e  t h e  p r o d u c t  
( m e e t i n g  s o c i a l  n e e d s ) ,  p r o c e s s  ( i m p r o v i n g  r e l a t i o n s h i p s  a n d  c a p a b i l i t i e s  o r  u s i n g  
a s s e t s  a n d  r e s o u r c e s  i n  a  n e w  w a y )  a n d  e m p o w e r m e n t  d i m e n s i o n s  ( e n h a n c i n g  
s o c i e t y ’ s  c a p a c i t y  t o  a c t ) .
Figure 2: Core elements and common features of social innovation [3]
T h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  i n n o v a t i o n
C o m p a r e d  t o  i t s  c o u n t e r p a r t s  i n  b u s i n e s s  a n d  t e c h n o l o g y ,  t h e r e  h a s  b e e n  
l i t t l e  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f  h o w  i n n o v a t i o n s  i n  t h e  s o c i a l  f i e l d  a r e  d e s i g n e d ,  
d i f f u s e d  a n d  s u p p o r t e d .  T h e  b u l k  o f  a n a l y s i s ,  w h e r e  i t  e x i s t s ,  h a s  f o c u s e d  o n  c a s e  
s t u d i e s  ( o f t e n  h e a v i l y  w e i g h t e d  i n  f a v o r  o f  s u c c e s s f u l  e x a m p l e s ) ,  r a t h e r  t h a n  o n  
u n d e r s t a n d i n g  p a t t e r n s  a n d  s t a g e s  o f  s o c i a l  i n n o v a t i o n .
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M u c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  f o c u s e s  e i t h e r  o n  t h e  e a r l y  s t a g e  o f  i d e a t i o n  a n d  
c r e a t i v i t y  o r  o n  t h e  l a t e r  s t a g e  o f  d i f f u s i o n  a n d  s c a l i n g .  W h i l e  t h e  f o r m e r  i s  
f u n d a m e n t a l  t o  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  i n n o v a t i o n ,  i t  o v e r l o o k s  t h e  i m p o r t a n t  s t a g e s  
o f  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  d i f f u s i o n  w h i c h  m a k e  n e w  i d e a s  u s e f u l .  A s  J o h n  K a o  p u t s  
i t ,  « T h o m a s  E d i s o n  w i t h  h i s  f i r s t  l i g h t  b u l b  i n  h a n d  w a s  a n  i n v e n t o r ;  a  l i g h t  b u l b  
d e p l o y e d  t o  c h a n g e  t h e  l i v e s  o f  m a n y  i s  a n  i n n o v a t i o n . »
D r a w i n g  o n  t h e  Y o u n g  F o u n d a t i o n ’ s  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  d e v e l o p i n g  t h e  
O p e n  B o o k  o f  S o c i a l  I n n o v a t i o n ,  w e  o u t l i n e  a  s i x  s t a g e  p r o c e s s  o f  i n n o v a t i o n .
T h e  s i x  s t a g e s  a r e :
1 .  P r o m p t s  -  w h i c h  h i g h l i g h t  t h e  n e e d  f o r  s o c i a l  i n n o v a t i o n
2 .  P r o p o s a l s  -  w h e r e  i d e a s  a r e  d e v e l o p e d
3 .  P r o t o t y p i n g  - w h e r e  i d e a s  g e t  t e s t e d  i n  p r a c t i c e
4 .  S u s t a i n i n g  - w h e n  t h e  i d e a  b e c o m e s  e v e r y d a y  p r a c t i c e
5 .  S c a l i n g  -  g r o w i n g  a n d  s p r e a d i n g  s o c i a l  i n n o v a t i o n s
6 .  S y s t e m i c  c h a n g e  -  i n v o l v e s  r e - d e s i g n i n g  a n d  i n t r o d u c i n g  e n t i r e  s y s t e m s  
a n d  w i l l  u s u a l l y  i n v o l v e  a l l  s e c t o r s  o v e r  t i m e
/  1 P ro m p ts ]
/  2 Proposals J
6 System ic/
\ 3 Prototypes change /
\  4  Sustaining
5 S c a lin g
Figure 9: The process of social innovation [2]
O f  c o u r s e ,  i n  r e a l i t y ,  m a n y  o f  t h e s e  s t a g e s  o v e r l a p  a n d  m a y  b e  u n d e r t a k e n  i n  
a  d i f f e r e n t  o r d e r .  M a n y  v e n t u r e s  s t a r t  w i t h  a  p r a c t i c e  o r  p r o t o t y p e  a n d  o n l y  f u l l y  
f l e s h  o u t  t h e  d e m a n d  i n  t e r m s  o f  n e e d s  m u c h  l a t e r .  O f t e n ,  i m p l e m e n t a t i o n ,  a c t i o n  
a n d  p r a c t i c e  p r e c i p i t a t e  n e w  i d e a s ,  w h i c h  i n  t u r n  l e a d  t o  f u r t h e r  i m p r o v e m e n t s  a n d  
i n n o v a t i o n s .  A n d  f e e d b a c k  l o o p s  e x i s t  b e t w e e n  e v e r y  s t a g e ,  w h i c h  m a k e s  t h e  
p r o c e s s  i t e r a t i v e  r a t h e r  t h a n  l i n e a r ,  w h i c h  i s  w h y  w e  r e p r e s e n t  t h i s  p r o c e s s  v i s u a l l y  
w i t h  a  s p i r a l  r a t h e r  t h a n  a  l i n e a r  d i a g r a m  [ 1 ] .
T h e s e  t e n  p o i n t s  s u m m a r i z e  o u r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a n a l y s i s  o f  s o c i a l  
i n n o v a t i o n ,  n a m e l y  w h a t  i t  i s ,  w h e r e  a n d  h o w  i t  t a k e s  p l a c e  a s  w e l l  a s  c o r e  f e a t u r e s  
a n d  c o m m o n  e l e m e n t s .
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1 .  T h e  f i e l d  o f  s o c i a l  i n n o v a t i o n  i s  b r o a d  a n d  v a r i e d .  I t  c o v e r s  e x a m p l e s  a s  
d i v e r s e  a s  m i c r o f i n a n c e ,  f a i r  t r a d e ,  n e w  m o d e l s  o f  e l d e r c a r e ,  p r e v e n t a t i v e  
i n t e r v e n t i o n s  i n  h e a l t h  a n d  c r i m i n a l  j u s t i c e ,  c o - p r o d u c t i o n ,  a n d  o n l i n e  p l a t f o r m s  
w h i c h  e n a b l e  s h a r i n g ,  c r o w d  f u n d i n g ,  m a s s  c o l l a b o r a t i o n  a n d  p e e r - t o - p e e r  
l e a r n i n g .
2 .  S o c i a l  i n n o v a t i o n  i s  a  p r a c t i c e - l e d  f i e l d ;  i t  i s  c o n t e x t u a l  a n d  a s  s u c h  h a s  
d e v e l o p e d  w i t h  i l l - d e f i n e d  b o u n d a r i e s ,  m e a n i n g s  a n d  d e f i n i t i o n s .
3 .  T h e  t e r m  s o c i a l  i n n o v a t i o n  i s  o f t e n  u s e d  t o  d e s c r i b e :  p r o c e s s e s  o f  s o c i a l  
c h a n g e ;  a n  a s p e c t  o f  o r g a n i z a t i o n a l  m a n a g e m e n t ;  s o c i a l  e n t e r p r i s e  a n d  s o c i a l  
e n t r e p r e n e u r s h i p ;  t h e  p r a c t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  ‘ s o l u t i o n s ’ t o  s o c i a l  c h a l l e n g e s ;  t h e  
p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  t h e  c a p a c i t i e s ,  a s s e t s  a n d  r e s o u r c e s  o f  p a r t i c u l a r  
c o m m u n i t i e s .
4 .  S o c i a l  i n n o v a t i o n  i s  d e f i n e d  i n  n u m e r o u s  w a y s .  T h e s e  d e f i n i t i o n s  i n c l u d e  
t h e  i d e a  t h a t  s o c i a l  i n n o v a t i o n :  i s  c r o s s - s e c t o r i a l ;  i s  a  s u b - s e t  o f  i n n o v a t i o n ,  a n d  
d i s t i n c t  f r o m  b u s i n e s s  o r  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n ;  h a s  a  p r o d u c t  a n d  p r o c e s s  
d i m e n s i o n ;  h a s  p a r t i c u l a r  s t a g e s  a n d  p h a s e s  ( f r o m  i n c e p t i o n  t o  i m p a c t ) ;  i s  c o n t e x t  
s p e c i f i c ;  i s  u n d e r p i n n e d  b y  v a l u e s ;  l e a d s  t o  s p e c i f i c  o u t c o m e s  w h i c h  a r e  a  
m e a s u r a b l e  i m p r o v e m e n t s  o n  e x i s t i n g  p r a c t i c e s ;  c h a n g e s  s o c i a l  r e l a t i o n s  w i t h  
r e g a r d  t o  g o v e r n a n c e ;  a n d  e m p o w e r s  b e n e f i c i a r i e s  b y  i n c r e a s i n g  t h e i r  s o c i o ­
p o l i t i c a l  c a p a b i l i t i e s  a n d  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s .
5 .  S o c i a l  i n n o v a t i o n s  a r e  n e w  s o l u t i o n s  ( p r o d u c t s ,  s e r v i c e s ,  m o d e l s ,  m a r k e t s ,  
p r o c e s s e s  e t c . )  t h a t  s i m u l t a n e o u s l y  m e e t  a  s o c i a l  n e e d  ( m o r e  e f f e c t i v e l y  t h a n  
e x i s t i n g  s o l u t i o n s )  a n d  l e a d  t o  n e w  o r  i m p r o v e d  c a p a b i l i t i e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  a n d  
b e t t e r  u s e  o f  a s s e t s  a n d  r e s o u r c e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  s o c i a l  i n n o v a t i o n s  a r e  b o t h  g o o d  
f o r  s o c i e t y  a n d  e n h a n c e  s o c i e t y ’ s  c a p a c i t y  t o  a c t .
6 .  W e  h a v e  i d e n t i f i e d  a  n u m b e r  o f  c o r e  e l e m e n t s  o f  s o c i a l  i n n o v a t i o n .  T h e s e  
a r e :  n o v e l t y ,  f r o m  i d e a s  t o  i m p l e m e n t a t i o n ,  m e e t s  a  s o c i a l  n e e d ,  e f f e c t i v e n e s s ,  a n d  
e n h a n c e s  s o c i e t y ’ s  c a p a c i t y  t o  a c t .
7 .  C o m m o n  f e a t u r e s  o f  s o c i a l  i n n o v a t i o n :  c r o s s - s e c t o r i a l ;  c r e a t e s  n e w  r o l e s  
a n d  r e l a t i o n s h i p s ;  o p e n  a n d  c o l l a b o r a t i v e ;  p r o - s u m p t i o n  a n d  c o - p r o d u c t i o n ;  
g r a s s r o o t s  a n d  b o t t o m - u p ;  m u t u a l i s m ;  b e t t e r  u s e  o f  a s s e t s  a n d  r e s o u r c e s ;  d e v e l o p s  
c a p a b i l i t i e s  a n d  a s s e t s .
8 .  A c c o r d i n g  t o  o u r  t y p o l o g y  o f  s o c i a l  i n n o v a t i o n s ,  t h e y  c a n  i n c l u d e :  n e w  
p r o d u c t s ,  n e w  s e r v i c e s ,  n e w  p r o c e s s e s ,  n e w  m a r k e t s ,  n e w  p l a t f o r m s ,  n e w  
o r g a n i z a t i o n a l  f o r m s  a n d  n e w  b u s i n e s s  m o d e l s .  S o c i a l  i n n o v a t i o n s  c a n  b e  
i n c r e m e n t a l  o r  r a d i c a l .
9 .  T h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  i n n o v a t i o n  c a n  g o  t h r o u g h  s i x  s t a g e s :  p r o m p t s ;  
p r o p o s a l s ;  p r o t o t y p i n g ;  s u s t a i n i n g ;  s c a l i n g ;  a n d  s y s t e m i c  c h a n g e .  T h e s e  s t a g e s  a r e  
o f t e n  i t e r a t i v e  a n d  o v e r l a p p i n g .
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Новиков М.А. АТЭС -  РОССИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. Н.рук. Малай В.В.
В  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  г л о б а л и з а ц и и  в с е  б о л е е  а к т у а л ь н ы м и  
с т а н о в я т с я  п р о б л е м ы  и н т е г р а ц и и  и  р е г и о н а л и з а ц и и .  Н о в ы й  э т а п  
л и б е р а л и з а ц и и  э к о н о м и к и  с о з д а л  у с л о в и я  д л я  ф о р м и р о в а н и я  р а з л и ч н ы х  
и н т е г р а ц и о н н ы х  о б ъ е д и н е н и й ,  т а к и х ,  н а п р и м е р ,  к а к  Е С  и  Н А Ф Т А .  В  
п р о т и в о в е с  д а н н ы м  и н т е г р а ц и о н н ы м  о р г а н и з а ц и я м  с т а л о  ф о р м и р о в а т ь с я  
о б ъ е д и н е н и е  а з и а т с к и х  г о с у д а р с т в  Т и х о г о  о к е а н а  -  А Т Э С ,  ц е л ь ю  к о т о р о г о  
я в л я е т с я  с н я т и е  р а з л и ч н ы х  т а м о ж е н н ы х  о г р а н и ч е н и й  в  р е г и о н е ,  
л и б е р а л и з а ц и я  ц е н ,  у л у ч ш е н и е  п о л и т и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  п о с р е д с т в о м  
н а л а ж и в а н и я  т о р г о в л и .  В  н е г о  в о ш л и  т а к и е  с т р а н ы ,  к а к  К и т а й ,  Я п о н и я ,  
С и н г а п у р ,  Р е с п у б л и к а  К о р е я  и  д р .  Н е к о т о р ы е  и з  э т и х  с т р а н  в х о д я т  
о д н о в р е м е н н о  в  н е с к о л ь к о  к о н к у р и р у ю щ и х  м е ж д у  с о б о й  и н т е г р а ц и о н н ы х  
о б р а з о в а н и й .  Н а п р и м е р ,  С Ш А  в х о д я т  и  в  А Т Э С ,  и  в  Н А Ф Т А .
Ц е н т р  м и р о в о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  п л а н о м е р н о  п е р е м е щ а е т с я  в  
А Т Р ,  и  Р Ф  п ы т а е т с я  н а й т и  и  з а к р е п и т ь  т а м  с в о ё  м е с т о ,  в  т о м  ч и с л е ,  п у т е м  
в з а и м о д е й с т в и я  с  р е г и о н а л ь н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и .  В  э т о м  к о н т е к с т е  
а к т у а л ь н ы м  п р е д с т а в л я е т с я  и с с л е д о в а н и е  д е я т е л ь н о с т и  н а ш е й  с т р а н ы  в  
т а к о й  о р г а н и з а ц и и ,  к а к  А Т Э С .
А Т Э С  -  э т о  о р г а н и з а ц и я  н о в о г о  т и п а ,  п р е д с т а в л я ю щ а я  с о б о й  
м е ж п р а в и т е л ь с т в е н н ы й  ф о р у м  с у в е р е н н ы х  э к о н о м и к .  Е ё  у ч а с т н и к а м и  н а  
с е г о д н я ш н и й  д е н ь  я в л я е т с я  2 1  э к о н о м и к а .  Д а н н а я  о р г а н и з а ц и я  п о з в о л я е т  
р а з в и в а ю щ и м с я  э к о н о м и к а м  X X I  в е к а  с о т р у д н и ч а т ь  в  о б л а с т и  с о д е й с т в и я  
э к о н о м и ч е с к о м у  р о с т у  с т р а н  А Т Р ;  у к р е п л е н и я  м н о г о с т о р о н н е й  с и с т е м ы  
т о р г о в л и  с  у ч е т о м  в ы с о к о й  э к о н о м и ч е с к о й  в з а и м о з а в и с и м о с т и  г о с у д а р с т в ;  
п р о в е д е н и я  и н в е с т и ц и о н н о й  и  т о р г о в о й  л и б е р а л и з а ц и и ;  п р о д в и ж е н и я  
н а у ч н ы х  б и з н е с  и н н о в а ц и й ;  э к о л о г и и ;  п р о т и в о д е й с т в и я  т е р р о р и з м у ;  
р а з в и т и я  о б р а з о в а н и я . С ф е р ы  к о о п е р а ц и и  м е ж д у  г о с у д а р с т в а м и  
ф о р м и р о в а л и с ь  п о с т е п е н н о  о т  ч и с т о  э к о н о м и ч е с к о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  д о  
п о с т е п е н н о г о  о б с у ж д е н и я  п о л и т и ч е с к и х  в о п р о с о в ,  т а к и х  к а к  К о р е й с к а я  
п р о б л е м а ,  п е р е м е щ е н и е  в  р е г и о н е  п е р е н о с н ы х  З Р К .  М о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  
ч т о  А Т Э С  б у д е т  р а з в и в а т ь с я  в  с т о р о н у  п о с т е п е н н о й  п о л и т и з а ц и и  и ,  
в о з м о ж н о ,  п о с т а в и т  в  б у д у щ е м  ц е л ь  -  п о с т р о е н и е  с и с т е м ы  р е г и о н а л ь н о й  
б е з о п а с н о с т и .
О с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  р а б о т ы  э т о й  о р г а н и з а ц и и  б ы л и  п р и н я т ы  н а  
п е р в о й  к о н ф е р е н ц и и  м и н и с т р о в  э к о н о м и к и  и  и н о с т р а н н ы х  д е л  в  1 9 8 9  г о д у .  
У н и к а л ь н о с т ь  А Т Э С  в  т о м ,  ч т о  о н а  я в л я е т с я  о б ъ е д и н е н и е м ,  з а л о ж и в ш и м  
п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы е  о с н о в ы  р е г и о н а л ь н о й  и н т е г р а ц и и  в  А з и и .  И н т е г р а ц и я  
в  м и р о в у ю  э к о н о м и ч е с к у ю  с и с т е м у  н а  о с н о в е  л и б е р а л ь н ы х  п р и н ц и п о в  
з а п а д н ы х  г о с у д а р с т в  к а з а л а с ь  д о  э т о г о  н е с в о й с т в е н н о й  д л я  В о с т о к а .
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Н а х о д я с ь  н а  п е р в о м  э т а п е  с в о е г о  р а з в и т и я  -  т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к о й  
к о о п е р а ц и и ,  А Т Э С  о б ъ е д и н я е т  с о в е р ш е н н о  р а з н ы е  п о  у р о в н ю  р а з в и т и я  
э к о н о м и к и .  Н е с м о т р я  н а  в с ю  с л о ж н о с т ь  и н т е г р а ц и и  б о г а т ы х  и  б е д н ы х  с т р а н ,  
б ы л  н а й д е н  в ы х о д .  В о - п е р в ы х ,  в  Б о г о р с к и х  ц е л я х  -  о с н о в н о м  п р о г р а м м н о м  
д о к у м е н т е ,  п р е д у с м а т р и в а л о с ь  ф о р м и р о в а н и е  в  р е г и о н е  с и с т е м ы  с в о б о д н о й  
и  о т к р ы т о й  т о р г о в л и  и  и н в е с т и р о в а н и я .
К р о м е  т о г о ,  в  н ё м  б ы л и  п р о п и с а н ы  ч е т к и е  с р о к и  р е а л и з а ц и и  
о б я з а н н о с т е й  п о  у с т р а н е н и ю  б а р ь е р о в  д л я  т о р г о в л и  и  и н в е с т и ц и й  в  
о т н о ш е н и и  п а р т н е р о в  п о  А Т Э С : « Д л я  р а з в и т ы х  -  э т о  2 0 1 0  г о д ,  а  д л я
р а з в и в а ю щ и х с я  -  2 0 2 0 » .  Т а к и м  о б р а з о м ,  у  т а к и х  с т р а н ,  к а к  П е р у ,  В ь е т н а м  
е с т ь  в о з м о ж н о с т ь  п л а н о м е р н о г о  у с к о р е н н о г о  р а з в и т и я ,  к о т о р о е  б у д е т  н е  в  
у щ е р б  в н у т р е н н е м у  п р о и з в о д с т в у .  В о - в т о р ы х ,  п о л о ж е н н а я  в  о с н о в у  
с о т р у д н и ч е с т в а  М а н и л ь с к а я  п р о г р а м м а  д е й с т в и й  ( 1 9 9 6 )  п р е д у с м а т р и в а л а  
т а к и е  п р и н ц и п ы ,  к а к  д о б р о в о л ь н о с т ь ,  н е в з а и м н о с т ь ,  к о н с е н с у с .  Д р у г и м и  
с л о в а м и ,  к а ж д ы й  у ч а с т н и к  ф о р м и р у е т  д л я  с е б я  п а к е т  п о  л и б е р а л и з а ц и и ,  н е  
п о д ч и н я я с ь  к а к о м у - т о  ж е с т к о м у  р е г л а м е н т у .  Э т о  ф о р м и р у е т  А з и а т с к у ю  
м о д е л ь  и н т е г р а ц и и  и  р а з в и т и я .
Р о с с и я  в с т у п и л а  в  О р г а н и з а ц и ю  А з и а т с к о - Т и х о о к е а н с к о г о  
э к о н о м и ч е с к о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  в  1 9 9 7  г .  Р е ш е н и е  о  п р и н я т и и  Р о с с и и  в  
к а ч е с т в е  у ч а с т н и к а  б ы л о  п р и н я т о  н а  с а м м и т е  в  В а н к у в е р е .  П р а в д а ,  
п о л н о п р а в н ы м  ч л е н о м  Р Ф  с т а л а  т о л ь к о  в  1 9 9 8  г .
Н а ш а  с т р а н а ,  н а ч и н а я  с  с а м м и т а  в  Ш а н х а е  ( 2 0 0 1 ) ,  с т а л а  п р о д в и г а т ь  
п р о е к т  н о в о й  э н е р г е т и ч е с к о й  к о н ф и г у р а ц и и  р е г и о н а ,  г д е  о т в о д и л а  с е б е  
з н а ч и т е л ь н о е  м е с т о ,  к а к  п о с т а в щ и к у  н е ф т и  и  г а з а .  Д о с т а т о ч н о  б ы с т р о  с т а л и  
з а к л ю ч а т ь с я  к о н т р а к т ы  п о  п о с т а в к а м  г а з а  в  Ю ж н у ю  К о р е ю ,  К и т а й ,  а  т а к ж е  
ц в е т н ы х  м е т а л л о в  -  о с о б е н н о  н е о б х о д и м о г о  т о в а р а  д л я  и н д у с т р и а л ь н ы х  
э к о н о м и к  А з и и .  В  2 0 1 0  н а ч а л а с ь  р е а л и з а ц и я  с о в м е с т н о г о  с  К и т а е м ,  Я п о н и е й  
п р о е к т а  в  о б л а с т и  х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .
Р о с с и я  з а я в и л а  о б  о д н о м  и з  н о в ы х  н а п р а в л е н и й  в з а и м о д е й с т в и я  с о  
с т р а н а м и  А Т Р .  Э т о  -  т р а н с п о р т .  В  ч а с т н о с т и ,  п р е д л а г а л о с ь  о б ъ е д и н и т ь  
Т р а н с с и б и р с к у ю  и  Т р а н с к о р е й с к у ю  ж е л е з н о д о р о ж н ы е  м а г и с т р а л и  д л я  
у в е л и ч е н и я  т о в а р о о б м е н а  и  с о з д а н и я  е д и н о й  и н ф р а с т р у к т у р н о й  ц е п и ,  ч т о  
п о з в о л и л о  б ы  у м е н ь ш и т ь  р а с х о д ы  н а  п о с т а в к у  к о н е ч н ы х  т о в а р о в .
Р о с с и я  б ы л а  в  ч и с л е  г л а в н ы х  и н и ц и а т о р о в  с о з д а н и я  «  Г р у п п ы  А Т Э С  п о  
в о п р о с а м  г о т о в н о с т и  к  ч р е з в ы ч а й н ы м  с и т у а ц и я м » ,  а к т и в н о  с о т р у д н и ч а л а  в  
о б л а с т и  п р о т и в о д е й с т в и я  б и о т е р р о р и з м у ,  а т и п и ч н о й  п н е в м о н и и .
2 0 1 2  г о д  с т а л  о с о б ы м  д л я  а з и а т с к о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  в  с в я з и  с  
п р е д с е д а т е л ь с т в о м  Р о с с и и  в  А Т Э С .  Н а  с а м м и т е  в о  В л а д и в о с т о к е  п о м и м о  
т р а д и ц и о н н ы х  н а п р а в л е н и й  д е я т е л ь н о с т и  ( т р а н с п о р т ,  и н в е с т и ц и и ) ,  
о б с у ж д а л и с ь  п р о б л е м ы  р о с т а  в  и н н о в а ц и я х  и  п р о д о в о л ь с т в е н н а я  
б е з о п а с н о с т ь ,  у х у д ш е н и е  э к о л о г и и ,  н е х в а т к а  в о д ы .  О с о б о е  м е с т о  о т в о д и л о с ь  
м е т о д а м  б о р ь б ы  с  к о р р у п ц и е й .  В  с в я з и  с  э т и м  б ы л  п р и н я т  к о м п л е к с  р е ш е н и й  
п о  с т и м у л и р о в а н и ю  т о р г о в л и  з д о р о в ы м и  п р о д у к т а м и ,  с н и ж е н и ю  в ы б р о с о в
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п а р н и к о в ы х  г а з о в ,  у л у ч ш е н и ю  з д р а в о о х р а н е н и я ,  р а з в и т и ю  е д и н о й  
о б р а з о в а т е л ь н о й  с и с т е м ы  в  А з и а т с к о м  р е г и о н е .
Н е с м о т р я  н а  о ч е в и д н ы й  п р о р ы в  Р о с с и и  в  и н т е г р а ц и о н н ы х  п р о ц е с с а х  
н а  В о с т о ч н о м  н а п р а в л е н и и ,  о с т а ё т с я  н е р е ш ё н н ы м  ц е л ы й  к о м п л е к с  п р о б л е м .
С р е д и  н и х  м о ж н о  в ы д е л и т ь :  н е д о с т а т о ч н ы е  т е м п ы  э к о н о м и ч е с к о г о  
р а з в и т и я  р о с с и й с к о г о  Д а л ь н е г о  В о с т о к а ;  п р е в а л и р о в а н и е  в  р о с с и й с к о м  
э к с п о р т е  в  А Т Р  э н е р г о н о с и т е л е й  ( н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь  и  д р . ) ;  н е в ы с о к о е  
к а ч е с т в о  р о с с и й с к о й  и н ф р а с т р у к т у р ы  Д а л ь н е г о  В о с т о к а ;  н е д о с т а т о к  
н а с е л е н и я ,  п р о ж и в а ю щ е г о  н а  э т о й  т е р р и т о р и и ;  н е в о з м о ж н о с т ь  р а с ш и р е н и я  
э к о н о м и ч е с к о й  и  п р а в о в о й  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  Д а л ь н е г о  В о с т о к а  в с л е д с т в и е  
о п а с н о с т и  и з л и ш н е г о  п р о н и к н о в е н и я  т у д а  и н о с т р а н н о г о  к а п и т а л а ,  ч т о  м о ж е т  
с п р о в о ц и р о в а т ь  с е п а р а т и с т с к и е  н а с т р о е н и я  и  о т т о р ж е н и е  ч а с т и  Р о с с и и ,  и  
н а к о н е ц ,  д и с к р и м и н а ц и я  Р о с с и и  н а  в н е ш н и х  р ы н к а х .
Д л я  р е ш е н и я  э т и х  п р о б л е м ,  п о  м н е н и ю  у ч ё н ы х ,  т р е б у е т с я  п р и н я т и е  
с л е д у ю щ и х  м е р :
1 .  С о з д а н и е  о с о б ы х  э к о н о м и ч е с к и х  з о н  д л я  д о л г о с р о ч н ы х  и н в е с т и ц и й  
в  с ф е р у  в ы с о к и х  т е х н о л о г и й ,  б о л е е  а к т и в н о е  с т р о и т е л ь с т в о  с о в м е с т н ы х  
п р е д п р и я т и й  н а  Д а л ь н е м  В о с т о к е .
2 .  С о з д а н и е  « п р о з р а ч н ы х »  п р а в о в ы х  р е ж и м о в  и  б о р ь б а  с  к о р р у п ц и е й ,  
к о т о р а я  м е ш а е т  р а з в и т и ю  р е г и о н а .
3 .  У с к о р е н н о е  р а з в и т и е  в н у т р е н н е й  и н ф р а с т р у к т у р ы ,  т а к  к а к  Р Ф  
м о ж е т  п о т е р я т ь  в о з м о ж н о с т ь  т о р г о в а т ь  п р о с т р а н с т в о м .  К а к  и з в е с т н о ,  К и т а й  
у ж е  с т р о и т  с в о й  т р а н с п о р т н ы й  к о р и д о р  ч е р е з  С р е д н ю ю  А з и ю  и  К а з а х
с т а н  в  о б х о д  Р о с с и и .
4 .  С о з д а н и е  б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и й  д л я  ж и з н и  р я д о в ы х  г р а ж д а н ,  ч т о  
о с т а н о в и т  о т т о к  н а с е л е н и я  с  Д а л ь н е г о  В о с т о к а .
5 .  С а м о е  г л а в н о е ,  н а  н а ш  в з г л я д  -  у в е л и ч е н и е  о б ъ е м а  г о с и н в е с т и ц и й  в  
п р е д п р и я т и я  р е г и о н а ,  п о д д е р ж к а  с о з д а н и я  н о в ы х .  К а к  о т м е т и л  п р о ф е с с о р  
Д и п л о м а т и ч е с к о й  А к а д е м и и  А г а б а б ь я н  Э . М .  н а  к о н ф е р е н ц и и  п о  п р о б л е м а м  
А Т Э С :  «  в  р а з в и т ы х  с т р а н а х  о к о л о  4 5 %  и н в е с т и ц и й  -  г о с у д а р с т в е н н ы е .  
Н у ж н о  н е  т о л ь к о  з а и м с т в о в а т ь  т е х н о л о г и и  н а  у р о в н е  о т в е р т о ч н ы х  
п р о и з в о д с т в ,  н о  с о з д а в а т ь  н а  и н о с т р а н н о й  т е х н о л о г и ч е с к о й  б а з е  с в о и  н о в ы е  
п р о д у к т ы .  К и т а й  и  Ю ж н а я  К о р е я  и д у т  п о  э т о м у  п у т и » .
Б е з у с л о в н о ,  А Т Э С  с е г о д н я  я в л я е т с я  п л а ц д а р м о м  т е х н о л о г и й  X X I  в е к а ,  
к о т о р ы й  м о ж е т  п о м о ч ь  в ы й т и  Р Ф  н а  н о в у ю  с т у п е н ь  р а з в и т и я .  В  с в е т е  
п о с л е д н и х  э к о н о м и ч е с к и х  с а н к ц и й  н е к о т о р ы х г о с у д а р с т в  в  о т н о ш е н и и  н а ш е й  
с т р а н ы  ( 2 0 1 4 ) ,  с ч и т а е м  о с о б е н н о  в а ж н ы м  -  с к о н ц е н т р и р о в а т ь с я  н а  у с и л е н и и  
с в о е г о  в л и я н и я  в  А з и и  с  ц е л ь ю  о б е с п е ч е н и я  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  и  
п о л и т и ч е с к о г о  п р о ц в е т а н и я  н а ш е й  с т р а н ы .
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Шалыгина Т.О. АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО- 
РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Н.рук. Комарова М.Е.
Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  о б л а д а е т  р а з н о о б р а з н ы м и  т у р и с т с к о -  
р е к р е а ц и о н н ы м и  р е с у р с а м и ,  п о з в о л я ю щ и м и  з а н и м а т ь с я  р а з л и ч н ы м и  в и д а м и  
т у р и з м а  и  с п о с о б н ы м и  у д о в л е т в о р и т ь  ш и р о к и й  к р у г  п о т р е б н о с т е й  
н а с е л е н и я .  О д н а к о  с о г л а с н о  с т а т и с т и к е ,  б о л ь ш и н с т в о  
п о с е щ а ю щ и х б е л г о р о д с к и й  р е г и о н ,  р а с с м а т р и в а ю т  е г о  к а к  т р а н з и т н ы й  
с у б ъ е к т ,  п р е ж д е  в с е г о ,  и  т о л ь к о  п о т о м  к а к  т у р и с т с к и й  ц е н т р .  П о р я д к а  7 0 %  о т  
о б щ е г о  ч и с л а  г о с т е й  п о с е щ а ю т  о б л а с т ь  с  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и  и  д е л о в ы м и  
ц е л я м и  и  т о л ь к о  3 0 %  в и д я т  в  н е й  т е р р и т о р и ю  п о т е н ц и а л ь н о г о  о т д ы х а  и  
д о с у г а .
Г л а в н о й  п р о б л е м о й  р а з в и т и я  т у р и з м а  в  р е г и о н е  о с т а е т с я  н е  
д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  р а б о т ,  с в я з а н н ы х  с  
и з у ч е н и е м  с о в о к у п н о г о  в л и я н и я  п р и р о д н ы х ,  э к о л о г и ч е с к и х  и  с о ц и а л ь н о ­
э к о н о м и ч е с к и х  ф а к т о р о в  н а  ф о р м и р о в а н и е  р е к р е а ц и о н н ы х  р а й о н о в  и  з о н .
Я в л я я с ь  р е г и о н о м ,  с  д а в н е й  и с т о р и е й ,  Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  и м е е т  
о с о б е н н ы е  ч е р т ы ,  о б у с л о в л е н н ы е  в ы с о к о й  п л о т н о с т ь ю  н а с е л е н и я ,  
и н т е н с и в н ы м  р а з в и т и е м  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  и  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  в ы с о к и м и  
т е м п а м и  у р б а н и з а ц и и  и  з н а ч и т е л ь н ы м и  а н т р о п о г е н н ы м и  н а г р у з к а м и .
П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  о с о б о е  м е с т о  в  к о м п л е к с е  т у р и с т с к о -  
р е к р е а ц и о н н ы х  р е с у р с о в  з а н и м а ю т  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к и е  р е с у р с ы ,  
о п р е д е л я ю щ и е  о с о б е н н о с т и  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  
т е р р и т о р и и  и  п о э т о м у ,  с л е д у е т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  р а з в и т и е  к у л ь т у р н о ­
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п о з н а в а т е л ь н о г о  т у р и з м а ,  т . е .  т у р и з м а ,  ц е л ь ю  к о т о р о г о  я в л я е т с я  
о з н а к о м л е н и е  с  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к и м  н а с л е д и е м  р е г и о н а .
Г о с у д а р с т в е н н ы й  с п и с о к  о х р а н я е м ы х  п а м я т н и к о в ,  р а с п о л о ж е н н ы х  н а  
т е р р и т о р и и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  с о с т а в л я е т  2 0 3 1  о б ъ е к т ,  3 5  и з  н и х  
Ф е д е р а л ь н о г о  з н а ч е н и я .  Т о л ь к о  з а  п о с л е д н и е  1 0  л е т  н а  т е р р и т о р и и  о б л а с т и  
б ы л о  в ы я в л е н о  и  в з я т о  п о д  о х р а н у  б о л е е  7 5 5  п а м я т н и к о в  и с т о р и и  и  
к у л ь т у р ы .  Н а с е л е н н ы е  п у н к т ы  -  г .  В а л у й к и ,  г .  А л е к с е е в к а ,  г .  Г р а й в о р о н ,  г .  
С т а р ы й  О с к о л ,  г .  Н о в ы й  О с к о л ,  п .  Б о р и с о в к а ,  п .  К р а с н о г в а р д е й с к о е ,  п .  И в н я ,  
п .  Р о в е н ь к и ,  п .  Ч е р н я н к а  б ы л и  в н е с е н ы  в  с п и с о к  и с т о р и ч е с к и х  н а с е л е н н ы х  
м е с т  Р Ф .  М н о г и е  п а м я т н и к и  в к л ю ч е н ы  в  э к с к у р с и и  п о  о б л а с т и  и  г о р о д у ,  
я в л я я с ь  ж и в ы м и  с в и д е т е л я м и  и с т о р и и  к р а я ,  р а с с к а з ы в а ю щ и м и  о  с о б ы т и я х  
п р о ш л ы х  л е т .
Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  в  о б л а с т и  п р и д а ю т  р а з в и т и ю  к у л ь т у р ы  и  
с о х р а н е н и ю  к у л ь т у р н ы х  ц е н н о с т е й .  Б е л г о р о д ч и н а  и м е е т  д а в н ю ю  и  
ч р е з в ы ч а й н о  и н т е р е с н у ю  и с т о р и ю  к у л ь т у р ы  и  п р а в о с л а в и я ,  э т о  р о д и н а  
м н о г и х  т а л а н т л и в ы х  л ю д е й ,  ч ь и  и м е н а  с т а л и  г о р д о с т ь ю  О т е ч е с т в а  [ 3 ] .
В  п о с л е д н и е  г о д ы  в  о б л а с т и  м н о г о е  с д е л а н о  п о  у л у ч ш е н и ю  к у л ь т у р н о ­
д о с у г о в о й  д е я т е л ь н о с т и  у ч р е ж д е н и й  к у л ь т у р ы  и  и с к у с с т в а ,  р а з в и т и ю  
с а м о д е я т е л ь н ы х  т а л а н т о в  н а с е л е н и я .  В  о б л а с т и  д е й с т в у ю т  т р и  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  т е а т р а :  г о с у д а р с т в е н н ы й  а к а д е м и ч е с к и й  д р а м а т и ч е с к и й  
т е а т р  и м .  М . С .  Щ е п к и н а ,  г о с у д а р с т в е н н ы й  т е а т р  к у к о л  и  т е а т р  д л я  д е т е й  и  
м о л о д е ж и  в  г .  С т а р о м  О с к о л е .
В  г о р о д а х  и  с е л а х  о б л а с т и  р а б о т а ю т  7 8 0  у ч р е ж д е н и й  к л у б н о г о  т и п а ,  7  
к о н ц е р т н ы х  о р г а н и з а ц и й  и  ф и л а р м о н и й ,  1 8  к и н о т е а т р о в  и  3 9 6  к и н о -  и  
в и д е о у с т а н о в о к  М у з е й н а я  с е т ь  п р е д с т а в л е н а  4 0  г о с у д а р с т в е н н ы м и  и  1 0 2  
о б щ е с т в е н н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и  э т о г о  т и п а .  В  и х  к о л л е к ц и и  -  с в ы ш е  2 0 0  
т ы с я ч  п о д л и н н ы х  д о к у м е н т о в [ 1 ] .
В и з и т н о й  к а р т о ч к о й  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  с т а л  в о е н н о - и с т о р и ч е с к и й  
м у з е й - з а п о в е д н и к  « П р о х о р о в с к о е  п о л е » ,  с о з д а н н ы й  в  ч е с т ь  5 0 - л е т и я  
П р о х о р о в с к о г о  т а н к о в о г о  с р а ж е н и я .  В  е г о  с о с т а в е :  п а м я т н и к  П о б е д ы  -  
З в о н н и ц а ,  х р а м  с в я т ы х  а п о с т о л о в  П е т р а  и  П а в л а ,  Д о м - п р и т ч а  с  г о с т и н и ц е й ,  
в о с к р е с н о й  ш к о л о й ,  д у х о в н о й  б и б л и о т е к о й ,  Д о м о м  в е т е р а н о в  в о й н ы ,  
к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к и м  Ц е н т р о м .
М е с т н ы е  т у р и с т с к и е  ф и р м ы  п р е д л а г а ю т  э к с к у р с и и  в  м у з е й  -  
з а п о в е д н и к  « П р о х о р о в с к о е  п о л е »  с  п о с е щ е н и е м  х р а м а  С в я т ы х  А п о с т о л о в  
П е т р а  и  П а в л а ,  С в я т о  -  Н и к о л а е в с к о г о  х р а м а ,  5 9 - м е т р о в а я  З в о н н и ц ы ,  
в о з в е д е н н о й  к  5 0 - л е т и ю  П о б е д ы .  О д н а к о  т у р и с т о в  и з  д р у г и х  р е г и о н о в  
П р о х о р о в к а  п р и н и м а е т  н е ч а с т о ,  в  о с н о в н о м  о н и  п р и е з ж а ю т  
п р е и м у щ е с т в е н н о  п о  с л у ч а ю  ю б и л е й н ы х  д а т  и  в  с о с т а в е  о ф и ц и а л ь н ы х  
д е л е г а ц и й .  М е с т н ы е  т у р и с т с к и е  г р у п п ы  ф о р м и р у ю т с я  в  о с н о в н о м  и з  
ш к о л ь н и к о в  и  с т у д е н т о в ,  к о т о р ы е  п р и е з ж а ю т  в  П р о х о р о в к у  н а  о д и н  д е н ь  и  
б о л ь ш и х  д е н е г  н е  п р и н о с я т  [ 2 ] .
З а с л у ж е н н о й  и з в е с т н о с т ь ю  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  п о л ь з у ю т с я  
с а н а т о р и и  « К р а с и в о »  и  « Д у б р а в у ш к а » .  О б а  о т л и ч а ю т с я  в ы с о к и м  у р о в н е м
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м е д и ц и н с к о г о  о б с л у ж и в а н и я ,  с л а в я т с я  о т м е н н о й  к у х н е й  и  ц е л и т е л ь н ы м  
в о з д у х о м .  Н о  о т д ы х а ю т  з д е с ь  п р е и м у щ е с т в е н н о  в е т е р а н ы  и  и н в а л и д ы  -  п о  
п у т е в к а м ,  к о т о р ы е  о п л а ч и в а ю т  с о ц и а л ь н ы е  с л у ж б ы .
В  о б л а с т и  н е м а л о  и с т о р и ч е с к и х  д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т е й ,  с р е д и  
к о т о р ы х  о с о б о  с л а в я т с я  п о д з е м н ы й  м о н а с т ы р ь  в с .  Х о л к и  Ч е р н я н с к о г о  
р а й о н а  ( X I I  в . ) ,  о с т а т к и  « П о л а т о в с к о г о  в а л а »  И з ю м с к о й  о б о р о н и т е л ь н о й  
ч е р т ы  ( X V I I  в . )  в  К р а с н о г в а р д е й с к о м  р а й о н е  и  н е к о т о р ы е  д р у г и е .
П о  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и я  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  
в ы я в л е н о ,  ч т о  н а и б о л ь ш е й  т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н о й  п р и в л е к а т е л ь н о с т ь ю  
о б л а д а ю т  Б е л г о р о д с к и й ,  А л е к с е е в с к и й ,  В о л о к о н о в с к и й ,  В а л у й с к и й ,  
К р а с н о г в а р д е й с к и й ,  Ш е б е к и н с к и й ,  С т а р о о с к о л ь с к и й  р а й о н ы .  О н и  о т н е с е н ы  
к  р а й о н а м  с  в ы с о к и м  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к и м  п о т е н ц и а л о м .
Т р и  р а й о н а  о б л а с т и  -  К о р о ч а н с к и й ,  Г р а й в о р о н с к и й ,  Н о в о о с к о л ь с к и й  -  
о т н е с е н ы  к  р а й о н а м  с о  с р е д н и м  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к и м  п о т е н ц и а л о м ,  
о с т а л ь н ы е  а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н ы е  е д и н и ц ы  о т н е с е н ы  к  ч и с л у  
р а й о н о в  с  н и з к и м  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к и м  п о т е н ц и а л о м В  о с н о в н о м  в с е  
в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е  р а й о н ы  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  и м е ю т  с м е ш а н н у ю  
т у р и с т с к у ю  с п е ц и а л и з а ц и ю  ( л е ч е б н о  -  о з д о р о в и т е л ь н а я ,  п о з н а в а т е л ь н о  -  
р е к р е а ц и о н н а я ,  н а у ч н о  -  д е л о в а я ) .
Н а и б о л е е  п р и в л е к а т е л ь н ы м и  с  т о ч к и  з р е н и я  р а з в и т и я  р е л и г и о з н о г о  
т у р и з м а  я в л я ю т с я  Б е л г о р о д с к и й ,  А л е к с е е в с к и й ,  С т а р о о с к о л ь с к и й ,  
К р а с н о г в а р д е й с к и й ,  Н о в о о с к о л ь с к и й ,  Г у б к и н с к и й ,  Ш е б е к и н с к и й ,  
К о р о ч а н с к и й ,  И в н я н н с к и й ,  Г р а й в о р о н с к и й  р а й о н ы  [ 3 ] .
Т а к и м  о б р а з о м ,  о ц е н к а  я в л е н и й  и  о б ъ е к т о в  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к о г о  
н а с л е д и я  п о з в о л я е т  г о в о р и т ь  о  в о з м о ж н о с т и  р а з в и т и я  н а  т е р р и т о р и и  
Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  к у л ь т у р н о - п о з н а в а т е л ь н о г о ,  п а л о м н и ч е с к о г о ,  
р е л и г и о з н о г о ,  э т н о г р а ф и ч е с к о г о ,  н а у ч н о г о  т у р и з м а .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  р а з в и т и и  т у р и з м а  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  
з а и н т е р е с о в а н ы  р е г и о н а л ь н ы е  о р г а н ы  в л а с т и  и  п р е д с т а в и т е л и  т у р и с т с к о г о  
б и з н е с а .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  о б л а с т и  в о з н и к л а  с и т у а ц и я ,  к о г д а  р а з в и т и е  
в ъ е з д н о г о  т у р и з м а  н е в о з м о ж н о  б е з  р а з в и т и я  о п р е д е л е н н ы х  о т р а с л е й  
и н ф р а с т р у к т у р ы ,  и  н а о б о р о т :  н у ж н а  п р о г р а м м а  в з а и м о с в я з а н н о й  с т р а т е г и и ,  
к о т о р а я  д о л ж н а  у ч и т ы в а т ь  и н в е с т и ц и о н н ы й  к л и м а т  в  о б л а с т и ,  
и н в е с т и ц и о н н ы е  в о з м о ж н о с т и  у ч а с т н и к о в ,  н а п р а в л е н и я  и н в е с т и р о в а н и я .  
В а ж н е й ш а я  з а д а ч а  т у р и с т с к и х  п р е д п р и я т и й  -  р а з р а б о т а т ь  с п е ц и а л ь н ы е  
п р о е к т ы  п о  п р и в л е ч е н и ю  т у р и с т о в ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  
м а т е р и а л ь н о  -  т е х н и ч е с к о й  б а з ы  н е в о з м о ж н о  б е з  к о н т р о л я  и  к у р и р о в а н и я  с о  
с т о р о н ы  а д м и н и с т р а ц и и  о б л а с т и .
Н а  о с н о в а н и и  п р о в е д е н н о й  о ц е н к и  и  а н а л и з а  т у р и с т с к о -  
р е к р е а ц и о н н ы х  р е с у р с о в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  м о ж н о  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е  
п р о б л е м ы  р а з в и т и я  т у р и з м а  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и :
1 .  Н е  д о с т а т о ч н о е  р е г и о н а л ь н о е  и  г о с у д а р с т в е н н о е  и н в е с т и р о в а н и е  в  
с ф е р у  т у р и з м а .
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2 .  Н и з к о е  к а ч е с т в о  т у р и с т с к и х  у с л у г  и  о б с л у ж и в а н и я .
3 .  С л а б а я  п о д д е р ж к а  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  в  о т р а с л и  т у р и з м а .
4 .  С л а б о  р а з в и т а я  т у р и с т с к а я  и н ф р а с т р у к т у р а  ( с р е д с т в а  р а з м е щ е н и я ,  
п и т а н и я ,  т р а н с п о р т  и  д р . ) .
5 .  Н и з к и й  у р о в е н ь  с о с т о я н и я  с ф е р ы  Ж К Х .
6 .  П л о х о е  с о с т о я н и е  о б ъ е к т о в  к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я .
7 .  О т с у т с т в и е  р е к л а м н о г о  п р о д в и ж е н и я  о б л а с т и  к а к  п о т е н ц и а л ь н о г о  
т у р и с т с к о г о  р е г и о н а .
8 .  С л а б а я  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  п о д г о т о в к а  к а д р о в ,  р а б о т а ю щ и х  в  с ф е р е  
т у р и з м а  и  д р .
Н а  о с н о в а н и и  в ы ш е с к а з а н н о г о ,  о с н о в н ы м и з а д а ч а м  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  
с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  т у р и с т с к и м  р а з в и т и е м  р е г и о н а ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  
я в л я ю т с я :
1 .  С т и м у л и р о в а н и е  т у р и с т с к о й  д е я т е л ь н о с т и  к а к  д о х о д н о й  о т р а с л и  
э к о н о м и к и  р е г и о н а .
2 .  С о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  р а з в и т и я  п р и о р и т е т н ы х  н а п р а в л е н и й  т у р и з м а  
в  о б л а с т и .
3 .  О с у щ е с т в л е н и е  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  в  с ф е р е  т у р и з м а .
4 .  П р о в е д е н и е  м е р о п р и я т и й  п о  у с и л е н и ю  г о с у д а р с т в е н н о г о  и  
р е г и о н а л ь н о г о  р е г у л и р о в а н и я  т у р и с т с к о й  д е я т е л ь н о с т и .
5 .  С о з д а н и е  с о в р е м е н н о г о  р ы н к а  т у р и с т с к и х  у с л у г  н а  о с н о в е  р а з в и т и я  
з д о р о в о й  к о н к у р е н ц и и  и  о р г а н и з а ц и и  к о р п о р а т и в н ы х  с в я з е й  м е ж д у  
с у б ъ е к т а м и  т у р и с т с к о й  д е я т е л ь н о с т и .
6 .  Р а з р а б о т к а  и  в н е д р е н и е  н а  м е с т н о м  т у р и с т с к о м  р ы н к е  
п р о г р е с с и в н ы х  т е х н о л о г и й  т у р и с т с к о г о  о б с л у ж и в а н и я .
7 .  С о х р а н е н и е  п р и р о д н о г о  и  и с т о р и к о - к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  о б л а с т и .
8 .  Э ф ф е к т и в н о е  и  р а ц и о н а л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е  с у щ е с т в у ю щ е й  
м а т е р и а л ь н о й  б а з ы  и  р е к р е а ц и о н н ы х  з е м е л ь .
9 .  С т и м у л и р о в а н и е  р а з в и т и я  м а т е р и а л ь н о й  б а з ы  т у р и з м а  п у т е м  
п р и в л е ч е н и я  б ю д ж е т н ы х  с р е д с т в  р е к о н с т р у к ц и и  и  н о в о г о  с т р о и т е л ь с т в а  
т у р и с т с к и х  о б ъ е к т о в ,  с о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  р е а л и з а ц и и  и н в е с т и ц и о н н ы х  
п р о е к т о в  в  с ф е р е  т у р и з м а .
1 0 .  П р о в е д е н и е  а к т и в н о й  р е к л а м н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  и з д а т е л ь с к о -  
и н ф о р м а ц и о н н о й ,  н а п р а в л е н н о й  н а  ф о р м и р о в а н и е  о б р а з а  Б е л г о р о д с к о й  
о б л а с т и  к а к  б л а г о п р и я т н о й  д л я  т у р и з м а  т е р р и т о р и и .
1 1 .  И н т е г р а ц и я  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  в  с и с т е м у  р о с с и й с к о г о  
т у р и с т с к о г о  р ы н к а  и  р а з в и т и е  м е ж р е г и о н а л ь н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  в  с ф е р е  
т у р и з м а .
1 2 .  С о з д а н и е  с о в р е м е н н о й  с и с т е м ы  п о д г о т о в к и ,  п е р е п о д г о т о в к и  и  
п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  к а д р о в ,  р а б о т а ю щ и х  в  с ф е р е  т у р и з м а .
1 3 . П о д д е р ж к а  м а л о г о  и  с р е д н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  в  с ф е р е  
т у р и з м а  и  о т р а с л я х ,  т е х н о л о г и ч е с к и  с в я з а н н ы х  с  т у р и з м о м ,  с о з д а н и е  н о в ы х  
р а б о ч и х  м е с т  в  с ф е р е  т у р и з м а  и  с о п р я ж е н н ы х  о т р а с л я х .
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С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  с  м о м е н т а  с в о е г о  п о я в л е н и я  в  Б е л г о р о д с к о й  
о б л а с т и  с ф о р м и р о в а л с я  с о л и д н ы й  э к о н о м и ч е с к и й ,  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  и  
и н т е л л е к т у а л ь н ы й  п о т е н ц и а л .  Э к о н о м и ч е с к и е  п р е о б р а з о в а н и я  п о с л е д н и х  л е т  
д а л и  п р о с т о р  и н и ц и а т и в е  и  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в у .  П о  р е й т и н г у  
и н в е с т и ц и о н н о й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и  о б л а с т ь  н а х о д и т с я  в  п е р в о й  п я т е р к е  
р е г и о н о в  Р о с с и и .  О т с ю д а  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  э к о н о м и ч е с к и е  
д о с т и ж е н и я  о б л а с т и  т а к ж е  х а р а к т е р и з у ю т  е е  п р и в л е к а т е л ь н о с т ь  с  т о ч к и  
з р е н и я  т у р и з м а .
Т а к и м  о б р а з о м  м ы  в и д и м ,  ч т о  в  Б е л г о р о д е  с у щ е с т в у е т  б а з а  д л я  
р а з в и т и я  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к о г о  т у р и з м а ,  н о  о н а  в  н е д о с т а т о ч н о й  с т е п е н и  
р а з в и т а  и  т р е б у е т  з н а ч и т е л ь н ы х  з а т р а т  н а  с в о е  р а з в и т и е  и  
с о в е р ш е н с т в о в а н и е .
В л и я н и е  т у р и з м а  н а  э к о н о м и к у  о б л а с т и  п о к а  м а л о з а м е т н о :  о н о  
а д е к в а т н о  в к л а д у  г о с у д а р с т в а  в  р а з в и т и е  д а н н о й  о т р а с л и  и  с д е р ж и в а е т с я  
н е д о с т а т о ч н ы м  ф и н а н с и р о в а н и е м  о т р а с л и ,  н е р а з в и т о й  т у р и с т с к о й  
и н ф р а с т р у к т у р о й ,  н и з к и м  у р о в н е м  г о с т и н и ч н о г о  с е р в и с а ,  н е д о с т а т о ч н ы м  
к о л и ч е с т в о м  н е д о р о г и х  с р е д с т в  р а з м е щ е н и я  и  д е ф и ц и т о м  
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  к а д р о в . Е с т е с т в е н н о  т у р и з м  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  
с т а л к и в а е т с я  с  н е к о т о р ы м и  т р у д н о с т я м и .  Н е с м о т р я  н а  э т о ,  е г о  н е о б х о д и м о  
р а з в и в а т ь ,  т е м  б о л е е  ч т о  р е с у р с н ы й  п о т е н ц и а л  д л я  э т о г о  и м е е т с я .
Д л я  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  т у р и с т с к о -  
р е к р е а ц и о н н о г о  п о т е н ц и а л а  н е о б х о д и м ы  р а з р а б о т к и  н о в о г о  т у р и с т с к о г о  
п р о д у к т а  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  с п о с о б н о г о  о б е с п е ч и т ь  п о з и т и в н ы й  и м и д ж  
и  у з н а в а е м о с т ь  р е г и о н а  н а  т у р и с т с к о м  р ы н к е .
П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  в  р е г и о н е  с л е д у е т  р а з в и в а т ь  и с т о р и ч е с к и й  т у р и з м ,  
п о с р е д с т в о м  п р о в е д е н и я  а р х е о л о г и ч е с к и х  р а с к о п о к ,  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  
р а б о т ы  н а  б а з е  и с т о р и к о - к у л ь т у р н ы х  п а м я т н и к о в ; э т н о г р а ф и ч е с к и й  т у р и з м ,  
о с н о в а н н ы й  н а  и н т е р е с е  п о т е н ц и а л ь н о г о  п о т р е б и т е л я  к  п о д л и н н о й  ж и з н и  
н а р о д а , п о п у л я р и з а ц и и  с т а р и н н ы х  о б р я д о в ,  п р а з д н и к о в ,  б ы т а  и  н а р о д н о й  
к у л ь т у р ы  о б л а с т и ;  р е л и г и о з н о - п а л о м н и ч е с к и й  т у р и з м ,  т . к . ,  н а  С в я т о й  
Б е л г о р о д с к о й  з е м л е  р а с п о л о ж е н о  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  п а м я т н и к о в ,  
р а с с к а з ы в а ю щ и х  о  с т а н о в л е н и и  и  р а з в и т и и  п р а в о с л а в н о й  р е л и г и и  н а  Р у с и .  
Э т о т  п о т е н ц и а л  п р е д с т а в л я е т  н е  м а л ы й  и н т е р е с  и  в к л ю ч е н  в о  м н о г и е  
э к с к у р с и о н н ы е  п р о г р а м м ы .
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Малышев В.А. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕГИОНА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ. Н.рук. 
Семченко И.В.
С  к а ж д ы м  д н ё м  в  Р о с с и и  а к т у а л и з и р у е т с я  п р о б л е м а  о б е с п е ч е н и я  
э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  ( э к о н о м и ч е с к а я  б е з о п а с н о с т ь  -  э т о  т а к о е  
с о с т о я н и е  э к о н о м и к и  и  и н с т и т у т о в  в л а с т и ,  п р и  к о т о р о м  о б е с п е ч и в а е т с я  
г а р а н т и р о в а н н а я  з а щ и т а  н а ц и о н а л ь н ы х  и н т е р е с о в ,  с о ц и а л ь н а я  
н а п р а в л е н н о с т ь  п о л и т и к и ,  д о с т а т о ч н ы й  о б о р о н н ы й  п о т е н ц и а л  д а ж е  п р и  
н е б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и я х  р а з в и т и я  в н у т р е н н и х  и  в н е ш н и х  п р о ц е с с о в ) .  
В н а ч а л е  с и л ь н е й ш и й  с и с т е м н ы й  к р и з и с  н а ч а л а  9 0 - х  г о д о в ,  с л е д с т в и е м  
к о т о р о г о  я в и л и с ь  к р и м и н а л и з а ц и я ,  д е г р а д а ц и я  и  в  ц е л о м  у п а д о к  р о с с и й с к о й  
э к о н о м и к и ,  к о т о р ы е  п р и в е л и  к  в н у ш и т е л ь н о м у  в н е ш н е м у  д о л г у  и  
о б н и щ а н и ю  б о л ь ш е й  ч а с т и  н а с е л е н и я ,  с т р а н а  с т о я л а  « н а  г р а н и » .  Д а л е е  
у с т о й ч и в ы й  к у р с  р а з в и т и я  о т е ч е с т в е н н о й  э к о н о м и к и  б ы л  п р е р в а н  
г л о б а л ь н ы м  э к о н о м и ч е с к и м  к р и з и с о м  2 0 0 8 - 1 2  г о д о в ,  к о т о р ы й  о б р а т и л  
в н и м а н и е  н а  о г р о м н у ю  з а в и с и м о с т ь  э к о н о м и ч е с к о г о  б л а г о п о л у ч и я  о т  
в н е ш н и х  ф а к т о р о в ,  а  т а к  ж е  в ы я в и л  п о л н о е  о т с у т с т в и е  в н у т р е н н и х  
м е х а н и з м о в  р о с т а  э к о н о м и к и .
В  ц е л о м ,  п о л о ж и т е л ь н ы е  т е н д е н ц и и  м а к р о э к о н о м и ч е с к и х  ф а к т о р о в ,  в  
п р е д к р и з и с н ы й  п е р и о д ,  н е  д а л а  т о л ч о к  к  о с у щ е с т в л е н и ю  к а р д и н а л ь н ы х  
ш а г о в  д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  в н у т р е н н и х  у г р о з ,  т а к и х  к а к :  о т с т а л о с т ь  
о т р а с л е в о й  с т р у к т у р ы  и  т е х н и к о - т е х н о л о г и ч е с к о й  о с н о в ы  р о с с и й с к о й  
э к о н о м и к и ,  д а л ё к о й  о т  и д е а л а  е ё  о р г а н и з а ц и о н н о й  а р х и т е к т у р ы ;  п о ч т и  
п о л н а я  н е к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь  п р е д п р и я т и й  о б р а б а т ы в а ю щ и х  о т р а с л е й ;  
п о с т о я н н о  у в е л и ч и в а ю щ а я с я  р а з н и ц а  в  э к о н о м и ч е с к о м  р а з в и т и и  о т д е л ь н ы х  
р е г и о н о в  с т р а н ы .  О с т а в ш и с ь  о т к р ы т ы м ,  в о п р о с  п о  р е ш е н и ю  э т и х  и  д р у г и х  
п р о б л е м  в  ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к о й  с р е д е ,  Р о с с и я  п р и  н а л и ч и и  с а м о й  
б о л ь ш о й  т е р р и т о р и и ,  о г р о м н ы х  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в ,  в ы г о д н о г о  с о ч е т а н и я  
г е о г р а ф и ч е с к о г о  и  г е о п о л и т и ч е с к о г о  п о л о ж е н и я  и  н а л и ч и и  в с ё  е щ ё  
с о х р а н я ю щ е г о с я  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а ,  н е  с м о г л а  з а н я т ь  с в о ё ,  
д о с т о й н о е ,  м е с т о  в  м и р о в о й  э к о н о м и к е .  С т р а н а  н а х о д и т с я  в  ж ё с т к о й  
з а в и с и м о с т и  о т  п о т о к о в  м е ж д у н а р о д н о г о  к а п и т а л а ,  з а к р е п л я я  з а  с т р а н о й  
с т а т у с  с ы р ь е в о г о  п р и д а т к а .
С и т у а ц и я  о б о с т р я е т с я  и з - з а  н е г а т и в н о г о  в л и я н и я  п р о ц е с с о в  
г л о б а л и з а ц и и  э к о н о м и к и ,  п р и в о д я щ и х  к  о с л о ж н е н и ю  в е д е н и я  э к о н о м и ч е с к о й  
( п р о и з в о д с т в е н н о й )  д е я т е л ь н о с т и ,  б о р ь б а  з а  р е с у р с ы  ( п р и р о д н ы е ,  
и н ф о р м а ц и о н н ы е ,  л ю д с к и е ) ,  р ы н к и  и  с е г м е н т ы  с б ы т а .  В  с в я з и  с  э т и м ,  в с т а ё т  
в о п р о с :  « С м о ж е м  л и  м ы  з а щ и т и т ь  и  р е а л и з о в а т ь  с в о и  и н т е р е с ы  в  г л о б а л ь н о м  
э к о н о м и ч е с к о м  п р о с т р а н с т в е ? »
И з  « С т р а т е г и и  н а ц и о н а л ь н о й  б е з о п а с н о с т и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  д о  
2 0 2 0  г о д а »  м о ж н о  п о д м е т и т ь ,  ч т о  в  д о л г о с р о ч н о й  п е р с п е к т и в е  г л а в н ы м и
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у г р о з а м и  и  р и с к а м и  д л я  б е з о п а с н о с т и  в  э к о н о м и ч е с к о й  с ф е р е  я в л я ю т с я :  
с о х р а н е н и е  э к с п о р т н о - с ы р ь е в о й  м о д е л и  н а ц и о н а л ь н о й  э к о н о м и к и ,  с н и ж е н и е  
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  и  в ы с о к а я  з а в и с и м о с т ь  о т  в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й  
к о н ъ ю н к т у р ы  п р о м ы ш л е н н о с т и .  Т а к ж е  у г р о з а  п о т е р и  к о н т р о л я  н а д  
п р и р о д н ы м и ,  н а ц и о н а л ь н ы м и  р е с у р с а м и ,  о т с т а в а н и е  в  р а з в и т и и  о д н и х  
р е г и о н о в  н а д  д р у г и м и ,  р а с т у щ а я  т р у д о н е д о с т а т о ч н о с т ь ,  с л а б а я  у с т о й ч и в о с т ь  
и  н е з а щ и щ ё н н о с т ь  о т е ч е с т в е н н о й  ф и н а н с о в о й  с и с т е м ы .  С о х р а н е н и е  
к о р р у п ц и и  и  у с л о в и й  д л я  е ё  с у щ е с т в о в а н и я  в  х о з я й с т в е н н о - ф и н а н с о в ы х  
о т н о ш е н и я х .
В  н е д а в н е м  п р о ш л о м ,  в о п р о с  о  э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  
т р а к т о в а л с я  о д н о с т о р о н н е  о н  с в я з ы в а л с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  с  д е й с т в и я м и  
в н е ш н и х  ф а к т о р о в .  П о д  в н е ш н и м и  ф а к т о р а м и  п о н и м а л и с ь  
к а п и т а л и с т и ч е с к и е  с т р а н ы  и  о р г а н и з а ц и и ,  у с т а н а в л и в а в ш и е  з а п р е т ы  н а  в в о з  
в  С С С Р  н е  т о л ь к о  п е р е д о в ы х  т е х н о л о г и й ,  н о  и  о б ы ч н ы х  т о в а р о в ,  н а  в ы д а ч у  
к р е д и т о в  [ 1 ] .
С о в р е м е н н о е  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  Р о с с и и  о п р е д е л я е т  
о с о б у ю  а к т у а л ь н о с т ь  г о с у д а р с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  п о  о б е с п е ч е н и ю  
э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  е е  р е г и о н о в .  С е г о д н я  о с о б а я  р о л ь  о т в о д и т с я  
в о з м о ж н о с т я м  о т д е л ь н о г о  р е г и о н а  ф о р м и р о в а т ь  б е з о п а с н о с т ь  г о с у д а р с т в а  в  
ц е л о м ,  о с т а в а я с ь  п р и  э т о м  р а з в и в а ю щ е й с я  и  с т а б и л ь н о й  т е р р и т о р и е й ,  
с п о с о б н о й  р е з у л ь т а т и в н о  п р о т и в о с т о я т ь  э к о н о м и ч е с к и м  у г р о з а м  и л и  
п р е д о т в р а щ а т ь  и х  п о я в л е н и е .
С у щ н о с т ь  р е г и о н а л ь н о й  э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  з а к л ю ч а е т с я  в  
в о з м о ж н о с т и  д е й с т в е н н о г о  к о н т р о л я  с о  с т о р о н ы  р е г и о н а л ь н ы х  о р г а н о в  
у п р а в л е н и я  п о  э ф ф е к т и в н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  п р и р о д н ы х ,  т р у д о в ы х ,  
м а т е р и а л ь н ы х ,  ф и н а н с о в ы х  р е с у р с о в ,  у с к о р е н и ю  э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а ,  
п о в ы ш е н и ю  к а ч е с т в а  п р о д у к ц и и ,  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  п р о и з в о д с т в а .
О с н о в н ы м и  х а р а к т е р и с т и к а м и ,  о п р е д е л я ю щ и м и  э к о н о м и ч е с к у ю  
б е з о п а с н о с т ь  р е г и о н а  я в л я ю т с я :
-  - у р о в е н ь  п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  а к т и в н о с т и ;
-  - с б а л а н с и р о в а н н о с т ь  р а с п р е д е л е н и я  д о х о д о в ;
-  • п о в ы ш е н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о ,  о б р а з о в а т е л ь н о г о  и  к у л ь - т у р н о г о  у р о в н я  
н а с е л е н и я ;
-  - с т и м у л и р о в а н и е  п р о ц е с с а  п р и в л е ч е н и я  и н в е с т и ц и й ;
-  • п о д д е р ж к а  и  р а з в и т и е  и н н о в а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  [ 2 ] .
В  э к о н о м и ч е с к о й  н а у к е  э к о н о м и ч е с к а я  б е з о п а с н о с т ь  х а р а к т е р и з у е т с я  
д в у м я  с о с т а в л я ю щ и м и :  в н у т р е н н е й  и  в н е ш н е й .  В н у т р е н н я я  с о с т а в л я ю щ а я  
о з н а ч а е т  у с т о й ч и в о с т ь  э к о н о м и к и ,  о б щ е с т в а  и  г о с у д а р с т в е н н ы х  и н с т и т у т о в  к  
с т и х и й н ы м  и  п р е д н а м е р е н н ы м  у г р о з а м ,  в о з н и к а ю щ и м  в с л е д с т в и е  
э к о н о м и ч е с к и х ,  с о ц и а л ь н ы х ,  т е х н о л о г и ч е с к и х ,  э к о л о г и ч е с к и х  и  и н ы х  
п р о ц е с с о в ,  к о т о р ы е  п р о и с х о д я т  в н у т р и  с т р а н ы .
В н е ш н я я  с о с т а в л я ю щ а я  о з н а ч а е т  с п о н т а н н ы е  и  п р е д н а м е р е н н ы е  
у г р о з ы ,  и с т о ч н и к о м  к о т о р ы х  с л у ж а т  д е й с т в и я  и л и  н а м е р е н и я  и н о с т р а н н ы х  
э к о н о м и ч е с к и х  и л и  п о л и т и ч е с к и х  с у б ъ е к т о в .
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В н у т р е н н и е  у г р о з ы ,  н е  р а с с м а т р и в а л и с ь  к а к  у г р о з ы  э к о н о м и ч е с к о й  
б е з о п а с н о с т и ,  х о т я ,  и х  р а з р у ш и т е л ь н о е  д е й с т в и е  н а  э к о н о м и к у  б ы л о  в о  
м н о г о  р а з  с и л ь н е е ,  ч е м  о т  в н е ш н и х  у г р о з .  О г р о м н у ю  р о л ь  в  р а з в и т и и  
к а т е г о р и и  э к о н о м и ч е с к а я  б е з о п а с н о с т ь ,  и г р а е т  у с т а н о в л е н и е  о с н о в н ы х  
к р и т е р и е в  и  п о к а з а т е л е й  э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и .
П о д  к р и т е р и е м  э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и ,  к а к  п р а в и л о ,  п о н и м а е т с я  
о ц е н к а  с о с т о я н и я  э к о н о м и к и  с  т о ч к и  з р е н и я  о б е с п е ч е н и я  э к о н о м и ч е с к о й  
б е з о п а с н о с т и ,  а  и м е н н о ,  о ц е н к а :
-  у р о в н я  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  ф а к т о р о в  п р о и з в о д с т в а  и  
о г р а н и ч е н н ы х  э к о н о м и ч е с к и х  р е с у р с о в ;
-  р е с у р с н о г о  п о т е н ц и а л а  с т р а н ы ;
-  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  э к о н о м и к и ;
-  п о л и т и ч е с к о г о ,  э к о н о м и ч е с к о г о  с у в е р е н и т е т а  г о с у д а р с т в а ;
-  ц е л о с т н о с т и  э к о н о м и ч е с к о г о  п р о с т р а н с т в а ;
-  с о ц и а л ь н о й  с т а б и л ь н о с т и .
Н .  С .  Л а в р у т  в ы д е л я е т ,  ч т о  у к р е п л е н и ю  э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  
р е г и о н о в  д о л ж н о  с п о с о б с т в о в а т ь  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  г о с у д а р с т в е н н о г о  
р е г у л и р о в а н и я  э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а  п у т е м  р а з р а б о т к и  к о н ц е п т у а л ь н ы х  и  
п р о г р а м м н ы х  д о к у м е н т о в  м е ж р е г и о н а л ь н о г о  и  т е р р и т о р и а л ь н о г о  
п л а н и р о в а н и я ,  с о з д а н и я  к о м п л е к с н о й  с и с т е м ы  к о н т р о л я  н а д  р и с к а м и ,  
в к л ю ч а я :  п р о в е д е н и е  а к т и в н о й  г о с у д а р с т в е н н о й  а н т и и н ф л я ц и о н н о й ,
в а л ю т н о й ,  к у р с о в о й , д е н е ж н о - к р е д и т н о й  и  н а л о г о в о - б ю д ж е т н о й  п о л и т и к и ,  
о р и е н т и р о в а н н о й  н а  и м п о р т о з а м е щ е н и е  и  п о д д е р ж к у  р е а л ь н о г о  с е к т о р а  
э к о н о м и к и ,  с т и м у л и р о в а н и е  и  п о д д е р ж к у  р а з в и т и я  р ы н к а  и н н о в а ц и й ,  
н а у к о е м к о й  п р о д у к ц и и ,  р а з в и т и е  п е р с п е к т и в н ы х  т е х н о л о г и й  о б щ е г о  и  
с п е ц и а л ь н о г о  н а з н а ч е н и я .  С о г л а ш а я с ь  с  Н . С .  Л а в р у т ,  х о т и м  о т м е т и т ь ,  ч т о  к  
п е р е ч и с л е н н о м у  н а б о р у  м е р ,  н е о б х о д и м о  д о б а в и т ь :  в е д е н и е  а к т и в н о й  
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и ,  т . к .  т о л ь к о  п о  о ф и ц и а л ь н ы м  д а н н ы м  в  
н а ш е й  с т р а н е  д о х о д ы  1 %  с а м ы х  б о г а т ы х  л ю д е й ,  и  1 %  с а м ы х  б е д н ы х  л ю д е й  
с о о т н о с я  к а к  1 8 : 1 ;  в е д е н и е  н а ц и о н а л ь н о й  п о л и т и к и ,  в е д ь  Р о с с и я  
м н о г о н а ц и о н а л ь н а я  с т р а н а ,  е с т ь  р е г и о н ы  с  п р е о б л а д а н и е м  о д н о г о ,  
к о н к р е т н о г о  н а р о д а ,  а  е с т ь  р е г и о н ы  с о  с м е ш а н н ы м  н а ц и о н а л ь н ы м  с о с т а в о м ,  
и  и м е н н о  п о э т о м у  н у ж н о  у д е р ж а т ь  с и т у а ц и ю  в  р а в н о в е с и и ,  ч т о  б ы  н и  
д о п у с т и т ь  м е ж н а ц и о н а л ь н о й  р о з н и .
В  п о с л е д н е е  в р е м я  п р о б л е м е  о б е с п е ч е н и я  э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  
с т р а н ы ,  с т а л и  у д е л я т ь  д о л ж н о е  в н и м а н и е ,  п о я в л я ю т с я  ф е д е р а л ь н ы е  и  
р е г и о н а л ь н ы е  ц е л е в ы е  п р о г р а м м ы ,  о д н а к о  н и  в  н а з в а н и я х ,  н и  в  ц е л я х  и  
з а д а ч а х  э т и х  п р о г р а м м  т е р м и н  б е з о п а с н о с т ь  н е  у п о т р е б л я е т с я .
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А н а л и з и р у я  м и р о в ы е  т е н д е н ц и и  р а з в и т и я  т у р и с т с к о й  и н д у с т р и и ,  
с л е д у е т  п р и з н а т ь ,  ч т о  о н а  я в л я е т с я о д н о й  и з  н а и б о л е е  д и н а м и ч н о  
р а з в и в а ю щ и х с я  с ф е р  в  м е ж д у н а р о д н о й  т о р г о в л е  у с л у г а м и .
М е ж д у н а р о д н ы й  т у р и з м д л я  м н о г и х  г о с у д а р с т в  -  э т о  в а ж н е й ш и й  
ф а к т о р  р о с т а  н а ц и о н а л ь н о й  э к о н о м и к и ,  с у щ е с т в е н н ы й  и с т о ч н и к  
п о с т у п л е н и й  о т  э к с п о р т а .  Н а п р и м е р ,  5 0  %  В В П  Б а г а м с к и х  о с т р о в о в  
о б р а з у е т с я  з а  с ч е т  и н о с т р а н н о г о  т у р и з м а .  Д о х о д ы  И с п а н и и  о т  т у р и з м а  
с о с т а в л я ю т  о к о л о  1 9  м л р д  д о л л .  ( о к о л о  5  %  В В П ) ,  Т у р ц и и  -  2 0  %  с т о и м о с т и  
э к с п о р т а  . [ 3 ] .
К а к  п о к а з ы в а е т  м и р о в о й  о п ы т :
-  в ы е з д н о й  т у р и з м  с о з д а е т  у с л о в и я  д л я  р а с ш и р е н и я  п р о и з в о д с т в а  т о в а р о в  и  
у с л у г  в  р е з у л ь т а т е  у в е л и ч е н и я  п л а т е ж е с п о с о б н о г о  с п р о с а  з а  с ч е т  
и н о с т р а н н ы х  п о к у п а т е л е й ;
-  т у р и з м  с п о с о б с т в у е т  с о з д а н и ю  д о п о л н и т е л ь н ы х  р а б о ч и х  м е с т  в  
н е п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р е ;
-  т у р и з м  с п о с о б с т в у е т  п о в ы ш е н и ю  д е л о в о й  а к т и в н о с т и ,  о б м е н у  
и н ф о р м а ц и е й ,  н а у ч н ы м и  з н а н и я м и .
И н д у с т р и я  т у р и з м а  о т л и ч а е т с я  д о с т а т о ч н о  в ы с о к о й  к а п и т а л о е м к о с т ь ю .  
В  к р у п н ы х  т у р и с т и ч е с к и х  ц е н т р а х  в  с т р у к т у р е  з а т р а т  5 0 - 6 0  %  с о с т а в л я ю т  
з а т р а т ы  н а  р а з м е щ е н и е  и  п и т а н и е ,  х о т я  и н в е с т и ц и и  в  и н д у с т р и ю  т у р и з м а  
о т н о с я т с я  к  ч и с л у  н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н ы х ,  н о  в  с в я з и  с  в ы с о к о й  
к а п и т а л о е м к о с т ь ю  и  т р у д о е м к о с т ь ю ,  а  т а к ж е  с е з о н н о с т ь ю  о т р а с л и  к а п и т а л  
д о в о л ь н о  и з б и р а т е л ь н о  о т н о с и т с я  к  с ф е р е  т у р и з м а .  В  р а з в и т ы х  с т р а н а х  ч а с т ь  
з а т р а т ,  с в я з а н н а я  с о  с т р о и т е л ь с т в о м  д о р о ж н о й  с е т и ,  о б о р у д о в а н и е м  з о н  
о т д ы х а ,  о р г а н и з а ц и е й  в ы с т а в о ч н ы х  ц е н т р о в  и  и н ы м ,  о б ы ч н о  ф и н а н с и р у е т с я  
г о с у д а р с т в о м ,  а  ч а с т н ы й  к а п и т а л  ф и н а н с и р у е т  с т р о и т е л ь с т в о  и  
э к с п л у а т а ц и ю  п р е д п р и я т и й  п о  о б с л у ж и в а н и ю  т у р и с т о в .
В с е  б о л ь ш е е  р а с п р о с т р а н е н и е  п о л у ч а ю т  н о в ы е  ф о р м ы  с б ы т а ,  ч т о  
с в я з а н о  с  в н е д р е н и е м  в  т у р и с т и ч е с к и й  б и з н е с  о р г а н и з а ц и й  и  п р е д п р и я т и й  и з  
с м е ж н ы х  с е к т о р о в  э к о н о м и к и .  П р о д а ж е й  т у р и с т и ч е с к и х  у с л у г  с т а л и  
з а н и м а т ь с я  г о с т и н и ч н ы е  и  р е с т о р а н н ы е  о б ъ е д и н е н и я , т о р г о в ы е  д о м а ,  
у н и в е р с а л ь н ы е  м а г а з и н ы ,  и з д а т е л ь с т в а  и  д р у г и е  п р е д п р и я т и я ,  к о т о р ы е  у ж е  
п р и о б р е л и  р е п у т а ц и ю ,  и м е ю т  с в о ю  к л и е н т у р у  и  н а л а ж е н н у ю  с б ы т о в у ю  с е т ь .
В  п о с л е д н и е  2 0  л е т  с р е д н е г о д о в ы е  т е м п ы  р о с т а  ч и с л а  п р и б ы т и й  
и н о с т р а н н ы х  т у р и с т о в  в  м и р е  с о с т а в и л и  5 , 1 % ,  в а л ю т н ы х  п о с т у п л е н и й -  1 4 % .  
Т а к ,  е с л и  в  1 9 5 0 г .  ч и с л о  т у р и с т о в  в о  в с е м  м и р е  с о с т а в л я л о  2 5  м л н .  ч е л . ,  а  
о б о р о т  т у р и с т с к о й  и н д у с т р и и  -  2 , 1  м л р д .  д о л л .  С Ш А ,  т о ,  с о г л а с н о  д а н н ы м  
В с е м и р н о й  т у р и с т с к о й  о р г а н и з а ц и и  п р и  О О Н  ( Ю Н В Т О ) ,  в  2 0 1 2  г .  в  м и р е  
б ы л о  з а р е г и с т р и р о в а н о  1 0 3 5  м л р д .  п р и б ы т и й  т у р и с т о в ,  а  п о с т у п л е н и я  о т  
м е ж д у н а р о д н о г о  т у р и з м а  д о с т и г л и  1 , 0 7 5  т р и л л и о н а  д о л л .  С Ш А .  В с е м и р н ы й  
о х в а т  м е ж д у н а р о д н ы й  т у р и з м  п р и о б р е л ,  н а ч и н а я  с  6 0 - 7 0 - х  г о д о в  2 0 - г о  в е к а .
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В  р е з у л ь т а т е  о б р а з о в а л с я  м и р о в о й  т у р и с т с к и й  р ы н о к ,  в  к о т о р о м  у ч а с т в у ю т  
п р а к т и ч е с к и  в с е  с т р а н ы  [ 1 ] .
В м е с т е  с  т е м  д и н а м и к а  м е ж д у н а р о д н ы х  т у р и с т с к и х  п о т о к о в  к р а й н е  
н е р а в н о м е р н а ,  ч т о  о б ъ я с н я е т с я  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  р а з н ы м и  у р о в н я м и  
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  с т р а н  и  р е г и о н о в  м и р а  ( р и с .  1 ) .
4% 3%
■  Европа
■  Азиатско-Тихоокеанский 
регион
■  Американский регион
■  Ближний Восток
■  Африка
Рис. 1. Динамика денежных поступлений от туризма по регионам мира
В  2 0 1 3  г о д у  с р е д и  р е г и о н о в  н а и б о л ь ш а я  д о л я  п о с т у п л е н и й  о т  т у р и з м а  
в  м и р е  в  а б с о л ю т н ы х  ч и с л а х  ( 4 3 % )  п р и ш л а с ь  н а  Е в р о п у  с  р е з у л ь т а т о м  4 5 7  
м л р д .  д о л л .  С Ш А  ( 3 5 6  м л р д .  е в р о ) .
Д о л я  п о с т у п л е н и й  о т  м е ж д у н а р о д н о г о  т у р и з м а  т у р н а п р а в л е н и й  в  
А з и а т с к о - Т и х о о к е а н с к о м  р е г и о н е  ( 3 2 3  м л р д .  д о л л .  С Ш А  и л и  2 5 1  м л р д .  е в р о )  
с о с т а в и л а  3 0 % ,  а  в  А м е р и к а н с к о м  р е г и о н е  ( 2 1 5  м л р д .  д о л л .  С Ш А  и л и  1 6 7  
м л р д .  е в р о )  -  2 0 % .
Н а  Б л и ж н е м  В о с т о к е  ( д о л я  п о с т у п л е н и й  4 % )  о б щ а я  с у м м а  п о с т у п л е н и й  
о т  т у р и з м а  р а в н я л а с ь  4 7  м л р д .  д о л л .  С Ш А  ( 3 6  м л р д .  е в р о )  и  в  А ф р и к е  ( д о л я  
п о с т у п л е н и й  3 % )  -  3 4  м л р д .  д о л л .  С Ш А  ( 2 6  м л р д .  е в р о ) .
П о  р е г и о н а м ,  с а м ы е  в ы с о к и е  т е м п ы  р о с т а  п о с т у п л е н и й  б ы л и  
з а ф и к с и р о в а н ы  в  А м е р и к а н с к о м  р е г и о н е  ( + 7 % ) ,  з а  к о т о р ы м  с л е д у ю т  
А з и а т с к о - Т и х о о к е а н с к и й  р е г и о н  ( + 6 % ) ,  А ф р и к а  ( + 5 % )  и  Е в р о п а  ( 2 % ) .
О т р и ц а т е л ь н ы е  т е м п ы  р о с т а  ( - 2 % )  п о  п р е ж н е м у  с о х р а н я ю т с я  н а  
Б л и ж н е м  В о с т о к е ,  х о т я  п о  с р а в н е н и ю  с  2 0 1 1  г .  о н и  н е с к о л ь к о  у л у ч ш и л и с ь .
К р о м е  п о с т у п л е н и й  о т  м е ж д у н а р о д н о г о  т у р и з м а  ( с т а т ь я  п о  т у р и з м у  в  
П л а т е ж н о м  б а л а н с е ) ,  т у р и з м  т а к ж е  д а е т  э к с п о р т н ы е  п о с т у п л е н и я  о т  
м е ж д у н а р о д н ы х  п а с с а ж и р с к и х  п е р е в о з о к .  С у м м а  п о с л е д н и х  в  2 0 1 2  г о д у  
с о с т а в и л а  п о  о ц е н к а м  2 1 9  м л р д .  д о л л .  С Ш А ,  б л а г о д а р я  ч е м у ,  о б щ а я  с у м м а  
п о с т у п л е н и й  о т  м е ж д у н а р о д н о г о  т у р и з м а  д о с т и г л а  1 , 3  т р и л л и о н а  д о л л .  
С Ш А ,  и л и  в  с р е д н е м  3 , 5  м л р д .  д о л л .  С Ш А  в  д е н ь .
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Н а  д о л ю  м е ж д у н а р о д н о г о  т у р и з м а  ( п у т е ш е с т в и я  и  п а с с а ж и р с к и е  
п е р е в о з к и )  п р и х о д и т с я  3 0 %  м и р о в о г о  э к с п о р т а  у с л у г  и  6 %  о т  о б щ е г о  о б ъ е м а  
э к с п о р т а  т о в а р о в  и  у с л у г .
Т у р и з м  к а к  э к с п о р т н а я  к а т е г о р и я  з а н и м а е т  п я т о е  м е с т о  в  м и р е  п о с л е  
э к с п о р т а  т о п л и в а ,  х и м и к а т о в ,  п р о д у к т о в  п и т а н и я  и  а в т о м о б и л ь н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и ,  и  п е р в о е  м е с т о  - в о  м н о г и х  р а з в и в а ю щ и х с я  с т р а н а х  [ 2 ] .
И з м е н е н и е  п о к а з а т е л е й  м е ж д у н а р о д н ы х  п р и б ы т и й  м о ж н о  п р о с л е д и т ь  в  
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Рис. 2.Динамика международных туристских прибытий 
с 2008 по 2012 гг. в млн. долларов С Ш А
В  2 0 0 8 - 2 0 0 9  г о д а х  м и р о в о й  т у р и з м  и з - з а  в с е м и р н о г о  ф и н а н с о в о г о  
к р и з и с а  п р е т е р п е л  с е р ь е з н ы й  с п а д  с п р о с а  н а  п о е з д к и  к а к  в н у т р и  с т р а н ы ,  т а к  
и  з а  р у б е ж .  П о  д а н н ы м  Р о с с и й с к о г о  С о ю з а  Т у р и н д у с т р и и  с п а д  о б ъ е м о в  
п о е з д о к  с о с т а в и л  о т  2 0 %  д о  3 0 % .  О д н а к о  в  2 0 1 0  г о д у  с и т у а ц и я  р е з к о  
и з м е н и л а с ь  и  т у р и с т с к и й  п о т о к  у в е л и ч и л с я  д о  9 4 0  м л н .  п р и б ы т и й ,  ч т о  
п р е в ы с и л о  д о к р и з и с н ы й  у р о в е н ь  н а  2 , 5 % п о с л е  и м е в ш и х  м е с т о  н а  
п р о т я ж е н и и  1 4  м е с я ц е в  п о д р я д  о т р и ц а т е л ь н ы х  п о к а з а т е л е й  т е м п о в  р о с т а .
П о д в о д я  и т о г ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  м е ж д у н а р о д н ы й  т у р и з м  с  2 0 1 0  г о д а  
н а х о д и т с я  н а  п о д ъ е м е  и  п о  д а н н ы м  В с е м и р н о й  т у р и с т с к о й  о р г а н и з а ц и и  
м е ж д у н а р о д н ы е  п р и б ы т и я  в  м и р е  2 0 0 8 - 2 0 1 2  г г .  в ы р о с л и  н а  1 1 8  м л н .  
т у р и с т о в  в  2 0 1 2  г . ,  ч и с л о  м е ж д у н а р о д н ы х  т у р и с т с к и х  п р и б ы т и й  в п е р в ы е  в  
и с т о р и и  п р е в з о ш л о  м и л л и а р д н ы й  р у б е ж .  В  т у р н а п р а в л е н и я х  с т р а н  с  
р а з в и т о й  и  ф о р м и р у ю щ е й с я  э к о н о м и к о й  н а б л ю д а ю т с я  и н т е н с и в н ы е  т е м п ы  
р о с т а . В  2 0 1 2  г о д у  п о з и ц и и  д е с я т и  с т р а н - л и д е р о в  п о  э т о м у  п о к а з а т е л ю  
п р а к т и ч е с к и  н е  и з м е н и л и с ь :  С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы  А м е р и к и ,  И с п а н и я ,  
Ф р а н ц и я ,  К и т а й  и  И т а л и я ,  з а  к о т о р ы м и  с л е д у ю т  М а к а о  ( К и т а й ) ,  Г е р м а н и я ,  
С о е д и н е н н о е  К о р о л е в с т в о ,  Г о н к о н г  ( К и т а й )  и  А в с т р а л и я .  Р я д  б о л е е  
в ы с о к о р а з в и т ы х  т у р н а п р а в л е н и й  д о б и л и с ь  з а м е ч а т е л ь н ы х  р е з у л ь т а т о в :  
С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы  А м е р и к и  ( + 1 1 % ) ,  Ф р а н ц и я  ( + 7 % ) ,  Г е р м а н и я  ( + 6 % ) ,
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С о е д и н е н н о е  К о р о л е в с т в о  ( + 5 % )  и  Г о н к о н г  ( К и т а й )  ( + 1 4 % ) .  К  ч и с л у  д р у г и х  
т у р н а п р а в л е н и й  с  р а з в и т о й  э к о н о м и к о й ,  и м е в ш и х  б ы с т р ы е  т е м п ы  р о с т а  ( 1 0 %  
и  б о л е е ) ,  о т н о с я т с я  Ш в е ц и я  ( + 1 7 % ) ,  Я п о н и я  ( + 3 3 % ) ,  Р е с п у б л и к а  К о р е я  
( + 1 4 % )  и  Ф и н л я н д и я  ( + 1 6 % ) .
С р е д и  с т р а н  с  ф о р м и р у ю щ е й с я  э к о н о м и к о й  н а и б о л е е  в ы с о к и е  т е м п ы  
р о с т а  б ы л и  з а р е г и с т р и р о в а н ы  в  Т а и л а н д е  ( + 2 5 % ) ,  И н д и и  ( + 2 2 % ) ,  П о л ь ш е  
( + 1 3 % ) ,  Ю ж н о й  А ф р и к е  ( + 1 8 % ) ,  Е г и п т е  ( + 1 4 % ) ,  В ь е т н а м е  ( + 1 8 % )  и  У к р а и н е  
( + 1 3 % ) .
Т а к и м  о б р а з о м ,  т у р и з м  с о с т а в л я е т  з н а ч и т е л ь н у ю  и  в с е  
у в е л и ч и в а ю щ у ю с я  д о л ю  в  м е ж д у н а р о д н о й  т о р г о в л е  у с л у г а м и .  П о  п р о г н о з а м  
э к о н о м и с т о в ,  в  X X I  в .  т у р и з м  с т а н е т  в е д у щ е й  э к с п о р т н о й  о т р а с л ь ю  в  м и р е .
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Раздел 7. Юриспруденция
Алексеева М.А. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК
ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. Н.рук. Кутько В.В.
Ю р и д и ч е с к а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  к а к  п р а в о в а я  к а т е г о р и я  х а р а к т е р и з у е т с я  
р я д о м  п р и з н а к о в :
-  н а с т у п а е т  т о л ь к о  з а  т е  д е я н и я ,  к о т о р ы е  п р е д у с м о т р е н ы  п р а в о в ы м и  
н о р м а м и ;
-  н а л а г а е т с я  т о л ь к о  з а  с о в е р ш е н н ы е  п о с т у п к и ,  а  н е  з а  м ы с л и  и л и  
н а м е р е н и я ;
-  н а л а г а е т с я  к о м п е т е н т н ы м и  г о с у д а р с т в е н н ы м и  о р г а н а м и ;
-  в л е ч е т  з а  с о б о й  н е б л а г о п р и я т н ы е  п о с л е д с т в и я  д л я  н а р у ш и т е л я ;
-  п р е д п о л а г а е т  г о с у д а р с т в е н н о е  п р и н у ж д е н и е  п р а в о н а р у ш и т е л я к  
и с п о л н е н и ю  н о р м  п р а в а ;
-  н а с т у п а е т  т о л ь к о  о д и н  р а з  з а  о д н о  и  т о  ж е  п р е с т у п л е н и е [ 2 ,  с .  1 6 4 ] .
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У к а з а н н ы е  п р и з н а к и  о б я з а т е л ь н ы ,  о т с у т с т в и е  х о т я  б ы  о д н о г о  и з  н и х  
с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  о т с у т с т в и и  ю р и д и ч е с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  и  п о з в о л я е т  
о т г р а н и ч и т ь  е е  о т  д р у г и х  п р а в о в ы х  и  н е п р а в о в ы х  к а т е г о р и й .
И с х о д я  и з  д а н н ы х  п р и з н а к о в  ю р и д и ч е с к у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  м о ж н о  
о п р е д е л и т ь  к а к  о б я з а н н о с т ь  п р а в о н а р у ш и т е л я  п р е т е р п е в а т ь  о с о б ы е ,  з а р а н е е  
у с т а н о в л е н н ы е  г о с у д а р с т в о м  в  с а н к ц и я х  п р а в о в ы х  н о р м  м е р ы  
г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о г о  п р и н у ж д е н и я  з а  с о в е р ш е н н о е  п р а в о н а р у ш е н и е  в  
у с т а н о в л е н н о м  д л я  э т о г о  п р о ц е с с у а л ь н о м  п о р я д к е  [ 3 ,  с .  3 4 ] .
Н е о б х о д и м о й  х а р а к т е р и с т и к о й  ю р и д и ч е с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  я в л я е т с я  
е е  д е л е н и е  н а  в и д ы  п о  р а з л и ч н ы м  о с н о в а н и я м ,  к л а с с и ф и к а ц и о н н ы м  
к р и т е р и я м .
Ч а щ е  в с е г о  и х  р а з д е л я ю т  п о д о б н о  т о м у ,  к а к  р а з г р а н и ч и в а ю т  в и д ы  
п р а в о н а р у ш е н и й  ( к л а с с и ф и ц и р у ю т с я  п о  о т р а с л е в о й  п р и н а д л е ж н о с т и ) .
У г о л о в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  н а с т у п а е т  з а  с о в е р ш е н и е  д е я н и я ,  
п р е д у с м о т р е н н о г о  у г о л о в н ы м  з а к о н о м .  О н а  х а р а к т е р и з у е т с я  н а и б о л е е  
ж е с т к и м и  с а н к ц и я м и ,  в  ч и с л е  к о т о р ы х  л и ш е н и е  с в о б о д ы  и  д а ж е  с м е р т н а я  
к а з н ь .  У с т а н а в л и в а е т с я  у г о л о в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  т о л ь к о  з а к о н о м  и  
п р и м е н я е т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в  с у д е б н о м  п о р я д к е .  П о р я д о к  е е  н а л о ж е н и я  
к р а й н е  д е т а л и з и р о в а н .  Э т о  с в я з а н о  с  е е  о с о б о й  р е п р е с с и в н о с т ь ю  и  ж е л а н и е м  
з а к о н о д а т е л я  у п р е д и т ь  м а л е й ш и е  в о з м о ж н ы е  о ш и б к и  с о  с т о р о н ы  
п р а в о п р и м е н и т е л е й  [ 7 ,  с .  2 7 ] .
А д м и н и с т р а т и в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  п р е д у с м а т р и в а е т с я  з а  
с о в е р ш е н и е  а д м и н и с т р а т и в н ы х  п р о с т у п к о в ,  т .  е .  з а  н е в ы п о л н е н и е  п р а в и л  
д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я ,  о б щ е с т в е н н о г о  п о р я д к а ,  о х р а н ы  п р и р о д ы ,  г и г и е н ы  и  
с а н и т а р и и  и  д р .  А д м и н и с т р а т и в н ы е  с а н к ц и и  м е н е е  ж е с т к и е ,  н е ж е л и  
у г о л о в н ы е ,  н о  в м е с т е  с  т е м  о н и  с п о с о б н ы  д о с т а в и т ь  о щ у т и м ы е  д л я  
п р а в о н а р у ш и т е л я  н е б л а г о п р и я т н ы е  п о с л е д с т в и я  ( н а п р и м е р ,  а р е с т ,  
д и с к в а л и ф и к а ц и я ,  ш т р а ф ы ,  к о н ф и с к а ц и я  п р е д м е т о в ,  л и ш е н и е  с п е ц и а л ь н ы х  
п р а в ) .  А д м и н и с т р а т и в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  н а с т у п а е т  з а  п р о с т у п к и ,  к о т о р ы е  с  
т о ч к и  з р е н и я  о б щ е с т в е н н о й  о п а с н о с т и  г р а н и ч а т  с  п р е с т у п л е н и я м и  
( н а п р и м е р ,  н а р у ш е н и е  п р а в и л  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я ,  п о в л е к ш е е  д о р о ж н о ­
т р а н с п о р т н о е  п р о и с ш е с т в и е ,  м е л к о е  х у л и г а н с т в о ,  м е л к о е  х и щ е н и е ,  
н е п о в и н о в е н и е  с о т р у д н и к у  м и л и ц и и  и  д р . ) .
Д и с ц и п л и н а р н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  с л е д у е т  з а  н а р у ш е н и е  с л у ж е б н ы х  
о б я з а н н о с т е й .  О н и  м о г у т  б ы т ь  у с т а н о в л е н ы  к а к  Т К  Р Ф ,  п р а в и л а м и  
в н у т р е н н е г о  т р у д о в о г о  р а с п о р я д к а ,  д о л ж н о с т н ы м и  и н с т р у к ц и я м и ,  
д е й с т в у ю щ и м и  н а  п р е д п р и я т и я х ,  в  о р г а н и з а ц и я х ,  т а к  и  у с т а в а м и ,  п р а в и л а м и ,  
п о л о ж е н и я м и ,  а д р е с о в а н н ы м и  с п е ц и а л ь н ы м  к а т е г о р и я м  р а б о т н и к о в  
( н а п р и м е р ,  р а б о т н и к а м  г р а ж д а н с к о й  а в и а ц и и  и л и  в о е н н о с л у ж а щ и м ) .  
Д и с ц и п л и н а р н ы е  с а н к ц и и  ( з а м е ч а н и е ,  в ы г о в о р ,  л и ш е н и е  п р е м и и ,  п о н и ж е н и е  
в  д о л ж н о с т и  и  д р . ) ,  х о т я  и  н е  с т о л ь  с у р о в о  о т р а ж а ю т с я  н а  п р а в о в о м  
п о л о ж е н и и  л и ч н о с т и  и л и  е е  б л а г о с о с т о я н и и ,  в м е с т е  с  т е м  с п о с о б н ы  
з н а ч и т е л ь н о  у м а л и т ь  ч е с т ь  и  д о с т о и н с т в о  р а б о т н и к а ,  п о в л и я т ь  н а  у в а ж е н и е  к
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н е м у ,  ч т о  о к а з ы в а е т  о п р е д е л е н н о е  в о с п и т а т е л ь н о е  в о з д е й с т в и е  и
п р е д о т в р а щ а е т  с о в е р ш е н и е  н о в ы х  д и с ц и п л и н а р н ы х  п р о с т у п к о в  [ 6 ,  с .  4 7 ] .
М а т е р и а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  с в я з а н а  с  у щ е р б о м ,  п р и ч и н е н н ы м  
р а б о т н и к о м  п р е д п р и я т и я .  Ф а к т  н а х о ж д е н и я  н а  с л у ж б е  и  в ы п о л н е н и е  и м  
т р у д о в ы х  о б я з а н н о с т е й  в  и н т е р е с а х  д а н н о г о  п р е д п р и я т и я  к а к  б ы  с м я г ч а е т  
е г о  у ч а с т ь :  о н  о б я з а н  в о з м е с т и т ь  у щ е р б  н е  в  п о л н о м  р а з м е р е ,  а  в  р а з м е р е  
с в о е г о  м е с я ч н о г о  з а р а б о т к а ,  е с л и  у щ е р б  п р и ч и н е н  п о  н е о с т о р о ж н о с т и  [ 4 ,  с .  
1 1 7 ] .
Г р а ж д а н с к а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  и н а ч е  и м е н у е т с я  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  
и м у щ е с т в е н н о й .  О н а  п р и м е н я е т с я  з а  с о в е р ш е н и е  г р а ж д а н с к о г о
п р а в о н а р у ш е н и я ,  с у т ь ю  к о т о р о г о  я в л я е т с я  п р и ч и н е н и е  и м у щ е с т в е н н о г о  и л и  
м о р а л ь н о г о  в р е д а  г р а ж д а н а м ,  о р г а н и з а ц и я м ,  с  к о т о р ы м и  п р а в о н а р у ш и т е л ь  н е  
с о с т о и т  в  т р у д о в ы х  п р а в о о т н о ш е н и я х .  Г р а ж д а н с к а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  
о з н а ч а е т  в о з л о ж е н и е  о б я з а н н о с т и  в о з м е с т и т ь  п р и ч и н е н н ы й  г р а ж д а н а м  и  
о р г а н и з а ц и я м  и м у щ е с т в е н н ы й  и л и  м о р а л ь н ы й  в р е д  [ 5 ,  с .  6 8 ] .  В р е д  
в о з м е щ а е т с я  в  п о л н о м  р а з м е р е ,  п р и ч е м  н е з а в и с и м о  о т  п р и м е н е н и я  д р у г и х  
м е р  ю р и д и ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я .  Т а к ,  п р и в л е ч е н и е  к  у г о л о в н о й  
о т в е т с т в е н н о с т и  н е  о с в о б о ж д а е т  л и ц о  о т  о б я з а н н о с т и  в о з м е с т и т ь  в р е д ,  т а к  
ж е  к а к ,  в п р о ч е м ,  а д м и н и с т р а т и в н ы й  ш т р а ф  н е  о т м е н я е т  е г о  о б я з а н н о с т ь  
л и к в и д и р о в а т ь  у щ е р б  в  и м у щ е с т в е н н о й  с ф е р е  п о с т р а д а в ш е г о  о т
а д м и н и с т р а т и в н о г о  п р о с т у п к а .
Ф и н а н с о в а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  н а с т у п а е т  з а  с о в е р ш е н и е  д е я н и й ,  
н а р у ш а ю щ и х  п р а в и л а  о б р а щ е н и я  с  д е н е ж н ы м и  р е с у р с а м и .  Т а к и е  п р а в и л а  
у с т а н а в л и в а е т  г о с у д а р с т в о ,  с  т е м  ч т о б ы  и м е т ь  в о з м о ж н о с т ь  р е ш а т ь  о б щ и е  
д е л а ,  к о т о р ы е  т р е б у ю т  м а т е р и а л ь н ы х  з а т р а т  и  ф и н а н с о в ы х  с р е д с т в .  
Ф и н а н с о в ы е  с а н к ц и и  д о в о л ь н о  о щ у т и м ы .  Э т о  и  в з ы с к а н и е  н е у п л а ч е н н ы х  
и л и  с о к р ы т ы х  н а л о г о в ,  и  ш т р а ф ы ,  и  а р е с т  б а н к о в с к о г о  с ч е т а ,  и  д р .
С е м е й н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  н а з н а ч а е т с я  з а  с е м е й н ы е  п р о с т у п к и ,  
к о т о р ы е  н о с я т  в е с ь м а  р а з н о о б р а з н ы й  х а р а к т е р .  О с о б е н н о с т ь ю  с е м е й н о й  
о т в е т с т в е н н о с т и  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  о н а  п р и м е н я е т с я  л и ш ь  з а  с е м е й н ы е  
п р о с т у п к и ,  с о с т а в л я ю щ и е  н е к о т о р у ю  « к р и т и ч е с к у ю  м а с с у » ,  о п р е д е л я е м у ю  
о б и ж е н н о й  с т о р о н о й  в  с е м е й н о - п р а в о в ы х  о т н о ш е н и я х .  С е м е й н ы е  с а н к ц и и  
м е н е е  р а з н о о б р а з н ы ,  ч е м  с е м е й н ы е  п р о с т у п к и ,  н о  н е к о т о р ы е  и з  н и х  м о г у т  
и м е т ь  д а ж е  с у д ь б о н о с н ы й  х а р а к т е р ,  н а п р и м е р ,  л и ш е н и е  р о д и т е л ь с к и х  п р а в  и
д р .
К о н с т и т у ц и о н н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
н е б л а г о п р и я т н ы е  п о с л е д с т в и я ,  к о т о р ы е  н а с т у п а ю т  в  с л у ч а е  о т с т у п л е н и я  о т  
к о н с т и т у ц и о н н о - п р а в о в ы х  т р е б о в а н и й  п о л н о м о ч н ы х  о р г а н о в  г о с у д а р с т в а ,  
е г о  д о л ж н о с т н ы х  л и ц ,  а  т а к ж е  и н ы х  с у б ъ е к т о в  п о л и т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  В  
о т л и ч и е  о т  и н ы х  в и д о в  ю р и д и ч е с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  к о н с т и т у ц и о н н у ю  
о т в е т с т в е н н о с т ь  х а р а к т е р и з у ю т  с л е д у ю щ и е  п р и з н а к и :  с у б ъ е к т а м и
к о н с т и т у ц и о н н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  в ы с т у п а ю т  г о с у д а р с т в а ,  о р г а н ы  
г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и ,  о б щ е с т в е н н ы е  о б ъ е д и н е н и я  г р а ж д а н ,  д о л ж н о с т н ы е  
л и ц а ,  п о л н о м о ч н ы е  п р и н и м а т ь  р е ш е н и я ,  з а т р а г и в а ю щ и е  о с н о в н ы е  п р а в а  и
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с в о б о д ы  г р а ж д а н ,  и н т е р е с ы  г о с у д а р с т в а  и л и  к а к о й  -  л и б о  е г о  т е р р и т о р и и .  Н а  
г р а ж д а н и н а ,  н е  я в л я ю щ е г о с я  е г о  д о л ж н о с т н ы м  л и ц о м ,  т а к а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  
н е  р а с п р о с т р а н я е т с я .  К о н с т и т у ц и о н н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  п р и м е н я е т с я  н е  
т о л ь к о  з а  с о в е р ш е н и е  п р а в о н а р у ш е н и я ,  н о  и  п р и  н е с о в е р ш е н и и  т а к о в ы х  -  з а  
н е п р а в и л ь н ы й  п о л и т и ч е с к и й  к у р с ,  н е э ф ф е к т и в н у ю  г о с у д а р с т в е н н у ю  
д е я т е л ь н о с т ь ,  с л а б о с т ь  р у к о в о д с т в а  и  д р . ;  Д л я  к о н с т и т у ц и о н н о й  
о т в е т с т в е н н о с т и  с п е ц и ф и ч н ы м  я в л я ю т с я  п р и м е н я е м ы е  с а н к ц и и .  Н а п р и м е р ,  
с о в е р ш е н и е  г л а в о й  г о с у д а р с т в а  г о с у д а р с т в е н н о й  и з м е н ы  л и б о  и н о г о  о с о б о  
т я ж к о г о  п р е с т у п л е н и я  в л е ч е т  з а  с о б о й  е г о  о т р е ш е н и е  о т  д о л ж н о с т и  ( с т .  9 3  
К о н с т и т у ц и и  Р Ф ) .  О б о б щ е н н о  к  т а к о в ы м  п о  К о н с т и т у ц и и  Р Ф ,  о т н о с я т с я :  
р о с п у с к  Г о с у д а р с т в е н н о й  Д у м ы ;  о т с т а в к а  П р а в и т е л ь с т в а  ( ч .  3  с т .  1 1 7 ) ;  
н е д о в е р и е  П р а в и т е л ь с т в у ;  о т р е ш е н и е  П р е з и д е н т а  о т  д о л ж н о с т и  ( с т .  9 3 ) ;  
п р и з н а н и е  н е к о н с т и т у ц и о н н ы м  н о р м а т и в н о г о  п р а в о в о г о  а к т а  ( ч  6 .  с т .  1 2 5 ) ;  
п р и о с т а н о в л е н и е  П р е з и д е н т о м  д е й с т в и я  н о р м а т и в н о г о  п р а в о в о г о  а к т а  о р г а н а  
и с п о л н и т е л ь н о г о  о р г а н а  и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с т и  с у б ъ е к т а  Р Ф  ( ч .  2  с т .  8 5 ) ;  
о т м е н а  а к т о в  ( ч .  3  с т .  1 1 5 ) ;  з а п р е щ е н и е  п р и м е н е н и я  а к т о в  п р и  о п р е д е л е н н ы х  
у с л о в и я х ;  п р и о с т а н о в л е н и е  д е я т е л ь н о с т и  о б щ е с т в е н н о г о  о б ъ е д и н е н и я ;  
л и к в и д а ц и я  и  з а п р е щ е н и е  д е я т е л ь н о с т и  о б щ е с т в е н н о г о  о б ъ е д и н е н и я .  
К о н с т и т у ц и о н н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  о т л и ч а е т с я  о т  о т в е т с т в е н н о с т и  з а  
н а р у ш е н и е  к о н с т и т у ц и о н н ы х  н о р м ,  к о т о р а я  в о з л а г а е т с я  н а  г р а ж д а н ,  
д о л ж н о с т н ы х  л и ц  в  с л у ч а е  в и н о в н о г о  н а р у ш е н и я  и м и  т а к и х  н о р м  ( н а п р и м е р ,  
у м ы ш л е н н о е  н е в к л ю ч е н и е  г р а ж д а н  в  с п и с к и  и з б и р а т е л е й  и л и  о т к а з  о т  
р е г и с т р а ц и и  л и ц а  в  к а ч е с т в е  к а н д и д а т а  н а  в ы б о р н у ю  д о л ж н о с т ь ,  
ф а л ь с и ф и к а ц и я  р е з у л ь т а т о в  г о л о с о в а н и я  и  д р у г и е  в л е к у т  а д м и н и с т р а т и в н у ю  
и  у г о л о в н у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь )  [ 1 ] .
П р о ц е с с у а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  в о з л а г а е т с я  з а  н а р у ш е н и я  п о р я д к а  
п р о х о ж д е н и я  ю р и д и ч е с к о г о  д е л а  в  п р а в о п р и м е н и т е л ь н о м  о р г а н е ,  н о  в  
о с н о в н о м  з а  н а р у ш е н и е  у с т а н о в л е н н ы х  з а к о н о м  п р а в и л  о с у щ е с т в л е н и я  
п р а в о с у д и я ,  и  в  ч а с т н о с т и  в е д е н и я  с у д е б н о г о  п р о ц е с с а .  С п е к т р  
п р о ц е с с у а л ь н ы х  с а н к ц и й  д о в о л ь н о  ш и р о к :  о т  п р е д у п р е ж д е н и я  д о  у д а л е н и я  
и з  з а л а  с у д е б н о г о  з а с е д а н и я ,  о т  ш т р а ф а  д о  п р и н у д и т е л ь н о г о  п р и в о д а  и ,  
м о ж е т  б ы т ь ,  а р е с т а ,  д о п у с т и м ,  з а  д а ч у  с в и д е т е л е м  л о ж н ы х  п о к а з а н и й .
П о д в о д я  и т о г ,  о т м е т и м ,  ч т о  ю р и д и ч е с к а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  -  э т о  
с л о ж н о е  с о ц и а л ь н о е  я в л е н и е .  О н а  н а с т у п а е т  в  р е з у л ь т а т е  н а р у ш е н и я  
п р е д п и с а н и й  п р а в о в ы х  н о р м ,  и  п р о я в л я е т с я  в  ф о р м е  п р и м е н е н и я  к  
п р а в о н а р у ш и т е л ю  м е р  г о с у д а р с т в е н н о г о  п р и н у ж д е н и я .  В а ж н ы м  п р и з н а к о м  
ю р и д и ч е с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  о н а  о п р е д е л я е т с я  
г о с у д а р с т в о м  и  п р и м е н я е т с я  е г о  к о м п е т е н т н ы м и  о р г а н а м и .
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Белкина К.А. РОЛЬ ПРАВОВОГО СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЛУЖАЩЕГОВ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ. Н.рук. Борисов Г.А.
Г  о в о р я  о  г о с у д а р с т в е н н о м  г р а ж д а н с к о м  с л у ж а щ е м ,  н е о б х о д и м о  
о т м е т и т ь ,  ч т о  о н  я в л я е т с я  с у б ъ е к т о м  п р а в а ,  р е а л ь н ы м  у ч а с т н и к о м  р а з л и ч н ы х  
п р а в о о т н о ш е н и й .  В  с в я з и  с  э т и м  н е о б х о д и м о  о т в е т и т ь  н а  в о п р о с ,  к а к и е  
э л е м е н т ы в х о д я т  в  о б ъ е м  п о н я т и я  « г о с у д а р с т в е н н ы й  г р а ж д а н с к и й  
с л у ж а щ и й » .
Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т  2 7  и ю л я  2 0 0 4  г о д а  « О  г о с у д а р с т в е н н о й  
г р а ж д а н с к о й  с л у ж б е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и »  о п р е д е л я е т ,  ч т о  г р а ж д а н с к и й  
с л у ж а щ и й  -  г р а ж д а н и н  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  в з я в ш и й  н а  с е б я  
о б я з а т е л ь с т в а  п о  п р о х о ж д е н и ю  г р а ж д а н с к о й  с л у ж б ы .  Д а н н о е  
з а к о н о д а т е л ь н о е  о п р е д е л е н и е  п о з в о л я е т  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е  п р и з н а к и  
г р а ж д а н с к о г о  с л у ж а щ е г о .
Э т о  п р е ж д е  в с е г о  г р а ж д а н и н  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .  В  с о о т в е т с т в и и  с  
Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т  3 1  м а я  2 0 0 2  г о д а  « О  г р а ж д а н с т в е  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и »  г р а ж д а н с т в о  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  -  у с т о й ч и в а я  п р а в о в а я  
с в я з ь  л и ц а  с  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и е й ,  в ы р а ж а ю щ а я с я  в  с о в о к у п н о с т и  и х  
в з а и м н ы х  п р а в  и  о б я з а н н о с т е й .
Г  р а ж д а н и н  п р и  п о с т у п л е н и и  н а  г о с у д а р с т в е н н у ю  с л у ж б у ,  к р о м е  с в о е г о  
о б щ е г о  ( к о н с т и т у ц и о н н о г о )  п р а в о г о  с т а т у с а ,  п р и о б р е т а е т  о с о б ы й  п р а в о в о й  
с т а т у с ,  г р а ж д а н и н  п о п а д а е т  в  о п р е д е л е н н ы й  п р а в о в о й  р е ж и м  з а п р е т о в ,  
о г р а н и ч е н и й ,  с в я з а н н ы х  с  г о с у д а р с т в е н н о й  г р а ж д а н с к о й  с л у ж б о й ,  п о с л е  
и з д а н и я  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п р а в о в о г о  а к т а  о  н а з н а ч е н и и  н а  д о л ж н о с т ь .  
Г о с у д а р с т в е н н а я  г р а ж д а н с к а я  с л у ж б а  -  э т о  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь .  
Д л я  г р а ж д а н с к о г о  с л у ж а щ е г о  е г о  с л у ж е б н а я  д е я т е л ь н о с т ь  я в л я е т с я  о с н о в н о й  
р а б о т о й .  Г о с у д а р с т в е н н а я  с л у ж б а  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  к о н т р а к т н о й  о с н о в е .  
К о н т р а к т  н а р я д у  с  и н ы м и  а к т а м и  о п р е д е л я е т  с т а т у с  г р а ж д а н с к о г о  
с л у ж а щ е г о .  И с х о д я  и з  а н а л и з а  з а к о н о д а т е л ь с т в а  о  г о с у д а р с т в е н н о й  
г р а ж д а н с к о й  с л у ж б е  м о ж н о  в ы д е л и т ь  ч е т ы р е  о с н о в н ы х  п р и з н а к а ,  
х а р а к т е р и з у ю щ и х  п о н я т и е  г о с у д а р с т в е н н о г о  г р а ж д а н с к о г о  с л у ж а щ е г о .
1 .  Г  о с у д а р с т в е н н ы й  г р а ж д а н с к и й  с л у ж а щ и й  -  э т о  г р а ж д а н и н  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .  И н о с т р а н н ы е  г р а ж д а н е  и л и  л и ц а  б е з  г р а ж д а н с т в а  н е  
м о г у т  б ы т ь  г о с у д а р с т в е н н ы м и  с л у ж а щ и м и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .
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2 .  Г о с у д а р с т в е н н ы й  г р а ж д а н с к и й  с л у ж а щ и й  -  э т о  г р а ж д а н и н  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  в з я в ш и й  н а  с е б я  о б я з а т е л ь с т в а  п о  п р о х о ж д е н и ю  
г р а ж д а н с к о й  с л у ж б ы .
3 .  Г р а ж д а н и н  п р и о б р е т а е т  с т а т у с  г о с у д а р с т в е н н о г о  г р а ж д а н с к о г о  
с л у ж а щ е г о  в  с о о т в е т с т в и и  с  а к т о м  о  н а з н а ч е н и и  н а  д о л ж н о с т ь  и  с о  
с л у ж е б н ы м  к о н т р а к т о м .
4 .  Г р а ж д а н с к и й  с л у ж а щ и й  и с п о л н я е т  с в о и  о б я з а н н о с т и  
п р о ф е с с и о н а л ь н о  и  н а  в о з м е з д н о й  о с н о в е ,  з а  с ч е т  с р е д с т в  г о с у д а р с т в е н н о г о  
б ю д ж е т а [ 2 ,  с .  5 3 ] .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  а д м и н и с т р а т и в н о - п р а в о в о й  н а у к е  в о п р о с у  
р е г л а м е н т а ц и и  а д м и н и с т р а т и в н о - п р а в о в о г о  с т а т у с а  г о с у д а р с т в е н н о г о  
г р а ж д а н с к о г о  с л у ж а щ е г о ,  а  т а к ж е  к л а с с и ф и к а ц и и  и х  п р а в  и  о б я з а н н о с т е й  в  
с о в р е м е н н ы й  п е р и о д  у д е л е н о  н е д о с т а т о ч н о е  в н и м а н и е .  М е ж д у  т е м  б о л ь ш а я  
п о  м а с ш т а б а м  и  и н т е н с и в н о с т и  п р о в о д и м а я  в  н а ш е м  г о с у д а р с т в е  р а б о т а  п о  
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  р о с с и й с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  н а с т о я т е л ь н о  т р е б у е т  
р е ш е н и я  с у щ е с т в у ю щ и х  п р о б л е м  к л а с с и ф и к а ц и и  п р а в ,  о б я з а н н о с т е й  и  
г а р а н т и й  г о с у д а р с т в е н н о г о  г р а ж д а н с к о г о  с л у ж а щ е г о  в  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и .
П р а в о в о й  с т а т у с  в ы р а ж а е т  н а и б о л е е  в а ж н ы е  и  с у щ е с т в е н н ы е  с в я з и  
г о с у д а р с т в е н н о г о  с л у ж а щ е г о  с  о р г а н а м и  г о с у д а р с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я .  
В с л е д с т в и е  э т о г о  п р а в о в о й  с т а т у с  г о с у д а р с т в е н н о г о  г р а ж д а н с к о г о  
с л у ж а щ е г о ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  с о с т а в л я е т  б а з у  д л я  с т а н о в л е н и я  и  р е а л и з а ц и и  
и н ы х  п р а в  и  о б я з а н н о с т е й ,  к о н к р е т и з и р у я с ь  и  р а з в и в а я с ь  в  н и х ,  а  с  д р у г о й  -  
н е п о с р е д с т в е н н о  в х о д и т  в  л ю б о й  и з  п р а в о в ы х  с т а т у с о в  в  к а ч е с т в е  е г о  
в а ж н е й ш е й  с о с т а в н о й  ч а с т и .
И с х о д я  и з  э т о г о ,  п р а в о в о й  с т а т у с  г о с у д а р с т в е н н о г о  г р а ж д а н с к о г о  
с л у ж а щ е г о  в  с а м о м  о б щ е м  в и д е  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  к а к  с и с т е м у  
п р е д о с т а в л е н н ы х  г р а ж д а н с к и м  с л у ж а щ и м  п р а в  и  в о з л о ж е н н ы х  н а  н и х  
о б я з а н н о с т е й ,  а  т а к ж е  с и с т е м у  п о о щ р е н и й ,  з а п р е т о в ,  о г р а н и ч е н и й  и  м е р  
о т в е т с т в е н н о с т и  з а  н е и с п о л н е н и е  и л и  н е н а д л е ж а щ е е  и с п о л н е н и е  
в о з л о ж е н н ы х  н а  с л у ж а щ е г о  о б я з а н н о с т е й ,  а  т а к ж е  с о б л ю д е н и я  з а п р е т о в  и  
о г р а н и ч е н и й ,  с в я з а н н ы х  с  г р а ж д а н с к о й  с л у ж б о й .
П р и ч е м ,  п р е д л а г а я  р а з л и ч н ы е  п о д х о д ы  к  к о л и ч е с т в у  э л е м е н т о в ,  
в ы с к а з ы в а ю т  т о ч к и  з р е н и я ,  н е р е д к о  в о  м н о г о м  п р о т и в о п о л о ж н ы е  д р у г  д р у г у .  
Н е  в с т у п а я  в  о б щ у ю  д и с к у с с и ю  о т н о с и т е л ь н о  п р е д л а г а е м ы х  э л е м е н т о в  
с т а т у с а ,  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь  о д н у  о б щ у ю  з а к о н о м е р н о с т ь ,  к о т о р а я  
п р о с л е ж и в а е т с я  п р а к т и ч е с к и  у  в с е х  а в т о р о в ,  н е з а в и с и м о  о т  и с п о л ь з у е м ы х  
и м и  п о д х о д о в .  О н и  з а к л ю ч а ю т с я  в  т о м ,  ч т о  о с н о в у ,  о п р е д е л я ю щ и й  и с х о д н ы й  
э л е м е н т  л ю б о г о  с т а т у с а ,  е г о  г л а в н о е  с о д е р ж а н и е  с о с т а в л я ю т  
с о о т в е т с т в у ю щ и е  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и .  « С и с т е м а  п р а в  и  о б я з а н н о с т е й ,  -  
о т м е ч а е т  Г . В .  М а л ь ц е в ,  -  с е р д ц е в и н а ,  ц е н т р  п р а в о в о й  с ф е р ы ,  и  з д е с ь  л е ж и т  
к л ю ч  к  р е ш е н и ю  о с н о в н ы х  ю р и д и ч е с к и х  п р о б л е м »  [ 5 ,  с .  6 3 ] .  П р а в а  и  
о б я з а н н о с т и  я в л я ю т с я  н а с т о л ь к о  б е с с п о р н ы м и  э л е м е н т а м и  п р а в о в о г о  
с т а т у с а ,  ч т о  п р и з н а ю т с я  в  к а ч е с т в е  т а к о в ы х  в с е м и  и с с л е д о в а т е л я м и .
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« П р а в о в о й  с т а т у с  г р а ж д а н и н а  н е м ы с л и м  б е з  е д и н с т в а  п р а в  и  о б я з а н н о с т е й » ,  
-  с п р а в е д л и в о  о т м е ч а е т  А . П .  К о р е н е в  [ 3 ,  с .  1 0 1 ] .
С о д е р ж а н и е  п р а в о в о г о  с т а т у с а  г о с у д а р с т в е н н ы х  г р а ж д а н с к и х  
с л у ж а щ и х  в  с т р у к т у р н о м  п л а н е  д о л ж н о  о п р е д е л я т ь с я  о с н о в н ы м и  п р а в а м и  и  
о б я з а н н о с т я м и .  Э т о  п о з в о л и т  д о с т а т о ч н о  ч е т к о  в ы д е л и т ь  ф у н к ц и о н а л ь н у ю  
н а п р а в л е н н о с т ь  и  с т р у к т у р у  п р а в о в о г о  с т а т у с а  г о с у д а р с т в е н н о г о  
г р а ж д а н с к о г о  с л у ж а щ е г о  и  т е м  с а м ы м  н е  д о п у с т и т ь  « р а з м ы в а н и я »  г р а н и ц  
э т о г о  п о н я т и я .  П р а в о в о й  с т а т у с  г о с у д а р с т в е н н о г о  г р а ж д а н с к о г о  с л у ж а щ е г о ,  
о б л а д а я  о б щ и м и  с  ю р и д и ч е с к и м и  с т а т у с а м и  и н ы х  с у б ъ е к т о в  п р а в а  ч е р т а м и  
( т е о р е т и ч е с к а я  к о н с т р у к ц и я  с о с т а в а ,  о б щ е е  н а з н а ч е н и е  и  д р у г и е ) ,  
х а р а к т е р и з у е т с я  р я д о м  о с о б е н н о с т е й ,  к о т о р ы е  п р и д а ю т  е м у  к а ч е с т в е н н у ю  и  
к о л и ч е с т в е н н у ю  о п р е д е л е н н о с т ь .  В ы я в л е н и е  о с н о в н ы х  п р и з н а к о в  п р а в о в о г о  
с т а т у с а  г о с у д а р с т в е н н о г о  г р а ж д а н с к о г о  с л у ж а щ е г о  п о з в о л я е т  о б ъ е д и н и т ь  и  
с и с т е м а т и з и р о в а т ь  м н о г о ч и с л е н н ы е ,  с о д е р ж а щ и е с я  в  р а з л и ч н ы х  п р а в о в ы х  
и с т о ч н и к а х ,  н о р м а т и в н ы е  п о л о ж е н и я  в  р а м к а х  о д н о й  п р а в о в о й  и н с т и т у ц и и .  
Ч т о ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  п р е д п о л а г а е т  з а к р е п л е н и е  н а и б о л е е  в а ж н ы х  и з  н и х  в  
е д и н о м  н о р м а т и в н о м  а к т е  -  з а к о н е ,  т а к  к а к  б о л ь ш и н с т в о  п р а в  и  
о б я з а н н о с т е й  г о с у д а р с т в е н н о г о  с л у ж а щ е г о  с в я з а н о  с  о с у щ е с т в л е н и е м  и м  
д е я т е л ь н о с т и  г о с у д а р с т в е н н о - в л а с т н о г о ,  и с п о л н и т е л ь н о - р а с п о р я д и т е л ь н о г о  
х а р а к т е р а .  С о д е р ж а н и е  п р а в о в о г о  п о л о ж е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х  
х а р а к т е р и з у е т с я  и х  о б щ е г р а ж д а н с к и м и  п р а в а м и  и  о б я з а н н о с т я м и ,  
о б я з а н н о с т я м и  и  п р а в а м и  п о  з а н и м а е м о й  г о с у д а р с т в е н н о й  д о л ж н о с т и .
Д о л ж н о с т ь  о п р е д е л я е т  с т а т у с  г о с у д а р с т в е н н о г о  г р а ж д а н с к о г о  
с л у ж а щ е г о .  В  З а к о н е  о  г о с у д а р с т в е н н о й  г р а ж д а н с к о й  с л у ж б е  д о л ж н о с т и  
п о д р а з д е л я ю т с я  н а  с л е д у ю щ и е  к а т е г о р и и :  р у к о в о д и т е л и ,  п о м о щ н и к и
( с о в е т н и к и ) ,  с п е ц и а л и с т ы ,  о б е с п е ч и в а ю щ и е  с п е ц и а л и с т ы .  В . М .  М а н о х и н  
с ч и т а е т ,  ч т о  д о л ж н о с т ь  -  э т о  ч а с т ь  о р г а н и з а ц и о н н о й  с т р у к т у р ы  
г о с у д а р с т в е н н о г о  о р г а н а  ( о р г а н и з а ц и и ) ,  о б о с о б л е н н а я  и  з а к р е п л е н н а я  в  
о ф и ц и а л ь н ы х  д о к у м е н т а х  ( ш т а т ы ,  с х е м а  д о л ж н о с т н ы х  о к л а д о в  и  т а к  д а л е е )  с  
с о о т в е т с т в у ю щ е й  ч а с т ь ю  к о м п е т е н ц и и  г о с о р г а н а  ( о р г а н и з а ц и и ) ,  
п р е д о с т а в л я е м о й  л и ц у  -  г о с у д а р с т в е н н о м у  с л у ж а щ е м у  в  ц е л я х  е е  
п р а к т и ч е с к о г о  о с у щ е с т в л е н и я  [ 6 ,  с .  9 1 ] .  Д . Н .  Б а х р а х  о б р а щ а е т  в н и м а н и е  н а  
т о ,  ч т о  д о л ж н о с т ь  е с т ь  ю р и д и ч е с к о е  о п и с а н и е  с о ц и а л ь н о й  п о з и ц и и  л и ц а ,  
з а н и м а ю щ е г о  е е .  О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  а п п а р а т а  у п р а в л е н и я  е с т ь  н е  
ч т о  и н о е ,  к а к  с т р у к т у р а  ф о р м а л и з о в а н н ы х  « с о ц и а л ь н ы х  п о з и ц и й » ,  
ю р и д и ч е с к и  з а к р е п л е н н ы х  р о л е й .  К о н к р е т н ы е  л и ц а ,  р е а л и з у ю щ и е  
д о л ж н о с т н ы е  п о л н о м о ч и я ,  м о г у т  м е н я т ь с я ,  а  и х  р о л и  -  н е т  [ 1 ,  с .  6 9 ] .
Ю . Н .  С т а р и л о в  п о д  п р а в о в ы м  с т а т у с о м  г о с у д а р с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х  
п о н и м а е т  « с о д е р ж а н и е  г о с у д а р с т в е н н о - с л у ж е б н ы х  п р а в о о т н о ш е н и й » ,  
к о т о р о е  « п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с о в о к у п н о с т ь  п р а в ,  с в о б о д ,  о б я з а н н о с т е й ,  
о г р а н и ч е н и й ,  з а п р е т о в ,  о т в е т с т в е н н о с т ь » [ 7 ,  с .  1 4 ] .  Д . Н .  Б а х р а х  о п р е д е л я е т  
п р а в о в о й  с т а т у с  г о с у д а р с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х  ч е р е з  с о в о к у п н о с т ь  п р а в ,  
с в о б о д ,  о б я з а н н о с т е й ,  о г р а н и ч е н и й ,  з а п р е т о в ,  о т в е т с т в е н н о с т и  с л у ж а щ и х ,  
у с т а н о в л е н н ы х  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  и  г а р а н т и р о в а н н ы х  г о с у д а р с т в о м  [ 1 ,  с .
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7 1 ] .  И с т о р и ч е с к и  с л о ж и л о с ь ,  ч т о  т р а д и ц и о н н ы м и  э л е м е н т а м и  п р а в о в о г о  
с т а т у с а  в  н а у к е  я в л я ю т с я  п р а в а ,  о б я з а н н о с т и ,  о г р а н и ч е н и я ,  з а п р е т ы  и  
о т в е т с т в е н н о с т ь  г о с у д а р с т в е н н о г о  г р а ж д а н с к о г о  с л у ж а щ е г о .
Г о с у д а р с т в е н н ы й  с л у ж а щ и й  н а д е л е н  и  р я д о м  о б я з а н н о с т е й :
-  г о с у д а р с т в е н н ы й  с л у ж а щ и й  о б я з а н  о б е с п е ч и в а т ь  п о д д е р ж к у  
к о н с т и т у ц и о н н о г о  с т р о я  и  с о б л ю д е н и е  К о н с т и т у ц и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  
р е а л и з а ц и ю  ф е д е р а л ь н ы х  з а к о н о в  и  з а к о н о в  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и ,  в  т о м  ч и с л е  р е г у л и р у ю щ и х  с ф е р у  е г о  п о л н о м о ч и й ;
-  д о л ж е н  д о б р о с о в е с т н о  и с п о л н я т ь  д о л ж н о с т н ы е  о б я з а н н о с т и ;
-  о б е с п е ч и в а т ь  с о б л ю д е н и е  и  з а щ и т у  п р а в  и  з а к о н н ы х  и н т е р е с о в  г р а ж д а н ;
-  и с п о л н я т ь  п р и к а з ы ,  р а с п о р я ж е н и я  и  у к а з а н и я  в ы ш е с т о я щ и х  в  п о р я д к е  
п о д ч и н е н н о с т и  р у к о в о д и т е л е й ,  о т д а н н ы е  в  п р е д е л а х  и х  д о л ж н о с т н ы х  
п о л н о м о ч и й ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  т е х  к о т о р ы е  п р о т и в о р е ч а т  з а к о н у ;
-  в  п р е д е л а х  с в о и х  д о л ж н о с т н ы х  о б я з а н н о с т е й  с в о е в р е м е н н о  р а с с м а т р и в а т ь  
о б р а щ е н и я  г р а ж д а н  и  о б щ е с т в е н н ы х  о б ъ е д и н е н и й ,  а  т а к ж е  п р е д п р и я т и й ,  
у ч р е ж д е н и й  и  о р г а н и з а ц и й ,  г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в  и  о р г а н о в  м е с т н о г о  
с а м о у п р а в л е н и я  и  п р и н и м а т ь  п о  н и м  р е ш е н и я  в  п о р я д к е ,  к о т о р ы й  у с т а н о в л е н  
ф е д е р а л ь н ы м и  з а к о н а м и  и  з а к о н а м и  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ;
-  с о б л ю д а т ь  у с т а н о в л е н н ы е  в  г о с у д а р с т в е н н о м  о р г а н е  п р а в и л а  в н у т р е н н е г о  
т р у д о в о г о  р а с п о р я д к а ,  д о л ж н о с т н ы е  и н с т р у к ц и и ,  п о р я д о к  р а б о т ы  с о  
с л у ж е б н о й  и н ф о р м а ц и е й ;
-  п о д д е р ж и в а т ь  у р о в е н ь  к в а л и ф и к а ц и и ,  д о с т а т о ч н ы й  д л я  и с п о л н е н и я  с в о и х  
д о л ж н о с т н ы х  о б я з а н н о с т е й ;
-  х р а н и т ь  г о с у д а р с т в е н н у ю  и  и н у ю  о х р а н я е м у ю  з а к о н о м  т а й н у ,  а  т а к ж е  н е  
р а з г л а ш а т ь  с т а в ш и е  е м у  и з в е с т н ы м и  в  с в я з и  с  и с п о л н е н и е м  д о л ж н о с т н ы х  
о б я з а н н о с т е й  с в е д е н и я ,  з а т р а г и в а ю щ и е  ч а с т н у ю  ж и з н ь ,  ч е с т ь  и  д о с т о и н с т в о  
г р а ж д а н  [ 4 ,  с .  1 1 3 ] .
И с х о д я  и з  в ы ш е с к а з а н н о г о  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  г о с с л у ж б а  
к а к  с о в р е м е н н ы й  г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о й  и н с т и т у т  д о л ж н а  б ы т ь  
э ф ф е к т и в н о й ,  п р а в о в о й ,  ч е т к о  о р г а н и з о в а н н о й ,  с о ц и а л ь н о - о р и е н т и р о в а н н о й ,  
п р о ч н о  с в я з ы в а ю щ е й  п р а в о в о е  г о с у д а р с т в о  с  о б щ е с т в о м .  Т е м а  о п т и м а л ь н о й  
о р г а н и з а ц и и  и  э ф ф е к т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и  г о с у д а р с т в е н н о г о  м е х а н и з м а  н е  
у т р а т и л а  с в о е й  а к т у а л ь н о с т и  п о  с е г о д н я ш н и й  д е н ь .  П р и р о д а  г о с у д а р с т в а ,  е г о  
о р г а н и з а ц и я  и  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  в с е г д а  з а н и м а л и  и  п р о д о л ж а ю т  з а н и м а т ь  
о д н о  и з  в е д у щ и х  м е с т  с р е д и  п р о б л е м ,  и з у ч а е м ы х  т е о р е т и ч е с к о й  
ю р и д и ч е с к о й  н а у к о й .  К а р д и н а л ь н ы е  п р е о б р а з о в а н и я  р о с с и й с к о й  
д е й с т в и т е л ь н о с т и  с т а в я т  в о п р о с  о  н е о б х о д и м о с т и  п е р е о с м ы с л е н и я  и  
в с е с т о р о н н е г о  а н а л и з а  к о н с т р у к ц и и  м е х а н и з м а  г о с у д а р с т в а ,  е г о  с о с т а в н ы х  
ч а с т е й ,  п р и н ц и п о в  ф у н к ц и о н и р о в а н и я .  З н а ч и м о с т ь ,  а к т у а л ь н о с т ь ,  п р о б л е м ы  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  с л у ж а щ и х  о б у с л о в и л и  в ы с о к и й  
т е о р е т и ч е с к и й  и  п р а к т и ч е с к и й  и н т е р е с  к  н е й  с о  с т о р о н ы  с п е ц и а л и с т о в  
о т р а с л е в ы х  ю р и д и ч е с к и х  н а у к .
Г о с у д а р с т в е н н а я  г р а ж д а н с к а я  ( у п р а в л е н ч е с к а я )  с л у ж б а  п р е д н а з н а ч е н а  
о б е с п е ч и в а т ь  п р о ц е с с ы  г о с у д а р с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я .  Г л а в н о й  ц е л ь ю
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г о с у д а р с т в е н н о й  г р а ж д а н с к о й  с л у ж б ы  я в л я е т с я  о р г а н и з а ц и я  
д е м о к р а т и ч е с к о г о ,  п р а в о в о г о  и  э ф ф е к т и в н о г о  у п р а в л е н и я ,  и с к л ю ч а ю щ е г о  
п р о я в л е н и я  т о т а л и т а р и з м а ,  б ю р о к р а т и з м а  и  д р у г и х  н е г а т и в н ы х  я в л е н и й .  
Г  о с у д а р с т в е н н ы е  с л у ж а щ и е  -  в а ж н е й ш а я  с о с т а в л я ю щ а я  м е х а н и з м а  
р о с с и й с к о г о  г о с у д а р с т в а .  Б е з  н и х  и  б е з  и х  с о ц и а л ь н о  о р г а н и з у ю щ е й  
д е я т е л ь н о с т и  г о с у д а р с т в о  и  е г о  м е х а н и з м  я в л я ю т с я  л и ш ь  т е о р е т и ч е с к о й  
а б с т р а к ц и е й ,  н е ж и в о й  к о н с т р у к ц и е й .  Г  о с у д а р с т в е н н ы е  с л у ж а щ и е  в ы с т у п а ю т  
л о к о м о т и в о м  м е х а н и з м а  г о с у д а р с т в а ,  п р и в о д я т  е г о  в  « р а б о ч е е » ,  д и н а м и ч н о е  
с о с т о я н и е .
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Братченко И.Г. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РУКОПИСНЫХ ТЕКСТОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ С ПЕРЕМЕНОЙ 
ПРИВЫЧНО ПИШУЩЕЙ РУКИ. Н. рук. Мамин С.Н.
П р и  р а с с м о т р е н и и  у г о л о в н ы х ,  г р а ж д а н с к и х  и  а р б и т р а ж н ы х  д е л ,  в  
к а ч е с т в е  в е щ е с т в е н н ы х  д о к а з а т е л ь с т в  з а ч а с т у ю  в ы с т у п а ю т  р у к о п и с н ы е  
т е к с т ы .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  п р и  н а п и с а н и и  р а с п и с о к ,  с о с т а в л е н и и  з а в е щ а н и й ,  
у ч р е д и т е л ь н ы х  д о г о в о р о в  и  с о г л а ш е н и й  л и ц а ,  я в л я ю щ и е с я  у ч а с т н и к а м и ,  
с о б с т в е н н о р у ч н о  с т а в я т  п о д п и с ь  и  с в о и  и н и ц и а л ы ,  а  т а к ж е  в ы п о л н я ю т  
р а з л и ч н ы е  з а п и с и .  Е с л и  п р и  н а п и с а н и и  р у к о п и с н ы х  т е к с т о в  л и ц о  в  
к о р ы с т н ы х  ц е л я х  у м ы ш л е н н о  и з м е н я е т  с в о й  п о ч е р к ,  т о  в о з м о ж н о  е г о  
и з м е н е н и е  с  п о м о щ ь ю  п е р е м е н ы  п р и в ы ч н о  п и ш у щ е й  р у к и .  Д л я  
и д е н т и ф и к а ц и и  и с п о л н и т е л я  р у к о п и с н о г о  т е к с т а ,  в ы п о л н е н н о г о  с  п е р е м е н о й  
п р и в ы ч н о  п и ш у щ е й  р у к и ,  н е о б х о д и м о  н а л и ч и е  о б р а з ц о в  д л я  с р а в н е н и я  
в ы п о л н е н н ы х  т о й  ж е  р у к о й ,  ч т о  и  и с с л е д у е м а я  р у к о п и с ь .  О д н а к о  б ы в а ю т  
н е с т а н д а р т н ы е  с и т у а ц и и ,  к о г д а  п о л у ч е н и е  о б р а з ц о в ,  в ы п о л н е н н ы х  с  
п е р е м е н о й  п р и в ы ч н о  п и ш у щ е й  р у к и  з а т р у д н и т е л ь н о  п о  к а к и м  л и б о  
о б с т о я т е л ь с т в а м .  Н а м и  б ы л и  и с с л е д о в а н а  в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  в  
к а ч е с т в е  о б р а з ц о в  д л я  с р а в н е н и я  р у к о п и с е й ,  в ы п о л н е н н ы х  п р и в ы ч н о  
п и ш у щ е й  р у к о й .  П р и  э т о м  ц е л ь ю  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  я в л я е т с я  
о б н а р у ж е н и е  в  р у к о п и с н ы х  т е к с т а х ,  в ы п о л н е н н ы х  с  п е р е м е н о й  п р и в ы ч н о
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п и ш у щ е й  р у к и  ч а с т ы х  п р и з н а к о в  п о ч е р к а  п р и в ы ч н о  п и ш у щ е й  р у к и .  Д а н н а я  
с и т у а ц и я  п р е д с т а в л я е т  н е к о т о р ы е  т р у д н о с т и .  М ы  п р о в е л и  и с с л е д о в а н и е ,  
п о с в я щ е н н о е  э т о й  п р о б л е м е ,  р е з у л ь т а т ы  к о т о р о г о  и з л о ж е н ы  в  э т о й  с т а т ь е .
К а к  и з в е с т н о ,  в с е  ч а с т н ы е  п р и з н а к и  п о ч е р к а  р а з д е л я ю т с я  н а  8  г р у п п :  
с т р о е н и е  б у к в  и л и  с л о ж н о с т ь  д в и ж е н и й  п р и  в ы п о л н е н и и  б у к в ,  ф о р м а  
д в и ж е н и й ,  н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и й ,  п р о т я ж е н н о с т ь  д в и ж е н и й ,  в и д  с о е д и н е н и я  
д в и ж е н и й  п р и  в ы п о л н е н и и  б у к в  и  и х  э л е м е н т о в ,  к о л и ч е с т в о  д в и ж е н и й  п р и  
в ы п о л н е н и и  б у к в ,  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  д в и ж е н и й  п р и  в ы п о л н е н и и  э л е м е н т о в  
в  б у к в а х ,  о с о б е н н о с т и  р а з м е щ е н и я  д в и ж е н и й .  В ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е  г р у п п ы  
ч а с т н ы х  п р и з н а к о в  р а с с м о т р и м  н а  п р и м е р е  р у к о п и с н о г о  т е к с т а ,  
в ы п о л н е н н о г о  п р и в ы ч н о  п и ш у щ е й  р у к о й  и  с  п е р е м е н о й  п р и в ы ч н о  п и ш у щ е й  
р у к и .
Н а  р и с .  1 .  п р е д с т а в л е н ы  ф р а г м е н т ы  р у к о п и с н о г о  т е к с т а : п о д  А  -  
в ы п о л н е н н ы й  п р и в ы ч н о  п и ш у щ е й  р у к о й ,  п о д  Б  -  в ы п о л н е н н ы й  с  п е р е м е н о й  
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Рис. 1. Фрагменты рукописного текста №2 выполненного привычно пишущей 





В  п р е д с т а в л е н н ы х  ф р а г м е н т а х  р у к о п и с е й  м ы  м о ж е м  н а б л ю д а т ь  
ч а с т н ы е  п р и з н а к и ,  п р и с у щ и е  о б о и м  ф р а г м е н т а м  р у к о п и с н ы х  т е к с т о в :
1 .  К о н с т р у к т и в н о е  с т р о е н и е  п р и  в ы п о л н е н и и :
-  б у к в ы  « а »  -  у п р о щ е н о  з а  с ч е т  с о е д и н е н и я  1 - г о  и  2 - г о  э л е м е н т о в  ( о т м .  9 ) ;
-  б у к в ы  « д »  -  у п р о щ е н о  з а  с ч е т  р а з м е щ е н и я  2 - г о  э л е м е н т а  н а д  1 - ы м  ( о т м .
V);
-  б у к в ы  « я »  -  у п р о щ е н о  з а  с ч е т  в ы п о л н е н и я  в с е х  э л е м е н т о в  о д н и м  
д в и ж е н и е м  ( о т м .  1 5 ) ;
2 .  Ф о р м а  д в и ж е н и й  п р и  в ы п о л н е н и и :
-  н а ч а л ь н о й  ч а с т и  б у к в ы  « с »  -  о в а л ь н а я  ( о т м .  1 9 ) ;
-  с о е д и н е н и я  2 - г о  и  3 - г о  э л е м е н т о в  б у к в ы  « ц »  -  п р я м о л и н е й н а я  ( о т м .  1 1 ) ;
3 .  Н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и й  п р и  в ы п о л н е н и и :
-  2 - г о  э л е м е н т а  б у к в ы  « а »  -  п р а в о о к р у ж н о е  п е р е х о д я щ е е  в  л е в о о к р у ж н о е  
( о т м .  1 0 ) ;
-  2 - г о  э л е м е н т а  б у к в ы  « р »  -  п р а в о о к р у ж н о е  ( о т м .  2 0 ) ;
-  б у к в ы  « ь »  -  п р а в о о к р у ж н о е  ( о т м .  5 ) ;
-  1 - г о  э л е м е н т а  б у к в ы  « ы »  -  п р а в о о к р у ж н о е  ( о т м .  3 ) ;
4 .  О т н о с и т е л ь н а я  п р о т я ж е н н о с т ь  д в и ж е н и й  п р и  в ы п о л н е н и и :
-  з а к л ю ч и т е л ь н о г о  э л е м е н т а  б у к в ы  « Д »  -  у в е л и ч е н а  п о  в е р т и к а л и  ( о т м .  1 6 ) ;
-  3 - г о  э л е м е н т а  б у к в ы  « ц »  -  у в е л и ч е н а  п о  в е р т и к а л и  ( о т м .  1 2 ) ;
5 .  В и д  с о е д и н е н и я  д в и ж е н и й  п р и  в ы п о л н е н и и :
-  1 - г о  э л е м е н т а  б у к в ы  « б »  -  и н т е р в а л ь н ы й  ( о т м .  1 3 ) ;
-  1 - г о  э л е м е н т а  б у к в ы  « д »  -  и н т е р в а л ь н ы й  ( о т м .  8 ) ;
-  2 - г о  э л е м е н т а  б у к в ы  « р »  -  и н т е р в а л ь н ы й  ( о т м .  2 1 ) ;
-  1 - г о  и  2 - г о  э л е м е н т о в  б у к в ы  « т »  -  с л и т н ы й  ( о т м .  1 ) ;
-  2 - г о  э л е м е н т а  б у к в ы  « у »  -  и н т е р в а л ь н ы й  ( о т м .  1 8 ) ;
-  1 - г о  и  2 - г о  э л е м е н т о в  б у к в ы  « х »  -  и н т е р в а л ь н ы й  ( о т м .  1 4 ) ;
-  б у к в ы  « ь »  -  и н т е р в а л ь н ы й  ( о т м .  6 ) ;
-  1 - г о  э л е м е н т а  б у к в ы  « ы »  -  и н т е р в а л ь н ы й  ( о т м .  4 ) ;
6 .  О т н о с и т е л ь н о е  р а з м е щ е н и е :
-  т о ч к и  о к о н ч а н и я  « Д »  -  н а  л и н и и  п и с ь м а  ( о т м .  1 7 ) ;
-  т о ч к и  н а ч а л а  1 - г о  э л е м е н т а  б у к в ы  « м »  -  в ы ш е  с е р е д и н н о й  л и н и и  ( о т м .  2 ) .
Н а  о с н о в а н и и  п р о в е д е н н о г о  и с с л е д о в а н и я  р а с с м о т р и м  т е  п р и з н а к и  и з  
э т и х  г р у п п ,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  о б щ и м и  д л я  п о ч е р к о в ,  в ы п о л н е н н ы м и  
п р и в ы ч н о  п и ш у щ е й  р у к о й  и  п р и  п е р е м е н е  п р и в ы ч н о  п и ш у щ е й  р у к и .
С л о ж н о с т ь  д в и ж е н и й  п р и  в ы п о л н е н и и  и  с т р о е н и и  б у к в  п р и  
в ы п о л н е н и и  р у к о п и с н о г о  т е к с т а  с  п е р е м е н о й  п р и в ы ч н о  п и ш у щ е й  р у к и ,  
д а н н ы й  п р и з н а к  ч а щ е  в с е г о  н е  с о х р а н я е т с я ,  т а к  к а к  с т р о е н и е  р у к о п и с е й ,  
в ы п о л н е н н ы х  н е п р и в ы ч н о  п и ш у щ е й  р у к о й  с а м о  п о  с е б е  я в л я е т с я  
у п р о щ е н н ы м ,  и  п о э т о м у  у с л о ж н е н и я  п р и в ы ч н о г о  п о ч е р к а  н е  н а х о д я т  
о т р а ж е н и е  в  т е х  ж е  с и м в о л а х  в ы п о л н е н н ы х  н е п р и в ы ч н о  п и ш у щ е й  р у к о й .  Т а к  
ж е ,  к а к  и  у п р о щ е н и я ,  я в л я ю щ и е с я  р е з у л ь т а т о м  в ы с о к о г о  т е м п а  п и с ь м а
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привычно пишущей руки, отсутствующий, в почерке непривычно пишущей 
руки. Тем не менее, признаки этой группы могут встречаться.
Форма движений при выполнении и соединении букв и их элементов в 
почерке непривычно пишущей руки не изменяется. Так, например, если при 
написании символа привычно пишущей рукой она начинается или 
заканчивается петлевым элементом, то при перемене привычно пишущей 
руки петлевой элемент в большинстве случаев также будет присутствовать, а 
при наличии нескольких вариантов форм движений, в случае перемены 
привычно пишущей руки имеющиеся варианты так же сохранятся.
Направление движений при выполнении письменного знака и его 
элементов при письме непривычной рукой, в большинстве случаев, как 
правило, не изменяется. Элементы букв выполняются соответственно, с 
сохранением правоокружного или левоокружного направления движений и 
соответствующие прямолинейные направления. Исключение составляют 
одноименные письменные знаки, выполненные зеркально, полностью или 
частично.
Протяженность движений при выполнении букв и их элементов 
остается такой же, как и в почерке привычно пишущей руки. Протяженность, 
если она имеется в почерке привычно пишущей руки, может проявляться как 
во всех элементах с похожей конфигурацией, например с увеличенным 
подстрочным элементом по вертикали, то есть в буквах д, з, у, так и только в 
какой-либо одноименной букве, например в д.
Вид соединения при выполнении букв и их элементов в почерке 
непривычно пишущей руки в большинстве случаев сохраняется. Если в 
почерке, выполненном привычно пишущей рукой вид соединения 
интервальный, то в почерке непривычно пишущей руки он также 
сохраняется, и наоборот, если вид соединения слитный, то подобный признак 
также переносится на почерк непривычно пишущей руки.
Относительное размещение движений при выполнении букв и их 
элементов будет сохраняться, если рассматривать размещение точек начала и 
окончания, соединения и пересечения относительно других элементов при 
отсутствии зеркальности, а относительно линии письма и строки данный 
признак может претерпевать значительные изменения.
Мы рассмотрели частные признаки, которые являются общими для 
выполнения рукописных текстов как привычной, так и непривычной 
пишущей рукой. Что же касается оставшихся групп частных признаков -  
количество движений при выполнении букв и их элементов с переменой 
привычно пишущей руки в некоторых случаях сохраняется, в некоторых 
утрачивается. Выполнение букв усложненного или упрощенного строения, 
упрощенные или усложненные формы движений при соединении элементов 
букв и букв между собой требуют некоторых усилий. Поэтому частные 
признаки усложненных или упрощенных почерков при написании 
непривычно пишущей рукой проявляются частично и не во всех случаях 
выполнения одноименного письменного знака. В частности в нашем случае
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признаки этой группы не проявились. Последовательность при выполнении 
букв и элементов, за счет упрощенного строения букв, при их написании 
непривычно пишущей рукой и возможного зеркального отображения, 
данный признак не отображается в рукописях, выполненных с переменой 
привычно пишущей руки. Так как при написании символа нарушается 
привычное для определенного лица написание. Поэтому признаки этой 
группы не проявляются в текстах, выполненных с помощью перемены 
привычно пишущей руки.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что идентификация исполнителя выполнившего рукописный текст с 
переменой привычно пишущей руки возможна на основании текстов, 
выполненных привычно пишущей рукой.
Вашева Е.А. К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕТРАДИЦИОННЫХ 
СЛЕДОВ ЧЕЛОВЕКА В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ. Н. рук. Кислицина И.Н.
На месте происшествия остаются многочисленные следы. Чаще всего 
это традиционные следы человека, такие как следы кожного покрова рук, 
ступней ног. Но нередко на месте происшествия обнаруживаются и так 
называемые нетрадиционные следы человека -  следы губ, щек, лба, ушных 
раковин, локтей, коленей и других участков кожного покрова тела человека. 
Такие следы содержат информацию о личности человека, так как в них 
отображаются особенности строения кожного покрова рельефа человека, что 
в свою очередь позволяет проводить розыск преступника и в конечном итоге 
идентифицировать конкретного человека.
Однако в настоящее время они редко используются в доказывании. Это 
связано, прежде всего с тем, что возможности экспертного исследования 
названных видов следов не получили должного освещения ни в учебной, ни в 
специальной литературе. В свою очередь практические сотрудники 
следственных и экспертных подразделений не заинтересованы в работе с 
такими следами, т.к. работа по их обнаружению, фиксации, изъятию и 
направлению на исследование имеет много существенных особенностей. 
Поэтому появилась необходимость более глубокого освещения данных 
вопросов.
Следы кожного покрова человека, не имеющие папиллярного узора, 
представляют собой материально фиксированные отображения внешнего 
строения поверхности различных участков кожи человека, обладающей 
неповторимым своеобразием макро -  и микрорельефа, характерного для ее 
конкретного индивидуального участка [1].
В зависимости от вида следообразующей поверхности все следы 
кожного покрова человека, не имеющего папиллярного узора, разделяют на 
следующие группы:
1. Следы кожного покрова головы человека:
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-  следы лба;
-  следы носа;
-  следы губ: верхней, нижней;
-  следы подбородка;
-  следы щек: левой, правой;
-  следы ушных раковин: левой, правой;
2. Следы локтей: в согнутом состоянии, в разогнутом состоянии;
3. Следы коленей: в согнутом состоянии, в разогнутом состоянии [2]. 
Дополнительной классификацией может считаться выделение парных и
непарных областей следообразующих участков: непарные -  лобная, носовая; 
парные -  щечная, ротовая, ушная, локтевая и коленная [3].
Поверхность кожи головы отличается от других участков кожного 
покрова тем, что здесь отсутствуют папиллярные линии, а также рисунок в 
виде треугольных и ромбовидных фигур, который характерен для кожи 
туловища. Рельеф кожного покрова головы образован деталями в виде 
воронкообразных углублений (фолликул) и точечных выступов (долек) 
эпидермиса, а также пор и мелких бороздок (углублений линейной формы). 
Своеобразный рисунок имеет поверхность красной каймы губ. В нём 
преобладают вертикальные или наклонные борозды, складки и дольки. 
Данные признаки устойчиво отображаются при следовом контакте и 
позволяют отличить следы кожного покрова головы от следов других 
участков кожи человека.
Рельеф кожи головы обусловлен особенностями строения внутренних 
слоёв кожи, поэтому уже при рождении отличается строгой 
индивидуальностью, восстанавливается и сохраняется на протяжении всей 
жизни человека.
Вместе с тем, рельеф кожного покрова головы не однороден. На 
отдельных его участках имеются свои особенности. Так, рельеф кожи лба 
отличается от рельефа кожи щёк, рисунок красной каймы губ не совпадает с 
рисунком кожи подбородка, носа, ушных раковин. Это позволяет определить 
конкретный участок кожи головы человека, отобразившийся в следе.
Каждому участку кожного покрова тела человека, а также деталям его 
строения присущи определённые характеристики (форма, размеры, 
взаиморасположение и др.). Отображаясь в следах, они позволяют 
идентифицировать конкретного человека, т.е. являются 
идентификационными признаками. Их можно разделить на общие и частные. 
В следах губ общими идентификационными признаками будут:
-  форма и размеры верхней и нижней губ;
-  форма наружного контура красной каймы верхней губы;
-  форма смыкания верхней и нижней губ;
-  форма изгиба контура нижней губы;
-  наличие и форма губного валика в середине каймы верхней губы.
Частными признаками будут являться:
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-  расположение на кайме и взаиморасположение на поверхности губ 
складок, их форма и размеры;
-  наличие, расположение, форма и размеры шрамов, трещин [4].
В следах ушных раковин общими признаками будут выступать:
-  высота и ширина ушной раковины;
-  размеры ее элементов (завитка, противозавитка, козелка, противокозелка, 
мочки).
Частными признаками будут:
-  признаки строения (например, резкий изгиб завитка, его конфигурация).
В следах подбородка в качестве общих признаков выделяют 
особенности микрорельефа (крупные или звездообразные фолликулы, 
расположенные на фоне мельчайших борозд, сходящихся в области рта и 
веерообразно расходящихся к свободному краю подбородка).
Частными признаками являются кожные заболевания, рубцы, ожоги, 
складки, морщины.
В следах носа выделяют следующие общие признаки:
-  форма и размеры: переносицы, спинки, крыльев, основания и кончика 
носа;
-  трапециевидная или треугольная форма, либо близкая к кругу, более узкая 
часть направлена в сторону лба;
-  фолликулы более узкие, редко расположенные, круглой или звездчатой 
формы.
Частными признаками являются рубцы, кожные заболевания.
В следах щек общими признаками выступают форма, размеры щеки и 
форма роста линии волос на щеках. Частными -  кожные заболевания, рубцы, 
ожоги.
В следах лба общими признаками принято считать высоту и начало 
роста волос; расстояние между лобными буграми и надбровными дугами.
Частные признаки -  это лобные морщины; бороздки между кожными 
полями; кожные заболевания; рубцы и иные новообразования.
В следах коленей общими признаками выступают:
-  размер и форма коленного сустава в целом;
-  размер и форма отдельных мыщелков и суставных головок бедренной и 
большеберцовой костей;
-  размер и форма надколенной чашки;
-  очертания сухожилий надколенной чашки.
Частными признаками считают:
-  ромбовидную форму рельефа поверхности кожи коленного сустава;
-  форму и размер дефектов на коже коленного сустава (шрамы, бородавки).
Следы локтей характеризуются размером и формой локтевого сустава 
«в целом»; размером локтевого отростка и суставных головок.
Частными признаками следов локтей будут повреждения (шрамы) и 
кожные заболевания (экземы).
Следы кожного покрова человека позволяют установить:
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1. Участок кожи головы, отобразившийся в следе;
2. Индивидуальные признаки человека, оставившего следы, а именно:
пол, ориентировочный возраст, примерный рост, особенности
телосложения, заболевания кожи.
3. Количество лиц, оставивших следы;
4. Конкретного человека [5].
Обнаружение следов кожного покрова тела человека, не имеющего 
папиллярных линий, в отличии от приёмов работы со следами рук имеет 
особенности тактического и технического характера.
Особенности тактического характера определяют своеобразие 
отыскания объектов-носителей таких следов на местах происшествий. Так, 
следы кожи головы человека обычно остаются на месте совершения наиболее 
тяжких преступлений против личности (убийств, телесных повреждений, 
изнасилований и т.п.), краж, дорожно-транспортных происшествий, а также 
по делам, связанным с употреблением наркотических и сильнодействующих 
средств. На местах подхода и ухода преступника чаще всего возникают 
следы лба в паре со следами носа, следы ушной раковины со следами щёк. 
Они образуются при заглядывании внутрь помещения, подслушивании перед 
тем как проникнуть в него.
По делам об убийствах и других преступлений против личности следы 
кожных участков головы могут быть обнаружены на входных, 
межкомнатных дверях, крышке стола, окурках, салфетках и т.п.
Если у трупа имеются признаки изнасилования, то кроме следов 
кожного покрова головы, можно обнаружить следы коленей, локтей на полу 
и прилегающих предметах.
Следы кожных покровов головы, особенно губ, можно обнаружить на 
обрывках бумаги, курительных трубках, папиросах, посуде, флаконах и 
других предметах, связанных с употреблением наркотиков.
По делам о дорожно-транспортных происшествиях нетрадиционные 
следы человека можно обнаружить на ветровом стекле, фарах, на различных 
частях транспортного средства [6].
Мысленное моделирование действий преступника определяет 
эффективность поиска. Поэтому, когда обнаружен хотя бы один след, прежде 
чем его изъять, правильнее было бы проанализировать механизм его 
возникновения с целью обнаружения других следов.
Главная особенность технического аспекта обнаружения 
нетрадиционных следов человека заключается в способах применения 
существующих технических средств.
Приступая к визуальному осмотру объектов-следоносителей, 
необходимо помнить, месторасположение следов кожи головы, локтей и 
коленей отличаются от мест расположений следов рук. Так, следы губ на 
стакане будут расположены не в средней части, а у верхней кромки, следы 
щёк и ушных раковин чаще всего располагаются в области отверстий, щелей 
и замочных скважин и т.д.
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Используемые для выявления невидимых следов кожного покрова 
порошки должны быть мелкоструктурными и нейтральными к 
следовоспринимающей поверхности. Однако, для их нанесения недопустимо 
использование волосяной дактилоскопической кисти. Это связано с тем, что 
из-за слабой адгезии потожирового вещества, она неизбежно уничтожает 
след и оставляет на нём мелкие линии, которые ошибочно могут быть 
приняты за признаки. Поэтому, цветные магнитные порошки наносятся 
магнитными кистями, а немагнитные порошки -  пересыпанием порошка по 
поверхности с удалением излишков сухим сжатым воздухом [7].
Для выявления следов кожного покрова тела человека на бумаге, 
картоне, дереве, объекты могут быть обработаны химическими реактивами. 
Наилучшие результаты даёт нингидрин, но применение химических 
реактивов снижает качество следа (теряются мелкие детали). Поэтому 
количество реактива должно быть минимальным, а наносить его следует 
тампоном, не допуская потёков, капель [8].
Фиксация таких следов осуществляется с помощью описания в 
протоколе осмотра, фотосъёмки. Очень важно при описании следов 
указывать точное место их обнаружения, расположение на воспринимающем 
объекте (высота от пола, удалённость от краёв, верх-низ). Это поможет при 
экспертном исследовании определить механизм следообразования, участок 
кожи, отобразившийся в следе, индивидуальные признаки человека.
Следы кожного покрова рекомендуется изымать вместе с предметом 
(или его частью), на котором они обнаружены, но при этом должны быть 
помечены верх и лицевая сторона. Также, на оборотной стороне 
дактилоскопической плёнки, на которую изъят след, должен быть отмечен 
верх. Указанные отметки являются непременным условием, их отсутствие 
значительно затрудняет экспертное исследование.
Таким образом, нетрадиционными следами человека принято считать 
следы кожного покрова тела человека, не имеющего папиллярных линий: 
следы кожного покрова головы человека (губ, ушных раковин, лба, щёк), 
следы коленей и следы локтей. Данные участки кожного покрова имеют 
индивидуальное строение и могут использоваться в целях идентификации и 
диагностики при раскрытии и расследовании преступлений. Однако в 
настоящее время назрела необходимость в разработке методических 
рекомендаций по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию таких 
следов.
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ЗАПАХОВЫХ СЛЕДОВ. Н. рук. Пономаренко Н.Ю.
В современной практике раскрытия и расследования преступлений 
используются различные методы и средства исследования объектов. 
Разработка новых и усовершенствование ранее существующих методик 
направлена на то, чтобы облегчить процесс нахождения и распознавания 
следов преступления.
Нередко на месте совершения преступного деяния не удается 
обнаружить каких-либо следов в силу того, что преступник их тщательно 
скрыл. Но наиболее сложными для сокрытия или уничтожения являются 
запаховые следы. Это объясняется тем, что запах обладает устойчивостью во 
внешней среде. Запах человека, по мнению специалистов, является его 
химической «подписью», он глубоко индивидуален[7]. Индивидуальный 
человеческий запах легко проникает в одежду, обувь и долго удерживается 
(практика свидетельствует, что запах, взятый с места происшествия, 
сохраняется в течение нескольких лет). Использование информации, 
содержащейся в запахах, в ряде случаев позволяет успешно раскрывать 
сложные преступления, совершаемые, как правило, без свидетелей [8]. 
Исследования показали, что почти все тела материального мира несут 
запаховую информацию, при этом она может быть собственной или 
приобретенной от других объектов.
Экспертиза запаховых следов является относительно новым методом 
криминалистического исследования в экспертных учреждениях МВД РФ. В 
настоящее время на территории России около десяти экспертных 
подразделений специализируются на применении подобного вида 
исследований. Увеличение числа таких подразделений окажет 
положительное влияние на эффективность раскрытия и расследование 
преступлений [1].
Сегодня экспертное исследование запаховых следов или, так 
называемая, одорологическая экспертиза основывается на индивидуальности 
запаха каждого человека, прослеживаемом на протяжении многих лет его 
жизни. Источниками такого индивидуального запаха служит в основном
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кровь и пот человека[7]. Отличительной чертой исследования запаха от 
других экспертиз выступает то, что объекты практически не ощущаются 
органами чувств человека и невидимы. При этом точность и надежность 
идентификации субъекта по пахнущим следам можно сравнить с 
результатами ДНК-анализа и других приборных методов: вероятность 
ошибки не превышает величины 1,02 * 10-8(одного из ста миллионов 
случаев) [9].
В зависимости от применяемых при исследовании средств выделяют 
кинологическую и инструментальную экспертизу запаховых следов. 
Инструмантальная область включает в себя применение физико-химических 
приборов, способных выделять спектр пахучих веществ, а также 
регистрировать его в виде офтальмограммы и обнаруживать с высокой 
чувствительностью отдельные компоненты выделений человека [5]. К числу 
таких приборов можно отнести «электронный нос». Как правило, 
«электронный нос» представляет комплексную систему, состоящую из 3 
функциональных узлов, работающих в режиме периодического восприятия 
пахучих стимулов: систему пробоотбора и пробоподготовки, линейку 
(матрицу) сенсоров с заданными свойствами и блок процессорной обработки 
сигналов матрицы сенсоров. В подобном устройстве проба засасывается 
воздушным насосом через входной патрубок в термостатируемое кюветное 
отделение с установленной в ней линейкой сенсоров. Далее сенсоры 
экспонируются некоторое время в парах летучих веществ, составляющих 
запах, при этом пахучие вещества взаимодействуют на поверхности либо 
проникают в объем активного элемента сенсора и вырабатывают суммарный 
отклик системы. В течение измерительного интервала отклик сенсорной 
панели анализируется и передается на процессорный модуль. Затем в 
систему подаются пары промывочного газа (например, спирта), чтобы 
удалить пахучее вещество с поверхности и из объема активной части 
материала сенсора. Окончательно в ячейку сенсоров подается газ-носитель, 
подготавливая прибор к проведению нового измерительного цикла. 
«Электронный нос» с большой популярностью применяют в практике при 
анализе запаховой информации в расследовании преступлений против 
личности, и в частности определение половой и индивидуальной 
характеристик запаха человека по различным объектам -  запахоносителям 
(волосы, кровь, экскременты, орудия преступления и другие источники 
запаха) [1]. Применение данного прибора эффективно при обеспечении 
контроля употребления наркотических веществ и алкоголя.
Заслугой российских ученых является создание прибора 
«Трупоискатель», с помощью которого представляется возможным 
обнаружить находящиеся в земле трупы и их части [4]. Он основан на 
экспресс-анализе выделяемых при гниении трупа газообразных веществ (в 
основном сероводорода). При этом используются специальные химические 
реактивы. Прибор состоит из разборного трубчатого щупа, соединенного 
шлангом с ручным поршневым насосом, насос снабжен прозрачной
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индикаторной камерой. Внутри камеры расположены колбы с индикаторной 
текстильной лентой, которая пропитывается реактивом. Недостатками 
данного прибора являются нерезультативное его применение в зимнее время, 
связанное с тем, что трупы замерзают и распад не протекает, а также 
недостаточно надежная индикация обнаружения объектов.
Наряду с вышеуказанными приборами на практике при проведении 
одорологических исследований широко применяются газохроматографы, 
определяющие состав запаховых проб. В основном они основаны на 
процессах адсорбации и дисорбации [2]. Дальнейшая разработка гибридного 
метода хромато-масс-спектрометрии (сочетание хроматографии и масс- 
спектрометрии) позволила разделять сложные многокомпонентные 
запаховые смеси (к примеру, запаховые следы пота и крови), содержание 
которых может быть чрезмерно мало (около 10 грамм).
Несмотря на положительные характеристики инструментальных 
методов экспертизы запаховых веществ, использование животных, в 
частности собак, более широко применимо. Это обуславливается наличием у 
них совершенных обонятельных способностей, которые намного превосходят 
по тонкости восприятия существующие приборы. Например, собака способна 
обнаружить запах масляной кислоты при наличии 9 тыс. молекул в 1 см 
воздуха. В настоящее время в структуре МВД РФ с целью обеспечения 
организации использования специально подготовленных собак-детекторов 
создана кинологическая служба. Практика показывает, что собаки-детекторы 
способствуют обнаружению следов и поимке преступника в 40-50% случаев 
[8]. Например, проникая через подошву обуви, запаховый след может указать 
собаке путь следования человека к месту совершения преступления и от 
него. В исследовании запаховых следов собака, по сути, играет роль 
своеобразного биологического детектора. Она сравнивает запаховые пробы с 
места происшествия и образцы носителей запаха подозреваемого, а затем 
подтверждает или отрицает тождество этих запахов. Изъятые с места 
происшествия пахнущие пробы в ряду с другими предоставляются собаке- 
детектору для распознавания, при этом такая процедура проводится 
неоднократно с перестановкой мест пахнущих проб. Несмотря на некоторые 
преимущества использования собак-детекторов, ученые до сих пор не 
пришли к единому мнению, можно ли доверять данному исследованию, ведь 
исследование практически проводит собака, а она не может объяснить, 
почему выбрала тот или иной объект исследования [3].
Подводя итог вышесказанному, можно с точностью сказать о том, что 
внедренение новых практических средств и методов, несомненно, 
положительно влияет на процесс раскрытия и расследования преступлений. 
Однако следует учесть существующие недочеты и усовершенствовать 
систему проведения экспертизы запаховых следов. К числу таких мер можно 
отнести:
-  увеличение числа лабораторий одорологических экспертиз и запаховых 
проб;
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-  создание базы данных запаховых следов;
-  разработку и внедрение приборов для изъятия пахучих проб с места 
происшествия;
-  выведение новых пород собак, имеющих еще более высокую 
чувствительность и стрессоустойчивость;
-  устранение недочетов таких приборов как «трупоискатель» и другие.
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Мальцева Н.Н. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. Н.рук. 
Ерыгина В. И.
Явление парламентаризма в своей архаичной истории, растянувшейся 
на много веков, представляет собой многогранное государственно-правовое 
и политическое образование, сущность которого до сих пор является 
предметом полемики. В истории всеобщей социально-политической мысли, 
наверное, нет такого исследователя, который не уделил бы должного 
внимания проблеме народного представительства. Так или иначе, об этом 
говорили философы и ученые различных эпох, начиная с Древней Греции и 
заканчивая сегодняшним днем. В научных исследованиях встречаются 
различные многоплановые взгляды на роль и место парламента в системе 
государственного аппарата, его отношений как с обществом в целом, так и с 
отдельными социальными слоями. На наш взгляд, именно это является 
первопричиной для начала новых исследований парламентаризма и 
перспектив его развития.
Мы вряд ли погрешим против истины, если сделаем заявление, что на 
данный момент еще не сложилось довольно четкого, качественно полного и 
общепризнанного представления о самой природе парламентаризма как 
государственно-правовой реальности, а также, равным образом, в науке по
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сей день нет единой, общепринятой точки зрения по поводу определения 
данного понятия, его содержания, наполнения, истолкования. В настоящей 
работе мы попытаемся ответить на ряд существенных вопросов: «Что такое 
парламентаризм?»; «В чем заключается его сущность?», также мы 
попытаемся внести некую ясность, дать качественную оценку данному 
понятию, опираясь на труды выдающихся правоведов.
Весьма очевидно, что само понятие «парламентаризм» в научной 
литературе трактуется по-разному. На наш взгляд, это связано, во-первых, с 
многогранностью, специфичностью, полифункциональностью и постоянным 
расширением рассматриваемого явления, во-вторых, различным видением 
ученых одного и того же объекта исследования, в-третьих, различием 
методов и подходов, применяемых к анализу данного явления и, наконец, в -  
четвертых, инвариантностью компонентов, составляющих данное понятие. 
Обоснованно утверждение, что глубже понять суть парламентаризма можно, 
проследив этапы становления самой идеи, увидев, как зарождались, 
видоизменялись, обретали устойчивость и повторяемость черты данного 
уникального феномена.
Необходимо иметь в виду тот факт, что на рубеже XIX-XX веков в 
России сложилось сразу несколько направлений политико-правовой мысли 
вокруг данного явления: либеральное, консервативное, марксистское [1]. Так, 
например, сторонники либеральной теории, представители интеллигенции, 
считали парламентаризм тем самым перспективным режимом, в сторону 
которого развивается современное конституционное государство [2, с. 269­
270]. С.А. Котляревский уверенно заявил, что парламентаризм может 
являться лишь результатом конституционной практики. Правомерным будет 
сказать, что сегодня его слова звучат словно пророчество, ведь 
действительно, как показывает практика «парламентаризм нельзя учредить 
сверху, он должен постепенно вызревать в недрах народного духа». Весьма 
оригинальное, на наш взгляд, определение парламентаризму дает С.А. 
Котляревский. Он писал, что «парламентаризм -  есть режим обязательной 
политической солидарности между правительством и органом или органами, 
которые признаются авторитетными выразителями народного мнения» [3, с. 
15]. В чем мы его полностью поддерживаем.
Мы вряд ли ошибемся, если заметим, что понятие «парламент» очень 
тесно связано понятием «парламентаризм». Большинство современных 
исследователей утверждают, что слово «парламент» по этимологии и 
орфографии происходит от французского parler -  «говорить», однако «самые 
ранние и юридически закрепленные формы народного представительства 
возникли околоXП-XШвв. в средневековой Англии и именовались как 
английский Парламент»[4, с. 8]. Чиркин В.Е. убежден, что термин 
«парламент», в своем современном понимании, возник именно в Англии 
вXШ-XIVвв. [5, с. 103]. Наша точка зрения полностью совпадает с мнением 
Кутафина О.Е., который вполне справедливо отмечает, что парламентаризм 
не может существовать без парламента, а парламент может существовать без
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важнейших элементов парламентаризма, к числу которых, прежде всего, 
относятся разделение властей, представительность и законность [6].
Особенно привлекает внимание точка зрения С.А. Авакьяна, 
выдающегося ученого-конституционалиста, который подчеркивает, что 
наличие парламента, как органа народного представительства, 
осуществляющего функцию законодательства и участвующего в верховном 
руководстве государственными делами, указывает на наличие 
парламентаризма[7, с. 385]. Также следует отметить, что ученый для 
характеристики сущности парламентаризма предполагает наличие у 
парламента совокупности необходимых признаков, таких как 
«представительство; постоянная оплачиваемая работа депутатов; их 
определенный статус; формы, методы и стиль работы; политизированность 
депутатов; неизбежная работа на избирателя, вотумы доверия (недоверия)» 
[8, с. 29].Однако мы позволим себе заметить, что для полного и 
качественного определения природы парламентаризма является 
недостаточным одной лишь характеристики парламента.
Более содержательными исследованиями полифункциональности 
института парламентаризма, на наш взгляд, являются работы доктора 
юридических наук О.Н. Булакова. Следует подчеркнуть тот факт, что 
исследуя вопрос сущности парламента, ученый предлагает рассматривать 
парламентаризм в трех основных аспектах: во-первых, парламентаризм как 
идейно-теоретическая концепция, служащая научным обоснованием 
необходимости парламента как института и его общественных функций; во- 
вторых, парламентаризм как особый случай расширения власти парламента и 
образования парламентского правительства; в-третьих, парламентаризм как 
реальный политико-правовой институт, воплощающий в себе единство 
представительной и законно-дательной власти в обществе, где существует 
разделение властей.
По мнению Булакова, сведение понятия парламентаризма лишь к 
одному из перечисленных выше аспектов, принижает его историческое 
значение [9, с. 9]. Поддерживая позицию Булакова, однако, невозможно не 
заметить в его теории некие неясности или недоговоренности. Так, например, 
ученый отказывается рассматривать парламентаризм, как государственно­
правовой режим, то есть как воплощение приемов и методов осуществления 
власти в механизме государства.
Данный пробел восполнен в теории государства и права юридической 
моделью парламентаризма, как государственно-правового режима, которую 
предлагает доктор юридических наук Борисова Г.А. Он вполне обоснованно 
утверждает, что парламентаризм, помимо концептуальных особенностей 
содержит еще и другие компоненты, такие как образовательный, 
науковедческий, нормативно-организационный. Нет сомнения в том, что 
ученый прав, называя органы народного представительства ядром 
рассматриваемого государственного режима, а также считая, что без 
реальных гарантий общепризнанных прав и свобод человека и гражданина
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парламентаризм просто не мыслим. По мнению Борисова, «в равной мере 
данный режим не может состояться и без развитого гражданского общества, 
и без действенных институтов демократии, и без эффективных правовых 
ограничений властвующих структур, и наконец, без прочной законности и 
правопорядка» [10, с. 125-126].
В правоведческой науке не малое количество видных деятелей 
трактовали понятие парламентаризм как социально-политический правовой 
институт. По нашему мнению, такое определение имеет все права на свое 
существование в науке. Необходимо только подчеркнуть тот факт, что 
данный институт, весьма очевидно, является специфическим, 
универсальным, сущностная природа которого отражается в ряде присущих 
только ему характеристик. К числу таких критериев мы отнесли бы 
народопредставительность, способность обеспечивать законные интересы и 
права граждан, сбалансированность и разделение ветвей власти, 
относительная самостоятельность органа представительства.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о 
том, что в юридической науке пока еще не сложилось общепризнанноного, 
устоявшегося определения понятия «парламентаризм». Это, по нашему 
мнению, свидетельствует о сложности, многоаспектности, специфичности и 
полифункциональности рассматриваемого государственно-правового 
явления. Вряд ли оспорим тот факт, что данное понятие является 
неиссякаемым источником научных исследований. Делая прогноз на 
будущее, мы с уверенностью можем заявить, что парламентаризм будет 
совершенствоваться и видоизменяться с течением времени.
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Романенко Д.И. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ ОТНЕСЕНИЯ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ К ИСТОЧНИКАМ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. 
Н.рук. Тычинин С.В.
Вопрос о необходимости и целесообразности признания судебной 
практики в качестве источника гражданского права в РФ в настоящее время 
является широко обсуждаемым и дискуссионным в правовой доктрине. 
Традиционно Россию относят к континентальной правовой системе, где 
основным источником права выступают нормативные правовые акты. Вместе 
с тем в современной науке и правоприменительной практике отмечаются 
тенденции сближения и взаимопроникновения континентального и англо­
саксонского права. Так, И.В. Решетникова отмечает, что в государствах с 
состязательной системой права (Англия, США и др.) происходит усиление 
роли закона, а с континентальной системой, к которой традиционно 
принадлежит Россия, -  судебной практики [10].
В пользу наличия правовой основы и тенденции признания судебной 
практики в качестве источника гражданского права можно привести 
следующие доводы.
1. Наделение высших судебных инстанций полномочиями по даче 
разъяснений по вопросам судебной практики. Указанными полномочиями 
согласно Конституции РФ [1] наделен Верховный Суд РФ (Высший 
Арбитражный Суд РФ, ранее обладавший данными полномочиями, со дня 
вступления в силу Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
РФ от 05 января 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» [5] упраздняется, 
устанавливается переходный период сроком на шесть месяцев, в течение 
которого вопросы осуществления правосудия, отнесенные к ведению 
Высшего Арбитражного Суда РФ, передаются в юрисдикцию Верховного 
Суда РФ).
В юридической доктрине нашли отражение две противоположные 
точки зрения относительно правовой природы и юридической силы 
постановлений высших судебных инстанций. Наиболее распространенной 
является точка зрения, согласно которой акты высших судебных инстанций 
являются актами судебного толкования норм права и к правовым источникам 
не относятся [8, с. 32; 9, с. 152]. Согласно иной точке зрения, 
поддерживаемой в большинстве своем практикующими учеными-юристами, 
судейским корпусом высших судебных инстанций, практика высших 
судебных инстанций должна использоваться в качестве источника 
гражданского права [11, 12, с. 78] .
2. Наделение Конституционного Суда РФ согласно Конституции РФ и 
ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» [2] полномочиями по выработке
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правовых позиций [7, с. 89, с. 91] по важнейшим вопросам российского 
законодательства путем общеобязательного толкования Конституции РФ и 
признания неконституционными норм законов; общеобязательный характер 
постановлений Конституционного Суда РФ. Кроме того, согласно статье 392 
Гражданского процессуального кодекса РФ [4], статье 311 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ [3] пересмотр судебных постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам возможен, в том числе, в случае 
признания Конституционным Судом РФ закона не соответствующим 
Конституции РФ.
3. Использование ссылки на судебную практику в решениях судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов. Так, возможность прямой ссылки 
на судебную практику Высшего Арбитражного Суда РФ в решениях 
нижестоящих арбитражных судов допускается согласно статье 170 
Арбитражного процессуального кодекса РФ и широко применяется в 
арбитражной практике. Несмотря на то, что гражданское процессуальное 
законодательство прямо не устанавливает возможность использования в 
решении ссылок на судебную практику, суды общей юрисдикции нередко 
прибегают к данному правовому средству [6].
4. Обязанность правоприменителя при разрешении дела 
руководствоваться не только буквой закона, но и практикой толкования и 
применения судами норм права, что подтверждается статьей 304 
Арбитражного процессуального кодекса РФ и статьей 391 9 Гражданского 
процессуального кодекса РФ. Нарушение принципа единообразия 
применения и толкования судами норм права является основанием для 
пересмотра, отмены или изменения судебных постановлений в порядке 
надзора. Судебная практика является объективированным результатом 
применения норм права. Данной нормой законодатель обязал суд учитывать 
сложившуюся правоприменительную практику при разрешении каждого 
конкретного дела. Поскольку практика различных инстанций, как 
арбитражных судов, так и судов общей юрисдикции не всегда отличается 
единообразием, ориентированность на выработанную судами ранее 
правовую позицию должна стать гарантией неукоснительного соблюдения и 
защиты субъективных прав и законных интересов участников гражданского 
оборота.
5. Не последним фактором, обуславливающим тенденцию отнесения 
судебной практики к источникам гражданского права, является обширность и 
сложность предмета гражданско-правового регулирования. Объективная 
пробельность гражданского законодательства не позволяет абсолютно 
урегулировать все общественные отношения, находящиеся в правовом поле. 
Законодатель не может охватить правовым регулированием каждый казус, 
дать нормой права конкретного содержания ответы на все вопросы, 
возникающие в практике. В указанных условиях, способом преодоления 
объективной пробельности гражданского законодательства может стать
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использование в качестве субсидиарного правового источника судебной 
практики.
Анализ отечественного законодательства и правовой доктрины 
позволяет сделать вывод о наличии правовой основы и тенденции отнесения 
судебной практики к источникам права. Главным образом, данная тенденция 
проявляется в наделении высших судебных инстанций полномочиями по 
даче руководящих разъяснений нижестоящим судам, общеобязательных для 
применения правовых позиций, а так же соблюдении судами единообразия 
применения и толкования норм права под угрозой пересмотра судебных 
постановлений в порядке надзора и пересмотра судебных постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека.
Между тем утверждать о всеобщем признании прецедента в 
российском гражданском праве не приходится, но определенные тенденции 
отнесения судебной практики к правовым источникам заметны. Речь идет о 
небольшой части решений высших судебных инстанций, причем на тех 
участках правового регулирования, где имеются законодательные пробелы.
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Сапронова А.С. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕЙ 
СЕКТАНТСТВА. Н.рук. Сафронова Е.В.
Выдающийся русский психиатр Сергей Сергеевич Корсаров на рубеже 
XIX и XX тысячелетия писал: «Религиозное чувство в большей или меньшей 
степени присуще каждому нормальному человеку»[1, с. 3]. Ученый особенно 
подчеркивал, что принадлежность к некоторым сектам, особенно 
проникнутым нетерпимостью, изуверством и фанатизмом, а также к таким, в 
которых религиозный культ соединяется с сильным душевным 
возбуждением, доходящим до экстаза, способствует к развитию душевных 
заболеваний. Более чем сто лет мнение классика мировой психиатрии 
остается актуальным. Бурное распространение деструктивно-тоталитарных 
неокультов (сект) является значимой социальной, правовой, нравственной 
проблемой современного мира. Юристы, богословы, психологи, сотрудники 
правоохранительных органов, антисектантских центров, служители 
традиционных религиозных организаций проявляют серьезную 
озабоченность в результате повсеместного распространения идей 
сектантства. В настоящее время указанная проблема рассматривается с 
нескольких позиций, а именно правовой, психолого-психиатрической, 
религиозной, медико-социальной. Безусловно, изучение такого сложного 
явления невозможно без его всестороннего рассмотрения со всех 
вышеперечисленных точек зрения. Однако в настоящей статье особое 
внимание будет уделено юридическим аспектам вопроса негативного 
влияния сект на личность, семью, общество и государство, мерам легальной 
защиты против культовых новообразований.
Для того чтобы противостоять сектантству, нужно владеть хотя бы 
базовой информацией об этом феномене. Считаю, что в первую очередь 
стоит определиться с понятийно-категориальным аппаратом по теме статьи. 
По мнению экспертов, слово «секта» имеет две возможные этимологии. Одни 
считают, что это слово произошло от глагола «sequi» -  следовать за кем-то, а 
другие, -  что оно связано с глаголом «secare» -  отделять, отсекать часть от 
целого. Каждая из этих этимологий по-своему раскрывает смысл понятия 
сектантства. По мнению доктора философских наук, кандидата богословия 
Дворкина Л.А., первая из них более подходит к сектам историческим, то 
вторая -  к сектам новоявленным, тоталитарным [2, c.43].
Наиболее удачной дефиницией будет являться следующая: секта -  это 
закрытая религиозная группа, противопоставляющая себя основной 
культурообразующей общине (или основным общинам) страны или региона 
[2, c.44]. Все секты похожи, как братья-близнецы. Во главе -  лидер, 
претендующий на роль мессии и вещающий вместо Бога. Лидер окружен 
фанатиками, которые беспрекословно верят своему «гуру». Опасность 
состоит в том, что такое послушание достигается различными 
манипуляциями сознанием, подавлением воли и обманом.
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В последние десять лет сотрудники правоохранительных органов 
часто обращаются в судебно-психиатрические службы с просьбой дать 
рекомендации о возможности возбуждения уголовного дела в отношении той 
или иной тоталитарной секты. Эти просьбы обусловлены как жалобами 
отдельных граждан, чьи родственники, оказавшись вовлеченными в эти 
секты, стали обнаруживать психические расстройства, так и обращениями 
представителей общественных организаций.
Констатация причинения вреда здоровью (в данном случае 
психическому) является принципиально важным моментом, так как она 
может быть основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 239 
Уголовного Кодекса и применения статей Федерального Закона «О свободе 
совести и религиозных объединениях», став причиной отказа в ее 
регистрации или запрета на ее деятельность.
Какие же существуют правовые средства для противостояния 
деструктивной деятельности неокультов? Чтобы ответить на данный вопрос, 
необходимо рассмотреть наиболее типичные ситуации, в которые попадают 
люди, столкнувшиеся с деятельностью сект.
Первая из таких ситуаций является весьма распространенной, когда 
членами секты становятся малолетние -  наиболее незащищенная группа 
населения. В таком случае следует обратиться к пункту 5 статьи 3 ФЗ «О 
свободе совести и религиозных объединениях», в которой говорится: 
«Запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также 
обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей 
или лиц, их заменяющих» [3]. Если родители такого разрешения не давали, то 
им следует написать заявление в прокуратуру и поставить в известность 
комиссию по делам несовершеннолетних местного отделения полиции. 
Сложнее действовать в ситуации, когда один из родителей является 
активным членом секты и привлекает детей к распространению сектантской 
литературы, водит их на собрания и конгрессы. В таком случае помимо 
указанного Федерального Закона следует обраться к статье 31 Семейного 
Кодекса, в которой говорится о том, вопросы материнства, отцовства, 
воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются 
супругами, совместно исходя из принципа равенства супругов[4].При 
наличии разногласий родители или один из них вправе обратиться за 
разрешением спора в органы опеки и попечительства или в суд.
Следующая распространенная ситуация, когда в учебные заведения 
приходят сектанты, проводят различные беседы и обряды, направленные на 
вовлечение ребят в деятельность сект. Такие мероприятия, как правило, 
проходят с согласия администрации школы и педагогов.
Ст. 14 Конституции провозглашает светский характер российского 
государства. Вопрос об отделении церкви от школы прописан в п. 12 ст. 27 
ФЗ «Об образовании в РФ». В ст. 1 этого ФЗ в качестве принципа 
государственной политики в сфере образования закреплен его светский 
характер.Кроме того аналогичное положение содержится в п. 2 ст.4 ФЗ «О
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свободе совести и религиозных объединениях». Поэтому пропагандистская 
деятельность в учебных заведениях самих сектантов, симпатизирующих им 
педагогов, а также распространение там религиозных материалов является 
незаконной. Для пресечения такой деятельности следует подать жалобу в 
местные органы управления образованием и направить заявление в 
прокуратуру.
На практике встречаются случае навязывания руководителем фирмы 
своим подчиненным сектантской идеологии, а именно понуждение 
посещений собраний, чтение религиозной литературы. В соответствии с п.2 
ст.30 Конституции РФ «Никто не может быть принужден к вступлению в 
какое-либо объединение или пребывание в нем»[5]. Любые действия или 
решения, направленные на принуждение к вступлению в объединение или 
препятствующие выходу из него, являются противоправными. В трудовом 
договоре, заключенным между работников и работодателем, не сказано о 
том, что трудовая деятельность будет зависеть от отношения работника к 
религии. Если же руководство настаивает на вступление в секту, то следует 
обратиться в государственную инспекцию труда в соответствующем регионе 
или в прокуратуру.
Деятельность таких групп, как секты, превратилась в постоянно 
расширяющийся феномен, который в тех или иных формах наблюдается во 
всем мире. Европейский Парламент на заседании 12 февраля 1996 года 
принял постановление «О сектах в Европе». Данный документ был принят 
после трагических событий в Веркоре (Франция), где погибли 16 человек, 
среди которых были 3 ребенка.
В этом акте подчеркивается особо опасная деятельность сект, которые 
постоянно нарушают права человека и совершают преступные деяния, как 
то: жестокое обращение с людьми, незаконное лишение свободы, торговля 
людьми, распространение расистских воззрений, уклонение от уплаты 
налогов, незаконное перемещение капиталов, торговля оружием и 
наркотиками, нарушение трудового законодательства, незаконная врачебная 
деятельность. Европарламент также призывает государства-члены не 
предоставлять статус религиозной организации автоматически, а в случаях, 
когда речь идет о сектах, которые замешаны в незаконных или преступных 
деяниях, обдумать возможность лишения их статуса религиозного 
объединения, который гарантирует им налоговые льготы и определенную 
правовую защиту. Кроме того, государства должны позаботиться о том, 
чтобы национальные суды и полицейские власти более активно 
использовали правовые инструменты, а также о более тесном сотрудничестве 
между собой, особенно в рамках Европола.
Так же есть Дополнительное разъяснение Рекомендации 1178 (1992) 
Парламентской Ассамблеи по сектам и новым религиозным движениям. 
Указанный документ говорит о необходимости защиты детей, семьи от 
неправомерной деятельности сект.
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Интересна правоприменительная практика Европейского Суда по 
правам в отношении деятельности отдельных сект. Для примера можно 
привести, пожалуй, одно из самых громких дел -  дело религиозной общины 
Свидетелей Иеговы в г. Москве против России. Свидетели Иеговы 
обратились в Европейский Суд по правам человека с жалобой на ликвидацию 
общины и запрет ее деятельности, а также отказ властей Российской 
Федерации в перерегистрации общины. В обоснование своё жалобы 
ссылались на нарушение ст. 9, 11 и 14 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. Суд, проанализировав аргументы обеих сторон, пришел к 
выводу, что решение о ликвидации общины не было обосновано 
соответствующими фактическими обстоятельствами. В частности не было 
приведено достаточных доказательств, что Свидетели Иеговы принуждали 
семьи к распаду, вмешивалась в права и свободы своих членов или третьих 
лиц, склоняли своих последователей к самоубийству или отказу от 
медицинской помощи, ущемляли права родителей, не являющихся 
Свидетелями Иеговы, или их детей либо побуждали своих членов к отказу от 
исполнения каких бы то ни было обязанностей, установленных законом [6].
На мой взгляд, можно привести многочисленные нарушения прав 
человека. Среди таких нарушений можно выделить ущемление права на труд 
и образование. К нарушению права на труд относятся призывы выбирать 
работу с неполным рабочим днём или вовсе отказываться от работы, дабы 
последняя «не мешала служению» и посещениям конгресса [7]. В 
соответствии со ст. 37 Конституции РФ, «Труд свободен. Каждый имеет 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен».
Ещё одним видом нарушения прав личности, вытекающим из 
бесчисленного количества обязанностей иеговиста, является нарушение 
права образование. В учении и практике секты существуют факты, 
красноречиво свидетельствующие о склонении к отказу от получения 
высшего и дополнительного образования и формировании негативного 
отношения к школьному образованию [7]. В своих учениях сектанты говорят 
о негативной роли светского образования, спорта, музыки, культуры, так как 
все перечисленное пропитано «сатанинским духом». В школьные годы стоит 
думать лишь о «спасителе». Подобные лозунги являются прямым 
нарушением права на образование, закрепленного как в ст. 43 Конституции, 
так и в Конвенции о правах ребенка.
Нарушением прав являются и призывы переезда в другую страну с 
целью миссионерской деятельности. Это является прямым нарушением 
свободы передвижения и выбора места жительства, так как согласно п.1 ст.27 
Конституции, «Каждый, кто законно находится на территории Российской 
Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства». Кроме этого, согласно ч.1 ст.150 Гражданского 
кодекса РФ, выбор места пребывания и жительства, иные нематериальные
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блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, 
неотчуждаемы и непередаваемы иным способом [8].
Это лишь некоторые нарушения прав человека, но, видимо, для 
Европейского Суда они не явились несущественными, поэтому в своем 
решении суд обязал власти России выплатить заявителям 20000 евро в 
качестве компенсации за причиненный им неимущественный вред и 50000 
евро в возмещение расходов, связанных с обращением в суд.
Закончить свою статью я хочу словами бывшей активистки одной из 
тоталитарных неокультовых групп, которую ей с трудом удалось покинуть: 
«Я догадываюсь, что худшая часть всего этого -  это то, что они сделали с 
моим мозгом. Они взяли мой мозг и вместе с ним мои чувства, мой контроль, 
мою страсть и мою любовь. Они сделали меня чем-то другим, нежели то, чем 
я хотела быть. Я утратила видение смысла. Я погрузилась в безумие. Я 
потеряла свой самоконтроль, свое самоуважение, саму себя. Я хотела создать 
лучший мир. Я была готова бороться за это, готова приносить жертвы. Но 
они взяли мою душу и вывернули ее наизнанку. И я полагаю, что самое 
худшее в этом, что я делала то же самое с другими, такими же, как я»[9, 
c.33].
Наверное, эти полные трагизма слова и есть тот жизненный пример, 
говорящий о том, что единственный способ освободиться от секты -  никогда 
не вступать в неё.
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Шамова В.В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО 
ЗАКОНУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ 
АМЕРИКИ. Н.рук. Борисов Г.А.
Сравнительный анализ законодательства был и остается крайне 
интересной и актуальной тематикой для научных работ, так как именно в 
таком формате можно в полной мере увидеть особенности рассматриваемых 
аспектов законодательства определенных государств.
Более того, сравнительный анализ законодательства таких стран как 
Россия и США, бесспорно, актуален на данный момент ввиду ряда причин 
научного и практического порядка.
Среди них можно выделить такие причины как:
1. Большое число граждан российского происхождения, а также 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории США.
Этот факт является одной из причин, так как проживание на 
территории другой страны требует знание особенностей правовой системы 
данной страны, а так же особенности своего положения в ней, эти тонкости 
законодательства необходимо знать для того, чтобы иметь возможность в 
полной мере пользоваться своими правами и, при возникновении 
необходимости, защищать их.
2. Вопрос представляет собой большой научный интерес, так как 
выбранные государства относятся к разным правовым семьям: Россия -  к 
романо-германской правовой семье, а США -  к англосаксонской. Поэтому 
работа выражает самбой не только сравнение отельных государственных 
образований, но и во многом сравнение двух уникальных правовых систем.
Наследование по закону как правовое явление имеет место и значение в 
любой отдельно взятой стране, поэтому существует ряд норм, который 
призваны регулировать и решать вопросы в рамках этого аспекта правовой 
жизни. Однако, несмотря на то, что нормы эти имеют одну цель, а именно 
передача имущественных прав тем лицам, которые, в соответствии с 
законом, имею наиболее веские основании на их получение, воплощение 
данной цели в жизнь нормы законодательств разных стран осуществляют 
различными путями.
Как было сказано ранее, краеугольным камнем различия института 
наследования в представленных странах является их принадлежность к 
различным правовым системам, что обусловлено особенностями их 
исторического развития. Россия, являясь представительницей романо­
германской правовой семьи, берет основы наследственного права в 
институтах права Древнего Рима. По этой причине понятие наследования по 
закону в законодательстве России вырабатывается в соответствии с 
когнатическим принципом (наследования на основе кровной семейной связи 
с наследодателем) и представляет собой не ограничение воли завещателя, а 
восполнение ее, т.е. является универсальным правопреемством, в силу 
которого к наследнику не только переходят все имущественные права и 
обязанности наследодателя, но на него возлагается и ответственность своим
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имуществом по долгам наследодателя. Это является одним из первых 
принципиальных отличий принципов наследования по закону в России от 
принципов, применяемых в США. Так как США, в свою очередь, заимствует, 
как и представление о наследовании, так и, в целом, правовую систему у 
страны, из которых на данную территорию прибыло большинство 
колонистов, из Англии. Это система прецедентов как источника правовых 
норм и прецедентный метод осуществления правосудия и правового 
регулирования общественных отношений. Конечно, нельзя исключать и 
французское влияние на развитие права в США, однако оно получило 
довольно ограниченное распространение лишь в некоторых штатах. Таким 
образом, Преемства как такового нет вообще: в США имеет место 
ликвидация имущества наследодателя, осуществляется сбор причитавшихся 
ему долгов и оплата его собственных, погашение налоговых и иных 
обязательств, а наследники получают лишь право на так называемый чистый 
остаток. Процесс передачи прав на имущество здесь проходит значительно 
сложнее, так как изначально собственность умершего становится особым 
видом собственности -  доверительной собственностью (иными словами 
траст), в последствии она передается судье, а затем, в соответствии с его 
решением, управляющему или исполнителю. От них же после завершения 
требуемой процедуры оставшееся имущество, свободное от каких-либо 
долгов и обременений, передается законным наследникам.
Вторым важным отличием, которое нельзя не учесть, является 
очередность наследования. В России очередность наследования по закону 
четко и строго структурирована и закреплена в статьях Гражданского 
Кодекса 1142-1148. Всего можно выделить восемь очередей:
-  Наследники первой очереди -  дети, супруг и родители наследодателя. 
Наследуют по праву представления внуки наследодателя и их потомки.
-  Наследники второй очереди -  полнородные и неполнородные братья и 
сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со 
стороны матери. Наследуют по праву представления дети полнородных и 
неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы 
наследодателя).
-  Наследники третьей очереди -  полнородные и неполнородные братья и 
сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Наследуют по 
праву представления двоюродные братья и сестры наследодателя.
-  Наследники четвертой очереди -  прадедушки и прабабушки 
наследодателя.
-  Наследники пятой очереди -  дети родных племянников и племянниц 
наследодателя и родные братья и сестры его дедушек и бабушек.
-  Наследники шестой очереди -  дети двоюродных внуков и внучек 
наследодателя, дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя.
-  Наследники седьмой очереди -  пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 
наследодателя.
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-  Наследники восьмой очереди -  нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя, не входящие в круг наследников.
Степень родства согласно ч. 2 п. 1 ст. 1145 ГК РФ определяется числом 
рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение 
наследодателя в это число не входит [1].
Что касается США, система очередности наследования по закону там 
несколько проще, и, в целом, выглядит несколько иначе:
-  Наследники первой очереди -  супруг и дети наследодателя.
Важно отметить, что в отличие от права РФ, доли наследников в 
первой очереди не равны и возможны различные комбинации распределения 
наследства. Так при отсутствии детей супруг получает все имущество, а при 
наличии таковых половину или 1/3, учитывая то, что супруг уже владеет 
половиной совместного имущества. Дети же получают оставшуюся часть 
имущество, а в том случае, если переживший супруг отсутствует -  все 
имущество.
-  Наследники второй очереди -  пережившие наследодателя родители.
-  Наследники третьей очереди -  внуки и другие потомки в США, так же как 
и в России, получают долю за своих родителей по праву представления;
-  Наследники четвертой очереди -  другие родственники или следующий в 
роду наследуют при отсутствии вышеуказанных лиц.
При отсутствии кого-либо из указанных лиц имущество наследует 
штат, в котором проживал умерший [2, с. 113].
Сравнив две системы, можно сделать вывод, что круг лиц, имеющих 
право на наследство в США куда уже и вероятность получения наследство 
государственным образованием (в данном случае штатом) куда выше.
Еще одним интересным различием является наличие в правовой 
системе России такого понятия как «лица не достойные наследования», а так 
же наличие норм, препятствующих наследованию имущества такими лицами.
Согласно п. 1 ст. 1117 ГК РФ отстранены от наследования граждане, 
которые своими умышленными противоправными действиями, 
направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или 
против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в 
завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их 
самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им 
или другим лицам доли наследства. Вышеуказанные обстоятельства должны 
быть подтверждены в судебном порядке.
В законодательстве Соединенных Штатов не уделено столько 
внимания такого рода ситуациям, тем не менее, в некоторых штатах имеется 
возможность воспрепятствования наследования лицом, в частности 
супругом, если тот бросил умершего супруга ранее, уклоняясь от его 
содержания, или отказывался в оказании супругу помощи.
Таким образом, уделив внимание, как мне кажется, наиболее важным 
особенностям наследования по закону в выбранных мною странах, можно 
еще раз с уверенностью сказать, что нормы, регулирующие наследование в
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данных государства, имея общую цель -  наделение имуществом лиц, 
которым принадлежит законное право на его владения, довольно сильно 
различаются по своему содержанию и принципам.
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Шибаева Ю.В. К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ СУДЕБНЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ. Н. рук. И.М. Комаров
В настоящее время совершенствование криминалистических средств и 
методов становится одной из наиболее результативных мер противодействия 
преступности. Особую значимость среди них приобретает судебная 
экспертиза, поскольку она достаточно широко используется в уголовно­
процессуальной деятельности. Только экспертно-криминалистическими 
подразделениями органов внутренних дел по уголовным делам ежегодно 
проводится более миллиона экспертиз[2, с. 18].
Необходимо отметить, что возрастание актуальности практического 
применения специальных знаний повышает требования к теоретическому 
осмыслению различных аспектов института судебной экспертизы в рамках 
уголовного судопроизводства и стадии судебного разбирательства. Однако в 
криминалистической литературе нет единства мнений по многим вопросам, 
относящимся к данной области. В частности, недостаточно изучены и 
вопросы классификации экспертных исследований как одного из основных 
системных элементов экспертизы в целом.
Анализ литературы, посвященной вопросам теории судебной 
экспертизы [1, 3, 4, 5, 6], свидетельствует о том, что в настоящее время 
существует два подхода к вопросу классификации судебных экспертиз. В о- 
первых, экспертизы классифицируют по процессуальным основаниям (по 
особенностям процессуальной формы их производства), во-вторых, 
экспертизы, в зависимости от характера (отрасли) специальных знаний в 
совокупности с решаемыми задачами и объектами исследования делят на 
классы, роды, виды и подвиды. Причем, как в первом, так и во втором случае 
имеется ряд нерешенных, дискуссионных вопросов.
Исходя из норм ныне действующего уголовно-процессуального 
законодательства, все экспертизы в зависимости от последовательности их 
проведения делят на первичные и повторные. Первичными являются 
экспертизы, проводимые по данному делу в отношении конкретных объектов 
впервые. Таких экспертиз подавляющее большинство. Однако в соответствии 
с ч. 2. ст. 207 УПК РФ возможно также и проведение повторных экспертиз. 
Повторной является экспертиза, производимая по тем же объектам и ре­
шающая те же вопросы, что и первичная экспертиза, заключение которой
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признано необоснованным или вызывает сомнения.
Повторная экспертиза может быть назначена как в то же экспертное 
учреждение, в котором выполнялась первичная, но другому эксперту (группе 
экспертов), так и в иное экспертное учреждение. При назначении повторной 
судебной экспертизы в резолютивной части постановления обязательно 
указывается, что данная экспертиза является повторной, приводятся вопросы, 
поставленные на разрешение первичной экспертизы, и полученные в 
результате ее производства выводы.
Как правило, назначение повторной экспертизы является последствием 
отрицательной оценки экспертного заключения субъектами, назначившими 
экспертизу.
При этом следует иметь в виду, что назначение повторной экспертизы 
-  это право, а не обязанность следователя, дознавателя, суда. Повторная 
экспертиза может быть назначена и в том случае, если заключение эксперта 
противоречит другим доказательствам, собранным по делу, поскольку 
заключение эксперта не является каким-то особым доказательством, и 
отдавать преимущество экспертным выводам нельзя.
В зависимости от объема исследования экспертизы делятся на 
основные и дополнительные (ч. 1 ст. 207 УПК РФ). Дополнительная 
экспертиза назначается при неполноте или неясности выводов основной 
экспертизы. Это экспертиза того же рода, вида и подвида, что и первичная. 
Неясность заключения выражается в том, что по нему нельзя судить о 
конкретных фактах, установить, является ли вывод положительным или 
отрицательным, категорическим или вероятным.
Дополнительная экспертиза назначается и в тех случаях, когда после 
экспертного исследования возникают новые вопросы, связанные с 
исследованием того же объекта, которые ранее не ставились перед 
экспертом. Именно последнее основание назначения дополнительной 
экспертизы чаще всего встречается на практике. В суде дополнительная 
экспертиза назначается лишь после дачи экспертом заключения в стадии 
судебного разбирательства дела, если неясность или неполноту заключения 
не представилось возможным устранить путем допроса эксперта.
Так как дополнительная экспертиза назначается не ради опровержения 
результатов основной экспертизы, а для разъяснения, уточнения, 
конкретизации, она в большинстве случаев поручается тому же эксперту, уже 
знакомому с обстоятельствами дела. Однако может быть назначен и другой 
эксперт.
В зависимости от численности исполнителей судебные экспертизы 
подразделяются на единоличные и комиссионные. Единоличную экспертизу 
проводит один эксперт, комиссионную -  комиссия, состоящая из двух или 
более экспертов, специализирующихся в одном или различных родах или 
видах экспертизы. Законодатель не определяет, когда именно должна 
назначаться комиссионная экспертиза, однако в ст. 200 УПК РФ имеются 
указания на возможность поручения производства судебной экспертизы
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комиссии экспертов.
При производстве комиссионной судебной экспертизы группой 
экспертов, специализирующихся в одном роде или виде судебных экспертиз, 
каждый из них проводит исследования в полном объеме, и они совместно 
анализируют полученные результаты. Придя к общему мнению, эксперты 
составляют и подписывают совместное заключение или сообщение о 
невозможности дачи заключения. В случае возникновения разногласий 
между экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен с 
другими, составляет отдельное заключение.
Комиссионные экспертизы назначаются в особо сложных случаях, а 
также при производстве повторных экспертиз. Некоторые роды экспертиз 
выполняются только как комиссионные.
В соответствии со ст. 201 УПК РФ возможно проведение комплексных 
экспертиз, которые по своей сути также являются комиссионными, однако 
такие экспертизы проводятся экспертами разных специальностей, каждый из 
которых проводит исследования в пределах своих специальных знаний. В 
заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной 
экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел 
каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. 
Каждый эксперт, участвующий в производстве комплексной экспертизы, 
подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных 
им исследований, и несет за нее ответственность.
Комплексной является такая экспертиза, при производстве которой 
решение вопроса невозможно без одновременного совместного участия 
специалистов в различных областях знания для формулирования общего 
вывода.
Каждый судебный эксперт, участвующий в производстве комплексной 
экспертизы, осуществляет исследования и подписывает ту часть заключения, 
которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее 
ответственность.
Полагаем, что здесь же необходимо затронуть еще один, весьма 
дискуссионный вопрос: возможно ли выполнение комплексной экспертизы 
одним экспертом единолично, если он обладает специальными знаниями в 
различных родах и классах судебных экспертиз? В настоящее время 
законодатель дает на этот вопрос отрицательный ответ, поскольку под ком - 
плексной судебной экспертизой он понимает экспертизу, производимую 
комиссией экспертов (как минимум двумя) разных специальностей. Однако 
практикой давно доказано, что комплексная экспертиза совсем не 
обязательно должна быть комиссионной, посколькуодин и тот же эксперт 
может владеть знаниями и навыками, необходимыми для производства 
экспертиз нескольких видов и родов. Очевидно, ныне существующее 
уголовно-процессуальное законодательство требует соответствующей 
корректировки в данном вопросе.
Перейдем теперь к проблемам родовой классификации судебных
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экспертиз. По характеру используемых специальных знаний судебные 
экспертизы весьма многообразны, поскольку вопросы, возникающие в ходе 
судопроизводства, могут относиться к любой сфере человеческой 
деятельности. В общей теории судебной экспертизы их (экспертизы) принято 
подразделять на классы, роды, виды и подвиды [3, с. 55], причем основания 
такой классификации в течение длительного времени являлись, да и поныне 
являются предметом научных дискуссий.
Довольно подробно данные дискуссии осветила в своей работе Е.Р. 
Россинская [4, с. 135-144].Рассмотрим некоторые аспекты из указанной 
дискуссии. Наиболее острые споры идут в связи с выделением класса 
криминалистических экспертиз и отграничением их от всех прочих.
Поскольку, указывает автор, взаимное проникновение знаний 
закономерно приводит к стиранию граней между криминалистическими и 
некриминалистическими экспертизами, интеграции разных родов и видов 
судебных экспертиз, напрашивается вывод о единой природе судебных 
экспертиз. Таким образом, утрачивается принципиальное отличие между 
традиционными криминалистическими и прочими судебными экспертизами, 
что автоматически приводит к прекращению многолетней дискуссии на эту 
тему.
Единство интегрированной природы всех видов судебных экспертиз 
означает, утверждает далее автор, что необходимо уточнить их 
классификации, принятые в настоящее время в теории и практике. Мы 
полностью солидарны с мнением Е.Р. Россинской в том плане, что 
основаниями подразделения судебных экспертиз на роды и виды являются 
характер исследуемых объектов в совокупности с решаемыми задачами. В 
классы же объединяются роды судебных экспертиз, относящиеся к одной или 
близким отраслям специальных знаний, которые к тому же используют 
сходный инструментарий.
Из вышеизложенного ясно, что основной единицей классификации 
следует считать род экспертиз, который связан с определенными задачами и 
объектами исследования. Некоторые роды, как известно, имеют деление на 
виды и подвиды. Что касается классов экспертиз, то объединение в них родов 
почти всегда далеко не бесспорно и вызывает неутихающие дискуссии и 
сегодня. Мы уже отмечали, что особенно это относится к так называемым 
криминалистическим экспертизам. Если их рассматривать как отдельный 
класс судебных экспертиз, то возникает закономерный вопрос, на каком 
основании в один класс объединили судебно-баллистические и судебно­
почерковедческие экспертизы? Полагаем, что ответить на этот вопрос крайне 
затруднительно.
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Щепина К.С. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА. 
Н.рук. Шапошник Е.И.
Корни происхождения единой европейской валюты следует искать в 
Договорах Европейского Союза. Все Договора подготавливались и 
подписывались членами Совета, состоящего из Глав Государств 
Правительств стран-членов Союза, а затем ратифицировались каждой 
страной в соответствии с национальными законодательными процедурами.
Римский Договор (1958 год) поставил своей целью создание общего 
европейского рынка для повышения экономического процветания, а также 
содействия установлению «еще более тесного союза между народами 
Европы».
Единый Европейский Акт (1986) и Договор о создании Европейского 
Союза развил это направление, введя Экономический валютный союз (ЭВС) 
заложив фундамент для единой валюты. В декабре 1995 года в Мадриде 
Европейский Совет принял название «евро».
С 1 января 2002 года началось обращение банкнот и монет евро. Евро -  
новая европейская валюта, введенная в обращение в 1999 году 12 странами 
Европейского Союза. Наличные евро заменили национальные валюты 
Бельгии, Германии, Греции, Испании, Франции, Ирландии, Италии, 
Люксембурга, Нидерландов, Австрии, Португалии и Финляндии. В зону 
обращения евро также войдут Азорские Острова, Андорра, Балкарские 
Острова, Ватикан, Остров Мадейра, Монако, Сан-Марино и автономный 
край Косово.
Существует семь номиналов банкнотов евро -  5, 10, 20, 50, 100, 200 и 
500 евро. Банкноты выполнены в едином стиле, но в зависимости от 
номинала различаются цветовой гаммой и размерами. На лицевой стороне 
банкнотов изображены окна и ворота, являющиеся символом открытости и 
европейского духа сотрудничества. На оборотной стороне банкнотов 
изображены мосты, символизирующие открытое общение. К 1 января 2002 
года напечатано 14,5 млрд. банкнотов.
Монетный ряд включает монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50 
евроцентов (1 евро = 100 евроцентов), а также 1 и 2 евро.
На лицевой стороне (аверс) каждой из монет отчеканен рисунок, 
отображающий те или иные черты того или иного государства.
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На оборотной стороне (реверс) монет отчеканен один из трех общих 
для всех стран рисунков с изображением контуров Европы, окруженной 12 
звездами Европейского Союза. Общий рисунок изображает карту ЕС на фоне 
параллельных линий, протянувшихся к 12 звездам на флаге ЕС. На монетах 
1, 2 и 5 центов изображено место Европы на карте мира, а монеты 
достоинством 10, 20 и 50 центов показывают Европу как группу отдельных 
государств. На монетах в 1 и 2 евро дается изображение карты Европы без 
границ между отдельными государствами.
Для людей с ослабленным зрением монеты снабжены гуртом, 
помогающим определить их достоинство. Монеты в 1 и 2 евро отчеканены из 
биметалла, который вместе с размещенным по краям ободка монеты в 2 евро 
текстом должен воспрепятствовать их подделке.
Все монеты вне зависимости от страны происхождения свободно 
обращаются в еврозоне. К 1 января 2002 года подготовлено около 50 млрд. 
монет различных номиналов [2].
Честь изобретения символа евро принадлежит художнику-графику 
Артуру Айзенменгеру. Данный символ произошел от греческой буквы, 
которая имеет название «эпсилон». Утвердили этот знак потому, что он 
напоминает о первой букве в слове «Европа». Стабильность евро валюты 
символизируют две горизонтальные параллельные линии. Подобные линии 
имеют много других знаков денежных единиц. Например, доллар 
Соединенных Штатов Америки, английский фунт стерлинга, японские Йены 
и другие [3].
Первые фальшивые евро появились сразу после выпуска банкнот в 
обращение. Европейский центральный банк совместно с Европейской 
организацией криминальной полиции (Европол) регулярно публикуют 
информацию о выявляемых фальшивых банкнотах евро. Всего за период с 
2002 по 2010 г. включительно в странах еврозоны было изъято из обращения 
почти 5,2 млн. фальшивых банкнот евро.
По данным Интерпола наибольшее количество фальшивых банкнот 
изымается в Испании, Италии и Франции.
На территории России на протяжении нескольких лет отмечался 
постепенный рост числа выявляемых фальшивок евро. При этом чаще 
выполняются поддельные банкноты высоких номиналов: в 100, 200 и даже 
500 евро [1].
Согласно статистике за 2013 год в первой половине этого года Единый 
центральный банк и 17 национальных центральных банков стран Еврозоны 
совместными усилиями изъяли из обращения в общей сложности 317 000 
поддельных евробанкнот.
Количество подделок, изъятых из обращения в период с января по 
июнь 2013 г., выросло по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., на 
26,3%. Рост количества фальшивых денежных знаков по сравнению со 
вторым полугодием 2012 г. составил 13,2%.
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Номиналы в 20 и 50 евро пользуются наибольшей популярностью у 
мошенников. В течение последнего квартала 2013 г. доля поддельных 
банкнот номиналом в 20 евро снизилась, а количество фальшивок номиналом 
в 50 евро увеличилась незначительно. В совокупности их объем составил 
82,1 % от общего количества подделок в первой половине 2013 года.
Номинал в 100 евро занимает третье место по популярности у 
фальшивомонетчиков, количество подделок этой конфессии растет с 2010 
года. В первом полугодии 2013 года объем изъятых фальшивых банкнот 
номиналом в 100 евро составляет 12,4% от всех подделок [4].
Несмотря на растущее качество подделок, большинство фальшивых 
евро достаточно легко выявляется при внимательном осмотре банкноты.
Современное состояние работы с наличной денежной массой 
характеризуется широким разнообразием находящихся в обращении 
фальшивых денежных билетов, различающихся по качеству и соответственно 
по способу их изготовления. В обороте имеется большое количество банкнот, 
качество исполнения которых близко к подлинным денежным знакам. При 
подделке основное внимание уделяется внешнему сходству с подлинными 
денежными билетами. В большой денежной массе такие банкноты 
практически не определяются без применения специальных приборов.
Современные полноцветные копировальные аппараты позволяют 
достаточно качественно воспроизводить цветные изображения. В числе 
таких аппаратов следует выделить полноцветные струйные принтеры. 
Именно таким способом были изготовлены первые фальшивые банкноты 
евровалюты.
Для получения изображений подлинные денежные билеты сканируют с 
помощью полноцветных сканеров, при необходимости корректируют в 
компьютере с использованием графических редакторов и распечатывают на 
принтере. Получаемые при этом рисунки не имеют необходимой четкости 
исполнения, а использование данного способа легко определяется при 
небольшом увеличении по точечной структуре изображения (рис.1, рис.2).
Микропечать на подлинных денежных билетах выполняет роль защиты 
от копирования различными способами. С этой же целью на подлинные 
денежные билеты нанесены микроузоры, образованные тонкими линиями 
пастельных тонов с плотной «упаковкой» (рис. 3). На фальшивых банкнотах 
подобные узоры либо отсутствуют, либо образованы сочетанием 
разноокрашенных точек (рис. 4).
При сканировании с подлинных денежных билетов в получаемых 
изображениях могут отображаться различного рода дефекты (линия 
перегиба, потертости, линии разрыва), а также просвечивающие через бумагу 
оригинала элементы, в частности фрагменты водяных знаков, защитные 
нити, которые при распечатке на струйных принтерах или 
электрофотографических аппаратах воспроизводятся на фальшивых 
банкнотах [1].
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Рис. 4. Фальшивая банкнота
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Раздел 8. Русская, Романо-германская филология, 
журналистика
Лаверченко Е. Б. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКОГО 
ИДИОЭТНИЗМА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: УПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОВЕЛИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Н. рук. Карабутова Е. А.
Формирование иноязычной лингвистической компетенции россиян 
происходит в основном в процессе формального, специально 
организованного обучения, представляя собой, модификацию (идиом) 
английского языка.
В рамках этой статьи обсуждается частный аспект грамматического 
русского идиоэтнизма английского языка (РИАЯ), а именно: специфика 
употребления повелительных конструкций.
Употребление форм повелительного наклонения глагола «в чистом 
виде» имеет в аутентичной речи ограничения стилистического и этикетного 
характера. Чаще всего повелительное наклонение используется:
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а) в тех случаях, когда этикетные соображения вынужденно отходят на 
задний план, то есть в экстремальных ситуациях (Help! Make arrangements to 
have the body got up.A.Christie.) или в категоричных приказах или 
распоряжениях (Fire at will! Hold your fire!);
б) при угощении (Help yourself. Have another sandwich.);
в) в грубом просторечии (Get out! Go to hell!).
В остальных случаях носители английского языка предпочитают 
смягчать категоричность повелительных форм, добавляя этикетную формулу 
типа please, либо заменяя повелительную форму глагола на вопросительную 
формулировку (Will you stay here?), либо на этикетные обороты типа I ’ll be 
much obliged i f  you could do it fo r  me.; I ’d  like you to fin d  him a job.; I  shall 
appreciate your coming tomorrow. You will do me a favour i f  you will... ит.п.
Русская речевая норма допускает гораздо более широкое применение 
повелительной формы глагола. Ее употребление совсем не обязательно 
связано с нарушением языкового этикета[1]. Вследствие этого говорящие на 
РИАЯ широко пользуются повелительными формами в своей английской 
речи, что является отклонением от нормы частотности и этикетной нормы. 
Они привыкают к такому ненормативному употреблению в классном 
обиходе. Они постоянно слышат от учителя Stand up, Sit down, Bring the 
chalk, Go to the blackboard, Go to your seat и, вследствие этого, считают такие 
формы вполне приемлемыми, в то время как нормативными являются формы 
You may take your seat now, Will you please fetch some chalk? и т.д.
В аутентичной английской речи употребление побудительных форм 
(требование, просьба, предложение и т.п.) нормативно связано с 
использованием низкого восходящего тона, что далеко не всегда учитывается 
носителями РИАЯ. Низкий восходящий тон выражает дружелюбие, 
эмоциональную участливость и способствует тому, что распоряжение 
предстает как вежливая просьба. Использование нисходящего тона в 
подобных случаях носители английского языка обычно воспринимают как 
психологическую отчужденность, недружелюбие, категоричность [4].
Используя русские интонации в своей английской речи, носители 
РИАЯ чаще всего не стремятся выразить эти эмоции, они просто следуют 
русской интонационной норме, что приводит к коммуникативной неудаче 
(недоразумению). В качестве иллюстрации можно привести происшествие на 
открытом уроке английского языка, на котором присутствовал эксперт 
(английский педагог). Во время анализа открытого урока он отметил, что 
русские учащиеся отвечали неплохо и не заслужили того сурового 
порицания, которое постоянно слышалось в голосе учителя. В ответ на 
возражения учителя, заявившего, что он вовсе не бранил учеников, 
английский эксперт сослался на обилие нисходящего тона в его 
повелительных конструкциях. Следует отметить, что сами ученики вовсе не 
слышали никакого осуждения в речи педагога. Это лишний раз подтверждает 
тот факт, что русские педагоги и учащиеся на самом деле общаются между 
собой на базе суррогатной знаковой системы, имитирующей английский
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язык-источник, и достигают адекватного взаимопонимания там, где это 
невозможно при общении с носителями английского языка[4].
Особенность употребления английского императива заключается в том, 
что эта форма присуща некоторым английским глаголам, но не характерна 
для их русских эквивалентов. Так, глагол to be широко употребляется в 
повелительной форме, что малохарактерно для русского глагола быть. 
Например, англ. Be off! Be back! Be easy! Be careful! Behonest! Please, 
beinformedthat ... Bethere. И др., в то время как в русской речи, 
помимо Будьготов! Будь осторожен! Будь мужчиной! Будь другом! Будьте 
добры!, редко встречаются подобные формы. Для речи носителей РИАЯ не 
характерно употребление глагола to be в императивной форме.
В последние годы английский императив все чаще употребляется для 
выражения предложения, рекомендации, совета, что особенно характерно 
для рекламных текстов, например, Cash and carry! Fly Pan-American! Feel the 
difference! Stay with us. Save 10% o f the price. Buy our computer and sack 90% of 
your coders. и т.п. Для русской речи это гораздо менее характерно. Русская 
формулировка «Купите наш товар и сэкономьте деньги» не нормативна, по- 
русски естественнее сказать «Если вы купите наш товар, то сможете 
сэкономить 10%». Носители русского языка пока не владеют навыками 
такого употребления императива, хотя следует оговориться, что под 
воздействием иноязычной рекламы эта английская речевая норма постепенно 
проникает в русский рекламный дискурс путем калькирования английских 
рекламных текстов, например, »Наслаждайся Пепси!» (Калька с английского 
Enjoy Pepsi!) «Почувствуйте разницу!» (Feel the difference!). Не исключено, 
что эта иноязычная норма со временем через рекламный канал закрепится в 
русской речи[7].
В тех коммуникативных ситуациях, где говорящий предлагает 
собеседнику что-либо ценное или приятное, аутентичная английская речевая 
норма допускает использование прямого императива, что совпадает с 
русской речевой нормой, например, англ. Helpyourselves! -  
рус. Угощайтесь!; англ. Makeyourselfathome! -  рус. Чувствуйте себя как 
дома!;англ. Have another chocolate! -  рус. Выпейте еще чашку шоколада! 
Следует отметить, однако, что в подобных случаях носители РИАЯ 
непривычны к употреблению английского глагола have в повелительном 
наклонении. Под влиянием русской нормы они склонны употреблять глаголы 
take, eat, drink, smoke и т.п. Ср.:
Речь на РИАЯ Речь на англ. языке-
источнике
Take a cigar. Smoke a cigar. 
Drink another cup of coffee. 
Wash yourself before lunch. 
Go to swim with us.
Have a cigar.
Have another cup of coffee. 
Have a wash before lunch. 
Come and have a swim with us. 





Для выражения одноразовости действия в русской речи используются 
глаголы совершенного вида с приставками (Посмотри. Вздремни. Перекуси.и 
т.д.), а в английской речи им соответствуют формы типа [have/take a + 
отглагольное существительное], например, Have/Take a look. Have a nap.Have 
a bite. Вследствие этого различия русские экскурсоводы обычно говорят Look 
at this picture., что, строго говоря, должно переводиться как Смотрите на 
эту картину. Для аутентичной английской речи в этих случаях естественнее 
сказать Have a look at this picture (Посмотрите на эту картину)[6].
Некоторые устойчивые обороты с императивом дословно переводятся 
носителями РИАЯ с русского языка (рус. Не подходи ко мне -  РИАЯ D on’t 
come up to me), в то время как аутентичная английская речевая норма требует 
в этих случаях употребления другого глагола (Stay away from me). В ряде 
случаев употребление утвердительной и отрицательной формы императива в 
русской и английской речи не совпадает. Русские учащиеся обычно говорят 
D on’t forget to take some money with you , в то время как английская речевая 
норма в этих случаях требует Remember to take some money with you.
Английские устойчивые обороты предполагают заучивание наизусть. В 
русской речи им соответствуют иные устойчивые обороты. Не следует 
переводить Forget it! фразой «Забудьте об этом!», правильно будет сказать 
«Выкиньте это из головы». То же касается оборота Just do it, ему 
соответствует не фраза «Просто сделай это», а фраза «Не рассуждай, а 
действуй» и т.п.
Ниже приводится еще несколько примеров рекомендуемых английских 
оборотов с глаголом в императиве и их русский эквивалент:
Английский язык Русский язык
Catch me do it! А ты видел, как я это делал?
Search me! Хоть обыщи, нет у меня
Говоря о русской побудительной конструкции со словом «пусть», ей 
далеко не всегда соответствует английское Let him/her do smth. Довольно 




Русская речь Речь на РИАЯ Речь на англ. 
языке-источнике 
Show him in. 









поедет к нему домой.
Let the next patient 
come in.
Let somebody go 
to his flat.
Have the next 
patient come in. 
Get someone to his
flat. (J.Neel)
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Формулировки правой колонки предпочтительнее с точки зрения 
английской речевой нормы. Их следует внедрять в английскую речь 
учащихся вместо формулировок средней колонки, которые, по нашим 
подсчетам, в речи носителей РИАЯ составляют 87%.
В русских директивных надписях широко применяется императив 
(«Вытирайте ноги»; «Не хлопайте дверью»; «Не стой под стрелой») или еще 
более категоричный инфинитив («Не курить»; «Не сорить» и т.п.). Для 
английских директивных надписей более характерно употребление 
неимперативных форм («No smoking»; «No parking»; «Personnel/Staff only» и 
т.п.). Императивные же надписи представляют собой не прямой и грубый 
запрет, а, чаще всего, рекомендацию надлежащего поведения (Use bins 
вместо »Не сорить»; Come after break вместо »Не стучать, закрыто»; Out of 
order. Please use stairs вместо »Лифт не работает. На кнопку не жать»). 
Носителям РИАЯ стоит знакомиться с этими формулировками, 
отражающими особенности менталитета носителей английского языка [2].
Таким образом, если формально-грамматически (в рамках системы 
языка) аутентичные и неаутентичные английские формы повелительного 
наклонения различаются незначительно, то в их речевом употреблении 
наблюдаются немалые расхождения. Как показывают наши наблюдения, 
разница частотности использования этих форм в аутентичной английской 
речи и в речи на русском идиоме английского языка составляет примерно 75­
80%.
Признавая всю важность изучения структуры языка, мы считаем 
необходимым обучение школьников норме речи.
В целях повышения идиоэтнизма и аутентичности своей английской 
речи носители РИАЯ должны освоить требования нормы и узуса, связанные 
с употреблением императивных форм глаголов и их функциональных 
эквивалентов.
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Ливинская А. И. ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА СЛЕНГА В ИНТЕРНЕТ- 
ТЕКСТАХ. Н. рук. Карабутова Е. А., Колоколова И.В.
Современное общество -информационное общество, так как сегодня 
Интернет играет огромную роль в нашей жизни. Интернет для нас -  это не 
только мощный и удобный источник информации, но и наиболее популярное 
средство коммуникации, то есть общения.
Новые возможности общения в Интернете, их простота и доступность 
привели к развитию и активному использованию сетевого общества своего 
диалекта, который отличается от обычного классического языка. Подобный 
язык позднее стал называться «Weblish».
Интернет как особая коммуникативная среда и как ранее не 
существовавшая сфера реализации языка принесла с собой новые способы 
общения, которые являются огромным пластом для изучения.
Цель данной работы -  выявить проблемы перевода в современных 
интернет-текстах.
Сленг -  «набор особых слов или новых значений уже существующих 
слов, употребляемых в определённых человеческих объединениях», -  
отмечает Ирина Арнольд [3, с.20].
Сленг (англ. slang) -экспрессивно и эмоционально окрашенная лексика 
разговорной речи, отклоняющаяся от принятой литературной языковой 
нормы. Такой жанр речи распространён среди школьников, студентов, 
военных, молодых рабочих. Сленг подвержен частым изменениям, что делает 
его языковой приметой поколений.
В настоящее время существует достаточно большое количество 
определений сленга, нередко противоречащих друг другу. В современной 
лингвистике существуют сомнения относительно происхождения слова 
«сленг». По одной из версий, англ. slang происходит от sling (метать», 
«швырять»). В таких случаях вспоминают архаическое to sling one's jaw -  
«говорить речи буйные и оскорбительные». Согласно другой версии, «сленг» 
восходит к slanguage, причем начальная буква s якобы добавлена к language в 
результате исчезновения слова thieves; то есть первоначально речь шла о 
воровском языке thieves' language.
Неизвестно, когда слово slang впервые появилось в Англии в устной 
речи. В письменном виде оно впервые зафиксировано в Англии в 18 веке. 
Тогда оно означало «оскорбление»[5, с. 213].
Рассмотрим некоторые из многочисленных научных определений 
сленга. В российском языкознании чаще всего приводится определение В.А. 
Хомякова: «Сленг -  это относительно устойчивый для определенного 
периода, широко употребительный, стилистически маркированный 
(сниженный) лексический пласт (имена существительные, прилагательные и 
глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), 
компонент экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, 
весьма неоднородный по своим истокам, степени приближения к
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литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией» [12, с. 
25].
Совсем иная трактовка предлагается в «Словаре лингвистических 
терминов» О.С. Ахмановой: «Сленг -  1. Разговорный вариант
профессиональной речи. 2. Элементы разговорного варианта той или иной 
профессиональной или социальной группы, которые, проникая в 
литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого 
отношения к данной группе лиц, приобретают в этих языках особую 
эмоционально-экспрессивную окраску» [4, с. 324].
Приведенные выше точки зрения позволяют обобщить наиболее 
существенные свойства сленга:
-  Сленг -  это не литературная лексика, т.е. слова и сочетания, 
находящиеся за пределами литературного английского (Standard English) -  с 
точки зрения требований современной литературной нормы.
-  Сленг -  это лексика, возникающая и употребляющаяся, прежде всего, 
в устной речи.
-  Фамильярная эмоциональная окраска многих слов и выражений 
сленга отличается большим разнообразием оттенков (шутливая, ироническая, 
насмешливая, пренебрежительная, презрительная, грубая и даже вульгарная).
-  В зависимости от сферы употребления сленг можно подразделить на 
следующие типы: общеизвестный и общеупотребительный (General Slang) и 
малоизвестный и узкоупотребительный (Special Slang).
Общаясь в сети Интернет, мы часто сталкиваемся с языком web-  
общения или коммуникации. Его основу составляет разговорный язык, язык 
созвучий, пиктограмм и аббревиатур.
Появление сетевого сленга преследовало определенную цель, а именно 
-  сэкономить время, уменьшив объем текста. О первых зачатках сетевого 
сленга услышали задолго до появления всемирной паутины. Эту загадочную 
речь открыл миру Рафаэль Финкель в 1975 году в «Jargon File» -  в этом 
сборнике автор объединил хакерский сленг технической культуры.
Современный сетевой сленг широк и разнообразен. Аббревиатуры, 
созданные интернет-пользователями, включают в себя не только короткие и 
известные всем сокращения -  LOL (laugh out loud), IMHO (in my humble 
opininon), JK (just kidding), OMG (Oh my god), но и более сложные.
При первом знакомстве с языком web-общения возникает ощущение 
безграмотности. Однако анализ некоторых чатов и форумов позволяет 
сделать вывод о том, что это не так. При исследовании истории сообщений 
чатов и форумов, можно утверждать о наличии тенденции к сокращению 
многих грамматических и фонетических форм. Например, из всей системы 
английских времён в основном употребляются только времена группы 
Simple, даже если это грамматически неверно: met him today -  Я встретил его 
сегодня (I have met him today); I'm learning english for 5 years -  Я учу 
английский в течение 5 лет (I have been learning English for 5 years).
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Англоязычное интернет -  сообщество в общении упрощает написание 
слов, например, вместо «I love you», пишут « I luv u», а вместо «are you» 
пишут «ru» или «r u».
В интерактивном общении часто опускаются служебные слова, не 
имеющие собственного лексического значения, такие как вспомогательные 
глаголы (вопросительные и отрицательные предложения) и артикли. Кроме 
того, часто сохраняется прямой порядок слов в вопросительных 
предложениях вместо положенного о б р а т н о го ^ ^  happiness with me? -  Вы 
разделяете со мной радость?( Do you share happiness with me?).
Итак, как мы уже говорили, язык интернета включает в себя 
разговорный язык, язык созвучий, пиктограмм и аббревиатур.
Язык созвучий несложен, названия некоторых цифр и букв созвучны 
словам, а пишутся быстрее: «to» -  2, «for» -  4, «..ate..» -  8, «than..» -  10. 
Например: u звучит как you, следовательно, I love u = I love you,
= four = for4u 4u = for you -для тебя,
= two 2All -  To All -всем,
= eight L8r -  Later -позже,
Q Thank You (спасибо).
Язык аббревиатур хуже понятен по причине своей договорённости. 
Если Вы не входите в определённое сообщество, то этот язык обычно 
непонятен.
Главная цель перевода -  достижение адекватности. Основная задача 
переводчика при достижении адекватности -  умело произвести различные 
переводческие трансформации для того, чтобы текст перевода как можно 
более точно передавал всю информацию, заключённую в тексте оригинала 
при соблюдении норм языка [11, с.43].
Преобразования, с помощью которых осуществляется переход от 
единиц оригинала к единицам перевода, называются переводческими 
трансформациями. Переводческие трансформации подразделяются на: 
стилистические, морфологические, синтаксические, семантические, 
грамматические, лексические трансформации.
В процессе переводческой деятельности трансформации чаще всего 
бывают смешанного типа. Из-за того, что грамматические и лексические 
трансформации лучше всего разработаны отечественными лингвистами и 
переводчиками, то данной работе акцент будет делаться на грамматических и 
лексических трансформациях.
Транскрипция и транслитерация-  это способы перевода лексической 
единицы оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв языка 
перевода. При транскрипции воспроизводится звуковая форма иноязычного 
слова, а при транслитерации его графическая форма (буквенный состав).
Калькирование-  это способ перевода лексической единицы оригинала 
путем замены ее составных частей -  морфем или слов (в случае устойчивых 
словосочетаний) их лексическими соответствиями в языке перевода. 
Грамматические трансформации
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К грамматическим трансформациям принадлежат:
а) членение предложения; б) объединение предложений; в) 
грамматические замены:
-  формы слова; части речи; члена предложения; типа предложения. 
Таким образом, было выявлено 2 проблемы перевода сленга в 
интернет-текстах:
-Способы образования сленга в сетевых чатах и проблема его перевода. 
-Проблема перевода сленга в интернет-пространстве.
Основным способом образования интернет-сленга является 
сокращение. Это связано с нежеланием тратить много времени на набор 
полных слов. Чаще всего слова пишутся по фонетической аналогии. 
Рассмотрим пример чата в сетевой игре: 
ajay21: Lisa how r u?
~L!sa~: Gud thnx ajay wbu?: Hey lis is it ur real face?
~L!sa~: Yeah its my real face 
ajay21: I want u visit my cuntry
Как мы видим, в отрывке преобладают примеры сленга, образованного 
путем сокращения слов. Такие слова как «r» (are), «u» (you), «ur» (your) не 
представляют осой сложности в понимании. Благодаря принципу 
фонетического созвучия слов и символов, можно обращать внимание только 
на произношение слова. В следующем отрывке еще один пример 
образования интернет-сленга:
?мAd +: hey l!sa 
~L!sa~: GTSY
В данном случае аббревиатура «GTSY» обозначает фразу «glad to see 
you» (рада тебя видеть).
Таким образом, мы увидели, что сленг в сетевых чатах образуется 
способами:
1. Сокращение слов при написании, использование «фонетического» 
написания слова;
2. Замена букв на символы и цифры;
3. Использование пиктограмм;
4. Использование аббревиатур.
Так же были выявлены проблемы перевода такого рода сленга:
1. Сложность перевода аббревиатур без использования словаря, так же 
сложность перевода «авторских» аббревиатур;
2. Проблема понимания и перевода грамматически неправильно 
написанных слов;
3. Обратная замена символов на слова.
Данное исследование проводилось на базе интернет-текстов из 
различных сфер коммуникаций: сетевые чаты, развлекательные порталы и 
информационные сетевые ресурсы.
В ходе данного исследования было рассмотрено понятие сленг и его 
особенности; а также подходы к переводу сленга; было дано определение
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видам переводческих трансформаций; были выявлены основные проблемы 
перевода сленга.
Для решения проблемы перевода интернет-текста было выведено 
понятие перевода. Перевод -  это передача текста письменной или устной 
речи средствами другого языка. Центральным звеном этой коммуникации 
является деятельность переводчика.
Были выявлены особенности образования сленга в сетевых чатах: их 
составляет сокращение грамматических и фонетических форм, разговорный 
язык, язык созвучий, пиктограмм и аббревиатур.
В итоге хотелось бы добавить, что со временем интернет-сленг все 
больше укрепляется в нашем лексиконе. Поэтому наша задача -  сохранять и 
беречь нормы литературного русского и иностранного языков, не позволяя 
сленгу окончательно засорить его.
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Мурая К.В. ОСОБЕННОСТИ «ДИАЛОГИЗМА» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РАБОТЫ М.М. БАХТИНА «ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ 
ДОСТОЕВСКОГО». Н.рук. Кичигина В.В.
В современных гуманитарных науках, в частности, культурологии и 
литературоведении, предметом исследования зачастую становится «диалог» 
как понятие, вмещающее в себя философское осмысление действительности. 
Проблема диалога интересует исследователей в своём генезисе и 
онтологической сущности. Философы и культурологи на основе работ таких
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мыслителей, как М. Бубер, Людвиг Фейербах и М.М. Бахтин, раскрывают 
онтологическую и культурологическую сущность концепции «диалогизма», 
литературоведы применяют идеи мыслителей при анализе художественного 
произведения. Общепризнанными в литературоведческих и 
культурологических, философских исследованиях о проблеме диалога 
становятся работы М. М. Бахтина, посвященные наиболее полному анализу 
данной проблемы на примере творчества Достоевского.
Цель нашей статьи -  дать определение понятия диалога и 
продемонстрировать основные принципы диалогической концепции Бахтина, 
основанной на анализе творчества Достоевского.
«Новейший философский словарь» [1] определяет диалог как 
информативное и экзистенциальное взаимодействие между 
коммуницирующими сторонами, посредством которого происходит 
понимание. Составитель словарной статьи отмечает, что диалог может 
трактоваться как выбор коммуникаторами (сторонами) «совместного курса 
взаимодействия, определяющего лица «Я» и «Другого»« [1].
Почти одновременно с Бахтиным глава тартусско-московской школы 
Ю. М. Лотман в своих исследованиях, обращенных к исследованию текста, 
посвятил коммуникации и диалогу следующие строки: «Наличие двух 
сходных и одновременно различных партнеров коммуникации — важнейшее, 
но не единственное условие возникновения диалогической системы. Диалог 
включает в себя взаимность и обоюдность в обмене информацией... диалог 
должен обладать еще одним свойством: поскольку транслируемый текст и 
полученный на него ответ должны образовывать, с некоторой третьей точки 
зрения, единый текст, а при этом каждый из них, со своей точки зрения, не 
только представляет отдельный текст, но имеет тенденцию быть текстом на 
другом языке, транслируемый текст должен, упреждая ответ, содержать в 
себе элементы перехода на чужой язык. Иначе диалог невозможен...» [3]. 
Таким образом, Лотман понимает термин семиотически и структурно 
раскладывает его значение.
Липич Т.И. в статье «Диалог как форма взаимодействия культур» 
обращает внимание на работу Мартина Бубера «Я и ты», который является 
одним из основателей теории диалога, и говорит о том, что философ « 
поднимает.. .вопросы диалога человека и Бога, человека и человека, выделяет 
роль языка, посредством которого осуществляется диалог»[2]. Основываясь 
на идеях Бубера и Бахтина, учёный отмечает, что действие диалога во 
«взаимодействии между коммуницирующими сторонами» предполагает 
наличие «я» и «другого» и при отсутствии двух субъектов «говорить о 
полноценном диалоге нельзя, а можно констатировать взаимовлияние, 
которое характеризуется воздействием на другого, предполагая изменение 
поведения, мыслей и т.д. В основе этого лежит принцип подражания, 
внушения» [2].
Опираясь на вышеприведенные определения диалога, мы можем 
сделать вывод о том, то ДИАЛОГ представляет собой направленное действие
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двух субъектов, притом каждый из этих лиц имеет возможность 
воздействовать и влиять на другого, сохраняя при этом самостоятельную 
значимость своего мнения, не подавляя Другого, а помогая понять себя через 
противоположность в коммуникации.
Приступая к анализу идей М.М. Бахтина относительно диалогизма в 
романах Достоевского, подчеркнем, что его труд «Проблемы поэтики 
Достоевского» (1929), пожалуй, самый известный на сегодняшний день, и 
наравне с анализом творчества Рабле данное исследование поэтики 
включают в лучшие источники развития мысли первой половины XX века.
Бахтин увидел совершенно иной разворот поэтики романов 
Достоевского. Помимо своей философско-литературоведческой концепции 
диалога, Бахтин проследил генезис литературоведческих работ, пытающихся 
увидеть за философией и идеологией творчества Достоевского нечто 
большее. Бахтин структурно разложил по лестнице литературоведческой 
мысли исследования Вячеслава Иванова, Ю. Аскольдова, Л. Гроссмана и 
других. На основании их открытий, таких, как стремление Иванова, по 
словам ученого Г.В. Дьяконова, рассмотреть содержательно-тематический 
диалогизм, основанный на монологической форме романа, Бахтин строит 
совершенно полно отражающую концепцию, по мнению большинства 
ученых на сегодняшний день, диалогизма. Г.В. Дьяконов называет 
содержание диалогического мировоззрения М.М. Бахтина экзистенцально- 
онтологическим [4].
Бахтин пишет, что в романах Достоевского самосознание героя 
«сплошь диалогизовано: в каждом своем моменте оно повернуто вовне, 
напряженно обращается к себе, к другому, к третьему», «изобразить 
внутреннего человека, как его понимал Достоевский, можно, лишь изображая 
общение его с другими. Только в общении, во взаимодействии человека с 
человеком раскрывается и «человек в человеке» как для других, так и для 
себя самого» [5]. В итоге, по словам Бахтина, герой у Достоевского не живет 
в отрыве от другого, он ведет некий диалог-развитие, без которого его 
внутренний рост не представляется возможным. Здесь можно вспомнить 
героев романа «Идиот», где диалоги на всём протяжении повествования 
построены так, чтобы собеседники могли прикоснуться не только к 
информации о другом, но и увидеть за ней нечто большее:
«[Мышкин] Я  ведь... Вы, может быть, не знаете, я ведь по 
прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю.
— Ну коли так, — воскликнул Рогожин, — совсем ты, князь, 
выходишь юродивый, и таких, как ты, бог любит!» [6]
Достаточно поверхностное в начале повествования знакомство в поезде 
князя Мышкина и Парфена Рогожина даёт читателю и следователю вектор 
для дальнейших размышлений о характере коммуникаций, которые будут на 
страницах книги. Не каждый человек, будучи случайным пассажиром, делает 
выводы об исключительной духовности своего собеседника.
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Бахтин утверждает, что «в центре художественного мира 
Достоевского должен находиться диалог, притом диалог не как средство, а 
как самоцель. Диалог здесь не преддверие к действию, а само действие»[4]. 
По словам ученого, самоцельность диалога подтверждается тем, что герои 
проходят через некое внутренне развитие в своем общении. Достоевский 
оставляет, по мнению Бахтина, главное место незавершенности диалога: 
сколько бы ни было сказано, что бы ни было сказано, но момент вечного 
познания не сводится к концу. Приведенная выше цитата про «юродивость» 
князя отдаленными чертами помогает понять, что между этими двумя 
персонажами на протяжении всего повествования остаётся некая 
потенциальность бытия, его познания, определенная бесконечность их 
диалога.
Два голоса у Достоевского -  говорит Бахтин -  представляют собой 
жизнь, бытие, диалектику[5].
Стоит отметить и то, что Бахтин вводит мысль о том, что «основная 
схема диалога у  Достоевского очень проста: противостояние человека 
человеку, как противостояние «я» и «другого»«[ ].Действительно, в диалогах 
Мышкина и Рогожина видна явная оппозиции их взглядов на жизнь, между 
ними внутри художественного пространства всегда идёт некая борьба, 
которая является основой онтологичности их общения, их противостояния -  
не противостояния. Очевидно, что развитие образов в нравственно­
философском контексте проходит через диалог:
«-А что вы, князь, и наукам там обучались, у  профессора-то? — спросил 
вдруг черномазый.
-  Да... учился...
-  А я вот ничему никогда не обучался.
-  Д а ведь и я так, кой-чему только, — прибавил князь, чуть не в извинение. 
-  Меня по болезни не находили возможным систематически учить... » [6]
Таким образом, диалог в произведениях Достоевского носит в себе 
онтологический характер, и каждый из персонажей, владеющий правом 
развиваться в таком диалоге, не останавливается и на своем росте, но также 
раскрывает, по терминологии М.М. Бахтина, сущность персонажа 
«Другого». В подтверждении наших слов мы приводим высказывание Липич 
Т. И.: « Рассматривая диалог как единственно возможную форму события 
людей, Бахтин справедливо утверждал: «Чужие сознания нельзя созерцать, 
анализировать, определять как объекты -  с ними можно только диалогически 
общаться. Думать о них -  значит говорить с ними». Диалог, по Бахтину, не 
есть просто общение, разговор, речевая деятельность -  диалог есть взаимное 
самопознание и самоутверждение. Диалог понимается как единственная 
возможная форма со-бытия, существования «Мы» в «Они» и «Я» в «Другом» 
[2].
Такой вывод представляется нам наиболее значимым при дальнейшем 
анализе поэтики Ф.М. Достоевского, поскольку понятие «другого» в акте 
межличностного общения, «другого, не-Я» как абсолютной ценности для
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говорящего принципиально отличает позицию Достоевского-художника, 
определяя доминанту своеобразия организации повествования его романов.
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Окунева А. А. ТЕМА РЕВОЛЮЦИИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
Н. А. ДОБРОЛЮБОВА. Н. рук. Половнева М. В.
Имя Н. А. Добролюбова прежде всего ассоциируется с критической 
деятельностью, которая сделала его одним из значительных представителей 
русской критической мысли. Неудивительно, что деятельность 
Добролюбова-поэта находится в тени, хотя в юности будущий критик мечтал 
об утверждении на «поэтическом поприще». Однако большая часть 
стихотворений при жизни Добролюбова не была опубликована, что 
объяснялось их революционным содержанием. Добролюбов-поэт в своих 
поэтических текстах воспевал крестьян, призывал к ликвидации 
самодержавного строя, мечтал о создании в России республики. Если в своих 
критических статьях Добролюбов вынужден был писать на эзоповом языке, 
то в стихах, не предназначавшихся для печати, он говорил без иносказаний. 
В конце своего жизненного пути Добролюбов признался:
Я желаю, чтоб мыслью бесплодной 
Я томиться напрасно не мог,
Чтобы в речи прямой и свободной 
Для нее был широкий исток [1, с. 84].
Так, тема революционного восстания наиболее ярко звучит в 
стихотворениях 1855-1856 годов, основным пафосом которых становится 
идея о свержении самодержавия. В стихотворениях «На 50-летний юбилей
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его превосходительства Николая Ивановича Греча», «Дума при гробе 
Оленина», «18 февраля 1855 года», «К Розенталю», Добролюбов выражает 
свое отношение к событиям 1855 года и показывает себя сторонником 
крестьянской революции в России.
Поэтическое произведение «На 50-летний юбилей его 
превосходительства Николая Ивановича Греча» было написано в конце 1854 
года. В нем высмеивается человек, чьи «заслуги <. . .  > почтены», который «в 
своих грамматиках без счета терзал <. . .  > родной язык» и, «c другим 
мошенником связавшись, вставил шайку подлецов» [1, с. 7, 9]. В этом 
поэтическом манифесте Добролюбов выступает против людей, торгующих 
убеждениями, и царских прислужников. По поводу этого стихотворения 18 
июня 1855 года критик писал М. И. Благообразову: «Ты знаешь, что я писал 
прежде стихи. Знаешь также, что я приверженец новой литературной школы 
и что подлости старичков, подвизающихся в «Северной Пчеле», раздражали 
меня как нельзя более. В начале нынешнего года представился мне случай 
отомстить одному из них, Гречу. Я написал пасквиль на случай его юбилея, и 
стишки разошлись по городу весьма быстро. Их читали на литературных 
вечерах, их хвалили профессора наши, не зная еще автора... » [2, с. 743].
В стихотворении «18 февраля 1855 года» Добролюбов клеймит царя, 
называет его «немецким отродъем» и «тираном», который «стремился <. . .  > 
сделать Русь машиной» и возвеличивал «лишь военный деспотизм»:
Все силы напрягал он для уничтоженья
Стремлений и надежд России молодой [1, с. 25].
Поэт-революционер «в день всерадостный <. > внезапной смерти» 
царя призывает «открыть глаза уснувшему народу» и выражает пламенную 
веру в то, что «назло царям, к свободе Русь придет» [1, с. 25].
Основная мысль в стихотворении сосредоточена не столько на 
личности умершего царя, сколько на разоблачении монархического строя. 
Системе «военного деспотизма» дается полная ненависти характеристика, 
где на первый план выдвигается борьба самодержавия с просвещением и 
свободной мыслью:
По неизменному природному закону,
События идут обычной чередой:
Один тиран исчез, другой надел корону,
И тяготеет вновь тиранство над страной.
И ни попыткою, ни кликом, ни полсловом 
Не обнаружились трусливые сердца,
И будут вновь страдать при сыне бестолковом,
Как тридцать лет страдали от отца [1, с. 24-25].
В стихотворении «Дума при гробе Оленина» Н. А. Добролюбов 
осуждает порядки, царящие в самодержавной России, говорит о столетиях 
рабства русского народа. В этом произведении отчетливо звучат два мотива: 
мотив отрицания самодержавного строя и мотив новой России. Так, с одной 
стороны, выступает задавленный непосильным трудом угнетенный народ, а с
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другой -  жестокие помещики и чиновники. Стихотворение начинается 
вдохновенно:
Перед гробницею позорной 
Стою я с радостным челом,
Предвидя новый, благотворный 
В судьбе России перелом.
О славном будущем мечтаю 
Я для страны своей родной,
Но о прошедшем вспоминаю 
С негодованьем и тоской [1, с. 12-13].
Страшная картина российской действительности встает за описанием 
двух противоборствующих сил. Бесконечной скорбью наполнена мысль 
поэта о том, что Русь дремлет, что не всколыхнулись еще могучие народные 
массы, способные разрушить мир насилия и произвола. Обращаясь к отчизне, 
он восклицает:
Когда проснешься ты и встанешь,
Чтобы мучителям отмстить?
Проснись, о Русь! Восстань, родная! [1, с. 15]
«Думу при гробе Оленина» поэт заканчивает выражением веры в то, 
что, сбросив цепи, русский народ станет впереди всех народов, демонстрируя 
свою мощь:
И раб, тиранством угнетенный,
Вдруг от апатии тупой 
Освободясь, прервет свой сонный,
Свой летаргический покой...
Восстанет он, разить готовый 
Врагов свободы и добра, -  
И для России жизни новой 
Придет желанная пора [1, с. 22].
Добролюбов искренне верил, что Россия сбросит с себя кандалы, 
пробудится, и народ, освобожденный в революционной борьбе, займет 
достойное место в мире:
Она пойдет!.. Она восстанет,
Святым сознанием полна.
И целый мир тревожно взглянет 
На вольной славы знамена...
Глазам Европы изумленной 
Предстанет русский исполин,
И на Руси освобожденной 
Явится русский гражданин[1, с. 24].
Той же теме народной революции посвящено и стихотворение «К 
Розенталю». Если в «Думе при гробе Оленина» Добролюбов воспевает 
крестьян, поднявших оружие на деспота, то в стихотворении «К Розенталю» 
поэт прославляет агитатора, стремившегося вызвать крестьянское восстание.
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Розенталь разбудил «дремлющих рабов», но пострадал за это. Однако 
жертвы необходимы, и поэт верит, что «вся Русь откликнется» на его 
«призыв».
Привет тебе за подвиг благородный,
Привет тебе, несчастный Розенталь!
Поборник истины, друг вольности народной, -  
За братии ты восстал, ты понял их печаль,
Узнал страданья их и, мыслию свободной 
Прозрев грядущих лет в таинственную даль... [1, с.29]
Таким образом, поэзия критика, наполненная жизненной правдой и 
служащая революционным целям, и образ самого Добролюбова-поэта, как 
отмечает Г. Краснов, превращается в «символ разума и символ всех 
благодатных возможностей» [3, с. 202], которые в полной мере были даны 
русскому народу для борьбы за лучшее будущее для себя и своей страны.
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Солдатова К.Э. КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ РАССКАЗА ЗАХАРА 
ПРИЛЕПИНА «ГРЕХ». Н. рук. Ширина Е.А
Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин) -  современный 
русский писатель реалистического направления, имя которого за последнее 
время приобрело широкую известность не только в России, но и за ее 
пределами. Является автором романов «Патологии», «Санька», романа в 
рассказах «Грех», сборника рассказов «Ботинки, полные горячей водкой: 
пацанские рассказы», двух книг эссе «Я пришел из России» и «Terra 
Tartarara: Это касается лично меня» и сборника интервью с русскими 
писателями «Именины сердца: Разговоры с русской литературой».
Рассказ З. Прилепина «Грех» входит в одноимённую книгу, 
получившую широкое признание (победа в конкурсе «Национальный 
бестселлер» 2008, финал «Русского Букера» десятилетия). Жанровый 
подзаголовок книги в разных изданиях обозначен как «роман в рассказах», а 
на персональном сайте прозаика книга описана как «одна жизнь в нескольких 
рассказах (2007)»[7]. В книге восемь рассказов и подборка «стихов Захарки», 
последним является рассказ «Сержант», в финале которого герой погибает.
Рассказ Захара Прилепина «Грех» называют самым лиричным и самым 
чистым рассказом не только в сборнике, но и во всем творчестве писателя. 
Основной конфликт произведения -  запретное плотское желание Захарки по
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отношению к старшей двоюродной сестре, «которую он юношески, 
изломанно, странно любил» [6, с. 43]. Сюжет в рассказе ослаблен, зато 
усилено лирическое начало, эмоции героя выдвинуты на первый план 
повествования, что позволяет передать внутренний конфликт Захарки, 
изобразить его душевный мир. Захар Прилепин испытывает героя первой 
любовью и первыми искушениями, выстраивая лирический сюжет на 
повторах и контрастах.
В рассказе глубокий пласт подтекста и широкий контекст, который 
пока не отмечен критиками и не изучен литературоведами. Нам известно 
только замечание критика В. Курбатова о созвучии произведения 
современного автора с прозой И. А. Бунина и Ю. П. Казакова. На наш 
взгляд, интертекстуальные аллюзии в рассказе так богаты, что их 
рассмотрение позволит наиболее точно интерпретировать произведение и 
выявить особенности авторского стиля Захара Прилепина, что составляет 
цель нашей работы. Конкретные задачи нашего исследования состоят в 
изучении теории контекста, выявлении фольклорных, библейских и лите 
ратурных перекличек в рассказе З. Прилепина «Грех» и установлении их 
функций в произведении.
В современной науке под «контекстом» понимают внутритекстовые, 
межтекстовые взаимодействия и связи «между текстом и любыми 
жизненными обстоятельствами, которые допускают свою «текстуализацию» 
[2], в таком случае говорят о биографическом, историческом контексте. В 
разработке теории «контекста» имеют большое значение идеи М.М. Бахтина 
о диалогизме, в соответствии с которыми диалогические отношения присущи 
читателю и тексту: «Текст живет, только соприкасаясь с другим текстом 
(контекстом), всякое понимание есть соотнесение данного текста с другими 
текстами и переосмысление в новом тексте» [1, с. 207]. По Ю.М. Лотману, 
контекст является составной частью текста [5]. А.Б. Есин не считает 
контекст частью текста: «Контекст -  вся совокупность явлений, связанных с 
текстом художественного произведения, но в то же время внеположных ему» 
[4, с. 230], но признает необходимость изучения контекста, так как 
«литературное произведение, с одной стороны, самодостаточно и замкнуто в 
себе самом, а с другой -  разными гранями соприкасается с внетекстовой 
действительностью -  контекстом» [там же].
Культурный контекст произведения искусства слова исторически и 
социально обусловлен и может включать в себя много составляющих (разные 
виды искусства, вера, культурные бытовые традиции, обряды). В тексте З. 
Прилепина обнаруживаются многочисленные литературные (прозаические 
и поэтические) аллюзии, фольклорный и библейский контекст.
В рассказе есть линия соперничества между сестрами за внимание 
кузена, есть противопоставление ищущей близости с Захаркой Ксюши и 
любящей его, но не позволяющей переходить запретную черту Кати. Эта 
линия, включающая несколько эпизодов, напоминает о бунинских 
произведениях, воссоздающих образ героя, любящего одну девушку и
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близкого с другой («Митина любовь», «Натали»). В рассказе И. Бунина 
«Натали», как и в рассказе З. Прилепина «Грех», главный герой чувствует 
плотское влечение к сестре -  Соне («Я крепко взял через стол ее руку и 
подержал в своей, тоже чувствуя тягу ко всему ее телу» [3,V,c. 374]; «все 
больше и больше привязываясь к Соне, к сладкой привычке изнурительно­
страстных свиданий с ней по ночам» [3, V,c. 379]), но в то же время 
испытывает чувство подлинной любви к другой девушке -  Натали. Как и 
Захарка, Виталий мучается осознанием своей двойственности. «Как же мне 
теперь жить в этой двойственности -  в тайных свиданиях с Соней и рядом с 
Натали, одна мысль о которой уже охватывает меня таким чистым любовным 
восторгом, страстной мечтой глядеть на нее только с тем радостным 
обожанием, с которым я давеча глядел на ее тонкий склоненный стан» [3,V,c. 
378].И. Бунин, как и З. Прилепин, детально дает портреты девушек. 
«Прелестная головка, так называемые «золотые» волосы и черные глаза. 
Ресницы, конечно, огромные и тоже черные, и удивительный золотистый 
цвет лица, плечей и всего прочего» [3, V,c. 372]. Как и герой Прилепина, 
бунинский герой находит в любимой божественные черты: «Мне казалось, 
что святой стала та свеча у твоего лица» [3,V, с. 396]. В повести И. Бунина 
«Митина любовь», главный герой Митя, как и Захарка, молод. В душе 
юноши происходит настоящая внутренняя борьба. Митя испытывает 
подлинное чувство любви к Кате, он не переступает последней черты 
близости с ней, но в то же время чувствует некоторую двойственность их 
отношений. «Что испытывал он к ней? То, что называется любовью, или то, 
что называется страстью? Душа Кати или тело доводило его почти до 
обморока, до какого-то предсмертного блаженства?» [3, IV, с. 338]. В этой 
повести также есть мотивы греха, страшной силы телесного влечения. Но 
Митя не удерживается от соблазна, добивается близости с деревенской 
красавицей Аленой. «Запах ее платка, волос, луковый запах всего ее тела, 
смешанный с запахом избы, дыма, -  все было до головокружения хорошо, и 
Митя понимал, чувствовал это. И все-таки было все то же, что и раньше: 
страшная сила телесного желания, не переходящая в желание душевное» [3, 
IV, с. 377]. Виталий и Митя проходят через чувственные наслаждения, 
разрушают свою любовь, теряют веру и безнадежно обречены на разлуку или 
смерть. Герой Прилепина, в отличие от персонажей Бунина, взрослеет, 
справляясь с искушением.
Тема первой любви раскрывается также в романе И. Шмелева 
«История любовная». Тоня испытывает чувства сразу к двум девушкам. Это 
акушерка Серафима и горничная Паша. И. Шмелев постоянно подчеркивает 
внутреннюю борьбу в душе подростка. «Я стыдливо закрылся локтем. Паша 
ведь не лукавый и не соблазняет меня, она принесла подснежники... просто 
мне с ней приятно!» [9]. Любовное томление к девушкам Тоня осознает как 
грех и пытается противостоять ему, хотя некоторая таинственность 
происходящего завораживает его. «Слово «любовница», которое я
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ш ептал.напоминало о грехе, грязном и сладостном, и еще незнакомом 
мне» [там же].
Паша олицетворяет чистоту и духовность. «Она же на Богородицу 
похожа!», -  замечает герой, как и Захарка в рассказе «Грех» [там же]. В то же 
время Серафима -  это всего лишь воплощение плоти и похоти. Мысли о 
грехе и возможном наказании мучают мальчика тем сильнее, чем больше его 
телесная тяга к Серафиме: «Я часто бывал у Троицы и видел: «Страшный 
Суд». В жутких извивах терзались грешники» [там же]. У Прилепина: 
«Всякий мой грех будет терзать меня» [6, c. 71]. В кульминации романа 
Серафима, соблазняя парня, роняет пенсне, и Тоня видит кровяные веки и 
неподвижный стеклянный глаз. Грех предстает перед мальчиком в 
непосредственной и страшной близости. И. Шмелев демонстрирует телесное 
уродство и душевную нечистоту Серафимы и через болезнь освобождает 
героя от наваждения. «Серафима... О ней я боялся думать, но она выступала 
ярко и казалась совсем не Серафимой, а какой-то другой, без имени. Она 
будила во мне острое ощущение чего-то ужасно стыдного, связывалась со 
страшным и отвратительным, с грехом» [9]. Постепенно после болезни 
меняется мир вокруг героя, Тоня начинает новую жизнь, освобождается от 
«грязи греха». «Я особенно глубоко почувствовал<...> что есть две силы: 
добро и зло, чистота и грех, -  две жизни! Чистота и -  грязь... что разлиты они 
в людях, и люди блуждают в них...» [9]. При очевидной близости 
шмелевского и прилепинского разрешения конфликта между плотским и 
возвышенным, современный автор не столь дидактичен, как его 
предшественник.
Нельзя не заметить поэтический контекст в рассказе, где преобладает 
лирическая тональность, соответствующая пылкой романтической 
взволнованности мальчика. Прилепинский герой, « .и г р ы  позабыв с в о и . 
мучится таинственным ж еланьем .»  (Н. Гумилёв, «Шестое чувство»), 
наблюдая за своими сёстрами. «Отчего мне это дано?.. Зачем это всем 
дано?.. Нельзя было как-то иначе?» -  задается вопросами в одной из первых 
сцен Захарка, а в финале, отвечает благодарно, подобно лирическому герою 
О. Мандельштама «Дано мне тело -  что мне делать с ним?»: «Как правильно, 
Боже мой!» (у поэта близкое: «За радость тихую дышать и жить// Кого, 
скажите, мне благодарить?».
Следует обратить внимание на фольклорный контекст рассказа, 
значимый для понимания проблемы взросления главного героя. Захарка 
гостит у бабушки с дедушкой, в которых подчеркнуты коренные русские 
черты. Центральная сцена рассказа -  забой свиньи -  очень важна в развитии 
сюжетообразующих мотивов телесного и духовного. Захарка рассматривает 
тушу, и это натуралистичное зрелище косвенно перекликается с языческим 
обрядом гадания по внутренностям жертвенных животных. «Внутренности 
были теплыми. Они могли показаться букетом цветов. Теплым букетом 
живых, мясных цветов» [6, с. 57,58]. Раздвоенность натуры Захара 
обнаруживается как в попытке осмыслить увиденное, так и в его ощущении
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собственной животной первобытности при виде разделанной свиньи. «Все 
это живое, пресыщенное жизнью в ее первобытном виде, -  все это с яркими, 
цветными внутренностями мешало находиться на месте, влекло» [6, с. 58]. В 
произведении фольклорный след оставляет рассказ бабушки о ведьме, 
которая превращается в свинью (зарезанное дедом животное обретает 
символическое значение -  убитая ведьма -  уничтожение греховного 
соблазна). Данная легенда воплощает особенности русской веры, не 
избавившейся от языческих представлений.
Не менее интересны знаки волшебной сказки в рассказе. Предметные 
образы лука, стрел, упоминание о лягушке отсылают читателя к сюжету 
испытания героя в народной сказке «Царевна-лягушка». Волшебная сказка, 
по В.Я. Проппу, калькирует обряд инициации -  приобщения подростка к 
мужчинам племени[см.: 8]. Можно допустить, что Захар Прилепин, 
выпускник филологического факультета, мог сознательно ввести сказочный 
мотив в своё произведение, явно играя элементами сказки. Захарка пускает 
стрелы то ли ради забавы, то ли ощущая себя женихом, добиваясь Кати -  
Премудрой девы.
Но всё-таки Катя для Захарки скорее всего Богородица. В тоже 
времяс её образом связана библейская отсылка к легенде об Адаме и Еве. 
Символична сцена в саду с яблоком (тот самый запретный плод, который 
срывает Ева с дерева), которая напоминает сюжет из Библии о первородном 
грехе. Катя выбирает фрукт «покраснее», это свидетельствует о ее 
опытности, она женственна, она мать. А ее младшая сестра Ксюша срывает 
«зелененькое» яблоко, что подчеркивает ее незрелость -  «зеленость». 
Интересно, что обе героини по-своему искушают Захарку, Катя 
представляется в видениях Захарки женой, Ксюша сама ищет близости. Но 
Захарка внутренне осознает, что его томление греховно, так что сад, яблоки, 
Адам и две Евы в рассказе есть, но запрет не преодолён, а принят героем как 
непреложный закон. Сделав свой выбор, поборов плотское влечение к 
старшей двоюродной сестре, Захарка восклицает: «Как правильно, боже 
мой», «Всякий мой грех будет терзать м е н я . А добро, что я сделал -  оно 
легче пуха, его унесет любым сквозняком» [6, с. 71].
В связи с библейским сюжетом нельзя не согласиться с О. 
Мартыненко в образной оценке рассказа: «В литературе, где царит полная 
вседозволенность, обнаружить такую целомудренную сдержанность -  все 
равно что очутиться в раю до грехопадения» [7]. «Всего и «греха-то», что 
дачный, городской мальчик влюбился в деревенских сестер. Ты уж 
нынешних городских телевизионных детей знаешь и заранее побаиваешься, 
что «ща начнется». И, может, как раз из-за этого ожидания ты и 
оказываешься поражен поднебесной чистотой рассказа -  бунинской, 
казаковской, хоть автор и не подражает никому, а только живет и любит», -  
пишет В. Курбатов [там же].
В самом деле, Захар Прилепин оригинален и традиционен 
одновременно, традиционную проблематику и неновый конфликт писатель
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своеобразно художественно осваивает через актуализацию национально 
значимого культурного контекста. Историю юношеского чувства, рассказ о 
герое, преодолевшем запретное плотское желание, напряженно ощущавшем 
свою животность и примирившем в себе тело и душу, автор включает в 
вечный сюжет первой любви, не повторяя ни Бунина, ни Шмелёва. Герой 
рассказа претерпевает глубокую внутреннюю эволюцию. Если в начале 
рассказа в душе Захарки одни лишь животные инстинкты, стремление 
освободиться от истомы, то в конце рассказа Захарка открывает в своей 
душе Бога и впервые произносит слово «грех». Сказочный код присутствует 
в рассказе как знак последнего лета детства Захарки, его первого испытания. 
Библейский контекст формирует мотив соблазна, намечает сюжет 
несостоявшегося грехопадения.
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Терёхина М.А. ПУШКИНСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ В РЕПЕРТУАРЕ 
РУССКОГО ТЕАТРА XIX ВЕКА. Н.рук. Липич В.В.
Пушкин в русской культуре занимает центральное место, и его 
влияние распространяется на все сферы художественного творчества, не 
только на литературу, но и на другие виды искусств. Однако бытование 
пушкинских текстов в театральном пространстве является одним из 
«белых пятен» не только пушкиноведения, но и театра. Практически не 
разработаны в исследованиях проблема читательской и зрительской 
рецепции и проблема театральной репутации Пушкина. Необходимость 
анализа процессов взаимодействия и синтеза искусств в русской 
культурной традиции XIX в. обуславливает актуальность 
филологического исследования, что позволяет выявить общие особенности 
культурных феноменов, расположенных на границе разных искусств.
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Целью представляемого исследования является изучение сценической 
истории пушкинских театральных текстов в XIXв. Весь анализ проведен на 
материале творчества Пушкина, которое лежит в основе ключевых парадигм 
русской культуры.
Методология исследования опирается на труды Н.Н. Арденса, С.В. 
Денисенко, Л.П. Гроссмана, А.А. Гозенпуда, работы русских театральных 
рецензентов XIX в., литературных и музыкальных критиков и многих других 
исследователей.
Структура диссертации включает: введение, 3 главы, заключение и 
список использованной литературы, включающий 100 наименований.
В ходе разработки нашей темы было выявлено и рассмотрено 
максимально возможное количество инсценировок пушкинских текстов (70 
текстов). Всего в XIX в. на произведения Пушкина было создано около 140 
драматических и музыкальных инсценировок. Примерно треть из них не 
увидели сцену по цензурным соображениям. Некоторые инсценировки имели 
бенефисный характер и традиционно исполнялись по два раза. Но если даже 
опера Фитингофа «Мазепа» за 30 лет давалась около 10 раз, то точно указать 
число представлений репертуарных шедевров («Пиковой дамы», «Евгения 
Онегина», «Руслана и Людмилы») довольно затруднительно. Например, 
сколько раз исполнялся бывший всегда в репертуаре «Станционный 
смотритель» Куликова, «пушкинские спектакли» на народной сцене, 
народная драма «Лодка», включающая в себя текст «Братьев-разбойников» и 
многие другие -  неизвестно. Перечислять можно было бы и дальше. 
Думается, в XIX в. «пушкинских» представлений легко наберется до тысячи.
В первой главе «Пушкин и театр X IX  века» мы обратились к 
театральной жизни А.С. Пушкина и проанализировали его театральную 
эстетику, взгляды на развитие современного ему театра, а также сценическую 
историю его произведений. Пушкин был страстным театралом, чутким 
зрителем, которого еще в его юности ценили лучшие русские актеры. 
Любовь поэта к театру была любовью деятельной: вместе с группой молодых 
любителей сценического искусства он постоянно участвовал в обсуждениях 
спектаклей, писал глубокие статьи, как например, «Мои замечания о русском 
театре». Огромной заслугой Пушкина перед отечественным театром является 
создание русской народной драмы. Он не только теоретически обосновал 
эстетику реализма, но и создал драматургические произведения по 
принципам этой эстетики. Воплощением новой системы взглядов в 
драматургии стал «Борис Годунов», написанный в 1824-1825 годах. Но 
драма так и не нашла себе места на драматической сцене XIX века. Она, как 
и «Маленькие трагедии», оказалась несценичной для театральных 
подмостков.
«Так называемая несценичность драматургии Пушкина связана с 
кризисом старых и развитием новых жанров и видов искусства. 
Драматические открытия Пушкина требовали новой сцены, нового театра, 
новых художественных возможностей в искусстве» [3, с.6-7]. А
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современный поэту театр не был подготовлен к тем тонким требованиям 
«жизни человеческого духа», которые предложил Пушкин.
В связи с проблемой несценичности драматургии Пушкина возникла 
потребность её адаптации к сцене. Кроме того, возникло такое явление как 
«переделки пушкинских недраматических произведений», которое бытует и 
по сей день, так как имя великого гения на афише всегда привлекает 
публику. Его произведения начинают претерпевать сценическую 
трансформацию самых разных театральных жанров -  от водевиля до оперы -  
рассмотрению этого вопроса мы посвятили вторую главу «Трансформация 
произведений Пушкина на сцене».
Проанализировав в максимально полном объеме имеющиеся в нашем 
распоряжении инсценировки пушкинских текстов на протяжении всего XIX 
в., мы обобщили основные способы трансформации пушкинского 
литературного текста в театральный:
1.Опера. В опере на стихотворное пушкинское произведение 
использовался сюжет и текст (насколько это было возможно). В опере, 
либретто которой было составлено по прозаическому тексту, обычно 
использовалась только фабула, впрочем, в достаточной мере переработанная. 
В комической опере к этому прибавлялись традиционные «трюки» и 
«неожиданности». Самые известные оперы, созданные по мотивам 
пушкинских произведений -  «Борис Годунов», М.П. Мусоргского, «Евгений 
Онегин» П.И. Чайковского, «Руслан и Людмила» М.И. Глинки.
2.Балет. Этот вид театрального искусства наиболее свободно 
обращался с пушкинским текстом. И это естественно. Во-первых -  это 
искусство бессловесное. Во-вторых, балет — искусство наиболее «условное» 
из всех театральных жанров. Разумеется, перекодировка литературного 
текста в данное семиотическое поле всегда оказывалась наиболее 
неоднозначной. Не только пушкинский «текст», но и пушкинский «сюжет» 
становился в какой-то мере побочным для пластического выражения. 
Искусство балета в этом смысле более ограничено: не всё, что можно 
выразить словом, возможно выразить жестом. Поэтому балет (особенно 
«волшебный балет» времен Дидло) превращает пушкинское произведение в 
нечто совершенно иное. Но при этом постановщик балета с удовольствием 
использует самые эффектные массовые пушкинские сцены (например, 
праздник у черкесов с погоней за орлом в «Кавказском пленнике», картинки 
в замке Черномора или битвы с Головой в «Руслане», и т. п.).
3.Драма. Для инсценировщиков пушкинских произведений жанр 
литературного текста, адаптируемого для драматической сцены, как и в 
балете, не был важен: важна была фабула. И здесь все зависело только от 
таланта драматурга. Многие театральные тексты впоследствии 
перерабатывались (обычно уже другими авторами) в либретто опер. Но на 
драматургов накладывалась большая ответственность, особенно если они 
имели дело с прозой Пушкина. И здесь самым распространенным приемом 
было введение как можно больших фрагментов пушкинского текста в свой
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текст. Кроме того, фабула и сюжетные коллизии так же «разбавлялись»: за 
счет введения новых сцен и новых персонажей. Театральными критиками это 
расценивалось так: «автор уважительно отнесся к священной памяти Поэта»
-  или «не уважительно». Наглядным примером могут служить такие 
«пушкинские спектакли» как «Пятнадцать лет разлуки» К.А. Бахтурина и 
«Хризомания, или Страсть к деньгам» А.А. Шаховского.
Рассмотрев соотношение литературного и театрального текста в 
истории культуры XIX в. на примере бытования произведений А.С. Пушкина. 
в театральном пространстве мы столкнулись в нашем исследовании со 
сложными процессами взаимодействия (взаимопроникновения, а иногда 
даже взаимоотторжения) литературы и театра. Текст литературного 
недраматического произведения преобразовывался в драму, оперу или балет. 
Литературное произведение иногда сращивалось с этой драмой, оперой или 
балетом (в таком случае формировался общепринятый театральный текст, 
т.е. признанный шедевром и существующий на сегодняшний день на сцене 
театра), иногда оставалось жить отдельной от них жизнью. Это зависело, с 
одной стороны, от таланта инсценировщиков (драматурга, либреттиста, 
композитора), с другой -  от зрительско-читательского восприятия. Этот 
вопрос рецепции и театральной репутации мы исследовали в третьей главе 
«Зрительская рецепция и вопрос театральной репутации А. Пушкина».
Исследовав корпус материалов, фиксирующих восприятие 
пушкинского театрального текста на протяжении всего XIX в., мы изучили 
характер зрительско-читательской рецепции и театральной репутации 
пушкинского текста в театральном дискурсе XIX в. В театральном 
пространстве Пушкин сначала воспринимался как условный театральный 
автор, как некий соавтор музыкальных и драматических инсценировок, но 
вовсе не как драматург. Потом всё более активно поэт воспринимался как 
музыкальный драматург: в первую очередь это «Русалка», речитативные 
оперы и «Борис Годунов». Но постепенно возрастало и количество опер на 
пушкинские сюжеты (уже не по его драматургии).
Мы условно выделили несколько этапов формирования и 
трансформации зрительского восприятия пушкинских театральных текстов. 
Первый охватывает прижизненные инсценировки, второй -  первое 
десятилетие после смерти поэта, третий -  третью четверть XIX в., четвертый
-  последние десятилетия, время Пушкинских торжеств. Это разделение 
основано на анализе всплесков интереса и охлаждения театральной (а вместе 
с тем и читательской) аудитории к творчеству Пушкина.
Несмотря на традиционно настороженное отношение критиков к 
практике инсценирования недраматургических произведений, среди 
образованной публики спектакли на пушкинские сюжеты неизменно 
пользовались популярностью и вызывали интерес. По-видимому, обычный 
зритель не ощущал резкой границы между литературным текстом и его 
сценической интерпретацией, воспринимая их как пушкинские -  вопреки 
изменению сюжета и стиля автора. «Нельзя не порадоваться быстрому
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разливу славы нашего любимого поэта А.С. Пушкина. Его творения и 
читаются, и поются, и представляются на сцене наших театров», -  писал, 
например, «Дамский журнал»[1, с. 62].
Обращение театра, например, к произведениям малых стихотворных 
форм вполне объяснимо. Их всего три. «Торжество Вакха» (опера-балет А.С. 
Даргомыжского) имело сценическую интенцию: там нет драматургии, но уже 
у Пушкина заложена «зрелищность», достойная если не балета, то
пантомимы. В «Черной шали» (балет А.П. Глушковского) и «Женихе» 
(драматическая постановка Е.И. Воронова) в силу их балладного жанра есть 
романтическая фабула, которой и не преминули воспользоваться драматурги. 
Из популярных на театре пушкинских сюжетов и текстов в первую очередь 
следует обратить внимание на романтические поэмы, -  все они прошли 
стадии перерастания театрального текста-1 в театральный текст-2 и т. д. 
Многие из них на музыкальной сцене сформировались в общепринятый 
театральный текст («Руслан и Людмила»). Что же касается двух более 
поздних поэм с «бытовым сюжетом» («Граф Нулин» и «Домик в Коломне»), 
равно как и прозы Пушкина, -  они, несмотря на их большую популярность и 
множество интерпретаций на сцене, на данном этапе не были восприняты.
Кроме того, мы обратили внимание на постановки пушкинских
произведений сегодняшнего дня («Борис Годунов» (2000 г.) на сцене МХАТа 
им. Горького, реж. Д. Доннеллан; «Борис Годунов» (2011г.) (г.
Екатеринбург), «Коляда-театр», реж. Н. Коляда; «Триптих» из »Графа 
Нулина», «Каменного гостя» и »Сцен из Фауста» (2009 г.), «Мастерская 
П.Фоменко», реж. П.Фоменко; «Маленькие трагедии» (2011г.), «Сатирикон», 
реж. В. Рыжаков; «АтАнде» (2009 г.) по «Пиковой даме», БДТ им.
Товстоногова, реж. И. Стависский); «Евгений Онегин» (2013г.), Театр им. 
Е.Вахтангова, реж. Р. Туминас), и можем констатировать, что современный 
театр продолжает использовать как драматургию Пушкина, так и его 
недраматические тексты. Их театрализация носит экспериментирующий в 
разных жанрах характер, и, вызывает самый разный -  от резкой критики до 
восторженных отзывов -  общественный резонанс, что, в свою очередь, 
свидетельствует о неиссякаемом интересе публики к имени Пушкина.
В итоге, проанализировав театральную биографию Пушкина и его 
взгляды на искусство театра, внимательно исследовав пушкинские 
инсценировки XIX в., изучив их сценическую историю и виды 
трансформации, а также характер зрительской рецепции во взаимосвязи с 
театральной репутацией А.С. Пушкина, мы пришли к общему выводу, что 
пушкинский текст в театральной дискурсе XIX в. имеет огромное значение 
для истории и критики театра, для культурологии и для пушкиноведения.
Театр занимал важное место в жизни и творчестве Пушкина, причем 
поэт не просто был «завсегдателем кулис», но и тонким театральным 
критиком, привнесшим огромный вклад в театроведение. Его произведения 
видоизменялись, приспосабливаясь к сценическим условиям театра XIX в., 
трансформировались в различные театральные и музыкальные жанры. В XIX
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в .  м о ж н о  о т м е т и т ь  д в а  п и к а  п о п у л я р н о с т и  п о э т а :  п р и ж и з н е н н ы й  ( 1 8 2 0 - 1 8 3 0 -  
е  г г . )  и  в р е м я  « п у ш к и н с к и х  т о р ж е с т в »  ( 1 8 8 0 - 1 8 9 0 - е  г г . ) .  В с ё  э т о  г о в о р и т  о  
т о м ,  ч т о  « п у ш к и н с к и е »  с п е к т а к л и  п о с т о я н н о  с т а н о в и л и с ь  п р е д м е т о м  
о б щ е с т в е н н о г о  о б с у ж д е н и я ,  т е а т р а л ь н о г о  д и с к у р с а ,  в е с ь м а  п р о т и в о р е ч и в о г о ,  
ч т о  с в я з а н о  к а к  с  г р о м к и м  и м е н е м  п е р в о г о  п о э т а  Р о с с и и ,  т а к  и  с  п а р а д о к с о м  
« н е с ц е н и ч н о с т и »  п р о и з в е д е н и й  П у ш к и н а .
Т а к и м  о б р а з о м ,  и з у ч е н и е  т а к о г о  в а ж н о г о  к у л ь т у р н о г о  ф е н о м е н а  к а к  
« т е а т р а л ь н ы й  п у ш к и н с к и й  т е к с т »  п о з в о л я е т  о с м ы с л и т ь  д е я т е л ь н о с т ь  
в е л и к о г о  р у с с к о г о  п о э т а  к а к  э т а п  р а з в и т и я  р у с с к о г о  т е а т р а ,  к а к  п е р е х о д  о т  
т р а д и ц и о н н о й  к  н о в о й  с ц е н и ч н о с т и ,  в  д а л ь н е й ш е м  п о р о д и в ш е й  ф е н о м е н ы  
м и р о в о г о  з н а ч е н и я  -  р у с с к у ю  д р а м а т у р г и ю  X X  в е к а  ( А . П .  Ч е х о в ,  А . М .  
Г о р ь к и й  и  д р . ) .
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Эйгинсон ИВ. РЕАЛЬНЫЕ И ВЫМЫШЛЕННЫЕ ТОПОНИМЫ В 
РОМАНЕ ГРЭМА СВИФТА «ВОДОЗЕМЬЕ». Н.рук. Пупынина Е.В.
Т о п о н и м ы  ( о т  д р . г р е ч .  т о л о < ;  —  м е с т о  +  o v o ^ a  —  н а з в а н и е )  -  
н е и з м е н н ы е  с п у т н и к и  в с я к о г о  п о в е с т в о в а н и я  в  х у д о ж е с т в е н н о м  
п р о и з в е д е н и е .  В н е  з а в и с и м о с т и  о т  т о г о ,  к а к о й  х у д о ж е с т в е н н ы й  т е к с т  м ы  
ч и т а е м ,  в  н е м  н е п р е м е н н о  в с т р е т я т с я  о с о б ы е  с л о в а ,  у к а з ы в а ю щ и е  н а  м е с т о  
д е й с т в и я .
Р о м а н ы  с о в р е м е н н о г о  а н г л и й с к о г о  п и с а т е л я  Г р э м а  С в и ф т а ,  
п р и з н а н н о г о  а в т о р а  -  п о с т м о д е р н и с т а ,  л а у р е а т а  Б у к е р о в с к о й  п р е м и и  
( B o o k e r P r i z e )  з а  р о м а н  « П о с л е д н е е  р а с п о р я ж е н и е » ,  ч е й  р о м а н  « В о д о з е м ь е »  
т а к ж е  б ы л  у д о с т о е н  п р е м и и  г а з е т ы  « Г а р д и а н »  ( G u a r d i a n )  в  о б л а с т и  
х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы ,  н е  я в л я е т с я  и с к л ю ч е н и е м  и з  п р а в и л .  Г о в о р я  
н е с к о л ь к о  с л о в  о  с а м о м  « В о д о з е м ь е » ,  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  э т о т  р о м а н  
и м е е т  д о в о л ь н о  с л о ж н у ю  с т р у к т у р у ,  с о в м е щ а е т  о д н о в р е м е н н о  н е с к о л ь к о  
с ю ж е т о в :  ч а с т н а я  и с т о р и я  г л а в н о г о  г е р о я ,  у ч и т е л я  в  п р о в и н ц и а л ь н о й  ш к о л е ,  
и с т о р и я  н е б о л ь ш о г о  р е г и о н а  Ф е н ы  и  е г о  о б и т а т е л е й  и  м и р о в а я  и с т о р и я  в о й н  
и  р е в о л ю ц и й .  В с е  с ю ж е т н ы е  п л а с т ы  о к а з ы в а ю т с я  с в я з а н н ы м и  о с н о в н ы м  
л е й т м о т и в о м :  б о р ь б о й  з е м л и  и  в о д ы ,  г д е  з е м л я  о л и ц е т в о р я е т  н е ч т о ,  в  т о  
в р е м я  к а к  в о д а  -  н и ч т о  [ 5 ]  .
В  т е к с т е  р о м а н а  « В о д о з е м ь е » ,  с л о в н о  н а  г е о г р а ф и ч е с к о й  к а р т е ,  м ы  
н а й д е м  м а с с у  н а з в а н и й ,  о б о з н а ч а ю щ и х  н е  т о л ь к о  г е о г р а ф и ч е с к и е  о б ъ е к т ы  
( т о п о н и м ы ) ,  н о  и  в о д н ы е  п р о с т р а н с т в а  ( г и д р о н и м ы ) ,  н а з в а н и я  н а с е л е н н ы х  
п у н к т о в  ( о й к о н и м ы ) ,  г о р о д с к и е  о б ъ е к т ы  ( у р б а н о н и м ы ) ,  н а з в а н и я  д о р о г ,
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п р о е з д о в  ( г е о н и м ы )  и  п р о ч и е .  П р и  э т о м  а в т о р ,  к а к  т в о р е ц  п р о и з в е д е н и я ,  
о с т а в л я е т  з а  с о б о й  п р а в о  « о б ы г р ы в а т ь »  с о з д а н н ы е  и м  и л и  п о з а и м с т в о в а н н ы е  
и з  р е а л ь н о с т и  г е о г р а ф и ч е с к и е  о б ъ е к т ы  и  в к л а д ы в а т ь  в  н и х  о с о б ы й ,  п о р о й ,  
в е с ь м а  с и м в о л и ч е с к и й  с м ы с л .  И з у ч е н и е  м и р а  т о п о н и м о в  р о м а н а  Г .  С в и ф т а  
« В о д о з е м ь е »  м о ж н о  н а ч а т ь  п р я м о  с  з а г о л о в к а ,  к о т о р ы й ,  п р и  п е р в о м  
з н а к о м с т в е ,  п р и в о д и т  ч и т а т е л я  в  з а м е ш а т е л ь с т в о .
М е с т о  д е й с т в и я  р о м а н а  -  Ф е н л э н д  и л и  В о д о з е м ь е ,  а б с о л ю т н о  
в ы м ы ш л е н н о е  п р о с т р а н с т в о ,  я р к и й  г е о г р а ф и ч е с к и й  о б р а з ,  д а в ш и й  н а з в а н и е  
р о м а н у ,  к о т о р ы й ,  т е м  н е  м е н е е ,  и м е е т  в е с ь м а  р е а л ь н ы й  п р о т о т и п  -  т и п и ч н ы й  
у г о л о к  В о с т о ч н о й  А н г л и и  -  н и з и н н о - р а в н и н н ы й ,  з а б о л о ч е н н ы й ,  с  
м е д л е н н о  т е к у щ и м и  в  р а з н ы е  с т о р о н ы  н е б о л ь ш и м и  р е к а м и  [ 6 ] .
W h i c h  a r e  a  l o w - l a y i n g  r e g i o n  o f  e a s t e r n  E n g l a n d ,  o v e r  1 , 2 0 0  s q u a r e  m i l e s  
i n  a r e a ,  b o u n d e d  t o  t h e  w e s t  b y  t h e  l i m e s t o n e  h i l l s  o f  t h e  M i d l a n d s ,  t o  t h e  s o u t h  
a n d  e a s t  b y  t h e  c h a l k  h i l l s  o f  C a m b r i d g e s h i r e ,  S u f f o l k  a n d  N o r f o l k .  T o  t h e  n o r t h ,  
t h e  F e n s  a d v a n c e ,  o n  a  t w e l v e - m i l e  f r o n t ,  t o  m e e t  t h e  N o r t h  S e a  a t  t h e  W a s h .  O r  
p e r h a p s  i t  i s  m o r e  a p t  t o  s a y  t h a t  t h e  W a s h  s u m m o n s  t h e  f o r c e s  o f  t h e  N o r t h  S e a  t o  
i t s  a i d  i n  a  c o n s t a n t  b i d  t o  r e c a p t u r e  i t s  f o r m e r  t e r r i t o r y  ( c h . 3 ,  A b o u t  t h e  F e n s
p . 1 5 ) .
Х о т ь  м е с т о  д е й с т в и я  и  с в я з а н о  с  р е а л ь н ы м и  г е о г р а ф и ч е с к и м и  
о с о б е н н о с т я м и  д а н н о й  ч а с т и  А н г л и и ,  р а с п о л о ж е н н о й  н и ж е  у р о в н я  м о р я  н а  
б е р е г у  з а л и в а  У о ш ,  я в л я ю щ е г о с я  ч а с т ь ю  с е в е р н о г о  м о р я ,  в с е  ж е  т о п о н и м  
С в и ф т а  -  Ф е н ы  в о с п р и н и м а ю т с я  ч и т а т е л е м  к а к  п р о с т р а н с т в о  у с л о в н о е ,  
п о д о б н о  У э с с е к с у  в  р о м а н а х  Т .  Г а р д и . )  [ 7 ] .
С а м  Г . С в и ф т  в о  в р е м я  о д н о г о  и з  с в о и х  и н т е р в ь ю  п р и з н а л с я ,  ч т о  
с ю ж е т ы  в с е х  е г о  р о м а н о в  в з я т ы  и с к л ю ч и т е л ь н о  и з  в о о б р а ж е н и я ,  п р и  э т о м  о н  
н е  у д е л я е т  м н о г о  в р е м е н и  п р о ц е с с у  п о д г о т о в к и  к  н а п и с а н и ю  н о в о г о  
п р о и з в е д е н и я .  В с е  с х о д с т в а  с  р е а л ь н о  с у щ е с т в у ю щ и м и  г е о г р а ф и ч е с к и м и  
л о к а ц и я м и  з а ч а с т у ю  в ы я в л я ю т с я  у ж е  п о с л е  з а в е р ш е н и я  п р о и з в е д е н и я  [ 6 ] .
Р и с у я  к а р т у  м е с т а  с о б ы т и й  « В о д о з е м ь я »  д л я  ч и т а т е л е й ,  н е  я в л я ю щ и х с я  
н о с и т е л я м и  а н г л и й с к о г о  я з ы к а ,  К .  Х ь ю и т т  у д е л я е т  з н а ч и т е л ь н о е  в н и м а н и е  
р а с п о л о ж е н и ю  г е о г р а ф и ч е с к и х  о б ъ е к т о в  м и р а  « В о д о з е м ь я »  и  п р и в о д и т  
с р а в н е н и я  с  р е а л ь н о й  м е с т н о с т ь ю  н а  в о с т о к е  А н г л и и ,  и с т о р и ч е с к и  
и м е н у е м о й  E a s t A n g l i a [ 2 ] .  К о г д а  о б е  к а р т ы  -  р е а л ь н а я  и  н а в е я н н а я  
в о о б р а ж е н и е м  а в т о р а  ( Г . С в и ф т а )  н а к л а д ы в а ю т с я  д р у г  н а  д р у г а ,  с т а н о в и т с я  
п о н я т н о ,  ч т о  с о б ы т и я  в  п о в е с т в о в а н и и  р а з в и в а ю т с я ,  в  о с н о в н о м ,  н а  
т е р р и т о р и и  г р а ф с т в а  К э м б р и д ж ш и р ,  и  у ж е  п о  п р о ш е с т в и и  в р е м е н и  
п о в е с т в о в а н и е  п е р е н о с я т с я  н а  н у л е в о й  м е р и д и а н ,  к о г д а  г е р о й  р о м а н а  
п е р е е з ж а е т  в  Л о н д о н ,  ч т о б ы  н а ч а т ь  н о в у ю  ж и з н ь .
T h e y  m o v e  t o  L o n d o n .  H e  b e c o m e s  a  t e a c h e r < . . .  >  ( c h . 1 2  A b o u t  t h e  C h a n g e  
o f  L i f e ,  p .  1 2 7 ) .
A  b e n c h  i n  G r e e n w i c h  p a r k ,  s o m e  f i f t y  y a r d s  f r o m  t h e  l i n e  o f  z e r o  l o n g i t u d e  
( c h . 1 6  L o n g i t u d e  0 ° ,  p . 1 5 0 ) .
Т а к ж е  с о г л а с н о  С в и ф т у  ч е р е з  « В о д о з е м ь е »  и  е г о  р е а л ь н ы й  а н а л о г  
г р а ф с т в о  К э м б р и д ж ш и р  с  С е в е р а  н а  В о с т о к  т е ч е т  р е к а  Б о л ь ш а я  У з а
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( t h e G r e a t O u s e ) ,  в п а д а ю щ а я  в  з а л и в  У о ш  ( T h e W a s h )  в  С е в е р н о м  м о р е  
( T h e N o r t h S e a ) .
T o  t h e  n o r t h ,  t h e  F e n s  a d v a n c e ,  o n  a  t w e l v e - m i l e  f r o n t ,  t o  m e e t  t h e  N o r t h  
S e a  a t  t h e  W a s h ( c h . 3 ,  A b o u t  t h e  F e n s  p .  1 5 ) .
Э т о  р е а л ь н ы й  г и д р о н и м ,  к а к  и  з а л и в  У о ш  и  С е в е р н о е  м о р е ,  р е к а ,  
п р о с т и р а ю щ а я с я  н а  2 3 0  к м ,  ч е т в е р т а я  п о  д л и н н е  р е к а  В е л и к о б р и т а н и и .  В  
н е е  ж е  в п а д а е т ,  б е р я  и с т о к и  с  Н о р ф о л к с к и х  х о л м о в ,  в ы м ы ш л е н н а я  р е к а  Л и м  
( t h e L e e m ) ,  н а  б е р е г у  к о т о р о й  н е п о с р е д с т в е н н о  и  п р о и с х о д я т  о с н о в н ы е  
с о б ы т и я  р о м а н а .  Н а  н е й  о т е ц  г л а в н о г о  г е р о я  с т а в и т  с и л к и  н а  у г р е й  -  
и з л ю б л е н н о е  л а к о м с т в о  ж и т е л е й  Ф е н о в .
W e  l i v e d  i n  a  l o c k - k e e p e r s  c o t t a g e  b y  t h e  R i v e r  L e e m ,  w h i c h  f l o w s  o u t  o f  
N o r f o l k  i n t o  t h e  G r e a t  O u s e  ( c h . 1  A b o u t  t h e  S t a r s  a n d  t h e  S l u i c e  p .  1 0 ) .
W h o  t r a p p e d  e e l s  h i m s e l f  i n  h i s  n a t i v e  F e n s .  W h o  s h o w e d  m e a s  a  b o y  a l l  t h e  
v a r i o u s  w a y s  o f  c o o k i n g  e e l s  -  p o a c h e d  i n  v i n e g a r  a n d  w a t e r ;  i n  a  w h i t e  s a u c e ;  i n  
a  g r e e n  s a u c e ;  i n  p i e s ;  i n  a  s t e w w i t h  o n i o n  a n d  c e l e r y ;  j e l l i e d ,  w i t h  h o r s e r a d i s h ;  
c h o p p e d ,  s k e w e r e d  a n d  r o a s t e d  o n  a n  o p e n  f i r e  < . . . > ( c h . 1 7  A b o u t t h e L o c k -  
k e e p e r p . 1 5 3 ) .
Т а к  к а к  о п и с ы в а е м ы й  в  р о м а н е  к р а й  я в л я е т с я  п о  с в о е й  с у т и  
з а б о л о ч е н н ы м  и  л е ж и т  н и ж е  у р о в н я  м о р я ,  т о  е г о  л а н д ш а ф т  с и с т е м а т и ч е с к и  
и з м е н я л с я  п о д  в о з д е й с т в и е м  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а  и  с и л  п р и р о д ы .
F o r  t h a t  c h i e f  f a c t  a b o u t  t h e  F e n s  i s  t h a t  t h e y  a r e  r e c l a i m e d  l a n d ,  l a n d  t h a t  
w a s  o n c e  w a t e r ,  a n d  w h i c h ,  e v e n  t o d a y ,  i s  n o t  q u i t e  s o l i d  ( c h . 3 ,  A b o u t  t h e  F e n s
p . 1 5 ) .
Т а к ,  б л а г о д а р я  н е у с ы п н ы м  с т а р а н и я м  м е с т н ы х  ж и т е л е й  и  и н о с т р а н н ы х  
и н ж е н е р о в  ( в с п о м н и м  г о л л а н д ц а  К о р н е л и у с а  В е р м у й д е н а ) ,  о с у ш а в ш и х  
м е с т н ы е  з е м л и  и  м е н я в ш и х  р у с л о  р е к  н а  к а р т е  « В о д о з е м ь я »  п о я в и л и с ь  н о в ы е  
р е а л ь н о  с у щ е с т в у ю щ и е  т о п о н и м ы  и  г и д р о н и м ы .
Н а  к а р т е  Ф е н о в  в  р а з н о е  в р е м я  п о я в л я ю т с я  д в а  « п р о т и в о р е ч и в ы х  
п р о е к т а »  п о  с т р о и т е л ь с т в у  к а н а л о в  р е к и  Б е д ф о р д  ( и с к у с с т в е н н о  с о з д а н н ы й  
р у к а в  р е к и  Б о л ь ш а я  У з а ) :  и з н а ч а л ь н ы й  -  з а к а з  к о р о л я  К а р л а  I  -  с т а р а я  р е к а  
Б е д ф о р д ,  и  в т о р о й  -  п о с л е  о к о н ч а н и я  г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  ( 1 6 4 2 - 1 6 4 9 ) ,  к о г д а  
В е р м у й д е н а  в н о в ь  п р и г л а с и л и  о с у ш и т ь  Б е д ф о р д  и  с о з д а т ь  н о в о е  р у с л о  р е к и  
Б е д ф о р д .  О б е  н а з в а н ы  в  ч е с т ь  е г о  с в е т л о с т и  л о р д а  Ф р э н с и с а ,  ч е т в е р т о г о  
г р а ф а  Б е д ф о р д а .  [ 5 ]
T h e  D u t c h  c a m e ,  u n d e r  t h e i r  e n g i n e e r  C o r n e l i u s  V e r m u y d e n ,  h i r e d  f i r s t  b y  
K i n g  C h a r l e s ,  t h e n  b y  H i s  L o r d s h i p ,  F r a n c i s ,  E a r l  o f  B e d f o r d .  H o n o r i n g  t h e i r  
e m p l o y e r ’ s  n a m e ,  t h e y  c u t  t h e  B e d f o r d R i v e r ,  a n d  t h e n  t h e  N e w  B e d f o r d R i v e r  
a l o n g s i d e  i t ,  t o  d i v e r t  t h e  m a i n  s t r e n g t h  o f  t h e  O u s e  < . > ( c h . 3  A b o u t t h e F e n s p .  1 8 ) .
П р е д с т а в л е н  в  п р о и з в е д е н и е  и  р я д  в ы м ы ш л е н н ы х  о й к о н и м о в .  К  
п р и м е р у ,  Г и л д с и  ( G i l d s e y ) ,  К и н г с  Л и н н  ( K i n g s L y n n ) ,  Э п т о н  ( A p t o n ^  
К е с с л и н г  ( K e s s l i n g )  -  в ы м ы ш л е н н ы е  г о р о д а ,  д о б а в л е н н ы е  С в и ф т о м  н а  к а р т у  
В о д о з е м ь я ,  т у д а  г д е ,  п о  е г о  м н е н и ю ,  в ы м ы ш л е н н а я  р е к а  Л и м  в п а д а е т  в  
Б о л ь ш у ю  У з у .
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< . . . >  W i l l  u n f u r l s  a  m a p  s p e c i a l l y  p u r c h a s e d  f r o m  C a m b r i d g e  m a p - s e l l e r  
a n d  p o i n t s  w i t h  a  n u t - b r o w n  i n d e x  f i n g e r  t o  t h e  r e g i o n  o n  t h e  L e e m .  H e  t a k e s  a s  a  
c e n t r e  t h e  l i t t l e  t o w n  o f  G i l d s e y  n e a r  t h e  c o n f l u e n c e  o f  t h e  L e e m  a n d  O u s e  ( c h .  9  
A b o u t  t h e  R i s e  o f  t h e  A t k i n s o n s  p .  7 3 ) .
Э т и  з е м л и  г о д а м и  о б у с т р а и в а л и с ь  с е м е й с т в о м  А т к и н с о н о в ,  
р о д с т в е н н и к а м и  г л а в н о г о  г е р о я  п о  м а т е р и н с к о й  л и н и и .
‘ T h e  m a n  w h o  b u i l d s  a  m a l t i n g  h o u s e  a t  K e s s l i n g  a n d  h a s  t h e  k e y s  o f  t h e  
r i v e r  w i l l  b r i n g  w e a l t h  t o  a  w a s t e l a n d .  A n d  h i m s e l f . ’ ( c h .  9  A b o u t t  h e  R i s e  o f  t h e  
A t k i n s o n s  p .  7 3 )
H e  s e t s  t o  w o r k  o n c e  m o r e .  T h e  n e w  b a n k s  o f  t h e  r i v e r  [ L e e m ]  p r o g r e s s  
w e s t w a r d .  W h e r e  h e  c a n n o t  b u y  t h e  l a n d  h e  b u y s  c o o p e r a t i o n  ( c h .  9  A b o u t  t h e  R i s e  
o f  t h e  A t k i n s o n s  p .  7 6 ) .
К  у р б а н о н и м а м  в  р о м а н е  м о ж н о  о т н е с т и  G r e e n w i c h  p a r k ,  
р а с п о л о ж е н н ы й  в  Г р и н в и ч е ,  л о н д о н с к о м  п р и г о р о д е  с  б о г а т ы м  и с т о р и ч е с к и м  
н а с л е д и е м ,  г д е  и м е л и  о б ы к н о в е н и е  г у л я т ь  г л а в н ы й  г е р о й ,  е г о  ж е н а  и  и х  
л а б р а д о р  П а д д и .
O n  t h e  t o p  o f  G r e e n w i c h  H i l l ,  i n  G r e e n w i c h  P a r k ,  s t a n d s  a n  o b s e r v a t o r y ,  
f o u n d e d  b y  C h a r l e s  I I  t o  s e a r c h  t h e  m y s t e r i e s  o f  t h e  s t a r s  ( c h . 1 2  A b o u t  a  C h a n g e  
o f  L i f e  p .  1 3 3 ) .
A n d  a s  t h e y  t a k e  t h e i r  S u n d a y  w a l k  i n  t h e  p a r k  < . . . > ,  t h e y  a r e  j o i n e d  b y  a  
t h i r d  p a r t y  -  a  g o l d e n  r e t r i e v e r ,  c a l l e d  P a d d y  ( c h . 1 2  A b o u t  a  C h a n g e  o f  L i f e  p .  
1 2 8 ) .
Т а к ж е  с у п е р м а р к е т  S a f e w a y s ,  к о т о р ы й ,  п о  м н е н и ю  и с с л е д о в а т е л я  Г р е ф  
Е . Б . ,  в  к о н т е к с т е  п р о и з в е д е н и я  и м е е т  б и б л е й с к и й  п о с ы л .  Д л я  п о д т в е р ж д е н и я  
с п р а в е д л и в о с т и  п о д о б н о г о  п р е д п о л о ж е н и я  д о с т а т о ч н о  о б р а т и т ь с я  к  п е р е в о д у  
( а н г л .  S a f e w a y s  -  п у т и  с п а с е н и я ) .  Т а м  б е з д е т н а я  ж е н а  г л а в н о г о  г е р о я ,  я к о б ы  
п о  в е л е н и ю  Г о с п о д а ,  н а х о д и т  м л а д е н ц а  [ 1 ] .
‘A l l  r i g h t ,  a l l  r i g h t .  I  g o t  h i m  f r o m  t h e  S a f e w a y s .  I  g o t  h i m  f r o m  S a f e w a y s  i n  
L e w i n s h a m .  ’ ( c h . 3 5  U n k n o w n C o u n t r y ,  p . 2 6 8 )
С а м  у р б а н о н и м  S a f e w a y ,  о ч е в и д н о ,  б е р е т  н а ч а л о  о т  с е т и  с у п е р м а р к е т о в  
S a f e w a y ,  ф у н к ц и о н о р о в а в ш и х  н а  т е р р и т о р и и  В е л и к о б р и т а н и и  д о  2 0 0 0 - х  
г о д о в .
Д р у г о й  л ю б о п ы т н ы й  у р б а н о н и м  о т н о с и т с я  к  у п о м и н а н и ю  Ц е р к в и  С в .  
Г у н н х и л ь д ы  ( S t . G u n n h i l d a ’ s c h u r c h ) ,  н а з в а н н о й  в  ч е с т ь  м е с т н о й  с в я т о й  
Г у н х и л ь д ы  ( S t . G u n n h i l d a ) ,  с о в е р ш и в ш е й  в  с в о е  в р е м я  п о д в и г  н а  б о л о т а х  
У о ш ф е н с к о й  т о п и  ( W a s h F e n M e r e ) .  Э т а  ц е р к о в ь  т о ж е  с ы г р а л а  с в о ю  р о л ь  в  
с у д ь б е  с е м е й с т в а  г л а в н о г о  г е р о я .
Г е о н и м ы  т о ж е  ш и р о к о  п р е д с т а в л е н ы ,  т . к  г л а в н ы й  г е р о й ,  п о в е с т в у я  о  
с о б ы т и я х  с в о е г о  д е т с т в а ,  к о г д а  о н  с  р а з н ы м и  ц е л я м и  с о в е р ш а е т  
м н о г о ч и с л е н н ы е  п е р е д в и ж е н и я  п о  п е р и м е т р у  в с е х  Ф е н о в .  И з  п о в е с т в о в а н и я  
н а м  с т а н о в и т с я  и з в е с т н о  н е  т о л ь к о  о  м е с т н ы х  д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т я х ,  н о  и  
о  м е л к и х  о р и е н т и р а х  т и п а  б о л ь ш а к о в ,  д о р о г  и  м о с т о в .
I  h a d  t a k e n  t h e  m a i n  G i l d s e y  t o  A p t o n  r o a d ,  w h i c h  r u n s  e a s t w a r d s ,  c l o s e  b y  
t h e  l o c k k e e p e r ’s  c o t t a g e  a t  t h e  A t k i n s o n  L o c k ,  f o l l o w i n g  t h e  s o u t h  b a n k  o f  t h e
L e e m .  B u t  I  h a d  n o t  t u r n e d  l e f t  w h i c h  -  w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  m y  q u i c k e s t ,  a n d  
m y  u s u a l  r o u t e  -  o n  t o  t h e  r o a d  w h i c h  c r o s s e s  t h e  L e e m  b y  H o c k w e l l  b r i d g e  a n d  
h e a d s  n o r t h w a r d s  t o  W a n s h a m  a n d  D o w n h a m  m a r k e t ,  b u t  c o n t i n u e d  a l o n g  t h e  
A p t o n  r o a d  a  f u r t h e r  q u a r t e r  o f  a  m i l e ,  w h e e l e d  m y  b i k e  a c r o s s  t h e  f o o t - b r i d g e  
s p a n n e d  b o t h  t h e  r i v e r  a n d  a  l i n e  o f  t h e  G r e a t  E a s t e r n  R a i l w a y ,  a n d  t h e n c e ,  b y  a  
c i r c u i t o u s  r o u t e ,  i n v o l v i n g  t r a v e l l i n g  a l o n g  t h r e e  u n n e c e s s a r y  s i d e s  o f  a  r e c t a n g l e  
r e g a i n e d  t h e  r o a d  t o  W a n s h a m .  ( c h .  7 ,  A b o u t  H o l e s  a n d  T h i n g s  p . 4 8 - 4 9 )
П о д в о д я  и т о г и  в ы ш е с к а з а н н о м у  м о ж н о  с ч и т а т ь ,  ч т о  н и к а к о е  
л и т е р а т у р н о е  п р о и з в е д е н и е  н е м ы с л и м о  б е з  « м е с т а  д е й с т в и я »  в  е г о  с ю ж е т е ,  в  
к о т о р о м  т о п о н и м и к а  и с п о л н я ю т  и н ф о р м а ц и о н н у ю  р о л ь ,  т . е .  с п о с о б с т в у е т  
п р о с т р а н с т в е н н о м у  в о с п р и я т и ю  х у д о ж е с т в е н н о г о  п р о и з в е д е н и я ,  ч т о  
с о с т а в л я е т  с у щ н о с т ь  « л и т е р а т у р н о й  г е о г р а ф и и »  [ 4 ] .
М о ж н о  т а к ж е  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  р е а л ь н ы х  о б щ е у п о т р е б и т е л ь н ы х  
г е о г р а ф и ч е с к и х  о б ъ е к т о в  в  р о м а н е  в с е  ж е  б о л ь ш е ,  ч е м  в ы д у м а н н ы х .  Э т о  и  
г р а ф с т в а  Н о р ф о л к  ( N o r f o l k ) ,  Б е д ф о р д ш и р  ( B e d f o r d s h i r e ) ,  К э м б р и д ж ш и р  
( C a m b r i d g e s h i r e ^  С у ф ф о л к  ( S u f f o l k ) ;  г и д р о н и м ы  т и п а  р е к  Б о л ь ш а я  У з а  ( t h e  
G r e a t  O u s e ) ,  з а л и в а  У о ш  ( T h e  W a s h ) ,  С е в е р н о г о  м о р я  ( T h e  N o r t h  S e a ) ,  С т а р ы й  
и  Н о в ы й  Б е д ф о р д  ( t h e  O l d  a n d  t h e  N e w  B e d f o r d  R i v e r ) ;  у р б а н о н и м ы ,  
п р е д с т а в л е н н ы е  Г р и н в и ч с к и м  п а р к о м  и  з н а м е н и т о й  о б с е р в а т о р и е й  
( G r e e n w i c h  P a r k  a n d  o b s e r v a t o r y ^  т . д .
П л о д  в о о б р а ж е н и я  а в т о р а  п р и в е л  к  с о з д а н и ю  т а к и х  к о л о р и т н ы х  
г е о г р а ф и ч е с к и х  о б ъ е к т о в  к а к  с а м о  В о д о з е м ь е  ( Ф е н ы  -  t h e  F e n s ) ,  р е к а  Л и м  
( t h e  L e e m ) ,  ц е л ы й  р я д  н е б о л ь ш и х  г о р о д о в  и  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в ,  
н а х о д я щ и х с я  н а  р а з н о м  у д а л е н и и  д р у г  о т  д р у г а  п о  т е ч е н и ю  р е к  Б о л ь ш а я  У з а ,  
Л и м  и  К э м  -  Г и л д с и  ( G i l d s e y ) ,  К и н г с  Л и н н  ( K i n g s L y n n ) ,  Э п т о н  ( A p t o n ^  
К е с с л и н г  ( K e s s l i n g ) .
И ,  к о н е ч н о  ж е ,  с о г л а с н о  а в т о р с к о й  з а д у м к е  в с е  д а н н ы е  о б ъ е к т ы -  
т о п о н и м ы  в ы п о л н я ю т  п р е д н а з н а ч е н н ы е  и м  р о л и ,  с л у ж а  х у д о ж е с т в е н н о й  и  
э с т е т и ч е с к о й  ц е л и  н а п и с а н и я  п р о и з в е д е н и я .  Т а к ,  е г о  р е к и  -  У о ш ,  У з а  и  Л и м  
-  э т о  ц е л ы е  г е о л о г и ч е с к и е  э п о х и  р а з в и т и я ,  е г о  б е д с т в и я  и  у д а ч и  -  о б р а з ы  
Б р и т а н с к о й  и м п е р и и ,  а  и з  г л у б и н  Е в р а з и и  н а л е т а е т  в е л и к и й  В о с т о ч н ы й  
в е т е р ,  н а с ы л а ю щ и й  б о л е з н и  и  г о р е с т и .  В в и д у  э т о г о ,  В о д о з е м ь е  с т а н о в и т с я  
в с е о б ъ е м л ю щ и м  г е о г р а ф и ч е с к и м  о б р а з о м - п р о с т р а н с т в о м ,  о х в а т ы в а ю щ и м  и  
с о ч е т а ю щ и м  в  с е б е  п р о с т о й  ч е л о в е ч е с к и й  и  в  т о  ж е  в р е м я  Б о ж е с т в е н н ы й  
у м ы с е л  ж и з н и  и  с м е р т и  в  л а н д ш а ф т е .  В е д ь  л а н д ш а ф т ,  п о  с у т и ,  е с т ь  н е  ч т о  
и н о е ,  к а к  п р о с т р а н с т в о  с у д ь б о н о с н ы х  г е о г р а ф и ч е с к и х  о б р а з о в  [ 7 ] .
В  р а м к а х  д а н н о й  п у б л и к а ц и и  м ы ,  к о н е ч н о  ж е ,  н е  с м о ж е м  р а с с м о т р е т ь  
в с е  т о п о н и м ы ,  у п о м и н а е м ы е  а в т о р о м ,  н о  м о ж е м  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  н а м  у д а л о с ь  
р а с с м о т р е т ь  н а и б о л е е  я р к и е  и з  н и х .  И  в  з а к л ю ч е н и и  м ы  и м е е м  о с н о в а н и я  
з а я в и т ь ,  ч т о  и з у ч е н и е  т о п о н и м о в  в а ж н о ,  т а к  к а к  о н и  р а с ш и р я ю т  г о р и з о н т ы  
н а ш е г о  с о з н а н и я  в о  в р е м е н и  и  п р о с т р а н с т в е  и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  и м е ю т  
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Беликова А.О. АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА ЭКСПРЕССИВНО­
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РИФМОВАННЫХ 
СЛОГАНОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ОЛДОСА ХАКСЛИ «О ДИВНЫЙ 
НОВЫЙ МИР». Н.рук. Дехнич О.В.
П о д р о б н ы й  а н а л и з  с м ы с л о в о й  и н ф о р м а ц и и  в  т е к с т е  и м е е т  
з н а ч и т е л ь н у ю  в а ж н о с т ь  и  в о з м о ж е н  н а  п р и м е р е  к о н к р е т н о г о  т е к с т а .  В с я к и й  
р а з ,  к о г д а  г о в о р и т с я  о б  о к к а з и о н а л ь н о й  и н ф о р м а ц и и  в  с л о в е ,  э т о  з н а ч и т ,  ч т о  
с л о в о  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  е д и н и ц а  р е ч и  в  к о н к р е т н о м  к о н т е к с т е  и л и  
в ы ч л е н е н н о е  и з  н е г о  д л я  ц е л е й  и с с л е д о в а н и я .  В  о к к а з и о н а л ь н о м  с л о в е  
с м ы с л о в а я  и н ф о р м а ц и я  т е с н о  с в я з а н а  с  э м о ц и о н а л ь н о й  о к р а с к о й ,  р о ж д а я  
з а ч а с т у ю  а б с о л ю т н о  н о в у ю  л е к с е м у ,  ч т о  з н а ч и т е л ь н о  у с л о ж н я е т  п р о ц е с с  
п е р е в о д а  х у д о ж е с т в е н н о г о  п р о и з в е д е н и я .
Л е к с и ч е с к а я  с и с т е м а  я з ы к а ,  п р е ж д е  в с е г о ,  с т а т и ч н а ,  к а к  п и ш е т  В . С .  
В и н о г р а д о в ,  ч т о  п о д р а з у м е в а е т  с л е д у ю щ е е :  з а  к а ж д ы м  с л о в о м  в  я з ы к е  
з а к р е п л е н о  и з в е с т н о е  з н а ч е н и е  и  с м ы с л  д л я  о п р е д е л е н н о г о  я з ы к о в о г о  
к о л л е к т и в а .  Д о  т о г о  м о м е н т а ,  к а к  с л о в о  н а ч и н а ю т  и с п о л ь з о в а т ь  в  р е ч и ,  о н о  
с о д е р ж и т  в  с е б е  о с н о в н у ю  и н ф о р м а ц и ю :  л е к с и ч е с к о е  з н а ч е н и е  р а з л и ч н ы х  
в и д о в  и  г р а м м а т и ч е с к и е  к а т е г о р и и .  Н о  с л о в а  в  р е ч и ,  о с о б е н н о  
х у д о ж е с т в е н н о й ,  н е  т о л ь к о  р е а л и з у ю т  у з у а л ь н ы е  з н а ч е н и я ,  н о  и  п р и о б р е т а ю т  
н о в ы е  с м ы с л о в ы е  и  э к с п р е с с и в н ы е  о т т е н к и .  К а к  о т м е ч а е т  В . С .  В и н о г р а д о в ,  
д о  с и х  п о р  р а с с м а т р и в а л и с ь  л и ш ь  т и п ы  и  в и д ы  к о н с т а н т н о й  с л о в е с н о й  
и н ф о р м а ц и и ,  п р е д с к а з у е м ы е  з а р а н е е ,  д о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  с л о в а  в  р е ч и .  Б е з  
д а н н о й  и н ф о р м а ц и и  ч е л о в е ч е с к о е  о б щ е н и е  б ы л о  б ы  н е в о з м о ж н ы м ,  н о  о н о  н е  
м о г л о  б ы  с у щ е с т в о в а т ь  и  б е з  п о р о ж д е н и я  в  р е ч и  н о в ы х  в и д о в  и н ф о р м а ц и и ,  
о т р а ж а ю щ и х  о с о б е н н о с т и  и н д и в и д у а л ь н о г о  м ы ш л е н и я ,  с у б ъ е к т и в н о е  
в о с п р и я т и е  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  я з ы к о т в о р ч е с к и е  п о т е н ц и и  к о н к р е т н о г о  
н о с и т е л я  я з ы к а  и  д р у г и е  х а р а к т е р и с т и к и  а в т о р с к о й  -  в  с а м о м  ш и р о к о м  
с м ы с л е  э т о г о  с л о в а  -  р е ч и  [ 2 ,  с . 6 0 ] .
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В  о к к а з и о н а л ь н о м  с л о в е  и л и  з н а ч е н и и  с м ы с л о в а я  и н ф о р м а ц и я  
н а с т о л ь к о  о р г а н и ч е с к и  с л и т а  с  э м о ц и я м и  и  э к с п р е с с и е й ,  ч т о  
д и ф ф е р е н ц и а ц и я  и н ф о р м а т и в н о г о  с о д е р ж а н и я  о к к а з и о н а л и з м о в  н е  
п р е д с т а в л я е т с я  с т о л ь  у ж  н е о б х о д и м о й  о п е р а ц и е й .  В  д а н н о м  с л у ч а е  
п о н и м а е т с я  т о  н о в о е  с о д е р ж а н и е ,  с м ы с л о в о е  и  э к с п р е с с и в н о е ,  к о т о р о е  
в ы р а ж е н о  с  п о м о щ ь ю  с у щ е с т в у ю щ е г о  в  я з ы к е  и л и  в н о в ь  с о з д а н н о г о  р е ч е -  
т в о р ц е м  с л о в а .  В  с о з н а н и и  п о л у ч а т е л я  в о з н и к а е т  о п п о з и ц и я :  и з в е с т н о е  
( я з ы к о в о е )  -  н е и з в е с т н о е  ( р е ч е в о е ,  о к к а з и о н а л ь н о е )  [ 2 ,  с . 6 0 ] .
Д а л е е  р а с с м о т р и м  п р о б л е м у  п е р е в о д а  и н д и в и д у а л ь н о - а в т о р с к и х  
н е о л о г и з м о в  н а  п р и м е р е  п р о и з в е д е н и я  О л д о с а  Х а к с л и  « О  д и в н ы й  н о в ы й  
м и р »  ( A l d o u s  H a x l y  « B r a v e  N e w  W o r l d » ) .  В  с т а т ь е  б у д е т  п р о а н а л и з и р о в а н  
п е р е в о д  с  а н г л и й с к о г о  О .  С о р о к и  и  В .  Б а б к о в а .
С о з д а н и е  п р о и з в е д е н и я  д а т и р о в а н о  1 9 3 2  г .  Р о м а н  э т о т  п р и н а д л е ж и т  к  
ж а н р у  а н т и у т о п и и .  Д а л е к о е  б у д у щ е е ,  в е с ь м а  б е з р а д о с т н о е  и  т р е в о ж н о е .  В  
с т р е м л е н и и  п о к а з а т ь  п р о б л е м ы ,  с у щ е с т в у ю щ и е  в  о б щ е с т в е  т о г о  в р е м е н и ,  
а в т о р  с о з д а е т  с в о й  в ы д у м а н н ы й  м и р ,  м и р  о б е з л и ч е н н ы х ,  п у с т ы х  л ю д е й ,  
б е з д у м н о  п о д ч и н е н н ы х  с и с т е м е ,  л и ш е н н ы х  р а д о с т е й ,  о с у щ е с т в л я ю щ и х  
п р о с т у ю  ф у н к ц и ю  в ы п о л н е н и я  с в о и х  у с т а н о в л е н н ы х  о б я з а н н о с т е й .  
В ы д у м а н н ы й  м и р  Х а к с л и  п р е д у с м а т р и в а е т  с о з д а н и е  « и с к у с с т в е н н о й  
л е к с и к и » ,  ч т о  х а р а к т е р н о  д л я  д а н н о г о  ж а н р а  п о в е с т в о в а н и я .  Ц е л ь ю  с о з д а н и я  
« и с к у с с т в е н н о й  л е к с и к и »  в ы с т у п а е т  н е о б х о д и м о с т ь  п о к а з а т ь  г р о з я щ е е  
ч е л о в е ч е с т в у  б у д у щ е е ,  в с е  п о с л е д с т в и я  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  
т о т а л и т а р н ы й  с п о с о б  у п р а в л е н и я  г о с у д а р с т в о м .  С о з д а н н ы е  и м  л е к с и ч е с к и е  
е д и н и ц ы  и м е ю т  н е п о с р е д с т в е н н у ю  з н а ч и м о с т ь ,  н о  о н и  э м о ц и о н а л ь н о  н е  
о к р а ш е н ы ,  с к о р е е  б о л ь ш а я  ч а с т ь  е г о  п о в е с т в о в а н и я  н а п о л н е н а  н е й т р а л ь н о й  и  
с у х о й  т е р м и н о л о г и е й ,  т а к о й  ж е ,  к а к  и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  н е  ж и з н ь  в  т а к о м  
м и р е ,  а  с у щ е с т в о в а н и е .
Д л я  п р е д с т а в л е н и я  э т о г о  н е с у щ е с т в у ю щ е г о  м и р а ,  н о  в с е  ж е ,  и м е ю щ е г о  
с в я з ь  с  р е а л ь н ы м  п о л о ж е н и е м  в е щ е й ,  и  д л я  п е р е д а ч и  и с п о л ь з у е м о й  
п и с а т е л е м  н о в о й  л е к с и к и ,  а в т о р а м  п е р е в о д а  п р и ш л о с ь  п р и б е г н у т ь  к  
с о з д а н и ю  с о б с т в е н н ы х  о к к а з и о н а л ь н ы х  с л о в  в  п е р е в о д и м о м .  В  с о з д а н н о м  О .  
Х а к с л и  о б щ е с т в е  л ю д и  в ы п о л н я л и  о п р е д е л е н н ы е  ф у н к ц и и ,  д о л ж н ы  б ы л и  
с у щ е с т в о в а т ь  у с т а н о в к и ,  н е  п о з в о л я ю щ и е  л ю д я м  м ы с л и т ь  с а м о с т о я т е л ь н о  и  
в ы х о д и т ь  и з - п о д  к о н т р о л я .  Т а к и м  о б р а з о м ,  и д е а л ь н о е  о б щ е с т в о  д о л ж н о  
п о д ч и н я т ь с я  п р а в и л а м .  Д л я  л у ч ш е г о  з а п о м и н а н и я  д а н н ы е  у с т а н о в к и  д о л ж н ы  
б ы т ь  в  в и д е  р и ф м о в о к ,  к о т о р ы е  и  б ы л и  в ы д у м а н ы  а в т о р о м  п р о и з в е д е н и я .
Р а с с м о т р и м  н е с к о л ь к о  п р и м е р о в  т а к и х  у с т а н о в о к  и  п р о а н а л и з и р у е м ,  
к а к и м  о б р а з о м  а в т о р а м  п е р е в о д а  у д а л о с ь  п е р е д а т ь  и х  н а  р у с с к и й  я з ы к .  Д л я  
п р и м е р а  в ы б р а н  д и а л о г  м е ж д у  д в у м я  г л а в н ы м и  г е р о я м и  п р о и з в е д е н и я  
Л е н а й н о й ,  я р к о й  п р е д с т а в и т е л ь н и ц е й  в ы д у м а н н о г о  п р о м ы ш л е н н о г о  
о б щ е с т в а  и  Б е р н а р д о м ,  к о т о р ы й  с т а л  т я г о т и т ь с я  с в о и м  с у щ е с т в о в а н и е м  и  
б ы л  п о л о н  ж е л а н и я  и з м е н и т ь  п р и в ы ч н ы й  п о р я д о к  в е щ е й .  П р е ж д е  в с е г о ,  
с л е д у е т  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  т о ,  ч т о  в  к а ж д о й  р и ф м о в к е  п р и с у т с т в у е т  
л е к с е м а  « s o m a » .
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L e n i n a  h a d  s u g g e s t e d  a  s w i m  a t  T o q u a y  C o u n t r y  C l u b  f o l l o w e d  b y  d i n n e r  a t  
t h e  O x f o r d  U n i o n .  B u t  B e r n a r d  t h o u g h t  t h e r e  w o u l d  b e  t o o  m u c h  o f  a  c r o w d .
B e r n a r d  b l u s h e d  a n d  l o o k e d  a w a y .  « I  m e a n t ,  a l o n e  f o r  t a l k i n g , »  h e  
m u m b l e d .
« T a l k i n g ?  B u t  w h a t  a b o u t ? »  W a l k i n g  a n d  t a l k i n g - t h a t  s e e m e d  a  v e r y  o d d  
w a y  o f  s p e n d i n g  a n  a f t e r n o o n .
« I ' d  r a t h e r  b e  m y s e l f » ,  h e  s a i d .
« A  g r a m m e  i n  t i m e  s a v e s  n i n e » ,  s a i d  L e n i n a ,  p r o d u c i n g  a  b r i g h t  t r e a s u r e  o f  
s l e e p - t a u g h t  w i s d o m .
« N o w  d o n ' t  l o s e  y o u r  t e m p e r » ,  s h e  s a i d .  « R e m e m b e r  o n e  c u b i c  c e n t i m e t r e  
c u r e s  t e n  g l o o m y  s e n t i m e n t s » .
« O h ,  f o r  F o r d ' s  s a k e ,  b e  q u i e t ! »  h e  s h o u t e d .
L e n i n a  s h r u g g e d  h e r  s h o u l d e r s .  « A  g r a m m e  i s  a l w a y s  b e t t e r  t h a n  a  d a m n » ,  
s h e  c o n c l u d e d  w i t h  d i g n i t y ,  a n d  d r a n k  t h e  s u n d a e  h e r s e l f .
H e  b e g a n  t o  t a l k  a  l o t  o f  i n c o m p r e h e n s i b l e  a n d  d a n g e r o u s  n o n s e n s e .
« N e v e r  p u t  o f f  t i l l  t o - m o r r o w  t h e  f u n  y o u  c a n  h a v e  t o d a y » ,  s h e  s a i d  g r a v e l y .
« T w o  h u n d r e d  r e p e t i t i o n s ,  t w i c e  a  w e e k  f r o m  f o u r t e e n  t o  s i x t e e n  a n d  a  
h a l f , »  w a s  a l l  h i s  c o m m e n t .
« W h e n  t h e  i n d i v i d u a l  f e e l s ,  t h e  c o m m u n i t y  r e e l s » ,  L e n i n a  p r o n o u n c e d  [ 4 ,  
с . 8 4 - 8 8 ] .
А в т о р  и с п о л ь з у е т  л е к с е м у  « с о м а »  д л я  н о м и н и р о в а н и я  с и н т е т и ч е с к о г о  
н а р к о т и к а  в  с в о е м  п р о и з в е д е н и и .  Э т и м о л о г и я  с л о в а  в о с х о д и т  к  
п р о т о и н д о и р а н с к о м у  s a u m a  -  р и т у а л ь н ы й  н а п и т о к ,  и з в е с т н ы й  с в о и м и  
б о д р я щ и м и  и  п ь я н я щ и м и  с в о й с т в а м и  [ 3 ,  с . 3 4 2 ] .
1 .  A  g r a m m e  i n  t i m e  s a v e s  n i n e  [ 4 ,  с . 8 4 ] .
Д о р о г а  т а б л е т к а  к  н е в е с е л о м у  д н ю  [ 1 ,  с . 3 9 ] .
В  д а н н о м  п р и м е р е  О .  Х а к с л и  и с п о л ь з у е т  п о г о в о р к у  « A  s t i t c h  i n  t i m e  
s a v e s  n i n e » .  Н о  з а м е н я е т  s t i t c h  н а  g r a m m e , г о в о р я  о  н е о б х о д и м о с т и  в о в р е м я  
п р и н я т ь  д о з у  с о м ы ,  ч т о б ы  н е  п р и д а в а т ь с я  г р у с т н ы м  и  г у б и т е л ь н ы м  м ы с л я м .  
П о э т о м у  и  а в т о р ы  п е р е в о д а  и с п о л ь з у ю т  э к в и в а л е н т  д а н н о й  п о с л о в и ц ы  в  
р у с с к о м  я з ы к е  « Д о р о г а  л о ж к а  к  о б е д у » ,  н о  т а к  ж е ,  п о  з а м ы с л у  а в т о р а ,  д е л а ю т  
з а м е н у  н а  « т а б л е т к у  к  н е в е с е л о м у  д н ю » .
2 .  R e m e m b e r  o n e  c u b i c  c e n t i m e t r e  c u r e s  t e n  g l o o m y  s e n t i m e n t s  [ 4 ,  с . 8 4 ] .
П о м н и :  « С о м у  а м !  -  и  н е т у  д р а м »  [ 1 ,  с . 3 9 ] .
И  в  э т о м  п р и м е р е  р е ч ь  и д е т  о  п р и н я т и и  н а р к о т и к а  « С о м а » .  О д н а  
д о з а  п о з в о л я е т  и з б а в и т ь с я  о т  м р а ч н ы х  м ы с л е й  и  п л о х о г о  н а с т р о е н и я .  Н о  
а в т о р ы  п е р е в о д а  т а к ж е  п р е д п о ч л и  и с п о л ь з о в а т ь  к о р о т к у ю  р и ф м о в а н н у ю  
ф р а з у  « С о м у  а м !  И н е т у д р а м ! »
3 .  A  g r a m m e  i s  a l w a y s  b e t t e r  t h a n  a  d a m n  [ 4 ,  с . 8 4 ] .
-  Л у ч ш е  п о л г р а м м а ,  ч е м  р у г а н ь  и  д р а м а ,  -  в о з р а з и л а  о н а  с  
д о с т о и н с т в о м  и  в ы п и л а  ф у ж е р  с а м а  [ 1 ,  с . 3 9 ] .
В  д а н н о м  п р и м е р е  и з р е ч е н и е  Л е н а й н ы  с о з в у ч н о  с  п о г о в о р к о й  « A  b a d  
c o m p r o m i s e  i s  b e t t e r  t h a n  a  g o o d  l a w s u i t » .  -  П л о х о й  к о м п р о м и с с  л у ч ш е ,  ч е м  
х о р о ш а я  т я ж б а » .  И н а ч е ,  л у ч ш е  п р и н я т ь  д о з у  с о м ы  и  п р е б ы в а т ь  в  с о с т о я н и и
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э й ф о р и и  и  н е  в с т у п а т ь  в  с п о р .  А в т о р ы  п е р е в о д а  в  д а н н о м  с л у ч а е ,  у ч и т ы в а я ,  
ч т о  э т о  у с т а н о в к а ,  к о т о р а я  д о л ж н а  л е г к о  л е ч ь  н а  с л у х  и  з а п о м н и т ь с я ,  
о с у щ е с т в и л и  п е р е в о д  в  р и ф м е  « Л у ч ш е  п о л  г р а м м а ,  ч е м  р у г а н ь  и  д р а м а ! » .
4 .  « W h e n  t h e  i n d i v i d u a l  f e e l s ,  t h e  c o m m u n i t y  r e e l s »  [ 4 ,  с . 8 8 ] .
-  К о г д а  с т р а с т я м и  у в л е к а ю т с я ,  у с т о и  о б щ е с т в а  ш а т а ю т с я  [ 1 ,  с . 4 1 ] .  
О ч е р е д н о й  с л о г а н  э т о г о  о б щ е с т в а .  Л е н а й н а  с т а р а е т с я  о т в л е ч ь  Б е р н а р д а
о т  п а г у б н ы х  м ы с л е й  ч т о - т о  и з м е н и т ь  в  о б щ е с т в е ,  и з м е н и т ь  п о р я д о к  в е щ е й ,  
ч т о  д л я  н е е  я в л я е т с я  н е п р а в и л ь н ы м  и  п у г а ю щ и м .  А в т о р ы  п е р е в о д а  д а ю т  
п р я м о й  п е р е в о д  в ы р а ж е н и я ,  н о  в  р и ф м о в а н н о й  ф о р м е .
5 .  N e v e r  p u t  o f f  t i l l  t o - m o r r o w  t h e  f u n  y o u  c a n  h a v e  t o d a y  [ 4 ,  с . 8 8 ] .
-  Н е  о т к л а д ы в а й  н а  з а в т р а  т о ,  ч е м  м о ж е ш ь  н а с л а д и т ь с я  с е г о д н я  
[ 1 ,  с . 4 1 ] .
П р о и з в е д е н и е  с р а з у  ж е  о т с ы л а е т  н а с  к  п о г о в о р к е  « Н е  о т к л а д ы в а й  
н а  з а в т р а  т о ,  ч т о  м о ж н о  с д е л а т ь  с е г о д н я »  -  N e v e r  p u t  o f f  t i l l  t o - m o r r o w  w h a t  
y o u c a n d o  ( c a n b e d o n e )  t o d a y ,  н о  Х а к с л и  д о б а в л я е т  с л о в о  f u n ,  т е п е р ь  
в ы р а ж е н и е  п р и о б р е т а е т  и н о й  с м ы с л .  « Н е  о т к л а д ы в а й  в е с е л ь е  н а  з а в т р а ,  е с л и  
м о ж н о  п о в е с е л и т ь с я  с е г о д н я »  -  е щ е  о д н а  у с т а н о в к а  о б щ е с т в а .
Т а к и м  о б р а з о м ,  и н ф о р м а ц и о н н ы й  о б ъ е м  с л о в а  ш и р о к  и  м н о г о о б р а з е н .  
Т е к с т  п е р е в о д а  п р о и з в е д е н и я  О . Х а к с л и ,  в ы п о л н е н н ы й  О . С о р о к о й  и  
В . Б а б к о в ы м ,  я в л я е т с я  н е  т о л ь к о  п е р е д а ч е й  о с н о в н о г о  с о д е р ж а н и я  
п р о и з в е д е н и я  « О  д и в н ы й  н о в ы й  м и р » ,  н о  и  р е з у л ь т а т о м  и н д и в и д у а л ь н о ­
а в т о р с к о г о  с л о в о т в о р ч е с т в а .  Т е к с т  п е р е в о д а  н а ц е л е н  п е р е д а т ь  з а д у м к у  
а в т о р а ,  е г о  и н д и в и д у а л ь н о - а в т о р с к у ю  р е ч ь .  О н  д о л ж е н  с о д е р ж а т ь  н е  т о л ь к о  
о с н о в н у ю  и н ф о р м а ц и ю ,  н о  и  д о п о л н и т е л ь н у ю  ( о к к а з и о н а л ь н у ю ) ,  к о т о р а я  в  
р е з у л ь т а т е  п о л н о ц е н н о  в о с п р и н и м а е т с я  ч и т а т е л е м .
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Божук М.С. К ВОПРОСУ О НОНСЕНСЕ КАК ОДНОМУ ИЗ ЖАНРОВ 
АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА. Н. рук. Торопова Т.В.
В  п о с л е д н е е  в р е м я  в н и м а н и е  и с с л е д о в а т е л е й  п р и к о в а н о  к  т а к о м у  
я в л е н и ю  л и т е р а т у р ы ,  о с в е щ а ю щ е м у  о т р и ц а т е л ь н ы е  с т о р о н ы  ч е л о в е ч е с к о г о  
б ы т и я ,  к а к  « н о н с е н с » .  Н о н с е н с  с а м  п о  с е б е  в ы с т у п а е т  и с к у с с т в о м  
д в о й с т в е н н ы м  и  н е о д н о з н а ч н ы м ,  н е с у щ и м  в  с е б е  б е с с м ы с л и ц у .  С а м  т е р м и н  
« н о н с е н с »  п р и н я т  з а р у б е ж н ы м и  л и н г в и с т а м и  д л я  о б о з н а ч е н и я  б е с с м ы с л и ц ы  
в  л и т е р а т у р е .  В  о т е ч е с т в е н н о й  н а у к е  д а н н ы й  ж а н р  п р и н я т о  о б о з н а ч а т ь  
« л и т е р а т у р н ы м  а б с у р д о м » .  [ 1 ,  с .  1 7 ] .
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Н о н с е н с  -  я в л е н и е  а м б и в а л е н т н о е  п о  с в о е й  п р и р о д е .  Н е с м о т р я  н а  
ц е л е в у ю  а у д и т о р и ю  ( д е т е й ) ,  м н о г и е  п о д ч е р к и в а ю т  « н е д е т с к о с т ь »  
п р о и з в е д е н и й  д а н н о г о  ж а н р а  и ,  с о о т в е т с т в е н н о ,  и х  п р и в л е к а т е л ь н о с т ь  д л я  
в з р о с л ы х .  П р и ч и н о й  э т о г о  ч а щ е  в с е г о  н а з ы в а ю т  « и н т е л л е к т у а л ь н ы й  
х а р а к т е р  н о н с е н с а »  [ 4 ,  с .  7 7 ] .
В  п р о и з в е д е н и я х ,  н а п и с а н н ы х  в  ж а н р е  н о н с е н с ,  с о з д а е т с я  с в о я  
р е а л ь н о с т ь ,  п о с т р о е н н а я  п о  о с о б ы м  з а к о н а м ,  ч а с т о  п р о т и в о р е ч а щ и м  
д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  о н и  н е  р а з р у ш а ю т  у ж е  с у щ е с т в у ю щ и е  с м ы с л ы ,  н е  
с т р е м я т с я  к  б е с с м ы с л и ц е ,  а  т р а н с ф о р м и р у ю т  и х .  П о  с л о в а м  О . Д .  Б у р е н и н о й ,  
н о н с е н с  « т в о р и т  п а р а л л е л ь н у ю  р е а л ь н о с т ь »  [ 2 ,  с .  7 7 ] .  С о о т в е т с т в е н н о ,  о н а  
в ы д е л я е т  д в е  ф а з ы  н о н с е н с а :  д е с т р у к т и в н у ю  и  к р е а т и в н у ю  -  и  п о д ч е р к и в а е т ,  
ч т о ,  р а з р у ш а я  ч т о - л и б о  с р е д с т в а м и  н о н с е н с а ,  х у д о ж н и к и  в с е г д а  с о з д а ю т  и л и  
о т к р ы в а ю т  ч т о - т о  н о в о е .
Я в л е н и е  « н о н с е н с »  в с е с т о р о н н е  и з у ч а е т с я  к а к  з а р у б е ж н ы м и  
л и н г в и с т а м и :  Н .  М а л ь к о л ь м ,  Л .  М а к н и с ,  М .  Н о е л ь ,  т а к  и  о т е ч е с т в е н н ы м и  
и с с л е д о в а т е л я м и :  А .  П .  О г у р ц о в ,  О .  Д .  Б у р е н и н а ,  О . Л .  Ч е р н о р и ц к а я ,  Е . Г .  
Д о ц е н к о .
С у щ е с т в у ю т  р а з н ы е  п о н и м а н и я  к а т е г о р и и  н о н с е н с а .  О . Л .  Ч е р н о р и ц к а я  
в  к н и г е  « П о э т и к а  а б с у р д а »  ( 2 0 0 1 )  о т м е ч а е т ,  ч т о  е с т ь  п о н я т и е  н о н с е н с  к а к  
с т и л и с т и ч е с к о г о  я в л е н и я ,  с в о й с т в е н н о г о  о п р е д е л е н н о й  э п о х е ,  к а к  
х у д о ж е с т в е н н о г о  м е т о д а ,  и с п о л ь з у е м о г о  о т д е л ь н ы м и  п и с а т е л я м и ,  а  т а к ж е  
к а к  л о г и ч е с к о г о  п о н я т и я .  О . Д .  Б у р е н и н а  в  с т а т ь е  « Ч т о  т а к о е  а б с у р д ,  и л и  П о  
с л е д а м  М а р т и н а  Э с с л и н а »  ( 2 0 0 4 )  п и ш е т ,  ч т о  « п о н я т и е  н о н с е н с а ,  н а ч и н а я  с  
а н т и ч н о с т и ,  в ы с т у п а л о  в  т р о я к о м  з н а ч е н и и .  В о - п е р в ы х ,  к а к  э с т е т и ч е с к а я  
к а т е г о р и я ,  в ы р а ж а ю щ а я  о т р и ц а т е л ь н ы е  с в о й с т в а  м и р а .  В о - в т о р ы х ,  э т о  с л о в о  
в б и р а л о  в  с е б я  п о н я т и е  л о г и ч е с к о г о  а б с у р д а  к а к  о т р и ц а н и е  ц е н т р а л ь н о г о  
к о м п о н е н т а  р а ц и о н а л ь н о с т и  -  л о г и к и  ( т . е .  п е р в е р с и я  и / и л и  и с ч е з н о в е н и е  
с м ы с л а ) ,  а  в - т р е т ь и х  -  м е т а ф и з и ч е с к о г о  а б с у р д а  ( т . е .  в ы х о д  з а  п р е д е л ы  
р а з у м а  к а к  т а к о в о г о ) .  Н о  в  к а ж д у ю  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к у ю  э п о х у  в н и м а н и е  
а к ц е н т и р о в а л о с ь  н а  т о й  и л и  и н о й  с т о р о н е  э т о й  к а т е г о р и и »  [ 1 ,  с .  1 0 ] .  Т а  ж е  
и с с л е д о в а т е л ь н и ц а  в  д р у г о й  р а б о т е  г о в о р и т  о  х у д о ж е с т в е н н о м  а б с у р д е ,  
ж а н р о в о м ,  к о м п о з и ц и о н н о м  и  о б  а б с у р д е  с ю ж е т а  [ 2 ,  с .  7 8 ] .
И с с л е д о в а т е л и  п о д ч е р к и в а ю т  в н е в р е м е н н о й  х а р а к т е р  н о н с е н с а ,  
в о з н и к а в ш е г о  в  р а з н ы е  э п о х и  в  р а з н о м  к а ч е с т в е .  Н о  п о ч т и  в с е  с х о д я т с я  в о  
м н е н и и ,  ч т о  к  д а н н о й  к а т е г о р и и ,  к а к  п р а в и л о ,  о б р а щ а ю т с я  к а к  к  н е к о м у  
п р о т и в о д е й с т в и ю  « з а с т о ю »  в  к у л ь т у р е .  О . Д .  Б у р е н и н а  п и ш е т ,  ч т о  « в  
п о р о ж д е н и и  а б с у р д а  в а ж е н  м о м е н т  к р и з и с а  к а к  с т р а х а  п е р е д  з а в е р ш е н н о с ­
т ь ю ,  м о м е н т  о с т р о й  п о т р е б н о с т и  о б р а з о в а н и я  и н о г о  с м ы с л а »  [ 2 ,  с .  5 8 ] .  
Н о н с е н с  -  р о д с т в е н н о е  а б с у р д у  я в л е н и е .  П р и н я т о  с ч и т а т ь ,  ч т о  н о н с е н с  
х а р а к т е р е н  д л я  а н г л и й с к о й  л и т е р а т у р ы  1 9  в е к а ,  к о г д а  ц а р и л а  В и к т о р и а н с к а я  
э п о х а ,  х а р а к т е р и з у ю щ а я с я  с т р о г о с т ь ю  и з л о ж е н и я ,  п о к л о н е н и е м  м о р а л и  и  
д о л г у .  Н .  М а л ь к о л ь м  в  с в о и х  р а б о т а х  о т м е ч а е т ,  ч т о  э л е м е н т ы  д а н н о г о  
л и т е р а т у р н о г о  я в л е н и я  п р о с л е ж и в а л и с ь  в  б о л е е  р а н н и й  п е р и о д  в  н е м е ц к о й ,  
ф р а н ц у з с к о й  и  и с п а н с к о й  л и т е р а т у р е  [ 2 ,  с .  5 6 ] . М .  Н о е л ь  о б р а щ а е т  с в о е
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в н и м а н и е  н а  т о ,  ч т о  н о н с е н с  с у щ е с т в о в а л  н е д о л г о е  в р е м я  в  а н г л и й с к о й  
л и т е р а т у р е  1 7  в е к а ,  н о  в с к о р е  и с ч е з ,  ч т о б ы  в н о в ь  п о я в и т ь с я  и  о к о н ч а т е л ь н о  
з а к р е п и т ь с я  в  х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о и з в е д е н и я х  А н г л и и  1 9  в е к а .  [ 5 ,  с .  7 8 ]
Я в л е н и е  « н о н с е н с »  х а р а к т е р и з у е т  д е т с к у ю  л и т е р а т у р у  и  и м е е т  ч е т к у ю  
о р и е н т а ц и ю  н а  р е б е н к а ,  г л а з а м и  к о т о р о г о  в о с п р и н и м а е т с я  и  п о з н а е т с я  
о к р у ж а ю щ и й  м и р .  Н о н с е н с  н е р а з р ы в н о  с в я з а н  с  ф о л ь к л о р о м ,  к а к  н а и б о л е е  
б л и з к и м ,  з н а к о м ы м  и  п о н я т н ы м  д е т я м  в и д о м  т в о р ч е с т в а .  В  н о н с е н с е  ч а с т о  
с и н т е з и р у ю т с я  ф о л ь к л о р н ы е  с ю ж е т ы  и  г е р о и . [ 2 ,  с .  5 9 ] . Н о н с е н с  к а к  
о к о н ч а т е л ь н ы й  ж а н р  д е т с к о й  л и т е р а т у р ы  о ф о р м и л с я  в  н а ч а л е  1 9  в е к а .  К  
п р и ч и н а м ,  о б ъ я с н я ю щ и м  в о з н и к н о в е н и е  и  з а к р е п л е н и е  д а н н о г о  ж а н р а  
д е т с к о й  л и т е р а т у р ы ,  п р и н я т о  о т н о с и т ь  с л е д у ю щ и е :  1 )  р а с ц в е т  э п о х и
П р о с в е щ е н и я ,  к о т о р а я  в и д е л а  в  л и т е р а т у р е  с в о е о б р а з н о г о  в о с п и т а т е л я ,  
с п о с о б н о г о  с о з д а т ь  о б р а з ц о в о г о  ч е л о в е к а ;  2 )  с т а н о в л е н и е  п о н я т и я  д е т с т в а ,  
г д е  р е б е н о к  п о н и м а л с я  к а к  н е в и н н о е  с у щ е с т в о  с о  с в о и м и  с п е ц и ф и ч е с к и м и  
с у ж д е н и я м и  и  и н т е р е с а м и  [ 1 ,  с .  1 4 ] .
К  р о д о н а ч а л ь н и к а м  ж а н р а  « н о н с е н с »  Н .  М а л ь к о л ь м  о т н о с и т  Д ж о н а  
Х о с к и н с а  ( 1 5 6 6 - 1 6 3 8 ) ,  Д ж о н а  Т э й л о р а ( 1 5 8 0 - 1 6 5 4 )  и  Т о м а с а  Н э ш а  ( 1 5 6 7 ­
1 6 0 1 ) .  [ 2 ,  с .  6 1 ]  Т а к и е  л и т е р а т у р н ы е  л и ч н о с т и ,  к а к  Э д в а р д  Л и р  и  Л ь ю и с  
К е р р о л л  х а р а к т е р и з у ю т  п е р и о д  н а и б о л ь ш е г о  р а с ц в е т а  н о н с е н с а  в  а н г л и й с к о й  
л и т е р а т у р е .
М н о г и е  и с с л е д о в а т е л и  у т в е р ж д а ю т ,  ч т о  о с н о в н а я  ц е л ь  н о н с е н с а  -  э т о  
р а з в л е ч ь  ч и т а т е л я  с в о е й  б е с с м ы с л и ц е й ,  н о  в  т о ж е  в р е м я  и  п о у ч а т ь .  П о у ч е н и е  
и д е т  о т  о б р а т н о г о :  г е р о и  п о к а з ы в а ю т  о т р и ц а т е л ь н ы й  п р и м е р ,  т о  е с т ь  к а к  
б ы т ь  н е  д о л ж н о .  Ч и т а т е л ь  д о л ж е н  с а м  в и д е т ь  и  о с о з н а в а т ь  о ш и б к и  г е р о я  и  
н а х о д и т ь  п р а в и л ь н о е  р е ш е н и е  в  с л о ж и в ш е й с я  с и т у а ц и и .  Э т о  с в о е г о  р о д а  
о б у ч е н и е - и г р а ,  к о т о р а я  з а и н т е р е с о в ы в а е т  м а л е н ь к и х  ч и т а т е л е й ,  а  н е  
н а в я з ч и в о е  м о р а л и з а т о р с т в о  [ 3 ,  с  8 9 ] .
Л и т е р а т у р а  н о н с е н с а  -  э т о  н е  х а о с ,  а  и г р а  с о  с в о и м и  п р а в и л а м и ,  т о  е с т ь  
н е и з м е н н ы м и  ф о р м а м и  с т р у к т у р ы  т е к с т а  И г р о в о й  х а р а к т е р ,  к о т о р ы й  н о с и т  
н о н с е н с ,  о п р е д е л я е т  г е р о е в ,  с ю ж е т н у ю  л и н и ю ,  ф о р м у  п р о и з в е д е н и я ,  
я з ы к о в у ю  и  с т и л е в у ю  о с о б е н н о с т и .  Д а ж е  с а м о  х у д о ж е с т в е н н о е  п р о и з в е д е н и е  
с т а н о в и т с я  и г р у ш к о й  и  д л я  ч и т а т е л я ,  и  д л я  а в т о р а .  Л и р  Э .  и  К э р р о л л  Л .  
и г р а ю т  н е  т о л ь к о  с о  с в о и м  р о д н ы м  я з ы к о м ,  с о  с в о и м и  г е р о я м и ,  н о  и  с о  в с е м  
п р о и з в е д е н и е м  в  ц е л о м  и  д а ж е  с  ч и т а т е л е м .  [ 3 ,  с  7 3 ] .
Н о н с е н с  м о ж е т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н  к а к  т е к с т о м ,  н а п р и м е р ,  п р о и з в е д е н и е  
« А л и с а  в  с т р а н е  ч у д е с  ( « A l i c e ' s  a d v e n t u r e s  i n  W o n d e r l a n d » ) »  Л .  К е р р о л л а ,  т а к  
и  п о э з и е й  Э  Л и р а .
Л .  М а к н и с  х а р а к т е р и з у е т  т е к с т ,  н а п и с а н н ы й  в  ж а н р е  н о н с е н с ,  а  в  
ч а с т н о с т и  р а с с к а з ы  Л .  К е р р о л л а ,  т е м ,  ч т о  в  п р о и з в е д е н и и  с о з д а е т с я  о с о б ы й  
м и р ,  п р и с у т с т в у ю т  м и с т и ч е с к и е  и л и  в ы д у м а н н ы е  э л е м е н т ы  и  в  к а ч е с т в е  
г е р о я  в ы с т у п а е т  о б ы ч н о  п р о с т о й  ч е л о в е к  [ 1 , с . 1 5 ] .  Л .  К е р р о л л  д а е т  с в о и м  
ч и т а т е л я м  н е  т о л ь к о  о б щ е с т в е н н ы е ,  н о  е щ е  и  с п е ц и а л ь н ы е  у р о к и :  
г р а м м а т и к и ,  м а т е м а т и к и  и  л о г и к и  [ 4 ,  с .  3 0 ] .
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П и с а т е л и - а б с у р д и с т ы  в  с в о и х  п р о и з в е д е н и я х  с т а р а ю т с я  о п р о в е р г н у т ь ,  
р а з в е н ч а т ь  к а к у ю - т о ,  п о  и х  м н е н и ю ,  и з н а ч а л ь н о  л о ж н у ю  и д е ю ,  в  к о т о р о й  и х  
с о в р е м е н н и к и  н е  в и д я т  « н и ч е г о  т а к о г о ,  ч т о  б ы  п р о т и в о р е ч и л о  з д р а в о м у  
с м ы с л у »  [ 6 ,  с  2 4 ] .  А б с у р д и с т ы ,  к а к  п р а в и л о ,  о т р и ц а ю т .  Н а п р и м е р ,  Ф .  К а ф к а  
с т р о и т  ж и з н ь  с в о и х  г е р о е в  н е  п о  ч е л о в е ч е с к и м  з а к о н а м ,  а  п о  б ю р о  -  
к р а т и ч е с к и м ,  т .  е .  т а к ,  к а к  т о г о  х о т е л и  б ы  д и п л о м а т ы ,  ю р и с т ы  и  д р у г и е  
« к а б и н е т н ы е »  р а б о т н и к и .  В  и т о г е  п о л у ч а е т с я  а б с у р д н ы й  м и р ,  в  к о т о р о м  
н е в о з м о ж н о  ж и т ь  д у м а ю щ е м у  ч е л о в е к у .  Н о н с е н с  ж е  о т л и ч а е т с я  т е м ,  ч т о  н е  
с т р е м и т с я  и с п р а в и т ь  и л и  о б р а з у м и т ь  м и р .  О н  н е  р а з р у ш а е т  и д е и  и л и  
с м ы с л ы ,  н е  с т а р а е т с я  о с в е т и т ь  о т р и ц а т е л ь н ы е  с т о р о н ы  ч е л о в е ч е с к о г о  б ы т и я .  
Э т о  н е к а я  з а м к н у т а я  н а  с е б е ,  з а к р ы т а я  с и с т е м а  -  и г р а  у м а .  Д ж .  К .  Ф а р р е л л  в  
с в о е й  д о к т о р с к о й  д и с с е р т а ц и и  « С и н а п т и ч е с к и е  Б у д ж у м ы :  Л ь ю и с  К э р р о л л ,  
л и н г в и с т и ч е с к и й  н о н с е н с  и  к и б е р п а н к »  ( 1 9 9 8 ) ,  о т м е ч а е т ,  ч т о  « н о н с е н с  к а к  
л и т е р а т у р н ы й  м е х а н и з м  -  э т о  и г р а  м е ж д у  ч и т а т е л е м  и  п и с а т е л е м ,  м е ж д у  г е ­
р о е м  и  ч и т а т е л е м  и  м е ж д у  г е р о е м  и  п и с а т е л е м »  [ 6 ,  с .  1 0 1 ] .  М о ж н о  г о в о р и т ь  о  
т о м ,  ч т о  к а т е г о р и я  н о н с е н с а  -  я в л е н и е  и с к л ю ч и т е л ь н о  л и т е р а т у р н о е ,  а  а б ­
с у р д  -  е щ е  и  ф и л о с о ф с к о е ,  э т и ч е с к о е ,  п с и х о а н а л и т и ч е с к о е .
В  л и т е р а т у р е  н о н с е н с а  ф о р м а л ь н ы й  у р о в е н ь  о с т а е т с я  
н е п р и к о с н о в е н н ы м .  П о с к о л ь к у  э т о  н а п р а в л е н и е  п р е и м у щ е с т в е н н о  
п о э т и ч е с к о е ,  т о  с т р у к т у р а  е г о  п р о и з в е д е н и й  о б ы ч н о  о п р е д е л е н а  и х  
ж а н р о в ы м и  о с о б е н н о с т я м и .  П о э т ы  в с е г д а  с т р о г о  с о б л ю д а ю т  к о л и ч е с т в о  
с т р о к  ( 5 ) ,  р и ф м у  ( a a b a )  и  ч а с т о  п о д г о н я ю т  п о д  у с т о й ч и в у ю  ф о р м у  
с о д е р ж а н и е  с т и х о т в о р е н и я .  Т а к ж е  п о с т у п а ю т  и  п е р е в о д ч и к и ,  к о т о р ы е ,  б о я с ь  
и з м е н и т ь  т е к с т  с т и х о т в о р е н и я ,  о х о т н о  м е н я ю т  и х  с о д е р ж а н и е .
T h e r e  w a s  a n  O l d  M a n  i n  a  t r e e ,
W h o  w a s  h o r r i b l y  b o r e d  b y  a  B e e ;
W h e n  t h e y  s a i d ,  ' D o e s  i t  b u z z ? '
H e  r e p l i e d ,  'Y e s ,  i t  d o e s ! '
' I t ' s  a  r e g u l a r  b r u t e  o f  a  B e e ! '
С т а р и к а ,  ч т о  с и д е л  н а  о с и н е ,
М у х а  м у ч и л а  н е в ы н о с и м о .
И  ж у ж ж а л а  т а  м у х а
П р я м о  в  с а м о е  у х о
С т а р и к у ,  ч т о  с и д е л  н а  о с и н е .
С т р о г а я  ф о р м а  с о д е р ж а н и я  п р о и з в е д е н и я  п о з в о л я е т  с о з д а в а т ь  и л л ю з и ю  
о р г а н и з о в а н н о с т и .  Н о  ч р е з м е р н а я  с т р о г о с т ь  ф о р м ы  в ы л и в а е т с я  в  
б е з у д е р ж н ы й  р а з г у л  с о д е р ж а н и я .  И м е н н о  н е с д е р ж а н н о с т ь  а в т о р о в  н а  
с м ы с л о в о м  у р о в н е  п р и в о д и т  к  п р и н ц и п и а л ь н о й  н е п о з н а в а е м о с т и  ч и с т о г о  
н о н с е н с а .  Е г о  т е к с т ы  о б л а д а ю т  о г р о м н ы м  к о л и ч е с т в о м  п л а с т и ч н ы х ,  
п о с т о я н н о  у с к о л ь з а ю щ и х  з н а ч е н и й .  Н . М .  Д е м у р о в а  в  р а б о т е  « Л ь ю и с  
К э р р о л л .  О ч е р к  ж и з н и  и  т в о р ч е с т в а »  ( 1 9 7 9 )  о т м е ч а е т :  « К э р р о л л о в с к и й  
н о н с е н с  с а м  п о  с е б е ,  в о з м о ж н о  и  п р и н а д л е ж и т  к  т е м  п р о и з в е д е н и я м ,  к о т о р ы е
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< . . . >  « п о н я т ь  н е л ь з я » ,  н о  в е д ь  п о н и м а т ь - т о  и х  н е т  н у ж д ы .  О н  с а м о о ч е в и д е н  
и ,  б о л е е  т о г о ,  м о ж е т  п о л н о с т ь ю  и с ч е з н у т ь ,  е с л и  м ы  п о п ы т а е м с я  э т о  с д е л а т ь »  
[ 2 , с .  8 0 ] .  Ц е л ь  п о д о б н ы х  п р о и з в е д е н и й  з а к л ю ч е н а  в  н а з в а н и и  в с е г о  
н а п р а в л е н и я ,  к о т о р о е  о н и  ф о р м и р у ю т  -  н о н с е н с ,  б е с с м ы с л и ц а .
Е щ е  о д н и м  в а ж н ы м  п р и з н а к о м  р а с с м а т р и в а е м о г о  н а п р а в л е н и я  
я в л я е т с я  е г о  р е ф л е к с и в н ы й  х а р а к т е р .  Т а к и м  о б р а з о м ,  е г о  н е л ь з я  н а з в а т ь  
а б с т р а к т н ы м  б е с с м ы с л е н н ы м  и с к у с с т в о м .  Н о н с е н с  в с е г д а  с в я з а н  с  р е а л ь н о й  
ж и з н ь ю .  О н  п р е л о м л я е т  в с е ,  ч т о  о т р а ж а е т ,  а  о т р а ж а е т  в с е ,  ч т о  е г о  о к р у ж а е т .  
Д е м у р о в а  Н . М .  г о в о р и т  о  р е а л ь н о й  о с н о в е  н о н с е н с а  К э р р о л л а .  С р е д и  
д и с к у р с о в  ч и с т о г о  н о н с е н с а  Л ё с а р к л ь  о т м е ч а е т  с л е д у ю щ и е :  я з ы к ,  л о г и к а ,  
н а т у р а л ь н а я  и с т о р и я ,  с у м а с ш е с т в и е ,  ч е л о в е ч е с к о е  т е л о ,  с е м ь я  и  р е б е н о к ,  
п о э з и я ,  ж е л е з н ы е  д о р о г и  и  ш к о л а .
В  н о н с е н с е  н е т  н и ч е г о  с л у ч а й н о г о ,  о н  п о д ч и н е н  г л а в н о й  с т р а т е г и и  -  
д и а л е к т и к е  « с в е р ж е н и я - п о д д е р ж к и » .  О н  и с п о л ь з у е т  с у щ е с т в у ю щ и е  п р а в и л а  
с в о е й  к у л ь т у р ы ,  н о  н е  у н и ч т о ж а е т  и х ,  а  п е р е к о н с т р у и р у е т .  Л ё с а р к л ь  
о т м е ч а е т ,  ч т о  « б о г а т ы й  х а р а к т е р  В и к т о р и а н с к о г о  у м о н а с т р о е н и я  н а х о д и т  
с в о ю  д о р о г у  в  н о н с е н с ,  н о  в  н е о ж и д а н н о й ,  г л у б о к о  и с к а ж е н н о й ,  ф о р м е »  [ 8 ,  с  
6 3 ] .  Э т о  и с к у с с т в о  н е  м о ж е т  с о з д а в а т ь с я  б е з  у ж е  с у щ е с т в у ю щ е г о  м а т е р и а л а .  
Д и а л е к т и к а  н о н с е н с а  п р о я в л я е т с я  е щ е  и  в  т о м ,  ч т о  о н  о д н о в р е м е н н о  з а м к н у т  
н а  с а м о м  с е б е  и  о т к р ы т  р е а л ь н о м у  м и р у ,  в х о д и т  н е о т ъ е м л е м о й  ч а с т ь ю  в  
п р о ц е с с  л и т е р а т у р н о г о  р а з в и т и я .  Е г о  ц е л ь  -  о н  с а м ,  б е с с м ы с л и ц а .  Б у р ц е в  
А . А .  о т м е ч а е т ,  ч т о  и с т о р и ч е с к и  о н  б ы л  п о д г о т о в л е н  д о с т и ж е н и я м и  
с е н т и м е н т а л и з м а ,  п р е д р о м а н т и з м а  и  р о м а н т и з м а .  С а м  ж е  н о н с е н с  -  о д н о  и з  
я в л е н и й ,  п о д г о т о в и в ш и х  п о я в л е н и е  н е о р о м а н т и з м а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  в  
д о с т и ж е н и и  б е с с м ы с л и ц ы  е м у  п о м о г а ю т  м е т о д ы  и  п р и е м ы ,  р а з р а б о т а н н ы е  
п р е д ш е с т в у ю щ и м и  л и т е р а т у р н ы м и  н а п р а в л е н и я м и .
В а ж н о  т а к ж е  о т м е т и т ь ,  ч т о  л и т е р а т у р н о е  н а п р а в л е н и е ,  с о з д а н н о е  
Л и р о м  Э .  и  К э р р о л л о м  Л . ,  н а з ы в а е т с я  ч и с т ы й  н о н с е н с  ( p u r e n o n s e n s e ) .  Э т о  
ч и с т о е  и с к у с с т в о ,  н е  т е р п я щ е е  н и к а к и х  ж а н р о в ы х  с и м б и о з о в .  С т р е м л е н и е  к  
ч и с т о т е  ( р о д а ,  с о с л о в и я ,  п о в е д е н и я )  б ы л о  х а р а к т е р н о  д л я  В и к т о р и а н с к о й  
э п о х и .  Н о  э т о  с т р е м л е н и е  п о в е р х н о с т н о е .  В а ж н е е  б ы л о  и м е т ь  « ч и с т у ю »  
к р о в ь ,  б е з у п р е ч н о е  п р о и с х о ж д е н и е ,  а  н е  ч и с т ы й  н р а в с т в е н н ы й  о б л и к ,  
н е д о с т а т к и  к о т о р о г о  м о ж н о  б ы л о  з а м а с к и р о в а т ь  и л и  с к р ы т ь .  Т о  ж е  
ф о р м а л ь н о е  с т р е м л е н и е  к  ч и с т о м у  ж а н р у  х а р а к т е р н о  д л я  н о н с е н с а .  Н а  
у р о в н е  т е к с т а  с о б л ю д а ю т с я  с т р о г и е  з а к о н ы  с о з д а н и я  т о г о  и л и  и н о г о  
п р о и з в е д е н и я ,  т о г д а  к а к  в  п л а н е  с о д е р ж а н и я  в о з м о ж н ы  в с е в о з м о ж н ы е ,  д а ж е  
с а м ы е  н е в е р о я т н ы е  с м е ш е н и я .  Г е р о и  ф о л ь к л о р а  и  и с т о р и ч е с к и е  п е р с о н а ж и  
д е й с т в у ю т  н а р а в н е ,  п о  з а к о н а м  т е к с т а  и л и  я з ы к а ,  а  н е  с о з д а в ш е й  и х  
к у л ь т у р ы .
Т а к и м  о б р а з о м ,  В и к т о р и а н с к а я  А н г л и я ,  к а к  э т о  н и  п а р а д о к с а л ь н о ,  
о к а з ы в а е т с я  н а и б о л е е  б л а г о п р и я т н о й  с р е д о й  д л я  р а з в и т и я  н о н с е н с а ,  к о т о р о е  
и м е н н о  в  э т о  в р е м я  п р е д с т а в л я е т с я  з а к о н о м е р н ы м .
П о с к о л ь к у  с о д е р ж а н и е  п р о и з в е д е н и й  н о н с е н с а  л и ш е н о  о д н о з н а ч н о с т и ,  
а в т о р ы  с т а р а ю т с я  к о м п е н с и р о в а т ь  э т о  з а  с ч е т  с т р о г о  с т р у к т у р и р о в а н н о й
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ф о р м ы ,  о т с ю д а  и  п о в ы ш е н н ы й  и н т е р е с  к  я з ы к у .  Т о г д а  к а к  д л я  а б с у р д и с т о в  
с о д е р ж а н и е  п р о и з в е д е н и я  п е р в и ч н о  п о  о т н о ш е н и ю  к  ф о р м е .  Е .  К л ю е в  в  
к н и г е  « Л и т е р а т у р а  а б с у р д а »  ( 2 0 0 4 )  г о в о р и т  « о  н е о б х о д и м о с т и  р а з л и ч а т ь  
л и т е р а т у р н ы й  н о н с е н с  и  н о н с е н с  о б ы д е н н ы й .  л и т е р а т у р н ы й  н о н с е н с ,  к а к  
б ы  т а м  н и  б ы л о ,  е с т ь  и г р а  п о  п р а в и л а м »  [ 5 ,  с .  2 9 3 ] .  О н  п о с в я щ а е т  б о л ь ш у ю  
ч а с т ь  с в о е й  р а б о т ы  д о к а з а т е л ь с т в у  т е з и с а  о  т о м ,  ч т о  « н о н с е н с  н е  е с т ь  
п р о б л е м а  с о д е р ж а н и я  л и т е р а т у р н о й  к о м п о з и ц и и ,  н о н с е н с  е с т ь  п р о б л е м а  
ф о р м ы ,  п р о б л е м а  с т р у к т у р ы  т е к с т а »  [ 5 ,  с .  2 9 4 ] .  В о з м о ж н о ,  и м е н н о  п о э т о м у  в  
п р о и з в е д е н и я х  н о н с е н с а  ч а с т о  и с п о л ь з у ю т с я  у ж е  и з в е с т н ы е  ч и т а т е л ю  к о м п о ­
з и ц и о н н ы е  ф о р м ы ,  с ю ж е т н ы е  л и н и и ,  х а р а к т е р ы :  « Т е к с т - и с т о ч н и к
с т а н о в и т с я  м о г у ч и м  с т р у к т у р н ы м  с р е д с т в о м ,  у п о р я д о ч и в а ю щ и м  ( п р и ч е м  
у п о р я д о ч и в а ю щ и м  з а б л а г о в р е м е н н о ,  т а к  к а к  п р о т о т и п  у ж е  л е ж и т  в  с о з н а н и и  
ч и т а т е л я ! )  с о б с т в е н н о  н о н с е н с .  Б о л е е  т о г о :  о н  с т а н о в и т с я  о п р а в д а н и е м  
н о н с е н с а ,  с п о с о б о м  п о д о б р а т ь с я  к  н е м у »  [ 5 ,  с .  3 5 3 ] .
В  к а ч е с т в е  и с т о ч н и к о в  п о э з и и  н о н с е н с а ,  п р и н я т о  в ы д е л я е т  ц е л ы й  р я д  
р а з н о р о д н ы х  я в л е н и й :  п о д ч е р к н у т о  н а п ы щ е н н ы е  л и т е р а т у р н ы е  с т и л и
( f u s t i a n ,  b o m b a s t ,  c a n t i n g ) ,  с а т и р а ,  п а р о д и я ,  м а к а р о н и ч е с к и е  с т и х и  
( m a c a r o n i c s ) ,  л и т е р а т у р н ы й  м е т о д  i m p o s s i b i l i a  ( и з м е н е н и е  е с т е с т в е н н о г о  п о  -  
р я д к а  в е щ е й ) ,  б е с с в я з н а я  р е ч ь  ( g i b b e r i s h ) ,  с о н ,  б е з у м и е ,  ф о л ь к л о р  и  к а р н а в а л .  
М а л ь к о л ь м  п о д ч е р к и в а е т :  « Н е л ь з я  с к а з а т ь ,  ч т о  к а к о й - л и б о  и з  э т и х  ж а н р о в ,  
ф о р м  и  м е т о д о в  с т а л  п р и ч и н о й  п о я в л е н и я  п о э з и и  н о н с е н с а .  Н о  в с е  в м е с т е  
о н и  с о с т а в л я ю т  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  т о г о  р я д а  с р е д с т в ,  к о т о р ы м  п о л ь з о в а л с я  
л и т е р а т у р н ы й  н о н с е н с »  [ 5 ,  с .  7 8 ] . П о э з и я  н о н с е н с а ,  о д н и м  и з  п р е д с т а в и т е л е й  
к о т о р о й  я в л я е т с я  Э .  Л и р ,  х а р а к т е р и з у е т с я  л и м е р и к а м и  ( l i m e r i c k s )  -  
к о р о т к и м и  с т и х о т в о р е н и я м и ,  о б ы г р ы в а ю щ и м и  б е с с м ы с л и ц у .  Т р а д и ц и о н н о  
л и м е р и к  и м е е т  п я т ь  с т р о к ,  п р и ч ё м  к о н е ц  п о с л е д н е й  с т р о к и  п о в т о р я е т  к о н е ц  
п е р в о й .  С ю ж е т н о  л и м е р и к  с т р о и т с я  п р и м е р н о  т а к :  в  п е р в о й  с т р о к е  
г о в о р и т с я ,  к т о  и  о т к у д а ,  в о  в т о р о й  -  ч т о  с д е л а л ,  а  д а л е е  -  ч т о  и з  э т о г о  в ы ш л о .  
Ч а щ е  в с е г о  л и м е р и к  н а п и с а н  а н а п е с т о м  -  т р е х с л о ж н ы м  с т и х о т в о р н ы м  
р а з м е р о м ,  с о с т о я щ и й  и з  2  б е з у д а р н ы х  и  о д н о г о  у д а р н о г о  с л о г а  [ 3 ,  с .  3 6 ] .  К а к  
п р а в и л о ,  л и м е р и к и  у ч а т  д е т е й  т о м у ,  н а с к о л ь к о  в а ж н о  д л я  л ю б о г о  с у щ е с т в а  
т а к и е  п о н я т и я ,  к а к  д р у ж б а ,  л ю б о в ь ,  с в о б о д а ,  д о б р о т а  и  т е р п и м о с т ь :
There was an Old Man with a Парень с носом дошёл до
nose,
Who said, 'If you choose to 
suppose,
That my nose is too long, 
Yo u  are certainly wrong!' 
That remarkable Man with a 
nose.
угроз:
«Тот, кто скажет: нос 
слишком отрос 
И  слегка длинноват, -  
Будет сам виноват,
И  за это ответит всерьёз!»
There was an Old Man on a hill, 
Who seldom, if  ever, stood still; 
He ran up and down,
In his Grandmother's gown,
На холме был подвижный 
старик,
Не прилёг, не присел ни на 
миг;
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Which adorned that Old Man on Вверх и вниз всё резвей
a hill. В  платье бабки своей
Прихорошенный бегал 
старик.
There was a Young Lady whose 
bonnet,
Came untied when the birds sate 
upon it;
But she said: 'I don't care!
A ll the birds in the air 
Are welcome to sit on my 
bonnet!'
Была леди младая чью 
шляпку 
Птицы мяли идя на посадку 
Но она говорила «И пусть! 
Я  не капельки их не боюсь, 
И  всех птиц приглашаю на 
шляпку».
There was an Old Man in a tree, 
Who was horribly bored by a 
Bee;
When they said, 'Does it buzz?' 
He replied, 'Yes, it does!'
'It's a regular brute of a Bee!'
Старика, что сидел на 
осине,
М уха мучила невыносимо 
И  жужжала та муха 
Прямо в самое ухо 
Старику, что сидел на 
осине.
There was an Old Lady of 
Chertsey,
Who made a remarkable 
curtsey;
She twirled round and round, 
T ill she sunk underground, 
Which distressed all the people 
of Chertsey.
Одна старая леди из 
Джерси 
В  реверансе вращалась на 
месте.
Так крутилась, крутилась, 
И  совсем утопилась. 
Огорчила всех жителей 
Джерси.
There was an Old Man with a 
gong,
Who bumped at it all day long; 
But they called out, 'O law! 
You're a horrid old bore!'
So they smashed that Old Man 
with a gong.
Музыкальный старик на 
Меконге 
Без конца упражнялся на 
гонге.
Все кричат: «Где закон, 
Чтоб такие, как он, 
День и ночь не играли на 
гонге?»
There was an Old Person of Безрассудный старик из
Chili, Остравы
Whose conduct was painful and Вел себя неумнс и
silly, нездраво:
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He sate on the stairs, 
Eating apples and pears, 
That imprudent Old Person of 
Chili.
Даже будучи сытым, 
Груш и ел с аппетитом 
Тот унылый старик из 
Остравы.
There was a Young Person of 
Smyrna,
Whose Grandmother threatened 
to burn her;
But she seized on the cat, 
And said, 'Granny, burn that! 
Yo u  incongruous Old Woman 
of Smyrna!'
Непослушную внучку из 
Йены
Бабка сжечь собралась как 
полено.
Но заметила тонко:
« А  не сжечь ли котенка?» 
Невозможная внучка из 
Йены.
There was a Young Lady of
Ryde,
Whose shoe-strings were 
seldom untied.
She purchased some clogs, 
And some small spotted dogs, 
And frequently walked about 
Ryde.
Симпатичная леди с 
Атлантики, 
Завязавши ботинки на 
бантики,
Знай гуляла по пристани 
Со щенками пятнистыми 
И  порочила климат 
Атлантики.
There was an Old Man with a 
beard,
Who said, 'It is just as I  feared! 
Two Owls and a Hen, 
Four Larks and a Wren, 
Have all built their nests in my 
beard!'




Журавли и синицы, 
Что за чудные птицы, 
Свили гнезда в ней вместе 
с совою.
[lir.ramot.ru]
И т а к ,  л и т е р а т у р а  н о н с е н с а  о р и е н т и р о в а н а  н а  д е т е й  и  в ы п о л н я е т  
п о у ч и т е л ь н у ю  ф у н к ц и ю  ч е р е з  д е м о н с т р а ц и ю  п р и м е р а  о  т о м ,  к а к  п о с т у п а т ь  
н е  н а д о .  Н о н с е н с  с о з д а е т  м и р  а б с у р д а ,  к о т о р ы й  п р е д л а г а е т  и н у ю  л о г и к у ,  
с у щ е с т в у е т  п а р а л л е л ь н о  с  р е а л ь н ы м  м и р о м  и  х а р а к т е р и з у е т с я  с о б с т в е н н ы м и  
з а к о н о м е р н о с т я м и ,  т е м  с а м ы м  о б р а з у я  с л о ж н у ю  х у д о ж е с т в е н н у ю  с и с т е м у .
Н о н с е н с  в  X X  с т о л е т и и  у ж е  н е  р а з в и в а е т с я ,  с о з д а ю т с я  т о л ь к о  е г о  
с т и л и з а ц и и ,  п о с т р о е н н ы е  п о  з а к о н а м  ч и с т о г о  н о н с е н с а  X I X  в .  П р и м е р о м  
п о д о б н о г о  р о д а  п р о и з в е д е н и й  я в л я е т с я  п о в е с т ь  Э .  Б е р д ж е с с а  « Д о л г и й  п у т ь  к  
ч а е п и т и ю »  ( 1 9 7 6 ) .
Х а р а к т е р н ы е  ч е р т ы  В и к т о р и а н с к о й  э п о х и  о б у с л о в и л и  п о я в л е н и е  
т а к о г о  н е о з н а ч н о г о  в и д а  и с к у с с т в а  к а к  ч и с т ы й  н о н с е н с .  С а м а  ж и з н ь
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в и к т о р и а н ц е в  -  р е а л ь н о е  в о п л о щ е н и е  н о н с е н с а  -  я в и л а с ь  о с н о в о й  д л я  э т о г о  
и с к у с с т в а ,  о б р е л а  в  н е м  с в о ю  х у д о ж е с т в е н н у ю  ф о р м у .  В  н е й  с о е д и н я ю т с я  
с т р о г о е  с л е д о в а н и е  ф о р м а л ь н ы м  з а к о н а м ,  с о б л ю д е н и е  в н е ш н и х  п р и л и ч и й  с  
и з в е ч н ы м  а н г л и й с к и м  с т р е м л е н и е м  к  э к с ц е н т р и к е .  И м е н н о  л о г и ч н о с т ь  и  
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  н а  п о в е р х н о с т н о м  у р о в н е  в  с о ю з е  с  а б с о л ю т н о  
б е с с м ы с л е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  е с т ь  с у т ь  ч и с т о г о  н о н с е н с а .  О н  п о д г о т о в л е н  н е  
т о л ь к о  д в и ж е н и е м  о б щ е с т в е н н о й ,  п о л и т и ч е с к о й  и  с о ц и а л ь н о й  ж и з н и ,  н о  и  
р а з в и т и е м  к у л ь т у р ы .  В а ж н о ,  ч т о  н о н с е н с  -  э т о  н е  п р о с т о  в ы с т у п л е н и е  п о э т о в  
п р о т и в  с в о е г о  б е з д у ш н о г о  в р е м е н и ,  н е  п р о с т о  с т р е м л е н и е  у к р ы т ь с я  о т  н е г о  в  
м и р е  ф а н т а з и и ,  к а к  п р и н я т о  с ч и т а т ь .  Э т о  н а п р а в л е н и е  о д н о в р е м е н н о  
п о д д е р ж и в а е т  В и к т о р и а н с к у ю  А н г л и ю ,  д а е т  н о в у ю  ж и з н ь  е е  о с н о в н ы м  
з а к о н а м  и  п р и н ц и п а м .  Т а к  ж е  к а к  д о  э т о г о  с а м а  э п о х а  п р а в л е н и я  к о р о л е в ы  
В и к т о р и и  д а л а  ж и з н ь  ч и с т о м у  н о н с е н с у .
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Громова Д.А. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «МЕСТЬ» В 
СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО АСПЕКТА ДАННОГО КОНЦЕПТА.
Д а н н а я  с т а т ь я  п о с в я щ е н а  о п и с а н и ю  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц ,  
р е п р е з е н т и р у ю щ и х  к о н ц е п т  « М е с т ь »  в  с о в р е м е н н о й  л и т е р а т у р е .  Н а  
п р и м е р а х ,  п р е д с т а в л е н н ы х  с п л о ш н о й  в ы б о р к о й ,  н а м и  п р е д п р и н я т а  п о п ы т к а  
в ы д е л и т ь  о т л и ч и т е л ь н ы е  и  н а и б о л е е  ч а с т о т н ы е  с р е д с т в а  р е п р е з е н т а ц и и  э т о г о  
к о н ц е п т а ,  т а к ж е  с р а в н и в а ю т с я  с п о с о б ы  о т р а ж е н и я  д а н н о г о  к о н ц е п т а  в  
л е к с и к е  р а з н ы х  н а ц и о н а л ь н о с т е й .
К о г н и т и в н а я  л и н г в и с т к а ,  я в л я я с ь  о д н о й  и з  н а и б о л е е  и з у ч а е м ы х  н а у к  
с о в р е м е н н о с т и ,  с т а в и т  п е р е д  с о б о й  з а д а ч у  и з у ч и т ь  о б р а з о в а н и е  и  
п р и м е н е н и е  м е н т а л ь н ы х  с т р у к т у р  в  я з ы к е .  Д л я  о с у щ е с т в л е н и я  э т о й  з а д а ч и  
н е о б х о д и м о  у г л у б и т ь с я  в  с у т ь  о д н о й  и з  с а м ы х  р а с п р о с т р а н е н н ы х  е д и н и ц  
э т и х  с т р у к т у р  к о н ц е п т .  К о н ц е п т  -  э т о  о п е р а т и в н а я  с о д е р ж а т е л ь н а я  е д и н и ц а  
м ы ш л е н и я ,  о т р а ж а ю щ а я  с у щ е с т в е н н ы е ,  н а и б о л е е  о б щ и е  п р и з н а к и  п р е д м е т о в  
и л и  я в л е н и й .
И с с л е д о в а н и я  п о д о б н о г о  х а р а к т е р а  п р и в о д я т  н а с  к  н е о б х о д и м о с т и  
п р и в л е ч е н и я  э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к и х  д а н н ы х ,  к о т о р ы е ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  
д е м о н с т р и р у ю т  н е о д н о з н а ч н о с т ь  и  ш и р о т у  п р е д с т а в л е н и й  т о г о  и л и  и н о г о  
к о н ц е п т а  в  с о з н а н и и  ч е л о в е к а .
Р а з л и ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  и  м а т е р и а л ы  п о  и з у ч е н и ю  к о г н и т и в н о й  
л и н г в и с т и к и ,  и  в  ч а с т н о с т и ,  п о с т у л а т ы ,  к а с а ю щ и е с я  и с с л е д о в а н и й  в  с ф е р е  
к о г н и т и в н о й  с е м а н т и к и  г о в о р я т  о  з а и н т е р е с о в а н н о с т и  у ч е н ы х - л и н г в и с т о в  в  
к о г н и т и в н о м  п о д х о д е ,  а  т а к ж е  о  е г о  д а л ь н е й ш е м  р а з в и т и и .  В  ч а с т н о с т и ,  
с т а т ь я  А . Н .  Б а р а н о в а  и  Д . О .  Д о б р о в о л ь с к о г о  о п р е д е л я е т  о д н и м  и з  п о с т у л а т о в  
и з у ч е н и я  к о г н и т и в н о й  с е м а н т и к и  п о с т у л а т  о  з н а ч и м о с т и  н е с т а н д а р т н ы х  
у п о т р е б л е н и й  т о й  и л и  и н о й  л е к с и ч е с к о й  е д и н и ц ы .  П р е д м е т  э т о г о  
о б с у ж д е н и я  н а п р я м у ю  с в я з а н  с  т е м о й  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я ,  п о т о м у  к а к  н а с  
и н т е р е с у ю т  в  н е  т о л ь к о  т р а д и ц и о н н ы е ,  о б щ е п р и н я т ы е  п о н я т и я  о  м е с т и  в  
я з ы к е ,  н о  и  т е  с л у ч а и  и с п о л ь з о в а н и я  о с н о в н о й  л е к с и к и ,  к о г д а  с е м а н т и ч е с к о е  
т о л к о в а н и е  б у д е т  о т р а ж а т ь  э м о ц и о н а л ь н у ю ,  э к с п р е с с и в н у ю  с т о р о н у  
в ы с к а з ы в а н и я ,  и д у щ у ю  в р а з р е з  с  п е р в и ч н о й  т р а к т о в к о й  т о г о  и л и  и н о г о  
п о н я т и я .  [ 7 ]
Р е п р е з е н т а ц и я  к о н ц е п т а  « м е с т ь »  и з б р а н а  д л я  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  
в в и д у  к р а й н е  м а л о й  и  н е д о с т а т о ч н о й  и с с л е д о в а н н о с т и  м а т е р и а л а ,  а  т а к ж е  в  
с в я з и  с  н е п р е к р а щ а ю щ е й с я  а к т у а л ь н о с т ь ю  р а с с м о т р е н и я  п р о б л е м ,  
к а с а ю щ и х с я  р а с о в о й  н е п р и я з н и ,  и  с п о с о б о в  б о р ь б ы  с  н е й  ч е р е з  о с о з н а н и е  
о с н о в  и  п р и ч и н  р а з л и ч и й  в  к у л ь т у р н о м  н а с л е д и и  р а з л и ч н ы х  э т н о с о в .  И м е н н о  
п о э т о м у  п р и м е р ы  и з  л и т е р а т у р ы  р а з н ы х  с т р а н  и г р а ю т  о ч е н ь  в а ж н у ю  р о л ь  
д л я  с о п о с т а в л е н и я  и  в ы я в л е н и я  о б щ н о с т и  и  р а з л и ч и й  в о  в з г л я д а х  л ю д е й  н а  
д а н н у ю  п р о б л е м у .
К у л ь т у р а  л ю б о й  с т р а н ы ,  к а к  п р а в и л о ,  и м е е т  х а р а к т е р н ы е  п р и з н а к и  
т о г о  и л и  и н о г о  я в л е н и я ,  к о т о р о е ,  т е м  н е  м е н е е ,  п р о я в л я е т с я  в  ж и з н и  л ю д е й ,
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э т у  с т р а н у  н а с е л я ю щ и х .  М е с т ь  -  э т о  д р е в н е е  п о н я т и е ,  п р о и с х о д я щ е е  о т  з а р и  
п р о я в л е н и я  ч е л о в е ч е с к о й  ц и в и л и з а ц и и ,  п о д ч е р к и в а я  п р и  э т о м  н е к у ю  с т е п е н ь  
р а в е н с т в а  ч е л о в е к а  р а з у м н о г о  ж и в о т н о м у  м и р у .
С  с а м о г о  н а ч а л а  м е с т ь  и  л ю б ы е  е е  п р о я в л е н и я  -  к р о в н а я  в р а ж д а ,  
в е н д е т т а ,  и  п р о ч е е  -  в о с п р и н и м а л и с ь  к а к  н е ч т о  д о л ж н о е  и  о б я з а т е л ь н о е  к  
и с п о л н е н и ю ,  п у с т ь  д а ж е  и  п р и н у д и т е л ь н о .  Т а к а я  т р а к т о в к а  с в е р ш е н и я  а к т а  
м е с т и  с о  в р е м е н е м  п р и ж и в а л а с ь  в  к у л ь т у р е  и  м и р о в о с п р и я т и и  м н о г и х  
н а р о д о в ,  о н а  в п о с л е д с т в и и  с т а л а  о б ы ч а е м  и  д а ж е  з а к о н о м  ж и з н и  у  н е к о т о р ы х  
н а ц и о н а л ь н о с т е й  -  э т о  н а р о д ы  С е в е р н о г о  К а в к а з а ,  ж и т е л и  
Л а т и н о а м е р и к а н с к о г о  к о н т и н е н т а  и  И с п а н и и ,  И т а л и и ,  а  т а к ж е  м н о г и е  
а ф р и к а н с к и е  п л е м е н а .
Е с л и  м ы  б у д е м  г о в о р и т ь  о б  а н г л о г о в о р я щ и х  ж и т е л я х  т у м а н н о г о  
А л ь б и о н а ,  т о  о б н а р у ж и м ,  ч т о  в о  в р е м е н а  с р е д н е в е к о в ь я  р е л и г и о з н ы е  
д а в л е н и я  п р а к т и ч е с к и  и с к о р е н и л и  т р а д и ц и и  к р о в н о - р о д о в о й  м е с т и .  О д н а к о ,  
в  п р о и з в е д е н и я х  а в т о р о в  т о г о  в р е м е н и ,  и  в  ч а с т н о с т и  -  у  Ш е к с п и р а  э т а  т е м а  
ч а с т о  и  р а з н о о б р а з н о  о т р а ж е н а ,  и  п р о х о д и т  к р а с н о й  н и т ь ю  м н о г и х  е г о  
т р а г е д и й  ( « М а к б е т » ,  « Г а м л е т » ,  « Р о м е о  и  Д ж у л ь е т т а » ) .
Т а к ж е  н е о д н о з н а ч н а  и  ф о р м у л и р о в к а  з н а ч е н и я  с л о в а  « м е с т ь »  д л я  
н а и б о л е е  р а з в е р н у т о й  р е п р е з е н т а ц и и  д а н н о г о  к о н ц е п т а .  П р и в е д е м  н е к о т о р ы е  
и з  о п р е д е л е н и й  м е с т и ,  п р е д с т а в л я ю щ и е  д л я  н а с  н а и б о л ь ш и й  н а у ч н о ­
и с с л е д о в а т е л ь с к и й  и н т е р е с :
« Revenge i s  a  h a r m f u l  a c t i o n  a g a i n s t  a  p e r s o n  o r  g r o u p  i n  r e s p o n s e  t o  a  
g r i e v a n c e ,  b e  i t  r e a l  o r  p e r c e i v e d .  I t  i s  a l s o  c a l l e d  payback, retribution, 
retaliation o r  vengeance; i t  m a y  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  f o r m  o f  j u s t i c e ,  a n  a l t r u i s t i c  
a c t i o n  w h i c h  e n f o r c e s  s o c i e t a l  o r  m o r a l  j u s t i c e  a s i d e  f r o m  t h e  l e g a l  s y s t e m » .
« М е с т ь  -  э т о  в р е д о н о с н о е  д е й с т в и е ,  н а п р а в л е н н о е  п р о т и в  ч е л о в е к а  и л и  
г р у п п ы  л ю д е й ,  в  о т в е т  н а  а г р е с с и ю ,  р е а л ь н у ю  и л и  ж е  п о т е н ц и а л ь н у ю ,  с  и х  
с т о р о н ы .  Э т о  д е й с т в и е  т а к ж е  н о с и т  н а з в а н и я  р а с п л а т а ,  о т м щ е н и е ,  в о з д а я н и е  
п о  з а с л у г а м  и  д р .  М о ж е т  б ы т ь  о х а р а к т е р и з о в а н о  к а к  ф о р м а  с п р а в е д л и в о с т и ,  
а л ь т р у и с т с к о е  д е й с т в и е ,  в ы р а ж а ю щ е е  с о ц и а л ь н у ю  и л и  м о р а л ь н у ю  ф о р м у  
с п р а в е д л и в о с т и  в  о т д е л ь н о с т и  о т  п р а в о в о й  с и с т е м ы » .  [ 1 ]
« T o  i n f l i c t  h a r m  i n  r e t u r n  f o r ,  a s  a n  i n j u r y ,  i n s u l t ,  e t c . ;  t o  e x a c t  s a t i s f a c t i o n  f  
o r ,  u n d e r  a  s e n s e  o f i n j u r y ;  t o  a v e n g e ;  f o l l o w e d  e i t h e r  b y  t h e  w r o n g  r e c e i v e d ,  o r  b y  
t h e  p e r s o n  o r  t h i n g  w r o n g e d ,  a s  t h e  o b j e c t , o r  b y  t h e  r e c i p r o c a l  p r o n o u n  a s  d i r e c t  o b  
j e c t ,  a n d  a  p r e p o s i t i o n  b e f o r e  t h e  w r o n g  d o n e  o r  t h e  w r o n g d o e r .  « [ 2 ]
1 .  А к т и в и з а ц и я  к о н ц е п т а  « М е с т ь » .
В р а с с м о т р е н н ы х н а м и п р и м е р а х к о н ц е п т м е с т и п р о я в л я е т с я н а у р о в н е с у щ е  
с т в и т е л ь н ы х  -  в  п о д а в л я ю щ е м  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  о н  п р е д с т а в л е н  с л о в о м  
« r e v e n g e » :
I n  r e v e n g e ,  M r s .  T h a t c h e r  t r i e d  t o  p u n i s h  t h e  B B C .
Y e t  F e r n a n d  h a d  s p o k e n  o p e n l y  o f  t h e  w a r  a n d  o f  h i s  b r o t h e r ' s  d e a t h  w i t h o u t  
s h o w i n g  a  t r a c e  o f  r a n c o u r  o r  a  d e s i r e  f o r  r e v e n g e .
R e v e n g e  i s  a  m a t t e r  o f  h o n o u r  f o r  a  g i p s y .
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I t ' s  n o t  t h a t  t h e y ' r e  i n  r e h a b i l i t a t i o n ,  i t ' s  j u s t  l i k e  s e e i n g  t h a t  p e r s o n  i s  l o c k e d  
a w a y  i n  t h e  p r i m e  o f  t h e i r  l i v e s  r e v e n g e . [ 3 ]
Т а к ж е  в  р е з у л ь т а т е  а н а л и з а  п р е д с т а в л е н н ы х  д а н н ы х  м ы  п р и х о д и м  к  
в ы в о д у ,  ч т о  о с н о в н о й  а к ц е н т  в  п р о я в л е н и и  к о н ц е п т а  « м е с т ь »  с т а в и т с я  
и м е н н о  н а  о п и с а н и и  н е  п о с р е д с т в е н н о  а к т а  н а н е с е н и я  т о г о  и л и  и н о г о  
ф и з и ч е с к о г о  у р о н а  о б ъ е к т у  м е с т и .  Д л я  э т о г о  ч а щ е  в с е г о  и с п о л ь з у ю т с я  
с у щ е с т в и т е л ь н ы е  с о  з н а ч е н и е м  « t h e  a c t  o f  r e t u r n i n g  a n  i n j u r y » :  
v e n g e a n c e ,  r e q u i t a l ,  r e p r i s a l ,  g e t t i n g  e v e n ,  c o u n t e r a t t a c k ,  s o r t i e ,
c o u n t e r i n s u r g e n c y ,  r e t a l i a t i o n ,  r e t r i b u t i o n ,  a v e n g i n g ,  p a y i n g  b a c k ,  s e t t l i n g  a c c o u n t s  
О д н а к о п о д о б н ы й а к т о т в е т н о г о п р о я в л е н и я п р о д е м о н с т р и р о в а н и н а у р о в н  
е с л о в о с о ч е т а н и й и ф р а з о в ы х в ы р а ж е н и й ,  а и м е н н о :  m e a s u r e  f o r  m e a s u r e ,  a n  e y e  
f o r  a n  e y e ,  b l o w  f o r  b l o w ,  t i t  f o r  t a t ,  r e p a y m e n t ,  r e t u r n  o f  e v i l  f o r  e v i l ,
2 .  А к т и в и з а ц и я  к о н ц е п т а  « М е с т ь »  п о с р е д с т в о м  г л а г о л о в .  
И с с л е д о в а н н а я  н а м и  л и т е р а т у р а ,  а  т а к ж е  р е с у р с ы  И н т е р н е т а  п о з в о л и л и  
в ы б р а т ь  р я д  г л а г о л о в ,  к о т о р ы е  н е с у т  в  с е б е  о с н о в н о е  з н а ч е н и е  « м с т и т ь » :  
t o r e v e n g e ,  t o v e n g e a n c e ,  t o r e t a l i a t e ,  н а п р и м е р ,  в  т р а г е д и и  Ш е к с п и р а  « Г а м л е т »  
п р и з р а к  о т ц а  п р и н ц а  Д а т с к о г о  п р о и з н о с и т :  « S o  a r t  t h o u  t o  r e v e n g e ,  w h e n  t h o u  
s h a l t  h e a r »  [ 4 ]  -  я в н о е  т р е б о в а н и е  о т о м с т и т ь  з а  с м е р т ь  о т ц а  и  т е м  с а м ы м  
о с в о б о д и т ь  е г о  д у ш у  о т  м у ч е н и й  и  с к и т а н и й  м е ж д у  м и р а м и .
Д р у г и е  п р и м е р ы  п р е д с т а в л е н н ы х  н а м и  г л а г о л о в  и м е ю т  д о в о л ь н о  
ш и р о к и х  к р у г  ф а к у л ь т а т и в н ы х  з н а ч е н и й :  э т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  и н с т р у м е н т ,  
о б р а з  д е й с т в и я ,  с т е п е н ь  п р о я в л е н и я  м е с т и ,  и  д р .
a v e n g e ,  r e t a l i a t e ,  v i n d i c a t e ,  r e q u i t e ,  g e t  e v e n  w i t h ,  t a k e  r e v e n g e ,  h a v e  o n e ' s  
r e v e n g e ,  b r e a t h e  v e n g e a n c e ,  w r e a k  o n e ' s  v e n g e a n c e ,  e x a c t  r e t r i b u t i o n ,  p a y  
b a c k ,  p a y  o f f ,  m a k e  r e p r i s a l ,  p u n i s h ,  r e p a y ,  r e p a y  i n  k i n d ,  r e t u r n  l i k e  f o r  l i k e ,  
r e t u r n  b l o w  f o r  b l o w ,  g i v e  t i t  f o r  t a t ,  r e c i p r o c a t e ,  s e t t l e  a c c o u n t s ,  s q u a r e  
a c c o u n t s ,  s e t t l e  u p ,  p a y  b a c k  i n  o n e ' s  o w n  c o i n ,  t a k e  a n  e y e  f o r  a n  e y e ,  t u r n  t h e  
t a b l e s  o n ,  g e t  b a c k  a t ,  f i g h t  b a c k ,  b e  o u t  f o r  b l o o d ,  g i v e  a n  e x c h a n g e ,  g i v e  a n d  t a k e ,  
g i v e  s o m e o n e  t h e i r  j u s t  d e s e r t s ,  g e t  s a t i s f a c t i o n . [ 6 ]
П р и в е д е м  н е с к о л ь к о  п р и м е р о в  р е п р е з е н т а ц и и  к о н ц е п т а  н а  п р и м е р е  
г л а г о л а  « t o  r e t a l i a t e »
C r i m e s  o f  Q i s a s  g i v e  t h e  v i c t i m  t h e  r i g h t  t o  r e t a l i a t e .
U k r a i n e  t h r e a t e n e d  t o  r e t a l i a t e  b y  c l o s i n g  t h e  p i p e l i n e s  o n  i t s  t e r r i t o r y  
t r a n s p o r t i n g  T u r k m e n  g a s  t o  t h i r d  c o u n t r i e s . [ 3 ]
В  д р у г о м  п р и м е р е  -  о т р ы в к е  и з  т р а г е д и и  « М а к б е т »  и с п о л ь з у е т с я  
г л а г о л  « t o s p i t e » ,  о с н о в н о е  з н а ч е н и е  к о т о р о г о  -  « д о с а ж д а т ь ,  р а з д р а ж а т ь » .  
Ш е к с п и р  в  с л о в а х  у б и й ц ы  п р и д а е т  е м у  ф а к у л ь т а т и в н о е  з н а ч е н и е  м е с т и ,  т . к .  
у б и й ц а  в ы р а ж а е т  с в о ю  в с е о б ъ е м л ю щ у ю  н е л ю б о в ь  к  о к р у ж а ю щ е й  е г о  
д е й с т в и т е л ь н о с т и  и  ж е л а н и е  п о к в и т а т ь с я  с  « ц е л ы м  м и р о м » .
S E C O N D  M U R T H E R E R .
I  a m  o n e ,  m y  l i e g e ,
W h o m  t h e  v i l e  b l o w s  a n d  b u f f e t s  o f  t h e  w o r l d  
H a v e  s o  i n c e n s e d  t h a t  I  a m  r e c k l e s s  w h a t  
I  d o  t o  s p i t e  t h e  w o r l d .  [ 5 ]
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С л е д у ю щ и й  с п и с о к  г л а г о л о в  р е п р е з е н т и р у е т  к о н ц е п т  « м е с т ь »  г л а в н ы м  
о б р а з о м  в  п р о и з в е д е н и я х  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р ы .  О н и  н е с у т  в  с е б е  
н а и м е н ь ш и е  п р и з н а к и  д а н н о г о  к о н ц е п т а ,  о т р а ж а я  в  с е б е  о с о б е н н о с т ь  с т и л я  
а в т о р о в  п р о и з в е д е н и й :  t o  g e t ,  t o  f i x ,  t o  g i v e  s o m e o n e  t h e i r  c o m e u p p a n c e ,  t o  p a y  
o f f  o l d  s c o r e s ,  t o  s e t t l e  a  s c o r e ,  t o  r e t u r n  t h e  c o m p l i m e n t ,  t o  p a y  b a c k  i n  s p a d e s ,  t o  
f i x  o n e ' s  w a g o n ,  t o  g i v e  a  t a s t e  o f  o n e ' s  o w n  m e d i c i n e ,  t o  g i v e  a s  g o o d  a s  o n e  g e t s .
О д н а к о  п о м и м о  г л а г о л о в  к о н ц е п т  м е с т и  т а к ж е  х о р о ш о  п р о с л е ж и в а е т с я  
в  г л а г о л ь н ы х  с о ч е т а н и я х ,  к о т о р ы е  п о д р а з у м е в а ю т  у г р о з у  р а с п л а т ы  з а  
с о д е я н н о е ,  л и б о  ж е  м о л ь б у  о  н е д о п у щ е н и и  н о в ы х  п р е с т у п н ы х  п о с т у п к о в  о т  
т е х  л и ц ,  н а  к о т о р ы х  н а п р а в л е н а  м е с т ь .  « L e t  n o t  t h e  r o y a l  b e d  o f  D e n m a r k  b e  a  
c o u c h  f o r  l u x u r y  a n d  d a m n e d  i n c e s t »  [ 4 ]
Д а н н а я  ф р а з а  о т н о с и т с я  к  г л а г о л ь н ы м  с о ч е т а н и я м ,  в ы р а ж а ю щ и м  
с о с т о я н и е  о б ъ е к т а  -  э т о  о т ч а я н и е  у м е р ш е г о  о т  р у к и  с в о е г о  б р а т а  к о р о л я ,  
п р и з ы в  к  д е й с т в и ю  с о  с т о р о н ы  п р и н ц а  -  н е  о с т а в и т ь  к о р о л е в с т в о  
з а п я т н а н н ы м  п о з о р о м  и  о с у щ е с т в и т ь  к р о в н у ю  м е с т ь  в о  б л а г о  с т р а н ы .
П о д в о д я  и т о г и  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я ,  м о ж н о  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  
в о с п р и я т и е  к о н ц е п т а  « м е с т ь »  у  р а з н ы х  н а р о д о в  п р е д с т а в л е н о  в  о с н о в н о м  
п р и м е р а м и ,  с х о ж и м и  п о  т о л к о в а н и ю  и  э м о ц и о н а л ь н о м у  в ы р а ж е н и ю .  О д н а к о ,  
и м е ю т  м е с т о  б ы т ь  и  н е к о т о р ы е  с п е ц и ф и ч е с к и е  к о н с т р у к ц и и ,  н а м е р е н н о  
и с п о л ь з у е м ы е  а в т о р а м и  х у д о ж е с т в е н н ы х ,  п у б л и ц и с т и ч е с к и х  п р о и з в е д е н и й  
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АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, СОДЕРЖАЩИХ СОМАТИЗМЫ. 
Н.рук. Шейфель Н.А.
В  к а ч е с т в е  л и н г в и с т и ч е с к о г о  т е р м и н а  с л о в о  « ф р а з е о л о г и я »  
у п о т р е б л я е т с я  д л я  о б о з н а ч е н и я  о с о б о й  о т р а с л и  я з ы к о з н а н и я ,  к о т о р а я  и з у ч а е т  
у с т о й ч и в ы е  с о ч е т а н и я ,  н а з ы в а е м ы е  ф р а з е о л о г и ч е с к и м и  е д и н и ц а м и  и л и  
ф р а з е о л о г и з м а м и ,  а  т а к ж е  д л я  о б о з н а ч е н и я  с о в о к у п н о с т и  п о д о б н ы х  
с о ч е т а н и й ,  с в о й с т в е н н ы х  д а н н о м у  я з ы к у .
Д л я  а н г л и й с к о й  л и н г в и с т и к и  б о л е е  п р и в ы ч н ы  т а к и е  т е р м и н ы ,  к а к  
« и д и о м а »  и л и  « и д и о м а т и з м » .  О д н а к о  п р о ф .  В . В .  В и н о г р а д о в  д а е т  ч е т к и е  
о п р е д е л е н и я ,  п о д ч е р к и в а ю щ и е  о т л и ч и е  и д и о м ы  и  ф р а з е о л о г и з м а .  И д и о м ы  -  
э т о  у с т о й ч и в ы е  с т р у к т у р н о - с е м а н т и ч е с к и е  о б ъ е д и н е н и я ,  з н а ч е н и е  к о т о р ы х
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н е  п о д д а е т с я  р а з л о ж е н и ю  н а  з н а ч е н и я  с л о в - к о м п о н е н т о в  и х  с о с т а в л я ю щ и х ;  
и д и о м ы  ф у н к ц и о н и р у ю т  в  п р е д л о ж е н и и  к а к  э к в и в а л е н т  о т д е л ь н о г о  с л о в а .  
Ф р а з е о л о г и з м ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  м о ж е т  п о д в е р г а т ь с я  р а з л и ч н ы м  
т р а н с ф о р м а ц и я м ,  в ы с т у п а ю щ и м  к а к  « п о т е н ц и а л ь н ы е »  э к в и в а л е н т ы  с л о в  [ 2 ,  
с . 2 1 8 ] .
Ф р а з е о л о г и з м а м ,  п о д о б н о  д р у г и м  я з ы к о в ы м  е д и н и ц а м ,  п р и с у щ и  
о п р е д е л е н н ы е  з а к о н о м е р н о с т и  р а з в и т и я ,  к а к  в  д и а х р о н и и ,  т а к  и  в  с и н х р о н и и ,  
с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е  о  с и с т е м н о с т и  ф р а з е о л о г и ч е с к и х  я в л е н и й .  В о т  п о ч е м у  в  
б о л е е  ш и р о к о м  п л а н е  о б ъ е к т о м  ф р а з е о л о г и и  я в л я е т с я  ф р а з е о л о г и ч е с к а я  
с и с т е м а ,  т о  е с т ь  ф р а з е о л о г и ч е с к и й  с о с т а в  я з ы к а  в м е с т е  с  з а к о н о м е р н о с т я м и  
е г о  ф о р м и р о в а н и я  и  р а з в и т и я .
Б у д у ч и  п р я м ы м  о т р а ж е н и е м  к у л ь т у р ы  и  б ы т а  н а р о д а ,  ф р а з е о л о г и з м  
о б р е т а е т  с в о ю  в ы р а з и т е л ь н о с т ь  з а  с ч е т  м е т а ф о р и ч н о с т и  и  о б р а з н о с т и ,  н е  
д а в а я  э т и м  д е й с т в и я м  ф о р м а л ь н о г о  н а з в а н и я ,  а  э м о ц и о н а л ь н о  х а р а к т е р и з у я  
и х .  О б р а з у ю т с я  ф р а з е о л о г и з м ы  в  р е з у л ь т а т е  м е т а ф о р и ч е с к о г о  п е р е н о с а ,  
п е р е о с м ы с л е н и я  з н а ч е н и й  с в о б о д н ы х  с л о в о с о ч е т а н и й .
К а ж д о е  с л о в о  ч т о - т о  о б о з н а ч а е т ,  у  к а ж д о г о  с л о в а  е с т ь  п р и с в о е н н о е  
е м у  з н а ч е н и е  в  д а н н о м  я з ы к е ,  а  т а к ж е  п р а в и л а  в з а и м о д е й с т в и я  р а з л и ч н ы х  
з н а ч е н и й  с л о в ,  к о т о р ы е  в м е с т е  о б р а з у ю т  б о л е е  с л о ж н ы е  о с м ы с л е н н ы е  
к о н с т р у к ц и и ,  п р е ж д е  в с е г о  п р е д л о ж е н и я .  А н а л и з  о т н о ш е н и й  м е ж д у  
я з ы к о в ы м и  в ы р а ж е н и я м и  и  м и р о м ,  р е а л ь н ы м  и л и  в о о б р а ж а е м ы м ,  а  т а к ж е  
с а м о  э т о  о т н о ш е н и е  и  с о в о к у п н о с т ь  т а к и х  о т н о ш е н и й  о т р а ж а е т с я  в  
с е м а н т и к е .
Ч т о  к а с а е т с я  ф р а з е о л о г и з м о в ,  т о ,  х о т ь  о с н о в н а я  и х  м а с с а  и  о д н о з н а ч н а ,  
т е м  н е  м е н е е ,  п о д о б н о  л е к с и ч е с к и м  е д и н и ц а м ,  и з  к о т о р ы х  о н и  с о с т о я т ,  
ф р а з е о л о г и з м ы  м о г у т  б ы т ь  м н о г о з н а ч н ы  [ 5 ,  с . 1 3 7 ] .  О д н а к о  в  о т л и ч и е  о т  
л е к с и ч е с к о й  п о л и с е м и и  ф р а з е о л о г и ч е с к а я  п о л и с е м и я  в с т р е ч а е т с я  г о р а з д о  
р е ж е  и ,  к а к  п р а в и л о ,  у  б о л ь ш и н с т в а  ф р а з е о л о г и ч е с к и х  е д и н и ц  с у щ е с т в у е т  н е  
б о л е е  д в у х  з н а ч е н и й .
С у щ е с т в у е т  ц е л ы й  р я д  к л а с с и ф и к а ц и й  а н г л и й с к и х  ф р а з е о л о г и з м о в ,  
о д н а к о  т е м а т и ч е с к а я  к л а с с и ф и к а ц и я  Ф Е  я в л я е т с я  н а и б о л е е  
р а с п р о с т р а н е н н о й  в  а н г л и й с к о й  ф и л о л о г и и .  В  р а м к а х  э т о й  к л а с с и ф и к а ц и и  
р а з н ы м и  у ч е н ы м и  в ы д е л я ю т с я  г р у п п ы  ф р а з е о л о г и з м о в  п о  с х о д н о м у  с о с т а в у  
з н а ч е н и й .
Л и н г в и с т ы ,  и с с л е д у ю щ и е  Ф Е ,  и с п о л ь з у ю т  т а к ж е  с м ы с л о в у ю  
к л а с с и ф и к а ц и ю ,  т . е .  к л а с с и ф и к а ц и ю ,  о с н о в а н н у ю  н а  с о о т н е с е н н о с т и  
ф р а з е о л о г и з м о в  с  к а к о й - л и б о  ч а с т ь ю  р е ч и .  В  о с н о в е  р а з д е л е н и я  л е ж и т  
п р и н а д л е ж н о с т ь  о с н о в н о г о  с л о в а  в ы р а ж е н и я  к  к а к о й - л и б о  ч а с т и  р е ч и  [ 4 ,  
с . 7 9 ] :  н о м и н а т и в н ы е  Ф Е  ( с у б с т а н т и в н ы е ,  а д ъ е к т и в н ы е ,  а д в е р б и а л ь н ы е ,  
г л а г о л ь н ы е ) ,  с л у ж е б н ы е ,  м е ж д о м е т н ы е ,  м о д а л ь н ы е .  О д н а к о  с у щ е с т в е н н ы м  
н е д о с т а т к о м  д а н н о й  к л а с с и ф и к а ц и и  я в л я е т с я  с л о ж н о с т ь  в ы д е л е н и я  г л а в н о г о  
с л о в а .  Н е  в с е г д а  л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  в с е г о  ф р а з е о л о г и з м а  
с о в п а д а е т  с о  з н а ч е н и е м  е г о  г л а в н о г о  ч л е н а .  Н а п р и м е р ,  ‘w i t h  a  h e a v y  h e a r t ’ 
п е р е в о д и т с я  « с о к р у ш е н н о ,  с  б о л ь ю  в  с е р д ц е » ,  и  п е р е д а е т  х а р а к т е р и с т и к у
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« к а к » ,  н о  в  с а м о м  ф р а з е о л о г и з м е  н а р е ч и е  о т с у т с т в у е т ,  а  в е д у щ и м  
к о м п о н е н т о м  я в л я е т с я  с у щ е с т в и т е л ь н о е ,  т а к и м  о б р а з о м ,  в с я  Ф Е  о т н о с и т с я  к  
р а з р я д у  а д в е р б и а л ь н ы х .
С у щ е с т в у ю т  и  д р у г и е  к л а с с и ф и к а ц и и  к а к ,  н а п р и м е р ,  с е м а н т и ч е с к а я  
к л а с с и ф и к а ц и я  В и н о г р а д о в а  В . В . ,  к о т о р а я  п о з ж е  б ы л а  п р и м е н е н а  К у н и н ы м  
А . В  п о  о т н о ш е н и ю  к  а н г л и й с к о м у  я з ы к у .  О н  т а к ж е  р а з р а б о т а л  
к л а с с и ф и к а ц и ю  Ф Е  с  т о ч к и  з р е н и я  и х  п р о и с х о ж д е н и я ,  р а з д е л я я  Ф Е  п о  
в р е м е н и  в о з н и к н о в е н и я  н а  д р е в н е а н г л и й с к и е ,  с р е д н е а н г л и й с к и е ,  
н о в о а н г л и й с к и е  и  з а и м с т в о в а н н ы е  ( в  т о м  ч и с л е  б и б л е и з м ы : ‘A c h i l l e s '  h e e l ’,  
‘ o n e ' s  o w n  f l e s h  a n d  b l o o d ’ ,  г р е ц и з м ы  и  т . п . ) .  С м и р н и ц к и й  А . И .  д е л и т  
а н г л и й с к и е  у с т о й ч и в ы е  в ы р а ж е н и я  н а  т е ,  к о т о р ы е  о б л а д а ю т  я р к о й  
э к с п р е с с и е й  и  э м о ц и о н а л ь н о й  м а р к и р о в а н н о с т ь ю  ( i m a g i n a t  i v e ,  e x p r e s s i v e  &  
e m o t i o n a l )  и  т е ,  к о т о р ы е  л и ш е н ы  э т о г о ,  т . е .  с т и л и с т и ч е с к и  н е й т р а л ь н ы е .
В  а н г л и й с к о м  я з ы к е  в с т р е ч а е т с я  д о в о л ь н о  б о л ь ш о е  ч и с л о  Ф Е ,  
с о д е р ж а щ и х  с о м а т и з м ы . Т е р м и н  « с о м а т и ч е с к и й »  п р и н а д л е ж и т  э с т о н с к о м у  
л и н г в и с т у  Ф .  В а к к у ,  к о т о р ы й  и з у ч а л  ф р а з е о л о г и з м ы  н а  м а т е р и а л е  э с т о н с к о г о  
я з ы к а .  Ф .  В а к к  и с с л е д о в а л  Ф Е ,  с о д е р ж а щ и е  н а з в а н и я ч а с т е й  ч е л о в е ч е с к о г о  
т е л а ,  и  д а н н ы е  с л о в а  о н  н а з в а л  с о м а т и з м а м и [ 1 ,  с . 2 3 ] . Т а к ж е  к  с о м а т и з м а м  
о т н о с я т с я  к о м п о н е н т ы  с о  з н а ч е н и е м  « д у ш а »  и  « д у х » .
И н о г д а  в  а н г л и й с к о м  я з ы к е  в м е с т о  ч а с т и  т е л а  у п о т р е б л я е т с я  с л о в о ,  
о б о з н а ч а ю щ е е  п р е д м е т  о д е ж д ы ,  к о т о р ы й  о б л е к а е т  э т у  ч а с т ь  т е л а .  П р и  э т о м  
в м е с т о  ц е л о г о  у п о т р е б л я е т с я  н а и м е н о в а н и е  ч а с т и ,  а  в м е с т о  ч а с т и  -  
н а и м е н о в а н и е  ч а с т и  о т  э т о й  ч а с т и  ( в м е с т о  ч е л о в е к  -  г о л о в а  и  т . п . ) .
С а м ы м  р а с п р о с т р а н е н н ы м  в  ф р а з е о л о г и з м а х  я в л я е т с я  с о м а т и з м  ‘h e a r t ’ 
« с е р д ц е » .  П о ч т и  в с е  ф р а з е о л о г и ч е с к и е  е д и н и ц ы ,  с о д е р ж а щ и е  э т о т  
к о м п о н е н т ,  о б о з н а ч а ю т  э м о ц и и  -  п о л о ж и т е л ь н ы е  и л и  о т р и ц а т е л ь н ы е .  Э т о  
н е у д и в и т е л ь н о ,  т а к  к а к  и м е н н о  с е р д ц е  а с с о ц и и р у е т с я  к а к  г л а в н ы й  и с т о ч н и к  
э м о ц и й  ч е л о в е к а ,  н а п р и м е р :  m y  h e a r t  a c h e s  /  b l e e d s  ( f o r  h e r ) ) ^  м е н я  с е р д ц е  
б о л и т  ( з а  н е ё ) ;  я  о ч е н ь  п е р е ж и в а ю  з а  н е ё » .
Т а к  к а к  ч е л о в е ч е с к и е  о р г а н ы  в ы п о л н я ю т  о п р е д е л е н н ы е  ф у н к ц и и  в  т е л е  
ч е л о в е к а ,  т о  в о з н и к а ю т  и  о п р е д е л е н н ы е  а с с о ц и а ц и и ,  с в я з а н н ы е  с  
у п о т р е б л е н и е м  н а и м е н о в а н и й  э т и х  о р г а н о в .  Т а к  ‘ m o u t h ’ « р о т »  -  э т о  с и м в о л  
р е ч и ;  ‘ l e g / f o o t ’ « н о г а »  -  с и м в о л  х о д ь б ы ,  д в и ж е н и я ;  ‘ h e a d ’ « г о л о в а »  -  с и м в о л  
у м а  и  м ы с л и ;  ‘h a n d / a r m ’ « р у к а »  -  с и м в о л  т р у д а ,  ‘ e y e ’ « г л а з »  -  с и м в о л  з р е н и я .
С а м о й  о б ш и р н о й  г р у п п о й  ф р а з е о л о г и з м о в  в  а н г л и й с к о м  я з ы к е  
я в л я ю т с я  г л а г о л ь н ы е  Ф Е ,  к о т о р ы е ,  к а к  и  и х  г л а в н ы й  к о м п о н е н т  -  г л а г о л  -  
о б л а д а ю т  г р а м м а т и ч е с к и м и  к р и т е р и я м и  г л а г о л а  ( в р е м я ,  в и д ,  н а к л о н е н и е ,  
л и ц о ,  ч и с л о ,  р о д ) .  Н а п р и м е р ,  ‘ t a k e  h e a r t ’ « в о с п р я н у т ь  д у х о м » ;  ‘ t o  f a l l  h e a d  
o v e r  h e e l s ’ « н е  ч а я т ь  д у ш и  в  к о м - т о » ;  t o  g e t  s m t h  o f f  o n e ’ s  c h e s t  « р а с с к а з а т ь  
ч т о - т о ,  ч т о  в о л н у е т » ;  t o  t u r n  s t o m a c h  « з а с т а в и т ь  к о г о - т о  п л о х о  с е б я  
ч у в с т в о в а т ь » ;  t o  b e  d e a d  o n  o n e ’ s  f e e t  « б ы т ь  о ч е н ь  у с т а в ш и м » ;  t o  p u t  a  b r a v e  
f a c e  o n  i t  « п р и к и д ы в а т ь с я  с ч а с т л и в ы м  п о  п о в о д у  ч е г о - т о » .
С а м ы м и  р а с п р о с т р а н е н н ы м и  с л о в а м и - с о м а т и з м а м и  в  а н г л и й с к о й  
ф р а з е о л о г и и  я в л я ю т с я  к о м п о н е н т ы :  ‘ h e a r t ’ « с е р д ц е » ,  ‘ b l o o d ’ « к р о в ь » ,  ‘h e a d ’
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« г о л о в а » ,  ‘ h a n d ’ « р у к а » ,  ‘ e y e ’ « г л а з » .  Э т и  к о м п о н е н т ы  в с т р е ч а ю т с я  в  Ф Е  
а н г л и й с к о г о  я з ы к а  в с е х  с т р у к т у р н ы х  т и п о в .  [ 3 ,  с . 1 3 7 ]
Ф р а з е о л о г и з м ы  с  к о м п о н е н т о м  ‘h e a r t ’ о б р а з у ю т с я  в  о с н о в н о м  п о  
с л е д у ю щ и м  с т р у к т у р н о - с е м а н т и ч е с к и м  м о д е л я м :
1 .  С е р д ц е  +  г л а г о л  =  « с е р д ц е  д е л а е т  ч т о - л и б о »  -  ч е л о в е к  и с п ы т ы в а е т  
к а к у ю - л и б о  э м о ц и ю :  ‘ h e a r t a c h e s ’ « с е р д ц е  н о е т » ;  ‘ m a k e  o n e ’ s  h e a r t b  l e e d ’ 
« с е р д ц е  к р о в ь ю  о б л и в а е т с я » ;  и  т . д .
2 .  Г л а г о л  +  с е р д ц е  =  « к т о - л и б о ,  ч т о - л и б о  д е й с т в у е т  н а  с е р д ц е »  -  к т о -  
л и б о ,  ч т о - л и б о  в ы з ы в а е т  в  ч е л о в е к е  к а к у ю - л и б о  э м о ц и ю :  ‘ t o  b r e a k  a  h e a r t ’ 
« р а з б и т ь  с е р д ц е »  и  т . д .
Н е р е д к и  о б о р о т ы ,  г д е  к о м п о н е н т ы  « д у ш а »  /  « с е р д ц е »  в ы с т у п а ю т  к а к  
в а р и а н т н ы е :  б е р е д и т ь  д у ш у  ( с е р д ц е ) ,  д у ш а  ( с е р д ц е )  н е  н а  м е с т е ,  д у ш а  
( с е р д ц е )  п е р е в о р а ч и в а е т с я ,  д у ш а  ( с е р д ц е )  в  п я т к а х ,  р а з д и р а т ь  д у ш у  ( с е р д ц е )  
и  т . д .
В  с о з н а н и и  ч е л о в е к а  п о н я т и я  « д у ш а »  и  « д у х »  з а ч а с т у ю  с б л и ж а ю т с я ,  и ,  
т е м  н е  м е н е е ,  в  п р е д е л а х  о д н о г о  ф р а з е о л о г и ч е с к о г о  о б о р о т а  э т и  д в а  
к о м п о н е н т а ,  к а к  п р а в и л о ,  н и к о г д а  н е  в а р ь и р у ю т с я .
Н а  ф о р м и р о в а н и е  Ф Е  с  к о м п о н е н т о м - с о м а т и з м о м  ‘ h e a r t ’ « с е р д ц е »  
б о л ь ш о е  в л и я н и е  о к а з а л и  б и б л е й с к и е  т р а д и ц и и .  В  Б и б л и и  с л о в о  « с е р д ц е »  
а с с о ц и и р у е т с я  с  п о н я т и я м и  « р а з у м »  и  « м ы с л ь » ,  а  в  я з ы к е  -  с  э м о ц и я м и ,  
ч у в с т в а м и .  К р о м е  т о г о ,  с е р д ц е  к а к  в м е с т и л и щ е  ч у в с т в ,  с о г л а с н о  « н а и в н о й  
а н а т о м и и » ,  а с с о ц и и р у е т с я  с  к р о в ь ю .  Ф р а з е о л о г и я  п о з в о л я е т  н а г л я д н о  
п о к а з а т ь ,  к а к  п р е д с т а в л е н и я  н о с и т е л е й  я з ы к а  с в я з а н ы  с  п о н я т и е м  « к р о в ь »  и  
о т р а ж е н ы  в  я з ы к е .  Н а п р и м е р ,  Ф Е  г л а г о л ь н о г о  т и п а :  ‘b l o o d b o i l s ’ « в ы в о д и т ь  и з  
с е б я ,  в ы в о д и т ь  и з  т е р п е н и я » ; ‘ o n e ’ s b l o o d i s u p ’ « з л и т ь с я ,  в ы х о д и т ь  и з  с е б я » .
С о м а т и з м  « г о л о в а »  т а к ж е  ч а с т о  у п о т р е б л я е т с я  в  а н г л и й с к и х  
ф р а з е о л о г и ч е с к и х  е д и н и ц а х .  Н а п р и м е р ,  ф р а з е о л о г и з м ы  г л а г о л ь н о г о  
т и п а : ‘ g o t o t h e f o u n t a i n h e a d ’ « о б р а т и т ь с я  к  п е р в о и с т о ч н и к у » ,  ‘ s t a n d o n o n e ’ s h e a d ’ 
с т о я т ь  н а  у ш а х » ;  ‘ f r o m h e a d t o t o e ’ « с  н о г  д о  г о л о в ы » ;  с у б с т а н т и в н ы е  Ф Е :  
‘ d e a t h ’ s h e a d ’ « ч е р е п » ;  а д в е р б и а л ь н ы е  Ф Е :  ‘h e a d f i r s t ’ « н е о с м о т р и т е л ь н о » .
В  р е з у л ь т а т е  л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к и х  п р е о б р а з о в а н и й  д а н н ы й  
к о м п о н е н т  п о л у ч а е т  д о п о л н и т е л ь н ы е  з н а ч е н и я .  К о м п о н е н т  « г о л о в а »  
о з н а ч а е т  « с о с р е д о т о ч и е  м ы с л е й ,  у м а ,  с у ж д е н и й ,  п р е д с т а в л е н и й » ,  с ю д а  ж е  
м о ж н о  о т н е с т и  в ы р а ж е н и я  л и ц а ,  п о  к о т о р о м у  м о ж н о  п р о ч и т а т ь  в ы р а ж е н и е  
ч у в с т в  и  э м о ц и й ,  ч т о  з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ч и в а е т  л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к и й  
п о т е н ц и а л  д а н н о г о  к о м п о н е н т а .
Д о в о л ь н о  ч а с т о  с о м а т и з м  ‘ h e a d ’ « г о л о в а »  у п о т р е б л я е т с я  в  т е х  ж е  
л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к и х  г р у п п а х ,  ч т о  и  к о м п о н е н т  « г л а з »  -  ‘ e y e ’ .И м е н н о  
ч е р е з  г л а з а  ч е л о в е к  п о л у ч а е т  и  о б р а б а т ы в а е т  в и з у а л ь н у ю  и н ф о р м а ц и ю :  
‘ e y e s w i d e o p e n ’ « с  ш и р о к о  р а с к р ы т ы м и  г л а з а м и » ,  ‘ t o c r y o n e ’ s e y e s o u t ’ 
« в ы п л а к а т ь  в с е  г л а з а » .
С л е д у ю щ е й  п о  р а с п р о с т р а н е н н о с т и  я в л я е т с я  г р у п п а  ф р а з е о л о г и з м о в  с  
к о м п о н е н т о м  « р у к а »  -  ‘h a n d / a r m ’ . Н а  н а ш  в з г л я д  э т о  о б ъ я с н я е т с я  т е м ,  ч т о  
и м е н н о  « р у к а »  в о с п р и н и м а е т с я  к а к  п е р в и ч н о е  о р у д и я  т р у д а .  Т а к  к а к  в
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а н г л и й с к о м  я з ы к е  с л о в у  « р у к а »  с о о т в е т с т в у ю т  д в е  л е к с е м ы  -  ‘ h a n d ’ и  ‘ a r m ’ -  
к о л и ч е с т в о  ф р а з е о л о г и з м о в  с  д а н н ы м  к о м п о н е н т о м  з н а ч и т е л ь н о  в о з р а с т а е т .  
К а к  п р а в и л о ,  Ф Е  с  д а н н ы м  с о м а т и з м о м  п р е д с т а в л е н ы  г л а г о л ь н ы м и  
ф р а з е о л о г и з м а м и ,  н а п р и м е р :  ‘ t a k e  t h e  m a t t e r  i n t o  o n e ’ s  o w n  h a n d s ’ « в з я т ь  д е л о  
в  с в о и  р у к и » ;  а  т а к ж е  с у б с т а н т и в н ы м и :  ‘h a n d  i n  h a n d  /  a r m  i n  a r m ’ , ‘h a n d  a n d  
g l o v e ’ « р у к а  о б  р у к у ,  д у ш а  в  д у ш у » ;  и  а д в е р б и а л ь н ы м и :  ‘w i t h  o p e n  a r m s ’ 
« в с т р е т и т ь  с  р а с п р о с т е р т ы м и  о б ъ я т и я м и » .
С о м а т и з м  « н о г а »  т а к ж е  п р е д с т а в л е н  в  а н г л и й с к о м  я з ы к е  с л о в а м и  ‘ f o o t ’ 
и  ‘ l e g ’ и  о б о з н а ч а е т  « о р у д и е »  п е р е д в и ж е н и я  ч е л о в е к а .  К р о м е  т о г о ,  д а н н ы й  
к о м п о н е н т  п е р е д а е т  р а з л и ч н ы е  о т т е н к и ,  п о я в л я ю щ и е с я  н а  о с н о в е  п е р е н о с а :  
н а п р и м е р ,  н о г а  к а к  о п о р а .  С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  м н о г и е  р у с с к и е  и  а н г л и й с к и е  
ф р а з е о л о г и з м ы  с  к о м п о н е н т о м  « н о г а »  и м е ю т  н е г а т и в н у ю  о к р а с к у .  
Н а п р и м е р ,  г л а г о л ь н ы е  ф р а з е о л о г и з м ы :  ‘ o n e ’ s  f o o t  h a s  g o n e  t o  s l e e p ’ « н о г а  
о н е м е л а » ,  ‘j u m p  f e e t  f i r s t ’ « в  о м у т  с  г о л о в о й » ;  а д в е р б и а л ь н ы е  Ф Е :  ‘b e t t e r  t h e  
f o o t  s l i p  t h a n  t h e  t o n g u e ’ « л у ч ш е  о с т у п и т ь с я ,  ч е м  о г о в о р и т ь с я ;  с л о в о  н е  
в о р о б е й ,  в ы л е т и т  -  н е  п о й м а е ш ь » .
С у б с т а н т и в н ы е  ф р а з е о л о г и ч е с к и е  е д и н и ц ы  я в л я ю т с я  с л е д у ю щ и м и  п о  
ч а с т о т н о с т и  в  а н г л и й с к о м  я з ы к е :  ‘ a  s i g h t  f o r  s o r e  e y e s ’ « о т р а д а  д л я  г л а з » .  В  
с у б с т а н т и в н ы х  ф р а з е о л о г и ч е с к и х  е д и н и ц а х  с о м а т и ч е с к и й  к о м п о н е н т ,  
я в л я я с ь  и м е н е м  с у щ е с т в и т е л ь н ы м ,  и м е е т  с л е д у ю щ и е  г р а м м а т и ч е с к и е  
к а т е г о р и и :  к а т е г о р и ю  ч и с л а  и  к а т е г о р и ю  о п р е д е л ё н н о с т и  /
н е о п р е д е л ё н н о с т и .  К  с у б с т а н т и в н ы м  Ф Е  с  к о м п о н е н т о м - с о м а т и з м о м  ‘h e a r t ’ 
« с е р д ц е »  о т н о с я т с я :  ‘b r o k e n  h e a r t ’ « р а з б и т о е  с е р д ц е » ,  ‘h e a r t  o f  g o l d ’ « з о л о т о е  
с е р д ц е » ,  ‘h e a r t  o f  o a k ’ « о т в а ж н ы й  ч е л о в е к » .
А д в е р б и а л ь н ы е  ф р а з е о л о г и з м ы  с е м а н т и ч е с к и  с о о т в е т с т в у ю т  н а р е ч и я м  
о б р а з а  д е й с т в и я  и  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ы  в  а н г л и й с к о м  я з ы к е .  Н а п р и м е р :  
‘ f r o m  t h e  b o t t o m  o f  o n e ’ s  h e a r t ’ « о т  ч и с т о г о  с е р д ц а » ;  ‘w i t h  a  h e a v y  h e a r t ’ « с  
т я ж е с т ь ю  н а  с е р д ц е » ;  ‘ o u t  o f  f u l l n e s s  o f  t h e  h e a r t ’ « о т  и з б ы т к а  ч у в с т в » ;  ‘ o u t  o f  
s i g h t ,  o u t  o f  m i n d ’ « с  г л а з  д о л о й ,  и з  с е р д ц а  в о н » .
В  п р о ц е с с е  с е м а н т и ч е с к о й  э в о л ю ц и и  у  ф р а з е о л о г и з м а  м о г у т  
в о з н и к н у т ь  д р у г и е  з н а ч е н и я ,  ч т о  п р и в о д и т  к  п о я в л е н и ю  п о л и с е м и и .  О д н а к о  
п о л и с е м и я  в  с ф е р е  ф р а з е о л о г и и  о т л и ч а е т с я  о т  п о л и с е м и и  л е к с и ч е с к о й .  
М н о г о з н а ч н о с т ь  Ф Е  з а в и с и т  о т  п е р е о с м ы с л е н и я ,  в  п р о ц е с с е  к о т о р о г о  д а н н ы й  
ф р а з е о л о г и з м  б ы л  о б р а з о в а н .
Н о в ы е  з н а ч е н и я  Ф Е  м о г у т  б ы т ь  р е з у л ь т а т о м  п о с л е д о в а т е л ь н о г о  и л и  
п а р а л л е л ь н о г о  п е р е о с м ы с л е н и я .  П р и  п а р а л л е л ь н о м  п е р е о с м ы с л е н и и  н о в о е  
з н а ч е н и е  ф р а з е о л о г и з м а  р а з в и в а е т с я  н а  б а з е  и с х о д н о г о  с в о б о д н о г о  
с о ч е т а н и я .  С в я з ь  м е ж д у  э т и м и  з н а ч е н и я м и  в  т а к о м  с л у ч а е  о п о с р е д о в а н а ,  и  
м о ж е т  б ы т ь  у с т а н о в л е н а  т о л ь к о  ч е р е з  з н а ч е н и е  у к а з а н н о г о  с в о б о д н о г о  
с о ч е т а н и я  [ 4 ,  с . 2 1 0 ] .
Н а п р и м е р ,  Ф Е  п е р е д а ю щ и е  д е я т е л ь н о с т ь  м о з г а :  ‘ s t i c k  o n e ’ s  h e a d  i n  t h e  
n o o s e ’ « 1 )  в е ш а т ь с я ,  2 )  п р е д п р и н и м а т ь  ч т о - т о  з а в е д о м о  р и с к о в а н н о е » ;  
с о с т о я н и е  з д о р о в ь я :  ‘ t o  g e t  o n e ’ s  b r a i n s  f r i e d ’ « 1 )  п о л у ч и т ь  с о л н е ч н ы й  у д а р ,  
2 )  н а х о д и т ь с я  п о д  д е й с т в и е м  н а р к о т и к о в » .
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П р о а н а л и з и р о в а в  ф а к т и ч е с к и й  м а т е р и а л ,  п р е д с т а в л е н н ы й  
ф р а з е о л о г и з м а м и  а н г л и й с к о г о  я з ы к а  с  к о м п о н е н т о м - с о м а т и з м о м ,  м о ж н о  
с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  в  п о л и с е м и ч н о й  ф р а з е о л о г и и  н а и б о л е е  м н о г о ч и с л е н н у ю  
г р у п п у  с о с т а в л я ю т  Ф Е  г л а г о л ь н о г о  т и п а ,  з а  н и м и  с л е д у ю т  а д в е р б и а л ь н ы е  и  
с у б с т а н т и в н ы е  Ф Е ,  а  ф р а з е о л о г и з м ы  с у б с т а н т и в н о г о  т и п а  я в л я ю т с я  р е д к о  
у п о т р е б л я е м ы м и .
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Завгородняя Н.В. ОТРАЖЕНИЕ ДРЕВНЕГЕРМАНСКОЙ МИФОЛОГИИ 
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ. Н. рук. Зуева Е.А.
Т е м а  м и с т и к и  п р о с л е ж и в а е т с я  в  н е м е ц к о м  и с к у с с т в е  н а  в с е м  
п р о т я ж е н и и  е г о  р а з в и т и я .  В  н е м е ц к о м  ф о л ь к л о р е  с у щ е с т в у е т  н е с к о л ь к о  
л е г е н д ,  р а с с к а з ы в а ю щ и х  о  м и с т и ч е с к о м  п р о и с х о ж д е н и и  г е р м а н ц е в .  О д н а к о  
п и с ь м е н н ы х  и с т о ч н и к о в ,  с о д е р ж а щ и х  с в е д е н и я  о  м и ф о л о г и и  д р е в н и х  
г е р м а н ц е в  с о х р а н и л о с ь  к р а й н е  м а л о .  Б о л ь ш е  в с е г о  и н ф о р м а ц и и  о  в е р о в а н и и  
д р е в н и х  г е р м а н ц е в  с о д е р ж и т с я  в  т р у д е  Т а ц и т а  « Г е р м а н и я » .  В  н е м  
у п о м и н а е т с я  о  д р е в н е г е р м а н с к о м  з е м н о р о д н о м  Б о г е  Т у е с т о н е ,  ч ь е  и м я  
о з н а ч а е т  « д в у п о л о е  с у щ е с т в о » .  И м е н н о  о т  Т у е с т о н а  п р о и с х о д и т  п е р в ы й  
ч е л о в е к  М а н н .  Г е р м а н ц ы  п о к л о н я л и с ь  В о д е н у ,  к о т о р о м у  п р и н о с и л и с ь  
ч е л о в е ч е с к и е  ж е р т в ы ,  а  т а к ж е  б о г у  Д о н н е р у ,  к о т о р ы й  п р е д с т а в л я л с я  
б о г а т ы р е м ,  з а щ и щ а ю щ и м  ч е л о в е ч е с к и й  м и р  о т  ч у д о в и щ .  Н е к о т о р ы е  Б о г и  
у п о м и н а ю т с я  в  д р е в н е й ш и х  г е р м а н с к и х  т е к с т а х ,  т а к  н а з ы в а е м ы х  
М е р з е б у р г с к и х  з а к л и н а н и я х .  В  п е р в о м  з а к л и н а н и и  ф и г у р и р у ю т  ж е н с к и е  
б о ж е с т в а  Д и с ы ,  р о д с т в е н н ы е  с к а н д и н а в с к и м  в а л ь к и р и и .  В о  в т о р о м  
з а к л и н а н и и  у п о м и н а е т с я  Ф р е й я  к а к  б о г и н я  л ю б в и  и  в о й н ы  [ 2 ] .
Н е к о т о р ы е  с в е д е н и я  о  м и ф о л о г и и  д р е в н и х  г е р м а н ц е в  с о д е р ж а т с я  в  
« И с т о р и и  л а н г о б а р д о в »  П а в л а  Д и а к о н а ,  ж и в ш е г о  в  8  в е к е ,  в  к о т о р о й  о н  
п е р е с к а з ы в а е т  л е г е н д у  о  п р о и с х о ж д е н и и  и м е н и  л а н г о б а р д ы ,  т . е .  
д л и н н о б о р о д ы е .  С о г л а с н о  д а н н о й  л е г е н д е  л а н г о б а р д ы ,  ч т о б ы  к а з а т ь с я  б о л е е  
м н о г о ч и с л е н н ы м и  и  ч т о б ы  з а п у г а т ь  в р а г а ,  б р а л и  н а  п о л е  б о я  с в о и х  ж е н щ и н ,
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к о т о р ы е  п е р е д  б и т в о й  з а в я з ы в а л и  с в о и  в о л о с ы  п о д  п о д б о р о д к о м ,  с т а н о в я с ь  
п о х о ж и м и  н а  б о р о д а т ы х  м у ж ч и н  [ 4 ] .
Л е г е н д ы  о  г е р м а н с к и х  б о г а х  и  г е р о я х  о б ъ е д и н и л и с ь  в  1 3  в е к е  в  к н и г у  
п о д  н а з в а н и е м  « С т а р ш а я  Э д д а » .  В  э т о й  к н и г е  с о б р а н  б о г а т е й ш и й  
м и ф о л о г и ч е с к и й  м а т е р и а л ,  а  ц е н т р а л ь н о е  м е с т о  з а н и м а е т  ч е л о в е к ,  е г о  д о б р о е  
и м я  и  п о с м е р т н а я  с л а в а  [ 2 ] .
М и ф о л о г и ч е с к и е  п р е д с т а в л е н и я  д р е в н и х  г е р м а н ц е в  о с т а л и с ь  д а л е к о  в  
п р о ш л о м ,  н о  и м е н н о  о н и  с т а л и  о с н о в о й  д л я  ф о р м и р о в а н и я  ж а н р а  ф э н т е з и  в  
с о в р е м е н н о й  н е м е ц к о й  л и т е р а т у р е .  О с о б ы й  и н т е р е с  к  н а ц и о н а л ь н о й  
м и ф о л о г и и  п р о я в и л с я  в  к о н ц е  1 8 -  н а ч а л е  1 9  в е к а ,  в  п е р и о д  н е м е ц к о г о  
р о м а н т и з м а  и  в ы л и л с я  в  н а п и с а н и е  н а р о д н ы х  с к а з о к .  В  1 8 0 6 - 1 8 0 8  г о д а х  
п о я в и л а с ь  а н т о л о г и я  н е м е ц к о й  н а р о д н о й  п о э з и и  « В о л ш е б н ы й  р о г  м а л ь ч и к а » ,  
и з д а н н а я  А .  ф о н  А р н и м о м  и  е г о  д р у г о м  К .  Б р е н т а н о .  К р у п н е й ш и м и  
с о б и р а т е л я м и  с р е д и  р о м а н т и к о в  б ы л и  б р а т ь я  Я к о б  и  В и л ь г е л ь м  Г р и м м .  В  
с в о е м  п р о с л а в л е н н о м  с о б р а н и и  « Д е т с к и е  и  с е м е й н ы е  с к а з к и »  ( 1 8 1 2 - 1 8 1 4 )  
о н и  в ы п о л н и л и  с л о ж н е й ш у ю  з а д а ч у :  о б р а б о т а л и  т е к с т ы ,  с о х р а н и в
с в о е о б р а з и е  н а р о д н о й  с к а з к и  [ 3 ,  с . 4 7 8 ] .
М н о г и е  а в т о р ы  п ы т а л и с ь  а д а п т и р о в а т ь  м и ф о л о г и ч е с к и е  с ю ж е т ы  и  
п р е д с т а в и т ь  и х  в  ф о р м е  х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о и з в е д е н и й .  К  м и ф о л о г и и  
д р е в н и х  г е р м а н ц е в  о б р а щ а л и с ь  в  с в о и х  п р о и з в е д е н и я х  Г е т е  и  Ш и л л е р  ( с м .  
б а л л а д ы  Ш и л л е р а ,  « Ф а у с т »  Г е т е ) ,  Л .  У л а н д  и  В .  М ю л л е р а ,  ч ь и  б а л л а д ы  в  
с т и л е  н а р о д н о й  п о э з и и ,  п о л о ж е н н ы е  н а  м у з ы к у  Ш у б е р т о м ,  п о л ь з у ю т с я  
и з в е с т н о с т ь ю  и  п о  с е й  д е н ь .  В  п о л у р е а л ь н о м - п о л у ф а н т а с т и ч е с к о м  м и р е  
р а з в о р а ч и в а е т с я  д е й с т в и е  л у ч ш и х  н о в е л л  э т о й  э п о х и  -  н а п р и м е р  в  « У н д и н е »  
( 1 8 1 1 )  Ф .  д е  л а  М о т т  Ф у к е  и  « У д и в и т е л ь н о й  и с т о р и и  П е т е р а  Ш л е м и л я »  
( 1 8 1 4 )  А .  ф о н  Ш а м и с с о .  П о х о ж и е  н а  с н о в и д е н и я  ф а н т а с т и ч е с к и е  
п р о и з в е д е н и я  Г о ф м а н а  и  В .  Г а у ф а  с н и с к а л и  и м  м и р о в у ю  с л а в у .  С р е д и  б о л е е  
п о з д н и х  а в т о р о в ,  о б р а щ а в ш и х с я  к  м и ф о л о г и ч е с к и м  с ю ж е т а м  в  с в о и х  
п р о и з в е д е н и я х  с л е д у е т  у п о м я н у т ь  К а ф к у ,  к о т о р ы й  с о з д а л  с в о й  с о б с т в е н н ы й  
м и ф о л о г и ч е с к и й  м и р  [ 3 ,  с .  4 9 8 ] .
Л и т е р а т у р а  в  ж а н р е  ф э н т е з и  п о я в и л а с ь  в о  м н о г о м  б л а г о д а р я  в л и я н и ю  
д р е в н е г е р м а н с к о й  м и ф о л о г и и  и  п о - п р е ж н е м у  ч а с т о  л и б о  о с н о в ы в а е т с я  н а  
н е й ,  л и б о  з а и м с т в у е т  с и м в о л ы ,  о б р а з ы  и  к о м п о з и ц и и  ( « В л а с т е л и н  к о л е ц »  
Т о л к и н а ,  « С л о м а н н ы й  м е ч »  П о л а  А н д е р с о н а ,  « Л е т о п и с и  Х ь ё р в а р д а »  
Н и к о л а я  П е р у м о в а  и  д р . ) .
В с е  в и д ы  и с к у с с т в а ,  т а к  и л и  и н а ч е ,  и с п о л ь з о в а л и  м и ф о л о г и ю ,  и б о  м и ф  
-  э т о  о ч е н ь  и н т е р е с н ы й ,  я р к и й ,  о б р а з н ы й  м а т е р и а л .  О с о б е н н о  ч а с т о  
о б р а щ а л и с ь  к  м и ф у  т а к и е  с и н т е т и ч е с к и е  и с к у с с т в а ,  к а к  т е а т р ,  о п е р а ,  
к и н е м а т о г р а ф .  С о ч е т а н и е  м у з ы к и  и  л и т е р а т у р н о г о  т е к с т а ,  з р е л и щ н о с т и  и  
и д е й н о й  н а с ы щ е н н о с т и  с п о с о б н о  о с о б е н н о  с и л ь н о  в о з д е й с т в о в а т ь  н а  л ю д е й .
М и ф о л о г и я  д р е в н и х  г е р м а н ц е в  о к а з а л а  б о л ь ш о е  в л и я н и е  н а  р а з в и т и е  
е в р о п е й с к о г о  м у з ы к а л ь н о г о  и с к у с с т в а .  М у з ы к а  с п о с о б н а  з а т р а г и в а т ь  
о д н о в р е м е н н о  р а з у м  и  ч у в с т в а  ч е л о в е к а ,  ч т о  и  я в л я е т с я  н е о б х о д и м ы м  
у с л о в и е м  в о с п р и я т и я  м и ф а .
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З н а м е н и т ы й  н е м е ц к и й  к о м п о з и т о р  Р и х а р д  В а г н е р  п о с в я т и л  с в о е  
т в о р ч е с т в о  м у з ы к а л ь н о - с ц е н и ч е с к о м у  в о п л о щ е н и ю  г е р м а н с к о й  м и ф о л о г и и  и  
с р е д н е в е к о в ы х  л е г е н д .  О н  с о ч и н и л  ц и к л  о п е р  « К о л ь ц о  Н и б е л у н г о в » ,  
о с н о в а н н ы й  н а  г е р м а н с к о й  в е р с и и  « С а г и  о  Н и б е л у н г а х » .  К о н е ч н о ,  
к о м п о з и т о р  п о д в е р г  м а т е р и а л  о п р е д е л е н н о й  п е р е р а б о т к е .  В з я в  з а  о с н о в у  
« К о л ь ц а  Н и б е л у н г а »  и з  с к а н д и н а в с к о й  « С т а р ш е й  Э д д ы » ,  о н  з а м е н и л  и м е н а  
г е р о е в  и м е н а м и  с р е д н е в е к о в о й  г е р м а н с к о й  « П е с н и  о  Н и б е л у н г а х » .  В  ц и к л  
в о ш л и  т а к и е  п р о и з в е д е н и я  к а к  « З о л о т о  Р е й н а » ,  « В а л ь к и р и я » ,  « З и г ф р и д »  и  
« Г и б е л ь  Б о г о в » .  О п е р ы  В а г н е р а  п а т е т и ч н ы ,  в о з в е л и ч и в а ю т  г е р м а н с к и й  д у х  и  
с ч и т а ю т с я  ш е д е в р а м и  р о м а н т и ч е с к о г о  н а ц и о н а л и з м а .  К а ж д а я  и з  ч а с т е й  
т е т р а л о г и и ,  в  с о о т в е т с т в и и  с о  с ц е н и ч е с к и м  д е й с т в и е м ,  о т м е ч е н а  с в о и м и ,  
н е п о в т о р и м ы м и  ч е р т а м и  [ 1 ,  с . 1 8 9 ] .
О п е р а  « З о л о т о  Р е й н а »  п о с в я щ е н а  о б р и с о в к е  м и ф о л о г и ч е с к и х  о б р а з о в .  
Т а к о в ы  н е п о р о ч н ы е  р у с а л к и ,  х р а н я щ и е  н а  д н е  Р е й н а  з о л о т о й  к л а д ;  з л о б н ы й  
к а р л и к - н и б е л у н г  А л ь б е р и х ,  п о х и т и в ш и й  у  н и х  к л а д  и  с к о в а в ш и й  и з  з о л о т а  
в о л ш е б н ы й  п е р с т е н ь  ( о т с ю д а  -  н а и м е н о в а н и е  т е т р а л о г и и ) ;  б о г и  в о  г л а в е  с  
В о т а н о м  -  ж и т е л и  В а л г а л л ы ;  в е л и к а н ы  Ф а ф н е р  и  Ф а з о л ь т ,  в  о б р а з а х  к о т о р ы х  
в о п л о щ е н ы  с т и х и й н ы е ,  н е о б у з д а н н ы е  с и л ы  п р и р о д ы ,  с т р о я щ и е  д в о р е ц  
В а л г а л л у  -  э т о  о л и ц е т в о р е н и е  н е з ы б л е м о й  в л а с т и  В о т а н а ;  н а к о н е ц ,  м у д р а я  
Э р д а ,  д о ч е р и ,  к о т о р о й ,  н о р н ы ,  п л е т у т  н и т ь  с у д ь б ы  л ю д е й  и  б о г о в .  Х и т р о с т ь ю  
и  о б м а н о м ,  с  п о м о щ ь ю  л у к а в о г о  б о г а  о г н я  Л о г е  В о т а н  о т о б р а л  у  А л ь б е р и х а  
з о л о т о й  к л а д  и  о т д а л  е г о  в е л и к а н а м  в з а м е н  б о г и н и  Ф р е й и :  в е л и к а н ы  
т р е б о в а л и  е е  с е б е  в  ж е н ы .  Б о р ь б а  з а  в л а д е н и е  п е р с т н е м  с и м в о л и з и р у е т  т у  
ж е с т о к у ю  б о р ь б у  з а  в л а с т ь  н а д  л ю д ь м и ,  к о т о р а я  я в л я е т с я  и с т о ч н и к о м  в с е х  
б е д  н а  з е м л е .
В о  в т о р о й  о п е р е  в н е ш н е  к р а с о ч н ы е  э п и з о д ы  о т с т у п а ю т  н а  з а д н и й  п л а н :  
б о л ь ш а я ,  т р а г и ч е с к и  в е л и ч а в а я  д р а м а  с т о и т  в  ц е н т р е  « В а л ь к и р и и » .  Д р а м а  
о х в а т ы в а е т  с у д ь б у  н е  т о л ь к о  З и г м у н д а  и  З и г л и н д ы ,  р а д и  л ю б в и  н а р у ш и в ш и х  
л ю д с к и е  з а к о н ы ,  н о  и  в а л ь к и р и и  Б р у н г и л ь д ы .  О н и  -  д е т и  В о т а н а ,  о н  ж д е т  о т  
н и х  п о м о щ и .  Н а п е р е к о р  п р е д с к а з а н и я м  Э р д ы  о  н е м и н у е м о м  к о н ц е  В а л г а л л ы  
В о т а н  с т р е м и т с я  п р о д л и т ь  с в о ю  в л а с т ь .  О н  н а д е е т с я ,  ч т о  з л о с ч а с т н ы й  
п е р с т е н ь  -  е г о  с е й ч а с  с т е р е ж е т  Ф а ф н е р ,  о б е р н у в ш и й с я  з м е е м - ч у д о в и щ е м , -  
б у д е т  в о з в р а щ е н  д о ч е р я м  Р е й н а  и  т е м  с а м ы м  о т с р о ч и т с я  г и б е л ь  б о г о в ,  
в о з д в и г н у в ш и х  с в о е  ц а р с т в о  н а  л ж и  и  н а с и л и и .  В о т а н  н а к а з ы в а е т  с м е р т ь ю  
З и г м у н д а ,  п о м е ш а в ш е г о  е г о  п л а н а м ,  а  Б р у н г и л ь д у ,  з а с т у п и в ш у ю с я  з а  
З и г м у н д а  п р о т и в  в о л и  о т ц а ,  о т л у ч а е т  о т  в а л ь к и р и й ,  о б р е к а е т  н а  д л и т е л ь н ы й  
с о н  и  п о с л е д у ю щ у ю  ж и з н ь  с р е д и  л ю д е й .
В а л ь к и р и я  -  в  с к а н д и н а в с к о й  м и ф о л о г и и  д о ч ь  с л а в н о г о  в о и н а  и л и  
к о н у н г а ,  к о т о р а я  р е е т  н а  к р ы л а т о м  к о н е  н а д  п о л е м  б и т в ы  и  о т н и м а е т  ж и з н и  у  
в о и н о в .  П о г и б ш и е  с о л д а т ы  о т п р а в л я ю т с я  в  н е б е с н ы й  ч е р т о г  -  В а л г а л л у .  С  
г р и в  и х  к о н е й  ( о б л а к а )  к а п а е т  р о с а ,  а  о т  и х  м е ч е й  с и я е т  с в е т .  Д е в ы -  
в о и т е л ь н и ц ы  и з о б р а ж а ю т с я  в  ш л е м а х ,  с о  щ и т а м и  и  к о п ь я м и ;  о т  б л е с к а  и х  
д о с п е х о в ,  с о г л а с н о  п о в е р ь я м ,  н а  н е б е  в о з н и к а е т  с е в е р н о е  с и я н и е .  И  с е г о д н я
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о б р а з  в а л ь к и р и и  ч а с т о  и с п о л ь з у е т с я  в  л и т е р а т у р н ы х  п р о и з в е д е н и я х  ж а н р а  
ф э н т е з и ,  а  т а к ж е  в  к о м п ь ю т е р н ы х  и г р а х .
В  « П о л е т е  В а л ь к и р и й »  В а г н е р  п о д р а ж а е т  в и х р е в ы м  п о т о к а м :  « п о р ы в ы  
в е т р а » ,  « в и з г  и  с в и с т » ,  о к р у ж а ю щ и е  о с н о в н у ю  т е м у ,  с о з д а ю т  в п е ч а т л е н и е  
п о д л и н н о с т и  д е й с т в и я .  О д н а к о  д л я  о с н о в н о й  т е м ы  В а г н е р  и з б р а л  д р у г о й  
п р о т о т и п :  з д е с ь  п р о с т у п а е т  о б р а з  д л и н н ы х  п р ы ж к о в ,  с л е д у ю щ и х  д р у г  з а  
д р у г о м .
М е л о д и я  п о с т р о е н а  т а к ,  ч т о  к а ж д ы й  с л е д у ю щ и й  м о т и в  к а к  б ы  
о т т а л к и в а е т с я  о т  п р е д ы д у щ е г о ,  к а ж д а я  ф р а з а  в ы с т у п а е т  с н а ч а л а  в  р о л и  
« п р и з е м л е н и я » ,  а к ц е н т а ,  и  с р а з у  ж е  с л у ж и т  к р а т к и м  и  э н е р г и ч н ы м  т о л ч к о м  
д л я  с л е д у ю щ е й  ф а з ы  д в и ж е н и я .  Т а к  В а г н е р  п о к а з ы в а е т  п о л е т - п р ы ж о к ,  п о л е т  
д е в - в о и т е л ь н и ц ,  о т я г ч е н н ы х  т я ж е л ы м и  д о с п е х а м и  [ 1 ,  с .  2 5 8 ] .
Т р е т ь я  о п е р а  -  « З и г ф р и д »  -  п о с в я щ е н а  ю н о с т и  г е р о я ,  р а с с к а з у  о  
к о в а р с т в е  М и м е ,  б р а т а  А л ь б е р и х а ,  м е ч т а ю щ е г о  о б м а н о м  з а в л а д е т ь  ч у д е с н ы м  
п е р с т н е м ,  о  п о д в и г е  З и г ф р и д а ,  у б и в ш е г о  Ф а ф н е р а ,  у  к о т о р о г о  о н  з а б р а л  э т о т  
п е р с т е н ь  и  в о л ш е б н ы й  ш л е м - н е в и д и м к у ,  а  т а к ж е  о  т о м ,  к а к  с в о и м  п о ц е л у е м  
о н  п р о б у д и л  к  ж и з н и  Б р у н г и л ь д у ,  п о л ю б и в ш у ю  е г о .  В  о б р а з е  П у т н и к а  
п о я в л я е т с я  в о  в с е х  т р е х  а к т а х  В о т а н .  О т н ы н е  о н  п р е д с т а е т  в  в и д е  с т о р о н н е г о ,  
п е ч а л ь н о г о  н а б л ю д а т е л я  п р о и с х о д я щ и х  с о б ы т и й ,  к о т о р ы й  н е  в  с и л а х  
п р е д о т в р а т и т ь  и х  т р а г и ч е с к и й  и с х о д .
С о д е р ж а н и е  « Г и б е л и  б о г о в » ,  в  о т л и ч и е  о т  « З и г ф р и д а » ,  п о л н о  
к о н т р а с т о в ,  б о г а т о й  и  н а п р я ж е н н о й  с м е н ы  с о б ы т и й .  В о т а н  з д е с ь  б о л е е  н е  
п р и с у т с т в у е т ,  в е с ь  т р а г и ч е с к и й  х о д  д е й с т в и я  о б у с л о в л е н  с т о л к н о в е н и е м  
л ю д с к и х  с т р а с т е й .  О т с т у п а е т  н а  в т о р о й  п л а н  и  з л о в е щ и й  А л ь б е р и х  -  в  е г о  
с ы н е  Х а г е н е  в о п л о т и л о с ь  в с е  н и з м е н н о е  и  к о в а р н о е ,  ч т о  н е с е т  л ю д я м  
н е с ч а с т ь е .  О н  о п о и л  в о л ш е б н ы м  з е л ь е м  З и г ф р и д а ,  к о т о р ы й ,  п о т е р я в  п а м я т ь ,  
и з м е н и л  Б р у н г и л ь д е ;  З и г ф р и д  х о ч е т  е е  в ы д а т ь  з а м у ж  з а  Г у н т е р а ,  ч т о б ы  
с а м о м у  ж е н и т ь с я  н а  с е с т р е  п о с л е д н е г о ,  Г у т р у н е .  Б р у н г и л ь д а  н е  в  с и л а х  
п р о с т и т ь  и з м е н ы  -  с  е е  п о м о щ ь ю  Х а г е н  у б и в а е т  г е р о я .  Н а  п о х о р о н а х  
З и г ф р и д а  Б р у н г и л ь д а  б р о с а е т с я  в  п л а м я .  В о л н ы  Р е й н а  з а л и в а ю т  к о с т е р  и  
о в л а д е в а ю т  ч у д е с н ы м  п е р с т н е м .  П л а м я  у с т р е м л я е т с я  к  ч е р т о г а м  б о г о в .  В  
с в е т е  к р о в а в о г о  з а р е в а  г и б н е т  В а л г а л л а .  Т а к  о г о н ь  с ж и г а е т ,  а  в о д а  с м ы в а е т  
п р о к л я т ь е  з о л о т а . . .
« Т а н г е й з е р  и  с о с т я з а н и е  п е в ц о в  в  В а р т б у р г е »  ( н е м .  T a n n h a u s e r  u n d  d e r  
S a n g e r k r i e g  a u f  W a r t b u r g )  -  о п е р а  в  т р е х  д е й с т в и я х  Р и х а р д а  В а г н е р а  н а  
л и б р е т т о  к о м п о з и т о р а ,  о с н о в а н н о е  н а  л е г е н д е ,  р а с с к а з а н н о й  в  с р е д н е в е к о в о й  
н е м е ц к о й  с а г е  « С о с т я з а н и е  п е в ц о в » .
О п е р а  В а г н е р а  « Л е т у ч и й  г о л л а н д е ц » .  И с т о ч н и к о м  с ю ж е т а  « Л е т у ч е г о  
Г о л л а н д ц а »  п о с л у ж и л а  р а с п р о с т р а н е н н а я  с р е д и  м о р я к о в  л е г е н д а  о  к о р а б л е -  
п р и з р а к е ,  о т н о с я щ а я с я ,  в е р о я т н о ,  к  X V I  в е к у ,  к  э п о х е  в е л и к и х  
г е о г р а ф и ч е с к и х  о т к р ы т и й .
С ю ж е т о м  о п е р а  д р у г о г о  и з в е с т н о г о  н е м е ц к о г о  к о м п о з и т о р а  К а р л а  
М а р и я  ф о н  В е б е р а  « В о л ь н ы й  с т р е л о к »  п о с л у ж и л а  с т а р и н н а я ,  ш и р о к о  
р а с п р о с т р а н е н н а я  в  Г е р м а н и и  и  Ч е х и и  л е г е н д а  о  ю н о ш е ,  к о т о р ы й  з а к л ю ч и л
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д о г о в о р  с  д ь я в о л о м .  З а к о л д о в а н н ы е  п у л и ,  п о л у ч е н н ы е  о т  « ч е р н о г о  
о х о т н и к а » ,  п р и н о с я т  ю н о ш е  п о б е д у  в  с т р е л к о в о м  с о с т я з а н и и ,  н о  п о с л е д н я я  
п у л я  с м е р т е л ь н о  р а н и т  е г о  н е в е с т у .  Т а к  ж е  В е б е р  в к л ю ч и л  Д и к у ю  о х о т у  в  
о д и н  и з  « у ж а с о в »  с ц е н ы  в  В о л ч ь е м  у щ е л ь е  [ 1 ,  с .  3 6 8 ] . .
С п у с т я  1 2 0  л е т  в  1 9 9 4  г о д у  в  Р о с с и и  з а в е р ш е н а  н е о к о н ч е н н а я  о п е р а  
в е л и к о г о  н о р в е ж с к о г о  к о м п о з и т о р а  Э д в а р д а  Г р и г а  « О л а ф  Т р ю г г в а с о н »  ( O l a v  
T r y g g v a s o n ) ,  о р . 5 0  ( 1 8 7 3  -  1 - я  р е д . ;  1 8 8 8  -  2 - я  р е д . ) .  Л е в  К о н о в ,  к о м п о з и т о р  
и з  М о с к в ы ,  в ы п у с к н и к  М о с к о в с к о й  к о н с е р в а т о р и и ,  п р е в р а т и л  е ё  в  б о л ь ш у ю  
д е т с к у ю  о п е р у - э п о с  « А с г а р д »  ( 1 9 9 4 ) ,  в к л ю ч и в  в  д е т с к у ю  о п е р у  в с е  
ф р а г м е н т ы  и з  н е о к о н ч е н н о й  о п е р ы  Э . Г р и г а .  Л и б р е т т о  к  о п е р е  Л е в  К о н о в  
н а п и с а л  с а м ,  о с н о в ы в а я с ь  н а  т е к с т а х  и з  « М л а д ш е й  Э д д ы »  С н о р р и  
С т у р л у с о н а .
В  м у з ы к е  х э в и - м е т а л ,  а  т а к ж е  м у з ы к е  с м е ж н ы х  ж а н р о в  м у з ы к а н т ы  
ч а с т о  о б р а щ а ю т с я  к  т е м е  с к а н д и н а в с к о й  м и ф о л о г и и ,  н а п р и м е р :
Ш в е д с к а я  г р у п п а  T h e r i o n  з а п и с а л а  к о н ц е п т у а л ь н ы й  а л ь б о м  S e c r e t  o f  t h e  
R u n e s ,  о с н о в а н н ы й  н а  д е в я т и  м и р а х  г е р м а н о - с к а н д и н а в с к о й  м и ф о л о г и и .
А н г л и й с к а я  г р у п п а  B l a c k  S a b b a t h ,  о д н и  и з  о с н о в а т е л е й  с т и л я  х а р д - р о к ,  
в  1 9 9 0  г .  в ы п у с т и л а  а л ь б о м  п о д  н а з в а н и е м  T y r  ( « Т ю р » ) ,  м н о г и е  п е с н и  и з  
к о т о р о г о  п о с в я щ е н ы  д р е в н е г е р м а н с к о й  м и ф о л о г и и .
А м е р и к а н с к а я  г р у п п а  M a n o w a r  з а п и с а л а  к о н ц е п т у а л ь н ы й  а л ь б о м  G o d s  
o f  W a r ,  п о с в я щ ё н н ы й  О д и н у .  Г е р м а н о - с к а н д и н а в с к о й  м и ф о л о г и и  п о с в я щ е н ы  
и  м н о г и е  д р у г и е  п е с н и  M a n o w a r ,  н а п р и м е р ,  « G a t e s  o f  V a l h a l l a »  и  « T h o r  t h e  
P o w e r h e a d » .
Ш в е д с к а я  г р у п п а  B a t h o r y  в  п о з д н и й  п е р и о д  т в о р ч е с т в а  з а п и с а л а  ц и к л  
а л ь б о м о в ,  п о с в я щ ё н н ы х  в и к и н г а м  и  с к а н д и н а в с к о м у  я з ы ч е с т в у .  Э т и  а л ь б о м ы  
с ч и т а ю т с я  к л а с с и к о й  ж а н р а  в и к и н г - м е т а л .
С р е д и  д р у г и х  п р е д с т а в и т е л е й  в и к и н г - м е т а л ,  ч ь е  т в о р ч е с т в о  п о с в я щ е н о  
г е р м а н о - с к а н д и н а в с к о й  м и ф о л о г и и  и  ф о л ь к л о р у  -  E n s i f e r u m ,  F i n n t r o l l ,  
T u r i s a s ,  A m o n  A m a r t h ,  F a l k e n b a c h ,  E i n h e r j e r .  М н о г и е  и с п о л н и т е л и  ж а н р а  
б л э к - м е т а л  т а к ж е  о б р а щ а ю т с я  к  с к а н д и н а в с к о й  м и ф о л о г и и  ( B u r z u m ) .
М н о г и е  г р у п п ы  и м е ю т  н а з в а н и я ,  в з я т ы е  и з  с к а н д и н а в с к о й  м и ф о л о г и и :  
н а п р и м е р ,  х э в и - м е т а л - г р у п п ы  O d i n  и  H e i m d a l l ,  б л э к - в и к и н г - м е т а л - г р у п п ы  
O d h i n n  и  N a g e l f a r ,  п р о г р е с с и в - ф о л к - м е т а л - г р у п п а  T y r .
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Н. рук. Ширлина Е.Н.
П о и с к  н о в о й  п л а т ф о р м ы  д л я  ж и з н и ,  к о т о р а я  б а з и р о в а л а с ь  б ы  н а  
л и б е р а л ь н ы х  ц е н н о с т я х  и  п о д х о д и л а  б ы  к а ж д о м у  ч е л о в е к у ,  в н е  з а в и с и м о с т и  
о т  п о л а ,  р а с о в о й ,  э т н и ч е с к о й  и л и  р е л и г и о з н о й  п р и н а д л е ж н о с т и ,  п р и в е л а  к  
п о я в л е н и ю  т а к о г о  п о л и т и ч е с к о г о  я в л е н и я ,  к а к  м у л ь т и к у л ь т у р а л и з м .
М у л ь т и к у л ь т у р а л и з м  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о т н о с и т е л ь н о  н е д а в н е е  
я в л е н и е :  о н  в о з н и к  в  7 0 - е  г о д ы  X X  в е к а  в  К а н а д е  и  С Ш А .
М у л ь т и к у л ь т у р а л и з м  в ы с т у п а е т  о д н о в р е м е н н о  и  к а к  с о ц и а л ь н о е  д в и ж е н и е ,  и  
к а к  о п р е д е л е н н а я  ф о р м а  в е д е н и я  п о л и т и к и ,  п р и  к о т о р о й  с о б л ю д а е т с я  
с о х р а н е н и е  и  р а з в и т и е  в  о т д е л ь н о  в з я т о й  с т р а н е  и  в  м и р е  в  ц е л о м  
к у л ь т у р н ы х  р а з л и ч и й .
З а ч а с т у ю  к о н ц е п ц и я  е в р о п е й с к о г о  м у л ь т и к у л ь т у р а л и з м а ,  
п о з в о л я ю щ е г о  п а р а л л е л ь н о е  с о с у щ е с т в о в а н и е  и  в з а и м о п р о н и к н о в е н и е  
к у л ь т у р ,  п р о т и в о п о с т а в л я е т с я  к о н ц е п ц и и  « п л а в и л ь н о г о  к о т л а » ,  н а ш е д ш е й  
в о п л о щ е н и е  в  С Ш А  и  К а н а д е ,  п р и  к о т о р о й  о т б р а с ы в а е т с я  к у л ь т у р н ы е  и л и  
р е л и г и о з н ы е  о с о б е н н о с т и  о т д е л ь н о й  л и ч н о с т и  и  п р о в о з г л а ш а е т с я  в с е о б щ а я  
и д е н т и ч н о с т ь ,  т о  е с т ь  п р о и с х о д и т  с л и я н и е  в с е х  к у л ь т у р  в  о д н у .  П р и  
п р о в е д е н и и  п о л и т и к и  м у л ь т и к у л ь т у р а л и з м а  о с о б о е  в н и м а н и е  у д е л я е т с я  
п р о ц е с с у  и н т е г р а ц и и  м и г р а н т о в  в  у ж е  с ф о р м и р о в а н н у ю  с о ц и о к у л ь т у р н у ю  
с р е д у .
Г е р м а н и я  я в л я е т с я  н а и б о л е е  я р к и м  п р и м е р о м  д л я  а н а л и з а  с и т у а ц и и ,  
с в я з а н н о й  с  о с м ы с л е н и е м  п р о в е д е н и я  п о л и т и к и  м у л ь т и к у л ь т у р а л и з м а  п о  
н е с к о л ь к и м  ф а к т о р а м .  В о - п е р в ы х ,  Г е р м а н и я ,  з а н и м а ю щ а я  л и д и р у ю щ и й  
п о л и т и к о - э к о н о м и ч е с к и й  с т а т у с  н а  т е р р и т о р и и  Е в р о п е й с к о г о  с о ю з а ,  з а д а е т  
о с о б ы й  т р е н д  п р о в е д е н и я  п о л и т и к и  с  я в н ы м  д е м о к р а т и ч е с к и м  у к л о н о м .  В о -  
в т о р ы х ,  д л я  Г е р м а н и и  и д е и  м у л ь т и к у л ь т у р а л и з м а  я в и л и с ь  с в о е о б р а з н о й  
п о п ы т к о й  и с к у п л е н и я  в и н ы  и  р е а б и л и т а ц и е й  п о с л е  п р о в о з г л а ш е н и я  
г о с п о д с т в а  с в о е й  н а ц и о н а л ь н о й  к у л ь т у р ы ,  с в о й с т в е н н о г о  п е р и о д у  П е р в о й  и  
В т о р о й  м и р о в ы х  в о й н ,  к о г д а  ч у ж д ы е  н е м е ц к о й  к у л ь т у р ы  п о д в е р г а л и с ь  
ж е с т о к о й  д и с к р и м и н а ц и и  и  с е г р е г а ц и и .  В - т р е т ь и х ,  Г е р м а н и я  о д н о й  и з  
п е р в ы х  в ы с к а з а л а  н а с т о р о ж е н н о с т ь  в  п р о в е д е н и и  п о л и т и к и  
м у л ь т и к у л ь т у р а л и з м а  и  в ы я в и л а  н а л и ч и е  к р и з и с а  к о н ц е п ц и и  
м у л ь т и к у л ь т у р а л и з м а ,  т о л е р а н т н о с т и  и  л и б е р а л ь н ы х  ц е н н о с т е й  в  
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й  ж и з н и  с т р а н ы .
Р а с с м а т р и в а я  п р о б л е м у  в о с п р и я т и я  п р и е з ж и х  н е м ц а м и ,  н е о б х о д и м о  
о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  т о ,  к а к  д а н н а я  п р о б л е м а  о с в е щ а л а с ь  в  к о н ц е  X X  в е к а  в  
н е м е ц к о й  п р е с с е .  П е ч а т ь  з а н и м а л а  н а  т о т  м о м е н т  л и д и р у ю щ у ю  п о з и ц и ю  в  
с и с т е м е  С М И ,  г д е  т е л е в и д е н и е  е щ е  н е  п р и о б р е л о  з н а ч и м ы х  п о з и ц и й ,  а  
И н т е р н е т  е щ е  н е  и с п о л ь з о в а л с я  д л я  о с в е щ е н и я  п р о и с х о д я щ и х  с о б ы т и й  в  
с т р а н е  и  в  м и р е .
В  Г  е р м а н и и  в о п р о с  и м м и г р а ц и о н н о й  п о л и т и к и  б е р е т  с в о е  н а ч а л о  с  6 0 ­
7 0 - х  г о д о в  X X  в е к а ,  к о г д а  в  п е р и о д  б у р н о г о  р а з в и т и я  н е м е ц к о й  э к о н о м и к и  в  
с т р а н у  м а с с о в о  н а ч а л и  п р и е з ж а т ь  н а е м н ы е  р а б о ч и е  и з  Т у р ц и и ,  Г р е ц и и ,
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И т а л и и ,  И с п а н и и ,  П о р т у г а л и и  и  п р о ч и х  с т р а н .  Т о г д а  м и г р а н т ы  н а х о д и л и  
о д о б р е н и е  у  ж и т е л е й  Г е р м а н и и ,  т . к .  о н и  д е л а л и  з н а ч и т е л ь н ы й  в к л а д  в  
р а з в и т и е  э к о н о м и к и  с т р а н ы .  В с л е д с т в и е  э т о г о ,  т е р м и н ,  н о м и н и р у ю щ и й  
н а е м н ы х  р а б о ч и х ,  и з м е н и л с я  с  у н и ч и ж и т е л ь н о г о  « F r e m d a r b e i t e r »  н а  б о л е е  
б л а г о з в у ч н ы й  « G a s t a r b e i t e r »  и  п л о т н о  в о ш е л  в  р е ч е в о й  о б и х о д  н е м ц е в ,  с т а в  
з а т е м  и н т е р н а ц и о н а л ь н ы м .  П р е д п о л а г а л о с ь ,  ч т о  п о с л е  в ы п о л н е н и я  р а б о т ,  
п р и г л а ш е н н ы е  р а б о ч и е  д о л ж н ы  в о з в р а щ а т ь с я  н а  р о д и н у ,  н о  з а ч а с т у ю  
п р и е з ж и е  о с т а в а л и с ь  н а  т е р р и т о р и и  Г е р м а н и и  и  п р и в о з и л и  с в о и  с е м ь и  в  
с т р а н у .
П р о ц е с с  п р и н я т и я  м и г р а н т о в  и  о т н о ш е н и е  к  н и м  о б о с т р и л и с ь  с  
в о з н и к н о в е н и е м  э к о н о м и ч е с к о г о  к р и з и с а  в  1 9 7 3  г о д у ,  к о г д а  в  з а г о л о в к а х  
г а з е т  в с е  ч а щ е  в с т р е ч а л и с ь  в ы р а ж е н и я  « A r b e i t s l o s e »  ( « б е з р а б о т н ы й » ) ,  а  
в и н о в н и к а м и  к р и з и с а  в с е  ч а щ е  с т а н о в и л и с ь  п р и е з ж и е  р а б о ч и е .  И з - з а  э т о г о  в  
н а и б о л е е  п о п у л я р н ы х  н е м е ц к и х  и з д а н и я х  D e r  S p i e g e l  и  B i l d  Z e i t u n g  
п о с т о я н н о  и с п о л ь з о в а л и с ь  т е р м и н ы  « i l l e g a l e  E i n w a n d e r e r »  ( « н е з а к о н н ы е  
м и г р а н т ы » )  и  « i l l e g a l e  F l u c h t l i n g e »  ( « н е з а к о н н ы е  б е ж е н ц ы » ) ,  п о д ч е р к и в а я  
о б щ е с т в е н н у ю  н а п р я ж е н н о с т ь  п о  о т н о ш е н и ю  к  и м м и г р а н т а м .
С  к а ж д ы м  п о с л е д у ю щ и м  г о д о м  ж у р н а л и с т ы  в с е  ч а щ е  о б р а щ а л и с ь  к  
п р о б л е м а м  м и г р а ц и и  и  в о з м о ж н ы м  п о с л е д с т в и я м  т а к о г о  в м е ш а т е л ь с т в а .  
О т с ю д а  п о я в л я ю т с я  б р о с к и е  н а з в а н и я  н а  п е р в ы х  п о л о с а х  г а з е т ы  D e r  S p i e g e l :  
« G e t t o s  i n  D e u t s c h l a n d :  E i n e  M i l l i o n  T u r k e n »  ( « Г е т т о  в  Г е р м а н и и  н а с ч и т ы в а е т  
м и л л и о н  т у р о к » ) ;  « D i e  T u r k e n  k o m m e n  -  r e t t e  s i c h ,  w e r  k a n n »  ( « Т у р к и  
н а с т у п а ю т  -  с п а с а й с я ,  к т о  м о ж е т » ) ;  « A u s l a n d e r  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k »  
( « П р и е з ж и е  в  Ф Р Г » ) ;  « D e r  A r a b e r  -  d e m  i s t  n i c h t  z u  t r a u e n »  ( « А р а б ы  -  н е  
с т о и т  и м  д о в е р я т ь » ) ;  « S u d l a n d e r  t o t e n  h a u f i g e r »  ( « Ю ж а н е  ч а с т о  у б и в а ю т » ) .  
П а р а л л е л ь н о  с  р е а к ц и е й  н а  « в т о р ж е н и е »  г р а ж д а н  и з  д р у г и х  с т р а н  ш л о  
о с м ы с л е н и е  б у д у щ е г о  н е м ц е в ,  к а к  н а ц и и :  « S t e r b e n  d i e  D e u t s c h e n  a u s ? »  
( « Н е м ц ы  в ы м и р а ю т ? » ) ;  « N u r  G a s t a r b e i t e r  s o r g e n  n o c h  f u r  e i n e n  B a b y -  
U b e r s c h u f i »  ( « Т о л ь к о  г а с т а р б а й т е р ы  в с е  е щ е  р о ж а ю т  в  и з б ы т к е » ) ;  « D i e  
D e u t s c h e n ,  V o l k  o h n e  N a c h w u c h s ? »  ( « Н е м ц ы  -  н а ц и я  б е з  п о т о м с т в а ? » ) .
8 0 - 9 0 - е  г о д ы  X X  в е к а ,  с о п р о в о ж д а в ш и е с я  к о н ф л и к т а м и  в  Т у р ц и и ,  н а  
Б л и ж н е м  В о с т о к е  и  А ф р и к е ,  н е  у б а в и л и  н а п р я ж е н и я ,  с в я з а н н о г о  с  
п е р е н а с ы щ е н и е м  Г е р м а н и и  в ы х о д ц а м и  с  ю г а .  В  п р е с с е  в с е  ч а щ е  п о я в л я ю т с я  
в ы р а ж е н и я  « D i e  A u s l a n d e r »  ( « п р и е з ж и й / и н о с т р а н е ц » ) ,  « A s y l »
( « у б е ж и щ е / п р и ю т » ) .  П е ч а т н ы е  и з д а н и я  п р о д о л ж а ю т  п о д д е р ж и в а т ь  
о б щ е с т в е н н о е  в о з м у щ е н и е ,  с н а б ж а я  с т а т ь и  и  п е р в ы е  п о л о с ы  г а з е т  
в ы з ы в а ю щ и м и  з а г о л о в к а м и ,  з а ч а с т у ю  п о д д е р ж и в а я  к с е н о ф о б с к и е  
н а с т р о е н и я :  « W e s t d e u t s c h l a n d  u b e r f l u t e t  v o n  e i n e r  F r e m d e n w e l l e »  ( « З а п а д н а я  
Г е р м а н и я  з а т о п л е н а  в о л н о й  ч у ж е з е м ц е в » ) ;  « A u s l a n d e r  r a u s ?  F r e m d e n h a f i  i n  
d e r  B u n d e s r e p u b l i k »  ( « П р и е з ж и е  -  в о н ?  К с е н о ф о б и я  в  Ф Р Г » ) ;  « G r e n z e n  d i c h t  
f u r  A u s l a n d e r ? »  ( « З а к р ы т ь  г р а н и ц ы  д л я  п р и е з ж и х ? » ) ;  « I n  d e n  T u r k e n v i e r t e l n  
s a m m e l t  s i c h  s o z i a l e r  S p r e n g s t o f f »  ( « В  т у р е ц к и х  р а й о н а х  ф о р м и р у е т с я  
« о б щ е с т в е н н ы й  д и н а м и т » ) ;  « D i e  n e u e n  D e u t s c h e n :  I m  J a h r  2 0 0 0  e i n  t u r k i s c h e r  
K a n z l e r »  ( « Н о в ы е  н е м ц ы :  в  2 0 0 0  г о д у  к а н ц л е р о м  б у д е т  т у р о к » ) ;  « D i e
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Z i g e u n e r :  A l l e  h a s s e n  d i e  Z i g e u n e r »  ( « Ц ы г а н е  -  и х  н е н а в и д я т  в с е » ) ;  « A s y l :  d i e  
P o l i t i k e r  v e r s a g e n »  ( « Б е ж е н ц ы :  п о л и т и к и  т е р п я т  н е у д а ч у » ) ;  « S i e  k o m m e n ,  o b  
w i r  w o l l e n  o d e r  n i c h t »  ( « О н и  н а с т у п а ю т ,  н р а в и т с я  н а м  э т о  и л и  н е т » ) ;  « K a n n  
D e u t s c h l a n d  d e n  A n s t u r m  b e w a l t i g e n ? »  ( « С м о ж е т  л и  Г е р м а н и я  с д е р ж а т ь  
н а т и с к ? » ) .
В  9 0 - х  н а б л ю д а е т с я  в з р ы в  н е о ф а ш и с т с к и х  и  н а ц и о н а л ь н ы х  в з г л я д о в ,  
ч т о  н а х о д и т  о т р а ж е н и е  в  з а г о л о в к а х  г а з е т :  « H a s s :  G e w a l t  g e g e n  F r e m d e »  
( « Н е н а в и с т ь :  н а с и л и е  н а д  п р и е з ж и м и » ) ;  « A b s c h i e b u n g :  F o r t s e t z u n g  d e r  
n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n  P o l i t i k »  ( « Д е п о р т а ц и я :  п р о д о л ж е н и е  н а ц и с и с т с к о й  
п о л и т и к и » ) ;  « M o r d e r  v o n  r e c h t s »  ( « У б и й ц а  п р а в о г о  т о л к а » ) ;  « D i e  S e e l e  d e s  
V o l k e s  v e r b o g e n »  ( « Д у ш а  н а р о д а  и с к р и в и л а с ь » ) ;  « D i e  N a z i - K i d s :  W a s  K i n d e r  
i n  d e n  T e r r o r  t r e i b t »  ( « Д е т и - ф а ш и с т ы :  ч т о  п о б у ж д а е т  д е т е й  к  т е р р о р у » )  [ 1 ] .
П р и ч и н о й  т а к и х  н е г а т и в н ы х  о т з ы в о в  о  м и г р а ц и и  с о  с т о р о н ы  о б щ е с т в а  
и  п р е с с ы  м о ж н о  с ч и т а т ь  о т с у т с т в и е  н а  т о т  м о м е н т  з а к о н о д а т е л ь н о й  б а з ы  и  
м е р ,  с п о с о б н ы х  с о д е й с т в о в а т ь  у с п е ш н о й  и н т е г р а ц и и  в  н е м е ц к о е  о б щ е с т в о  и  
у с п е ш н о м у  п р о в е д е н и ю  п о л и т и к и  м у л ь т и к у л ь т у р а л и з м а .
В  д в у х т ы с я ч н ы х  г о д а х  п о с л е  п р и н я т и я  н о в о г о  з а к о н а  о б  у п р о щ е н и и  
п о р я д к а  п р е д о с т а в л е н и я  г р а ж д а н с т в а  м и г р а н т а м ,  с т а л о  я с н о ,  ч т о  Г е р м а н и я  
п р о в о з г л а ш а е т  с е б я  с т р а н о й  и м м и г р а ц и и ,  а  з н а ч и т ,  о б я з у е т с я  р е г у л и р о в а т ь  
в с е  п р о ц е с с ы ,  с в я з а н н ы е  с  и м м и г р а ц и е й .  В  и ю л е  2 0 0 7  г о д а  п о  и н и ц и а т и в е  
ф е д е р а л ь н о г о  к а н ц л е р а  Г е р м а н и и  А н г е л ы  М е р к е л ь  б ы л  у т в е р ж д е н  
« Н а ц и о н а л ь н ы й  п л а н  п о  и н т е г р а ц и и » ,  г д е  о г о в а р и в а л о с ь ,  ч т о  С М И  и г р а ю т  
к л ю ч е в у ю  р о л ь  в  п р о ц е с с е  ф о р м и р о в а н и я  п р е д с т а в л е н и й  о б  и н т е г р а ц и и  и  о  
п о л о ж е н и и  м и г р а н т о в  в  с т р а н е .  Т а к и м  о б р а з о м ,  в  к о н ц е п ц и ю
« Н а ц и о н а л ь н о г о  п л а н а  п о  и н т е г р а ц и и »  н а р я д у  с  д е в я т ь ю  о с т а л ь н ы м и ,  в о ш л а  
п р о г р а м м а  п о  п р о д в и ж е н и ю  т е м а т и ч е с к о г о  и  а н а л и т и ч е с к о г о  р а з н о о б р а з и я  в  
с р е д с т в а х  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  [ 2 ] .
В  Г е р м а н и и  о т с у т с т в у ю т  г о с у д а р с т в е н н ы е  м е д и а - к о м п а н и и .  С е й ч а с  в  
с т р а н е  с о с у щ е с т в у ю т  д в е  ф о р м ы  м е д и а - к о м п а н и й :  о б щ е с т в е н н о - п р а в о в ы е  и  
ч а с т н ы е .  Ч а с т н ы е  ж и в у т  з а  с ч е т  р е к л а м ы ,  о б щ е с т в е н н о - п р а в о в ы е  -  з а  с ч е т  
в з н о с о в  а б о н е н т о в ,  и  ч а с т и ч н о  -  д о т а ц и й .
Д л я  о б е с п е ч е н и я  о б ъ е к т и в н о с т и  п о д а ч и  и н ф о р м а ц и и  и  у ч е т а  и н т е р е с о в  
в с е х  с о ц и а л ь н ы х  г р у п п  н е м е ц к о г о  о б щ е с т в а  в  п р о г р а м м е  о б щ е с т в е н н о ­
п р а в о в о г о  р а д и о  и  т е л е в и д е н и я  с у щ е с т в у ю т  н а б л ю д а т е л ь н ы е  с о в е т ы ,  к у д а  
п р и г л а ш а ю т с я  п р е д с т а в и т е л и  о с н о в н ы х  п о л и т и ч е с к и х  п а р т и й ,  р е л и г и о з н ы х  
о б щ и н ,  п р о ф с о ю з о в ,  с е к с у а л ь н ы х  м е н ь ш и н с т в ,  а  т а к ж е  п р е д с т а в и т е л и  
в ы х о д ц е в  и з  д р у г и х  с т р а н .  Н а б л ю д а т е л ь н ы е  с о в е т ы  к о м п а н и й ,  
ф и н а н с и р у ю щ и е с я ,  в  т о м  ч и с л е ,  и  з а  с ч е т  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а ,  д о л ж н ы  
з а б о т и т ь с я  о  п л ю р а л и з м е  м н е н и й ,  а  т а к ж е  с л е д и т ь  з а  о т с у т с т в и е м  у щ е м л е н и я  
и н т е р е с о в  т о й  п р о с л о й к и  о б щ е с т в а ,  к о т о р у ю  о н и  п р е д с т а в л я ю т .
В  с в я з и  с  п р о в е д е н и е м  а к т и в н о й  п о л и т и к и  м у л ь т и к у л ь т у р а л и з м а  н е  
т о л ь к о  п о л и т и ч е с к и е  д е я т е л и ,  н о  и  п р е д п р и н и м а т е л и  з а и н т е р е с о в а н ы  в  т о м ,  
ч т о б ы  м и г р а н т ы  п о д д а в а л и с ь  в л и я н и ю  С М И ,  т . к .  о н и  п о д н и м а ю т  р е й т и н г и  
м а с с м е д и а  и  я в л я ю т с я  о г р о м н о й  ц е л е в о й  а у д и т о р и е й  д л я  р е к л а м ы .  П р и н я т ы й
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н е м е ц к и м  п р а в и т е л ь с т в о м  « Н а ц и о н а л ь н ы й  п л а н  и н т е г р а ц и и »  о б я з а л  
о б щ е с т в е н н о - п р а в о в ы е  м е д и а - к о м п а н и и  в с е р ь е з  з а н я т ь с я  п р о б л е м а м и  
и н т е г р а ц и и ,  в в и д у  ч е г о  г е р о я м и  и  а в т о р а м и  п р о и з в е д е н и й  м а с с о в о й  
к у л ь т у р ы  в с е  ч а щ е  с т а н о в я т с я  в ы х о д ц ы  и з  д р у г и х  с т р а н .  О д н а к о  
и с с л е д о в а н и й  о б р а з а  м и г р а н т о в ,  с о з д а в а е м о г о  с о в р е м е н н ы м и  
н е м е ц к о я з ы ч н ы м и  С М И ,  н а с ч и т ы в а е т с я  н е м н о г о .
И з  н а и б о л е е  в и д н ы х  и с с л е д о в а т е л е й  д а н н о й  п р о б л е м а т и к и ,  м о ж н о  
в ы д е л и т ь  н е м е ц к и х  с о ц и о л о г о в  и  п р е п о д а в а т е л е й  ж у р н а л и с т и к и  Р а й н е р а  
Г а й с л е р а  ( R a i n e r  G e i B l e r )  и  М а р г а р е т  Л ю н е н б о р г  ( M a r g r e t h  L u n e n b o r g ) ,  п о -  
с в о е м у  п о д х о д я щ и х  к  и с с л е д о в а н и ю  о б р а з а  м и г р а н т а ,  с о з д а в а е м о г о  
с р е д с т в а м и  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и .
Р а й н е р  Г а й с л е р  в  с в о е м  и с с л е д о в а т е л ь с к о м  т р у д е  « M e d i a l e  I n t e g r a t i o n  
v o n  e t h n i s c h e n  M i n d e r h e i t e n .  D e r  B e i t r a g  d e r  M a s s e n m e d i e n  z u r  i n t e r k u l t u r e l l e n  
I n t e g r a t i o n »  ( « И н т е г р а ц и я  э т н и ч е с к и х  м е н ь ш и н с т в  п о с р е д с т в о м  С М И .  В к л а д  
с р е д с т в  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  в  м е ж к у л ь т у р н у ю  и н т е г р а ц и ю » )  
р а с с м а т р и в а е т  н а з р е в а ю щ у ю  с м е н у  п а р а д и г м ,  п р и  к о т о р о й  у б е ж д е н и е  о  
м и г р а н т а х  к а к  о б  о п а с н о м  к л а с т е р е  о б щ е с т в а ,  з а к л ю ч е н н о е  в  п а р а д и г м е  
« н е ж е л а т е л ь н ы й  и н о с т р а н е ц »  ( u n e r w u n s c h t e n  A u s l a n d e r )  с м е н я е т с я  
н е о б х о д и м о й  п а р а д и г м о й  « н е и з б е ж н о й  м и г р а ц и и  и  и н т е г р а ц и и »  
( n o t w e n d i g e n  M i g r a t i o n  u n d  I n t e g r a t i o n ) .  В  э т о й  р а б о т е  о н  р а с с м а т р и в а е т  
в о з м о ж н ы е  п р и ч и н ы  и  п о с л е д с т в и я  и н т е г р а ц и и  ч у ж е з е м ц е в  в  к у л ь т у р н у ю  
с р е д у  Г е р м а н и и .  Н а и б о л е е  и н т е р е с н о  в  э т о й  р а б о т е  т о ,  к а к  Г а й с л е р  п о н и м а е т  
о б р а з  и н о с т р а н ц а ,  п р о д и к т о в а н н ы й  н е м е ц к и м и  С М И .  И с с л е д о в а т е л ь  с ч и т а е т ,  
ч т о  С М И  ф о р м и р у ю т  н е г а т и в н ы й  о б р а з  м и г р а н т а ,  т . к .  з а ч а с т у ю  п и ш у т  п р о  
м и г р а н т о в  в  н е г а т и в н о м  с в е т е ,  н е ж е л и  в  п о з и т и в н о м .  Г а й с л е р  г о в о р и т  о  т о м ,  
ч т о  у п о м и н а н и е  о  м и г р а н т а х  п о я в л я е т с я  ч а щ е  в с е г о  в  п е ч а т н ы х  и з д а н и я х  и  
ч а щ е  в с е г о  м и г р а н т ы  с т а н о в я т с я  г л а в н ы м и  г е р о я м и  н о в о с т н ы х  с в о д о к .  
Т а к о м у  я в л е н и ю  Г а й с л е р  д а е т  о п р е д е л е н и е  « Н е г а т и в и з м »  ( « N e g a t i v i s m u s » ) .  
Т а к ж е  и с с л е д о в а т е л ь  п е р е ч и с л я е т  в о з м о ж н ы е  с л у ч а и ,  п р и  к о т о р ы х  м и г р а н т ы  
с т а н о в я т с я  н о с и т е л я м и  н е г а т и в н о г о  о б р а з а :
-  Е с л и  м и г р а н т ы  п р е д с т а в л я ю т с я  в  С М И  к а к  у г р о з а  о б щ е с т в е н н о й  
б е з о п а с н о с т и .  В  э т о м  с л у ч а е  м и г р а н т ы  в ы с т у п а ю т  к а к  к р и м и н а л ь н ы е  я ч е й к и ,  
п р е с т у п н и к и  и л и  п о с о б н и к и  т е р р о р и с т о в .
-  Е с л и  м и г р а н т ы  п р е д с т а в л е н ы  в  к а ч е с т в е  с в о е о б р а з н о й  « н о ш и » ,  к о т о р у ю  
о б щ е с т в о  в ы н у ж д е н о  н е с т и  н а  с о б с т в е н н ы х  п л е ч а х .  В  т а к о м  с л у ч а е  м и г р а н т ы  
б у д у т  п р е д с т а в л е н ы  к а к  р а с т о ч и т е л и  г о с у д а р с т в е н н ы х  с р е д с т в  и  н е г а т и в н ы й  
ф а к т о р ,  в л и я ю щ и й  н а  ж и з н ь  н а и б о л е е  у я з в и м о г о  с о ц и а л ь н о г о  к л а с с а  
л ь г о т н ы х  г р у п п  г р а ж д а н .
-  Е с л и  м и г р а н т ы  п р е д с т а в л е н ы  в  к а ч е с т в е  т а к  н а з ы в а е м ы х  « п р о б л е м н ы х  
г р у п п »  ( « P r o b l e m g r u p p e n » ) ,  к о г д а  п р о б л е м ы  м и г р а н т о в  в ы н о с я т с я  н а  п е р в ы й  
п л а н  о б щ е с о ц и а л ь н ы х  п р о б л е м ,  с т а н о в я с ь  о б щ и м и  д л я  в с е г о  н е м е ц к о г о  
о б щ е с т в а ,  в с л е д с т в и е  ч е г о  п р о ч и е  с о ц и а л ь н ы е  п р о б л е м ы  с т а н о в я т с я  
в т о р о с т е п е н н ы м и ,  у с т у п а я  п р о б л е м а м  м и г р а н т о в .
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Г а й с л е р  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  м а н и п у л и р о в а н и е  н е г а т и в н ы м  о б р а з о м  
м и г р а н т о в  в  п е ч а т и  и  н а  т е л е в и д е н и и  п р и в о д и т  к  т о м у ,  ч т о  т р е т ь  в с е х  
н о в о с т н ы х  с в о д о к  и  а н а л и т и ч е с к и х  п р о г р а м м  о  м и г р а н т а х  с о с р е д о т а ч и в а е т с я  
л и ш ь  н а  о б с у ж д е н и и  п р о б л е м ,  с в я з а н н ы х  с  п р о б л е м а м и  т е р р о р и з м а  и  
э к с т р е м и з м а  и  в о в л е ч е н н о с т и  м и г р а н т о в  в  д а н н ы е  с ф е р ы .  Т а к ж е  Г а й с л е р  
п о к а з ы в а е т  п р е д с т а в л е н и е  о  м и г р а н т а х ,  в ы р а ж е н н о е  в  р а з в л е к а т е л ь н ы х  
п е р е д а ч а х ,  ф и л ь м а х  и  с е р и а л а х  н а  т е л е в и д е н и и .  В  н и х  м и г р а н т ы  о ч е н ь  ч а с т о  
п р е д с т а ю т  з р и т е л ю  в  о б р а з е  б е ж е н ц е в ,  н а х о д я щ и х с я  в  б е д с т в е н н о м  
п о л о ж е н и и ,  б е з  с р е д с т в  к  с у щ е с т в о в а н и ю  и  о с а ж д а е м ы е  р а с и с т с к и м и  
в з г л я д а м и .  И с с л е д о в а т е л ь  о т м е ч а е т ,  ч т о  н е к о т о р ы м  с о з д а т е л я м  т а к о г о  
к о н т е н т а  у д а е т с я  п о к а з а т ь  з р и т е л ю  и  п о л о ж и т е л ь н у ю  м о д е л ь  
с о с у щ е с т в о в а н и я  к о р е н н ы х  н е м ц е в  и  и м м и г р а н т о в  в  о д н о м  п р о с т р а н с т в е ,  н о  
ч а щ е  с о з д а т е л и  у п о д о б л я ю т с я  к л и ш и р о в а н н о м у  н е г а т и в н о м у  п р е д с т а в л е н и ю  
о  п р и е з ж и х .  Г а й с л е р  у к а з ы в а е т  н а  т о ,  ч т о  т а к а я  ф о р м а  р а з в л е к а т е л ь н ы х  
п р о г р а м м ,  г д е  м и г р а н т ы  в ы с т а в л я ю т с я  ч а щ е  в с е г о  в  н е г а т и в н о м  с в е т е ,  
з а т о р м а ж и в а е т  п р о ц е с с  и н т е г р а ц и и .
Г а й с л е р  п о д ы т о ж и в а е т  с т а т ь ю ,  г о в о р я  о  п о с т е п е н н о м  у в е л и ч е н и и  
в о в л е ч е н н о с т и  с а м и х  м и г р а н т о в  в  ф о р м и р о в а н и е  н о в о с т н ы х  п о в е с т о к  о  
с а м и х  с е б е .  О н  г о в о р и т ,  ч т о  с в о е о б р а з н ы й  с и н т е з  о б щ е н а ц и о н а л ь н ы х  
( « M e h r h e i t s m e d i e n » )  и  э т н и ч е с к и х  ( « E t h n o m e d i e n » )  С М И  у м е н ь ш а е т  
п о т р е б н о с т ь  в  с у щ е с т в о в а н и и  С М И  д л я  « г е т т о »  ( « M e d i e n g h e t t o s » ) ,  т . к .  
ф о р м и р у е т с я  н о в ы й  г и б р и д  С М И  ( « h y b r i d e M e d i e n n n u t z u n g » ) ,  в  к о т о р ы х  
о б р а з  м и г р а н т а  м а к с и м а л ь н о  п р и б л и ж а е т с я  к  р е а л ь н о м у  и  п р е д с т а в л е н  
н а и б о л е е  о б ъ е к т и в н о  [ 3 ] .
М а р г а р е т  Л ю н е н б о р  -  е щ е  о д и н  и с с л е д о в а т е л ь ,  и з у ч а ю щ и й  
п у б л и к а ц и и  о  м и г р а н т а х  в  н е м е ц к и х  С М И .  В  с в о е й  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т е  
« M i g r a n t i n n e n  i n  d e n  M e d i e n :  D a r s t e l l u n g e n  i n  d e r  P r e s s e  u n d  i h r e  R e z e p t i o n »  
( « Ж е н щ и н ы - м и г р а н т ы  в  С М И :  п р е д с т а в л е н и я  в  п р е с с е  и  и х  в о с п р и я т и е » )  
о н а  ф о к у с и р у е т  с в о е  в н и м а н и е  н а  о б р а з а х  ж е н щ и н - м и г р а н т о в ,  ф о р м и р у е м ы х  
в  С М И .  И з н а ч а л ь н о  о н а  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  м у ж ч и н ы - м и г р а н т ы  ч а щ е  
п о д в е р ж е н ы  н е г а т и в н о м у  в о с п р и я т и ю  в  С М И  и  п р е д с т а в л е н ы  в  н и х  к а к  
а г р е с с о р ы ,  в  т о  в р е м я  к а к  ж е н щ и н ы - м и г р а н т ы  з а н и м а ю т  п о з и ц и ю  ж е р т в  
ч у ж д о й  е в р о п е й с к о м у  с о з н а н и ю  п а т р и а р х а л ь н о й  м о р а л и  и  п р е д с т а в л е н ы  в  
С М И  к а к  а у т с а й д е р ы  н е м е ц к о г о  о б щ е с т в а ,  в  к о т о р о м  и м  т р у д н о  н а й т и  с в о е  
м е с т о .  Н о  Л ю н е н б о р г  о т м е ч а е т ,  ч т о  м и г р а н т ы ,  с у м е в ш и е  с т а т ь  п о п у л я р н ы м и  
и  у с п е ш н ы м и  в  г л а з а х  н е м е ц к о г о  о б щ е с т в а ,  з а ч а с т у ю  н е  п о л у ч а ю т  
н е г а т и в н ы х  о т з ы в о в  в  п р е с с е .  С т а т ь и ,  с о д е р ж а щ и е  у п о м и н а н и я  о  т а к и х  
м и г р а н т а х ,  и м е ю т  х в а л е б н ы й  и  в о с т о р ж е н н ы й  х а р а к т е р .  Л ю н е н б о р г  т а к ж е  
о т м е ч а е т ,  ч т о  ж у р н а л и с т ы  с т а р а ю т с я  н е  а к ц е н т и р о в а т ь  в н и м а н и е  н а  
н а ц и о н а л ь н о й  п р и н а д л е ж н о с т и  з н а м е н и т ы х  и  у с п е ш н ы х  м и г р а н т о в ,  в  т о  
в р е м я  к а к  н а ц и о н а л ь н о с т ь  м и г р а н т о в ,  о к а з а в ш и х с я  в  ц е н т р е  к р и м и н а л ь н ы х  
и л и  п р о ч и х  с к а н д а л о в ,  с р а з у  с т а н о в и т с я  о с н о в о п о л а г а ю щ и м  м о м е н т о м  в  
ф о р м и р о в а н и и  н е г а т и в н о г о  о б р а з а  м и г р а н т о в .
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Л ю н е н б о р г  о т м е ч а е т ,  ч т о  в  м е с т н ы х  п у б л и к а ц и я х  и  р е п о р т а ж а х  и з  
н е б о л ь ш и х  н е м е ц к и х  г о р о д о в  о б р а з  м и г р а н т о в  н а и б о л е е  в с е г о  п р и б л и ж е н  к  
р е а л ь н о м у ,  т а к  к а к  н а  м е с т н о м  у р о в н е  ж у р н а л и с т ы  в и д я т  м и г р а н т о в  т а к и м и ,  
к а к и е  о н и  е с т ь  н а  с а м о м  д е л е  и  п и ш у т  о  н и х  с  т о ч к и  з р е н и я  с о с е д е й  и л и  
ч и т а т е л е й  м е с т н о й  п р е с с ы .  В  л о к а л ь н ы х  С М И  м и г р а н т ы  в о с п р и н и м а ю т с я  
к а к  д о б р ы е  с о с е д и  и з - з а  с в о е г о  а к т и в н о г о  у ч а с т и я  в  с п о р т и в н о й  и  
о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  г о р о д а  и л и  р а й о н а ,  ч т о  п о л о ж и т е л ь н о  в л и я е т  н а  
ф о р м и р о в а н и е  и х  о б р а з а  в  С М И .
Л ю н е н б о р г ,  о п и р а я с ь  н а  п у б л и к а ц и и  в  С М И ,  с о з д а е т  с о б с т в е н н у ю  
к л а с с и ф и к а ц и ю  м и г р а н т о в ,  г д е  в ы д е л я е т  « м и г р а н т о в - ж е р т в »  ( « d i e  O p f e r » ) ,  
« м и г р а н т о в - з н а м е н и т о с т е й »  ( « d i e  P r o m i n e n t e » ) ,  « м и г р а н т о в - с о с е д е й »  ( « d i e  
N a c h b a r n » ) ,  « м и г р а н т о в ,  с п о с о б н ы х  а с с и м и л и р о в а т ь »  ( « d i e  
I n t e g r a t i o n s b e d u r f t i g e » ) ,  « у с п е ш н о - а с с и м и л и р у ю щ и х  м и г р а н т о в »  ( « d i e  
E r f o l g r e i c h e » )  и  « н е ж е л а т е л ь н ы х / н е  с п о с о б н ы х  к  а с с и м и л я ц и и  м и г р а н т о в »  
( « d i e  U n e r w u n s c h t e » ) .  Д а н н у ю  к л а с с и ф и к а ц и ю  Л ю н е н б о р г  и с п о л ь з у е т  в  
о т н о ш е н и и  ж е н щ и н - м и г р а н т о в ,  н о  н а  н а ш  в з г л я д ,  о н а  в п о л н е  п о д х о д и т  и  д л я  
о п и с а н и я  о б р а з о в  м у ж ч и н - м и г р а н т о в ,  ф о р м и р у е м ы х  С М И  [ 4 ] .
Н а л и ч и е  п о с т о я н н о й  д и с к у с с и и  и  п е р е о с м ы с л е н и я  п р о в о д и м о й  
п о л и т и к и  м у л ь т и к у л ь т у р а л и з м а  и  и т о г о в  и н т е г р а ц и и  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  
п р о ц е с с ы ,  и з  к о т о р ы х  с о с т о и т  м у л ь т и к у л ь т у р а л и з м ,  я в л я ю т с я  к л ю ч е в ы м  в  
ж и з н и  н е м е ц к о й  о б щ е с т в е н н о с т и .  В ы с т у п л е н и е  А н г е л ы  М е р к е л ь  в  2 0 1 0  г о д у  
с  р е з к о й  к р и т и к о й  и д е й  м у л ь т и к у л ь т у р а л и з м а  и  з а я в л е н и е м  о  т о м ,  ч т о  
п о п ы т к и  п о с т р о и т ь  м у л ь т и к у л ь т у р н о е  о б щ е с т в о  в  Г е р м а н и и  « п о л н о с т ь ю  
п р о в а л и л и с ь »  [ 5 ] ,  с т а л и  с в о е о б р а з н о й  о т п р а в н о й  т о ч к о й  к  п е р е о с м ы с л е н и ю  
и т о г о в  д а н н о г о  п р о ц е с с а .  Б у р н у ю  д и с к у с с и ю  в  о б щ е с т в е  в ы з в а л а  т а к ж е  
п у б л и к а ц и я  к н и г и  н е м е ц к о г о  п о л и т и к а  Т и л о  С а р р а ц и н а  « D e u t s c h l a n d  s c h a f f t  
s i c h  a b »  ( « Г е р м а н и я  с а м о л и к в и д и р у е т с я » ) ,  в  к о т о р о й  о н  о п и с ы в а е т  
в о з м о ж н ы е  н е г а т и в н ы е  п о с л е д с т в и я  д л я  Г е р м а н и и  и  н е м ц е в  п о с л е  
п р о в е д е н и я  п о л и т и к и  м у л ь т и к у л ь т у р а л и з м а  и  п р и х о д и т  к  н е у т е ш и т е л ь н ы м  
в ы в о д а м  [ 6 ] .  В м е с т е  с  т е м ,  н а б л ю д а е т с я  з н а ч и т е л ь н ы й  п р о г р е с с  в  р е ш е н и и  
п р о б л е м ы  и н т е г р а ц и и :  з а к о н  о б л е г ч а е т  п р и о б р е т е н и е  н е м е ц к о г о
г р а ж д а н с т в а ,  к о н т а к т ы  м е ж д у  н е м ц а м и  и  м и г р а н т а м и  с т а н о в я т с я  б о л е е  
и н т е н с и в н ы м и ,  в о з р а с т а е т  п о з и т и в н о е  о т н о ш е н и е  к  э т н о к у л ь т у р н о м у  
м н о г о о б р а з и ю .  Д л я  м н о г и х  п е ч а т н ы х  и з д а н и й ,  т е л е к а н а л о в  и  С М И ,  в  о б щ е м ,  
м и г р а н т ы  и  в ы х о д ц ы  и з  и х  с е м е й  я в л я ю т с я  н е  т о л ь к о  г е р о я м и  п у б л и к а ц и й ,  
н о  и  ц е л е в о й  а у д и т о р и е й .  К р о м е  т о г о ,  н а б л ю д а е т с я  п о с т о я н н о е  у в е л и ч е н и е  
к о л и ч е с т в а  м и г р а н т о в  в  к а ч е с т в е  ж у р н а л и с т о в ,  а к т е р о в  т е л е с е р и а л о в  и  
х у д о ж е с т в е н н ы х  ф и л ь м о в ,  у ч а с т н и к о в  т е л е в и з и о н н ы х  р а з в л е к а т е л ь н ы х  и  
а н а л и т и ч е с к и х  п р о г р а м м .  Т а к ж е ,  н е к о т о р ы е  м и г р а н т ы  ч а щ е  с т а н о в я т с я  
н а ц и о н а л ь н ы м  д о с т о я н и е м  Г е р м а н и и ,  ч т о  у к а з ы в а е т  н а  в о з м о ж н о с т ь  
у с п е ш н о г о  п р о в е д е н и я  п о л и т и к и  м у л ь т и к у л ь т у р а л и з м а .
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Пронькина Л. «ЧЕЛНОЧНАЯ» ДИПЛОМАТИЯ Г. КИССИНДЖЕРА. 
Н.рук. Малай В.В.
В о з н и к н о в е н и е  т е р м и н а  s h u t t l e  d i p l o m a c y  ( « ч е л н о ч н а я  д и п л о м а т и я » )  
с в я з а н о  с  д е я т е л ь н о с т ь ю  г о с у д а р с т в е н н о г о  с е к р е т а р я  С Ш А  Г .  К и с с и н д ж е р а  в  
1 9 7 0 - х  г г .  в  к о н т е к с т е  е г о  у с и л и й  п о  д о с т и ж е н и ю  м и р н о г о  у р е г у л и р о в а н и я  
н а  Б л и ж н е м  В о с т о к е .
« Ч е л н о ч н а я  д и п л о м а т и я » ,  к а к  о д н а  и з  н о в ы х  ф о р м  м и р о в о й  
д и п л о м а т и и ,  п о я в и л а с ь  в о  в р е м е н а  « х о л о д н о й  в о й н ы » ,  в  п е р и о д ,  к о г д а  о т  
в з а и м о о т н о ш е н и й  д в у х  с у п е р д е р ж а в  з а в и с е л  х о д  м е ж д у н а р о д н ы х  п р о ц е с с о в .  
Р о ж д е н и е  и м е н н о  в  С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  н о в ы х  в и д о в  д и п л о м а т и и ,  к о т о р ы е  
ч а с т о  в ы х о д и л и  з а  р а м к и  т р а д и ц и о н н ы х  д и п л о м а т и ч е с к и х  м е т о д о в ,  н е  б ы л о  
с л у ч а й н ы м .
С о в е т н и к  п о  н а ц и о н а л ь н о й  б е з о п а с н о с т и  С Ш А  ( 1 9 6 9 — 1 9 7 5 )  Г .  
К и с с и н д ж е р  р а з р а б а т ы в а л  п л а н ы  р е ш е н и я  н а и б о л е е  о с т р ы х  
в н е ш н е п о л и т и ч е с к и х  п р о б л е м  с в о е й  с т р а н ы  ( о к о н ч а н и е  в о й н ы  в о  В ь е т н а м е ,  
у л у ч ш е н и е  о т н о ш е н и й  с  С С С Р ,  у с т а н о в л е н и е  о т н о ш е н и й  с  К и т а е м  и  р а з в я з к а  
б л и ж н е в о с т о ч н о г о  к о н ф л и к т а ,  в  ч а с т н о с т и ,  о т н о ш е н и й  м е ж д у  И з р а и л е м  и  
Е г и п т о м . ) .  Д л я  о с у щ е с т в л е н и я  э т о й  п р о г р а м м ы  п о т р е б о в а л и с ь  н о в ы е  м е т о д ы  
и  н о в ы е  д и п л о м а т и ч е с к и е  к о н т а к т ы .  Т а к  и  п о я в и л а с ь  « ч е л н о ч н а я  
д и п л о м а т и я » .  Е е  п е р в ы е  п р и е м ы  о т ш л и ф о в ы в а л и с ь  н а  п е р е г о в о р а х  с  
В ь е т н а м о м ,  К и т а е м ,  И з р а и л е м  и  Е г и п т о м .
Л ю б а я  и н ф о р м а ц и я  о  « ч е л н о ч н о й  д и п л о м а т и и »  с ч и т а л а с ь  с в е р х т а й н о й ,  
с в е р х с е к р е т н о й ,  к о т о р а я  б ы л а  с к р ы т а  д а ж е  о т  м н о г и х  р у к о в о д я щ и х  
а м е р и к а н с к и х  п о л и т и к о в  и  д и п л о м а т о в .  В с я к о е  е е  р а з г л а ш е н и е  м о г л о  б ы  
п о д о р в а т ь  т о л ь к о  н а ч и н а ю щ и е с я  п е р е г о в о р ы ,  н а с т о л ь к о  о н и  б ы л и  
э к с т р а о р д и н а р н ы м и  и  р и с к о в а н н ы м и .
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Н а и б о л е е  г л у б о к о е  в ы р а ж е н и е  м е т о д  « ч е л н о ч н о й  д и п л о м а т и и »  
п о л у ч и л  в  п о с р е д н и ч е с к и х  п о п ы т к а х  а м е р и к а н с к о г о  г о с с е к р е т а р я  у л а д и т ь  
б л и ж н е в о с т о ч н у ю  п р о б л е м у ,  у с т р а н и т ь  к о н ф л и к т  м е ж у  И з р а и л е м ,  Е г и п т о м  и  
д р у г и м и  а р а б с к и м и  с т р а н а м и .  Ф о р м а л ь н о  п р о в о д и м у ю  т а к т и к у  м о ж н о  б ы л о  
б ы  о х а р а к т е р и з о в а т ь  к а к  « с к о р о с т н у ю »  д и п л о м а т и ю ,  т о  е с т ь ,  н е п р е р ы в н о е  
п е р е м е щ е н и е  п о с р е д н и к а  и з  о д н о й  т о ч к и  в  д р у г у ю ,  в с т р е ч и  с о  в с е м и  
з а и н т е р е с о в а н н ы м и  с т о р о н а м и  ( с  т е м и ,  к т о  у ч а с т в у е т  в  к о н ф л и к т е ,  и  с  т е м и ,  
к т о  в л и я е т  н а  е г о  р а з р е ш е н и е ) .  И  н е  п р о с т о  в с т р е ч и ,  а  б е с п р е р ы в н ы е  
п е р е г о в о р ы .
« У н и к а л ь н о е  п р е и м у щ е с т в о  К и с с и н д ж е р а  в о  в р е м я  е г о  « ч е л н о ч н ы х »  
о п е р а ц и й ,  -  п и с а л  и з р а и л ь с к и й  ж у р н а л и с т  М .  Г о л а н ,  -  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  о н
-  е д и н с т в е н н ы й ,  к т о  п о с т о я н н о  о с в е д о м л е н  о  п о з и ц и я х  о б е и х  с т о р о н .  П р и  
э т о м  к а ж д о й  и з  с т о р о н  о н  с о о б щ а е т  л и ш ь  т о ,  ч т о  и д е т  н а  п о л ь з у  е г о  
с о б с т в е н н ы м  ц е л я м  и  и н т е р е с а м » .
М е т о д  « ч е л н о ч н о й  д и п л о м а т и и »  м о ж н о  п р о с л е д и т ь ,  о п и р а я с ь  н а  
п р о с т о й ,  ш у т о ч н ы й  п р и м е р  ( « К а к  ж е н и т ь  п р о с т о г о  р у с с к о г о  м у ж и к а  н а  д о ч к е  
Р о к ф е л л е р а » ) ,  к о т о р ы й  п р и в о д и т  с а м  К и с с и н д ж е р ,  о б ъ я с н я я  с в о й  э т у  ф о р м у  
в е д е н и я  п е р е г о в о р о в  в  о д н о м  и з  и н т е р в ь ю .  К и с с и н д ж е р  н а ч и н а е т  с  в о п р о с о в
-  у т о ч н е н и я  п р е д п о л о ж е н и й  с в о и х  о п п о н е н т о в .  В о п р о с ы  и м е ю т  я в н ы й ,  ч ё т к о  
в ы р а ж е н н ы й  в е к т о р  о т  « м и н у с а »  к  « п л ю с у » .  И м е н н о  п о  в ы с т р о е н н о й  з а р а н е е  
т р а е к т о р и и  и  б у д е т  м е н я т ь с я  м н е н и е  о п п о н е н т а  « ч е л н о ч н и к а » .  В  д а н н о м  
ш у т о ч н о м  п р и м е р е  у  К и с с и н д ж е р а  п р е с л е д у е т с я  ч ё т к а я  ц е л ь  -  Р о к ф е л л е р .  
И м е н н о  в о к р у г  э т о й  з а р а н е е  о п р е д е л ё н н о й  ц е л и  и  б у д е т  в ы с т р а и в а т ь с я  в с я  
с и с т е м а  к о м б и н а ц и й  м э т р а  « ч е л н о ч н о й  д и п л о м а т и и » .  Г л а в н у ю  р о л ь  в  к а ж д о й  
о т д е л ь н о й  к о м б и н а ц и и  и г р а е т  с и с т е м а  ц е н н о с т е й  о п п о н е н т а  и  с и с т е м а  е г о  
п р е д п о л о ж е н и й .
М а н и п у л и р у я  ц е н н о с т я м и  и  п р е д п о л о ж е н и я м и  о п п о н е н т о в ,  
К и с с и н д ж е р  д о б и в а е т с я  н у ж н о г о  е м у  р е ш е н и я  в  к а ж д о й  к о м б и н а ц и и .  О с н о в а  
д о с т и ж е н и я  ц е л и  п р и  д а н н о й  т а к т и к е  -  э т о  с и с т е м н ы й  п о д х о д .  И м е н н о  
м н о г о у р о в н е в а я  с и с т е м а ,  в ы с т р о е н н а я  в о к р у г  ц е л и  м а н и п у л я ц и и ,  п о м о г а л а  
К и с с и н д ж е р у  д о б и в а т ь с я  н е и з м е н н о  в ы с о к и х  д и п л о м а т и ч е с к и х  р е з у л ь т а т о в  в  
с в о е й  р а б о т е .  Н а п р и м е р ,  « н а  п р о т я ж е н и и  к а к и х - т о  п о л у т о р а  л е т  к и т а й с к о -  
а м е р и к а н с к и е  о т н о ш е н и я  п р е в р а т и л и с ь  и з  о т к р о в е н н о  в р а ж д е б н ы х  и  
и з о л я ц и о н и с т с к и х  п о  о т н о ш е н и ю  д р у г  к  д р у г у  в  д е - ф а к т о  с о ю з н ы е  п р о т и в  
п р е о б л а д а ю щ е й  у г р о з ы .  К а к  т о л ь к о  А м е р и к а  о б ъ я в и л а  о  с б л и ж е н и и  с  
К и т а е м ,  х а р а к т е р  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  р е з к о  п е р е м е н и л с я » .
К р и т и к и  « ч е л н о ч н о й  д и п л о м а т и и »  п р и в о д я т  о д и н  с е р ь е з н ы й  д о в о д  
п р о т и в  п о д о б н о г о  м е т о д а ,  г о в о р я ,  ч т о  о н  п р и м е н я л с я  и  д о  К и с с и н д ж е р а ,  и  
п о с л е  н е г о ,  н о  н е  п р и в о д и л  к  т а к и м  п о л о ж и т е л ь н ы м  р е з у л ь т а т а м .  
С о о т в е т с т в е н н о ,  э ф ф е к т и в е н  н е  с а м  м е т о д ,  а  е г о  у м е л о е  и с п о л ь з о в а н и е .
М н о г и е  д и п л о м а т ы  п ы т а л и с ь  и с п о л ь з о в а т ь  м е т о д  « ч е л н о ч н о й  
д и п л о м а т и и » ,  н а п р и м е р ,  в  Ю г о с л а в и и .  С р е д и  н и х  б ы л и  и  в и д н ы е  д и п л о м а т ы
-  Р .  О у э н ,  С .  В э н с ,  В .  Ч у р к и н ,  н о  о н и  у с п е х а  о н и  н е  д о с т и г л и .  П р и ч и н а  э т о г о
-  н е  с а м  м е т о д ,  а  т о ,  ч т о  н е  б ы л и  с о б л ю д е н ы  т р е б о в а н и я ,  о б я з а т е л ь н ы е  д л я
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« ч е л н о ч н о й  д и п л о м а т и и » ,  и н о г д а  н е  в ы п о л н я л о с ь  д а ж е  о с н о в н о е  т р е б о в а н и е  
э т о г о  м е т о д а  -  т щ а т е л ь н а я  п р е д в а р и т е л ь н а я  п о д г о т о в к а ,  и  с а м и  
« ч е л н о ч н и к и »  н е  о б л а д а л и  д о с т а т о ч н ы м  а в т о р и т е т о м  и  ш и р о к и м и  
п о л н о м о ч и я м и  д л я  т а к о г о  р о д а  д е я т е л ь н о с т и .
В  п о с л е д н е е  в р е м я  а м е р и к а н с к и е  д и п л о м а т ы  и  п о л и т о л о г и ,  а н а л и з и р у я  
у с п е х и  « ч е л н о ч н о й  д и п л о м а т и и » ,  п р и х о д я т  к  в ы в о д у ,  ч т о  д л я  е е  у д а ч и  
н е о б х о д и м о  н а л и ч и е  р я д а  ф а к т о р о в ,  п р и ч е м  н е  о д н о г о - д в у х  и з  н и х ,  а  
с о в о к у п н о с т и :  о т с у т с т в и е  х о т я  б ы  о д н о г о  и з  у с л о в и й  м о ж е т  п р и в е с т и  к  
н е у д а ч е .  К о н е ч н о ,  п р е в з о й т и  а в т о р а  м е т о д а  « ч е л н о ч н о й  д и п л о м а т и и » ,  п о к а  
н и к о м у  н е  у д а л о с ь .  Т а к т и к ,  с т р а т е г ,  д и п л о м а т  Г е н р и  К и с с и н д ж е р  б ы л  и  
о с т а е т с я  в и д н ы м  п р е д с т а в и т е л е м  а м е р и к а н с к о г о  п о л и т и ч е с к о г о  
и с т э б л и ш м е н т а .
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АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, С ГРАММАТИЧЕСКИМ СТРОЕМ ЯЗЫКА. 
Н.рук. Карнаухова Н.А.
« В  т о  в р е м я  к а к  ч и с л о  с л о в  я з ы к а  п р е д с т а в л я е т  о б ъ е м  е г о  м и р а ,  
г р а м м а т и ч е с к и й  с т р о й  я з ы к а  д а е т  н а м  п р е д с т а в л е н и е  о  в н у т р е н н е й
о р г а н и з а ц и и  м ы ш л е н и я »  [ 1 , с .  3 4 5 ] .
Т о ,  ч т о  я з ы к  н а п р я м у ю  с в я з а н  с  м е н т а л и т е т о м  н а р о д а ,  г о в о р я щ е г о  н а  
н е м ,  т о ,  ч т о  о н  -  с в о е о б р а з н о е  з е р к а л о  к у л ь т у р ы ,  и з в е с т н ы й  в с е м  ф а к т ,  у ж е  
н е  т р е б у ю щ и й  д о к а з а т е л ь с т в ,  н о  н е  п е р е с т а ю щ и й  и н т е р е с о в а т ь  м н о г и х  и  
м н о г и х  у ч е н ы х  у ж е  н а  п р о т я ж е н и и  д о л г о г о  в р е м е н и ,  т а к  к а к  э т а  о б л а с т ь  
з н а н и й  е щ е  т а и т  в  с е б е  в а ж н ы е ,  и н т е р е с н ы е  и  д а ж е  у д и в и т е л ь н ы е  о т к р ы т и я .  
В  п е р в о й  п о л о в и н е  2 0  в е к а  п о я в и л а с ь  т е о р и я  я з ы к о в о й  о т н о с и т е л ь н о с т и  и  
д е т е р м и н и з м а ,  н а з ы в а е м а я  « г и п о т е з о й  С е п и р а - У о р ф » .  Д а н н а я  г и п о т е з а  
у т в е р ж д а е т ,  ч т о  я з ы к о в ы е  р а з л и ч и я  ф о р м и р у ю т  у  н о с и т е л е й  я з ы к а  о б р а з  
м ы ш л е н и я ,  о т л и ч н ы й ,  а  п о р о й  и  в о в с е  н е  п о н я т н ы й  д л я  д р у г и х .  О д н о  и з  
п о л о ж е н и й  э т о й  г и п о т е з ы  к о н с т а т и р у е т ,  ч т о  г р а м м а т и к а  и  л о г и к а  н е  
о т р а ж а ю т  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  н о  в и д о и з м е н я ю т с я  о т  я з ы к а  к  я з ы к у .  [ 4 ] .
К о н е ч н о ,  н а  л е к с и ч е с к о м  у р о в н е  л е г ч е  п р о с л е д и т ь  и  в ы я в и т ь  
о с о б е н н о с т и  к у л ь т у р ы  н а р о д а - н о с и т е л я  т о г о  и л и  и н о г о  я з ы к а  ( к о т о р ы е ,  
н а п р и м е р ,  я р к о  п р о я в л я ю т с я  п р и  а н а л и з е  и н о с т р а н н ы х  п о с л о в и ц  и  
п о г о в о р о к ) .  Н о  с у щ е с т в у е т  м н е н и е ,  ч т о  г р а м м а т и к а  т а к ж е  с о д е р ж и т  б о г а т у ю  
и н ф о р м а ц и ю  о  к у л ь т у р н ы х  ц е н н о с т я х ,  а  п о р о й  о т р а ж а е т  о с о б е н н о с т и  
м е н т а л и т е т а  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и ,  ч е м  л е к с и к а ,  и  д а ж е  с а м а  у ж е  о к а з ы в а е т  
в л и я н и е  н а  м ы ш л е н и е .  А в т о м а т и ч е с к о е  и с п о л ь з о в а н и е  г р а м м а т и ч е с к и х  
к а т е г о р и й  в  п р о ц е с с е  р е ч и  п р и в о д и т  к  р а з н ы м  р е з у л ь т а т а м .  С  о д н о й  с т о р о н ы ,
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уже «с молоком матери», с самых первых попыток овладения речью, 
неосознанно усваиваются привычки, особенности видения этого мира, 
свойственные конкретному народу, что и находит отражение в 
грамматическом строе языка. С другой стороны, доведенный до автоматизма 
процесс использования грамматических конструкций теряет семантическую 
значимость для носителей языка, так как носители языка перестают 
осознанно наделять грамматические конструкции определенным смыслом, а, 
следовательно, не всегда способны оценить их значимость.
Поэтому, в рамках данной работы, хотелось бы показать, как в 
грамматической структуре языка проявляются особенности культуры и как 
сама структура оказывается влияние на мышление людей. Итак, за основу 
исследования был взят английский язык в сравнении с русским и другими 
иностранными языками. Носителям английского языка приписывают 
огромное множество стереотипов. Какие же из них находят подтверждение в 
языке, а именно в грамматике языка?
Первая особенность, на которой необходимо остановиться -  это 
индивидуалистическое мировоззрение англичан в сравнении с коллективным 
мировоззрением русских, что удается проследить, сопоставив реализацию 
одних и тех же выражений в разных языках: мы с другом, my friend and I; мы 
знакомы?, do I know you?. Для передачи идентичного смысла в первом случае 
(русский язык) используется личное местоимение первого лица, 
множественного числа, во втором же (английский язык) -  личное 
местоимение первого лица, единственного числа.
Следующее, с чем мы сталкиваемся -  это так называемая причинность 
английского языка, что означает, что для англичан всегда важно называть 
субъект действия, даже если в этом нет необходимости. Только в трети 
английских предложений отсутствует субъект, в то время как, например, в 
японском языке насчитывается 75 процентов бессубъектных предложений. 
Так англичане обычно говорят «Том разбил чашку», даже если это 
произошло случайно, японцы предпочитают в этом случае выражение 
«чашка разбилась». Подобное лингвистическое отличие оказывает 
существенное влияние на то, как люди, говорящие на разных языках, 
воспринимают событие, запоминают его, и кого они склонны винить в 
произошедшем. Англоговорящие «свидетели» без труда описывают 
«виновника», поскольку для них он не перестает быть субъектом действия ни 
при каких условиях. [7].
Невозможно не заметить как ярко, «настойчиво», при помощи 
различных средств, проявляется в английском языке уважение к личности, 
уважение личной автономии, уважение права каждого индивида на 
независимость. Так в английском языке давно ушла форма личного 
местоимения второго лица, единственного числа thее -  «ты», и обидеть кого- 
то тыканьем не представляется возможным. И учитель ученику, и ученик 
учителю, и генерал рядовому, и рядовой генералу -  все друг другу говорят
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y o u .  Так, по мнению С. Г. Тер-Минасовой, англоговорящие оказываются 
более вежливыми, но менее эмоциональным, чем русскоговорящие.[5, c. 153].
Красной нитью в английском языке проходит нежелательность, и даже 
недопустимость, коммуникативного воздействия на собеседника. Такое 
явление называется неимпозитивностью языка. В просьбе, приказе, 
требовании, команде, приглашении отдается предпочтение косвенно­
вопросительным высказываниям вместо прямых. Давайте сравним: с д е л а й т е  
э т о ,  п о ж а л у й с т а  -  c o u l d  y o u  d o  i t ? ,  н а п и ш и  э т о  с л о в о  н а  д о с к е  -  w o u l d  y o u  
w r i t e  t h i s  w o r d  o n  t h e  b o a r d ? ,  п р и х о д и т е  н а  ч а й  -  w o u l d  y o u  l i k e  t o  c o m e  t o  u s  
f o r  t e a ? .  Там, где в русских вариантах используется повелительное 
наклонение, англичане пользуется вопросительной конструкцией, как бы 
дающей возможность выбора.[2]
Разнообразие наблюдается также и в формах выражения запретов и 
пожеланий. Так, наряду с такими формулами, как D o n ’ t  h u r r y  /  D o n ’ t  w o r r y  /  
D o n ’ t  m a k e  n o i s e  /  D o n ’ t  f o r g e t  t o  t a k e  t h e  k e y ,  широко употребляются их 
утвердительные синонимы T a k e  y o u r  t i m e  /  T a k e  i t  e a s y  /  S t a y  c a l m  /  R e m e m b e r  
t o  t a k e  t h e  k e y .  [3, c.177-179, 251]. Для русского языка подобные средства 
замены отрицательных императивов утвердительными менее типичны. В 
английском языке также запрет часто переводится в инструкцию, при этом 
императив смягчается модификаторами please, kindly, thank you. Сравните: 
P l e a s e  k e e p  o f f  t h e  l a w n  ( П о ж а л у й с т а ,  н е  х о д и т е  п о  г а з о н а м )  -  П о  г а з о н а м  н е  
х о д и т ь  ( т а б л и ч к а  н а  г а з о н е )  /  P l e a s e  k n o c k  b e f o r e  o p e n i n g  f i t t i n g  r o o m  d o o r s .  
T h a n k  y o u  ( П о ж а л у й с т а ,  с т у ч и т е  п е р е д  т е м ,  к а к  о т к р ы т ь  д в е р и  
п р и м е р о ч н о й )  -  Б е з  с т у к а  н е  в х о д и т ь  ( в  м а г а з и н е  н а  к а б и н к е  п р и м е р о ч н о й ) .
Еще один пример из другой области грамматики -  морфологии. В 
русском языке имеется большое количество уменьшительно-ласкательных 
суффиксов: -очк, -оньк, -у шк, -ю шк, -ик и т.д. -  и очень широко их 
употребление. В английском языке почти нет таких суффиксов (girl 
(девушка)- g i r l i e  (девчушка), boy (мальчик) -  b o y k i n  (мальчишка), 
man(человек) -  m a n l i n g  (человечек) -  это редкие исключения). Это может 
характеризовать англоговорящих, как людей скупых на эмоции. Только 
представьте, что русское слово старушка в стихотворении Есенина « Т ы  ж и в а  
е щ е  ,  м о я  с т а р у ш к а ?» требует в переводе четырех английских слов: «A r e  y o u  
s t i l l  a l i v e ,  m y  d e a r  l i t t l e  o l d  w o m a n ? » . А что касается неодушевленных 
предметов (хлебушек, колбаска, коридорчик.), то и представить носителя 
английского языка говорящего dear little corridor, невозможно. «И не просто 
потому, что в английском языке нет такого количества и разнообразия 
уменьшительно-ласкательных суффиксов, а главным образом потому, что у 
них этого нет в менталитете. А в менталитете нет, потому что нет в языке, 
они не приучены языком к таким «нежностям».». [5, c. 153-154].
Теперь обратимся к временным формам языка. На наш взгляд, это 
область знаний требует особого внимания и тщательного рассмотрения. Мы 
постараемся осветить наиболее интересные, как нам кажется, факты.
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Итак, в турецком, а также в языках североамериканских индейцев 
существует несколько прошедших времен, которые используются в 
зависимости от источника сведений об обсуждаемом событии. Существует 
две формы прошедшего, одна из которых служит для сообщения об 
увиденном лично, а другая — о том, что стало известно путем логического 
заключения или со слов других. Таким образом, если вы попали под дождь 
прошлой ночью, вы скажете: «Вчера ночью шел дождь», используя ту форму, 
которая показывает, что вы были свидетелем дождя. А если, проснувшись 
утром, вы увидели мокрые тротуары и листву, то обязаны употребить другую 
форму прошедшего, которая подразумевает, что сам дождь вы не видели. Эта 
особенность развивает у носителей языка трепетное отношение к 
правдивости и честности.
В английском же языке отсутствуют подобные формы прошедшего 
времени, но при этом английский язык отличается богатым множеством 
других форм, выражающих прошедшее время. Для англичан маловажно, 
насколько реальны те или иные события, куда большее значение имеет 
соблюдение обычаев и традиций. С детства англичан учат уважать историю 
своей страны и культуру народа. Возможно, именно для передачи знаний из 
поколения в поколение и использовалось большое разнообразие временных 
форм. В истории важно указать все: последовательность,
продолжительность, завершенность действий или отсутствие завершенности. 
Оперирование всеми возможными временами позволяет англичанину с 
помощью одной лишь грамматики четко, лаконично и точно сформулировать 
мысль.
Посмотрим, какими способами можно выразить действие в прошлом в 
английском языке:
- I  r e a d  t h e  b o o k .  ( P a s t  S i m p l e )  -  Я  ч и т а л /  п р о ч и т а л  к н и г у .
- I  w a s  r e a d i n g  t h e  b o o k .  ( P a s t  P r o g r e s s i v e )  -  Я  ч и т а л  к н и г у  ( в  
о п р е д е л е н н ы й  м о м е н т  в  п р о ш л о м ) .
- I  h a v e  r e a d  t h e  b o o k .  ( P r e s e n t  P e r f e c t ) -  Я  у ж е  п р о ч и т а л  к н и г у .
- I  h a v e  b e e n  r e a d i n g  t h e  b o o k .  ( P r e s e n t  P e r f e c t  P r o g r e s s i v e )  -  я  н а ч а л  
ч и т а т ь  и  ч и т а ю  к н и г у  ( с  к а к о г о -  т о  в р е м е н и / н а  п р о т я ж е н и и  к а к о г о -  т о  
в р е м е н и ) .
- I  h a d  r e a d  t h e  b o o k .  ( P a s t  P e r f e c t )  -  к  т о м у  м о м е н т у  я  е е  у ж е  
п р о ч и т а л .
- I  h a d  b e e n  r e a d i n g .  ( P a s t  P e r f e c t  P r o g r e s s i v e )  -  к  т о м у  м о м е н т у  я  
ч и т а л  к н и г у  ( с  к а к о г о -  т о  в р е м е н и / н а  п р о т я ж е н и и  к а к о г о -  т о  в р е м е н и ) .
Все то, что требует в русском языке дополнительных лексических 
средств, в английском достигается при помощи одной только грамматики. 
Такое ловкое оперирование временами возможно и научило англичан умело 
ориентироваться в истории. Язык постоянно контролирует их мышление. 
Например, говоря по-английски, было бы неуместно выразиться: «R i c h a r d  
N i x o n  h a s  w o r k e d  i n  W a s h i n g t o n » ,  а сказать: «G e o r g e  B u s h  h a s  w o r k e d  i n  
W a s h i n g t o n » вполне допустимо (буквально «Т от-то . работал в
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В а ш и н г т о н е » ) .  П о ч е м у  т а к ?  Д е л о  в  т о м ,  ч т о  в  а н г л и й с к о м  я з ы к е  
у п о т р е б л е н и е  в р е м е н и  P r e s e n t  P e r f e c t  о г р а н и ч и в а е т с я  в ы с к а з ы в а н и я м и  о  
ж и в ы х  л ю д я х .
И с х о д я  и з  т а к и х  о с о б е н н о с т е й ,  у ж е  т р у д н о  в ы я в и т ь ,  ч т о  о к а з ы в а е т  
б о л ь ш е е  в л и я н и е :  м ы ш л е н и е  н а  я з ы к  и л и  я з ы к  н а  м ы ш л е н и е .  А н а л и з  
ф а к т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  п р и в о д и т  к  в ы в о д у  о  т о м ,  ч т о  э т и  п р о ц е с с ы  
р а в н о с и л ь н ы ,  н о  п р и  э т о м  в  р а з н ы е  и с т о р и ч е с к и е  п е р и о д ы  к а к о й - т о  и з  н и х  
п р е в а л и р у е т .  Т а к ,  с ч и т а е т с я ,  ч т о  н а  с т а д и и  ф о р м и р о в а н и я  я з ы к а  -  м ы ш л е н и е  
б е р е т  в в е р х  н а д  я з ы к о м ,  в  п о с л е д с т в и и  ж е  я з ы к  о к а з ы в а е т  н а  м ы ш л е н и е  
ч е л о в е к а  б о л ь ш е е  в л и я н и е .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  р о л ь  я з ы к а  в ы х о д и т  н а  п е р в о е  
м е с т о ,  н о  е щ е  п р е д с т о и т  р а з о б р а т ь с я ,  к а к  о н  д е й с т в у е т  н а  н а ш е  м ы ш л е н и е .
В  к а ч е с т в е  п р и м е р а ,  х о ч е т с я  п р и в е с т и  р е з у л ь т а т ы  о д н о г о  и н т е р е с н о г о  
и с с л е д о в а н и я .  А м е р и к а н с к а я  э к о н о м и с т к а  К е й т  Ч е н  ( K e i t h C h e n )  
п р е д п о л о ж и л а ,  ч т о  я з ы к  о к а з ы в а е т  в л и я н и е  н а  э к о н о м и ч е с к о е  п о в е д е н и е  
л ю д е й .  К а к  ж е  э т о  п р о и с х о д и т ?  У ч е н ы е  о б ъ я с н я ю т  э т о  т е м ,  ч т о  н а л и ч и е  и  
о т с у т с т в и е  б у д у щ е г о  в р е м е н и  в  я з ы к е  о п р е д е л я е т  в ы б о р  ч е л о в е к а  м е ж д у  
э к о н о м и е й  и  п о т р е б л е н и е м .  А  и м е н н о ,  л ю д и ,  г о в о р я щ и е  н а  я з ы к а х ,  в  
к о т о р ы х  о т с у т с т в у е т  б у д у щ е е  в р е м я ,  с к л о н н ы  м е н ь ш е  т р а т и т ь  и  б о л ь ш е  
э к о н о м и т ь ,  ч е м  т е ,  к т о  г о в о р и т  н а  я з ы к а х  с  б у д у щ и м  в р е м е н е м .  Т а к ,  
н а п р и м е р ,  в  к и т а й с к о м  я з ы к е  н е т  б у д у щ е г о  в р е м е н и ,  и  л ю д и ,  г о в о р я щ и е  н а  
н е м ,  п о д с о з н а т е л ь н о ,  н а  м е н т а л ь н о м  у р о в н е  н е  р а з д е л я ю т  н а с т о я щ е е  и  
б у д у щ е е  и ,  к а к  р е з у л ь т а т ,  б о л ь ш е  э к о н о м я т ,  п о с к о л ь к у  н е  д у м а ю т  о  т о м ,  ч т о  
в  б у д у щ е м  о н и  у с п е ю т  в с е  н а в е р с т а т ь .  А н г л о г о в о р я щ и е  п р е д с т а в и т е л и  т а к ж е  
« н е  с о р я т  д е н ь г а м и » ,  т а к  к а к ,  н е с м о т р я  н а  н а л и ч и е  б у д у щ е г о  в р е м е н и  в  и х  
я з ы к е ,  д л я  в ы р а ж е н и я  б у д у щ е г о ,  в  к о т о р о м  о н и  у в е р е н ы ,  о н и  п р е д п о ч и т а ю т  
п о л ь з о в а т ь с я  б о л ь ш е  г р а м м а т и ч е с к и м и  ф о р м а м и  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  и  
к о н с т р у к ц и е й  « b e g o i n g t o d o s o m e t h i n g » .  Д л я  п о д т в е р ж д е н и я  э т о й  г и п о т е з ы  
б ы л о  п р о в е д е н о  и с с л е д о в а н и е .  В  Н и г е р и и  с у щ е с т в у е т  д в а  я з ы к а ,  в  о д н о м  и з  
к о т о р ы х  б у д у щ е е  в р е м я  с у щ е с т в у е т ,  в  д р у г о м - о т с у т с т в у е т .  С т а т и с т и ч е с к и е  
п о д с ч е т ы ,  с д е л а н н ы е  н а  о с н о в а н и и  о п р о с о в  п о к а з а л и ,  ч т о  л ю д и  ж и в у щ и е  в  
о д н о м  и  т о м  ж е  г о р о д е ,  и м е ю щ и е  п р и м е р н о  о д и н  и  т о т  ж е  у р о в е н ь  д о х о д о в ,  
н о  г о в о р я щ и е  н а  р а з н ы х  я з ы к а х ,  п р е д п о ч и т а ю т  р а з н ы е  м о д е л и  э к о н о м и и  и  
п о т р е б л е н и я .  [ 6 ]
М о ж е т  л и  э т о  о з н а ч а т ь ,  ч т о  с  п о м о щ ь ю  я з ы к а  м о ж н о  в о с п и т ы в а т ь  в  
с е б е  т е  и л и  и н ы е  к а ч е с т в а ?  У ч ё н ы е  п р и ш л и  к  в ы в о д у ,  ч т о  п р и  и з у ч е н и и  и  
д о л г о в р е м е н н о м  и с п о л ь з о в а н и и  н е р о д н о г о  я з ы к а  м е н я е т с я  и  с п о с о б  
м ы ш л е н и я  ч е л о в е к а  -  с а м  т о г о  н е  з а м е ч а я ,  о н  н а ч н ё т  в и д е т ь  м и р  и н а ч е .
В  з а к л ю ч е н и е  х о ч е т с я  с к а з а т ь :  У о р ф  у т в е р ж д а л ,  ч т о  в с е  м ы  ж и в ё м  в , 
с в о е г о  р о д а ,  и н т е л л е к т у а л ь н о й  т ю р ь м е ,  с т е н ы  к о т о р о й  в о з в е д е н ы  
с т р у к т у р н ы м и  п р а в и л а м и  н а ш е г о  я з ы к а .  Э т о  о ч е н ь  с т р а н н а я  т ю р ь м а ,  
п о с к о л ь к у  ф а к т  з а к л ю ч е н и я  м ы  н а ч и н а е м  о с о з н а в а т ь  т о л ь к о  п р и  
с т о л к н о в е н и и  к у л ь т у р .  Т а к  д а в а й т е  ж е  ц е н и т ь ,  х о л и т ь  и  л е л е я т ь  н а ш  р о д н о й  
я з ы к ,  у ч и т ь  и  у в а ж а т ь  и н о с т р а н н ы е  я з ы к и ,  т е м  с а м ы м  с н и м а я  о к о в ы  и  
о с в о б о ж д а я с ь  о т  и н т е л л е к т у а л ь н ы х  т ю р е м .
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F o r  t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s  t h e  N a t i o n a l  i d e n t i t y  t o p i c  h a s  b e e n  p o p u l a r  
w o r l d w i d e ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  D a v i d  M c C r o n e ,  E m e r i t u s  
P r o f e s s o r  o f  S o c i o l o g y ,  a n d  c o - f o u n d e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  E d i n b u r g h ' s  I n s t i t u t e  
o f  G o v e r n a n c e ,  p o i n t s  o u t :  « I n  m a n y  r e s p e c t s ,  ‘ i d e n t i t y ’ h a s  t a k e n  o v e r  f r o m  
‘p o s t m o d e r n i s m ’ a s  t h e  i n t e l l e c t u a l  f a s h i o n - a c c e s s o r y  o f  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  
1 9 9 0 s .  T h e r e  i s  g o o d  r e a s o n  f o r  t h i s ,  a s  t h e  f l u i d i t y  a n d  p l u r a l i t y  o f  i d e n t i t i e s  i s  
p a r t  a n d  p a r c e l  o f  t h e  p o s t - m o d e r n  c o n d i t i o n . »  [ 2 ]  B u t  w h a t  i s  i d e n t i t y ?
I d e n t i t y  i s  r a t h e r  a  q u e s t i o n  o f  « r o u t e s »  t h a n  « r o o t s » .  I t  i s  s o m e t h i n g  s h i f t i n g  
a n d  c h a n g i n g .  I d e n t i t i e s  a r e  b e i n g  c r e a t e d  b a s e d  o n  t h e  h i s t o r y  a n d  c u l t u r e .  A s  i t  i s  
c o n s t a n t l y  t r a n s f o r m i n g ,  i t  q u e s t i o n s :  « w h a t  w e  m i g h t  b e c o m e ? »  o r  « h o w  w e  
m i g h t  r e p r e s e n t  o u r s e l v e s ? »
I t  i s  c o n n e c t e d  w i t h  a n o t h e r  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n :  w h y  s h o u l d  p e o p l e  
i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  w i t h  s o m e  n a t i o n ?  A n t h o n y  C o h e n ,  B r i t i s h  s o c i a l  
a n t h r o p o l o g i s t ,  p u t s  o u t :  « I t  i s  t o  s a y  « I  a m  S c o t t i s h » ,  w h e n  S c o t t i s h n e s s  m e a n s  
e v e r y t h i n g  t h a t  I  a m :  I  s u b s t a n t i a t e  t h e  o t h e r w i s e  v a c u o u s  n a t i o n a l  l a b e l  i n  t e r m s  o f  
m y  o w n  e x p e r i e n c e ,  m y  r e a d i n g  o f  h i s t o r y ,  m y  p e r c e p t i o n  o f  t h e  l a n d s c a p e ,  a n d  
m y  r e a d i n g  o f  S c o t l a n d ’ s  l i t e r a t u r e  a n d  m u s i c ,  s o  t h a t  w h e n  I  « s e e »  t h e  n a t i o n ,  I  
a m  l o o k i n g  a t  m y s e l f . »  [ 1 ]
T h e  U n i t e d  K i n g d o m  o f  G r e a t  B r i t a i n  a n d  N o r t h e r n  I r e l a n d  h a s  s u c h  a n  
e v e n t f u l  h i s t o r y  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  i d e n t i t y  o f  d i f f e r e n t  n a t i o n s  w i t h i n  o n e  c o u n t r y  
r e p r e s e n t s  i t s e l f  a n  i n t e r e s t i n g  t o p i c  f o r  r e s e a r c h .
T h e  s u r v e y ,  r u n  b y  t h e  I n s t i t u t e  f o r  P u b l i c  P o l i c y  R e s e a r c h  ( I P P R )  a n d  
C a r d i f f  a n d  E d i n b u r g h  U n i v e r s i t i e s ,  f i n d s  t h a t  « E n g l i s h n e s s »  r a t h e r  t h a n  
« B r i t i s h n e s s »  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  i d e n t i t y  f o r  E n g l i s h  p e o p l e .
E n g l i s h  p e o p l e  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  t h e y  f e l t  m o r e  E n g l i s h  o r  m o r e  B r i t i s h . I n  
1 9 9 7 ,  2 4  p e r  c e n t  s a i d  t h e y  e i t h e r  f e l t  « E n g l i s h  n o t  B r i t i s h »  o r  « m o r e  E n g l i s h  t h a n  
B r i t i s h »  -  w h i l e  l a s t  y e a r  t h e  p r o p o r t i o n  r o s e  t o  3 5  p e r  c e n t .  2 3  p e r  c e n t  s a i d  t h e y  
e i t h e r  f e l t  « m o r e  B r i t i s h  t h a n  E n g l i s h »  o r  « B r i t i s h  n o t  E n g l i s h » .  I n  c o m p a r i s o n ,  i n  
2 0 1 2  o n l y  1 7  p e r  c e n t  c h o s e  t h i s  v a r i a n t ,  w h i l e  3 9  p e r  c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  
a n s w e r e d  « e q u a l l y  E n g l i s h  a n d  B r i t i s h » .
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E v e n  t h o u g h  t h e  f i g u r e s  s h o w  a  s m a l l  d i f f e r e n c e  i n  t h o s e  w h o  i d e n t i f y  
t h e m s e l v e s  a s  « E n g l i s h  n o t  B r i t i s h »  b e t w e e n  2 0 1 1  a n d  2 0 1 2 ,  t h e  I P P R  s a y s  t h e r e  i s  
n o  r e v e r s e  i n  t h e  l o n g - t e r m  t r e n d  o f  E n g l i s h  i d e n t i t y  -  d e s p i t e  t h e  p u b l i c ' s  
a t t a c h m e n t  t o  t h e  m o n a r c h y  a n d  p r i d e  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ' s  a r m e d  f o r c e s .  [ 3 ]  
E n g l i s h  p e o p l e  t h i n k  t h a t  E n g l a n d  i s  s t r o n g  e n o u g h  t o  k e e p  h e r  i d e n t i t y  e v e n  
w i t h o u t  a  n a t i o n a l  P a r l i a m e n t ,  a n d  w i t h  h e r  i d e n t i t y  a n d  p o w e r  p a r t l y  s h a r e d  w i t h  
t h e  r e s t  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  [ 4 ]
T h e  s i t u a t i o n  i n  W a l e s  i s  a  l i t t l e  d i f f e r e n t .  I t  i s  u n c e r t a i n  h o w  m a n y  p e o p l e  i n  
W a l e s  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  t o  b e  o f  W e l s h  e t h n i c i t y ,  b e c a u s e  t h e  2 0 0 1  U K  
c e n s u s  d i d  n o t  o f f e r  ' W e l s h '  a s  a n  o p t i o n ;  r e s p o n d e n t s  h a d  t o  u s e  a  b o x  m a r k e d  
« O t h e r » .  N i n e t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  W a l e s  t h u s  d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  
a s  b e i n g  W h i t e  B r i t i s h .
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  e v e r  i n  B r i t i s h  c e n s u s  h i s t o r y  t h e  2 0 1 1  C e n s u s  g a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  p e o p l e  t o  d e s c r i b e  t h e i r  i d e n t i t y  a s  W e l s h  o r  E n g l i s h .  A  ' d r e s s  
r e h e a r s a l '  o f  t h e  C e n s u s  w a s  c a r r i e d  o u t  o n  t h e  W e l s h  i s l a n d  o f  A n g l e s e y  b e c a u s e  
o f  i t s  r u r a l  n a t u r e  a n d  i t s  h i g h  n u m b e r s  o f  W e l s h  s p e a k e r s .
T h e  C e n s u s ,  t a k e n  o n  2 7  M a r c h  2 0 1 1 ,  a s k e d  a  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  
t o  n a t i o n a l i t y  a n d  n a t i o n a l  i d e n t i t y ,  i n c l u d i n g  » W h a t  i s  y o u r  c o u n t r y  o f  
b i r t h ? »  ( ' W a l e s '  w a s  o n e  o f  t h e  o p t i o n s ) ,  » H o w  w o u l d  y o u  d e s c r i b e  y o u r  n a t i o n a l  
i d e n t i t y ? »  ( f o r  t h e  f i r s t  t i m e  ' W e l s h '  a n d  ' E n g l i s h '  w e r e  i n c l u d e d  a s  o p t i o n s ) ,  » W h a t  
i s  y o u r  e t h n i c  g r o u p ? »  ( ' W h i t e  W e l s h / E n g l i s h / S c o t t i s h / N o r t h e r n  I r i s h / B r i t i s h '  w a s  
a n  o p t i o n )  a n d  » C a n  y o u  u n d e r s t a n d ,  s p e a k ,  r e a d  o r  w r i t e  W e l s h ? »
I n  D e c e m b e r  2 0 1 2  c e n s u s  r e s u l t s  r e v e a l e d  t h a t  6 6 %  o f  r e s i d e n t s  c o n s i d e r e d  
t h e m s e l v e s  t o  h a v e  a  s i n g u l a r  W e l s h  n a t i o n a l  i d e n t i t y ,  w i t h  a n o t h e r  1 0 %  s t a t i n g  
t h e y  h a d  a  W e l s h  a n d  B r i t i s h  i d e n t i t y .  [ 5 ]
N a t i o n a l  I r i s h  i d e n t i t y  h a s  a l s o  i n c r e a s e d  s i n c e  1 9 8 9 ,  a c c o r d i n g  t o  T h e  
2 0 1 2  N o r t h e r n  I r e l a n d  L i f e  a n d  T i m e s  S u r v e y  ( N I L T ) .  O v e r  a  q u a r t e r  ( 2 6 % )  i n  
2 0 1 0  t o  a l m o s t  a  t h i r d  ( 3 2 % )  i n  2 0 1 2  I r i s h  p e o p l e  d e s c r i b e d  t h e i r  n a t i o n a l  i d e n t i t y  
a s  I r i s h .  [ 6 ]
D u e  t o  t h e  r e c e n t  S c o t l a n d  d e c i s i o n  t o  b e c o m e  a n  i n d e p e n d e n t  c o u n t r y ,  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  o n  t h e  t o p i c  o f  n a t i o n a l  i d e n t i t y  w o n ’ t  b e  s u r p r i s i n g .  T h e  
m a j o r i t y  o f  p e o p l e  l i v i n g  i n  S c o t l a n d  s a i d  t h a t  t h e i r  n a t i o n a l  i d e n t i t y  w a s  « S c o t t i s h  
o n l y » .  I t  w a s  s u g g e s t e d  b y  6 2  p e r  c e n t  o f  S c o t s ,  n o w  t h a t  s a y s  a  l o t .  I n  c o m p a r i s o n ,  
o n l y  1 8 %  o f  p e o p l e  d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  a s  b o t h  B r i t i s h  a n d  S c o t t i s h .
T h e  p r o b l e m  i s  t h a t  f r o m  t h e  l a t e  1 8 th  c e n t u r y  S c o t s ,  w h o  w e r e  c i t i z e n s  o f  a  
h i s t o r i c  n a t i o n ,  d e v e l o p e d  a  d u a l  i d e n t i t y  a f t e r  T h e  A c t  o f  U n i o n  w a s  p r o c l a i m e d .  I t  
w a s  a  c o m p l e x  m i x  o f  S c o t t i s h n e s s  a n d  B r i t i s h n e s s ,  w h i c h  h a s  e n d u r e d  t o  t h e  
p r e s e n t  d a y .  I n  t h e  V i c t o r i a n  e r a  a n d  d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  
B r i t i s h n e s s  w a s  i n  t h e  a s c e n d a n c y .  [ 7 ]
M o r e  r e c e n t l y ,  a s  w e  c a n  s e e ,  S c o t t i s h n e s s  h a s  b e c o m e  p r e d o m i n a n t .  
S c o t t i s h  s i t e  w h a t s c o t l a n d t h i n k s . o r g  m a d e  a  s u r v e y  a m o n g  S c o t t i s h  p e o p l e  a b o u t  
t h e i r  n a t i o n a l  i d e n t i t y ,  a n d  h e r e  a r e  t h e  m o s t  r e c e n t  r e s u l t s  f o r  D e c e m b e r  2 0 1 3 :  
« S c o t t i s h  n o t  B r i t i s h »  -  2 7 % ,  « M o r e  S c o t t i s h  t h a n  B r i t i s h »  -  2 7 % ,  « E q u a l l y
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S c o t t i s h  a n d  B r i t i s h »  -  2 7 % ,  « M o r e  B r i t i s h  t h a n  S c o t t i s h »  -  4 % ,  « B r i t i s h  n o t  
S c o t t i s h »  -  1 0 % ,  « O t h e r  d e s c r i p t i o n »  -  4 % ,  « D o n ' t  k n o w »  -  2 % .  [ 8 ]
N o n e t h e l e s s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  2 0 1 1  c e n s u s ,  t h e  d u a l  i d e n t i t y  h a s  f i n a l l y  b e e n  
s h a t t e r e d .  I f  i t  i s  s o ,  S c o t l a n d  w o u l d  a l m o s t  c e r t a i n l y  v o t e  f o r  i n d e p e n d e n c e  n e x t  
S e p t e m b e r .
S o m e  p e o p l e  t h i n k  t h a t  i t ' s  n o  a c c i d e n t  t h a t  o n l y  S c o t l a n d  i s  h o l d i n g  
a n  i n d e p e n d e n c e  r e f e r e n d u m  t h i s  y e a r .  W a l e s  i s  t o o  i m p o v e r i s h e d ,  N o r t h e r n  
I r e l a n d  t o o  d i v i d e d ,  a n d  E n g l a n d  t o o  c o n f u s e d  t o  t h i n k  o f  g o i n g  i t  a l o n e .  S c o t l a n d  
p o s s e s s e s  N o r t h  S e a  o i l  r e s e r v e s  a n d  g o o d  i t  n e g o t i a t e s  b e t t e r  t e r m s  f r o m  t h e  
U n i o n  i n  1 7 0 7  t o  t o d a y ' s  B a r n e t t  f u n d i n g  f o r m u l a .  B u t  t h e  S c o t t i s h  q u e s t i o n  i s  a  
q u e s t i o n  f o r  t h e  w h o l e  U n i t e d  K i n g d o m .  W h a t e v e r  t h e  r e s u l t ,  s o o n e r  o r  l a t e r  t h e y  
a r e  g o i n g  t o  n e e d  a  r e f e r e n d u m - a l l - r o u n d  o n  w h a t  t h e  f u t u r e  h o l d s .  [ 9 ]
E n g l a n d  -  l i k e  W a l e s ,  S c o t l a n d ,  I r e l a n d  -  s h o r n  o f  i m p e r i a l  o v e r h a n g  a n d  
i n f u s e d  w i t h  a  n e w  s e n s e  o f  p o s s i b i l i t y  c o u l d  a l s o  b e  a  s m a l l e r ,  s m a r t e r  s t a t e ,  i f  
t h a t ' s  w h a t  t h e  p e o p l e  w a n t e d .  M a y b e  o n e  d a y  E n g l i s h  p e o p l e  w o u l d  h a v e  t h e i r  
o w n  r e f e r e n d u m  p l u r a l  i n  t h i s  p l u r i - n a t i o n a l  s t a t e .  T h e  c o n s e q u e n c e s  m a y  b e  
d i f f e r e n t  -  S c o t t i s h  i n d e p e n d e n c e ,  a n  E n g l i s h  p a r l i a m e n t ,  I r i s h  u n i t y  a n d  a  C y m r u  
r y d d  ( a n c i e n t  B r y t h o n i c  f o r  i n d e p e n d e n c e )  -  b u t  i t  s t i l l  w o n ’ t  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  n a t i o n a l  i d e n t i t y .
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Стародубцева Л.В. ФОРМАЛЬНЫЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА В СИСТЕМЕ 
ГЛАГОЛЬНЫЙ КАТЕГОРИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА). Н. рук. Дьяченко Т.Д.
З а л о г  -  г р а м м а т и ч е с к а я  к а т е г о р и я  г л а г о л а ,  в ы р а ж а ю щ а я  с у б ъ е к т н о ­
о б ъ е к т н ы е  о т н о ш е н и я ,  т о  е с т ь  о т н о ш е н и я  м е ж д у  п р о и з в о д и т е л е м  д е й с т в и я  и
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о б ъ е к т о м ,  н а  к о т о р о е  н а п р а в л е н н о  д е й с т в и е .  П р и  ф о р м и р о в а н и и  з а л о г а  
в з а и м о д е й с т в у ю т  т р и  у р о в н я  я з ы к а :  с е м а н т и ч е с к и й ,  с и н т а к с и ч е с к и й  и  
м о р ф о л о г и ч е с к и й .  П о э т о м у  к а т е г о р и ю  з а л о г а  с л е д у е т  о п р е д е л и т ь  к а к  
с е м а н т и к о - с и н т а к с и ч е с к и  м о р ф о л о г и ч е с к у ю  к а т е г о р и ю .
В  з а л о г о в у ю  с и с т е м у  а н г л и й с к о г о  я з ы к а  в х о д я т :  а к т и в н ы й ,  п а с с и в н ы й ,  
с р е д н и й ,  в о з в р а т н ы й ,  в з а и м н ы й  и  к а у з а т и в н ы й  з а л о г и .  В  а к т и в н о м  з а л о г е  
с у б ъ е к т  д е й с т в и я  з а н и м а е т  п о з и ц и ю  п о д л е ж а щ е г о ,  а  о б ъ е к т  я в л я е т с я  
п р я м ы м  д о п о л н е н и е м .  В  п а с с и в н о м  з а л о г е  с у б ъ е к т  и  о б ъ е к т  м е н я ю т с я  
п о з и ц и я м и  в  п р е д л о ж е н и и .  С р е д н и й  з а л о г  у к а з ы в а е т ,  ч т о  д е й с т в и е  и с х о д и т  
и з  с у б ъ е к т а  и  з а м ы к а е т с я  н а  н е м .  В  в о з в р а т н о м  з а л о г е  с у б ъ е к т  и  о б ъ е к т  
д е й с т в и я  я в л я е т с я  о д н и м  и  т е м  ж е  л и ц о м .  В з а и м н ы й  з а л о г  о б о з н а ч а е т  
д е й с т в и е ,  к о т о р о е  с о в е р ш а е т  д в а  и л и  н е с к о л ь к о  с у б ъ е к т о в  п о  о т н о ш е н и и  к  
д р у г  д р у г у .  К а у з а т и в н ы й  з а л о г  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  д в у х с у б ъ е к т н у ю  
с т р у к т у р у ,  в  к о т о р о й  п е р в ы й  с у б ъ е к т  н а п р а в л я е т  д е й с т в и е ,  а  в т о р о й  
п о д ч и н я е т с я  п е р в о м у  с у б ъ е к т у  и  в ы п о л н я е т  д е й с т в и е .
У ч е н ы е - л и н г в и с т ы  р а с х о д я т с я  в о  в з г л я д а х  н а  к о л и ч е с т в о  з а л о г о в  в  
а н г л и й с к о м  я з ы к е ,  т а к  к а к  г р а м м а т и ч е с к у ю  ф о р м у  и м е ю т  т о л ь к о  д в а  з а л о г а :  
а к т и в н ы й  и  п а с с и в н ы й .  О д н а к о  с е м а н т и ч е с к и й  у р о в е н ь  з а л о г о в ы х  
о т н о ш е н и й  п о з в о л я е т  у т в е р ж д а т ь  с у щ е с т в о в а н и е  д р у г и х  з а л о г о в :  с р е д н е г о ,  
в о з в р а т н о г о ,  в з а и м н о г о  и  к а у з а т и в н о г о .  Х а р а к т е р  о т н о ш е н и й  м е ж д у  
ф о р м а л ь н о - с и н т а к с и ч е с к и м  и  к о н ц е п т у а л ь н ы м и  у р о в н я м и  н а з ы в а ю т  в  
л и н г в и с т и к е  д и а т е з о й .  В  п е р е в о д е  с  г р е ч е с к о г о  d i a t e s i s  о з н а ч а е т  « с о с т о я н и е ,  
р а с п о л о ж е н и е ,  ф у н к ц и я » .
Д и а т е з а ,  л е ж а щ а я  в  о с н о в е  в о з в р а т н о г о  з а л о г о в о г о  з н а ч е н и я  
о п р е д е л я е т с я  к о - р е ф е р е н т н о с т ь ю  а г е н с а  и  о б ъ е к т а  д е й с т в и я .  Д е й с т в и е  
с у б ъ е к т а  н а п р а в л е н о  н а  с а м о г о  с е б я .  В  а н г л и й с к о м  я з ы к е  н е т  с п е ц и а л ь н о й  
в о з в р а т н о й  ф о р м ы  г л а г о л а .  Д в е  м о д е л и  м о г у т  с л у ж и т ь  ф о р м о й  в ы р а ж е н и я  
р е ф л е к т и в н о с т и .  В  п е р в о й  м о д е л и  о т с у т с т в у е т  д о п о л н е н и е  п р и  п е р е х о д н о м  
г л а г о л е .
A f t e r  a l l  w e  h a v e n ’ t  c h a n g e d  o u r s e l v e s .
П о с л е  в с е г о  э т о г о  м ы  н е  и з м е н и л и с ь .
В  п р е д л о ж е н и и  п р е д с т а в л е н а  к о н с т р у к ц и я  г л а г о л  в  P r e s e n t  P e r f e c t  и  
в о з в р а т н о е  м е с т о и м е н и е .  В о з в р а т н о е  м е с т о и м е н и е  o u r s e l v e s  н е  я в л я е т с я  
с а м о с т о я т е л ь н ы м  ч л е н о м  п р е д л о ж е н и я .  О н о  у к а з ы в а е т  н а  т о ,  ч т о  
н а п р а в л е н н о е  д е й с т в и е  з а м ы к а е т с я  н а  с а м о м  с у б ъ е к т е .  Н а  р у с с к и й  я з ы к  
к о н с т р у к ц и я  п е р е в о д и т с я  о д н и м  г л а г о л о м  и з ъ я в и т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  
п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и  с  с у ф ф и к с о м  - с ь .
Д р у г а я  ф о р м а  п о л н а я .  В  н е й  к  г л а г о л у  п р и м ы к а е т  в о з в р а т н о е  
м е с т о и м е н и е ,  н е  и м е ю щ е е  с т а т у с а  с а м о с т о я т е л ь н о г о  ч л е н а  п р е д л о ж е н и я .  
Н а л и ч и е  в о з в р а т н о г о  м е с т о и м е н и я  у т о ч н я е т  с м ы с л  и л и  п о д ч е р к и в а е т  с п о с о б  
р е а л и з а ц и и  д е й с т в и я .
P a m e l a ,  t h e  l o n g e r  y o u  s t a y  h e r e ,  t h e  m o r e  y o u  t o r m e n t  y o u r s e l f .
П а м е л а ,  ч е м  д о л ь ш е  т ы  о с т а е ш ь с я  з д е с ь ,  т е м  б о л ь ш е  м у ч а е ш ь  с е б я .
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К  г л а г о л у  в  P r e s e n t  S i m p l e  п р и м ы к а е т  в о з в р а т н о е  м е с т о и м е н и е ,  к о т о р о е  
н е  и м е е т  с т а т у с  с а м о с т о я т е л ь н о г о  ч л е н а  п р е д л о ж е н и я .  С  г р а м м а т и ч е с к о й  
т о ч к и  з р е н и я  д е й с т в и е  н а п р а в л е н н о  н а  в о з в р а т н о е  м е с т о и м е н и е  y o u r s e l f ,  о д н а  
с  с е м а н т и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я  в о з в р а т н о е  м е с т о и м е н и е  и  л и ч н о е  
м е с т о и м е н и е  y o u  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  о д н о  ц е л о е .  В  р у с с к о м  я з ы к е  
и с п о л ь з у е т с я  с о ч е т а н и е  г л а г о л а  и з ъ я в и т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  и  в о з в р а т н о г о  
м е с т о и м е н и я  с е б я .
Т р а д и ц и о н н о  в о  в з а и м н о м  з а л о г е  п е р е д а е т с я  с о в м е с т н о е  д е й с т в и е  
д в у х  и  б о л е е  с у б ъ е к т о в ,  к о т о р о е  п е р е х о д и т  с  о д н о г о  с у б ъ е к т а  н а  д р у г о й  и  
н а о б о р о т .  П р и  э т о м  с у б ъ е к т ы  д е й с т в и я  р а в н о з н а ч н ы ,  б л а г о д а р я  ч е м у  т а к и е  
с и т у а ц и и  п о л у ч и л и  н а з в а н и е  « с и м м е т р и ч н ы е »  ( Х о л о д о в и ч ) .  Р а в н о з н а ч н о с т ь  
с у б ъ е к т о в  м о ж е т  д о с т и г а т ь с я  с  п о м о щ ь ю  д в у х  п о д л е ж а щ и х ,  с о е д и н е н н ы х  
с о ч и н и т е л ь н о й  с в я з ь ю  и л и  о д н и м  п о д л е ж а щ и м ,  к о т о р о е  я в л я е т с я  
м н о ж е с т в е н н ы м  ч и с л о м  с у щ е с т в и т е л ь н о г о  и л и  м е с т о и м е н и я .  
Н а п р а в л е н н о с т ь  д е й с т в и я  л и б о  о п р е д е л я е т с я  с е м а н т и к о й  г л а г о л а ,  л и б о  
а н а л и т и ч е с к и  в ы р а ж а е т с я  с  п о м о щ ь ю  в з а и м н ы х  м е с т о и м е н и й  e a c h o t h e r  и л и  
o n e a n o t h e r .
М н о г и е  л и н г в и с т ы  с ч и т а ю т  в з а и м н ы й  з а л о г  в и д о и з м е н е н н о й  ф о р м о й  
в о з в р а т н о г о  з а л о г а .  О н и  у т в е р ж д а ю т ,  ч т о  в  м о р ф о л о г и ч е с к о м  и  ф о р м а л ь н о м  
о т н о ш е н и и  э т и  з а л о г и  с о в п а д а ю т .  О д н а к о  в  с е м а н т и ч е с к о м  п л а н е  
п р о с л е ж и в а е т с я  ч е т к о е  р а з л и ч и е :  д е й с т в и е  в о  в з а и м н о м  з а л о г е  о т р а ж а е т с я  и  
н а п р а в л я е т с я  о б ъ е к т о м  н а  с у б ъ е к т  и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о б о ю д н о е  д е й с т в и е  
д в у х  и л и  н е с к о л ь к и х  с у б ъ е к т о в .  С  г р а м м а т и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я  о б ъ е к т о м  
в ы с т у п а е т  в о з в р а т н о е  м е с т о и м е н и е ,  а  с  л о г и ч е с к о й  -  с у б ъ е к т  и  о б ъ е к т  н е  
с о в п а д а ю т .  С у б ъ е к т  я в л я е т с я  о д н о в р е м е н н о  и  о б ъ е к т о м  о т р а ж е н н о г о  
д е й с т в и я .
W e  m e t  e a c h  o t h e r  a t  t h e  s a m e  a r t  g a l l e r y  i n  M i l f o r d  H a v e n  a n d  t h e  v i b e  w a s  
j u s t  r i g h t .
И н т у и ц и я  н е  п о д в е л а  н а с  и  м ы  в с т р е т и л и с ь  в  т о й  ж е  к а р т и н н о й  г а л е р е е  
в  М и л ф о р д  Х е в е н .
В з а и м н ы й  з а л о г  в  а н г л и й с к о м  п р е д л о ж е н и и  в ы р а ж е н  с о ч е т а н и е м  
г л а г о л а  в  P a s t  S i m p l e  и  в з а и м н о г о  м е с т о и м е н и я  e a c h o t h e r .  Г л а г о л  п е р е д а е т  
з н а ч е н и е  д в и ж е н и я ,  а  с о с т а в н а я  к о н с т р у к ц и я  в ы р а ж а е т  в з а и м н о  
н а п р а в л е н н о е ,  з е р к а л ь н о  о т р а ж а ю щ е е с я  д е й с т в и е .  В  р у с с к о м  я з ы к е  э т о  
с м ы с л о в о е  з н а ч е н и е  п е р е д а е т с я  с  п о м о щ ь ю  о д н о г о  в о з в р а т н о г о  г л а г о л а  
в с т р е т и л и с ь .
T h e y  e m b r a c e d ,  l a u g h i n g ,  e y e s  s h i n i n g .
С м е я с ь ,  о н и  о б н я л и с ь ,  и  и х  г л а з а  с и я л и  о т  с ч а с т ь я .
В  а н г л и й с к о м  я з ы к е  в з а и м н ы й  з а л о г  н е  в ы р а ж е н  о п р е д е л е н н о й  
к о н с т р у к ц и е й ,  е г о  л е к с и ч е с к о е  з н а ч е н и е  з а к л ю ч а е т с я  в  о д н о м  г л а г о л е  в  P a s t  
S i m p l e .  Г л а г о л  e m b r a c e d  н е  н у ж д а е т с я  в  д о п о л н и т е л ь н о м  в з а и м н о м  
м е с т о и м е н и и ,  т а к  к а к  с е м а н т и ч е с к и  п р е д п о л а г а е т  д в у х в е к т о р н у ю  
н а п р а в л е н н о с т ь  д е й с т в и я .  В  р у с с к о м  я з ы к е  т а к а я  н а п р а в л е н н о с т ь  н а х о д и т
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с в о е  г р а м м а т и ч е с к о е  в ы р а ж е н и е  в  в о з в р а т н о м  г л а г о л е  с  с у ф ф и к с о м  - с ь :  
о б н я л и с ь .
К а у з а т и в н ы й  з а л о г  в ы р а ж а е т  п о б у ж д е н и е  к  д е й с т в и ю ,  в  н е м  
р а с к р ы в а е т с я  к а к  м и н и м у м  д в е  с и т у а ц и и  А  и  В  и  и х  о т н о ш е н и я ,  п р и  к о т о р ы х  
с и т у а ц и я  А  в ы з ы в а е т  с и т у а ц и ю  в  р е а л ь н о м  и л и  в о о б р а ж а е м о м  м и р е .  Т а к ж е  
о т м е ч а е т с я  о с о б а я  ф о р м а  -  д в у х с у б ъ е к т н а я  с т р у к т у р а  с  н а п р а в л е н н ы м  
д е й с т в и е м  п е р в о г о  с у б ъ е к т а  и  в ы п о л н е н и е  в т о р ы м  с у б ъ е к т о м  д в у х  ф у н к ц и й :  
с у б ъ е к т а  и  о б ъ е к т а .  П е р в а я  с и т у а ц и я  о б о з н а ч а е т с я  к а к  а г е н т и в н о е  
п о д л е ж а щ е е ,  а  в т о р о й  с у б ъ е к т  н о с и т  н а з в а н и е  а г е н т и в н о г о  д о п о л н е н и я  и л и  
а г е н т и в н о г о  о б ъ е к т а .  В  к л а с с и ч е с к о й  ф о р м е  к а у з а т и в н о с т ь  д о с т и г а е т с я  
п у т е м  и с п о л ь з о в а н и я  г л а г о л о в  « з а с т а в и т е л ь н о с т и » ,  « п р и м е н е н и я  с и л ы » ,  
т а к и х  к а к  t o m a k e ,  t o g e t ,  t o c o m p e l ,  t o c a u s e ,  t o i m p e l ,  t o h a v e ,  t o f o r c e  и  т а к  д а л е е .
Н а п р и м е р :  T h e  s n o w  c a u s e d  t h e  e v e n t  t o  b e  c a l l e d  o f f .
М е р о п р и я т и е  б ы л о  о т л о ж е н о  и з - з а  с н е г о п а д а .
Т а к ж е  к а у з а т и в  м о ж н о  о б р а з о в а т ь  с  п о м о щ ь ю  н е л и ч н о й  ф о р м ы  
г л а г о л а :
Н а п р и м е р :  B u t  M r  A r a f a t ' s  c r i t i c s  a c c u s e  h i m  o f  a c t i n g  l i k e  a  d i c t a t o r  b y  
f o r c i n g  h i s  w i s h e s  o n  t h e  P a l e s t i n i a n  m o v e m e n t .
Н о  к р и т и к и  г о с п о д и н а  А р а ф а т а  о б в и н и л и  е г о  в  т о м ,  ч т о  о н  д е й с т в о в а л  
к а к  д и к т а т о р ,  н а в я з ы в а я  с в о и  ж е л а н и я  о с в о б о д и т е л ь н о м у  д в и ж е н и ю  
П а л е с т и н ы .
Д и а т е з а  с р е д н е г о  з а л о г а  о п р е д е л я е т с я  н е с о о т в е т с т в и е м  м е ж д у  ф о р м о й  
а к т и в а  и  к о н ц е п т у а л ь н ы м  о с м ы с л е н и е м  с и т у а ц и и .  С у б ъ е к т  в  п р е д л о ж е н и и  с о  
с р е д н и м  з а л о г о м  о т с у т с т в у е т ,  н о  и м п л и ц и р у е т с я ,  т а к  к а к  н е о д у ш е в л е н н ы й  
о б ъ е к т  с а м о с т о я т е л ь н о  с о в е р ш и т ь  д е й с т в и е  н е  с п о с о б е н .  С о в м е щ е н и е  
п р е д л о ж е н ч е с к о й  ф о р м ы  а к т и в а  и  с е м а н т и ч е с к о й  р о л и  с у б ъ е к т а  к а к  э л е м е н т а  
п а с с и в н о й  к о н с т р у к ц и и  п о с л у ж и л и  о с н о в а н и е м  д л я  о п р е д е л е н и я  з а л о г а  к а к  
с р е д н е г о .  Т о  е с т ь  с р е д н и й  з а л о г  с т о и т  м е ж д у  а к т и в о м  и  п а с с и в о м .  С р е д н и й  
з а л о г  и м е е т  г р а м м а т и ч е с к у ю  ф о р м у  а к т и в н о г о  з а л о г а ,  а  с м ы с л о в о е  з н а ч е н и е  
п а с с и в н о г о  з а л о г а .
T h e  a t t e m p t  w i l l  f a i l .
П о п ы т к а  о к а ж е т с я  н е у д а ч н о й .
Э т о  п р е д л о ж е н и е  -  п р и м е р  с р е д н е г о  з а л о г а ,  в  к о т о р о м  р о л ь  
п о д л е ж а щ е г о  в ы п о л н я е т  а б с т р а к т н о е  с у щ е с т в и т е л ь н о е .  С к а з у е м о е  
п р е д с т а в л е н о  ф о р м о й  б у д у щ е г о  в р е м е н и ,  и з ъ я в и т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я .  
Д и а т е з а  д а н н о г о  п р е д л о ж е н и я  -  п р я м а я ,  т .  к .  о т н о ш е н и я  м е ж д у  у ч а с т н и к а м и  
о п и с ы в а е м о й  с и т у а ц и и  в  б у д у щ е м  с о о т в е т с т в у е т  о т н о ш е н и я  м е ж д у  ч л е н а м и  
п р е д л о ж е н и я .  Н а  л и ц о  у б е ж д е н н о с т ь  с о о б щ а ю щ е г о  в  о т с у т с т в и и  к о н е ч н о г о  
р е з у л ь т а т а  д е й с т в и я .  П р о и з в о д и т е л ь  д е й с т в и я  п р и с у т с т в у е т  в  с и т у а ц и и ,  
к о т о р а я  н е  и м е е т  к о н к р е т н о й  в ы р а ж е н н о с т и .  О д н а к о  н и ч е г о  н е  д о б а в л я е т  к  
с и т у а ц и и ,  п о т о м у  ч т о  а к ц е н т  с д е л а н  н е  н а  с и т у а ц и и  в  ц е л о м ,  а  н а  
р е з у л ь т а т и в н о с т и  д е й с т в и я .
T h e  n o i s e  g r e w  l o u d e r .
Ш у м  у с и л и в а л с я .
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Д а н н о е  п р е д л о ж е н и е  я в л я е т с я  п р и м е р о м  с р е д н е г о  з а л о г а .  П о д л е ж а щ е е  
в ы р а ж е н о  н е о д у ш е в л е н н ы м  с у щ е с т в и т е л ь н ы м .  И с т о ч н и к  д е й с т в и е  в  
р е а л ь н о й  с и т у а ц и и  н е  и з в е с т е н .  С к а з у е м о е  в  ф о р м е  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и ,  
и з ъ я в и т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  о б о з н а ч а е т  р е з у л ь т а т  в о з д е й с т в и я  з а к а д р о г о г о  
д е я т е л я .  Д и а т е з а  д а н н о г о  п р е д л о ж е н и я  я в л я е т с я  н е п р я м о й ,  т . к .  в  р е а л ь н о й  
с и т у а ц и и  д о л ж е н  п р и с у т с т в о в а т ь  п р о и з в о д и т е л ь ,  с о з д а ю щ и й  ш у м .  
С е м а н т и к а  п р е д л о ж е н и я  п е р е д а е т  п о с т е п е н н о с т ь  п р о ц е с с а .
T h e  d o o r  o p e n e d  a n d  h i s  m o t h e r  c a m e  i n .
Д е в е р ь  о т к р ы л а с ь  и  в о ш л а  е г о  м а м а .
П е р в а я  ч а с т ь  с л о ж н о с о ч и н е н н о г о  п р е д л о ж е н и я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
п р и м е р  с р е д н е г о  з а л о г а .  П о д л е ж а щ е е  в ы р а ж е н о  н е о д у ш е в л е н н ы м  
с у щ е с т в и т е л ь н ы м ,  с к а з у е м о е  -  ф о р м о й  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и  и з ъ я в и т е л ь н о г о  
н а к л о н е н и я .  Д и а т е з а  н е  я в л я е т с я  п р я м о й ,  т . к .  о т н о ш е н и я  м е ж д у  у ч а с т н и к а м и  
о п и с ы в а е м о й  с и т у а ц и и  в  д е й с т в и т е л ь н о с т и  н е  с о о т в е т с т в у ю т  п о л о ж е н и ю  
ч л е н о в  п р е д л о ж е н и я .  В  р е а л ь н о й  с и т у а ц и и  п р и с у т с т в у е т  д е я т е л ь ,  в о з м о ж н о ,  
э т о  л и ц о ,  у к а з а н н о е  в о  в т о р о й  ч а с т и  п р е д л о ж е н и я  ( е г о  м а м а ) .  С е м а н т и к а  
п е р в о й  ч а с т и  п р е д л о ж е н и я  п о д ч е р к и в а е т  р о л ь  и  у ч а с т и е  с у б ъ е к т а  д е й с т в и я
В ы ш е у к а з а н н ы е  п р и м е р ы  п о д т в е р ж д а ю т  у н и к а л ь н о с т ь  к а ж д о г о  з а л о г а  
и  д о к а з ы в а ю т  н е о б х о д и м о с т ь  р а с с м а т р и в а т ь  и х  к а к  о т л и ч н ы е  д р у г  о т  д р у г а  
я з ы к о в ы е  я в л е н и я .
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Раздел 9. Биотехнологии
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЕЧЕНИ И МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ. Н. рук. 
Шапошников А.А.
А к т у а л ь н о с т ь ,  ц е л ь  и  з а д а ч и  и с с л е д о в а н и я .  О б е с п е ч е н н о с т ь  о р г а н и з м а  
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы м и  в е щ е с т в а м и ,  т а к и м и  к а к  в и т а м и н ы  [ 1 ]  и л и  
м и к р о э л е м е н т ы ,  в  у с л о в и я х  п р о м ы ш л е н н ы х  т е х н о л о г и й  в ы р а щ и в а н и я  п т и ц ы  
-  а к т у а л ь н а я  п р о б л е м а  [ 2 ,  3 ] .  Д л я  е ё  р е ш е н и я  м ы  в ы б р а л и  к о м м е р ч е с к и й  
п р е п а р а т  « В и г о т о н » ,  с о д е р ж а щ и й  к а л ь ц и я  п а н т е о н а т ,  н и к о т и н а м и д ,  
ц и а н о к о б а л а м и н ,  ф о л и е в у ю  к и с л о т у ,  а  т а к ж е  п о л я р н у ю  а м и н о к и с л о т у  L -  
к а р н и т и н  -  м е м б р а н н ы й  т р а н с п о р т е р  в ы с ш и х  ж и р н ы х  к и с л о т  и з  ц и т о п л а з м ы  
в  м и т о х о н д р и а л ь н ы й  м а т р и к с .
О с н о в н о й  ц е л ь ю  и с с л е д о в а н и я  я в л я л о с ь  и з у ч е н и е  д е й с т в и я  « В и г о т о н а »  
н а  ф и з и о л о г о - б и о х и м и ч е с к и й  с т а т у с  и  п р о д у к т и в н о с т ь  ц ы п л я т - б р о й л е р о в .  В  
н а с т о я щ е м  с о о б щ е н и и  п р е д с т а в л е н ы  р е з у л ь т а т ы  в л и я н и я  п е р о р а л ь н о г о  
в в е д е н и я  в о д н о г о  р а с т в о р а  п р е п а р а т а  н а  б и о х и м и ч е с к и й  с о с т а в  и  к а ч е с т в о  
м я с а .
М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я .  И с с л е д о в а н и я  п р о в о д и л и  с  
ц ы п л я т а м и  к р о с с а  « Х а б б а р д »  в  п е р и о д  с  1 -  д о  4 0 - с у т о ч н о г о  в о з р а с т а .  
Ц ы п л я т  р а з д е л и л и  н а  ч е т ы р е  г р у п п ы  п о  3 0  ж и в о т н ы х  в  к а ж д о й .  В  у с л о в и я х  
в и в а р и я  б ы л и  у с т а н о в л е н ы  и н д и в и д у а л ь н ы е  д л я  к а ж д о й  г р у п п ы  п о и л к и ,  ч т о  
п о з в о л я л о  в ы п а и в а т ь  ц ы п л я т а м  к о н т р о л ь н о й  и  о п ы т н ы х  г р у п п  о б ы ч н у ю  
в о д у ,  и л и  р а с т в о р ы  б и о л о г и ч е с к о й  а к т и в н о й  д о б а в к и  в  д о з а х  0 , 7 5 ;  1 , 0  и  1 , 2 5  
м л  н а  к а ж д ы й  л  в о д ы .  П р и  э т о м ,  ц ы п л я т а м  в с е х  г р у п п  о п ы т а  с к а р м л и в а л и  
о д и н а к о в ы е  п р е д с т а р т о в ы й  и  с т а р т о в ы й  к о м б и к о р м а ,  с о с т а в  к о т о р ы х  
о ф и ц и а л ь н о  р е к о м е н д о в а н  п р и  в ы р а щ и в а н и и  ц ы п л я т - б р о й л е р о в  д а н н о г о  
к р о с с а .
В  б е д р е н н о й  м ы ш ц е  о п р е д е л я л и :  с ы р у ю  з о л у  м е т о д о м  с у х о г о  о з о л е н и я  
п у т ё м  с ж и г а н и я  м я с а  в  м у ф е л ь н о й  п е ч и  п р и  4 5 0 - 5 0 0  С 0 ;  к а л ь ц и й  -  
т р и л о н о м е т р и ч е с к и м  м е т о д о м ;  ф о с ф о р  -  к о л о р и м е т р и ч е с к и  с  в а н а д а т -  
м о л и б д а т н ы м  р е а к т и в о м ;  в и т а м и н  С  -  т и т р о м е т р и ч е с к и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  
р а с т в о р а  2 , 6  -  д и х л о р ф е н о л и н д о ф е н о л а  ( а н а л о г и ч н ы й  м е т о д  п р и м е н ё н  п р и  
и с с л е д о в а н и и  к о н ц е н т р а ц и и  в и т а м и н а  С  в  г о м о г е н а т е  п е ч е н и ) ;  т р и п т о ф а н  -  
с п е к т р о ф о т о м е т р и ч е с к и  п о  м е т о д у  С п а й з а  и  Ч е м б е р з а  в  м о д и ф и к а ц и и  
Г  е л л е р а ;  о к с и п р о л и н  -  п о  Н ь ю м о н у  и  Л о г а н у  с  п р и м е н е н и е м  
п р е д в а р и т е л ь н о г о  к и с л о т н о г о  г и д р о л и з а  м ы ш е ч н о й  т к а н и ;  б е л к о в ы й  
п о к а з а т е л ь  к а ч е с т в а  ( Б П К )  м я с а  -  п у т е м  в ы ч и с л е н и я  с о о т н о ш е н и я  в е л и ч и н  
к о н ц е н т р а ц и и  о к с и п р о л и н а  к  т р и п т о ф а н у .
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  П е ч е н ь  -  у н и к а л ь н ы й  о р г а н ,  к о т о р ы й  
к о о р д и н и р у е т  и  в з а и м о с в я з ы в а е т  р а з л и ч н ы е  м е т а б о л и ч е с к и е  п р о ц е с с ы .  
Д а н н ы е  т а б л и ц ы  1 п о к а з ы в а ю т  о т с у т с т в и е  м е ж г р у п п о в ы х  р а з л и ч и й  в  
к о н ц е н т р а ц и и  с у х и х  в е щ е с т в  и  д о с т о в е р н о е  п о в ы ш е н и е  у р о в н я  с ы р о г о  
п р о т е и н а  у  ц ы п л я т  в т о р о й  и  т р е т ь е й  г р у п п  о п ы т а  н а  2 , 6 %  ( р < 0 , 0 5 )  п о  
с р а в н е н и ю  с  к о н т р о л ь н ы м и  ж и в о т н ы м и .  С о д е р ж а н и е  л и п и д о в  у  п т и ц ы  
к о н т р о л ь н о й  и  о п ы т н ы х  г р у п п  д о с т о в е р н о  н е  о т л и ч а ю т с я .  О т м е ч е н а  
т е н д е н ц и я  к  п о в ы ш е н и ю  к о н ц е н т р а ц и и  в и т а м и н а  А  -  н а  9 , 1 ;  9 , 6  и  3 , 2 % ;  у
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п т и ц ы  в т о р о й ,  т р е т ь е й  и  ч е т в ё р т о й  г р у п п  н а  2 1 - е  с у т к и  в ы р а щ и в а н и я  п о  
с р а в н е н и ю  с  к о н т р о л е м .  Н а  4 1 - е  с у т к и  э т а  т е н д е н ц и я  с о х р а н и л а с ь  и  и м е л а  
д о с т о в е р н ы е  р а з л и ч и я  ( p < 0 , 0 5 )  м е ж д у  к о н т р о л ь н о й  и  п е р в о й  о п ы т н о й  
г р у п п о й .  Д о с т о в е р н ы х  р а з л и ч и й  в  с о д е р ж а н и и  в и т а м и н а  Е  м е ж д у  
ж и в о т н ы м и  в с е х  г р у п п  о п ы т а  м ы  н е  н а б л ю д а л и .  Ч т о  к а с а е т с я  в и т а м и н а  С ,  т о  
о т м е ч е н о  с у щ е с т в е н н о е  и  с т а т и с т и ч е с к и  д о с т о в е р н о е  п о в ы ш е н и е  е г о  у р о в н я  
н а  4 1 - е  с у т к и  в ы р а щ и в а н и я  ц ы п л я т :  н а  8 , 4  ( p < 0 , 0 5 ) ;  2 6 , 6  ( p < 0 , 0 1 ) ;  1 8 , 0  
( p < 0 , 0 1 ) %  с о о т в е т с т в е н н о .
Т а б л и ц а  1 .
Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  п е ч е н и ,  г / к г  м а с с ы  н а т у р а л ь н о й  в л а ж н о с т и ,  ( n = 5 )
Показатель Возраст, сутки Группа опыта1 2 3 4
Сырой протеин 21 213,9±2,5 239,1±5,4* 243,1±2,1*** 232,1±5,6*
41 241,4±6,7 245,6±8,5 250,1±3,2 243,8±3,5
Сырой жир 21 44,94±1,37 46,91±0,81 47,13±0,92 47,54±0,98
41 48,52±0,12 48,76±0,23 49,63±0,32 48,45±0,13
Сырая зола 21 14,7±0,23 14,7±0,32 14,8±0,26 14,9±0,33
41 15,7±0,31 16,3±0,23 16,5±0,32 16,4±0,33
Витамин А, мг/кг 21 43,90±1,25 47,90±2,60 48,10±2,14 45,32±1,98
41 48,01±1,25 53,32±1,32* 51,41±0,69 50,21±1,25
Витамин Е, мг/кг 21 19,98±2,31 16,90±1,23 17,00±3,32 18,69±2,25
41 22,87±3,31 22,98±3,39 21,87±2,31 24,36±3,68
Витамин С, мг/кг 21 141,7±1,1 140,6±1,2 125,7±0,3*** 133,3±3,8
41 174,8±1,6 189,4±2,1* 221,3±2,6*** 206,2±3,7**
Примечание (здесь и далее): *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,0001.
П р и  и с с л е д о в а н и и  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  б е д р е н н о й  м ы ш ц ы  
у с т а н о в л е н о ,  ч т о  п о к а з а т е л и  с у х о г о  в е щ е с т в а ,  с ы р ы х  п р о т е и н а ,  з о л ы  и  ж и р а  
( о б щ и е  л и п и д ы ) ,  н а х о д и л и с ь  в  п р е д е л а х  ф и з и о л о г и ч е с к о й  н о р м ы  и  
с о о т в е т с т в о в а л и  к р и т е р и я м  к а ч е с т в а  м я с а  п т и ц ы  ( с м .  т а б л .  2 ,  3 ) .
Н а и б о л ь ш и й  и н т е р е с  в ы з ы в а е т  д о с т о в е р н о е  с н и ж е н и е  к о н ц е н т р а ц и и  
ф о с ф о р а  в  п е р в ы е  т р и  н е д е л и  в ы р а щ и в а н и я  ц ы п л я т  и  т а к ж е  с т а т и с т и ч е с к и  
в ы с о к о е  д о с т о в е р н о е  п о в ы ш е н и е  к о н ц е н т р а ц и и  ф о с ф о р а  н а  4 1 - е  с у т к и  
( p < 0 , 0 0 1 ) .  Э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м ,  ч т о  в ы п а и в а н и е  п р е п а р а т а  « В и г о т о н »  
п т и ц е  о к а з ы в а е т  в л и я н и е  н е  т о л ь к о  н а  м и н е р а л ь н ы й  о б м е н ,  н о  и  н а  н а л и ч и е  в  
м и о ц и т а х  о б щ е г о  ф о с ф о р а .
К а л ь ц и й - ф о с ф о р н ы е  о т н о ш е н и я  с о о т в е т с т в о в а л и  п р е д е л а м  
ф и з и о л о г и ч е с к о й  н о р м ы  и  б ы л и  б о л е е  б л а г о п р и я т н ы м и  н а  з а в е р ш а ю щ е м  
э т а п е  в ы р а щ и в а н и я  ц ы п л я т .  С т а т и с т и ч е с к и  д о с т о в е р н ы х  р а з л и ч и й  м е ж д у  
э т и м и  п о к а з а т е л я м и  п т и ц  к о н т р о л ь н о й  и  о п ы т н ы х  г р у п п  н е  у с т а н о в л е н о ,  з а  
и с к л ю ч е н и е м  с н и ж е н и я  к о н ц е н т р а ц и и  з о л ь н ы х  э л е м е н т о в  у  п т и ц ы ,  к о т о р о й  
в ы п а и в а л и  р а с т в о р  « В и г о т о н а » .
Т а б л и ц а  2 .
Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  б е д р е н н о й  м ы ш ц ы , ( п = 5 ) г / к г  м а с с ы
 н а т у р а л ь н о й  в л а ж н о с т и _____________________________________
Показатель Возраст, Группа опыта
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сутки 1 2 3 4
Сухое
вещество
21 302,0±9,0 303,0±13,0 304,0±9,0 305,0±7,0
41 301,0±8,0 284,0±5,0 276,0±12,0 289,0±15,0
Сырая зола 21 17,1±0,6 16,6±0,6 16,7±0,3 16,1±0,3
41 16,2±0,4 13,0±1,3* 13,7±0,6 14,2±0,6
Сырой
протеин,
21 176,2±0,05 181,0+1,22 179,5+0,69 180,9+0,38
41 205,6+1,82 212,3+3,16 214,9±1,92 218,6+3,16
Сырой жир, 
г/кг
21 20,7+3,47 19,2+2,23 18,3+3,03 19,9+2,89
41 30,1+0,66 29,2+0,95 29,5+0,14 31,4+0,26
Кальций,
г/кг
21 0,102±0,003 0,113±0,003* 0,092±0,002* 0,095±0,004
41 0,135±0,004 0,135±0,002 0,131±0,004 0,130±0,002
Фосфор,
г/кг
21 1,004±0,01 0,97±0,009* 0,965±0,008** 0,946±0,008**
41 0,955±0,01 1,043±0,01*** 1,037±0,008*** 1,036±0,008***
Кальций/
фосфор
21 0,101 0,116 0,095 0,100
41 0,141 0,130 0,126 0,125
Витамин С, 
г/кг
21 9,81±0,07 10,47±0,19** 9,66±0,11 9,95±0,12
41 10,8±0,05 10,89±0,04 10,71±0,11 10,75±0,04
И з в е с т н о ,  ч т о  х и м и ч е с к и й  с о с т а в  м ы ш е ч н о й  т к а н и  н е  т о л ь к о  п т и ц ы ,  н о  
и  д р у г и х  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  ж и в о т н ы х  х а р а к т е р и з у е т с я  д о с т а т о ч н ы м  
п о с т о я н с т в о м  и  е г о  и з м е н е н и я  п о д  в л и я н и е м  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  д о б а в о к  
м а л о в е р о я т н ы ,  ч т о  и  п о д т в е р ж д е н о  р е з у л ь т а т а м и  н а ш и х  и с с л е д о в а н и й .  
У ч и т ы в а я  и н т е н с и в н ы й  р о с т  и  р а з в и т и е  п т и ц ы  в  у с л о в и я х  п р о м ы ш л е н н ы х  
т е х н о л о г и й ,  о т м е ч а е м  н е с к о л ь к о  п о н и ж е н н ы й  у р о в е н ь  к о н ц е н т р а ц и и  к а л ь ц и я  
в  б е д р е н н о й  м ы ш ц е ,  ч т о  п р и в е л о  к  п р е д е л ь н о  н и з к и м  п о к а з а т е л я м  
к а л ь ц и й \ ф о с ф о р н о г о  о т н о ш е н и я ,  к о т о р о е  у  ж и в о т н ы х  в с е х  г р у п п  н а х о д и л о с ь  
в  п р е д е л а х  о т  1 , 0  д о  1 , 4 .  Т а к ж е  о т м е ч а е м  т е н д е н ц и ю  к  п о в ы ш е н и ю  
к о н ц е н т р а ц и и  ф о с ф о р а  в  б е д р е н н о й  м ы ш ц е  ц ы п л я т  о п ы т н ы х  г р у п п  н а  4 1 - е  
с у т к и  и х  в ы р а щ и в а н и я .  Д а н н ы е  о б с т о я т е л ь с т в а  м о ж н о  р а с ц е н и в а т ь  
п о л о ж и т е л ь н о ,  п о с к о л ь к у  б о л е е  в ы с о к а я  и н т е н с и в н о с т ь  п р и р о с т а  м ы ш е ч н о й  
м а с с ы  у  ц ы п л я т ,  к о т о р ы м  в ы п а и в а л и  р а с т в о р ы  « В и г о т о н а » ,  с о п р я ж е н а  с  
б о л е е  в ы с о к и м  у р о в н е м  б и о с и н т е з а  ф о с ф о п р о т е и н о в  и  ф о с ф о л и п и д о в .
Т а б л и ц а  3 .





1 2 3 4
Оксипролин, %
21 0,527±0,010 0,512±0,005 0,521±0,010 0,471±0,007***
41 0,512±0,005 0,511±0,007 0,510±0,006 0,491±0,003**
Триптофан, %
21 1,152±0,015 1,127±0,009 1,133±0,017 1,052±0,019***
41 1,300±0,013 1,262±0,007* 1,286±0,020 1,237±0,006***
БПК
21 2,19±0,03 2,20±0,02 2,18±0,01 2,22±0,03
41 2,54±0,01 2,47±0,02** 2,53±0,02 2,52±0,01
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В  н а ш и х  и с с л е д о в а н и я х  п о с л е  в ы п а и в а н и я  п р е п а р а т а  « В и г о т о н »  н а  2 1 ­
е  и  4 1 - е  с у т к и  к о н ц е н т р а ц и я  о к с и п р о л и н а  в  м ы ш е ч н о й  т к а н и  б е д р а  у  ц ы п л я т  
в с е х  о п ы т н ы х  г р у п п  б ы л а  н и ж е ,  ч е м  в  к о н т р о л е  ( т а б л и ц а  3 ) .  Т о  е с т ь ,  
а м и н о к и с л о т н ы й  с о с т а в  м ы ш е ч н о й  т к а н и  с т а н о в и л с я  б о л е е  о п т и м а л ь н ы м ,  
ч т о  х а р а к т е р и з у е т с я  к а к  п о л о ж и т е л ь н ы й  ф а к т о р  с о с т о я н и я  з д о р о в ь я  
ж и в о т н ы х  и  к а ч е с т в а  п о л у ч е н н о й  о т  н и х  п р о д у к ц и и .  П р и  э т о м ,  в  ч е т в ё р т о й  
о п ы т н о й  г р у п п е  э т и  п о к а з а т е л и  и  н а  2 1 - е  и  4 1 - е с у т к и  б ы л и  д о с т о в е р н о  н и ж е ,  
п р и  з н а ч е н и и ,  с о о т в е т с т в е н н о :  р < 0 , 0 0 1  и  р < 0 , 0 1 ,  ч е м  в  1 - о й  г р у п п е .
Н а  2 1 - е  и  4 1 - е с у т к и  и с с л е д о в а н и я  к о н ц е н т р а ц и я  т р и п т о ф а н а  в  м ы ш ц е  
б е д р а  п т и ц ы  2 - 4 - ы х  о п ы т н ы х  г р у п п  б ы л а  н и ж е ,  ч е м  в  1 - о й  г р у п п е .  
Н а и б о л ь ш и е  п о к а з а т е л и  в ы я в л е н ы  в  3 - е й  г р у п п е  о п ы т а :  с о о т в е т с т в е н н о  н а  
1 , 1 3  и  1 , 2 8 % ,  п т и ц е ,  к о т о р о й  в ы п а и в а л и  с р е д н и е ,  н а м и  п р о г н о з и р у е м ы е  к а к  
н а и б о л е е  о п т и м а л ь н ы е ,  д о з ы  п р е п а р а т а  д л я  р а ц и о н о в :  1 м л  н а  к а ж д ы й  л и т р  
в о д ы .  С а м ы е  н и з к и е  п о к а з а т е л и  к о н ц е н т р а ц и и  т р и п т о ф а н а  о б н а р у ж е н ы ,  к а к  
и  о к с и п р о л и н а ,  у  ц ы п л я т  в  4 - о й  о п ы т н о й  г р у п п е ,  к о т о р ы м  в ы п а и в а л и  с а м ы е  
б о л ь ш и е  д о з ы  п р е п а р а т а :  1 , 2 5  м л  н а  к а ж д ы й  л и т р  в о д ы ,  с  у р о в н е м  
д о с т о в е р н о й  р а з н и ц ы  и  н а  2 1 - е  и  4 1 - е  с у т к и .  У с т а н о в л е н н ы е  р а з л и ч и я  
в ы с о к о  д о с т о в е р н ы  ( р < 0 , 0 0 1 ) .  Б П К  н а  2 1 - е  с у т к и  б ы л  н е с к о л ь к о  в ы ш е  в  2 - о й  
и  4 - о й  г р у п п а х  ( 0 , 4 %  и  1 ,  5 % )  и  м и н и м а л ь н о  н и ж е  в  3 - е й  г р у п п е  ( 0 , 7 % ) ,  п о  
с р а в н е н и ю  с  к о н т р о л е м .  Н а  4 1 - е  с у т к и  р а з н и ц а  в  %  в о  2 - о й ,  3 - е й  и  4 - о й  
г р у п п а х  б ы л а  н и ж е ,  ч е м  в  к о н т р о л е ,  с о о т в е т с т в е н н о  н а  2 , 7 ;  н а  0 , 3  и  н а  0 , 8 % .  
Р а з л и ч и я  с т а т и с т и ч е с к и  н е д о с т о в е р н ы .
З а к л ю ч е н и е .  В ы п а и в а н и е  ц ы п л я т а м - б р о й л е р а м  р а с т в о р о в  в и т а м и н о в  
г р у п п ы  В ,  в  с о ч е т а н и и  с  L - к а р н и т и н о м ,  у л у ч ш а л о  б и о с и н т е т и ч е с к и е  
п р о ц е с с ы  в  п е ч е н и ,  б и о с и н т е з  б е л к о в  м ы ш е ч н о й  т к а н и ,  ч т о  в  и т о г е  п р и в е л о  к  
б о л е е  и н т е н с и в н о м у  р о с т у  и  р а з в и т и ю  ц ы п л я т ,  в  д и е т е  к о т о р ы х  
п р и с у т с т в о в а л  « В и г о т о н » .
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А й в а  я п о н с к а я ,  и л и  х е н о м е л е с  - к у с т а р н и к  к о т о р ы й  б ы л  и з в е с т е н  е щ е  
д р е в н и м  г р е к а м ,  ц е н и в ш и м  э т о  р а с т е н и е  з а  е г о  л е ч е б н ы е  с в о й с т в а .
Н а с ч и т ы в а е т с я  ч е т ы р е  в и д а ,  к о т о р ы е  в  п р и р о д е  р а с п р о с т р а н е н ы  в  
о с н о в н о м  в  Я п о н и и  и  К и т а е ,  о т с ю д а  и  н а з в а н и е  р а с т е н и я .  Э т о т  к у с т а р н и к  в  
з а в и с и м о с т и  о т  у с л о в и й  п р о и з р а с т а н и я  б ы в а е т  л и б о  л и с т о п а д н ы м ,  л и б о
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п о л у в е ч н о з е л е н ы м  и  о т л и ч а е т с я  у д и в и т е л ь н о  к р а с и в ы м  ц в е т е н и е м .  Е г о  
р а с к и д и с т ы е  п о б е г и  п о к р ы т ы  р е д к и м и  к о л ю ч к а м и .  Л и с т ь я  м е л к и е ,  
б л е с т я щ и е ,  т ё м н о - з е л ё н о г о  ц в е т а ,  р а с п о л о ж е н ы  п о о ч е р е д н о .
А й в у  я п о н с к у ю  и с п о л ь з у ю т  и  д л я  п о л у ч е н и я  п л о д о в ,  и  д л я  
д е к о р а т и в н о г о  о з е л е н е н и я .  К у с т а р н и к  о с о б е н н о  х о р о ш о  с м о т р и т с я  н а  
с а д о в о м  у ч а с т к е  в  п е р и о д  ц в е т е н и я ,  к о г д а  е г о  п о б е г и  б у к в а л ь н о  у с ы п а н ы  
д е с я т к а м и  к р у п н ы х  я р к о - к р а с н ы х  ц в е т к о в .
А й в а  я п о н с к а я  н е т р е б о в а т е л ь н а  к  у с л о в и я м  п р о и з р а с т а н и я ,  н о  б о г а т ы е  
г у м у с о м ,  п л о д о р о д н ы е  п о ч в ы  д л я  н е е  п о д х о д я т  л у ч ш е  в с е г о .  О д н а к о  
к у с т а р н и к  э т о т  м о ж е т  р а с т и  и  н а  д о в о л ь н о  б е д н ы х  п о ч в а х  и  д а ж е  п р и  
н е х в а т к е  в л а г и .  П о ж а л у й ,  е д и н с т в е н н о е  о б я з а т е л ь н о е  у с л о в и е  д л я  
н о р м а л ь н о г о  с у щ е с т в о в а н и я  р а с т е н и я  д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  с в е т а .
Х е н о м е л е с  -  р а с т е н и е - д о л г о ж и т е л ь .  Н а  о д н о м  м е с т е  к у с т  м о ж е т  
р а з в и в а т ь с я  и  д а в а т ь  с т а б и л ь н ы е  у р о ж а и  о к о л о  с о т н и  л е т .  Р а з м н о ж а ю т  е г о  
п о с е в о м  с е м я н ,  з е л е н ы м  ч е р е н к о в а н и е м ,  о т в о д к а м и  и  д е л е н и е м  к у с т а .
Н а и б о л ь ш е е  р а с п р о с т р а н е н и е  п о л у ч и л и  в и д ы  х е н о м е л е с а .
Х е н о м е л е с  я п о н с к и й ,  и л и  а й в а  я п о н с к а я .  Р о д и н а  э т о г о  в и д а  -  Я п о н и я .  
Р а с т е н и е  г у с т о  о б л и с т в е н н о е  и  д о с т и г а е т  в ы с о т ы  3  м .  К у с т  о ч е н ь  о б ъ е м н ы й ,  
ч а с т о ,  р а з р а с т а я с ь ,  м о ж е т  з а н и м а т ь  д о  5  к в .  м .  Ц в е т к и  о ч е н ь  к р у п н ы е ,  
д о с т и г а ю т  д и а м е т р а  5  с м ,  с  д о в о л ь н о  р е д к о й  ш а р л а х о в о - к р а с н о й  о к р а с к о й  
л е п е с т к о в ,  с о б р а н ы  в  щ и т к и  п о  5 - 6  ш т у к .
В  Р о с с и и  э т о т  к у с т а р н и к  о т л и ч а е т с я  д о в о л ь н о  р а н н и м  ц в е т е н и е м ,  
п о р о й  е щ е  д о  р а с п у с к а н и я  л и с т ь е в  н а  р а с т е н и и .  Д л и т е л ь н о с т ь  п е р и о д а  
ц в е т е н и я  с и л ь н о  з а в и с и т  о т  у с л о в и й  р о с т а ,  п о г о д ы  в  э т о  в р е м я ,  о б ы ч н о  
ц в е т е н и е  п р о д о л ж а е т с я  1 5 - 2 5  д н е й .
Х е н о м е л е с  М а у л е я , и л и  а й в а  я п о н с к а я  н и з к а я .  Э т о  р а с т е н и е  р о д о м  и з  
Ю г о - В о с т о ч н о й  А з и и ,  ч а с т о  в с т р е ч а е т с я  в  г о р а х  Я п о н и и  и  К и т а я .  К а к  
к у л ь т у р н о е  р а с т е н и е  в ы р а щ и в а е т с я  у ж е  с  к о н ц а  X V I I I  в е к а .  Х е н о м е л е с  
М а у л е я  -  н и з к о р о с л ы й  к у с т а р н и к  с  о ч е н ь  к р е п к и м и ,  д у г о о б р а з н о  
и з о г н у т ы м и  п о б е г а м и  и  к о л ю ч к а м и ,  д о с т и г а ю щ и м и  1 , 5  с м .  У  н е г о  о ч е н ь  
д е к о р а т и в н ы е  н е ж н ы е  и з у м р у д н о - з е л е н ы е  л и с т ь я ,  г у с т о  р а с п о л о ж е н н ы е  н а  
в е т о ч к а х .
П о б е г и  в о  в р е м я  ц в е т е н и я  б у к в а л ь н о  у с ы п а н ы  к р у п н ы м и  к о р и ч н е в а т о ­
к р а с н ы м и  ц в е т к а м и ,  с о б р а н н ы м и  в  с о ц в е т и я  п о  4 - 6  ш т у к .  Э т о  в е л и к о л е п и е  
д л и т с я  д о в о л ь н о  д о л г о ,  о т ц в е т ш и е  ц в е т к и  з а м е н я ю т с я  н о в ы м и ,  и  з а ч а с т у ю  
ц в е т е н и е  р а с т я г и в а е т с я  н а  1 8 - 2 5  д н е й .
П о м и м о  п р и в л е к а т е л ь н ы х  ц в е т к о в  э т о т  х е н о м е л е с  д а е т  и  а р о м а т н ы е  
п л о д ы ,  к о т о р ы е  п о я в л я ю т с я  н а  р а с т е н и и  у ж е  н а  т р е т и й  г о д  ж и з н и .  П л о т н о  
п р и к р е п л е н н ы е  к  в е т в я м  п л о д ы  п о л н о с т ь ю  с о з р е в а ю т  в  с е р е д и н е - к о н ц е  
о к т я б р я ,  и н о г д а  д а ж е  п о п а д а я  п о д  з а м о р о з к и .  С п е л ы е  п л о д ы  д о в о л ь н о  
т я ж е л ы е ,  и н о г д а  и х  в е с  п р е в ы ш а е т  5 0  г ,  а  д и а м е т р  с о с т а в л я е т  4 - 6  с м .
А й в а  п р е к р а с н а я .  Э т о  к у с т а р н и к  с  к о л ю ч и м и  п о б е г а м и  и  п л о т н ы м и  
б л е с т я щ и м и  л и с т ь я м и  д л и н о й  д о  8  с м ,  м о л о д ы е  л и с т ь я  к р а с н о в а т ы е ,  з а т е м  
о н и  с т а н о в я т с я  я р к о - з е л е н ы м и ,  а  о с е н ь ю  -  б а г р я н ы м и .
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Ц в е т у т  р а с т е н и я  э т о г о  в и д а  в  с е р е д и н е - к о н ц е  м а я ,  ц в е т е н и е  о б и л ь н о е ,  
п р о д о л ж а е т с я  д о  2 0  д н е й .  Ц в е т к и  с р е д н и х  р а з м е р о в ,  я р к о - к р а с н ы е .  А й в а  
э т о г о  в и д а  о ч е н ь  с в е т о л ю б и в а ,  п р е д п о ч и т а е т  л е г к и е ,  б о г а т ы е  о р г а н и к о й  
п о ч в ы ,  п р а в д а  м и р и т с я  и  с  б о л е е  б е д н ы м и  п о ч в а м и ,  т е р п и м а  к  п о в ы ш е н н о й  
к и с л о т н о с т и .
В  п о р у  п л о д о н о ш е н и я  в с т у п а е т  д о в о л ь н о  р а н о ,  п е р в ы е  п л о д ы  м о ж н о  
п о л у ч и т ь ,  к о г д а  р а с т е н и е  д о с т и г н е т  п я т и л е т н е г о  в о з р а с т а .
Х е н о м е л е с  к а т а я н с к и й .  Р о д и н а  э т о г о  в и д а  -  К и т а й .  Р а с т е н и е  
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  в ы с о к и й  к у с т а р н и к  ( д о  3  м ) .  Ц в е т е н и е  р а с т я н у т о е  -  2 5 ,  а  
и н о г д а  д а ж е  3 0  д н е й .  Ц в е т к и  г у с т о - р о з о в ы е ,  д о в о л ь н о  к р у п н ы е ,  д и а м е т р о м  
д о  4  с м ,  о б ы ч н о  с о б р а н ы  п о  2 - 3  ш т у к и .  П о б е г и  о ч е н ь  к о л ю ч и е ,  д о в о л ь н о  
р е д к о г о  с е р о - б у р о г о  ц в е т а .  Л и с т ь я ,  т а к  ж е  к а к  и  п о б е г и ,  о т л и ч а ю т с я  
н е о б ы ч н о й  о к р а с к о й ,  м е н я ю щ е й с я  в  з а в и с и м о с т и  о т  с е з о н а :  в е с е н н я я  -  
т е м н о - п у р п у р н а я ,  а  л е т н я я  -  т е м н о - з е л е н а я .  Е щ е  о д н а ,  с в о й с т в е н н а я  т о л ь к о  
э т о м у  в и д у  о с о б е н н о с т ь  -  л и с т ь я  с н и з у  с в е т л ы е  и  м е н ь ш е  о п у ш е н ы ,  к  т о м у  
ж е  и х  д л и н а  к о л е б л е т с я  о т  1 д о  3 , 5  с м .
П л о д о н о ш е н и е  е ж е г о д н о е ,  о б и л ь н о е .  П л о д ы  я й ц е в и д н о й  ф о р м ы ,  
к р у п н ы е ,  д о с т и г а ю т  7 5  г .  С о з р е в а ю т  в  с е р е д и н е  с е н т я б р я .  Э т о т  х е н о м е л е с  
д о в о л ь н о  с к о р о п л о д е н ,  п е р в ы е  п л о д ы  м о ж н о  п о л у ч и т ь  у ж е  н а  ч е т в е р т ы й  г о д  
ж и з н и  р а с т е н и я .
В с е  п е р е ч и с л е н н ы е  в и д ы  х е н о м е л е с а  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  к а к  в  
д е к о р а т и в н ы х  ц е л я х ,  т а к  и  в  к а ч е с т в е  п л о д о в о г о  р а с т е н и я .  Д л я  н о р м а л ь н о г о  
р о с т а  и  р а з в и т и я  р а с т е н и й ,  п о л н о ц е н н о г о  ц в е т е н и я  и  п о л у ч е н и я  с т а б и л ь н ы х  
и  в ы с о к и х  у р о ж а е в  н е о б х о д и м о  с о б л ю д а т ь  а г р о т е х н и к у  [ 3 ] .
П и щ е в а я  ц е н н о с т ь  х е н о м е л е с а  в  1 0 0  г .  [ 1 ,  с .  5 2 ] .  В  1 0 0  г  п л о д о в  
с о д е р ж и т с я :  в о д а  -  8 4  г ,  о р г а н и ч е с к и е  к и с л о т ы  -  5  г ,  к л е т ч а т к а  -  3 , 6  г ,  
д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  -  2  г ,  п е к т и н ы  -  2 , 1  г .  П о л о д ы  б о г а т ы  т а к ж е  
в и т а м и н а м и :  А  ( б е т а - к а р о т и н о м  -  0 , 4  м г ) ,  А  ( Р Э  -  1 6 7  м к г ) ,  г р у п п ы  В  ( В 1  -  
т и а м и н о м  -  0 , 0 2  м г ,  В 2  -  р и б о ф л а в и н о м  - 0 , 0 4  м г ) ,  С  ( а с к о р б и н о в о й  к и с л о т о й  
-  1 8 2  м г ) ,  Р Р  ( Н и а ц и н о в ы м  э к в и в а л е н т о м  -  0 , 2  м г ) ,  Р Р  -  0 , 1  м г ;  м и н е р а л а м и :  
ж е л е з о м  -  3  м г ,  ф о с ф о р о м  -  2 4  м г ,  к а л и е м  -  1 4 4  м г ,  н а т р и е м  -  1 4  м г ,  
к а л ь ц и е м  -  2 3  м г ,  м а г н и е м  -  1 4  м г .
К а л о р и й н о с т ь  х е н о м е л е с а .  П л о д ы  х е н о м е л е с а  м о г у т  в х о д и т ь  в  р а ц и о н  
р а з н о о б р а з н ы х  д и е т ,  п о с к о л ь к у  о б л а д а ю т  н и з к о й  к а л о р и й н о с т ь ю  ( в с е г о  
л и ш ь  4 8  к к а л ) .  Н о  п о с л е  т о г о  к а к  о н  п е р е р а б о т а е т с я ,  п р о д у к т ы  п о л у ч а ю т с я  с  
в ы с о к и м  с о д е р ж а н и е м  с а х а р а .  П о э т о м у  л ю д и ,  т щ а т е л ь н о  с л е д я щ и е  з а  с в о е й  
ф и г у р о й ,  д о л ж н ы  а к к у р а т н о  в к л ю ч а т ь  е г о  в  с в о й  р а ц и о н  п и т а н и я .  
Э н е р г е т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  х е н о м е л е с а  в  1 0 0  г  п л о д о в :  б е л к и  -  0 , 6  г ,  ж и р ы  -  
0 , 5  г ,  у г л е в о д ы  -  9 , 6  г .
И с п о л ь з о в а н и е  в  к у л и н а р и и .  В  к у л и н а р и и  х е н о м е л е с  п р и м е н я е т с я  д л я  
п р и г о т о в л е н и я  ц е л о г о  р я д а  п р о д у к т о в ,  к о т о р ы е  х а р а к т е р и з у ю т с я  
п р е в о с х о д н ы м  в к у с о м  и  а р о м а т о м .  Э т о :  в а р е н ь е ,  с и р о п ,  м а р м е л а д ,  п о в и д л о ,  
ц у к а т ы .  Х е н о м е л е с  д о б а в л я ю т  в  т е с т о  и л и  и с п о л ь з у ю т  в  к а ч е с т в е  н а ч и н к и  
д л я  к у л и н а р н ы х  и з д е л и й .  Д л я  п р и д а н и я  с о ч н о с т и  м я с а ,  п л о д ы  а й в ы
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д о б а в л я ю т  п р и  з а п е к а н и и  м я с н ы х  б л ю д .  Б о л ь ш о е  с о д е р ж а н и е  п е к т и н а  
п р и д а е т  а й в е  с в о й с т в о  ж е л и р о в а т ь с я .  Т а к ж е  п л о д ы  и с п о л ь з у ю т  в  к а ч е с т в е  
з а м е н и т е л я  л и м о н а  в  ч а е  и  д а ж е  д л я  к у п а ж и р о в а н и я  с  н е к и с л ы м и  п л о д а м и [ 2 ] .
Д е г у с т а ц и о н н а я  о ц е н к а  п р о д у к т о в .  С  ц е л ь ю  и з у ч е н и я  п р е д п о ч т е н и й  
п о т р е б и т е л е й  м ы  п р о в е л и  д е г у с т а ц и ю  и  с е н с о р н ы й  а н а л и з  б л ю д  и з  
х е н о м е л е с а :  х е н о м е л е с  в  д о л ь к а х  в  с а х а р е  и  в а р е н ь е  и з  х е н о м е л е с а  с  т ы к в о й .  
В  т а б л и ц е  п р е д с т а в л е н ы  о ц е н к и  д е г у с т а ц и и  п е р е р а б о т к и  и з  п л о д о в  
х е н о м е л е с а  п р е д с т а в л е н н ы е  к а к  д о л ь к и  х е н о м е л е с а  в  с а х а р е  и  в а р е н ь е  и з  
п л о д о в  х е н о м е л е с а  с  т ы к в о й  ( в  д е г у с т а ц и и  п р и н я л и  у ч а с т и е  2 5  ч е л о в е к ) .  
П р о д у к т ы  д е г у с т а ц и и  п о л у ч и л и  о ц е н к и  п о  с л е д у ю щ и м  п о к а з а т е л я м :  
в н е ш н и й  в и д  ( 4 , 3  и  4 , 2 ) ,  ц в е т  ( 4 , 2  и  4 ) ,  в к у с  ( 3 , 6  и  3 , 9 ) ,  з а п а х  ( 3 , 3  и  2 , 3 ) ,  
к о н с и с т е н ц и я  ( 3 , 9  и  4 ) .  О к о н ч а т е л ь н ы й  б а л л  д е г у с т а ц и и  ( 3 , 8  и  3 , 6 )  п о к а з а л ,  
ч т о  х е н о м е л е с  в  д о л ь к а х  в  с а х а р е  б о л е е  п р е д п о ч т и т е л е н  п о т р е б и т е л я м  ч е м  
в а р е н ь е  и з  х е н о м е л е с а  с  т ы к в о й .
Т а б л и ц а  1
Д е г у с т а ц и о н н а я  о ц е н к а  п е р е р а б о т к и  и з  п л о д о в  х е н о м е л е с а
Показатель k Хеномелес в 
дольках
Хеномелес + Тыква 
(варенье)
Внешний вид 2 4,3 4,2
Цвет 1 4,2 4
Вкус 3 3,6 3,9
Запах 2 3,3 2,3
Консистенция 2 39 4
Средний балл дегустации 3,8 3,6
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Борисова Е.М., Попова Т.А. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ПЛОДОВ ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ 
(HIPPOPHAERHAMNOIDES L.). Н.рук. Биньковская О.В.
О д н и м  и з  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы х  п у т е й  р е ш е н и я  п р о б л е м ы  
о б е с п е ч е н и я  н а с е л е н и я  Р о с с и и  с б а л а н с и р о в а н н ы м  п и т а н и е м  я в л я е т с я  
п р и м е н е н и е  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п р о д у к т о в  р а с т и т е л ь н о г о  п р о и с х о ж д е н и я .  В  
н а с т о я щ е е  в р е м я  н а с е л е н и е  Р о с с и и  т о л ь к о  н а  2 7 %  о т  м е д и ц и н с к о й  н о р м ы  
о б е с п е ч е н о  р а с т и т е л ь н ы м и  п р о д у к т а м и  ( ф р у к т ы ,  я г о д ы ) .
П о э т о м у  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  у д е л я е т с я  и з у ч е н и ю  
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  к о м п о н е н т о в  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  и  и х  в о з д е й с т в и ю  
н а  о р г а н и з м ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  у к р е п л е н и е  з д о р о в ь я  ч е л о в е к а .  В  с в я з и  с  э т и м  
в о з н и к а е т  п о т р е б н о с т ь  в  п о и с к е  н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н ы х  р а с т е н и й ,
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о б л а д а ю щ и х  в ы с о к и м  п о т е н ц и а л о м  п о  с и н т е з у  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  
в е щ е с т в .  Р е ш е н и е м  п о с т а в л е н н о й  з а д а ч и  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н и е  м е с т н ы х  
и н т р о д у ц и р о в а н н ы х  п л о д о в о - я г о д н ы х  р а с т е н и й  в  ф у н к ц и о н а л ь н о м  п и т а н и и  
[ 1 ] .
П е р с п е к т и в н ы м  в и д о м  я в л я ю т с я  п л о д ы  о б л е п и х и  к р у ш и н о в и д н о й  
( H i p p o p h a e r h a m n o i d e s L . ) ,  у н и к а л ь н о с т ь  к о т о р ы х  о п р е д е л я е т с я  х и м и ч е с к и м  
с о с т а в о м :  п л о д ы  о б л е п и х и  б о г а т ы  у г л е в о д а м и ,  п е к т и н о в ы м и ,  д у б и л ь н ы м и ,  
а з о т и с т ы м и  в е щ е с т в а м и ,  к л е т ч а т к о й ,  а  т а к ж е  в и т а м и н а м и ,  м а к р о -  и  
м и к р о э л е м е н т а м и .  В  м я к о т и ,  к о ж у р е  и  к о с т о ч к а х  с о д е р ж и т с я  ж и р  ( м а с л о ) ,  
к о т о р ы й  у с п е ш н о  и с п о л ь з у е т с я  в  л е ч е б н о й  п р а к т и к е .
Ц е л ь  р а б о т ы :  и з у ч е н и е  б и о х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  п л о д о в  о б л е п и х и  
к р у ш и н о в и д н о й  ( H i p p o p h a e r h a m n o i d e s L . )  и  р а з р а б о т к а  р е ц е п т у р  и  
т е х н о л о г и и  п о л у ч е н и я  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п р о д у к т о в  п и т а н и я  н а  о с н о в е  п л о д о в  
о б л е п и х и  к р у ш и н о в и д н о й  с  в ы я в л е н и е м  с о о т в е т с т в и я  б е з о п а с н о с т и  и  
к а ч е с т в а  н о в ы х  п р о д у к т о в .
С о д е р ж а н и е  и  с о с т а в  с у х и х  в е щ е с т в  я в л я ю т с я  о д н и м  и з  о с н о в н ы х  
п о к а з а т е л е й  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с в о й с т в  п л о д о в  и  я г о д ,  а  т а к ж е  в л и я ю т  н а  
т е х н о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  п л о д о в  д л я  п е р е р а б о т к и  ( т а б л и ц а  1 ) .
Т а б л и ц а  1
С о д е р ж а н и е  о р г а н и ч е с к и х  в е щ е с т в  в  п л о д а х  о б л е п и х и ,  %  о т  м а с с ы








Ажурная 13,8±0,06 3,5±0,06 2,7±0,2 1,3±0,1 5,3±0,3
Алтайская 13,5±0,05 3,1±0,03 2,8±0,04 1,1±0,02 3,6±0,03
Иня 14,0±0,06 4,5±0,05 1,7±0,05 2,6±0,1 4,2±0,04
Чуйская 14,1±0,01 4,5±0,06 1,3±0,2 3,6±0,6 4,7±0,03
П о  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и я  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  м я к о т и  п л о д о в  
в ы я в л е н о :  в о  в с е х  и с с л е д у е м ы х  р е г и о н а х  с о р т  н а к а п л и в а л  м а к с и м а л ь н о е  
к о л и ч е с т в о  с у х и х  в е щ е с т в .  С а х а р а  с о с т а в л я ю т  о с н о в н у ю  д о л ю  р а с т в о р и м ы х  
в е щ е с т в .
О с о б е н н о с т ь ю  о б л е п и х и  я в л я е т с я  н а к о п л е н и е  л и п и д о в  в  п л о д а х .  
А н а л и з  с о в о к у п н о с т и  п о  г о д а м  п о з в о л и л  у с т а н о в и т ь ,  ч т о  п р о ц е с с  н а к о п л е н и я  
л и п и д о в  в  п л о д а х  к о р р е л и р у е т  с  с о д е р ж а н и е м  с у х и х  в е щ е с т в ,  с у щ е с т в у е т  
о б р а т н а я  с в я з ь  с  м а с с о й  п л о д о в .  М е л к о п л о д н ы е  с о р т а  с о д е р ж а т  л и п и д о в  
б о л ь ш е ,  ч е м  к р у п н о п л о д н ы е .
В  м я к о т и  п л о д о в  о б л е п и х и  в  л и п и д а х  и з  н а с ы щ е н н ы х  ж и р н ы х  к и с л о т  
п р е о б л а д а ю т  м и р и с т и н о в а я ,  п а л ь м и т и н о в а я ,  э й к о з а н о в а я  и  т е т р а к о з а н о в а я ,  
п о л и н е н а с ы щ е н н ы х  -  о л е и н о в а я ,  л и н о л е в а я  и  а - л и н о л е н о в а я ,  
п а л ь м и т о л е и н о в а я  и  г е к с а д е к а д и е н о в а я .  Б о л ь ш е е  н а к о п л е н и е  н е н а с ы щ е н н ы х  
ж и р н ы х  к и с л о т  х а р а к т е р н о  д л я  р а с т и т е л ь н ы х  о р г а н и з м о в ,  р а с п р о с т р а н е н н ы х  
в  х о л о д н ы х  п р и р о д н ы х  з о н а х .
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Все исследуемые нами образцы облепихи имеют сбалансированный 
жирнокислотный состав. Данные по масличности плодов облепихи 
характеризуют их как ценное пищевое сырьё. Плоды разных экологических 
групп облепихи отличаются по накоплению аскорбиновой кислоты в плодах 
(таблица 2).
Таблица 2
Содержание витаминов в плодах облепихи, мг%_________




Ажурная 110,6±0,01 10,0±0,04 12,4±0,05 0,36±0,02
Алтайская 104,0±0,01 6,3±0,03 11,7±0,03 0,51±0,03
Иня 114,4±0,01 5,2±0,03 13,1±0,04 0,29±0,02
Чуйская 134,6±0,01 12,0±0,05 9,7±0,002 0,45±0,03
Состав золы плодов облепихи разнообразен. Среди компонентов 
минерального состава в значительных количествах присутствуют: калий, 
кальций, магний, железо, цинк, медь, необходимые для организма человека.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что плоды 
облепихи являются ценным сырьем с точки зрения содержания 
биологически активных веществ. В условиях непростой экологической 
обстановки безопасность свежей плодово-ягодной продукции является 
актуальной проблемой.
В связи с этим была проведена оценка безопасности плодов облепихи. 
Плоды облепихи соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, что 
позволяет использовать данное растительное сырье для всех видов 
переработки без ограничений.
Исследованы органолептические, физико-химические и 
микробиологические показатели качества полученных продуктов. 
Результаты свидетельствуют, что продукты переработки из плодов облепихи 
являются ценным в пищевом отношении сырьем.
Таблица 3









Массовая доля растворимых сухих веществ, (x,% ) 46,89±0,57 63,92±1,12
Общее содержание сахаров, (y,% ) 4,02±0,2 26,03±1,1
Массовая доля титруемых кислот, (z,% ) 1,2±0,008 0,9±0,05
Массовая доля каротиноидов, мг/100 г 12,9±0,02 12,7±0,31
Массовая доля витамина С, мг/100 г 41,9±0,09 43,1±0,42
Массовая доля витамина Е, мг/100 г 11,0±0,36 11,7±0,03
Массовая доля витамина РР, мг/100 г 0,83±0,3 0,87±0,1
Энергетическая ценность в 100 г/ккал 240 272
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Употребление 100 гпюреобразных продуктов из плодов облепихи в 
качестве десерта способно удовлетворить суточную потребность в 0 -  
каротине, витамине Е -  60 % и аскорбиновой кислоте- на 70 %. Пюре из 
плодов облепихи натуральное содержит витамина РР в количестве 0,83 %, 
пюре с добавлением сахара -  0,87 %. В ходе разработок было выявлено два 
пути приготовления -  с тепловой обработкой и без тепловой обработки.
Приготовление пюре без тепловой обработки заключается в 
растирании свежих ягод с сахаром. Такой способ помогает достичь 
максимального сохранения витаминов и микро-макроэлементов (например, 
витамина С сохраняется до 80%, а калия около 75%.
Продукт, приготовленный таким способом, имеет срок годности около 
10 месяцев. К минусам данного способа приготовления можно отнести 
высокое содержание углеводов. Сахар можно заменить медом, к тому же это 
придаст продукту еще более целебные свойства, так как мед обладает 
антибактериальными, бактерицидными, противовоспалительными и 
противоаллергическими свойствами. Содержит витамины, ферменты, 
биологически активные вещества, пантотеновую и фолиевую кислоты, хлор, 
цинк, алюминий, бор и многие другие элементы так необходимые организму. 
Энергетическая ценность пюре натурального -  240 ккал, пюре с сахаром -  
270 ккал.
Определены дозы вносимой добавки- 10 и 7% для пюре натурального и 
пюре с сахаром соответственно. Обогащение йогуртов происходит за счет 
углеводов, липидов и микронутриентов.
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Жильцов В.В. ДЕЙСТВИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ, ПРИЕМОВ 
ОБРАБОТКИ И УДОБРЕНИЙ НА ПЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ. Н. рук. Уваров 
Г.И.
Агрофизические свойства почвы определяют характер ее водно­
воздушного режима. Они сказываются и на обменных процессах, которые 
характеризуют биологическую активность почвы, ее агрохимические 
свойства, гумусное состояние. Поэтому проблема оптимизации 
агрофизических свойств решается при создании благоприятной для растений 
плотности в корнеобитаемом слое. Ранее было доказано, что длительная и 
нерациональная распашка целинных черноземов ведет к разрушению 
наиболее агрономически ценной комковато-зернистой структуры, 
образованию пыли и глыб, слитизации, уплотнению пахотного слоя, 
ухудшению водно-физических свойств и снижению устойчивости к эрозии
[1]. Для большинства сельскохозяйственных культур установлены 
оптимальные значения плотности почвы, которые составляют 1,10-1,20 г/см3
[2].
В опытах Белгородского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства изучали изменение структуры и плотности чернозема 
типичного под влиянием различных приемов основной обработки, 
севооборотов и удобрений [3]. Установлено, что вне зависимости от 
севооборота прослеживается положительная роль минимальной обработки 
почвы на структурное состояние почвы, особенно на фоне удобрений. 
Зернотравяной севооборот способствует уплотнению почвы.
Важнейшим условием высокой продуктивности сельскохозяйственных 
растений является плотность почвы или плотность сложения. Плотностью 
почвы называют массу единицы ее объема в естественном сложении [4].
При уплотнении почвы уменьшается не только общий объем пор, но и 
их размер. Так, при значительном уменьшении пор корневые волоски 
прекращают рост, растения сильно страдают. В научных исследованиях, 
проведенных на черноземах ЦЧР, установлено, что почва при уплотнении 
снижает водопроницаемость, она становится плотной для 
почвообрабатывающих орудий [5].
Цель исследования заключалась в установлении роли 
предшественников в сочетании с приемами основной обработки и 
удобрениями, в регулировании плотности сложения почвы.
Исходя из этого, нами решались следующие задачи: 1) изучить влияние 
чистого пара, гороха и многолетних трав на плотность почвы, 2) установить 
влияние приемов основной обработки почвы на плотность почвы, 3) 
выявить влияние минеральных удобрений и навоза на плотность почвы, 4) 
определить влияние сочетания факторов на плотность почвы.
Исследования проведены в стационарном полевом 3-х  факторном 
опыте лаборатории плодородия почв и мониторинга на базе Белгородского 
научно-исследовательского института сельского хозяйства в 2012 г.
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Почва -  чернозем типичный, среднемощный, малогумусный 
тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке с содержанием в пахотном 
слое гумуса 4,7-5,6%, подвижного фосфора и обменного калия (по 
Чирикову), соответственно, 67-78 мг и 92-121 мг на 1 кг почвы, рН солевой 
вытяжки -  5,6-6,4, степень насыщенности основаниями около 90%. Озимая 
пшеница сорта Синтетик.
Схема опыта включала факторы: А - пятипольные севообороты: 
1)плодосменный, 2) зернопропашной, 3) зернопаропропашной, в которых 
предшественниками озимой пшеницы были соответственно -  многолетние 
травы, горох и чистый пар; В -  приемы основной обработки почвы: 1) 
вспашка на глубину 20-22 см под зерновые культуры, на 24-26 см под 
кукурузу и 30-32 см под сахарную свеклу плугом ПЛН-5-35, 2) безотвальная 
обработка орудием типа «Параплау» (глубина та же, что и под вспашку), 
3)мелкая обработка дисковой бороной БДТ-7 на глубину 10-12 см; С -  
удобрения: 1)минеральные (азофоска и диаммофоска), 2) навоз.
Вносили одинарные и удвоенные дозы, рассчитанные соответственно 
на простое и расширенное воспроизводство плодородия почвы. Одинарная 
доза минеральных удобрений под пшеницу составляла N 60P60K60 кг/га д.в. 
Навоз вносили под сахарную свеклу один раз за ротацию севооборота по 40 и 
80 т/га, что составляло соответственно 8 и 16 т/га севооборотной площади.
Плотность сложения почвы определяли методом режущего цилиндра 
по Качинскому, математическую обработку результатов исследований 
методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову.
Погодные условия в период активной вегетации озимой пшеницы в 
2012 г. сложились благоприятными лишь частично. Гидротермический 
коэффициент (ГТК по Селянинову) составлял 0,9.
В условиях опыта плотность в слое почвы 0-40 см перед уборкой 
изменялась от 1,00 до 1,28 г/см (Таблица 1). Рассмотрим результаты 
определения плотности по вариантам опыта.
На контрольном варианте (без удобрений) по вспашке плотность почвы 
в среднем для слоя 0-40 см возрастала в последовательности: многолетние 
травы -  горох -  чистый пар. По другим приемам обработки преимущество 
увеличения плотности по чистому пару и гороху было не столь выражено. В 
слоях почвы 0-10 и 10-20 см была выявлена лишь тенденция к увеличению 
плотности по гороху и чистому пару.
При внесении одинарной дозы удобрений влияния предшествующих 
культур на плотность почвы слоя 0-40 см выявлено не было. Однако 
отмечена лишь тенденция ее к увеличению по чистому пару и гороху на 
вариантах вспашки и мелкой обработки. На фоне безотвальной обработки 
разницы в показателях плотности почвы по предшественникам не 
обнаружено. В слое почвы 0-10 см в среднем по испытуемым приемам 
обработки отмечено снижение плотности по многолетним травам. В слое 10­
20 см разницы в плотности сложения не обнаружено.
Плотность сложения по чистому пару и гороху в слое 0-40 см на фоне
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двойных доз минеральных удобрений была выше, чем под многолетними 
травами на 0,05 г/см . Однако это явление проявлялось на фоне вспашки и 
мелкой обработки. На фоне безотвальной обработки плотность сложения по 
предшественникам не изменялась.
Таблица 1
Действие предшественников на плотность почвы перед уборкой озимой 


















многолетние травы Горох чистый пар
В* Б М В Б М В Б М
0
0-10 1,11 1,03 1,08 1,13 1,07 1,14 1,18 1,10 1,15
10-20 1,15 1,13 1,21 1,18 1,07 1,21 1,22 1,13 1,23
20-30 1,17 1,14 1,21 1,26 1,18 1,23 1,27 1,23 1,23
30-40 1,15 1,12 1,16 1,16 1,14 1,18 1,16 1,12 1,15
0-40 1,14 1,11 1,16 1,18 1,12 1,19 1,21 1,15 1,19 1,16
1
0-10 1,16 1,17 1,12 1,22 1,16 1,17 1,24 1,21 1,16
10-20 1,18 1,18 1,18 1,21 1,17 1,15 1,23 1,18 1,17
20-30 1,18 1,24 1,19 1,21 1,25 1,27 1,21 1,26 1,28
30-40 1,18 1,18 1,20 1,20 1,21 1,22 1,21 1,22 1,22
0-40 1,18 1,19 1,17 1,21 1,20 1,20 1,22 1,22 1,21 1,20
2
0-10 1,21 1,20 1,16 1,24 1,22 1,22 1,25 1,23 1,22
10-20 1,19 1,23 1,22 1,24 1,22 1,22 1,24 1,22 1,27
20-30 1,21 1,23 1,23 1,27 1,26 1,25 1,28 1,24 1,30
30-40 1,15 1,16 1,18 1,21 1,20 1,25 1,19 1,18 1,22
0-40 1,19 1,21 1,20 1,24 1,22 1,24 1,24 1,22 1,25 1,22
8 1
0-10 1,10 1,12 1,11 1,11 1,10 1,14 1,14 1,13 1,18
10-20 1,13 1,13 1,13 1,17 1,18 1,17 1,19 1,19 1,19
20-30 1,13 1,10 1,19 1,21 1,22 1,23 1,23 1,20 1,21
30-40 1,11 1,12 1,11 1,17 1,16 1,17 1,17 1,15 1,18
0-40 1,12 1,12 1,13 1,16 1,16 1,18 1,18 1,17 1,19 1,15
16 1
0-10 1,01 1,09 1,12 1,12 1,04 1,12 1,10 1,09 1,05
10-20 1,17 1,18 1,19 1,18 1,12 1,17 1,14 1,20 1,16
20-30 1,17 1,17 1,19 1,22 1,18 1,24 1,14 1,18 1,16
30-40 1,14 1,12 1,09 1,13 1,15 1,17 1,12 1,15 1,19













фактор 1,15 1,18 1,19
А=0,0
*В -  вспашка; Б -  безотвальная; М -  мелкая.
В слое почвы 0-10 см также выявлено увеличение плотности по гороху 
и чистому пару. В слое 10-20 см разницы в показателях плотности по 
предшествующим культурам не обнаружено.
На варианте внесения навоза в дозе 8 т/га севооборотной площади и 
одной дозы минеральных заметно увеличение плотности в слое 0-40 см по 
чистому пару и гороху на всех испытуемых приемах обработки. В слое 
почвы 0-10 см увеличением плотности выделяется почва лишь под чистым 
паром. Под многолетними травами и горохом наблюдается снижение 
плотности сложения. В слое почвы 10-20 см снижение плотности было 
только под многолетними травами.
Плотность сложения почвы в слое 0-40 см на варианте внесения навоза 
в дозе 16 т/га севооборотной площади и одной дозы минеральных удобрений 
возрастала только по гороху на фоне вспашки. В слоях почвы 0-10 и 10-20 
см разницы в плотности сложения по вариантам предшественников не 
обнаружено.
В целом по опыту можно отметить увеличение плотности сложения 
почвы в посевах озимой пшеницы по таким предшественникам как чистый 
пар и горох, которые возделываются в пропашных севооборотах. 
Многолетние травы приводят к снижению плотности почвы на момент 
уборки пшеницы. Следует отметить и роль удобрений в регулировании 
плотности почвы. Существенно возрастала она на варианте внесения двойной 
дозы минеральных удобрений.
Среди приемов обработки почвы не отмечено разницы в показателях 
плотности. Однако необходимо выделить, что увеличение плотности по 
гороху и чистому пару наблюдалось на фоне двойных доз минеральных 
удобрений по вариантам вспашки и мелкой обработки.
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Зинович Н.К. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ В СИСТЕМЕ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. Н.рук. Марциневская 
Л.В.
Важнейшим современным направлением международной и российской 
природоохранной деятельности является реализация концепции устойчивого 
развития. Безусловно, что при переходе к устойчивому развитию ключевую 
роль будут играть охраняемые природные территории, являющиеся, по сути, 
основой экологического каркаса любого региона мира.
Приоритетной задачей на сегодняшний день является расширение 
сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и объединение их в 
единую стабилизирующую систему.
Анализ антропогенных преобразований компонентов ПТК показывает, 
что наименьшие изменения в ходе хозяйственного освоения претерпели 
рельеф и субстрат -  наиболее устойчивые к внешнему воздействию 
компоненты природных комплексов. Это дает возможность создания 
геолого-геоморфологических ООПТ. Тема геологических памятников 
впервые была поднята в ДВО РАН (Дальневосточное отделение Российской 
Академии Наук) в начале 80-х годов, и остается актуальной по сей день. 
Любой природный объект, в том числе и геологический, является частью 
общей экосистемы и поэтому нуждается в тщательной защите.
В большинстве стран природоохранные мероприятия 
регламентируются четкими и достаточно жесткими законами как 
государственного, так и местного уровней. Их охрана реализуются через 
государственные программы сохранения национального природного 
наследия, создание Ассоциаций по сохранению Геологического Наследия 
(ProGeo).
В России первым шагом на пути решения проблемы сохранения 
природного геологического наследия на государственном уровне стали 
изданные в 1920 г. Советом Народных Комиссаров декреты о создании 
Ильменского национального заповедника, создание Всероссийского научно­
исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского.
Наиболее полно отражать геолого-геоморфологическую специфику 
природных ландшафтов призваны геологические памятники [1].
Геологический памятник -  уникальный объект естественного 
происхождения или участок, наиболее полно и наглядно для данной 
местности характеризующий протекание геологических процессов и их 
результаты, представляющий научную ценность, доступный для 
непосредственного наблюдения и изучения [4].
В качестве геологических памятников могут выступать [3]:
-  стратотипические и опорные разрезы;
-  эталонные участки месторождений полезных ископаемых;
-  крупные местонахождения типичных или уникальных комплексов 
ископаемых остатков растений и животных;
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-  уникальные геологические объекты -  места находок эндемичных, редких 
или особо ценных остатков ископаемых растений (животных), редких 
минералов, горных пород и полезных ископаемых, известные в крайне 
ограниченном числе;
-  хорошо сохранившиеся в условиях интенсивного антропогенного
воздействия (например, в городах) геологические объекты;
-  места наиболее полной и наглядной проявленности типичных или
уникальных для данной местности геологических процессов.
-  Классификация геологических памятников по типам является во многом 
дискуссионной на сегодняшний день. Наиболее полной на сегодняшний день 
является классификация, приведенная Д.Н. Киселевым (2003 г.), взявшим за 
основу предложенную А.М. Карпуниным [3]:
-  стратиграфические -  особо важные разрезы, описание которых уже 
опубликовано (стратотипические, опорные и т.д.);
-  историко-геологические -  уникальные объекты, характеризующие
определенные этапы развития земной коры на данной территории;
-  палеонтологические -  обнажения, из которых отобраны эталонные
образцы видов (голотипы и пр.) или редкие окаменелости хорошей 
сохранности;
-  минералогические и петрографические -  местонахождения редких видов 
минералов и горных пород, а также метеориты;
-  вулканические -  конусы действующих и молодых потухших вулканов, 
фумаролы, мофетты и пр;
-  гидрогеологические -  карст, некоторые минеральные источники;
-  комплексные -  геологические памятники, обладающие в значительной 
мере признаками нескольких типов.
В России представлены более 2600 уникальных геологических 
объектов (геологических памятников природы) и около 3800 
стратиграфических объектов, т.е. стратотипов (типовых разрезов) и опорных 
стратиграфических разрезов [2]. На основе официальных статистических 
данных нами была построена авторская карта, раскрывающая 
пространственную неоднородность данной категории охраняемых объектов в 
разрезе федеральных округов (рис. 1). Контрастные геологические условия 
Российской Федерации привели не только к формированию разнообразных 
геологических объектов, но и к их географической неравномерности. На 
демонстрируемой карте видно, что наибольшая плотность и разнообразие 
геологических дефиниций характерно для европейской части России. 
Примечательно, что максимум приходится на Северо-Кавказский 
федеральный округ.
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Рис. 1. Плотность распределения геологических объектов в разрезе 
макрорегионов Российской Федерации
Большая часть современной региональной системы ООПТ возникла в 
80-90-е годы ХХ века. Их статус определен соответствующими 
нормативными актами: решения Исполкома Белгородского областного 
совета народных депутатов от 27.07.78 г. № 393 и 30.08.91 г. № 267, 
постановление главы администрации области от 31.10.95 г. № 628.
В большинстве своём сеть ООПТ области формировалась на базе 
непригодных для сельскохозяйственного использования естественных 
угодий.Наиболее массовой категорией ООПТ являются заказники, на их 
долю приходится почти 60 % от общего количества региональных ООПТ. 
Они достаточно репрезентативно представляют собой ландшафтно­
ресурсный потенциал региона, редкие и реликтовые природные объекты.
Второе место занимают памятники природы, на их долю приходится
39,3 %. Но что примечательно, только 4 из них являются геологическими 
памятниками:
-  родник «Потудань» -  фонтанирующий родник в пойме реки Потудань 
близ села Знаменка;
-  родник «Серафима Саровского» -  фонтанирующий родник у села 
Бочаровка в 3 километрах от реки Убля;
-  родник «Святой Божьей матери» или «Бабанинский родник» в 
окресностях села Обуховка в 0,5 км от р. Котел;
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Монастырская пещера у села Старая Симоновка (рис 2).
Рис. 2. Геологические памятники Белгородской области
Следует констатировать, что геологические памятники крайне слабо 
представлены в заповедной сети Белогорья. И, на мой взгляд, слабо отражают 
природную специфику нашего региона. Их список необходимо пополнить 
новыми объектами и вовлечь их в общую формирующуюся рекреационную 
сеть Белгородчины. В качестве опыта можно принять опыт зарубежных стран 
по созданию сравнительно новой природной охраняемой территории -  
геопарков.
В качестве теоретической и методологической основы могут служить 
наработки первой Международной конференция «Уникальные геологические 
объекты России: сохранение и рекреационный потенциал», состоявшейся в 
июле 2013года во Всероссийском научно-исследовательском геологическом 
институте им. А.П. Карпинского (ФГУП «ВСЕГЕИ»). Целью данной 
конференции разработка стратегических направлений в области сохранения 
и эффективного использования уникальных геологических объектов России.
На конференции было отмечено, что, в настоящее время, на планете 
уже имеется 77 «геологических парков мира», которые расположены в более 
20 странах и регионах. К примеру, Италия признана лидером в Европе по 
числу геопарков -  их количество составляет 8. Но первое место в мире 
занимает Китай, в котором имеется 27 геопарков.
Итогом конференции стало, во-первых, решение о том, что к 35-му 
Геологическому конгрессу, который состоится в 2016 году в ЮАР, 
желательно подготовить издательский макет монографии «Уникальное
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геологические объекты России, во-вторых, начало проектных работ по 
созданию первого геопарка России в Югре.
Оценив место геологических памятников общей системе ООПТ, мы 
рекомендуем, во-первых, увеличение их количества на федеральном и 
региональном уровнях за счет создания новых видов заповедных территорий 
в отечественной системе в статусе геопарков; во-вторых, совершенствование 
законодательной базы регламентирующей создание и функционирование 
инновационных объектов в отечественной системе ООПТ.
Литература
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4. Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях» (14 марта 1995 г. 
N ЗЗ-ФЗ)
Литовченко Ю.В. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО 
РАССЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. Н. рук. Чугунова Н.В.
Достижение устойчивого развития сельских территорий стало для 
России особо актуальным с началом нового этапа социально -  
экономических преобразований, ориентированных на повышение уровня и 
качества жизни населения. Система расселения последних десятилетий 
трансформируется под влиянием новых социальных, демографических и 
экономических факторов.
Переход России к рыночным отношениям привел к существенным 
изменениям в территориальной структуре хозяйства и расселения населения. 
По мнению Юрия Васильевича Поросенкова [1], наибольшие негативные 
последствия этого процесса характерны для сельской местности. К ним он 
относит: замкнутую хозяйственную деятельность в границах своих
населенных пунктов, деградацию их социальной инфраструктуры, 
ухудшение экологической ситуации. Снижение функционального 
разнообразия сельских поселений привело к тому, что основным видом 
деятельности населения и одновременно одним из главных факторов 
устойчивости системы расселения становятся личные подсобные хозяйства.
В рыночных условиях отсутствие системности в развитии сельских 
территорий привело к нерациональному размещению производительных сил, 
напряженности на рынке труда, хронической безработице, неразвитости 
социально-бытовой инфраструктуры, ряду других диспропорций. Это
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негативно отразилось на условиях проживания в сельской местности, 
устойчивости всего сельского расселения [2].
В Белгородской области, в сельском расселении муниципальных 
районов сформировались проблемы, характерные как для России в целом, так 
и специфические для нее.
Объектом нашего исследования выступают сельские территории 
Белгородской области в разрезе муниципальных районов.
Предметом исследования являются процессы, происходящие в 
системах расселения муниципальных районов Белгородской области.
Цель исследования: определение и структурный анализ основных 
проблем устойчивого развития систем сельского расселения муниципальных 
районов Белгородской области.
Расселение является сложной системой, обладающей способностью к 
самоорганизации и адаптивностью к внешним воздействиям, что является 
важнейшим свидетельством трансформирующихся систем. Несмотря на 
инерционность, расселение подвержено изменениям, как по численности, так 
и по системным характеристикам. Динамика изменений находится в тесной 
связи с экономическими, социальными, политическими и демографическими 
факторами развития общества
В данной работе мы изучали следующие системные характеристики 
сельского расселения: 1) демографические процессы, 2) социально­
экономические; 3) собственно расселенческие -  т.е. изменения в сети и 
структуре населенных пунктов.
Демографические процессы -  первая группа характеристик -  являются 
фундаментальными в изучении устойчивого развития территории, так как 
отражаются на остальных показателях.
В настоящее время демографическая ситуация характеризуется 
сокращением численности населения в большинстве районов, значительной 
миграционной подвижностью, отрицательной динамикой естественного 
движения, изменением состава населения.
Для выявления изменений в численности сельских жителей и их 
территориального перераспределения по муниципальным районам между 
2002 и 2012 годами, мы рассчитали индекс роста или убыли населения и по 
величине индекса раздели все районы на три типа: 1) увеличившие
численность населения; 2) сократившие число сельских жителей и 3) в 
стадии стабилизации -  без роста и уменьшения (рис 1), а затем построили 
картосхему.
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Рис 1 . Изменение численности сельского населения Белгородской области.
По первому типу «увеличение численности населения» максимальный 
рост характерен для Белгородского района (22%). Это обусловлено 
интенсивным развитием Белгородской агломерации, желанием сельских 
жителей быть ближе к областному центру.
Из районов, сокративших число жителей, выделяются Вейделевский и 
Красненский, потерявшие за десть лет 10 и 14%. Основные причины 
депопуляции вызваны интенсивной миграцией в города, возрастными 
диспропорциями, т.е. постарением населения.
К «районам в стадии стабилизации» относится Шебекинский район. 
Причиной такой стабильности является отсутствие оттока населения, 
который замещается маятниковой миграцией.
Вторая группа факторов, которые мы исследовали -  Социально­
экономические процессы, под влиянием которых структура сельских 
территорий претерпевает значительные изменения.
Основой жизнеобеспечения сельской местности является сельское 
хозяйство. Современная территориальная организация сельскохозяйственных 
предприятий не способствует развитию сельских населенных пунктов и 
повышению уровня жизни их населения. Для выявления ситуации на 
сельском рынке труда и занятости населения в разных типах сельских 
поселений, мы экспедиционным способом провели исследования по трем 
районам Белгородской области (табл.) Нами были выбраны Новооскольский, 
Ровеньскийи Ракитянский районы, расположенные в разных частях области с 
общей численностью населения в поселениях 15,7 тыс. человек.
Таблица 1
Социально-демографическая ситуация и занятость населения в районе
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Новооскольский район
Великомих. 49,2 711 83 25 4 542 162 23 49,2
Богород. с/п 22,4 66 29 12 2 67 47 31 22,4
Васильд. с/п 31,1 124 23 4 0 92 23 17 31,1
Тростен. с/п 36,7 135 19 6 2 118 35 12 36,7
Новобезг. 23,4 52 28 19 1 69 39 31 23,4
Старобезг. 25,7 41 31 23 1 82 36 24 25.7
Ровеньский район
Нагор. с/п 21,3 146 24 21 2 59 35 79 21,3
Лознян. с/п 22,8 59 19 14 2 83 26 23 22,8
Нагол. с/п 21,0 92 21 18 3 114 60 100 21,0
Ракитянский район
Вышнеп. 23,8 51 26 15 1 45 59 34 23,8
Венгеров. 51,2 367 75 20 4 345 102 84 51,1
Нижнеп. с/п 44,0 118 69 17 2 83 109 71 44,0
Составлено по данным автора.
Выявлено, что самая сложная ситуация на рынке труда в 
Новооскольском районе: в Богородском с/п 37% экономически активного 
населения являются безработными по методологии МОТ, а доля занятых во 
всех сферах, (за исключением подсобного хозяйства) в общей численности 
населения составляет всего 13 %; в Великомихайловском с/п 29% и 24 % 
соответственно.
Исследование показало, что значительная часть сельского населения 
области уже занята в несельскохозяйственном производстве. Установлено, 
что растет доля работающих за пределами поселений и области. В 
Ровеньском районе в Наголенском с/п на 135 работающих в своем поселении 
приходится 160 маятниковых мигрантов и так называемых «отходников» (в 
соотношении 60 к 100).
Таким образом, в исследуемых районах в социально-экономическом 
развитии сельского населения сложился ряд актуальных проблем: низкий 
уровень занятости населения и высокая безработица, растущее число 
отходников, маятниковых мигрантов.
Третья группа характеристик -  расселенческая.
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В процессе изучения процессов устойчивости или неустойчивости 
сельского расселения, мы рассматривали такие показатели как плотность 
населения, изменение количества населенных пунктов.
Самым ярким показателем трансформации расселения, приводящей к 
далеко идущим последствиям, является сокращение плотности сельского 
населения. Оно же (сокращение) стало стойкой тенденцией в сельском 
расселении Белгородской области. С 1959 по 2013 годы плотность сельского 
населения сократилась на 52%. Происходит территориальное 
перераспределение населения, его концентрация вокруг города Белгорода и 
социальное опустынивание на востоке области. Плотность населения между 
Белгородским и Вейделевским районами отличается уже в пять раз (рис. 2).
Рис 2. Расселение населения Белгородской области. 2012 г.
Расселение населения все более неравномерно распределяется по 
территории, что подтверждает индекс территориальной концентрации (Ктк), 
определяемый по формуле [4].:
где Si и Pi -  доля площади и доля населения i-того региона в общей площади 
и населении страны.
Индекс территориальной концентрации сельского населения равен 
0,6%, что свидетельствует о неравномерном размещении сельского 
населения по территории региона, т.к. показатель имеет значение выше 0.
Анализ статистических данных выявил масштабные сокращения числа 
сельских населенных пунктов (рис. 3).
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Рис 3. Количество сельских населенных пунктов Белгородской области [3].
Уменьшение количества сел и деревень связано с 
процессами урбанизации, переездом сельского населения в города и 
формированием крупных городских агломераций, их высокой 
притягательной силой.
Заключение. Проведенное исследование показало, что сельское 
расселение в условиях рыночной экономики приобрело черты 
неустойчивости. К ним мы относим: сокращение численности сельского 
населения с изменением возрастной структуры; низкий уровень занятости 
населения, высокую безработицу, снижающие уровень и качество жизни 
населения; уменьшение количества сельских населенных пунктов, 
сокращение плотности населения, изменение структуры людности 
населенных пунктов, появление «мертвых» деревень и разрушение опорного 
каркаса расселения.
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ОТВАЛАХ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОК. Н. рук. Голеусов П.В.
Нельзя сохранить какую-либо органически целостную систему, не 
сберегая ее составляющих. Но сегодня люди забыли о необходимости 
сохранения важнейшего компонента биосферы -  почвы [1, с. 106]. Площади 
нарушенных земель, связанные с разработкой месторождений полезных
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ископаемых открытым способом ежегодно увеличиваются. По данным 
Росреестра в Белгородской области площадь нарушенных земель на 1 января 
2013 года составляет 6,4 тыс. га, что на 1,3 тыс. га больше, чем в 
предыдущем году. Поэтому в настоящее время актуальным становится 
инновационное направление -  конструирование почв, целью которого 
является оптимизация почвенных свойств, режимов и экологических 
функций в антропогенных ландшафтах при помощи технических средств, 
природных и синтетических материалов в почвенно-грунтовой толще[2].
Так на отвалах Лебединского горно-обогатительного комбината в 2012 
году сотрудниками кафедры природопользования и земельного кадастра 
НИУ «БелГУ» заложен долгосрочный эксперимент стимулирования 
естественного воспроизводства почвенно-растительного покрова путем 
использования осадка коммунальных сточных вод (ОСВ).
Почвообразовательный потенциал Белгородской области огромен, но 
неблагоприятные эдафические свойства отвалов горнодобывающей 
промышленности, водная эрозия и дефляция препятствуют самозарастанию и 
почвообразованию. Поэтому целью является оценка возможности 
стимулирования формирования почвенно-растительного покрова и 
ускорения стадий этого процесса с использованием ОСВ.
Путем анализа эмпирических моделей почвообразования определена 
максимальная скорость формирования роста гумусового горизонта и 
гумусонакопления, состоящая в создании мощности благоприятного для 
роста растений и почвообразования слоя 6-7 см с относительным 
содержанием органического вещества около 2 %. [3].Такой слой может быть 
создан на основе горных пород с наиболее высоким почвообразовательным 
потенциалом -  лёссовидных суглинков в смеси с гумусированным 
материалом или про-гумусовым органическим веществом (например, 
компостом, сапропелем, осадком сточных вод и др.) -  с учетом степени его 
гумификации, а также с использованием сено-семенной смеси дикорастущих 
трав (преимущественно рудеральных видов). Использование ОСВ позволит 
решить проблему его утилизации, которая актуальна во многих городах 
страны, так же и в Белгороде. Массовое отношение ОСВ и суглинка равно 
1:17,5, полученное при использовании фактических значений содержания 
органического вещества и влажности субстратов. Расход ренатурационной 
смеси 690 т/га при мощности наносимого слоя в 6 см с плотностью сложения
-5
1,15 г/см , а расход ОСВ -  39,43 т/га в сухом веществе.
При нашем участии была разработана ренатурационная смесь на 
основе карбонатных лессовидных суглинков и ОСВ г. Белгорода. Для 
ускорения формирования растительного покрова в смесь добавлены семена 
костра кровельного (BromustectorumL.) и донника лекарственного 
(Melilotusofficinalis). Использование этих однолетних растений, обладающих 
высокой всхожестью и устойчивостью к неблагоприятным водно­
физическим свойствам субстрата, способствует быстрому его закреплению 
на поверхности отвалов. Норма высева в итоге составила 50-70 кг/га.
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По результатам рентгенофлуоресцентного анализа, представленным в 
таблице 1, содержание тяжелых металлов не превышает допустимого 
валового содержания в ОСВ[4]. При сравнении ОСВ с лёссовидным 
суглинком выявлено значительное превышение содержания таких 
микроэлементов, как цинк (в 15 раз), стронций (в 4 раза), никель, медь, 
свинец (более чем в 2 раза). В ОСВ также содержится значительное 
количество элементов плодородия, особенно фосфора и кальция. После 
объединения компонентов в смесь происходит существенное снижение 
концентрации микроэлементов. Таким образом, ОСВ в составе смеси не 
представляет опасности для здоровья людей.
Таблица 1
Среднее содержание химических элементов ОСВ г. Белгорода, карбонатного 











Zn 1141,28±10,88 74,06±3,587 71,96±1,491 1750
Sr 588,46±5,09 139,62±9,800 96,43±4,245
Cr 111,09±0,53 88,72±5,500 83,66±1,882 500
Ni 94,34±0,85 41,83±1,563 39,87±0,554 200
Cu 87,11±1,96 36,96±1,030 40,16±2,278 750
Pb 45,81±2,58 20,46±2,601 13,76±3,127 250
СаО 13,80±0,07 5,46±0,102 5,23±0,061
Р О2 5 8,84±0,15 0,14±0,006 0,14±0,009
MgO 1,09±0,08 1,26±0,036 1,11±0,028
Опыт проводился на участке отвалов Лебединского ГОКа. 
Ренатурационная смесь наносилась на элювий окисленных кварцитов 
осенью. Для этого удалялся почвенно-растительный покров, наносился 
субстрат мощностью 5-7см. В качестве первичной защиты поверхности от 
водного и ветрового воздействия в состав смеси и на ее поверхность были 
включены мульчирующие компоненты, представляющие собой сено­
семенную смесь указанных видов растительности.
За один сезон сформировался растительный покров, образовалась 
подстилка. Ренатурационная растительность представлена кострово­
донниковой ассоциацией с участием крестовника Якова. Мощность 
образовавшейся подстилки менее 3 мм, местами отсутствует. На поверхности 
субстрата отмечены водорослевые плёнки. Поверхность субстрата 
оструктурена, структура непрочная, комковато-порошистая, присутствуют 
копролиты. Мощность оструктуренного слоя, пронизанного корнями равна 
12 мм, он морфологически хорошо отделим от остальной массы субстрата. 
Признаки гумусообразования наблюдаются во всей толще нанесенного 
субстрата. На отдельных агрегатах заметны серые потёки гумусовых 
веществ. Под куртинами костра кровельного субстрат густо пронизан
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корнями и трудно отделяется от подстилающей породы, густо пронизан 
копролитами.
По данным таблицы 2 видно, что после одного года экспозиции состав 
смеси изменился несущественно: стабильно содержание никеля и меди, 
несколько увеличилось содержание свинца, хрома, стронция, цинка. 
Произошло биогенное накопление углерода и фосфора.
Таблица 2
Среднее содержание химических элементов ренатурационной смеси и 
















Zn 62,04 71,96±1,491 80,00 1750
Sr 189,65 96,43±4,245 106,34
Cr 191,18 83,66±1,882 85,47 500
Ni 60,34 39,87±0,554 39,73 2 0 0
Cu 35,98 40,16±2,278 40,02 750
Pb 121,62 13,76±3,127 16,98 250
СаО 0,27 5,23±0,061 5,12
Р 2 О 5 0,13 0,14±0,009 0,16
MgO 2,16 1,11±0,028 1 , 0 0
Также проведен потенциометрический анализ реакции среды водной 
вытяжки. Актуальная кислотность субстрата года экспозиции слабощелочная 
(рН=7,77), что способствует сорбции тяжелых металлов субстратом.
Определение общего содержания гумуса в почве проходило по методу 
Тюрина в модификации Симакова. Как видно из таблицы 3, содержание 
гумуса заметно возросло на 0,5-0,7%. Это соответствует накоплению 
углерода со скоростью 233,45-328,83 г /см2 в год. При масштабном 
использовании данной технологии скорость фиксации углерода составит 2,3­
3,3 т/га в год, что сопоставимо с ассимилирующей способностью (чистым 
годичным приростом) широколиственных лесов. Достоверность различий в 
вариантах опыта с контролем определена с использованием t-теста. Т. к. 
большая часть бактерий принадлежит к гетеротрофным, т.е. требующим для 
своего существования готового органического вещества, то можно 
предположить, что исходный гумус смеси частично ушел на питание. А 
сформированный гумус-это результат гумификации как растительных 
остатков, так и осадка сточных вод.
Таблица 3
Среднее содержание гумуса и углерода в пробах,
отобранных с участка и в исходной смеси________________
Вариант Среднее Прибавка Наименьшая Среднее
содержание гумуса,% существен-ная содержание










2,16+0,06 0,48 0,286 1,26
Исходная смесь 
(контроль)
1,68+0,24 - - 0,98
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Проблемы здоровья населения и демографической ситуации относятся 
к наиболее актуальным вопросам жизни общества. Но наибольшую остроту 
они приобрели в нашей стране в конце ХХ века. Это связано негативными 
изменениями, произошедшими в России -  низкой продолжительностью 
жизни, высокой смертностью населения в трудоспособном возрасте, низким 
уровнем рождаемости и старением населения, сложной экологической 
ситуаций в ряде регионов. Сохранение такого положения в будущем может 
негативно сказаться на социально-экономическом развитии общества. 
Показатели состояния здоровья населения отражаются на уровне и качестве 
жизни. А одним из факторов в формировании общественного здоровья 
является загрязнение атмосферы. В связи с этим вопросы эколого­
гигиенической безопасности и экологически обусловленных заболеваний 
населения приобретают высокую актуальность.
Объектом исследования является население Белгородской области, 
предметом -  состояние его здоровья, обусловленного загрязнением 
атмосферного воздуха. Цель -  анализ медико-демографической ситуации, 
оценка уровня взаимной связи между критериями общественного здоровья и 
факторами риска. Задачи исследования:
-  определение основных факторов изменения численности населения 
Белгородской области;
-  установление влияния загрязнения окружающей среды и здоровья 
населения;
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-  количественная оценка уровня аэрогенного риска для здоровья населения.
Анализ демографических показателей Белгородской области за 
последние 20 лет позволил нам прийти к выводу, что численность населения 
Белгородской области продолжает расти в условиях естественной убыли 
населения. При этом миграция из-за пределов области получила высокую 
активность и стала единственным источником роста числа жителей (рис.1)
Рис. 1. Динамика показателей естественной убыли и миграционного
прироста населения
Мигранты -  в прошлом -  вынужденные переселенцы, а в настоящее 
время преимущественно «северяне» -  жители северных и восточных районов 
Российской Федерации в большинстве своем селятся в городах области. Если 
же они поселяются в сельской местности, то в населенных пунктах, близко 
расположенных к крупным городам. В 21 веке выросла внутриобластная 
миграция, основу которой составляет переезд сельских жителей в города 
своей области. Вследствие этого, наибольший миграционный прирост 
сложился в Белгородском и Старооскольском городских округах, а также в 
Белгородском, Шебекинском районах, благодаря чему в этих муниципальных 
образованиях выросла численность населения, и произошло 
перераспределение населения в региональной системе расселения (рис.2)
Рис. 2. Региональные различия в динамике численности населения
Белгородской области
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Наибольший миграционный прирост сложился в результате 
миграционного обмена с субъектами Дальневосточного, Уральского и 
Сибирского федеральных округов, а также странами СНГ. Данная тенденция 
является типичной для регионов Черноземья.
Для определения тенденций в изменении численности населения были 
использованы две разные методики расчета прогнозной численности 
населения: метод возрастных передвижек для закрытого населения и метод, 
основанный на экспоненциальном законе, учитывающий мигрантов.
Формула для расчета прогнозной численности населения для закрытого 
населения приведена Денисенко М. Б. и Калмыковой Н. М. [8]:
Р£ t  + S = P lx- 5 t  * S lx , где( 1)
где Р£ t  + S -  численность мужчин(/ = т) или женщин (i = f)  в 
возрасте от х до х + 5 лет в момент времени t + 5;
P x s  t  -  численность мужчин (i = т) или женщин (i = f)  в возрасте от х 
-  5 до х лет в момент времени t;
5^-коэффициент дожития, показывающий, какая часть мужчин (i = т) 
или женщин (i = f)  в возрасте от х -  5 до х лет доживет до момента врем ена 
+ 5 в стационарном населении соответствующих таблиц смертности [3].
С помощью данных методик был рассчитан демографический прогноз 
на 2018 г. для закрытого населения (без учета миграции) и для населения, 
подверженного миграциям. В результате проведенных исследований 
выяснилось, что к 2018 г. численность населения без учета миграции будет 
снижаться до 1млн. 462 тыс. человек.
Метод, основанный на экспоненциальном законе роста населения, 
свидетельствуют об обратной тенденции: с учетом миграции численность 
населения увеличится до 1 млн. 571 тыс. человек. Проведенные исследования 
подтверждают роль миграций в росте числа жителей Белгородской области.
В изучении медико-демографических процессах ожидаемая 
продолжительность предстоящей жизни является одним из базовых 
индикаторов социально -  экономического благополучия населения. 
Методика ее расчетов сложная и трудоемкая. Здесь мы лишь отметим, что 
показатели ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, по нашим 
расчетам, составили 70,45 лет, что разнится с официально опубликованным 
показателем -  71,1 года.
Одной из особенностей экономического развития Белгородской 
области является высокая экологическая нагрузка на окружающую среду в 
связи с ее специализацией в территориальном разделении труда. Для 
определения влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье 
населения мы первоначально рассмотрели состав выбросов в атмосферу. 
Среди них лидируют выбросы от стационарных источников: SO2, NO, CO, 
углеводороды и пыль.
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По мнению Б. А. Ревич и С. Л. Авалиани [1], данные неканцерогенные 
вещества вызывают широкий спектр нарушений состояния здоровья 
человека. В первую очередь, это -  увеличение хронических заболеваний 
органов дыхания и связанной с этими болезнями смертности, а также 
повышение смертности в результате различных сердечно-сосудистых 
болезней.
Установлено, что наибольшее количество загрязняющих атмосферу 
веществ поступает от стационарных источников Г убкинского и 
Старооскольского районов [2], что связано с их ориентацией на 
промышленную экономику.
Оценить уровень взаимной связи между критериями общественного 
здоровья и факторами риска мы попытались с помощью корреляционно­
регрессионного анализа. По коэффициентам корреляций можно судить о 
связи между загрязнением среды и состоянием здоровья населения.
Количественной характеристикой силы связи служил коэффициент 
парной линейной корреляции (г), рассчитываемый по формуле:
Г = П Х1 -M i )-(X2 -  M2)/V t ( x i -M i )2 <X2 -  M2)2 (2)
где xj, x -значения первой и второй переменных;М15 М^-средние 
значения первой и второй переменных [1].
В качестве переменных рассматривались показатели состояния 
окружающей среды и критерии общественного здоровья. Рассчитанный по 
формуле 1 коэффициент корреляции равен 0,35, что говорит о средней 
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Рис. 3. Корреляционные связи общей заболеваемости населения с концентрациями 
загрязняющих веществ в атмосфере Белгородской области.
На основе корреляционно-регрессионного анализа была проведена 
количественная оценка риска для здоровья населения, которая позволила 
установить наличие связи (г > 0,4) между заболеваемостью взрослого 
населения и содержанием в атмосфере углеводородов (без летучих 
органических соединений). Для детского населения отмечена прямая сильная 
корреляционная зависимость между общей заболеваемостью и содержанием 
в атмосфере углеводородов (г > 0,70) и прямая корреляция средней силы 
между заболеваемостью и содержанием в атмосфере оксида азота (рис. 3).
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Проанализировав корреляционные зависимости отдельных групп 
заболеваний с загрязняющими веществами, стоит особенно отметить, что 
новообразования среди взрослого населения достоверно коррелируют с 
большинством приоритетных загрязняющих веществ (рис. 4). Наиболее 
существенной является сильная прямая корреляционная зависимость между 
развитием новообразований и содержанием оксида азота в атмосфере 
(г>0,70).
Анализ зависимости новообразований среди детского населения 
показывает наличие прямых корреляций средней силы с содержанием в 
атмосфере диоксида серы (г>0,40). Вызывает опасение наличие прямых 
корреляций средней силы у детей новообразований с запыленностью 
атмосферы.
Рис.4. Корреляционные связи новообразований с концентрациями загрязняющих 
веществ в атмосфере Белгородской области
Рисунок 5 дает представление об анализе зависимости болезней 
органов дыхания от качества атмосферного воздуха.
Рис. 5. Корреляционные связи болезней органов дыхания с концентрациями 
загрязняющих веществ в атмосфере Белгородской области
Таким образом, оценка аэрогенного риска показала, что большей 
ответной реакцией (основной «индикаторной» группой) на изменение 
качества атмосферного воздуха обладает детское население по общей 
заболеваемости от загрязнения атмосферы, также дети подвержены более 
быстрой, чем взрослое население, реакцией на аэротехногенную нагрузку, 
что выражается в активизации болезней органов дыхания.
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Процесс управления риском -  сложная задача вследствие 
многофакторности воздействия и многопричинности болезней населения. 
Для снижения экологических рисков размещению новых объектов должна 
предшествовать инвентаризация экологического состояния территорий, 
определение системы оценочных демографо-эколого-экономических 
критериев.
Также проведенное исследование показало, что в Белгородской 
области складывается негативная медико-демографическая ситуация 
потенциально опасна для темпов и качества экономического роста, может 
затруднить переход к интенсивным формам развития экономики. Сохранение 
такой тенденции скажется на нехватке и снижении качества рабочей силы, 
производительности труда.
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Степанова Д.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДЕКСА ПАТОГЕННОСТИ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2 000-2010 гг. Н.рук. 
Крымская О.В.
В статье приведен анализ динамики индекса патогенности на 
территории Белгородской области за период 2000-2010 гг. Для оценки 
степени раздражающего действия изменений погоды на организм 
используется индекс патогенности метеорологической ситуации, который 
указывает не на характер изменения погоды, а на степень её раздражающего 
действия на организм и представляет собой сумму индексов патогенности 
разных метеорологических величин [2] Данный индекс является наиболее 
информативным показателем влияния погоды на человека, так как он 
учитывает: температуру воздуха, влажность воздуха, среднесуточную
относительную влажность, скорость ветра.
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Индекс патогенности погоды и его изменение за последнее 
десятилетие:
Для расчета индекса патогенности были использованы ежедневные 
данные о температуре воздуха, относительной влажности и скорости ветра за 
период 2000 -  2010 гг. по пяти метеостанциям, расположенным в северной 
(Богородицкое-Фенино), западной (Г отня) центральной (Белгород), 
восточной (Новый Оскол) и южной (Валуйки) частях Белгородской области. 
Осредненные значения индекса патогенности по указанным пунктам 
приведены на рис. 1.1.
Оптимальные значения параметров патогенности, при которых 
возникает минимум метеопатических реакций: температура 18 0С,
относительная влажность -  50%, скорость ветра -  0 м/с, облачность -  0 
баллов, изменчивость давления -  0 гПа/сут., изменчивость температуры -  0 
0С/сут [3]. Критерий индекса варьирует в пределах от 0-9,9 баллов. В 
соответствии с полученными данными во всех исследуемых пунктах 
наиболее комфортные условия наблюдаются в мае, а также в июне, за 
исключением Белгорода (здесь индекс патогенности температуры выше, чем 
в остальных-10,3 балла). На станциях Готня и Богородицкое-Фенино, период 
комфортных условий оказался более продолжительным, с мая по август, 













Рис.1.1.Среднемесячные значения индекса патогенности по пунктам Белгородской
области за период 2000 -  2010 гг.
Представленные данные в таблице 1.2 свидетельствуют о том, что 
погодные условия апреля и сентября повсюду соответствуют критерию 
«слабо раздражающие». Тогда, как условия зимнего периода для каждого из
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пунктов оказались острыми, особенно для Нового Оскола, Белгорода, 
Валуек. Это связано с нарушением баланса между метеорологическими 
составляющими из-за высокой активностью синоптических процессов и 
циркуляции в целом.
Таблица 1.2
Среднегодовые значения индекса патогенности на территории Белгородской
области за период 2000-2010 гг.
Пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Н. Оскол 38.5 39.2 27.4 12.7 9.5 9.7 11 10.3 12.1 20 31 35.2
Валуйки 38.1 38 26.3 12.1 9.2 9.5 11 10.2 12 19.5 29.5 34.4
Белгород 36.8 35.2 23 12.5 9.7 10.3 10.3 10.5 11.5 18.2 29.1 35.3
Б-Фенино 34.0 32.0 21.6 11.0 7.9 9.2 9.0 8.3 10.6 17.0 26.1 31.2
Готня 33.8 32.7 21.5 10.7 8 8.4 9.1 8.6 10.1 16 25.7 29.3
В июне и августе для пунктов Белгород, Валуйки, Новый Оскол 
отмечаются слабо раздражающие условия, однако нельзя не отметить июль и 
август 2010 года, когда во всех точках наблюдения были зафиксированы 
раздражающие условия. Максимум выявлен в г. Белгороде- 23,5 балла. 
Огромный вклад оказал индекс патогенности температуры. Усиление 
патогенности этих месяцев связано с тем, что лето 2010 года выдалось 
аномальным по температурному режиму и осадкам. Стационирование 
антициклона над Европейской территорией России и поступление 
тропического воздуха вызвало продолжительный период жаркой и сухой 
погоды на территории Белгородской области. Так, в июле на станции 
Белгород температура превышала 300С в течение 21 дня, а на протяжении 5 
дней она превышала 350С, при этом относительная влажность днем 
опускалась до 14%.
Представляет интерес информация о максимальных значениях индекса 
патогенности, наблюдаемых за исследуемый период в отдельные дни меся - 
цев (табл.1.3).
Таблица 1.3
Максимальные среднемесячные значения индекса патогенности на 
территории Белгородской области за период 2000-2010 гг. по месяцам
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Новый
Оскол 44 47.5 33.1 19.7 13.3 13.3 16.2 21.6 18.4 24.7 37 46.9
Валуйки 44.7 44.2 31 19.3 13.3 12.9 15.7 21.2 17.6 24.3 35.7 45.2
Белгород 41.4 39 26.4 16.5 12.2 12.1 17.8 23.5 15.8 22.2 35.1 39.4
Б -
Фенино 40.5 36.5 31.6 14.7 9.5 16.4 13.1 16.9 15.7 20.5 31.5 38.1
Готня 38.5 36.9 26.3 13.8 10.3 10.4 14.2 19.2 13.6 20.1 31.7 36.7
Сохраняется тенденция в сезонном ходе индекса патогенности -  как и 
средние, так и максимальные значения выше в зимние месяцы. Январский
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максимум отмечен в Валуйках в 2010 года -  44,7 балла, значение превышает 
опасный порог в 2 раза. Повышенная относительная влажность, 81 мм, 
сопровождающаяся низкой температурой и ветровым процессом-2,5 м/с. 
способствовала повышению теплопроводности, за счет чего увеличивается 
теплоотдача и снижается температура кожи. Подобная ситуация сложилась в 
Новом Осколе в январе 2006 года.
В результате проведенного анализа, можно сделать вывод, что и по 
средним, и по максимальным значениям, наиболее неблагоприятным с точки 
зрения погоды следует признать январь месяц. Острые условия зимнего 
периода выражены в Новом Осколе, Валуйках, Белгороде. Патогенность 
летнего периода в большей степени проявляется в Белгороде, Новом Осколе, 
Валуйках. Наивысшая комфортность летнего и зимнего сезонов выявлена в 
Готне и Богородицком-Фенино.
Микроклимат Белгорода имеет свои особенности, отличающие его в 
сторону дискомфорта. Он формируется под влиянием работы 
промышленных предприятий и транспорта и соответствующих ей 
загрязнений. Поэтому в городе, особенно в летний период, повышается 
температура воздуха, а также возрастают застойные атмосферные явления. 
Одним из эффективных методов улучшения микроклимата является 
грамотная политика, направленная на улучшение экологической ситуации, 
что как следствие благотворно отразится на самочувствии человека.
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ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В 
БЕЛГОРОДЕ. Н.рук. Белоусова Л.И.
Вхождение России во всемирные и региональные природоохранные 
организации, позволяет использовать международный опыт для 
преобразования городских ландшафтов на новой качественной основе.
На сегодняшний день в ландшафтной организации городского 
пространства широко применяется экологический и социально­
ориентированный подход. В основе этого подхода лежит идея человеко­
ориентированного дизайна, города для человека. Основной задачей 
современного ландшафта города является не наполнение пространства 
определенным устоявшимся комплектом ландшафтных элементов, а развитие 
его исходя из поставленной цели, эргономики и целевого использования [1].
Целью ландшафтных архитекторов и градостроителей является сделать 
город максимально комфортной средой обитания человека, снизить
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техногенную нагрузку, впустить природу в город, сделать возможным ее 
существование в городской среде [2].
Для любого города важен принцип заполнения временных и 
постоянных пустот. Г ород Белгород, как и большинство российских городов, 
имеет внутренние территории, которые пока не застроены, но рано или 
поздно будут застраиваться. Эти пустыри представляют собой не очень 
эстетически приятную картину. В европейском ландшафтном дизайне 
существуют методы озеленения таких территорий на незначительный срок: 
посадка недорогих и неприхотливых деревьев и кустарников, недорогие 
покрытия. Данные территории организовывают по временной схеме, 
облагораживают и делают пригодными для краткосрочного рекреационного 
использования. Метод временного озеленения можно вполне успешно 
использовать, в силу его малозатратности.
В настоящий момент Белгород загружен автотранспортом, много места 
выделено под парковки. Задача ближайшего будущего -  создание 
комфортного и практичного пространства, перевод парковок под землю. А 
над землей целесообразно было бы создавать клумбы и цветочные 
композиции. Однако решение этой задачи пока что довольно сложное, и в 
первую очередь из-за нехватки парковок.
Весьма интересно на наш взгляд озеленение многоэтажных паркингов 
в мировой практике городского ландшафтного дизайна[3]. Вьющиеся, яркие 
цветы и растения украшают фасад этих на первый взгляд непривлекательных 
сооружений (рис.1). Эта идея также могла бы успешно реализоваться в 
нашем городе.
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Рис. 1. Озеленение паркинга в г. Санни Айлэнд, штат Флорида США (фото автора).
В европейских странах газон является способом формирования 
ландшафта. Однако современные тенденции ландшафтного дизайна 
стремятся к тому, чтобы исключить газон из композиции, заменить его чем- 
то другим. Газон -  это самый дорогой способ формирования ландшафта. В 
Белгороде газоны также нашли свое применение. Однако, создание и 
эксплуатация газонов затратное и дорогое дело. Поэтому, ландшафтным 
дизайнерам нужно искать альтернативные решения. Во всем мире усилия 
ландшафтных дизайнеров сейчас направлены на замену газона другими 
материалами -  гравий, мульча и т.д. Цветник по затратам дешевле, чем 
качественное газонное покрытие (рис. 2).
Рис. 2. Цветник в г. Хошимин Вьетнам (фото автора).
Практика ландшафтного дизайна многих городов мира демонстрирует 
множество воплощенных в жизнь проектов, в которых архитектурные здания 
представляют собой часть природы. В этом тоже видится будущее 
ландшафтного дизайна в г. Белгороде. Однако использование такого рода 
зданий в силу климатических условий не совсем оправдано, хотя и 
эстетично.
Не всегда наличие свободного места позволяет разбить клумбы и 
цветники. В этом случае, отличной альтернативой служат так называемые 
«мобильные цветники», под которыми подразумевают самые различные и
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оригинальные по форме вазоны, подвесные и напольные кашпо/контейнеры, 
балконные ящики.
В последнее время в Белгороде этот вид озеленения широко 
используется. Он представляет собой оптимальное решение декоративных 
задач в том случае, если трудно найти место для естественных клумб, если 
поверхность выложена плиткой, заасфальтирована или зацементирована до 
ровной площадки.
Г оворя о наиболее интересных приёмах ландшафтного 
дизайна, широко используемых в Европе, Северной Америке, странах Юго­
Восточной Азии, можно упомянуть вертикальное озеленение и озеленение 
крыш, по сути своей являющиеся дополнительными элементами живого 
ландшафта.
В климатических условиях нашего региона, жарким летом, 
вертикальное озеленение могло бы снизить нагревание зданий и обеспечить 
более комфортное проживание в них в летний период. Кроме того в условиях 
изменения климата озеленение крыш, создание на последних этажах зданий 
садов из растений (рис.3) и цветов позволило бы сократить уровень выбросов 
углекислого газа в атмосферу.
Рис. 3. Озеленение крыш в г. Паттайя, Тайланд (фото автора).
Но этот процесс довольно трудоемкий: с наступлением холодов 
растения необходимо спускать с поддерживающих конструкций и укрывать. 
Более приемлемое решение для нашего климата -  использовать лианы для
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украшения беседок, оград, арок, пергол и других малых архитектурных 
форм.
Наряду с вышеупомянутыми приёмами ландшафтного дизайна в нашем 
регионе нашло применение использование геометрических каркасов для 
заполнения их растениями и создание искусственных водоёмов.
Однако, несмотря на важность озеленения в городской среде как 
социально стабилизирующего фактора и снижающего напряженность, 
конфликтность в городской среде, в решении проблем, связанных с 
озеленением и благоустройством городских территорий еще много сложных 
моментов. Успешное претворение в жизнь проектов ландшафтного дизайна 
городов, зависит не только от участия органов власти, но и от абсолютно 
всех граждан.
Принцип соучастия, подключения жителей, граждан к процессу 
формирования ландшафта считается одним из самых важных в европейских 
странах. В Белгороде в последнее время проявляется активность жителей 
города, в лице дворовых организаций, которые занимаются 
благоустройством своих дворовых прилегающих территорий. Так же стоит 
отметить, что новые проекты, появляющиеся в городе, вызывают истинное 
восхищение у жителей города. Внешний облик города преображается.
В международной практике ландшафтного дизайна в последние годы 
перестали ограничиваться оформлением озелененных пространств частного 
пользования, городских садов и парков. Приёмы ландшафтного 
преобразования распространились на бывшие промышленные и 
транспортные территории, системное изменение жилой среды, формирование 
пешеходных и транспортных пространств нового поколения.
Региональным специалистам в области ландшафтного дизайна стоит 
обратить внимание на последние тенденции в этой области, на стилевые 
направления, популярные в настоящий момент (супрематизм, авангардизм, 
инновационность и др.), чтобы превнести новое, передовое в практику 
дизайна городов нашего региона.
Зарубежный опыт в области ландшафтного дизайна, передовые идеи в 
озеленении, безусловно, следует использовать с учетом наших
климатических, территориальных, национальных, культурных особенностей. 
Это позволит создать неповторимую и комфортную для проживания жителей 
нашего города и области среду, сделать наши города уникальными, 
особенными. В общем процессе мирового развития ландшафтной 
архитектуры, дизайна городской среды Белгород проходит путь становления 
своего собственного стиля. И очевидно, что первые шаги в этом весьма 
успешны.
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Толстопятова О.С. УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И 
СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Н.рук. Лебедева М.Г.
Белгородская область является крупным производителем товарного 
зерна. Главные возделываемые зерновые культуры -  озимая и яровая 
пшеница, рожь, ячмень. Это обусловлено тем, что почвенно-климатические 
условия области весьма благоприятны для возделывания этих культур.
Область обладает богатыми термическими ресурсами, а условия 
увлажнения изменяются от незначительно засушливых на севере и западе 
области (гидротермический коэффициент от 1 до 1,2) до засушливых на 
востоке и юго-востоке (гидротермический коэффициент от 1 до 0.9).
Известно, что среди нерегулируемых факторов среды значительное 
влияние на формирование урожая озимой пшеницы оказывает 
гидротермический режим, в основном, количество осадков и температура [1]. 
В табл. 1 представлены данные, которые влияют непосредственно на 
урожайность озимых культур.
Таблица 1
Гидротермический коэффициент, 2000-2012 гг. [1].
Год Май Июнь Июль Август Сумма (май -  август) ГТК
температур 
©  > 10°C)
осадков
2000 0,68 2,89 2,49 1,73 1926 390,2 2,07
2001 3,45 1,30 0,88 0,81 2094 293,4 1,4
2002 0,48 0,99 0,43 0,44 2181 125,7 0,58
2003 0,86 1,70 1,42 3,00 1949 358,4 1,84
2004 1,48 2,54 2,31 2,31 2012 379,6 1,87
2005 2,08 1,65 1,82 0,56 2114 319,2 1,51
2006 1,62 1,21 0,41 2,57 2056 293 1,43
2007 0,63 0, 46 1,08 1,04 2259 185,8 0,82
2008 1,72 1,38 2,26 2,25 1194 388,3 3,25
2009 1,35 1,05 1,50 1,48 2132 289,3 1,36
2010 1,06 0,94 0,10 0,81 2620 175,3 0,67
2011 1,28 1,04 1,02 1,38 2598 195,5 1,22
2012 1,30 1,07 1,1 1,40 2582 210,3 1,3
В среднем за 
2000- 2012 1,41 1,47 1,95 1,56 2049 292 1,43
В среднем за 1,45 1,42 1,44 1,52 1955 285 1,46
729
100 лет
За вегетационный период 2000-2012г. возросла сумма активных 
температур и уменьшалось количество осадков, что ведет к аридизации 
климата (климат становиться более засушлив), что может пагубно влиять на 
озимые культуры. Так же из таблицы видно, что были годы с 
экстремальными условиями для произрастания культур (2002,2007,2010г.). 
Гидротермический коэффициент был ниже 1, что говорит о засушливой 
погоде; особенно это опасно в период цветения озимых культур.
В 2010году наблюдались наиболее экстремальные условия, так как 
гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова за основной вегетационный 
период (май -  август), представляющий собой отношение осадков (175,3 мм) 
к испаряемости (262,0), составил 0,67, что достоверным образом 
характеризует засуху. Такие условия привели во многих регионах 
Центрального Черноземья к почвенной и атмосферной засухе и к 
значительным потерям урожая.
В период осенней вегетации озимые культуры бывают не ежегодно 
обеспечены влагой. В среднем запасы влаги в пахотном горизонте почвы 
наблюдаются в пределах 20-30 мм.
В зимний период посевы часто изреживаются из-за неблагоприятных 
условий перезимовки (резкая смена температур, оттепели, влияние притертой 
ледяной корки). Иногда изреженность озимых достигает больших размеров, 
особенно в пониженных местах. С наступлением холодов в начале декабря 
образуется устойчивый снежный покров. Наиболее оптимальными для 
перезимовки озимых культур считаются зимы, когда температурный режим 
почвы и воздуха, высота снежного покрова и продолжительность его 
залегания близки к среднему многолетнему значению [4].
Показателем обеспеченности растений влагой может служить годовое 
количество выпавших осадков, которое в целом убывает с запада на восток 
от более, чем 600 мм в Готне до менее 550 мм в Новом Осколе и 
Волоконовке. Примерно две трети этого количества выпадает в теплом 
полугодии. Сумма осадков за период активной вегетации растений 
составляет в среднем по области 240-290 мм. Фактические ресурсы влаги за 
вегетационный период составляют 235-325 мм. Сопоставляя потребность 
культуры во влаге с фактическими ее ресурсами, получаем 
влагообеспеченность посевов в процентах от оптимальной, которая для 
зерновых культур составляет 60 -  80% [3].
Климатические условия произрастания растений в Белгородской 
области улучшились за период 2005-2010гг.: увеличилась
продолжительность вегетационного периода со средней суточной 
температурой выше +5°С на 5-7 дней. Одной из причин такого явления 
может быть возрастание частоты интенсивности «волн тепла» летом, 




Сумма активных температур выше +10 °С [2].
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Среднее 
значение 






Готня 2922 2741 2871 2893 2706 2988 2884 2878 2860(+14,4%) 2500
Новый
Оскол 3039 2700 2875 2934 2879 3119 2924 2935
2925
(+10,3%) 2650
Валуйки 3226 2875 3053 3118 2829 3274 3062 3076 3064(+13,5%) 2700
Из таблицы 2 видна тенденция к увеличению суммы активных 
температур выше +10°С в среднем на 300°С по всем пунктам. Произошло 
изменения активных температур на западе -  +14,4 % (Готня), на востоке -  
+10,3% (Новый Оскол) и на юго-востоке -  +13,5% (Валуйки) от средних 
значений.
Анализ запасов продуктивной влаги в почвах Белгородской области в 
разные фазы развития озимых культур в начале нынешнего столетия показал, 
что неблагоприятные для формирования будущего урожая условия чаще 
складываются осенью, что связано с изменениями в режиме выпадения 
осадков, отмечаемыми в последние годы, а именно -  малым количеством 
осадков в августе, что сдерживает всходы озимых и ослабляет их перед 
зимним периодом. Тенденции последних лет указывают на то, что примерно 
в 50% случаев запасы влаги в пахотном слое ниже многолетних значений. 
Одним из условий произрастаний озимых культур является термические 
условия вегетации, продолжительность периода с устойчивой температурой 
воздуха выше +5°С [5].
По сравнению с периодом 1935-1956гг. в начале XXI века (2000-2013 
гг.) произошло смещение сроков начала вегетации на более ранний период, 
в среднем на 10-14 дней. Начало активной вегетации также сместилось на 
более ранние сроки, но незначительно -  на 3-5 дней. Осенью картина 
обратная -  значительно продлились сроки активной вегетации (в среднем на 
2 недели), а окончание вегетационного периода наступает всего на 3-5 дней 
позднее, чем в средине пятидесятых годов прошлого века [2].
Урожайность озимой пшеницы за последние 34 года увеличилась с 24,7 
до 34,0 ц/га. Динамика урожайность в разные годы были различной, так как 
на протяжении всего времени изменялись климатические условия для 
произрастания озимой пшеницы и ржи. В последние годы (2011-2013гг.) 
Отдается предпочтение озимой пшенице, так как она более продуктивная, 
эффективно использует почвенную влагу осеннего и ранневесеннего 
периодов, и поэтому меньше подвергаются летней засухе, чем, например, 
яровые культуры.
Таким образом, современные климатические изменения на территории 
Белгородской области выражаются в следующем: увеличилась
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продолжительность вегетационного периода, увеличилась сумма активных 
температур, зимы стали более мягкими без экстремальных низких 
температур [5]. Но вместе с тем уменьшилось количество осадков, в период 
цветения озимых культур (июнь-июль) важным является количество 
выпавших осадков за этот период. Существенно возросла изменчивость запа­
сов продуктивной влаги в пахотном слое почвы в конце лета -  начале 
сентября, что приводит к ухудшению условий для сева озимых культур и, в 
последующем, пересеву площадей зерновых из-за недостаточного развития 
растений осенью и повреждения в зимний период.
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Исик А.Ю. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ: 
ПРАВОСЛАВНОЕ ПОНИМАНИЕ. Н. рук. Гоголюк Ю.Е.
Процесс становления личности сложен, многогранен и состоит из 
формирования ее основных компонентов, несущих на себе определенную 
функциональную нагрузку: духовно-нравственного, познавательного,
коммуникативного, эстетического, трудового и физического [5, 10-17]. 
Духовно-нравственная культура по праву занимает первое место в структуре 
личности, так как именно ей принадлежит ключевая роль в механизме 
принятия решений и, соответственно, направленности поведения человека.
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Этим положением объясняется повышенное внимание к пониманию 
сущности духовно-нравственной культуры, а также к ее формированию у 
подрастающего поколения как к государственной задаче, позитивное 
решение которой способно преодолеть духовный и нравственный кризис в 
нашей стране.
Социальный заказ на современном этапе развития российского 
общества определяется национальным воспитательным идеалом -  
«высоконравственным, творческим, компетентным гражданином России, 
принимающим судьбу Отечества как свою личную, осознающим 
ответственность на настоящее и будущее своей страны, укорененным в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации» [2].
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
признает, что представление о духовности дает религия, которая 
определяется и как базовая национальная ценность. Традиционным 
источником нравственности, наряду с Россией, многонациональным народом 
Российской Федерации, гражданским обществом, семьей, трудом, 
искусством, наукой, природой и человечеством, называется и религия.
Таким образом, будет вполне оправдано объяснение термина духовно­
нравственной культуры, а также сопутствующих ему понятий в свете 
православной религиозной философии и антропологии, тем более, что 
Федеральным Законом РФ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» признается «особая роль православия в истории России, в 
становлении и развитии ее духовности и культуры».
Прежде всего, перед нами стоит задача дать определения таким 
важным понятиям как «личность», «духовность», «нравственность», 
«культура». Далее необходимо выделить сущность термина «духовно­
нравственная культура личности», тем более, что в нормативных актах 
государственного уровня нет конкретной соответствующей формулировки.
Понятие «личность», ключевое понятие педагогики, раскрывается в 
учении Церкви о человеке. Следует отметить, что православное религиозное 
понимание личности гораздо глубже, чем светское, которое определяет лишь 
внешнюю сторону ее проявления (личность -  человеческий индивид как 
субъект межличностных и социальных отношений и сознательной 
деятельности).
Тайну человеческой личности православные богословы пытались 
раскрыть в тайне Пресвятой Троицы. Именно в попытке выработать 
термины, позволяющие обозначить онтологическое единство и тайну 
Божественного бытия, и рождается понятие личности, не знакомое языческой 
философии до того времени.
В полной мере определить сущность человеческой личности 
доступными нам способами познания невозможно. На это указывают многие 
богословы, в том числе и В. Лосский в своей статье «Богословское понятие 
человеческой личности» пишет так: «Это значит, что уровень, на котором
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ставится проблема человеческой личности, превосходит уровень онтологии, 
как ее обычно понимают. И если речь идет о некоей метаонтологии, один 
только Бог может знать ее -  Тот Бог, Которого повествование книги Бытия 
являет нам приостанавливающимся в Своем творчестве, чтобы сказать на 
Предвечном Совете Трех Ипостасей: «Сотворим человека по образу Нашему 
и по подобию Нашему» (Быт.1: 26)»[6].
Тем не менее, для человеческого познания доступно некоторое 
понимание личности.
Во-первых, человек сотворен Богом. Все люди имеют общую природу, 
которая состоит из трех частей (т.е. трихотомична), из духа, души и тела. 
Некоторые христианские авторы говорят о двухсоставности (дихотомии). 
Здесь природа человека состоит из тела и души, где дух (или ум) является 
высшей частью души. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и 
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт.2:7). 
По православным воззрениям, Дух определяет человеческую личность. 
Благодаря Духу душа человека отличается от души животного и приобретает 
определенные свойства: невещественность, самостоятельность, разумность, 
бессмертие. «Этот дух -  есть именно центр, средоточие духовной жизни, он 
стремится к Богу и бессмертной, блаженной вечной жизни. Задачу всей 
жизни человека мы определяем, как необходимость использовать земную 
временную жизнь, для приготовления к вечной, духовной жизни. В данном 
случае это можно сказать и другими словами. Именно -  задача земной жизни 
человека заключается в том, чтобы он в течение этой жизни сумел создать, 
выработать свою духовную личность, свое истинное живое, вечное «я»[7].
Во-вторых, Священное Писание говорит о человеке как образе 
Божием. «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему» 
(Быт.1:26). «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божиему 
сотворил его: мужчину и женщину сотворил их» (Быт.1:27). Образ Божий -  
это то, что есть у каждого человека, в большей или меньшей мере, -  
внутренняя свобода выбора, разумность, дар слова, творческие способность, 
способность любить, бессмертие и т.д. Каждый человек -  уникальная, 
неповторимая личность, способная к общению с другими личностными 
существами, в том числе и с Высшим.
С понятием личности связано такое важное для педагогики понятие как 
свобода. Христианское понимание свободы также расходится со светским, 
где свобода чаще всего определяется как возможность и способность 
человека поступать по своему желанию. В православном понимании 
различаются два вида свободы: свобода формальная, или психологическая 
свобода (свобода воли), и свобода существенная (реальная, истинная), или 
нравственная (свобода духа)[8].
Психологическая свобода -  несовершенна, так как человеку 
приходится выбирать по своей воле, которая ограничена рядом 
обстоятельств, несовпадающими с возможностями и способностями. 
Нравственная (духовная) свобода -  есть истинная, так как подразумевает
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полное освобождение духа человека от власти зла, греха. Духовно свободный 
человек сознательно выбирает только добро. Кроме того, свобода 
отождествляется с назначением человека.
В-третьих, человек призван хранить в себе образ Божий, данный ему 
как природный дар, а также раскрывать его, стремясь к Богоподобию. 
Наибольшей степенью подобия Божия обладают святые. Каждая личность 
должна развиваться в течение всей своей земной жизни, выполняя свое 
предназначение, чтобы достичь конечной цели всего мироздания.
«Мир -  это не разрозненный, бессмысленный, мертвый хаос, имеющий 
только видимость порядка и закономерности, а разумное, живым Духом 
Божиим одухотворяемое, единой жизнью живущее, для вечного нетленного 
бытия приуготовленное создание Божие. Высшее в нем -  человек, образ и 
подобие Божие, носитель сознания, которое есть отблеск Божественного 
Разума, любви, которая есть искра Любви Божественной, и свободы воли, 
которая есть таинственное начало, подобное непостижимой Воле Божией. 
Через него в союзе любви человека с Богом, как Отцом и Создателем, 
утверждается и свободный союз всей Вселенной»[9].
Культура же личности, согласно культурологическому справочнику, 
это уровень (степень) осознания культурных ценностей, которые 
проявляются в мышлении, духовно-практической (чувства, общение) и 
практической (поведение) деятельности человека. Сам термин «культура» 
происходит от латинского слова cultura, обозначающего возделывание, 
воспитание, образование, развитие, почитание. То есть, культура личности 
должна формироваться, образовываться, воспитываться в соответствии с 
каким-то идеалом, чтобы достичь необходимого уровня (степени).
Теперь переходим к понятию «духовности». Митрополит Иерофей 
(Влахос), проповедник, наставник молодежи, современный подвижник 
благочестия, в своей книге «Православная духовность» говорит так: 
«Существительное «духовность» (пневматикотис) происходит от 
прилагательного «духовный» (пневматикос). Следовательно, духовность -  
это состояние духовного человека. У духовного человека определенный тип 
поведения, определенный образ мыслей: он руководствуется иными
мотивами, чем недуховные люди. Однако духовность Православной Церкви 
не ведет к абстрактной религиозной жизни, она не есть плод внутреннего 
усилия человека. Духовность -  не абстрактная религиозная жизнь, потому 
что Церковь -  это Тело Христово, а не просто религия, которая теоретически 
верует в Единого Бога. Второе Лицо Святой Троицы, Слово Божие, приняло 
человеческую природу, соединило ее в Своей Ипостаси с Божественной 
природой и ради нас стало Главой Церкви. Итак, Церковь есть Тело 
Богочеловека Христа. Духовность не есть также проявление душевных 
энергий, таких как разум, чувства, гнев и т.д. Об этом важно сказать, ибо 
многие люди склонны называть духовным человека, который развивает свои 
умственные способности: ученого, художника, поэта, актера. Такое
толкование не принимается Православной Церковью. Разумеется, мы ничего
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не имеем против ученых или поэтов, но не можем называть их духовными 
людьми в строго православном смысле слова[8]. В православном понимании 
«духовное» -  это то, что происходит от Духа Божия, от благодати Божией.
Таким образом, духовным, согласно православному вероучению, 
может быть назван не каждый человек. Так же, простое изучение сведений, 
фактов и т.д., касающихся религиозного вероучения, искусства, истории и 
т.п., духовности не прибавит. Здесь очевиден совершенно другой подход.
В Концепции программы «Основы духовно-нравственного воспитания 
населения Белгородской области», утвержденной Постановлением 
Правительства Белгородской области от 09.06.2006г. отмечается, что 
«внерелигиозный контекст не дает возможности четкого различения понятий 
добра и зла, правды, достоинства, долга, чести, совести; искажает и 
подменяет традиционные (для русской культуры, несомненно, православные) 
представления о человеке и смысле жизни»[4].
В современных условиях термин «духовность» часто употребляется в 
жесткой сцепке с термином «нравственность».
Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова 
говорит о нравственности как о совокупности норм, определяющих 
поведение человека, моральных свойствах.
Философский словарь определяет нравственность как «внутренние, 
духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; 
правила поведения, определяемые этими качествами и полученные в 
результате нравственных наставлений, нравоучений».
С позиции нравственного богословия в православном вероучении 
христианской нравственностью является «свободное или добровольное 
исполнение обязательств, налагаемых на нас законом или волей Бога, как 
Творца и как Искупителя нашего»[8]. Другими словами, жизнь в 
соответствии с религиозно-нравственными нормами есть важнейшее 
средство к христианской цели, спасению души. Здесь мы опять усматриваем 
глубокий смысл, который не рассматривается светскими трактовками 
данного понятия.
Кроме того, как объясняет протоиерей Всеволод Чаплин, 
«Православная Церковь одновременно убеждена, что естественная 
нравственность недостаточна для достижения нравственного идеала, для 
должного преображения человеческой души и, следовательно, для спасения. 
Нравственное учение Христово -  это не просто закон. Господь не желает 
добиться формального исполнения человеком все «пунктов» морального 
кодекса. Он жаждет полного духовного перерождения человека, после 
которого самая мысль о грехе, самое желание греха были бы чужды и 
противоестественны освященному сердцу. Христианская нравственность 
невозможна без благодати. Нравственное обновление наших душ созидается 
в синергии Бога и человека» [10].
Концепция программы «Основы духовно-нравственного воспитания 
населения Белгородской области» обращает внимание на то, что
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«нравственность -  это компонент духовности, содержанием которого 
выступают этические ценности, составляющие основу сознания.
Нравственность -  это способность человека действовать, думать и
чувствовать в соответствии со своим духовным началом, это способы и 
приемы передачи во вне своего внутреннего духовного мира. Духовность и 
нравственность -  понятия существующие в неразрывном единстве. При их 
отсутствии начинается распад личности и культуры»[4].
Что касается соотношения понятий «духовно-нравственное», то вопрос 
решается следующим образом. Если духовное, по определению, содержит в 
себе и нравственное, то сами по себе морально-этические ценности, без 
связи с формирующим их источником, не могут быть приняты за основу 
поведения человека.
Суммируя вышеизложенное, следует определить духовно­
нравственную культуру личности как уровень осознания и практической 
реализации в своей жизни духовно-нравственных ценностей.
Таким образом, только на основании правильного понимания личности 
необходимо строить систему воспитания и образования, что отмечалось 
многими богословами, философами, православными педагогами. Вопрос 
ставился о соотнесении правильного понимания с конкретными условиями 
действительности, состоянием образования на данном этапе развития 
общества и т.п. При этом нельзя рассматривать воспитание и становление 
духовно-нравственного компонента личности человека лишь как некий 
инструмент для поддержания общественного благополучия или 
прогнозируемый результат такового. При поверхностном подходе к 
содержанию понятий «личность», «духовность» и «нравственность» 
смещаются и цели воспитания. А все это затрудняет разработку и 
реализацию комплексных систем по духовно-нравственному становлению 
личности в образовательных учреждениях.
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Маляр Н.Б. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫБОР ВОСТОЧНОГО И 
ЗАПАДНОГО БОГОСЛОВИЯ КАК ФАКТОР ОТРАЖЕНИЯ РАЗЛИЧИЯ 
ВЗГЛЯДОВ НА ЛИЧНОСТЬ. Н. рук. Мирошниченко Л.Н.
Проблематика номинации предметов и понятий действительности на 
протяжении всей истории лингвистики и на современном этапе ее развития 
вызывает наибольший интерес. Номинация представляет собой не только 
процесс означивания мира, но и процесс его познания, конструирования и 
соответствующей интерпретации. В языке отражается видение мира 
человеком и его осмысления в различных проявлениях. По мнению Е.И. 
Головановой, «система языка понимается как проекция познанного 
человеком, как рефлекс его размышлений о мире и о языке, как совокупность 
средств, служащих описанию этого» [1, с. 11].
Очевидно, что за языковой единицей стоит определенная структура 
знания, мнения и оценки из мира этнокультуры, передаваемые из поколения 
в поколение. «Язык -  зеркало культуры, отображающее лики прошедших 
культур, интуиции и категории миропредставлений» [2, с. 9]. В связи с этим, 
изучение религиозного дискурса является важным звеном в познании любой 
культуры, поскольку религию невозможно отделить от истории цивилизации. 
Религия помогает познать те глубинные основы, на которых стоит 
современность. «Как показал печальный опыт Франции, с потерей 
ориентации в религиозных вопросах, учащиеся теряют способность 
глубокого постижения национальных особенностей своей культуры, 
философии, искусства, истории» [4, с. 333].
Общепризнанным является тот факт, что терминология любой области 
знания или деятельности выступает главным средством хранения, обработки, 
трансляции и развития концептуальных парадигм определенной области 
знания. В данной статье мы рассмотрим пример того, как исторический 
выбор двух разных терминов в богословии Восточной и Западной Церквей 
предопределил взгляд на личность и политику двух христианских 
цивилизаций. В связи с этим, нашей задачей является рассмотрение 
существовавших в дохристианский период греческих и латинских терминов, 
выявление их концептуального различия, а также исторические последствия 
выбора терминологии в восточном и западном богословии.
Святые Отцы говорили, что наше понимание Бога неизбежно 
отражается и на нашем понимании человека, и наоборот. Свят. Фотий,
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константинопольский Патриарх, говорил: «В человеке я вижу тайну
богословия» [5].
Западная культура на протяжении всей истории ее развития пронизана 
духом юридизма. Однако, очевидно, что право не может регулировать 
внутренний мир человека, но лишь внешние отношения. Отсюда исходит 
глубинная предпосылка в определении личности как «personaestrelatio» 
(личность есть отношение). Этот принцип определения личности был 
впервые сформулирован Боэцием -  христианским латинским писателем V 
века. Затем был воспринят Фомой Аквинским [5].
Интересно отметить, что дохристианская история не имела термина для 
вербализации современного понятия «личность». Лексемы, которыми 
обозначался отдельный человек, в греческом и латинском языках имели 
совершенно другой смысл. Например, термин «ипостась» (греч. й по отаоц, 
букв.: «под-стояние», «подставка», от глагола й фш т^О  в септуагинте 
означает фундамент, основание храма.
В греческом языке существовало также и слово «просопон» (греч. 
prosopon): (приставка «прос» -  «через» или «к», корень «оп» -  «видеть», как 
в слове оптика), буквально это слово означает «маска», «личина» (маска 
актера в античном театре). Это то, благодаря чему один человек отличается 
от другого. Гомер, например, писал так: «когда Асхилл смеялся, он устрашал 
врагов своими просопонами» (в русском переводе -  зраками, гримасами) [5].
Теперь рассмотрим латинские слова: «индивидуум» (лат. individuum, 
точная калька с греческого слова «атомон», «атом» -  неделимый). Если 
разобрать стул на части, стула не будет. Слово «персона» (лат. persona) -  это 
та же маска («сонум» -  звук, «через звук»). Дело в том, что в античном театре 
маска служила в качестве резонатора, усиливающего звук, и потому 
называлась персона, т.е. через маску звучал голос.
Таким образом, когда пришло время христианским Отцам Церкви 
выразить тайну личности, Восток и Запад пошли разными путями. Для 
обозначения личности восточные богословы избрали «ипостась», западные -  
«персона», «просопон». В 20 веке Лев Карсавин написал: «Мне искренне 
жаль моих западных коллег, которые вместо слова ипостась или личность 
должны пользоваться термином «харя». Потому что действительно маска и 
есть некая «харя»« [5].
Отметим, что лексема «персона» имеется во многих европейских 
языках: так, в немецком языке личность -Personlichkeit, Person, в английском: 
1) (индивидуальность) personality 2) (человек) person, individual, в испанском: 
1) (человек) personaf; personajem 2) (индивидуум) personalidadf, individuo.
Итак, Запад стал видеть в личности лишь то, что обращено к другому, 
что можно видеть, с чем можно иметь правовые отношения 
(personaestrelatio). В Ветхом Завете написано: «Господь сказал Самуилу: Я 
смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь 
смотрит на сердце» (1 Цар. 16,7). Восточная же Церковь выразила глубокую
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тайну личности как ипостаси, того, что глубоко спрятано. Выражаясь языком 
Библии, «ипостась» -  это сердце человека.
Что следует из таких взглядов на личность? Из принципа, 
«personaestrelatio» рождается в итоге пафос власти западного общества. 
Потому что, если личность есть отношение, значит, если изменить способ 
взаимоотношений между людьми, тогда появится новый человек. Отсюда 
возникает идеал инквизиции, идеал марксизма и пр. У богослова 
тюбингенской школы Мелера человек есть «сущее, полностью определяемое 
отношениями» [8]. Подчеркнем созвучие этих слов знаменитому тезису 
Маркса о «сущности человека как совокупности общественных отношений». 
Если личность есть отношение, то верно и обратное: отношения создают 
личность.
Западный тезис -  прийти к власти, создать новые отношения, в 
которых появятся новые сердца, -  чужд Восточной Церкви. Православный 
подход кардинально иной: «менять ипостасность!» Это значит, что сначала 
нужно изменить «сердце» человека, и уже отсюда будут истекать 
соответствующие отношения между людьми. Восточная Церковь осталась 
верна Христу, ибо Он обращался к сердцу каждого отдельного человека, а не 
призывал к революции, которую так ждали от Него иудеи.
Следует подчеркнуть, что современная психология, рожденная 
западной цивилизацией, стала преемницей западного взгляда на личность. 
Любопытно, однако, при этом обратить внимание на то, что в учебниках по 
истории психологии этот важный вопрос никак не затрагивается. Приведем 
некоторые примеры из учебника по общей психологии А.Г. Маклакова.
Высказываясь о разнообразии подходов к определению личности в 
современной психологии, Маклаков А.Г. приводит некоторые их общие 
черты. «Общим в данных подходах является то, что понятие «личность» 
включает в себя, прежде всего, качества человека, проявляющиеся на 
социальном уровне в ходе формирования социальных отношений и связей 
человека» [7, с. 473].
Отметим также, что в современной психологии ведется дискуссия по 
поводу того, какова структура личности, и что она собой представляет. «При 
рассмотрении структуры личности в нее обычно включают способности, 
темперамент, характер, мотивацию и социальные установки» [там же].
Данный «конструктивистский» подход чужд подходу православного 
богословия. Помимо обозначенных нами выше аспектов, необходимо также 
отметить, что в богословии есть два подхода к определению тайны Бога и 
тайны личности. Это так называемое катафатическое богословие (оно 
оперирует положительными определениями, например, «Бог есть любовь») и 
апофатическое богословие (оперирует отрицательными определениями, 
например, «Бог неизменяемый, бесконечный»). Иными словами, 
апофатический принцип заключается в выражении сущности путем 
отрицания всех возможных определений как несоизмеримых описываемому.
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Паскаль писал: «Тот, кто любит кого-либо за красоту, любит ли его? 
Нет, ибо оспа, которая уничтожит красоту, не уничтожив человека, заставит 
его разлюбить этого человека. И если меня любят за мои суждения, за мою 
память, любят ли меня? Нет, ибо я могу потерять эти качества, не потеряв 
самого себя. Так где же это я, если оно не в теле и не в душе?» [Цит по: 6]. 
Таким образом, личность владеет своей природой, но не сводится к ней. 
Само «Я» невыразимо. Самосознание также не есть личность, но лишь один 
из «талантов», которыми личность владеет.
«Важная попытка подхода к проблеме ипостасности в границах 
православного богословия была предпринята В. Н. Лосским, который хотел 
преодолеть как неопределенность святоотеческого понимания личности, так 
и ограниченность католического. Исходя исключительно из Халкидонского 
догмата и отрицательно отталкиваясь от эссенциальных схем Фомы 
Аквинского и неотомизма (Жильсон, Бальтазар), Лосский достиг, к 
сожалению, весьма ограниченного успеха. Ему удалось сформулировать 
лишь отрицательное определение личности как „несводимости человека к 
природе» (человеческой)» [9, с. 10].
Приведем еще некоторые выдержки из учебника А.Г. Маклакова. «К 
концу 1970-х гг., кроме ориентации на структурный подход к проблеме 
личности, стала развиваться концепция системного подхода. В этой связи 
особый интерес представляют идеи А. Н. Леонтьева. ... Личность, по его 
мнению, -  это психологическое образование особого типа, порождаемое 
жизнью человека в обществе» [7, с. 478].
В учебнике «Общая психология» под редакцией А.В. Петровского 
дается следующее определение личности: «Личностью в психологии
обозначается системное социальное качество, приобретаемое индивидом в 
предметной деятельности и общении и характеризующее уровень и качество 
представленности общественных отношений в индивиде» [цит. по 7, с. 479].
Европейский философский персонализм, в ХХ веке обратившийся к 
тайне личностного бытия человека, не смог найти в наличном философском 
лексиконе подходящих терминов и создал такой термин, как «самость» 
(причем у Юнга антонимом самости -  das Selbst -  как раз и оказывается 
Persona, «социальная кожа личности») [6].
Таким образом, само по себе личностное бытие в православном 
богословии бескачественно, а любые характеристики относятся к природе. 
Личность -  тот, кто владеет этими качествами, свойствами, энергиями, кто 
развертывает их в реальном бытии. Поскольку и в Боге Личность и природа -  
не одно и то же, то Божественная Ипостась свободна и может вобрать в себя 
другую личностную природу (человеческую). Именно персоналистическая 
структура Высшей Реальности и бытия, созданного по Ее образу, делает 
возможным событие Боговоплощения и его следствие -  обо жение человека.
Таким образом, православный подход: человек = личность+природа, 
где личность владеет своей природой. Этот принципиальный момент в 
догматическом богословии делает возможным понимание догматов,
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лежащих в основе православной веры. Важнейшими следствиями 
православного понимания личности являются (см. 6):
-  Человек открыт к восприятию в себя иного, тоже личностного бытия 
(онтологическое следствие).
-  Все природные деф иниции человека, упускающие из виду апофатический 
мотив христианского (православного) персонализма, неизбежно носят 
сегрегационный характер. Даже если ипостась еще не вступила в обладание 
всей полнотой своей природы или утратила это обладание, она никуда не 
делась, поэтому аборты и эвтаназия -  убийство. Но если человек становится 
человеком, например, лишь обретя речь, тогда убийство младенцев должно 
рассматриваться не строже, чем истязания животных и т.д. Именно потому, 
что никто не может сказать, как человеческая личность соотносится и с 
нашей психикой, и с нашей телесностью, церковь не разрешает убийство еще 
не рожденных детей (социологическое следствие).
-  Грех, болезнь не может уничтожить ипостась, отсюда возможность 
посмертных мучений (эсхатологическое следствие).
-  4) Поскольку моя личность всегда -  над любыми конфигурациями моих 
природных энергий и влечений, я всегда сохраняю свободу от моей 
собственной наличности, всегда не свожусь к ней, отсюда возможность 
покаянного изменения (аскетическое следствие).
-  Я должен признать такую же свободу за другим человеком. Несводимость 
личности к ее проявлениям налагает запрет на осуждение (этическое 
следствие).
Таким образом, на примере освещаемых в данной статье исторических, 
лингвистических и религиозных аспектов мы увидели, какую судьбоносную 
роль сыграл терминологический выбор богословия в развитии двух 
христианских цивилизаций. Данное исследование подтверждает тезис о том, 
что языковые единицы отображают «смысловую эволюцию, «траекторию 
культурного развития» в парадоксальном сочетании всеобщего и особенного, 
субъективного и объективного видения мира» [10, с. 85].
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Ватыляк О.В. ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РЕЛИГИИ И 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ. Н.рук. 
Толмачев Г.Ю.
Актуальность рассматриваемой темы заключается в недостаточном 
освещении взаимодействия одних из самых важных социальных явлений 
религии и спорта. Растущая популярность физической культуры и спорта, 
приобщение к ним молодежи, а также огромный приток зрителей на 
различные спортивные состязания таят в себе немалые возможности 
воспитания не только физических, но и духовных способностей людей. В 
данной работе мы попытаемся осветить взаимоотношения религии и спорта 
с православной позиции на разных исторических этапах Российского 
государства.
Касательно метода исследования, следует подчеркнуть, что им является 
изучение и сравнительно-сопоставительный анализ исторических 
источников, периодики и документальных материалов. Использование 
теоретических методов -  анализа, синтеза и систематизации позволило на 
основе изучения разнообразной информации сформулировать основной 
вывод исследования.
Ввиду рассмотрения интересующего нас вопроса в историческом 
аспекте, его анализ соответственно считаем нужным начать с древности. 
Необходимо отметить тот факт, что именно религиозные обряды и танцы в 
древние века зародили первые физические упражнения. Это объясняется тем, 
что одной из форм творческого самовыражения у людей каменного века 
явились первобытные танцы, воспроизводящие движения обезьяны, медведя, 
тигра, птиц.
Отношение официальной религии к занятиям физическими 
упражнениями и состязаниям предопределялось социальным устройством 
тех древних стран или территорий.
Ввиду данной тенденции следует подчеркнуть, что в Африке, Древнем 
Египте, Америке и Азии можно найти множество примеров исторической 
связи колдовских функций со светской властью. У многих народов вождям 
приписывалась сверхъестественная сила. Отсюда возникло поверье, что 
вождем может быть только физически крепкий и здоровый человек. Поэтому 
и устраивались состязания, в ходе которых определялся новый вождь.
У многих древних народов выполнение физических упражнений и 
проведение состязаний стали обязательным ритуалом и в дни праздников -  в
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честь богов, и в скорбные минуты -  при похоронах героев и военачальников 
[1].
Что касается Русского государства, то мы можем говорить о том, что в 
начале новой эры на территории Восточной Европы сложились 
многочисленные племена славян. Как и другие народы, они были вовлечены 
в миграционные процессы, начавшиеся в конце IV века, -  так называемое 
великое переселение народов. На протяжении VI-VIII вв. славяне -  
крупнейшая в Европе группа родственных по происхождению и языку 
народов -  заселили обширные пространства в Восточной, Центральной и 
Юго-Восточной Европы, образовав западную (венеды) и восточную (анты) 
ветви славян. Затем к концу К  века сложилось государство -  Киевская Русь. 
Важнейшим событием той эпохи является Крещение Руси в 988 году. С этого 
момента мы можем говорить уже об отношениях православной церкви к 
развитию физической культуры.
Церковь, следуя православному вероучению, стремилась облагородить, 
гуманизировать народную физическую культуру. Кроме того, многие 
монастыри стояли на страже российских городов, а их воспитанники нередко 
выступали в поединках с вражескими воинами, стремясь принести, таким 
образом, победу русскому воинству.
Для этого надо было обладать достаточно высокой физической 
подготовкой. В более позднее время церковь принимала меры по улучшению 
постановки физического воспитания в духовных семинариях и других 
духовно-учебных заведениях.
В Киевской Руси постепенно расширялись и углублялись экономические 
и культурные связи между городами, усиливался обмен духовными 
ценностями, в том числе опытом физического воспитания и средствами 
физической культуры. Из города в город ходили странствующие актеры- 
скоморохи, плясуны, батлеечники (кукольники), акробаты, жонглеры, 
гусляры и другие музыканты. В. Мавродин справедливо считает, что 
народные игры и обряды, сопровождавшиеся пением, игрой и пляской, 
явились началом театральных представлений на Руси [3].
Высоким физическим развитием, недюжинной силой и смелостью 
отличались многие русские князья. Так, князь Мстислав, брат Ярослава 
Мудрого, княживший в отдаленной Тмутаракани, плотный телом, отважный 
в битве, прославился своей богатырской удалью. В то время (первая четверть 
XI века) на Тмутаракань часто нападали соседи -  касоги. Их предводитель, 
князь по имени Редедя, предложил Мстиславу единоборство с тем, чтобы тот 
из них, кто в борьбе станет победителем, получил имущество, жену, детей и 
землю побежденного. Редедя был исполинского роста и обладал 
необыкновенной силой. Мстислав по началу поединка уступал противнику, 
однако собравшись с силами, в конце концов, одержал победу, повалив 
Редедю на землю.
Изложенное дает возможность сделать вывод о том, что еще в сложных 
условиях родоплеменных отношений в Древней Руси закладывались основы
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народной системы физического воспитания, включавшей в себя 
разнообразные, преимущественно военно-прикладные, физические
упражнения, игры, средства закаливания. При этом, как свидетельствует 
летопись, довольно широкое распространение имели состязания, проводимые 
в качестве многолюдных зрелищ, игравших заметную роль в общественной 
жизни в то время.
Возникновение Киевского раннефеодального государства,
христианизация Руси, благодаря которой устанавливаются более тесные 
связи с античной Византией и носительницей славянской культуры 
Болгарией, приводят к подъему культуры русского народа. Это 
способствовало и дальнейшему совершенствованию физического
воспитания, его гуманизации. Таким образом, в Древней Руси был заложен 
фундамент, явившийся хорошей стартовой площадкой для дальнейших 
успехов физической культуры и спорта в Российском государстве.
Далее необходимо рассмотреть отношение уже сформировавшейся к 
тому времени церкви к физической культуре Средневековья.
Важную роль в общественной жизни Русского государства сыграл 
Стоглавый собор (1551 г.), постановления которого сформулированы в ста 
главах, ряд которых содержит важные сведения о быте народных масс, о 
месте в нем игр и физических упражнений. Например, в главе 41 сообщается 
о том, что свадебный обряд не обходится без того, что «. смехотворцы, и 
гусельники бесовские песни п о ю т . со всеми теми играми бесовскими 
р ы щ у т .»  (рыщут -  от «ристать» -  быстро бегать, скакать, ездить). На 
поминках после плача об умершем его родные и близкие, услышав пение 
скоморохов, вместе с ними «начнут скакати и плясати и в долони (ладони) 
бити и песни сатонинские п е т и .» . Глава 92 содержит особенно ценные 
сведения о физическом воспитании. В ней говорится о том, что «простая 
чадь» (простолюдины, сельчане и горожане) в божественные праздники, 
иногда целый день и ночь «творят эллинское бесование, различные игры и 
плясания», участвуют в забавах, потехах, надевая маски-личины, потешные 
одежды и украшения.
Из этих документов мы черпаем важные сведения о состоянии, широком 
распространении средств физического воспитания в отдаленные от нас 
эпохи.
Прогрессивные взгляды в области воспитания детей высказывал монах 
Киево-Могилянской академии Епифаний Славинецкий, живший в XVII веке 
(умер в 1676 г.). В книге «Гражданства обычаев детских», содержащей свод 
правил поведения, он излагает идеи новой гуманистической педагогики, 
расходившейся с «Домостроем». Е. Славинецкий, предпринимая попытку 
педагогического анализа игр, отмечает, что их следует применять не ради 
выгоды материальной, а ради развития человека. «Что украшает играние?» -  
спрашивает он. И отвечает: «Постоянство, честное веселие, борзость, 
крепость, крепость см ы сл а .» , т.е, развитие ума. Рекомендуя ряд подвижных
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игр, выступает против игр азартных. Вместе с тем он ошибочно возражает 
против плавания, считая его опасным для жизни детей.
Таким образом, период феодальной раздробленности и формирования 
вокруг Москвы централизованного русского государства отмечен новыми 
успехами в формировании русской национальной системы физического 
воспитания в сложных условиях постоянной военной угрозы. Разнообразные 
средства закаливания и физические упражнения в виде кулачных боев, 
борьбы, плавания, верховой езды, таких народных игр, как городки, лапта и 
многих других, а также зимних видов физических упражнений (лыжное дело, 
катание на коньках, на санках с гор), внедрялись в быт народа и становились 
составной частью формирования русского человека-труженика и защитника 
родины.
Физическая культура народов, населявших территорию нашей страны с 
древнейших времен до XVIII века, складывавшаяся под влиянием 
социально-экономических факторов, играла важную роль в 
жизнедеятельности наших предков и имела относительно высокий уровень 
развития[2,17с].
И, наконец, коснемся отношений церкви к физической культуре и 
спорту в современности. В отношении физической культуры и спорта 
Церковь в лице Поместных и Архиерейских соборов не выносила какого- 
либо развернутого определения. Но в «Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви», -  базовом документе, регламентирующим 
отношение Церкви ко многим явлениям современности, спорту и физической 
культуре посвящено несколько значимых предложений: «Церковь
напоминает, что телесное здоровье не самодостаточно, поскольку является 
лишь одной из сторон целокупного человеческого бытия. Однако нельзя не 
признать, что для поддержания здоровья личности и народа весьма важны 
профилактические мероприятия, создание реальных условий для занятия 
физической культурой и спортом. Для спорта характерна 
соревновательность. Однако не могут быть одобрены крайние степени его 
коммерциализации, возникновение связанного с ним культа гордыни, 
разрушительные для здоровья допинговые манипуляции, а тем более такие 
состязания, во время которых происходит намеренное нанесение тяжких 
увечий».
Заканчивая краткий обзор сформулированной нами темы, хочется 
добавить, что задача христианина, который как-то связан со спортом,- 
собственным примером демонстрировать окружающим неравнодушие к 
Истине. Указывать на то, как надо, как должно быть. Иными словами, 
христианин должен оставаться христианином везде: «на спортивных аренах, 
в тренажерном зале и даже на трибуне стадиона...» [4].
Христос говорит в Евангелии: «Какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повредит?». Бессмертную человеческую 
душу ее Творец оценил дороже всего мира со всеми его богатствами. Бог дал 
нам свободу выбора -  употребим ее достойно.
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